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Printed in Germany 
Aviso importante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los Estados 
miembros con Ia Republica Federal de Alemania incluye 
el territorio de Ia antigua Republica Democnitica Ale-
mana, Berlin Este inclusive. Por el contrario, el comercio 
de Ia Republica Federal de Alemania se refiere al territo-
rio anterior al 3 de octubre de 1990, pero sin incluir (co-
mo se hacia antes) el comercio con Ia antigua Republica 
Democratica Alemana. Los resultados comunitarios, por 
su parte, se obtienen teniendo en cuenta estos factores. 
Vigtig meddelelse 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes 
samhandel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsa 
den tidligere Tyske Demokratiske Republiks omrade, 
herunder 0stberlin. Nar der derimod er tale om 
Forbundsrepublikken Tysklands samhandel med andre 
Iande, menes hermed det tidligere vesttyske omra.de fra 
f0r den 3. oktober 1990, og samhandelen indbefatter 
ikke som hidtil handelen med den tidligere Tyske Demo-
kratiske Republik. De samlede handelstal for hele EF 
udregnes i overensstemmelse hermed. 
Wichtiger Hinweis 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-Mitglied-
staaten mit der Bundesrepublik Deutschland auch das 
Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik einschlieBiich Ostberlins. Dagegen 
umfaBt der Handel der Bundesrepublik Deutschland nur 
den Gebietsstand vor dem 3. Oktober 1990 und enthalt 
wie bisher nicht den Handel mit der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik. Die Gemeinschafts-
ergebnisse sind dementsprechend dargestellt. 
IruJavr&Kf) avaKo(V(o)Ofl 
An6 iOV 0Kici>J3pto iOU 1990, Oil<; E:IJnOpiKt<; OUVOA-
)..ayt<; IJE:Ta~u HI<; 01Joonovi5taKti<; AlliJOKpmia<; 
ill<; fE:PIJOViO<; KOI iCUV AOtnci>V Kpm<i>v IJE:A<i>V ne:pt-
AOIJJ30VE:i01 10 t~Sacpo<; ill<; npci>llv 1\aoKpanKti<; 
AlliJOKpOiia<; ill<; fE:piJOVia<;, ne:ptAOIJJ30VOIJtVOU KOI 
IOU AVOiOAIKOU Be:po)..lvou. Avii9e:m, 10 E:1Jn6pto ill<; 
01JOOnovi5tOKti<; AlliJOKpmia<; ill<; re:pJlOVia<; acpopa 
anoKAE:tOiiKO KOI 1J6vo 10 t~Sacpo<; 6ncu<; e:ixe: nptv 
an6 11<; 3 0KTcul3piou 1990 Kat ~Se:v ne:piAaiJJ36ve:t, 
6ncu<; Kma 10 nape:)..96v, 111; E:IJnOptKt<; ouvaMayt<; 
IJE: TllV npci>llv 1\aoKpmtKti AlliJOKpaTia ill<; re:p1Ja-
via<;. To KOIVOiiKO anOiE:AeOIJOiO KOiOpii~OViOI OKO-
AOU9ci>V10<; TllV npoavacpe:p9e:ioa ISte:uKpivtoll. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States with 
the Federal Republic of Germany includes the territory 
of the former German Democratic Republic, including 
East Berlin. In contrast, the Federal Republic of Ger-
many's trade as constituted prior to 3 October 1990 
does not include, as in the past, trade with the former 
German Democratic Republic. Community results are 
drawn up accordingly. 
Avis important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des Etats mem-
bres avec Ia Republique federale d' Allemagne inclut le 
territoire de l'ancienne Republique democratique alle-
mande, Berlin-Est inclus. Par contre, le commerce de Ia 
Republique federale d' Allemagne ne concerne que le 
territoire dans sa situation avant le 3 octobre 1990 et 
n'inclut pas, comme par le passe, le commerce avec 
l'ancienne Republique democratique allemande. Les re-
sultats communautaires sont etablis en consequence. 
Avviso importante 
Dall'ottobre 1990 il commercia degli Stati membri con Ia 
Repubblica federale di Germania e esteso al territorio 
dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso Berlino 
Est. II commercia della Repubblica federale di Germania 
riguarda invece solo il territorio che Ia constituiva prima 
del 3 ottobre 1990 e non include il commercio con I' ex 
Repubblica democratica tedesca come in passato. I ri-
sultati comunitari vengono elaborati di conseguenza. 
Belangrijke mededeling 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking op het 
grondgebied van de voormalige Duitse Democratische 
Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel van de 
Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel aileen het 
grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en omvat dus, 
evenmin als in het verleden, de handel met de voormali-
ge Duitse Democratische Republiek. De communautaire 
resultaten worden dienovereenkomstig vastgesteld. 
Aviso importante 
A partir de Outubro de 1990, o comercio dos Estados-
-membros com a Republica Federal da Alemanha inclui 
o territ6rio da antiga Republica Democratica Alema, 
compreendendo Berlim-Leste. Em contrapartida, o 
comercio da Republica Federal da Alemanha diz apenas 
respeito ao territ6rio na sua situa<;;ao antes de 3 de 
Outubro de 1990 e nao inclui, como no passado, o 
comercio com a antiga Republica Democratica Alema. 
Os resultados comunitarios serao estabelecidos em 
conformidade. 
Ill 
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Volume H: chapitres 72-73 
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Volume H: Capitoli 72-73 
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zonden. 
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Volume H: capitulos 72-73 
Ferro fundido, ferro e ac;:o 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combina-
da e por pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo/6gicas assim como o indice dos paises en-
contram-se num glossario publicado em separata e que sera 
enviado a pedido. 
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ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A-L: Productoslpaises 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrarios 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plasticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
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Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Paiseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrorende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter folgende bind: 
Bind A- L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer, lreder 
Bind E kap. 44-49: trre, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtoj 
Bind G kap. 68-71: varer at sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: stobejern, jern og stc\1 
Bind I kap. 74-83: andre uredle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Lande/varer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Veroffentlichung verteilt sich auf folgende Banda: 
Biinde A-L: Waren!Liinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71 : Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prazisionsinstrumente, Optik 
Band Z: Liinder!Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAunKo[ nivaKto; E~wnpLKOU qmoplou 
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T6f.Loo; I, K£ aAQLQ 74-83: aAAa KOLVQ f.LtraAAa 
T6f.Loo; J, K£ aAaLa 84-85: f.LIJXOVto;, auaKEuto; 
T6f.Loo; K, Ktcj>aAaLa 86-89: t~onALaf.L6o; f.LETacj>opwv 
T6f.Loo; L, Ktcj>aAaLa 90-99: 6pyava OKPLPEiao;, OnTLKcl 6pyava 
Top~ Z: XciJpcr; I npoiovra 
T6f.Loo; Z, Ktcj>aAaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into· 
Volumes A-L: products/countries 
FR 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper. cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce exterieur 
La publication est repartie par: 
Volumes A-L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71 : pierres, piAtres, ceramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Volumi A-L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche. pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carla, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A-L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Dee I B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Dee I C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deei D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier. kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Ouadros anallticos do comercio externo 
A publica~ilo e composta por: 
Volumes A-L: Produtos!Pa/ses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: materias plasticas. couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cort19a 
Vol. F, Cap. 50-67: taxteis, cal~ado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, cerAmica, vidro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e a~o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precisilo 6ptica 
Volume Z: Pafses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6pto KOT<i npo'i6vta 
KOtOVEillllltva KOTO xwpa OVTOAAOVti<;; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventile par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
1990 Quantity- Quantit,s: 1000 kg J • p o .r 
Or fgtn ' Cons tgnatnt 
Or~:!b~ ~o:~~~r:;~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~t=n~g~c~ou~n~t=r~y---~P~o~y=s~d~6c~l=•~r~o=n~t------------------------------------------H 
Hoatnclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal U.k 
7201.10 NON-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT =< D.5 ~ PHOSPHORUS, IN PIGS, BLOCKS DR OTHER PRIPIARY FDRPIS 
7201.10-11 NOH-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT =< 0.5 ~ PHOSPHORUS, >= 0.4 ~ PIAHGAHESE, =< 1 ~ SILICON, IH PIGS, ILDC~S OR 
OTHER PRIPIARY FORIIS 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D7 .26-71 
DD4 FR GERPIAHY 
Dll SPAIN 
02B NORWAY 
03D SWEDEN 
D4B YUGOSLAVIA 
D52 TURKEY 
D56 SOVIET UNION 
D60 POLAND 
06\ HUNGARY 
208 ALGERIA 
508 BRAZIL 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1D30 CLASS 2 
lD40 CLASS 3 
219D92 
53ll 
5828 
427n 
28028 
46791 
398ll5 
54797 
6443 
196D98 
133475 
1H4828 
226485 
918n2 
125217 
48562 
329573 
463555 
715 
2s 
ll5D 
ll25 
25 
25 
25 
54355 
10009 
71878 
4 
71874 
5330 
5330 
66545 
2i 
48786 
5i 
49863 
1002 
48860 
23 
23 
4883i 
2429i 
2429i 
18104 
35918 
52 
35866 
18104 
17762 
218287 
218746 
218746 
28 
5311 
42734 
28028 
46791 
259860 
27026 
6392 
19609! 
115371 
731568 
545! 
726ll0 
119346 
42734 
3ll469 
295296 
10816 
11363 
97 
11266 
450 
450 
10816 
7201.10-19 NON-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT =< D.5 ~ PHOSPHORUS, >= 0.4 ~ PIAHGAHESE, > 1 ~ SILICON, IN PIGS, BLOCKS DR OTHER 
PRIPIARY FDRPIS 
U~• UNTIL 31/03/90 • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.26-71 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. KINGDDI'I 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
508 BRAZIL 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
36073 
32169 
32388 
99044 
7376 
Hl57 
3496 
18777 
56850 
165341 
32521 
219814 
724ll6 
209725 
514391 
9H91 
18359 
219814 
200087 
16915 
940 
15369 
308 
25ooi 
400 
5485 
64692 
33537 
31155 
269 
269 
5485 
25401 
2324 
9718 
13434 
456 
12977 
935 
431 
9718 
2324 
12084 
3824 
49497 
91506 
26102 
65404 
49497 
15907 
758 
6359i 
64437 
758 
63679 
1456 
11646 
36D5l 
3D684 
81554 
14818 
66736 
30684 
36053 
SHoi 
843 
15751 
5240 
1614 
56684 
54047 
2657 
6 
6 
1614 
1017 
28i 
288 
288 
ll469 
55 
38442 
15 
14157 
SUD 
18777 
56850 
18148 
11021 
54997 
228531 
49979 
178552 
93265 
17637 
54997 
SD291 
60D 
715 
15046 
16 
50067 
64442 
14360 
50083 
16 
16 
50067 
7201.10-30 NON-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT =< 0.5 ~ PHOSPHORUS AND >= 0.1 ~ IUT < 0.4 ~ PIANGANESE, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER 
PRIPIARY FDRIIS 
004 FR GERI'IANY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
1807 
3596 
3055 
541 
25 
25 
25 
353 
343 
10 
ll2 
100 
12 
1502 
1502 
1502 
280 
287 
280 
7 
253 
253 
511 
5li 
7201.10-90 NOM-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT =< 0.5 ~ PHOSPHORUS AND < 0.1 ~ PIANGANESE, IN PIGS, BLOCKS DR OTHER PRIMARY 
FDRPIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
028 NORWAY 
056 SOVIET UNION 
388 SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS S 
67374 
9120 
15646 
22741 
15327 
25428 
21641 
10253 
256421 
71121 
520092 
130354 
389739 
292190 
25428 
71457 
26093 
5669 
22i 
1812 
1osi 
1025l 
16272 
40ll 
45384 
7709 
57675 
33644 
7031 
4031 
213D7 
2 
21505 
3474 
1783i 
20958 
75 
14890 
ll094 
2227 
2632 
84034 
8006 
144235 
47021 
97215 
86261 
2227 
8322 
2632 
22 
22 
22 
22 
so2i 
2950 
8761 
4369i 
29136 
87566 
5978 
81588 
52452 
8761 
29136 
2ll; 
26 
404 
1283 
74 
33277 
37220 
3870 
33350 
33350 
74 
7201.20 <NON-ALLOY! PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT > 0.5 ~ PHOSPHORUS, IN PIGS, BLOCKS DR OTHER PRIPIARY FDRPIS 
7201.20-00 NON-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT > 0.5 ~ PHOSPHORUS, IN PIGS, BLOCKS DR OTHER PRIPIARY FDRPIS 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
6365 
9510 
7447 
2064 
10 
32 
32 
8 
i 
400 
400 
7201.30 ALLOY PIG IRON, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIPIARY FDRPIS 
161 
1693 
161 
1533 
7D 
70 
ll6 
116 
16D08 
30949 
58376 
25874 
32501 
32501 
1552 
5642 
5818 
5695 
123 
9315 
6926 
noi 
uo4 
5340 
15916 
46128 
23569 
22560 
6644 
1304 
15916 
71 
71 
7201.30-10 ALLOY PIG IRON, CONTAINING BY WEIGHT >= O.S ~ BUT =< ~ TITANIUPI AND >= 0.5 ~BUT =< ~ VANADIUI'I, IN PIGS, BLOCKS OR 
OTHER PRIPIARY FDRI'IS 
1000 W D R L 0 
1010 INTRA-EC 
7201.30-90 ALLOY PIG IRON, <EXCL. 7201.30-10), IN PIGS, BLOC~S DR OTHER PRIPIARY FDRPIS 
002 BELG.-LUXBG. 
056 SOVIET UNION 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
230 
4870 
8731 
3132 
5358 
5206 
242 
211 
31 
2 
25 
25 
48 
133 
131 
2 
1 
7201.40 SPIEGELEISEN I, IN PIGS, BLOCKS DR OTHER PRIPIARY FDRPIS 
7201.40-00 SPIEGELEISEN, IN PIGS, BLOCKS DR OTHER PRIPIARY FDRPIS 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
594 
569 
25 
42 
42 
7202.ll FERRD-PIAHGANESE, CONTAINING BY WEIGHT > ~ CARBON 
4870 
4870 
4870 
4870 
29 
29 
15 
339 
338 
1 
57 
57 
26 
26 
122 
122 
53 
816 
HS 
432 
335 
351 
326 
25 
103 
691 
674 
zz 
10 
10 
7202.11-20 FERRD-PIANGANESE, CONTAINING BY WEIGHT > ~ CARBON, WITH GRANULDPIETRY =< 5 Pll'l AND A PIANGANESE CONTENT BY WEIGHT > 65 ~ 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. KINGDDPI 
028 NORWAY 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAI'IIBIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
2 
10481 
2252 
1476 
1418 
1487 
2540 
18857 
1900 
42D87 
17613 
24476 
21787 
2565 
2636 
76 
98 
710 
960 
884 
77 
77 
5423 
272 
1406 
u7 
975 
1996 
10792 
7718 
3075 
2997 
1000 
25 
112 
112 
185l 
1074 
1565 
13841 
18334 
2927 
15407 
15407 
1565 
20 
20 
20 
4982 
25 
70 
52 
660 
3000 
9305 
5788 
3517 
3306 
ui 
ll4 
114 
114 
1000 
1524 
1028 
llOO 
6767 
11561 
3694 
7867 
6767 
llOO 
977 
4560 
1001 
3559 
3559 
750 
75D 
96 
96 
501 
1 
500 
500 
5767 
3110 
2810 
1046f 
13851 
10985 
46981 
11686 
3530~ 
10us 
24315 
552 
552 
14449 
soi 
380 
447; 
5630 
ss8oi 
14052 
75294 
15330 
59964 
40283 
4479 
14052 
5630 
550 
550 
550 
11 
1459 
1459 
lZ 
lZ 
1900 
1944 
44 
1900 
1900 
1990 Value - Valeurs r 1000 ECU I aport 
Origin / Constgn•ent 
Ortgtne / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Ho•anclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------l 
Noaonchturo coob. EUR-12 hlg.-Lux. Dan .. rk Doutschhnd Hollis Espagna France Ireland Italla Nodorland Portugal 
7201.10 FONTES BRUTES !NOH ALLIEES), TEHEUR EH PHOSPHORE =< 0,5 ll, EN GUEUSES, SAUMOHS OU AUTRES FORIIES PRIIIAIRES 
7201.10-11 FONTES BRUTES !NOH ALLIEESI, TEHEUR EH PHOSPHORE=< 0,5 ll, TEHEUR EH I!AHGANESE >= 0,4 ll, TEHEUR EH SILICIUII =< 1 ll, EH 
GUEUSES, SAUMOHS OU AUTRES FORMES PRIMAIRES 
UK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-71 
004 RF ALLEMAGHE 
011 ESPAGHE 
02a HORVEGE 
030 SUEDE 
04a YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
20a ALGERIE 
508 BRESIL 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
31303 
597 
1107 
4693 
3564 
5318 
45232 
6163 
717 
2307a 
15601 
I3a45a 
3232a 
106131 
14905 
5800 
3a679 
52544 
142 
240 
236 
4 
4 
4 
5667 
1035 
7949 
1 
794a 
1020 
1020 
nzi 
5549 
197 
5352 
5 
4 
5347 
2704 
2715 
271; 
10 
2704 
2170 
415a 
12 
4147 
2170 
1976 
31123 
31204 
31204 
10 
10 
6 
597 
4693 
3564 
531a 
3031a 
3152 
711 
2317a 
13431 
85313 
630 
a4683 
137a7 
4693 
36509 
34317 
22 
7; 
12oz 
1320 
3a 
12a2 
79 
79 
120z 
7201.10-19 FONTES BRUTES !NON ALLIEESI, TEHEUR EH PHOSPHORE =< 0,5 ll, TEHEUR EH IIAHGAHESE >= 0,4 ll, TENEUR EN SILICIUI! > 1 ll, EN 
GUEUSES, SAUMONS OU AUTRES FORMES PRIMAIRES 
UK• JUSQU'AU 31103190• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-71 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
04a YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 u.R.s.s. 
060 POLOGNE 
508 BRESIL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7615 
6361 
4925 
1960a 
1473 
17aa 
760 
zoas 
7161 
21022 
4220 
31252 
109945 
40617 
69327 
11999 
2656 
31252 
26073 
3187 
16i 
291a 
sa 
293i 
52 
1075 
10431 
6325 
4106 
48 
4a 
1075 
2983 
3za 
1722 
2293 
89 
2204 
153 
55 
1722 
32a 
339 
362; 
ai 
1653 
4aO 
7292 
13470 
4045 
9425 
7292 
2133 
244 
7947 
244 
7702 
11oz 
267 
la66 
499; 
4326 
117a6 
2465 
9321 
4326 
4995 
6200 
169 
3622 
1112 
256 
12002 
1137a 
624 
5 
5 
256 
363 
69 
69 
69 
2724 
11 
79oz 
18 
1788 
751 
2085 
7161 
2567 
13a6 
a043 
34a69 
10653 
24216 
117a4 
2539 
a043 
43aa 
7201.10-30 FONTES BRUTES IHOH ALLIEESI, TEHEUR EH PHOSPHORE =< 0,5 X, TENEUR EH IIAHGAHESE >= 0,1 X IIAIS < 0,4 X, EH GUEUSES, 
SAUMOHS OU AUTRES FORMES PRIMAIRES 
004 RF ALLEMAGNE 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
572 
117a 
9ao 
19a 
a a 
as 
3 
49 
22 
27 
30a 
30a 
30a 
259 
268 
259 
9 
209 
209 
136 
150 
2490 
6134 
8919 
2775 
6143 
9 
9 
6134 
15a 
15a 
7201.10-90 FONTES BRUTES IHOH ALLIEESI, TEHEUR EH PHOSPHORE =< 0,5 ll, TENEUR EH IIAHGAHESE < 0,1 X, EH GUEUSES, SAUMOHS OU AUTRES 
FORMES PRIMAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXaG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AlLEMAGHE 
005 ITALIE 
02a NORVEGE 
056 U.R.S.S. 
3aa AFR. DU SUD 
404 CANADA 
50a BRESIL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSF. 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13a13 
2000 
2693 
4a47 
3033 
4933 
2294 
2094 
50059 
10a47 
97185 
26450 
70736 
57101 
4933 
10914 
2722 
1244 
4i 
329 
1257 
2094 
3333 
760 
907a 
1615 
7463 
6699 
1257 
765 
125i 
670 
2352 
3 
2349 
670 
42aO 
15 
2554 
212i 
476 
309 
16474 
1472 
27764 
8971 
18793 
16950 
476 
1534 
309 
581 
60a 
1824 
as36 
436a 
15917 
1189 
1472a 
10360 
la24 
4368 
492 
6 
223 
304 
16 
832a 
1059 
7269 
7269 
16 
7201.20 FONTES BRUTES IHOH ALLIEESI, TEHEUR EH PHOSPHORE > 0,5 ll, EH GUEUSES, SAUI'IOHS OU AUTRES FORIIES PRIIIAIRES 
7201.20-00 FONTES BRUTES IHOH ALLIEES), TEHEUR EH PHOSPHORE > 0,5 ll, EH GUEUSES, SAUI'IOHS OU AUTRES FORIIES PRII'IAIRES 
001 FRANCE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1389 
2101 
1809 
291 
13 
13 
50 
224 
50 
174 
7201.30 FONTES BRUTES ALLIEES, EH GUEUSES, SAUMONS OU AUTRES FORMES PRIIIAIRES 
91 
91 
90 
90 
345a 
2074 
30S 
12012 
5545 
6468 
646a 
305 
1234 
1300 
1273 
26 
1882 
1493 
1560 
234 
1010 
2429 
a616 
4943 
3673 
1244 
234 
2429 
za 
za 
7201.30-10 FONTES BRUTES ALLIEES, TENEUR EH TITAHE >= 0,3 l ET =< 1 ll, TENEUR EH VAHADIUII >= 0,5 X ET =< 1 X, EH GUEUSES, SAUMOHS 
OU AUTRES FORMES PRIMAIRES 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
7201.30-90 FONTES BRUTES ALLIEES, (HOH REPR. SOUS 7201.30-101, EH GUEUSES, SAUMOHS OU AUTRES FORIIES PRIIIAIRES 
002 BELG.-LUXBG. 
056 U.R.S.S. 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
506 
620 
2537 
1695 
129 
746 
140 
119 
21 
2 
34 
34 
99 
245 
242 
3 
1 
7201.40 FONTES SPIEGEL, EH GUEUSES, SAUMONS OU AUTRES FORIIES PRII!AIRES 
7201.40-00 FONTES SPIEGEL, EN GUEUSES, SAUMONS OU AUTRES FORMES PRIMAIRES 
lOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
192 
184 
7 
17 
17 
7202.11 FERROMANGANESE, TENEUR EN CARBONE > 2 X 
620 
620 
620 
620 
u 
43 
34 
18a 
18a 
1 
31 
31 
7202.11-20 FERROIIAHGAHESE. TEHEUR EN CARBONE > 2 ll, GRAHULOPIETRIE => 5 1111, TENEUR EN IIAHGANESE > 65 ll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
02a HORVEGE 
38a AFR. DU SUD 
3a9 HAIIIBIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
3492 
1231 
643 
614 
65a 
1422 
9055 
aol 
18526 
6762 
11764 
10601 
IU6 
1140 
17 
sz 
396 
481 
465 
16 
16 
2045 
134 
607 
si 
549 
918 
4483 
2960 
1523 
1481 
563 
19 
5i 
60 
60 
15 
15 
103i 
uz 
873 
7357 
9674 
U43 
8231 
8231 
873 
a 
8 
27 
27 
26 
26 
26 
87 
343 
159 
171 
125 
93 
as 
7 
U30 
15 
36 
24 
204 
7ao 
2642 
1710 
932 
873 
5; 
2" 
422 
40a 
13 
42 
42 
14i 
256 
135 
143 
953 
1665 
569 
1096 
953 
143 
250 
6Di 
a64 
256 
60a 
60a 
170 
170 
77 
77 
263 
2 
261 
26i 
U.K. 
9a5 
55; 
465 
uoi 
1831 
1451 
6494 
2005 
4490 
145i 
303a 
92 
92 
2699 
92 
77 
azi 
734 
6007 
1818 
12249 
2869 
93ao 
6a2a 
a21 
1818 
734 
9B 
9a 
9a 
3a 
417 
417 
21 
21 
aoi 
840 
39 
a01 
aoi 
3 
I 
1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg I • p o .. I 
U.K. 
Origin / Consignment 
Orb~!~~ ~o:~~~:~:~~=~------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~l~ng~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~t~c~1o~r~o~n~t~----------------------------------------1 
Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal Ho•tncl ature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Danmark Deutsch! and 
7202.11-80 FERRO-MANGANESE, CONTAINING BY WEIGHT > 2 X CARBON, !EXCL. 7202.11-201 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
328 BURUNDI 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASS 3 
626B2 
23182 
13815 
15969 
15750 
1137 
43198 
5458 
7750 
1000 
51493 
6518 
13481 
6482 
268749 
132642 
136108 
100516 
43566 
21060 
1060 
14532 
8770 
149l 
2440 
5918 
9427 
2400 
74oz 
226 
38276 
18621 
19655 
17029 
9627 
226 
2400 
2440 
a 
2432 
2432 
2432 
23800 
7410 
5441 
234i 
1112 
19553 
1736 
2200 
11ui 
3210 
6482 
85169 
40177 
4"92 
33100 
19553 
321D 
B68Z 
7202.19 FERRO-MANGANESE, CONTAINING BY WEIGHT =< 2 X CARBON 
7202.19-00 FERRO-MANGANESE, CONTAINING BY WEIGHT =< 2 X CARBON 
NL' FROM Dl/09190 • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
028 NDRWAY 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 IUSCELLANEOU 
13019 
1578 
13701 
17361 
1741 
5533 
67109 
4272 
771 
ll066 
139205 
53393 
74749 
72580 
67295 
1892 
ll066 
2329 
1425 
3023 
178 
92 
3255 
362 
58 
ll392 
7047 
4345 
3748 
3328 
458 
2 
22 
1 
54 
83 
79 
5 
5 
5 
3524 
547 
2595 
9l 
823 
17096 
3909 
208 
30041 
7731 
22310 
21505 
17147 
705 
7202.21 FERRO-SILICON, CONTAINING BY WEIGHT > 55 X SILICON 
7202.21-10 FERRD-SILICON, CONTAINING BY WEIGHT > 55 X BUT < 80 X SILICON 
NL' FROM 01109190' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
3018 
656 
509 
188 
20 
4392 
4392 
192 
24 
4 
82 
150 
22 
487 
452 
35 
22 
22 
124 
114 
220 
164; 
4i 
5648 
2106 
3542 
3541 
48 
I 
374 
6207 
142 
680 
845 
1 
8248 
7403 
846 
846 
845 
13029 
1771 
6401 
4221 
927 
8013 
25 
34422 
25457 
8965 
8940 
927 
25 
497 
469 
9124 
143 
190 
19881 
30697 
10722 
19975 
19950 
19943 
18534 
1537 
1075 
3745 
llOO 
3207 
3722 
3140 
17374 
2840 
56799 
25991 
30809 
24469 
3373 
2900 
60 
3440 
5017 
54 
175 
1867 
2847 
2129 
12087 
9959 
2129 
2129 
2129 
UK> CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
220 EGYPT 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
720 CHINA 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
101: l~:RA·L' 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLANEOU 
21778 
4736 
33195 
32408 
4389 
749 
4862 
5122 
12059 
122682 
5655 
13205 
5483 
16934 
2652 
1877 
3293 
8906 
4011 
623 
2266 
1901 
21097 
1889 
3899 
6868 
74lll 
45609 
463540 
11\1 ao 
303828 
161259 
140527 
34211 
34249 
45609 
615 
5044 
13942 
275 
25 
930 
2900 
1746 
lDl 
1031 
12 
723 
719 
5a5 
23\ 
1246 
1830 
590 
32666 
l'i702 
12765 
6451 
5632 
3136 
3178 
107 
2985 
3 
3162 
157 
3005 
3005 
3005 
12905 
1251 
23189 
81\ 
100 
4100 
5742; 
68\ 
5201 
14634 
1761 
376 
a11z 
3151 
620 
1906 
704; 
ll9 
991 
15537 
160933 
'•Zl~) 
103038 
64197 
57460 
15879 
22962 
15537 
7202.21-90 FERRO-SILICON, CONTAINING BY WEIGHT > 80 X SILICON 
20 
139 
245 
626 
1254 
12i 
24ll 
1C29 
1382 
1254 
1254 
12i 
1372 
372 
521 
359 
163 
1639 
lDi 
2725 
163 
172\ 
275 
10044 
~1~6 
5618 
3264 
2826 
530 
1824 
2635 
3832 
11096 
3300 
114 
92 
370 
11028 
23787 
2789 
si 
25l 
60005 
~1'::! 
38567 
37857 
37605 
394 
317 
65 
20 
316 
316 
6254 
23 
344 
4409 
10 
3131 
28156 
146 
9299 
1244 
879 
778 
194 
1600 
56494 
14172 
42322 
37629 
28327 
1794 
2900 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
028 NORWAY 
IDDO W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1191 
3578 
17057 
24155 
5492 
18663 
17645 
17057 
337i 
413 
3930 
3406 
524 
484 
413 
50 
50 
50 
50 
50 
297 
1466; 
16434 
636 
15795 
15087 
14669 
7202.29 FERRO-SILICON, CONTAINING BY WEIGHT =< 55 X SILICON 
7202.29-00 FERRO-SILICON, CONTAINING BY WEIGHT =< 55 X SILICON 
165 
66 
99 
99 
llO 
47 
204 
157 
47 
47 
47 
54 
54 
894 
69 
885 
1900 
1015 
a as 
885 
a as 
UK• CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4 
1669 
840 
5635 
10665 
1458 
1267 
19132 
37 
1069 
14894 
2455 
1406 
1709 
14522 
81265 
23327 
57938 
23445 
19989 
ll68 
18805 
72 
236 
977 
148 
294 
620 
z2 
122 
945 
4033 
1755 
2277 
2122 
746 
33 
122 
417 
272 
145 
145 
145 
1 
307 
52 
306 
527 
221 
12728 
11 
822 
9971 
1685 
256 
28872 
1413 
27459 
13960 
12794 
912 
12586 
113 
100 
667 
5 
122 
1091 
885 
206 
122 
122 
72 
12 
275 
83 
4031 
1008 
4DZ 
1 
152 
29 
6201 
5397 
804 
804 
403 
488 
740 
3781 
783 
10 
3842 
10321 
5812 
4509 
4437 
4161 
1z 
2 
IDi 
259 
369 
110 
259 
259 
259 
805 
150 
187 
3363 
813 
25 
73 
769 
7123 
4551 
2572 
1330 
ll35 
58 
1185 
6022 
373 
1655 
501 
5500 
10 
s1z 
893 
6705 
22230 
8551 
13680 
6072 
5500 
7598 
10 
191 
424 
53i 
631 
3670 
132 
11066 
16745 
1778 
3902 
3802 
3670 
IDO 
11066 
140 
251 
l92l 
34DZ 
971 
3059 
25 
597 
126 
655 
4952 
1770 
2318 
3DD7Z 
50585 
2313 
18200 
7558 
4374 
7702 
2940 
30072 
li 
993 
1061 
lB 
1043 
993 
993 
93 
27 
sa; 
43i 
65 
4BDi 
I 
6131 
1147 
4985 
65 
65 
92 
4828 
655 
63 
103 
16 
20 
5 
1000 
2828 
500 
5191 
861 
4329 
2829 
2 
1500 
lDDD 
23 
9l 
17 
15 
11 
160 
160 
365 
5943 
11 ?-; 
4818 
42 
42 
4776 
4 
40 
35 
6 
ui 
61 
379 
276 
103 
103 
61 
~::;11 1516 
210\ 
14182 
6471 
7704 
2104 
2104 
5601 
1367 
11 
2732 
2521 
142i 
20206 
36i 
29264 
8061 
212DZ 
20573 
20206 
Ut 
686& 
74111 
BD9S! 
6~~~ 
74113 
2 
2 
351 
134 
217 
170; 
14522 
16328 
1709 
146lf 
91 
91 
1990 Value - Velours• 1000 ECU Iaport 
U.K. 
Origin / Consignment Orb:!b~ ~o=~~~i::~~=r---~~~--~--~-----=----~:-~~~----~R=o~p~o~r~t=in~g~c~o=un~t=r~y~-~P~a~y~s~d=fc=l~a=r~a=n~t----------------------------------------~ 
Nomenclature co11b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ta Nedtrl and Portugal 
7202.ll-80 FERRO~ANGANESE, TENEUR EN CARBONE > 2 X, !NON REPR. SOUS 7202.ll-20l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
028 NORVEGE 
0~8 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
328 BURUNDI 
388 AFR. DU SUD 
389 NAI'IIBIE 
508 BRESIL 
720 CHINE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
32534 
12620 
5974 
9398 
7804 
525 
23298 
2524 
2958 
506 
25769 
3036 
6204 
3029 
136931 
68960 
67971 
51804 
23510 
10053 
804 
6ll4 
488~ 
816 
131~ 
3ll3 
5075 
714 
3514 
lOZ 
19634 
10127 
9507 
8692 
5178 
102 
714 
1276 
1284 
a 
1276 
1276 
1276 
7202.19 FERROMANGANESE, TENEUR EN CARBONE =< 2 X 
ll381 
3689 
2419 
81; 
4H 
10819 
691 
9H 
5230 
1664 
3029 
412~8 
18874 
22374 
16740 
10819 
1664 
397i 
7202.19-00 FERROMANGANESE, TENEUR EN CARBONE =< 2 X 
NL• A PARTIR DU Ol/09/90• VENTILATIDN PAR PAYS INCOMPLETE 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGNE 
0 06 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGHE 
028 NORVEGE 
388 AFR. DU SUD 
~00 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
10198 
1361 
8747 
15202 
H04 
5523 
56745 
2768 
1191 
5199 
ll 0621 
42932 
62491 
6104~ 
56912 
125~ 
5199 
1819 
12~4 
2376 
155 
28 
3016 
292 
86 
9~33 
5622 
38ll 
3~62 
3084 
253 
7202.21 FERROSILICIUI'I, TEHEUR EN SILICIUI'I > 55 X 
2 
ll 
l 
13 
34 
2a 
6 
6 
6 
3026 
45~ 
1995 
50 
626 
1326~ 
2475 
320 
23133 
6318 
16815 
16279 
13310 
~70 
1578 
37~ 
283 
138 
2s 
2398 
2398 
103 
30 
4 
82 
17i 
22 
440 
398 
~3 
22 
22 
87 
76 
122 
805 
21 
2840 
1090 
1750 
1741 
27 
a 
613 
2570 
175 
753 
724 
1 
4835 
Ull 
72~ 
72~ 
724 
7372 
872 
3607 
2322 
SIS 
4365 
14 
19102 
1~207 
4895 
4881 
515 
14 
4o2 
417 
8289 
78 
33 
16529 
12 
26140 
9536 
16603 
1659~ 
16582 
7202.21-10 FERROSILICIUI'I, TENEUR EN SILICIUrl > 55 X I'IAIS =< 80 X 
NL• A PARTIR DU Ol/09/90• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOriPLETE 
UK: PAYS CE CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS lNTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEriAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHl 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
02~ ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
0~8 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
06~ HOHGRIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
~04 CANADA 
~84 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
97S SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRAI2 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 1:n; l::ia:. t[ 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
20872 
2485 
17012 
22039 
2224 
96S 
2721 
2325 
7127 
750ll 
3379 
6859 
1743 
730~ 
922 
770 
1200 
3781 
2138 
723 
1227 
887 
ll627 
878 
1962 
4429 
41160 
19322 
263824 
lSOH 
16H32 
969H 
85589 
17388 
139~~ 
19322 
520 
2677 
7655 
103 
15 
55~ 
1621 
1043 
63 
528 
5 
317 
292 
316 
97 
613 
936 
34~ 
177~7 
10767 
6778 
3652 
3238 
1576 
1549 
ll6 
2130 
171 
1956 
1956 
1956 
13~66 
576 
11308 
454 
147 
1770 
33~9i 
1a6 
1588 
6124 
514 
132 
3687 
1666 
720 
1053 
3695 
58 
495 
7610 
89198 
271ZI 
53868 
37506 
33525 
7~40 
8922 
7610 
17 
81 
1" 
387 
1597 
tii 
900 
900 
63 
1576 
175 
325 
683 
246 
785 
62 
1745 
112 
3Di 
6933 
!79e 
3143 
2135 
1807 
301 
707 
1438 
2310 
8845 
1667 
237 
55 
150 
65ll 
155~2 
1656 
29 
39043 
l't:t' 
2~341 
23958 
23709 
274 
110 
42 
10 
126 
178 
17! 
7202.21-90 FERROSILICIUI't, TENEUR EN SILICIUI1 > 80 I 
UK• PAYS CE CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS INTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDEHTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGHE 
028 HORVEGE 
lODOIIONOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
67~ 
335~ 
16950 
22416 
~619 
17798 
17284 
16950 
3135 
363 
3578 
3160 
~18 
391 
363 
7202.29 FERROSILICIUrl, TENEUR EN SILlCIUrl =< 55 X 
197 
12~93 
13510 
466 
13044 
12700 
12~93 
183 
90 
94 
94 
165 
17 
212 
195 
17 
17 
17 
31 
3D 
7202.29-00 FERROSILICIUI'I, TENEUR EN SILlCIUrl =< 55 X 
UK• PAYS CE CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS UTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-HS 
004 RF AL~EMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E-UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOV~.Q 
400 ETATS-UHIS 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR. EXTRAI2 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1066 
523 
1999 
6~29 
799 
1458 
11088 
1364 
77~ 
2806 
79~ 
1259 
IllS 
B776 
42231 
13429 
28801 
15~25 
12852 
605 
3997 
31 
145 
689 
36 
26~ 
300 
1s 
40 
a27 
2765 
1174 
1590 
1521 
376 
30 
40 
531 
353 
178 
177 
177 
1 
395 
46 
309 
496 
236 
7092 
14 
693 
1995 
598 
322 
129~7 
1483 
11464 
8185 
7135 
458 
2822 
7~1 
638 
103 
68 
68 
23 
12 
224 
2~ 
1273 
203 
"9 1 
39 
2308 
1724 
584 
584 
~50 
266 
75 
2142 
267 
II 
1873 
1325 
6224 
2772 
3452 
3439 
332~ 
Ii 
52 
151 
206 
55 
151 
151 
151 
10~91 
896 
615 
2095 
488 
us\ 
1833 
1300 
9275 
1~22 
30829 
14585 
16244 
13098 
1990 
1720 
298 
1426 
2993 
71 
ll9 
1403 
3123 
1834 
9543 
7709 
1834 
1834 
U3~ 
4617 
14 
233 
3074 
39 
UBI 
17723 
86 
4818 
63; 
333 
321 
94 
917 
34808 
;~'it 
24949 
22645 
17824 
lOll 
1294 
477 
37 
519 
1043 
524 
519 
519 
519 
263 
164 
ll5 
1576 
352~ 
213~ 
1390 
10~5 
9~1 
16 
329 
3038 
175 
865 
24~ 
2873 
26; 
401 
2765 
10634 
4322 
6312 
3142 
2873 
3166 
325 
257 
515 
347 
2873 
22s 
5199 
9809 
1444 
3166 
3098 
2873 
67 
5199 
176 
159 
1342 
2010 
590 
1483 
!3 
163 
77 
274 
3153 
820 
1123 
11112 
23257 
1671 
986& 
4159 
2600 
4~10 
1299 
ll712 
13 
3514 
3574 
13 
3561 
3519 
3514 
116 
6 
90\ 
644 
56 
ni 
2582 
1669 
913 
56 
56 
77 
781 
391 
38 
106 
29 
13 
6 
5o6 
1402 
251 
2745 
582 
2162 
1405 
3 
758 
506 
32 
94 
25 
20 
12 
182 
lU 
zi 
122 
405 
30 
2376 
3344 
938 
2406 
30 
30 
2376 
11 
ll 
1 
17 
35 
9 
2~6 
61 
395 
309 
86 
86 
61 
684 
741 
1342 
zui 
6217 
2767 
3450 
829 
829 
2621 
1285 
136 
2303 
2324 
1523 
18477 
5~i 
27071 
7583 
19~89 
19025 
U471 
464 
231 
130 
101 
ll3 
llli 
8776 
10008 
1118 
8890 
113 
113 
5 
1990 Quant I ty - Quant lth: 1000 kg Ioport 
Origin' Consignaent 
Origin• / Provenance Reporting countr!l - Pays d6clarant Comb. No•enclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Nomenclature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italh Nederland Portugal U.K. 
7202.30 FERRD-SIL ICON !lANGAN ESE 
7202.30-00 FERRO-SILICON !lANGAN ESE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
02! NORWAY 
030 SWEDEN 
043 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
333 SOUTH AFRICA 
339 NAMIBIA 
412 IIEXICD 
50! BRAZIL 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
44025 
3449 
13117 
7574 
10752 
ll31! 
139923 
1507 
4640 
3422 
14261 
36724 
10503 
5!52 
22206 
3613 
334444 
90376 
244072 
133226 
141436 
3!326 
22019 
9673 
4242 
3397 
49 
1364 
19505 
3200 
27 
4756 
1o1i 
47347 
13725 
2!623 
24317 
19505 
1079 
3227 
2ao1 
2307 
2!07 
2!07 
2!07 
ll044 
lll6 
3423 
ai 
5735 
46002 
1o4s 
!020 
11193 
4!96 
747! 
1614 
101363 
21469 
aouo 
5!241 
46002 
12374 
9735 
7202.41 FERRD-CHRDIIIUI'I, CONTAINING BY WEIGHT > 4 % CARBON 
7202.41-10 FERRD-CHROPIIUI'I, CONTAINING BY WEIGHT > 4 % BUT =< 6 %CARBON 
NL• FROPI Ol/09/90• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1090 PIISCELLANEOU 
2134 
2011 
1957 
1028 
3727 
3029 
10770 
27604 
3079 
8756 
5675 
5120 
3056 
10770 
101 
ni 
531 
3019 
4365 
309 
4056 
1012 
531 
3019 
66 
63 
3 
3 
3 
1660 
323 
690 
10 
2725 
7302 
3102 
1475 
1443 
1393 
32 
2725 
7202.41-90 FERRD-CHRDMIUPI, CONTAINING BY WEIGHT > 6 % CARBON 
NL• FROM 01109190• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOPIPLETE 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
02! NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
070 ALBANIA 
382 ZIMBABWE 
388 SOUTH AFRICA 
339 NAMIBIA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
720 CHINA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C6Sl 
1040 CLASS 3 
1090 PIISCELLANEOU 
8654 
19944 
54367 
13392 
11559 
26289 
16666 
31256 
43964 
11079 
12319 
1253 
16398 
60629 
419408 
1982 
7013 
2305 
3969 
97736 
363772 
135326 
630669 
522601 
91953 
71929 
60629 
36141 
97779 
1143 
1249; 
7157 
4468 
1705 
2502 
12393 
43oi 
12646 
303i 
10105 
24373 
1000 
98381 
26930 
71853 
43654 
1H73 
10105 
10105 
18099 
43 
26 
26 
26 
5652 
5678 
32747 
no; 
7944 
9654 
nsz2 
227 
149 
1253 
375os 
151136 
1006 
39 
57 
15047 
281523 
53282 
213200 
172911 
21476 
3!550 
37505 
1739 
15047 
7202.49 FERRO-CHROPIIUI1, CONTAINING BY WEIGHT =< 4 % CARBON 
7202.49-10 FERRO-CHROPIIUPI, CONTAINING BY WEIGHT =< 0.05 X CARBON 
D : FROPI 01110190: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
04! YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
070 ALBANIA 
332 ZIMBABWE 
33! SOUTH AFRICA 
339 NAMIBIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP C68l 
1040 CLASS 3 
1090 PIISCELLAHEOU 
711 
6690 
35!2 
2165 
322 
500 
604 
2717 
4759 
5078 
779 
5767 
34174 
13442 
14964 
6013 
347 
5556 
4759 
3390 
5767 
3442 
421 
566 
63 
250 
1000 
2i 
5311 
4429 
1382 
113 
63 
493 
1302 
154i 
115! 
1335 
6263 
1910 
3013 
1439 
232 
1559 
1541 
20 
1335 
5547 
121 
525 
2063 
3261 
6193 
2068 
2068 
2063 
a 
a 
20 
zi 
46 
46 
li 
3 
13 
13 
7202.49-50 FERRO-CHROPIIUPI, CONTAINING BY WEIGHT > 0. 05 X BUT =< 0. 5 X CARBON 
NL• FROPI 01109190• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D : FROII 01110190: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
382 ZIMBABWE 
383 SOUTH AFRICA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
6 
619 
2152 
4053 
7023 
1417 
4565 
1741 
3481 
11473 
329 
5143 
43435 
15273 
23014 
7427 
11378 
132 
1738 
2976 
1053 
231 
6455 
1920 
4535 
312 
1053 
4 
4 
546 
1237 
3103 
a75 
2355 
1260 
430 
9177 
526 
5 
19767 
5762 
14000 
4343 
9177 
z5 
28 
25 
3 
3 
3662 
26 
4265 
830 
3005 
997 
19375 
3691 
15635 
11633 
4265 
3005 
997 
4li 
999 
27 
1 
1440 
1439 
1 
1 
1 
652 
758 
4059 
2632 
30 
2515 
sn 
3874 
9114 
24 
69165 
250 
93654 
10724 
a2930 
a2657 
13491 
250 
24 
216 
167 
473 
444 
290i 
636 
4886 
1323 
3562 
661 
24 
2901 
2901 
73 
25 
24 
72 
95 
ui 
391 
289 
102 
1 
101 
132; 
936 
1753 
10551 
121 
27663 
320 
156 
130 
420 
100 
43633 
14739 
2!944 
2!193 
2a034 
751 
124; 
258 
700 
2134 
4716 
2532 
2134 
21M 
2134 
1248B 
5042 
3197 
5952 
5925 
14984 
19027 
257 
408 
129132 
19a2 
4007 
202540 
32635 
169356 
163204 
34011 
6397 
408 
257 
1024 
1442 
1152 
13 
10 
1377 
5166 
3762 
1404 
13H 
13 
10 
10 
84S 
648 
4365 
447 
z5 
40 
72 
6444 
6307 
137 
72 
40 
1589 
708 
1200 
3517 
2317 
1200 
1200 
1200 
20 
20 
20 
10!42 
26 
894 
637 
380B 
19099 
zni 
43!7 
557a 
5174a 
16307 
35441 
27700 
19099 
2737 
4954 
413 
26 
4i 
1005 
1570 
541 
1029 
1029 
1005 
1132 
173 
z9i 
8200 
3006 
400i 
6544 
4190 
12589 
45552 
2000 
87990 
lOOSl 
77909 
59130 
7007 
14589 
12589 
4190 
635 
1024 
1976 
1664 
312 
5 
5 
307 
307 
2! 
96 
660 
1196 
1101 
3084 
7Sl 
2303 
1196 
1107 
19 
104 
1192 
54 
1851 
222 
7232 
1144 
536 
6508 
18861 
1369 
17493 
9084 
1351 
Bl!7 
222 
1457 
1468 
5 
6 
1 
1 
5 
1457 
25 
605 
56i 
1000 
2016 
2912 
29349 
45935 
1192 
14!94 
1045 
IDOl 
2DU 
11a32 
29!U 
199 
i 
500 
354 
1717 
13!4 
779 
20 
156 
101~ 
4Sl 
2688 
4804 
1!2 
1934 
1500 
400 
525 
127i 
1250 
305! 
537 
2521 
1271 
1250 
10 
47 
2 
61 
60 
2 
2 
2 
222 
20 
310 
310 
2 
120 
5 
136 
135 
1 
1 
1 
5 
5 
1124 
45 
3596 
20 
69 
174 
15468 
1187 
1007 
33919 
5029 
2!890 
16662 
16655 
9393 
2834 
65ai 
6588 
65ai 
22 
52840 
52362 
22 
22 
22 
52840 
2450 
2450 
1990 Valuo - Velours• lDDD ECU loport r-------------,----------------------------------Origin / Consignment 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d'darant Comb. Ho•enclaturar-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------; 
Ho11tnclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland 
7202.30 FERROSI L ICOMAHGAHESE 
7202. 30-DD FERROSILICOMAHGAHESE 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
011 ESPAGHE 
025 HORVEGE 
030 SUEDE 
045 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
355 AFR. OU SUD 
359 HAMIBIE 
412 MEXIQUE 
505 BRESIL 
720 CHIME 
lDDD M 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
l 030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
24410 
1930 
7150 
4013 
5769 
7739 
50492 
642 
2077 
1090 
6654 
15457 
5195 
2530 
10515 
1523 
181990 
51139 
130551 
102005 
51163 
18972 
9573 
5129 
2353 
1757 
22 
ll!O 
ll495 
lDDi 
14 
2391 
5os 
25555 
10400 
15455 
13932 
11495 
506 
1017 
7202.41 FERROCHROME, TEHEUR EH CARBOHE > 4 " 
1692 
1692 
1692 
1692 
6039 
623 
1974 
35 
3456 
25533 
4 
457 
3970 
5592 
23a2 
3789 
769 
55025 
12135 
42594 
31915 
25536 
6171 
4507 
7202.41-10 FERROCHROME, TEHEUR EH CARBONE > 4 " MAIS =< 6 X 
HL' A PARTIR DU 01/09/90' VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRAHCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMONDE 
!OlD INTRA-CE 
I Oll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
1602 
1391 
1294 
766 
2285 
1909 
7467 
18395 
5773 
5156 
3205 
2594 
1932 
7467 
52 
100 
235 
1597 
2542 
154 
2355 
446 
235 
1597 
7202.41-90 FERROCHROME, TENEUR EH CARBOHE > 6 X 
41 
7 
49 
41 
7 
7 
7 
1245 
229 
391 
12 
1502 
4730 
2240 
685 
659 
609 
25 
1802 
HL • A PARTIR DU 01/09/90 • VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
D • VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
025 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
045 YOUGOSLAVI E 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
070 ALBANIE 
352 ZIMBABWE 
355 AFR. DU SUD 
359 NAMIBIE 
505 BRESIL 
664 INDE 
720 CHIHE 
977 PAYS SECRETS 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 165) 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
5769 
10142 
26619 
7713 
5619 
12755 
7167 
HIS! 
17665 
4955 
6068 
553 
7722 
31347 
176310 
1004 
2550 
1290 
1772 
49136 
392521 
69179 
274154 
220557 
39061 
36521 
31347 
17075 
49157 
553 
605i 
3962 
1525 
568 
10S7 
5759 
1575 
5959 
Hoi 
5032 
10660 
52; 
46252 
13299 
32931 
19129 
6594 
5032 
5032 
5770 
21 
7202.49 FERRDCHROME, TENEUR EH CARBOHE =< 4 X 
7202.49-10 FERROCHROI'IE, TEHEUR EH CARBONE =< 0,05 X 
17 
17 
3944 
3027 
15255 
75i 
3943 
3995 
5Hi 
126 
64 
553 
19266 
64514 
4Di 
42 
27 
7450 
129203 
27092 
94632 
74160 
9416 
19709 
19266 
763 
7450 
D 1 A PARTIR DU 01/10/90• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• PAS DE VEHTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEMAGHE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
070 ALBANIE 
382 ZIMBABWE 
388 AFR. DU SUD 
389 NAI'IIBIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1651 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
782 
5283 
5590 
3417 
357 
515 
575 
1452 
5157 
4545 
759 
7351 
37420 
15576 
14493 
6433 
590 
5968 
5157 
2091 
7351 
1615 
705 
872 
115 
HO 
427 
20 
3967 
3192 
774 
189 
115 
585 
15 
15 
526 
1497 
682 
1445 
1204 
184i 
7490 
2205 
3444 
1961 
687 
1467 
1445 
16 
1841 
7202.49-50 FERROCHROME, TENEUR EN CARBONE > 0,05 X MAIS =< 0,5 X 
NL • A PARTIR DU 01/09/90 • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D • A PARTIR DU 01/10/90' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
382 ZIMBABWE 
388 AFR. DU SUD 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1130 CLASSE 2 
638 
2399 
4313 
8240 
1982 
4765 
1533 
2440 
11183 
828 
5505 
45033 
17591 
21936 
7701 
11559 
15; 
1956 
1953 
1069 
154 
5666 
2144 
3521 
331 
1069 
a 
a 
631 
1347 
3339 
1210 
2495 
1041 
458 
a666 
575 
7 
20170 
6527 
13636 
4512 
a666 
Hell as 
3641 
72 
300 
5291 
4014 
1277 
1277 
1277 
ll 
13 
13 
35 
35 
21 
21 
51 
41 
9 
9 
Espagna 
1856 
Ii 
1474 
521 
10326 
1908 
8415 
6423 
2545 
1474 
521 
296 
694 
24 
3 
1015 
1015 
3 
3 
3 
411 
488 
2535 
1379 
11 
908 
237 
1467 
3014 
1s 
37653 
6101 
31552 
31293 
4715 
245 
1s 
244 
188 
595 
551 
3370 
656 
5677 
1623 
4055 
685 
28 
3370 
3370 
7 
26 
36 
67 
136 
36a 
273 
96 
2 
94 
france 
755 
493 
940 
5687 
84 
15843 
157 
ai 
95 
214 
53 
24547 
8012 
16535 
16146 
16060 
359 
853 
203 
516 
1545 
3387 
1542 
1545 
1545 
1545 
6041 
2459 
1801 
3022 
2993 
6925 
7600 
10; 
225 
53486 
1004 
1659 
87429 
16403 
71026 
6a029 
14525 
2855 
225 
109 
lOBi 
2599 
1959 
36 
12 
1229 
7212 
5927 
1235 
1273 
36 
12 
12 
95, 
647 
5166 
636 
2; 
48 
69 
7554 
7435 
146 
69 
45 
!roland 
987 
354 
2133 
1383 
750 
750 
750 
12 
12 
ltalla Hodorland Portugal 
5685 
12 
513 
372 
2527 
10887 
1154 
1900 
2575 
27555 
9461 
18396 
14522 
10887 
1467 
2105 
291 
13 
34 
435 
915 
376 
541 
541 
455 
519 
98 
21s 
4073 
1454 
1633 
3254 
151i 
6824 
21075 
820 
42336 
5355 
36951 
27520 
3117 
7644 
6824 
1515 
753 
1346 
14 
2456 
2113 
374 
14 
14 
360 
360 
13o6 
3455 
943 
2515 
1205 
1306 
87 
340i 
550 
234 
2864 
9075 
761 
8314 
4550 
ll47 
3678 
87 
744 
755 
6 
a 
1 
1 
7 
744 
12 
315 
322 
391 
1003 
1216 
13153 
20a66 
650 
7062 
456 
391 
1003 
5603 
13153 
3o2 
7 
515 
435 
1025 
1736 
759 
4a60 
302 
4555 
2305 
7 
759 
1490 
23 
176 
1062 
492 
2437 
4656 
206 
2013 
1570 
406 
295 
10 
66l 
1646 
304 
1342 
675 
663 
6 
33 
6 
50 
H 
6 
6 
6 
160 
u 
224 
224 
12 
142 
11 
2 
151 
175 
2 
2 
2 
U.K. 
686 
20 
1769 
71 
25 
189 
9320 
451 
BOO 
4520 
533 
18539 
2761 
15775 
9520 
9771 
4624 
1333 
492i 
4921 
492i 
255D3 
25503 
2aso3 
5510 
5510 
5510 
306i 
3061 
7 
1990 Quantity- Quontlth• 1000 kg 
Or lg In / Cons ignaent 
Origin• 1 Provenance Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Ho•enclature ca11b. EUR-12 llel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca 
7202.49-50 
1031 ACP !611 
1040 CLASS 3 
1090 IUSCELLAHEDU 
ll471 
37ll 
5143 
1053 
3171 
9177 
410 
5 
7202.49-90 FERRO-CHROMIUM, CONTAINING BY WEIGHT > 0.5 X BUT =< 4 X CARBON 
UK • NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
381 SOUTH AFRICA 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9222 
10527 
674 
9499 
9263 
7202.50 FERR0-51 L lCD-CHROMIUM 
7202.50-00 FERRD-SILICD-CHRDMIUM 
120 
19 
31 
16 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
312 ZIMBABWE 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1611 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEOU 
7202.60 FERRO-HICKEL 
7202.60-00 FERRO-HICKEL 
2015 
2162 
2193 
1632 
1072 
2539 
19526 
5064 
ll923 
1072 
1072 
3825 
2539 
869 
1937 
2806 
2806 
10 
10 
D ' FROM 01/10190• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
009 GREECE 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
211 NIGERIA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
456 DOMINICAN R. 
480 COLOMBIA 
508 BRAZIL 
700 INDONESIA 
109 H. CALEDONIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEOU 
4086 
7229 
ll737 
3ll 
58607 
3954 
10179 
2131 
713 
150 
ll71 
1972 
21654 
22ll0 
10074 
13989 
57467 
589 
221960 
12019 
146351 
17433 
3961 
126056 
22367 
2163 
519 
7202.70 FERRO-MOL YBDEHUM 
7202.70-00 FERRO-MDL YBDEHUM 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
031 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
720 CHINA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
J;ll ;.;,!FA l' 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1473 
4760 
3231 
256 
4685 
2766 
86 
130 
537 
1200 
19392 
14447 
't9H, 
3075 
2130 
625 
1246 
Ill 
2a59 
201 
4621 
u7 
3252 
7166 
1202 
ll34 
20934 
7792 
13142 
317 
12755 
3252 
152 
529 
123 
451 
252 
2 
34 
178 
lOll 
2901 
1255 
l6'1~ 
320 
214 
245 
lOll 
1202 .ao FERRO-TUNGSTEN AND FERRD-SILICO-TUHGSTEH 
7202.10-00 FERRO-TUNGSTEN AND FERRD-SILICD-TUHGSTEH 
003 NETHERLANDS 
720 CHINA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1429 
2023 
3171 
1660 
2209 
2040 
22 
32 
30 
2 
7202.91 FERRD-TITAHIUI'I AHD FERRD-SILICD-TITAHIUM 
7202.91-00 FERRD-TITAHIUI1 AND FERRD-SILICD-TITAHIUI'I 
D • FRDII Dl/10190• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
056 SOVIET UNION 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEOU 
7202.92 FERRD-VAHADIUI'I 
7202.92-00 FERRD-VAHADIUI'I 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
8 
214 
332 
667 
256 
921 
7632 
1649 
Ill 
12990 
10101 
2010 
1651 
Ill 
1695 
357 
915 
252 
2246 
227 
5937 
3301 
2630 
7i 
36 
294 
402 
402 
103 
105 
20 
145 
14 
517 
240 
271 
2 
• 
10 
10 
a 
5 
14 
14 
7062 
7461 
202 
7266 
7062 
ll62 
1333 
6942 
2539 
12002 
ll62 
8301 
6942 
6942 
1333 
2539 
50 
4529 
5640 
27652 
697 
9651 
130 
707 
6330 
1147 
1172 
10366 
12441 
589 
89529 
37172 
51061 
lllB7 
699 
39156 
6330 
25 
519 
419 
2736 
1398 
234i 
617 
29 
91 
95 
12 
7111 
6914 
n1 
138 
719 
95 
34 
ll53 
ll4 
1455 
1302 
152 
ll4 
130 
120 
294 
514 
3107 
aai 
5120 
4165 
75 
aai 
1362 
141 
199 
127 
122 
2702 
1706 
996 
a 
a 
101 
54 
lll4 
54 
ll30 
1130 
1130 
919 
12504 
71 
3137 
3671 
ll03l 
32041 
13422 
11619 
71 
71 
11541 
3837 
11 
125 
319 
1 
559 
220 
5 
1362 
1093 
:~ 9 
2\0 
220 
2i 
29 
30 
29 
32 
i 
566 
699 
599 
100 
33 
16 
86 
15 
134 
213 
150 
134 
40 
25 
51 
423 
347 
76 
76 
ui 
205 
205 
442 
2114 
71 
6973 
2005 
12i 
3741 
1755 
1500 
27384 
46214 
9700 
36514 
2126 
2005 
34318 
3741 
llll 
654 
51 
466 
321 
2704 
2366 
3 3 ~ 
321 
321 
17 
39 
244 
336 
53 
213 
244 
112 
111 
55 
413 
2616 
1 
3554 
3517 
31 
1 
117 
60 
209 
7 
262 
725 
463 
262 
Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
ll07 
2109 
2116 
6 
2109 
2109 
669 
299 
976 
677 
299 
299 
1465 
2i 
ll36 
121 
3615 
5630 
16067 
1419 
14571 
1277 
ll36 
13302 
3615 
114 
466 
162 
19 
407 
1016 
2953 
1931 
1~16 
1016 
1016 
156 
3 
259 
210 
" 3 
19 
30 
102 
20 
Ill 
22 
1010 
988 
22 
22 
59 
6 
244 
a 
561 
117 
317 
570 
25 
9 
17 
72 
2193 
2265 
72 
2193 
219l 
3i 
20 
2131 
39 
1797 
4736 
3 
4732 
51 
31 
1136 
39 
2831 
247 
102 
1045 
542 
'51J! 
133 
133 
261 
102 
1525 
1551 
I 
1567 
1542 
6a 
153 
495 
716 
221 
495 
495 
37 
2 
45 
21 
164 
42 
122 
19 
19 
2 
14 
1 
6 
3 
29 
26 
3 
3 
3 
• a 
13 
3 
9 
U.K. 
354 
71 
71 
1541 
2251 
1054 
6 
6157 
ni 
34l 
1972 
133 
244 
2123 
1465 
19439 
11741 
7691 
2320 
5 
5371 
1546 
174 
14 
22 
134 
55 
5 
502 
291 
2!4 
204 
134 
30 
137 
190 
34 
156 
137 
101 
17 
67 
113i 
1464 
116 
1271 
ll31 
45 
26 
301 
256 
631 
372 
259 
1990 Value - Veleurst 1000 ECU 
Origin / Cons ign111nt 
U.K. 
Origin• / Provenanc1 Reporting country - Pa11s d6clarent 
Coob. Hoooncloturor-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------------------------------------------l 
Ho•enclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danm11rk Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Itolto Hodorlond Portugal 
7202.49-50 
1031 ACP 1681 
lOU CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
lll83 
2647 
5505 
1069 
2122 
8666 
458 
7 
7202.49-90 FERROCHROME, TENEUR EN CARBONE > 0,5 X MAIS =< 4 X 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
388 AFR. DU SUD 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
7202.50 FERROSIL I CO CHROME 
7202.50-00 FERROSILICOCHROI'IE 
6236 
7397 
752 
6425 
6305 
124 
66 
58 
43 
D 1 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
056 u.R.s.s. 
06 0 POLOGNE 
382 ZIMBABWE 
977 PAYS SECRETS 
lOOOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
7202.60 FERRONICKEL 
7202.60-00 FERRONICKEL 
1102 
1894 
909 
933 
5087 
1239 
11350 
3161 
6952 
5087 
5087 
1842 
1239 
515 
1177 
1693 
1693 
4806 
5104 
208 
4895 
4806 
548 
766 
4331 
1239 
6899 
548 
5113 
4331 
4331 
766 
1239 
D 1 A PARTIR DU 01/10/901 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
009 GRECE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
288 NIGERIA 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
456 REP. DOMINIC. 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
700 INDONESIE 
809 N. CALEDOHIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
7202.70 FERROMOL YBDENE 
7202.70-00 FERROMOL YBDENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
720 CHINE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
Hill CXI;\/. ·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7857 
10204 
21350 
672 
85092 
10452 
27362 
2187 
1577 
826 
3626 
5602 
60878 
64152 
16427 
19908 
112110 
927 
451583 
125237 
325420 
47591 
10473 
275213 
62456 
2315 
927 
6104 
19983 
14404 
ll74 
22884 
12399 
600 
593 
2299 
4614 
86232 
64773 
2Htl 
13991 
12678 
2643 
4828 
299 
3754 
333 
7701 
1080 
995i 
21460 
2413 
2ooi 
48991 
12087 
36905 
1080 
35825 
9951 
496 
22ai 
538 
2129 
1246 
9 
157 
717 
4173 
12151 
5446 
610t 
1548 
1383 
985 
4173 
1202 .ao FERROTUNGSTENE ET FERROSILICOTUNGSTENE 
7202.80-00 FERROTUNGSTENE ET FERROSILICOTUNGSTENE 
003 PAYS-BAS 
720 CHINE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
5281 
6858 
13705 
6182 
7522 
6909 
84 
143 
135 
a 
7202.91 FERROTITANE ET FERROSILICOTITANE 
7202.91-00 FERROTITANE ET FERRDSILICDTITANE 
4 
3 
1 
1 
1 
2i 
28 
28 
97 
5500 
75\6 
3760; 
1614 
25880 
692 
2270 
16286 
5582 
14014 
14532 
22804 
927 
155486 
50754 
103805 
30462 
1619 
73217 
16286 
126 
927 
1782 
11680 
6335 
11026 
2865 
230 
409 
440 
51 
35152 
30920 
4232 
3645 
3007 
440 
148 
4217 
423 
5335 
4794 
540 
423 
D • A PARTIR DU 01/10/90• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBD. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
056 U.R.S.S. 
977 PAYS SECRETS 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1 Oil EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
7202.92 FERRDVAHADIUI'I 
7202.92-00 FERROVANADIUI'I 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
1000 M D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1127 
1347 
2711 
1024 
3333 
27259 
4098 
3203 
44671 
36829 
4641 
4108 
3203 
17335 
3631 
9793 
2H3 
21877 
997 
57983 
33364 
24618 
22; 
129 
900 
1264 
1264 
1126 
1454 
186 
1533 
427 
5399 
2912 
2486 
6 
31 
43 
43 
71 
62 
134 
134 
484 
491 
1018 
17ai 
11590 
32Di 
18800 
15364 
233 
32Di 
13827 
1297 
1855 
7901 
503 
26026 
17018 
9008 
6 
6 
31 
42 
42 
10 
10 
10 
39 
756 
804 
49 
756 
756 
756 
1726 
1026i 
10618 
21996 
64249 
21171 
43078 
197 
197 
42881 
10268 
73 
515 
1764 
9 
3398 
1016 
li 
6983 
5758 
i~i~ 
1016 
135 
111 
Ill 
Ill 
83 
2 
1933 
2053 
2018 
36 
304 
137 
768 
193 
1297 
2699 
1402 
1297 
48 
29 
35 
474 
421 
54 
54 
185 
185 
6Di 
7698 
229 
11024 
5299 
254 
12037 
4646 
266i 
55257 
99751 
19583 
80168 
5564 
5310 
74602 
12037 
2 
4610 
2842 
258 
2124 
1406 
11313 
9834 
1479 
1406 
1406 
73 
151 
816 
1230 
210 
1020 
816 
742 
720 
197 
1550 
9283 
6 
12632 
12493 
139 
6 
1947 
525 
1955 
79 
2738 
7244 
4506 
2738 
1306 
1395 
1431 
29 
1402 
1402 
699 
532 
167 
167 
2275 
134 
8830 
15971 
7026 
38033 
2336 
35697 
3706 
3229 
31990 
au a 
3753 
2037 
739 
91 
1917 
4642 
13177 
8536 
't~''' 
4642 
4642 
599 
11 
910 
787 
123 
11 
71 
114 
665 
104 
296i 
51 
3996 
3939 
57 
51 
752 
77 
2304 
75 
5982 
9240 
3208 
6032 
28 
12 
16 
5i 
909 
960 
51 
909 
27 
ui 
59 
2187 
ti 
5280 
7757 
27 
7730 
172 
113 
5371 
91 
2187 
2a1 
90 
2260 
584 
106; 
372 
4738 
2637 
'101 
584 
584 
1145 
372 
5126 
5271 
7 
5264 
5177 
27i 
54i 
1012 
1833 
822 
1012 
1012 
11 
37i 
15 
424 
67 
1432 
401 
1031 
11 
11 
10 
71 
7 
30 
17 
152 
135 
17 
17 
17 
37 
37 
4 
31 
97 
133 
36 
97 
220 
104 
97 
7 
3460 
4095 
2352 
20 
9313 
1577 
llOZ 
5602 
3415 
595 
211i 
3026 
37312 
19276 
18036 
6709 
4 
11327 
4993 
838 
364 
122 
62i 
361 
27 
2496 
1437 
1059 
1059 
623 
119 
482 
700 
133 
567 
482 
483 
73 
290 
4000 
846 
3154 
3029 
423 
403 
2907 
1905 
5664 
3735 
1929 
9 
1990 Quantity- Quontitts• lDDO kg 
OrigIn / Cons lgnatnt 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hd las Espagna France Ireland I tal t t Naduland Portugal 
7202.92-DD 
1120 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
7202.93 FERRO-NIOBIUM 
7202. 93-DD FERRO-NIOBIUM 
2351 
2210 
262 
176 
14S 
14 
D • INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
505 BRAZIL 
lODD W 0 R L D 
l 010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1\6 
583 
687 
4035 
6190 
2156 
4035 
4035 
230 
172 
62 
46 
530 
414 
46 
46 
7202.99 FERRO-ALLOYS IEXCL. 73D2.ll TO 7302.93) 
50 
50 
867 
857 
130 
22i 
1919 
2151 
239 
1919 
1919 
7202.99-ll FERRD-PHOPHORUS, CONTAINING BY WEIGHT> 3 ~ BUT < 15 ~ PHOSPHORUS 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2U 
261 
20 
12 
12 
7202.99-19 FERRO-PHOPHORUS. CONTAINING BY WEIGHT >• 15 ~ PHOSPHORUS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
056 SOVIET UNION 
4DD USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1040 CLASS 3 
3160 
5215 
5072 
20407 
31245 
10932 
27310 
20450 
6840 
405 
59 
41 
16132 
17339 
464 
16173 
16132 41 
109 
107 
2 
2 
7202.99-90 FERRO-ALLOYS IEXCL. 73D2.ll-10 TD 7302.99-19) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
14021 
1514 
911 
6959 
2635 
3523 
10012 
575 
2036 
2039 
4049 
4662 
6ll 
557 
54906 
30013 
24823 
19422 
12722 
5216 
3960 
3; 
602 
6 
316 
51 
2i 
12, 
33 
12 
216 
5644 
5004 
640 
484 
74 
116 
24, 
s:i 
626 
32 
954 
297 
657 
657 
657 
1474 
457i 
2714 
ll673 
2691 
8981 
2744 
6231 
2850 
434 
353 
62; 
832 
1 
1664 
1424 
1321 
769 
u5 
10433 
4265 
6161 
5394 
2521 
770 
312 
i 
104 
101 
519 
519 
134 
134 
i 
142 
145 
3 
142 
142 
981 
141 
a a 
1 
1391 
1309 
19 
1 
aa 
1646 
60 
16 
664 
l 
356 
237 
23 
17i 
602 
119 
23 
1 
4721 
2124 
1904 
1052 
260 
142 
262 
262 
507 
230 
215 
1025 
1025 
310 
2231 
372 
31 
3241 
2130 
411 
38 
372 
79a 
281 
2331 
2253 
771 
1866 
492 
1456 
810 
220 
27 
11364 
6462 
4902 
3162 
2351 
1040 
7203.10 FERROUS PRODUCTS OBTAINED IY DIRECT REDUCTION DF IRON ORE, IN LUMPS, PELLETS DR SII'IILAR FDRI'IS 
7203.10-DO FERROUS PRODUCTS OBTAINED IY DIRECT REDUCTION DF IRON ORE, IN LUMPS, PELLETS OR SII'IILAR FORI'IS 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
211 NIGERIA 
700 INDONESIA 
701 I'IALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 161> 
1040 CLASS 3 
2114 
201041 
6832 
59627 
69920 
350522 
3379 
347144 
2290 
2141 
136413 
6832 
201441 
6834 
196 
5931 
593i 
5904 
74 
17 
13 
74 
74 
74 
242 
391 
33 
351 
351 
242 
100, 
1004 
1004 
100, 
693 
34216 
1090; 
45930 
25 
45905 
710 
693 
10909 
34286 
141 
100 
1001 
26 
975 
175 
175 
100 
100 
205 
205 
205 
27 
27 
570 
570 
104 
137 
15 
435 
761 
326 
435 
435 
100 
100 
93 
603 
7; 
145 
768 
77 
77 
2256 
184 
170 
1563 
1093 
3453 
27 
199 
444 
356 
301 
65 
10376 
5471 
4905 
4543 
3671 
301 
251 
172714 
5962; 
59011 
292101 
19 
292019 
267 
251 
111631 
17311, 
75 
47 
47 
' 
21 
1022 
1041 
26 
1022 
1022 
152 
152 
245 
330 
514 
254 
330 
330 
451 
74 
"i 161 
117 
76 
sz; 
7i 
1745 
1267 
471 
149 
76 
329 
azi 
3096 
2261 
828 
azi 
aza 
7203.90 FERROUS PRODUCTS OBTAINED BY DIRECT REDUCTION OF SPONGY FERROUS PRODUCTS IEXCL. IRON ORE), IRON OF A PURITY >• 99.94 X, 
IN LUMPS, PEllETS OR SII'IILAR FORMS 
7203.90-DD FERROUS PRODUCTS OBTAINED BY DIRECT REDUCTION OF SPONGY FERROUS PRODUCTS IEXCL. IRON ORElo IRON OF A PURITY >• 99.94 X, 
IN LUMPS, PELLETS OR SII'IILAR FORMS 
006 UTD. KINGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
153 
1416 
1181 
210 
107 
15 
22 
7204.10 WASTE AND SCRAP OF CAST IRON 
7204.10-0D WASTE AND SCRAP OF CAST IRON 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
448 CUBA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
103642 
52561 
34896 
97680 
173136 
5489 
1999 
19597 
15712 
16114 
66218 
1141 
637591 
465314 
172149 
92607 
18710 
12523 
67019 
6265 
1227i 
20324 
3; 
40325 
39603 
721 
201 
172 
520 
7204.21 WASTE AND SCRAP OF STAINLESS STEEL 
7204.21-0D WASTE AND SCRAP OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
10 
33552 
12513 
95072 
151581 
ll256 
56592 
1916 
4995 
2179 
3686 
2619 
3174 
503 
14400 
31125 
76115 
995 
9091 
146 
224 
15 
42i 
10 
10 
26DZ 
ai 
5761 
2602 
3159 
3068 
3044 
3 
aa 
39 
9 
3D 
21152 
19514 
17870 
3410; 
21 
4913 
14 
5147 
2a 
405 
ll3536 
101310 
12226 
5364 
4956 
2 
6860 
9116 
3420 
13083 
4845 
10790 
231 
4771 
931 
39 
697 
2845 
363 
26 
' 
3471 
5Di 
4032 
3411 
541 
17 
2i 
501 
16004 
i 
11255 
33201 
27302 
5199 
111 
511i 
1262 
46222 
3271 
11us 
IDD 
71 
22 
27Hi 
4704 
1997 
32435 
14 
33 
73953 
73179 
75 
47 
47 
21 
uai 
2255 
10554 
5341 
5 
1z 
1402 
9 
145 
166 
166 
949 
549 
400 
400 
4DD 
50 
3 
47 
52909 
69 
26 
50646 
91541 
5416 
4053 
18602 
9330 
16856 
64662 
1141 
342451 
195543 
146894 
11597 
9469 
6670 
51627 
2611 
23 
470 
48163 
29 
5 
24 
liZ 
5165 
1495; 
57 
I 
21070 
20547 
523 
473 
12 
37 
13 
5161 
7391 
15209 
21 
25368 
91 
146 
517 
sa 
24 
49 
38 
12 
130 
130 
390 
; 
l6 
li 
99i 
1470 
477 
993 
99i 
aoi 
152 
90 
35 
3 
32 
U.K. 
251 
256 
1 
47i 
472 
2 
471 
471 
20 
zo 
452 
1795 
415 
2926 
2379 
547 
426 
101 
1950 
34 
52 
lOBO 
103 
294i 
150 
190 
605 
286 
7465 
3292 
4176 
3211 
3091 
195 
31 
2 
37 
119 
125 
65 
2i 
147 
410 
2154 
471 
1676 
1256 
610 
lD 
410 
225 
64 
1917 
4366 
40 
t5li 
41; 
1126 
25i 
53 
r1~9~9-0--------------~----------------------------------~Y·~l~u~•---_V~• ours• 1000 ECU 
Ortofn / Consignment 
Or~:!b~ ~o:~~~:=:~~=~--~~~--~~~-----:----~:---~~~--~R=o~p~o~r~t=fn~g~c~o=un~t~r~y~-~P~a~y~s~d=fc~l~a~r;•=n~t----------------------------------------~ 
Ho•enclature comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan•ark Dautschland Htllas Espagna Franca Ireland I tali a Nederland Portugal U.K. 
7202.92-00 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
7202.93 FERRDHIDIIUII 
7202.93-00 FERRDHIO!IUII 
23081 
22296 
1351 
1184 
1533 
427 
1429 
1214 
579 
D : TRAFIC DE PERFECTIDHHEIIEHT ACTIF REPRIS SDUS LE TRAFIC HORIIAL 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
508 BRESIL 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
6235 
4177 
5021 
27412 
43910 
16491 
27412 
27412 
1693 
1364 
495 
333 
4006 
3673 
333 
333 
u2 
69 
361 
361 
23 
uo4 
13211 
15032 
1121 
13211 
13211 
7202.99 FERRD-AlliAGES, (NOH REPR. SOUS 7202.11 A 7202.93) 
7202.99-11 FERRDPHOSPHDRE, TEHEUR EH PHOSPHORE > 3 ll MAIS < 15 ll 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
93 
u 
10 
7202.99-19 FERRDPHOSPHDRE, TEHEUR EH PHOSPHORE >= 15 ll 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
1000MOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
961 
1731 
616 
2762 
7095 
3196 
3897 
2808 
1050 
76 
28 
15 
1939 
2059 
104 
1954 
1939 
15 
114 
111 
2 
2 
311 
Hi 
565 
19U 
510 
1431 
579 
851 
7202.99-90 FERRD-ALLIAGES <HDH REPR. SDUS 7202.11-10 A 7202.99-19) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
028 HDRYEGE 
030 SUEDE 
0 38 AUTRICHE 
041 YDUGDSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
521 ARGENTINE 
732 JAPDH 
1000MDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
19476 
2560 
1455 
9311 
3240 
5346 
11354 
635 
3323 
2211 
4204 
4573 
588 
1685 
71024 
42103 
28922 
23584 
15345 
5171 
5537 
3a 
1025 
9 
581 
31 
52 
11i 
30 
77 
719 
8248 
7192 
1056 
913 
13 
109 
1212 
426 
716 
786 
786 
3990 
1000 
500 
3 
1062 
194 
1 
2049 
1641 
1411 
467 
275 
13436 
6556 
6880 
6397 
2976 
468 
461 
3 
141 
115 
727 
727 
1297 
1297 
14 
6 
999 
1011 
20 
999 
999 
211 
34 
25 
1 
315 
289 
26 
1 
25 
2310 
102 
52 
1154 
I 
559 
316 
32 
21a 
734 
932 
22 
I 
6629 
4326 
2304 
1321 
350 
954 
2738 
2731 
3735 
2089 
2081 
7935 
7935 
141 
748 
135 
27 
1142 
973 
169 
27 
135 
916 
525 
3202 
2661 
1212 
2353 
547 
1275 
1057 
252 
329 
14421 
1567 
5853 
4532 
2900 
1322 
322 
330 
330 
6032 
6000 
770 
1067 
609 
2688 
5143 
2455 
2688 
2688 
37 
37 
19 
193 
53 
291 
237 
53 
53 
3005 
303 
284 
1293 
156i 
4255 
42 
213 
352 
358 
301 
176 
12606 
6828 
5779 
5396 
4510 
301 
7203.10 PRDDUITS FERREUX D!TEHUS PAR REDUCTION DIRECT£ DES IIIHERAIS DE FER, EH IIDRCEAUX, !DULETTES GU FDRIIES SIIIILAIRES 
7203.10-00 PRDDUITS FERREUX DBTEHUS PAR REDUCTION DIRECT£ DES IIIHERAIS DE FER, EH IIDRCEAUX, BOULETTES DU FDRIIES SIMILAIRES 
030 SUEDE 
056 u.R.s.s. 
288 NIGERIA 
700 IHDDHESIE 
701 IIALAYSIA 
lOOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP <Ul 
1040 CLASSE 3 
1056 
21157 
981 
6645 
8235 
39632 
660 
38974 
1205 
1176 
15166 
982 
21902 
az2 
919 
92 
127 
1 
I 
826 
822 
48 
u 
II 
41 
41 
41 
114 
221 
17 
204 
202 
114 
1 
1 
107 
107 
107 
376 
3816 
134i 
5621 
5 
5616 
319 
376 
1341 
3aa6 
329 
50 
410 
12 
391 
341 
341 
50 
50 
76 
76 
115 
17856 
6645 
6894 
31687 
35 
31653 
213 
115 
13539 
1790i 
692 
442 
331 
34 
155 
6758 
6941 
190 
6751 
6758 
36 
36 
as 
7i 
165 
94 
71 
71 
701 
117 
ati 
219 
163 
67 
3li 
17i 
2639 
2091 
548 
237 
67 
311 
503 
395 
109 
7203.90 PRDDUITS FERREUX D!TEHUS PAR REDUCTION DIRECTE DE PRODUITS FERREUX SPOHGIEUX, AUTRES QUE IIIHERAIS DE FER), EN MDRCEAUX, 
BOULETTES DU FDRIIES SIIIILAIRES 1 FER, PURETE >= 99,94 ll, FN IIDRCEAUX, !DULETTES DU FORMES SIMILAIRES 
7203.90-00 PRDDUITS FERREUX D!TENUS PAR REDUCTION DIRECT£ DE PRDDUITS FERREUX SPDNGIEUX <AUTRES QUE IIINERAIS DE FERl, EN I'IDRCEAUX, 
!DULETTES OU FDRIIES SII'IILAIRES I FER, PURETE >= 99,94 ll, EH I'IDRCEAUX, BDULETTES DU FORMES SIIIILAIRES 
006 ROYAUME-UHI 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
909 
1362 
1150 
207 
91 
69 22 
7204.10 DECHETS ET DEBRIS DE FDHTE"FERRAILLES" 
7204.10-00 DECHETS ET DEBRIS DE FONTE "FERRAILLES" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
056 U. R. 5. 5. 
060 POLDGNE 
064 HDHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
448 CUBA 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11513 
5704 
4114 
11576 
22045 
606 
982 
2825 
2001 
1955 
7992 
761 
75409 
55352 
20050 
10671 
2030 
1032 
8340 
561 
137; 
2271 
4389 
4299 
90 
11 
9 
7; 
21 
21 
ui 
10 
446 
133 
313 
303 
301 
10 
71 
11 
60 
2504 
1829 
2152 
3610 
7 
542 
5 
619 
5 
56 
11539 
10246 
1292 
607 
551 
1 
685 
7204.21 DECHETS ET DEBRIS D'ACIERS INDXYDA!LES •FERRAILLES" 
7204.21-DO DECHETS ET DEBRIS D'ACIERS IHOXYDA!LES "FERRAlllES" 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DANEI'IARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
21802 
8927 
74890 
133059 
9590 
41832 
1341 
3624 
1474 
2790 
2363 
2216 
696 
91!9 
25487 
70365 
741 
6463 
112 
194 
15 
320 
30 
27 
6718 
2418 
9565 
4750 
7425 
185 
3430 
706 
33 
475 
2091 
512 
5 
641 
568 
70 
5 
3 
62 
1560 
i 
1331 
3351 
2907 
450 
6 
444 
906 
36390 
2515 
atoi 
72 
6Z 
ID 
3373 
570 
982 
3780 
1 
5 
1727 
1705 
22 
5 
5 
17 
122a 
1229 
1173 
4073 
14 
66 
1394 
4 
196 
918 
911 
147 
60 
17 
17 
17 
48 
9 
39 
6916 
a 
3 
6374 
12660 
598 
435 
2392 
1296 
1950 
7343 
761 
42691 
25961 
16721 
9025 
1033 
559 
7137 
992 
24 
263 
37713 
11 
4 
14 
42 
494 
1710 
lD 
5i 
2317 
2329 
58 
53 
1 
3 
1 
3139 
5212 
11300 
13 
19021 
41 
114 
361 
52 
20 
37 
97 
97 
10 
10 
14 
30 
50 
50 
559 
10 
24 
26 
1470 
713 
757 
1 
1 
755 
4 
4 
4 
24 
19 
4 
1912 
1905 
14 
27 
342l 
3453 
29 
3423 
3423 
11 
10 
119 
598 
u6 
lOll 
a2a 
191 
136 
24 
2519 
122 
46 
1353 
199 
266l 
liD; 
315 
720 
237 
14 
9306 
4347 
4959 
4001 
3672 
958 
11 
10 
a 
111 
56 
62 
10 
21 
1060 
118 
943 
576 
43 
1 
366 
151 
45 
1956 
2847 
13 
996 
2a:i 
au 
134 
120 
11 
1990 Quantity - Quant it's: lODD kg 
Origin / Canstgn••nt Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~------------------------------------------R-•~p-or_t~i~n~g~co~u~n~t~r~y_-~P~a~y~s-d~f~c~l~a~ra~n~t~----------------------------------------~ 
Ho•enclature co 11 b. EUR-12 llelg.-lux. Danmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itel ia Hederl end Portugal 
7204.21-00 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHDSLDVAK 
06~ HUNGARY 
065 BULGARIA 
220 EGYPT 
400 USA 
~04 CANADA 
624 ISRAEL 
647 U.A.EMIRATES 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP 1681 
1040 CLASS l 
29202 
9702 
3090 
56 0S 
3765 
4543 
4049 
2547 
2198 
1097 
4HS6 
8942 
1261 
748 
724 
267S 
1657 
5263SS 
383027 
138815 
108325 
~3037 
12664 
1013 
17826 
489 
22 
14 
9771 
1915 
38 
s5 
145552 
132604 
12936 
12259 
SH 
243 
87 
~34 
216 
125 
92 
90 
76 
2 
8244 
8564 
1518 
S605 
MD 
4525 
3826 
2388 
l84S 
91 
1738 
202 
367 
10 
162 
738 
93862 
48630 
~5232 
30197 
20325 
1607 
643 
13428 
7204.29 WASTE AHD SCRAP OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS STEEL> 
7204.29-00 WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS STEEL) 
101648 
64027 
37621 
31975 
3202 
2444 
1523 
43 
70"• 
23957 
21245 
2655 
IS22 
1575 
591 
129 
271 
IS910 
1073 
1343 
223 
1~5 
79 
3296 
77877 
52743 
25134 
24666 
19983 
20 
447 
UK: CONFIDENTIAL EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR 12, CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI! 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
OS6 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
93327 
ll79l 
ll09S 
56543 
2039 
17015 
999 
5683 
6044 
7839 
1612 
llSll 
3791 
6595 
ISS3 
548~ 
16134 
279462 
200539 
78760 
25948 
20634 
10723 
25953 
58449 
8775 
16021 
149 
3589 
332 
75 
1335 
1805 
1459 
226 
315 
94752 
87058 
7591 
2970 
2302 
1092 
3529 
18791 
2 
2462 
4644 
26521 
21254 
5567 
4790 
~725 
2 
774 
7204.30 WASTE AND SCRAP DF TINNED IRON OR STEEL 
7204.30-00 WASTE AND SCRAP OF TINNED IRON OR STEEL 
D : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 7204.49-99 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI!ANY 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
24946 
10570 
15627 
12660 
93301 
63315 
29941 
16241 
10348 
141S3 
8414 
26702 
26685 
17 
17 
5522 
2948 
2574 
2574 
16364 
1133 
2005 
906 
2254 
665 
2912 
23ll 
634 
142 
599 
1196 
785 
35661 
24702 
10958 
8035 
6184 
420 
2503 
SOl 
782 
IS 
IS 
IS 
IS 
1617 
2502 
157 
349 
67 
6408 
999 
4 
,;, 
17261 
12100 
5161 
914 
117 
2620 
1627 
441 
ll589 
5500 
6089 
13 
6075 
si 
46 
46 
19i 
13883 
13153 
730 
319 
127 
214 
198 
676 
672 
4 
1 
3 
262 
262 
738 
733 
13926 
117 
342; 
s4 
2947 
4073 
978 
9864 
5454 
48 
47897 
17556 
30301 
8045 
7020 
5158 
17097 
9670 
690 
12642 
26573 
10~29 
16099 
13611 
1951 
28 
1os 
556 
68~ 
661 
207 
724 
460 
7 
59738 
53975 
5763 
1434 
186 
3640 
83 
690 
2730 
3140 
11523 
71 
1255 
3s 
29 
48 
19 
544 
20262 
l8726 
1536 
875 
159 
435 
225 
592 
10132 
3371 
19453 
14325 
5128 
24 
2290 
7204.41 TURNING, DRAWINGS, CHIPS, I!ILLING WASTE, SAWDUST AND FILINGS, TRII'IIIINGS AND STAI!PINGS, OF IRON DR STEEL IEXCL. 7204.21 
TO 7204.301 
7204.41-10 TURNINGS, SHAVINGS, CHIPS, 11ILLING WASTE, SAWDUST AND FILINGS OF IROH OR STEEL IEXCL. 7204.21-00 TD 7204.30-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
UUo iii:hi-1""';.. 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
736 TAIWAN 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 0 21 EFT A CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
208985 
74543 
117228 
555391 
4~4404 
c:.-t\1,, 
24927 
21339 
38858 
59195 
57917 
61586 
33215 
306319 
854 
2031471 
1412861 
618610 
450787 
85195 
4358 
163466 
3419 
9422 
246ll 
3 
J.~,j,J 
3880~ 
38503 
2 
342 
231 
111 
Ill 
99 
19033 
2085 
298 
3105 
Ill: 
32 
6524 
7925 
35 
29 
4SS70 
34269 
14601 
6579 
6556 
5022 
997 
21 
1017 
1017 
83966 
47866 
93516 
91223 
398085 
24873 
34515 
30631; 
854 
1109724 
728985 
380739 
331194 
24873 
4356 
45190 
20413 
9133 
51562 
130 
23 
26 
81513 
81462 
51 
51 
51 
7204.41-91 TRII'IIIINGS AND STAMPINGS, DF IRDN DR STEEL IEXCL. 7204.21-00 TD 7204.30-001, IN BUNDLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
DOS DENMARK 
048 YUGOSLAVIA 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ll767 
15132 
25948 
59006 
45067 
15700 
9694 
189743 
172672 
17071 
10455 
152 
10486 
8096 
18734 
IS734 
2632 
1162 
15458 
15653 
37934 
34905 
3029 
72 
3664 
11622 
4160i 
59244 
56886 
2358 
224i 
25974 
3466 
31713 
31713 
22906 
22906 
22906 
7204.41-99 TRIMMINGS AND S TAMPINGS, OF IRON DR STEEL I EXCL. 7204.21-00 TD 720~. 30-00 l, I EXCL. IN BUNDLES I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 OS DENMARK 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
12 
230120 
12109 
33938 
154612 
52127 
10585 
5951 
11724 
6519 
535486 
493696 
39466 
13208 
6949 
9559 
25550 
44044 
1365 
81491 
80578 
913 
894 
790 
25 
6384 
19 
10161 
6428 
3733 
3636 
35U 
15944 
3216 
5363 
27 
9195 
3i 
341SS 
33760 
~28 
157 
152 
211S 
16 7606 
287 
2096 
20556 
13252 
37 
6519 
214170 
203798 
10166 
47 
47 
Bl5S 
874 
32995 
5019 
~7345 
47232 
113 
31 
21 
33527 
33527 
33527 
101364 
364212 
11 
212Bi 
32214 
59195 
15477 
61551 
33116 
688534 
465631 
222903 
112690 
53495 
110213 
5039 
23 
IS2Di 
9694 
34246 
23262 
1098\ 
10383 
36039 
43535 
210 
595i 
llSS 
93855 
79784 
14070 
5296 
2295 
186 
4084 
2l5Si 
164 
'.':7 
120 
31868 
31682 
ISS 
144 
120 
4i 
7542 
H42 
701 
931 
435 
704l 
73 
25 
8468 
18462 
8510 
9952 
26 
26 
~506 
1 
1 
1 
229 
232 
232 
1671 
1671 
11 
11 
10 
li 
21 
21 
112 
29a 
2244 
2028 , 
153 
493 
1705 
912 
19026 
9674 ' 
9351 
58Sl 
liS 
3359 
11' 
11~ 
12 
5484 
1613\ 
21630 
5~96 
16134 
60 
359 
347 
12 
li 
19 
74 
4859 
7882 
7164 
IS 
IS 
1 
250 
326 
326 
11 
148 
58 
91 
91 
rl:..:9..:9..:o _______ r-------------------Y:.:•:.:I.:u;:_•_-__:Y.::•' o·ors• 1000 ECU Iaport 
Origtn / Constgn•ont 
Drb~!b~ ~o:~~~i~~~~=r--=:~~~~-~--~--~~-~-~---=R~·-~•;:_•r~t~i~n~g-=co~u=n:.:t;:_r~y--~P.:•~Y;:_•_d~f~c:.;l;:_•;:_•=•n;:_t~--------------------~ 
Ho•encl ature co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Htll as Espagna France Ireland ltal fa Hederland Portugal U.K. 
7204.21-00 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
647 EPIIRATS ARAB 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
222ll 
7045 
2037 
4208 
4699 
2979 
207S 
1767 
1849 
995 
35144 
7546 
986 
602 
551 
1398 
ll54 
406162 
301690 
104388 
83130 
32673 
7444 
738 
13813 
443 
52 
603 
7982 
1580 
25 
5S 
124470 
ll3586 
10874 
10109 
547 
158 
56 
607 
143 
76 
67 
61 
57 
1 
6122 
6222 
ll30 
4208 
992 
2969 
1998 
1671 
1570 
67 
1654 
228 
282 
5 
ui 
437 
6901? 
3570S 
33315 
229'5 
15278 
1118 
496 
9201 
7204.29 DECHETS ET DEBRIS D'ACIERS ALLIES "FERRAILlES•, SAUF ACIERS INOXYDABLES 
302~ 
20727 
3151 
ll6 
78029 
50201 
27828 
23878 
892 
3o5i 
639 
23 
206 
226 
i 
42 
32 
17585 
16177 
1407 
880 
666 
302 
77 
226 
7204.29-00 DECHETS ET DEBRIS D'ACIERS ALLIES •FERRAILLES", ISAUF ACIERS INOXYDABLESl 
UK• PAYS CE CONFIDENTIELS REGRDUPES SDUS IMTRA-EUR 12, PAYS TIERS CONFIDENTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNl 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
056 U.R.S.5. 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLA5SE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
ll696 
3901 
2225 
12525 
1276 
3520 
663 
1036 
1327 
1586 
538 
ll63 
675 
1H5 
971 
2302 
3181 
53696 
38836 
148SO 
6ll0 
4140 
1733 
3826 
6510 
Hai 
2388 
49 
680 
65 
31 
223 
15i 
183 
136 
160 
12572 
11141 
1426 
624 
364 
318 
484 
1566 
2 
229 
ui 
2501 
1796 
70S 
uo 
152 
1 
44 
2194 
248 
403 
562 
730 
30l 
762 
748 
270 
28 
199 
537 
612 
8870 
4765 
4106 
2997 
1898 
270 
838 
7204.30 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU D'ACIER ETAMES "FERRAILLES" 
7204.30-00 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU D'ACIER ETAPIES "FERRAILLES" 
D ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 7204.49-99 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
048 YOUGOSLAYIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
2054 
854 
1206 
930 
7616 
5177 
24H 
ll67 
1022 
1080 
765 
2200 
2181 
19 
1; 
327 
172 
155 
155 
104 
102 
179 
194 
12 
39 
9 
631 
663 
1 
2171 
1727 
444 
77 
10 
219 
148 
43 
963 
412 
551 
2 
549 
250; 
329 
1896 
577 
7ll 
47 
7 
6574 
6085 
490 
ua 
54 
78 
224 
62 
60 
2 
2 
1 
5Z 
52 
52 
46 
46 
14955 
748 
701 
77 
93 
53 
2102 
58915 
39541 
19375 
19148 
15703 
4 
222 
415 
602 
268 
977 
656 
3 
6242 
2444 
3794 
1H9 
1077 
494 
1952 
872 
45 
930 
2202 
932 
1265 
1005 
204 
20 
670 
451 
592 
456 
176 
551 
278 
4 
43628 
39267 
4361 
1182 
135 
2760 
61 
419 
1022 
906 
5987 
76 
471 
2; 
12 
20 
16 
63 
9068 
8466 
602 
215 
85 
251 
136 
56 
813 
203 
1541 
1106 
435 
3 
242 
7204.41 TOURHURES, FRISONS, COPEAUX, IIEULURES, SCIURES ET LIPIAILLES, CHUTES D'ESTAPIPAGE GU DE DECOUPAGE, DE FER OU ACIERS IHOH 
REPR. SOUS 7204.21 A 7204.301 "FERRAILLES" 
7204.41-10 TOURNURES, FRISOHS, COPEAUX, IIEULURES, SCIURES ET LIPIAILLES, DE FER OU ACIERS !NOH REPR. SOUS 7204.21-00 A 7204.30-00l, 
"FERRAILLES" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAU~E-UNI 
UUO &tt\i1C.i·ifti\.K 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UNIS 
736 T'AI-HAN 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
18481 
58ll 
15854 
"902 
33924 
l6l:i 
1944 
1910 
2964 
4587 
4737 
4830 
2346 
26140 
703 
173137 
121769 
51367 
37600 
6831 
1029 
12738 
203 
596 
1719 
2 
77 
2607 
2605 
2 
53 
20 
33 
33 
32 
1459 
175 
41 
36i 
~-'11 
2 
464 
561 
30 
17 
5 
3842 
27ll 
ll31 
507 
466 
624 
122 
a 
130 
130 
8323 
3653 
14482 
7617 
31627 
73~ 
1907 
26135 
703 
99551 
67048 
32503 
28043 
1907 
1027 
3433 
5728 
5692 
35 
35 
35 
1747 
1747 
1747 
8323 
Jons 
1 
ua; 
2475 
4587 
1550 
4800 
2329 
56698 
39067 
17631 
8952 
4365 
867; 
24 
535 
1342 
35 
~6 
2397 
2369 
28 
26 
25 
7204.41-91 CHUTES D'ESTAPIPAGE OU DE DECOUPAGE, DE FER OU ACIERS !NON REPR. SOUS 7204.21-00 7204.30-00), EH PAQUETS "FERRAILLES" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEMARK 
048 YOUGOSLAYIE 
lOOOIIOMDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1372 
1722 
2H9 
5917 
5420 
1862 
821 
20214 
18717 
1497 
909 
14 
1077 
641 
1732 
1732 
322 
145 
1341 
3878 
3656 
222 
6 
338 
1340 
6827 
6613 
214 
217 
23li 
485 
3024 
3024 
645 
7 
2246 
a2i 
3888 
2898 
989 
903 
798 
727 
72 
7204.41-99 CHUTES D'ESTAIIPAGE OU DE DECOUPAGE, OE FER OU ACIERS IHON REPR. SOUS 7204.21-00 A 7204.30-00), IAUTRES QU'EN PAQUETSl 
"FERRAILLES" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DAHEMARK 
048 YOUGOSLAYIE 
056 U.R.S.S. 
204 PIAROC 
lOOOPIDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
26839 
1849 
3365 
15769 
5853 
1221 
594 
1608 
782 
60009 
54930 
4798 
1534 
842 
lOll 
2476 
3986 
12s 
7709 
7598 
Ill 
105 
35 
10 
313 
ll 
773 
334 
439 
430 
427 
1553 
371 
516 
14 
1092 
3629 
3551 
78 
56 
55 
263 
20063 
108 
272 
2123 
1489 
i 
782 
25185 
24054 
1114 
14 
14 
132i 
91 
3452 
696 
5596 
5588 
a 
3 
3 
3565 
3565 
4123 
soa7 
63 
594 
308 
10746 
9272 
1473 
892 
296 
64 
38 
aoz 
15 
4 
1298 
2475 
923 
1553 
12 
12 
76 
17 
i 
2 
21 
21 
225 
225 
32 
80 
25i 
1619 
1995 
181 
389 
a2i 
713 
14296 
7136 
7160 
4871 
287 
2209 
48 
80 
38 
23oz 
3181 
5521 
2339 
3181 
50 
43 
7 
27 
1 
136 
377 
373 
4 
4 
1 
53 
66 
66 
25 
59 
36 
22 
22 
13 
1990 Quantit!t - QLI..r.Ule.r: lUuO kg 
Origin / Consign•ent 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clar-ant Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaencl ature coab. 
7204.41-99 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland 
10165 
16094 20 97 
7204.49 FERROUS WASTE AHD SCRAP IEXCL. 7204.21 TO 7204.411 
Hell as Espagna 
10053 
37 
7204.49-10 FERROUS WASTE AHD SCRAP IEXCL. 7204.21-00 TO 7204.41-991, FRAGI'IEHTISED "SHREDDED" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
005 DEHI'IARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
205 ALGERIA 
955 HOT DETERI'IIH 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLAHEOU 
254099 
55615 
137459 
549969 
265133 
35127 
902 
42569 
9077 
22812 
5563 
6217 
7727 
1472791 
1363009 
102054 
60239 
52450 
5115 
33699 
7727 
513 
7360 
23511 
1524 
90i 
1114 
940 
173 
173 
173 
44405 
7575 
75213 
5593 
290 
23 
45 
5083 
139141 
133623 
5518 
390 
335 
5127 
59 
7727 
9001 
1274 
303 
30 
913 
59 
7727 
7204.49-30 FERROUS WASTE AHD SCRAP IEXCL. 7204.21-00 TO 7204.41-991, IH BUNDLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
045 YUGOSLAVIA 
204 MOROCCO 
400 USA 
1000 N 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
61916 
21265 
39115 
39123 
133023 
10552 
105a9 
19894 
3452a7 
297549 
50735 
33727 
15620 
457 
23940 
7516 
31964 
31942 
22 
22 
2i 
29 
21 
5 
5 
102 
2216 
9590 
12049 
1190a 
141 
1 
2i 
21 
21 
63956 
4030 
31519 
11532 
195424 
2305 
165s 
3424 
6217 
326831 
313182 
13649 
1355 
550 
7202 
5092 
34574 
16634 
5555 
132954 
9347 
203874 
193115 
10756 
799 
9957 
France 
52 
44264 
7309 
35754 
17 
57455 
57455 
10398 
9912 
456 
456 
7204.49-91 FERROUS WASTE AHD SCRAP ( EXCL. 7204.21-00 TO 7204.49-30 I, (NEITHER SORTED HOR GRADED I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIH 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
272 IVORY COAST 
400 USA 
600 CYPRUS 
604 LEBAHOH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (651 
1040 CLASS 3 
236704 
99201 
325650 
539642 
94681 
4615 
60533 
3773 
2369 
23194 
26850 
47445 
355055 
63235 
15420 
63647 
4526 
7000 
132055 
4965 
7585 
2150699 
1371520 
776856 
234195 
52712 
3a194 
13119 
504463 
110065 
57o3s 
105252 
43 
li 
39 
5Z 
273141 
272592 
398 
395 
50 
zni 
20 
si 
1950 
ni 
12 
7620 
2902 
4715 
2074 
2033 
53 
256i 
15966 
9430 
148703 
12i 
5zn2 
zoi. 
51 
1214 
674 
2400H 
230013 
9971 
2151 
1471 
24 
20 
7796 
25542; 
9005i 
4965 
505412 
122346 
352909 
90051 
4965 
za1n2 
1661 
ui 
3274 
1330 
1057 
10624 
5485 
2094 
1063 
6 
1031 
7204.49-99 FERROUS WASTE AHD SCRAP IEXCL. 7204.21-00 TO 7204.49.301, SORTED OR GRADED 
D I IHCL. 7204.30-00 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
Giil hC1iH~RLAiiU:i 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
005 DENMARK 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
046 I!AL TA 
04a YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
24a SENEGAL 
272 IVORY COAST 
322 ZAIRE 
400 USA 
604 LEBAHOH 
1000 N 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (65 I 
1040 CLASS 3 
2230855 
226715 
!,C:Ct!iUl 
24aU33 
4721 
563783 
13691 
77799 
27226 
10823 
59035 
222415 
14446 
79333 
473507 
255466 
64546 
a4712 
42750 
a293 
12642 
a272 
9232 
42555 
57457 
7960005 
6429641 
1524431 
441613 
296518 
199265 
50104 
553554 
3018a3 
2c>t2Zl 
560102 
29 
2555 
352Z 
3 
46 
30 
1094325 
1092715 
160a 
335 
125 
61 
15 
1209 
' 6146 
15 
16735 
6170 
10565 
9039 
5555 
1526 
7204.50 REI'IEL TIHG SCRAP INGOTS OF IROH OR STEEL 
7204.50-10 REI'IELTIHG SCRAP INGOTS, ALLOY STEEL 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UHIOH 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
9597 
3091 
13705 
952 
12723 
9615 
9597 
3091 
309i 
3115 
24 
3091 
309i 
7204.50-90 REI'IELTIHG SCRAP INGOTS, IEXCL. ALLOY STEEL! 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
056 SOVIET UHIOH 
14 
a276 
4569 
16003 
367 
1664 
88063 
23662 
,.7.'tC7 
125z 
2495 
5333a 
1124 
1946 
1102 
ui. 
17754 
503 
1492 
11as 
274554 
2473a4 
27170 
5091 
4495 
1590 
2018; 
9597 
10001 
404 
9597 
9597 
9597 
162 
153 
352a 
1063 
2103 
153 
192i 
339 
839040 
9475 
77'i!:6 
113001 
9 
741946 
13536 
17273 
27226 
640 
5 
2675 
31167i 
16542 
30367 
625s 
a09s 
2240055 
1514455 
425574 
19101 
4272 
7a237 
13561 
32a236 
20 
2 
15 
15 
66720 
2a6 
50606 
2o60s 
139994 
115702 
212aO 
21245 
642 
20 
tz 
14715i 
'""1:'1 
2445,4 
3271 
15568 
67 
a 
23 
477534 
477214 
320 
55 
31 
234 
47 
457 
457 
7723 
a 
Ireland 
47449 
47449 
22635 
6 
1 
50357 
22 
3 
111062 
103050 
aooa 
3 
3 
BOOS 
5Z 
2s 
106 
106 
Ital ia He dar land Portugal 
174842 
16osa 
131607 
4227; 
9054 
19175 
56 
396845 
322507 
74335 
54115 
51333 
2021; 
2642a 
23543 
lOBSZ 
1056 
19779 
55454 
49971 
35483 
32055 
5177 
77326 
15945s 
100 
9s 
22455 
25621 
47448 
50909 
47505 
13669 
63647 
4526 
7000 
17543 
75as 
590046 
266854 
321276 
113459 
45174 
31549 
13099 
176235 
988457 
432 
7~!97 
1246168 
so75a 
48; 
550 
56964 
218436 
14263 
79332 
150439 
220115 
63737 
52739 
12339 
5302 
6315 
5271 
9232 
32a81 
574a7 
3402464 
2360732 
1036162 
4030ao 
276022 
113925 
3505a 
519157 
16oo3 
62 
29422 
345974 
4260 
25595 
410 987 
405313 
5674 
3772 
19o2 
25 
96 
477 
24 
622 
622 
456a 
23039 
157517 
10729 
6 
3784 
1i 
1ao1i 
536 
a32 
1140 
2536 46 
2296 6 7 
23973 
1669 
210 
379 
21925 
7352 
45937 
3056 3 9 
54 
2595 
37 
2763 
66 
66 
146 
l 
11574 
467 
6 
10 
43 
1206 
940 
3a7334 
367454 
19550 
3650 
2449 
2964 
751 
13237 
a 
5 
3 
15 
i 
13459 
13505 
13476 
29 
29 
29 
23 
zd 
921 
699 
223 
213 
2 
6057 
7'~A 
4577 
43453 
61351 
61351 
U.K. 
276 
24 
20 
4634 
6307 
4955 
1352 
52 
1300 
u5 
876 
34 
542 
842 
1460 
12 
271 
3773 
327; 
4337 
2791 
100 
2\ 
15186 
16180 
2006 
1839 
121 
143 
z4 
3 
14 
44 
639 
55 
us 
22 
1956 
937 
1049 
1016 
539 
33 
104 
90 
14 
24 
3094 
1990 
U.K. 
Origin / Consignl'!lent 
Dr~~!b~ ~o:~~~i~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~t~cl~o~r~o~n~t------------------------------------------1 
Hellos Espagna France Ireland Ito! io Nodtrlond Portugal Hoeenclature co11b. 
7204.41-99 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
EUR-12 Bel g. -lux. Danmark Dautschl and 
1104 
2161 22 
1099 
1 
7204.49 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU ACIERS, !NOH REPR. SOUS 7204.21 7204.41) "FERRAILLES" 
7204.49-10 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU ACIERS, IHOH REPR. SOUS 7204.21-00 A 7204.41-99), DECHIQUETES "FERRAILLES" 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
OOa DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
20a ALGERIE 
95a HOH DETERIHH 
lOCO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
33950 
a769 
15295 
53372 
30415 
3563 
62a 
5691 
992 
2650 
a2a 
612 
952 
159505 
146360 
12195 
7710 
6773 
au 
36" 
952 
56 
1oa 
2629 
1270 
62a 
5297 
5293 
4 
4 
22 
44 
22 
22 
22 
22 
467a 
766 
a174 
31B 
132 
1 
22 
470 
14805 
14149 
657 
165 
13a 
492 
952 
1112 
16i 
39 
4 
114 
a 
952 
777a 
496 
3607 
13!9 
22242 
235 
196 
352 
612 
3729a 
35aa6 
1412 
136 
59 
726 
549 
9292 
9292 
5185 
5Ia5 
5185 
7204.49-30 DECHETS ET DEBRIS DE FER DU ACIERS, IHDN REPR. SOUS 7204.21-00 A 7204.41-99), EH PAQUETS "FERRAILLES" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
04a YOUGOSLAVIE 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
7093 
2706 
4269 
3114 
16173 
a65 
1059 
16a3 
3a092 
335a7 
4505 
2853 
1506 
2941 
2940 
1 
1 
14 
250 
1210 
14aO 
1473 
7 
3560 
2177 
710 
16157 
910 
23719 
22724 
995 
43 
952 
1021 
987 
34 
34 
5ai 
21335 
1917 
15343 
555; 
991 
2122 
6 
47694 
3a595 
9099 
6a79 
6549 
222i 
3465 
1833 
86s 
115 
166a 
862a 
529a 
3330 
2671 
520 
7204.49-91 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU ACIERS, !NOH REPR. SOUS 7204.21-00 A 7204.49-30), IHOH TRIES, HI CLASSES> "FERRAILLES" 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
204 MAROC 
272 COTE IVOIRE 
400 ETATS-UHIS 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 168l 
1040 CLASSE 3 
19913 
9843 
29411 
46545 
9503 
542 
446a 
al6 
547 
2474 
2636 
4720 
39846 
780a 
1411 
607a 
507 
669 
15945 
506 
771 
207623 
121557 
a5919 
26616 
5686 
3703 
1339 
55601 
a29a 
4690 
8672 
21 
21!94 
21855 
31 
31 
6 
9 
469 
24 
1 
715 
Ill 
515 
479 
475 
13 
a2 
1634 
749 
10991 
52 
IB080 
1115a 
921 
231 
172 
a 
7 
682 
noo2 
10947 
506 
5a334 
13607 
44707 
10947 
5oi 
33255 
134 
; 
377 
126 
1045 
864 
176 
62 
ll~ 
691; 
22 
3731 
500 
4 
65 
13a31 
lll93 
2639 
2634 
68 
3 
19!9 
3 
5 
a202 
3 
17 
1523 
ll741 
10201 
1540 
17 
17 
1523 
7191 
Ii 
2403 
24a2 
4720 
51B2 
5662 
1305 
607a 
507 
669 
2171 
77i 
59121 
25947 
33061 
11793 
4a96 
3D IS 
1332 
18250 
7204.49-99 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU ACIERS, (NOH REPR. SOUS 7204.21-00 A 7204.49-30), TRIES OU CLASSES "FERRAILLES" 
D : INCL. 7204.30-00 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
~:lJ r,r,·:. z:.~ 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
~ m mm~-UHI 
OOa DAHEMARK 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
046 MAL TE 
04a YOUGOSLAVIE 
056 U. R. S. S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
204 MAROC 
20a ALGERIE 
24a SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
322 ZAIRE 
400 ETATS-UHIS 
604 LIBAH 
IDOl II 0 H D E 
1011 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
ID3l ACP 168) 
1040 CLASSE 3 
2H857 
23876 
50£1 ~. 
254900 
819 
93713 
13a5 
6230 
2585 
1700 
7865 
22085 
1419 
69a7 
51710 
29415 
59a7 
9009 
4213 
1032 
1374 
aao 
1000 
5225 
5288 
a39BD8 
676778 
162596 
46390 
3203a 
1957a 
5250 
96630 
30086 
2CI:i 
53029 
21 
284 
440 
2 
10 
1 
104260 
104046 
214 
67 
22 
57 
26 
90 
7204.50 DECHETS LIHGOTES EH FER OU ACIER 
7204.50-10 DECHETS LIHGOTES EN ACIERS ALLIES 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 5 
2116 
2644 
6132 
751 
5380 
2132 
2116 
2644 
2644 
2645 
I 
2644 
2644 
~ 
472 
1 
U20 
2040 
479 
1561 
1361 
1340 
200 
7204.50-90 DECHETS LINGOTES IAUTRES QU'EH ACIERS ALLIES> 
003 PAYS-BAS 
014 RF ALLEMAGNE 
056 U.R.S.S. 
736 
779 
1583 
60 
444 
a538 
2625 
59~6 
343 
322 
371i 
9a 
442 
169 
a 
1607 
45 
122 
17i 
2i 
25343 
22526 
2a17 
a23 
772 
2ll 
17a4 
2716 
3002 
286 
2716 
2716 
2716 
25 
21 
580 
211 
262 
23 
23; 
43 
91064 
1247 
S't97 
120a3 
4 
8DOa7 
1367 
1734 
2585 
125 
1 
324 
33525 
16a7 
2835 
677 
240605 
196318 
44287 
IB86 
535 
1179 
1297 
35221 
16 
16 
16 
15387 
52ft) 
21374 
373 
2137 
45817 
45538 
279 
127 
4 
151 
60 
1 
343 
343 
645 
4 
21 
30 
30 
113582 
ll9 
:'tU 
1384!9 
st2i 
140 
145 
7405 
21558 
1396 
6987 
16547 
25923 
5942 
8841 
1373 
702 
643 
879 
IOOD 
3742 
5288 
376937 
2663ll 
110238 
41372 
29119 
11417 
3749 
57449 
154i 
15 
2903 
30lai 
415 
2593 
36a45 
36108 
737 
435 
3o3 
2 
10 
28 
4 
45 
45 
449 
2137 
147az 
an 
412 
1627 
24 
22 
205ao 
18664 
1915 
93 
20 
26 
1797 
971 
4463 
28866 
4 
340 
7 
137 
IO 
6 
24 
162a 
102 
4 
152 
37410 
34848 
2562 
357 
207 
321 
75 
1885 
10 
6 
3 
1303 
1304 
1303 
1 
1 
1 
2 
55 
45 
11 
10 
602 
110 
409 
4H6 
6069 
6069 
1 
1 
88 
11 
u7 
629 
527 
102 
29 
IS 
247 
Ill 
136 
136 
216 
38 
98 
417 
u6 
307 
303 
28 
10 
2177 
1832 
345 
319 
32 
15 
10 
14 
21 
l6 
174 
73 
li 
.. 
3Di 
717 
342 
375 
373 
39 
3 
116 
115 
1 
6 
321 
15 
1990 Ouantity- Ouantitts= 1000 kg 
Origin' Consignaent Or ~:!b~ ~o:~~~i~:~~= I----------------------_:R:.:•.::P:;_•:._•t:.•:...·n:.:g:.._:c:;_•u::n.:.;t::.•.:.•_-...;P..:•:.::•.:•....::.••:.c:.:1.:•::.•_•_nt ________________ -:-----:::-=-"i 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Denmark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia tl~dtrland Portugal U.K. 
7204.50-90 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
32354 
15646 
16708 
16047 
2073 
2071 
2 
788 
773 
15 
7205.10 GRANULES, OF PIG IRDH, SPIEGELEISEH, IRON OR STEEL 
7205.10-DD GRANULES, OF PIG IRDH, SPIEGELELSEH, IRDH OR STEEL 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
Dll SPAIN 
DU YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
lDDD W D R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
88603 
ll82D 
3736 
5Hl 
39165 
17379 
6745 
2713 
1760 
3665 
186412 
167362 
19048 
14234 
1585 
3749 
7205.21 POWDERS Df ALLOY STEEL 
7205.21-DD POWDERS OF ALLOY STEEL 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
400 USA 
lDDDWORLD 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
785 
518 
1741 
67 
3740 
1566 
2172 
2130 
2007 
2836 
7H 
446 
2068 
351 
6556 
6503 
54 
54 
27 
20 
22 
u 
123 
79 
44 
44 
26 
226 
366 
6 
1078 
llDD 
119 
3075 
2799 
275 
275 
156 
ll 
39 
463 
2 
519 
54 
465 
465 
463 
14654 
3528 
55; 
6795 
2197 
3788 
U73 
83 
34218 
27795 
6423 
4085 
192 
2338 
433 
15; 
29 
967 
578 
389 
347 
263 
515 
47 
27 
34 
13 
40 
700 
635 
65 
65 
25 
7205.29 POWDERS Of PIG IRDH, SPIEGELEISEH, IRDN DR STEEL !EXCL. ALLOY STEEL! 
7205.29-DD POWDERS OF PIG IRON, SPIEGELEISEH, IRON DR STEEL !EXCL. ALLOY STEEL! 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
030 SWEDEN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
271 
14629 
4253 
706 
60409 
1364 
754 
5271 
1292 
92ll6 
21015 
71032 
68673 
60812 
2358 
175i 
65 
56 
1322 
21 
7 
3268 
1914 
1353 
1353 
1325 
6i 
2 
76 
1460 
260 
4 
2008 
158 
U5D 
1590 
1460 
260 
45 
2447 
42 
18760 
116 
1790 
79 
24900 
3228 
21672 
20917 
18932 
755 
2 
11 
105 
U4 
143 
41 
5 
5 
36 
7206.10 IHGDTS OF IRON AND HDH-ALLDY STEEL, IEXCL. IRDH OF HEADING N 72031 
7206.10-DD INGOTS Df IRDN AND NOH-ALLOY STEEL, IEXCL. IRON Of HEADING H 72.031 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
Dll SPAIN 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
404 CANADA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
28124 
17021 
6399 
ll991 
2317 
24980 
88971 
5947 
188895 
67163 
121731 
30985 
89927 
886 
67 
819 
15235 
ui 
llD77 
72 
5947 
34274 
28315 
5959 
5949 
10 
2D7i 
2245 
24980 
29305 
4324 
24980 
24980 
749 
119 
630 
3159 
UD 
659 
278 
744 
12i 
ll 
5556 
5021 
534 
453 
1 
165 
369 
888 
5 
1565 
536 
1027 
1027 
1022 
lD 
1654 
595 
129 
5373 
li 
479 
ll37 
12574 
2467 
10107 
10026 
5393 
79 
10 
31 
260 
301 
301 
7819 
7819 
5722 
817 
3031 
15566 
3035 
240 
2636 
32477 
28613 
3863 
3554 
918 
240 
38 
21 
1 
68 
65 
3 
3 
2 
ll3 
7924 
657 
45 
6537 
20 
1546 
1 
17148 
8741 
8406 
8406 
6539 
8128 
333 
3431 
613 
12523 
12505 
u 
u 
7206.90 PRIIIARY FDRI'IS !EXCL. INGOTS! OF IRON AND NON-ALLOY STEEL, IEXCL. IRON OF HEADING 72031 
7206. 90-00 PRII'IARY FORMS I EXCL. INGOTS I OF IRON AND NOH-ALLOY STEEL, I EXCL. IRON OF HEADING 72.03 I 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2885 
3585 
3939 
11850 
11702 
150 
3i 
46 
601 
601 
3 
23 
142 
178 
169 
9 
1475 
1630 
3693 
3672 
22 
126 
3 
980 
1159 
1134 
25 
326 
2 
349 
349 
10i 
1 
110 
110 
1 
1 
1 
16210 
163 
16047 
16047 
64215 
2044 
169 
8007 
7450 
2798 
480 
1 
878 
86717 
81969 
4748 
3697 
10si 
21 
27 
67 
lD 
151 
74 
77 
77 
67 
39 
1423 
36 
9598 
482 
392 
517 
68 
12796 
1564 
11164 
10598 
9600 
566 
3058 
16410 
36 
U97i 
109428 
19511 
89917 
89917 
415 
3490 
651 
4605 
HD5 
1533 
1519 
14 
2034 
90 
815 
756 
U70 
7055 
6565 
HD 
490 
117 
z 
5 
58 
88 
7 
81 
81 
81 
26 
841 
192 
214 
809 
2310 
13U 
992 
992 
990 
1 
55 
75 
55 
20 
20 
245 
35 
411 
747 
724 
24 
7207.11 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF IRON DR HDN-ALLDY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 X CARBON, Df RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
THE WIDTH < TWICE THE THICKNESS 
72D7.ll-ll SEIU-FIHISHED PRODUCTS Df FREE-CUTTING STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, Of RECTANGULAR CROSS-SECTION, THE 
WIDTH < TWICE THE THICKNESS, ROLLED DR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDDII 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
28593 
29593 
19562 
10372 
98616 
60532 
38084 
35070 
1 
lU 
859 
859 
12 
12 
12 
1177 
324 
853 
2 90 
134 
UD 
680 
24458 
29321 
19562 
10372 
91691 
54460 
37231 
35070 
7207 .ll-19 SEMI-FINISHED PRODUCTS DF IRON DR NDN-ALLOY STEEL I EXCL. FREE-CUTTING!, CONTAINING BY WEIGHT < 0. 25 X CARBON, OF 
RECTANGULAR CROSS-SECTION, THE WIDTH < TWICE THE THICKNESS, ROLLED DR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
Dll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEI'I.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
382 ZIMBABWE 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
16 
166176 
35713 
259956 
59553 
22S64 
107307 
16427 
6247 
12397 
13581 
17950 
3151 
19064 
13457 
193369 
27189 
87586 
4133 
59548 
7193 
56584 
4983 
23974 
135679 
138070 
1914i 
9887 
U812 
3123 
5014 
25838 
1215 
76517 
107; 
Ul47 
7 
535; 
44 
1236 
44 
800 
2680 
17683 
101 
2200 
5897 
4038 
49 
2792 
25 
29li 
3090i 
26095 
6283 
25ll0 
1299 
5890 
6447 
45 
1709 
2229 
44257 
13224 
7432i 
7445 
181 
6621 
17717 
3107 
17828 
10216 
191169 
22175 
83875 
1453 
41865 
7193 
56584 
4983 
23974 
82917 
220 
167 
7326 
112 
539 
10 
20 
1677 
2532 
5280 
4778 
502 
149 
69 
364 
a 
356 
356 
356 
23 
26 
26 
5 
1 
15 
15 
2456 
249i 
3180 
3180 
651 
30 
98 
818 
69; 
120 
1176 
140 
4429 
2335 
2094 
1412 
8o 
120 
114 
33 
83 
3 
246 
160 
86 
86 
83 
31 
960 
190 
1318i 
622 
187 
932 
7 
16454 
1364 
15090 
14429 
13211 
661 
1615 
183 
250 
2077 
2059 
18 
18 
616 
749 
688 
61 
4030 
4188 
4188 
238 
llO 
106505 
3873 
1374 
35 
6066 
1358i 
2035S 
1990 l•port 
Origin / Consignzunt 
Or~~!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R~·~·~·~·~t~in~g~c~o~un~t~r;y __ -_P~o~y~s~d-ic_l_•_•_•~n_t ________________________________________ -1 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Helles Espagna France Ireland ltal h Heder 1 and Portugal 
7204.50-90 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
3861 
2185 
1676 
1590 
522 
522 
413 
399 
14 
I 
7205.10 GREHAILLESDE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D'ACIER 
7205.10-00 GREHAILLES DE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D'ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
44674 
5482 
2911 
5073 
15721 
8758 
2531 
1030 
1119 
1478 
90651 
82893 
7757 
5992 
681 
1322 
7205.21 POUDRES D' ACIERS ALLIES 
7205.21-00 POUDRES D'ACIERS ALLIES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3643 
853 
1894 
517 
8220 
5296 
2924 
2914 
2292 
1508 
441 
304 
837 
182 
3348 
3318 
30 
30 
17 
ll6 
16 
66 
388 
2ao 
lOB 
lOB 
41 
11B 
212 
10 
499 
581 
50 
2 
1585 
1432 
153 
149 
96 
50 
27 
429 
5 
532 
97 
435 
435 
429 
5644 
1608 
743 
2436 
961 
1386 
719 
41 
13812 
ll449 
2363 
1521 
as 
842 
2302 
288 
324 
3472 
2608 
864 
854 
438 
307 
40 
22 
lB 
a 
13 
421 
395 
26 
26 
14 
10 
12 
12 
7205.29 POUDRES DE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D'ACIERS NON ALLIES 
91 
17 
73 
1757 
101 
742 
315 
409 
6~ 
9 
5548 
3326 
222 
188 
2 
394 
522 
941 
30 
2099 
932 
1166 
1166 
ll32 
7205.29-00 POUDRES DE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D'ACIERS IHOH ALLIES! 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
7 32 JAPOH 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
610 
8374 
3586 
1058 
51785 
512 
1996 
3278 
1272 
74461 
14408 
59992 
59043 
52363 
935 
1302 
137 
28 
1003 
126 
6 
2751 
1585 
1167 
1167 
1035 
66 
2 
138 
554 
ll9 
17 
966 
221 
745 
625 
554 
119 
66 
1863 
369 
17920 
435 
ll53 
194 
22821 
2468 
20353 
20060 
18278 
292 
7206.10 LIHGOTS EH FER ET ACIERS HOH ALLIES, ISAUF FER DU 72031 
7206.10-00 LIHGOTS EH FER ET ACIERS !HOM ALLIES, SAUF FER DU 72.031 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
404 CANADA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
9494 
6216 
2229 
4064 
637 
5749 
9890 
1249 
40376 
23059 
17319 
7055 
10060 
s6 
35 
294 
91 
203 
5185 
23; 
3622 
100 
1249 
10808 
9546 
1263 
1252 
10 
16 
a 
50 
153 
116 
37 
~ 
:, 
34 
6835 
1086 
5749 
5749 
41 
1517 
579 
127 
6833 
81 
330 
863 
10548 
2367 
8181 
8143 
6870 
27 
5 
47 
102 
154 
154 
677 
677 
2177 
647 
1474 
6269 
1293 
9i 
10 
1086 
13493 
11932 
1561 
1402 
307 
91 
303 
42 
14 
10 
481 
442 
39 
39 
26 
200 
2380 
716 
56 
5891 
64 
937 
2 
10312 
3372 
6940 
6940 
5897 
2541 
139 
1312 
269 
4287 
4261 
26 
26 
7206.90 FORMES PRII'IAIRES, AUTRES QUE LIHGOTS, EM FER ET ACIERS NOH ALLIES, ISAUF FER DU 72031 
7206.90-00 FORMES PRIMAIRES IAUTRES QUE LIHGOTSI EH FER ET ACIERS !HOM ALLIES, SAUF FER DU 72.031 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1148 
1732 
2374 
6417 
6206 
210 
12 
50 
313 
312 
1 
I 
35 
117 
179 
157 
22 
590 
895 
1964 
1938 
26 
66 
10 
636 
742 
727 
15 
!59 
159 
12 
9 
3 
3 
3 
a6 
1 
90 
89 
1 
1 
1 
4~ 
51 
51 
1642 
54 
1589 
1589 
33275 
1350 
128 
3o8i 
3947 
1082 
181 
11 
323 
43607 
41829 
1777 
1427 
1 
350 
134 
15 
49 
39 
351 
258 
93 
93 
51 
110 
1260 
76 
8123 
180 
518 
342 
192 
11008 
1536 
9410 
9184 
8124 
226 
1111 
5855 
34 
9890 
17057 
7007 
10050 
10050 
164 
1656 
394 
2230 
2230 
155 
155 
982 
51 
510 
1225 
1076 
4535 
3845 
690 
690 
62 
13 
22 
56 
107 
37 
70 
70 
70 
13 
922 
93 
178 
599 
14 
1967 
1229 
738 
737 
722 
27 
43 
29 
15 
15 
112 
10 
238 
419 
384 
35 
7207.11 DEIII-PRODUITS, EM FER OU ACIERS HOM ALLIES, TEHEUR EH CARBONE < 0,25 %, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, 
LARGEUR < 2 FOIS L'EPAISSEUR 
7207.11-ll DEP'II-PRODUITS EN ACIER DE DECOLLETAGE, TENEUR EM CARBOtlE < 0,25 %, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, LARGEUR 
< 2 FOIS L'EPAISSEUR, LAMIHES OU OBTEHUS PAR COULEE C~HTIHUE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
12017 
ll029 
3597 
1700 
30530 
23759 
6771 
6170 
7 
45 
250 
250 
313 
97 
216 
82 
43 
312 
312 
10467 
10927 
3597 
1700 
28ll5 
21560 
6555 
6170 
7207.11-19 DEMI-PRODUITS EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE!, TENEUR EH CARBONE< 0,25 %, SECTION TRANSVERSALE 
CARREE OU RECTAHGULAIRE, LARGEUR < 2 FOIS L' EPAISSEUR, LAMIHES OU OBTEHUS PAR COULEE CONTINUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGNE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEIIAHDE 
060 POLOGIIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
382 ZIMBABWE 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
39603 
7917 
66901 
16909 
5711 
25910 
4131 
1303 
2789 
3495 
4279 
766 
3779 
2777 
35207 
4832 
15928 
736 
12238 
1204 
10845 
842 
4337 
28390 
30785 
4816 
2220 
3855 
758 
uo5 
ui 
Z7 
695 
170 
8297 
290 
21168 
432 
5470 
3 
1400 
17 
301 
17 
20; 
470 
4218 
48 
402 
127i 
870 
25 
902 
657 
6626 
5BlS 
1204 
7260 
445 
1686 
1701 
329 
452 
10982 
3323 
16334 
1608 
35 
1208 
423a 
749 
3478 
2103 
34805 
3727 
15177 
266 
8020 
1204 
10845 
842 
4337 
17394 
42 
44 
2ns 
36 
331 
10 
23 
957 
1577 
3103 
2898 
205 
53 
24 
17 
17 
293 
303 
10 
293 
293 
293 
13 
lB 
lB 
39 
39 
555 
804 
U.K. 
357 
357 
870 
77 
181 
957 
206 
3; 
363 
60 
3040 
2310 
730 
506 
73 
39 
437 
106 
101 
43 
749 
604 
146 
146 
102 
161 
909 
146 
10565 
213 
741 
510 
20 
13542 
1415 
12127 
11890 
10586 
237 
612 
119 
129 
aao 
867 
13 
13 
212 
3 
464 
368 
95 
1450 
1520 
1520 
102 
42 
27115 
1855 
979 
15 
1268 
3495 
3913 
17 
1990 Q\Janttty - Q\Jantitb• 1000 kg !aport 
Or igt n / Cons I gnaent 
Or~~!~~ ~o=~~~~::~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=fn~g~c~o=un~t~r~y~-~P~a~y~s~d~fc=1~a~r~a=n~t--------------------------------------~--i 
Hoaenclature co~b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Hedtrland Portugal U.K. 
7207 .ll-19 
52a ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
1039a 
1366156 
6692a2 
696874 
9ll72 
53326 
226635 
565a4 
379067 
195542 
189033 
6509 
4106 
3715 
392 
392 
392 
1039a 
162226 
123932 
3a294 
66a3 
5403 
1039a 
2121i 
2302 
101 
2200 
50023 
12981 
37042 
3222 
25 
30909 
291i 
71396 
7ll24 
272 
272 
233 
41 
4a 
71534a 
143187 
572161 
60957 
27627 
163475 
565a4 
347729 
7826 
7826 
7207.ll-90 SEHI-FIHISHED PRODUCTS OF IRON OR HDH-ALLDY STEEL, CDHTAIHIHG IY WEIGHT< 0.25' CARIDH, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
THE WIDTH < TWICE THE THICKNESS, FORGED 
004 FR GERPIAHY 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1533 
2909 
7025 
6909 
ll6 
124 
1039 
1016 
23 
5 
264 
264 
2 
2 
a31 
227 
2213 
2249 
34 
14 
14 
552 
2617 
3170 
3170 
21 
65 
ll3 
ll3 
7207.12 SEI'II-FIHISHED PRODUCTS, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, CDHTAIHIHG IY WEIGHT < 0.75' CARlON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
IEXCL. 7207.lll 
7207.12-11 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.75' CARlON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
ROLLED DR DITAIHED BY CONTINUOUS CASTING, OF A THICKNESS>= 50 Pill, IEXCL. 7207.ll-ll AND 7207.ll-19l 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
ooa DENI'IARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
04a YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIDH 
060 POLAND 
400 USA 
412 IIEXICD 
50a BRAZIL 
72a SOUTH KOREA 
1000WDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
19a799 
135729 
400664 
145731 
255aB 
15oooa 
4737 
37509 
26562 
36343 
10a343 
7057 
9104 
9220a 
234225 
51870 
1669594 
1061254 
60a341 
1Ua51 
64076 
37aao6 
ll7685 
187534 
133040 
2906S 
16470 
2240 
355 
19972 
393 
390145 
368349 
21796 
1431 
355 
20365 
22242 
11246 
1066 
34567 
34554 
14 
14 
14 
1513 
20697 
37636 
12o2 
492a 
4239 
20 
29574 
6250 
972a 
121913 
762a5 
4562a 
25 
25 
972B 
3sa7s 
563 
al7 
157754 
130 
135657 
72236 
124548 
5la70 
543574 
294920 
24a654 
24a654 
20a6 
1894 
3403 
2521 
16B5 
2304 
1673a 
11589 
5149 
455a 
2304 
591 
54536 
2a18 
73144 
1916 
1477 
397 
141129 
1342a9 
6a40 
6840 
25 
25 
25 
6601 
22124 
30722 
19640 
3976 
25637 
26542 
36343 
7a769 
99456 
351300 
a3063 
26a23a 
a9774 
52179 
99456 
79008 
10151 
10151 
7207.12-19 SEPII-FINISHED PRODUCTS, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, CDNTAIHIHG IY WEIGHT< 0.75' CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
ROLLED DR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING, DF A THICKNESS < 50 Pill, IEXCL. 7207.ll-ll AND 7207.ll-19) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDPI 
030 SWEDEN 
04a YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
20a ALGERIA 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2a49a 
974a 
12393 
6109 
5712 
1839 
1899 
ll752 
2653 
6807 
91699 
63140 
2assa 
7320 
1a39 
6807 
14431 
25549 
1145 
1913 
19 
18li 
30509 
2a696 
la13 
lal3 
ll6 
6 
74 
234 
133 
101 
74 
74 
27 
406 
45a6 
ll162 
12i 
654 
86 
lOB35 
2653 
31055 
16a27 
14227 
740 
654 
134a7 
a4 
103 
187 
187 
2113 
a26 
2 
134 
5502 
68o7 
16a07 
a577 
a230 
1423 
68o7 
2a54 
2a54 
36 
36 
405 
1371 
84 
170a 
15 
3513 
3513 
475 
liSt 
37 
llll 
2776 
1665 
1111 
1111 
11ll 
7207.12-90 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.75' CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
FORGED, IEXCL. 7207 .ll-90) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1049 
910 
139 
210 
210 
12 
12 
232 
232 
17 
17 
125 
125 
7207.19 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, IEXCL. 7207.ll AND 7207.121 
362 
264 
98 
7207.19-11 SEIII-FIHISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTING STEEL, CONTAINING IY WEIGHT < 0.25 ' CARlON, OF CIRCULAR OR POLYGONAL 
CROSS-SECTION. ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1103 
1103 
91 
91 
135 
135 
755 
755 
7207.19-15 SEMI-FINISHED PRODUCTS DF IRON OR NON-ALLOY STEEL I EXCL. FREE-CUTTING), CONTAINING IY WEIGHT < 0. 25 ~ CARBON, OF 
CIRCULAR DR POLYGONAL CROSS-SECTION, ROLLED DR OBTAINED IY CONTINUOUS CASTING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOI'I 
056 SOVIET UHIOH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
33554 
4622 
62595 
775a 
349a 
179a 
114221 
112272 
1950 
179a 
4i 
1112 
109 
1293 
lla4 
109 
109 
3 
10 
15 
64 
30 
34 
32750 
77 
a44 
640 
1689 
36136 
34432 
1705 
16a9 
2 
I 
1 
63 
52 
1 
116 
116 
39490 
6462 
1633 
47594 
47594 
142 
142 
1913a 
1913a 
7207.19-19 SEPII-FINISHED PRODUCTS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING IY WEIGHT < 0. 25 ~ CARBON, OF CIRCULAR OR POLYGONAL 
CROSS-SECTION, FORGED 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2413 
3475 
3009 
466 
114 
as 
2a 
25 
262 
a4 
17a 
14 
14 
14 
2374 
2393 
2393 
406 
406 
7207.19-31 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
056 SOVIET UNION 
95a NOT DETERPIIH 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
1090 IUSCELLANEOU 
37454 
4a89 
45683 
1813 
3a981 
37606 
4al9 
70 
70 
29 
29 
26 
26 
12a9 
14 
1276 
7207.19-39 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES ANl> SECTIONS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, FORGED 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
205 
174 
31 
433 
433 
22 
22 
lOa 
108 
7207.19-90 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, IEXCL. 7207.19-31 AND 7207.19-391 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOPI 
1000 W 0 R L D 
18 
6392 
6345 
1496 
16370 
1804 
175 
2126 
ai 
57 
151 
7aa 
4l 
1060 
1089 
297 
1411 
49ai 
30 
5331 
1354 
1519 
37454 
4a89 
42350 
7 
37454 
37454 
4889 
43 
43 
19a4 
ao 
12 
2151 
44 
44 
i 
374 
377 
377 
27 
24 
4 
1221 
122a 
32 
6~0 
9!! 
24 
6 
29 
sa 
sa 
25 
25 
25 
2 
2 
153 
1 
152 
152 
152391 
1123a7 
40004 ' 
19646 ' 
19646 
2035a ' 
135 
76 
59 
408 
130a4 
24Dl6 
10363 
1Di 
9199 
ao7 
10 
59994 
47971 
1202l 
9209 
9199 
12 
2a02 
n7 
3633 
557 
3076 
2159 
917 
122 
122 
293 
4532 
3977 
451 
9353 
9252 
101 
256 
3 
253 
101 
1 
99 
694 
a6 
1631 
1990 V.llue • Valeurs: 1~00 ECU 
Origin / Consign•ent 
Or I gin• / Provtnence Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:t~~~~~~~b~r---=Eu=R~-~1~2--~B~o~l-g-.--~Lu-x-.--~D•_n_•_•_•~k-D~o-u_t_s_ch~l-a-n-d----~H~o~l~1~as~~=E=sp~a~g~n~a--~~F=,-.n=c~o~:;~I•~•-l-a-n-d-----I-t-ol-i-o---H-od-o-,-1-a-n-d---P-o-,-tu-g-a-l-------U-.-K~. 
7207.11-19 
528 ARGENTINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (68) 
1040 CLASSE 3 
2566 
304059 
167626 
136433 
20135 
12632 
46138 
10845 
70159 
43996 
42434 
1562 
457 
11os 
1082 
912 
170 
170 
170 
2566 
45205 
35994 
9212 
1734 
1H7 
2566 
491i 
450 
48 
402 
10955 
3119 
7836 
668 
11 
6626 
542 
18184 
18114 
70 
70 
41 
33 
33 
141536 
33029 
108506 
12730 
6230 
32576 
10845 
63199 
2317 
2317 
7207.11-90 DEIII-PRODUITS, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIES), TEHEUR EN CARBONE< 0,25 ~. SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, 
LARGEUR < 2 FDIS L'EPAISSEUR, FORGES 
004 RF ALLEIIAGNE 
011 ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
552 
701 
2377 
2256 
121 
64 
357 
348 
9 
114 
114 
327 
117 
887 
866 
21 
18 
18 
145 
541 
686 
686 
7207.12 DEI'II-PRODUITS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, TEHEUR EN CARBONE < 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, <NOH 
REPR. SOUS 7207.111 
a 
43 
76 
76 
7207.12-11 DEIII-PRODUITS, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES!, TENEUR EH CARBONE< 0,25 ~. DE SECTION TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, LAIIIHES 
OU OBTEHUS PAR COULEE CONTINUE, EPAISSEUR >= 50 l'llt, (NOH REPR. SDUS 7207.11-11 ET 7207.11-191 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
0 DB DAHEPIARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
na YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLDGHE 
400 ETATS-UHIS 
412 !lEXIQUE 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
29038 
32257 
96268 
39759 
6670 
37427 
1467 
7735 
5907 
5372 
17889 
1780 
2061 
20503 
51283 
12433 
368880 
242880 
125998 
21607 
13645 
84316 
20074 
25671 
24830 
8636 
3392 
523 
75 
3527 
148 
67114 
63051 
4062 
387 
75 
3675 
4910 
2472 
501 
2i 
7903 
7882 
21 
21 
21 
964 
6576 
12270 
258; 
1908 
1305 
52BS 
1609 
272i 
35243 
25611 
9632 
7 
7 
2721 
6904 
225 
245 
39185 
40 
32455 
16976 
31638 
12433 
133198 
72149 
61048 
61o4i 
547 
622 
1337 
1031 
576 
726 
5549 
4113 
1436 
1302 
726 
134 
1210s 
1032 
17430 
689 
576 
127 
33413 
31958 
1455 
1455 
zi 
23 
23 
1470 
4988 
7828 
5340 
135; 
49a5 
5903 
5372 
12604 
16737 
66836 
20984 
45852 
16478 
10888 
16737 
12636 
3528 
3528 
7207.12-19 DEPII-PRODUITS, EH FER DU ACIERS !NOH ALLIES), TEHEUR EH CARBONE< 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, LAIIIHES 
DU OBTEHUS PAR COULEE CDHTIHUE, EPAISSEUR <50 l'llt, OIOH REPR. SOUS 7207.11-11 ET 7207.11-191 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
030 SUEDE 
048 YDUGDSLAVIE 
060 POLDGHE 
062 TCHECOSLDVAQ 
208 ALGERIE 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6787 
2555 
4494 
2068 
1334 
645 
608 
2918 
722 
1483 
24571 
17498 
7072 
1940 
646 
1483 
3649 
5989 
437 
777 
22 
580 
7805 
7225 
580 
580 
67 
20 
155 
256 
92 
164 
155 
155 
'291 
5593 
3697 
218 
190 
347; 
21 
zi 
55 
55 
578 
243 
1 
45 
1194 
14Bi 
3834 
2060 
1774 
291 
148i 
828 
828 
53 
53 
84 
377 
13 
364 
6 
127 
3ai 
30 
301 
846 
545 
301 
301 
301 
7207.12-90 DEMI-PRODUITS, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES), TEHEUR EH CARBONE < 0,25 ~. DE SECTION TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, FORGES, 
(NOH REPR. SOUS 7207.11-90 l 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
595 
471 
124 
129 
129 
65 
65 
13 
13 
56 
56 
43 
43 
179 
141 
38 
7207.19 DEIII-PRODUITS, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, TEHEUR EN CARBONE< 0,25 X, CHON REPR. SOUS 7207.11 ET 7207.121 
7207.19-11 DEIII-PRODUITS EH ACIER DE DECOLLETAGE, TENEUR EH CARBONE< 0,25 X, SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE DU PDLYGDNALE, 
LAJ'IINES 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
361 
361 
24 
24 
48 
48 
247 
247 
12 
12 
7207.19-15 DEMI-PRDDUITS EN FER DU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE), TENEUR EN CARBONE < 0,25 X, SECTION TRANSVERSALE 
CIRCULAIRE OU PDLYGDHALE, LAIIINES DU DBTEHUS PAR COULEE CONTINUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
056 U. R. S. S. 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
lOU CLASSE 3 
11610 
1439 
22087 
2789 
1989 
612 
40765 
40034 
731 
612 
13 
498 
31 
554 
523 
31 
31 
1 
3 
11 
39 
18 
21 
11242 
16 
3DS 
ZH 
581 
12443 
11844 
599 
581 
62 
62 
17232 
17232 
102 
102 
6864 
6862 
2 
i 
167 
168 
168 
7207.19-19 DEMI-PRDDUITS, EN FER DU ACIERS !NOH ALLIES), TEHEUR EN CARBONE< 'J,25 ~. SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU PDLYGOHALE, 
FORGES 
005 ITALIE 
lOCO PI D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1999 
2647 
2382 
264 
86 
33 
53 
154 
84 
69 
1976 
2008 
2008 
7207.19-31 EBAUCHES POUR PROFILES, EH FER DU ACIERS !NOH ALLIES), LAIIINEES OU OBTENUES PAR COULEE CONTINUE 
056 U.R.S.S. 
958 NON DETERMIN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
5550 
793 
7724 
850 
6080 
5585 
793 
32 
32 
42 
42 
14 
14 
7207.19-39 EBAUCHES POUR PROFILES, EH FER OU ACIERS IHDH ALLIES), FDRGEE'• 
lOCO PI D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
218 
118 
100 
417 
12 
~05 
136 
136 
38 
38 
56 
56 
221 
221 
5550 
793 
6376 
33 
5550 
5550 
793 
7207.19-90 DEI'Il-PRDDUITS, EN FER DU ACIERS !NOH ALLIES), TENEUR EH CAR!JNE < 0,25 %, <HDH REPR. SDUS 7207.11-11 7207.19-39) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
lOCO PI D N D E 
1783 
2290 
1175 
7144 
642 
130 
878 
ai 
129 
233 
192 
52 
482 547 
128B 
54 
1581 
923 
1174 
407 
58 
17 
512 
24 
18 
6 
575 
575 
22 
388 
576 
1359 
1359 
a 
10 
35 
52 
52 
a 
a 
24 
24 
24 
37 
1 
35 
35 
2 
16 
18 
38942 
30267 
86); 
4763 
4763 
3913 
230 
139 
91 
153 
2713 
7279 
3349 
171 
29 
16021 
13529 
2492 
1957 
1928 
1 
534 
20 
n5 
ui 
751 
195 
556 
395 
ui 
16 
86 
161 
1419 
1360 
258 
3274 
3198 
76 
126 
~ 
122 
94 
4 
90 
100 
100 
235 
70 
1143 
19 
1990 Quantity - Quentitis: 1000 kg 
Origin / Consian•ent 
Origin• / Provenance Report•no country - Peys d6clarant 
Comb. Hoaenclaturer-------------------------------------------------~----~----~--------------------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Danmark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Itel ia Nederland Portugal 
7207.19-90 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
7207.20 
15676 
694 
537 
2126 141 
9 
9 
982 
79 
79 
BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AHD SECTIOHS, OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, 
H11 5330 
1 
1 
1501 
18 
2151 987 
1 
1 
7207.20-ll SEIII-FIHISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTIHG STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT>= 0.25 X CARBDH, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, WIDTH 
< TWICE THE THICKNESS, ROLLED OR OBTAINED BY CDHTIHUDUS CASTIHG 
006 UTD. KIHGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
Bl29 
B909 
8431 
478 
25 
25 
63 
255 
255 
8066 
Bl33 
Bl33 
7207.20-15 SEI'II-FIHISHED PRODUCTS OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL (EXCL. FREE-CUTTING!, COHTAIHIHG BY WEIGHT>= 0.25 X BUT< 0.6 X 
CARBON, OF RECTANGULAR CRDSS-SECTIDH, WIDTH < TWICE THE THICKNESS, ROLLED OR OBTAINED BY CDHTIHUOUS CASTING 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
009 GREECE 
Dll SPAIH 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIDH 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
22454 
10681 
30150 
24517 
6515 
166537 
4903 
26867 
20707 
12458 
10043 
15825 
26100 
34428 
9263 
6596 
3657 
4456 
440060 
292623 
147437 
95489 
433ll 
6949 
44998 
7700 
4Bi 
629 
u5 
8945 
8945 
14423 
1396 
10980 
1026 
7752 
204 
126 
165 
9220 
4456 
50174 
35780 
14394 
395 
230 
4473 
9525 
1DB62Z 
108622 
108622 
3549 
8904 
2663 
12434 
1010 
4747 
2li 
85 
47 
1986 
32129 
29969 
2160 
2ll7 
2ll7 
4l 
121 
381 
5739 
45280 
4903 
25516 
19994 
7996 
15660 
26100 
34428 
6595 
3657 
199849 
81940 
117909 
80003 
27990 
2476 
35430 
7207.20-17 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF IRDH OR HOM-ALLOY STEEL <EXCL. FREE-CUTTING!, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.6 X CARBON, OF 
RECTANGULAR CRDSS-SECTIDH, WIDTH < TWICE THE THICKHES5, ROLLED DR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
032 FIHLAHD 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
72063 
2776 
19280 
55926 
243B 
10735 
163839 
150230 
13609 
2863 
2760 
10745 
71151 
80967 
80967 
912 
2013 
14338 
10735 
28144 
17360 
10784 
43 
1D74i 
1408 
1087 
321 
321 
321 
2497 
2506 
2506 
18 
18 
5190 
5190 
5190 
3355a 
33564 
33558 
6 
1 
1 
4 
7207.20-19 SEIII-FIHISHED PRODUCTS, OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >• 0.25 X CARBOH, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
WIDTH < TWICE THE THICKNESS, FORGED 
004 FR GERMANY 
Dll SPAIH 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2650 
2304 
4097 
10194 
5397 
4797 
4097 
29 2560 
2134 
5093 
5093 
19 
19 
45 
558 
65 
493 
16 
16 
16 
7207.20-31 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF IROH OR HOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT>= 0.2S X CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
ROLLED OR OBTAINED BY COHTIHUOUS CASTIHG, THICKNESS >= 50 m <EXCL. 7207 .20-ll TO 7207.20-171 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GE~IIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
028 NORWAY 
1000 IJ 0 ~ I. D 
J.u.tu 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
3629 
3773 
4120 
8332 
2078 
2542 
e.c..I.&.U 
4880 
4013 
4003 
133 
J,;,.j 
52 
1~4 
i3 
31 
31 
1621 
130 
5uz 
9565 
2i2i 
1317 
1317 
66 
66 
1456 
895 
3220 
192 
25 
449 
3037 
366 
4017 
.Hl~ 
104 
104 
104 
109 
'i'C 
20 
9 
9 
7207.20-33 SEiti-FIHISHED PRODUCTS, OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >• 0.25 X CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
ROLLED OR OBTAINED BY COHTIHUOUS CASTING THICKNESS < 50 Ml'l, <EXCL.7207.2D-ll TO 7207.20-171 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1011 
987 
24 
31 
31 
100 
100 
73 
73 
97 
97 
226 
226 
54 
54 
73 
54 
24 
7207.20-39 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >• 0.25 X CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
FORGED, <EXCL. 7207.20-191 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
160 
155 
5 
ll9 
119 
29 
24 
5 
7207.20-51 SEI'II-FIHISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTING STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0. 25 X CARBON, OF CIRCULAR OR POL YGOHAL 
CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAIHED BY COHTIHUDUS CASTING 
lODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
57 
57 
31 
31 
24 
24 
7207.20-55 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF IROH OR HDH-ALLDY STEEL < EXCL. FREE CUTTING!, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0. 25 X BUT < 0. 6 
CARBDH, OF CIRCULAR DR POLYGONAL CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED BY COHTIHUOUS CASTING 
001 FRANCE 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDM 
056 SOVIET UHIOH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
7281 
22946 
4655 
1734 
38978 
35646 
3332 
1792 
4070 
26 
637 
4747 
4747 
3091 
267 
1734 
5329 
3536 
1793 
1792 
24025 
24025 
a 
a 
34 
89 
2llB 
7207.20-57 SEMI-FIHISHED PRODUCTS OF IRDH DR HOM-ALLOY STEEL <EXCL. FREE CUTTING!, COHTAIHIHG BY WEIGHT>= 0.6 X CARBON, OF 
CIRCULAR OR POL YGOHAL CROSS-SECTIDH, ROLLED OR OBTAINED BY COHTIHUOUS CASTIHG 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2161 
1110 
1052 
5 
5 
891 
283 
608 
71 
71 
130 
130 
209 
209 
7207.20-59 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF IROH DR HOH-ALLDY STEEL, CDHTAIHIHG BY WEIGHT>= 0,25 X CARBON, OF CIRCULAR OR POLYGONAL 
CROSS-SECTIOH, FORGED 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
20 
1950 
393 
1557 
16 
16 
688 
68 
620 
38 
3B 
104 
52 
51 
77 
21 
56 
30i 
301 
301 
673 
230 
444 
lll 
lll 
7636 
30 
B601 
8601 
4 
4 
170 
170 
25 
~s 
79 
79 
22 
22 
U.K. 
1045 
586 
447 
478 
47B 
210 
8390 
495 
930 
soz 
124ll 
61 
23000 
10026 
12974 
12974 
12974 
4t42 
9807 
2438 
17246 
1474B 
2498 
2498 
2438 
4097 
4304 
4304 
4097 
19 
3194 
2s42 
5801 
3>59 
2542 
2542 
2542 
273 
273 
ll 
ll 
86 
660 
815 
766 
50 
177 
177 
915 
87 
829 
1990 Volua- ·~· l"'urs: 1000 lCU 
Origin / Consignaent 
Or i g i ne / Provenonce Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Ho~anclature~----~----~------------------------------~--~~~~~--~~~----~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura comb. EUR-12 Bal g. -lux. Dan• ark Deutschland Hallas Espagna Fr a nee Ireland Italia Hadar! and Portugal 
7207.19-90 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
7207.20 
6349 
7H 
648 
878 220 
13 
13 
373 
109 
109 
DEMI-PRODUITS, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, TENEUR EH CARBONE >= 0,25 X 
547 1568 
13 
13 
1151 
22 
512 
7207.20-11 DEMI-PRODUITS EH ACIER DE DECOLLETAGE, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, 
LARGEUR < 2 FOIS L'EPAISSEUR, LAIIIHES OU OBTEIIUS PAR COULEE CONTINUE 
006 ROYAU!IE-UNI 
1000 1'1 0 M D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
3213 
3596 
3327 
269 
10 
10 
24 
102 
102 
3194 
3213 
3213 
572 
4 
4 
2 
2 
7207.20-15 DEIII-PRODUITS EN FER OU ACIERS I NON ALLIES, AUT RES QUE DE DECOLLETAGE, TENEUR EN CARBONE >= 0,25 X IIAIS < 0,6 X, SECTION 
TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, LARGEUR < FO!S L'EPAISSEUR, LAIIINES OU OBTENUS PAR COULEE CONTINUE 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGKE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
50S BRESIL 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7434 
2570 
9116 
3905 
2416 
41180 
lOGB 
6226 
H32 
36!2 
2038 
3317 
5373 
5668 
2960 
981 
sao 
1613 
110193 
7U53 
313U 
20448 
9398 
2013 
8873 
2055 
16a 
307 
9i 
2621 
2621 
5164 
421 
3987 
414 
2853 
101 
25 
50 
1613 
17717 
12939 
4778 
122 
72 
1633 
3023 
26209 
26209 
26209 
1209 
1209 
1209 
2034 
827 
4204 
359 
2087 
94 
33 
23 
460 
16 
10136 
9604 
532 
515 
515 
!6 
55 
115 
2404 
9937 
1008 
5672 
3910 
1549 
3267 
5373 
5668 
97a 
sao 
41367 
19192 
22175 
15956 
5459 
385 
5834 
1758 
1758 
1758 
7207.20-17 DEMI-PRODUITS EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUT RES QUE DE DECOLLETAGE), TEHEUR EH CARBONE >= 0,6 X, SECTION TRANSVERSALE 
CARREE OU RECTAHGULAIRE, LARGEUR < FOIS L' EPAISSEUR, LAIIINES OU OBTENUS PAR COULEE CONTINUE 
DDl FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
032 FIHLANDE 
DH HDNGRIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
13223 
865 
5617 
16881 
640 
3490 
45952 
41713 
4239 
743 
698 
3496 
17942 
2162 
20105 
20105 
2SI 
6!5 
426! 
3490 
U25 
5320 
3504 
10 
3494 
130 
lH 
3BD 
323 
57 
57 
57 
1047 
1047 
10046 
10049 
10046 
3 
1 
1 
2 
7207.20-19 DEIII-PRODUITS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES), TEHEUR EH CARBOHE >= 0,25 X, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, 
LARGEUR < 2 FOIS L' EPAISSEUR, FORGES 
004 RF ALLEMAGHE 
011 ESPAGNE 
06 0 POLOGNE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1323 
1260 
1782 
4848 
2807 
2041 
1782 
15 
39 
39 
12SI 
1128 
2586 
2586 
16 
16 
21 
130 
28 
102 
7207.20-31 DEMI-PRODUITS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES>, TENEUR EH CARBONE >= 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, 
LAIIINES OU OBTENUS PAR COULEE CONTINUE, EPAISSEUR >= 500 1'111, IHOH REPR. SOUS 7207.20-11 A 7207.20-17> 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
028 NORVEGE 
IDOOIIOHDE 
l~la .... ,r:.A C[ 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1420 
1521 
1718 
3034 
801 
a85 
~~m 
i622 
1294 
1279 
135 
lZ:; 
48 
~; 
13 
13 
469 
sa 
1874 
3280 
~:··· 645 
334 
334 
34 
34 
!'i 
553 
1136 
. '"0 
""is 
15 
346 
Hi 
1160 
75 
1954 
l?li4 
10 
222 
1252 
149 
1692 
1"~ 
43 
43 
43 
7207.20-33 DEIII-PRODUITS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTANGULAIRE, 
LAMINES OU OBTEHUS PAR COULEE CONTINUE, EPAISSEUR < 50 MM, I NOH REPR. SOUS 7207.20-11 A 7207.20-17> 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
539 
530 
10 
10 
10 
39 
39 
166 
166 
25 
25 
79 
79 
38 
38 
7207 .20·39 DEMI-PRODUITS, EN FER OU ACIERS I NON ALLIES), TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, 
FORGES, I NOH REPR. SOUS 7207 .20-19) 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
143 
Ill 
33 
68 
68 
43 
11 
33 
7207.20-51 DEMI-PRODUITS EN ACIER DE DECOLLETAGE, TENEUR E~ CARBONE >= 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGOHALE, 
LAMINES OU OBTEHUS PAR COULEE CONTINUE 
!DOD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
43 
43 
33 
33 
10 
lD 
7207.20-55 DEMI-PRODUITS EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE), TENEUR EH CARBONE>= 0,25 X IIAIS < 0,6 X, DE 
SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGOHALE, LAMINES OU OBTEHUS PAR COULEE CONTINUE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
os6 u.R.s.s. 
lOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
2244 
6885 
1869 
552 
12246 
11315 
931 
573 
1232 
14 
326 
1581 
1581 
971 
12s 
552 
1733 
1160 
573 
573 
6254 
427 
6878 
6878 
4 
4 
10 
288 
987 
1591 
1285 
306 
7207.20-57 DEMI-PRODUITS EN FER OU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE>, TENEUR EN CARBONE>= 0,6 ll, DE SECTION 
TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POL YGONALE, LAMINES OU OBTENUS PAR COULEE CONTINUE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
948 
585 
364 
4 
4 
413 
216 
197 
42 
42 
a a 
ss 
87 
87 
7207.20-59 DEMI-PRODUITS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES), TEHEUR EN CARBONE >= 0, 25 X, DE SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU 
POL YGOHALE, FORGES 
1000 II 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1281 
495 
787 
340 
22 
318 
47 
47 
146 
117 
29 
66 
23 
44 
29 
43 ,. 
9 
4 
4 
22 
13 
10 
134 
130 
4 
245 
79 
167 
58 
58 
1737 
23 
2118 
2118 
132 
132 
21 
., 
55 
55 
14 
14 
4 
4 
U.K. 
SID 
633 
509 
269 
269 
164 
3659 
29 
7055 
3200 
3855 
3855 
3852 
1349 
351S 
640 
5541 
4867 
675 
675 
640 
!7a:i 
1939 
1939 
1782 
8 
1241 
as5 
2250 
131\4 
885 
a as 
ass 
105 
105 
28 
28 
31 
198 
310 
262 
48 
64 
64 
616 
221 
395 
21 
1990 Quantity- Ouantit6s: lODO kg 
Origin / Cons t gnaent 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays declarant Co•b. Hoaenclatureb-------------------------------------------------------~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. J)anaark Dautschland Hdlas Esp.~gna France Ireland I tal h Hader land Portugal 
7207.20-71 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, ROLLED DR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
354 
353 
1 
77 
77 
7207.20-79 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, FORGED 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
272 
271 
2 
24 
24 
51 
51 
ll 
ll 
40 
40 
7207.20-90 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, IEXCL. 7207.20-71 AND 7207.20-791 
004 FR GERI'IANY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
689 
651 
3213 
2115 
1099 
a36 
aoa 
109 
143 
142 
1 
1 
49 
19a 
323 
57 
266 
266 
266 
IS 
137 
ll9 
19 
19 
19 
a6 
a6 
98 
312 
695 
364 
331 
331 
331 
lOG 
73 
27 
27 
27 
210 
76 
5a7 
489 
9a 
76 
76 
160 
160 
214 
39a 
379 
19 
19 
19 
72Ga.ll FLAT ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 1'11'1, OF A WIDTH >= 610 1'111 
72Ga.ll-OO FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 1'111 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
lOODWDRLD 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1291 
3a4a 
4755 
91a 
7a5 
13720 
12565 
ll55 
12a 
ui 
706 
534 
172 
10 
9 
24 
17 
91 
60 
31 
36 
61 
9l 
39 
357 
320 
37 
10 
10 
ai 
45 
125 
125 
131i 
553 
702 
1aa 
2aa3 
2a7a 
5 
29i 
29a 
29a 
llU 
399 
183a 
1i 
3393 
3393 
18a7 
1133 
a a 
217 
3402 
3325 
76 
720a .12 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1'111 BUT =< 10 P\M, OF A 
WIDTH >= 600 1'111 
720a.l2-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1'111 BUT =< 10 PIM 7, 
FOR RE-RDLLING 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.26-73 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3851 
74a6 
5277 
20870 
13957 
6915 
6864 
6124 
ll23 
ll23 
54 
68 
26a 
145 
124 
124 
124 
405 
5277 
6750 
1473 
5277 
5277 
5277 
3725 
3725 
3725 
2504 
217 
2961 
2961 
812 
3361 
4297 
4297 
76 
73 
225 
173 
53 
2 
2 
720a.l2-71 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SiriPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1'111 BUT =< 10 PIM, OF A 
WIDTH >= 600 1'111, WITH PATTERNS IN RELIEF 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1716 
1009 
707 
a2 
49 
33 
150 
69 
81 
187 
187 
6a 
68 
226 
205 
21 
591 
591 
7208.12-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >: 4.75 1'11'1 BUT •< 10 I'll!. OF A 
WIDTH >• 600 l"d'l, IEXCL. 120a.12-10 AND 7208.12-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
03B AUSTRIA 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
2016a 
32330 
5247 
30684 
6280 
1277 
13555 
5a09 
3957 
121041 
9625a 
247a3 
23734 
23731 
182 
1034 
ll73 
62 
3 
135 
1205 
3860 
2497 
1363 
1341 
1341 
ID 
372 
51 
37 
574 
209 
1649 
470 
1180 
7a3 
783 
1412 
2910 
833 
ui 
21 
5901 
ao7 
a68 
13249 
532a 
7920 
7577 
7577 
21 
27 
27 
150 
2245 
2395 
12341 
3977 
2uoa 2uoa 
13995 
263 
3075 
1034 
37 
489 
275 
19379 
18518 
a61 
764 
764 
277 
277 
18389 
5247 
185 
1863 
425 
17 
267i 
29347 
26109 
323a 
3096 
3096 
6686 
929i 1n 
477 
3910 
1111 
ua 
22686 
17248 
5439 
5439 
5439 
720a.13 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF NIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >• 3 1'111 BUT < 4. 75 191, OF A 
WIDTH >= 600 1'111 
720a.I3-IO FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >• 3 1'111 BUT < 4.75 Pll'!, OF 
WIDTH >= 600 PIM, FOR RE-ROLLING 
Viol.: \.t.il,i.1ili..:;.a.A:., 1;~ ... ;.1.';, ... " !r' Jj:;.;:~ 7J 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2054 
793a 
2589 
15636 
ll795 
3843 
3a43 
3035 
20 
50 
50 
219 
2li 
219 
219 
25ai 
3034 
172 
2863 
2863 
2627 
4693 
4693 
1930 
745 
3789 
3789 
25 
300 
464 
464 
144 
144 
720a.l3-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >• 3m BUT < 4.75 Pll'!, OF A 
WIDTH >= 600 Pll'!, WITH PATTERNS IN RELIEF 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2947 
1763 
1163 
217 
81 
136 
447 
402 
45 
21 495 
495 
615 
535 
ao 
195 
195 
7208.13-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >• 3 P\1'1 BUT < 4.75 1'1!1, OF A 
WIDTH >= 600 1'111, IEXCL. 720a.l3-10 AND 720a.13-91l 
GR • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.26-73 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
5Ga BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
14771 
43738 
2858 
22567 
2562 
4382 
5442 
8073 
176a 
109064 
a7668 
21395 
17925 
17925 
176a 
46 
203 
643 
1805 
9U 
a39 
795 
795 
15 
21 2a 
54 
23 
ll20 
61 
1338 
142 
1196 
1196 
1196 
1542 
10858 
ll29 
12Z 
1793 
274 
369 
16233 
13653 
2580 
2449 
2449 
4689 
5449 
424l 
1458 
15888 
U8aa 
2104i 
73 
"" 919 307 
537 
29425 
28442 
983 
844 
aH 
114 
ll4 
5537 
21aa 72 
2927 
37 
752i 
19278 
ll137 
alH 
7566 
7566 
10533 
8881 
1651 
1651 
1651 
720a.l4 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 1'111, OF A WIDTH >• 600 PIM 
720a.l4-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 1'11'1, OF A WIDTH >• 600 PIM, 
FOR RE-ROLLING 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.26-73 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
038 AUSTRIA 
3Ba SOUTH AFRICA 
22 
2523 
24898 
19652 
5453 
2089 
a 
1734 
341 
25 
22596 
542; 
2236 
7606 
11 
11 
295 
246 
50 
799 
60 
739 
739 
709 
661 
4a 
95 
2180 
3054 
2483 
572 
572 
156 
2 
52i 
l76i 
2493 
198 
2295 
528 
528 
1768 
551 
10732 
2D8i 
U.K. 
25 
25 
237 
236 
2 
a 
50 
733 
395 
338 
97 
70 
13 
" 1042 a 
2160 
1376 
784 
721 
ni 
721 
721 
609 
37 
57~ 
35 
1237 
165 
2294 
260 
252; 
2202 
a750 
4015 
4734 
4734 
4731 
189 
18; 
189 
189 
950 
55 
a95 
2942 
2063 
1353 
18a6 
334 
2433 
129 
Il957 
8247 
3710 
2896 
2a96 
1990 Valuo - Velours: 1000 ECU 
Or fg; n / Cons ign•ent 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays dtclarant Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~~~~--~~--~~~~----------------------------------------~ 
Hoaencl ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Daru:ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal fa Haded and Portugal 
7207.20-71 EBAUCHES POUR PROFILES, EN FER OU ACIERS I NOH ALLIES>, LAIUNEES DU OBTENUES PAR COULEE CONTINUE 
lOOD 1'1 0 N D E 
lOlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
28 
28 
7207.20-79 EBAUCHES POUR PROFILES, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES>, FORGEES 
1000 II 0 N D E 
lOlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
466 
449 
17 
22 
22 
56 
50 
5 
42 
42 
7207.20-90 DEMI-PRODUITS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), TEHEUR EN CARBONE>: 0,25 X, !NOH REPR. SUUS 7207.20-ll 7207.20-79) 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
1000 II 0 N D E 
1 OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
559 
ll82 
3615 
IS25 
1790 
1620 
1455 
63 
ll6 
ll2 
4 
4 
33 
297 
399 
47 
352 
352 
352 
15 
I23 
104 
19 
19 
19 
23 
23 
155 
716 
ll28 
325 
803 
ao3 
803 
Ha 
103 
46 
46 
46 
llO 
57 
286 
225 
61 
57 
57 
98 
9a 
126 
196 
186 
10 
10 
10 
7208.ll PRODUITS LAIIINES PLATS, EHRDULES, SII'IPLEMENT LAI'IINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 M, LARGEUR >= 
600 MM 
72D5.ll-DD PRODUITS LAIIIHES PLATS, ENRDULES, SIIIPLEMENT LAI'IINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 I'll!, LARGEUR >= 
600 Mil 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
530 
14ll 
1H4 
516 
534 
5a55 
53al 
475 
59 
56 
319 
23a 
Sl 
6 
7 
21 
14 
59 
47 
ll 
20 
22 
54 
23 
IS a 
159 
za 
47 
47 
5li 
221 
376 
95 
1246 
1244 
2 
263 
264 
264 
403 
142 
753 
34 
1375 
1375 
650 
391 
32 
101 
1200 
ll74 
26 
72Da.l2 PRQOUITS LAIIINES PLATS, ENROULES, SIIIPLEMENT LAI'IINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >: 4,75 1'11'1 IIAIS =< 
10 1111, LARGEUR >= 600 1'11'1 
720a.l2-10 PRDDUITS LAI'IINES PLATS, ENROULES, SIIIPLEMENT LAI'IINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 1'11'1 IIAIS =< 
10 I'll'!, LARGEUR >= 600 111'1, POUR RELAIIINAGE 
GR: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-73 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1422 
3694 
2149 
a754 
6026 
2729 
2721 
2462 
361 
361 
23 
28 
lOa 
59 
49 
49 
49 
13a 
214i 
2643 
494 
2149 
21H 
2149 
I997 
I997 
1997 
a60 
ll9 
llDa 
llDa 
334 
1497 
1~60 
IS60 
67 
22 
108 
99 
9 
1 
1 
720a.l2-91 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EHROULES, SIIIPLEIIENT LAIIINES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 1'11'1 IIAIS =< 
10 M/1, LARGEUR >= 600 l'ol'l, AVEC IIOTIFS EH RELIEF 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
667 
416 
251 
35 
27 
a 
53 
25 
za 
76 
76 
87 
87 
77 
65 
12 
121 
121 
72Da.l2-99 PRODUITS LAIIINES PLATS, ENRDULES, SIIIPLEIIEHT LAIIINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 1'111 IIAIS =< 
10 Mil, LARGEUR >: 600 1'111, !NOH REPR. SUUS 72Da.l2-1D ET 720a.l2-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
03a AUTRICHE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
a471 
1236a 
1963 
ll489 
2I71 
557 
5027 
2100 
1513 
46491 
373a6 
9104 
a7a2 
a7al 
514 
442 
420 
35 
10 
46 
419 
191I 
1439 
472 
465 
465 
4 
12a 
24 
16 
215 
75 
522 
172 
350 
290 
290 
3a4 
1075 
279 
50 
a 
2111 
291 
319 
4670 
1795 
za75 
2723 
2723 
20 
20 
20 
54 
au 
aao 
4592 
1209 
7579 
7579 
5194 
93 
1301 
464 
13 
197 
ll6 
743a 
7096 
HZ 
313 
313 
165 
165 
165 
7476 
2IS5 
75 
661 
Hi 
10 
1042 
ll825 
10577 
1248 
ll92 
ll92 
z605 
3286 
295 
166 
1425 
37a 
152 
a3oa 
6353 
1954 
1954 
1954 
72Da .13 PRDDUITS LAIIINES PLATS, ENROULES, SIMPLEMENT LAIIINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 1'111 IIAIS < 4, 75 
I'IM, LARGEUR >= 600 Pl1'l 
720a.13-1D PRODUITS LAIIINES PLATS, EHROULES, SIMPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 1'11'1 IIAIS < 4,75 
MM, LARGEUR >= 600 liM, POUR RELAI'IIHAGE 
vn.· ~c:;rz:n::wr,;n, iU.:'Rl~ ~OU~ 71:l7 -~' 7l 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
03a AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I02D CLASSE 1 
1021 A E L E 
737 
3384 
1049 
6277 
4777 
1500 
1500 
1216 
26 
26 
86 
a6 
86 
86 
104i 
1213 
66 
ll47 
ll47 
1061 
2144 
2144 
696 
33a 
1453 
1453 
6 
103 
148 
148 
36 
36 
72Da.l3-91 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EHROULES, SIIIPLEMENT LAIIINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 Ill'! MAIS < 4,75 
Mil, LARGEUR >= 600 Pll'l, AVEC IIOTIFS EH RELIEF 
lDDDIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1093 
691 
396 
61 
22 
39 
2 IS4 
164 
20 
19a 
19a 
245 
220 
25 
73 
73 
720a.13-99 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHRDULES, SII'IPLEIIEHT LAIIINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 111'1 IIAIS < 4,75 
1'111, LARGEUR >= 600 Pll'l, INDN REPR. SOUS 720a.l3-10 ET 7208.13-91) 
GR• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-73 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
03a AUTRICHE 
5Da BRESIL 
lDDDI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
5562 
16669 
934 
a552 
1015 
1712 
2Dll 
3074 
670 
4ll78 
33201 
7979 
6aD9 
6809 
670 
73 
251 
287 
16 
671 
3S2 
319 
304 
304 
5 
a 
10 
12 
9 
437 
23 
510 
45 
465 
465 
~65 
3a2 
4029 
250 
5i 
64a 
102 
139 
5655 
4712 
943 
a96 
a96 
1974 
22la 
1750 
~al 
6439 
6\39 
ani 
2~ 
2342 
459 
212 
2la 
ll439 
10967 
472 
~30 
~30 
57 
57 
2209 
a31 
31 
ll23 
14 
za67 
7390 
~356 
3035 
za80 
za80 
ni 
2326 
15 
27a 
297 
3657 
30a2 
575 
575 
575 
720a .14 PRODUITS LAIIINES PLATS, ENRDULES, SIMPLEIIENT LAIIINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 1'111, LARGEUR >= 
600 1'111 
720a.H-10 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EHRDULES, SIIIPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 3 1'111, LARGEUR >= 
600 liM, POUR RELAIIINAGE 
GR 1 COHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9907.26-73 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
03a AUTRICHE 
3aa AFR. DU SUD 
84a 
a690 
7722 
2314 
725 
14 
531 
131 
7 
79~a 
2303 
761 
3216 
66 
133 106 
ll 
53 
53 
190 
171 
19 
z3 
299 
48 
252 
252 
541 
523 
18 
34 
7a9 
1101 
903 
19a 
19a 
laD 
670 
949 
99 
a 50 
laO 
laO 
670 
203 
4001 
12s 
U.K. 
29 
29 
377 
366 
l2 
71 
97 
ll43 
647 
~?5 
329 
l6a 
~a 
4a 
450 
20 
961 
653 
308 
263 
263 
263 
263 
217 
14 
203 
43 
462 
66 
951 
11a 
102l 
a21 
3512 
1667 
1845 
la45 
1844 
69 
69 
69 
69 
324 
14 
310 
9a5 
7a3 
546 
770 
123 
904 
52 
44ll 
3092 
1320 
1079 
1079 
i 
23 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Origin I Cons i gn•ent 
Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~------------------------------------------R~<~P_·_t~·~·n~g~c~ou~n~t~r~y __ -_P~o~y~s~di~c~l~•-•_•_nt ____________ ~------------------~--------, 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschhnd Hvllas Espegna France Ireland Italia Hederlend Portugal U.K. 
7208.14-10 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
56596 
48331 
8265 
8265 
6176 
2083 
2083 
106 
1 
106 
106 
106 
28668 
22621 
6046 
6046 
6046 
991 
991 
24 
24 
612 
612 
377 
353 
2\ 
24 
24 
7208.14-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 MM, OF A WIDTH >• 600 MM. 
!EXCL. FOR RE-ROLLINGl 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.26-73 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
40202 
9H18 
19073 
33695 
4431 
1617 
6525 
2496 
5666 
210142 
193977 
161H 
15311 
15192 
368 
5os 
446 
470 
136 
165 
2115 
1814 
302 
302 
302 
2s 
163 
384 
72i 
10 
10 
1314 
572 
HI 
741 
741 
4986 
51498 
5433 
357 
11 
4535 
39 
H 
61159 
62487 
4672 
4647 
4647 
14665 
2855 
1116 
5592 
2982 
419 
27628 
27628 
21920 
229 
6600 
607 
17S 
1228 
305 
74 
31174 
29567 
1607 
1607 
1607 
98 
12944 
4878 
325 
6414 
914 
2453 
27999 
25545 
2453 
2453 
2453 
22 
575 
211i 
273\ 
2708 
26 
7208.21 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS > 
10 MM, OF A WIDTH >• 600 MM 
7208.21-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTAHCEl, OF A THICKNESS > 10 
MM, OF A WIDTH >• 600 MM, WITH PATTERNS IN RELIEF 
002 8ELG.-LUXBG. 
1000WORLO 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1594 
4055 
3964 
92 
46 
26 
20 
215 
575 
559 
16 
11 
192 
192 
46 
46 
24 
24 
24 
IH 
143 
4 
1134 
1453 
1442 
12 
144 
5H 
547 
7208.21-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS > 
10 MM, OF A WIDTH >• 600 roM, !EXCL. 7208.21-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
068 BULGARIA 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
24058 
10607 
1506 
26772 
5785 
4811 
1732 
3229 
2124 
2265 
2080 
2099 
94409 
78581 
15828 
8274 
5628 
3073 
4481 
654 
7i 
4375 
51 
312 
304 
310 
454 
6845 
5779 
1066 
272 
272 
484 
310 
70 
763 
362 
401 
401 
401 
2635 
793 
294 
5a3 
108 
490 
1913 
723 
9101 
4429 
4611 
2470 
556 
835 
1367 
1830 
1917 
1909 
a 
94 
18 
88i 
102 
261 
1356 
1356 
2372 
1062 
795 
306 
21 
157 
5209 
4562 
648 
201 
201 
446 
1223 
1173 
50 
50 
50 
13440 
2074 
79 
4135 
59 
1732 
3 
1564 
250 
154 
25566 
21521 
4045 
3744 
3143 
37 
264 
3681 
13985 
4693 
2803 
19i 
598 
26884 
25353 
1531 
804 
775 
727 
7208.22 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS > 
4.75 MM BUT •< 10 1' .. '1, OF A WIDTH >: 600 MM 
7208.22-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >• 
4.75 1'11'1 BUT :< 10 MM, OF A WIDTH >: 600 MM, FOR RE-RDLLIHG 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.26-73 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGODI'I 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
388 SOUTH AFRICA 
508 BRAZIL 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 fFTA COUNn. 
lli.JU \.i.A_,:; 4 
15458 
29555 
5629 
8742 
6466 
1920 
3639 
25400 
2107 
2000 
106046 
67661 
38387 
34507 
6243 
2294 
2 
2732 
6633 
5932 
701 
19i 
5ai 
1868 
198 
1670 
1037 
1037 
1121 
10430 
1743 
16972 
13434 
3539 
3539 
3539 
8046 
1610 
3024 
4990 
2107 
2000 
22832 
17670 
5163 
3163 
:cc :J 
13896 
109 
762 
14894 
14894 
100i 
1001 
IDOl 
3685 
583 
3 
896 
100 
25400 
30921 
5167 
25754 
25508 
108 
~~~ 
51 
111 
340 
417 
1526 
uoa 
418 
418 
417 
7208.22-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >: 
4. 75 MM BUT •< 10 1!1'1, OF A WIDTH >• 600 1!1'1, WITH PATTERNS IH RELIEF 
001 FRANCE 
002 BELG ... LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDPI 
011 SPAIN 
030 SWEDEII 
032 FINLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
2794 
20569 
16363 
3276 
1686 
5629 
4504 
1576 
3143 
63935 
44859 
19075 
12904 
12387 
5132 
228 
8768 
879 
1901 
548 
12378 
9929 
2449 
2449 
2449 
17 
146 
84 
1406 
85 
1737 
162 
1575 
1490 
1490 
as 
222 
1279 
1300 
2073 
734 
5871 
1574 
\296 
3562 
3562 
734 
136 
35 
171 
136 
35 
338 
1051 
1021 
901 
4349 
3310 
1039 
473i 
244 
5457 
5031 
426 
426 
426 
2i 
28 
28 
1960 
4506 
2773 
u6 
842 
2U3 
15191 
9239 
5952 
2698 
2181 
3254 
9687 
2431 
1068 
1033 
14218 
13185 
1033 
1033 
1033 
7208.22-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS > 
4.75 Mil BUT :< 10 I'IPI, OF A WIDTH >• 600 Mi'l, !EXCL. 7208.22-10 AHD 7208.22-911 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSniA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
220 EGYPT 
366 I'IOZAI'IBIQUE 
389 NAMIBIA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
24 
265895 
194373 
33307 
258817 
73446 
74227 
53689 
42S28 
44847 
55931 
3163 
11755 
7975 
40667 
43688 
5513 
38630 
24305 
61483 
4043 
6927 
4965 
22643 
4907 
11895 
29156 
5464 
2029 
16373 
3416 
4331 
2905 
5371 
5640 
539 
14 
353 
Hoi 
3254 
798 
7540 
24 
3011 
1188 
15584 
uo2 
76 
12830 
20494 
10 
512 
69a2 
84 
3733 
450 
7480 
29928 
8354 
4312 
11851 
3HS 
3930 
14086 
24 
2128 
5249 
12711 
16849 
962i 
ui 
4212 
96707 
660 
453i 
13704 
794 
840 
1334 
256 
3324 
653 
6927 
4965 
24146 
6665 
3338 
2"02 
11015 
17862 
1157 
83 
7984 
4410 
81280 
5193 
21590 
15930 
3531 
2624 
2U7 
6886 
150 
1i 
2749 
629i 
3153 
128695 
31234 
7489 
82535 
6311 
50784 
6377 
7536 
7635 
3115 
7536 
66H 
34174 
6269 
5906 
16763 
20663 
4043 
7529 
2947 
3105 
4064 
658 
33264 
46412 
17813 
21654 
4aoi 
3873 
4818 
24 
3097 
1176 
1122 
13870 
11781 
2089 
2089 
352i 
70 
8252 
13419 
11859 
1560 
818 
642 
316 
636 
183i 
10 
3180 
2800 
380 
112 
172 
2oi 
860 
295 
548 
475 
915 
3197 
2282 
915 
915 
915 
132 
50 
963 
1421 
1144 
277 
277 
277 
1599 
821 
3549 
447 
ali 
377 
539 
135i 
11 
11 
7217 
9339 
11232 
3896 
lS 
4i 
1364 
2917 
36502 
31699 
4803 
4803 
4800 
985 
985 
5089 
1006 
444 
40 
2704 
102 
138 
1615 
12365 
9337 
3028 
160 
58 
1111 
1151 
261 
3069 
1867 
242 
6202 
5975 
227 
227 
227 
ui 
11 
ao7 
769 
200 
620 
3114 
1121 
1993 
969 
969 
1024 
1122 
7510 
5116 
41841 
7256 
18202 
7097 
197 
212 
1166 
7656 
5429 
6439 
2549 
3044 
1960 
297 
13142 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
Origin / Cons ignaent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~----~--~~----~----~~~----------------------------------------~ 
Ho~:~andature comb. EUR-12 Belg.-Lux. Denmark Deutschland Hell ftS Espagna France Ireland I tal ia Heduland Portugal 
7205.14-10 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2ll35 
17750 
3355 
3355 
2633 
676 
676 
37 
1 
36 
36 
36 
10541 
7956 
2556 
2556 
2556 
3977 
3977 
395 
395 
a 
a 
199 
199 
135 
126 
11 
11 
11 
7205.14-90 PROOUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, Situ'LEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUO, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 3 M, LARGEUR >= 
600 roll, <AUTRES QUE POUR RELAI'IIHAGEl 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-73 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
035 AUTRICHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
14062 
34517 
7229 
13537 
162~ 
620 
22ll 
905 
2~70 
75217 
72076 
6142 
5850 
5728 
ll4 
157 
150 
14~ 
4 
59 
37 
673 
572 
101 
101 
101 
12 
68 
191 
28i 
4 
~ 
560 
271 
289 
289 
289 
1161 
18932 
1900 
1~0 
9 
1431 
1~ 
26 
23710 
22220 
1490 
1454 
1483 
~995 
ll70 
5~8 
2351 
1052 
135 
10280 
10280 
8535 
93 
3014 
281 
49 
~78 
121 
29 
12611 
ll983 
628 
625 
628 
74 
74 
5032 
1647 
105 
2246 
353 
102s 
1048~ 
9459 
1025 
1025 
1025 
7208.21 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEI'IEHT LAMIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, (AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR > 10 M, LARGEUR >= 600 M 
7208.21-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHRDULES, SIMPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUO, EH FER OU AClERS IHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR > 10 MM, LARGEUR >= 600 M, AVEC MOTIFS EN RELIEF 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
559 
1395 
1351 
~~ 
24 
16 
a 
137 
329 
322 
7 
25 
67 
67 
18 
18 
95 
86 
9 
347 
H2 
436 
6 
7208.21-90 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEI'IEHT LAMIHES A CHAUO, EH FER DU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTAHCEl, EPAISSEUR > 10 M, LARGEUR >= 600 M, IHOH REPR. SOUS 7208.21-101 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHl 
009 GREtE 
Oll ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
068 BULGARIE 
528 ARGEHTIHE 
lOOOMOHDE 
1010 !NTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5~34 
3698 
512 
9325 
1965 
1848 
579 
1004 
789 
650 
619 
609 
32185 
27425 
H61 
2H5 
1742 
913 
1372 
222 
3i 
1571 
16 
171 
96 
9; 
148 
2444 
2111 
333 
86 
86 
145 
99 
25 
280 
137 
143 
143 
143 
1018 
280 
112 
23i 
3~ 
160 
549 
211 
3075 
1687 
1388 
723 
174 
259 
~06 
539 
57 
599 
596 
3 
31 
5 
28i 
29 
77 
431 
431 
az; 
335 
257 
119 
49 
1797 
1580 
217 
72 
72 
145 
590 
607 
590 
17 
17 
17 
4727 
775 
31 
1715 
z3 
579 
2 
604 
70 
50 
9012 
7554 
ll55 
1055 
912 
11 
59 
7205.22 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SIMPLEMEHT LAMIHES A CHAUO, EH FER DU ACIERS HOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 4,75 M, MAIS =< 10M, LARGEUR >= 600 M 
7205.22-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SIMPLEMENT LAMIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS (HOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 4,75 M, I'IAIS =< 10M, LARGEUR >= 600 M, POUR RELAMIHAGE 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-73 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
355 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
.LVlil \..i.,.~Zrl Z 
4947 
9949 
2270 
2855 
2223 
641 
1340 
7302 
565 
506 
34225 
22815 
ll4ll 
10446 
2235 
Sii 
773 
i 
796 
2020 
1827 
193 
675 
53 
595 
402 
402 
407 
3919 
922 
13o2 
6603 
5301 
1302 
1302 
1302 
2657 
5oi 
1024 
1646 
565 
506 
7241 
5827 
1414 
908 
~c6 
42oi 
36 
251 
419 
419 
419 
1035 
199 
10 
H9 
3i 
7302 
9009 
1594 
7415 
7342 
41 
73 
7205.22-91 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SIPIPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUO, EH FER DU ACIERS IHDH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 4,75 M IIAIS =< 10M, LARGEUR >= 600 M, AVEC MOTIFS EH RELIEF 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OH RF AlLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
957 
7307 
5846 
1113 
551 
1559 
1552 
519 
ll66 
22304 
15569 
6436 
~345 
4225 
1521 
4272 
3450 
792 
792 
792 
7 
145 
t5 
507 
z4 
779 
153 
626 
603 
603 
24 
76 
433 
393 
712 
215 
1913 
535 
1375 
1163 
ll63 
215 
55 
12 
70 
55 
12 
120 
369 
351 
295 
1404 
1134 
271 
2007 
1849 
157 
157 
157 
23 
23 
23 
656 
1657 
lOll 
3i 
304 
9ll 
5425 
3354 
2074 
553 
733 
1221 
7208.22-99 PRODUITS LAMIHES PLATS, ENROULES, Sli'IPLEMENT LAMINES A CHAUO, EH FER OU ACIERS (HOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 4, 75 M I'IAIS =< 10 M, LARGEUR >= 600 1'11'1, IHOH REPR. SOUS 7208.22-10 ET 7205.22-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
009 GREtE 
011 ESPAGilE 
030 SUEDE 
032 FIHLAilDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
0~5 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGilE 
062 TCHECOSLDVAQ 
064 HOHGRIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
366 MOZAMBIQUE 
359 HAMIBIE 
404 CANADA 
454 VENEZUELA 
505 BRESIL 
528 ARGENTINE 
91554 
66415 
10684 
90241 
24150 
2H05 
17132 
1~035 
15282 
19405 
1097 
3924 
2510 
ll746 
12~45 
1665 
11663 
5064 
15590 
1153 
1561 
1752 
6697 
1441 
3550 
8665 
1573 
112 
5645 
1067 
1387 
1045 
1716 
15~2 
177 
5 
119 
1236 
tzs 
2~6 
2243 
10 
1101 
621 
5790 
2052 
z3 
4360 
7128 
5 
172 
179; 
30 
1033 
144 
25H 
10447 
2723 
1454 
3786 
t1i 
1225 
4799 
9 
710 
I Hi 
3661 
4744 
284i 
68 
13oi 
31270 
24~ 
1566 
3779 
230 
302 
66 
ll07 
2ll 
156i 
1752 
5690 
2228 
1093 
a a as 
3394 
5529 
~20 
33 
1543 
2357 
27437 
16H 
7524 
5659 
118~ 
502 
561 
2539 
~7 
2i 
662 
2090 
937 
200 
890 
221 
460ll 
10916 
2H2 
25941 
z312 
16054 
1903 
2490 
2674 
1075 
2550 
2205 
9556 
1827 
1926 
5661 
6517 
1153 
z3zi 
767 
1092 
ll87 
6 
193 
u3 
1097 
1092 
5 
41 
136 
136 
1257 
4473 
1505 
919 
57 
165 
5676 
52ll 
465 
265 
255 
19; 
12 
202 
10i 
140 
455 
316 
142 
142 
140 
3334 
817 
362 
34; 
~561 
H13 
349 
349 
349 
251 
10950 
148os 
5507 
7097 
1474 
1318 
1575 
to2 
355 
2341 
5156 
H31 
725 
725 
1325 
25 
3050 
224 
5063 
4443 
620 
339 
224 
14 
14 
llO 
206 
666 
18 
ll22 
1000 
122 
59 
59 
63 
247 
54 
163 
155 
269 
950 
682 
269 
269 
269 
41 
15 
318 
474 
378 
96 
96 
96 
534 
279 
1227 
16B 
247 
97 
156 
1112 
2754 
3003 
4333 
1582 
7 
17 
456 
13~9 
13665 
ll652 
1954 
198~ 
1974 
261 
261 
1787 
331 
177 
43 
54i 
3i 
~5 
461 
4142 
3225 
915 
52 
21 
495 
368 
63 
1151 
716 
91 
2304 
2223 
51 
51 
51 
106 
7 
27; 
262 
70 
219 
1073 
392 
681 
332 
332 
349 
395 
2783 
1549 
15555 
3020 
667; 
2669 
73 
87 
354 
2295 
1635 
zo~i 
798 
51; 
674 
87 
3945 
25 
1990 Quantity - Quanttt6st 1000 kg 
Origin / Consignaent 
Origin• / Provenance Reporting countr~ - Pays d6clarent 
Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~~--~---
Nol!lenclaturt comb. EUR-12 lie) g. -Lux. Danaark Dtutschl and Hell as Es:pagna France Irtl and Ital i a Htder 1 end Portugal 
7205.22-99 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASS 3 
1420812 
996828 
423984 
187541 
115693 
62267 
7052 
173878 
74223 
39890 
34333 
9800 
65" 
8338 
16196 
71680 
26583 
45097 
33846 
33846 
112si 
134456 
65390 
69066 
25614 
20167 
4212 
39240 
134696 
116396 
18299 
2174 
840 
11892 
6927 
4233 
108667 
89427 
19241 
9290 
1240 
4410 
554i 
152699 
130148 
22552 
10155 
9443 
452522 
313424 
139097 
74962 
25821 
14534 
125 
49601 
145347 
124622 
20725 
8714 
8714 
16 
11995 
7205.23 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII!PLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 
3 Ml'l BUT < 4.75 Ml'l, OF A WIDTH >= 6DD Ml'l 
7205.23-lD FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 
3 Ml'l BUT < 4.75 Ml'l, OF A WIDTH >= 600 m, FOR RE-RDLLIHG 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 HAL Y 
DD6 UTD. KIHGDOI! 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
208 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
73251 
234570 
16577 
47379 
13873 
22356 
2363 
4223 
4675 
37694 
56769 
8418 
2743 
4279 
11627 
6261 
550106 
410436 
1396il 
128602 
46804 
10219 
6545 
7 
1226 
ss 
670 
8906 
8503 
404 
IDS 
2453 
105 
2348 
1920 
1920 
2601 
47248 
934 
1827 
20 
98; 
37482 
91358 
52699 
38659 
38641 
38641 
6726 
674 
742 
9133 
88ll 
2oai 
4051 
34465 
26085 
8379 
3311 
1229 
5068 
32830 
1119 
3201 
22911 
3190 
16013 
21ai 
1081 
2210 
85446 
79263 
6184 
3974 
22li 
161834 
4496 
45 
79; 
167183 
167175 
9 
9 
18913 
4689 
1908 
879 
lD2l 
212 
56769 
sua 
2743 
I0546 
106341 
27412 
78929 
75988 
255 
2941 
1295 
182 
413 
413 
Ul 
7208.23-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS >= 
l Ml'l BUT < 4.75 Ml'l, OF A WIDTH >= 600 Ml'l, WITH PATTERNS IN RELIEF 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERI'IAHY 
DD6 UTD. KIHGDDI! 
Dll SPAIN 
DlD SWEDEN 
Dl2 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D4D CLASS l 
5795 
22887 
15028 
1497 
2728 
4750 
1896 
3016 
3275 
66987 
48009 
18978 
12759 
11016 
4494 
697 
4742 
2057 
1679 
79 
9375 
7517 
1858 
1858 
1858 
2i 
49 
2S 
1i 
84 
232 
94 
138 
103 
103 
35 
26 
83 
95; 
37i 
1423 
20 
3322 
1076 
22'6 
1975 
1975 
271 
2li 
218 
2li 
218 
219 
1312 
1932 
289 
5513 
3788 
1725 
615; 
355 
7177 
6524 
653 
653 
653 
4435 
1269 
5846 
156 
35i 
2996 
2970 
28549 
18706 
9842 
6186 
4443 
3656 
6585 
1243 
6B 
1395 
9290 
7896 
1395 
1395 
1395 
7208.23-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII!PLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 
3 1'111 BUT < 4.75 I'IM, OF A WIDTH >= 600 Ml'l, <EXCL. 7208.23-10 AND 7208.23-911 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.26-73 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DDl NETHERLANDS 
D D 4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
DD9 GREECE 
Dll SPAIN 
D3D SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
220 EGYPT 
388 SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
484 VFHFZUHA 
Svi> d•A<.IL 
528 ARGENTINA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1D4D CLASS l 
192706 
379619 
76983 
308581 
79277 
83781 
176077 
37859 
64479 
53099 
11467 
34199 
2221 
16686 
38654 
37505 
238SD 
36463 
3570 
lna 
25931 
5163 
liiJ. 
20289 
1726DS4 
133S12D 
390 933 
213543 
163243 
38827 
138567 
3506 
6l2i 
18306 
4331 
5221 
3429 
9563 
1n1 
922 
67S 
sui 
LDLi 
292; 
63893 
50676 
13217 
4251 
3238 
2929 
6038 
269 
6108 
722 
12988 
4714 
lSi 
15176 
17870 
1636 
587i 
3321 
lDl 
69180 
25183 
43998 
34681 
34681 
9317 
11835 
73739 
10147 
l2D7i 
18485 
22 
3093 
15529 
7064 
381 
6224 
116l 
8992 
16639 
652l 
lHl 
193421 
129400 
64020 
30456 
29197 
1411 
32154 
19922 
7343 
5296 
24106 
18795 
26026 
962 
146 
311; 
118113 
101488 
16695 
8493 
1108 
3126 
4377 
14875; 
7779 
49680 
22036 
7047 
l81l 
1490 
10627 
U4i 
122 
1660 
63S9 
18si 
lOl 
264397 
239109 
25238 
14313 
13958 
1090i 
99 
ui 
1900 
1497 
403 
403 
403 
147656 
80108 
39357 
132388 
6884 
172626 
7748 
20291 
12H7 
11086 
20163 
2221 
15095 
18843 
10265 
15534 
15567 
lS70 
16027 
3092 
'•?1? 
3907 
762676 
536767 
175909 
98648 
63987 
16945 
60316 
S64 
32116 
25673 
11948 
13442 
349i 
2728 
2550 
21; 
96269 
17240 
9028 
5498 
S498 
353i 
7201.24 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 
Mi'f, OF A WIDTH >= 6DD Ml'l 
7201.24-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS < 3 
MM, OF A WIDTH >= 6DD MM, FOR RE-RDLLING 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.26-73 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOI! 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
208 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
366698 
760282 
96063 
244382 
14821 
63460 
5432 
5032 
8134 
83310 
12857 
1980 
9158 
80238 
1754480 
1551135 
2Dll4S 
199331 
96943 
4013 
15521 
692l 
19566 
42046 
UDlO 
36 
529 
34 
494 
494 
494 
6061 
47471 
37997 
391; 
26H 
82992 
181609 
95455 
86155 
86153 
86153 
101160 
3846 
5902 
43488 
8749 
24134 
7160 
1906 
197434 
187277 
l01S7 
9203 
2 
9S4 
521282 
1184 
82391 
2114 
5804 
559 
613333 
613333 
211776 
113216 
9693 
27945 
1919l 
Hi 
12857 
1980 
1998 
78332 
478350 
381823 
96S27 
93505 
311 
3023 
2i 
20647 
20668 
20668 
7208.24-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS < 
1!1!, OF A WIDTH >= 600 Ml'l, ( EXCL. FOR RE-ROLLINGl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
DDS ITALY 
006 UTO. UNGOOI'I 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
26 
386384 
892648 
285669 
503253 
158401 
73226 
l9H28 
51915 
39537 
21568 
9670i 
25034 
2391 
7842 
593 
3172 
613 
3170 
2601 
2935 
.,; 
1234 
4201 
29815 
208121 
~3017 
13524 
2893 
48 
1117 
9705 
16672 
5971 
1467; 
Sl12 
199 
271SO 
7401 
6427 
92636 
~0007 
2957S 
2~9064 
11271 
56946 
81231 
4388 
5772 
544 
si 
597 
256770 
325~~9 
98425 
186667 
21114 
193717 
33392 
20490 
2H 
25951 
2282l 
2745 
5317 
64; 
12967 
7233 
S734 
916 
916 
3467 
135i 
4422 
14476 
984 
7686 
524i 
46S 
1361 
1207 
l584S 
33277 
2567 
2567 
2567 
U8 
54 
861 
2oi 
1541 
1333 
208 
208 
208 
1253 
4303 
860l 
564 
ui 
465 
491 
364i 
21044 
14958 
6086 
4603 
956 
186 
597 
28428 
71188 
13598 
49716 
1432; 
3638 
1842 
2561 
185370 
130967 
4403 
4403 
4403 
2910 
15941 
32 
lt752 
57; 
184 
248 
U.K. 
130763 
81577 
49186 
11716 
7S06 
15398 
2207i 
1214 
4146 
1801 
44S 
16814 
15035 
1779 
1779 
1779 
67i 
279 
102 
a7 
1770 
1075 
695 
381 
381 
314 
7602 
27147 
7361 
36837 
10092 
9522 
6197 
S79 
344i 
306 
1203 
az1i 
1181 
uo4 
2071 
'•95 
10264 
135091 
98802 
36289 
12127 
10217 
12830 
11332 
3752 
32Sl 
20766 
52S 
39 
l23i 
557i 
35141 
29S68 
5573 
5573 
5573 
30591 
51580 
27188 
86735 
13191 
6196 
4280 
1990 Voluo - Valours• !ODD ECU I aport 
Origin 1 Cons t gn•ent 
Origin• / Provenance Reporting countr'l - Pays d6clarant ~~=:~c~~:~~~·::~~~t---~E~U:R-~1~2~-;Bo~1~g~.--7L-ux~.--~O~an-.-.-r7k-:D-ou~t~s-c7h71-an-d~--~H~o~1~1~o~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~o~n~c~o~~I~r-o1~o-n-d~--~I~t-o~1-to---N-o-d-or-1~a-n_d ___ P_o_r_t_u-ga_l _______ U-.-K~. 
7208.22-99 
lDOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (681 
1040 CLASSE 3 
471494 
339171 
132324 
60904 
39709 
18899 
1902 
52517 
23868 
134H 
10420 
3068 
2143 
2488 
4864 
24267 
9598 
14669 
11664 
11664 
3ooi 
43077 
22234 
20842 
8289 
6743 
1308 
11245 
42636 
37075 
5561 
532 
230 
3643 
1861 
1385 
35480 
29819 
5662 
2825 
453 
1293 
1543 
51690 
44251 
7439 
3675 
3447 
1111 
890 
221 
221 
221 
151925 
108209 
43716 
23440 
8792 
4345 
41 
15930 
7208.23 PRODUITS LAI'IINES PLATS, EHROULES, Sl~PLEI'IEHT LAI'IINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 3 1'111 11AIS < 4,75 I'll!, LARGEUR >• 600 1'111 
7205.23-10 PRODUITS LAI'IINES PLATS, ENROULES, Sl~PLEPIENT LAI'IINES A CHAUD, EN FER DU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 3 1'111 PIAIS < 4,75 I'll!, LARGEUR >= 600 I'll!, POUR RELAPIINAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
208 ALGERIE 
400 ETAT5-UHIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
lOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
23033 
78764 
5677 
15613 
4503 
7640 
751 
1420 
1666 
12724 
16133 
2361 
811 
1320 
3327 
1822 
178495 
136010 
42484 
39221 
15890 
3017 
1517 
3 
361 
20 
192 
2205 
2094 
111 
587 
184 
946 
44 
901 
770 
770 
743 
18239 
301 
678 
12 
287 
12644 
33005 
20005 
13000 
12996 
12996 
2208 
222 
244 
2913 
2832 
4Di 
607 
1263 
11020 
8418 
2602 
1009 
401 
1593 
11046 
339 
1022 
7653 
969 
5650 
710 
324 
559 
28459 
26677 
1782 
1223 
55; 
51776 
1432 
24 
292 
53528 
53524 
3 
3 
5540 
1559 
579 
317 
286 
80 
16133 
2361 
811 
3003 
30738 
8280 
22458 
21593 
96 
865 
7208.23-91 PRODUITS LAI'IINES PLATS, ENROULES, SII'IPLEMEHT LAI'IIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 3 1'111 PIAU < 4,75 I'll!, LARGEUR >= 600 I'll!, AVEC MOTIFS EH RELIEF 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
064 HOHGRIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
l 021 A E L E 
1040 CLASS£ 3 
1991 
8134 
5422 
504 
781 
1587 
670 
1099 
1235 
23212 
16858 
63S4 
4249 
3843 
1654 
243 
1706 
537 
557 
28 
3117 
2494 
623 
623 
623 
; 
19 
12 
7 
28 
85 
40 
45 
35 
35 
10 
6 
24 
324 
u2 
507 
7 
1116 
357 
759 
679 
679 
80 
81 
446 
726 
92 
1807 
1356 
451 
2205 
135 
2583 
2344 
239 
239 
239 
1530 
3019 
2126 
53 
10i 
1092 
1129 
10105 
6728 
3377 
1999 
1593 
1378 
7208.23-99 PRODUITS LAPIINES PLATS, EHROULES, SIPIPLEPIENT LAPIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 3 1'11'1 i'IAIS < 4,75 I'll!, LARGEUR >= 600 I'll!, !NON REPR. SOUS 7208.23-10 ET 7208.23-911 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-73 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLAIIDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
D56 u.R.s.s. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
388 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
JGO U~'-:ih 
528 ARGENTINE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
67595 
133257 
25271 
109748 
26762 
27778 
54916 
12115 
21593 
18554 
4283 
12201 
569 
4743 
11148 
11400 
7853 
10730 
955 
1304 
7577 
1523 
z~~~ 
6004 
582269 
457567 
124702 
71352 
56631 
11482 
41869 
1247 
215i 
6188 
1387 
1669 
1306 
2854 
573 
342 
236 
1780 
28i 
85i 
20916 
16810 
4106 
1439 
1152 
858 
1809 
94 
2274 
268 
4632 
1545 
12i 
5447 
6257 
66; 
1494 
922 
31 
23770 
8943 
14827 
12372 
12372 
2455 
4238 
26542 
3407 
410i 
6059 
14 
865 
4750 
2260 
150 
2241 
32; 
2584 
4562 
18oi 
64383 
45233 
19149 
9764 
9401 
440 
8946 
6689 
2'48 
1713 
8351 
6038 
8348 
209i 
935 
38597 
33586 
5011 
2612 
395 
1086 
1314 
5158a 
2560 
I7476 
7338 
2399 
1234 
524 
3894 
6Si 
45 
404 
2174 
570 
96 
91339 
82595 
8744 
5217 
5076 
3527 
sa 
137 
926 
789 
137 
137 
137 
52086 
27558 
12515 
47380 
2434 
53596 
2390 
6624 
4396 
4133 
6832 
569 
4277 
5686 
3464 
5200 
4648 
955 
462i 
804 
1~97 
1112 
253743 
197960 
55783 
31863 
21985 
4880 
19040 
7208.24 PRODUITS LAPIINES PLATS, ENROULES, SIPIPLEPIENT LAPIINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR < 3 I'll!, LARGEUR >= 600 1'111 
7208.24-10 PRODUITS LAPIINES PLATS, ENROULES, SII'IPLEPIENT LAI'IINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR < 3 I'll!, LARGEUR >= 600 I'll!, POUR RELAPIINAGE 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-73 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLAHOE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
108647 
260822 
31762 
84261 
4797 
19640 
1736 
1955 
2992 
246" 
3467 
585 
2857 
22773 
571651 
511664 
59988 
58871 
29738 
1114 
3158 
2367 
8320 
13851 
13845 
6 
226 
16 
210 
210 
210 
1608 
18902 
12245 
1446 
12oi 
24478 
60069 
34201 
25869 
25868 
25868 
31474 
1209 
2037 
14136 
2634 
7634 
2336 
571 
62308 
59122 
3186 
2944 
1 
241 
179235 
468 
28522 
702 
1892 
204 
211023 
211023 
61759 
35873 
2858 
8535 
550; 
126 
3467 
585 
521 
22202 
141718 
114534 
27184 
26316 
126 
867 
7208.24-90 PRODUITS LAPIINES PLATS, EHROULES, SIPIPLEPIEHT LAPIINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR < 3 I'll!, LARGEUR >• 600 I'll!, IAUTRES QUE POUR RELA~IHAGEl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GREtE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
136420 
316667 
96330 
184446 
55026 
24465 
59834 
17097 
13862 
7443 
33195 
8950 
735 
25H 
214 
lOU 
259 
1212 
1179 
1238 
312 
584 
1619 
11365 
78811 
14439 
491i 
994 
19 
335 
32S3 
5404 
1937 
5235 
1798 
9523 
2353 
2439 
32801 
13001 
9528 
87574 
4018 
20630 
27954 
1523 
18s4 
237 90185 
109654 
30985 
66856 
724; 
59601 
10871 
7071 
46929 
40422 
6507 
2905 
2905 
5 
3597 
378 
232 
I46 
146 
146 
2262 
410 
23 
475 
3170 
2695 
475 
475 
475 
195 
10855 
a26a 
3942 
4359 
uo; 
936 
837 
ai 
623 
127 
295 
31626 
28727 
2899 
1854 
1854 
1046 
i 
7500 
7509 
7509 
102 
9169 
828i 
907 
1821 
2li 
4259 
2456 
1803 
283 
283 
1112 
408 
1555 
4930 
286 
2584 
1672 
131 
400 
421 
11979 
11159 
821 
821 
821 
131 
19 
300 
522 
450 
72 
72 
72 
390 
1596 
3254 
u3 
72 
126 
169 
ui 
7557 
5525 
2032 
1599 
295 
247 
185 
9807 
24274 
3995 
17037 
uoi 
1122 
541 
901 
62282 
60840 
1442 
1442 
1442 
968 
6239 
13 
7189 
19i 
6i 
64 
46252 
30768 
15484 
4002 
2828 
4705 
6776 
424 
1590 
3242 
185 
6237 
5577 
660 
660 
660 
150 
244 
92 
35 
3i 
632 
394 
238 
127 
127 
111 
2618 
10396 
2650 
14199 
3949 
3463 
2264 
217 
1484 
92 
357 
2622 
322 
43i 
719 
!"1 
3099 
49412 
37399 
12014 
4495 
3964 
3971 
3547 
841 
1321 
7792 
195 
15 
410 
209i 
12665 
10574 
2091 
2091 
2091 
11193 
19658 
10062 
33221 
5710 
212i 
1596 
27 
1990 Quentity Quant1t6s: 1000 kg !aport 
P.epOI"tlng country -Pays dticlarant 
Or i g; n / Cons i gn••nt 
Or igino 1 Provenance 
Comb. Hoeencl ature 
Hol!lenclature coab. Eo,,! ., ·l,-u:_ •::..:._0 _.:D.:•".:".:"::.'.:k_.::.D•::.."::..t.:•.:c.:.:h::..l•:;n.:d:...__.:.:H.:•.:l..:l.:•::..• _ _..:E:.:s::.p::..•g:.:n.:.:•:..._ __ F...,r...,•.:.n.:c.:.• _ _..:I.:.•::..•l::..•::.."::..d:..__.:.:I::..t.:•.:l.:.io:_.:N:.:•.:d.:or.:l::..•:.:n.:d __ P.:o:.:r.:.t:.:u:..g:::.•l:..._ __ u:..o.:Koooo.o 
7208 0 24-90 
Dl< FINLAND 
036 SIUTZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEMoR 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
26594 
21784 
62442 
9968 
24879 
1911 
17365 
6708 
1595 
16211 
35851 
5060 
18347 
6762 
2851585 
2551701 
299883 
213852 
150382 
32366 
53666 
..... 
275, 
9; 
200 
163057 
157300 
5757 
5311 
2558 
318 
128 
13172 
125 
4Bi 
22 
?5 
28861 
10810 
18051 
17522 
17522 
529 
719 
2233 
14265 
593 
596; 
5624 
59j 
338758 
299053 
39705 
32546 
26922 
597 
6562 
3373 
7090 
2117 
226 
677 
HD50 
13144 
84819 
42832 
41987 
24513 
3373 
13244 
4229 
7208 0 31 LARGE FLAT PRODUCTS OF HIGH-RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH >= 600 1'1~ 
7208o3l-DD LARGE FLAT PRODUCTS OF HIGH-RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH >= 600 l'IM 
004 FR GER~ANY 
IDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3915 
4873 
4651 
222 
40 
269 
250 
18 
60 
12 
48 
256 
101 
155 
745 
761 
1602 
5869 
lll9 
214884 
2Dll96 
11687 
8216 
745 
2711 
761 
1206 
1206 
1206 
lll3 
22 
1887 
250 
1119 
91l 
414790 
408680 
6110 
3l68 
l222 
461 
2281 
765 
1076 
1076 
1191 
1191 
73l4 
19480 
34624 
2878 
208l9 
10458 
5851 
559 
21185 
l766 
4061 
1752 
127014l 
1115624 
154519 
107747 
81928 
9624 
l7147 
11 
11 
165 
3l 
208 
157 
584l7 
57875 
562 
406 
406 
157 
1622 
1667 
1667 
7208 0 32 FLAT-ROLLED PRODUCTS <EXCL. COILED) SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 l'!M, OF A WIDTH >= 
600 MM, <EXCL. 7208olll 
7208ol2-1D FLAT-ROLLED PRODUCTS <EXCL. IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 l'!M, OF A WIDTH 
>= 600 MM, WITH PATTERNS IN RELIEF 
004 FR GERMANY 
lDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
9219 
12281 
11728 
551 
71 
210 
ll7 
72 
41 
63 
41 
22 
285 
219 
66 
1722 
26l4 
2634 
92 
474 
474 
24 
24 
24 
ll2 
7l9 
l9D 
l49 
lll 
729 
723 
6 
7208ol2-l0 FLAT-ROLLED PRODUCTS <EXCLo IN COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 20 l'!M, OF A WIDTH 
>= 600 MM, <EXCL. 7208oll-OO AND 7208o32-101 
DOl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTOo KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SI4EOEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMo'NIA 
208 ALGERIA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
18550 
33529 
11392 
55511 
7846 
18270 
4903 
10241 
10463 
14042 
2924 
6708 
2836 
2332 
ll954 
702l 
225325 
150759 
74568 
42686 
3542l 
17099 
14785 
119l 
ll54 
4017 
10 
801 
l70 
591 
999 
ll4 
9 
ll954 
26001 
9745 
16256 
1724 
1724 
14470 
62 
34 
116 
506 
14Bl 
2 
911 
1266 
51 
114 
1122 
6171 
941 
685l 
1999l 
3075 
16918 
8312 
1458 
297 
8310 
l686 
6032 
6044 
4030 
3020 
3534 
74ll 
4865 
11998 
271 
280 
664 
19 
5243l 
26572 
25862 
24571 
24551 
129i 
99 
194 
58 
l51 
l51 
260 
585 
46 
986 
26l 
ll3l 
9 
7891 
5282 
2609 
2332 
278 
9028 
728 
16158 
3492 
1771 
114 
158 
645 
12li 
33ll8 
31290 
2048 
817 
817 
12ll 
1563 
1659 
156l 
96 
96 
9413 
7873 
372 
6659 
755 
26 
1019 
26462 
25108 
ll55 
ll55 
1201 
173 
6709 
18519 
20 
6194 
873 
248 
3164 
ll2 
840 
220 
1si 
l7465 
32518 
4948 
l887 
l652 
106i 
7208ol2-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS <EXCL. COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 15 MM BUT =< 20 l'!M, 
OF A WIDTH >= 2050 M., <EXCL. 720Sol2-10) 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTDo KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
Ol2 FINLAND 
0:51' .IIIISTP.TA 
DiJ't J.IIUJI\ 
lOOOWORLO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
!OlO CLASS 2 
19l8 
8959 
l090 
13789 
3920 
2992 
l270 
l328 
2933 
.i.,.:.. ~ 
49659 
36291 
13l71 
10136 
9576 
1965 
215 
950 
761 
287 
978 
1175 
l21 
6616 
l190 
3427 
1497 
1497 
19lD 
9 
6 
l94 
200 
885 
684 
17 
2292 
149l 
799 
704 
704 
l5 
515 
lOBO 
1142 
64a 
1645 
1042 
1289 
260l 
11030 
55ll 
5497 
49l5 
49l5 
229 
954 
45 
260 
ll36 
25 
2850 
2850 
253; 
518 
7837 
79 
101 
66 
106 
12084 
11807 
278 
171 
171 
79 
45 
35 
235 
1694 
40 
686 
575 
n5 
4292 
l5DD 
792 
734 
181 
8 
2091 
l075 
65 
24l 
237 
938 
49 
6990 
5487 
1503 
1247 
1240 
7208o32-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS <EXCL. COILED), SI~PLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 15 roM BUT =< 20 MM, 
OF A WIDTH < 2050 Ml'l BUT >= 600 MM, <EXCL. 7208oll-DO AND 7208ol2-1Dl 
DOl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
DOl HETHERLAilDS 
004 FR GERMANY 
006 UTOo KINGDOM 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
664 INDIA 
lDDDWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
1447 
5ll6 
184l 
7281 
242l 
ll85 
1641 
415l 
29996 
195lD 
10469 
4260 
4119 
4762 
1446 
80 
572 
297 
481 
lBD 
58 
4153 
7086 
1486 
5600 
577 
577 
47l2 
290 
4 
1 
Ill 
277 
6ll 
11 
19 
1696 
1045 
651 
582 
582 
30 
l9 
616 
1831 
777 
426 
501 
1405 
6351 
4116 
2236 
2191 
2190 
45 
21 
20 
107 
148 
148 
50 
l49 
22 
9 
19 
509 
509 
2004 
116 
40l7 
40 
115 
6974 
6675 
299 
170 
170 
129 
840 
799 
41 
41 
54 
55 
200 
132 
772 
441 
l32 
199 
59 
Ill 
134 
649 
1986 
25 
292 
27 
l66l 
l11l 
550 
3l2 
3l2 
218 
7208o32-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS <EXCL. CDILEDI SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF THICKNESS > 10 1'11'1 BUT =< 15 l'!M, OF 
A WIDTH >= 2050 r;,, <EXCL. 7208ol2-1Dl 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
DOl NETHERLANDS 
D D 4 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTDo KINGOO~ 
008 DENMARK 
OlD SWEDEN 
Dl2 FINLAND 
DlB AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
IODDWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1040 CLASS 3 
28 
2587 
15705 
lll5 
212ll 
2735 
9840 
5171 
7247 
4596 
l55l 
1269 
81243 
61331 
l99ll 
15591 
15500 
3392 
l4l 
1146 
1082 
1S7 
97l 
16l5 
1199 
6840 
3710 
3130 
2834 
2834 
12 
li 
671 
251 
1445 
2896 
2 
20 
5392 
2407 
2985 
2937 
29l7 
48 
440 
1468 
790 
64 
27l 
1869 
1782 
ll49 
1893 
25 
10525 
5189 
5336 
5050 
5050 
285 
10 
20 
19 
50 
50 
119 
629 
74 
150 
58 
6265 
48 
7342 
7l42 
8491 
224 
77l2 
258l 
244 
218 
l7l 
4ai 
20691 
19492 
1199 
861 
861 
l38 
542 
508 
l5 
84 
1408 
35 
Bl58 
410 
76 
1027 
1101 
14665 
10698 
l966 
1193 
11Dl 
2129 
6l 
l025 
zat5 
lD 
l95 
1149 
202 
1024 
145 
12l 
94ll 
7649 
1782 
ll78 
ll77 
4Dl 
15l4 
642 
42185 
3946l 
2722 
1978 
1782 
102 
642 
76 
76 
76 
30 
23 
6 
28 
45l 
128 
1516 
122 
a7 
4509 
2648 
1861 
87 
87 
177, 
11 
4 
110 
217 
217 
1 
5 
51 
404 
79 
l25 
l 
l 
l22 
5 
21 
130 
15l 
ll9 
ll9 
1268 
6376 
59; 
320 
1294 
344 
3671 
234460 
215677 
18783 
12245 
11924 
5309 
12lD 
206 
207 
207 
1 
6626 
709l 
7D6l 
lD 
l763 
26l4 
20 
6115 
29 
3 
452 
ll84 
682 
1522l 
12607 
2615 
19l3 
19l3 
682 
716 
591 
1 
860 
66 
76l 
l209 
2169 
1040 
848 
848 
509 
225 
lBS 
2oi 
155l 
1119 
435 
206 
206 
22; 
1533 
622 
!55 
657 
914 
2Bl 
1022 
5426 
l947 
1480 
ll38 
1338 
142 
l':.lo, Yalu• - Yaleurs: 1000 ECU 
Origin I Consign•ent 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~~~~~~ 1 ~!~b~r---=EU~R~-~1~2---B~a~l-g-.--~Lu-x-.---=oa-n-•-•-r~k-D~o-u_t_s-ch~l-a-n~d~--~H~a~l~l~as~~~E~sp~a~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~Ir~•-l-a-n-d-----I-t-a-li-a---H-•d-o-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-l-------U-.-K~. 
7208.24-90 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRI E 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
IDODMONDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9219 
8695 
22482 
2438 
7343 
655 
5507 
2214 
506 
4588 
10753 
1427 
5252 
1997 
989176 
890656 
98489 
72441 
54268 
9359 
16659 
117 
7 
592 
782 
30 
62 
55946 
54056 
1890 
1757 
975 
98 
35 
4766 
5i 
12i 
7 
7 
11176 
4594 
6582 
6448 
6448 
13~ 
274 
883 
5604 
156 
1638 
124944 
111091 
13853 
11861 
10013 
198 
1794 
7208.31 LARGES PLATS EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR >= 600 MM 
7208.3!-00 LARGES PLATS EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR >= 600 MM 
004 RF ALLEMAGHE 
IDODMONDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2731 
3226 
3131 
93 
28 
120 
114 
6 
24 
5 
19 
liD 
42 
67 
135i 
1704 
555 
75 
1~8 
4021 
3606 
26393 
14427 
ll966 
7075 
1351 
3637 
1253 
223 
27i 
397 
1559 
33a 
72843 
69646 
3197 
2210 
223 
716 
271 
654 
654 
654 
479 
7 
653 
6i 
H3 
356 
31 
145827 
143553 
2274 
1188 
1138 
256 
830 
387 
561 
561 
600 
600 
17 
17 
2377 
7785 
11465 
734 
6271 
3506 
1951 
170 
6416 
980 
1285 
468 
426215 
375407 
50805 
36336 
28702 
2745 
11728 
7208.32 PRODUITS LAI'I!NES PLATS, NON ENROULES, SII'IPLEI'IEHT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 MM, 
LARGEUR >= 600 MM, IHON REPR. SOUS 7208.31) 
7208.32-10 PRODUITS LAM!NES PLATS, !NON ENROULESl, SII'IPLEI'IENT LAI'IIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 MM, 
LARGEUR >= 600 1'11'1, AVEC MOTIFS EH RELIEF 
004 RF ALLEMAGNE 
lDODMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4134 
5533 
5272 
260 
71 
137 
100 
37 
10 
20 
10 
10 
130 
105 
25 
212 
528 
528 
46 
217 
217 
13 
13 
13 
211 
395 
226 
169 
7208.32-30 PRODUITS LAMIHES PLATS, !NOH E~ROULESl, SII'IPLEI'IENT LAMIHES A CHAUD, EH ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 20 MM, 
LARGEUR >= 600 MM, !NOH REPR. SOUS 7208.31-00 ET 7208.32-!Dl 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 08 DAHEMARK 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
060 POLGGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMAHIE 
208 ALGERIE 
664 IHDE 
732 JAPDN 
IOODMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6345 
16512 
5252 
27800 
3384 
9602 
2254 
4618 
4659 
5980 
954 
2339 
1100 
576 
4813 
3343 
1DI331 
71470 
29861 
18977 
15553 
5661 
5221 
461 
160Z 
2249 
7 
581 
192 
304 
469 
54 
4 
10912 
5091 
5821 
828 
828 
4972 
21 
20 
60 
252 
658 
7 
380 
598 
28 
47 
313 
2124 
341 
3150 
8142 
1388 
6755 
3537 
687 
113 
2804 
1515 
2851 
2405 
167i 
1585 
1644 
3142 
2190 
4946 
1D4 
liD 
287 
1~ 
22712 
11771 
109H 
10412 
10398 
52; 
172 
172 
126 
329 
24 
482 
101 
1185 
2 
2906 
2249 
657 
576 
ao 
4532 
461 
8637 
1547 
1006 
48 
74 
26i 
17042 
16230 
811 
339 
339 
47z 
75~ 
753 
754 
29 
29 
2266 
39H 
319 
3067 
362 
i 
621 
10762 
10021 
741 
741 
701 
4a 
IS 
76 
20693 
20508 
154 
137 
137 
4; 
670 
69D 
690 
137 
327 
323 
4 
137 
3129 
8126 
9 
3703 
367 
153 
1329 
51 
345 
87 
17; 
17695 
15483 
2212 
1780 
1560 
43Z 
7208.32-51 PRODUITS LAMIHES PLATS, !NOH EHROULES>. Sli'IPLEI'IEHT LAMINES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 15 MM MAIS 
=< 20 MM. LARGEUR >= 2 05D MM !NON REPR. SDUS 7208.32-10> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
D38 AUTRTCHE 
IDOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
952 
4027 
1426 
6510 
1566 
1392 
1539 
1422 
1152 
... 
21961 
16528 
5432 
4293 
4139 
681 
liZ 
46; 
331 
117 
5DZ 
581 
141 
u.:,i 
2981 
1577 
1404 
736 
736 
668 
4 
3 
190 
69 
341 
los 
8 
956 
608 
34a 
315 
315 
13 
281 
449 
463 
30Z 
740 
447 
564 
1D17 
4683 
2446 
2237 
2028 
2028 
116 
5D5 
26 
139 
457 
6 
1250 
125D 
1135 
253 
3813 
33 
39 
28 
4D 
5682 
5572 
liD 
68 
68 
40 
30 
1D 
!20 
773 
28 
328 
258 
77 
1861 
1612 
2~9 
226 
aD 
4 
au 
1300 
28 
105 
14D 
388 
18 
3003 
2337 
665 
56t 
556 
7208.32-59 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, <HDH EHROULESl, SIMPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 15 I'll! MAIS 
=< 2D I'll!, LARGEUR < 2 D5D MM MAIS >= 600 MM, IHOH REPR. SOUS 7203.31-DD ET 72D8.32-1DI 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DD6 ROYAU~E-UHI 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
664 INDE 
lOCDMONDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
592 
2135 
823 
3169 
1143 
609 
652 
1438 
12432 
8483 
395D 
1782 
17~5 
1629 
537 
35 
26i 
145 
194 
177 
Zl 
1438 
2665 
665 
2DII 
264 
264 
1618 
118 
2 
1 
59 
1~3 
249 
6 
6 
723 
453 
27D 
246 
246 
11 
12 
214 
748 
3D2 
242 
221 
56D 
2657 
1723 
934 
917 
916 
17 
10 
14 
36 
60 
60 
3D 
123 
11 
9 
ll 
2D7 
2D7 
84i 
59 
1719 
11 
46 
2956 
2833 
123 
73 
73 
50 
436 
425 
12 
16 
26 
113 
3D 
348 
235 
113 
59 
23 
5~ 
117 
280 
53; 
11 
12D 
11 
16DD 
137a 
223 
13~ 
134 
ai 
7208.32-91 PRODUITS LAMIHES PLATS, IHOH EHROULESl, SII'IPLEI'IEHT LAMIHES A CHAUO, EH ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 MM MAIS 
=< 15 MM, LARGEUR >= 2 D50 11M, IHDH REPR. SOUS 7208.32-lDl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEMARK 
0 30 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 38 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
lODOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1D40 CLASSE 3 
1193 
6957 
144D 
1D760 
1193 
3835 
22D7 
337D 
1971 
143a 
5D7 
36608 
27964 
86~2 
6853 
6830 
1442 
143 
544 
566 
57 
481 
324 
534 
325D 
1791 
1459 
IS 58 
IS 55 
3 
1; 
325 
84 
663 
1314 
1 
2HZ 
1095 
1347 
1333 
1333 
15 
231 
646 
294 
3i 
11~ 
76~ 
749 
567 
749 
a 
4380 
2198 
2182 
2078 
2D78 
104 
; 
13 
13 
33 
33 
55 
346 
34 
51 
22 
2234 
12 
2755 
2755 
3692 
14D 
3555 
1127 
116 
89 
213 
196 
9257 
a718 
538 
408 
408 
!3D 
253 
272 
262 
10 
43 
664 
17 
4926 
180 
40 
43; 
445 
7711 
5983 
1727 
502 
480 
975 
62 
1293 
1194 
13 
166 
479 
97 
426 
5~ 
~a 
4D14 
3270 
744 
579 
578 
166 
512 
15562 
14669 
a93 
635 
576 
za 
23D 
6a 
6a 
6a 
17 
11 
5 
2020 
1297 
723 
57 
57 
666 
i 
4 
33 
1a7 
63 
124 
2 
2 
122 
I 
12 
5; 
52 
135 
135 
423 
2657 
17; 
ai 
447 
105 
1129 
88977 
a2135 
6842 
47H 
47D5 
1681 
367 
974 
978 
976 
1 
3433 
3749 
3739 
lD 
1809 
1331 
21 
37H 
35 
i 
282 
643 
18a 
8185 
7014 
1171 
983 
983 
18a 
312 
263 
I 
434 
1420 
1011 
409 
356 
356 
17a 
93 
165 
85 
593 
441 
151 
87 
87 
64 
658 
280 
73 
3D5 
3az 
133 
4~3 
2359 
1724 
635 
595 
595 
39 
29 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Or ig t n / Cons t gn•ent 
Origine / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Noeenc.laturer-------------------------------------------------~----~----~---------------------------------------------------i 
Ho11enclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espegna France Ireland I tali a Meder land Portugal 
7208.32-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED) SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 1'111 BUT =< 15 I'll!, OF 
A WIDTH < 2050 1'111 BUT >= 600 m, !EXCL. 7208.31-00 AND 7208.32-lOl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
220 EGYPT 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3100 
8556 
3618 
14962 
1168 
3283 
1821 
2230 
1659 
2996 
2054 
1805 
51320 
36673 
14647 
9170 
7116 
2BB3 
2595 
170 
1165 
1006 
283 
109 
301 
347 
70 
1805 
6314 
2733 
35Bl 
718 
718 
2855 
a 
13 
397 
431 
692 
555 
66 
92 
2330 
1534 
796 
720 
720 
28 
48 
875 
1848 
1625 
6a 
343 
390 
985 
aa5 
2228 
9830 
5183 
4647 
4146 
4146 
501 
15i 
238 
198 
40 
792 
476 
20 
66 
100 
152 
18 
1798 
1625 
173 
173 
3706 
278 
9161 
829 
69 
107 
61 
46 
14460 
14150 
3ll 
107 
107 
204 
91B 
1050 
919 
131 
131 
131 
856 
130\ 
116 
943 
ui 
6i 
43 
2054 
6536 
3547 
2989 
2203 
149 
786 
53 
644 
2827 
20 
611 
521 
73 
233 
517 
6055 
4676 
1379 
823 
823 
557 
7208.33 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1'111 BUT =< 10 
I'll!, OF A WIDTH >= 600 Ill'!, !EXCL. 7208.31) 
7208.33-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1'111 BUT =< 10 
I'll!, WITH PATTERNS IN RELIEF 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0\ FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1402 
1420 
1729 
6719 
5578 
1141 
114 
131 
316 
263 
53 
92 
7 
130 
772 
229 
543 
180 
1299 
1938 
1555 
383 
62 
62 
769 
769 
610 
Hi 
873 
873 
37 
37 
520 
1055 
1582 
1582 
7208.33-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1'111 BUT =< 10 
I'll!, OF A WIDTH >= 2050 I'll!, !EXCL. 7208.33-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERI'IAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
4093 
19841 
6178 
10147 
12517 
2360 
2475 
5447 
4904 
2533 
75237 
56406 
18829 
13016 
12923 
5565 
308 
1573 
823 
21 
ao 
288 
64 
3156 
2804 
352 
352 
352 
3 
39 
2U4 
248 
421 
538 
6 
14 
4213 
3595 
618 
559 
559 
339 
8575 
1304 
913 
1035 
385 
1963 
1723 
17048 
12423 
4625 
4143 
4143 
482 
263 
1472 
24 
16 
6315 
84 
8193 
8193 
431; 
253 
4005 
128 
62 
723 
254 
10472 
9383 
1089 
971 
971 
lll 
557 
558 
557 
1 
370 
709 
103 
1647 
262 
s4 
136; 
610 
6698 
3342 
3356 
1513 
1423 
1653 
122 
3395 
3041 
3830 
703 
25 
1607 
1544 
14591 
11190 
3401 
3182 
3179 
220 
7208.33-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED>, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1'111 BUT =< 10 
I'll!, OF A WIDTH < 2050 1'111 BUT >= 600 I'll!, !EXCL. 7208.31-00 AND 7208.33-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
10926 
25306 
26261 
22269 
2500 
7200 
14917 
7956 
2383 
125923 
96030 
29889 
26844 
25616 
2930 
1287 
5832 
2115 
ll 
209 
73 
1017 
83 
10712 
9473 
1238 
1172 
1172 
66 
75 
822 
1270 
410 
1559 
212 
66 
4479 
2583 
1896 
1842 
1842 
25 
3422 
7762 
16967 
836 
612 
9667 
2325 
1617 
44322 
29959 
14363 
13800 
13800 
563 
106 
15 
766 
1486 
U7 
599 
ni 
1481 
545 
68 
710 
238 
1575 
4794 
4645 
149 
12135 
12SB 
9099 
649 
28 
1519 
260 
25247 
23342 
1904 
1804 
1804 
100 
4129 
4129 
4410 
477 
376 
1859 
218 
a6 
9464 
7232 
2232 
1492 
304 
740 
17 
3034 
6486 
24; 
1393 
3744 
271 
15796 
9805 
5990 
5463 
5423 
528 
7208.34 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 1'111 BUT < 4.75 I'll!, 
OF A WIDTH >= 600 1'111 !EXCL. 7208.31) 
7208.34-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS>= 3 1'11'1 BUT< 4.75 I'll!, 
OF A WIDTH >= 600 I'll!, WITH PATTERNS IN RELIEF 
1000110RLD 
1 010 THTRA-fC 
lUll I:.Aik.A-1::..;. 
1703 
1303 
4il 
57 
51 
; 
84 
64 
H 
667 
599 
•• 
26 
26 
285 
285 
30 
30 
49 
49 
231 
148 
8J 
7208.34-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED), SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 1'111 BUT < 4.75 I'll!, 
OF A WIDTH >= 600 I'd'!, !EXCL. 7208.31-00 AND 7208.34-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
4459 
10418 
7816 
7412 
5562 
2185 
1330 
41748 
31140 
10605 
9399 
9397 
533 
209i 
1813 
9 
106 
953 
5521 
4453 
1068 
1068 
1068 
20 
40 
326 
313 
70 
113 
ll43 
385 
758 
496 
496 
1629 
3110 
3111 
4734 
543 
126 
14397 
1653 
5744 
5722 
5722 
2\ 
29 
29 
66 
2 
26 
n 
94 
5846 
458 
1247 
331 
123 
1491 
8029 
462 
462 
462 
287 
41 
246 
2 
2137 
679 
197 
21 
3034 
3013 
21 
21 
21 
736 
3575 
124 
1376 
15 
5827 
4312 
1515 
1515 
1515 
7208.35 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED>, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 I'll!, OF A WIDTH >= 
600 1'11'1 
7208.35-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED), SII'IPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 2 1'111 BUT < 3 1'11'1, OF 
A WIDTH >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
IOOOIIORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
2189 
2745 
7983 
3298 
530 
1248 
20680 
17591 
3091 
2559 
2559 
739 
766 
300 
2088 
1806 
282 
282 
282 
148 
2; 
298 
152 
147 
46 
46 
lOll 
226 
3557 
ll2l 
6ll2 
4887 
1225 
1225 
1225 
13 
3 
41 
56 
56 
52 
113 
I 
166 
166 
1490 
179 
508 
2; 
2891 
2862 
29 
29 
29 
5ll 
511 
242 
80 
20 
llO 
20 
21 
583 
471 
ll2 
112 
112 
1 
116 
1053 
1280 
1171 
110 
110 
110 
7208.35-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 1 1'11'1 BUT < 2 1'11'1, OF 
A WIDTH >= 600 1'11'1 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2063 
1019 
4427 
4309 
117 
549 
4 
626 
576 
50 
15i 
151 
151 
1158 
1527 
1485 
42 
20 
21 
21 
27 
416 
416 
333 
533 
5ll 
21 
484 
580 
579 
1 
7208.35-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 1'11'1 BUT < I 1'11'1, 
OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
1000 II 0 R L D 757 43 242 42 224 140 34 
30 
4 
17 
79 
158 
116 
42 
22 
39 
26 
13 
i 
12 
244 
1922 
3266 
349 
2916 
41 
41 
2875 
22 
6 
74 
294 
.5 
601 
574 
34 
4 
4 
3D 
117 
51 
0 
74 
192 
70 
1302 
621 
681 
22 
53 
250 
847 
17 
1372 
1276 
96 
17 
17 
356 
532 
529 
3 
U.K. 
354 
513 
449 
676 
194 
128 
2551 
1992 
558 
322 
322 
236 
87 
a7 
2688 
1331 
24 
116 
396 
421 
1807 
7041 
4569 
2471 
2248 
2248 
223 
287 
1166 
834 
403 
55S 
658 
4886 
3401 
1484 
1267 
1267 
218 
62 
E: 
1332 
134 
23 
90 
1623 
1510 
113 
113 
ll3 
52 
761 
3208 
178 
2; 
5323 
4233 
1090 
738 
738 
41 
41 
23 
1990 Value ... Valeur~: 1000 ECU 
Origin I Cons ignaent 
Origino I Provenance Reporting country - Pays dfclarant Coab. Homenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------i 
Hoaencleture co11b. EUR-12 Bel g. -lux. Canaark Deutschland Hellos Espegna France Ireland Ito I io Hod orland Portugal 
7208.32-99 PRODUITS LAIUHES PLATS, IHOH EHROULESI, SII'IPLEMEHT LAPIIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 PIPI PIAJS 
=< 15 I'IPI, LARGEUR < 2 050 I'IPI, PIAJS >= 600 1'1, !NOH REPR. SOUS 7208.31-00 ET 7208.32-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
008 DAHEPIARK 
030 SUEDE 
032 FIHLA~DE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
220 EGYPTE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1137 
3673 
1517 
5899 
510 
1423 
763 
1011 
746 
1236 
637 
556 
20546 
14987 
5556 
36!4 
3047 
927 
945 
52 
524 
469 
llD 
46 
157 
165 
31 
556 
2474 
1202 
1272 
353 
353 
916 
3 
6 
183 
195 
269 
252 
24 
37 
1000 
654 
346 
31B 
318 
11 
17 
334 
861 
595 
3i 
144 
159 
422 
399 
934 
4103 
2138 
1965 
1776 
1776 
18; 
2i 
93 
83 
10 
197 
191 
11 
2a 
39 
54 
4 
574 
523 
50 
50 
16Da 
131 
3440 
371 
52 
43 
29 
IS 
5771 
5645 
126 
H 
47 
7; 
464 
456 
a 
a 
a 
365 
491 
62 
381 
97 
16 
20 
637 
2423 
1441 
981 
692 
55 
2a; 
22 
271 
12li 
9 
241 
217 
33 
99 
196 
2525 
1971 
554 
329 
329 
225 
7208.33 PRDDUITS LAPIIHES PLATS, HDH EHRDULES, SIPIPLEI'IEHT LAPIIHES CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 P1P1 PIAIS 
=< 10 111'1, LARGEUR >= 600 I'IPI, IHDH REPR. SOUS 7208.311 
72DB.33-1D PRODUITS LAIIIHES PLATS, IHOH EHROULESI, SII'IPLEI'IEHT LAIUHES CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 1'11'1 
PIAIS =< 10 111'1, AVEC PIOTIFS EN RELIEF 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0" RF ALLEMAGHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
706 
550 
710 
2664 
2286 
377 
46 
63 
121 
112 
9 
58 
3 
53 
268 
114 
153 
75 
501 
774 
61! 
155 
24 
24 
204 
204 
260 
a2 
376 
376 
17 
17 
a4 
95 
95 
313 
416 
735 
735 
7208.33-91 PROOUITS LAPIIHES PLATS, IHOH EHROULESI, SIMPLEPIEHT LA'IIHES A CHAUD, EN ACIER HAUTE RESJSTAHCE, EPAISSEUR >= 4,75 1'1P1 
MAIS =< 10 111'1, LARGEUR >= 2 050 I'll'!, IHOH REPR. SOUS 7208.33-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
DDS DANEIIARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMAHDE 
lODDMOHDE 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
l"D CLASSE 3 
1801 
86DD 
2851 
4830 
4854 
960 
1235 
2404 
2089 
929 
32379 
24441 
7940 
5797 
5771 
2045 
95 
745 
391 
a 
39 
146 
31 
1456 
1278 
17a 
17a 
17a 
2 
26 
1360 
130 
164 
250 
4 
6 
1964 
1681 
283 
260 
260 
132 
3391 
53a 
493 
U3 
157 
852 
726 
6992 
5045 
1947 
1764 
1764 
183 
97 
737 
12 
a 
2249 
22 
3138 
3138 
2017 
124 
2DD1 
49 
22 
389 
ui 
5016 
44a2 
535 
492 
492 
43 
277 
275 
3 
184 
372 
52 
761 
115 
2; 
638 
342 
3121 
1593 
152a 
6!9 
667 
764 
58 
1451 
1355 
1501 
297 
11 
703 
616 
6114 
4698 
1416 
1335 
1331 
81 
7208.33-99 PRODUITS LAPIIHES PLATS, IHOH EHROULESI, SII'IPLEMEHT LAMIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 1'11'1 
PIAIS =< 10 111'1, LARGEUR < 2 050 I'IPI PIAIS >= 600 1'11'1, !NOH REPR. SOUS 7208.31-00 ET 7208.33-lDI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 
DD5 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
038 AUTRICHE 
lODDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3948 
11010 
10297 
10219 
1004 
2677 
6059 
3405 
1165 
52017 
39830 
12188 
11160 
10776 
985 
572 
247; 
1072 
4 
83 
36 
487 
36 
4808 
4218 
590 
559 
559 
32 
28 
386 
604 
14; 
671 
85 
31 
1980 
1171 
a10 
791 
791 
a 
1572 
3542 
6264 
292 
263 
3635 
982 
736 
17731 
1206! 
5663 
543B 
5438 
225 
52 
7 
322 
517 
381 
136 
404 
216 
32 
301 
92 
522 
1618 
1574 
44 
5130 
531 
4137 
294 
12 
701 
206 
11121 
10163 
958 
919 
919 
38 
1563 
1563 
1253 
257 
206 
997 
50 
4i 
3555 
2798 
757 
472 
98 
285 
11 
1274 
2720 
97 
635 
1560 
108 
6609 
4111 
2498 
2317 
2307 
180 
7208.34 PRODUITS LAMIHES PLATS, NOH EHROULES, SIPIPLEMEHT LAPIIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 P1M PIAIS < 
4,75 I'IPI, LARGEUR >= 600 1'11'1, IKON REPR. SOUS 7208.311 
7208.34-lD PRODUITS LAPIIHES PLATS, IHOH EHROULESI, SII'IPLEMEHT LAPIINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 P11'1 PIAIS 
< 4, 75 1'11'1, LARGEUR >= 6DD I'IPI, PRESEHTAHT DES PIDTIFS EH RELIEF 
lDOOPIOHDE 
1010 lNTRA-CE 
.&IJ.li CAii\ll-\.C 
681 
536 
.l.f .. 
22 
21 
i. 
29 
24 
~ 
263 
236 
.. 
31 
li 
125 
125 
38 
3a 
lD 
lD 
93 
58 
lS 
7208.34-90 PRODUITS LAPIIHES PLATS, !NOH ENRDULESI, SII'IPLEMEHT LAMIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 P11'1 PIAIS 
< 4,75 1'11'1, LARGEUR >= 600 I'!M, IHOH REPR. SOUS 7208.31-00 ET 7208.34-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0" RF ALLEMAGHE 
03a SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
IDDOI10HDE 
1010 INTRA-CE 
1a11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1760 
4633 
3134 
3245 
2230 
902 
554 
17412 
13183 
4229 
3542 
3828 
211 
869 
783 
4 
45 
383 
2305 
1811 
4U 
4U 
435 
12 
17 
HZ 
128 
23 
47 
443 
171 
272 
197 
197 
811 
1584 
1423 
184i 
227 
62 
6154 
3866 
2288 
2280 
22BD 
41 
41 
26 
2 
11 
39 
39 
2447 
174 
577 
173 
56 
3644 
3415 
229 
229 
229 
106 
20 
86 
14 
660 
268 
n5 
5 
1048 
1043 
5 
5 
5 
3DS 
1475 
57 
569 
6 
2416 
1784 
632 
632 
632 
72a8.35 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, NOH EHROULES, SII'IPLEMEHT LAI'IIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 3 111'1, LARGEUR 
>= 6DD 1'11'1 
72a8.35-1D PRODUITS LAI1IHES PLATS, IHOH EHROULESl, SIMPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 2 1'1P1 11AIS 
< 3 MM, LARGEUR >= 6DD Pll'l 
Oal FRANCE 
Da2 BELG.-LUXBG. 
Da3 PAYS-BAS 
Da4 RF ALLEIIAGHE 
a a6 ROYAU~E-UHI 
030 SUEDE 
lODaMONDE 
I aID INTRA-CE 
1 a II EXT RA-CE 
102a CLASSE 1 
1a21 A E l E 
981 
1062 
2811 
1293 
566 
592 
8422 
1154 
1269 
1053 
1053 
352 
354 
117 
943 
823 
12a 
120 
120 
•2 
14 
116 
65 
51 
21 
21 
517 
lOB 
1162 
514 
2349 
1796 
554 
554 
554 
10 
2 
25 
38 
38 
26 
54 
1 
81 
al 
59; 
66 
228 
14 
1223 
1209 
14 
14 
14 
554 
555 
555 
63 
2a 
11 
39 
11 
5 
225 
152 
75 
75 
75 
1 
58 
412 
517 
471 
46 
46 
46 
7208.35-91 PRODUITS LAMIHES PLATS, !NOH EHROULESI, SII'IPLEMEHT LAMIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 1'1P1 11AIS 
< 2 I'!M, LARGEUR >= 600 I'IPI 
003 PAYS-BAS 
ao4 RF ALLEMAGNE 
lDODMOHDE 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
737 
526 
1816 
1760 
52 
257 
6 
290 
275 
14 
82 
82 
82 
373 
531 
506 
24 
10 
lD 
lD 
16 
201 
201 
14; 
225 
219 
5 
7208.35-93 PRODUITS LAI1IHES PLATS, IHOH EHROULESI, SIIIPLEMEHT LAIIIHES CHAUD, EH ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 0,5 1'1M 
11AIS < 1 I'IPI, LARGEUR >= 600 1111 
JaODI'IOHDE 450 43 a lOS 21 173 80 
262 
309 
304 
4 
12 
2 
11 
43 
aD 
63 
16 
16 
li 
19 
15 
5 
i 
a 
128 
5a4 
1117 
171 
946 
34 
34 
912 
11 
4 
46 
161 
2 
307 
287 
20 
10 
10 
10 
41 
18 
~J 
40 
64 
32 
474 
242 
232 
11 
16 
a3 
310 
34 
561 
459 
102 
34 
34 
107 
156 
151 
5 
U.K. 
167 
219 
132 
294 
1D2 
59 
1039 
au 
228 
161 
161 
67 
1233 
605 
11 
56 
u7 
219 
814 
3153 
2079 
1104 
1045 
1045 
59 
125 
507 
353 
206 
33i 
291 
2208 
1496 
712 
654 
654 
57 
6DZ 
74 
15 
35 
741 
691 
50 
50 
50 
11 
240 
1133 
46 
li 
1811 
1505 
307 
189 
189 
11 
11 
31 
1990 Quantity- Quant1tth= 1000 kp Iaport 
Origin / Consignaent 
Orb~!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y __ -_P~a~y~s~d~ic~l~a~r~a-n~t------------------------------~~------~ 
Nomenclatur• co~:b. EUR-12 Belg.-lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital h Nederland Portugal U.K. 
7208.35-93 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
750 
a 
39 
~ 
2~2 39 
4 
224 140 34 
7208.35-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 I'll'!, OF A WIDTH >= 6oo ro~~ 
lOOOWORLO 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
797 
788 
9 
396 
396 
176 
175 
1 
7208.41 WIDE FLAT PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
7208.41-00 WIDE FLAT PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTAHCEl, OF A WIDTH>= 600 1'11'1 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
062 CZECHOSLOVAK 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
10~0 CLASS 3 
3917 
1637 
3135 
3516 
15897 
10151 
5747 
ll35 
1037 
4612 
1788 
949 
839 
98 
741 
697 
341 
357 
104 
104 
253 
21 
37 
164 
1519 
435 
lOB~ 
901 
901 
183 ai 
43 
43 
1356 
674 
3063 
5171 
5139 
32 
32 
32 
39 
33 
101 
101 
169 
169 
55 
3352 
3489 
137 
3352 
33sz 
7208. ~2 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS > 10 1'11'1 BUT OF A WIDTH >= 600 Ml'l IEXCL. 7208.~11 
7208.~2-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILEDl,SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 
THICKNESS > 10 roll, OF A WIDTH >= 600 Ml'l, WITH PATTERNS IH RELIEF 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
4726 
1333 
1578 
1890 
ll690 
7684 
~007 
3816 
3798 
226 
101 
532 
431 
101 
101 
101 
15 
22 
164 
294 
91 
203 
203 
203 
3498 
564 
44 
1890 
6155 
4220 
1935 
1934 
1934 
17 
17 
17 
69 
69 
407 
237 
695 
695 
159 
159 
2a4 
743 
541 
202 
12 
7208.~2-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, OF A 
THICKNESS > 20 Ml'l, OF A WIDTH >= 600 Ml'l, IEXCL. 7208.41-0D AHD 7208.42-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
OOB DEHMA~K 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
D~B YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
OSB GERMAN DEII.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
D6B BULGARIA 
220 EGYPT 
3BB SOUTH AFRICA 
~OD USA 
404 CANADA 
5DB BRAZIL 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
lOOD W 0 R L D 
!OlD lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
49620 
216917 
54808 
183725 
45727 
52971 
49222 
34861 
4~614 
27560 
4576 
29860 
34436 
3495 
18362 
16153 
19936 
327B6 
8189 
43434 
7041 
2809 
5816 
3636 
12412 
16287 
3D3H 
H63 
1057882 
688536 
369345 
166B67 
106986 
56578 
145900 
llB77 
8773 
15458 
158 
3160 
339 
2095 
3042 
980 
143 
626 
775 
lloi 
3286 
23257 
75077 
41860 
33217 
4791 
4165 
27651 
775 
221 
538 
198 
5612 
3 
2315 
91a 
2661 
166 
354 
140l 
2542 
1769 
159 
22 
19468 
9796 
9672 
35DD 
3500 
278 
5894 
9606 
74074 
8312 
12878 
20640 
19467 
6038 
21066 
19063 
2268 
2ll31 
53 
2883 
12854 
8179 
4222 
3798 
18803 
lUI 
96 
271298 
151013 
120285 
66464 
63528 
4784 
49037 
136 
238 
145 
344 
1090 
167 
7l 
34 
864 
642 
729 
106 
5195 
2193 
3002 
627 
2375 
4310 
7153 
4108 
10275 
9102 
8847 
341 
4270 
IDD3 
17 
3z 
933 
4368 
340 
13si 
1~05 
1516 
31a 
887 
62754 
44815 
17938 
5640 
5290 
3895 
8403 
68144 
5595 
69758 
13678 
2599 
5169 
1316 
1542 
2567 
1039 
945 
1306 
ll57 
7600 
769i 
57 
190162 
166258 
23904 
6093 
5148 
1781i 
87 
ll6l 
36 
1391 
1285 
106 
8107 
26809 
26942 
50052 
926 
6386 
ll2 
ll42 
2261 6663 
32812 
sao 
3243 
3267 
607 
15801 
3590 
12234 
4071 
3636 
12094 
4454 
6815 
4663 
237312 
ll9221 
118091 
593~6 
10183 
15932 
42813 
7208.42-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED>, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
THICKNESS > 15 Ml'l BUT =< 20 Ml'l, OF A WIDTH >= 2050 Ml'l !EXCL. 7208.42-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOB DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
220 EGYPT 
SOB BRAZIL 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXIRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9566 
42S70 
12489 
35731 
15297 
16284 
22440 
20360 
12939 
10463 
10478 
9144 
3503 
7259 
6036 
ll4B9 
7589 
2099 
5692 
7063 
2695 
275226 
174770 
100459 
46657 
34083 
17870 
35933 
2598 
729l 
1137 
19 
269 
291 
276 
232 
106 
79 
379 
1277 
5775 
19736 
11883 
7853 
417 
337 
7052 
385 
102 
329 
6269 
sai 
532l 
4187 
74 
211 
90 
334 
1022 
202l 
20660 
12604 
8056 
4552 
4552 
2023 
1481 
1650 
13661 
2526 
4144 
10326 
14074 
5591 
4684 
7427 
7844 
71 
2788 
3109 
3826 
3205 
1377 
24 
87530 
52273 
35257 
20907 
2DD32 
1401 
12950 
55 
a2 
405 
114 
20 
698 
656 
43 
2l 
20 
231 
1095 
90 
1495 
3559 
2799 
71 
96i 
178 
5Dl 
1326 
489 
274 
2099 
720 
15977 
9339 
6638 
1228 
ll39 
2819 
2591 
15547 
670 
15654 
3B4D 
765 
1558 
685 
573 263 
678 
48 
119i 
622 
2316 
2635 
47043 
38719 
8325 
1561 
1513 
6764 
279 
279 
1081 
2164 
525 
6372 
18i 
33Dl 
sa 
1363 
1482 
8946 
3069 
154 
3023 
ll38 
ll74 
1264 
672 
37819 
13626 
24193 
13697 
2922 
3110 
7386 
7208.42-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED>, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 
THICKNESS > 15 1'11'1 BUT =< 20 I'IM, OF A WIDTH < 2DSD BUT >= 6DD M., IEXCL. 7208.41-DO AHD 7208.42-10> 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
ODB DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEII.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
06~ HUNGARY 
066 ROMANIA 
32 
4952 
39378 
9739 
20063 
4690 
13483 
8732 
6703 
2654 
4593 
3302 
13304 
3912 
14530 
5170 
6418 
9538 
940 
2422 
5576 
31 
696 
96 
639 
39 
175 
84 
929 
83 
7 
2 
16 
1013 
7 
635 
ui 
662 
Bl 
ll4 
3D4 
8372 
2DD 
77 
35 
397 
16598 
2864 
91i 
6172 
3814 
1232 
1434 
3059 
2362 
3399 
635 
2833 
2400 
20 
350 
97 
37 
2z 
210 
62 
1125 
363 
3014 
267 
138 
4 
920 
1295 
3716 
16 
65 
15 
14967 
4144 
5352 
1063 
645 
1175 
291 
22 
942 
49 
663 
176 
317 
1403 
2680 
lll6 
25 
791 
661 
194 
1301 
1079 
ll2 
48 
172 
12557 
587 
214 
1060 
3145 
870 
1 
237 
238 
238 
7ll 
1146 
1146 
4630 
27733 
26D2a 
22 
ll442 
3310 
106 
3553 
1019 
47 
83 
824 
117 
2235 
127 
81369 
73271 
8098 
4795 
4750 
33Dl 
1"9 
9253 
3B6l 
38 
309 
1516 
238 
110 
128 
53 
69 
1296 
48 
18384 
16666 
1719 
306 
306 
lUl 
323 
6143 
4756 
190 
1183 
58 
51 
185 
IOZ 
99 
257 
27 
25DD 
205 
5 
2768 
2768 
103 
103 
77 
1408 
~65 
1522 
1601 
1712 
241 
UBI 
883 
1499 
22i 
89 
5Bl6 
20338 
8908 
ll43D 
8198 
2382 
1363 
1869 
32 
123 
668 
258 
2265 
940 
1251 
1848 
ao 
679 
569 
10672 
7386 
3286 
1466 
759 
1251 
569 
2 
190 
62 
196 
109 
276 
552 
241 
116 
452 
407 
23 
a 
i 
34 
1269 
1777 
212 
1566 
1566 
1560 
10656 
10820 
IB3 
4676 
7195 
20319 
16056 
7485 
121 
430 
1332 
2824 
6994 
1693 
93518 
69916 
23602 
BD4D 
8040 
19~2 
13620 
2470 
625 
a a 
601 
1027 
3679 
2817 
2054 
245 
210 
212 
5~6 
1328 
289 
u6 
16428 
ll339 
5089 
2523 
2523 
191 
2374 
2225 
613 
33 
599 
ll75 
IB7i 
2958 
3DB 
lOB 
220 
657 
2129 
276 
1990 Value - Valeur ~_,_l_o_oo_E_c_u _______________________ _:I_:•...:P:._:•:....:..r~t 
Origin/ Consignment 
Or~~~b~ ~o:~~~i~~~~=~----------------------~R·~p~o~r~t.~in~g~c~o~u~n~tr_:y~-:....:..P~oy~s:._:d~·~c~lo~r_:•~n~t----------------------1 
Hell as Espllgna Ireland Ita I ia Hedor 1 and Portugal U.K. Nomenclature comb. 
7208.35-93 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
EUR-12 Bolg.-Lux. 
431 
20 
30 
14 
Den~r:ark Deutsch! zmd 
108 18 
3 
173 80 12 
7208.35-99 PRDOUITS LAMIHES PLATS, INON ENROULESJ, SII'IPLEMENT LAMINES CIIAUO, EH ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 MM, 
LARGEUR >= 600 MM 
IOOOMDHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
409 
373 
37 
121 
121 
IS 
15 
217 
184 
34 
7205.41 LARGES PLATS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTe RESISTANCE!, LARGEUR >= 600 11M 
7208.41-00 LARGES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, LARGEUR >= 600 MM 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 IHLIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
IOODMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
1279 
871 
1420 
1062 
6153 
4170 
2012 
596 
565 
1415 
71 
657 
392 
265 
31 
233 
160 
303 
170 
133 
44 
44 
B9 
13 
46 
736 
IB3 
553 
SOl 
501 
52 
25 
2s 
z5 
I 
12 
16 
16 
479 
326 
1393 
2255 
2235 
20 
20 
20 
26 
25 
60 
60 
53 
53 
s3 
1016 
1103 
56 
1016 
1016 
720B.42 PROOUITS LAMINES PLATS, NOH ENROULES, SIMPLEMEHT LAMIHES A CHAUO, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 10 MM, LARGEUR >= 600 MM, IHOH REPR. SOUS 720B.4ll 
72DB.42-l0 PROOUITS LAI'IIHES PLATS, IHOH ENROULESl, SII'IPLEMENT LAMIHES A CHAUO, EH FER OU ACIERS INOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 10 MM, LARGEUR >= 600 MM, AVEr MOTIFS EH RELIEF 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
2207 
640 
7BO 
721 
5365 
3591 
1774 
1713 
1709 
143 
43 
30B 
266 
43 
43 
43 
a 
15 
76 
141 
45 
96 
96 
96 
1655 
264 
I~ 
72l 
2717 
1910 
737 
736 
736 
5 
5 
51 
51 
169 
95 
2B6 
2B6 
23 
77 
77 
290 
226 
63 
3 
72DB.42-30 PROOUITS LAMINES PLATS, IHON ENROULESJ, SIMPLEMEHT LAI'IINES A CHAUO, EN FER OU ACIERS INON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR > 20 MM, LARGEUR >= 600 MM, IHON REPR. SOUS 720B.H-OO ET 720B.42-10l 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
OOB OAHEMARK 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 F!NLAHDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
04B YOUGO;LAVIE 
052 TURQUJE 
056 U.R.S.S. 
OSB P.D.ALLEMANDE 
060 POLOGilE 
062 TCHEC%LOVAQ 
064 HOIIGRIE 
066 RDUMAHIE 
06B BULGARIE 
220 EGYPTE 
3BB AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
SOB BRESIL 
664 !HOE 
72B COREE DU SUD 
IDDOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASSE 3 
24050 
Bl760 
15B71 
B3394 
19DBB 
22961 
19606 
13715 
IB066 
11347 
3153 
11690 
975B 
1120 
549B 
5773 
6466 
12436 
2830 
15B71 
2572 
846 
226B 
1034 
416B 
5232 
9441 
1535 
4155Bl 
2B355B 
132027 
62824 
4444B 
17760 
51443 
4953 
3991 
722B 
70 
1166 
155 
711 
1272 
401 
s4 
ISO 
222 
BSO 
6999 
2BSB2 
1B274 
103DB 
1B77 
1727 
B209 
222 
201 
310 
104 
26Bl 
2 
961 
392 
1329 
85 
150 
4BO 
700 
599 
55 
8 
B312 
4652 
3661 
1722 
1722 
97 
1841 
4603 
26757 
3317 
517i 
7909 
7665 
2230 
BOIS 
7995 
212B 
794B 
19 
940 
3975 
2s92 
15B6 
122B 
6B30 
335 
28 
102823 
57652 
45172 
27044 
26056 
ISBI 
16547 
60 
99 
89 
217 
459 
74 
2i 
Ii 
26i 
193 
250 
29 
199B 
1021 
97B 
227 
751 
2163 
25B5 
1150 
5079 
3318 
317B 
90 
1354 
359 
13 
9 
327 
1341 
97 
496 
391 
U9 
ai 
278 
23177 
1766B 
5509 
1816 
1726 
1040 
2652 
26805 
2309 
31B92 
6107 
1259 
1963 
547 
731 
1120 
417 
316 
505 
451 
2944 
27B6 
21 
80169 
70BB2 
92BB 
25B3 
2267 
6706 
173 
524 
13 
782 
710 
72 
72 
4280 
9BB7 
73B2 
21727 
47i 
2439 
67 
432 
1003 
2912 
9273 
171 
776 
1613 
24B 
6099 
13H 
4671 
1726 
1034 
4087 
ISBD 
2352 
1535 
8713B 
46192 
40946 
1B994 
4418 
5467 
164B5 
72DB.42-51 PRODUITS LAMIHES PLATS, IHON ENROULESl, SII'IPLEMEHT LAMINES A CHAUD, EH FER DU ACIERS INOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR > 15 MM MAIS =< 20 MM, LARGEUR >= 2 050 MM. IHOH REPR. SOUS 72DB.42-1Dl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-SAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
OOB DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
03B AUTRICHE 
04B YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
05B RD.ALLEMAHDE 
060 PDLOGHE 
062 TCHECDSLOVAQ 
066 ROUMAHIE 
220 EGYPTE 
SOB BRESIL 
664 !HOE 
72B COREE DU SUD 
!DOD 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
41B7 
16376 
5247 
15367 
5869 
6299 
9045 
B114 
5597 
4192 
3960 
27BB 
1070 
2754 
1925 
423B 
2758 
514 
17Bl 
2151 
102B 
106700 
70524 
36175 
17523 
13842 
55B3 
12767 
11B9 
3140 
596 
9 
100 
134 
92 
99 
44 
18 
liB 
2 
337 
1739 
7618 
5260 
2358 
161 
14J 
2071 
121 
53 
145 
2712 
2!3 
2345 
2154 
34 
86 
30 
94 
371 
B03 
9090 
5467 
3623 
2312 
2312 
BD3 
507 
66B 
48B4 
1077 
15B; 
4051 
5532 
2131 
1BD4 
3009 
2BBI 
25 
830 
960 
1419 
1171 
45j 
8 
32792 
19933 
12B59 
B013 
7724 
459 
43B7 
29 
310 
295 
15 
101 
456 
3B 
53B 
1261 
994 
19 
296 
63 
173 
412 
139 
IDi 
514 
223 
5353 
3406 
1947 
3B5 
359 
737 
B25 
60oi 
333 
6B21 
1626 
393 
595 
274 
247 
liD 
275 
13 
46i 
240 
842 
961 
19199 
16050 
3149 
645 
632 
2so4 
103 
103 
103 
4B9 
975 
212 
2765 
73 
1272 
30 
514 
617 
2732 
1318 
63 
1134 
41B 
ui 
404 
225 
14290 
57B7 
B502 
4522 
1172 
1047 
2934 
720B.42-59 PROOUITS LAMIHES PLATS, IHOH ENROULESl, SII'IPLEI'IEHT LAMIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS INOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 15 MM ~AIS =< 20 111'1, LARGEUR < 2 050 1'11'1 MAIS >= 600 MM, INOH REPR. SDUS 72DB.41-DO ET 
720B.42-1Dl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
00! DANEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
03! AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
OS! RD.ALLEMANDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HDNGRIE 
066 RDUMAHIE 
1749 
14614 
3BDI 
7909 
IBBB 
5063 
3460 
239B 
1119 
IBBD 
1199 
3694 
12BB 
39B5 
IB54 
2229 
3412 
3B2 
101i 
2096 
13 
268 
42 
206 
17 
B4 
20 
268 
35 
3 
I 
14 
493 
7 
230 
72 
331 
37 
47 
103 
2035 
64 
27 
13 
169 
5763 
1071 
363 
2411 
1550 
449 
565 
1254 
839 
101i 
235 
906 
B64 
149 
41 
16 
64 
2i 
36a 
116 
1018 
105 
44 
4 
263 
4BB 
1239 
4 
IS 
5 
181 
B7 
5B77 
1572 
2343 
435 
256 
423 
115 
9 
405 
17 
236 
66 
129 
530 
1006 
470 
9 
319 
275 
71 
464 
379 
44 
20 
64 
343B 
247 
87 
393 
1180 
327 
!DO 
!DO 
332 
2256 
11220 
12177 
10 
6796 
1360 
42 
1560 
346 
22 
29 
184 
47 
844 
44 
36985 
33B60 
3125 
2006 
19BB 
1119 
632 
3707 
1560 
14 
115 
616 
7B 
57 
48 
21 
24 
470 
15 
7367 
6723 
644 
134 
134 
510 
147 
2314 
179i 
74 
388 
22 
23 
54 
2i 
3B 
96 
76 7 
135 
2 
92B 
92B 
69 
69 
57 
540 
216 
876 
519 
616 
70 
761 
359 
547 
530 
96 
70 
30 
226B 
4DS 
7963 
3656 
4307 
3173 
905 
438 
696 
10 
45 
261 
Ill 
697 
311 
660 
675 
33 
259 
223 
3966 
2772 
1194 
577 
292 
393 
223 
2 
76 
29 
124 
35 
99 
271 
114 
40 
15 
646 
927 
92 
83S 
B35 
B34 
5477 
3557 
140 
IS17 
3432 
B290 
6571 
3379 
62 
167 
420 
8B7 
2331 
7B6 
ss6 
37652 
2B991 
8661 
3609 
3609 
629 
4424 
1069 
24B 
41 
221 
499 
14B9 
1144 
B77 
Ill 
80 
67 
161 
429 
92 
3B 
6612 
472B 
IBB4 
1074 
1074 
60 
749 
622 
235 
22 
179 
506 
773 
1034 
129 
4B 
84 
20s 
685 
Bi 
33 
1990 Quantity - Quantitis' 1000 kg 
Origin / Consignaant 
Origina / Provenance Reporting country - Pa~s d6clarant Coab. Hoatnclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Hoaanclaturt co11b. EUR-12 Btl g. -Lux. DanDark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Htdarland Portugal 
7201.42-59 
068 BULGARIA 
220 EGYPT 
501 BRAZIL 
6" INDIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
18796 
5446 
1691 
9967 
2ll707 
107941 
103764 
268ll 
109H 
17789 
59167 
1816 
8725 
22321 
10400 
11920 
291 
214 
106ll 
lOll 
12089 
1162 
10227 
lll7 
ll17 
54 
8917 
7991 
811 
1059 
53 
59616 
31990 
27626 
1121 
69ll 
1930 
17576 
47 
5916 
526 
5460 
210 
210 
406 
4843 
3106 
2640 
200 
14013 
6355 
7721 
ao 
ao 
2139 
4509 
424 
34310 
27636 
6674 
1675 
1012 
4999 
ll91 
ll57 
4 
6081 
220 
1189 
30910 
4026 
26554 
13368 
332 
1560 
ll956 
7205.42-91 FLAT-ROLL ED PRODUCTS I EXCL. COILED), SIPIPL Y HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL I EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS > 10 Mil BUT =< 15 Mil, OF A WIDTH >= 2050 l'li'l IEXCL. 7205.42-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
ODS DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
051 GERMAN DEPI. R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
664 INDIA 
725 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
15607 
47012 
12115 
393ll 
14579 
lll76 
1053 
36025 
25715 
13259 
9639 
5777 
12216 
5531 
5539 
16971 
9555 
2147 
6844 
3746 
1592 
307325 
207065 
100257 
45271 
32313 
12525 
39159 
4"5 
6336 
2036 
64 
164 
3a42 
102 
65 
131 
319 
490 
1577 
552 
19406 
16243 
3163 
196 
65 
2159 
109 
70 
259 
637 
12002 
1126 
5130 
4471 
ll4 
421 
627 
551 
941 
22 
937 
25304 
19924 
1350 
5199 
5199 
937 
2244 
430 
ll326 
2467 
105i 
4576 
23o2z 
4550 
6133 
4796 
4314 
2110 
5127 
3337 
81; 
25 
75789 
47454 
25336 
16233 
15477 
545 
ll255 
95 
7i 
466 
74 
1157 
153 
303 
30i 
533 
1030 
435 
1556 
4950 
2941 
630 
410 
365 
17224 
12ll4 
5ll0 
576 
779 
ll77 
3057 
14372 
1567 
12657 
3653 
557 
2217 
964 
567 
274 
182 
5 
ll25 
435 
4667 
3162 
507 
47055 
35956 
ll069 
1037 
1032 
639 
9395 
125 
125 
1874 
2609 
450 
5401 
9a 
5960 
121 
2916 
3335 
12050 
ll57 
154 
3442 
1971 
2147 
925 
3139 
655 
48545 
16392 
32456 
20950 
6461 
4719 
6756 
7205.42-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 
THICKNESS > 10 Mil BUT =< 15 Mil, OF A WIDTH < 2050 1'11'1 BUT >= 600 Mil IEXCL. 7205.41-00 AND 7205.42-lOl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
005 DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
055 GERI'IAN DEPI. R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
0" HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
220 EGYPT 
501 BRAZIL 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6520 
51536 
27754 
23672 
4719 
12156 
7375 
7355 
5370 
3052 
3545 
10722 
1632 
10954 
1347 
9263 
5917 
10270 
23132 
7927 
2219 
2231 
251620 
141243 
110350 
26201 
12390 
13125 
71053 
1050 
360; 
3ll5 
61 
1101 
145 
372 
945 
233 
45 
390 
25o2 
17 
9 
2602 
1925 
18145 
9456 
1692 
1618 
1225 
4546 
2525 
21 
153 
217 
4173 
199a 
76. 
1610 
192 
155 
102 
12652 
7402 
5250 
2204 
2204 
102 
2944 
512 
15773 
12570 
aoz 
4009 
4594 
1252 
1960 
1395 
2675 
1600 
351. 
441 
3101 
2345 
1309 
514 
566 
53 
66676 
39936 
26740 
7789 
6189 
ll33 
17811 
57 
26i 
22 
175; 
333a 
1211 
3715 
335 
11379 
342 
ll037 
164 
164 
439 
10434 
976 
472 
45 
1203 
1940 
2310 
48 
45 
55 
3 
32 
1841 
18921 
70" 
ll166 
134 
102 
5060 
6672 
2soaz 
10654 
5370 
999 
430 
221 
321 
24 
277 
31 
430 
43i 
125 
1956 
51 
3326 
361 
ll2 
50214 
43077 
7137 
769 
339 
112 
6257 
si 
ai 
12 
1254 
1009 
245 
79 
79 
166 
3217 
135 
406 
2547 
139. 
409 
256 
264 
9902 
1543 
299 
1972 
3141 
360 
9141 
2oi 
253 
31122 
5475 
29"7 
11154 
959 
607 
17156 
7201.43 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED), SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON GR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 
THICKNESS>= 4.75 1'11'1 BUT< 10 Mil, OF A WIDTH>= 600 1'11'1 IEXCL. 7201.411 
7205. U-1 0 FLAT-ROLLED PRODUCTS I EXCL. COILED>, SII'IPL Y HOT-ROLl ED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
IHICKNE!..:. 4.i5 i"".'i DUT < lO t' .. "i, Or A !o:lDlB ,_ GCC :;;-,, l.:li:l ;"A!r~::t:S I!, ~!:t!.:f 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAIID 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
2192 
42776 
6631 
3514 
2174 
1900 
2010 
1431 
1789 
2605 
5591 
76918 
60692 
16295 
5974 
3617 
10322 
15 
362 
349 2. 
66 
si 
46 
912 
749 
163 
66 
66 
97 
480 
95 
1195 
6 4. 
2319 
2211 
101 
44 
44 
64 
2011 
24189 
4130 
235 
754 
IH 
912 
1541 
20" 
3590 
40337 
31321 
9015 
1120 
1820 
7195 
211 
4 
503 
47 
H6 
160 
160 
1224, 
2005 
412 
1933 
16597 
16597 
ll22 
49 
40 
1224 
1135 
19 
49 
49 
40 
92 
359 
11 
77' 
120 
599 
4231 
1665 
2566 
1613 
74 
au 
7201.43-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 
THICKNESS>= 4.75 1'11'1 BUT< 10 Mil, OF A WIDTH>= 2050 Mil, !EXCL. 7201.43-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
005 DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
051 GERMAN DEPI.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
315 SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
34 
14951 
125492 
23405 
35262 
9656 
12937 
21651 
17102 
9350 
20570 
16511 
6735 
1941 
3541 
4036 
15329 
13061 
2179 
1660 
5609 
366721 
260791 
105924 
6lll6 
47527 
6341 
35461 
2655 
6935 
2155 
13i 
194 
111 
HZ 
15 
201 
211 
15, 
735 
14514 
12959 
1555 
379 
171 
735 
441 
363 
2006 
641 
2665 
737 
72i 
3799 
421 
77 
Hi 
215 
152 
90 
156 
13391 
7135 
6263 
4576 
4576 
156 
1532 
1772 
42736 
1553 
130; 
6537 
12705 
5257 
3151 
13196 
1115 
346 
1165 
3302 
3532 
l02i 
116567 
75932 
37636 
26366 
26021 
1023 
10246 
132 
155 
1274 
702 
572 
236 
336 
5134 
6117 
1633 
2011 
3725 
2979 
1425 
lli 
332 
129 
16o2 
ll30 
452 
257; 
1464 
30992 
23094 
7191 
2174 
573 
1464 
4260 
2911i 
3316 
13091 
2729 
1025 
1145 
612 
410 
1552 
473 
77 
Hi 
113 
5027 
1252 
716 
61614 
51179 
10505 
2514 
2437 
716 
7205 
4i 
31 
241 
241 
1550 
7171 
no 
5213 
9i 
4599 
19 
1141 
7323 
6409 
12i 
2576 
4137 
1660 
695 
45957 
19612 
26345 
17391 
9252 
1124 
7130 
13374 
12654 
720 
236 
236 
485 
1901 
16201 
4155 
121i 
1025 
690 
lH 
256 
318 
37i 
2Dli 
a a 
25544 
25221 
3323 
545 
545 
247i 
324 
7611 
533; 
1111 
99 
45 
270 
47 
9; 
144 
634 
5i 
15176 
14609 
1267 
339 
339 
92; 
5236 
5236 
2177 
33716 
6114 
1336 
794 
726 
76 
1412 
316 
200 
25 
3216 
51123 
46355 
5465 
1954 
1954 
3512 
440 
102 
51 
4079 
1621 
2451 
1000 
ll6 
153 
1291 
15 
219 
166 
557 
2597 
990 
195i 
1639 
22 
653 
13i 
11932 
1905 
3026 
1155 
675 
1740 
131 
26i 
161 
197 
215 
190 
407 
434 
212 
209 
162 
619 
4143 
1165 
2271 
646 
212 
lSD 
712 
10 
104 
1; 
51 
495 
411 
77 
7 
556 
1055 
706 
186 
2540 
547 
34 
3U 
136 
217; 
650 
9661 
5626 
4042 
3256 
377 
650 
136 
U.K. 
11, 
13745 
9677 
4070 
636 
636 
232 
3203 
9191 
926 
127 
146 
1766 
105i 
4136 
5106 
1317 
262 
132 
61i 
1543 
331 
9; 
21941 
23551 
5091 
1710 
1710 
612 
2691 
343 
1239 
22 
1465 
610 
1546 
2616 
374 
53 
141 
1965 
2479 
41 
424 
317 
206 
14221 
aooa 
6221 
575 
575 
279 
5367 
9 
1050 
22 
13 
11si 
4ll 
201 
13oi 
4974 
1153 
3521 
2312 
1564 
1510 
593 
3545 
231 
2415 
1094 
2141 
4307 
1743 
561 
4i 
27, 
1296 
132i 
10o 
20603 
14960 
5643 
2506 
2459 
174 
2963 
1990 Value - Valours• 1000 ECU 
Origin / Consign11nt 
U.K. 
Origin• /Provenance Rtporttng country- Pa~s d6clarant 
Coob. Noooncloturor---~~~~~------------------------------~----~----~--~~~~~~~-----------------------------------------l 
Homencl ature co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hall as Espagna France Ireland Itella Hodorland Portugal 
7208.42-59 
OU BULGARIE 
220 EGYPTE 
508 BRESIL 
664 INDE 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5608 
1627 
557 
3078 
74040 
40981 
33060 
8937 
4383 
H89 
18635 
596 
263i 
7675 
4024 
3651 
120 
101 
3228 
303 
3659 
820 
2838 
577 
577 
19 
2242 
2297 
238 
346 
17 
20855 
ll776 
9080 
3073 
2680 
600 
5406 
12 
2041 
222 
1819 
64 
64 
141 
1614 
1087 
759 
61 
4388 
2147 
2241 
23 
23 
820 
1398 
13561 
11020 
2H2 
667 
431 
187S 
499 
496 
3 
1929 
7S 
430 
9943 
1510 
8433 
3713 
129 
558 
4163 
7208.42-91 PRDDUITS LAI'IINES PLATS, <NON ENRDULES), SIMPLE/lENT LAPIINES A CHAUD, EN FER DU ACIERS <NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 10 1111 IIAIS O< 15 1111, LARGEUR >= 2 050 1111, (NON REPR. SDUS 7205.42-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DDS DANEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
035 AUTRICHE 
045 YDUGOSLAVIE 
055 RD.ALLEMAHDE 
060 PDLDGNE 
062 TCHECDSLDVAQ 
066 RDUMAHIE 
404 CANADA 
505 BRESIL 
664 INDE 
721 COREE DU SUD 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7622 
18715 
5512 
16554 
5569 
4354 
635 
14624 
10006 
5625 
3771 
3487 
3793 
2ll3 
1745 
6257 
3553 
795 
2156 
1210 
593 
120431 
83892 
36536 
18290 
13166 
4145 
14100 
2024 31 181 45 207 
2na 
946 
21 
61 
1359 
34 
32 
30 
96 
201 
42a 
175 
8140 
7171 
969 
63 
32 
603 
303 
135 4242 396 
278 1020 173 
5234 
4Da 2~~ 1m 
425 1671 33 1D39 
2622 
2119 
56 
177 
217 
159 
342 
10 
372 
12290 
5725 
3565 
2439 
2439 
372 
754 
n32 
1723 
2439 
1925 
1620 
29156 18sas 
10601 
6322 
6075 
257 
3992 
469 
375 
95 
218 
11; 
131 
35i 
195 
342 
365 
6027 
4353 
1674 
279 
250 
365 
1030 
5694 
810 
5450 
1504 
217 
a 53 
394 
231 
115 
66 
1 
441 
171 
1707 
1173 
2oi 
19095 
14952 
4143 
415 
414 
235 
3491 
52 
52 
52 
555 
1245 
154 
2301 
225; 
73 
1077 
1419 
3762 
604 
75 
1235 
721 
795 
315 
1027 
221 
18325 
6557 
11467 
7246 
2614 
1563 
2655 
7205.42-99 PRDDUITS LAI'IINES PLATS, <NON EHRDULESl, SIIIPLE/1ENT LAI'IINES A CHAUD, EN FER DU ACIERS <NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTAHCEl, EPAISSEUR > 10 1111 IIAIS =< 15 1111, LARGEUR < 2 050 111'1 IIAIS >= 600 Mil, (NDH REPR. SDUS 7205.41-DO ET 
7205.42-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
DDS DAHEI'IARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
055 RD. ALLE/1AHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMAHIE 
DU BULGARIE 
220 EGYPTE 
505 BRESIL 
664 IHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2474 
19H7 
10579 
9264 
1921 
4446 
3436 
2501 
2142 
1218 
1316 
2919 
529 
3598 
2544 
3125 
2999 
3736 
6871 
2328 
724 
690 
90729 
54712 
36018 
5515 
4170 
3975 
23225 
401 
1507 
1043 
27 
471 
65 
124 
320 
91 
21 
92 
755 
ali 
5a2 
6340 
3637 
2703 
531 
439 
1405 
765 
13 
76 
130 
1841 
122 
32i 
735 
92 
60 
us 
395 
178 
64 
10 
36 
4946 
3103 
1844 
1006 
1006 
36 
802 
194 
5762 
4760 
31; 
1336 
1994 
465 
750 
565 
9U 
520 
lOB a 
159 
1000 
543 
2374 
152 
186 
17 
23613 
14566 
5747 
2919 
2399 
355 
5472 
50 
soi 
93i 
340 
1319 
53 
3544 
166 
3379 
50 
50 
151 
3175 
317 
148 
20 
304 
729 
834 
12 
12 
19 
2 
9 
722 
2i 
1371 
1306 
129 
5956 
2363 
3593 
42 
33 
1435 
2116 
9646 
4184 
2409 
441 
156 
81 
123 
a 
120 
17 
147 
u7 
53 
726 
17 
1291 
126 
44 
19755 
17040 
2715 
292 
145 
44 
2379 
20 
371 
5 
43 
26 
2i 
30 
524 
439 
55 
26 
26 
59 
1227 
314 
170 
958 
a 
szi 
134 
115 
104 
2680 
ao6 
122 
762 
1397 
133 
2856 
12 
91 
12597 
3231 
9666 
3375 
353 
214 
6077 
7205.43 PRDDUITS LAI'IINES PLATS, NOH EHRDULES, SIIIPLE/1ENT LAPIIHES A CHAUD, EH FER DU ACIERS HDH ALLIES, <AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 4,75 111'1 I'IAIS =< 10 1111, LARGEUR >= 600 1111, <HDH REPR. SDUS 7205.411 
7205.43-10 PRDDUITS LAI'IINES PLATS, <NOH EHRDULESl, SIMPLE/lENT LAPIINES A CHAUD, EN FER DU ACIERS <HDH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
KE:ilSTAHCC), ErAISSEUR ;: lt,1S t"Ni flAlS =< 10 M."1, AVtC MOTir:. sa: ~~~ T~F 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLE/1AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNl 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
060 POLGGHE 
062 TCHECOSLDVAQ 
064 HOHGRIE 
1000 ~ D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA··CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
859 
17636 
2556 
1703 
802 
523 
711 
569 
563 
936 
1991 
30694 
25166 
5528 
1926 
1319 
3601 
170 
181 
a 
2; 
2i 
17 
434 
365 
69 
29 
29 
40 
zsz 
48 
537 
2 
17 
24 
1063 
1022 
42 
17 
17 
24 
791 
9831 
1771 
a a 
312 
276 
345 
457 
719 
1263 
1S919 
12795 
3124 
655 
655 
2469 
ui 
1 
205 
25 
180 
180 
26 
5 
s3 
84 
84 
5070 
841 
199 
712 
6829 
6829 
soi 
1a 
16 
542 
505 
34 
18 
15 
16 
33 
177 
6 
305 
4i 
240 
1455 
689 
768 
434 
21 
334 
7205.43-91 PRDDU!TS LAPIIHES PLATS, (NOH EHROULESl, SI~PLE/1ENT LAPI!NES A CHAUD, EN FER DU ACIERS <NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 4, 75 M 11AIS =< 10 Mil, LARGEUR >= 2 050 111'1, <NOH REPR. SOUS 7205.43-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 05 DAHEI'I.IRK 
Oll ESPAG!;E 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMAHDE 
060 POLDGHE 
062 TCHECOSLDYAQ 
066 ROUI'IAHIE 
355 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
505 BRESIL 
1000 M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6151 
54547 
11000 
15750 
3916 
4540 
8541 
6781 
4065 
9021 
7328 
2064 
590 
1403 
1273 
5645 
4735 
1071 
629 
1131 
153114 
111977 
41208 
25356 
21012 
2057 
13732 
1335 
3350 
1063 
47 
412 
54 
67 
6 
47 
a6 
64 
2ll 
6751 
6261 
490 
125 
82 
211 
150 
197 
1049 
324 
1323 
2ai 
za; 
1781 
219 
35 
123 
61 
301 
47 
59 
6232 
3464 
2765 
2167 
2167 
59 
541 
719 
18956 
3714 
51; 
2454 
5139 
2033 
1237 
6056 
3345 
112 
590 
1245 
1274 
356 
48575 
33594 
14985 
11060 
10949 
356 
3569 
26 
zi 
262 
506 
316 
190 
81 
109 
1599 
2414 
706 
739 
1361 
1006 
510 
3i 
ll3 
140 
47a 
361 
129 
ni 
443 
10975 
5334 
2640 
761 
283 
443 
1436 
12457 
1658 
6045 
1161 
449 
425 
275 
159 
797 
220 
21 
za6 
67 
1105 
450 
312 
26624 
22475 
4149 
1229 
1205 
312 
2605 
z2 
20 
109 
109 
678 
3646 
490 
2403 
35 
173i 
11 
694 
3411 
1969 
355 
957 
1576 
62; 
236 
19170 
8952 
10185 
6773 
4153 
355 
3027 
4992 
4745 
247 
77 
77 
170 
820 
6497 
1740 
417 
412 
218 
79 
95 
123 
120 
742 
25 
11417 
10174 
1243 
354 
354 
aa; 
154 
2847 
1962 
472 
'42 
19 
1i 
18 
z5 
57 
240 
16 
5944 
5495 
449 
110 
110 
33; 
2246 
2246 
1248 
14235 
za42 
52; 
321 
231 
37 
666 
168 
s7 
10 
1234 
21604 
19425 
2180 
879 
579 
1300 
139 
34 
15 
1601 
750 
551 
362 
40 
49 
441 
7 
132 
333 
252 
815 
329 
Hi 
616 
9 
253 
50 
4279 
3244 
1035 
449 
262 
536 
50 
118 
98 
140 
77 
76 
605 
193 
76 
126 
79 
6i 
53 
181 
2049 
1310 
739 
231 
76 
241 
266 
5 
53 
a 
20 
199 
171 
28 
2 
233 
622 
343 
75 
867 
214 
14 
147 
si 
107i 
112 
3522 
2357 
1465 
1232 
161 
112 
51 
4826 
3471 
1355 
261 
261 
71 
1023 
3442 
371 
56 
293 
852 
635 
1659 
2097 
556 
ll6 
50 
2oz 
456 
105 
32 
1114B 
9404 
1744 
723 
723 
114 
835 
168 
456 
10 
451 
318 
62; 
Cj'l) 
153 
24 
56 
637 
829 
14 
145 
101 
6; 
5161 
3062 
2098 
233 
233 
91 
1775 
3 
377 
a 
17 
402 
177 
60 
450 
1712 
429 
1253 
773 
579 
510 
373 
1776 
ll6 
964 
538 
864 
1922 
765 
262 
z7 
a4 
416 
419 
32 
5513 
6660 
2153 
1157 
1130 
55 
941 
35 
1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg 
Origin/ Consignment 
U.K. 
Origine 1 Provenance Reporting country -Pays declarant 
Cotb. Nomenclature~--------------------~--------------------~--~~~--~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho11enclature cocb. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas France Ireland Italia Nederland Portugal 
7208.43-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF 
THICKNESS>= 4.75 MM BUT< 10 MM. OF A WIDTH< 2050 MM BUT>= 600 MM IEXCL. 720a.4!-DD AND 720a.43-!Dl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 Oa DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
05a GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
220 EGYPT 
38a SOUTH AFRICA 
3a9 NAMIBIA 
50a BRAZil 
10DDWORLD 
I 010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 ClASS 3 
22832 
208199 
162196 
58827 
6661 
26009 
23213 
9703 
22779 
16557 
4755 
18324 
10321 
1575 
1746 
8579 
11703 
51447 
23661 
12093 
19061 
3773 
3823 
2755 
2570 
737217 
Sla2a2 
2la937 
79285 
62760 
10276 
129376 
2449 
21209 
7290 
20 
ll9 
121 
437 
3876 
1022 
40 
954 
2ll4 
1400 
246 
42996 
31645 
11352 
sa92 
493a 
1699 
3761 
64 
1200 
527 
332a 
45 
a6o 
228 
5509 
724 
4 
373 
26 
146 
3a3a 
37a9 
so a 
12 
157 
21644 
6252 
15393 
6917 
6917 
!57 
8319 
13263 
67961 
10268a 
1082 
6522 
14609 
1364 
4942 
10693 
4667 
1648a 
210 
1390 
781 
4969 
ll573 
!Oll6 
2a04 
a742 
727 
773 
za6574 
207512 
79062 
3a391 
36791 
1686 
38985 
23 
642 
245 
1855 
131 
205 
327 
290 
" 509a 
2073 
225a 
293 
2755 
16257 
342a 
12830 
2755 
10075 
1205 
2233 
239 
1980 
l62a 
3a2a 
3a3 
69 
551 
185 
1754 
1114 
2740 
zoao 
401 
21575 
11496 
10079 
905 
620 
24aO 
6694 
100051 
31545 
22a25 
2156 
1421 
109 
a89 
662 
378 
23 
144 
316 
449 
a70 
630 
15353 
382 
4974 
345 
224 
!a3746 
!5a996 
24750 
1523 
1206 
224 
23003 
440 
1056 
16 
5 
11534 
40 
4a! 
122 
1910 
320 
1775 
Sal 
18315 
13511 
4744 
2068 
206a 
2676 
2928 
1843 
1365 
2490 
157i 
5900 
17a 
59 
au 
a835 
1175 
6a51 
7042 
5zaa 
129 
47216 
10196 
37020 
16485 
6946 
180 
20356 
7208.44 FlAT-ROllED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR HON-AllOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 
THICKNESS >= 3 I'L~ BUT < 4.75 l'"oM, Of A WIDTH >= 600 MM. !EXCL. 7208.4ll 
7208.44-10 FLAT-ROllED PRODUCTS <EXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, Of IROH OR NON-AllOY STEEl !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF 
THICKNESS >= 3 MM BUT < 4. 75 !'",,, OF A WIDTH >= 600 1'",,, WITH PATTERNS IN RELIEF 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 ClASS 3 
16705 
5479 
1974 
1852 
3992 
35558 
26079 
9480 
2971 
19a6 
650a 
164 
14 
77 
303 
184 
119 
28 
28 
91 
198 
494 
365 
129 
129 
129 
6626 
2976 
49 
567 
1921 
13590 
9a54 
3735 
652 
652 
3083 
109l 
637 
1752 
23 
1730 
21 
21 
21 
6907 
2290 
1925 
11569 
11544 
25 
25 
25 
17 
a65 
713 
152 
!52 
152 
40 
6aD 
1275 
93 
1182 
462 
232 
720 
720a.44-90 FLAT-ROllED PRODUCTS <EXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROllED, OF IRON OR NON-AllOY STEEl !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF 
THICKNESS >= 3 MM BUT < 4.75 MM, Of A WIDTH >= 600 MM. !EXCL. 720a.41-0D AND 720a.44-1Dl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIHTZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
OSa GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
06a BULGARIA 
4a4 VENEZUELA 
!DOD W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
1040 CLA~S 3 
794a 
Ua373 
99866 
32661 
3865 
10426 
53oa 
2546 
125a2 
4594 
4156 
19436 
3029 
1762 
1944 
23723 
13161 
435a 
1945 
376583 
za1932 
94652 
45104 
4081a 
3900 
4S650 
815 
9474 
348a 
5 
a6 
476 
752 
160 
!3a7 
710 
353 
73a 
293 
767 
I 9664 
13a68 
5796 
34a5 
2775 
92a 
13M 
9 
1039 
9a 
1079 
24 
4775 
51 
658 
226 
789 
1164 
323 
ID2a5 
2250 
a036 
5534 
5534 
2so2 
5341 
39268 
64267 
2670 
1835 
4a94 
52 
37" 
zsoa 
3973 
13655 
163 
5!3 
5734 
4557 
2019 
117a 
157420 
11a326 
39094 
24063 
23900 
2004 
1302a 
z4 
1409 
2411 
717 
5456 
797 
4659 
a 
a 
90 
4561 
14 
6a 
79 
529 
690 
690 
65749 
25117 
1144a 
1142 
24a7 
ao5 
265 
a a 
1107 
7665 
234 
116187 
106749 
9438 
1461 
1461 
7977 
431 
538 
2 
217 
sa75 
16 
333 
97 
1079 
254 
909 
3a7 
10138 
7411 
2726 
1175 
1175 
155i 
lOll 
1056 
12 
474 
47i 
3001 
53l 
2156 
15358 
3029 
12329 
5690 
3534 
259 
63aD 
7208.45 FLAT-ROllED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROllED, OF !ROH OR NON-AllOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 
THICKNESS < 3 MM, OF A WIDTH >= 600 MM 
7208.45-10 flAT-ROllED PRODUCTS <EXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROllED, OF IROH OR NON-AllOY STEEl !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 
THICKNESS >= 2 MM BUT < 3 I'"•~• OF A WIDTH >= 600 I'IM 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAl Y 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
484 VENEZUELA 
50a BRAZil 
!ODD W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 ClASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
1040 ClASS 3 
4806 
43163 
2338a 
7364 
8119 
3822 
1953 
7717 
5615 
2640 
3605 
1792 
3169 
122068 
93089 
28981 
16285 
15066 
5072 
7622 
512 
1537 
680 
!9 
az 
396 
3889 
2732 
1157 
398 
35a 
396 
363 
si 
a 
477 
967 
536 
431 
323 
323 
IDS 
1060 
12707 
12418 
7474 
437 
7717 
2581 
2541 
732 
1396 
3065 
52752 
34461 
18291 
10506 
10506 
4460 
3325 
110 
1106 
1327 
110 
1218 
112 
1106 
313 
I 
48l 
803 
797 
6 
6 
6 
26224 
5356 
2892 
645 
1511 
722 
91i 
26 
38369 
37351 
1019 
948 
948 
70 
733 
197 
17i 
1ui 
400 
3766 
3319 
447 
371 
346 
75 
1962 
!52 
384 
zi 
375 
!6 
1589 
4913 
2894 
2019 
430 
430 
1589 
7208.45-91 FLAT-ROllED PRODUCTS !EXCL. COILED), SIMPLY HOT-ROllED, OF IRON DR NON-AllOY STEEl <EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 
THICKNESS >= 1 MM BUT < 2 I'L,, OF A WIDTH >= 600 l'li'l 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
IDOO W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
7938 
4705 
3261 
6712 
27901 
25213 
2687 
2170 
1770 
251 
639 
1002 
944 
57 
33 
33 
20 
3za 
373 
348 
25 
25 
25 
2436 
3367 
6376 
13880 
12847 
1033 
1033 
1033 
16 
12 
4 
4 
2 
4302 
1047 
720 
336 
6918 
6725 
193 
193 
193 
956 
93a 
IS 
IS 
18 
89 
417 
882 
823 
59 
59 
59 
720a.45-93 FLAT-ROllED PRODUCTS !EXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROllED, OF IROH OR HOM-AllOY STEEl !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 
THICKNESS >= 0. 5 l'"oM BUT < 1 MM, OF A WIDTH >= 600 MM 
IOOOWORlD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
36 
1035 
996 
39 
48 
48 
55 
16 
39 
298 
298 
17 
17 
25 
25 
274 
274 
189 
189 
169 
30771 
13209 
49 
1310 
6065 
70 
688 
214 
47l 
230 
81 
1283 
137 
54749 
51643 
3106 
1374 
1374 
173i 
2812 
2891 
2855 
36 
36 
36 
37 
9646 
11920 
24 
395 
3 
9a 
zi 
502 
250 
22900 
22028 
873 
623 
623 
250 
20 
3021 
1221 
14 
50 
4327 
4277 
50 
50 
50 
863 
a3i 
1700 
1700 
31 
31 
131 
471 
644 
2706 
20 
210 
4aO 
1963 
750 
2 
490 
720 
106 
4016 
272 
1653 
209 
3823 
836 
19502 
6624 
12878 
4576 
752 
1045 
7256 
49 
135 
77 
857 
274 
583 
299 
284 
186 
360 
315 
2252 
62 
a82 
11 
116 
110 
118l 
3D 
3258 
160 
1622 
12844 
4057 
8787 
1494 
237 
619 
6674 
33 
321 
134 
650 
17 
454 
29 
!04 
3800 
1608 
2192 
1183 
29 
104 
905 
1369 
478 
891 
398 
78 
78 
2160 
1911 
3718 
3139 
1530 
1406 
2373 
lOll 
137 
1280 
1695 
309 
2441 
794 
50 
24643 
16919 
7723 
1154 
1148 
50 
6520 
77 
600 
1941 
!53 
1789 
1188 
732 
600 
104 
230 
502 
952 
334 
" 910 
5641 
2727 
2914 
1571 
1571 
134l 
173 
489 
3935 
296 
zoo9 
60 
7155 
5DD<i 
2151 
2070 
2070 
a! 
217 
40 
72 
805 
398 
407 
407 
407 
20 
20 
1990 V<llua - Valaurs: 1000 ECU 
Origin / Consignment 
Or i g i nt I Provtn8nce Report tng country - Pe!JS d6cl ar ant ~~=~~c~~:~~:~~~~~~r---~E-UR---1-2---B-.-1-g-.---Lu-.-.----o.-n-.-.-,-k--Do_u_t_s_c_h_la_n_d _____ H~o~l~1~o~s~~E~s~po-g~n~o--~~F~r-o~n~co~~~~~ro-l-o-n-d-----I-t-o-l-io---H-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-u-ga-1-------U-.-K~. 
720a.43-99 PRODUITS LAMIHES PLATS, IHOH EHROULESl, SIMPLEMEHT LAMIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 4,75 r.~ MAIS =< 10 MM, LARGEUR < 2 050 MM I'IAIS >= 6DO MM, INCH REPR.SOUS 72Da.41-DO ET 
7203 .~3-1D) 
OD1 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAU~E-UHI 
DCS DAHEMARK 
Dll ESPAGHE 
D3D SUEDE 
D32 FIHLAHDE 
D36 SUISSE 
D33 AUTRICHE 
D48 YOUGOSLAYIE 
D52 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
D53 RD.ALLEMAHDE 
D60 POLCGHE 
D62 TCHECOSLOYAQ 
D64 HOHGRIE 
D66 ROUMAHIE 
063 BULGARIE 
22D EGYPTE 
333 AFR. DU SUD 
339 H.\MIBIE 
503 BRESIL 
86D1 
30734 
62443 
25252 
27S9 
1D524 
8479 
3629 
8729 
6300 
2193 
737D 
2321 
SDS 
567 
2943 
3433 
134D3 
3074 
4379 
5669 
1119 
1379 
923 
SSD 
1110 
9D2s 
2733 
10 
32 
57 
IH 
1734 
432 
,, 
21D 
651 
539 
71 
22i 
3D 
603 
366 
1589 
19 
32D 
83 
2333 
413 
2 
154 
7 
50 
872 
1205 
158 
6 
5146 
25673 
33153 
43;, 
2437 
5693 
531 
1626 
4426 
2161 
6592 
~a 
451 
216 
1537 
4191 
3321 
ID23 
2575 
212 
265 
11 
279 
75 
934 
71 
lDI 
143 
93 
18 
1772 
611 
733 
75 
453 
322 
1D5 
333 
661 
1243 
132 
20 
197 
39i 
787 
610 
39D52 
I21D1 
1D412 
901 
438 
39 
335 
277 
153 
II 
62 
104 
13Z 
343 
247 
5555 
133 
lSSD 
115 
193 
426 
12 
5 
522i 
14 
185 
35 
66D 
12i 
593 
212 
64D 
719 
725 
I liD 
548 
19D7 
7D 
la 
333 
2456 
542 
2449 
2627 
37 
1643 
90 
I2190 
5177 
19 
544 
1756 
26 
331 
81 
213 
3; 
32 
467 
50 
1DDDMCHOE 
1D10 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1D40 CLASSE 3 
279917 
202677 
77242 
17375 
13214 
4161 
2393 
2183 
56 
3461 
3015 
5446 
3092 
3092 
106847 
73132 
28715 
15304 
14306 
5847 
1613 
4235 
120 
7315 
4260 
3055 
a9 
72440 
63279 
9162 
612 
507 
89 
7711 
6D68 
1642 
46 
16092 
3743 
12350 
4933 
2330 
63 
7304 
21016 
19302 
3DIS5 
25256 
3256 
43SDD 
507 
1261 
56 
229a 
543 
12368 
92a 
3307 
293 
216 
730 
2027 3460 
711 
711 
93i 
7203.44 PRCDUITS LAMIHES PLATS, NOH EHROULES, SIMPLEMEHT LAMIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS HOH AlliES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 3 1".!'1 IIAIS < 4,75 MM, LARGEUR >= 6DD MM, !NOH REPR. SOUS 7203.41) 
7203.44-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, IHON EHROULESl, SII'IPLEMENT LAI'IINES A CHAUD, EH FER OU ACIERS INCH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 3 MM MAIS < 4,75 r,'l, LARGEUR >= 6DD 111'1, AVEC MOTIFS EH RELIEF 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
D05 ITALIE 
D62 TCHECOSLOVAQ 
D64 HOHGRIE 
lDDDIIOHDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
1021AELE 
1D4D CLASSE 3 
6794 
219a 
315 
733 
1436 
14104 
10715 
3339 
1006 
703 
2333 
93 
6 
25 
143 
104 
45 
13 
13 
32 
93 
229 
17a 
51 
51 
51 
2677 
1173 
10 
203 
663 
5233 
395D 
1287 
226 
226 
1061 
452 
212 
674 
11 
664 
664 
2816 
908 
aos 
4753 
4743 
10 
10 
10 
396 
340 
56 
56 
56 
10 
I4 
284 
448 
IS 
429 
132 
73 
298 
7203.44-90 PRODUITS LAI'IINES PLATS, INCH EHROULESl, SIMPLEI'IENT LAIIINES A CHAUD, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 3 MM I'IAIS < 4,75 Ml'l, LARGEUR >= 600 1'11'1, IHOH REPR. SOUS 7203.41-00 ET 7203.44-10! 
DOl FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEMAGHE 
D05 ITALIE 
D06 ROYAUME-UHI 
DOS OAHEMARK 
D11 ESPAGIIE 
030 SUEDE 
D32 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
D38 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
053 RD.ALLEMAHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HDHGRIE 
068 BULGARIE 
434 VENEZUELA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3177 
44753 
37716 
13324 
1615 
4205 
1987 
975 
4610 
1792 
IS SO 
7749 
632 
565 
537 
3317 
4509 
1296 
633 
142404 
103563 
33339 
17190 
16019 
1149 
15501 
325 
3B1i 
1396 
2 
32 
234 
321 
66 
536 
153 
116 
2a4 
92 
223 
7685 
5567 
2117 
1359 
1206 
266 
493 
4 
479 
42 
526 
14 
1953 
25 
2&3 
70 
199 
359 
106 
4077 
1065 
3012 
2279 
2279 
733 
2214 
15343 
23732 
109i 
653 
ISI2 
IS 
1170 
932 
1773 
5336 
37 
163 
2009 
1517 
659 
410 
59259 
44362 
14397 
9293 
9262 
693 
4405 
6 
513 
709 
192 
1322 
370 
1452 
a 
a 
25 
1420 
7 
21 
36 
253 
317 
317 
24108 
9722 
4942 
491 
350 
33D 
96 
36 
4Bi 
2693 
as 
43865 
40442 
3423 
614 
614 
2aoi 
215 
2D7 
1 
as 
2589 
a 
123 
26 
375 
95 
307 
141 
4177 
3233 
944 
401 
40I 
543 
233 
233 
6 
230 
24 
155 
1056 
aa9 
1489 
5166 
932 
4134 
1738 
1245 
69 
2373 
7203.45 PRODUITS LAIIIHES PLATS, HOH EHROULES, SIMPLEI'IEHT LAIIIHES CHAUD, EH FER OU ACIERS HDH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR < 3Ml'l, LARGEUR >= 600 MM 
7203.45-10 PROOUITS LAIIIHES PLATS, (NON ENROULES!, SII'IPLEMEHT LAMINES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 2 1".!'1 I'IAIS < 3 roM, LARGEUR >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
D06 ROYAU~E-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRI E 
484 VENEZUELA 
503 BRESIL 
IDDOMONDE 
1D10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
ID30 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1539 
17549 
9213 
2977 
3446 
1601 
749 
3315 
2359 
733 
I254 
599 
1093 
48229 
37329 
10903 
6747 
6238 
1731 
2427 
215 
63a 
IS6 
26 
115 
1441 
1D43 
393 
I 55 
146 
115 
127 
22 
3 
190 
a 
3 
332 
216 
166 
130 
130 
37 
440 
5031 
4772 
3127 
163 
3315 
993 
699 
212 
484 
1067 
20605 
13741 
6364 
4337 
4387 
1552 
925 
25 
406 
25 
330 
33 
348 
13a 
351 
349 
3 
3 
3 
10796 
2096 
1347 
319 
612 
287 
426 
I5917 
15456 
462 
440 
440 
22 
346 
74 
65 
SOl 
154 
26 
1592 
1441 
151 
I25 
117 
26 
370 
54 
124 
4 
106 
1424 
658 
766 
130 
130 
636 
7203.45-91 PRODUITS LAIIIHES PLATS, !NON EHROULES>. SIMPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU AC1ERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 1 MM I'IAIS < 2 1'11'1, LARGEUR >= 600 1'11'1 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
3301 
IS64 
1467 
2370 
ll642 
10573 
1066 
911 
759 
110 
237 
406 
33S 
22 
14 
14 
a 
164 
132 
172 
10 
IO 
10 
1037 
1307 
2709 
5733 
5345 
433 
433 
438 
7 
5 
2 
2 
I 
1793 
429 
360 
161 
2939 
2351 
89 
39 
89 
434 
429 
5 
5 
5 
27 
174 
300 
283 
17 
17 
17 
7203.45-93 PRODUITS LAIIIHES PLATS, IHOH EHROULESl, SII'IPLEI'IEHT LAIUHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 0,5 1'1, I'IAIS < 1 1'11'1, LARGEUR >= 600 1'111 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
548 
493 
49 
37 
12 
24 
133 
133 
11 
11 
19 
19 
115 
115 
125 
100 
25 
1214 
625 
625 
5a9 
1163 
1198 
11a2 
16 
16 
16 
13 
3932 
4a13 
17 
u7 
1 
45 
11 
203 
90 
9298 
8944 
353 
263 
263 
90 
I2 
I206 
529 
2i 
I775 
1755 
21 
21 
21 
374 
396 
774 
774 
15 
15 
67 
195 
413 
1272 
14 
76 
214 
735 
30i 
6 
u2 
2SD 
40 
1526 
90 
46; 
69 
1379 
254 
76la 
3041 
4577 
I637 
308 
323 
2567 
24 
sa 
26 
363 
136 
227 
120 
107 
95 
I20 
146 
996 
22 
343 
6 
53 
29 
379 
11 
1141 
53 
445 
4564 
1722 
2342 
577 
a a 
96 
2169 
11 
95 
44 
23a 
6 
200 
a 
31 
1347 
594 
753 
444 
a 
31 
279 
114 
516 
218 
293 
151 
48 
43 
856 
770 
1460 
1132 
630 
569 
349 
416 
62 
422 
566 
101 
346 
254 
17 
9I95 
6510 
2635 
430 
473 
17 
2188 
24 
22i 
653 
49 
604 
382 
263 
221 
21 
31 
220 
427 
24 
11i 
32 
317 
2174 
1D59 
1115 
653 
653 
462 
57 
221 
1660 
63 
89i 
20 
2939 
2051 
939 
912 
906 
27 
52 
18 
22 
301 
116 
185 
IS5 
185 
37 
1990 Quontlty- QuontiUs• lDDD kg 
Origin' Consignaent 
Origin• I Provenance Reporting countr!ll - Pa~s dlclarant Comb. Homenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
No•enc:lature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Hederl and Portugal 
7208.45-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS CEXCL. COILED!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF 
THICKNESS < D.5 Ml1, OF A WIDTH >= 6DD Ill'! 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
741 
651 
90 
68 
68 
296 
296 
160 
87 
73 
125 
125 
7208.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH >: 600 1'11'1, <EXCL. CLAD, PLATED OR COATED!, 
CEXCL. 72DB.ll TO 7208.451 
32 
32 
7208.90-lD FLAT-ROLLED PRODUCTS HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY SURFACE-TREATED, <EXCL. CLAD, PLATED OR COATED!, OF 
A WIDTH >= 6DD Ml1, OR SIIIPLY CUT INTO SHAPES <EXCL. RECTANGULAR! 
DDl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D D4 FR GERIIANY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 DZD CLASS 1 
lDZl EFTA COUNTR. 
15827 
2207 
2508 
3386 
2327 
ll86 
692 
29331 
24020 
53ll 
4334 
43ll 
2842 
2842 
1 
1468 
2D5 
1674 
1 
1673 
1673 
1673 
247 
209 
48 
12 
981 
691 
2774 
506 
2268 
1813 
1790 
15276 
15286 
15286 
1323 
3D 
1421 
2856 
2809 
" 
32 
32 
166 
ll 
299 
9H 
478 
456 
1 
1 
28 
660 
121i 
179 
2ll5 
1916 
199 
179 
179 
7208.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS HOT-ROLLED, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL , OF A WIDTH >= 600 M11 , CEXCL. CLAD, PLATED OR COATED!, 
CEXCL. 72DB.ll-DO TO 7208.90-lDl 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
D6D POLAND 
508 BRAZIL 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1442 
6514 
HOB 
10513 
3086 
7549 
862 
6716 
4582 
1476 
1574 
2327 
999 
54578 
35128 
19452 
14829 
14685 
ll91 
H32 
389 
33DS 
592 
69 
3 
a9i 
13 
65 
22 
5373 
4359 
1015 
998 
998 
16 
45 
36 
24 
102 
1444 
3973 
18 
1523 
s 
7613 
207 
HD6 
7209 
7209 
5 
193 
725 
3372 
688 
745 
89 
3D 
3396 
361 
813 
2 
as 
10539 
5BU 
4694 
UD9 
4581 
as 
12 
16 
3 
68 
995 
3D 
965 
68 
68 
at6 
ll 
lDi 
1 
156 
120 
36 
36 
35 
116i 
634 
5165 
1682 
194 
673 
li 
1 
9529 
9508 
ZD 
2D 
12 
ZD 
686l 
7ll9 
6883 
236 
236 
230 
175 
649 
730 
994 
2978 
1561 
l4U 
424 
423 
994 
28 
734 
3477 
212 
188 
25 
487 
143 
26 
5319 
4663 
656 
656 
656 
72D9.ll FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 M11, OF A WIDTH >= 600 
1'11'1 
7209.11-DD FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 1'11'1, OF A WIDTH >= 6DD 
1'11'1 
DDZ BELG.-LUXBG. 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3139 
7362 
6lll 
1253 
1228 
1228 
au 
au 
ao 
14 
66 
66 
66 
97 
1162 
532 
631 
631 
631 
181 
400 
400 
124 
124 
2586 
3905 
3374 
531 
531 
531 
275 
593 
569 
25 
7209.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1'11'1 BUT < 3 1'11'1, OF A 
WIDTH >= 600 1'11'1 
7209.12-lD FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 1'11'1 BUT < 3 1'11'1, OF A 
WIDTH >= 600 1'11'1, "ELECTRICAL" 
lDDDWORLD 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
928 
aaa 
40 
51 
51 
39 
39 
46 
7 
39 
283 
283 
34 
34 
74 
73 
1 
7209.12-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLO-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 1'111 BUT < 3 Ml1, OF A 
WIDTH >= 6DD 1'1!'1, CEXCL. "ELECTRICAL"! 
D Dl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
l''O C01.JFOFH 
U.)O ii.U:J I ri.J.A 
528 ARGENTINA 
728 SOUTH KOREA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8644 
145ll 
2DD64 
28902 
8469 
1597 
79S9 
34P 3s;; 
5326 
106568 
90481 
16087 
56ll 
5610 
92ll 
1265 
1940 
187DD 
62 
253 
60; 
21796 
21629 
167 
146 
146 
21 
6l 
52 
494 
864 
609 
255 
255 
255 
5326 
21690 
13Dll 
8671 
3352 
3352 
5326 
181 
18 
163 
163 
988 
125 
120 
918 
385 
2536 
2534 
2 
2 
2 
5137 
3552 
5U2 
5710 
10 
20813 
19861 
952 
lD 
lD 
942 
aoi 
942 
803 
139 
2903 
754 
72 
1141 
8780 
4895 
3885 
337 
337 
480 
779 
1968i 
32 
752 
1456 
:r. 
23212 
21732 
1480 
14BD 
1480 
7209.13 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 Ill'! BUT =< 1'11'1, OF A 
WIDTH >= 6DD 1111 
7209.13-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 1111 BUT =< 1 1111, OF A 
WIDTH >= 6DD 1111, "ELECTRICAL" 
DDZ BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERMANY 
D2B NORWAY 
D3B AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
7 32 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
9545 
3103 
1420 
1949 
3081 
1429 
22219 
13909 
8310 
4878 
3369 
3432 
2i 
149 
149 
ui 
4ll 
411 
3DBi 
949 
U2D 
239 
4381 
949 
3432 
5 
5 
5444 
174 
5700 
57DD 
12 
12 
565 
2157 
194; 
5465 
3455 
2DID 
2DID 
1949 
4 
302 
316 
316 
7209.13-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 1111 BUT :< 1 1111, OF A 
WIDTH >= 600 Ill'!, CEXCL. "ELECTRICAL"! 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOI'I 
Dll SPAIN 
D3D SWEDEN 
D38 AUSTRIA 
D62 CZECHOSLOVAK 
528 ARGENTINA 
lDDD W 0 R L D 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
38 
llD27 
26448 
12701 
17172 
8423 
2502 
1543 
4926 
3598 
1256 
8843 
99789 
79896 
19893 
8696 
8667 
5275 
ao3i 
259 39 
688 
761 
250 
10 
15421 
15120 
3Dl 
25D 
250 
ll6 
ZDB 
ll6 
92 
92 
92 
1330 
ll21D 
2907 
6833 
362 
1879 
2648 
27973 
22643 
5330 
4570 
4567 
62 
1006 
62 
944 
944 
944 
893 
ll4 
1335 
2680 
1267 
6290 
6290 
7243 
23 
917 
1524 
109 
52 
18 
1256 
lll44 
9868 
1276 
20 
u 
2773 
3214 
22 
5156 
20 
ani 
2DD92 
ll185 
8907 
74 
74 
386 
1678 
6145 
27 
436 
2659 
6 
ll3BD 
8690 
2690 
2690 
2666 
12 
12 
60 
60 
2 
212 
2 
250 
284 
206 
128 
1085 
1085 
189 
189 
50 
22 
22 
16i 
281 
262 
20 
20 
19 
54 
54 
ui 
417 
417 
U.K. 
83 
668 
752 
84 
668 
668 
668 
67 
350 
43 
53 
9D 
6 
392 
ao 
3872 
866 
3006 
573 
473 
192 
2242 
91 
91 
4U 
556 
304 
3025 
576 
13 
290 
5473 
5127 
346 
H6 
346 
3532 
36 
1420 
480 
5487 
3568 
1919 
1919 
1420 
370 
2989 
312 
UD2 
5856 
5503 
353 
56 
56 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Ieport 
Origin I Cons ig:n11nt 
Ortgine I Provenance Reporting country - Pays diclarent Co=b. Nomanclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------~----------------------------------------~ 
Nomenclature coeb. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
7208.45-99 PRODUITS LAIIIHES PLATS, IHOH EHROULESI, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTAHCEI, EPAISSEUR < 0,5 1'111, LARGEUR >• 600 1'111 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
315 
263 
52 
21 
21 
15 
11 
4 
3 
1 
2 
140 
140 
as 
39 
46 
za 
za 
12 
12 
720a 0 90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, LAIIIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS HOH ALLIES, LARGEUR >• 600 1'111, HOH PLAQUES HI REYETUS, !NOH 
REPR. SOUS 720a.11 A 720a.451 
720a.90-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, LAIIINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), SII'IPLEI'IEHT TRAITES EH SURFACE, IHOH PLAQUES HI 
REYETUSI, LARGEUR >: 600 1'111, OU SII'IPLEI'IEHT DECOUPES DE FORME <AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIREI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03a AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9695 
1475 
1531 
2571 
1306 
573 
625 
18427 
15412 
3016 
2694 
2671 
102 
14a7 
347 
1936 
1936 
i 
712 
99 
812 
1 
all 
all 
all 
233 
ll3 
17 
10 
474 
623 
la42 
369 
1473 
1297 
1274 
9171 
1 
15 
9la7 
91a7 
HS 
21 
a75 
1897 
18a2 
15 
20 
20 
549 
431 
lla 
2 
2 
26 
393 
880 
122 
1446 
1310 
137 
122 
122 
720a.90-90 PRODUITS LAMIHES PLATS, LAI'IIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHDH ALLIES) , LARGEUR >: 600 1'11'1 , !HOH PLAQUES HI REYETUSI, 
(NOH REPR. SOUS 720a.ll-OO A 720a.90-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI!E-UNI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
060 POLOGNE 
50a BRESIL 
1000 II D H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1027 
2740 
2235 
692a 
23a6 
4472 
67a 
3411 
1920 
1330 
68a 
5a3 
641 
30252 
20793 
9456 
7802 
7557 
764 
a89 
254 
153'i 
702 
66 
5 
401 
5 
171 
21 
3169 
2565 
603 
59 a 
598 
25 
27 
44 
99 
a2S 
15a6 
a 
639 
3474 
196 
3279 
3218 
3216 
2 
59 
552 
116a 
355 
523 
50 
ao 
1771 
193 
a06 
a 
72 
5740 
2alo 
2930 
2a5a 
2793 
72 
ll 
13 
a 
26 
301 
31 
269 
27 
26 
242 
12 
56 
1 
16 
li 
99 
69 
30 
30 
29 
532 
240 
3764 
1352 
352 
~~"t55 
Ii 
4 
6790 
6696 
94 
94 
17 
a3 
4031 
3906 
125 
125 
117 
63; 
1504 
7ll 
792 
153 
145 
639 
13 
644 
163i 
67 
as 
26 
275 
174 
16 
2930 
2465 
465 
465 
465 
7209.ll PRODUITS LAI'IIHES PLATS, ENRDULES, SIMPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 3 1'111, LARGEUR >: 
600 1'111 
7209.11-00 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEMEHT LAI'IIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >: 3 1'111, LARGEUR >• 
600 1'111 
002 BELG.-LUXBG. 
lOOOMOHOE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
902 
2720 
2189 
531 
524 
524 
292 
292 
73 
11 
62 
62 
62 
4a 
607 
241 
366 
366 
366 
66 
187 
187 
70 
70 
644 
1077 
981 
96 
96 
96 
144 
301 
294 
7 
7209.12 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, ENROULES, SIMPLEIIEHT LAIIIHES FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1'11'1 IIAIS < 3 1'!11, 
LARGEUR >: 600 1'111 
7209.12-10 PRODUITS LAI'IINES PLATS, ENROULES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 1111 IIAIS < 3 1'!11, 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
LARGEUR >: 600 1'111, IIAGHETIQUES 
4as 
46a 
16 
21 
21 
49 
49 
18 
3 
15 
162 
162 
16 
16 
44 
42 
1 
144 
144 
7209.12-90 PRODUITS LAIUHES PLATS, EHROULES, SIMPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EN ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 1'11'1 IIAIS < 1'!11, 
LARGEUR >: 600 I'U'I, !NOH I'IAGHETIQUESI 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
~J& ;.ui"-..i.~ll[ 
52a ARGENTINE 
72a COREE DU SUD 
lOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3763 
645a 
a991 
13724 
3676 
995 
3956 
1739 
71: 
159a 
207a 
48771 
41707 
7066 
2a74 
za73 
3676 
516 
791 
a346 
35 
llO 
22i 
76 
9614 
952a 
a6 
76 
76 
li 
36 
26 
232 
412 
294 
119 
119 
119 
a77 
3196 
391 
1033 
18 
381 
6a7 
3t= 
2o1i 
9476 
5927 
3550 
1471 
1471 
207a 
10 
63 
lD 
53 
53 
513 
72 
70 
531 
170 
2s 
1380 
1356 
25 
25 
25 
2227 
2370 
2349 
3042 
2la 
10607 
99aa 
619 
218 
211 
40i 
57 a 
629 
57 a 
51 
5i 
1101 
277 
20 
4ao 
159a 
3439 
1391 
1598 
296 
349 
ani 
14 
399 
686 , 
10469 
9770 
69a 
698 
69a 
7209.13 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EHROULES, SIIIPLEIIEHT LAIUHES FRDID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >: 0,5 1'111 IIAIS •< 
1'111, LARGEUR >: 600 1'111 
7209.13-10 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, ENROULES, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 0,5 1'11'1 IIAIS •< 
I'U'I, LARGEUR >• 600 1'111, PIAGHETIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
02a NDRYEGE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
732 JAPOH 
lOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
460a 
14a6 
763 
a 50 
2161 
a49 
11676 
689a 
477a 
2500 
1613 
227a 
111 
lll 
224 
224 
224 
216i 
594 
3140 
268 
2a72 
594 
227a 
4 
4 
2641 
a2 
2772 
2772 
13 
13 
134 
1006 
a 5o 
2351 
1472 
879 
879 
a5o 
2 
151 
15a 
15a 
7209.13-90 PRODUITS LAPIIHES PLATS, ENROULES, SIMPLEIIEHT LAMIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 0,5 1'11'1 I'IAIS •< 
1'111, LARGEUR >: 600 I'IM, IHOH IIAGHETIQUESI 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
03a AUTRICHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
52a ARGENTINE 
lOOOI'IDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
4715 
12237 
5691 
7a56 
3a4l 
1093 
664 
2407 
1771 
521 
3661 
45019 
36122 
8895 
4264 
4238 
2250 
3654 
a8 
u 
116 
312 
a7 
6564 
6454 
110 
a7 
a7 
99 
64 
35 
35 
35 
641 
5752 
1206 
3132 
163 
761 
1440 
13Hl 
10a95 
2546 
2236 
2223 
24 
32i 
352 
24 
32a 
328 
328 
487 
63 
623 
1398 
654 
3226 
3226 
2aa6 
7 
418 
674 
33 
35 
263 
s2i 
4a41 
4054 
787 
266 
263 
937 
1316 
19 
2169 
365i 
a145 
445a 
3687 
29 
29 
260 
an 
211s 
17 
289 
1253 
3 
547a 
4211 
1266 
1266 
1256 
a 
a 
110 
110 
3 
69 
3 
109 
257 
74 
95 
610 
609 
82 
82 
31 
31 
2~ 
9 
a 
67 
104 
213 
lOa 
105 
105 
104 
27 
27 
2s 
23 
130 
17a 
177 
U.K. 
623 
161 
462 
462 
462 
lOB 
104 
4a 
97 
112 
22 
97 
53 
5li 
1604 
735 
869 
234 
151 
123 
511 
31 
31 
175 
277 
129 
1356 
2419 
2257 
162 
162 
162 
1831 
18 
763 
255 
2876 
1849 
1027 
1027 
763 
140 
1356 
157 
897 
2694 
255a 
136 
17 
17 
39 
1990 Quantity- Quentites: 1000 kg 
U.K. 
Origin / Consign111ent 
Orb~!~~ ~0:~~~:::~~=~------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~in~g~c~o~u~n~tr~y~---P~ay~s~d~i~c~la~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Ireland I tal ia Nederland Portugal Ho~:~encl ntur• coab. 
7209.13-90 
1030 CLASS 
10~0 CLASS 
EUR-12 Belg.-Lux. DBnaark Deutschland 
9598 
1599 
10 
H 
755 
5 
Hell as Espegna France 
1256 
8833 
7209.14 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 lfl'l, OF A WIDTH >= 600 
lfl'l 
7209.14-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 lfl'l, OF A WIDTH >= 600 
l"'il't, "ELECTRICAL" 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1002 
907 
95 
31 
3i 
" 
64 
215 
215 
692 
692 
7209.14-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 
Ill'!, < EXCL. "ELECTRICAL") 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DO~ FR GERMANY 
lOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2816 
23065 
29371 
57406 
56892 
514 
1659 
6256 
U91 
U91 
121 
26 
147 
lH 
280 
6767 
7312 
723I 
51 
1380 
40 
1650 
1680 
28 
28 
756 
14525 
302 
16034 
15629 
"5 
393 
22735 
23130 
23130 
7209.21 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 
3 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
7209.21-DO FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 
3 MM, OF A WIDTH >= 600 1fl'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
I532 
1727 
3035 
24H 
H66 
4434 
20639 
18505 
2134 
2132 
2099 
142 
70 
754 
1089 
IDS9 
52 
ll6 
375 
Hi 
19 
1582 
709 
873 
873 
873 
763 
U3 
32a 
428 
548 
3ll2 
2575 
537 
537 
537 
92 
6 
145 
593 
2462 
3300 
3299 
2 
2 
2 
427 
931 
1369 
571 
I195 
4613 
45~2 
71 
71 
71 
ai 
86 
86 
215 
755 
258 
376 
408 
2512 
2103 
409 
409 
376 
225 
58 
45 
385 
381 
4 
4 
4 
7209.22 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SII'IPL Y COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS > 
1 I'll'! BUT 3 Ill'!, OF A WIDTH >= 600 l"ol'l 
7209.22-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS > 
1 l"ol'l BUT < 3 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 I'll'!, "ELECTRICAL" 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2157 
2839 
2626 
213 
53 
53 
60 
60 
ISI 
15i 
2157 
2180 
2175 
5 
22 
22 
342 
285 
57 
7209.22-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTAHCEl, OF A THICKNESS > 
I Ml'l BUT < 3 MM, OF A WIDTH >= 600 I'll'!, !EXCL. "ELECTRICAL"! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
030 SI~EDEH 
032 FINLAND 
036 SIHTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN OEM. R 
062 CZECHOSLOVAK 
404 CANADA 
4I2 MEXICO 
50S BRAZIL 
528 ARGENTINA 
708 PHiliPPINES 
728 SOUTH KOREA 
958 HOT DETERMIH 
lOOOWORLD 
IOID IHTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10~1 FrT• COIJHTR. 
i~3i ACP"'~,&> 
1040 CLASS 3 
1090 IHSCELLANEOU 
2Sll7D 
509534 
136U3 
243790 
109553 
98978 
15277 
79915 
84160 
51473 
9538 
10~312 
16545 
29051 
23I5 
H63 
2286 
16315 
3128 
29986 
2494 
U34D42 
1474758 
356791 
252U7 
~4948~ 
:·vJ.:. I 
1590 
48286 
2494 
85I97 
27000 
23806 
I3989 
3883 
257 
8505 
6340 
264 
6Dz 
437; 
1463 
1460 
4421 
3078 
937 
185593 
1626H 
229H 
7209 
7206 
637 
ll724 
2022 
1979\ 
10006 
37D3i 
41401 
4300 
126943 
44U2 
82761 
82732 
82732 
2a 
88605 
152ll4 
25866 
2672i 
32290 
548 
9002 
15440 
5652 
7705 
45564 
15Daa 
1065 
1012i 
437762 
335294 
ID2468 
74391 
H390 
~~.-l~ 
I529i 
182 
809 
608 
400 
2607 
4975 
1599 
3376 
400 
400 
35865 
22141 
2913 
22100 
I39DI 
17187 
6244 
157 
4373 
6140 
7 
131282 
ll4llD 
17166 
157 
6244 
7 
16909i 
22854 
5D67I 
27399 
ll315 
262ai 
4535 
267 
13533 
I978 
I46D 
329546 
3D76I3 
21933 
18336 
18335 
I! 
3504 
74 
39 
9 
521 
SOl 
6801 
I4l 
a" 
8991 
8087 
904 
904 
894 
46622 
46904 
14143 
28948 
13190 
l4I22 
14047 
5864 
320 
1796 
24253 
265 
5825 
2158 
3304 
1717 
2487 
22995' 
177975 
49492 
35066 
32233 
'''1 
i59o 
7816 
2487 
8926 
41429 
314oa 
I345 
2790 
I420 
3426 
37 
5475 
27Si 
99006 
87318 
ll658 
8938 
8938 
:"7!'1 
7209.23 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 
0.5 Ml'l BUT =< 1 Ml'l, OF A WIDTH >: 600 1'11'1 
7209.23-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTAHCEl, OF A THICKNESS >= 
0.5 1'11'1 BUT =< 1 Ill'!, OF A WIDTH >= 600 I'll'!, "ELECTRICAL" 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 0 4 FR GERMANY 
C06 UTD. KINGDOM 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
2568 
7159 
17120 
14987 
617~ 
49821 
41949 
7873 
7332 
165 
198 
176 
22 
327 
235 
92 
513 
2379 
4465 
7978 
3209 
4769 
4465 
22 
7i 
94 
93 
2 
6776 
I0271 
ll256 
28394 
28394 
19 
19 
517 
228 
1614 
1333 
I709 
6650 
3692 
2988 
2867 
24 
24 
24 
7209.23-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS >= 
0.5 I'll'! BUT :< 1 1".1'!, OF A WIDTH >= 600 Ml'l, !EXCL. "ELECTRICAL"! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
0 58 GERMAN OEM. R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINA 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
958 HOT DETERI'IIH 
1000 W 0 R L D 
IOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
40 
4874H 
661S2D 
366ll4 
37SOS6 
ll5606 
140506 
15679 
171617 
88108 
23660 
2~977 
192983 
I5674 
11696 
1350 
~014 
3651 
15147 
4007 
19089 
2538 
2748310 
2337990 
407783 
335132 
329733 
97451 
10239i 
30460 
1429 
6751 
229 
2432 
1756 
3921 
9 
3299 
I999 
3647 
256377 
241209 
15168 
8998 
8986 
646 
7342 
I737 
8912 
397a 
24725 
12596 
1D53l 
25 
70510 
22627 
HS83 
47859 
47859 
202056 
260543 
107662 
5556a 
78753 
1099 
17700 
20626 
2762 
5256 
57359 
2960 
78 
2484 
3960 
1977 
820870 
723405 
97466 
86002 
86002 
372 
218 
1357 
225 
5891 
2276 
3615 
259U 
12831 
8076 
100987 
29179 
22641 
536I 
5044 
970 
137 
1167 
3505 
7697 
675 
227274 
202700 
23899 
5498 
5361 
224995 
33838 
64905 
20756 
ID325 
7622i 
9692 
164 
536 
15853 
2475 
1292 
46ll94 
431041 
30152 
26318 
26245 
447 
9i 
666 
1780 
1204 
576 
576 
576 
120734 
80509 
28936 
61575 
146Da 
14672 
39819 
23072 
1722 
19108 
80917 
908 
5593 
1247 
3877 
3997 
347a 
1863 
508554 
36 0852 
145839 
I2989S 
124819 
ll375 
33594 
30627 
549 
2120 
33i 
5938 
,5 
3861 
3DSi 
91535 
78596 
12939 
9888 
9867 
60 
23 
127 
88 
39 
37 
37 
1559 
5515 
I36 
6482 
7 
1516 
63a 
2350 
au 
sli 
4089 
23918 
16153 
"" 3676 3676 
1613 
2207 
264 
7081 
19 
664 
844 
ID09 
1313 
6oa 
3530 
19153 
12693 
6461 
2930 
2930 
297 
184 
15~ 
28 
263 
15 
ll94 
lSI 
1457 
3833 
3633 
199 
199 
199 
31 
31 
I3652 
60095 
41240 
59251 
25080 
350 
19877 
9174 
1832 
967z 
1659 
2299 
a26 
3152 
50 
7627 
256072 
219780 
36292 
20678 
20678 
11<!:!> 
395; 
1048 
155 
4905 
6107 
6107 
23792 
39281 
83210 
72061 
7SSI 
679 
34166 
1290 
606 
I5192 
470 
an 
1686 
360 
2886 
285172 
261387 
23785 
17165 
17088 
1990 Yelu2 - '.'nlcturs: 1000 ECU 
Origin / Consignment 
U.K. 
Origint I Provenance Raporting country - Pays diclarant Co~b. Homenclature~------------------------------------------~~~:~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoeencl ature col!b, EUR-12 Bel g. -Lux. Dane ark Deutsch] and Holt as Espegna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
7209.13-90 
1030 CLASSE 
1040 CLASSE 
3970 
661 
3 
20 
309 
1 
3658 
7209.14 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SIMPLEIIEHT LAMIHES A FROIO, EH ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 M, LARGEUR 
>= 600 Mil 
7209.14-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SIMPLEMEHT LAMIHES A FROIO, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 MM, LARGEUR 
>= 600 M, IIAGHETIQUES 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
709 
617 
92 
26 
26 
68 
2 
66 
247 
247 
368 
368 
7209.14-?0 PRODUITS LAIIIHES PLATS, ENROULES, SIMPLEMENT LAIIIHES FROID, EH ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 M, LARGEUR 
>: 600 MM, !NOH IIAGHETIQUESl 
001 FRANCE 
002 BELG.··LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
IOOOMOHOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1235 
8906 
1H21 
26494 
26254 
241 
BOD 
212s 
3335 
3335 
65 
73 
73 
79 
2577 
2777 
2744 
33 
52i 
76 
701 
701 
16 
16 
291 
5612 
118 
6210 
6041 
170 
7209.21 PROOUITS LAMIHES PLATS, ENROULES, SIMPLEMEHT LAMIHES FROIO, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, <AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 3 M, LARGEUR >= 600 Ml'l 
7209.21-00 PROCUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SIMPLEMENT LAMIHES FPOIO, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 3 MM, LARGEUR >= 600 MM 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGSE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
545 
651 
1328 
1001 
1804 
1962 
8754 
7809 
944 
943 
931 
63 
26 
342 
462 
462 
24 
57 
163 
7i 
3 
744 
320 
424 
424 
424 
230 
65 
l2i 
185 
214 
1148 
938 
210 
210 
210 
47 
2 
67 
222 
1028 
1373 
1367 
6 
6 
6 
177 
357 
587 
23B 
633 
2047 
2013 
34 
34 
34 
61 
60 
1 
1 
75 
222 
129 
197 
160 
992 
830 
162 
162 
151 
7209.22 PRODUITS LAMIHES PLATS, ENROULES, SIMPLEMEHT LAMIHES .\ FROID, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, !AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 1 MM IIAIS < 3M, LARGEUR >= 600 ro11 
7209.22-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, ENROULES, SIMPLEMEHT LAMIHES A FROID, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE>, EPAISSEUR > 1 M MAIS < 3 MM, LARGEUR >= 600 111'1, MAGNETIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 
lOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
965 
1314 
1214 
100 
35 
35 
27 
27 
71 
71 
965 
1017 
1012 
5 
7209.22-90 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SIMPLEMENT LAMIHES A FROID, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 1 M MAIS < 3 M, LARGEUR >= 600 1'111, !NOH IIAGHETIQUESl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GP.ECE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RO.ALLEMANDE 
062 lCHECOSLDVAQ 
404 C/.HI.DA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
52B ARGENTINE 
70B PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
958 NOH DETERMIN 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
J.U.:lU i..i.~~~~ 2 
1031 ACP !6Bl 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
125804 
227301 
5B45B 
lll450 
49121 
43896 
6064 
35698 
35262 
21455 
4175 
47583 
6441 
ll324 
795 
506 
Bll 
5924 
ll96 
11374 
976 
BOB132 
657994 
149161 
109499 
108476 
''oo; 
590 
18777 
976 
37607 
10567 
10913 
6329 
1527 
106 
3459 
2819 
128 
270 
204l 
5o6 
513 
1642 
1176 
344 
79955 
70514 
9440 
3218 
3217 
41£0 
204l 
376 
5237 
926 
8473 
43Bl 
1596i 
17105 
1893 
54365 
19395 
34970 
34959 
34959 
11 
40544 
70179 
ll341 
11122 
14652 
212 
3674 
5926 
2491 
3341 
21443 
529; 
4Di 
4046 
19S715 
152292 
43424 
33204 
33200 
4B4C 
5379 
64 
30; 
275 
196 
950 
1920 
648 
1271 
196 
196 
lOIS 
16382 
10BB6 
1383 
ll017 
5699 
6860 
1577 
2190 
1 
58704 
52227 
6476 
" 
257l 
I 
71194 
9272 
22763 
ll770 
4718 
13555 
1904 
ll2 
5B4B 
734 
572 
142506 
133271 
9234 
7866 
7864 
0~ 
1332 
B3 
22 
• 7 
236 
228 
3653 
66 
419 
4719 
4296 
423 
423 
419 
19796 
20242 
6225 
12230 
615i 
5596 
5554 
2298 
140 
azo 
10661 
136 
2499 
750 
122l 
657 
975 
97531 
75794 
20762 
l4BB7 
13920 ,,.,.. 
590 
3405 
975 
7209.23 PRODUITS LAMIHES PLATS, ENROULES, SIMPLEMEHT LAMIHES A FROID, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, !AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 0,5 Mi'l MAIS =< 1 M, LARGEUR >= 600 M 
7209.23-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SIMPLEMENT LAMIHES A FROID, EH FER OU ACIERS !HON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 0,5 MJ'I MAIS =< 1 1'111, LARGEUR >= 600 M, IIAGHETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
062 TCHECOSLOVAQ 
lOODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
3563 
3315 
BS27 
7028 
2695 
26014 
22586 
3427 
3159 
52 
67 
56 
ll 
120 
172 
120 
52 
422 
14Di 
1B44 
3BOB 
1829 
1978 
1B44 
57 
56 
1 
315i 
52 DB 
4902 
13304 
13304 
12 
12 
12 
366 
91 
935 
713 
851 
3490 
2105 
1385 
1315 
7209.23-90 PRODUITS LAMIHES PLATS, EHROULES, SIMPLEMEHT LAMIHES A FROID, EH FER DU ACIERS !HOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 0,5 1'\~ MAIS =< 1 M, LARGEUR >= 600 MM, !HOH IIAGNETIQUESl 
001 FP.AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UHI 
009 GP.ECE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
03& AUTRICHE 
058 RD.ALLEMAHDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
404 CAHA~A 
484 VENEZUELA 
52& ARGENTINE 
708 PHILIPPIHES 
72& COREE DU SUD 
95& NOH OETERMIH 
lCODIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
229331 
301201 
161731 
1Bl53B 
52810 
65364 
6912 
77205 
36692 
10184 
11323 
90174 
6293 
5197 
619 
1363 
1397 
5516 
1508 
7195 
1091 
1256109 
1076285 
178733 
150222 
148373 
42B7S 
4194i 
15524 65, 
2732 
96 
1017 
761 
1929 
' 1636 
742 
1369 
lllS09 
104876 
6633 
4341 
4337 
297 
3543 
832 
4366 
1787 
ll099 
5296 
5065 
10 
32306 
10831 
21475 
21465 
21465 
98842 
126619 
4BB46 
26780 
37981 
467 
7184 
Bl4B 
1055 
2440 
28396 
1065 
31 
971 
1377 
749 
390964 
346731 
44233 
40039 
40039 
263 
72 
5o6 
99 
2263 
978 
1285 
13703 
6449 
4326 
56840 
12249 
9010 
2B5Z 
2118 
BDl 
3; 
426 
1313 
2az4 
360 
113320 
102575 
10385 
2892 
2852 
94302 
14074 
27993 
9076 
4386 
40534 
40BB 
69 
275 
7246 
1108 
535 
203757 
190365 
13393 
11722 
ll678 
203 
3B 
380 
272 
893 
621 
272 
272 
272 
53289 
35284 
12227 
25917 
763a 
6037 
15458 
9804 
757 
8574 
35611 
451 
2451 
578 
1324 
1508 
1367 
731 
2197ll 
155851 
63129 
56456 
54746 
196 
130BB 
13284 
13284 
121 
22 
lB 
194 
190 
3 
3 
3 
148 
124 
24 
4189 
19475 
15725 
577 
1412 
547 
161B 
14 
2404 
1050 
47010 
4192, 
5086 
4036 
4036 
1fU,n 
10 
10 
10 
7689 
15666 
13017 
243 
1182 
122 
1840 
30 
1704 
ll06 
42610 
3791B 
4691 
3585 
3574 
21 
a 
51 
31 
20 
19 
19 
656 
2825 
6B 
2563 
19 
540 
264 
814 
347 
1ai 
1408 
9686 
6935 
2751 
1342 
1342 
768 
1040 
115 
3201 
12 
268 
365 
350 
S66 
236 
1271 
8200 
5770 
2429 
ll51 
ll51 
9B 
60 
3B 
104 
7 
551 
71 
602 
1682 
1598 
84 
B4 
B4 
10 
10 
6171 
27177 
18669 
27221 
12602 
150 
8579 
3922 
713 
4687 
640 
9ll 
298 
lOBI 
20 
305\ 
116021 
100698 
15324 
9323 
9323 
4411i1 
155i 
27ll 
73 
2310 
5094 
5094 
11404 
1B226 
39371 
34136 
3697 
312 
12487 
595 
240 
1425 
179 
345 
576 
139 
ll49 
130576 
119769 
10808 
8299 
8259 
41 
1990 Quantit~ - Quant!Us• 1000 kg 
Origin / Consignaant 
Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~i~n~g~c~ou~n~t~·~~---~P~·~~~s~d6~c~l~•-·~•-nt~------------------------------~----~~, 
Ho•tnclatur• co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ia He dar-lend Portugal U.K. 
7209.23-90 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
109D IIISCELLANEOU 
42772 
29871 
2531 
6170 
25 
1420 
3043 
12317 
60U 
675 
3136 
7475 
1465 
1163 
3051 
7209.24 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 
0.5 I'IM, OF A WIDTH >= 600 I'IM 
7209.24-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY COLO-ROLLED, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < 
0.5 m, OF A WIDTH >= 600 m, "ELECTRICAL" 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1969 
1777 
ll46 
5929 
525 
5404 
ll46 
3197 
1719 
1146 
3335 
23 
3312 
ll46 
1119 
57 
57 
1193 
205 
1611 
161S 
98 
98 
250 
312 
lll 
264 
250 
24 
24 
7209.24-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY COLO-ROLLED, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS >= 
0.35 I'IM BUT < 0.5 m, OF A WIDTH >= 600 m, <EXCL. "ELECTRICAL•> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
521 ARGENTINA 
1000 W D R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
14990 
33012 
17645 
4210 
6146 
1675 
1301 
915 
9521 
2113 
93195 
79116 
13310 
ll095 
10751 
2113 
1098 
12375 
714 
2221 
22 
417 
23157 
23411 
439 
22 
22 
417 
222 
56 
3144 
23 
37; 
193 
4011 
3446 
572 
572 
572 
2670 
9171 
2129 
2s 
273 
733 
1326 
11023 
15443 
2510 
1254 
1250 
1326 
699 
741 
741 
15 
70 
174 
440 
U34 
101 
1334 
194 
174 
440 
1445 
393 
19 
50 
72 
17 
210 
9276 
9049 
227 
227 
227 
14 
14 
2239 
1141 
1612 
412 
1552 
641 
316 
4704 
20715 
15374 
5341 
5341 
5021 
1731 
4231 
242i 
9110 
1315 
795 
795 
795 
7209.24-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY COLO-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>. OF A THICKNESS < 
0.35 I'IM, OF A WIDTH >= 600 m, IEXCL. •ELECTRICAL") 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'!AHY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
42091 
3455 
22653 
3249 
1042 
73701 
72077 
1631 
1201 
6404 
11792 
15 
25309 
25230 
10 
19 
6111 
712 
65 
ni 
1167 
7665 
1202 
161 
176 
176 
ni 
9 
179 
1043 
1043 
109 
109 
21701 
1945 
157 
172 
31233 
3ll71 
62 
62 
91 
21 
2146 
192 
32ll 
3001 
202 
202 
7209.31 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS>, SIIIPLY COLD ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 I'IM, OF A 
WIDTH >= 600 I'L'I 
7209.31-00 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS!, SIIIPLY COLO-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= m, OF A 
WIDTH >= 600 I'IM 
1000 W D R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3210 
2143 
1061 
14 
14 
25 
25 
1645 
631 
1015 
36 
36 
502 
502 
54 
54 
754 
705 
49 
7209.32 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS!, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 1'11'1 BUT < 
MM, OF A WIDTH >= 600 I'IM 
7209.32-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS>, 5IIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 1'11'1 BUT < 
m, OF A WIDTH >= 600 I'll'!, •ELECTRICAL" 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
293 
291 
2 
7 
5 
2 
21 
21 
99 
99 
71 
71 
ao 
10 
7209.32-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS!, SIMPLY COLO-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 I'll'! BUT < 
I'll'!, OF A WIDTH >= 600 I'll'!, <EXCL. "ELECTRICAL") 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'!ANY 
005 ITALY 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
0!16 Ge;\i'ii!.N il~i'i.K 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
501 BRAZIL 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6111 
9511 
1565 
7100 
1650 
1161 
713~ 
c:o ~~ 
1505 
5067 
1750 
49111 
21233 
21571 
9932 
9931 
2270 
9376 
276 
594 
1455 
55 
6a 
3126 
2310 
747 
61 
61 
315 
3" 
315 
~~~ 
712 
475 
2912 
992 
1920 
461 
461 
U60 
5722 
3460 
657 
616 
1597 
6551 
793 
171 
1750 
23293 
10750 
12543 
1103 
1103 
1955 
1715 
241 
241 
29 
302 
332 
330 
2 
2 
1 
3o1a 
24 
2076 
917 
271 
10155 
6133 
4022 
217 
217 
3735 
4i 
104 
435 
266 
161 
16a 
675 
472 
590 
1106 
1761 
45 
45 
45 
7 
1177 
774 
62 
sa 
21 
212 
23ll 
2020 
291 
51 
sa 
23i 
7209.33 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 1'11'1 BUT 
=< 1 I'll'!, OF A WIDTH >= 600 I'll'! 
7209.33-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 1'11'1 BUT 
=< 1 I'll'!, OF A WIDTH >= 600 1'11'1, "ELECTRICAL" 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1122 
1647 
175 
65 
65 
30 
30 
1015 
1015 
312 
312 
50 
50 
177 
2 
175 
103 
103 
7209.33-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS (OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 1'1M BUT 
=< 1 I'll'!, OF A WIDTH >= 600 I'll'!, IEXCL. •ELECTRICAL") 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'!ANY 
005 ITALY 
031 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
3230 
6137 
ll016 
12993 
1550 
1207 
1141 
41091 
35627 
5461 
1110 
1796 
3511 
537 
252 
Ill 
39 
1111 
1716 
172 
44 
44 
121 
50; 
2s 
900 
510 
391 
132 
132 
259 
435 
911 
140 
62a 
511 
30H 
2200 
145 
714 
714 
66 
50 
50 
50 
914 
i 
2315 
76 
3520 
3374 
144 
144 
130 
4010 
10357 
6111 
745 
543 
1116 
24076 
21537 
2539 
601 
601 
1939 
ni 
254 
ll3 
142 
1015 
102 
1506 
2734 
2724 
1 
491 
124 
20 
9 
1413 
1442 
41 
41 
41 
7209.34 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS), SIIIPLY COLO-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 I'll'!, OF A 
WIDTH >= 600 l'"ol'l 
7209.34-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS!, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 I'll'!, OF 
WIDTH >= 600 MM, "ELECTRICAL" 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
42 
20 
20 
12 
12 
62 
62 
30 
30 
33 
29 
4 
11 
11 
102 
225 
s95 
2617 
994 
1693 
61 
61 
l63i 
246 
15i 
22 
1602 
527 
1075 
22 
22 
1054 
5269 
1350 
237 
2060 
433 
446 
5105 
3145 
1960 
1960 
1960 
44 
3630 
3675 
3675 
61 
61 
1114 
249 
716 
2513 
2366 
147 
147 
147 
111 
293 
334 
311 
157 
1546 
1434 
112 
112 
112 
1990 Value - Velours• 1000 ECU 
Origin / Conston•ent 
Origin• /Provenance Reporting country -Pays d6clarent ~~=~~cr~:~~! 1 :!~b~r---:E~u=R-~1~2~-=a.~l~g-.--7L-ux--.--:D-an-.-.-r7k-:Do-u~t-s-c7h71a_n_d~--~H~o~l~l~a~s~~E=s~pa~g~n~a~~~F~r~a=n=co~:;~I=r•-l-a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-•-d•-r-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K~. 
7209.23-90 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
15927 
12552 
1091 
2292 
10 
3097 
1097 125S 
4573 
2919 
360 
1671 
2574 
3795 
731 
7209.24 m~~mcM~I~~!I~~~~:· /~~guM~· L~~~~~r~~T 6 ~~1'1AAES A FROID, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
7209.24-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEI'IENT LAMINES A FROID, E~ FER OU ACIERS IHDH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 0,5 111'1, LARGEUR >• 600 111'1, I'IAGHETIQUES 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECDSLOVAQ 
725 COREE DU SUD 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2176 
1375 
1357 
5574 
314 
5559 
1357 
3712 
1554 
1357 
3550 
13 
3537 
1357 
1995 
57 
57 
1354 
91 
1293 
1293 
292 
355 
57 
297 
uz 
7209.24-91 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHRDULES, SII'IPLEMEHT LAMIHES A FROID, EH FER DU ACIERS IHDH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE>, EPAISSEUR >• 0,35 I'II'II'IAIS < 0,5 111'1, LARGEUR >• 600 111'1, IHDH I'IAGHETIQUESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUME-UHI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
035 AUTRICHE 
525 ARGENTINE 
lOOOI'IDNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6251 
15031 
7377 
2102 
4402 
940 
645 
532 
4643 
HO 
43265 
37157 
6ll2 
5362 
5252 
740 
3715 
519z 
354 
1069 
Ii 
149 
10491 
10331 
160 
ll 
ll 
149 
11S 
3z 
3014 
16 
342 
89 
3611 
3150 
430 
430 
430 
ao4 
3546 
1140 
1z 
74 
310 
437 
7035 
6139 
897 
460 
455 
437 
25Z 
301 
301 
4 
29 
500 
154 
697 
35 
659 
505 
500 
154 
3467 
135 
34 
25 
3z 
5 
a3 
3781 
3693 
S9 
S9 
S9 
46 
46 
46 
996 
4252 
705 
215 
573 
347 
lll 
2102 
9710 
7391 
2319 
2319 
2216 
7209.24-99 PRDDUITS LAI'IINES PLATS, EHRDULES, SIMPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EH FER DU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE>, EPAISSEUR < 0,35 111'1, LARGEUR >• 600 111'1, IHOH I'IAGHETIQUESl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
732 JAPDN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA··CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
15607 
1591 
10209 
5156 
1674 
37573 
36002 
1571 
1742 
2486 
7653 
5 
1 
10223 
10191 
32 
13 
zazo 
250 
66 
15l4 
47Sl 
3136 
1645 
1544 
95 
95 
156 
3 
71 
315 
315 
100 
100 
13264 
1053 
50 
lla 
14637 
14616 
21 
21 
720 9. 31 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, HDH EHRDULES, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 3 111'1, 
LARGEUR >• 600 111'1 
7209.31-0D PRODUITS LAI'IINES PLATS, IHDH EHROULESl, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES FROIO, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 3 MM, 
LARGEUR >• 6DO MM 
1000 M 0 N D E 
ID10 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1643 
ll67 
477 
22 
22 
7U 
2aa 
431 
19 
19 
9 
7 
2 
374 
374 
21 
21 
1106 
12 
12 
663 
2265 
1zos 
4535 
4133 
405 
405 
405 
37 
16 
4980 
123 
5205 
5075 
127 
127 
357 341 
16 
7209.32 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS, HDH EHRDULES, SII'IPLEI'IENT LAI'IINES FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 111'1 I'IAIS < 3 
111'1, LARGEUR >• 600 111'1 
7209.32-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, IHOH ENRDULESl, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 111'1 MAIS < 
3 111'1, LARGEUR >• 600 111'1, I'IAGNETIQUES 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
190 
176 
14 
30 
16 
14 
12 
12 
40 
4D 
36 
36 
7209.32-90 PRDDUITS LAI'IINES PLATS, !NON ENRDULESl, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 I'II'II'IAIS < 
3 MM, LARGEUR >• 600 MM, IHDH I'IAGHETIQUESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
032 FINLANDE 
03a AUTRICHE 
UJO iu.i.ftli.C.iiftJ;Ii&;: 
060 POLDGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
505 BRESIL 
IOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2201 
4104 
722 
3503 
746 
895 
3352 
tl< 
547 
2098 
674 
20948 
ll701 
9248 
46SS 
4657 
525 
3735 
104 
34a 
562 
22 
40 
1297 
1037 
260 
40 
40 
aa 
132 
1156 
505 
681 
207 
207 
474 
1521 
1249 
240 
274 
775 
3091 
344 
347 
674 
9363 
3720 
5643 
4169 
4169 
737 
737 
106 
ID6 
11 
105 
104 
2 
2 
1 
1550 
6 
117a 
424 
123 
5009 
3259 
1750 
155 
155 
1595 
51 
39 
si 
195 
137 
59 
5; 
204 
150 
22i 
669 
644 
25 
25 
25 
13 
602 
u5 
26 
21 
f 
ai 
1150 
1027 
123 
27 
27 
,, 
7209.33 PRODUITS LAI'IINES PLATS, HOH EHRDULES, SII'IPLEI'IENT LAI'IIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 0,5 1'111 I'IAIS 
•< 1 111'1, LARGEUR >• 600 l'd'l 
7209.33-10 PRDDUITS LAMINES PLATS, CHON ENRDDLESl, SIMPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 0,5 1'11'1 
MAIS •< I l'd'l, LARGEUR >• 600 111'1, IIAGHETIQUES 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
!ODS 
854 !54 
za 
za 
54 
54 
493 
493 
179 
179 
38 
3a 
!53 
1 
152 
72D9.33-9D PRODUITS LAI'IIHES PLATS, !NOH EHRDULESl, SII'IPLEI'IENT LAI'IIHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 0,5 1'11'1 
I'IAIS •< 1 m, LARGEUR >• 6DO 111'1, !NON I'IAGNETIQUESl 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECDSLDVAQ 
IOODMDHDE 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l02D CLASSE I 
I 021 A E L E 
104D CLASSE 3 
1406 
2736 
4498 
4716 
881 
61a 
789 
16919 
14553 
2356 
876 
874 
1463 
25D 
as 
294 
zz 
725 
653 
72 
26 
26 47 
zza 
10 
363 
229 
133 
56 
56 
7a 
166 
424 
52 
307 
247 
1395 
994 
402 
341 
341 
u 
12 
12 
546 
2 
ll05 
40 
1727 
1655 
72 
72 
70 
1763 
4258 
2050 
334 
297 
779 
9663 
a505 
1158 
325 
325 
a34 
89 
40 
48 
370 
62 
42S 
879 
871 
7209.34 PRODUITS LAI'IINES PLATS, NOH ENRDULES, SIMPLEI'IENT LAMIH~S A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 1'11'1, 
LARGEUR >• 600 1'111 
72D9.34-10 PRDDUITS LAMIHES PLATS, IHDH EHRDULESl, SII'IPLEI'IENT LAr-IHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 1'111, 
LARGEUR >• 600 111'1, MAGNETIQUES 
IOOOMONOE 
1010 IHTRA-CE 
35 
35 
63 
61 
2 
3 
272 
36z 
7 
4 
712 
693 
19 
19 
19 
22 
22 
11 
21 
2i 
11 
11 
47 
19 
2a 
35 
35 
1041 
37a 
663 
21 
21 
64Z 
656 
233 
423 
a 
a 
415 
1985 
524 
132 
13z 
13z 
" 1035 205 
259 
3037 
1905 
1132 
1132 
1132 
si 
2407 
2467 
2467 
28 
25 
us 
77 
221 
az7 
7a4 
42 
42 
42 
71 
106 
101 
139 
233 
69a 
66a 
29 
29 
29 
43 
1990 Quer.l i ty - Quant 1 t.llis; 1000 kg 
Origin/ Consign•ent 
Or igine I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. No•enclature~------------------------------------------~----~----~~--~---------------------------------------------------1 
Hoaencl ature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
7209.34-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 1111, OF A 
WIDTH >= 600 1111, <EXCL. "ELECTRICAL") 
004 FR GERI'IAHY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1095 
1987 
1923 
64 
47 
47 
25 
25 
25 
328 
318 
10 
5 
99 
180 
180 
936 
979 
979 
35 
291 
276 
15 
7209.41 FLAT-ROLLED PRODUCTS (OTHER THAN IN COILS), SIPIPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR HDH-ALLDY STEEL, <EXCL. HIGH RESISTANCE), DF 
A THICKNESS >= 3 I'!M, DF A WIDTH >= 600 Ml'l 
7209.41-00 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IH CDILSJ, SIMPLY CDLD-RDLLED, DF IRON DR HDH-ALLDY STEEL, <EXCL. HIGH RESISTANCE), DF 
A THICKNESS >= 3 MM, OF A WIDTH >= 600 I'!M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
Oil SPAIN 
032 FINLAND 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
2908 
2889 
3082 
2473 
1910 
1289 
16784 
H815 
1970 
1716 
1713 
192 
626 
203 
25 
1045 
1045 
19 
18 
75 
57 
i 
230 
191 
40 
40 
40 
87 
108 
2145 
63 
621 
3247 
2503 
744 
741 
740 
73 
73 
35 
5 
2128 
Ill 
667 
35 
437 
4290 
3543 
446 
446 
446 
ua 
629 
442 
lU 
ua 
lU 
1014 
10 
103 
279 
1736 
1472 
264 
264 
264 
1914 
1914 
720 9 0 42 FLAT-ROLLED PRODUCTS <DTHER THAN IH CDILSl, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, <EXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS > 1 i'"ol'l BUT < 3 MM, OF A WIDTH >= 600 I'IPI 
7209.42-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS (OTHER THAN IH CDILSJ, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRDH DR NOH-ALLOY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS > 1 I'!M BUT < 3 I'!PI, OF A WIDTH >= 600 I'!PI, "ELECTRICAL" 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
539 
539 
27 
27 
94 
94 
134 
134 
27 
27 
7209.42-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IH CDILSJ, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, <EXCL. HIGH RESISTAHCEJ, OF 
A THICKNESS > 1 MM BUT < 3 I'!PI, OF A WIDTH >= 600 MM <EXCL. "ELECTRICAL") 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
005 DENMARK 
009 GREECE 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SlliTZERLAND 
038 AUSTRIA 
055 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
528 ARGENTINA 
728 SOUTH KOREA 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
35Hl 
160643 
11591 
45705 
5354 
7146 
1213 
1272 
19207 
2645 
32640 
1986 
35910 
11530 
2609 
30145 
12239 
3507 
1764 
428226 
291040 
137156 
74966 
73263 
5522 
56701 
2754 
142a 
2116 
75 
598 
51 
150; 
45 
6191 
12 
4166 
635 
656 
20236 
5531 
11704 
10413 
10413 
l29i 
3 
613 
ll96 
3175 
524 
ll33 
1407 
1440 
247 
1918 
1566 
13550 
55ll 
5039 
3950 
3950 
4060 
20315 
66699 
3655 
41l 
639 
903 
153 
4552 
294 
14699 
1972 
15400 
19 
5695 
8715 
2023 
1664 
147546 
97562 
50454 
32365 
32365 
3657 
1H32 
69 
549 
195; 
149 
10710 
2966 
7744 
1457 
1329 
6257 
402 
575 
125 
676 
13 
25 
3335 
1791 
15H 
31 
28 
1484 
25 
43023 
2625 
9985 
7333 
3585 
88~ 
2161 
2 
946 
829 
180 
10019 
206 
81781 
67435 
14346 
3112 
3109 
1123~ 
3504 
u 
2~ 
124i 
559 
6075 
4757 
1292 
957 
859 
335 
4330 
5035 
543 
2573 
z2 
1052 
947 
70 
406 
20123 
13555 
6265 
5792 
4351 
Hi 
1566 
30985 
7607 
147 
355 
1606 
100 
58756 
42139 
166U 
14943 
14943 
100 
1606 
7209.43 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN CDILSJ, SIMPLY, COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, <EXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS >= 0.5 Ml'l BUT =< 1 I'!PI, OF A WIDTH >= 600 I'IPI 
7209.43-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR HDH-ALLDY STEEL, <EXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS >= 0.5 Ml'l BUT =< 1 Pll'l, OF A WIDTH >= 600 Pll'l, "ELECTRICAL" 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
451 
451 
17 
17 
196 
196 
61 
61 
10 
10 
39 
39 
7209.43-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS <DTHER THAN IH COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, DF IRON DR HDH-ALLDY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE), DF 
A THICKNESS >= 0.5 Pll'l BUT =< 1 Pll'l, OF A WIDTH >= 600 Pll'l, <EXCL. "ELECTRICAL"> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPATH 
OJU :,i~i:iJC.h 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGDSI.AVIA 
055 GERI'IAH DEI'I.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
525 ARGENTINA 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA··EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
31292 
92672 
18652 
51011 
3306 
2445 
11704 
2.fi:) 
7271 
1002 
32571 
4657 
4011 
5504 
2996 
2641 
277494 
212155 
65310 
45459 
43709 
2812 
14040 
2630 
1590 
1743 
20 
302 
li i 
1777 
16 
3366 
11847 
6290 
5557 
5339 
5339 
170 
48 
35a2 
1324 
1278 
66 
89 
24 
lli 
148 
35; 
97 
657 
7857 
6363 
1494 
644 
644 
851 
13440 
14570 
3789 
12~ 
16 
1274 
a;: 
3591 
H3 
8501 
700 
34; 
1373 
791 
49867 
33356 
16511 
13997 
13297 
791 
1722 
1553 
2886 
1365 
1664 
211 
410 
302 
46i 
ni 
956 
534 
11155 
8391 
2764 
461 
461 
230l 
2947 
1241 
100 
1056 
1850 
7275 
5344 
1931 
80 
38 
1551 
35977 
4296 
6906 
2214 
1347 
278 
334 
18 
7964 
51i 
1757 
70 
61746 
51019 
10727 
8317 
8316 
2410 
1290 
a7 
2023 
1731 
293 
206 
159 
87 
6726 
4969 
2202 
11975 
4320 
11?! 
zi 
9205 
3957 
45475 
30658 
14757 
14384 
10424 
40~ 
1025 
17227 
14484 
24 
125 
139 
1262 
2535 
20 
36540 
33023 
3517 
3797 
3797 
20 
7209.44 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IH CDILSJ, SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR HDH-ALLDY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS < 0.5 i'"o'l, OF A WIDTH >= 600 Pll'l 
7209.44-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN COILS), SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRDH DR HDH-ALLDY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS < 0.5 i'"o"', OF A WIDTH >= 600 Ml'l "ELECTRICAL" 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
389 
139 
250 
56 
56 
283 
52 
231 
11 
ll 
20 
20 
7209.44-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS !OTHER THAN IN CDILSI. SIMPLY CDLD-RDLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS < 0.5 MM, OF A WIDTH >= 600 I'IPI <EXCL. "ELECTRICAL") 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3ll5 
3025 
947 
9136 
8504 
634 
91 
206 
755 
755 
61 
61 
1192 
65 
1746 
1633 
ll4 
z5 
25 
25 
26 
26 
26 
2323 
584 
3057 
3013 
74 
15 
15 
1821 
ao 
10 
2581 
2163 
419 
7209.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS CDLD-RDLLED, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH >= 600 l'fPI, IEXCL. CLAD, PLATED OR CDATEDI, 
IEXCL. 7209.ll TO 7209.HI 
172 
143 
334 
315 
19 
7209.90-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS COLD-ROLLED, OF IRON DR HDN-ALLDY STEEL, SIMPLY SURFACE-TREATED, IEXCL. CLAD, PLATED DR CDATEDI , 
OF A WIDTH >= 600 Mil, DR SIIIPLY CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
44 
12652 
4644 
20169 
20132 
12 
235 
429 
429 
ll239 
4409 
15785 
15781 
4 
451 
456 
1384 
2012 
2012 
24 
24 
13 
1386 
1379 
7 
50 
151 
sa a 
35 
953 
819 
134 
35 
35 
250 
250 
206 
969 
66 
5718 
403 
392 
3417 
15659 
ll77l 
3555 
472 
472 
3417 
69 
69 
321 
ll90 
136 
6571 
645 
222i 
43i 
2050 
13663 
11053 
2550 
500 
500 
2050 
152 
174 
a 
U.K. 
95 
98 
1439 
30 
27 
100 
875 
2470 
2470 
2259 
12177 
1920 
5872 
25; 
1119 
5115 
1414 
2093 
492 
5505 
2176 
50122 
34592 
15229 
1414 
1414 
251 
13565 
59 
59 
1360 
11030 
3580 
5331 
22 
284~ 
~:' ~ 
46 
uz 
1900 
615 
29746 
24597 
4549 
734 
734 
4115 
11 
267 
4 
321 
321 
32 
32 
32 
I'·L Valuo - Velours: 1000 ECU 
Or i g; n / Cons t on•ent 
Orlg1na / Provenance Reporting country -Pays d'clarant ~~:~~ci~~~~~1 ~!~b~f---:E~U:R--1~2~-:B~tl~g-.--7L-ux--.--:D-an-.-.-r7k-:D-ou~t-s-c7h~l-an-d~---H~o~l~l-a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-ol~a-n-d----~~-t-.-.-•• ---N-a-d-tr-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K-i. 
004 RF ALLEIIAGHE 
lOOOI'IDNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
635 
1056 
1018 
37 
23 
23 
10 
10 
10 
llO 
105 
5 
25 
25 
65 
126 
126 
546 
563 
563 
7209.41 PRODUITS LAIIIHES PLATS, NOH EHROULES, SIMPLEI'IEHT LAIIIHES FROID, EN FER DU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 3 MM, LARGEUR >: 600 1'111 
7209.41-00 PRODUITS LAIIINES PLATS, !NOH ENROULESl, SIMPLEPIEHT LAPIIHES FROID, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 3 1'111, LARGEUR >= 600 IV1 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
Oil ESPAGHE 
032 FIHLANDE 
lOOOPIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1396 
1437 
1185 
1116 
801 
6'9 
7568 
6659 
910 
815 
811 
144 
300 
86 
10 
541 
541 
10 
10 
39 
56 
150 
136 
15 
15 
15 
38 
36 
730 
2i 
249 
1188 
870 
317 
313 
310 
50 
50 
75 
22 
54 
1 
977 
53 
331 
15 
198 
1964 
1760 
205 
205 
205 
a3 
317 
233 
83 
83 
83 
719 
3 
64 
101 
1003 
920 
83 
83 
83 
720 9. 42 PRODUITS LAIIINES PLATS, NON ENROULES, SHIPLEI'IENT LAriiNES A FROID, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR > 1 MM riAlS < 3 MM, LARGEUR >= 600 roll 
7209.42-10 PRDDUITS LAIIINES PLATS, !NON ENROULESI, SlriPLEI'IEHT LAriiHES A FROID, EN FER DU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR > 1 1V1 riAlS < 3 liM, LARGEUR >= 600 1'111, riAGHETIQUES 
lOOOriONDE 
1010 INTRA-CE 
292 
292 
47 
47 
68 
68 
7209.42-90 PRDDUITS LArllHES PLATS, !NOH EHROULESl, SII'IPLEI'IENT LArllHES A FROID, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR > 1 MM riAlS < 3 MM, LARGEUR >= 600 liM, !NON riAGHETIQUESl 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 08 DAHEMARK 
009 GRECE 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMAHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECDSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
528 ARGENTINE 
728 COREE OU SUD 
lOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
15449 
75470 
5173 
19209 
4006 
3365 
501 
580 
8115 
1092 
151ll 
990 
16123 
4170 
1083 
12339 
4812 
1235 
696 
190289 
131936 
58356 
33872 
33343 
2025 
22454 
1418 
71l 
674 
38 
247 
22 
656 
19 
3162 
6 
2074 
197 
317 
9543 
3768 
5776 
5261 
5261 
SIS 
8 
349 
612 
1590 
24s 
536 
644 
667 
90 
682 
708 
6136 
2803 
3334 
1847 
1847 
1486 
9417 
33196 
1465 
196 
403 
364 
66 
1999 
83 
6675 
981 
7218 
7 
2249 
32&3 
738 
657 
68999 
47107 
21892 
14958 
14958 
1395 
5539 
23 
210 
62i 
52 
327 
1477 
473 
286 
3670 
1008 
2662 
382 
327 
2280 
180 
222 
62 
279 
20 
.~ 
1282 
763 
519 
15 
14 
497 
6 
1910i 
1098 
4477 
3472 
1521 
39i 
94; 
3 
452 
309 
65 
3958 
97 
35906 
30067 
5839 
1410 
1404 
4429 
1717 
9 
12 
nz 
383 
3015 
2450 
565 
422 
383 
l4l 
1205 
1974 
299 
976 
14 
385 
299 
26 
199 
6944 
4852 
2092 
1867 
1439 
224 
7209.43 PRODUITS LArllHES PLATS, NOH EHROULES, SIMPLEI'IEHT LAIIIHES A FROID, EN FER DU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 0,5 111'1 I'IAIS =< 1 1'111, LARGEUR >= 600 1'111 
14 
149 
142 
6 
224 
350 
436 
20 
1038 
1038 
20 
20 
723 
15212 
3707 
69 
171 
612 
141 
3298 
3350 
72i 
3; 
28043 
20493 
7550 
6789 
6789 
39 
721 
7209.43-10 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, !NOH ENROULESl, SIIIPLEI'IEHT LAIIIHES A FROID, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 0,5 11M I'IAIS =< 1 MM, LARGEUR >= 600 MM, IIAGHETIQUES 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
242 
242 
99 
99 
24 
24 
7209.43-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, !NOH EHRDULESl, SIIIPLEI'IEHT LAMIHES A FROID, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 0,5 MM IIAIS =< 1 1'111, LARGEUR >= 600 Ill!, !NOH IIAGHETIQUESl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
Oil ESPAGNE 
V.iW ~li~"~ 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RO.ALLEPIANDE 
062 TCHECOSLDYAQ 
064 HOHGRIE 
528 ARGENTINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14638 
42819 
8100 
22923 
1739 
1113 
5050 
143 
3436 
558 
15440 
1499 
1480 
2465 
1232 
869 
125430 
96894 
28539 
21961 
20405 
957 
5622 
1302 
a2i 
867 
3 
129 
'" 931 8 
1707 
24 
5980 
3124 
2856 
2744 
2744 
88 
24 
1930 
726 
558 
26 
42 
14 
G3 
71 
192 
35 
262 
3959 
3296 
663 
331 
331 
332 
6483 
6298 
1416 
10; 
12 
555 
?0 
1605 
498 
4187 
349 
Hi 
519 
249 
22581 
14943 
7638 
6730 
6380 
249 
660 
940 
1070 
573 
578 
116 
144 
118 
4651 
3539 
1112 
185 
185 
927 
2130 
418 
53 
319 
620 
3616 
2921 
695 
75 
61 
620 
I6a42 
1987 
3388 
1084 
547 
128 
173 
7 
4045 
186 
734 
33 
29184 
23976 
5209 
4229 
4225 
980 
676 
306 
38 
1111 
982 
129 
91 
72 
38 
1870 
2009 
608 
5282 
4 
3763 
ll50 
200 
17372 
11767 
5606 
5406 
4237 
200 
7209.44 PROOUITS LAMIHES PLATS, NOH EHRDULES, SII'IPLEI'IEHT LAIIIHES A FROID, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR < O,S Ill!, LARGEUR >= 600 1'111 
7209.44-10 PRDCUITS LAriiHES PLATS, !NOH EHROULESl, SIIIPLEI'IEHT LAIIIHES A FROID, EN FER DU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR < 0,5 I'IM, LARGEUR >= 600 MM, IIAGHETIQUES 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
244 
79 
164 
25 
25 
23 
2i 
180 
38 
141 
7209.44-90 PROOUITS LAIIIHES PLATS, !NOH ENROULESl, SIPIPLEPIEHT LAIIINES A FROID, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR < 0,5 liM, LARGEUR >= 600 I'IM, !NOH I'IAGHETIQUESl 
001 F~ANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
lOOOriOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1112 
1602 
673 
4298 
4051 
247 
32 
50 
278 
278 
29 
29 
407 
28 
678 
601 
77 
9 
9 
1335 
551 
1980 
1960 
20 
5 
5 
670 
29 
10 
H4 
807 
137 
29 
29 
595 
8802 
7320 
13 
56 
58 
584 
ua3 
18622 
16844 
1778 
1767 
1767 
Ii 
67 
61 
138 
128 
10 
7209.90 PRDDUITS LAPIIHES PLATS, LAIIIHES A FROID, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, LARGEUR >= 600 1111 NOH PLAQUES HI REVETUS, !NOH 
REPR. SOUS 7209.11 A 7209.441 
7209.90-IO PRDDUITS LArllHES PLATS, LAriiHES A FROID, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES!, SII'IPLEriEHT TRAITES EN SURFACE, !NOH PLAQUES HI 
REVETUSl , LARGEUR >= 600 liM, OU SIMPLEI'IEHT DECOUPES DE FDRPIE !AUTRE QUE CARREE DU RECTAHGULAIREl 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
lOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
8491 
2063 
ll799 
11771 
24 
103 
219 
219 
7488 
1960 
9519 
9505 
14 
72 
68 
986 
1332 
1332 
190 
190 
5 
446 
439 
7 
11 
ll 
11 
33 
84 
264 
115 
535 
382 
153 
115 
115 
145 
145 
115 
457 
25 
3438 
211 
l4i 
1250 
6352 
4934 
1418 
167 
167 
1250 
41 
41 
206 
512 
46 
2798 
374 
3 
1224 
6105 
5164 
942 
179 
179 
763 
109 
106 
3 
49 
49 
261 
29 
8 
41 
368 
707 
707 
643 
4740 
899 
3428 
u5 
514 
3281 
754 
841 
329 
3744 
947 
20399 
13691 
6709 
754 
754 
" 5861
36 
36 
436 
4938 
1870 
1813 
17 
107;, 
., -
2z 
247 
au 
269 
12249 
10338 
1911 
224 
224 
1687 
3 
95 
1 
119 
119 
45 
1990 Qu!!llf'lt1ty - Quantit6s: 1000 kg 
Origin I Consignaent 
Or igine 1 Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutsc.hh:nd Hallas Espagna France Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 
7209.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS COLD-ROLLED, DF IRON DR NON-ALLOY STEEL , OF A WIDTH>= 600 1'11'1 , IEXCL. CLAD, PLATED OR COATED), 
IEXCL. 7209.ll-DO TO 7209.90-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 D ~ FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
2955 
ll96 
1503 
3062 
llll 
772 
956 
1238 
95~ 
2839 
2065 
18978 
10760 
8219 
8159 
6063 
237 
829 
158 
183 
22 
23 
1 
172 
106 
1813 
1512 
302 
302 
302 
19 
1 
125 
365 
12 
35 
746 
1235 
1 
2713 
5278 
556 
~722 
4722 
4722 
136 
194 
348 
78 
6 
151 
277 
1 
1227 
770 
H7 
H3 
429 
IS 
98 
134 
120 
14 
130 
75 
17 
7 
259 
229 
30 
180 
ll2 
124 
726 
77 
3 
13 
1238 
1222 
16 
16 
16 
12 
1 
530 
543 
543 
2279 
65 
11 
313 
37 
27U 
2705 
59 
58 
58 
62 
289 
1246 
78 
58 
9 
~76 
2218 
1733 
~85 
48~ 
~B~ 
7210 .ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH TIH, DF A THICKNESS >= 0.5 I'IJ'I, OF A WIDTH >= 600 
1'11'1 
7210.ll-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF lROH DR NON-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS >= 0.5 1'11'1, DF A WIDTH >= 600 
I"J4, SIMPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR> 
0 Dl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
lDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
7857 
1588 
10591 
10480 
ll1 
630 
ll24 
1770 
1770 
38 
38 
216 
677 
677 
1741 
1786 
1762 
2~ 
36 
146 
146 
721D.ll-9D FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH TIH, OF A THICKNESS >= 0.5 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 
Mi'l, IEXCL. 7210.ll-1Dl 
OD5 ITALY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
790 
2795 
2536 
260 
355 
146 
209 
78 
68 
ll 
272 
636 
625 
ll 
79 
79 
506 
585 
578 
7 
140 
140 
423 
~03 
20 
12 
137 
137 
7210.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRDH DR NON-ALLOY STEEL, PLATED DR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS < 0.5 P'oll, OF A WIDTH >= 600 
P'oll 
7210 .12-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF TINPLATE, OF A THICKNESS < D.5 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 1'11'1, SII'IPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO 
SHAPES I EXCL. RECTANGULAR) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
~DO USA 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
202047 
205797 
304624 
137261 
35941 
138463 
19169 
21478 
~1872 
48370 
1088 
7585 
33303 
5206 
2019 
10273 
1216454 
1107212 
109244 
91210 
50022 
17892 
21580 
42o95 
19370 
518 
23493 
269 
963 
39 
178 
130 
220 
108870 
108287 
583 
567 
217 
ll 
22~26 
2581 
20962 
28160 
6852 
s2i 
492 
16273 
~3 
98318 
82002 
16317 
16274 
16273 
43 
61971 
4388~ 
29824 
1634 
19868 
,, 
185 
2i 
3i 
157631 
157481 
150 
ll2 
89 
38 
4363 
908~ 
15712 
9267 
1360 
llBD6 
11i 
501 
17i 
53127 
52863 
264 
Hi 
22188 
2030 
~ll61 
5740 
22352 
14654 
8445 
20004 
~7 
3U3 
1U5 
~~37 
146139 
136573 
9567 
5033 
47 
4489 
56870 
207~8 
10617 
8306 
22129 
~0 
2217 
~B 
185 
121557 
121305 
252 
252 
67 
102 
7606 
22 
7734 
7729 
5 
5 
39740 
26099 
32705 
21250 
ll927 
5391 
46 
25774 
~51 
4032 
30857 
2019 
2785 
203759 
162932 
40827 
35989 
881 
~839 
1348 
16321 
29033 
1344 
20128 
68315 
68266 
~9 
49 
49 
7210.12-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS DF IRON DR NOH-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS < 0.5 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 
1'11'1, SIMPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR! IEXCL. TINPLATE> 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
763 
lOBI 
3812 
3473 
340 
21 
339 
293 
46 
75 
75 
22 
22 
19 
19 
19 
272 
248 
24 
ui 
618 
618 
7210.12-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, PLATED DR COATED WITH TIH, DF A THICKNESS < 0.5 1'11'1, DF A WIDTH >= 600 
1'11'1, IEXCL. 7210.12.ll AND 7210.12-191 
001 FR~NCF 
;,~.: U:....i.>l. L.U~uU. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4456 
iCl ~(a 
5571 
1987 
2965 
1018 
26965 
26791 
174 
3520 
106 
31 
3669 
3669 
209 
23 
671 
69 
1198 
1099 
99 
615 
50 
665 
665 
71 
71 
T I'~"''· 
3741 
H9 
2625 
17093 
17090 
3 
95 
146 
2~7 
246 
1 
607 
17 
11 
5i 
lOla 
1823 
1814 
9 
7210.20 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED DR COATED WITH LEAD, INCL. TERHE-PLATE, OF A WIDTH >= 600 11M 
7210.20-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH LEAD, INCL. TERNE-PLATE, OF A WIDTH >= 600 111'1, 
SII'IPL Y SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES I EXCL. RECTANGULAR I 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
IDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
10033 
3468 
BOB 
145H 
14505 
~2 
699 
12 
710 
710 
27 
27 
27 
~821 
si 
~935 
~935 
21 
21 
21 
1360 
~29 
496 
2285 
2285 
183i 
B2 
1958 
1958 
622 
796 
1483 
14U 
42 
7210.20-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH LEAD, INCL. TERHE-PUTE, OF A WIDTH>= 600 111'1 
IEXCL. 7210.20-101 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1213 
950 
264 
36 
36 
124 
78 
46 
18 
18 
281 
281 
92 
92 
2~ 
2~ 
~~~ 
230 
215 
7210.31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH >= 600 111'1 
i 
17 
228 
228 
85 
9 
90 
185 
185 
7210.31-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, DF A WIDTH >= 600 111'1, SIMPLY 
SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
lODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 
5446 
13DS 
4251 
5lll 
2861 
948 
21925 
20042 
1884 
1126 
1064 
3937 
116 
4080 
4053 
27 
27 
27 
289 
23 
4 
340 
316 
25 
25 
25 
3291 
195 
37 
21 
3741 
3735 
6 
6 
6 
301 
10 
3ll 
3ll 
156 
210 
155 
1056 
14 
2473 
1715 
758 
75 
15 
191~ 
2781 
5478 
5~78 
2i 
23 
23 
678 
574 
6 
621 
1930 
1878 
52 
52 
1 
92 
121 
BBB 
1101 
1101 
7210.31-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH >= 600 1'11'1, IEXCL. 
7210.31-101 
001 FRANCE 1803 119 94 184 1167 
46 
36 
~60 
2 
547 
1089 
1087 
2 
2 
2 
36 
36 
25 
25 
2061 
2831 
1156~ 
1439 
47 
~a4 
~2ai 
22709 
22709 
ll4 
ll4 
22 
104 
H 
206 
206 
459 
615 
135 
480 
480 
~80 
52 
6 
61 
124 
16 
21 
23 
2065 
2415 
283 
2132 
2132 
50 
2250 
2578 
2~91 
87 
337 
335 
2 
26370 
~6097 
89853 
12385 
278 
~540 
63 
7435 
31512 
886 
530 
5206 
2797 
228295 
187065 
41230 
32929 
32399 
8301 
717 
1523 
125~ 
270 
120 
1690 
25 
1965 
1909 
56 
2376 
280 
2694 
269~ 
181 
178 
3 
849 
131 
101 
217 
484 
1833 
1297 
536 
536 
525 
224 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin / Consignment 
Origin• I Provenance Reporting country ... Pays d6clarant Coob. Ho~enclature~------------------------------------------~----~----~----~----~----------------------------------------------l 
Nooencl atura comb. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschl end Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
7209.90-90 PRDDUITS LAMIHES PLATS, LAMIHES A FROID, EH FER DU ACIERS IHDH ALLIES!, LARGEUR >= 600 MM , IHDH PLAQUES HI REVETUS), 
IHDH REPR. SDUS 7209.11-00 A 7209.90-101 
001 FRAHCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTR!CHE 
732 JAPDH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1318 
855 
1016 
2458 
1215 
561 
1837 
529 
1021 
1302 
1642 
14ll7 
7545 
6573 
6496 
4764 
303 
5o.i 
149 
201 
10 
14 
9 
41 
29 
1297 
1204 
93 
93 
93 
12 
I 
94 
343 
33 
18 
327 
501 
4 
1255 
2608 
500 
2107 
2107 
2107 
100 
185 
141 
lis 
19 
1475 
1 
313 
1 
240a 
567 
1842 
1810 
1790 
2i 
45 
a7 
77 
10 
65 
34 
2a 
3 
161 
129 
32 
lli 
131 
la4 
723 
91 
5 
u 
1266 
1247 
20 
20 
19 
7 
10 
361 
3ao 
3ao 
7210.11 PRDDUITS LAIUHES PLATS, EH FER DU ACIERS HDH ALLIES, ETAMES, EPAISSEUR >= 0,5 MM, LARGEUR >= 600 MM 
715 
27 
36 
133 
26 
10 
4 
1009 
937 
71 
69 
69 
45 
310 
1216 
66 
33 
10 
642 
2323 
1671 
652 
651 
651 
7210.11-10 PRDDUITS LAI!IHES PLATS, EH FER DU ACIERS IHDH ALLIES! ETAI'IES, EPAISSEUR >= 0.5 111'1, LARGEUR >= 600 111'1, SIMPLEIIEHT TRAITES 
EH SURFACE DU SIMPLEMEHT DECDUPES DE FORME !AUTRE QUE CARREE DU RECTAHGULAIREl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
lOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
27S9 
916 
4386 
4284 
102 
2Sl 
SS9 
a42 
842 
2a 
2a 
1194 
ISO 
1411 
1411 
20S 
446 
446 
61a 
6S6 
63S 
21 
17 
101 
101 
7210.11-90 PRDDUITS LAIUHES PLATS, EH FER DU ACIERS IHDH ALLIES!, ETAMES, EPAISSEUR >= 0,5 MM, LARGEUR >= 600 111'1, IHDH REPR. SDUS 
7210.11-101 
005 ITALIE 
IOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
S64 
1802 
1647 
1S4 
151 
87 
64 
sa 
47 
11 
218 
43S 
426 
9 
35 
3S 
330 
449 
419 
30 " " 
7210.12 PRDDUITS LAMIHES PLATS, EH FER DU ACIERS HDH ALLIES, ETAME, EPAISSEUR < O,S 111'1, LARGEUR >= 600 111'1 
249 
214 
34 
7210.12-11 PRDDUITS LAMIHES PLATS, EH FER-BLAHC ETAME, EPAISSEUR < O,S 111'1, LARGEUR >= 600 MM, SIMPLEIIEHT TRAITES EH SURFACE DU 
SIMPLEMEHT DECDUPES DE FORME !AUTRE QUE CARREE DU RECTAHGULAIREl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
OOS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
02a HDRVEGE 
030 SUEDE 
045 YDUGDSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
454 VENEZUELA 
505 BRESIL 
lOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
145421 
1S4491 
21466a 
106453 
2S296 
109016 
1206S 
14147 
27S30 
34472 
an 
3511 
1SS41 
23Sl 
871 
6121 
a77377 
at2S09 
64867 
SS209 
3S6S3 
9611 
17S4S 
33198 
13423 
344 
19602 
70 
540 
10 
74 
72 
63 
a4946 
84721 
22S 
219 
83 
3 
17797 
2186 
1S694 
213al 
608.i 
347 
372 
13021 
l; 
76901 
63a61 
13041 
13022 
13021 
19 
44aB2 
34448 
2218S 
IOS4 
15271 
4a 
110 
tz 
24 
118136 
uaoo7 
l2a 
104 
83 
24 
377a 
7974 
a306 
6S16 
9S3 
69Sl 
636 
3SO 
104 
3SS59 
35464 
12S 
14388 
1402 
27244 
3867 
14970 
a72S 
S731 
13050 
27 
n2s 
619 
2uz 
9433a 
89375 
4962 
2437 
27 
2SDO 
4217; 
14200 
7a74 
66al 
19136 
37 
1460 
32 
92017 
91864 
lS3 
153 
50 
t6 
2.i 
a312 
a289 
23 
23 
27621 
17107 
19166 
l59aS 
704.i 
3127 
20 
17070 
284 
2014 
143SO 
a7i 
1623 
126679 
107140 
19539 
17023 
533 
2517 
16 
liD 
110 
1090 
12976 
2n2z 
920 
180S7 
25 
59268 
59221 
4a 
4a 
4a 
7210.12-19 PRDDUITS LAI!IHES PLATS, EH FER DU ACIERS IHDH ALLIES!, ETAI!ES, EPAISSEUR < 0,5 1'111, LARGEUR >= 6DD 111'1, SIMPLEIIEHT TRAITES 
EH SURFACE OU SIMPLEI'IEHT DECDUPES DE FORME !AUTRE QUE CARREE DU RECTAHGULAIREl, ISAUF FER-BLAHCl 
D03 PAYS-BAS 
006 RDYAUME-UHI 
!ODD 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
533 
a17 
2433 
227D 
163 
2z 
146 
!3D 
16 
6D 
60 
14 
14 
3 
3 
li 
11 
11 
25D 
2SD 
262 
262 
262 
21 
98 
a7 
11 
7210.12-90 PRDDUITS LAMIHES PLATS, EH FER DU ACIERS IHDH ALLIES!, ETAIIES, EPAISSEUR < 0,5 111'1, LARGEUR >= 6DD 1111, IHDH REPR. SDUS 
721D.l2-ll ET 721D.l2-19l 
001 
0~~ 
ODS 
006 
Dll 
FRAHCE 
,,., .. L.u. li..:,;r.v. 
PAYS-BAS 
ITA LIE 
ROYAUME-UHI 
ESPAGHE 
IOOD M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
~!~! 
3645 
1411 
2572 
6D9 
18455 
18299 
186 
24a5 
3S 
34 
2565 
2S6S 
a6D 
781 
79 
435 
43S 
47 
47 
2325 
403 
23Dl 
11455 
11449 
6 
249 
249 
7210.20 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EH FER DU ACIERS HDH ALLIES, PLDMBES, Y CDMPRIS LE FER TERHE, LARGEUR >= 60D 111'1 
371 
1' 
a 
46 
6D9 
1097 
1091 
6 
7210.20-10 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHDH ALLIES!, PLOMBES, Y CDMPRIS LE FER TERHE, LARGEUR >= 6DD 111'1, SIMPLEIIEHT 
TRAITES EH SURFACE DU SIMPLEIIEHT DECDUPES DE FORME !AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIREl 
001 FRANCE 
DD4 RF ALLEMAGHE 
0 06 RDYAUME-UHI 
IOOD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
7466 
1969 
S9S 
1D217 
1018S 
32 
555 
9 
S67 
S67 
2D 
20 
20 
3S44 
70 
3669 
3669 
18 
Ia 
1D55 
247 
341 
1643 
1643 
113.i 
7a 
12S2 
12S2 
26 
26 
26 
4al 
343 
a65 
a33 
32 
7210.20-90 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, PLOM8ES, Y CDMPRIS LE FER TERHE, LARGEUR >= 6DO 111'1, IHDH REPR. 
SDUS 7210.2D-l0l 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
115a 
779 
381 
22 
22 
lOa 
87 
22 
11 
II 
14 
14 
2S7 
257 
62 
62 
7210.31 PRDDUITS LAMIHES PLATS, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE ZIHGUE PAR ELECTRDLYSE, LARGEUR >= 6DO 111'1 
22 
22 
457 
ID7 
351 
7210.31-ID PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE ZIHGUE PAR ELECTRDLYSE, LARGEUR >= 6DO Ill'!, SIIIPLEIIEHT TRAITES EH 
SURFACE DU SII'IPLEMEHT DECOUPES DE FORME !AUTRE QUE CARREE DU RECTAHGULAIREl 
001 FP.AHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
03D SUEDE 
!ODD M D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
2aD5 
664 
2155 
2821 
1599 
a 52 
12D44 
1D669 
1376 
931 
a97 
199i 
67 
2066 
205a 
a 
a 
a 
177 
33 
2 
231 
213 
18 
18 
Ia 
1834 
121 
25 
li 
21D3 
2D99 
4 
4 
4 
191 
196 
196 
59 
130 
98 
657 
7 
1479 
ID34 
445 
3; 
2 
997 
1532 
2961 
2961 
16 
16 
16 
257 
249 
3 
24a 
aoa 
7a6 
22 
22 
2 
7210.31-90 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE ZIHGUE PAR ELECTRDLYSE, LARGEUR >= 6DO 1111, IHDH REPR. SDUS 
721D.31-1Dl 
001 FRAHCE an 65 37 123 538 
51; 
519 
519 
i 
26 
207 
207 
80 
3 
51 
133 
133 
67 
56 
5a7 
71D 
71D 
54 
212 
3 
192 
518 
501 
18 
Ia 
Ia 
2 
24 
24 
lD 
10 
1431 
!a 56 
7223 
ID26 
3D 
3oa 
2uz 
14455 
14485 
9a 
9a 
19 
67 
29 
133 
133 
54 
3D9 
415 
" 317 317 
317 
U.K. 
18 
7 
a7 
155 
39 
li 
1642 
2D60 
332 
1725 
1725 
17 
679 
a7a 
797 
81 
206 
20D 
6 
19589 
34363 
67452 
I02a9 
219 
2792 
46 
SOOD 
21D95 
71D 
37i 
2351 
186; 
166706 
140DS2 
26623 
22180 
218Da 
4444 
511 
972 
a36 
136 
1D5 
1257 
56 
IS63 
147S 
8a 
1691 
167 
1891 
1891 
199 
191 
a 
31D 
69 
36 
a3 
53; 
ID59 
497 
562 
562 
54 a 
94 
47 
1990 Quantity - Quantith• 1000 kg 
Origin / Consignaent 
Or~:!b~ ~0 =~~~:~:~~=~------------------------------------------R~e~p~o_r~t~in~g~c_o_un_t~r~y __ -_P_a~y~s __ d_ic_l_•_r_a~n-t~------~~~~~~~~~~--~~----~~ No~:~enclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
7210.31-90 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
484 VENEZUELA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1523 
ll38 
14703 
3096 
1021 
2665 
27520 
23708 
3312 
ll46 
2665 
35 
667 
27 
62 
916 
9ll 
5 
5 
111 
" 2283 
2745 
2537 
208 
208 
76 
71 
1293 
10 
1661 
1634 
27 
27 
31 
17 
14 
62 
62 
106 
106 
616 
958 
5215 
1776 
ao 
9008 
9008 
2 
358 
361 
361 
223 
4326 
490 
2665 
9283 
6205 
3078 
412 
2665 
1056 
940 
116 
116 
7210.39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE), ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 
A WIDTH >= 600 MM 
7210.39-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE), ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 
A WIDTH >= 600 Ml'l, SII'IPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES CEXCL. RECTANGULAR) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
404 CANADA 
528 ARGENTINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
124790 
261890 
12552 
258195 
15240 
5014Z 
40ll8 
148263 
2892 
4653 
9535 
692 
931388 
763420 
167956 
152716 
148963 
15041 
5541 
2608 
3860 
706 
873 
14608 
13674 
935 
38 
896 
42 
2818 
33 
3608 
375; 
1249 
ll687 
10427 
1259 
1259 
1259 
78152 
99814 
1304 
1453 
14661 
2 
100916 
11i 
730 
297898 
195419 
102478 
10132I 
101321 
ll57 
u5 
107 
54 
529 
326 
203 
203 
ll149 
1291 
1321 
33479 
3143 
4099 
4198 
692 
59411 
54481 
4919 
692 
4227 
10202i 
2479 
58355 
7786 
9699 
23783 
6288 
210412 
204124 
6288 
6281 
6288 
1739 
1739 
19943 
2653 
23 
52682 
13324 
4447 
31836 
2714 
128369 
93224 
35145 
34947 
32102 
816 
19355 
32B5i 
380 
226 
614 
54261 
53628 
633 
633 
633 
7210.39-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL CEXCL. HIGH RESISTANCE), ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 
A WIDTH >= 600 MM, IEXCL. 7210.39-10) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
212 TUNISIA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
4678 
ll571 
1837 
13274 
7H6 
6787 
ll92 
48762 
40144 
au a 
7408 
6952 
ll92 
401 
341 
232 
247 
122 
1368 
1222 
145 
145 
145 
63 
a 
261 
262 
644 
364 
281 
281 
281 
37 
6678 
210 
3849 
14 
I0917 
10849 
u 
48 
47 
332 
673 
27 
6 
1 
189 
1499 
1061 
438 
250 
1 
189 
851 
20 
714 
95 
66 
1950 
1680 
270 
270 
66 
2094 
351 
1843 
3710 
5796 
13954 
8157 
5796 
5796 
5796 
66 
66 
lOU 
ll29 
5512 
259 
1003 
9057 
7778 
1279 
277 
276 
1003 
ll 
1049 
1340 
14 
2414 
2400 
15 
15 
15 
7210.41 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY), CORRUGATED, OF A 
WIDTH >= 600 l'"ol'l 
7210.41-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC CEXCL. ELECTROLYTICALLY), CORRUGATED, OF A 
WIDTH >= 600 I'IM, SII'IPL Y SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAHD 
Oll SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3371 
1510 
9904 
1202 
3036 
4230 
24677 
20170 
4509 
4434 
1438 
204 
4230 
6212 
1983 
4230 
4230 
30 
1084 
1228 
1153 
75 
66 
a 
2750 
2920 
2919 
1 
1 
133 
181 
133 
48 
48 
121 
159 
159 
697 
4ll0 
2ao6 
7688 
7688 
1343 
1343 
98 
24 
481 
377 
104 
104 
1572 
509 
413 
3 
2593 
2593 
7210.41-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY), CORRUGATED, OF A 
WIDTH >= 600 I'IM, IEXCL. 7210.41-10) 
001 FRANCE 
OH FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
lOOOWORLD 
I OJ 0 !HTRA-EC 
iitil t:.t.IKA-i:.C. 
1992 
989 
3164 
Bll 
9564 
8379 
do6 
804 
333 
539 
24 
2346 
1732 
&lft 
23 
71 
22 
155 
138 
11 
221 
1620 
198 
2617 
2577 
:..; 
17 
17 
11 
201 
70 
2aa 2aa 
202 
483 
23 
lOBI 
I076 
6 
369 
127 
1065 
591 
414 
244 
116 
17 
475 
440 
!!i 
7210.49 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY>, OF A WIDTH >= 600 
1'11'1 
7210.49-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC CEXCL. ELECTROLYTICALLY), OF A WIDTH >= 600 
M.'l, SII'IPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR) IEXCL. 7210.41-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERI'IAH DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
212 TUNISIA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
292124 
724287 
175299 
187343 
26183 
72644 
6280 
a2aa 
50879 
37680 
36344 
5174 
63623 
46243 
ll399 
18775 
16315 
6124 
14334 
2124 
29663 
24400 
ll036 
24239 
29138 
22618 
1377 
826 
172~7 
1967694 
1545513 
422184 
261748 
l43ll4 
l07ll6 
53322 
26429 
1036; 
7052 
1648 
3630 
2414 
284 
3160 
4159 
4734 
1724 
H6 
357 
200 
8167 
80654 
51541 
29ll2 
16493 
2754 
12620 
1857 
2715 
862 
16830 
24 
5447 
13757 
13244 
141 
4212 
162; 
242 
460 
61541 
27123 
33718 
31387 
31387 
233i 
105531 
238972 
52890 
10126 
20514 
3776 
13367 
12504 
13730 
2402 
26901 
5818 
131oi 
10544 
97 
2993 
355i 
16949 
11437 
239 
6350 
573357 
445977 
127310 
70994 
55536 
31937 
24449 
901 
14080 
367 
3869 
3001 
2571 
1oi 
21321 
24789 
3533 
757 
708 
2719 
58 
27125 
15438 
4635 
1974 
3822 
8570 
363 
1040 
3553 
320 
3066 
2540 
21oi 
75172 
61928 
13245 
3874 
937i 
148247 
21055 
40526 
6183 
14890 
9847 
319 
3698 
170 
4170 
1213 
102 
69 
250489 
240749 
9741 
9569 
8357 
69 
102 
2989 
1702 
331 
1099 
19 
9767 
17996 
17191 
806 
513 
513 
29i 
62999 
95572 
23028 
30190 
62; 
4134 
6471 
2997 
2376 
17961 
37664 
H36 
2o5s 
6727 
5742 
14022 
16128 
10060 
7705 
4881 
360943 
223021 
137922 
91316 
23334 
28388 
18218 
14491 
112619 
38704 
1216 
5789 
130; 
2977 
78 
5049 
24 
39 
840 
183158 
172818 
10340 
9438 
9412 
840 
63 
7210.49-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC CEXCL. ELECTROLYTICALLY), OF A WIDTH >= 600 
1'11'1, IEXCL. 7210.41-10 TO 7210.49-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
48 
20107 
28744 
1406 22 
122 
477 
83 
263 
714 
14543 
193 2056i 
1962 
3 
1636 
1939 
247 
1157 
395 
315 
756 
756 
112 
8166 
1140 
1432 
145 
1708 
a5i 
13556 
12703 
853 
853 
853 
492 
159 
3; 
253 
1328 
1075 
253 
253 
253 
230 
230 
223 
223 
95 
1719 
293 
1539 
86 
767 
315 
6801 
5941 
860 
860 
860 
20 
913 
i 
942 
1566 
1188 
378 
378 
9035 
25607 
3644 
71821 
1627 
11aa6 
6507 
178 
7986 
138918 
123675 
152U 
6685 
6507 
8558 
1978 
46 
95 
3345 
5565 
5492 
73 
73 
72 
46 
139 
119; 
1642 
1592 
51 
51 
564 
10 
160 
817 
817 
50407 
93223 
6H69 
45560 
58 
2504 
3791 
16054 
5965 
1496 
2545 
310 
4291 
3207 
695a 
5935 
7952 
3111 
3354 
3460 
2977 
180 
387 
2020 
329262 
273735 
55527 
26547 
10253 
21172 
7808 
231 
3059 
1990 Voluo - Volours• 1000 ECU Ioport 
Origin / Consignment 
Or igine / Provenance Rtporting country - Pays d6clarant Comb. Ho~•nclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hor!ltnclature coe~b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutsch! and H•llos Espagna France Jrel and Ital h Hedarland Portugal 
7210.31-90 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
484 VENEZUELA 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
778 
614 
7778 
1762 
622 
1409 
14880 
12673 
2207 
796 
1409 
22 
178 
IS 
40 
323 
320 
3 
3 
72 
32 
1422 
1700 
1563 
137 
137 
50 
38 
786 
11 
1026 
1008 
19 
19 
26 
15 
12 
53 
53 
57 
61 
61 
331 
490 
2686 
961 
54 
4140 
4140 
221 
221 
94 
237.5 
281 
1409 
4912 
3287 
1624 
213 
1409 
43 
494 
IS 
640 
557 
82 
a2 
7210.39 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTAHCEl, ZIHGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR >= 
600 11M 
7210.39-ID PROOUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES, I.UTRES QU'A HAUTE RESISTAHCEJ, ZIHGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR >= 
600 I'IM, SIIIPLEMEHT TRAITES EH SURFACE OU SIMPLEMEHT OECOUPES DE FORME <AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIREl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
0 D6 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
404 CANADA 
528 ARGEHTIHE 
728 COREE DU SUO 
7 32 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
73295 
146166 
6989 
147264 
9694 
26499 
24448 
93458 
1089 
2083 
5391 
628 
538245 
434629 
103611 
95535 
93719 
7981 
3839 
149s 
25D2 
442 
625 
33 
386 
9406 
8957 
449 
30 
419 
24 
1673 
18 
2021 
2196 
784 
6818 
6026 
791 
791 
791 
49562 
59830 
727 
851 
7580 
3 
67235 
16i 
346 
2 
186388 
118573 
67815 
67283 
61281 
532 
72 
37 
3i 
270 
140 
130 
6494 
754 
701 
22251 
2153 
2084 
18a9 
626 
36973 
34437 
2533 
626 
1907 
55129 
1411 
309DO 
5114 
5231 
16046 
3294 
117126 
113832 
3294 
3294 
3294 
1047 
ID47 
8514 
1584 
a 
29654 
6664 
2153 
11495 
1032 
67557 
48111 
18846 
18751 
17650 
40D 
10185 
uoai 
232 
112 
350 
29386 
29012 
373 
373 
373 
7210.39-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, ZINGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR >= 
600 MM, IHOH REPR. SOUS 7210.39-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
038 AUTRICHE 
212 TUHISIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2749 
6643 
1398 
7068 
4632 
3574 
660 
27845 
23234 
4613 
3945 
3701 
660 
262 
519 
126 
85 
32 
1051 
997 
54 
54 
54 
37 
14 
147 
16l 
412 
216 
196 
196 
196 
17 
39H 
141 
2356 
7 
6581 
6513 
68 
6D 
52 
192 
325 
II 
5 
I 
100 
794 
550 
244 
144 
l 
lDO 
295 
10 
Hi 
112 
48 
962 
828 
135 
135 
48 
1319 
2DI 
1043 
2045 
3086 
7918 
4832 
3D86 
3D86 
3D86 
51 
51 
5D3 
5DO 
278.5 
14l 
56D 
4537 
3821 
716 
!56 
!55 
560 
9 
615 
a1s 
10 
1512 
1502 
10 
10 
10 
721D.H PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN FER OU ACIERS HOH ALLIES, ZIHGUES <AUTREMEHT QUE PAR ELECTROLYSEl, OHDULES, LARGEUR >= 6DD Mil 
721D.41-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES!, ZINGUES IAUTREMEHT QUE PAR ELECTROLYSEl, OHDULES, LARGEUR >= 6DD 
MM, SIMPLEMEHT TRAITES EH SURFACE OU SIIIPLEMEHT DECOUPES DE FORME (AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIREl 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
OD7 IRLAHDE 
Dll ESPAGHE 
D48 YOUGOSLAVIE 
lDDDMOHDE 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
21D5 
937 
5421 
ID91 
1854 
2523 
IH24 
l2D75 
2649 
2613 
923 
Ill 
2523 
3711 
1188 
2523 
2523 
579 
543 
36 
44 
6 
l5D6 
1617 
1612 
5 
5 
IDS 
12D 
105 
14 
14 
41 
u 
u 
4DO 
21D4 
17DO 
4284 
4284 
899 
899 
45 
lD 
233 
21D 
23 
23 
1D25 
377 
29D 
3 
1766 
1766 
721D.41-9D PRODUITS LAIIINES PLATS, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES!, ZINGUES (AUTREMENT QUE PAR ELECTRDLYSEl, OHDULES, LARGEUR >= 6DD 
MM, IHON REPR. SOUS 721D.41-1Dl 
ODI FRANCE 
OD4 RF ALLEMAGNE 
DD5 ITALIE 
OD6 ROYAUME-UNI 
IDDDI'IOHDE 
!DID IHTRA-CE 
.lUl.l CAII\4- ... t:. 
12DD 
626 
2108 
1491 
6784 
63D9 
.;,; 
479 
19D 
331 
22 
1191 
1046 
l.fJ 
38 
48 
a 
128 
108 
&.U 
ID7 
1051 
422 
1972 
1943 
.. 
!6 
16 
16 
13 
2 
133 
557 
705 
7D5 
122 
35D 
138 
799 
79~ 
339 
34D 
34D 
161 
78 
536 
280 
=:;~ 
7210.49 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIERS NON ALLIES, ZINGUES IAUTREMENT QUE PAR ELECTROLYSEl, LARGEUR >= 6DO MM, <NOH 
REPR. SOUS 721D.4ll 
721D.49-1D PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES!, ZIHGUES IAUTREMEHT QUE PAR ELECTROLYSEl, LARGEUR >= 6DO 111'1, 
SIIIPLEMENT TRAITES EN SURFACE OU SIMPLEMENT DECOUPES DE FORME <AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIREl, <NON REPR. SOUS 
7210.41-IDl 
ODI FRANCE 
OD2 BELG. -LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEMAGNE 
COS ITALIE 
D 06 ROYAUME-UNI 
0 D9 GREtE 
010 PORTUGAL 
011 ESPA~NE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
06D POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMAHIE 
212 TUNISIE 
389 HAMIBIE 
4DO ETATS-UHIS 
4D4 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
5D8 BRESIL 
528 ARGEHTIHE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
800 AUSTRALIE 
lODOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1D4D CLASSE 3 
151874 
401967 
93542 
108491 
15373 
41574 
3508 
496D 
27419 
20981 
20D03 
2D47 
37729 
22D75 
6897 
9644 
8391 
3956 
7759 
1256 
14635 
9559 
5406 
12138 
15251 
10895 
759 
583 
8890 
l 068993 
849224 
219771 
136749 
80874 
54131 
28893 
14865 
5924 
3770 
895 
2094 
ua2 
155 
1579 
2416 
229D 
917 
463 
191 
127 
4639 
43725 
28729 
14996 
8719 
1754 
6277 
12D2 
1781 
566 
10017 
14 
3020 
8457 
7527 
91 
2614 
867 
128 
232 
36557 
16631 
19925 
18699 
18699 
1227 
59137 
134312 
27291 
6Zsi 
11826 
l98D 
7422 
6632 
7254 
468 
15630 
2935 
7D64 
5433 
47 
1492 
1864 
8689 
5639 
130 
3214 
314751 
248232 
66518 
37782 
29984 
16192 
12~44 
553 
8603 
148 
2382 
1922 
1263 
3l 
3si 
1256 
16892 
14870 
2023 
378 
36D 
1607 
38 
5234 
7829 
2050 
1092 
1837 
3926 
23l 
5ai 
1714 
155 
1303 
1218 
1074 
28510 
22201 
6309 
1870 
4440 
79560 
9909 
21927 
3578 
8617 
5277 
178 
2038 
122 
2573 
528 
60 
30 
134396 
128868 
5529 
5438 
4910 
30 
6D 
1926 
1373 
255 
779 
25 
6805 
a2i 
280 
!56 
12433 
11987 
447 
290 
290 
156 
32652 
50867 
11673 
17507 
319 
253.5 
3522 
1325 
1324 
10526 
17978 
5918 
990 
3909 
3042 
7102 
7105 
5012 
4154 
2155 
189703 
119075 
70628 
45447 
13175 
14364 
10817 
8345 
63551 
22989 
695 
3409 
HS 
1765 
42 
3036 
li 
25 
105085 
98991 
6094 
5604 
5591 
455 
36 
7210.49-9D PRODUITS LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, ZINGUES <AUTREMEHT QUE PAR ElECTROLYSEl, LARGEUR >= 600 Mil, <NOH 
REPR. SDUS 7210.41-10 A 7210.49-lll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ID7H 
15645 
761 14 
6D 
216 
31 
188 
45D 
7745 
95 116D7 
629 
I 
897 
917 
159 
683 
HO 
HO 
45 
4541 
560 
758 
90 
929 
318 
7241 
6923 
318 
318 
318 
736 
653 
84 
84 
84 
154 
154 
144 
144 
21 
1062 
150 
1140 
110 
295 
ass 
257 
4023 
3637 
386 
386 
386 
8 
364 
U.K. 
17 
403 
864 
523 
342 
342 
4357 
12398 
2066 
41058 
812 
6246 
4012 
57 
4659 
76033 
66971 
9062 
4069 
4012 
4993 
1471 
13 
102 
1667 
3291 
3271 
20 
20 
15 
17 
39 
10aa 
1273 
1226 
48 
48 
402 
11 
144 
632 
632 
27939 
53029 
35576 
26888 
46 
152S 
2192 
8335 
3229 
779 
1622 
10i 2211 
1703 
3785 
2HS 
2299 
1687 
1754 
1491 
1534 
113 
326 
ID37 
182919 
1560D3 
26916 
12136 
5725 
10766 
4015 
97 
1437 
49 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Or lgtn / Constgnaent Or ~:!b~ ~c:~~~j~:~~= I----------------------R.:.:•.:P.:.O:...•t:..•.:.:·";_:g:_:c:..ou.:.:n.:.:t.:.:•.:.Y_-_P...:•:.:Y.:.:•__.:.di:..c.:.:l...:a_r_•_n.:.:t ----------------:----::---::-1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tali a Meder land Portugal U.K. 
7210 0 49-90 
003 NETHERlANDS 
004 FR GER11ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
0 58 GERMAN DEI1. R 
060 POLAND 
212 TUNISIA 
484 VENEZUELA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
15251 
29948 
11036 
2314 
30372 
11644 
14384 
2973 
3046 
835 
4735 
33ll 
9977 
1230 
39ll 
6172 
1081 
87 
204265 
164651 
39613 
25412 
11586 
8298 
5902 
25 
716 
464 
133 
138H 
675 
313 
10" 
24 
4016 
20 
23777 
17263 
6513 
5777 
1391 
736 
66 
2180 
1241 
1999 
97 
127 
12216 
6574 
5643 
5419 
"19 
223 
1291 
2260 
31 
796 
ai 
ll8 
8 
502 
364 
21 
6445 
5027 
1418 
1081 
991 
54 
283 
48l 
535 
470 
147 
280 
39 
187 
3306 
2466 
840 
'66 
147 
374 
s92:i 
s132 
1081 
39861 
27725 
12135 
5922 
62ll 
12835 
13497 
4043 
23 
257 
2ai 
2 
52234 
51216 
1018 
285 
285 
88 
645 
5 
321 
33i 
3108 
2629 
479 
534 
4823 
5108 
245 
4486 
307 
2263 
3031 
i 
512 
24883 
18769 
6114 
5601 
2570 
512 
1 
134i 
34 
66 
94 
24 
30 
3064 
2845 
219 
159 
147 
60 
7210.50 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH CHROI1IUII OXIDES OR CHRDI'IIUI1 AND CHROI1IUI1 OXIDES, 
OF A WIDTH >= 600 111'1 
7210.50-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH CHROI'IIUII OXIDES OR CHROI1IUI1 AND CHROMIUI'I OXIDES, 
OF A WIDTH >= 600 r;'l, SIMPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOI'I 
038 AUSTRIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2952a 
3539a 
21603 
42534 
376a 
12539 
1836 
9013 
5686 
2042a 
184603 
146194 
38408 
32275 
2833 
5708 
3719 
583i 
a626 
1472 
190 
70 
a600 
2a509 
19839 
a670 
a670 
2943 
2536 
407 
9478 
3244 
46 
46 
951 
1764 
46 
a906 
24487 
13765 
10722 
10722 
1770 
3832 
3707 
196 
516a 
Ho:i 
9aB 
40 
21330 
20302 
1028 
40 
98i 
266 
30a 
176 
1666 
512 
3003 
5933 
5932 
I 
I 
2350 
llO 
4659 
498 
222 
37 
1850 
10136 
a249 
18a7 
37 
1850 
26i 
261 
261 
5464 
8755 
ua 
924 
424 
72 
6781 
2a48 
26541 
16800 
9741 
6853 
72 
2870 
23 
188B 
9224 
7335 
18a8 
1888 
7210.50-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH CHROI'IIUI1 OXIDES OR CHROIUUI1 AND CHR011IUI'I OXIDES, 
OF A WIDTH >= 600 1'1!'1, IEXCL. 7210.50-lOl 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1254 
16ao 
3733 
1000 
9930 
842a 
1503 
1503 
229 
288 
241 
47 
47 
25 
2a 
27 
I 
I 
26 
3064 
3409 
3133 
276 
276 
822 
1423 
335 
2671 
2671 
13 
13 
14; 
645 
217 
1344 
1344 
i 
2a 
a 
20 
20 
7210.60 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUI1IHIUI'I, OF A WIDTH >= 600 1111 
169 
45 
405 
1935 
833 
ll03 
ll03 
7210.60-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUMIHIUI1-ZINC ALLOYS, OF A WIDTH >= 600 111'1, 
SII'IPL Y SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES I EXCL. RECTANGULAR) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI1ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CIA~S 3 
3566 
149666 
6819 
2777 
10066 
3514 
60619 
1609 
523a 
245447 
177515 
67933 
65907 
60643 
1659 
ua5 
22a3 
1085 
U9a 
ll9a 
ll98 
2 
3044 
301 
5 
1377 
12265 
16992 
472a 
12265 
12265 
12265 
19a 
55019 
20 
22 
2646 
5a039 
55383 
2656 
2656 
2656 
a 
1320 
76 
1404 
1404 
41 
14864 
365 
247 
6842 
1547 
1609 
519 
26104 
22380 
3725 
2066 
1547 
1659 
2an4 
707 
1543 
3514 
240a 
3625a 
33a48 
2409 
2409 
2408 
3931 
3931 
744 
20665 
337 
42 
3082l 
2995 
55973 
21788 
34185 
3381a 
30a23 
7210.60-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALU11IHIUI1, OF A WIDTH >= 600 1111, SI11PLY 
SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR), IEXCL. 7210.60-lll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
48743 
35a45 
41432 
1705 
6669 
10049 
19972 
165939 
H517a 
20762 
20677 
703 
a68D 
2135 
4630 
15496 
10a66 
4630 
4630 
364 
1732 
15 
57 
32a2 
5463 
2167 
3296 
3296 
14 
5206 
2005 
4i 
927i 
17193 
7465 
9729 
9729 
45a 
143 
12a 
6 
36 
36 
553 
553 
17153 
980 
9677 
ll30 
422 
29456 
29454 
2 
2 
10865 
10463 
45 
1806 
9969 
600 
33772 
33172 
600 
600 
10420 
ll221 
2144 
3550 
23 
2001 
29360 
27359 
2001 
2001 
7210.60-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS Of IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUMIHIU!I, OF A WIDTH >= 600 111'1, IEXCL. 
7210.60-ll AND 7210.60-19) 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI1 
030 SWEDEN 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1476 
1659 
2873 
8074 
5066 
3007 
29a7 
zaao 
a2 
2z 
304 
274 
29 
29 
29 
36 
247 
414 
60 
354 
354 
247 
66 
66 
4a 
627 
9a7 
9a7 
19 
681 
1417 
1417 
az 
82 
82 
716 
716 
7210.70 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRDH DR NON-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH >= 600 1111 
7210.70-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF VARNISHED TINPLATE, OF A WIDTH >= 600 1'111, SIMPLY SURFACE-TREATED DR CUT INTO SHAPES IEXCL. 
RECTANGULAR) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDII 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
02a NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
50 
8421 
2603 
903 
677 
1130 
649 
1505a 
l433a 
720 
720 
720 
379 
60 
465 
465 
301 
22 
16 
360 
344 
16 
16 
16 
1001 
ll07 
1051 
56 
56 
56 
8i 
160 
liD 
678 
678 
227i 
275 
36i 
3155 
3155 
510 
510 
35 
128 
23 
2i 
253 
253 
I 
3a 
24 
ll3 
63 
50 
50 
22a5 
ll436 
3818 
8i 
964 
18617 
17621 
9a9 
9a9 
964 
1491 
1293 
4990 
I 
836 
8611 
8611 
394 
389 
5 
5 
5 
30 
100 
13 
205 
190 
15 
15 
15 
s42 
760 
686 
190 
3167 
2921 
245 
245 
2~5 
21i 
49a 
304 
1120 
1020 
2405 
46 
aa6 
2100 
5437 
3337 
2100 
2100 
2100 
44 
239 
686 
969 
969 
71 
269 
351 
351 
746 
746 
516 
203a 
516 
10623 
1954 
8126 
78 
313 
4Sa 
3723 
321 
60 
32204 
27216 
4989 
457 
391 
321 
42ll 
6746 
17034 
1420a 
ll231 
936 
207; 
994 
54219 
50155 
4064 
4064 
991 
72 
66 
6 
6 
288 
10937 
594 
66ai 
1724 
20409 
12003 
8406 
8406 
6682 
5606 
a750 
9599 
452 
18a 
25062 
2455a 
504 
419 
231 
66a 
259; 
3343 
724 
2619 
2599 
2599 
6675 
23 
63l 
7419 
6786 
633 
633 
633 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I Consignaent 
Origin• / Provenance Re-porting country -Pays d6clarant ~~=~~cr~~~~= 1 ~!~b~r---E~U~R~-~~~2--~B-.-.-g-.--L-u-.-.---D-.-n-.-.-.k--D-.-u-t-sc~h~l-•-n~d----:H~•~ll~e~s~=-E:s~p:a~g~n•~~:!Fr:•~n~c~o~~~~.~.-.-.n-d------~t-.-.-~-.--H-o-d-o-r-l-•n-d----P-or-t-u-g-e-l-------u-.K-.~ 
7210.49-90 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 
009 GRECE 
DID PORTU~AL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMAHDE 
060 POLDGNE 
212 TUNISIE 
484 VENEZUELA 
732 JAPDN 
IDDD"DHDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7798 
17087 
6591 
1291 
19619 
7145 
9548 
1812 
1902 
506 
2720 
1702 
5149 
696 
2191 
3028 
580 
877 
117803 
95524 
22282 
14924 
6939 
4096 
3263 
29 
462 
319 
81 
9286 
365 
196 
675 
2171 
11 
14871 
11303 
3568 
3243 
874 
325 
33 
3659 
9; 
3; 
1331 
795 
1092 
7232 
3902 
3329 
3218 
32U 
ui 
725 
1310 
40 
447 
49 
51 
15 
314 
250 
22 
3634 
2820 
815 
659 
629 
29 
97 
304 
383 
206 
112 
21 
1970 
1531 
439 
209 
76 
230 
52 
1435 
498 
5932 
2957 
249i 
580 
21791 
15757 
6035 
2957 
3D7a 
6373 
7338 
2182 
1DD 
159 
163 
3 
399 
28362 
27758 
604 
166 
166 
39 
399 
20 
202 
212 
1343 
1064 
279 
279 
307 
2525 
297l 
151 
26H 
160 
1334 
1590 
2 
218 
13714 
10411 
3303 
3083 
1494 
218 
2 
7210.50 PRDDUITS LA"IHES PLATS, EH FER OU ACIERS NON ALLIES, REVETUS D'OXYDES DE CHROME DU DE CHROME ET DXYDES DE CHROME, 
LARGEUR >= 600 1111 
104; 
14 
55 
62 
29 
17 
2118 
1958 
161 
123 
108 
3i 
721D.5D-ID PRDDUITS LAIIINES PLATS, EN FER DU ACIERS INDN ALLIES), REVETUS D'DXYDES DE CHROME DU DE CHROME ET DXYDES DE CHRDI'IE, 
LARGEUR >= 600 1111, SIMPLEMENT TRAITES EN SURFACE DU SII'IPLEMENT DECDUPES DE FORME <AUTRE QUE CARREE DU RECTANGULAIREl 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPDH 
!ODD II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
21029 
26439 
15939 
31281 
2299 
7375 
1139 
4380 
3316 
12335 
126950 
104830 
22119 
18565 
1844 
3325 
2596 
4420 
6734 
920 
159 
3; 
5340 
20208 
14829 
5379 
5379 
2122 
1896 
226 
7767 
2596 
27 
2i 
614 
1140 
24 
5112 
17308 
11027 
6281 
6281 
1144 
2992 
2987 
115 
3938 
3a5l 
62i 
28 
14534 
13884 
649 
28 
62i 
170 
151 
87 
liDO 
300 
2106 
3914 
3913 
158l 
34 
3567 
293 
146 
20 
1113 
6988 
5855 
1133 
20 
uti 
212 
212 
2938 
5897 
297 
371 
2ll 
49 
2456 
1582 
14001 
9901 
4100 
2506 
49 
1591 
7210.50-90 PRDDUITS LA"IHES PLATS, EH FER DU ACIERS IHDN ALLIES!, REVETUS D'DXYDES DE CHROME DU DE CHROME ET DXYDES DE CHROME, 
LARGEUR >= 600 1111, IHDH REPR. SDUS 7210.50-101 
DDI FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
IDDDMDHDE 
1010 1HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
756 
907 
2574 
657 
6362 
5387 
976 
976 
151 
127 
24 
24 
20 
19 
1 
1 
16 
2108 
2361 
2163 
198 
198 
570 
752 
115 
1503 
1503 
22 
27 
27 
85 
431 
339 
1057 
1056 
1 
1 
7210.60 PRDDUITS LAIUHES PLATS, EN FER DU ACIERS HDH ALLIES, REVETUS D'ALUMINIUM, LARGEUR >= 600 1111 
10 
21 
10 
10 
10 
70 
23 
15; 
923 
361 
563 
563 
7210.60-11 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EN FER DU ACIERS INDH ALLIES!, REVETUS D'ALLIAGES D'ALUIIIHIUM-ZINC. LARGEUR >= 600 1111, 
SIMPLEMEHT TRAITES EN SURFACE DU SIMPLEMEHT DECDUPES DE FORME (AUTRE QUE CARREE DU RECTANGULAIREl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
060 PDLDGHE 
404 CANADA 
lDDOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2059 
88163 
4070 
3649 
6142 
1049 
34684 
713 
1904 
143507 
105917 
37589 
36623 
34698 
741 
1380 
653 
727 
727 
727 
5 
2003 
205 
9 
984 
728a 
10495 
3207 
7288 
7288 
7288 
98 
31611 
ti 
13 
145i 
33280 
31827 
1453 
1453 
1453 
925 
925 
21 
7941 
234 
139 
3555 
72i 
713 
229 
13909 
12211 
1698 
957 
728 
741 
16365 
555 
2919 
104; 
1458 
22352 
20888 
1464 
1464 
1458 
1460 
234 
1174 
2868 
2868 
488 
12695 
179 
25 
1684; 
1165 
31625 
13387 
18237 
18012 
16847 
19 
122i 
6767 
5546 
1221 
1221 
4 
3D 
35 
158 
70 
39 
39 
1349 
7252 
2122 
9i 
596 
11425 
10814 
611 
611 
596 
7210.60-19 PRDDUITS LAMINES PLATS, EN FER DU ACIERS IHDN ALLIES), REVETUS D'ALUMIN1UI'I, LARGEUR >= 600 1111, SIMPLEMENT TRAITES EH 
SURFACE DU SIMPLEMENT DECOUPES DE FDRI'IE !AUTRE QUE CARREE DU RECTANGULAIREl, INDN REPR. SOUS 7210.60-111 
0 D1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
732 JAPDN 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
28396 
20191 
24492 
1127 
4065 
2994 
10217 
92490 
81741 
10749 
10721 
503 
4994 
120i 
237; 
8609 
6232 
2377 
2377 
160 
1248 
9 
36 
1663 
3126 
1454 
1672 
1672 
9 
3227 
1163 
107 
473; 
9592 
4620 
4972 
4972 
236 
123 
77 
6 
29 
24 
443 
443 
9982 
566 
5895 
681 
226 
17404 
17402 
2 
2 
576; 
5761 
23 
1087 
2943 
312 
15905 
15593 
312 
312 
6068 
6424 
939 
2175 
15 
925 
165U 
15621 
925 
925 
7210.60-90 PRDDUITS LAMINES PLATS, EN FER DU ACIERS INON ALLIES), REVETUS D'ALUIIINIUM, LARGEUR >= 600 1111, INDN REPR. SDUS 
7210.60-11 ET 7210.60-191 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
030 SUEDE 
1000 II 0 H D E 
1010 1NTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
888 
1036 
4141 
7256 
3039 
4217 
4207 
4147 
23 
15 
161 
140 
21 
21 
21 
33 
15; 
268 
51 
217 
217 
157 
52 
52 
31 
378 
601 
601 
17 
403 
790 
790 
91 
91 
242 
366 
366 
833 
832 
2913 
1 
540 
5119 
5119 
sa 
253 
250 
3 
3 
3 
7210.70 PRDDUITS LAIIINES PLATS, EH FER DU ACIERS NON ALLIES, PEINTS, VERNIS DU REVETUS DE MATIERES PLASTIQUES, LARGEUR >= 600 1'111 
7210.70-11 PRDDUITS LAIHHES PLATS, EN FER-BLANC VERN!, LARGEUR >= 600 1111, SIPIPLEMENT TRAITES EN SURFACE DU SIPIPLEMENT DECDUPES DE 
FORME !AUTRE QUE CARREE DU RECTANGULAIREl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAG~E 
028 NORVEGE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7235 
2700 
973 
604 
972 
598 
13611 
12943 
666 
665 
665 
307 
22 
347 
347 
242 
19 
32 
310 
278 
32 
32 
32 
1041 
1143 
1059 
54 
54 
54 
139 
139 
604 
604 
246i 
457 
224 
3375 
3373 
1 
451 
451 
33 
65 
11 
24 
149 
149 
28 
79 
13 
179 
165 
13 
13 
13 
276 
557 
416 
110 
1755 
1621 
134 
134 
134 
1s2 
351 
190 
693 
693 
12 
12 
12 
161l 
33 
505 
1306 
3457 
2151 
1306 
1306 
1306 
27 
134 
584 
746 
746 
51 
164 
219 
219 
724 
724 
311 
1222 
391 
nti 
1062 
5879 
62 
178 
2si 
2086 
177 
855 
21013 
17399 
3615 
1102 
240 
177 
2337 
4547 
13225 
10857 
7872 
573 
184i 
63; 
40203 
37074 
3130 
3130 
651 
129 
39 
90 
90 
113 
6379 
333 
4291 
510 
11791 
6986 
4805 
4805 
4295 
3142 
5068 
5938 
283 
2oi 
14993 
14504 
489 
461 
258 
433 
3966 
4455 
477 
3976 
3966 
3966 
5584 
6 
566 
6190 
5624 
566 
566 
566 
51 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Origin I Consignaent 
Origin• I Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------l 
Nomenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danrutrk Deutschland Hell11s Espagna France Ireland I tal ia Hederl and Portugal 
7210.70-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH >• 600 I'll!, SIMPLY 
SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR! IEXCL. VARNISHED TINPLATE! 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
0 08 DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
a4138 
lll686 
1970 
7H31 
322" 
88919 
617 
4650 
4098 
29724 
9250 
530 
23780 
1935 
3656 
471678 
401868 
698ll 
67751 
64032 
1965 
21644 
912 
2460 
1627 
4547 
82 
625 
H2l 
353H 
31272 
4063 
4063 
625 
186 
5020 
ll4 
4ll2 
92 
18449 
206 
5 
926 
17 
i 
1773 
31651 
28183 
3468 
1691 
1691 
1778 
15385 
17894 
341 
2667 
9873 
456i 
25 
ll24 
1952 
210 
13433 
67464 
50746 
16719 
16719 
16719 
122 
64 
385 
2059 
90 
96 
l7l 
2989 
2720 
269 
269 
96 
38ll 
1944 
63 
268 
ll568 
12599 
6 
30325 
30325 
2691i 
91 
5707 
10024 
11579 
1557 
297 
201 
4120 
60506 
55876 
4630 
4630 
4624 
2287 
66 
239 
96 
20175 
26525 
22892 
3633 
3633 
3592 
10945 
11539 
3 
6828 
ll7 
983 
1 
8i 
2542 
162 
I 
33229 
30416 
2813 
2626 
2625 
187 
7210.70-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH >• 600 I'll!, IEXCL. 
7210.70-11 AND 7210.70-191 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZ~RLAHD 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
4516 
18673 
1832 
244a 
5603 
4262 
3472 
943 
ll02 
44477 
37920 
6556 
6ll9 
59ll 
1178 
ui 
231 
439 
177 
16 
2243 
2186 
57 
57 
16 
2573 
401 
a 
49 
10 
2039 
572 
5680 
3042 
2638 
2638 
2638 
32 
61 
1200 
1925 
24 
29 
298 
886 
5242 
3549 
1692 
1689 
1564 
i 
1216 
683 
1910 
1907 
3 
3 
3 
210 
4 
i 
109 
75 
24 
446 
407 
39 
39 
25 
la07; 
285 
255 
1276 
19 
853 
1 
62 
21157 
19915 
1243 
917 
916 
16 
75; 
366 
ll45 
77a 
366 
366 
366 
39a 
25 
487 
22 
25 
3 
63 
1060 
956 
104 
104 
102 
7210.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL CLAD OR COATED, OF A WIDTH >• 600 I'll! IEXCL. 7210.11 TO 7210.701 
7210.90-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SILVERED, PLATIHUII-PLATED OR EHAI'IELLED, OF A WIDTH >• 600 I'll! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
lOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
265 
2529 
1527 
225 
5183 
5083 
102 
91 
93 
92 
2 
42 
421 
553 
542 
12 
Ill 
451 
12 
2 
670 
668 
2 
15 
13 
2 
1o7z 
1503 
2915 
2879 
37 
12 
216 
228 
228 
19 
73 
122 
94 
2a 
16025 
19207 
43037 
82 
11367 
64 
22 
141 
6220 
23 
1852 
9a040 
nao4 
a236 
8236 
8236 
39 
17 
a43 
23 
2493 
106 
9 
l2 
3544 
3414 
130 
130 
130 
377 
365 
12 
7210.90-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH >• 600 m, SII'IPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES 
( EXCL. RECTANGULAR! 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
038 AUSTRIA 
732 JAPAN 
aDD AUSTRALIA 
IODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
349 
1930 
559 
3403 
1195 
437 
8051 
3001 
5050 
5050 
3416 
si 
274 
ll9 
451 
332 
ll9 
119 
98 
26 
1861 
48 
2075 
163 
1912 
1912 
1862 
1 
44 
45 
1 
44 
44 
44 
64 
42 
655 
871 
205 
666 
666 
666 
78 
78 
251 
772 
85 
668 
972 
2749 
ll09 
1640 
1640 
668 
66i 
43 
12 
ll 
729 
704 
25 
25 
13 
7210.90-33 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL TINNED AND PRINTED, OF A WIDTH >• 600 I'll!, SII'IPLY SURFACE-TREATED OR CUT 
INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
J.VI.i..i )oi U ft. l ii 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
650 
3739 
9032 
9518 
4359 
2596 
ll06 
iilas 
451 
264 
254l 
682 
49 
37 
~J· J 
3575 
J;~~ 
867 
220 
18 
48 
5551 
647 
112 ss6 
2066 
283 2276 
2:7!. 
2276 
297 
195 
S't3 
502 
41 
7210.90-35 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, HICKEL OR CHROME-PLATED, OF A WIDTH >• 600 m, SIMPLY SURFACE-TREATED 
OR CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR), IEXCL. 7210.50-101 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1807 
2067 
2057 
ll 
602 
637 
628 
10 
1094 
1240 
1240 
72 
74 
74 
47 
47 
27 
27 
7210.90-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL , OF A WIDTH >• 600 I'll!, SII'IPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES IEXCL. 
RECTANGULAR!, IEXCL. 7210.11-lD TO 7210.90-351 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
Dll SPAIN 
lODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4177 
2673 
764 
10092 
9956 
136 
ll 
ll 
34 
33 
385 
381 
4 
2i 
96 
21 
75 
38a7 
2274 
6714 
6695 
19 
151 
151 
415 
415 
7210.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL OF A WIDTH >• 600 1'111, IEXCL. 721D.ll-1D TO 7210.90-391 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
038 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
6046 
851 
1283 
1688 
2200 
378 
5129 
19579 
13206 
6373 
6372 
804 
705 
16a 
56 
155 
66 
824 
2440 
1286 
1154 
1154 
184 
54 
2 
16a 
1 
a 
24 
311 
232 
79 
79 
79 
241 
53 
2oi 
413 
I 
2 
1057 
1037 
19 
19 
17 
157 
157 
72ll.ll WIDE FLAT PRODUCTS OF HlGH RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH < 600 Ml'l 
7211.11-0D WIDE FLAT PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH < 600 I'll! 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
52 
8566 
1623 
2159 
1026 
16550 
12329 
2513 
416 
3555 
3555 
14 
23 
2147 
17 
2460 
7l 
57 
43 
16 
161 
1 
25 
245 
220 
25 
25 
25 
2s 
25 
25 
435 
28 
908 
a 
116 
1615 
1500 
116 
116 
116 
2326 
148 
12 
877 
3989 
3100 
1222 
1228 
1228 
90 
125 
764 
1051 
1051 
4304 
39 
457 
107 
122 
180 
5504 
4927 
577 
577 
12a 
2401 
2466 
2466 
40 
138 
617 
616 
2 
40 
63 
142 
27 
2a6 
24 
747 
569 
178 
178 
178 
SS3 
340 
2259 
1692 
1251 
7020 
96 
2000 
123 
1395 
11886 
11883 
2 
2 
2 
74 
153 
a4 
149 
461 
461 
2 
27 
29 
29 
llD6 
II 06 
llD6 
22 
12 
124 
123 
1 
1 
1 
49 
151 
151 
U.K. 
14769 
19793 
380 
10299 
2079 
4DS 
25 
2365i 
1058 
110; 
5; 
73729 
47751 
25978 
25882 
25822 
86 
9 
25 
477 
466 
14 
60 
77 
1589 
1305 
284 
176 
151 
115 
175 
167 
7 
373 
ui 
45 
437 
1043 
399 
644 
644 
163 
71 
71 
78 
a 
.,.,) 
214 
167 
39 
39 
39 
!57 
ll2 
582 
582 
637 
Ill 
290 
325 
412l 
6151 
1927 
4224 
4223 
76 
380 
322 
710 
710 
1990 Value - Veleurs: 1000 ECU 
Origin / Consignaent 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:~~~~ 1 ~!~b~r---:E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~Lu-x-.---:D-on_•_•_r~k-:Do_u_t_s_c~h~1a-n-d----~H~o~1~1~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~co~~:I~ro-1-a-n_d _____ I_t_a_l_ia---H-o-do_r_l_a_n_d ___ P_o_r_t-ug_a_I _______ U_.-K~. 
7210.70-19 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES), PEIHTS, VERNIS OU REVETUS DE MATIERES PLASTIQUES, LARGEUR >= 600 
MM, SIMPLEMEHT TRAITES EH SURFACE OU SIMPLEI'IEHT DECDUPES DE FORME (AUTRE QUE CARREE DU RECTAHGULAIREl, ISAUF FER-BLANC 
VERN II 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 OS DAHEI'IARK 
Oil ESPAGIIE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
055 RD.ALLEMAHDE 
732 JAPOH 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
64245 
59575 
1549 
56925 
27706 
77552 
721 
2267 
3395 
25943 
7727 
591 
16742 
1641 
3590 
354705 
324657 
60049 
55311 
54337 
1654 
17024 
735 
2450 
1340 
3720 
498 
3672 
29515 
25330 
4155 
4155 
495 
131 
4630 
97 
4036 
130 
15509 
275 
2 
974 
12 
4 
1527 
30659 
27512 
2546 
1317 
1317 
1529 
9522 
14037 
409 
2066 
5530 
2174 
17 
1577 
1359 
342 
9196 
49560 
37055 
12505 
12505 
12504 
106 
46 
ui 
1795 
60 
ao 
127 
2397 
2190 
207 
207 
ao 
2755 
1452 
62 
216 
10264 
10172 
6 
25044 
25044 
22407 
94 
4674 
5254 
5703 
1165 
406 
175 
3011 
45921 
45297 
3625 
3625 
3592 
2512 
76 
254 
72 
17262 
10 
3696 
3 
9 
23932 
20156 
3746 
3744 
3709 
5509 
9666 
5 
4705 
120 
a66 
5 
3a 
1763 
114 
1 
26106 
24174 
1932 
1505 
1507 
125 
12665 
11367 
30572 
51 
10150 
7i 
21 
147 
5333 
21 
1325 
71760 
64931 
6529 
6529 
6529 
7210.70-90 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIERS I NOH ALLIES), PEIHTS, VERNIS DU REVETUS DE MATIERES PLASTIQUES, LARGEUR >= 600 
MM, (HOH REPR. SOUS 7210.70-21 ET 7210.70-291 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
032 FIHLAHOE 
036 SUISSE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L 
3520 
15271 
1317 
2919 
4994 
3790 
4169 
674 
1030 
39429 
32470 
6962 
6655 
6164 
527 
a4 
360 
514 
146 
11 
las7 
1631 
256 
256 
11 
2617 
537 
6 
70 
10 
2249 
433 
5941 
3241 
2701 
2701 
2701 
62 
55 
au 
1322 
102 
44 
153 
531 
3699 
2541 
1155 
1155 
950 
7 
1249 
354 
1622 
1613 
9 
9 
9 
261 
11 
4 
117 
55 
51 
517 
453 
64 
64 
53 
14566 
276 
237 
1247 
45 
1226 
1 
163 
17974 
16375 
1599 
1394 
1390 
43 
449 
357 
554 
495 
357 
357 
357 
256 
12 
26i 
li 
33 
4 
121 
725 
555 
171 
171 
165 
21 
25 
79a 
62 
2615 
169 
19 
25 
3740 
3524 
216 
216 
216 
7210.90 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, PLAQUES OU REVETUS, LARGEUR >= 600 I'IM, IHOH REPR. SOUS 7210.11 A 
7210.70) 
7210.90-10 PRODUIT5 LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES>, ARGEHTES, DORES, PLATIHES OU El'IAILLES, LARGEUR >= 600 I'IM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALI~ 
006 ROYAUME-UHI 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA··CE 
lOll EXTRA-CE 
1255 
5549 
1367 
655 
13150 
12566 
253 
549 
560 
553 
7 
169 
1458 
19 
Jas3 
1557 
26 
415 
1933 
26 
17 
2484 
2471 
13 
2i 
21 
21 
32 
29 
3 
3076 
1320 2i 
525 
546 
546 
109 
270 
12l 
583 
502 
81 
7210.90-31 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES I, PLAQUES, LARGEUR >= 600 11!'1, SII'IPLEMEHT TRAITES EH SURFACE OU 
SIIIPLEI'IEHT DECOUPES DE FORME <AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIREl 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'!AGHE 
006 ROYAUME-UHI 
035 AUTRICHE 
7 32 JAPOH 
BOO AUSTRALIE 
IOOOl'IOHOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
776 
3799 
1311 
7907 
2540 
958 
17737 
6241 
11496 
11496 
7992 
279 
315 
26; 
561 
594 
267 
267 
a 
a 
237 
u; 
4796 
110 
5307 
3as 
4919 
4919 
4504 
9 
152 
191 
9 
182 
152 
182 
326 
159 
1001 
1579 
805 
1074 
1074 
1074 
109 
109 
109 
539 
1773 
438 
1433 
2030 
6219 
2756 
3463 
3463 
1433 
7210.90-33 PRODUITS LAl'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES), ETAI'IES ET Il'IPRII'IES, LARGEUR >= 600 11!'1, SIMPLEI'IEHT TRAITES EH 
SURFACE OU SII'IPLEI'IEHT DECOUPES DE FORME <AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIREl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
l~WU i·i U 1, L [ 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
511 
4146 
8597 
9822 
4126 
2953 
1033 
316.:;; 
31266 
424 
249 
224; 
704 
53 
49 
10as 
1;~7 
1085 
275 
27 
41 
5154 
624 
5337 
5887 
uo4 
:.a 
1541 
731 
163i 
425 
2!'., 
2787 
61 
2507 
225 
us 
~5:Z 
420 
32 
7210.90-35 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES), HICKELE5 OU CHROMES, LARGEUR >= 600 I'IM, SIMPLEI'IEHT TRAITES EH 
SURFACE DU SIMPLEI'IEHT DECOUPES DE FORME <AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIREl, (NOH REPR. SOUS 7210.50-101 
005 ITALIE 
lOOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
2373 
2586 
2561 
24 
2 
2 
no 
867 
850 
17 
993 
1057 
1057 
2 
2 
54 
96 
96 
42 
36 
5 
1405 
1396 
9 
970 
94 
22 
32 
1122 
1064 
58 
58 
26 
23 
23 
7210.90-39 PRODUITS LAl'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS (HOH ALLIES I , LARGEUR >= 600 11!'1, SII'IPLEMEHT TRAITES EH SURFACE OU SII'IPLEMEHT 
DECOUPES DE FORME <AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIREl, (HOM REPR. SOUS 7210.11-10 A 7210.90-351 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
011 ESPAGHE 
lOOOl'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2664 
2015 
550 
6504 
6561 
242 
15 
11 
31 
31 
27 
26 
1 
227 
224 
3 
61 
6 
55 
2498 
1764 
4678 
4517 
161 
76 
76 
270 
270 
40 
54 
550 
722 
722 
33 
66 
340 
330 
9 
7210.90-90 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES> PLAQUES OU REVETUS, LARGEUR >= 600 111'1, (NOH REPR. SOUS 7210.11-10 
A 7210.90-391 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
038 AUTRICHE 
7 32 JAPOH 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2467 
609 
999 
1466 
2099 
639 
5536 
15537 
8706 
7130 
7115 
1066 
354 
159 
58 
151 
87 
303 
1770 
936 
834 
834 
220 
52 
3 
76 
4 
18 
31 
242 
154 
a a 
as 
as 
109 
62 
u2 
361 
2 
lZ 
818 
775 
B 
43 
31 
7211.11 LARGES PLATS EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR < 600 111'1 
7211.11-00 LARGES PLATS EH ACIER HAUTE RESISTANCE, LARGEUR < 600 I'IM 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
025 HORVEGE 
030 SUEDE 
lOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
4456 
651 
1002 
506 
8143 
6225 
1307 
184 
1736 
1736 
7 
9 
995 
7 
1122 
30 
134 
62 
374 
210 
106 
12 
118 
118 
11 
49 
18 
152 
9 
as 
314 
228 
86 
85 
85 
11 
11 
136 
120 
692 
16 
342 
1365 
1021 
344 
344 
342 
1188 
62 
7 
437 
1992 
1547 
ua9 
1197 
1197 
29 
29 
1444 
32 
225 
74 
79 
402 
2420 
1804 
616 
616 
53 
1207 
1273 
1273 
21 
201 
56 
23 
281 
13 
737 
sas 
149 
149 
149 
441 
131 
1040 
841 
901 
6570 
4a 
1709 
56 
10544 
10538 
6 
6 
6 
3 
40 
59 
56 
130 
289 
289 
10 
150 
160 
160 
32 
32 
1 R!::; 
1033 
11 
30 
112 
110 
1 
1 
1 
liD 
liD 
12299 
17191 
371 
9784 
1995 
437 
22 
22138 
990 
862 
90 
66267 
42100 
24165 
24085 
23995 
73 
14 
50 
1083 
353 
29 
64 
185 
2178 
1747 
431 
332 
279 
654 
660 
24 
45i 
473 
101 
958 
2009 
476 
1533 
1533 
473 
10 
ai 
77 
14 
~-' 213 
56 
496 
496 
496 
359 
359 
427 
69 
254 
343 
48lt 
6674 
1705 
4969 
4955 
67 
265 
151 
431 
438 
53 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
U.K. 
Origin ' Cons ign11ent Or~:!b~ ~0:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~t~p~o~rt~i~n~;~c~ou=n~t~r~y __ -~P~a~y~s_:di~c=l~o~r~a~n~t----------------------------------------~ Ho~:~encl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Denaark Deutsch] and Htll as Espagna Ital h Nederland Portugal 
72ll.ll-OO 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
4221 
3624 
3623 
2339 
2339 
2339 
319 
319 
318 
57 889 
889 
889 
567 
27 
27 
7211.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 I'll'!, OF A WIDTH < 600 I'll'!, IEXCL. 
7211.lll 
7211.12-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF THICKNESS >= 4.75 1'11'1, OF A WIDTH > 500 1'11'1 BUT < 
600 1'11'1, IEXCL. 72ll.ll-00l 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1404 
1710 
4648 
4448 
200 
157 
464 
464 
21 
105 
21 
84 
26; 
7Sl 
719 
32 
354 
664 
1035 
1035 
90 
68 
22 
259 
331 
318 
13 
7211.12-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1'11'1, OF A WIDTH =< 500 I'll'!, 
IEXCL. 72ll.11-00l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1910 
8592 
3890 
22413 
8ll5 
19S5 
49758 
470ll 
2746 
!837 
!813 
!92 
2156 
3048 
246 
I 
5643 
5643 
35 
lBD 
156 
23 
23 
23 
1032 
4935 
1233 
1410 
21 
8876 
8630 
245 
230 
230 
4 
141 
351 
416 
2240 
505 
70 
3605 
3581 
24 
24 
2453 
79 
4250 
4941 
1509 
13415 
13232 
184 
184 
184 
22 
19 
47 
as 
a a 
ao 
2 
ll94 
36 
1322 
1312 
lD 
10 
ID 
7211.19 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, Of A THICKNESS < 4.5 111'1, DF A WIDTH < 60D 1'11'1 
608 
685 
660 
25 
23 
12D2 
1033l 
25 
3ll 
13147 
ll895 
1252 
358 
358 
7211.19-ID FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, Of A THICKNESS < 4.75 I'll'!, OF A WIDTH > SOD 1'11'1 BUT < 
6DD 111'1, IEXCL. 7211.11-DD= 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
D 0 4 FR GERMANY 
D05 ITALY 
1000 W 0 R L D 
ID10 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
!115 
1314 
2300 
1721 
7367 
7345 
24 
230 
726 
2D 
1054 
1054 
73 
67 
7 
857 
IDD6 
39; 
2665 
265D 
16 
2DO 
264 
467 
467 
162 
864 
445 
1493 
1493 
87 
87 
a a 
4D3 
4D2 
I 
96 
353 
66 
518 
518 
7211.19-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 1'11'1 BUT < 4.75 1'11'1, OF A WIDTH =< 
500 1'11'1 IEXCL. 72ll.ll-DDl 
ODI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
D05 ITALY 
OD6 UTD. KINGDOM 
D38 AUSTRIA 
100D W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
ID11 EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
4347 
22277 
4995 
24881 
15466 
1379 
3513 
77881 
73451 
4429 
4257 
4157 
473 
2Ii 
57D 
25 
1282 
1281 
1 
295 
4 
12 
324 
298 
25 
25 
25 
2591 
19617 
4656 
33D7 
82 
21 
31078 
3D 3D! 
777 
624 
624 
20 
20 
2D 
298 
2D 
5518 
260 
!2D2 
7299 
7298 
I 
111s 
106 
6052 
9485 
" 514 
17937 
17423 
514 
514 
514 
19 
19 
853 
ll 
1814 
2B4i 
5629 
2681 
2948 
2948 
2848 
72ll.l9-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, Of A THICKNESS < 3 I'll'!, OF A WIDTH =< 500 111'1 
ODI FRANCE 
D02 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
D38 AUSTRIA 
lODDWORLD 
1D10 INTRA-EC 
ID11 EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5322 
9733 
4084 
32568 
19056 
9157 
82317 
71964 
10353 
1D353 
10349 
332 
413 
1192 
19 
2DD9 
1998 
11 
ll 
7 
2li 
221 
2ll 
10 
10 
ID 
1962 
6695 
1114 
7BD7 
ll32 
1927D 
17615 
1656 
1656 
1656 
170 
24 
6D 
3521 
1260 
3518 
9157 
5591 
3565 
3565 
3565 
2D5i 
20 
8226 
8659 
3 
19D25 
19D19 
6 
6 
6 
72ll.21 WIDE FLAT PRODUCTS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE>. OF A WIDTH < 60D 111'1 
7211.21-DD WIDE FLAT PRODUCTS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A WIDTH < 600 1'11'1 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 HETHE~LAHDS 
liU.f i r\ i,Lr:ii/ml 
OD5 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
D3D SWEDEN 
D36 SWITZERLAND 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I D20 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
104D CLASS 3 
3D35 
6935 
!;~"; 
413D4 
11344 
3D546 
54705 
24620 
16D47 
2089D3 
81423 
127482 
86377 
86181 
40693 
63a2 
l~?l 
3180 
204 
6 
2974 
306 
14526 
11241 
3285 
6 
6 
328D 
15 
18 
J~; 3 
114 
131 
5178 
3391 
336 
ll237 
1899 
9338 
8977 
8977 
362 
99 
444 
11412 
4682 
16464 
29DI8 
6720 
10957 
8DD98 
16743 
63355 
45678 
45482 
17677 
a 
!I 
659 
1114 
699 
415 
•t ~,. 
i551 
1D30 
62D9 
62D9 
660 
83 
li~~j 
2124 
769 
13935 
574 
39187 
239D9 
15278 
147D4 
147D4 
574 
zi 
67 
67 
ll30 
212 
I342 
1342 
2764 
!3D 
3360 
3477 
9817 
6325 
3492 
3492 
3492 
5 
191C 
2350 
57 
21 
3661 
8252 
4459 
3793 
112 
ll2 
3682 
10 
927 
9824 
763 
28 
lla 
117ll 
ll552 
159 
142 
142 
26 
304 
9D20 
84 
!ODS 
11266 
971D 
1556 
1556 
!556 
2216 
35~i 
2827 
611 
766 
7D63 
6691 
ll23 
24904 
9263 
15642 
7828 
7828 
7814 
7211.22 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>. OF A THICKNESS >= 4.75 I'll'!, 
OF A WIDTH =< 60D 111'1, IEXCL. 7211.211 
7211.22-lD FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 4.75 1'11'1, 
OF A WIDTH > 500 I'IM BUT < 6DD 1'11'1, IEXCL. 7211.21-0Dl 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D7 .26-73 
ODl FRANCE 
DD4 FR GERI'IAHY 
D06 UTD. KINGDOM 
D36 SWITZERLAND 
lDDO W D R L D 
1D10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1D21 EFTA CDUNTR. 
3551 
5llD 
1832 
1526 
15D03 
12957 
2046 
!HD 
1589 
3357 
253 
3979 
3979 
a 
1465 
5 
1506 
1478 
28 
14 
14 
58 
40 
48 
ID2D 
927 
92 
92 
89 
IS 
175 
360 
360 
310 
1559 
2196 
2196 
53 
53 
53 
2699 
2403 
296 
4 
4 
469 
465 
4 
4 
4 
7211.22-9D FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 4.75 I'IJ'I, 
OF A WIDTH =< 5DO l'"d'l, IEXCL. 72ll.2!-0Dl 
ODI FRANCE 
D02 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
D38 AUSTRIA 
D6 0 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W D R L D 
ID10 IHTRA-EC 
ID11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
54 
ll490 
3D943 
Sl94 
24485 
27359 
7382 
2017 
4715 
6571 
6D89 
5878 
134243 
1D7Dll 
27233 
148D8 
556D 
1295 
2987 
819 
508 
2545 
149 
13863 
ID66D 
3203 
3203 
12 
293 
3185 
9 
BID 
283 
1211 
874 
6728 
43D9 
2419 
2403 
5441 
24694 
970 
332 
684 
241 
145 
2943 
558~ 
5738 
47D13 
32147 
14867 
3545 
195 
195 
22 
31 
366 
4935 
372 
4332 
IOD59 
IDD59 
2578 
58 
4184 
24322 
287 
38 
675 
32219 
31506 
713 
713 
290 
306 
290 
16 
16 
387 
84 
163D 
4282 
a•i 
756 
1488 
140 
10604 
7237 
3367 
2785 
32 
3069 
3368 
1456 
122 
42i 
8476 
8D55 
421 
421 
290 
290 
76 
i 
223 
326 
326 
52 
7 
59 
25 
1477 
5 
15 
1652 
1637 
15 
15 
15 
12 
3 
4!:''t 
71 
26 
648 
49D 
!58 
!58 
!58 
128 
334 
49D 
490 
2 
147 
629 
Ii 
985 
2510 
828 
1682 
1682 
4 
777 
896 
872 
24 
121 
i 
978 
828 
3Dl2 
2DD4 
IDDB 
1008 
1008 
1i 
2 
49 
129 
129 
7D 
aoi 
1606 
2498 
2494 
4 
4 
4 
9 
499 
2477 
5480 
1217 
9764 
9726 
38 
38 
38 
25 
•r: 
3583 
7337 
1241 
7304 
21386 
5169 
16218 
8914 
8914 
7304 
147i 
2231 
6D6 
1626 
1626 
1478 
48 
473 
435 
769 
20 
21 
505 
2270 
1725 
545 
4D 
1990 Value- Velours: 1000 ECU Ioport 
Origin / Consign•ent 
Origin• I Prov•nenc• R•porttng country - Pays diclarant ~~=~~c~~~~~~~:!~b~~--~E~U~R~-1~2~~Bo~l~g-.--7L-ux--.--~D-on_•_•_r7k~D-ou_t_s_c7h~l-an-d-----H~o~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~o~n=c=o:=~l=r-ol-o-n-d-----I-t-.-,-~.---H-o-d-or-l-o-n-d---P-o-r-t-u-g-oi-------U-.-K-i. 
7211.11-00 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1919 
1715 
1713 
1092 
1092 
1092 
165 
165 
163 
445 
445 
H5 
199 
13 
13 
7211.12 PRODUITS LAIUNES PLATS, SIMPLEMEHT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 Ml'l, LARGEUR < 600 Ml'l, 
IHOH REPR. SOUS 7211.111 
7211.12-10 PRODUITS LAMINES PLATS, SIMPLEMEHT LAMIHES CHAUD, EH ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 !'oM, LARGEUR > 500 Ml'l 
MAIS < 600 Ml'l, IHON REPR. SOUS 7211.11-001 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
667 
706 
2102 
1976 
125 
76 
248 
248 
12 
52 
12 
40 
11i 
276 
240 
36 
191 
276 
480 
480 
90 
76 
14 
113 
135 
127 
a 
268 
300 
291 
9 
7211.12-90 PRODUIT5 LAMINES PLATS, SIMPLEl'IEHT lAl'IIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 Ml'l, LARGEUR =< 500 
I'll'!, (NOH REPR. SOUS 7211.11-001 
001 FRANCE 
C02 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
754 
3540 
ISBB 
11145 
3615 
923 
23384 
21918 
1465 
1341 
1328 
57 
1046 
1344 
aa 
4 
2569 
2569 
13 
90 
77 
13 
13 
13 
309 
2101 
603 
67l 
14 
4065 
3701 
367 
364 
364 
i 
59 
60 
60 
ISS 
206 
1103 
222 
29 
1758 
1747 
11 
11 
1 
945 
29 
2576 
2138 
521 
6508 
6208 
300 
300 
300 
12 
10 
26 
48 
4S 
17 
2 
650 
24 
710 
693 
17 
17 
17 
10 
492 
469l 
12 
305 
5807 
5512 
295 
175 
175 
7211.19 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SIMPLEIIEHT LAMIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 4,75 !'Ill, LARGEUR < 600 Mil 
7211.19-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SII'IPLEMEHT LAMIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 4,75 !'Ill, LARGEUR > 500 Mil 
I'IAIS < 600 m, (NON REPR. SOUS 7211.ll-00l 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
500 
512 
1109 
86' 
3454 
3442 
11 
98 
323 
35 
5ll 
5ll 
29 
32 
29 
3 
379 
385 
20S 
ll05 
1097 
7 
170 
96 
267 
267 
77 
399 
215 
704 
704 
65 
65 
241 
240 
1 
7211.19-91 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SIMPLEMEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 l'll'l I'IAIS < 4, 75 Ml'l, 
LARGEUR =< 500 f'll'l, IHOH REPR. SOUS 7211.11-001 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1259 
8991 
2115 
ll5BB 
7327 
660 
1517 
33896 
31984 
1912 
1562 
1S32 
221 
109 
230 
13 
573 
572 
1 
19i 
2 
6 
211 
195 
16 
16 
16 
638 
7855 
1952 
1530 
69 
11 
12400 
12062 
338 
293 
292 
10 
10 
10 
176 
10 
2677 
117 
534 
3517 
3515 
2 
7&6 
44 
2910 
"36 
20 
231 
8536 
8305 
231 
231 
231 
2i 
21 
21 
176 
6 
945 
1221 
2378 
1128 
1250 
1250 
1221 
7211.19-99 PROOUITS LAI'IIHES PLATS, SII'IPLEI'IEHT LAMIHES A CHAUD, EM ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 3 !'ll'l, LARGEUR =< 500 Ml'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
!SOB 
4249 
15l4 
15529 
9222 
4343 
37838 
32933 
4902 
4902 
4595 
212 
ui 
530 
6 
962 
951 
10 
10 
5 
120 
128 
120 
7 
7 
7 
547 
2BOB 
458 
396i 
567 
5584 
7794 
759 
759 
7BB 
4i 
9 
ll 
65 
57 
ll 
11 
11 
93 
21 
27 
1652 
579 
1760 
4394 
2610 
1784 
1784 
1784 
962 
6 
3901 
4053 
7 
8955 
5945 
10 
10 
10 
7211.21 LARGES PLATS, EM FER OU ACIERS HOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, LARGEUR < 600 Ml'l 
7211.21-00 LARGES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, LARGEUR < 600 Ml'l 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
11\Fr "';.- ALlt.iil1Ui;i.. 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1699 
3224 
37; l 
16374 
5063 
12502 
19809 
7983 
4824 
U513 
35725 
457BB 
32855 
32781 
12816 
2&65 
J~l 
1312 
91 
2 
1016 
131 
6021 
4872 
1149 
2 
2 
1147 
a 
9 
~;~ 
61 
2217 
1331 
ll7 
'912 
986 
3926 
3800 
3800 
126 
33 
30a 
44oi 
2167 
6702 
10497 
2051 
3148 
29436 
6964 
22472 
17274 
17200 
5199 
445 
332 
ll6 
l~.:i 
6a9 
462 
2976 
2976 
301 
38 ,, .. ., 
6s93 
866 
408 
5076 
209 
15465 
9775 
5693 
5484 
5484 
209 
12 
465 
129 
594 
594 
B7B 
43 
1320 
1472 
3804 
2325 
l479 
l479 
l479 
10o.5 
24 
9 
1173 
3417 
2192 
1225 
42 
42 
llB2 
7211.22 PRODUITS LAMIHES PLATS, SIMPLEIIEHT LAMIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, 
EPAlSSEUR >= 4,75 !'ll'l, LARGEUR < 600 m, INOH REPR. SOUS 7211.211 
7211.22-10 PRODUITS LAl'IIHES PLATS, SIMPLEMEHT LAMIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS INOH ALLIES, AUT~ES QU'A HAUTE RESISTANCE!. 
EPAISSEUR >= 4,75 ~M. LARGEUR > 500 m MAIS < 600 !'ll'l, IHOH REPR. SOUS 7211.21-001 
GR• COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-73 
001 F~AHCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUilE-UHI 
036 SUISSE 
lOODr!OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1303 
2755 
573 
536 
6573 
5700 
a73 
755 
559 
1201 
168 
1545 
1545 
4 
ll56 
2 
ll69 
ll62 
7 
6 
6 
20 
19 
16 
423 
389 
34 
34 
30 
14 
56 
134 
134 
135 
466 
740 
740 
30 
30 
ll45 
1026 
119 
2 
2 
7211.22-90 PROOUITS LAMIHES PLATS, SIMPLEIIEHT LA"IHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, 
EPAISSEUR >= 4, 75 Ml'l, LARGEUR =< 500 ~"' (NOH REPR. SOUS 7211.21-001 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
028 HORVEoE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 rl 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
4293 
13825 
2465 
11735 
8833 
3419 
1117 
2122 
3067 
1823 
1698 
55208 
44666 
10544 
6825 
1989 
66i 
1342 
303 
304 
1228 
64 
5893 
429S 
1598 
1598 
.5 
150 
1531 
4 
351 
198 
610 
292 
3161 
2042 
ll19 
lll4 
2152 
ll093 
461 
127 
378 
63 
79 
1386 
1668 
1657 
19177 
14222 
4955 
1630 
73 
24 
97 
97 
ll 
19 
154 
2427 
137 
1984 
4733 
4733 
1192 
22 
IB9D 
7761 
138 
19 
610 
11682 
11052 
630 
630 
130 
143 
132 
12 
12 
107 
29 
785 
IBM 
374 
17i 
553 
4i 
4301 
3192 
ll09 
876 
44 
u6 
39 
220 
220 
4 
342 
4174 
245 
14 
48 
4845 
4712 
63 
61 
61 
33 
141 
4oai 
74 
437 
5172 
4485 
687 
687 
687 
1333 
!~J': 
1239 
282 
291 
2447 
2179 
372 
9956 
4667 
52a9 
273a 
273a 
2551 
165 
240 
239 
1 
1 
1 
13 
1291 
IB9i 
477 
58 
152 
3885 
3733 
152 
152 
149 
149 
42 
i 
133 
187 
187 
240 
240 
240 
30 
2 
42 
42 
37 
a 
707 
5 
89 
a72 
7a3 
89 
89 
a9 
a 
2 
'Oil; 
"39 
12 
394 
312 
82 
az 
82 
78 
117 
zoa 
208 
1 
66 
287 
6 
552 
1164 
377 
7Ba 
7SS 
1 
319 
366 
347 
lB 
a a 
i 
569 
413 
1579 
lll6 
462 
461 
458 
29 
3 
34 
66 
66 
459 
873 
1363 
1352 
ll 
ll 
ll 
a 
266 
842 
3151 
535 
4855 
4819 
36 
36 
35 
11 
': 15 
1271 
2870 
434 
2402 
7891 
2055 
5836 
3433 
3433 
2402 
520 
939 
227 
712 
712 
520 
21 
195 
165 
410 
15 
10 
155 
972 
791 
181 
25 
55 
1990 Quantity - Quantitis• 1000 kg 
U.K. 
Origin I Consignaent 
Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~·~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~a~y~s~d~ic~l~a~r~a~n~t------------------------------------------1 
Ireland I tal fa Nederland Portugal Nomenclature comb. 
7211.22-90 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS l 
EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutschland 
13560 
12425 
3203 2403 
16 
353B 
11322 
Hell as Espagn• France 
713 2257 
5B2 
421 
7211.29 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS < 4.75 M, OF 
A WIDTH < 600 MM 
7211.29-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS < 4.75 M, OF 
A WIDTH > 500 MM BUT < 600 MM, IEXCL. 7211.21-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS l 
2664 
4B19 
23996 
3203 
4180 
44Hl 
l9B62 
43Bl 
1926 
IBB7 
2456 
252 
24 
391 
23 
690 
690 
lsi 
375 
351 
23 
23 
23 
346 
35B5 
22526 
14; 
29270 
26650 
2620 
1714 
1714 
906 
53 
53 
53 
52B 
149 
1293 
1271 
3373 
3259 
115 
115 
115 
lB5 
lB4 
1 
1 
1 
1304 
950 
520 
llBl 
2795 
5B9 
34 
34 
555 
340 
340 
7211.29-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTAHCEJ, OF A THICKNESS>= 3 lVI BUT < 
4. 75 MM, OF A WIDTH =< 5DD I'IM, IEXCL. 7211.21-DDJ 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
OlB AUSTRIA 
04B YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
3BB SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
13B94 
124946 
25B46 
72B21 
22197 
33B6 
3127 
1204 
5466 
419B 
2670B 
1112B 
6226 
18196 
2217 
341734 
266299 
75436 
5092B 
37576 
24507 
833 
481 
3613 
124B 
106 
242 
6568 
62BO 
2BB 
288 
288 
u5 
51 
7Bl4 
235 
407 
95i 
5466 
454i 
19676 
8642 
11034 
I095B 
1D95B 
76 
10452 
10B09l 
4327 
518; 
161 
31 
2 
2l9i 
14973 
844 
79B 
14921 
162181 
12B253 
3392B 
1B210 
17366 
15718 
7 
1l 
lli 
312 
653 
644 
10 
1372 
2326 
28935 
474 
129 
33257 
33249 
B 
7 
7192 
223 
6191 
12912 
677 
421 
1807 
lll 
29779 
27640 
2139 
2139 
2139 
13B5 
1402 
1402 
1167 
167 
1335 
5454 
377 
77 
6 
5445 
10284 
3275 
275B7 
B577 
19010 
15735 
5451 
3275 
25 
5223 
7903 
25B 
111 
!HI 
14905 
13564 
!HI 
1341 
1341 
7211.29-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRDH DR HDH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS < l 1'11'1, OF A 
WIDTH =< 500 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. liHGDOI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
OlB AUSTRIA 
04B YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS l 
39665 
BOI22 
l169B 
7481B 
5663 
3065 
1270 
1830 
4462 
33735 
5261 
BD4B 
289792 
236325 
53467 
45315 
40030 
B151 
9467 
47; 
14845 
74 
103 
134i 
si 
26360 
24967 
1393 
1393 
1393 
10 
2542 
B 
174 
4Bl 
lsi 
3571 
2733 
BlB 
B3B 
83B 
14365 
34310 
2D45B 
30; 
240 
2B 
5 
2021 
20557 
1552 
93900 
69741 
24159 
22607 
22583 
1552 
1762 
21 
143 
1926 
1926 
6960 
2sB2 
21409 
2i 
31030 
30972 
58 
57 
57 
29254 
1185 
9322 
4135 
571 
454 
197i 
1277 
48171 
44921 
3250 
3250 
3250 
7211.30 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH < 600 1'11'1 
3si 
246 
904 
1507 
1507 
7211.30-lD FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH > 500 1'11'1 BUT < 600 lVI 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERMANY 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1649 
1593 
1940 
6934 
6618 
315 
137 
62 
790 
7B2 
B 
7i 
83 
77 
6 
1039 
75 
1500 
llBD 
120 
10 
14 
14 
201 
90 
292 
292 
1260 
199 
1706 
1706 
92 
77 
14 
8099 
1641 
940 
10861 
Hi 
36 
46i 
9138 
5261 
6496 
43687 
22324 
21363 
14867 
9606 
6496 
817 
1002 
877 
125 
47 
7694 
9627 
28 
160 
2303 
19860 
17555 
2305 
2303 
2303 
2 
196 
253 
663 
1111 
1111 
7211.30-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0.25 X CARBOH, OF A WIDTH =< 
500 l"''l'l, "ElfCTRICAl" 
ODI FRAHCE 
004 FR GERMAHY 
D2B NORWAY 
030 SWEDEN 
OlB AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
12BO 
16509 
3370 
7B89 
7DBB 
l9D6B 
19600 
19467 
18929 
18366 
1155 
1157 
1155 
2 
2 
1 
19 
20 
1 
19 
19 
19 
47 
266; 
7B49 
34BD 
14733 
666 
14067 
ll99B 
13998 
53 
84 
137 
137 
77DS 
682 
41 
3325 
12462 
8412 
4049 
4049 
4049 
ll71 
4361 
283 
6874 
58B8 
986 
521 
lDD 
131 
135 
Ill 
4 
7211.30-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 X CARBOH, OF A WIDTH =< 
500 I'IM, I EXCL. "ELECTRICAL") 
DDI FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
OlD SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
958 NOT DETERMIN 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS l 
1090 MISCELLAHEDU 
41599 
12172 
2766 
432BD 
8117 
1814 
1399 
12510 
48B2 
3326 
1254 
2363 
6450 
143265 
111455 
25363 
22017 
20729 
3220 
6450 
2768 
15li 
4601 
87 
22 
88 
49 
40 
9217 
9104 
114 
88 
88 
5 
16 
19 
s85 
9 
2997 
630 
2367 
2367 
2367 
31671 
5519 
609 
1038 
150 
267 
10155 
3622 
145 
I 
1957 
56165 
39552 
16613 
13930 
13922 
2683 
16 
134 
5 
4 
184 
159 
26 
20 
2460 
24 
26 
1057 
124 
6450 
10146 
3690 
6 
1 
1 
6450 
476i 
21 
14819 
5565 
1262 
255 
36; 
1631 
20 
28785 
26685 
2100 
2021 
2000 
59 
67 
2402 
376 
56 
18 
2918 
2900 
18 
18 
18 
2356 
1440 
4650 
560 
13 
865 
543 
1233 
406 
12127 
9006 
3121 
2668 
1432 
453 
1175 
211 
12659 
88 
1 
25 
B45 
15019 
14133 
886 
886 
877 
7211.30-50 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.25 X IUT < 0.6 X CARBON, OF 
A WIDTH =< SOD 1'11'1 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OlD SWEDEN 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
56 
8526 
813 
1006 
875 
13110 
11118 
1993 
1953 
1947 
511 
5BO 
5BO 
190 
s82 
797 
216 
582 
5B2 
582 
189 
25 
146 
531 
246 
2B5 
2B5 
285 
459 
11 
28 
541 
539 
I 
I 
1 
1224 4217 
556 
5B5 
2 
5399 
5397 
2 
2 
2 
370 
370 
533 
11 
857 
620 
237 
197 
191 
802 
16 
145 
1726 
841 
886 
886 
886 
985 
513 
635 
221 
1385 
3256 
3256 
24 
3458 
512i 
249 
33 
2598 
3 
2217 
13710 
11490 
2220 
2220 
3 
6 
4304 
2222 
973 
I 
739 
8244 
8244 
242 
200 
42 
2i 
90 
90 
491 
23 
ui 
1012 
17l 
11 
2345 
2330 
16 
16 
16 
126 
20 
189 
189 
40 
505 
248 
69 
347 
36 
1352 
3118 
2084 
lOll 
39 
995 
14 
687 
17087 
7450 
1320 
30 
5428 
32016 
26558 
5458 
lD 
lD 
5428 
721 
2909 
5696 
1982 
115 
!3 
11536 
11435 
101 
10i 
70 
5 
2B 
102 
102 
9 
3048 
3460 
3120 
340 
340 
646 
173 
505 
1742 
189 
3362 
3266 
96 
22 
8 
464 
57 
646 
646 
1990 Value - Veleurs: 1000 ECU 
Origin / Consignment 
Or-igina / Provenance Reporting country - Pays dfclarant ~~=~~c~:~~~~~~!~~~r---~E~U~R--1~2~~Bo~l~g-.--~l-ux--.--~D-an_•_•_r_k~D-ou_t_s_c~h-l-an-d----~H~o~l~l~a~s~~E~s=p~ag~n~a~~~F~r~a=n=c=o~~~=r-o-la-n-d-----~-t-a-l-l--a-N-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-K~. 
72ll.22-90 
1021 A E l E 
lD'O CLASSE 3 
6,28 
3718 
1598 1114 
5 
1627 
3325 
630 73D 
233 
7211.29 PRODUITS LAIIINES PLATS, SII'IPLEMENT LAI'HNES A CHAUD, EH FER OU ACIERS NDH AlliES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, 
EPAISSEUR < '• 7S 1'11'1, LARGEUR < 600 MM, IHON REPR. SOUS 7211.211 
7211.29-lD PRODUITS LAMINES PLATS, SIMPLEMENT LAMIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, 
EPAISSEUR < ,,75 MM, LARGEUR > 500 MM IIAIS < 600 MM, !NON REPR. SOUS 7211.21-DDI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO' RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
lODOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1021 A E l E 
104D CLASSE 3 
1081 
1986 
8472 
1491 
1909 
17147 
15361 
1787 
869 
779 
919 
122 
1l 
152 
9 
295 
295 
188 
177 
11 
11 
11 
128 
1475 
8D27 
6i 
10664 
9713 
951 
705 
705 
247 
47 
47 
254 
43 
583 
549 
1482 
1435 
47 
47 
47 
152 
152 
535 
277 
270 
1331 
1091 
240 
16 
16 
224 
7211.29-91 PRODUITS LAMIHES PLATS, SIIIPLEMENT LAIIIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS !NOH AlliES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), 
EPAISSEUR >= 3 MM MAIS < 4,75 MM, LARGEUR =< 500 MM, !NOH REPR. SOUS 7211.21-0DI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEMAGNE 
D05 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAG!IE 
030 SUEDE 
D32 FINLAHDE 
D36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
388 AFR. DU SUD 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1040 CLASSE 3 
5489 
42BS3 
10600 
322'0 
8832 
1630 
1523 
514 
1929 
1828 
llD62 
3177 
1961 
523' 
745 
129814 
103199 
26616 
19386 
15333 
7229 
361 
202 
15,8 
50' 
33 
9l 
2i 
2762 
2648 
ll4 
ll4 
ll4 
6i 
33 
3510 
170 
185 
405 
1929 
1806 
8129 
3959 
4170 
4139 
4139 
31 
4226 
36096 
1539 
1916 
80 
12 
1047 
6599 
287 
227 
4156 
56186 
43869 
12317 
7933 
7647 
4383 
11i 
114 
248 
245 
3 
610 
1006 
12206 
194 
69 
14224 
14092 
132 
132 
3222 
65 
2788 
5226 
382 
187 
78i 
155 
12814 
11878 
936 
936 
936 
616 
625 
625 
264 
42 
586 
2584 
204 
19 
2 
9667 
3698 
5969 
4891 
2001 
1078 
7211.29-99 PRODUITS LAMINE5 PLATS, SIMPLEMEHT LAMINES A CHAUD, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, 
EPAISSEUR < 3 MM, LARGEUR =< 500 ~~~ 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-BAS 
D04 RF ALLEMAGNE 
0 05 IT All E 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
lDOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
16044 
32742 
ll955 
32176 
2743 
1561 
560 
766 
1898 
13911 
1320 
2737 
118479 
97802 
20676 
17908 
16S78 
2767 
3834 
23a 
6431 
30 
56 
554 
2s 
11169 
10590 
579 
579 
579 
1624 
1274 
350 
350 
350 
5707 
14034 
7214 
13i 
148 
19 
3 
879 
8991 
47i 
37636 
27276 
10361 
9883 
9873 
478 
667 
23 
53 
743 
743 
3205 
lld 
8676 
2i 
13032 
13007 
24 
24 
24 
12366 
359 
3989 
1983 
291 
205 
835 
462 
20490 
19192 
1297 
1297 
1297 
18a 
129 
496 
813 
813 
7211.30 PRDDUITS LAI'HHES PLATS, SIMPLEIIENT LAIIINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR < 600 11M 
2976 
437 
271 
4872 
32l 
17 
184 
3455 
1320 
2259 
16ll5 
8896 
7219 
4959 
3639 
2259 
7211.30-10 PRODUITS LAMINES PLATS, SII'IPLEI'IEHT LAMINES FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUit > 500 11M MAIS < 600 MM 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DH RF ALLEMAGHE 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
998 
807 
1023 
4056 
3724 
332 
79 
32 
521 
516 
5 
66 
37 
ll6 
103 
13 
569 
95 
857 
793 
64 
124 
,2 
186 
186 
57i 
114 
817 
817 
55 
46 
9 
ui 
405 
339 
66 
152 
146 
146 
6 
1837 
3617 
103 
45 
468 
6094 
5627 
468 
468 
468 
21 
2954 
42ll 
13 
106 
816 
8124 
7308 
817 
816 
816 
1 
132 
140 
453 
725 
725 
72ll.30-31 PRODUITS LAIIINES PLATS, SIMPLEIIENT LAI'IINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, TENEUR EN CARBDNE < 0,25 X, LARGEUR =< 
500 1'111, MAGHETIQUES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
lDOOMOHDE 
lDlO IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
804 
9158 
1861 
5079 
3812 
22409 
10992 
11415 
lll71 
10764 
112 
776 
772 
3 
3 
2 
10 
12 
2 
10 
10 
10 
26 
1412 
5038 
2062 
8951 
357 
8594 
8573 
8573 
38 
70 
109 
109 
4013 
379 
41 
1598 
6399 
4379 
2019 
2019 
2019 
648 
2540 
152 
3883 
3406 
477 
255 
162 
94 
93 
1 
72ll.30-39 PRODUITS LAMIHES PLATS, SII'IPLEIIEHT LAMINES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, TENEUR EN CARBONE < 0,25 X, LARGEUR =< 
5DD MM, (NON MAGNETIQUESI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAG!IE 
D30 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
958 NOH DETERMIN 
lDOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
22658 
625' 
1538 
27035 
4932 
1283 
970 
7951 
2599 
1737 
500 
930 
3798 
82906 
648'0 
14269 
12892 
12296 
1314 
3798 
1671 
737 
2855 
52 
13 
41 
45 
zi 
5440 
5368 
72 
67 
66 
3 
13 
12 
42a 
7 
2 
972 
106 
1538 
460 
1078 
1078 
1078 
16397 
2948 
435 
536 
ll8 
171 
6855 
1941 
129 
1 
746 
30789 
20770 
10019 
8973 
8926 
1045 
ll 
11a 
14 
24 
184 
167 
17 
1492 
21 
13 
1095 
ll7 
379a 
6543 
2738 
7 
2 
2 
3798 
2475 
12 
9548 
3133 
856 
167 
197 
758 
17 
17206 
16191 
1015 
973 
955 
35 
48 
1659 
270 
18 
13 
2008 
1995 
13 
13 
13 
1422 
501 
214a 
460 
9 
446 
268 
482 
184 
5972 
4531 
1440 
1220 
730 
220 
828 
137 
7190 
120 
j 
13 
444 
8746 
8276 
471 
471 
465 
7211.30-50 PRODUITS LAIIINES PLATS, SII'IPLEIIEHT LAMINES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, TENEUR EN CARBONE >= 0,25 X IIAIS < 0,6 
X, LARGEUR =< 500 !'oM 
D04 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
lDOO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
l 0 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
lD21AELE 
620' 
566 
732 
ll59 
9983 
8194 
1789 
1769 
1766 
280 
327 
327 
192 
51 a 
744 
227 
518 
518 
518 
132 
13 
549 
821 
171 
650 
650 
650 
403 
26 
35 
503 
499 
4 
4 
4 
712 
934 
934 
3120 
383 
453 
2 
3989 
3986 
2 
2 
2 
193 
244 
244 
458 
i 
655 
538 
ll7 
97 
94 
547 
13 
90 
1069 
571 
498 
498 
498 
552 
185 
228 
83 
738 
1457 
1457 
12 
1374 
2050 
147 
16 
1305 
14 
745 
5663 
4904 
759 
759 
14 
7 
1744 
91B 
493 
1 
305 
3467 
3467 
12 
322 
147 
175 
15 
85 
as 
327 
14 
691 
551 
lll 
43 
li 
1750 
1696 
54 
54 
54 
119 
d 
187 
187 
25 
155 
ll1 
27 
112 
36 
552 
1385 
848 
538 
90 
448 
6 
212 
7160 
3819 
458 
14 
1734 
13402 
11654 
1748 
14 
14 
1734 
294 
1202 
2568 
1094 
64 
14 
5266 
5236 
29 
28 
1 
14 
43 
43 
92 
1653 
2100 
1789 
311 
311 
497 
146 
293 
1303 
402 
2730 
2648 
83 
41 
7 
373 
25 
57 
1990 Quantity - Ouantit6s~ 1000 kg 
U.K. 
Origin / Consignaent Orb:!~~ ~0:~~~:~:~~=~----------------------------------------~R~·~·=·~r~t~in~g~c=•=un~t~r~y---~P~a~y~s-=d=ic~l~a~r=•~n=t----------------------------------------~ 
Dan•ark Deutsch! and Hell as Espagna Fr a nee Ireland Ital Ia Nederland Portugal Hol!lencl atur • coab. EUR-12 Bolg.-Lux. 
7211.30-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-RDLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.6 X CARBON, OF A WIDTH =< 
500 '"" 
001 FRANCE 
00~ FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03& AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
3315 
10&93 
497& 
1402 
3&3 
372 
695 
245 
22923 
209&1 
1942 
1&72 
1451 
263 
1412 
5S 
23 
1793 
1770 
23 
23 
23 
61 
365 
&9 
299 
llO 
943 
&14 
130 
130 
llO 
747 
1&91 
710 
4 
307 
667 
215 
45&7 
3371 
1216 
1214 
979 
26 
24 
52 
79 
196 
1&1 
15 
224 
4&7 
1241 
2 
14 
1 
2025 
1955 
70 
17 
16 
4206 
1247 
95 
53 
7 
11 
5663 
5584 
79 
79 
71 
5 
159 
46 
210 
210 
169& 
1223 
li 
Ill 
49 
13 
311& 
2945 
173 
173 
173 
& 
1309 
14&6 
14H 
II 
II 
II 
7211.41 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NDH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE), CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 
~ CARBON, OF A WIDTH < 600 111'1 
7211.41-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRDH OR HDH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), CDHTAINING BY WEIGHT < 0.25 
~ CARBON, OF A WIDTH > 500 M11 BUT < 600 111'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03& AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
&713 
38005 
14626 
2895 
170& 
414& 
2581 
6669 
1466 
1461 
&3222 
70&20 
12394 
10905 
9443 
14&9 
309 
4504 
4940 
49~0 
5S 
99 
154 
55 
99 
99 
99 
7070 
1762& 
40 
36 
214 
2350 
5306 
1466 
1461 
36116 
2533& 
1077& 
9311 
7&49 
1467 
23 
1 
22 
z:i 
13 
1047 
21& 
526 
1&16 
12&2 
526 
526 
526 
9915 
5293 
1965 
& 
H 
216 
17519 
17303 
216 
216 
216 
5 
192 
ad 
1014 
1014 
872 
241 
404 
847 
270 
15 
2663 
264& 
15 
15 
15 
9146 
2631 
12473 
ll7&4 
6&9 
6&9 
6&9 
7211.41-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, CONTAINING BY 
WEIGHT < 0.25 X CARBDH, OF A WIDTH =< 500 MM, FOR IIAHUFACTURE OF TINPLATE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
009 GREECE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3640 
6960 
921 
12604 
1231l 
293 
34&i 
3525 
3525 
30 
30 
3340 
92i 
4914 
4622 
292 
30 
1111 
1334 
1334 
43 
43 
24 
90 
90 
190 
2076 
2290 
2290 
7211.41-95 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-RDLLED, DF IRDH OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 
~ CARBON, DF A WIDTH =< 500 P"ol'l, "ELECTRICAL" 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDII 
03& AUSTRIA 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10674 
11539 
ll329 
2616 
36705 
33918 
2786 
27&6 
2726 
1202 
1202 
1202 
&5 
as 
85 
&5 
3106 
1160 
4432 
4417 
15 
15 
14 
19B 
36 
293 
253 
39 
39 
39 
7186 
7184 
1 
1 
1 
5367 
990 
3062 
25&0 
1205& 
9419 
2639 
2639 
25&0 
19 
10343 
10370 
10364 
7 
7 
7 
7211.41-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRDH OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 
X CARBON, OF A WIDTH =< 500 111'1, IEXCL. 72ll.H-91 AND 7211.41-951 
001 FRANCE 
002 !ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 HAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03& AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
05& GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
06& BULGARIA 
!JI)J; HilT n:=TFP"1TH 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10~0 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEDU 
31798 
67305 
3664 
149~04 
5620 
7672 
2672 
12209 
549 
11073 
352&1 
8049 
1645 
10888 
6015 
28&4 
'740 
36041& 
280605 
77073 
55619 
471&6 
21433 
2740 
2626 
1086 
14889 
51Z 
20487 
19112 
1375 
&3 
lB 
1293 
1 
37 
21 
4616 
2&9 
55&5 
4965 
620 
620 
620 
20890 
35620 
956 
209 
296 
241 
43 
I23 
2774 
32027 
4 
I065a 
3&0 
1046&2 
58434 
46248 
35210 
35141 
11038 
677 
37 
u:i 
zi 
5635 
2&&4 
9&92 
715 
9177 
637 
6 
&540 
360 
705 
64 
41&1 
45 
29 
139 
20 
no 
2740 
&397 
53&& 
26& 
15& 
15& 
llO 
2740 
14614 
121 
44460 
3615 
1682 
459:i 
4464 
13&1 
2 
242 
75202 
69084 
611& 
5876 
5&45 
242 
2606 
482l 
7434 
7429 
5 
5 
6376 
2806 
7346 
9 
400 
912 
152 
3&29 
666 
74ll 
2o9 
30130 
17&53 
12277 
12067 
4653 
210 
73 
12333 
4&103 
1707 
25 
62&79 
62256 
624 
602 
461 
72ll.49 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY CDLD-ROLLED, OF IRDH OR HOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE), COHTAIHIHO BY WEIGHT >= 
0.25 X CARBON, OF A WIDTH < 600 111'1 
7211.49-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRDH OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, CONTAINING BY WEIGHT >= 
0.25 X CARBON, OF A WIDTH > 500 Mil BUT < 600 M 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
03& AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
3412 
2907 
1503 
1016 
369 
24~& 
12734 
10091 
26~3 
2637 
2632 
26 
519 
224 
20 
788 
78& 
22 
6 
16 
16 
16 
2954 
1227 
14 
269 
17 
4571 
4490 
&0 
&0 
&0 
26 
26 
26 
ui 
145 
12 
133 
133 
130 
3a 
32& 
220 
&0 
775 
1647 
872 
775 
775 
775 
270 
1044 
731 
u3a 
3675 
2045 
1631 
1631 
1631 
7211.49-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, DF IRON OR HDH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE), CONTAINING BY WEIGHT >• 
0.25 X BUT < 0.6 X CARBON, OF A WIDTH =< 500 f'lrl 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
4369 
17357 
23855 
226&1 
1176 
1176 
1174 
340 
106 
1392 
49& 
&94 
&94 
&94 
1916 
1920 
1916 
4 
4 
4 
1719 
1978 
1&19 
160 
160 
160 
3& 
3& 
&30 
23 
&67 
867 
7&3 
7252 
&154 
&153 
1 
1 
1 
556 
2418 
30&7 
3066 
21 
21 
21 
u9 
357 
357 
2654 
283& 
2746 
92 
92 
90 
7211.49-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRDN OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE), COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.6 
X CARBON, OF A WIDTH =< 500 M 
001 FRAHCE 
004 FR GERMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OlD SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
58 
2024 
19310 
1973 
18&1 
1194 
27605 
25954 
1651 
14 
6808 
303 
32 
20 
7314 
7217 
97 
235 
1i 
39 
376 
314 
62 
173 
430 
53& 
84 
1417 
1220 
197 
& 
36 
20 
125 
102 
22 
&7 
193 
876 
ll4 
51& 
1846 
1292 
554 
2&80 
55 
786 
171 
3976 
3&02 
IH 
20 
24 
24 
524 
5345 
306 
ll 
6412 
629& 
114 
1784 
1719 
65 
13 
319 
46 
9& 
27 
503 
476 
27 
27 
27 
84 
2i 
23 
239i 
2519 
2519 
21 
49 
49 
38 
66 
19 
&73 
7 
7 
5260 
22 
124 
6416 
6270 
146 
146 
146 
155 
67 
7&2 
1417 
1417 
36 
39 
36 
4 
4 
4 
1 
21 
6 
327 
3&3 
40 
344 
270 
1389 
412 
4i 
2i 
2399 
2201 
198 
19& 
41 
365 
22 
130& 
&67 
ll9l 
49 
39&5 
3936 
49 
49 
49 
56 
262 
376 
376 
980 
& 
1030 
1030 
1434 
ll24 
1397 
21653 
2D3i 
1402 
107 
li 
29314 
29099 
215 
215 
13& 
53 
23 
&6 
7& 
& 
2 
141 
294& 
3542 
3542 
1217 
2107 
2&9 
16 
394& 
3926 
22 
1990 Value - V.lours• 1000 ECU Ioport 
Or I gin / Consian•ent 
Or ~:!b~ ~0 =~~~:==~~= 1---::::-::-:--:-::--:-------------_;R:::•::P:.:o::.r.:t.:.;l n~g~c::o::"::."t::r~y:_-....:..;P•::;Y:_:•:_::d:':.cl:,:•::•..:•:::":.:t ____ _ 
Nomenclature co1b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell es Espagna France lrel and ltl'll i" Hurlorl and Portugal U.K. 
7211.30-90 PRODUITS LAMIHES PLATS, SII'IPLEMEHT LAMIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, TEHEUR EH CARBONE >= 0,6 X, I AH~IUR =< 
500 1'11'1 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 HALlE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
732 JAPOH 
10001'10HDE 
1010 1HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
5576 
16336 
4244 
2740 
1265 
656 
1026 
749 
33158 
29202 
3956 
3892 
2948 
384 
1617 
17; 
15 
2217 
2201 
15 
15 
15 
104 
605 
130 
500 
166 
1539 
1340 
200 
zoo 
166 
1245 
1532 
1502 
11 
547 
991 
684 
6624 
4350 
2275 
2270 
1549 
61 
42 
77 
70 
258 
250 
a 
366 
1421 
1057 
6 
58 
4 
2968 
2851 
117 
66 
63 
454l 
1051 
122 
275 
50 
23 
6113 
5740 
373 
373 
345 
13 
160 
167 
340 
340 
3069 
1981 
zz 
Hl 
H 
a 
5618 
5090 
528 
528 
528 
17 
1201 
12 
1304 
1292 
II 
II 
II 
7211.41 PRODUITS LAMIHES PLATS, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES FROID, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTAHCEJ, TEHEUR 
EN CARBONE < 0.25 X, LARGEUR < 600 M1'1 
7211.41-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EH FER OU ACIERS IHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TEHEUR 
EN CARBONE < 0,25 X, LARGEUR > 500 Ml'l I'IAIS < 600 Ml'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 HALlE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
732 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZIAELE 
1040 CLASSE 3 
4597 
19682 
8709 
1327 
806 
2371 
1278 
3364 
564 
2873 
46014 
37842 
5169 
7597 
4723 
572 
156 
227l 
2495 
2495 
76 
33 
42 
42 
42 
3493 
8867 
IZ 
19 
93 
1161 
2675 
564 
2873 
20014 
12658 
7356 
6791 
3917 
565 
7 
583 
104 
3oi 
1000 
696 
302 
302 
302 
4B4i 
2629 
899 
17 
36 
109 
8544 
8435 
109 
109 
109 
a 
107 
526 
641 
641 
708 
335 
173 
244 
104 
a 
1580 
1572 
a 
a 
a 
7211.41-91 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EN FER OU ACIER5 !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), TEHEUR EH CARBONE< 0,25 X, LARGEUR •< 500 1'11'1, POUR FABRICATION DE FER-BLANC 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEMAGHE 
009 GRECE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2176 
3763 
539 
7033 
6868 
165 
1787 
1817 
1817 
16 
16 
2085 
53; 
2934 
2771 
163 
II 
780 
922 
922 
29 
29 
32 
32 
5040 
2451 
I3 
317 
7821 
7504 
317 
317 
317 
42 
1036 
IOU 
lOSS 
7211.41-95 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTAHCEJ, TEHEUR 
EH CARBONE < 0,25 X, LARGEUR •< 500 1'11'1, I'IAGHETIQUES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
038 AUTRICHE 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
5317 
a279 
6345 
1307 
216U 
20207 
1482 
1482 
1443 
517 
517 
517 
1653 
640 
2382 
2361 
15 
15 
14 
212 
,; 
399 
325 
74 
74 
74 
5 
3765 
3855 
3S5I 
4 
4 
4 
2604 
552 
1921 
1288 
6403 
5077 
1326 
1326 
12SS 
20 
7439 
7475 
7460 
15 
15 
15 
7211.41-99 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EH FER OU ACIERS IHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTAHCEJ, TENEUR 
EH CARBONE < 0,25 X, LARGEUR •< 500 1'11'1, !NOH REPR. SOUS 7211.41-91 ET 7211.41-951 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMAHDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
068 BULGARIE 
958 NOH DETERI'IIH 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
IOZIAELE 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
15769 
34736 
2276 
98056 
2959 
4653 
1359 
6755 
541 
5570 
15982 
2902 
522 
3610 
2362 
764 
1626 
201532 
166751 
33153 
25873 
22240 
7258 
1626 
1508 
56l 
8920 
354 
11819 
11344 
475 
I31 
13 
344 
1 
19 
16 
3001 
167 
3591 
3203 
3U 
388 
3U 
I0069 
ISOSS 
586 
14l 
285 
148 
37 
65 
1381 
13997 
3 
35oa 
150 
48753 
29457 
19295 
15637 
15539 
3658 
415 
22 
I 
10 
21; 
a 
2212 
764 
3719 
507 
3211 
229 
IO 
2982 
244 
230 
38 
2907 
90 
27 
1626 
5336 
3541 
169 
98 
9S 
70 
1626 
760l 
120 
29568 
1803 
1085 
260; 
2257 
766 
2 
lOS 
45977 
42788 
3188 
3080 
3023 
lOS 
1374 
2700 
4098 
4074 
24 
24 
2820 
1741 
42aa 
Ii 
221 
280 
113 
1922 
255 
2678 
94 
14463 
9366 
5097 
5001 
2311 
96 
45 
6488 
31125 
920 
16 
23l 
39169 
38606 
564 
543 
233 
7211.49 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SII'IPLEI'IEHT LAIIIHES FROID, EH FER OU AtlERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TEHEUR 
EH CARBONE >= 0,25 X, LARGEUR < 601 111'1 
7211.49-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, SIMPLEMEHT LAI'IIHES A FROID, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TEHEUR 
EH CARBONE >= 0,25 X, LARGEUR > 501 Mil I'IAIS < 600 1'11'1 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 HALIE 
006 ROYAUME-UHI 
038 AUTRICHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1762 
1441 
817 
620 
659 
1262 
7168 
5787 
1351 
1356 
1350 
24 
218 
lOS 
356 
356 
64 
67 
64 
3 
3 
3 
1483 
650 
2i 
506 
7 
2772 
2729 
43 
43 
43 
15 
15 
60 
73 
6 
67 
67 
65 
IZ 
269 
98 
147 
395 
1009 
614 
395 
395 
395 
87 
51~ 
322 
100 
1767 
923 
144 
844 
a44 
53 
208 
208 
7211.49-91 PRODUITS LAMIHES PLATS, SIMPLEMEHT LAIIlHES A FROID, EH FER OU ACIERS INDN ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TEHEUR 
EN CARBONE>= 0.25 X i'IAI5 < 0,6 X, LARGEUR •< 500 Ml'l 
003 PAYS-!AS 
on RF ALLEMAGNE 
IOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
2087 
14305 
17744 
17134 
608 
608 
605 
IS9 
166 
120 
414 
405 
405 
405 
1330 
1336 
1330 
6 
6 
6 
749 
952 
843 
109 
109 
109 
7211.49-99 PRODUITS LAI'IINES PLATS, SIMPLEMEHT LAIHHES A FROID, EN 
EN CARBONE >= 0,6 X, LARGEUR •< 501 1111 
001 
004 
005 
006 
030 
FRANCE 
RF ALLEMAGHE 
HAllE 
ROYAUME-UHI 
SUEDE 
IOOOMDHDE 
1010 lNTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2474 27 
15959 4030 
1889 387 
2248 58 
4737 13 
28614 
23327 
52U 
4571 
4523 
49 
2aa 
251 
37 
227 
26a 
837 
323 
2079 
1490 
589 
25 
25 
556 
22 
591 
590 
340 
5452 
5919 
5913 
5 
5 
5 
183 
1972 
2209 
2202 
7 
7 
7 
2024 
2134 
2074 
61 
61 
sa 
FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TEHEUR 
19 
47 
20 
I 
29 
191 
133 
59 
210 
517 
950 
219 
2235 
4277 
1995 
2282 
323; 
za 
686 
874 
4927 
4021 
905 
17 
10 
27 
27 
333 
4359 
Hi 
54 
5225 
5116 
lOS 
1286 
!6 
1345 
1320 
26 
34 
2434 
87 
160 
106 
1 
2822 
2715 
107 
107 
107 
1551 
1551 
50 
50 
33 
46 
12 
645 
11 
5 
314i 
as 
34i 
4320 
3894 
426 
426 
426 
101 
37 
499 
aoz 
802 
29 
44 
29 
15 
15 
15 
2 
40 
Ii 
1159 
1271 
65 
1206 
280 
2330 
310 
16i 
62 
3355 
3033 
322 
322 
161 
I7S 
8 
920 
402 
66i 
2a 
2282 
2254 
28 
28 
2S 
31 
I44 
192 
192 
523 
II 
559 
559 
I049 
521 
941 
I5743 
990 
688 
185 
20287 
19971 
316 
316 
199 
32 
25 
99 
70 
29 
4 
70 
3307 
3714 
3714 
1656 
2265 
206 
2i 
4413 
4386 
27 
59 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Origin/ Consign•ent 
Orb:!b~ ~o:~~~i~i~~=~----------------------------------------~R~o~p~or_t~l~n~g~co_u_n~t-r~y----P~a~y~s-d~6~c~l-•_r_an_t __________________________________________ ~ 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschland Hall as Espagna France Jrel and Ita I ia Hader land Portugal 
72ll.49-99 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1421 
1355 
20 
20 
62 
62 
·., 
523 
174 
174 
7211.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRDH OR HOM-ALLOY STEEL, OF A WIDTH< 610 ~M, IEXCL. 72ll.ll TO 7211.49) 
43 
43 
12 
12 
72ll.90-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL, OF A WIDTH > 500 111'1 BUT < 600 I'll!, SIMPLY SURFACE-TREATED, OF A WIDTH >= 
600 I'll! 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
5842 
6694 
6686 
a 
57 
57 
25 
25 
25 
2 
5793 
6U6 
6426 
39 
39 
Ia 
68 
68 
72ll.90-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, OF A WIDTH > 500 111'1 BUT< 600 I'll!, OF A WIDTH >= 600 I'll!, IEXCL. 
72ll.ll-OO TO 7211.90-ll) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1330 
1718 
1309 
1465 
566 
7309 
6584 
725 
725 
717 
5i 
307 
89 
665 
665 
32 
169 
99 
70 
70 
70 
123 
46 
177 
4 
520 
417 
103 
103 
95 
492 
493 
1 
492 
492 
492 
883 
221 
852 
3 
2063 
2063 
22 
22 
46 
203 
3i 
313 
263 
50 
50 
50 
72ll.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, OF A WIDTH=< 500 MM, OF A WIDTH>= 600 lVI, IEXCL. 72ll.ll-OO TO 
7211. 90-19) 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
9065 
2506 
12136 
5812 
an 
3M9 
ll06 
191 
39513 
31276 
8237 
7171 
5409 
4750 
682 
159 
198 
81 
6060 
5958 
102 
102 
102 
67 
452 
250 
2 
923 
537 
385 
385 
385 
343 
1 
227 
276 
723 
139 
1 
1958 
954 
1004 
972 
967 
15 
9 
41 
32 
24 
123 
97 
26 
26 
24 
354 
24 
67 
76 
27 
16 
595 
527 
68 
68 
52 
21si 
5984 
3755 
58 
2546 
2 
15577 
12168 
3409 
2634 
2634 
7212.10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH T!H, OF A WIDTH < 600 I'll'! 
7212.10-10 TINPLATE, OF A WIDTH < 600 MM, SIMPLY SURFACE-TREATED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
028 HORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
3233 
2640 
6226 
999 
2619 
645 
1655 
19045 
17288 
1755 
1691 
1673 
92 
469 
66 
640 
640 
1507 
305 
81; 
21 
1608 
4451 
2842 
1608 
1608 
1608 
495 
1217 
s4 
2a 
1959 
1941 
Ia 
Ia 
Ia 
279 
279 
295 
zi 
330 
303 
27 
27 
23 
1230 
2037 
a30 
58 
4199 
4198 
I 
I 
a4 
as 
as 
30i 
302 
301 
2889 
1796 
,; 
ll 
Ia 
59 
6618 
H06 
1912 
1653 
29 
471 
12 
902 
1323 
624 
3565 
3565 
4B 
4a 
114 
ll39 
103 
459 
lal5 
ISIS 
7 
196 
2207 
426 
161 
125 
25 
6 
3179 
3007 
172 
172 
166 
76 
13 
1259 
24 
24 
1672 
1586 
56 
24 
24 
7212.10-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH T!H, OF A WIDTH > 500 1'11'1 BUT < 600 I'll!, SIMPLY 
SURFACE-TREATED, IEXCL. 7212.10-10) 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
927 
910 
17 
20 
20 
23 
15 
a 
19 
19 
202 
202 
303 
303 
7212.10-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIN, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 I'll'!, IEXCL. 
7212.10-10 AND 7212.10-91> 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
487 
418 
69 
102 
90 
13 
41 
IS 
24 
13 
ll 
2 
121 
121 
4a 
40 
7 
65 
63 
I 
7212.10-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIN, OF A WIDTH =< 500 MM IEXCL. 7212.10-10) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
J.V~O aoi "' li '- IJ 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1466 
6129 
..... 
8643 
241 
43 
236 
4~!t 
343 
101 
161 
164 
23 
m 
75 
It 
32 
16 
941 
106 
!C't7 
1047 
!:lS 
3215 
l3C 
130 
283 
531 
8!5 
862 
4 
7212.21 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH < 600 MM 
9B 
9B 
63 
41 
22 
66 
1724 
15!1 
IS39 
12 
7212.21-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZIHC, OF A WIDTH > 500 lVI BUT< 600 
1'11'1, SIMPLY SURFACE-TREATED 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
Oll SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1463 
6207 
1017 
9a75 
9749 
127 
57 
57 
103 
103 
20 
20 
i 
21 
9 
13 
ll55 
3445 
1017 
6437 
6373 
64 
67 
67 
935 
SS9 
46 
30a 
67 
379 
375 
4 
7212.21-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH > 500 MM BUT < 600 
1'11'1, IEXCL. 7212.21-11> 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1034 
1366 
4271 
4005 
265 
793 
1570 
1523 
47 
543 
a 52 
726 
126 
27 
z7 
26 
26 
404 
33 
634 
590 
44 
31 
31 
6i 
133 
133 
7212.21-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH =< 500 MM 
001 FRAHCE 
004 FR GERMANY 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
3942 
9683 
2069 
19613 
16027 
35B7 
2780 
24B 
B16 
2002 
l23B 
764 
4 
264 
422 
26B 
155 
155 
1794 
2025 
19B5 
40 
39 
II 
ll 
594 
429 
2053 
3205 
1053 
2152 
2152 
1310 
ll52 
159 
159 
121 
121 
217 
300 
53a 
520 
Ia 
IS 
a7 
41 
139 
139 
43 
7033 
7615 
759B 
17 
17 
7212.29 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 
A WIDTH < 600 1'11'1 
7212.29-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR HOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 
A WIDTH > 500 MM BUT < 600 1'11'1, SIMPLY SURFACE-TREATED 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 4 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
60 
2158 
1815 
5217 
4509 
709 
lSi 
247 
247 
191B 
2690 
2013 
677 
215 
639 
1117 
IIOB 
10 
309 
40B 
3B6 
22 
25 
665 
690 
690 
344 
344 
IS 
10 
a 
a 
a 
520 
64 
634 
IS 
51 
30 
l436 
usa 
lU 
14a 
148 
46 
16a 
27 
a7 
32B 
32a 
13 
510 
20 
42 
42 
18 
ll 
244 
244 
U.K. 
22 
22 
Ia 
Ia 
164 
5 
1 
737 
122B 
1226 
2 
2 
2 
120 
liB 
842 
503 
li 
a90 
109 
2959 
1949 
lOll 
lOll 
902 
539 
65i 
2B 
1320 
1305 
15 
13 
261 
252 
9 
34 
34 
97 
4B 
?In 
170 
33 
1779 
1779 
u; 
799 
777 
21 
1024 
363 
16 
2120 
IS37 
2B2 
240 
1990 Value - Yaleurs= 1000 ECU 
Origin / Consignaent 
Origine I Provenance Reporting country - Pays diclarant ~~!~~c~~:~~~~::~~~~--~E~U~R--1~2~~8-ol~g-.--~L-u-x-.--~D-an-.-.-,~k~D-ou_t_s_c~h~l-an-d~---H-o~l-l-a-s~~E~s-p-ag~n~a~--~F~r-a~n~c~o~~I~r-•l-a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-K-1. 
7211.~9-99 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5174 
4954 
13 
13 
37 
37 
556 
382 
59 
59 
2263 
2247 
905 
905 
72 
72 
7211.90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES , LARGEUR < 600 I'll'! , NOH PLAQUES HI REVETUS, CHON REPR. SOUS 72U.U 
A 72U.49) 
7211.90-ll PRODUITS LAIIIHES PLATS, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES>, LARGEUR > SOD I'll'! IIAIS < 600 I'll'!, SII'IPLEIIEHT TRAITES EN SURFACE, 
(NOH PLAQUES HI REVETUSI 
004 RF ALLEIIAGHE 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
3105 
3554 
3530 
24 
33 
33 
12 
12 
12 
4 
4 
3079 
3388 
3388 
21 
21 
24 
24 
35 
35 
7211.90-19 PROOUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS CHON ALLIES), LARGEUR > 500 I'll'! IIAIS < 600 I'll'!, CHDH PLAQUES HI REVETUS), CHON 
REPR. SOUS 72U.U-DD 7211.90-11) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
ODS OAHEMARK 
030 SUEDE 
IDDDIIOHOE 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
692 
1812 
988 
2867 
763 
8045 
7078 
969 
960 
9H 
51 
4U 
159 
815 
SIS 
102 
3i 
156 
107 
49 
49 
49 
73 
49 
288 
4 
692 
542 
!50 
!50 
104 
3 
672 
683 
u 
672 
672 
672 
431 
227 
453 
21 
1202 
U92 
10 
1 
1 
a 
210 
s6 
310 
228 
83 
83 
83 
7211.90-90 PROOUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS CHON ALLIES>, LARGEUR =< 500 I'll'!, CHON PLAQUES HI REVETUS), CHON REPR. SOUS 
7211.U-OO A 7211.90-19) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
IDDDIIOHOE 
!DID IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
4800 
1273 
10390 
3479 
726 
8685 
730 
746 
32819 
21314 
U503 
Ul75 
10009 
2774 
IDS4 
IH 
96 
57 
4231 
4163 
68 
68 
68 
70 
39; 
16i 
7 
738 
487 
250 
250 
250 
366 
6 
u6 
302 
6133 2az 
a 
7818 
920 
6898 
6878 
6831 
32 
7 
32 
51 
96 
227 
121 
105 
105 
96 
197 
a 
97 
IDS 
160 
7i 
677 
427 
251 
251 
172 
7212.10 PRODUITS LAIIIHES PLATS , EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, ETAI'IES, LARGEUR < 600 1'11'1 
7212.10-10 FER-BLANC ETAI'IE, LARGEUR < 600 I'll'!, SII'IPLEI'IEHT TRAITE EN SURFACE 
D Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEl'IAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 
OU ESPAGHE 
025 HORVEGE 
IDDDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3009 
2025 
6057 
632 
2U5 
590 
1225 
16235 
14936 
1295 
1264 
1247 
6H 
634 
1469 
230 
107l 
17 
1195 
4110 
2914 
ll95 
ll95 
ll95 
456 
969 
2s 
22 
15~8 
1529 
19 
19 
19 
361 
361 
17 
3!3 
1 
IS 
351 
333 
15 
15 
15 
IllS 
3527 
2ll9 
liD 
1635 
2 
3 
5592 
6973 
1919 
1673 
1669 
954 
!90S 
525 
31 
3458 
3457 
1 
1 
57 
57 
223 
216 
7 
7 
au 
a 
1635 
ll 
7 
17 
171 
3142 
2513 
629 
567 
2~ 
369 
4 
567 
680 
573 
2551 
2551 
7212.10-91 PRODUITS LAIIINES PLATS, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES), ETAI'IES, LARGEUR > 500 1'11'1 IIAIS < 600 Ill'!, SII'IPLEIIEHT TRAITES EH 
SURFACE, CHON REPR. SOUS 7212.LO-ll) 
lDDDI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
657 
650 
7 
20 
20 
12 
9 
3 
21 
21 
151 
151 
2H 
234 
7212.10-93 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS CHON ALLIES), ETA11ES, LARGEUR > 500 1'11'1 11AIS < 600 Ill'!, CHON REPR. SOUS 
7212.10-10 ET 7212.1D-9ll 
!DOD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
687 
502 
185 
ll3 
54 
29 
37 
15 
23 
140 
140 
155 
38 
120 
135 
134 
1 
7212.10-99 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS CHON ALLIES>, ETA11ES, LARGEUR =< 500 1'111, CHON REPR. SOUS 7212.10-101 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
l~CV il 0 li IJ ,: 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1701 
6705 
;G&~ 
9236 
451 
49 
3H 
SOD 
414 
56 
174 
174 
117 
354 
65 
"' i2 
24 
liD3 
127 
1230 
1230 
7212.21 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE ZIHGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR < 600 1'11'1 
245 
liDl 
1393 
1375 
17 
116 
U66 
71 
651 
2005 
2005 
9 
50 
2274 
263 
109 
249 
29 
24 
3055 
2746 
312 
312 
288 
64 
13 
1075 
2i 
Ii 
1314 
1263 
51 
15 
15 
121 
121 
47 
35 
11 
154 
1625 
,""'1 iii a 
3 
7212.21-ll PRDDUITS LAI'IIHES PLATS, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE ZIHGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > 500 1'11'1 I'IAIS < 600 IIJ'I, SII'IPLEIIEHT 
TRAITES EH SURFACE 
002 BELG. -LUXBO. 
004 RF ALLEMAGHE 
Dll ESPAGHE 
IDDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
855 
3585 
584 
sass 
5Sll 
77 
27 
91 
91 
77 
77 
15 
15 
14 
6 
a 
679 
1936 
584 
3774 
3740 
35 
42 
42 
527 
495 
32 
176 
72 
250 
247 
2 
7212.21-19 PROOUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE ZIHGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > SOD 111'1 IIAIS < 600 1'111, (NOH REPR. 
sous 7212.21-ll) 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
622 
666 
2438 
2295 
142 
!5 
36 
36 
435 
784 
755 
29 
323 
472 
430 
42 
25 
25 
15 
15 
232 
27 
445 
4ll 
33 
7212.21-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE ZIHGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR =< 500 I'll'! 
001 FRANCE 
004 RF ALLEl'IAGHE 
7 32 JAPON 
IOODIIOHOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3472 
6318 
1837 
14149 
ll425 
2726 
2349 
216 
693 
1380 
1029 
352 
10 
225 
351 
235 
ll6 
ll6 
1305 
1500 
1475 
25 
23 
15 
15 
629 
416 
1809 
2976 
ll25 
1851 
lUI 
827 
709 
liS 
liS 
12 
12 
ll9 
ll9 
3i 
134 
134 
159 
167 
345 
331 
14 
14 
67 
31 
Ill 
lll 
50 
4287 
4676 
4663 
13 
13 
7212.29 PRODUITS LAI11HES PLATS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, CAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), ZIHGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR < 
600 1'111 
7212.29-ll PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS CHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), ZIHGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > 
500 m I'IAIS < 600 1'!11, SIIIPLEIIEHT TUITES EH SURFACE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
IDDDIIONOE 
IDID IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1391 
1038 
3209 
2735 
474 
120 
145 
145 
IS 
15 
15 
1257 
1766 
1314 
452 
12~ 
357 
636 
626 
lD 
150 
194 
182 
12 
10 
396 
406 
406 
1206 
1206 
16 
14 
2 
2 
2 
459 
165 
326 
ll 
103 
74 
1226 
1009 
217 
217 
217 
49 
as 
41 
59 
237 
237 
19 
539 
!~ l 
561 
29 
29 
30 
7 
215 
215 
46 
46 
27 
27 
13 
13 
64 
55 
4 
1744 
2150 
2148 
3 
3 
3 
45 
49 
ll71 
382 
74 
319 
461 
2723 
1868 
854 
854 
394 
518 
76; 
22 
1418 
1411 
7 
6 
94 
90 
4 
49 
49 
122 
57 
4!0 
224 
256 
1056 
1066 
1066 
121 
395 
352 
13 
ID7D 
206 
2S 
1745 
1509 
237 
214 
61 
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7212.29-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXC,. 11;;;~ RESISTANCE), ELECT~DLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 
A WIDTH> 500 i'U'I BUT < 600 I'U'I, IEXCL. 7212.29-11) 
IDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1214 
999 
213 
97 
96 
I 
58 
20 
37 
87 
61 
26 
35 
35 
357 
357 
128 
128 
175 
Ill 
64 
109 
109 
7212.29-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 
A WIDTH =< SOD 1111 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
Dll SPAIN 
038 AUSTRIA 
IDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5978 
14565 
1898 
14927 
1565 
2490 
4419 
46696 
42024 
4674 
4674 
4530 
255 
830 
3832 
26 
2054 
7012 
4943 
2069 
2069 
2064 
362 
362 
209 
8046 
209 
2259 
10959 
8596 
2362 
2362 
2292 
23 
26 
23 
4 
4 
4 
276 
12 
420 
872 
34 
1614 
1614 
4109 
215 
2161 
220 
2ll2 
8848 
8817 
32 
32 
32 
450 
446 
4 
4 
1576 
75 
739 
143 
63 
26ll 
2543 
68 
68 
63 
3 
1608 
snz 
39 
7060 
6985 
75 
75 
75 
7212.30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTRDLYTICALLYl, OF A WIDTH < 600 
111'1 
7212.30-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY>, OF A WIDTH > 500 
1'11'1 BUT < 600 I'U'I, SII'IPLY SURFACE-TREATED 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
404 CANADA 
IDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CQUNTR. 
3416 
4329 
1057 
2252 
1044 
13992 
9926 
4066 
3356 
2312 
201 
201 
171 
171 
2456 
3778 
U4i 
8179 
6319 
1859 
1859 
1859 
1044 
1802 
47 
1754 
1044 
zai 
130 
1098 
1D7B 
20 
20 
20 
136 
115 
22 
22 
22 
743 
197 
380 
1320 
940 
380 
380 
380 
30 
192 
476 
29 
793 
764 
29 
29 
29 
7212.30-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY>, OF A WIDTH > SOD 
1'11'1 BUT < 600 I'IM, IEXCL. 7212.30-lll 
004 FR GERI'IANY 
030 SWEDEN 
IDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5621 
2014 
10213 
7456 
2757 
2757 
2701 
609 
32 
901 
848 
53 
53 
53 
131 
1932 
2094 
144 
1950 
1950 
1950 
24 
660 
313 
277 
277 
221 
10 
lD 
3669 
5 
3773 
3768 
5 
5 
5 
24 
24 
658 
1220 
1208 
12 
12 
12 
534 
21 
1182 
722 
460 
460 
460 
7212.30-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY>, OF A WIDTH =< SOD 
I'IM 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
DDS DENI'IARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
385 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
44865 
83526 
2573 
73605 
1099 
1550 
1256 
13271 
1347 
4681 
9336 
1940 
4641 
16514 
1408 
2493 
1658 
267601 
228163 
39439 
36321 
32614 
2571 
2468 
u3 
7984 
96 
aooz 
49 
2 
155 
651 
ni 
2D4ll 
19163 
1245 
1248 
209 
18 
45 
2 
3910 
2820 
2 
6 
25 
6541 
3984 
2556 
2856 
2856 
33360 
36205 
1447 
3z 
76 
36 
I DID 
15 
1325 
55 
1251 
12564 
321 
88449 
72250 
16199 
15573 
15531 
307 
127 
90 
128 
9 
361 
354 
7 
7 
7 
514 
686 
196i 
4 
4623 
4548 
75 
75 
24 
17519 
4ll 
3560 
821 
289 
ll2i 
2659 
2608 
323i 
574 
33580 
26679 
6901 
6673 
6413 
1192 
ll92 
5052 
1057 
12az 
42 
12i 
790 
436 
8881 
7435 
1447 
1447 
911 
7212.40 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH < 600 I'IM 
7212.40-ID TINPLATE, SIMPLY VARNISHED, OF A WIDTH< 600 111'1 
004 FR r.ERI'I-NY 
UUO U 1 U. ~.i.hui1Ci1·1 
DID PORTUGAL 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
5866 
a-t; 
526 
8561 
a 8os 
56 
51 
44 
121 
121 
Ill 
101 
10 
ll23 
526 
1769 
1769 
1455 
~l 
1664 
1618 
46 
1575 
1575 
1395 
1404 
1404 
1965 
21281 
45838 
4i 
4 
68 
239 
71215 
69197 
2018 
2018 
1972 
15 
219 
219 
7212.40-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-AllOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH > SOD 1'11'1 BUT < 600 I'll'!, 
SIMPLY SURFACE-TREATED, IEXCL. 7212.40-10) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
952 
991 
400 
1402 
4302 
4081 
221 
145 
145 
819 
92 
34 
947 
947 
47 
5 
43 
337 
143 
194 
23z 
22 
254 
254 
789 
2 
35 
2 
827 
827 
4o2 
423 
402 
21 
31 
25 
6 
12 
ll2 
u9 
1083 
1083 
7212.40-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH > SOD i'U'I BUT < 600 I'll'!, 
IEXCL. 7212.40-ID AND 7212.40-91) 
DDI FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDI'I 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
540 
1851 
au 
74 
4521 
3635 
ll87 
544 
741 
73 
22 
197 
952 
302 
650 
329 
329 
155 
116 
69 
69 
69 
38 
223 
305 
305 
22 
23 
23 
IZ 
132 
194 
194 
177 
178 
177 
I 
1 
29 
19 
75 
147 
123 
24 
24 
24 
7212.40-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH =< 500 I'll'!, IEXCL. 
7212.40-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
62 
13360 
11604 
2237 
32455 
3943 
25397 
9014 
7676 
7099 
3075 
881 
3572 
121177 
95472 
22705 
1031 
5lZ 
7008 
377 
636 
360 
216 
79 
59 
10398 
10014 
384 
17 
404 
20 
959 
616 
327 
1883 
761 
4957 
2344 
2644 
5460 
3560 
692 
126 
5615 
2422 
953 
1663 
93 
692 
1451 
23600 
15415 
5153 
502 
502 
522 
1351 
35 
2266 
584 
156 
974 
53 
576 
130 
llD71 
1643 
12365 
ll26 
1830 
264 
1213 
llO 
30630 
27213 
3417 
ll27 
1123 
4 
869 
IDS 
667 
2809 
69i 
2420 
813 
az 
8472 
7577 
895 
1727 
14 
2036 
1741 
296 
296 
296 
4524 
2801 
7029 
10 
3180 
245 
683 
519 
1376 
ni 
20763 
17796 
2967 
47 
46 
3oi 
1308 
108 
1723 
1723 
ll 
2 
103 
102 
2 
2 
2 
133 
133 
51 
77 
1062 
1335 
1329 
6 
6 
6 
170 
170 
131 
131 
56 
555 
71 
374 
409 
1319 
61 
317 
3285 
2959 
327 
121 
82 
39 
3659 
706 
224 
1250 
2 
101 
6031 
5972 
60 
60 
189 
189 
216 
216 
1437 
6529 
100 
7544 
18 
1216 
2963 
1864 
2265 
1880 
359 
2493 
1270 
30713 
22032 
8682 
6118 
4685 
2564 
1699 
1526 
1526 
97 
7 
124 
124 
378 
74 
797 
653 
144 
122 
20 
881 
1586 
llO 
895 
168 
1580 
3 
3892 
258 
1694 
ll411 
5552 
5859 
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7212.29-19 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, ZIHGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > 
SOD 111'1 IIAIS < 6DD Ml'l, IHOH REPR. SOUS 7212.29-111 
IDDDIIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
809 
584 
226 
44 
29 
IS 
77 
14 
64 
63 
44 
19 
19 
19 
207 
207 
122 
122 
82 
38 
44 
67 
67 
7212.29-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, ZIHGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR =< 
500 1111 
DDI FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
IDDDIIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
loll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
ID21 A E L E 
3733 
8522 
1206 
11476 
ID7D 
1409 
2821 
30964 
27828 
3136 
3136 
2969 
164 
562 
2829 
2 
a 
U44 
4U3 
3516 
usa 
IUB 
1379 
3oi 
316 
316 
109 
4616 
135 
14li 
6525 
4973 
1552 
1552 
1469 
25 
31 
25 
5 
5 
5 
162 
7 
191 
614 
25 
999 
999 
25GB 
130 
1679 
108 
1228 
5677 
5655 
22 
22 
22 
283 
277 
6 
6 
468 
36 
686 
39 
40 
1289 
1240 
50 
so 
40 
7212.30 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, ZIHGUES IAUTREIIEHT QUE PAR ELECTROLYSEl, LARGEUR < 6DD 111'1 
2 
927 
392i 
2i 
4908 
\853 
54 
54 
54 
7212.30-11 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, ZIHGUES IAUTREIIEHT QUE PAR ElECTROLYSEl, LARGEUR > 5DD 1'11'1 IIAIS < 
6DD Mil, SIMPLEMEHT TRAITES EH SURFACE 
ODI FRANCE 
OD2 IELG.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
038 AUTRICHE 
4 D4 CANADA 
IDDGIIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
19GB 
2747 
689 
1379 
541 
8309 
6027 
2284 
1963 
1422 
60 
75 
143 
143 
,; 
104 
119 
119 
1509 
2445 
IllS 
5124 
4DDD 
1124 
1124 
1124 
33 
54i 
895 
33 
862 
541 
157 
ao 
610 
597 
13 
13 
13 
" 78 21 
21 
21 
271 
IDi 
241 
612 
372 
241 
241 
241 
16 
115 
329 
22 
529 
so a 
22 
22 
22 
7212.30-19 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, ZIHGUES IAUTREMEHT QUE PAR ELECTROLYSEl, LARGEUR > 5DD MM IIAIS < 
6DD 111'1, IHOH REPR. SOUS 7212.3D-lll 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
D3D SUEDE 
IDDD II 0 H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
ID21AELE 
3922 
1571 
7167 
5o a a 
2076 
2076 
1977 
454 
23 
748 
711 
36 
36 
36 
87 
1453 
1561 
96 
1465 
1465 
1465 
10 
447 
216 
230 
230 
131 
5 
lD 
10 
2589 
7 
2680 
2673 
7 
7 
7 
18 
18 
413 
626 
617 
a 
a 
a 
7212.30-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, ZIHGUES IAUTREIIEHT QUE PAR ELECTROLYSEl, LARGEUR =< SOD MM 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
D DB DANEMARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
Gil ESPAGHE 
030 SUEDE 
D32 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
388 AFR. DU SUD 
389 NAMIBIE 
732 JAPOH 
1 D DD II 0 H D E 
I D1 D INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
28404 
52600 
2334 
51698 
2930 
1148 
830 
8862 
865 
29DD 
6318 
1368 
3141 
10546 
557 
1415 
Ia 57 
179043 
152617 
26427 
24340 
21431 
1949 
1957 
39i 
5739 
2205 
I 
571; 
53 
7 
134 
232 
zai 
17731 
17020 
711 
711 
lH 
19 
36 
1 
2893 
14 
2196 
2 
lD 
16 
5188 
2963 
2224 
2224 
2224 
21058 
22la4 
1519 
2i 
83 
27 
640 
15 
869 
38 
860 
7879 
142 
55653 
45624 
1oo2a 
9817 
9646 
181 
ti 
72 
Ill 
a 
295 
284 
11 
11 
11 
411 
509 
1530 
4 
3451 
3340 
Ill 
Ill 
15 
11576 
265 
3606 
564 
172 
u2 
1167 
2304 
216; 
387 
23666 
18511 
5155 
5047 
4860 
895 
895 
1617 
341 
11i 
20 
95 
520 
183 
3573 
2752 
822 
822 
615 
364 
78 
851 
521 
330 
330 
330 
1391 
13485 
31575 
zi 
3 
44 
995 
47731 
46525 
1206 
1206 
1171 
7212.40 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, PEIHTS, VERNIS OU REVETUS DE IIATIERES PLASTIQUES, LARGEUR < 600 MM 
7212. 40-lD FER-BLANC SIIIPLEIIEHT VERHI, LARGEUR < 6DD MM 
004 RF ALLEIIAGHE 
OiO ~~R~~~~L ~~a 
lDDDIIOHDE 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
6830 
l2V.Z 
567 
953D 
9487 
43 
43 
·~ 
157 
:; 
171 
162 
9 
2 
2 
1353 
567 
2043 
2043 
1847 
7 
1938 
1907 
31 
1254 
1254 
1724 
1726 
1726 
17 
323 
320 
3 
7212.40-91 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, PEIHTS, VERNIS OU REVETUS DE I'IATIERES PLASTIQUES, LARGEUR > 500 
111'1 I'IAIS < 6GD 1'11'1, SIMPLEIIEHT TRAITES EH SURFACE, (NOH REPR. SOUS 7212.40-101 
DG2 BELG.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
D D6 ROYAUME-UHI 
lDDDIIOHDE 
lDID IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
629 
1090 
500 
1342 
4022 
3799 
223 
126 
126 
865 
189 
38 
1098 
1098 
22 
4 
3D 
297 
93 
204 
244 
34 
277 
277 
448 
2 
3D 
3 
483 
483 
349 
362 
349 
13 
20 
14 
6 
lD 
143 
aai 
1067 
1067 
7212.40-93 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, PEIHT5, VE~HIS DU REVETUS DE IIATIERES PLASTIQUES, LARGEUR > 5DD 
1'11'1 I'IAIS < 6GD 1'11'1, IHOH REPR. SOUS 7212.40-lD ET 7212.40-911 
D D1 FRANCE 
GD~ RF ALLEIIAGNE 
OD6 ROYAUME-UHI 
732 JAPOH 
lDDDIIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
563 
2653 
1117 
590 
6041 
HOI 
1339 
1197 
527 
49 
30 
230 
645 
321 
324 
221 
221 
a2 
164 
119 
46 
46 
46 
462 
461 
lD 
1 
a 
a 
a 
26 
26 
26 
i 
263 
282 
282 
104 
102 
3 
3 
35 
14 
140 
207 
189 
1a 
18 
1a 
25li 
lD 
27U 
2528 
213 
213 
213 
7212.40-99 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, PEIHTS, VERHIS OU REVETUS DE IIATIERES PLASTIQUES, LARGEUR =< 500 
1'11'1, IHOH REPR. SOUS 7212.41-101 
DOl FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
D D6 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
030 SUEDE 
D32 FIHLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
7 32 JAPOH 
1DDD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
11624 
11441 
3855 
29778 
32GB 
23369 
5977 
5925 
4862 
3983 
529 
4171 
109521 
89659 
19863 
842 
482 
5821 
319 
491 
243 
160 
si 
173 
8677 
8287 
391 
20 
405 
66 
771 
553 
236 
166i 
513 
4227 
2051 
2176 
4448 
3772 
590 
IDi 
7271 
1622 
665 
1086 
124 
399 
1647 
22190 
17956 
4234 
50 
15 
213 
283 
283 
615 
1504 
liD 
2250 
253 
206 
n9 
s5 
5736 
4938 
798 
947 
357 
10317 
1415 
1DD67 
754 
1447 
184 
759 
72 
26319 
23857 
2462 
440 
3U 
20 
aos 
785 
20 
605 
23 
1925 
2861 
760 15aa 
532 
234 
8541 
7773 
768 
42Da 
2569 
64&5 
37 
2822 
175 
477 
391 
2646 
3ai 
20248 
16302 
3946 
54 
2 
52 
224 
924 
72 
1220 
1220 
66 
65 
1 
1 
1 
10 
89 
89 
52 
61 
927 
uaa 
1179 
10 
lD 
lD 
158 
158 
142 
142 
61 
673 
59 
278 
428 
856 
39 
202 
2681 
2472 
2oa 
U.K. 
74 
42 
32 
zaza 
422 
18a 
1195 
lD 
62 
4763 
4704 
59 
59 
14 
14 
112 
112 
137 
137 
899 
4315 
Bl 
4512 
17 
aoi 
1775 
ID77 
703 
1328 
597 
141; 
1571 
19672 
13524 
6149 
4381 
2685 
1768 
1689 
1831 
1831 
109 
17 
150 
150 
410 
590 
1400 
672 
727 
688 
21 
825 
1544 
266 
941 
87 
121; 
20 
2688 
165 
196i 
9814 
4955 
4860 
63 
1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 
Or;gin I Consignaent 
Or~~!b~ ~o:~~~i=:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y---_P~a~y~s~d~6c~1~a~r~a~n~t------------------------------------------i 
Hoaanclature coab. EUR-12 IJalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portu~::al U.K. 
7212.40-99 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
22675 
15147 
384 
216 
2644 
2644 
5172 
2936 
1028 
976 
3417 
2094 
7212.50 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF 1ROH OR NON-ALLOY STEEL, COATED, OF A WIDTH < 600 1'111 IEXCL. 7212.10 TO 72) 
895 
au 
2967 
1252 
7212.50-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, SILVERED, GILDED, PLATINUM-PLATED OR ENAMELLED, OF A WIDTH > 500 1'111 BUT 
< 600 riM 
003 NETHERLANDS 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1210 
1332 
1276 
56 
22 
22 
1165 
1186 
1186 
10 
10 
12 
12 
7212.50-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, LEAD-COATED, OF A WIDTH > 500 1'111 BUT < 600 I'IM, SIPIPLY SURFACE-TREATED 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
43 
43 
36 
36 
7212.50-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, LEAD-COATED, OF A WIDTH > 500 I'IM BUT < 600 I'IM, IEXCL. 7212.50-31) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
499 
496 
3 
303 
303 
110 
109 
1 
24 
24 
37 
37 
7212.50-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, COATED OF A WIDTH > 500 I'IM BUT < 600 riM, SIMPLY SURFACE-TREATED, IEXCL. 
7212.10-10 TO 7212.50-39> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3173 
1519 
2722 
319 
7836 
7795 
42 
500 
1a 
518 
518 
1117 
666 
1783 
1783 
19t 
2007 
120 
2353 
2337 
17 
1252 
10 
17a 
1465 
1440 
25 
7212.50-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COATED, OF A WIDTH > 500 1'111 BUT < 600 I'IM, IEXCL. 7212.10-10 TO 
7212.50-51) 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2409 
183a 
570 
717 
201 
516 
45 
20 
25 
159 
149 
11 
46 
46 
483 
481 
7212.50-71 FLAT-ROLLED PRODUCTS 2 OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, TINNED AND PRINTED, OF A WIDTH =< 500 Pll'l 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
18 
18 
4a 
31 
17 
526 
526 
292 
654 
123 
21 
1141 
1141 
305 
305 
7212.50-73 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, COATED WITH CHROME OXIDES OR WITH CHROME AND CHROME OXIDES, OF A WIDTH 
=< 500 1'111 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1470 
292 
2127 
2020 
107 
911 
1193 
1094 
99 
36 
36 
20 
20 
7212.50-75 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, COPPER PLATED, OF A WIDTH =< 500 1'111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
424 
1a021 
4934 
24009 
23a37 
146 
30 
si 
132 
132 
243 
3092 
3342 
3342 
212 
26a 
268 
23 
214a 
293 
2477 
2466 
10 
7212.50-B5 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, LEAD-COATED, OF A WIDTH =< 500 Pll'l 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
23a7 
276B 
27Da 
60 
230 
230 
230 
a21 
a2o 
a21 
22 
65 
65 
10a 
111 
111 
5004 
1740 
6a14 
67a9 
47 
47 
7212.50-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, CHROME OR HICKEL-PLATED, OF A WIDTH =< 500 riM 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
038 AUSTRlA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
BD4 
11657 
194 
1666 
14994 
13270 
1725 
1724 
1707 
53 
41 
160 
160 
35 
60 
1236 
1479 
242 
123a 
123a 
123a 
440 
440 
1220 
1 
1310 
1271 
39 
39 
39 
220 
2924 
4 
430 
3682 
3251 
431 
431 
430 
2ai 
2a3 
283 
12a 
12a 
79 
79 
7212.50-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, COATED WITH ALUI'IIHIUI'I-ZINC ALLOYS, OF A WIDTH =< 500 1'111 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1DOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
7976 
872 
9907 
9a26 
al 
18i 
219 
206 
u 
26 
a 
18 
4902 
5186 
5186 
11 
11 
11 
7 
65 
122 
122 
19a6 
2012 
2012 
7212.50-97 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, COATED WITH ALUMINIUM, OF A WIDTH =< 500 1'111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10530 
4357 
16597 
914 
33756 
3321a 
538 
538 
363 
ui 
570 
54 a 
22 
22 
5635 
39a6 
1i 
10165 
10150 
15 
15 
7 
26 
49 
49 
277 
431 
70a 
70a 
77 
10843 
10920 
10920 
7212.50-98 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, COATED, !EXCL. 7212.10-10 TO 7212.50-97) 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
030 SWEDEN 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
4610 
3634 
1155 
1139 
1101 
12654 
11492 
1163 
1144 
1143 
2192 
161 
32 
4 
1060 
34a6 
2422 
1064 
1064 
1064 
26 
1a 
57 
26 
31 
31 
31 
216 
55 
493 
490 
3 
3 
3 
11 
23 
34 
34 
129 
721 
255 
1418 
1Ha 
7212.60 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH < 600 m 
1197 
285 
22 
1664 
1642 
22 
22 
22 
322 
322 
2i 
21 
21 
160 
160 
160 
45 
453a 
1743 
6467 
6346 
121 
202 
262 
202 
60 
186 
472 
6 
70a 
707 
1 
a7 
219 
205 
14 
4410 
400 
423 
5370 
5233 
137 
137 
1737 
974 
975 
I 
3760 
3720 
40 
23 
23 
7212.60-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH > 500 m BUT < 600 riM, SIMPLY SURFACE-TREATED 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
64 
761 
714 
46 
14 
14 
49 
49 
20 
20 
47 
47 
593 
55 a 
34 
10a 
108 
lOa 
44 
44 
44 
1ui 
3 
1182 
11a2 
911 
421 
1332 
1332 
122 
36 
3194 
3440 
3352 
a a 
aa 
35 
409 
21 
62a 
627 
I 
1 
12 
IZ 
317 
317 
202 
202 
15 
15 
1!4 
190 
190 
74 
ao 
ao 
159 
300 
300 
25 
26 
I 
62 
62 
5a47 
3a95 
45 
101 
45 
56 
23 
23 
12 
35l 
365 
365 
65 
64 
I 
559 
5a5 
579 
6 
7a 
3239 
601 
40a2 
4067 
15 
961 
11a9 
11a9 
363 
5373 
5870 
5a54 
16 
16 
11-i 
158 
122 
36 
25a 
1692 
2507 
2231 
276 
276 
265 
97 
506 
a92 
an 
2 
18 
18 
1990 Value - Yo lours' 1000 ECU 
Origin / Cons i gn2ent 
Origina I Provenance Report,ng country -Pays d6clarant Comb. Nomenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Behll·-lux. Dan•ark Doutschland Hallas Espagna France Ireland I tal fa Hederl and Portugal 
7212.40-99 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7212.50 
19807 
lll24 
3U 
160 
2176 
2176 
4210 
2040 
798 
743 
2462 
1631 
20 
20 
768 
532 
PRODUITS LAMIHES PLATS, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, REVETUS, LARGEUR < 600 M, (NOH REPR. SOUS 7212.10 7212.40) 
3946 
912 
7212.50-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIES>, ARGEHTES, DORES, PLATIHES OU EMAILLES, LARGEUR > 500 M MAIS < 
600 M 
003 PAYS-BAS 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1708 
1964 
17a7 
177 
1662 
1701 
1701 
14 
14 
17 
17 
7212.50-31 PRODUITS LAMIHES PLATS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES>, PLOMBES, LARGEUR > 500 M MAIS < 600 M, SIMPLEMEHT TRAITES EH 
SURFACE 
1000 M 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
16 
16 
ll 
ll 
7212.50-39 PROOUITS LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES>, PLOMBES, LARGEUR > 500 M IIAIS < 600 M, tHOH REPR. SOUS 
7212.50-31) 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
357 
349 
a 
211 
211 
61 
55 
6 
19 
19 
2 
2 
64 
64 
7212.50-51 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), REVETUS, LARGEUR > 500 M IIAIS < 600 M, SIMPLEMEHT TRAITES EN 
SURFACE, !NOH REPR. SOUS 7212.10-10 A 7212.50-39) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
0 06 ROYAUME-UHI 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
la33 
99S 
2032 
699 
5706 
5670 
36 
314 
zi 
337 
337 
656 
398 
105a 
1058 
120 
1530 
131 
1813 
1792 
21 
675 
24 
546 
1260 
1245 
15 
7212.50-59 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), REVETUS, LARGEUR > 500 M IIAIS < 600 M, !NON REPR. SOUS 
7212.10-10 7212.50-51> 
lOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EX TRA-CE 
1477 
10a6 
3a4 
489 
140 
349 
19 
12 
7 
99 
90 
9 
3a 
3a 
298 
290 
7212.50-71 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER DU ACIERS !HOH ALLIES>, ETAMES ET IMPRIIIES, LARGEUR =< 500 11M 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
29 
29 
40 
29 
12 
23a 
23a 
187 
477 
90 
19 
871 
871 
189 
189 
19 
19 
7212.50-73 PRODUITS LAIIINES PLATS, EN FER DU ACIERS (NON ALLIES>, REVETUS DE CHROME, DU DE CHROME ET OXYDES DE CHROME, LARGEUR =< 
500 MM 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 
lOOOMDNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1029 
502 
204a 
la33 
215 
621 
852 
781 
71 
2 
75 
75 
7212.50-75 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES>, CUIVRES, LARGEUR =< 500 M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
a20 
21012 
6572 
29618 
29285 
305 
37 
ui 
259 
255 
5 
2 
2 
619 
337a 
4019 
4019 
27i 
379 
379 
27 
25a8 
352 
2987 
2972 
15 
7212.50-85 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES>, PLDMBES, LARGEUR =< 500 M 
001 FRANCE 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
Ua3 
2196 
2172 
24 
188 
l8a 
l8a 
619 
619 
619 
37 
109 
109 
91 
92 
92 
41 
41 
5765 
2187 
8035 
aou 
7212.50-91 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EN FER OU ACIERS (NOH ALLIES), CHROIIES OU NICKELES, LARGEUR =< 500 11M 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
0 38 AUTRlCHE 
lOOOIIOHDE 
10 I 0 INTRA-CE 
10 ll EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1314 
18316 
504 
1900 
23145 
20953 
2191 
2189 
2074 
144 
7a 
362 
362 
12 
12 
12 
75 
212 
1421 
1840 
417 
1423 
1423 
1422 
370 
480 
4aO 
1867 
2 
210a 
1934 
173 
173 
173 
440 
4070 
25 
479 
5120 
4632 
4aa 
4aa 
479 
47a 
47a 
47a 
37a 
378 
163 
163 
163 
42 
5542 
2379 
a223 
7970 
253 
195 
219 
195 
24 
69 
714 
19 
865 
a63 
2 
7212.50-93 PRODUITS LAI'IINES PLATS, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIES>, REVETUS D'ALLIAGES D'ALUIIINIUM-ZIHC, LARGEUR =< 500 M 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
4a33 
601 
6310 
6240 
71 
ua 
143 
130 
13 
31 
19 
12 
2a76 
3131 
3131 
a 5 
a7 
139 
139 
1212 
1254 
1254 
289 
289 
3a 
80 
74 
7 
7212.50-97 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES>, REVETUS D'ALUI'IINIUII, LARGEUR =< 500 M, !NOH REPR. SOUS 
7212.50-93) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALI.EI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
6297 
2667 
10264 
605 
21002 
20367 
636 
636 
uo 
ui 
172 
3sa 
15 
15 
335a 
2396 
10 
6155 
6106 
49 
49 
19 
16 
46 
46 
28; 
277 
573 
570 
3 
3 
6i 
6430 
6492 
6492 
13 
13 
13 
2633 
3oi 
289 
3299 
3223 
76 
76 
7212.50-ta PRODUITS LAI'IINES PLATS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES), REVETUS, LARGEUR =< 500 111'1, !NON REPR. SOUS 7212.10-10 
7212.50-97) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
lOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3579 
3a39 
ll7a 
2929 
749 
12989 
12134 
ass 
79a 
788 
1U7 
213 
82 
12 
709 
233a 
1615 
723 
723 
719 
li 
3a 
13 
25 
25 
25 
196 
63 
3 
407 
400 
7 
7 
7 
la 
37 
55 
55 
185 
926 
217 
5 
1541 
1541 
7212.60 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, PLAQUES, LARGEUR < 600 M 
1HZ 
216 
1 
26 
1500 
1473 
26 
26 
26 
1S9 
159 
1313 
1045 
274; 
1 
517a 
5122 
57 
ll 
ll 
192 
192 
192 
41 
41 
41 
16aO 
5 
1685 
16a5 
635 
2a2 
917 
917 
72 
22 
1947 
2100 
2041 
59 
59 
69 
37a 
4a 
600 
594 
6 
6 
7212.60-ll PRODUITS LAIIINES PLATS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES>, PLAQUES, LARGEUR > 500 11M IIAIS < 600 M, SII'IPLEIIEHT TRAITES EN 
SURFACE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
57 a 
525 
53 
11a 
11a 
25 
25 
13 
13 
101 
101 
279 
242 
37 
18 
2 
16 
202 
202 
145 
145 
10 
10 
22 
22 
22 
243 
251 
251 
144 
144 
97 
202 
202 
14 
37 
1 
62 
62 
U.K. 
4834 
270a 
46 
223 
46 
177 
11 
11 
214 
214 
57 
50 
7 
408 
576 
436 14a 
a a 
3739 
829 
4893 
4861 
32 
712 
887 
887 
730 
9325 
10366 
10261 
105 
105 
7i 
116 
77 
39 
us 
1146 
19U 
1509 
434 
434 
497 
48 
551 
llll 
1100 
ll 
17 
17 
65 
1991 Quantity - QuontiUs• 1011 kg 
Origin / Conslgn•ent 
Or~:!b~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~R=·~·~·~r~t=ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~6~cl~o~r~o~n~t--------------------------------------~~ 
Hoeenc:lature c:o•b. EUR-12 lelg. -lux. Dan•erk Deutsch] and Hdlas Espagna France Ireland Italft Nederland Por tug Ill U.K. 
7212.61-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR HDH-ALLDY STEEL, CLAD, OF A WIDTH > 500 Pill BUT < 600 Pill, IEXCL. 7212.60-lll 
lOIIWORLD 
lOU IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
711 
591 
121 
ss 
ss 
236 
236 
7212.60-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIIIPLY HOT-ROLLED, CLAD, OF A WIDTH =< 500 Pill 
03S AUSTRIA 
1000 W D R L D 
lOU IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
3369 
393S 
S61 
3374 
3374 
3374 
4 
2 
2 
2 
2 
161S 
1621 
3 
161S 
161S 
1618 
174S 
18Sl 
103 
174S 
174S 
174S 
68 
6S 
115 
115 
320 
314 
6 
6 
6 
IS 
6 
12 
7212.60-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH =< SOl Pill, SIPIPLY SURFACE-TREATED, IEXCL. 7212.60-91) 
004 FR GERIIAHY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
IOU IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
I 120 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
11311 
3119 
932 
573 
16390 
14S74 
IS16 
ISIS 
941 
83 
319 
40S 
414 
I 
I 
1 
217 
217 
56J 
25 
173 
S33 
62S 
205 
205 
32 
15 
14 
1 
95 
9S 
9S 
1492 
118S 
2994 
2994 
43 
43 
7330 
520 
39J 
S272 
7S7S 
397 
397 
7212.61-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR HDH-ALLDY STEEL, CLAD, OF A WIDTH =< 500 Pill, IEXCL. 7212.60-91 AND 7212.60-93) 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
OOS ITALY 
IOU W 0 R L D 
I g 10 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1117 
27S2 
1376 
7607 
7022 
5S4 
5S2 
556 
7S 
219 
161 
1025 
662 
364 
364 
364 
1S 
6 
12 
12 
12 
9S 
ui 
47S 
474 
1 
I 
1 
19 
19 
7 
111 
7 
148 
129 
19 
19 
19 
18; 
S60 
13SB 
l3S7 
14s 
14S 
sos 
1033 
2329 
2307 
22 
20 
IS 
152 
1SI 
13 
318 
304 
14 
14 
13 
1 
1030 
42 
1437 
1302 
135 
135 
135 
7213.10 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, WITH INDENTATIONS, RIBS, GROOVES OR 
OTHER OEFORI'IATIOHS PRODUCED DURING THE ROLLING PROCESS 
7213.10-00 BARS AND RDDS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, WITH INDENTATIONS, RIBS, GROOVES OR 
OTHER DEFORI'IATIOHS PRODUCED DURING THE ROLLING PROCESS 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
IOU IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
16672 
14369 
7375 
22423 
68427 
64672 
3754 
44S9 
6477 
29 
3S6 
11699 
ll6S2 
47 
2 
217 
1017i 
10625 
U397 
22S 
7492 
s6 
201 
1027S 
ssn 
1398 
24 
1195 
119S 
7213.20 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF FREE-CUTTING STEEL 
7213.20-01 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF FREE-CUTTING STEEL 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
IOU IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1 021 EFTA COUHTR. 
22669 
81791 
18410 
62266 
3601 
17000 
205542 
188310 
17232 
17147 
1712S 
439 
33 
15 
66 
655 
6S5 
496 
4S7 
uoi 
7459 
74SS 
1 
I 
1 
179S6 
13963 
2S969 
S67 
9600 
6S412 
5S791 
9621 
9610 
9600 
12 
4062 
1315 
4902 
10314 
U296 
IS 
2615 
7190 
44 
10141 
10001 
140 
2733i 
227 
9779 
780 
421 
3!934 
383!7 
S47 
547 
547 
11 
4 
1590 
2228 
1614 
614 
94 
94 
642 
1571 
a; 
3597 
2325 
1272 
2S53 
32292 
10786 
1217 
6979 
53S72 
46847 
7025 
6979 
6979 
3904 
503 
24 
9963 
151S6 
15130 
55 
200 
1490 
so 
1002 
27BS 
27BS 
7213.31 BARS AND RDDS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 X CARBON, 
OF CIRCULAR CROSS-SECTION I'IEASURIHG < 14 Pill DIAI'IETER, IEXCL. 7213.10 AND 7213.20) 
7213.31-00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 X CARBON, 
OF CIRCULAR CROSS-SECTION IIEASURIHO < 14 I'IM DIAI'IETER, IEXCL. 7213.10-01 AND 7213.20-00l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
GU6 UIU. 1\lN\IIJ,.;li, 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
OS! GERMAN DEI'I.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
220 EGYPT 
3!2 ZIMBABWE 
3BS SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
472 TRINIDAD, TOB 
484 V EHEZUELA 
50S BRAZIL 
52! ARGENTINA 
664 INDIA 
1110 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (6!) 
1040 CLASS 3 
33SB57 
421474 
32472 
419764 
40414 
~6li~i 
24770 
89993 
4447 
12840 
136153 
19692S 
206589 
2S33 
9699 
71893 
93046 
7BS24 
3430 
76652 
2432 
4378 
4087 
S6947 
2S757 
69223 
12BS31 
21684 
2B3764S 
1630044 
1207S74 
S66BS3 
IS4733 
3!122S 
59384 
259494 
39734 
722; 
21S67 
12!7 
60!32 
14932 
437i 
1603 
S072 
IS564 
836!1 
7410 
322794 
1273!1 
19S413 
68511 
393 
126665 
5077 
237 
3543 
24 
740 
6193 
3 
2878 
9s2 
348 
43750 
39572 
4178 
2878 
2S7B 
1300 
234337 
231244 
14403 
9056 
l:iil:; 
1010 
7969 
21 
10583 
25628 
22684 
57S22 
25 
61Jio 
45900 
73324 
26233 
34333 
ll22i 
2S3S9 
13913 
921847 
Sl3434 
40S413 
116789 
36284 
111065 
34333 
1BI5S9 
5SS4 
442 
4874 
748! 
Z3!il 
1314 
4251 
18787 
2508 
1459 
552 
39714 
340i 
2432 
14S36 
4802 
11S623 
21S12 
HDB4 
243S3 
1315 
22070 
2432 
47661 
1627 
4362 
664 
145!2 
374 
5 ·,:;;.~ 
21695 
i 
1167 
12170 
37200 
474i 
9683 
294; 
1!329 
19188 
1!2668 
48762 
133906 
51545 
117S 
68937 
1442~ 
117622 
S290 
S4S39 
23194 
., ... "( ~ . 
39123 
765 
27693 
4156 
302 
361 
329285 
292152 
37133 
30!72 
29304 
4819 
144i 
4645 
12 
613 
29716 
29081 
634 
21 
21 
613 
613 
17742 
7912 
133 
23397 
~ ']~ 11 
1874 
S2B4 
!6; 
78737 
156513 
30!67 
2i 
3!66 
5500 
22 
5004 
n2 
16726 
7972 
8175 
411358 
96160 
31Sl99 
267910 
79607 
37!76 
16726 
9413 
12S69 
58!!9 
21!66i 
139 
62995 
Is42 
594 
1614 
usi 
130 
zoli 
z4 
199 
360S23 
3S3329 
7194 
4!55 
37SO 
2210 
199 
130 
7213.39 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 X CARBON, 
IEXCL. 7213.10 TO 7213.31) 
7213.39-00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL COHTAIHIHO BY WEIGHT < 0.2S X CARBON, 
IEXCL. 7213.U-OO TO 7213.31-0il 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
OOS ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
03S AUSTRIA 
052 TURKE"f 
060 POLAND 
472 TRINIDAD, TDB 
66 
31949 
IS626 
11042 
30344 
15439 
23893 
377S 
5399 
19S66 
IS684 
9744 
10764 
4966 
14S2 
555 
13594 
312 
2 
1529 
751 
9744 
22 
901 
96 
645 
290 
70S 
7727 
SBBO 
S5S4 
6506 
8261 
166 
13141 
1764 
10742 
4065 
27 
IS7 
4SB 
Sl4B 
146 
17~ 
774 
7514 
377S 
4i 
406 
zni 
3237 
9919 
2821 
1007 
110 
4012 
S23 
uo 
2i 
4934 
214 
liS 
843 
15!i 
974 
12103 
4Sl3 
7147 
1946 
22 
3632 
z2 
172 
41 
116 
14 
102 
ui 
232 
232 
27 
26 
11 
2 
I 
289 
289 
3!83 
3883 
1836 
174 
3904 
1141 
91!9 
2527i 
23 
41588 
41561 
27 
23 
IH 
114 
120 
3CB 
50 
93S 
50,; 
64 
64 
122 
122 
2055 
n4 
3 
2966 
2168 
898 
898 
894 
125 
1!2 
117 
623 
S92 
31 
31 
7 
51 
2990 
3095 
3095 
1013 
14511 
2840 
642 
19131 
19111 
20 
20 
I 
16970 
805 
97 
45904 
163 
ui 
2939 
6 
6969 
78493 
67UO 
11393 
96 
6 
6969 
432; 
7915 
37 
816 
3113 
4808 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
Origin ' Cons tgnatnt 
U.K. 
Or i g int / Provtnance Report fng country - Pays d6clarant Coeb. Hoeenclaturer-----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~;_------------------------------------------l 
Hoaanclature comb. EUR-12 Btl g. -lux. Danmark Doutschland Hellos Espagna France Ireland Ito! fa Hod orland Portugal 
7212.60-19 PRODUITS lAIIIHES PlATS, EH FER OU ACIERS IHOH AlliES!, PlAQUES, lARGEUR > 500 1'111 IIAIS < 600 PIJ'I, IHOH REPR. SOUS 
7212.60-111 
lODDIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
728 
542 
186 
57 
57 
17 
17 
128 
128 
46 
46 
217 
217 
7212.60-91 PRODUITS LAIIIHES PlATS, EH FER OU ACIERS IHOH AlliES!, UIIIHES A CHAUD, SII'IPlEI!EHT PlAQUES, lARGEUR =< 500 P11'1 
035 AUTRICHE 
lODOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE l 
1021 A E l E 
3883 
4424 
505 
3918 
3918 
3918 
5 
3 
1 
1 
1 
1642 
1654 
12 
1642 
1642 
1642 
37 
37 
2234 
2405 
137 
2268 
2268 
2268 
264 
257 
7 
7 
7 
u 
I2 
54 
17 
17 
7212.60-93 PRODUITS lAMINES PlATS, EH FER OU ACIERS CHON AlliES!, PLAQUES, lARGEUR =< 500 I'll!, SII'IPlEI!ENT TRAITES EN SURFACE, CHON 
REPR. SOUS 7212.60-911 
004 RF AlLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 
12397 
3321 
834 
1475 
18442 
16090 
2352 
2346 
870 
123 
113 
323 3zt 
J 
J 
J 
132 
71 
208 
208 
1512 
34 
450 
2074 
155a 
516 
516 
66 
47 
41 
6 
160 
160 
160 
2151 
872 
1 
3291 
3289 
2 
2 
2 
34 
34 
7779 
390 
980 
9173 
al93 
980 
980 
7212.60-99 PRODUITS lAMINES PlATS, EN FER OU ACIERS CHON AlliES!, PLAQUES, lARGEUR =< 500 I'll!, CHON REPR. SOUS 7212.60-91 ET 
7212.60-931 
001 FRANCE 
0 04 RF AL lEIIAGNE 
005 ITALIE 
lODOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
I 0 ll EX TRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1082 
3313 
934 
7462 
6661 
802 
792 
634 
54 
247 
113 
an 
616 
267 
267 
267 
19 
9 
10 
10 
10 
173 
83 
466 
461 
5 
5 
5 
i 
26 
26 
27 l7a 
16 
297 
224 
73 
73 
73 
332 
481 
1120 
ll09 
11 
11 
1 
22 
120 
119 
1 
1 
698 
1044 
2111 
2013 
98 
a8 
73 
253 
104 
23 
383 
359 
24 
24 
23 
1 
10a1 
61 
1496 
1331 
166 
166 
163 
7213.10 Fll MACHINE, EN FER OU ACIERS NON AlliES, AVEC INDENTATIONS, BOURRELETS, CREUX OU RELIEFS OBTENUS AU COURS DU lAIIINAGE 
7213.10-00 Fll !lACHINE, EN FER OU ACIERS IHOH AlliES!, AVEC INDENTATIONS, BOURRElETS, CREUX OU RELIEFS OBTEHUS AU COURS DU lAI!IHAGE 
001 FRANCE 
004 RF ALlEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
5616 
4981 
256\ 
7678 
23257 
22245 
lOll 
1485 
2235 
13 
164 
3999 
3955 
14 
7213.20 Fll MACHINE EH ACIERS DE DECOLLETAGE 
7213.20-00 Fll MACHINE EN ACIERS DE DECOLLETAGE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
lODOI!ONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
10656 
40448 
7780 
28617 
1808 
8U9 
98107 
89574 
8533 
8491 
8472 
146 
24 
7 
19 
230 
230 
93 
349i 
3670 
3583 
86 
215 
159 
2965 
3341 
3340 
1 
1 
1 
2578 
3i 
60 
3424 
3048 
376 
8400 
5773 
uan 
480 
4675 
31241 
26555 
46!5 
4675 
4675 
35 
35 
377 
377 
4 
1901 
556 
205a 
4530 
4522 
9 
83i 
2487 
20 
3446 
3401 
45 
12922 
94 
4500 
392 
207 
1!291 
18032 
259 
259 
259 
14 
12 
78; 
991 
a22 
169 
46 
46 
186 
524 
52 
1066 
769 
297 
1322 
17310 
sui 
sa7 
3527 
2!123 
24573 
3550 
3527 
3527 
12a4 
149 
6 
3102 
4943 
4919 
24 
98 
730 
22 
413 
1280 
1280 
7213.31 Fll !lACHINE, EH FER OU ACIERS NOH AlLIES, TENEUR EH CARBONE < 0,25 X, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE < 14 1'11'1, CHON REPR. 
SOUS 7213.10 ET 7213.20 l 
7213.31-00 Fll !lACHINE, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, TENEUR EN CARBONE < 0,25 X, SECTION CIRCULAIRE, DIAIIETRE < 14 PIJ'I, CHON REPR. 
SOUS 7213.10-00 ET 7213.20-0Dl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
~~; ~Q~~~~~lui;l 
Oil ESPAGNE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
0 3a AUTRICHE 
04a YOUGOSlAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
05a RD.ALLEIIANDE 
060 POlOGNE 
062 TCHECOSlOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
382 ZIMBABWE 
3!a AFR. DU SUD 
404 CANADA 
472 TRINIDAD, TOB 
484 VENEZUELA 
50! BRESIL 
52! ARGENTINE 
664 IHDE 
1 ODD M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP CUI 
1040 CLASSE 3 
106677 
127421 
12553 
129342 
12a!2 
04l60 
7786 
2a283 
1560 
4381 
46a79 
4726a 
53007 
573 
2544 
1!371 
25029 
19687 
a47 
212a4 
695 
1156 
956 
16271 
7184 
18153 
33647 
5764 
a35266 
509442 
325a18 
15574a 
53245 
102999 
16967 
67069 
12082 
2u6 
6171 
1:;1s6 
1190 
320 
15432 
s5 
412; 
us6 
3!5 
1318 
4235 
20977 
1771 
U77a 
3aS65 
49912 
17416 
109 
32431 
1319 
65 
1157 
10 
419 
2096 
i513 
5 
907 
245 
ao 
14497 
13265 
1232 
907 
907 
72550 
69010 
4!66 
3056 
!.Jl41 
288 
2459 
a 
3551 
9505 
6214 
14636 
a 
15543 
ll!9a 
18442 
730; 
9832 
29a2 
7123 
3884 
26!3!9 
157371 
1110la 
33997 
13105 
31130 
9a32 
45a91 
573 
1069 
4993 
565 
403 
107 
10a6D 
840 
695 
32706 
6904 
25796 
6635 
573 
637a 
695 
12782 
602 
1319 
334 
4247 
199 
11 ·~ 6!01 
4 
509 
305a 
9959 
1195 
2641 
762 
4895 
5462 
51542 
15246 
36296 
13531 
513 
1892a 
3!37 
36484 
259a 
24a71 
7143 
7:';5 
115o2 
2si 
9380 
1s 
soi 
1136 
!5 
109 
101775 
a9645 
12131 
10286 
9910 
1330 
515 
1550 
22 
lDDi 
17 
167 
10265 
10081 
184 
17 
17 
167 
167 
6614 
2942 
38 
a741 
l'IZ,j 
641 
1779 
326 
26337 
36600 
7722 
1154 
1245 
7 
1470 
18; 
4a91 
2075 
1!72 
11!931 
35018 
83913 
71192 
26666 
10305 
4!91 
2413 
7213.39 FIL !lACHINE, EN FER OU ACIERS NOH AlliES, TENEUR EN CARBONE < 0,25 X, CHON REPR. SOUS 7213.10 A 7213.311 
7213.39-00 FIL !lACHINE, EN FER OU ACIERS CHON AlliES), TEHEUR EN CARBONE < 0,25 X, CHON REPR. SOUS 7213.10-00 7213.31-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
OlD PORTUGAl 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
Ola AUTRICHE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
472 TRINIDAD, TOB 
12160 
5147 
47a6 
17905 
6295 
nao 
1309 
1859 
6799 
5691 
254a 
2962 
1394 
514 
160 
11606 
lOt 
i 
640 
336 
254! 
20 
245 
36 
36i 
11a 
26i 
3023 
1997 
2172 
2515 
2a55 
67 
4295 
752 
2942 
1149 
10 
66 
196 
2144 
44 
61 
333 
3141 
1309 
25 
19a 
676 
1672 
3666 
1090 
400 
35 
1417 
lSI 43 
1805 
81 
54 
3a4 
657 
355 
4161 
43!9 
171a6 
67Dli 
49 
110::7 
644 
225 
575 
265 
3; 
6 
62 
110047 
107664 
23!3 
1714 
1444 
630 
62 
39 
1626 
2267 
573 
6 
1154 
7 
67 
13 
135 
20 
115 
156 
156 
23 
22 
1 
1 
1 
6 
47 
5 
157 
157 
255 
1373 
44 
1672 
1672 
626 
75 
1260 
362 
3~Cl 
5760 
14475 
14467 
a 
7 
56 
6S 
62 
135 
24 
3a7 
174; 
62 
62 
36 
36 
175a 
776 
45 
2593 
1772 
a21 
a21 
776 
129 
398 
102 
901 
731 
170 
170 
41 
34 
1090 
1149 
1149 
471 
7147 
132a 
3o5 
9353 
9324 
29 
29 
10 
5291 
240 
50 
1432! 
55 
56 
aao 
1 
1696 
23a61 
20916 
2945 
46 
1 
1696 
1202 
2946 
17 
29a 
1248 
2131 
67 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
U.K. 
Or t g t n / Cons i gn•ent Orb:!b~ ~o=~~~r~:~~=~------------------------------------------~R·~·~o~r~t~in~g~c~o~u~n~tr~y~-~P~ay~s~d~i~c~la=r~a~n~t----------------------------------------~ 
Ita I ia Hederl and Portugal Ho11encl ature co•b. 
7213.39-00 
50a BRAZIL 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
!OlD CLASS 2 
lOll ACP (65) 
1040 CLASS l 
EUR-12 8•1 g. -Lux. Dan111ark Deutsch I and 
2aa2 
205909 
ll759l 
6a314 
4a171 
l6740 
a66D 
"66 
114a7 
2001 
31601 
1592a 
1567l 
12750 
2466 
2902 
901 
22 
1922 
17l6 
156 
162 
162 
25 
aa1 
64740 
3409a 
l0642 
14955 
14905 
4946 
4065 
10742 
Hdlas 
ll42 
642 
700 
2 
Espagna 
17954 
17531 
45l 
45l 
45l 
France 
24542 
19191 
5350 
5350 
45l2 
Ireland 
2al 
la6 
97 
97 
97 
217a4 
7620 
14164 
lll5l 
ll076 
512 
15l27 
172a2 
1044 
1044 
1044 
7213.41 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WDUHD COILS, OF IRDH DR HDH-ALLDY STEEL, CDHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.25 X BUT < 
0.6 X CARBON, OF CIRCULAR CROSS-SECTION IIEASURIHG < 14 I'll'! DIAIIETER, IEXCL. 72ll.l0 AHD 72ll.201 
72ll.41-DD BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRDH DR HDH-ALLDY STEEL, CDHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.25 X BUT < 
0.6 X CARBON, DF CIRCULAR CROSS-SECTION IIEASURIHG < 14 I'll'! DIAI'IETER, IEXCL. 72ll.10-0D AHD 72ll.20-00I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl HETHERLAHDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
Dll SPAIN 
Dl2 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
Ola AUSTRIA 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
ll174 
51099 
42l6 
2714a 
lal2 
26l17 
l527 
1717 
4l79 
lll90 
29al 
17l5ll 
150024 
234a5 
21Da2 
175a6 
2461 
218 
2617 
a727 
14072 
1402l 
49 
49 
49 
717 
719 
719 
12657 
lll61 
la71 
2us 
79a 
415 
2405 
2562 
58561 
5ll29 
52l2 
4967 
4967 
594 
298 
941 
201 
ll4a 
2041 
1107 
266 
2 
2l9 
22 
1212 
1212 
10968 
a a 
6275 
lal 
172 
24 
l20 
1016 
19247 
17910 
lll6 
1336 
13l6 
17a 
33 
145 
145 
145 
4191 
25 
l772 
4l70 
a94 
uos 
7l07 
29al 
26202 
ll252 
12950 
ll919 
a912 
260a 
4480 
16ai 
74 
11240 
49 
l60 
20502 
20093 
409 
409 
409 
7213.49 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.25 X BUT < 
0.6 X CARBON, IEXCL. 7213.10, 7213.20 AHD 72ll.411 
7213.49-00 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.25 X BUT < 
0.6 X CARBON, IEXCL. 7213.10-00, 721l.20-00 AHD 72ll.41-DOI 
DOl FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIH 
Ol6 SWITZERLAND 
Ol8 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
24152 
ll5l7 
8092 
ll069 
10866 
2057 
168l2 
1657 
90148 
70602 
19546 
19497 
19082 
2985 
2 
602 
146 
l735 
3735 
69 
ll6 
406 
405 
2 
2 
2 
l879 
11289 
6a92 
8848 
a 
100l8 
565 
42071 
31429 
10641 
106l8 
106l8 
146 
4i 
2216 
277 
90 
72 
2866 
2681 
155 
162 
162 
IS 
4aaa 
2784 
2l5 
148 
1512 
l01 
99l7 
812l 
1514 
1814 
1814 
167 
167 
167 
9553 
65 
628 
5l0 
1!67 
5155 
719 
lC l8l 
12674 
6l09 
6289 
5a74 
6931 
75 
731 
98 
l7 
7961 
7869 
92 
92 
92 
72ll.50 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.6 X CARBOH, 
IEXCL. 7213.10 AND 72ll.20l 
7213.50-10 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS DF IROH OR HOH-ALLDY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 0.6 X BUT =< 
0.75 X CARBDH, IEXCL. 72ll.10-DD AHD 7213.20-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
Oll SPAIH 
OlD SWEDEN 
038 AUSTRIA 
l89 NAMIBIA 
404 CAHADA 
7l2 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
!OlD CLASS 2 
149711 
4l971 
1087l 
208528 
6784 
55666 
28616 
1016 
9469 
939 
2080 
2l974 
547l5l 
505288 
420" 
39876 
ll986 
2ll0 
l7962 
l446 
69709 
18 
l2044 
2l8 
16212 
1598ll 
14l517 
16294 
16294 
82 
2i 
26 
673 
2l 
650 
650 
650 
27226 
14545 
4499 
2a2 
2690 
12759 
aao 
5174 
6al2 
75267 
62005 
ll26l 
12983 
6151 
280 
llll 
4247 
269a 
11197 
10258 
939 
19193 
134 
21529 
ll42 
499 
92a 
44a16 
437l5 
lDal 
928 
ui 
5l72 
a2l 
56ll2 
a 55 
5925 
825 
1140 
5os 
2 
71558 
699ll 
1647 
1647 
1140 
a6 
86 
a6 
44654 
2586 
420 
l8096 
1l706 
2616 
llli 
1s1s 
109270 
102077 
7193 
6377 
llll 
75a 
488 
19696 
1726 
178 
24 
22279 
22087 
191 
191 
26 
72ll.50-90 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF IRDH OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT > 0.75 X CARBOH, 
IEXCL. 72ll.l0-0D AHD 7213.20-DDJ 
\hll i Rk;;.;l 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl HETHERLAHOS 
004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
Ol8 AUSTRIA 
l88 SOUTH AFRICA 
508 BRAZIL 
7l2 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
lOlO CLASS 2 
\) .i.l"~"' 
l5013 
1053l 
l0ll4l 
2574 
14712 
28704 
13498 
21304 
4925 
9516 
308026 
256265 
51760 
45202 
14032 
6560 
l'J'IS 
156s 
8460 
2316 
lOl 
5897 
22861 
16693 
616a 
6159 
262 
10 
46 
46 
7214.10 BARS AHD RODS OF IRDH OR HDH-ALLDY STEEL, FORGED 
7214.10-00 BARS AHD RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, FORGED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
Dll SPAIN 
OlD SWEDEN 
038 AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
OS a GERMAN DEll. R 
060 POLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
065 BULGARIA 
lODDWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 0 21 EFT A CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
68 
5215 
21612 
274a 
19a22 
4l90 
2150 
3775 
2674 
615 
6570 
225a 
31565 
992a 
13730 
2172 
1793 
ll7019 
61639 
75376 
14401 
5156 
60272 
1492 
s18 
2555 
90 
444 
2a 
176 
5 
20Dl7 
13l2 
331 
as 
274Da 
5131 
22277 
204 
204 
217a4 
l5 
lOll 
313 
2052 
l 
1 
5o2 
47l9 
3437 
ll02 
1291 
1274 
11 
']~57 
8910 
5Dll 
a a 
l197 
17l 
2114 
273a7 
25046 
2l41 
2l41 
2l41 
5a9 
14lll 
lal9 
l52 
7a 
256 
47 
71 
5575 25 
9964 
7440 
laa6 
1793 
44501 
17l71 
27129 
6046 
161 
21053 
l179 
2219 
960 
i 
7 
265 
59 
4 
10 
l 
l49 
ll6 
ll 
ll 
ll 
?55~ 
lH4 
ll193 
252 
1253 
us 
16l53 
4925 
l615 
50729 
25731 
24998 
20074 
105 
4925 
775 
766 
u5 
47 
208 
l072 
295l 
119 
78 
78 
41 
12321 
57 
226l5 
2056 
15ll 
1411 
195 
40220 
40022 
19a 
19a 19a 
3557 
12 
lOOaO 
l456 
744 
ll65 
1862 
2 
1567 
5l2' 
1762 
29902 
19220 
10652 
2029 
1964 
865l 
534 
5l4 
952 
492 
460 
lD 
lO 
430 
293?1 
a09 
l4712 
4870 
Baal 
11051 
90795 
7a696 
12099 
11434 
11051 
665 
4aa 
952 
1024 
6 
45 
497 
995 
40a4 
2562 
1519 
1519 
524 
J~~7 
12107 
14731 
460 
3117l 
l11l5 
la 
la 
la 
1787 
1091 
2560 
92 
526 
26 
20 
22 
2842 
4197 
149 
13l42 
6112 
72l0 
42 
42 11aa 
6766 
6766 
1014 
2la 
7l6 
19aa 
19a8 
22i 
l4 
26l 
26l 
2651 
5!03 
5a03 
53; 
146 75 
4951 
23107 
18156 
~951 
4951 
3 
99 
15 
561 
236 
510 
10 
2292 
1~2 3 
!69 
!69 
!6 9 
1661a 
16613 
5 
5 
5 
9l5l 
2265 
57 
125Dl 
1248 
1717 
27652 
2542, 
2257 
2257 
1768 
559 
16l 
usa 
446 
l759 
3256 
5Dl 
500 
500 
14224 
16la 
1685 
21050 
40 
7150 
110 
46593 
45786 
806 
806 
806 
1 ( 7' 
820 
226 
11612 
17a 
3459 
17995 
179a7 
7 
7 
7 
46 
44 
271 
55 
u3a 
27 
6l7a 
2602 
l776 
22aO 
27 
1Da2 
1990 Voluo - Voleurs• 1000 ECU !aport 
Origin I Consign111ent 
U.K. 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~-----------------------------------------1 
Homencl ature co•b. EUR-12 Belg. -lux. Denmark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital i a Hader land Portugal 
7213.39-00 
50S BRESIL 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP C68l 
1040 CLASSE 3 
766 
79917 
58505 
21409 
15890 
12939 
2364 
1394 
3157 
525 
16571 
1239S 
4471 
3681 
lOlZ 
771 
245 
21 
853 
791 
62 
57 
57 
241 
22024 
12633 
9391 
5059 
5048 
1390 
1149 
2942 
463 
273 
190 
1 
7255 
7033 
222 
222 
222 
9340 
7538 
1801 
1801 
1607 
146 
103 
43 
43 
43 
7770 
2981 
4789 
4586 
4516 
204 
6062 
5634 
428 
428 
428 
7213.41 FIL I'IACHIHE, EN FER OU ACIERS HOH ALLIES, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 ll I'IAIS < 0,6 ll, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE < 14 
MM, CHOH REPR. SOUS 7213.10 ET 7213.20) 
7213.41-00 FIL I'IACHIHE, EH FER OU ACIERS CHON ALLIES), TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 ll I'IAIS < 0,6 ll, SECTION CIRCULAIRE, DIAMETRE < 14 
MM, CHON REPR. SOUS 7213.10-0D ET 7213.20-0Dl 
0 0 I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAG~E 
032 FI~LAHOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ll223 
171H 
1956 
9721 
1715 
8414 
1211 
615 
1636 
4302 
781 
59771 
51669 
8102 
7649 
6606 
843 
7i 
875 
2707 
4512 
4499 
13 
13 
13 
4 
2 
28i 
289 
289 
4210 
11288 
1813 
1033 
279 
148 
922 
913 
20671 
18771 
1900 
1835 
1835 
181 
817 
712 
105 
118 
i 
117 
9 
495 
495 
3soa 
38 
2537 
171 
97 
9 
133 
366 
6859 
6360 
499 
499 
499 
63 
76 
13 
63 
63 
63 
1567 
9 
1460 
1510 
301 
563 
2838 
781 
9319 
4848 
4471 
4188 
3401 
869 
1568 
459 
29 
3415 
18 
122 
6483 
6344 
139 
139 
139 
7213.49 FIL I'IACHIHE, EN FER OU ACIERS HON ALLIES, TEHEUR EH CARBOHE >= 0,25 ll I'IAIS < 0,6 ll, CHOH REPR. SOUS 7213.10, 7213.20 ET 
7213 0 41l 
7213.49-00 FIL MACHINE, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES), TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 ll MAIS < 0,6 ll, CHON REPR. SOUS 7213.10-DO, 
7213.20-00 ET 7213.41-00l 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8939 
5298 
3274 
5348 
4580 
lll9 
6350 
635 
36209 
28852 
7358 
7329 
7227 
913 
2 
347 
50 
13U 
1391 
28 
156 
155 
1 
1 
1 
1546 
5164 
2788 
3673 
4 
3878 
240 
17486 
13349 
4136 
4135 
4135 
sa 
IS 
1004 
119 
39 
35 
1283 
1199 
84 
74 
74 
6 
1936 
1055 
96 
75 
597 
10\ 
3881 
3181 
700 
700 
700 
119 
119 
3772 
56 
248 
267 
1025 
1822 
256 
7552 
5367 
2185 
2180 
2078 
7213.50 FIL I'!ACHINE, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, TENEUR EN CARBONE >= 0,6 X, CHOH REPR. SOUS 7213.10 ET 7213.20) 
7213.50-10 FIL I'!ACHINE, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES), TENEUR EH CARBONE>= 0,6 ll I'!AIS =< 0,75 ll CHON REPR. SOUS 7213.10-00 ET 
7213 0 20-00 l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
389 HAMIBIE 
404 CANADA 
732 JAPOH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
62136 
14325 
4647 
86992 
2395 
19497 
9668 
1016 
3327 
H2 
565 
ll402 
218258 
200028 
18231 
17319 
4857 
894 
16010 
1325 
27274 
8 
10262 
105 
7230 
62272 
55020 
7252 
7252 
22 
234 
8 
226 
226 
226 
11354 
4953 
1997 
100 
1059 
4374 
891 
1810 
368a 
30348 
23839 
6509 
6423 
2735 
86 
1155 
4055 
3513 
542 
8643 
54 
10402 
427 
232 
48i 
20620 
20090 
531 
483 
45 
1757 
359 
23862 
321 
2622 
305 
412 
212 
1 
29855 
29229 
626 
626 
412 
39 
39 
39 
18937 
1074 
230 
16771 
5046 
872 
1ua 
353 
45031 
42930 
2101 
1865 
1098 
218 
7213.50-90 FIL I'!ACHIHE, EH FER OU ACIERS (HOH ALLIES), TENEUR EH CARBONE > 0,75 ll, INOH REPR. SOUS 7213.10-DO ET 7213.20-DDl 
i r..Hii..;L ODZ BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
388 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
7 32 JAPOH 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2.;~u; 
12680 
4388 
39563 
1331 
5363 
9999 
4913 
6301 
1377 
4280 
ll4557 
96727 
17829 
15926 
5254 
1903 
1S73 
us 
2UO 
700 
33 
2594 
8615 
5921 
2694 
2692 
97 
3 
20 
20 
20 
7214.10 BARRES, EN FER OU ACIERS HOH ALLIES, FORGEES 
7214.10-0D BARRES, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES), FORGEES 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGHE 
0 30 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RO.ALLEMAHDE 
06 0 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
2593 
9075 
1630 
11779 
2152 
1497 
2336 
1287 
ll20 
2906 
615 
10981 
3502 
6239 
843 
648 
61877 
31673 
30192 
7231 
3419 
22655 
750 
290 
1521 
45 
178 
17 
235 
47 
6754 
S22 
161 
34 
10693 
2803 
7890 
300 
300 
7471 
15 
444 
140 
1062 
10 
2 
296 
2292 
1672 
620 
615 
595 
6 
3i~~ 
2336 
3l 
1141 
67 
771 
10249 
9275 
974 
974 
974 
281 
5893 
1099 
180 
48 
284 
35 
38 
2476 
10 
3598 
32ll 
728 
648 
18837 
7890 
10947 
2761 
llD 
8187 
998 
675 
323 
32i 
i 
7 
240 
72 
2 
10 
4 
337 
323 
14 
14 
14 
~~$a 
1250 
4400 
79 
456 
42 
4761 
1377 
1684 
18111 
10245 
7865 
6487 
42 
1377 
450 
420 
7a 
39 
76 
2 
22 
1466 
1398 
67 
48 
48 
19 
4214 
3S 
8618 
813 
655 
484 
72 
14892 
14820 
72 
72 
72 
1405 
12 
5969 
1532 
404 
866 
643 
3 
629 
1880 
850 
14441 
10212 
4229 
869 
786 
3360 
168 
168 
168 
90 
986 
875 
111 
21 
17 
90 
11~~2 
275 
13992 
1907 
3223 
4028 
34968 
30648 
4320 
4120 
4028 
2DD 
243 
457 
536 
37 
23 
96i 
430 
2744 
1309 
1424 
1424 
994 
2298 
2i 
289 
34 
14 
2701 
2662 
40 
40 
40 
220 
5917 
624 
6l 
6913 
6524 
89 
89 
9 
\5~4 
4840 
s315 
11' 
11923 
11893 
30 
30 
30 
777 
410 
1460 
42 
150 
10 
11 
22 
1010 
2015 
56 
5975 
2859 
3116 
34 
33 
3082 
2476 
2476 
373 
lDi 
289 
762 
762 
95 
15 
109 
109 
918 
157 
166 
782 
2023 
2023 
... 
182 
5077 
1540 
7766 
6226 
1540 
1540 
45 
13 
503 
112 
334 
16 
1491 
1007 
484 
484 
484 
6658 
6653 
6 
6 
6 
3062 
801 
28 
4282 
4a2 
615 
9488 
8576 
912 
912 
656 
244 
70 
702 
212 
1531 
1320 
212 
199 
199 
4899 
570 
733 
7902 
25 
2384 
114 
16868 
16513 
355 
355 
355 
A16 
284 
112 
4278 
406 
1ns 
6847 
6836 
ll 
ll 
ll 
77 
69 
136 
120 
800 
38 
605 
2615 
1325 
1290 
661 
38 
440 
69 
1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
Origin / Conslon•ent 
Or~:!b~ ~0=~~~:::~~=~----------------------------------------~R~·~·~·~·~t~in~g~c=o=u~nt=r~y~-~Pa~y~s~d~f~cl~a=r=•~n=t----------------------------------------~ Ireland I tel ta Heduland Per tugal Ho•encl nturl co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschland He11es Espagna Fr a nee 
7214 0 20 BARS AHD RODS DF IROH OR HOH-ALLOY STEEL, WITH IHDEHTATIOHS, RIBS, GROOVES OR OTHER DEFORMATIONS PRODUCED DURING THE HOT 
ROLLING PROCESS OR TWISTED AFTER ROLLING 
7214.20-00 BARS AHD RODS DF IROH OR HOH-ALLOY STEEL, WITH IHDEHTATIOHS, RIBS, GROOVES OR OTHER OEFORMATIOHS PRODUCED DURING THE HOT 
ROLLING PROCESS OR TWISTED AFTER ROLLING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
0 58 GERMAN OEM. R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
198556 
238679 
257593 
103666 
HB739 
53130 
2040 
19884 
316403 
97411 
127068 
13215 
148935 
19366 
28649 
214296 
3815 
2984 
26562 
5149 
3433 
9970 
3751 
2313812 
1609022 
704763 
658908 
405993 
3809 
42046 
53314 
52339 
14790 
3012 
6439 
131 
2s 
130401 
130338 
63 
6 
3l 
25 
344 
33 
32 
4025 
17 
59 
3o55 
15986 
26 
23 
23911 
4510 
19402 
19090 
19090 
312 
119901 
118179 
159101 
231122 
1479 
2i 
72276 
39647 
31415 
13189 
99836 
17850 
18732 
5074 
927867 
702100 
225767 
201936 
201936 
25 
23806 
459oz 
58178 
46252 
11921 
895 
895 
1102s 
1843 
9222 
287 
1504 
1830 
19B6i 
622 
3396 
38564 
34546 
4019 
4019 
622 
7214 0 30 BARS AND RODS, FREE-CUTTING STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR HOT-EXTRUDED 
7214.30-00 BARS AND RODS, FREE-CUTTING STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR HOT-EXTRUDED 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
10531 
28915 
12172 
30131 
5077 
2210 
1238 
1493 
93181 
87305 
5878 
2732 
2239 
2781 
27 
215 
25 
20 
325 
325 
202 
113 
5ti 
982 
923 
59 
a 
a 
51 
7423 
8502 
11536 
1169 
39 
1233 
178 
30680 
28781 
1899 
489 
39 
1410 
72 
236 
383 
5373 
6066 
6066 
24344 
478 
47048 
136324 
7360 
3B47i 
18865 
29l 
273208 
254025 
19158 
19158 
19158 
1a62z 
740 
5328 
826 
9 
s 
25584 
25571 
14 
9 
9 
5 
1106 
30 
33 
20 
17335 
2252i 
5224 
1007 
7722 
1978 
2984 
59960 
41046 
18914 
13952 
6231 
4962 
215 
215 
1200 
264 
3 
766 
75 
5oo6 
ni 
487Bl 
621 
28545 
185684 
1808 
9966 
3751 
287223 
7313 
279910 
274247 
50052 
3751 
1912 
867 
7480 
5517 
702 
2162 
1315 
18434 
14566 
3868 
2188 
2162 
1315 
13539 
61475 
26760 
838 
18553 
5286 
137 
19264 
145856 
126452 
19404 
19400 
19400 
170 
3 
176 
359 
359 
7214.40 BARS AHD RODS DF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0.25 • CARBON, 
I'IAXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL Dli'IENSIOH < 80 I'IM (EXCL. 7214.20 AHD 7214.30) 
7214.40-10 BARS AND RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 • CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, HOT-ROLLED 
OH 4 FACES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
389 NAMIBIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1010 t;l A~S 5 
96750 
113878 
17654 
24349 
374863 
164708 
1075 
25325 
3625 
40433 
94455 
3756 
5597 
5774 
5915 
981077 
523214 
157866 
139102 
135217 
6063 
12701 
27113 
6704 
2976 
9806 
15639 
ss 
62766 
62369 
397 
120 
101 
61 
?16 
3535 
4490 
502 
3645 
5644 
6088 
6955 
4038 
B7l 
1017 
37589 
24211 
13379 
11091 
11091 
26 
2261 
40927 
38597 
9954 
18435i 
60053 
37 
19131 
11 
22389 
76162 
2157 
2235 
2014 
458687 
353552 
105136 
100755 
98589 
43Si 
261 
70 
124 
14100 
20 
14i 
2202 
2590 
5915 
25824 
14566 
11258 
168 
20 
5915 
5175 
163 
20 
3o2 
31642 
9217 
1uz 
ao 
42905 
42525 
50 
80 
80 
45474 
252 
6987 
80669 
34135 
1937 
556 
1985 
a; 
172718 
170014 
2704 
2615 
2615 
a; 
34 
367 
11316 
934 
12651 
12651 
367 
27 
74 
179 
5s7 
35 
1451 
a7 
2807 
1230 
1577 
1490 
40 
57 
22236 
24187 
791i 
21251 
27640 
27 
35 
264i 
12154 
34i 
115527 
103294 
15232 
14524 
14824 
61 
348 
7214.40-91 BARS AHD RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0.25 • CARBON, 
MAXIMUM CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH >: 80 MM, <EXCL. 7214.10-00 TO 7214.40-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
045 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
5797 
5110 
45752 
44412 
2951 
7457 
12572 
1964 
3574 
17113 
4271 
159283 
112489 
46794 
16758 
13381 
28991 
480 
1222 
134 
340 
75 
114i 
3525 
2356 
1169 
237 
2286 
68 
295 
41 
2508 
512 
518 
74 
7273 
2999 
4274 
3120 
3120 
1154 
1251 
2150 
35B3l 
613 
2640 
6520 
1613 
3062 
9082 
3011 
68697 
42973 
25724 
9242 
6700 
16\82 
35i 
1009 
1 
31 
54 
61 
2698 
1399 
1299 
129; 
21 
67 
159 
965 
367 
35 
214 
1827 
1211 
615 
367 
367 
2\8 
11&5 
36222 
4543 
160 
1679 
526 
102i 
45448 
43799 
1649 
526 
526 
1123 
30 
12 
104 
324 
15B 
166 
166 
1618 
760 
ll 
1677 
35i 
225; 
7961 
4094 
3868 
435 
85 
3264 
11929 
9561 
2367 
1136 
1112 
1231 
7214.40-99 BARS AHD RODS OF IROH OR HOM-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 • CARBON, 
MAXIMUM CRDSS-SECTIDHAL DII'IEHSIOH < 80 1'11'1, CEXCL. 7214.10-00 TO 7214.40-10) 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
70 
25795 
10776 
1478 
36634 
175719 
47444 
1239 
23508 
4050 
11000 
1841 
4516 
9948 
5481 
8036 
13401 
3697 
14701 
2411 
2646 
2786 
2600 
415747 
337657 
78092 
7379 
267 
2912 
6175 
5500 
270 
li 
10 
243 
959 
525 
140 
si 
24468 
22540 
1928 
633 
526 
79 
3361 
783 
617 
1 
16 
20 
886 
2004 
16 
32 
66; 
206 
20 
9960 
6035 
3925 
10317 
3745 
1048 
6943i 
19072 
13840 
994 
1925 
5044 
4926 
2013 
4996 
95Bi 
1364 
574 
d 
149805 
115452 
31353 
11 
222 
910 
2 
2a6 
1674 
1659 
606 
IS 
6046 
1430 
4617 
161 
2 
295 
8871 
702 
995 
3696 
a6 
11i 
14934 
10030 
4904 
4944 
12 
20346 
66867 
10332 
1n2 
303i 
408; 
259 
lUB 
599 
114161 
107504 
6658 
363 
i 
2 
995 
3723 
133 
7Bi 
74 
toi 
7214 
6009 
1205 
342 
12 
13 
823 
1087 
44 
6a 
955 
42; 
20 
1916 
3358 
ass 
95 
10016 
2388 
7628 
6181 
1419 
820; 
8808 
5658 
24 
137 
48 
150 
360 
I 
107l 
32362 
30484 
1878 
194 
1191 
3084 
123216 
127689 
127185 
4 
4 
527 
u5i 
128 
2042 
2042 
25 
106 
7 
268 
2967 
63 
3796 
3551 
246 
72 
II 
39 
397 
3D 
21 
189 
s; 
782 
722 
60 
I 
1 
59 
25 
II 
24 
226 
95 
751 
57li 
44 
6914 
6!6 3 
51 
7115 
23591 
45607 
6906 
2040 
49496 
49348 
39261 
ti 
17494 
240955 
134755 
106201 
106201 
88609 
1940 
1552 
2519 
2226 
8488 
8451 
38 
38 
21 
1823 
607 
161 
1913 
24066 
lOli 
3227 
2135 
7834 
42807 
34951 
7857 
7857 
7857 
1278 
59 
539 
74 
1064 
1470 
1112 
852 
8819 
3217 
5603 
1795 
1470 
2974 
383 
119 
24 
238 
12774 
1214 
7112 
4034 
23 
362 
215l 
450 
so2 
1875 
2786 
2536 
39867 
25922 
13945 
1990 Vo,ue- Valeurs: 1000 ECU Iaport 
U.K. 
Origin / Conslgnatnt 
Or~~!b~ ~o:~~:r;;~~=r-----------------------------------------~R=•~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y~-~Pa~y~s~d~6~cl~a~r~a=n~t----------------------------------------~ 
Hallas Espagna France Iroland Italla Hodorland Portugal Hcmtncl aturt coab. 
7214.20 BARRES, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, AVEC IHDEHTATIONS, BDURRELETS, CREIIX OU RELIEFS OBTEHUS AU COURS DU LAI'IIHAGE A 
CHAUD OU AYAHT SUBI UHE TORSIDH APRES LAIHHAGE 
7214.20-0D BARRES, EH FER OU ACIERS IHON ALLIES!, AVEC IHDENTATIDNS, BDURRELETS, CREUX OU RELIEFS OBTEHUS AU CDURS DU LAMIHAGE A 
CHAUD OU AYAHT SUBI UHE TORSION APRES LAI1IHAGE 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEI'IAHDE 
060 PDLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HDHGRIE 
068 BULGARIE 
404 CAHADA 
624 ISRAEL 
lOODI'IDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
62053 
76813 
79194 
34286 
131305 
16561 
776 
6055 
102346 
30660 
40447 
3956 
428H 
6093 
7116 
55346 
1046 
814 
7219 
Hl6 
774 
2555 
1036 
710823 
509489 
201329 
188988 
123971 
1045 
11295 
17272 
16379 
5354 
1023 
1861 
42033 
42020 
lJ 
4 
i 
• 
122 
15 
13 
1562 
6 
21 
1046 
6942 
11 
10 
9853 
1739 
8115 
8009 
BOD9 
106 
36903 
36253 
47374 
72120 
548 
i 
21636 
11442 
9482 
3945 
28601 
5705 
sui 
1388 
280534 
214853 
65682 
59175 
59175 
7 
6499 
72H.30 BARRES EH ACIERS DE DECOLLETAGE, LAI1IHEES DU FILEES A CHAUD 
7214.30-00 IARRES EH ACIERS DE DECOLLETAGE, LAI'IIHEES DU FILEES A CHAUD 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRlE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4672 
14448 
5304 
14273 
2428 
1148 
537 
585 
44008 
41325 
2683 
1383 
1171 
1140 
• us 
' Li 
197 
197 
as 
44 
28S 
440 
419 
21 
3 
3 
11 
3377 
3676 
5477 
537 
19 
535 
70 
13925 
13120 
805 
200 
19 
605 
17105 
14059 
3046 
241 
241 
2804 
660 
3335 
216 
530 
499 
6047 
12391 
11286 
1105 
1105 
233 
50 
121 
163 
22Sl 
2600 
2600 
8050 
203 
14742 
43367 
2258 
85549 
79878 
5662 
5662 
5662 
9085 
293 
2559 
394 
2 
2 
12351 
12347 
4 
2 
2 
2 
354 
25 
56 
a 
5580 
7010 
2262 
285 
22oi 
529 
814 
19124 
13033 
6092 
4749 
2548 
1343 
76 
76 
330 
204 
2 
334 
4i 
1374 
u6 
14loi 
147 
6867 
47822 
508 
2554 
1036 
75476 
2292 
73184 
71614 
14371 
1036 
534 
452 
3980 
277l 
352 
1127 
SIS 
9375 
7557 
1818 
1143 
1130 
515 
4286 
20482 
aao5 2aa 
5746 
1555 
65 
5610 
46838 
41161 
5677 
5676 
5676 
9i 
2 
80 
176 
176 
72H.40 BARRE$, EH FER DU ACIERS HOH ALLIES, LAI'IIHEES OU FILEES A CHAUD, TENEUR EH CARBDHE < 0,25 X, IHOH REPR. SDUS 7214,20 ET 
7214.31) 
7214.40-10 BARRES, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES), TEHEUR EH CAR!DHE < 0,25 X, DE SECTION RECTAHGULAIRE, LA11IHEES A CHAUD SUR LES 4 
FACES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
DID PORTUGAL 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
389 NAMIBIE 
1000110HDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CIASSE 3 
32503 
38712 
6817 
11484 
126875 
58D98 
547 
8271 
1170 
16080 
29904 
1244 
1802 
1650 
1736 
338174 
284912 
53264 
47733 
46431 
1791 
3739 
8874 
258i 
1366 
3458 
5143 
25 
5i 
21 
21939 
21495 
441 
347 
325 
l6 
79 
1389 
1725 
222 
1799 
2148 
2380 
2884 
1465 
zai 
321 
14799 
9666 
5133 
4399 
4399 
13 
721 
13972 
13405 
3800 
6183i 
21223 
12 
6140 
5 
8248 
23963 
725 
677 
567 
154705 
120471 
34234 
32962 
32226 
l27i 
92 
43 
1 
66 
4979 
46 
639 
717 
1736 
8427 
5185 
3242 
54 
7 
1736 
14~ .. 
68 
14 
lSi 
10952 
3101 
502 
32 
H858 
H827 
32 
32 
32 
14753 
100 
3120 
26185 
11025 
ui 
342 
604 
2S 
57035 
56039 
996 
971 
971 
2S 
zi 
143 
5143 
323 
5631 
5631 
152 
12 
44 
84 
ui 
14 
473 
24 
1014 
502 
513 
489 
16 
z4 
7309 
8488 
3723 
7608 
9872 
10 
14 
1006 
3823 
113 
42005 
37024 
4981 
4841 
4841 
26 
113 
7214.40-91 BARRES, EN FER DU ACIERS IHDH ALLIES! , LAI1IHEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EH CARBONE< 0,25 X, PLUS GRAHDE DII1EHSIOH DE 
LA COUPE TRANSVERSALE >= 80 1'11'1, IHOH REPR. SOUS 72H.20-00 A 7214.40-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
lDODI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2531 
2146 
16144 
16355 
1166 
3463 
5433 
595 
1085 
6075 
1615 
59510 
42256 
17252 
7158 
5882 
9749 
111 
517 
52 
116 
12 
1412 
"' 4U 
u5 
1231 
49 
138 
23 
1280 
152 
199 
25 
3440 
1611 
1828 
1438 
1438 
391 
691 
946 
12855 
264 
1360 
2756 
512 
933 
3005 
1131 
25501 
16312 
9189 
3754 
2889 
5435 
144 
413 
1 
17 
14 
15 
932 
576 
357 
22 
54 
57 
308 
134 
14 
81 
671 
442 
229 
134 
134 
95 
526 
11637 
1711 
75 
723 
230 
15355 
14679 
676 
230 
230 
446 
17 
4 
43 
165 
70 
95 
95 
701 
263 
10 
713 
a3 
709 
2687 
1695 
991 
111 
29 
838 
376 
525 
1831 
1126 
202 
43 
404 
5098 
4104 
994 
543 
532 
451 
7214.40-99 BARRES, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES! , LAI1IHEES OU FILEES CHAUD, TENEUR EN CARBONE < 0,25 X, PLUS GRAHDE DIMENSION DE 
LA COUPE TRANSVERSALE < 80 I'IM, !NOH REPR. SOUS 7214.20-00 7214.40-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
OlD SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
IOOOI'IONDE 
IOID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
9535 
4024 
620 
15991 
59878 
18639 
522 
7721 
1219 
4400 
512 
1878 
3837 
1896 
2487 
3384 
782 
4656 
702 
907 
733 
622 
146215 
122561 
23653 
;. 
as 
247 
2oi 
47 
li 
8619 
8022 
597 
223 
222 
52 
1680 
303 
265 
1 
6 
35 
292 
936 
6 
14 
232 
67 
7 
4386 
2786 
1600 
3971 
1324 
402 
23689 
7663 
4555 
370 
69l 
2042 
1669 
647 
1284 
2B4i 
374 
2!5 
52032 
41974 
10058 
9i 
321 
1 
356 
495 
171 
4 
1746 
532 
1213 
60 
i 
170 
2847 
243 
4614 
3321 
1292 
1816 
a 
8532 
22341 
4215 
600 
152i 
1494 
90 
Hi 
216 
41333 
39034 
2300 
116 
4 
1 
373 
1293 
46 
250 
26 
2443 
2083 
361 
157 
5 
a 
418 
646 
1s 
3i 
220 
15l 
34 
485 
790 
95 
23 
3079 
1280 
1799 
2299 
577 
3606 
3129 
21'9 
a 
49 
37 
si 
138 
1 
12596 
11855 
741 
71 
421 
ud 
4375a 
45468 
45468 
1 
1 
250 
772 
61 
1083 
1083 
19 
60 
12 
184 
1192 
25 
1638 
1561 
77 
24 
s3 
19 
14 
164 
14 
9 
101 
18 
368 
349 
19 
1 
1 
18 
10 
9 
19 
158 
39 
318 
2ozi 
2600 
2580 
19 
2055 
7933 
15167 
2056 
776 
u112 
15845 
12211 
76452 
43700 
32752 
32752 
28056 
700 
744 
1161 
1070 
3782 
3747 
35 
35 
17 
628 
212 
50 
962 
8349 
s2s 
1115 
663 
3590 
16123 
12503 
3615 
3614 
3614 
541 
20 
286 
74 
45i 
629 
839 
345 
3891 
1458 
2432 
852 
629 
1280 
112 
71 
6 
139 
4668 
sli 
2363 
1213 
10 
171 
81i 
119 
24i 
614 
733 
609 
12767 
9094 
3673 
71 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
U.K. 
Origin / Cons i gnatnt Or~:!b~ ~o=~~~i~t~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou=n~t~r~v __ -~P~o~y~s_:d6=c=l~o~r~o~nt:_ ________________________________________ ~ 
EUR-12 Btl g. -lux. Dan• ark Deutsch! end Hell as Espagna France Ireland I tal ta Htdtrland Portugal Hoaancleturt coab. 
7214.40-99 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
46821 
22137 
6010 
25260 
1212 
254 
51 
'" 
3019 
3019 
•os 
18908 
11899 
13 
12432 
616 
4001 
4374 
4349 
2283 
6678 
1404 
950 
780 
766 
109; 
7214.50 BARS AND RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT >: 0.25 X BUT < 
0.6 X CARBON, !EXCL. 7214.20 AND 7214.301 
7214.50-10 BARS AND RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >: 0.25 X BUT < 0.6 X CARBON, OR RECTANGULAR 
CROSS-SECTION, HOT-ROLLED ON 4 FACES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1824 
10393 
6445 
25136 
10363 
7276 
2637 
9924 
78115 
64833 
13283 
11956 
10142 
84 
79; 
1192 
132 
635 
4282 
2782 
1500 
635 
635 
s6 
95 
39 
56 
56 
56 
56 
8615 
uo5 
6546 
7159 
84 
3933 
38293 
32343 
5951 
5874 
4060 
26 
570 
1234 
36 
2066 
1865 
201 
1142 
2086 
520 
3854 
3759 
95 
95 
95 
1497 
2710 
10061 
1777 
25 
904 
1422 
18455 
17033 
1422 
1422 
1422 
694 
694 
60 
36 
210 
1 
311 
306 
5 
5 
5 
346 
150 
1872 
743 
709 
51 
107 
4137 
3871 
266 
107 
107 
7214.50-91 BARS AND RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT >: 0.25 X BUT < 
0.6 X CARBON, IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIMENSION >: 80 1'111, IEXCL. 7214.10-DD TO 7214.30-0D AND 7214.50-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.··LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 St.IITZERLAHO 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHICH 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
!ODD W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
10957 
3266 
8458 
21446 
5767 
19111 
15461 
937 
3514 
1831 
9916 
34264 
3509 
4045 
149360 
70254 
79104 
22626 
17247 
55921 
1483 
80, 
629 
43 
415 
815 
9253 
3449 
5804 
827 
827 
4978 
61 
302 
951 
412 
70 
4 
3077 
702 
160 
5876 
1837 
4038 
3879 
3879 
160 
1309 
276 
11873 
108 
2263 
6776 
161 
3104 
1831 
1862 
11807 
14 
3096 
47165 
16067 
31098 
11883 
6948 
19215 
56 
48 
43 
1i 
136 
200 
577 
153 
424 
261 
37 
109 
685 
45 
642 
32 
26i 
2641 
1137 
1503 
1210 
1210 
293 
2336 
4726 
7516 
150 
7025 
690 
1514 
5911 
22 
30665 
21816 
8849 
690 
690 
8159 
2' 
3 
144 
191 
172 
19 
19 
19 
3463 
357 
4625 
6289 
1116 
73 
410 
5763 
8538 
3241 
35092 
14734 
20358 
1757 
1328 
18581 
2029 
141 
1066 
133 
109 
130 
1030 
6180 
3608 
2573 
1042 
1030 
1531 
7214.50-99 BARS AND RODS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, COHTAIHIHG BY WEIGHT >: 0.25 X BUT < 
0.6 X CARBGH, MAXIMUM CROSS-SECTIONAL OIPIEHSIOH < 80 1'111, !EXCL. 7214.10-00 TO 7214.30-DD AND 7214.50-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DEHIIARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
062 CZECHOSLOVAK 
lDDD W D R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
20222 
1192 
3324 
30386 
60455 
43867 
16999 
8513 
4901 
2192 
25965 
3297 
2240 
3748 
15115 
247676 
185637 
62041 
39953 
34328 
21502 
742 
2946 
1213 
1190 
920 
842 
13 
30 
2110 
10005 
7865 
2141 
30 
30 
2110 
408 
361 
13 
1043 
1785 
525 
2623 
2 
745 
35 
8386 
4164 
4221 
3858 
3858 
364 
12486 
88 
320 
28017 
21854 
6065 
859 
1634 
12593 
3114 
2090 
1397 
8452 
100842 
69688 
31154 
19529 
14324 
11519 
25 
21 
185 
315 
5 
165 
987 
554 
433 
293 
145 
52 
2802 
431 
22 
1761 
375 
150 
u6 
6521 
3929 
2592 
2308 
2158 
207 
440 
24 
22330 
24151 
11266 
62 
5336 
65 
7687 
359 
2572 
74768 
63610 
11158 
7846 
7846 
3312 
ui 
734 
852 
852 
216 
44 
35oi 
4193 
1oz5 
2680 
183 
1992 
3 
13855 
8985 
4870 
2874 
2691 
1996 
5796 
41 
153; 
1291 
2011 
34 
24 
19 
1885 
1067 
13710 
10735 
2976 
1904 
1904 
1067 
7214.60 BARS AHO RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT >: 0.6 X CARBON 
7214.60-00 BARS AND RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT >: 0.6 X CARBON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
UU6 UdJ, K.diUi.ltli-i 
030 SWEDEN 
IDDO W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
3392 
1253 
2169 
1886 
LH·t 
3243 
19484 
12793 
6690 
4669 
3615 
1633 
52 
ao 
32 
C:ii'f 
725 
673 
52 
52 
52 
IS 
216 
i 
11 
249 
237 
11 
11 
11 
635 
885 
164; 
~!;'t7 
1545 
8956 
5036 
3920 
2604 
1635 
1317 
328 
284 
44 
1 
I 
43 
7215.10 BARS AND RODS OF FREE-CUTTING STEEL, SIPIPL Y COLD-FORMED OR COLD-FINISHED 
2685 
2532 
153 
153 
153 
7215.10-00 BARS AND RODS OF FREE-CUTTING STEEL, SIMPLY COLO-FORPIEO OR COLO-FINISHED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
IDODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
25382 
948 
5218 
30511 
55576 
35765 
1560 
14059 
2345 
2362 
24606 
9168 
2729 
2306 
216874 
169744 
46833 
30813 
29421 
6194 
9829 
4717 
1218 
2432 
903 
913 
21 
23 
; 
24 
25 
1168 
11453 
10228 
1225 
32 
32 
1168 
25 
16 
5 
14 
3753 
20 
215 
1280 
415 
5725 
4022 
1703 
1703 
1698 
3665 
154 
2789 
15746 
14366 
603 
243 
us 
10241 
5145 
80 
55573 
37566 
18008 
11313 
11244 
555 
6140 
2a7 
12i 
3 
488 
1007 
901 
105 
2 
2 
57 
47 
100 
435 
lU 
456 
6os 
152 
2166 
1110 
760 
608 
608 
152 
56 
264 
100 
8Z! 
1337 
1337 
410 
101 
14260 
37807 
9087 
501 
6905 
i 
8901 
78030 
69072 
8958 
8902 
8902 
57 
37 
13 
14 
13 
!Jl 
207 
207 
2 
20 
2 
41 
259i 
7 
2670 
2670 
50 
sai 
9i 
834 
723 
Ill 
73 
60 
38 
15887 
29944 
25794 
4149 
3674 
3651 
475 
82 
272 
320 
75 
117 
55 
1284 
942 
342 
106 
74 
235 
332 
43 
6184 
54 
2942 
330 
65 
828 
837 
57 
11698 
9885 
1813 
912 
892 
64 
837 
7215.20 BARS AND RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL (EXCL. FREE-CUTTING STEEL>, SIPIPLY COLD-FORI'IED OR COLD-FINISHED, COHTAIHIHG BY 
WEIGHT < D. 25 X CARBON 
7215.20-ID BARS AND RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. FREE-CUTTING STEEL>, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 X CARBON, OF 
RECTANGULAR CROSS-SECTION, SIMPLY COLD-ROLLED OH 4 FACES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
D 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTQ. KIHGDOII 
011 SPAIN 
389 NAMIBIA 
1000 W 0 R L D 
72 
9545 
1173 
6062 
49202 
3766 
5332 
1954 
80211 
24 
5H 
588 
1286 
26 
21 
2627 1604 
1660 
298 
34o3i 
2247 
72 
38809 
46 
137 
53 
265 
12 
I 
51 
1741 
91 
2090 
127 
843 
7608 
564 
172 
9378 
227 
289 
7742 
66 
85 
8i 
7981 
99 
3463 
1551 
475 
lD 
6064 
123 
105 
368 
15 
7 
7 
1439 
2101 
2075 
26 
1 
1 
4 
101 
329 
25 
614 
1798 
141 
1 
3017 
2171 
145 
145 
142 
a 
21 
150 
uzi 
960 
3646 
3067 
580 
580 
580 
26 
170 
'A ll4 
390 
216 
174 
174 
134 
34 
382 
25 
226 
1184 
668 
516 
516 
1 
20 
4 
ui 
164 
6167 
362 
5322 
2456 
13 
34 
376i 
3827 
66 
3761 
3761 
3761 
2347 
73 
36 
125 
1000 
1174 
777 
1229 
96 
488 
8703 
4410 
4293 
1174 
1174 
2590 
396 
176 
21 
366 
816 
9996 
292 
573 
364 
595 
14104 
12188 
1916 
1024 
937 
634 
365 
9 
159 
17 
1495 
2489 
606 
1883 
1495 
1495 
662 
29 
1094 
1403 
543 
9a 
3275 
2345 
41 
3 
2306 
1197 
2169 
17424 
7828 
9596 
3151 
2391 
3875 
2571 
7 
99 
365 
2419 
4915 
195t 
10940 
1990 Yoluo - Velours• 1000 ECU Ioport 
U.K. 
Or i g t n / Canst gnment 
Orb~!b~ ~o:~~~:::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c;o~u~nt~r~w~-~Po~w~s~d~6~cl~o:r;•~n~t----------------------------------------~ 
France Ireland Ito! fa Htdtrhnd Portugal Homencl ature comb. 
7214.40-99 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14535 
8311 
1534 
7584 
339 
92 
11 
248 
Denmark Dautschl and 
1291 
1291 
309 
6341 
4405 
2 
3714 
Hellos 
175 
1038 
Espagna 
1209 
I 
4 
ao 
1594 
1585 
1os 
301 
29 
60 
1681 
407 
ua 
336 
330 
405 
7214.50 BARRES, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES LAMIHEES OU FILEES CHAUD, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X MAIS < 0,6 X, <HOH REPR. 
SOUS 7214.20 ET 7214.30 I 
7214.50-10 BARRES, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIESI, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X I!AIS < 0,6 X, DE SECTION RECTAHGULAIRE, LAI'IIHEES A 
CHAUD SUR LES 4 FACES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 08 OAHEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
1000 l't 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
980 
4335 
3205 
10646 
4825 
2942 
1387 
4552 
34366 
28620 
5745 
5247 
4667 
50 
415 
511 
61 
3ll 
1861 
1227 
634 
315 
315 
63 
86 
23 
63 
63 
63 
30 
3545 
4084 
2709 
2a93 
4a 
1637 
15660 
13341 
2319 
2292 
1712 
10 
216 
637 
11 
951 
875 
76 
677 
94l 
322 
1983 
1947 
36 
36 
36 
639 
137a 
4185 
1099 
9 
393 
a30 
8569 
7739 
830 
830 
830 
396 
396 
u3 
1 
16a 
!58 
10 
10 
10 
7214.50-91 BARRES, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES) , LAMIHEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EN CARBONE>= 0,25 X I!AIS < 0,6 X, PLUS 
GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TUHSYERSALE >= 80 1'11'1, <NOH REPR. SOUS 7214.20-00, 7214.30-00 ET 7214.50-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
048 YOUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUi'IAHIE 
IOOOI'tOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
5577 
1652 
4315 
8403 
1779 
a465 
6525 
557 
1116 
702 
2a37 
12245 
662 
1503 
58516 
30652 
27865 
9242 
7405 
1843a 
933 
3ti 
327 
19 
226 
363 
4189 
1937 
2252 
371 
371 
1881 
21 
155 
609 
153 
35 
2 
1444 
250 
2816 
1000 
1816 
1755 
1755 
61 
672 
135 
4504 
54 
I026 
2622 
281 
987 
702 
497 
3917 
5 
1133 
17431 
6522 
10909 
4599 
2910 
6310 
34 
19 
24 
2a 
32 
76 
224 
84 
140 
104 
26 
108 
294 
22 
237 
li 
99 
1094 
554 
540 
42a 
42a 
112 
1176 
2148 
2976 
51 
2988 
276 
5o2 
2327 
10 
12729 
9352 
3377 
276 
276 
3101 
79 
69 
10 
10 
10 
1550 
237 
1337 
2738 
415 
24 
129 
162s 
2846 
58a 
11723 
5862 
5862 
623 
484 
5230 
7214.50-99 BARRES, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIESI , LAMIHEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X l'tAIS < 0,6 X, PLUS 
GRANDE DII'IEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE < 80 l'"ol'l, <NOH REPR. SOUS 7214.20-00, 7214.30-00 ET 7214.50-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OOa DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
04a YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECDSLOVAQ 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1040 CLASS£ 3 
8506 296 149 5247 9 81 lm m9 ~~~ ~~~ 12 
14057 551 589 63 
22941 485 608 10550 142 
18115 396 221 9266 4 
603a 272 2125 
4101 7 445 
2404 14 1244 a6o 
a26 2 
9730 261 
1071 
73a 
ao4 
5256 
98833 
76236 
22596 
15475 
13596 
6974 
aos 
4SI7 
3486 
120 
15 
15 
105 
3533 
1730 
1803 
1690 
1690 
113 
4757 
1021 
698 
426 
2669 
389a4 
27a34 
11150 
7430 
5711 
3681 
365 
231 
134 
90 
5i 
113a 
223 
1a 
633 
170 
2639 
1669 
970 
860 
820 
a2 
225 
10 
9986 
914a 
45a2 
23 
2490 
34 
2a56 
126 
974 
30655 
26463 
4191 
2939 
2939 
1252 
7214.60 BARRES, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES LAI'IIHEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EH CARBONE >= 0,6 
7214.60-00 BARRES, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES) LAI!IHEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EH CARBONE >= 0,6 X 
001 FRANCE 1659 22 
m W~Li:~me 1m s9 
005 ITALIE 732 13 
~ohJo ... u. Aum:-unr 1-;or;. l"l 
030 SUEDE 1690 
lOOOI'tOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASS£ 3 
9836 
6685 
314a 
2493 
2039 
533 
564 
526 
38 
3a 
3a 
li 
12a 
1~ 
158 
143 
16 
16 
16 
304 
401 
604 
6ll 
670 
3621 
2060 
1560 
1139 
796 
421 
147 
12a 
19 
2 
2 
17 
759 
130 
1073 
1021 
52 
52 
52 
7215.10 BARRES EH ACIERS DE DECOLLETAGE, SIMPLEI'tEHT OBTENUES OU PARACHEYEES A FROID 
7215.10-00 BARRES EH ACIERS DE DECOLLETAGE, SII'IPLEI'tEHT OBTENUES OU PARACHEYEES A FROID 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
0 oa DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
528 ARGEHTIHE 
664 IHDE 
lDDDI'tOHOE 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
I021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
15025 
519 
2890 
20900 
33831 
22195 
1026 
a267 
766 
2053 
24285 
369a 
1235 
1242 
13985a 
104927 
34764 
27a35 
27183 
2986 
3942 
2779 
700 
1719 
511 
621 
18 
13 
1a 
25 
11 
533 
6948 
6361 
587 
43 
43 
533 
11 
19 
3 
16 
267a 
7 
150 
866 
449 
4199 
2a13 
1326 
1326 
1317 
2396 
81 
1495 
1012l 
9125 
313 
143 
5li 
9534 
2471 
41 
36721 
23736 
12984 
10169 
10116 
24a 
2568 
4aO 
44a 
32 
1 
1 
19 
12 
7a 
314 
83 
311 
653 
69 
1676 
7a7 
722 
653 
653 
69 
657 
657 
276 
50 
9836 
22467 
5641 
316 
4367 
4 
a4a8 
51411 
42953 
8518 
8491 
a491 
26 
331 
331 
23 
27 
a 
21 
76 
155 
155 
21 
13 
7 
56 
11oz 
10 
1809 
la09 
95 
22 
1754 
1471 
944 
50 
252 
1 
5115 
3859 
1256 
1002 
949 
253 
737 
590 
147 
136 
117 
11 
8964 
19a70 
14749 
5121 
4900 
4a75 
220 
124 
74 
892 
288 
2aO 
23 
39 
1772 
1681 
91 
39 
39 
1275 
68 
490 
55 
45 
70 
47a 
5a6 
3073 
2004 
1069 
4a3 
47a 
586 
2386 
51 
122 
520 
a3a 
15 
10 
9 
74i 
394 
5690 
4542 
1149 
750 
750 
394 
71 
90 
222 
39 
177 
25 
769 
622 
147 
62 
39 
84 
167 
28 
3999 
20 
1770 
203 
34 
846 
326 
2a 
7438 
61a7 
1252 
892 
a79 
34 
326 
7215.20 BARRES, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, (AUTRES QU'EH ACIERS DE DECOLLETAGE), SIMPLEMEHT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, 
TEHEUR EH CARBONE < 0,25 X 
7215.20-10 BARRES, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES), <AUTRES QU'EH ACIERS DE DECOLLETAGE), TEHEUR EH CARBONE < 0,25 X, DE SECTION 
RECTAHGULAIRE, SII'IPLEMEHT OBTEHUS OU PARACHEYEES A FROID 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'tAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
389 HAMIBIE 
1000 l't 0 H D 
6407 
595 
4192 
27217 
2410 
3077 
a35 
46415 
19 
259 
415 
694 
10 
12 
1472 
2 
31 
439 
258 
2 
2 
1182 
958 
146 
18637 
1410 
39 
21506 167 
11 
1 
43 
1145 
6B 
1357 
65 
593 
4206 
411 
102 
5417 207 
535a 
37 
96 
49 
5544 
56 
2244 
a 52 
267 
6 
3663 
59 
67 
208 
a 
3 
3 
a43 
1218 
1204 
13 
1 
1 
2 
63 
247 
16 
204 
920 
156 
2 
1617 
1454 
163 
163 
159 
5 
17 
a7 
a29 
501 
1745 
1439 
306 
306 
306 
31 
u2 
z5 
2a3 
516 
164 
352 
352 
283 
33 
246 
25 
ui 
662 
456 
206 
206 
1 
149 
1437 
171 
1342 
894 
14 
1613 
1702 
29 
1673 
1673 
1673 
1020 
29 
3a 
59 
427 
534 
213 
586 
27 
195 
3541 
1814 
1727 
534 
534 
1020 
23a 
53 
28 
254 
304 
3603 
129 
259 
157 
293 
5469 
4652 
117 
483 
416 
304 
420 
10 
139 
13 
696 
1439 
622 
a11 
696 
696 
600 
27 
622 
981 
370 
106 
1589 
766 
31 
a 
821 
542 
1173 
as84 
4568 
4016 
1154 
ao7 
1932 
930 
3 
56 
305 
132a 
2790 
a35 
5751 
73 
1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
Or t g t n / Cons t gnaent 
Or ~:!b~ ~0=~~~:~:~~= 1---------------------~R.:.:•::•.::•.:..•.:.t.:.:ln.:.:g:....:c.:.•.:.""::.t:.:r.:.:y_·_P:.:•:.:Y:.:•...::d.:.tc.:..1:.:•:.:•.::•.:.:n.:.t ____________________ --l 
Danmark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtal h Nederland Portugal Hoaanclature co11b. 
7215.20-10 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
EUR-12 Be1g.-Lux. 
75902 
4310 
890 
814 
2014 
2503 
124 
14 
14 
1085 
520 
518 
518 
38651 
153 
133 
130 
227 
62 
62 
7973 
a 
a 
a 
5720 
344 
28 
28 
60 
7215.20-90 BARS AND RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL <EXCL. FREE-CUTTING STEEL>, SIPIPLY COLD-FORPIED OR COLD-FINISHED, CONTAINING IY 
WEIGHT < 0.25 ~ CARBON <EXCL. 7215.20-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
DO& DENMARK 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAPIIBIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8771 
6170 
10122 
29319 
58093 
4690 
ll29 
3775 
1219 
2047 
5020 
1057 
1984 
1367ll 
122124 
14587 
2975 
1670 
3009 
8603 
1579 
8303 
5830 
675 
168 
157 
62 
1019 
837 
240 
19464 
16773 
2690 
240 
594 
1856 
12 
400 
62 
2321 
325 
134 
38 
384 
22 
3698 
3292 
406 
384 
384 
2z 
5422 
2657 
1300 
33805 
657 
170 
190 
443 
603 
543 
47361 
44226 
3135 
1307 
724 
182a 
18 
144 
258 
164 
1235 
1047 
3028 
1818 
1209 
6 
6 
1047 
156 
24 
196 
5 
45 
2063 
72 
47 
7 
2457 
2403 
54 
7 
1962 
415 
8489 
18398 
491 
561 
1019 
745 
32081 
31335 
746 
1 
1 
745 
989 
1262 
995 
267 
267 
593 
5 
23i 
404 
a 
18 
20 
1407 
1259 
148 
148 
146 
780 
746 
12o2a 
1941 
540 
158 
37z 
283 
2129 
19441 
16194 
3248 
615 
409 
173 
2460 
7215.30 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, <EXCL. FREE-CUTTING STEEL>, CDLD-FORPIED DR COLD-FINISHED, CONTAINING BY WEIGHT 
>= 0.25 ~ 
7215.30-00 BARS AND RODS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, <EXCL. FREE-CUTTINO STEEL!, CDLD-FDRPIED DR COLD-FINISHED, CONTAINING IY WEIGHT 
>= 0.25 ~ BUT < 0.6 ~ CARBON 
DOl FRANCE 
D02 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
D 0 4 FR GERMANY 
D05 ITALY 
DD6 UTD. KIHGDDPI 
Dll SPAIN 
D3D SWEDEN 
D36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
D56 SOVIET UNION 
D58 GERMAN DEPI.R 
06D POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
4DD USA 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D40 CLASS 3 
9395 
982 
28D8 
17283 
43946 
3857 
4928 
726 
2169 
ll51 
3D26 
1768 
1796 
4125 
3121 
102273 
83419 
18855 
7573 
4110 
10987 
849 
2374 
3522 
U53 
a a 
43D 
9337 
8616 
721 
3 
3 
718 
Ii 
3 
2108 
554 
28 
1 
2H 
3D19 
27D5 
314 
3ll 
3ll 
4 
5331 
262 
216 
2a73a 
810 
193 
291 
2121 
ll34 
3026 
155; 
ll38 
3ll2 
4D467 
27732 
12735 
6742 
3545 
5993 
zi 
191 
66 
6D 
53 
391 
338 
53 
53 
53 
319 
23 
1 
617 
H94 
280 
2 
13 
4939 
4734 
2D5 
205 
15 
284 
2 
3355 
16379 
551 
3372 
38 
10 
1 
76; 
5i 
248ll 
23943 
869 
49 
49 
820 
10 
19 
liD 
3 
284 
448 
448 
22DD 
91 
176 
837 
462 
35 
2z 
a 
383D 
3765 
65 
43 
35 
22 
20& 
173 
6874 
733 
471 
26 
37 
1 
81i 
1ua 
l04U 
8485 
1979 
99 
37 
IUD 
7215.4D BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL < EXCL. FREE-CUTTINO STEEL>, SIPIPL Y COLD-FDRPIED OR COLD-FINISHED, CONTAINING IY 
WEIGHT >= D. 6 ~ CARBON 
7215.40-00 BARS AND RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL <EXCL. FREE-CUTTINO STEEL>, SII'IPLY COLD-FORPIED OR COLD-FINISHED, CONTAINING BY 
WEIGHT >= 0.6 ~ CARBON 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
853 
1207 
5059 
2758 
2301 
1524 
801 
44 
33 
641 
90 
551 
551 
1 
66 
105 
101 
4 
4 
4 
n4 
2120 
767 
1353 
772 
610 
192 
5 
187 
5 
5 
7215.90 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, <EXCL. 7214.10 TO 7215.401 
19 
5 
25 
24 
1 
1 
1 
524 
502 
ll96 
1190 
6 
6 
6 
7215.90-\0 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SII'IPLY CLAD 
D03 NETHERLANDS 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBO. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
OD5 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOI'I 
DD7 IRELAND 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
D3D SWEDEN 
D36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
734 
4153 
2613 
1539 
9205 
149D 
2281 
6385 
22823 
5423 
2470 
4141 
2683 
643D 
840 
53D 
1049 
67837 
57084 
10752 
105ll 
8232 
256 
398 
397 
1 
614 
ll55 
724 
554 
343 
70 
21 
419 
29 
19 
3977 
3465 
512 
487 
468 
U9 
72 
67 
191 
1; 
369 
191 
4D 
1277 
21 
2137 
8D9 
1328 
1326 
1326 
16 
16 
4758 
226 
545 
ll154 
190 
2096 
1784 
337 
405 
3 
21860 
19027 
2833 
2720 
2526 
ll4 
101 
12 
2 
2 
18 
78 
377 
3DD 
21z 
Ill 
ll23 
1000 
122 
Ill 
Ill 
156 
156 
123 
a 
71 
1661 
16 
4095 
4i 
Ii 
1 
6028 
5974 
54 
54 
52 
282 
279 
3 
44i 
18& 
2590 
6353 
335 
I7 
4 
16 
1 
1DD17 
9957 
60 
21 
20 
I 
2 
6 
6 
1488 
45 
1443 
31 
44 
48 
42 
2931 
296 
1z 
3489 
3101 
388 
388 
296 
4 
214 
74 
140 
14D 
139 
21 
588 
575 
13 
1257 
35 
I 
1017 
233 
7; 
501 
40 
28 
23 
3249 
2629 
621 
618 
569 
7216.10 U, OR H SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT < 80 M 
7216.10-DD U, OR H SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SII'IPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT < 10 llo, 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oil SPAIN 
D6 0 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
100D W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2793 
38948 
18U 
7256 
61910 
1467 
2353 
2597 
4895 
128955 
ll7590 
ll367 
1538 
9652 
751 
462 
495 
2039 
9 
3852 
3789 
64 
22 
58 
968 
152 
312 
894 
10 
zi 
102 
3153 
2394 
759 
216 
543 
651 
8237 
1033 
30195 
120 
386 
2534 
4179 
49398 
40850 
8548 
712 
7836 
65 
3970 
zi 
485 
5399 
4035 
13U 
500 
an 
90 
2 
721 
3683 
64 
4810 
4799 
ll 
24076 
38 
2582 
15730 
30 
149 
42616 
42607 
9 
6 
2 
31 
83 
ll77 
765 
54 
2157 
2058 
99 
45 
54 
7216.21 SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF HEIGHT < 80 M 
7216.21-DO SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT < 80 M 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
74 
34748 
121687 
6734 
ll755 
12D32 
1az 
1456 
583 
1974 
liB 
922 
13446 
36465 
5576 
H 
138 
76z 
294 
586 
183 
118 
6138; 
34 
1202 
93 
43 
3 
49 
26 
1052 
1a 
ll52 
ll48 
5 
5 
40 
5 
12 
77 
141 
461 
419 
42 
28 
21 
223 
223 
955 
559 
1164 
328 
1004 
73i 
19 
22 
416 
5266 
4047 
1218 
ll93 
778 
1218 
5294 
1446 
2605 
39 
26 
75 
10734 
10628 
106 
31 
75 
7982 
19722 
706l 
165 
36 
a 
34 
446 
600 
600 
203 
98 
ll 
153 
128 
441 
181 
1223 
1223 
25 
14 
ll 
ll 
7 
284 
284 
30 
51 
" 33 1291 
31 
1; 
1 
2550 
1645 
905 
896 
19 
s7 
89 
19 
550 
122 
1097 
838 
259 
259 
58 
12 
126 
7866 
3075 
124 
ll3 
1954 
343 
24 
23 
83 
276 
75 
2372 
uaz 
937 
5912 
3229 
2684 
ll9i 
1489 
275 
21 
70 
287 
498 
263 
62 
215 
1335 
1 
3344 
1430 
1914 
68 
62 
1550 
36 
23 
72 
72 
454 
465 
465 
1237 
176 
227 
291 
873 
2470 
" 69 16U 
573 
8141 
5430 
27ll 
2697 
2067 
22 
267 
9 
533 
2161 
905 
21 
4587 
4444 
143 
1 
21 
233 
1307 
17 
20 
1990 >oiue - Velours• 1000 ECU 
Origin / Cons t gnatnt 
U.K. 
Origin• I Provenance Reporting country -Pays d6clarant Co•b. Hoatnclaturer-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ho•tnclaturt comb. EUR-12 ltlg. -Lux. Dana ark Deutschland Hellos Espegna France Ire lend Itel io Hodorlend Portugal 
7215.20-10 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
44396 
2021 
675 
600 
171 
1423 
49 
10 
10 
754 
429 
427 
427 
21393 
113 
104 
93 
161 
6 
5 
5 
1357 5401 
10 
1 
173 
34 
34 
5540 
4 
4 
4 
7215.20-90 BARRES, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, IAUTRES QU'EH ACIERS DE DECOLLETAGE ET DE SECTION RECTAHGULAIREl, SI~PLEIIEHT 
OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, TEHEUR EN CARBONE < 0,25 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE/IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
ODB DANE~ARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
051 RD.ALLEIIAHDE 
062 TCHECOSLDVAQ 
388 AFR. DU SUD 
389 NA~IBlE 
lODOI!DNDE 
1010 INTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
103D CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4942 
HSD 
4453 
14834 
32655 
2932 
780 
2D95 
911 
771 
1712 
505 
810 
73465 
67170 
6294 
2D90 
1427 
ll99 
3DD6 
uz 
34Z4 
2576 
354 
IS 
194 
14 
sai 
214 
lU 
8654 
7649 
1005 
llO 
2li 
613 
ll 
317 
51 
1436 
209 
1D3 
26 
234 
2395 
2152 
243 
234 
234 
2171 
1834 
750 
18914 
451 
93 
99 
327 
22; 
251 
26603 
25032 
1571 
937 
656 
634 
10 
38 
lOl 
lll 
745 
ui 
1499 
10D7 
492 
ll 
ll 
418 
63 
16 
62 
4i 
1210 
58 
li 
3 
14ll 
1389 
21 
3 
159; 
198 
3626 
10173 
293 
360 
603 
u5 
17lll 
16851 
267 
2 
2 
265 
612 
751 
617 
141 
141 
412 
3 
16; 
245 
a 
10 
16 
1012 
BH 
165 
165 
159 
3524 
131 
l9 
l9 
36 
474 
537 
6794 
ll57 
342 
75 
34i 
111 
739 
10826 
9371 
1448 
486 
365 
85 
177 
7215 0 30 BARRE$, EN FER DU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'EH ACIERS DE DfCOLLETAGEl, SII!PLEIIEHT OBTENUES DU PARACHEVEES A FROID, 
TEHEUR EN CARBONE>= 0,25 X I!AIS < 0,6 X 
7215.3D-OD BARRES, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIES!, IAUTRES QU'EH ACIERS DE DECOLLETAGE!, SII'IPLE/IENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, 
TENEUR EN CARBONE >= 0,25 X I'IAIS < 0,6 X 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
OD3 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEIIAGHE 
OD5 ITALIE 
0 D6 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
03D SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
D56 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEIIANDE 
D6D PDLDGNE 
D62 TCHECOSLOVAQ 
4DD ETATS-UNIS 
lDDOI!ONDE 
lDlO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
6512 
166 
1121 
12821 
26024 
2852 
2958 
666 
1994 
1059 
196 
711 
77D 
1465 
2943 
65222 
54012 
ll212 
6172 
3765 
4231 
5o a 
153i 
2454 
782 
55 
321 
5935 
5665 
270 
8 
a 
261 
; 
3 
1469 
346 
19 
2 
192 
2089 
1849 
241 
231 
238 
3 
2au 
192 
135 
12506 
699 
ll6 
272 
19U 
1005 
896 
u; 
483 
2909 
25250 
16619 
1631 
6161 
3220 
2463 
1; 
146 
32 
26 
s5 
277 
222 
55 
55 
55 
245 
31 
1 
12D9 
1985 
222 
4 
45 
3821 
3693 
129 
129 
49 
185 
1 
2315 
9287 
335 
1936 
76 
7 
1 
295 
22 
14460 
14059 
401 
84 
84 
Sl7 
13 
14 
85 
a 
216 
341 
341 
2489 
142 
194 
546 
212 
35 
1s 
27 
3731 
S654 
77 
62 
35 
15 
122 
184 
4600 
477 
352 
23 
49 
5 
6566 
5757 
109 
91 
54 
7ll 
7215.40 BARRES, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'EN ACIERS DE DECOLLETAGE!, SII'IPLEIIENT OBTENUES DU PARACHEVEES A FROID, 
TENEUR EN CARBONE >= 0, 6 X 
7215.40-00 BARRES, EN FER OU ACIERS INDN ALLIES!, IAUTRES QU'EN ACIERS DE DECOLLETAGE), SI~PLEIIENT OBTENUES DU PARACHEVEES A FROID, 
TENEUR EH CARBONE >= 0,6 X 
OD4 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
lDDDIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
161 
770 
3944 
2327 
1617 
1362 
774 
48 
14 
546 
74 
172 
172 
s 
48 
105 
101 
4 
4 
4 
36; 
1442 
447 
996 
au 
538 
5 
84 
5 
79 
6 
6 
7215.90 BARRES, EH FER DU ACIERS HDH ALLIES, IHOH REPR. SOUS 7214.10 7215.401 
46 
4 
59 
54 
5 
5 
5 
549 
340 
1202 
1114 
17 
17 
17 
7215.90-10 BARRES, EH FER DU ACIERS <NON ALLIES I LAIIIHEES OU FILEES A CHAUD, SIIIPLE/IEHT PLAQUEES 
DDS PAYS-BAS 
lDDO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
762 
2613 
2145 
461 
406 
485 
481 
4 
92 
48 
44 
S6 
36 
109 
94 
15 
229 
229 
n1~.70·70 ZARr.ES, t:: ftR CU ACitRS !HOM ULitSl <NOH P.EPP.. SOUS 7211.10-00 ." .. ·;".90-lOl 
D 01 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
OD6 ROYAUME-UHI 
007 ULANDE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
lODDI'IDHDE 
1D1D INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ll525 
ll05 
1662 
6284 
11494 
4014 
14S8 
1370 
1272 
10298 
745 
668 
2363 
62588 
47288 
15298 
15172 
12019 
871 
47i 
547 
387 
373 
46 
72 
376 
14 
193 
3449 
2712 
736 
725 
5S2 
306 
37 
781 
316 
99 
2312 
28 
S900 
1538 
2362 
2361 
2361 
5926 
124 
321 
aooi 
370 
1oz 
3187 
257 
422 
16 
19650 
15462 
4188 
4143 
3869 
5 
2 
16 
45 
249 
163 
u5 
81 
699 
6ll 
88 
81 
81 
191 
20 
125 
2S65 
27 
1320 
51 
li 
11 
4135 
4056 
79 
79 
61 
13S 
120 
13 
534 
221 
2564 
4485 
388 
40 
4 
10 
6 
1297 
1262 
35 
20 
14 
37 
a 
29 
29 
475 
89 
317 
40 
2i 
73 
64 
1642 
5; 
2123 
1843 
280 
280 
159 
217 
138 
ao 
80 
78 
10 
303 
297 
5 
144 
41 
13 
899 
soi 
1 
l4i 
ll54 
60 
68 
80 
3620 
2240 
1379 
1375 
1282 
ll7 
310 
270 
39 
35 
35 
219 
219 
1464 
291 
14i 
315 
637 
llO; 
16 
25 
887 
5630 
3567 
2063 
204S 
1156 
7216.10 PROFILES U, I OU H, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < 10, EH I!ORCEAUX, BOULETTES OU FORIIES SIIIILAIRES 1'111, 
EH FER OU ACI ERS NOH ALLIES 
7216.10-00 PROFILES U, I DU H, SII'IPLEIIEHT LAI!IHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < 80 1'111, EH FER OU ACIERS (HDH ALLIES I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLE/IAGNE 
005 ITALIE 
D D6 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECDSLDVAQ 
lDDD I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1051 
13475 
786 
55 SO 
21290 
710 
824 
776 
1322 
47502 
4409S 
3408 
574 
2740 
291 
192 
302 
736 
1 
1581 
15S3 
48 
S2 
22 
sao 
73 
168 
343 
5 
6 
34 
1262 
992 
270 
91 
172 
233 
2877 
412 
10004 
77 
159 
759 
1095 
16266 
13814 
2452 
276 
2176 
s5 
1414 
4 
150 
1820 
1449 
370 
108 
262 
56 
i 
757 
1428 
39 
2SI5 
2S65 
20 
ID6B 
2S 
2471 
5S77 
18 
46 
160S7 
16006 
31 
ll 
i 
30 
34 
537 
262 
11 
909 
865 
44 
26 
18 
4 
16 
14 
1033 
10 
lOBO 
1076 
4 
4 
406 
1970 
45i 
916 
2S 
9 
2s 
3823 
3782 
41 
16 
25 
7216 0 21 PROFILES L, SII'IPLEI'IEHT LAIIIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < 80, EH ~DRCEAUX, BOULETTES OU FORIIES SIIIILAIRES 1'111, EH FER DU 
ACIERS HON ALLIES 
7216.21-00 PROFILES L, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < 80 1'111, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS PAYS-BAS 
0 04 RF ALLEI'IAGHE 
12431 
42104 
275S 
5268 
4D5S 
338 
621 
238 
792 
58 
451 
5027 
1S215 
2186 
121 
200 
121 
.. 
2oni 
18 
681 
30 
17 
so 
3 
a 
51 
2837 
7156 
3067 
149 
1 
1 
2s 
7 
32 
273 
401 
407 
1 
1 
155 
89 
10 
171 
164 
382 
123 
1095 
1094 
1 
1 
19 
44 
19 
25 
25 
18 
168 
161 
41 
38 
146 
51 
5S9 
15 
90 
48 
2 
1215 
920 
295 
293 
41 
2i 
44 
21 
203 
5; 
431 
358 
80 
ail 
1 
22 
9 
49 
4514 
1237 
70 
42 
835 
189 
35 
18 
55 
254 
50 
1223 
423 
392 
2781 
1841 
940 
483 
457 
1S7 
20 
S6 
263 
437 
l4S 
22 
66 
402 
3 
1650 
1052 
598 
29 
22 
461 
27 
43 
91 
97 
1 
1 
342 
364 
364 
1830 
76 
sao 
S56 
1771 
1437 
50 
136 
2166 
4 
uo; 
9870 
6077 
3793 
3772 
2449 
39 
141 
24 
248 
ass 
za; 
7 
1901 
115S 
48 
s 
7 
78 
410 
15 
13 
75 
1990 Quant lty - Quant iUs • 1000 kg 
U.K. 
Qr;g;n / Consign•ent 
Or~~~~~ ~o:~~~i~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~P~ay~s~d~6~c~la~r~a~n~t------------------------------------------1 
France Ireland Ital ia Nederland Portugal Ho•encl ature coab. 
7216.21-00 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 Sl~EDEN 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
05a GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
220 EGYPT 
3a9 NAMIBIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Dautschl and 
76407 
32256 
354a 
72a91 
1495 
ao76 
15756 
3229 
20al 
277a 
7060 
Ia 57 
1863 
23a6 
4123a9 
361311 
5107a 
26770 
2425 
5253 
19054 
1703 
3563 
65i 
19 
105l 
215Da 
2025a 
1249 
19 
19 
1230 
1670 
779 
913 
97 
150 
343 
7al3 
6044 
1769 
266 
266 
1503 
36047 
6a86 
1743~ 
761 
26 
180~ 
718 
2153 
277 
810 
124a9a 
116175 
a723 
1500 
1474 
907 
6316 
Hall as 
920 
4; 
37 
1949 
1167 
3932 
35 
23a6 
16a64 
6625 
10240 
a6 
23a6 
7768 
Esl)agna 
2aa7 
5423 
53a 
615 
4336 
14306 
29aoo 
10029 
19771 
19261 
615 
510 
20351 
ssao 
2a09; 
117454 
1166aO 
774 
7 
7061 
289i 
10104 
10104 
7216.22 SECTIONS OF IRON DR HOM-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HDT-DRAWH DR EXTRUDED, OF A HEIGHT < ao Pll'l 
7216.22-DD SECTIONS OF IRON DR HOM-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, OF A HEIGHT < ao Pll'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1DDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
224a 
18364 
2724 
3a071 
66407 
63736 
2671 
592 
592 
550 
1345 
113a 
31a3 
3183 
13a 
609 
150 
an 
1994 
1MB 
146 
39 
39 
652 
5102 
1013i 
17379 
16462 
916 
4a9 
489 
156 
ao9 
19a6 
964 
1022 
220 
6 
1205a 
13329 
13329 
9aaa 
140 
10172 
20384 
20200 
184 
64 
64 
10 
109 
109 
7216.31 U SECTIONS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HDT-DRAWH OR EXTRUDED, OF A HEIGHT >= ao Pll'l 
2139 
244 
1895 
1821 
li 
12 
ao 
ao 
53a7 
2964 
26 
2a 
101 
367 
252 
49 
44049 
43229 
a20 
152 
51 
66i 
6a3 
2321 
892 
570 
46a5 
4685 
7216.31-11 U SECTIONS WITH PARALLEL FLANGE FACES, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT 
>= ao 1'11'1 BUT =< 220 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
05a GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
220 EGYPT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6141 
33433 
40ao 
26904 
2a2DB 
5064 
37441 
1557 
15a44 
542 
39a7 
2683a 
4045 
4422 
9a9D 
8317 
22593a 
160095 
65a44 
4716 
63a 
11944 
491a4 
650 
2as2 
3542 
1999 
149 
1510 
172 
183 
31 
1439 
5H 
a91 
974 
7721 
25591 
11339 
14253 
187 
187 
10177 
3a89 
73i 
a7 
16ao 
24 
45 
244a 
290 
aa6 
9422 
25 
381 
II 
16029 
5014 
11016 
290 
290 
10726 
3060 
62a2 
715 
9776 
79 
599 
147 
26 
2 
135 
81 
3 
21535 
207a2 
753 
515 
62 
17 
221 
247 
700 
362 
2470 
1765 
1022 
2315 
10606 
1309 
9297 
579 
1145 
7572 
157 
1827 
14 
81 
6219 
484 
7466 
1557 
2oa4 
388 
2233a 
17a03 
4535 
1605 
397 
2533 
aos3 
50 
1650 
a on 
35 
51 
7a25 
26l 
as 
26017 
25668 
349 
2645 
2645 
75 
194 
1427 
5 
51 
440 
423a 
763 
137 
5211 
12546 
1752 
10794 
4 
4 
10790 
7216.31-19 U SECTIONS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, OF A HEIGHT >= 80 Pll'l BUT =< 220 Pll'l 
I EXCL. 7216.31-11 l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
r.f.2 C7FCHOSI OVAK 
UD't lii.riiG/u\t 
066 ROMANIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
525 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4732 
75613 
13336 
7933 
38a46 
20665 
1949 
66943 
7926 
3a2a 
47all 
16a31 
c.UG;o 
23354 
2259 
11687 
9909 
3a5536 
231521 
154015 
12767 
24054 
117194 
2192 
2965 
899 
a3 
992 
198 
2966 
1320 
222 
987 
2174 
8902 
2a07 
27139 
10295 
16844 
1326 
13883 
1636 
58 
695 
48 
963 
42 
4126 
10 
~"~ 
6335 
1807 
452a 
161 
4367 
1999 
20145 
6783 
19110 
7162 
1386 
3a066 
1736 
39BBB 
1223a 
=~'t17 
15125 
a5 
a72 
3965 
189a56 
95440 
94416 
1793 
4947 
a7675 
1716 
281 
1435 
73 
174 
1188 
236 
348 
3 
30 
481 
2290 
2054 
1460 
2193 
uri 
11032 
1122 
9910 
43" 
1913 
3653 
4214; 
3418 
1235 
18854 
6749 
22561 
16a4 
4179 
2456 
l052a7 
94967 
8320 
8320 
169 
169 
11235 
211 
11024 
1447 
9577 
2179 
15980 
1730i 
1a14 
166a 
3750 
33 
36 
7677 
1461 
617 
53405 
43563 
9a42 
a a 
88 
975~ 
237 
11841 
3915 
67 
5368 
365 
23 
2834 
387 
57 
3137 
28272 
21817 
6455 
2874 
3137 
444 
7216.31-91 U SECTIONS WITH PARALLEL FLANGE FACES, OF IRDH DR HDH-ALLDY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, OF A HEIGHT 
) 220 MM 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
04a YUGOSLAVIA 
05a GERMAN DEI'I.R 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
1584 
3192 
5027 
2989 
2002 
2944 
5471 
29537 
173a6 
12150 
2421 
9251 
59 
754 
6 
39 
76 
2923 
2220 
702 
6 
314 
24 
99 
718 
ui 
1199 
2300 
a88 
1412 
21 
1391 
!300 
a70 
n4 
4001 
3971 
30 
30 
5i 
46 
563 
122 
441 
44i 
154 
207 
242 
1150 
a42 
307 
5o6 
275 
261 
1458 
2372 
2372 
a48 
a48 
ui 
129 
1996 
1839 
2104 
6682 
424 
6259 
2045 
4214 
45 
1476 
2a03 
220 
884 
6004 
4803 
1201 
1 
1104 
7216.31-99 U SECTIONS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, OF A HEIGHT > 220 Pll'l IEXCL. 7216.31-91) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDrl 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
76 
46660 
13620 
3842 
8026 
3542 
3059 
3775 
5al2 
10154 
3344 
106924 
8414a 
22776 
6110 
15270 
3a36 
347 
25 
467 
62 73 
as 
67a2 
5164 
1615 
267 
656 
1 
720 
734 
25 
225a 
1409 
849 
73 
776 
1862a 
9666 
637i 
1165 
418 
2527 
au2 
2382 
52376 
39522 
12554 
22 
124a5 
2i 
340 
361 
361 
21 
340 
531 
13 
3 
I 
153 
986 
584 
403 
153 
250 
15727 
34 
a02 
1617 
3a; 
96a 
20 
19620 
19536 
84 
a4 
2 
29 
99i 
s2 
lOBI 
1051 
1496 
10 
327 
rs2 
4015 
239 
597 
6875 
2025 
4a51 
4015 
a36 
9399 
1249 
12 
912 
1577 
153i 
499 
15297 
13239 
2059 
1559 
499 
316 
4127 
3360 
767 
505 
14 
sri 
890 
a 56 
55 
95 
ao 
71 
135 
1925 
1 
105 
100 
1607 
20a 
5722 
2305 
3417 
1397 
1 
205 
1812 
zss2 
4555 
3472 
1083 
Ht 
334 
z 
60 
54 
657 
4; 
25 
116 9 
772 
397 
29a 
100 
125 
57 
155 
338 
338 
3279 
3010 
19917 
1769 
1357 
180 
uoi 
33633 
28563 
5070 
3157 
730 
lla3 
5 
419 
23 
1476 
235a 
2040 
34a 
lSi 
97 
342 
10 
21566 
5742 
6 
55 
14a5 
29504 
27915 
15Ba 
51 
6 
153i 
10 
157 
97 
64a 
4 
249 
775 
1940 
1940 
36 
20 
ua 
1183 
1525 
124 
1401 
20 
1381 
98 
sa 
30a 
950 
950 
1990 Yo1uo - Yolours: 1000 ECU 
Origin I Consignaent 
U.K. 
Orig;ne I Provenance Reporting country - Pays d'clarant Coab. Ha•enclaturer---~:-~--=-~~--------------------------~~~~~~~~~~~~~~;_------------------------------------------J 
Hoaencl ature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch! end Hell as Espagna France Ire! and I tal ia Nederland Portugal 
7216.21-oo 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
04S YOUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
05S RD.ALLEMAHOE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMAHIE 
220 EGYPTE 
3S9 HAMIBIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
26157 
10S51 
1115 
234SO 
673 
2054 
4473 
860 
611 
S74 
2025 
654 
515 
690 
139637 
124660 
149!1 
7912 
1244 
1516 
5551 
65S 
1171 
230 
7 
7449 
7195 
U4 
7 
7 
S47 
620 
329 
264 
17 
50 
115 
3092 
24S7 
605 
159 
159 
445 
1205S 
22SO 
sui 
235 
535 
212 
610 
105 
221 
43025 
40270 
2756 
659 
652 
251 
1516 
306 
14 
12 
541 
364 
110S 
9 
690 
5365 
2457 
2911 
26 
690 
2195 
1022 
1790 
195 
35i 
1159 
3975 
9179 
353S 
5642 
54S6 
351 
156 
6690 
1767 
aaoi 
15i 
100 
3S394 
3S143 
251 
25i 
3 
2570 
t72 
3657 
3595 
63 
63 
50S 
147 
362 
344 
1952 
944 
; 
33 
34 
55 
97 
19 
16244 
15994 
250 
7S 
44 
172 
7216.22 PROFILES T, SIMPLEMEHT LAIIIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR< SO, EN PIORCEAUX, BOULETTES OU FORPIES SIPIIUIRES 1'111, EN FER OU 
ACIERS NOH ALLIES 
7216.22-00 PROFILES T, SIMPLEMEHT LAPIIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < SO 1'111, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBD. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1042 
6661 
1271 
14535 
25756 
24569 
1215 
565 
565 
zu 
5o7 
430 
1240 
1240 
71 
245 
93 
344 
556 
796 
60 
32 
32 
363 
1581 
3572 
6643 
60S6 
557 
431 
431 
67 
325 
712 
392 
320 
101 
; 
5117 
5655 
5655 
3soi 
94 
3659 
7433 
72S5 
145 
104 
104 
36 
36 
62 
61 
1 
1 
1 
266 
522 
466 
214 
1565 
1565 
7216.31 PROFILES U, SIMPLEMEHT LAPIIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >• ao, EN MORCEAUX, BOULETTES OU FORIIES SIPIILAIRES 1'111, EN FER 
OU ACIERS NOH ALLIES 
7216. 31·11 PROFILES U, A AILES A FACES PARALLELES, SIMPLEMEHT LAPIIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >• 50 1'111 PIAIS •< 220 1'111, EH FER GU 
ACIERS (NOH ALLIES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
0 30 SUEDE 
055 RD.ALLEMAHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMAHIE 
220 EGYPTE 
1000110HDE 
1010 lHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2443 
12330 
1566 
11755 
9232 
2300 
16709 
545 
5255 
520 
1165 
7403 
1260 
1253 
2S37 
2505 
51901 
62559 
19342 
1825 
559 
3567 
13946 
301 
1024 
1279 
671 
56 
515 
62 
356 
9 
452 
155 
293 
253 
u2a 
1651 
4067 
4614 
355 
355 
5032 
1225 
27i 
55 
653 
10 
19 
920 
1zi 
2as 
2056 
a 
124 
2 
4567 
1960 
2607 
125 
125 
247i 
1070 
2253 
250 
3275 
24 
209 
46 
6 
i 
40 
23 
1 
7393 
7161 
232 
162 
22 
5 
65 
9l 
27l 
127 
640 
450 
312 
641 
3061 
493 
2565 
163 
334 
2071 
54 
621 
9 
11 
1902 
155 
2326 
545 
124 
656 
112 
7177 
5725 
1452 
544 
12i 
750 
2936 
17 
1124 
2654 
12 
17 
2455 
t2 
30 
9367 
9245 
122 
122 
4; 
1075 
1125 
1125 
25 
59 
1424 
2 
18 
184 
l03S 
203 
40 
1405 
4430 
1555 
2572 
3 
3 
256; 
948 
6044 
64ai 
590 
954 
1273 
ri 
22 
2620 
479 
162 
19532 
16532 
3300 
40 
40 
3260 
7216.31-19 PROFILES U, SlMPLEMEHT LAPIIHES DU FILES A CHAUD, HAUTEUR >• 10 1'111 PIAIS •< 220 Mil, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES) <NOH 
REPR. SOUS 7216.31•11) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
007 IRLAHDE 
005 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
045 YOUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECGSLOVAQ 
oo.; nJiHii\IE 
066 ROUMANIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
525 ARGENTINE 
lOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1765 
26617 
4550 
3255 
13155 
6937 
550 
20929 
2410 
1090 
14173 
4952 
111(, 
7175 
645 
3222 
2551 
123376 
75329 
45049 
3535 
6751 
34434 
IDS 
107i 
339 
2a 
340 
63 
1002 
405 
7; 
253 
624 
2415 
800 
8405 
3651 
4756 
417 
3839 
500 
15 
296 
25 
412 
16 
1912 
769 
ll43 
71 
1012 
770 
6916 
2256 
663i 
2470 
426 
ll515 
537 
ll925 
3597 
5701 
4746 
24 
241 
1150 
59156 
31229 
27955 
564 
1422 
25972 
7 
12 
53 
75 
2 
502 
111 
391 
19 
53 
319 
11 
107 
2 
33 
166 
3324 
396 
2925 
1261 
566 
1102 
14757 
ll26 
466 
6251 
2151 
721i 
567 
1250 
754 
34591 
32020 
2571 
65 
65 
407 
a7 
1''" 637 
3125 
75 
3051 
407 
2644 
7216. 31·91 PROFILES U, A AILES A FACES PARALLELES, SIMPLEMENT LAPIIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR > 220 Mil, EH FER OU ACIERS <HGH 
ALLIES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGNE 
Oll ESPAGNE 
045 YOUGDSLAYIE 
055 RD.ALLEI'IAHDE 
060 POLOGNE 
lDDOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
573 
1291 
2075 
lOU 
563 
12ll 
1712 
10533 
6781 
4052 
710 
3169 
27 
31; 
2 
12 
29 
1065 
539 
226 
2 
101 
10 
45 
254 
5i 
292 
725 
359 
366 
15 
352 
465 
342 
305 
145~ 
1~59 
26 
26 
21 
19 
109 
177 
59 
ll7 
ll7 
H 
75 
ll1 
422 
321 
101 
97 
ll7 
129 
455 
911 
911 
404 
404 
53 
51 
56i 
902 
559 
2302 
194 
2105 
575 
1532 
7216.31-99 PROFILES U, SII'IPLEMENT LAMIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR > 220 I'll'!, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES) !NOH REPR. SOUS 
7216.31-91) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITAL1E 
006 RGYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGHE 
045 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGNE 
064 HOHGRIE 
lDDDIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1S112 
515S 
1745 
2566 
1336 
1140 
1235 
1645 
3152 
955 
39103 
32230 
6572 
1520 
4677 
155; 
170 
9 
169 
22 
26 
14 
2592 
2106 
415 
124 
292 
1 
336 
176 
a 
875 
657 
221 
35 
156 
7155 
3562 
22~i 
373 
1~0 
504 
2735 
669 
15553 
14673 
3550 
23 
3543 
5 
,; 
10~ 
104 
5 
99 
209 
7 
7 
2 
49 
365 
235 
127 
49 
75 
5594 
16 
334 
607 
136 
325 
70~2 
7015 
27 
21 
i 
29 
~a6 
1i 
671 
7 
190 
4; 
1101 
70 
179 
2299 
H1 
1355 
110a 
250 
52 
4325 
1647 
22 
1795 
91 
9 
571 
136 
15 
toi 
9916 
7975 
1942 
SS7 
901 
154 
15 
595 
1102 
62 
317 
2309 
1584 
~25 
37; 
4060 
52i 
5 
3DS 
SOD 
470 
194 
6095 
5425 
670 
476 
194 
125 
ao 
1467 
1247 
220 
140 
1 
ail 
29i 
326 
309 
17 
40 
33 
31 
56 
732 
4 
32 
30 
490 
65 
1909 
592 
1017 
395 
4 
65 
551 
lDD 
1572 
1263 
309 
209 
100 
2 
24 
26 
250 
1s 
a 
412 
302 
110 
79 
31 
52 
2\ 
55 
134 
134 
1182 
92i 
6654 
soi 
416 
s; 
11254 
9657 
1567 
920 
22i 
419 
1 
199 
25 
545 
955 
541 
ll5 
s2 
91 
305 
3 
llui 
191; 
4 
15 
510 
14356 
13795 
555 
32 
4 
sz5 
6 
71 
55 
259 
1 
106 
244 
772 
772 
li 
7 
si 
507 
622 
49 
573 
13 
560 
46 
35 
134 
29i 
507 
507 
77 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Or I gin / Consignaent 
Orfgine / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Coeb. Noaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Ko•enclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
7216.32 SECTIONS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, OF A HEIGHT >= 10 I'll'! 
7216.32-11 I SECTIONS WITH PARALLEL FLANGE FACES, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, DF A HEIGHT 
>= ID 1'11'1 BUT =< 220 I'll'! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
058 GERI'IAH DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
412 PIEXICO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
10\0 CLASS 3 
10993 
91209 
8015 
67050 
23791 
31995 
734H 
52541 
ll373 
74348 
5038 
5650 
13006 
2239 
477389 
360190 
117198 
39U 
3805 
109410 
4977 
31ao 
7378 
2056 
3092 
933 
3134 
2579 
2834 
1972 
820 
49 
2239 
36730 
254'9 
11282 
737 
2292 
8253 
60 
615 
76 
6316 
537 
4500 
29D2 
8513 
26 
10 
23570 
12105 
11464 
13 
1145i 
4689 
14ll3 
3031 
5020 
2117 
6065 
7551 
31422 
1993 
29 
76350 
42679 
33671 
227 
33443 
li 
31i 
47 
45 
193; 
2185 
617 
3781 
467 
11673 
421 
ll252 
51 
1513 
9611 
197 
4330 
39 
207 
4631 
13314 
1052 
235i 
28868 
24108 
4760 
1421 
3340 
28906 
1404 
20435 
9284 
1481 
11398 
21777 
3275 
6410 
240 
2315 
106943 
94685 
12258 
20 
1223i 
6207 
6159 
47 
239 
2918 
219 
2489 
1414 
5597 
13055 
87 
1020 
7421 
34706 
12946 
21760 
171 
usai 
831 
28662 
26562 
1881 
1818 
9550 
14 
60 
4632 
103 
74300 
69468 
4832 
37 
4795 
7216.32-19 I SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIPIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, OF A HEIGHT >= 80 I'll'! BUT =< 220 I'll'! 
IEXCL. 7216.32-111 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 RDI'IAHIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6333 
21371 
6909 
12193 
51118 
60U 
5351 
2560 
1639 
45908 
12145 
4029 
21974 
5496 
7930 
19619 
243032 
16697 3 
76060 
17331 
2193 
56535 
2712 
897 
1578 
1527 
148 
143 
9741 
7031 
2717 
500 
1630 
518 
10 
8464 
1150 
6614 
5 
6601 
1532 
6791 
2089 
a67i 
1706 
397 
782 
15134 
521 
892 
12329 
360 
3439 
2377 
58465 
37109 
20656 
1706 
444 
11505 
316 
181 
17 
196 
253 
549 
3222 
479 
2743 
1246 
115 
1382 
2037 
ll48 
222 
1321 
2360 
2010 
163; 
4690 
3120 
95 
2007 
20641 
10736 
9912 
7110 
2102 
15067 
3177 
5784 
39906 
160 
446 
104 
2890i 
2604 
2332 
3540 
102722 
94246 
1476 
495 
495 
16 
273 
530 
n7 
595 
5547 
11i 
2177 
3942 
11504 
25102 
1751 
23351 
5547 
17ao4 
25 
2276 
1630 
56 
1044 
1474 
66i 
7175 
6510 
665 
4 
661 
7216.32-91 I SECTIONS WITH PARALLEL FLANGE FACES, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, OF A HEIGHT 
> 220 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
400 USA 
412 PIEXICD 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
30010 
117892 
6564 
143916 
13389 
69911 
6667 
60559 
16044 
12859 
1521 
5338 
559311 
520164 
39156 
2298 
5489 
31371 
1726 
333l 
10325 
4840 
7325 
95 
3114 
277 
459 
40173 
39280 
892 
1 
100 
792 
sa 
407 
201 
6362 
14o7 
86 
371i 
702 
12989 
8520 
4469 
56 
44ll 
14501 
32981 
2025 
3550 
3566 
168 
18289 
a177 
15337 
75916 
9422 
116 
51 
9185 
290 
172 
11i 
2192 
3425 
573 
2852 
335 
6171 
5 
193 
3 
15772 
173 
23144 
22659 
485 
1 
484 
7401; 
au 
61646 
4949 
18159 
1848 
11650 
6993 
1492 
115641 
110157 
8485 
6135 
6135 
3523 
6558 
2 
5751 
107a4 
1756 
2848 
1263 
1361 
34645 
31228 
3417 
533 
2aa4 
2805 
33337 
4911; 
47 
2643 
1615 
650 
1608 
614 
93361 
91139 
2222 
2222 
7216.32-99 I SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIPIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, OF A HEIGHT > 220 1'11'1 IEXCL. 7216.32-91) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOPI 
Oii ~~~~~Jtu 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEPI.R 
060 POLAND 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2117 
33154 
3277 
13845 
11901 
?.0320 
vJCl 
7492 
2398 
1587 
4409 
118021 
106954 
ll068 
3044 
7682 
447 
1866 
4581 
75 
327 
~; ... 
8026 
7654 
372 
30 
a5 
12 
1680 
744 
1565 
4018 
1778 
2310 
2310 
1570 
8329 
1066 
3994 
372 
l;,! 
2227 
2116 
21001 
17842 
3159 
99 
3060 
50 
50 
50 
1770 
17 
42 
6 
6046 
S'1t 
229i 
10727 
8429 
2298 
2298 
13464 
299 
864 
14721 
,, 3 ~ 
1763 
554 
75 
32176 
31548 
629 
629 
121 
285 
lli 
96 
12012 
95i 
196 
13833 
135U 
249 
53 
196 
7216.33 H SECTIONS OF IRON DR NON-ALlOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, OF A HEIGHT >= 80 PIP! 
49 
4557 
6 
3213 
ni 
ni 
217 
9453 
7925 
1528 
500 
1021 
3572 
31ai 
2D4 
!033 
12 
387 
1455 
7996 
459 
45; 
7216.33-10 H SECTIONS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, OF A HEIGHT >= 10 PIP! BUT =< 110 l'll'l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
220 EGYPT 
400 USA 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
32379 
105608 
11799 
81472 
58592 
52452 
48640 
43176 
36140 
2832 
2132 
24619 
510093 
44ll95 
68897 
65498 
40880 
2140 
1259 
7567 
4876 
6864 
4128 
5663 
1314 
4192 
1917 
ll 
1374 
19643 
57574 
34629 
22945 
21571 
1928 
1374 
45 
940 
229 
3738 
2D5 
1852 
28a4 
2647 
12749 
7008 
5741 
5532 
5532 
20; 
19389 
44339 
10972 
31085 
17190 
14342 
29237 
13671 
a a 
684 
153 
182304 
166584 
15720 
14986 
14834 
692 
42 
87; 
67i 
585 
507 
2642 
2642 
508 
4313 
15 
402 
472 
17149 
4033 
74 
1304 
28271 
26892 
1379 
1304 
74 
12535 
1979 
16951 
20531 
265 
6ll5 
3330 
61706 
61706 
1030 
1201 
1060 
141 
141 
7216.33-90 H SECTIONS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, OF A HEIGHT > 180 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
220 EGYPT 
78 
66811 
305941 
27086 
233174 
26314 
87890 
5363 
53510 
41355 
1720 
4481 
2777 
1ll97 
a932 
35658 
4015 
12505 
194i 
1750 
2611 
203 
2307 
337 
7197 
94l 
1400 
740 
31413 
106483 
14084 
15417 
14072 
32635 
10942 
591 
703 
96 
252; 
ll 
270 
521 
710 
2144 
18152 
265 
139 
16540 
1018 
102 
8559Z 
310 
47468 
5919 
6713 
175 
2648 
5 
604 
9 
21 
a 
3974 
583 
3222 
877 
529 
9342 
2624 
1149 
204 
3435 
351; 
33581 
24946 
8634 
7793 
4274 
842 
16903 
28718 
166 
50366 
23140 
911 
3045 
a8az 
200 
3662 
1205 
37344 
37665 
1791 
3151 
9190 
10284 
74 
100729 
90371 
10358 
10358 
10358 
2300 
49195 
75444 
346 
2606 
1824 
347 
7556 
189 
766 
17 
201 
161 
2421 
3162 
119 
11 
386 
9724 
1150 
1574 
981 
59l 
88i 
19i 
2733 
2032 
701 
511 
19i 
748 
641 
4166 
2414 
54 
8022 
796 9 
54 
54 
81 
16 
1255 
2315 
36!2 
3682 
992 
2zi 
4665 
3537 
9411 
9411 
llli 
55 
1606 
6617 
4865 
14 
U.K. 
1oali 
49 
3105 
4 
3435; 
15692 
499 
3480 
68311 
64020 
4298 
319 
397; 
2450 
41 
567 
116 
26i 
218 
4258 
4034 
225 
6 
214 
62 
33304 
181 
9000 
226 
13816 
152i 
5338 
63446 
56588 
6858 
1&21 
5338 
178; 
11 
21 
6530 
6466 
64 
64 
443 
3359 
199 
5618 
3645 
2676 
3942 
12 
19911 
15939 
3979 
3954 
3954 
25 
2651 
10987 
2847 
13605 
1435 
7439 
10820 
1990 .,Jua- Valaurs: 1000 ECU 
Origin / Consignaant 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. HoEanclaturar-------------------------------------------~----~----~----~----~~~------------------------------------------l 
Ho•onc:lature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland It at ia Hadar land Portugal 
7216.32 PROFILES I, SII'IPLEI'IEHT LAIUHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >= SO, EH i'IORCEAUX, BOULETTES OU FORMES SII'IILAIRES liM, EH FER 
OU ACIERS NON ALLIES 
7216.32-11 PROFILES I, A AILES A FACES PARALLELES, Sli'!PLEI'IEHT LAI'IINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >=SO 11M I'IAIS =< 220 111'1, EN FER OU 
ACIERS <NON ALLIES! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
D 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
DSS RD.ALLEI'IAHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMAHIE 
HZ i'IEXIQUE 
lDDDI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
I D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
'143 
36293 
2991 
25893 
9013 
10837 
30831 
IS ISO 
3S32 
216SS 
17S2 
IS7S 
3827 
680 
17347S 
13SS69 
349DS 
1432 
1129 
323\4 
1172 
usa 
3112 
17S 
1166 
328 
1119 
833 
1Dl7 
789 
261 
14 
680 
13804 
9994 
lBlD 
197 
698 
2914 
23 
24S 
34 
2329 
206 
1626 
9S6 
21BS 
9 
4 
7626 
4463 
3163 
6 
3157 
1684 
SZBD 
IOS6 
196a 
148 
2Ia9 
23SO 
9D7i 
621 
lS 
2SOS1 
1S2SO 
9801 
94 
9707 
133 
18 
15 
S23 
770 
189 
102S 
119 
3247 
176 
3072 
14 
431 
2627 
74 
1729 
17 
24S 
1578 
4083 
328 
azz 
9875 
Sl71 
1704 
605 
109; 
10944 
474 
7094 
3630 
467 
3823 
709S 
1010 
2209 
93 
683 
37533 
33S27 
400S 
11 
3995 
40 
2234 
186 
14 
2415 
2~60 
14 
87 
1S79 
87 
1964 
4S7 
IS 59 
32Sl 
22 
277 
2061 
117S6 
6034 
S722 
14 
sna 
303 
11973 
9794 
642 
672 
32SS 
26 
20 
1668 
29 
28~63 
26723 
1740 
23 
1717 
7216.32-19 PROFILES I, SIMPLEMENT LAMINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >= SO 11M IIAIS =< 220 liM, EH FER OU ACIERS <NOH ALL1ESl, (NOH 
REPR. SOUS 7216.32-111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEI'IAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
D DB DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
O~S YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMANIE 
10001'\0HDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2351 
10945 
2400 
4409 
19979 
2248 
laSS 
652 
548 
1S397 
3SSO 
1106 
6466 
1650 
2203 
5985 
83258 
60786 
22471 
5034 
663 
16775 
1084 
3D a 
591 
626 
66 
50 
10 
153 
16 
134 
3585 
2735 
850 
1S6 
490 
204 
2334 
608 
1726 
2 
1724 
592 
24SO 
755 
3300 
638 
160 
241 
49o2 
176 
27S 
3708 
110 
971 
768 
19327 
13038 
6289 
597 
135 
55S7 
ui 
s 
3S 
68 
1S3 
S4S 
173 
672 
273 
36 
364 
657 
398 
17l 
457 
722 
637 
54 a 
1477 
826 
30 
sa5 
6511 
3S92 
2919 
2303 
u6 
5944 
1314 
19'1 
154S7 
142 
ISS 
41 
9457 
u4 
769 
us7 
37270 
34451 
2819 
240 
242 
242 
6 
113 
221 
131 
198 
1553 
s; 
S69 
1079 
3418 
7352 
674 
6677 
1SS3 
s12oi 
7 
922 
630 
21 
360 
370 
236 
2SS6 
2318 
238 
2 
236 
7216.32-91 PROFILES I, A AILES A FACES PARALLELES, SII'IPLEI'IEHT LAI'IINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR > 220 111'1, EH FER OU ACIERS <NOH 
ALLIES I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANOE 
Dll ESPAGNE 
DSS RD.ALLEI'IAHDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
11661 
7SIS4 
2771 
54SS9 
S679 
24776 
22S9 
21123 
S299 
3914 
S66 
2395 
212276 
199009 
13266 
879 
2441 
9945 
3419 
Hoa 
3901 
2074 
2828 
34 
1436 
94 
163 
15673 
15376 
297 
1 
31 
26S 
26 
192 
96 
2411 
526 
31 
u9a 
189 
4696 
3282 
1414 
27 
13a6 
5619 
13aao 
853 
1495 
l2SO 
296 
6494 
2403 
32734 
29926 
2SDS 
84 
IS 
2709 
949 
19S 
7S3 
110 
2160 
3 
71 
1 
4921 
54 
7479 
7326 
153 
1 
1sz 
214Sl 
311 
22SSS 
2087 
6321 
629 
62Sl 
2232 
512 
68410 
65666 
2744 
274\ 
2700 
26 
2727 
2727 
1385 
2737 
2 
2207 
3787 
S79 
103S 
S85 
412 
13014 
11733 
1231 
200 
uai 
7216.32-99 PROFILES I, SIIIPLEI'IENT LAIIIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR> 220 111'1, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES! <NON REPR. SOUS 
7216.32-911 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
OOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
~ii ~s~~~~~ 
O~S YOUGOSLAVIE 
OSS RD.ALLEI'IAHDE 
060 POLOGHE 
lODDMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
9S9 
14157 
1279 
5S64 
7762 
8110 
~~~i 
756 
514 
1315 
46847 
43360 
HB3 
1019 
2365 
217 
7Si 
1764 
3D 
154 
lO!G 
31SS 
30~3 
111 
11 
23; 
439 
1298 
620 
679 
67; 
673 
3455 
394 
16S5 
139 
;G 
798 
1oa 
1212 
72DS 
1007 
47 
960 
24 
24 
24 
720 
7 
22 
2 
1924 
173 
727 
3577 
28\9 
727 
727 
5715 
111 
361 
6030 
15~ 
589 
ISO 
26 
131S5 
129U 
205 
zo5 
46 
10' 
6i 
36 
5353 
345 
64 
6042 
S9~6 
96 
33 
" 
23 
1916 
4 
1346 
4i 
29 
61 
3787 
3330 
4S7 
172 
285 
lOBO 
13702 
19227 
16 
1049 
5S6 
228 
620 
219 
36780 
3S9U 
839 
34 
138 
3549 
3376 
172 
112 
7216.33 PROFILES H, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES DU FILES CHAUD, HAUTEUR >= 80, EN IIORCEAUX, BOULETTES OU FORMES SIIIILAIRES liM, EN FER 
OU ACIERS NON ALLIES 
7216.33-10 PROFILES H, SIMPLEI'IEHT LAI'IINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >= SO 111'1 I'IAIS =< ISO 111'1, EN FER OU ACIERS <NON ALLIES I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00, RF ALLEI'IAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGNE 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
100011DNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
11809 
401S4 
6706 
30319 
24496 
17242 
16947 
14168 
135S3 
102S 
608 
662, 
185002 
161891 
23113 
21972 
1S348 
610 
530 
3007 
ISO; 
2574 
1786 
1974 
4S7 
1442 
7SS 
17 
388 
S2S6 
19505 
13056 
6449 
6061 
775 
3BS 
20 
394 
89 
1514 
76 
674 
1035 
952 
4822 
2767 
20S6 
1986 
1986 
6; 
68S4 
16085 
3827 
129S6 
5690 
4SSO 
9241 
sou 
29 
199 
46 
6S381 
S9542 
SS39 
S629 
S5S3 
201 
9 
34; 
27i 
233 
169 
1021 
1021 
193 
1673 
7 
165 
162 
5280 
1294 
2i 
3Sl 
9145 
8773 
372 
3S1 
2i 
4686 
673 
6191 
8632 
96 
2094 
1105 
23476 
23476 
ll 
496 
451 
46 
7216.33-90 PROFILES H, SII'IPLEI'IEHT LAI1IHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR > ISO 111'1, EH FER OU ACIERS (NON ALLIES I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
ODS ITALIE 
0 06 RDYAUME-UHI 
0 07 IRLAHDE 
Oil ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
25300 
131058 
1192S 
935DS 
10S93 
31149 
2060 
18567 
15913 
S77 
1708 
845 
4543 
lBS; 
13772 
1675 
4Sl3 
689 
674 
84 
1098 
148 
3SS7 
3sa 
'46 
271 
11737 
"192 
SS7S 
6245 
5012 
1085; 
4188 
198 
322 
27 
,2 
9 
144 
196 
273 
763 
7539 
126 
311 
S238 
321 
3S3S7 
212 
18163 
2322 
2312 
60 
SS4 
a 
268 
4 
12 
9 
1795 
21; 
1119 
331 
196 
3472 
8s6 
2724 
74 
1112 
Hi 
11527 
8772 
2755 
2356 
1415 
39; 
62Sl 
11784 
lOS 
20298 
8SOO 
30. 
1109 
3201 
63 
1338 
43S 
14824 
13930 
727 
1135 
3140 
3940 
20 
38158 
34198 
3960 
3960 
3960 
8S2 
21714 
3oaao 
146 
1233 
630 
119 
2917 
45 
266 
7 
81 
292 
789 
1490 
39 
26 
11i 
3393 
2927 
466 
283 
183 
1 
122 
IS 
276 
3si 
s7 
969 
768 
201 
144 
s7 
27l 
2ai 
13SO 
S6l 
16 
2785 
2769 
16 
li 
9 
422 
875 
1344 
1344 
3373 
3373 
60; 
24 
689 
2215 
1853 
i 
U.K. 
4268 
28 
120! 
10 
17393 
5914 
IS! 
1132 
30222 
28814 
1408 
125 
128l 
962 
20 
231 
29a 
675 
74 
2267 
2187 
so 
6 
74 
22 
146SO 
97 
3829 
so 
5390 
S66 
2395 
27029 
24068 
2961 
S66 
2395 
635 
6 
22 
1. :'1.5 
9S 
2704 
2674 
29 
29 
lSI 
1436 
105 
2100 
16a4 
9S7 
1622 
7 
8098 
6462 
1636 
1629 
1629 
1070 
ssos 
1530 
S619 
745 
2865 
4479 
79 
1990 Qtlantity - QtJantiUs• lODD kg 
Origin / Consignaant 
Or~:!b~ ~o=~~~i::~~=~----------------------------------------~R~o=p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y---_P~o~y~s~d~lc~l~a~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hall as Espagna Franca Ireland I tal ia Nederland Por tugll U.K. 
7216.33-90 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
858110 
806156 
520I5 
48640 
48320 
2801 
78687 
74256 
4431 
1750 
I750 
2681 
13868 
ll686 
2181 
2139 
2139 
227399 
214186 
13212 
13ll7 
12984 
96 
39072 
38958 
114 
ll4 
102 
148921 
148894 
21 
5 
5 
57 0S 
5216 
492 
7216.40 SECTIONS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HDT-DRAWH DR EXTRUDED, OF A HEIGHT >= 80 1'11'1 
7216.40-IO SECTIONS OF IRON DR HDN-ALLDY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, OF A HEIGHT >= 80 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
Oll SPAIN 
02S NORWAY 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
4I2 MEXICO 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7119 
87971 
4667 
12962 
54482 
7150S 
34934 
110S7 
S029 
36D3 
13680 
4501 
4202 
3053 
33S278 
275323 
62957 
31072 
26510 
8929 
22954 
501 
2012 
1977 
H73 
7890 
496 
60 
3S3i 
2S37 
23S81 
16447 
7435 
60 
60 
7373 
2 
67 
2S2S 
102 
1327 
1115 
665 
aai 
19S 
1726 
69 
9077 
6102 
2975 
IOS7 
IOS7 
U87 
2SS7 
35036 
2l5S 
267SO 
1792S 
14689 
2759 
911 
2647 
9200 
HOI 
371 
216 
120850 
99620 
21230 
6439 
3792 
587 
14205 
166 
lD 
430 
lSOl 
21S 
5165 
2625 
2541 
330 
934 
1276 
89 
1709 
97 
256 
2DS2 
16702 
us2 
6920 
248 
2DI 
36990 
21134 
15855 
14423 
13SD1 
1432 
33197 
143 
1303 
8132 
13S78 
11307 
25 
68144 
6S054 
90 
5 
5 
85 
i 
63 
78 
643S 
1033 
7613 
7613 
7216.40-90 T SECTIONS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HDT-DRAWH DR EXTRUDED, OF A HEIGHT >= SO 1'11'1 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
02S NORWAY 
1000 W 0 R L D 
IOIO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
2359 
3572 
7441 
1164 
17459 
14S39 
2619 
1522 
1519 
13s4 
661 
2160 
2157 
3 
3 
48 
280 
56 
556 
981 
396 
585 
55S 
55S 
660 
2610 
4743 
3560 
llS2 
13S 
us 
68 
68 
528 
4 
2156 
21S 
3496 
3278 
218 
218 
218 
820 
I97 
979 
1999 
1996 
3 
3 
3 
Sl 
81 
135992 
I23247 
12744 
I2744 
12744 
167S 
IS6 
44 
217 
217i 
2557 
4Di 
197 
7703 
4297 
3407 
3209 
2SD1 
n7 
u7 
270 
270 
139SS6 
132116 
7770 
7745 
7745 
2194 
llS42 
5756 
lDlDS 
4523 
53 
17 
2oai 
38125 
34865 
3260 
29 
29 
35 
3197 
269 
1453 
831 
2752 
2726 
26 
7216.50 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS !EXCL. U, I, H, L, OR T SECTIDHSI OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN 
OR EXTRUDED 
7216.50-10 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS !EXCL. U, I, H, L, OR T SECTIONS) OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN 
DR EXTRUDED WITH A CROSS-SECTION WHICH CAN BE ENCLOSED IH A SQUARE OF SIDE =< SO 1'11'1 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
lDDDWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
6732 
4650 
2966 
94491 
S386 
2DS7 
2069 
123990 
117810 
6110 
5460 
4657 
609 
206 
3497 
1646 
27 
6211 
6011 
200 
119 
27 
125 
225 
795 
574 
154 
5 
2014 
IUD 
134 
5 
5 
40S3 
98 
42955 
3554 
8DS 
1995 
53752 
5DS3S 
2914 
2Sl3 
2S13 
3oi 
3DS 
308 
691 
2si 
13780 
1779 
1657S 
16578 
1675 
324 
19690 
343 
51 
22522 
22057 
465 
99 
51 
4i 
714 
191 
946 
946 
841 
299 
20 
1249 
llS4 
65 
65 
65 
141 
2652 
466 
2068 
649 
199 
23 
6651 
6000 
651 
648 
648 
7216.50-90 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS !EXCL. U, I, H, L, DR T SECTIDHSI OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN 
DR EXTRUDED !EXCL. 7216.50-101 
DOl 
002 
003 
DD4 
ODS 
006 
Oil 
D2S 
030 
036 
060 
400 
1000 
I OJ 0 
i020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
SPAIN 
NORWAY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
POLAND 
USA 
W D R L D 
I~TP.A-EC 
L~·~A·LC 
CLASS 1 
EFTA CDUNTR. 
CLASS 3 
1417 
6746 
4S93 
27140 
47890 
25342 
762 
22209 
205S2 
2020 
32S7 
1401 
I6681D 
115101 
.d.ilv 
47756 
45992 
3951 
211 
ID47 
3016 
3850 
517 
147a 
1975 
I2D93 
S6U 
.s .. .:,.;: 
3452 
3452 
49 
119 
181 
922 
795 
635 
6226 
3222 
473 
13I36 
2701 
:.0'1JS 
9448 
9448 
987 
293 
4459 
1190 
24553 
6360 
439 
7872 
6473 
74 
2Sl4 
54678 
37320 
l1JS~ 
14543 
14543 
2Sl4 
364 
679 
361 
I4D4 
1404 
169 
789 
Ill 
I686 
5913 
1084 
1112 
1248 
525 
12662 
9755 
:. ? ~I 
2907 
2360 
478 
1229 
6972 
8726 
492 
173 
37 
23 
73 
389 
18591 
1S070 
~it 
133 
7216.60 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY COLD-FORMED DR COLD-FINISHED 
5 
22 
5I7 
1079 
1665 
1623 
'•J 
43 
43 
653 
43 
374 
4508 
2792 
120 
1711 
3967 
1S23 
35i 
17745 
8514 
iiH 
8460 
100 
37 
649 
858i 
2102 
11939 
1368 
1979 
50 
133 
26964 
233DS 
3~56 
3606 
3451 
50 
7216.60-11 C, L, U, Z, OMEGA DR OPEN-ENDED SECTIONS OF IRON DR HDN-ALLDY STEEL, SIIIPLY CDLD-FDRIIED DR COLD-FINISHED, OBTAINED FROM 
FLAT-ROLLED PRODUCTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
ODS DENMARK 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03S AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
05S GERMAN DEI'I.R 
060 POLAND 
DH HUNGARY 
38S SOUTH AFRICA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
3904 
326SO 
8355 
20127 
7491 
416 
5568 
2173 
4652 
10550 
16220 
2464 
9273 
8814 
12313 
14813S 
S0452 
67683 
46259 
17672 
20S49 
2616 
4166 
2531 
24 
62 
25 
25 
12Si 
3953 
90S 
710 
I6960 
9400 
7560 
833 
79 
6166 
236 
1602 
343 
967 
66 
1732 
13 
3S 
313 
5389 
3215 
2173 
1860 
1860 
313 
563 
3395 
2915 
53i 
155 
18 
143; 
6879 
16171 
5047 
7666 
84S8 
53928 
7S26 
46102 
33112 
8452 
l29SS 
356 
71 
43I 
431 
74 
9 
922 
24 
u2 
1 
24 
2776 
2499 
277 
253 
253 
24 
16567 
875 
316S 
6606 
535a 
2864 
112 
35910 
32621 
3289 
2976 
2976 
313 
124 
124 
23 
22 
99 
24 
58S 
464 
123 
123 
123 
146 
10985 
u52a 
161 
126 
75 
441 
343i 
49 
870 
176 
28029 
23042 
4987 
3930 
3872 
1045 
7216.60-19 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS !OTHER THAN C, L, U, z, OMEGA DR DPEN-EHDED SECTIONS! OF IRON DR HDN-ALLDY STEEL, SIMPLY 
COLD-FORMED DR COLD-FINISHED, OBTAINED FROM FLAT-ROLLED PRODUCTS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
036 SWITZERLAND 
03S AUSTRIA 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
80 
9597 
2591 
7442 
1322 
4053 
8132 
36417 
21985 
14433 
13166 
13003 
1489 
1042 
91 
56 
2752 
2696 
56 
56 
56 
IllS 
45S 
660 
646 
646 
4126 
607 
332 
3749 
6955 
17071 
5358 
11713 
10S89 
10726 
s2 
53 
53 
142 
1 
254 
417 
163 
254 
254 
254 
2540 
341 
2246 
860 
303 
763 
7052 
5987 
ID66 
1066 
1066 
325 
325 
166 
194 
194 
2728 
2413 
i 
104 
6071 
5396 
675 
246 
246 
14625 
14594 
31 
31 
31 
3 
381 
84 
481 
416 
1095 
3336 
371 
6698 
5197 
901 
901 
375 
1 
as 
71 
114 
174 
I425 
1142 
283 
243 
S9 
149 
20 
l2S 
83 
10 
2354 
2S35 
479 
z 3~ ~ 
2356 
2356 
25 
29 
34 
8 
95 
3115 
3306 
191 
3115 
3115 
21 
12 
9 
9 
9 
499S2 
3S963 
11019 
10995 
10820 
24 
2626 
16 
1152 
527 
4020 
4560 
673 
14032 
8769 
5264 
4590 
4560 
673 
33 
9 
390 
735 
I33 
602 
602 
602 
242 
554 
9S20 
1o4s 
I2334 
10S66 
1468 
1468 
1048 
5 
I20 
607 
1049 
627 
20 
51 
1695 
5037 
32S6 
1751 
1749 
1746 
221 
122 
22 
201 
73 
697 
639 
57 
57 
57 
45 
20 
1267 
7 
1343 
1343 
1990 Ydue - Yaleurs: 1000 ECU Iaport 
Or igtn / Consignatnt 
Or i gina / Prov~rnance Reporting country - Pays d6cl arant Coab. Homenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaancl ature coab. EUR-12 Bel g. -LuJC. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
7216.33-70 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
34~580 
324790 
19788 
18631 
18521 
855 
30SH 
29082 
1492 
6H 
6H 
818 
5973 
52~5 
728 
716 
716 
91018 
85929 
5089 
5062 
5019 
27 
1613 
1613 
14400 
14358 
~2 
42 
40 
59435 
59280 
152 
8 
8 
2450 
2307 
143 
53254 
48651 
4603 
4603 
4603 
7216.40 PROFILES EH OU EH T, SIPIPLEI'IEHT LAPIIHES DU FILES A CHAUD, HAUTEUR >= 80 1'11'1, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES 
7216.40-10 PROFILES L, SII'IPLEI'IEHT LAPIIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >= 80 I'IJ'I, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES! 
0 01 FRANCE 
002 BELG,-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
220 EGYPTE 
412 I'IEXIQUE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2893 
35508 
1956 
6260 
20334 
25789 
11313 
9395 
4112 
1072 
4214 
1283 
1170 
965 
129079 
104713 
24370 
15050 
13693 
2621 
6695 
187 
790 
941 
1456 
2685 
169 
44 
1066 
902 
8472 
6263 
2209 
44 
44 
Zl64 
1 
29 
1344 
43 
706 
525 
306 
487 
125 
326 
23 
3936 
2953 
983 
616 
616 
367 
1172 
14692 
8S2 
9539 
6860 
4643 
1453 
446 
856 
2814 
966 
104 
63 
45122 
37894 
7229 
2826 
1968 
167 
4235 
79 
7 
202 
799 
85 
1868 
1171 
696 
84 
275 
338 
40 
908 
61 
132 
lOll 
5639 
3557 
3Hl 
65 
61 
15576 
7881 
7696 
7274 
7098 
42i 
12425 
108 
691 
2616 
4690 
3557 
24197 
24151 
47 
12 
12 
1 
33 
i 
38 
30 
2537 
357 
2970 
2963 
7 
7 
7216.40-90 PROFILES T, SII'IPLEI'IEHT LAPIIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >= 80 I'IJ'I, EH FER DU ACIERS IHOH ALLIES I 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
028 HORVEGE 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1123 
2369 
3465 
772 
9110 
7741 
1370 
1083 
1077 
996 
308 
13H 
1368 
6 
6 
23 
195 
24 
289 
543 
248 
295 
290 
290 
339 
1233 
2102 
1716 
386 
116 
116 
30 
30 
297 
5 
991 
236 
1857 
1622 
236 
236 
236 
296 
137 
467 
909 
900 
9 
9 
9 
31 
31 
7216.50 PROFILES IAUTRES QUE U, I, H, L OU Tl, SII'IPLEPIEHT LAPIIHES OU FILES A CHAUD, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES 
699 
137 
37 
101 
817 
167s 
77 
47 
3682 
1791 
1891 
1844 
1767 
47 
us 
160 
160 
7216.50-10 PROFILES IAUTRES QUE U, 1, H, L OU Tl, SIPIPLEI'IEHT LAPIIHES OU FILES A CHAUD, DE SECTION TRANSVERSALE POUYAHT ETRE 
IHSCRITE DANS UH CARRE DE COTE =< 80 I'IPI, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES! 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4842 
1960 
2376 
31590 
4621 
960 
1513 
48973 
45741 
3233 
2991 
2680 
336 
184 
1298 
913 
25 
2864 
2762 
102 
80 
25 
74 
84 
507 
220 
96 
3 
1030 
988 
42 
3 
3 
3033 
33 
14050 
2310 
424 
1452 
21434 
19498 
1936 
1900 
1900 
109 
109 
519 
239 
4756 
561 
6091 
6091 
us 
318 
6333 
219 
42 
7716 
7537 
179 
57 
42 
IS 
281 
103 
402 
402 
970 
953 
18 
18 
18 
7216.50-90 PROFILES IAUTRES QUE U, I, K. L OU Tl, SIMPLEPIEHT LAPIIHr.S OU FILES A CHAUD, IHOH REPR. SOUS 7216.50-101, EN FER OU 
ACIERS IHOH ALLIES! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
lOOOIIOHDE 
I 010 !HTRA-CE 
,..,J.l L,;.,h.Pt CL 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
1990 
4125 
3245 
19326 
21067 
13765 
630 
12225 
11200 
1580 
984 
933 
92183 
64637 
;:;s~: 
26364 
25352 
1182 
105 
646 
1779 
1640 
301 
884 
1242 
6596 
4470 
:12G 
2126 
2126 
25 
54 
127 
664 
412 
394 
3243 
1823 
100 
7005 
1676 
53:!9 
5066 
5066 
263 
135 
2289 
700 
l084i 
3563 
305 
4329 
3563 
64 
884 
26797 
17845 
snz 
8068 
8068 
884 
u5 
291 
196 
653 
653 
133 
349 
71 
1270 
2078 
344 
609 
659 
Hi 
5898 
4245 
:553 
1653 
1268 
7216.60 PROFILES, SIMPLEI'IEHT OBTEHUS OU PARACHEVES A FROID, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES 
311 
802 
4808 
4246 
691 
170 
23 
13 
70 
186 
11319 
11027 
''' 292 
106 
4 
25 
204 
373 
634 
606 
29 
29 
29 
1575 
19 
284 
3903 
162i 
113 
995 
1778 
1408 
262 
12223 
7537 
~~-" 4658 
4344 
28 
58567 
55602 
2965 
2962 
2962 
762 
4626 
27os 
4001 
1776 
19 
11 
846 
15065 
14006 
1060 
20 
20 
14 
1025 
151 
864 
374 
1511 
1499 
12 
100 
1205 
253 
743 
348 
92 
19 
2942 
2655 
287 
276 
276 
13 
309 
5858 
1030 
6235 
67i 
1038 
38 
85 
15334 
13446 
1~AA 
1881 
1783 
7 
7216.60-ll PROFILES EH C, L, U, z, OMEGA OU EH TUBE OUVERT, SIIIPLEI'IEHT OBTEHUS OU PARACHEVES FROID, OBTEHUS PARTIR DE PRODUITS 
LAI'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
058 RD.ALLEMAHDE 
06 0 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
388 AFR. DU SUD 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
2572 
17104 
4979 
14104 
3990 
533 
2646 
1121 
2613 
6H6 
6440 
825 
3425 
3635 
4862 
76826 
46831 
29996 
21696 
10371 
8072 
1622 
234i 
1928 
10 
64 
IS 
16 
49s 
1511 
332 
274 
8883 
5967 
2916 
347 
56 
2351 
137 
871 
182 
539 
29 
u4 
28 
22 
134 
2903 
1766 
1137 
1003 
1003 
134 
470 
2073 
1962 
296 
169 
19 
816 
4467 
6427 
1815 
3227 
3404 
25597 
5165 
20432 
15208 
5377 
5220 
22s 
46 
282 
282 
lD 
1734 
1445 
290 
279 
279 
10 
8473 
431 
2303 
3479 
3 
2462 
1496 
100 
21 
76 
18867 
17168 
1700 
1596 
1596 
104 
26 
197 
197 
15 
755 
663 
92 
92 
92 
70 
5606 
7036 
BB 
167 
77 
227 
16ts 
13 
193 
59 
15257 
13055 
2202 
1944 
1925 
253 
7216.60-19 PROFILES !AUTRES QUE C, L, U, Z, OMEGA OU EH TUBE OUYERT>, SII'IPLEPIEHT OBTEHUS OU PARACHEYES A FROID, OBTEHUS A PARTIR DE 
PRDDUITS LAI'IIHES PLATS, EM FER OU ACIERS IHOH AlliES! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
7767 
1737 
7412 
909 
2622 
6961 
29323 
18767 
10554 
10130 
10066 
842 
1169 
89 
57 
2281 
2223 
57 
57 
57 
106 
119 
97 
15 
752 
360 
391 
386 
386 
3233 
531 
225 
2352 
5787 
12678 
4183 
8495 
8214 
8150 
63 
63 
us 
1 
232 
384 
153 
232 
232 
232 
1901 
213 
1855 
551 
268 
764 
5552 
4520 
1032 
1032 
1032 
212 
212 
174 
193 
193 
2496 
2425 
2 
121 
5547 
5213 
334 
196 
196 
5408 
5389 
20 
20 
2D 
4 
165 
47 
258 
148 
394 
1306 
281 
2750 
2323 
428 
428 
284 
s3 
34 
101 
101 
404 
53 
540 
464 
76 
64 
s9 
111 
30 
56 
47 
25 
1439 
1774 
329 
1446 
1446 
1446 
27 
1l 
63 
6 
70 
1184 
1363 
179 
1184 
1184 
56 
42 
13 
13 
13 
U.K. 
21888 
17334 
4554 
4544 
4479 
lD 
1129 
10 
486 
209 
1262 
1884 
228 
5441 
3317 
2124 
1895 
1884 
22s 
17 
4 
247 
492 
66 
426 
426 
426 
125 
5ts 
3396 
416 
4875 
4282 
593 
593 
416 
4 
735 
500 
824 
269 
17 
32 
1084 
29 
3950 
2803 
1147 
1145 
1116 
147 
74 
24 
569 
130 
24 
988 
944 
43 
43 
43 
31 
32 
1514 
20 
1605 
1605 
81 
1990 Quantity- Quantit6s* 1000 kg 
Origin / Consign•ent 
Or~~!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t·~·n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s~d~lc~l~o~r~o~n~t~------~~~-:-:~--------~~------~~ 
Holl!enclature comb. EUR-12 Btl g. -Lua. Dan•ark D1utschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal U.K. 
7216.60-90 ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIPIPLY COLD-FORPIED OR COLD-FINISHED, (EXCL. 7216.60-11 AND 
7216.60-19) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO' FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
Oil SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
2955 
3155 
25H 
13711 
11536 
5020 
1362 
1255 
1195 
a411 
5650, 
•o916 
15511 
13639 
12,00 
47D 
lDt 
31U 
131 
17 
14 
i 
7a 
413a 
4042 
796 
796 
16 
9 
56 
40 
172a 
66 
67 
uzi 
3921 
1965 
1956 
1154 
1154 
739 
1411 
2410 
361i 
2221 
17 
1596 
7537 
20516 
lDHD 
lDDH 
9321 
9136 
II 
19 
110 
107 
3 
3 
3 
659 
10 
399 
23a 
22 
120 
1416 
lHO 
146 
IH 
131 
7216.90 ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, (EXCL. 7216.10 TO 7216.60! 
906 
11 
2a53 
7100 
311 
1049 
52 
12359 
12307 
52 
52 
52 
30 
2276 
ai 
2395 
2307 
II 
II 
II 
72U. 90-10 ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIPIPLY CLAD 
lODOWORLD 
lOlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1332 
1295 
36 
3H 
3H 
174 
137 
36 
7216.90-50 FORGED ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL 
1000 W 0 R L D 2076 42 1706 43 
m: ~m==~~ ,m ~: 170~ 4i 
1020 CLASS 1 1295 za 1062 43 
1021 EFTA COUHTR. 1250 za 1062 43 
23 
23 
5 
3 
1 
1 
1 
314 
314 
72 
17 
55 
55 
55 
55 
55 
24 
z• 
127 
6 
2594 
4 
163 
zzi 
175 
3293 
21H 
399 
399 
391 
5 
5 
7216.90-60 HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, (EXCL. 7216.10-00 TO 
7216.90-10) 
004 FR GERPIAHY 
1000 W D R L D 
lOlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1111 
2105 
2HZ 
63 
1524 
1526 
1524 
1 
61 
69 
61 
1 
573 
526 
41 
7216.90-91 PROFILED, -RIBBED-, SHEETS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
006 UTD. KIHGDOPI 
DOl DENMARK 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
tOlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
44994 
9271 
106 
1130 
3151 
493 
450 
62041 
61315 
662 
662 
660 
1112 
50 
750 
41 
5 
102Dl 
10175 
25 
25 
25 
ni 
151 
H7 
394 
394 
394 
22114 
1106 
740 
110 
411 
20 
33265 
33019 
176 
176 
174 
96 
96 
a 
a 
173 
311 
307 
4 
92 
a 
209 
21 
331 
330 
1 
1 
1 
; 
99 
101 
101 
124 
124 
ti 
11 
11 
7216.90-93 ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIPIPLY COLD-FORPIED OR COLD-FINISHED AHD OBTAINED FROPI 
FLAT-ROLLED PRODUCTS, <EXCL. PROFILED -RIBBED- SHEETS!, PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A THICKNESS <2.5 1'111 
004 FR GERPIAHY 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
14310 
4311 
1027 
20911 
151H 
5115 
5491 
5H3 
3931 
3919 
3964 
25 
25 
506 
541 
53 a 
4 
4 
4 
12i 
165 
IDl 
111 
619 
302 
302 
117 
193 
193 
II 
110 
110 
3375 
4260 
7121 
3561 
4260 
4260 
4260 
39 
39 
39 
96 
ni 
910 
97 
113 
113 
113 
7216.90-95 ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIPIPLY COLO-FORPIED OR COLD-FINISHED AHD OBTAINED FROPI 
FLAT-ROLLED PRODUCTS, (EXCL. PROFILED -RIBBED- SHEETS!, PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A THICKNESS >=2.5 1'111 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIAHY 
036 SWITZERLAND 
IODOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
440 
45•o 
3632 
9239 
5216 
4022 
3H9 
3H9 
371 
519 
197 
197 
ui 
166 
152 
14 
14 
14 
17 
3HS 
3662 
32 
3630 
35,5 
3545 
5i 
51 
51 
2042 
157 
2342 
2115 
157 
157 
157 
21 
21 
45 
5 
53 
50 
3 
3 
3 
J,dQ,,_, i1 "tiuLC.~, .,.iAh,;.;, "'"' o~L~••"'n" wl l-'\.i:t C.\ Itt,;;~ AllOY ~ltti., .ll;,fL, .. .;u: :-Of!M(D 0~ COLD-rii:J~Ji'F.D :.~:D OJHUtreFn ;:1n" 
FLAT-ROLLED PRODUCTS, <EXCL. 7216.60-11 TO 7216.90-95! 
004 FR GERPIAHY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
a26 
1551 
1346 
206 
46 
ao 
ao 
101 
166 
141 
25 
242 
196 
46 
99 
99 
351 
430 
430 
10 
15 
15 
22 
22 
7216.90-91 ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SII'IPL Y COLD FORPIED OR COLD-FINISHED, ( EXCL. 7216.60-11 TO 
7216.90-97) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
1 ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
4657 
6975 
2676 
3672 
7149 
16aa 
2015 
2071 
591 
1507 
35012 
30266 
4111 
4431 
4372 
2419 
1552 
191 
397 
30 
z; 
51 
63 
56\4 
5467 
171 
171 
151 
27 
49 
104 
119 
1 
i 
1424 
li 
2111 
372 
1739 
1476 
1471 
254 
2411 
514 
97i 
60 
260 
336 
5320 
4615 
636 
606 
601 
10 
d 
21 
21 
14 
,; 
215 
12 
19 
i 
35 
5 
319 
274 
115 
41 
41 
2400 
29 
951 
756 
159 
zi 
4375 
4352 
23 
23 
23 
7217.11 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0.25 ll CARBON, (HOT PLATED OR COATED! 
62 
6 
2 
1010 
2 
1175 
1149 
26 
26 
26 
234 
129 
19 
204 
42 
6 
41 
167 
1582 
647 
934 
924 
913 
222 
743 
2102 
36 
32 
25 
44 
a 
566 
4213 
3254 
1029 
711 
647 
151 
151 
13 
13 
33 
61 
61 
7315 
350 
ti 
2110 
3t 
10616 
10573 
43 
43 
43 
5911 
4; 
6233 
6114 
49 
49 
49 
1914 
1707 
206 
11 
11 
214 
292 
243 
49 
1600 
1119 
111 
5641 
297 
3 
23 
62 
104 
10502 
10291 
211 
211 
111 
7217.11-10 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 ll CARBON, (HOT PLATED OR COATED!, I'IAXII'IUPI CROSS-SECTIONAL 
DIPIEHSIDH < 0.1 1'111 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
IDlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
82 
2067 
2977 
900 
2173 
3259 
1491 
H9 
539 
15732 
13030 
2702 
2099 
1916 
74 
12t 
21 
24 
13 
li 
344 
331 
13 
13 
11 
1 
129 
192 
129 
762 
739 
739 
H6 
762 
34 
169 
96a 
67 
454 
3a19 
2705 
1114 
1021 
1001 
5 
5 
2 
10 
10 
1 
34 
22 
12 
11 
11 
79 
119 
3 
179 
11 
5 
510 
416 
24 
24 
23 
22i 
266 
161 
2913 
107 
3157 
3120 
37 
37 
943 
113 
60 
60 
59 
164 
519 
60 
55 
1510 
1452 
59 
51 
55 
117 
949 
1492 
51 
132 
21 
' 
3257 
2Hl 
516 
35 
30 
Ill 
5 
s 
5 
55 
44 
414 
220 
193 
186 
31 
31 
17 
17 
521 
27 
555 
555 
11 
65 
65 
15 
29 
29 
a 
2 
53 
17 
124 
120 
5 
2 
2 
86 
a4 
2 
1 
I 
611 
27 
a 
741 
212 
50 
2119 
2010 
179 
15 
5 
177 
177 
171 
65 
106 
106 
61 
19 
19 
19 
5455 
30 
a 
261 
17 
6102 
6079 
23 
23 
23 
159 
216 
242 
45 
45 
45 
,; 
109 
97 
12 
12 
12 
12 
167 
12 
16 
31 
71 
321 
291 
52 
zooi 
597 
112 
121 
3132 
2111 
951 
951 
949 
149 
17 
26 
13 
11 
6 
3 
410 
377 
103 
100 
56 
0
1_9_9_o ______________ r------------------------------------V-•_l_u_o_-__ v_a_l~o-ur_•_• __ l~O~O~O~E~C~U----------------------------------------------~~~·~p~o~r_;t 
Origin / Cons fgn•ent 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clar1nt ~:::~cr:::~~ 1 ~!~b~r---=Eu:R~-~1:2--~B~o~J-o-o--L~u-x-o---D=o-n_•_•_rk~D~o-u~t-s~ch~l~o-n~d----~H=o~J~Jo~s~~=Es~p=o=g~n~o--~~F~r-•n~c=o~~~Ir~o~l-a-n-d-----I-t-•l-i-a---H-od-o-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-J-------U-o-K~o 
7216o60-90 ~~~n~~S, SII'Ii'LEMEHT OBTEHUS OU PARACHEVES FROID, IHON REPRo SOUS 7216o60-ll ET 72l6o60-191, EH FER OU ACIERS !NON 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2722 
1721 
1691 
14611 
10417 
3896 
1421 
652 
2707 
5262 
50790 
37060 
13730 
12153 
ll964 
613 
,; 
1934 
316 
10 
23 
4 
aa 
sua 
3026 
592 
592 
93 
19 
46 
31 
1337 
63 
45 
sai 
10 
2419 
1542 
577 
537 
537 
494 
a19 
1561 
4895 
2034 
19 
2133 
6709 
19279 
9912 
9367 
9115 
5549 
120 
34 
157 
lH 
4 
4 
4 
724 
li 
447 
314 
39 
635 
2351 
1605 
776 
773 
705 
7216 0 90 PROFILES, IHON REPRo SOUS 72l6ol0 7216o601, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES 
374 
9 
4253 
4146 
554 
llOB 
ll7 
10593 
10476 
ll7 
ll7 
ll7 
7216 o 90-10 PROFILES LAIIINES OU FILES A CHAUD, SIIIPLEIIENT PLAQUES, EN FER OU ACIERS I NON ALLIES I 
I 0 0 0 II 0 N D E 542 197 10 0 24 2 217 
1010 INTRA-CE 524 197 52 24 2 217 
lOll EXTRA-CE 15 15 
7216 o 90-50 PROFILES FORGES. EN FER OU ACIERS IHON ALLIES I 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021AELE 
1352 
167 
1213 
1014 
1001 
49 
9 
40 
41 
41 
561 
1 
560 
661 
661 
79 
79 
79 
79 
15 
4 
13 
13 
13 
137 
49 
55 
aa 
aa 
33 
ll5i 
44 
1379 
ll94 
155 
185 
44 
29 
29 
12 
12 
7216o90-60 PROFILES LAIUNES OU FILES A CHAUD !NON REPRo SOUS 7216o10-00 A 7216o90-101, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES! 
004 RF ALLEMAGHE 
lOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
509 
1721 
1633 
aa 
514 
529 
514 
15 
97 
95 
97 
1 
651 
623 
25 
7216 o 90-91 PROFILES EH TOLES NERVUREES, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES I 
0 01 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 DB DAHEPIARK 
030 SUEDE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
I 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
37369 
7540 
1549 
1464 
3299 
655 
562 
53335 
52473 
B61 
561 
553 
a612 
42 
175 
44 
7 
90B2 
9061 
21 
21 
19 
456 
a 53 
362 
491 
491 
491 
1a929 
7249 
14a2 
5a2 
645 
21 
28950 
28735 
245 
245 
239 
65 
65 
14 
14 
160 
234 
218 
16 
5i 
a 
379 
3a 
481 
475 
6 
6 
6 
26 
2i 
22 
63 
as 
as 
149 
J5 
3459 
12 
195 
425 
163 
4449 
3560 
559 
519 
555 
2 
2 
56 
54 
2 
1i 
ll 
ll 
72l6o91-93 PROFILES OBTEHUS OU PARACHEVES A FROID, OBTEHUS A PARTIR DE PRODUITS UIIIHES PLATS ISAUF TOLES HERVUREES), ZIHGUES, 
EPAISSEUR < 2,5 m, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES! 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
13962 
4513 
a3a 
20446 
14155 
5593 
5446 
53ao 
3673 
377a 
3712 
66 
66 
439 
472 
468 
5 
5 
5 
100 
144 
644 
240 
404 
257 
257 
192 
200 
200 
123 
142 
142 
3072 
4413 
7665 
3253 
4413 
4413 
4413 
56 
56 
56 
110 
ui 
755 
114 
641 
641 
641 
72l6o90-95 PROFILES OBTEHUS OU PARACHEVES A FROID, OBTENUS A PARTIR DE PRDDUITS LAI'IINES PLATS, ISAUF TOLES NERVUREESl, ZIHGUES, 
EPAISSEUR >= 2,5 m, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES) 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
004 RF ALLEIIAGHE 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
666 
45B1 
305a 
a au 
5493 
3346 
3165 
3165 
1465 
2135 
1933 
202 
550 
475 
1055 
1055 
52 
50 
ao 
lli 
156 
145 
ll 
ll 
ll 
250 
285 
271 
15 
24 
287; 
3063 
42 
3021 
2930 
2930 
134 
91 
43 
10 
10 
10 
14 
14 
69 
69 
140 
140 
2077 
179 
2423 
2243 
179 
179 
179 
572 
665 
665 
23 
23 
14 
35 
35 
62 
15 
13 
10 
3 
3 
3 
72l6o90-95 PROFILES OBTEHUS OU PARACHEYES A FROID IHOH REPRo SOUS 7216o60-ll A 7216o90-971, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES! 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3091 
5255 
3552 
4370 
3723 
ll62 
1424 
3153 
932 
1496 
29712 
23395 
6315 
6053 
5926 
1422 
1725 
1026 
357 
25 
35 
74 
95 
\952 
4657 
266 
266 
233 
12 
17 
204 
296 
12 
7 
2216 
2957 
545 
2409 
2275 
2264 
200 
1625 
352 
u4 
23 
1 
363 
440 
4051 
3240 
au 
516 
510 
24 
35 
35 
a 
6i 
275 
52 
63 
3 
30 
10 
637 
500 
135 
43 
43 
72l7oll FILS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, TEHEUR EH CARBONE< 0,25 X, NOH REVETUS 
16Di 
106 
1003 
585 
as 
107 
3599 
3450 
lla 
lla 
lla 
100 
16 
10 
712 
165 
139 
26 
26 
26 
205 
238 
42 
229 
IS 
; 
72 
756 
1596 
748 
148 
145 
137 
72l7oll-10 FILS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, TEHEUR EH CARBONE< 0,25 X, IHOH REVETUS), PLUS GRANDE DIIIEHSIOH DE LA COUPE 
TRAHSYERSALE < 0,1 1'11'1 
001 FRAHCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2315 
3361 
729 
2160 
1924 
13al 
572 
919 
14570 
12014 
2556 
2342 
2017 
34 
10s 
25 
19 
91 
302 
210 
22 
22 
9 
i 
144 
646 
146 
500 
495 
495 
115 
762 
23 
ui 
777 
~? 
11'1 
3974 
25'1 
1414 
1379 
1; 30 
10 
4 
6 
47 
6i 
4 
133 
67 
66 
65 
65 
a9 
214 
13 
229 
32 
9 
622 
596 
26 
26 
11 
200 
154 
131 
1603 
71 
2286 
2226 
60 
60 
1 
216 
uo 
53 
290 
i 
1017 
970 
47 
47 
39 
982 
760 
u2 
11 
,, 
2031 
1962 
61 
67 
66 
ua 
463 
196i 
25 
14 
25 
19 
9 
656 
3556 
2739 
a47 
765 
709 
145 
145 
I 
a 
12 
26 
26 
5216 
195 
103 
2772 
62 
a353 
a285 
67 
67 
67 
5a56 
53 
6172 
6ll9 
53 
53 
53 
1616 
110a 
1691 
ll7 
27 
27 
309 
377 
330 
46 
ll71 
1615 
924 
1976 
230 
3 
34 
101 
105 
62aO 
5915 
295 
295 
247 
145 
1036 
121; 
43 
125 
20 
a 
2772 
2571 
201 
~7 
29 
143 
13 
2 
13 
ll3 
33 
317 
316 
70 
61 
13 
13 
I 
18 
18 
541 
10 
552 
552 
35 
104 
104 
a 
a 
28 
72 
72 
10 
15 
79 
1 
26 
271 
270 
a 
3 
3 
70 
21 
4i 
1 
2 
157 
14a 
9 
2 
2 
441 
13 
10 
1031 
511 
25 
1s 
1 
2742 
2236 
506 
31 
18 
ll3 
ll3 
211 
a4 
133 
133 
120 
11 
11 
11 
4071 
45 
17 
315 
17 
4924 
4193 
31 
31 
31 
406 
45a 
447 
11 
ll 
11 
u7 
143 
127 
15 
15 
15 
226 
324 
226 
91 
63 
64 
a76 
573 
41 
14d 
a41 
171 
al 
4432 
3066 
1366 
1366 
1345 
170 
155 
21 
115 
11 
i 
14 
630 
417 
143 
132 
63 
83 
1990 Quantity- QuontiUs• 1000 kg Japort 
Origin / Constgn•ent 
Origine / Provenance Reporting country - Pays diclarant 
Coab. Nomenclature~------------------------------------------~--~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 !el g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France I tal Ia Nederland Portug!!iil 
7217.ll-90 WIRE OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, <HOT PLATED OR COATED), 11AXI11UI1 CROSS-SECTIONAL 
DI11EHSIOH >= 0 .a 1111 
DOl FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
0~8 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
05a GERMAN DEII.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
06~ HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
28769 
48140 
45662 
108648 
61662 
8748 
1185 
6497 
1320 
1273 
1559 
7660 
27966 
30222 
3168 
4343 
11878 
50ll~ 
5349 
3187 
5365 
1812 
163a 
468037 
309936 
158101 
72368 
39775 
2015 
a3719 
2221 
23717 
12126 
75 
318 
7~ 
9 
2 
2; 
18 
2371 
277 
1632 
~3514 
38928 
4586 
285 
40 
3 
4298 
695 
~42 
ll7 
~530 
I 
300 
zs 
1034 
1537 
7 
Ill 
429 
9227 
6086 
3141 
2712 
2712 
42; 
21757 
17297 
14272 
17135 
1982 
18~ 
19a 
5~9i 
19515 
1691 
3150 
sui 
38305 
4~08 
1675 
BOD 
13 
154153 
72505 
81648 
27879 
25388 
105 
53664 
7 
50 
22 
2~3 
193 
327 
3452 
989 
418 
540 
770 
262 
5365 
1293a 
842 
12096 
3747 
278 
5 
a344 
732 
646 
21 
llB 
558 
38 
lla5 
142 
I 
7i 
24 
400 
566 
4817 
3297 
1520 
806 
2~0 
314 
400 
15917 
6555 
68623 
43H7 
4229 
sus 
~17 
I 
106l 
ll22 
~; 
270 
100 
22 
H7152 
H3609 
3543 
3099 
2602 
3 
441 
33~ 
76a 
17 
~18 
125 
1070 
2D 
3539 
2732 
ao7 
77 
52 
28 
702 
7217.12 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 ll: CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC 
155 
7a 
319 
585 
2s 
17, 
u7 
7070 
25079 
313D 
a53a 
105 
a 50 
u7 
47393 
1441 
45952 
33330 
8057 
12622 
7217.12-10 WIRE OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 ll: CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC, 11AXIMUI1 
CROSS-SECTIONAL DIMENSION < 0. 8 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
038 AUSTRIA 
720 CHIMA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
65ll 
6067 
858 
1367 
991 
384 
618 
1092 
19151 
16319 
2833 
1714 
1330 
1092 
213 
33; 
133 
231 
23 
957 
951 
7 
7 
a 
12 
31; 
a2 
23 
455 
444 
11 
ll 
ll 
2~~3 
1805 
50 
23; 
101 
609 
92~ 
6516 
~738 
1778 
855 
728 
924 
35~ 
3~ 
12 
2 
Bl 
91 
5a7 
57~ 
12 
12 
12 
685 
443 
162 
51 
5 
45 
1444 
1354 
90 
44 
44 
45 
792 
ui 
132 
45 
1369 
ll09 
260 
253 
141 
659 
1013 
423 
61 
56 
2212 
2212 
225 
616 
2 
43 
1044 
843 
201 
15a 
26 
43 
7217.12-90 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0.25 ll: CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC, MAXIMUII 
CROSS-SECTIONAL DIMENSION >= 0.8 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
0~8 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
06~ HUNGARY 
358 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
19071 
B67H 
5992 
12339 
ll7H 
7916 
3095 
12522 
3615 
4517 
6114 
~652 
14Bn 
2360 
14726 
7059 
1773 
1602 
2258 
225579 
159809 
65530 
29917 
8~63 
10720 
24895 
2a75 
896 
1227 
16 
959 
2i 
95 
26 
1749 
7887 
6007 
1880 
1879 
130 
I 
165 
669 
~~ 
49~ 
832 
400 
424 
14 
42 
563 
35 
36al 
2603 
107a 
43a 
438 
uD 
6602 
27243 
4828 
2416 
563 
555 
2006 
350a 
238 
2283 
10212 
2177 
3351 
100i 
966 
1324 
70~16 
42213 
28203 
9633 
5780 
1983 
16587 
109 
388 
65 
41 
3"8 
2s 
laO 
10i 
682 
5151 
4101 
1050 
48 
3 
682 
321 
1384 
3595 
!3D 
107 
252 
3095 
uss 
62 
9810 
8564 
1247 
1058 
us 
18407 
28 
3201 
64~0 
576 
1079; 
853 
45D 
270 
890 
5o5s 
Hi 
636 
17 
47969 
39458 
8512 
6546 
854 
790 
ll77 
3 
581 
140 
106 
1226 
HZ 
3a6 
2997 
2200 
797 
455 
222 
120 
2527 
9641 
58; 
ui 
937 
5~01 
1497 
3199 
174i 
61i 
630 
27447 
13345 
1~102 
al3a 
963 
634 
5330 
15a5 
12061 
20516 
266 
459 
IS 
1 
27 
505 
ll70 
999 
44 
37709 
34904 
2a05 
85 
61 
2 
27la 
255 
10a7 
452 
175 
40 
9 
2101 
2010 
91 
91 
91 
2133 
13963 
6173 
845 
21 
27i 
195 
32 
a2 
482 
59 
24310 
23427 
a&3 
731 
228 
70 
a2 
7217.13-ll WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 ll: CARBON, PLATED OR COATED WITH WITH BASE METALS <EXCL. 
ZINC), IIAXI11UM CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH < O.a MM, COPPER-COATED 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1495 
397 
1602 
369 
4723 
4224 
501 
496 
315 
59 
2 
62 
121 
2a3 
259 
24 
24 
14 
12 
12 
721 
1072 
100 
1993 
19S9 
35 
35 
32 
46 
39 
7 
7 
7 
16a 
57 
35 
9 
533 
470 
63 
63 
62 
5; 
171 
1 
434 
257 
177 
177 
172 
229 
103 
349 
343 
7 
7 
sa 
I 
zs 
168 
ll4 
54 
49 
19 
131 
ll6 
136 
9 
405 
398 
a 
a 
7 
7217.13-19 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 ll: CARBON, PLATED OR COATED WITH lASE METALS <EXCL. ZIHCl, 
11AXII'IUII CROSS-SECTIONAL DIMENSION < D.a I'IM, <EXCL. COPPER COATED) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
6639 
420 
720 
8402 
8226 
175 
155 
8 
31 
83 
az 
1 
1 
1 
66 
196 
292 
267 
25 
25 
4U 
233 
814 
785 
29 
29 
5 
22 
3 
98 
98 
5023 
54 
10~ 
5189 
5181 
8 
8 
169 
14a 
21 
1 
60 
15a 
86 
72 
72 
333 
21 
128 
488 
4a7 
7217.13-91 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, PLATED OR COATED WITH lASE IIETALS <EXCL. ZIHCl, 
MAXIMUI'I CROSS-SECTIONAL DIMENSION >= 0.8 I'IM, COPPER-COATED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
3618 
zoo a 
1653 
22168 
805 
1412 
33021 
30ll4 
2908 
2616 
920 
589 
u5 
1631 
65 
2991 
2927 
65 
65 
65 
14 
1 
Ia 
ll6 
16 
179 
150 
29 
29 
29 
453 
795 
7aH 
711 
10159 
9153 
1006 
956 
768 
276 
19a 
54 a 
1323 
1323 
1019 
261 
19 
1860 
3 
3195 
3165 
30 
30 
4 
252 
24a 
5249 
a 
18 
6017 
5948 
69 
69 
51 
17 
2" 
295 
293 
2 
2 
1 
751 
21 
66 
2 
2 
IDH 
865 
149 
74 
2 
136 
422 
604 
1641 
139D 
4379 
2a22 
1557 
1390 
7217.13-99 WIRE OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, PLATED OR COATED WITH lASE METALS <EXCL. ZIHCl, 
IIAXIMUM CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH >= O.a MM, <EXCL. COPPER·COATEDl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
ooa DENMARK 
84 
624 
2030 
510 
1463 
a40 
13 
47 
36 
3 
a 
321 
6 
406 
919 
5sD 
822 
19 
2i 
184 
130 
16 
102 
43; 
29 
570 
6 
19 
12 
14 
230 
23 
4 
137 
68 
150 
4 
ao 
2Ba 
489 
181 
1084 
235 
I 
2358 
2122 
236 
236 
236 
115 
41 
47 
80 
305 
205 
100 
80 
447 
204 
I 
30 
7 32 
901 
2D 
170 
2747 
1414 
10 91 
901 
20 
170 
II 
47 
8 
I 
68 
68 
liB 
14 
150 
ISO 
U.K. 
1203 
593 
133 
1309 
162 
22 
10 
90 
1555 
5237 
3471 
1767 
ll2 
109 
1555 
101 
1554 
224 
34 
66 
2161 
la79 
283 
283 
277 
2826 
12103 
55 
430 
991 
63U 
2D 
23164 
16477 
66a7 
90 
67 
6318 
280 
a a 
103 
90 
432 
305 
126 
126 
2 
774 
249 
16 
1101 
1082 
19 
19 
262 
44 
66 
2685 
3319 
3318 
I 
I 
1990 Value - Yaleur-s: 1000 ECU 
U.K. 
Origin I Consign11nt 
Cr~~!b~ ~o:~~~i~t~~=r---~------~----------------------------~R~·~·~·~·~t;i;n~g~c~o=un~t~r~y __ -_P~a~y~s~d=6c=l~a~r~a=n=t----------------------------------------~ 
Ho1encl ature co1b. EUR-12 Bel g. -lux. Denmark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
7217.11-90 FILS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), TENEUR EN CARBONE< 0,25 X, <NON REVETUSl, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE 
TRANSVERSALE >= O,B 1111 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
DID PO~TUGAL 
Dll ESPAGNE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
0 38 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD. ALLEMANDE 
06 0 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
388 AFR. DU SUD 
389 NAPIIBIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IN TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
15039 
24678 
20214 
50308 
27723 
6022 
507 
4084 
804 
776 
570 
4652 
16454 
9426 
899 
1237 
3866 
13977 
1903 
1227 
1744 
610 
716 
208312 
148857 
59457 
33609 
23257 
845 
25002 
1264 
a796 
6177 
50 
193 
4s 
21 
12 
zi 
4 
653 
97 
567 
91 
18148 
16662 
1486 
161 
59 
3 
1322 
264 
242 
66 
2383 
ui 
~~ 
602 
518 
a 
55 
lOi 
4436 
3138 
1299 
ll97 
ll97 
lDi 
11313 
9653 
6670 
788~ 
1398 
ui 
133 
3222 
12108 
709 
895 
187S 
10532 
1601 
665 
26S 
28 
69233 
36956 
32277 
16561 
15581 
40 
15676 
1 
31 
16 
201 
170 
234 
1130 
322 
132 
222 
248 
98 
1744 
4722 
659 
4064 
1295 
157 
3 
2766 
7217.12 FILS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE < 0,25 X, ZINGUES 
550 
365 
15 
137 
295 
28 
507 
7i 
1 
57 
12 
!56 
181 
2449 
1897 
552 
327 
146 
69 
156 
73o4 
3840 
29571 
18765 
2935 
3236 
256 
I 
613 
561 
16 
ll2 
31 
a 
67470 
65661 
1809 
1640 
1\32 
3 
166 
208 
445 
13 
300 
191 
716 
14 
52 
10 
2275 
1874 
401 
133 
69 
33 
236 
121 
31 
248 
290 
30 
77 
686 
3600 
7587 
1004 
2338 
28 
308 
63 
16469 
851 
15618 
119U 
4287 
3677 
819 
5937 
l020S 
176 
307 
57 
2 
21 
38 
145 
410 
287 
lB 
18434 
17501 
933 
68 
61 
6 
859 
7217.12-10 FILS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES!, TENEUR EN CARBONE < 0,25 X, ZINGUES, PLUS GRANDE OII'IENSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE 
< o.a 1111 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
038 AUTRICHE 
720 CHIME 
lOOOPIDHDE 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASS£ 3 
9157 
8313 
875 
1898 
1057 
552 
613 
584 
24565 
22174 
2390 
1785 
1446 
584 
337 
337 
144 
210 
a 
1060 
1048 
12 
12 
14 
24 
2 
464 
35 
Ia 
569 
557 
ll 
ll 
ll 
3738 
2737 
51 
z5i 
84 
6C2 
434 
8423 
7154 
1269 
7a6 
722 
484 
392 
48 
27 
4 
129 
124 
751 
724 
27 
27 
27 
1519 
536 
11i 
50 
33 
37 
2437 
2325 
ll2 
72 
72 
37 
ll26 
270 
172 
30 
1932 
1607 
325 
318 
208 
561 
944 
3Ba 
H 
4l 
2001 
2001 
335 
1014 
20 
1564 
1355 
209 
189 
40 
20 
410 
1551 
599 
208 
208 
ll 
3076 
2975 
101 
101 
101 
7217.12-90 FILS, EH FER OU ACIERS (HOH AlliES), TENEUR EN CARBONE< 0,25 X, ZINGUES, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
>= o.a 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGDSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
388 AFR. DU SUD 
389 HAMIBIE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
720 CHINE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
iC.il.l~ r.u.:., 
1\574 
59849 
3373 
8068 
7566 
5966 
1612 
7012 
2965 
3058 
2477 
1975 
5515 
983 
6313 
3557 
707 
720 
1002 
138693 
108247 
30344 
15434 
6236 
5207 
9704 
1566 
564 
742 
25 
645 
27 
35 
13 
4373 
3582 
791 
791 
56 
1 
ra flR CU .\Clt~~ :;:::; J.LLH.~, 
129 
499 
35 
724 
618 
315 
~~ 
2949 
2319 
630 
344 
344 
2a6 
1~:~~~~ t:: 
5055 
17752 
2591 
1613 
493 
sos 
1788 
2378 
ll6 
933 
3726 
902 
1356 
u5 
396 
575 
40898 
27813 
13085 
5931 
4334 
831 
6324 
1""!'""''1": ... 
"'"" .......... . 
10\ 
282 
47 
35 
2535 
3513 
3003 
509 
31 
7 
352 
127 
1072 
2748 
10s 
89 
252 
1612 
436 
4i 
6379 
5879 
500 
436 
1275l 
28 
1874 
3690 
455 
6021 
607 
z2s 
144 
367 
2210 
5a 
324 
9 
28968 
24836 
4133 
32ll 
608 
403 
519 
5l 
202 
1998 
1558 
440 
249 
13i 
53 
:::: t':ET.a.u:-: CC!'tr.!Jr.S C~I.Cf Zit!Cl 
2493 
7310 
345 
357 
609 
2125 
621 
UBI 
733 
230 
266 
16415 
10595 
5820 
3500 
618 
250 
2070 
1599 
9304 
4ooi 
578 
15 
14i 
158 
49 
si 
211 
25 
16203 
15686 
517 
~30 
207 
48 
38 
7217.13-ll FILS, EH FER OU ACIERS !NOH AlliES), TENEUR EH CARBONE< 0,25 X, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE< O,a 
1111, CUIVRES 
001 FRANCE 
004 RF AllEPIAGHE 
005 ITALie 
006 ROYAUJIE-UHI 
lOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
4849 
llBl 
1561 
582 
10078 
8735 
1344 
1341 
631 
96 
13 
a a 
70 
309 
279 
30 
30 
ll 
15 
15 
2310 
n5 
173 
3624 
3537 
87 
87 
ao 
2i 
48 
za 
20 
20 
20 
151 
443 
39 
48 
1039 
a as 
!54 
154 
152 
42 
174 
7 
713 
285 
428 
428 
323 
1460 
a 
122 
1641 
1615 
26 
26 
275 
5 
149 
605 
428 
177 
174 
16 
7217 .13-l9 FILS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), TENEUR EN CARBONE < 0, 25 X, REVETUS DE PIETAUX COMMUHS (SAUF ZINC ET CUIYREl 
002 BELG.-LUXBG. 
00~ RF AllEPIAGHE 
005 ITALIE 
lOOOMDNDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2132 
1215 
721 
6124 
5558 
567 
558 
12 
33 
124 
97 
27 
27 
1 
150 
205 
389 
363 
26 
26 
467 
19; 
lOBI 
857 
2" 22~ 
a 
101 
3 
212 
212 
1755 
324 
llO 
2232 
2189 
43 
~3 
272 
259 
13 
5 
100 
7 
298 
198 
101 
101 
461 
286 
259 
a 
1112 
1077 
35 
35 
26 
137 
37 
llO 
296 
295 
1 
7217.13-91 FILS, EN FER OU ACIERS INCH ALLIES!, TENEUR EN CARBONE< 0,25 X, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE >= O,B 
1'11'1, CUIVRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
3400 
1911 
1605 
18146 
577 
1929 
28649 
25749 
2902 
2744 
671 
708 
54; 
1349 
~6 
2780 
2734 
46 
46 
46 
10 
1 
22 
93 
13 
154 
128 
26 
26 
26 
351 
585 
643S 
474 
8045 
7413 
633 
608 
517 
219 
142 
650 
1015 
1015 
843 
235 
91 
1598 
29 
2830 
2779 
51 
51 
29 
262 
160 
3938 
10 
15 
4579 
4517 
62 
62 
47 
26 
182 
!3 
264 
249 
16 
16 
1 
771 
17 
56 
5 
16 
999 
a as 
ll4 
50 
5 
153 
5aa 
602 
1466 
1aao 
4771 
2123 
1949 
lBBO 
7217.13-99 FILS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES!, TENEUR EH CARBONE< 0,25 X, REVETUS DE PIETAUX COMMUNS (SAUF ZINC ET CUIVREl, PLUS 
GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE >= O,B 1111 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
OCB DANEIIARK 
557 
2540 
787 
1228 
644 
23 
52 
43 
a 
7 
4BB 
7 
ua 
201 
43 
ll5 
736 
55 
403 
64 
16 
30 
a 
185 
19 
21 
191 
65 
144 
a 
35 
195 
350 
244 
1 
655 
145 
3 
1629 
1480 
149 
149 
149 
!53 
57 
56 
4l 
323 
268 
55 
351 
158 
2 
35 
a9 
1604 
979 
523 
430 
4 
89 
15 
48 
a 
5 
ao 
ao 
1 
3 
40 
57 
55 
2 
2 
100 
11 
133 
133 
458 
475 
200 
BOO 
191 
ui 
3047 
2178 
86) 
137 
ll9 
688 
43 
1698 
276 
70 
ll6 
2429 
2160 
269 
269 
265 
2201 
8661 
46 
liB 
a29 
3180 
i 
15393 
11997 
3396 
Bl 
62 
31BO 
134 
Bl 
321 
77 
892 
506 
387 
387 
3 
363 
581 
15 
ll57 
1027 
130 
130 
245 
70 
99 
2433 
3079 
3073 
5 
~ 
85 
1990 Quantity- Quantlth• 1000 kg Ioport 
Orfgtn / Consignaent 
Ortgtna / Provenance Report;ng country - Pays d'clarant Co•b. Ho•anclature~------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------i 
No•anclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ta Hadar land Portugd 
7217.13-99 
3U SOUTH AFRICA 
lDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1966 
8336 
6029 
2300 
22M 
151 
119 
33 
33 
468 
360 
lOS 
lOS 
3028 
2976 
52 
52 
64 
40 
23 
7 
436 
436 
1065 
1064 
1 
1 
1966 
2176 
180 
1996 
1996 
7217.19 WIRE OF IRDH OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, !EXCL. 7217.ll TO 7217.131 
277 
268 
2 
2 
368 
367 
1 
1 
7217.19-10 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, !EXCL. 7217.ll-10, 7217.12-10, 7217.13-ll AND 
7217.13-191 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
594 
300 
1024 
2688 
2469 
221 
14 
20 
146 
87 
58 
1 
3 
10 
17 
13 
4 
17 
17 
10 
5 
30 
27 
4 
38 
ll 
310 
273 
37 
ll 
2 
95 
115 
115 
213 
4 
357 
582 
574 
8 
33 
56 
305 
495 
466 
30 
7217.19-90 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 X CARBON, !EXCL. 7217.ll-90o 7217.12-90, 7217.13-91 AND 
7217.13-991 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
388 SOUTH AFRICA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
553 
26563 
ll97 
5871 
18354 
862 
1015 
1495 
59855 
53986 
5868 
3793 
1588 
1896 
217 
54 
706 
243 
41 
66 
1403 
1260 
143 
100 
15 
43 
13 
373 
147 
146 
58 
15 
1015 
1783 
752 
1031 
1029 
1029 
50 
1528 
883 
6956 
183 
10804 
9722 
1082 
476 
173 
596 
20 
159 
162 
3 
439 
343 
96 
51 
51 
46 
55 
318 
2 
16 
547 
40 
ll09 
1050 
59 
35 
38 
21319 
47 
3554 
8980 
30 
34389 
34096 
293 
183 
183 
75 
3Di 
35 
319 
1135 
1870 
731 
1139 
1139 
7217.21 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.25 X BUT < 0.6 X CARBON, !EXCL. COATED! 
7217.21-00 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT>: 0.25 X BUT< 0.6 X CARBON, !EXCL. COATED! 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
OU YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
2054 
13498 
702 
19130 
1799 
5509 
799 
1036 
2849 
3914 
56955 
46694 
10260 
5892 
2722 
4369 
163 
i 
3791 
5 
127 
4139 
4134 
4 
2 
2 
2 
75 
19U 
29 
7206 
66 
762 
16 
10213 
9364 
849 
849 
549 
526 
2419 
130 
756 
1430 
1 
843 
47 
3574 
10ll7 
5261 
4856 
1087 
967 
3769 
2aoz 
299 
3437 
95 
3342 
2822 
52i 
725 
1426 
37 
2092 
4329 
4329 
4183 
465 
3553 
lOIS 
3735 
53 
13977 
13792 
IS5 
IS5 
IS5 
aos 
805 
805 
170 
ll50 
ll9 
t9 
294 
3538 
1657 
ISS! 
671 
15 
12ll 
47 
1305 
21 
1373 
29 
t6 
2967 
2517 
150 
114 
114 
36 
7217.22 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >: D.25 X BUT < D.6 X CARBON, PLATED DR COATED WITH ZINC 
7217 .22-0D WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= D.25 X BUT < 0.6 CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
0 n FR GERI!AHY 
DD5 ITALY 
D06 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
3SS SOUTH AFRICA 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
5341 
23367 
13172 
2778 
1284 
917 
2639 
2510 
1282 
3810 
59155 
46663 
12495 
5292 
1195 
6975 
2047 
13oz 
4 
48 
3792 
7338 
3482 
3856 
3856 
IS 
103 
3019 
691 
4096 
4002 
94 
94 
94 
1299 
4948 
710 
46 
225 
540 
328 
1282 
18 
9619 
7016 
2603 
372 
336 
2231 
i 
69 
u7 
132i 
222 
1871 
238 
1633 
50 
15ai 
396 
1543 
16 
45 
2166 
2048 
118 
20 
663~ 
1804 
2023 
329 
382 
11212 
10825 
387 
317 
383 
5i 
201 
53 
148 
18 
41S 
1322 
5439 
325 
126 
2260 
10545 
7847 
2699 
190 
121 
2509 
40 
1649 
370 
393 
55 
2647 
2528 
119 
93 
83 
373 
2068 
2849 
15 
172 
36 
4i 
5691 
5476 
215 
174 
41 
41 
258 
5082 
3429 
25 
3 
1 
uoa 
8798 
10 
10 
2 
7217.23 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, COHTAIHIHO BY WEIGHT >: 0.25 ll BUT < 0.6 X CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE I!ETALS 
< EXCI.. ZINC) 
7217.23-00 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT>= 0.25 X BUT< 0.6 CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE METALS 
< EXCL. ZINC I 
002 BELO.-LUXIO. 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2223 
610 
353 
7244 
7069 
176 
284 
263 
22 
63 
S4 
63 
21 
SID 
84 
105 
1171 
1099 
72 
60 
7i 
3121 
3113 
a 
1057 
1 
10 
1131 
1130 
1 
1 
31 
IS 
57 
56 
1 
ai 
81 
81 
7217.29 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT>= 0.25 X BUT< 0.6 X CARBON, <EXCL. 7217.21 TO 7217.231 
7217.29-00 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT>= 0.25 X BUT< 0.6 CARBON, <EXCL. 7217.21-00 TO 7217.23-001 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
733 
3085 
939 
2520 
1500 
10088 
9231 
857 
95 
10i 
IS4 
2 
727 
414 
314 
1s 
252 
3 
371 
329 
42 
503 
684 
as7 
S7D 
3162 
3057 
75 
s7 
ao 
199 
357 
337 
20 
41 
202 
109 
1 
55 
429 
429 
1727 
176 
1060 
284 
3273 
3272 
7217.31 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.6 X CARBON, <HOT PLATED OR COATED! 
7217.31-00 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT>= 0.6 X CARBON, (HOT PLATED DR COATED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
011 SPAIN 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
86 
3179 
13549 
7643 
25615 
49B3 
12350 
4046 
2014 
722 
5196 
1772 
12543 
71767 
11077 
10092 
7965 
256 
183i 
4450 
3 
1654 
664 
27 
2 
114 
usa 
10789 
usa 
1901 
1897 
144 
10 
208 
12 
4641 
263 
ao 
1 
3 
24 
5254 
5215 
39 
28 
28 
902 
1726 
523 
169 
3121 
11i 
HS 
4546 
74 
12176 
6443 
5733 
5733 
5607 
296 
339 
443 
191 
1696 
1333 
364 
26 
3 
971 
2906 
ISS 
626 
959 
15i 
5 
1 
6363 
5625 
735 
158 
157 
577i 
4927 
3533 
3550 
4155 
737 
H7 
345 
250 
24517 
22973 
1544 
1544 
1544 
5s 
59 
59 
213 
152 
74i 
351 
1460 
1460 
59 
240 
145 
2i 
513 
498 
315 
110 
SIS 
46 
2296 
560 
24 
16 
169 
4214 
3876 
339 
339 
IS5 
295 
446 
3 
1111 
1111 
6 
95 
115 
263 
7 
512 
490 
. 22 
lSI 
1564 
S39Z 
15 
184 
a7 
10432 
10336 
96 
96 
96 
10 
60 
59 
1 
4 
I 
12 
23 
77 
147 
145 
I 
I 
I 
22 
11 
ll7 
31 
2i 
725 
249 
4 79 
47 9 
477 
65 
240 
46 
265 
26 
652 
1312 
634 
675 
26 
26 
652 
77 
77 
472 
40 9 
58 
291 
421 
1959 
36 
3780 
3611 
169 
119 
69 
U.K. 
300 
216 
84 
54 
124 
195 
368 
365 
4 
a 
127 
63 
488 
957 
1726 
1702 
24 
12 
123 
25 
49 
168 
5 
552 
372 
150 
ISO 
87 
752 
576 
392 
us 
1990 
1720 
269 
269 
215 
203 
152 
51 
29 
37 
72 
305 
239 
69 
277 
442 
33 
1112 
IS 
120 
130 
2162 
2007 
154 
152 
132 
1990 Voluo - Volours• 1000 ECU 
Origin / Cons i gn111ent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturer---~------~------------------------------~--~~~~~--~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hol!lencl atura comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dan• ark Deutsch I and Ht11es Espagna France Ireland Ito I Ia Nederland Portugal 
7217.13-99 
333 AFR. DU SUD 
IOOOMONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1042 
3012 
6396 
1611 
1604 
175 
123 
47 
47 
607 
5U 
66 
66 
2779 
2697 
32 
32 
57 
33 
20 
13 
556 
556 
1214 
1210 
4 
4 
1042 
1511 
302 
1209 
1209 
7217.19 FILS, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, TEHEUR EN CARBONE< 0,25 X, (HOM REPR. SOUS 7217.11 A 7217.13) 
227 
213 
7 
7 
442 
441 
1 
1 
7217.19-10 FILS, EN FER OU ACIERS (HOM ALLIES), TEHEUR EN CARBONE < 0,25 X, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE< 0,1 
1'11'1. (HOH REPR. SOUS 7217.11-10, 7217.12-10, 7217 .13-ll ET 7217.13-191 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1079 
797 
2364 
5526 
5040 
417 
42 
12 
235 
191 
37 
3 
10 
31 
62 
51 
ll 
349 
1036 
1769 
1597 
172 
57 
57 
II 
25 
2 
74 
67 
a 
34 
21 
2 
304 
219 
15 
22 
12 
245 
293 
293 
409 
14 
370 
120 
104 
16 
37 
19 
659 
942 
861 
11 
7217.19-90 FILS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES!, TEHEUR EN CARBONE< 0,25 X, PLUS GRANDE Dli'IENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE>= 0,1 
1'11'1, (NON REPR. SOUS 7217.11-tl, 7217.ll-99, 7217.12-90, 7217.13-91 ET 7217.13-99) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
021 NORVEGE 
311 AFR. DU SUD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
513 
14621 
902 
5066 
13374 
1323 
641 
761 
39512 
36230 
3213 
2HO 
1321 
617 
153 
65 
526 
Ill 
71 
18 
1017 
1009 
73 
63 
II 
15 
13 
346 
137 
121 
51 
27 
641 
1365 
695 
670 
659 
659 
24 
2272 
629 
5140 
314 
9161 
1519 
643 
210 
142 
340 
IS 
149 
128 
s 
3Z9 
291 
31 
19 
19 
12 
17 
470 
3 
42 
465 
10 
1252 
1203 
49 
29 
21 
7314 
27 
2792 
6091 
24 
17136 
16933 
203 
122 
122 
7217 0 21 FILS, EH FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE >= 0,25 X i'IAIS < 0,6 X, NOH REVETUS 
7217.21-00 FILS, EH FER OU ACIERS (NOH nLIESl, TEHEUR EH CARBONE>= 0,25 X i'IAIS < 0,6 X, (NOH REVETUSI 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 30 SUEDE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
1653 
12407 
523 
13378 
1021 
6211 
516 
122 
930 
1576 
41036 
351U 
5197 
3446 
2195 
1750 
120 
5 
2621 
5 
146 
2946 
2936 
10 
6 
6 
4 
31 
1517 
24 
2904 
45 
540 
13 
5147 
4529 
617 
617 
617 
440 
2635 
82 
42i 
1638 
1 
683 
26 
1399 
7702 
5217 
2485 
992 
909 
1493 
904 
164 
1232 
91 
ll34 
912 
221 
772 
1031 
1 
36 
1 
1300 
3175 
3174 
3155 
356 
3351 
575 
2229 
36 
10960 
10771 
112 
112 
112 
7217.22 FILS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X i'IAIS < 0,6 X, ZIHGUES 
7217.22-00 FILS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES I. TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X IIAIS < 0,6 X, ZIHGUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
318 AFR. DU SUD 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
4139 
23341 
ll267 
1170 
1276 
977 
1526 
1096 
832 
1630 
49451 
42423 
7026 
3271 
1201 
3607 
1347 
1140 
1 
45 
1622 
4286 
2592 
1694 
1694 
14 
16 
3071 
626 
4051 
3960 
91 
91 
91 
ll36 
4911 
680 
46 
140 
2!1 
144 
132 
a 
8609 
6796 
1113 
476 
241 
1336 
5 
77 
201 
74; 
126 
1208 
290 
911 
21 
197 
376 
1375 
10 
131 
1993 
1917 
76 
12 
6710 
1629 
ll49 
235 
270 
10129 
9852 
277 
277 
273 
68 
307 
31 
275 
623 
1330 
619 
6U 
6U 
487 
417 
134 
38 
96 
13 
175 
1493 
127 
2os 
100 
26ll 
2075 
537 
216 
14 
250 
25 
1501 
14 
1502 
a6 
6l 
3265 
3165 
101 
12 
79 
L9 
292 
1616 
4213 
240 
53 
826 
7756 
6684 
1071 
133 
12 
931 
7217.23 FILS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X i'IAIS < 0,6 X, REVETUS DE i'IETAUX COI'II'IUHS (SAUF ZINC) 
7217.23-00 FILS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES), TEHEUR EH CARBONE>= 0,25 X 11AIS < 0,6 X, REVETUS DE i'IETAUX COMUNS <SAUF ZIHCI 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2757 
616 
1231 
6060 
5614 
446 
211 
116 
32 
na 
216 
191 
II 
1142 
152 
612 
2101 
2025 
76 
102 
Hl 
400 
315 
15 
997 
1 
6 
1069 
1065 
4 
12 
34 
27 
90 
15 
5 
230 
234 
234 
7217.29 FILS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X i'IAIS < 0,6 X, <NOH REPR. SOUS 7217.21 A 7217.231 
36 
1712 
364 
357 
14 
3032 
2679 
352 
296 
216 
173 
1610 
246i 
a 
304 
45 
I3 
.,16 
4621 
19 
76 
62 
13 
310 
4551 
3079 
30 
14 
1 
8002 
7992 
10 
10 
3 
501 
370 
11 
1225 
1211 
7 
7217.29-00 FILS, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES), TEHEUR EH CARBONE>= 0,25 X IIAIS < 0,6 X, (NOH REPR. SOUS 7217.21-00 A 7217.23-001 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
167 
2490 
ll39 
2100 
ll31 
9459 
8114 
576 
157 
122 
168 
16 
614 
514 
100 
4ll 
350 
61 
572 
140 
n5s 
531 
3213 
3213 
69 
47 
69 
166 
295 
214 
12 
25 
145 
132 
1 
53 
369 
369 
1 
7217.31 FILS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, TEHEUR EH CARBONE >= 0,6 X, NOH REVETUS 
7217.31-00 FILS, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES), TEHEUR EH CARBONE>= 0,6 X, (NOH REVETUS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALL EMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
732 JAPOH 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2516 
13747 
5655 
21526 
3592 
8619 
2477 
3996 
796 
3579 
1036 
68532 
58277 
10256 
9805 
1404 
152 
134s 
3816 
5 
1299 
411 
12 
7 
95 
777 
7996 
7036 
960 
957 
Ill 
6 
166 
ll 
2910 
164 
57 
7 
1 
16 
3417 
3383 
34 
24 
24 
759 
2421 
329 
197 
2110 
u; 
431 
2854 
233 
10497 
5896 
4601 
4600 
427\ 
ll 
246 
296 
319 
131 
3 
ll 
1255 
1050 
206 
27 
3 
783 
2945 
3o2 
4ll 
613 
252 
7 
3 
5615 
5132 
483 
263 
261 
100S 
132 
917 
121 
2202 
2192 
10 
453a 
3619 
2165 
2265 
2407 
391 
2459 
330 
197 
19147 
16162 
2985 
2985 
2985 
177 
180 
180 
159 
141 
5a6 
310 
ll96 
ll96 
65 
343 
295 
33 
901 
763 
138 
79 
1533 
34 
2233 
767 
14 
IS 
272 
5042 
4678 
363 
363 
290 
7 
40 
101 
423 
20 
662 
600 
62 
119 
1250 
6o7s 
n 
95 
IS 
2 
136 
7796 
7642 
154 
154 
15\ 
26 
61 
51 
3 
; 
5 
26 
22 
160 
277 
246 
31 
31 
30 
14 
22 
194 
1 
36 
22 
601 
327 
275 
275 
274 
65 
178 
38 
320 
17 
436 
1064 
610 
453 
17 
17 
436 
2 
2 
45 
45 
353 
361 
47 
1736 
296 
ll21 
41 
4056 
3922 
135 
100 
77 
440 
266 
lH 
174 
207 
551 
909 
135 
H 
25 
212 
36 
612 
901 
71 
13 
41 
297 
10 
105 
502 
304 
304 
66 
527 
770 
395 
2219 
1692 
527 
527 
410 
50 
502 
213 
219 
41 
73 
74 
497 
37\ 
123 
195 
513 
41 
1132 
220 
7i 
214 
IS 
2515 
2110 
335 
332 
223 
87 
199D Quantity - Quanti Us: lDDD kg Iaport 
U.K. 
Ortg;n / Consignment Orb~!~~ ~o=~~~r~~~~=~------------------------------------------R~•~P_•_r_t_in~g~c_o_u_nt~r~y~---Pa~y~s __ d_i_cl~•-•_•_n_t ________________________________________ __, 
Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal Nomenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Daneark Deutsch! and 
7217.32 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.6 X CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC 
7217.32-00 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT>= 0.6 X CARBON, PLATED DR COATED WITH ZINC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
D38 AUSTRIA 
lOOOWDRLD 
101D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
5013 
75D4 
5040 
3121 
3177 
884 
638 
29613 
24322 
5292 
3681 
1591 
1578 
991 
ll4 
1316 
2523 
2448 
75 
74 
6 
2 
510 
104 
257 
911 
896 
15 
15 
15 
2539 
l6tl 
132 
165 
548 
6054 
4456 
1598 
733 
712 
866 
150 
23 
1154 
172 
982 
684 
z9a 
IB4 
1097 
23 
" 
1501 
1468 
33 
zozi 
479 
579 
51 
701 
58 
4061 
3195 
865 
865 
813 
liS 
liS 
262 
213 
2 
IS9 
137 
IB 
27 
1\16 
929 
488 
488 
45 
154 
275 
4261 
292 
73 
S060 
S060 
7217.33 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.6 X CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE IIETALS IEXCL. ZINC) 
7217.33-00 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT>= 0.6 X CARBON, PLATED OR COATED WITH BASE IIETALS IEXCL. ZINC) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
D38 AUSTRIA 
052 TURKEY 
lODO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
lD20 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
982 
19425 
3586 
1149 
5791 
1408 
491 
1236 
34899 
32396 
2505 
23D7 
504 
87 
1472 
445 
525 
60 
22 
350 
3543 
2590 
953 
762 
22 
29 
17 
12 
12 
12 
652 
5649 
26 
709 
1 
428 
7486 
7056 
431 
429 
429 
593 
593 
15 
S77 
a4 
241 
1030 
917 
113 
Ill 
3603 
639 
454 
101 
4797 
4797 
39l 
37 
z4 
454 
454 
7217.39 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0. 6 X CARBON, I EXCL. 7217.31 TO 7217. 33) 
7217.39-00 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT>= 0.6 X CARBON, IEXCL. 7217.31-00 TO 7217.33-0D> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
OD5 ITALY 
OD6 UTD. KIHGDOI'I 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
!DOD W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
4490 
596D 
5041 
2D04 
3843 
3952 
703 
723 
27918 
26184 
1736 
1372 
898 
234 
74 
358 
154 
70 
38 
17 
1096 
936 
161 
39 
20 
6S 
447 
16 
624 
38 
76 
401 
1683 
1266 
417 
417 
417 
7218.10 INGOTS AND OTHER PRIMARY FORMS, OF STAINLESS STEEL 
721B.l0-DD INGOTS AND OTHER PRIMARY FORMS, OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
D3D SWEDEN 
056 SOVIET UHIDH 
lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l02D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
1140 
2759 
331 
2760 
7833 
4493 
3343 
4D5 
355 
276D 
6 
19 
138 
202 
64 
138 
138 
138 
721B. 90 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL, 
2023 
2217 
1145 
292 
1199 
179 
7520 
6875 
644 
429 
21B 
3; 
266 
228 
39 
33 
2 
24 
726 
806 
785 
21 
4 
4 
70 
312 
33 
9 
19 
470 
465 
6 
6 
6 
212 
24 
IB9 
IB9 
IB9 
2052 
3771 
203 
2908 
424 
1D9 
73 
9614 
9466 
148 
148 
77 
16Da 
IB15 
1792 
24 
24 
24 
1608 
1605 
3 
1 
56 
56 
87 
5531 
258 
384 
973 
41 
886 
8160 
7233 
927 
927 
41 
280 
669 
23 
148 
16 
43 
131B 
1178 
140 
139 
24 
982 
997 
272i 
4123 
20D2 
2721 
272i 
2 
1783 
BIB 
sa5 
2988 
2988 
1705 
127 
190 
178 
50 
26 
49 
2364 
2281 
83 
78 
50 
52 
50 
2 
7218.90-11 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, ROLLED DR OBTAINED IY CONTINUOUS CASTING, OF A 
WIDTH < TWICE THE THICKNESS, CONTAINING BY WEIGHT >= 2.S NICKEL 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDII 
030 SWEDEN 
OS6 SOVIET UHIOH 
D6D POLAND 
404 CANADA 
hWU W ~ ~ i. u 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
l02D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
2645 
316 
692 
368 
6557 
568 
678 
1347 
.L~JC.i 
4147 
9416 
8170 
6686 
1246 
:...:1 
53 
S68 
285 
314 
110 
5694 
ni 
l~;~ 
6396 
5718 
S718 
678 
'.5 
19 
29 
29 
29 
'i:S 
383 
46 
46 
28 
1988 
ui 
210 
21 
357 
za•1 
2321 
546 
S46 
98 
721B.90-l3 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING, OF A 
WIDTH < TWICE THE THICKNESS, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 NICKEL 
001 FRANCE 
OD4 FR GERMANY 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
254 
404 
1191 
735 
458 
455 
58 
119 
109 
10 
7 
149 
359 
153 
2D6 
206 
93 
253 
408 
347 
62 
62 
7218.90-1S SEI'II-FIHISHEO PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED IY CONTINUOUS CASTING, 
CONTAINING BY WEIGHT >= 2.S X HICKEL, IEXCL. 7218.90-11) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
664 INDIA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
771 
287186 
2824 
2593 
209833 
29372 
426 
892 
868 
850 
559 
2988 
22166 
561B4D 
503247 
58593 
31424 
29873 
25154 
2017 
558 
1036 
3 
1033 
1033 
415 
751 
287107 
1Bo9 
194538 
26192 
a4i 
850 
22166 
534454 
484205 
50249 
27236 
26244 
22166 
848 
65 
784 
1526S 
34 
44 
191BO 
16114 
3066 
34 
34 
2988 
44 
z4 
24 
24 
2018 
5835 
2DIB 
3817 
2693 
2693 
1125 
721B.90-19 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING, 
CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 X HICKEL, IEXCL. 721B.9D-13) 
001 FRANCE 
OD5 ITALY 
030 SWEDEN 
lODO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
88 
170616 
804 
BIB 
172508 
171497 
170569 
170579 
170579 
2 
2 
23 
456 
818 
1471 
478 
362 
362 
10 
2S 
10 
652 
1446 
25 
ISS 
2916 
6461 
5226 
1236 
822 
397 
139 
258 
325 
3182 
213 
4155 
4152 
3 
64 
63 
44 
228 
391 
822 
791 
32 
32 
32 
229 
94 
9 
3S7 
3S7 
1277 
21 
140 
16i 
1664 
1599 
66 
66 
47 
39 
12 
83 
196 
617 
S36 
81 
79 
50 
121 
130 
4 
499 
272 
227 
51 
4 
372 
zo2 
a1i 
:'?,.~6 
6D5 
1831 
1831 
au 
1D3 
303 
124 
180 
lBO 
17 
79 
741 
1303 
877 
427 
427 
426 
61 
58 
1990 \'I ut - Val ours: 1000 ECU 
Origin I Cons ignaent 
U.K. 
Origine I Provenance Reporting country - Pays d6clerant 
Comb. Homenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~:_------------------------------------------l 
HoEenc:leture co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan11erk Deutschland Espagna France Ireland Itel fa Nederland Portugal Hell as 
7217.32 FILS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, TEHEUR EN CARBONE >= 0,6 X, ZIHGUES 
7217.32-00 FILS, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES!, TEHEUR EN CARBONE >= 0,6 X, ZIHGUES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
442a 
8106 
4595 
2a04 
2459 
1032 
570 
26665 
22715 
3950 
2a66 
1673 
102a 
2322 
2229 
93 
91 
6 
2 
519 
12a 
244 
929 
916 
13 
13 
13 
2ll9 
18aa 
97 
173 
468 
5237 
4156 
10a1 
64a 
640 
433 
170 
26 
a24 
196 
627 
397 
230 
175 
1014 
54 
109 
1495 
1395 
100 
241; 
463 
464 
34 
a40 
55 
4459 
3451 
1009 
1009 
952 
a7 
7217.33 FILS, EH FER OU ACIERS HOM ALLIES, TEHEUR EH CARBONE >= 0,6 X, REVETUS DE I'IETAUX COMMUHS ISAUF ZIHCl 
7217.33-00 FILS, EH FER OU ACIERS (HOM ALLIES!, TEHEUR EN CARBONE>= 0,6 X, REVETUS DE I'IETAUX CDI'il'IUHS CSAUF ZIHCl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
03a AUTRICHE 
052 TURQUIE 
100011DHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
895 
24259 
343a 
1332 
4aao 
1065 
1239 
1626 
3923a 
35920 
3318 
3220 
1256 
89 
129a 
604 
616 
17 
29 
434 
3325 
2627 
69a 
610 
29 
4a 
2 
66 
49 
16 
16 
16 
597 
7391 
20 
a74 
1 
1107 
10005 
aa96 
1109 
liD a 
liD a 
583 
5a3 
12 
734 
117 
314 
1282 
ll76 
106 
103 
413i 
524 
395 
120 
5175 
5170 
5 
5 
410 
3a 
2i 
469 
469 
7217.39 FILS, EM FER DU ACIERS HOM ALLIES, TEHEUR EM CARBONE>= 0,6 X, <HOM REPR. SOUS 7217.31 A 7217.331 
7217.39-00 FILS, EM FER OU ACIERS (HOM ALLIES), TEHEUR EM CARBDHE >= 0,6 X, <HOM REPR. SOUS 7217.31-00 A 7217.33-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
4151 
6933 
3713 
2635 
29a4 
4473 
5a2 
752 
275aa 
255a7 
2000 
1743 
1089 
352 
4a 
423 
141 
74 
56 
2a 
1192 
1100 
92 
56 
43 
a6 
510 
25 
373 
31 
62 
314 
1421 
10a6 
335 
335 
335 
1451 
2313 
727 
336 
1257 
3 
170 
6690 
6087 
603 
42a 
217 
7218.10 LIHGDTS ET AUTRES FDRI'IES PRII'IAIRES EH ACIERS IHOXYDABLES 
72la.lO-DD LIHGDTS ET AUTRES FORMES PRII'IAIRES EM ACIERS IHDXYDABLES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
lOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1435 
10625 
713 
2101 
16060 
12a30 
3231 
1034 
ao2 
2101 
20 
17 
360 
477 
117 
360 
360 
360 
721a.90 OEI'II-PRDDUITS EM ACIERS IHDXYDABLES 
32 
15 
17 
17 
30 
56 
206 
150 
57 
1 
1 
56 
5Z 
i 
20 
720 
alO 
795 
15 
5 
5 
186 
312 
1 
71 
19 
20 
10 
652 
624 
2a 
2a 
2a 
399 
53 
346 
346 
346 
2s1a 
2a37 
297 
1990 
693 
132 
180 
U9a 
a52a 
370 
368 
230 
10254 
10166 
a a 
a a 
a a 
1 
5 
650 
1477 
57 
2227 
2191 
36 
29 
18 
18 
226 
389 
3 
136 
107 
19 
43 
1251 
945 
306 
306 
62 
a4 
693a 
244 
5aa 
743 
102 
1192 
9892 
a597 
1295 
1295 
102 
249 
930 
42 
439 
26 
31 
6 
1993 
1716 
276 
275 
122 
1151 
732 
2o4s 
3947 
1902 
2045 
7218.90-11 DEMI-PRDDUITS EH ACIERS IHDXYDABLES, SECTION TRANSVERSALE CARREE DU RECTAHGULAIRE, LAI'IIHES OU DBTEHUS PAR COULEE 
CDHTIHUE, D'UHE LARGEUR < FDIS L'EPAISSEUR, TEHEUR EM HICKEL >= 2,5 X 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
0 06 RDYAUME-UHI 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
060 POLDGHE 
404 CANADA 
l~CU ii iJ i1 ll ~ 
1010 JHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
5a73 
553 
1752 
55 a 
124a2 
894 
1Ha 
2344 
26GO:O 
9005 
17614 
15572 
12a90 
2042 
9; 
7 
894 
1:oo 
106 
a94 
a94 
1310 
549 
23a 
10321 
1145 
13739 
2219 
11520 
10372 
10372 
ll4a 
2! 
68 
93 
25 
68 
6a 
68 
... 
a 51 
145 
145 
7a 
t;!l15 
4431 
1083 
1083 
303 
7218.90-13 DEMI-PRDDUITS EH ACIERS IHDXYDABLES, SECTION TRANSVERSALE CARREE DU RECTAHGULAIRE, LAI'IIHES DU DBTEHUS PAR COULEE 
CDHTIHUE, D'UHE LARGEUR < FDIS L'EPAISSEUR, TEHEUR EM HICKEL < 2,5 X 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
1000 1'1 D H D E 
1010 JHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
10~0 CLASSE 1 
600 
532 
1804 
1224 
5a1 
57 a 
li 
11 
11 
312 
366 
35a 
a 
5 
395 
718 
400 
318 
318 
102 
125 
312 
22a 
a4 
a4 
721a.90-15 DEI11-PRDDUITS EM ACIERS IHOXYDABLES, SECTION TRANSVERSALE CARREE DU RECTAHGULAIRE, LAI'IIHES DU DBTEHUS PAR COULEE 
COHTIHUE, TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 X, IHDH REPR. SDUS 7218.90-lll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
060 PDLOGHE 
062 TCHECDSLOVAQ 
3aa AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
736 T'AI-WAH 
lOOOI'IOHDE 
1010 JHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10 30 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
943 
404670 
4475 
3902 
274000 
3a3H 
591 
914 
1345 
a62 
7a4 
5314 
25415 
762571 
Ua049 
74522 
41201 
39346 
30729 
2593 
1659 
7 
1652 
1652 
a74 
an 
404557 
2524 
267352 
32604 
ni 
u;i 
2sus 
735669 
675330 
60339 
34034 
32963 
25415 
an 
11 
a 
3 
3 
3 
145 
l37a 
6623 
53 
2i 
5314 
13536 
a146 
5390 
53 
53 
5314 
23 
13 
13 
97a7 
3245 
6542 
4a63 
4a63 
1679 
721a.90-19 DEI'II-PRDDUITS EM ACIERS IHOXYDABLES, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, LAMIHES OU OBTEHUS PAR COULEE 
CDHTIHUE, TEHEUR EM HICKEL < 2,5 X, !HOM REPR. SOUS 721a.90-13l 
001 FRANCE 
005 JTALIE 
030 SUEDE 
1DOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
165a64 
745 
1363 
16a36a 
16673~ 
1656a6 
165699 
165699 
13a 
476 
1363 
2173 
614 
2a5 
2a5 
15 
74 
15 
95 
2a6 
37at 
2al 
3a 
4500 
4500 
2 
2174 
a30 
226 
3232 
3232 
1669 
126 
175 
205 
17 
7 
41 
2313 
2210 
103 
a7 
47 
105 
102 
3 
1< 
16 
656 
l3a2 
19 
211 
2280 
5271 
4552 
720 
401 
295 
Ill 
241 
304 
uooi 
205 
2ao7 
2a01 
6 
56 
44 
1 
5 
39 
127 
296 
596 
56 a 
2a 
2a 
2a 
3 
3 
209 
39 
20 
279 
277 
1 
1 
187l 
151 
196 
99 
1 
2402 
2320 
a3 
a3 
1 
101 
63 
32 
199 
203 
796 
682 
114 
lOt 
34 
181 
112 
7 
619 
304 
315 
222 
7 
751 
54i 
2069 
1702 
~2~3 
1349 
39Dt 
3904 
2069 
1a6 
396 
226 
171 
171 
39 
113 
10a3 
590 
laa9 
1293 
596 
596 
590 
25 
122 
106 
89 
1990 QIJantity - QIJantiUs• 1000 kg 
Origin / Conslgnaent 
Or~:!~~ ~o:~~~:~::~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y __ -_P~a~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t------------------------------------------; 
Hoaencl ature co•b. Hell as Espagna EUR-12 lal g. -Lux. Danu:rk Deutschland Franca Ireland I tal ta Hadar-land Portugo!ll 
7218.90-19 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1012 
1012 
854 
7218.90-30 FORGED, SEIII-FIHISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
4H CANADA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
1053 
358 
372 
553 
852 
568 
4235 
2075 
2160 
1236 
579 
920 
26 
27 
27 
27 
27 
27 
993 
993 
au 
2 
98 
19 
493 
280 
213 
" 26
166 
46 
46 
5; 
328 
2i 
415 
387 
28 
2a 
16 
16 
11 
1023 
229 
12i 
244 
1624 
1255 
369 
369 
125 
7218.90-50 SEI'Il-FINISHED PRODUCTS, OF A WIDTH >= 600 I'll'!, IEXCL. OF RECTANGULAR CROSS-SECTION), ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS 
CASTING 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
396 
173 
936 
714 
222 
222 
19a 
a a 
a7 
1 
I 
14 
1 
19 
18 
I 
I 
I 
32 
29 
87 
35 
52 
52 
52 
7218.90-91 FORGED, SEIII-FIHISHED PRODUCTS, DF CIRCULAR DR POLYGONAL CROSS-SECTION 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
611 
4al8 
1934 
147 
"' 8515 
5554 
2961 
736 
2226 
2a 
13 
4a 
41 
113 
144 
116 
2a 
2a 
721a.90-99 FORGED, SEI'II-FIHISHED PRODUCTS, IEXCL. 7218.90-91) 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
613 
1359 
661 
462 
3562 
3380 
112 
112 
164 
10 
106 
15 
23 
164 
160 
5 
5 
5 
35 
19 
15 
15 
15 
70 
1211 
a 
1652 
12 
1571 
67 
1503 
23 
57 
112 
219 
219 
7219.11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED 
2 
156 
160 
160 
169 
201 
201 
183 
391a 
4182 
4174 
a 
a 
ui 
521 
22 
701 
697 
4 
4 
12 
12 
27 
4 
214 
396 
363 
33 
33 
33 
129 
222 
222 
231 
72i 
101 
31 
1177 
313 
a64 
142 
723 
563 
916 
2i 
1594 
1500 
94 
94 
93 
50 
52 
52 
31 
36 
36 
12i 
6 
I 
180 
1ao 
7219.11-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 I'll'!, CONTAINING BY WEIGHT >= 
2.5 ~ HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'111 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
3036 
11445 
22109 
22095 
15 
18315 
1a410 
18410 
23 
23 
1472 
1521 
1510 
12 
5 
2 
3 
169 
169 
63 
63 
1391 
3 
1739 
1739 
90 
35 
146 
146 
7219.11-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, Sli'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 1'11'1, CDHTAIHIHO BY WEIGHT < 2.5 
~ HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'111 
I 000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
409 
405 
4 
41 
41 
41 
41 
170 
170 
2 
2 
79 
76 
3 
54 
54 
7219.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, Sli'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS>= 4.75 1'11'1 BUT=< 10 1111, OF A WIDTH 
>= 600 1'11'1 
7219.12-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4.75 1'111 BUT =< 10 1'111, CONTAININO 
BY WEIGHT >= 2.5 NICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'111 
001 FRANC~ 
lillie; D~~:l.u.~l.i,,,"\i. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1165 
c;,~,~;, 
437 
179113 
639 
2023 
1111 
1241 
201440 
2066B4 
1754 
1626 
1476 
9; 
120011 
9 
4 
a2 
120212 
120130 
a2 
12 
12 
376 
352 
23 
23 
23 
589 
S.:.l'i 
306 
22 
650 
112 
473 
6011 
5423 
651 
651 
651 
I; 
37 
17 
19 
19 
19 
1023 
911 
35 
10 
10 
2155 
2155 
49 
49 
540 
l!tH 
565 
353 
922 
215 
16545 
16242 
303 
219 
218 
2 
111 
17; 
64, 
17; 
1429 
1236 
193 
193 
193 
7219.12-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4.75 1111 BUT =< 10 I'll!, CONTAINING 
BY WEIGHT < 2.5 ~ HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'111 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1864 
566 
312 
3611 
3632 
57 
21 
33 
32 
I 
18 
16 
2 
19 
47 
47 
25a 
240 
1135 
1113 
23 
21 
6 
122 
115 
7 
7219.13 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 1'111 BUT < 4. 75 1'111, OF A WIDTH 
>= 600 !'1M 
7219.13-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, Sli'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 1'111 BUT < 4.75 1'111, CONTAINING 
BY WEIGHT >= 2.5 ~ NICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'.11 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
032 FIHLAHD 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
90 
2740 
23964 
307 
114051 
931 
3305 
2338 
3307 
4167 
591 
227476 
217677 
9799 
8914 
3511 
886 
26 
54 
85537 
6 
3 
9l 
85743 
a5625 
Ill 
Ill 
Ill 
23 
20 
3 
3 
3 
1244 
5142 
162 
104 
1622 
1304 
472 
143 
10403 
9577 
126 
126 
683 
44 
44 
44 
44 
5 
568 
5Z 
692 
630 
62 
62 
62 
540 
3 
1261 
764 
46 
33 
4724 
7371 
2614 
4757 
4757 
33 
1341 
17179 
22 
118a 
121; 
1026 
1665 
56; 
24999 
22005 
2993 
2137 
1671 
157 
1394 
1266 
I2a 
128 
121 
16 
16 
21 
24 
4 
4 
15 
15 
19 
66 
a 
56 
141 
93 
56 
56 
56 
U.K. 
18 
15 
42i 
754 
277 
1594 
44 
1550 
792 
421 
754 
Hi 
252 
91 
161 
161 
145 
19 
57 a 
3i 45a 
1094 
603 
491 
491 
17 
16 
57 
271 
240 
31 
31 
18 
22 
2a 
2a 
17~7 
I 
58296 
27i 
60505 
60068 
437 
411 
273 
1531 
271 
1135 
1116 
19 
97 
109 
9551i 
57 
11i 
2; 
96656 
95144 
a12 
713 
783 
29 
1990 Va1uo - Velours: 1000 ECU I aport 
Origin / Consign1ant 
U.K. 
Drb:!b~ ~o:~~~::;~~=r---~~~--~~~--------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o=un~t~r~y~-~Pa~y~s~d=i=cl~a~r~a~n=t----------------------------------------~ 
Hoaanclnture comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital ta Nederland Portugal 
7218.90-19 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1633 
1633 
1429 
7218.90-30 DEIII-PRDDUITS EN ACIERS INDXYDA!LES, FORGES 
DOl FRANCE 
DO~ RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
060 PDLOGNE 
40~ CANADA 
1DDDIIDNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1040 CLASSE 3 
2150 
660 
620 
1261 
1201 
971 
8379 
4351 
4028 
2671 
1342 
1346 
42 
42 
149 
148 
1 
1 
1 
1559 
1559 
1399 
15 
4 
185 
34 
1325 
864 
461 
131 
81 
330 
33 
2 
102 
137 
137 
57 
685 
628 
57 
57 
59 
59 
30 
2058 
341 
37a 
374 
3164 
2408 
756 
756 
382 
39 
39 
7218.90-50 DEIII-PRODUITS EN ACIERS INDXYDA!LES, SECTION TRANSVERSALE !AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIREI, LAIIINES OU OITENUS PAR 
COULEE CONTINUE 
0 06 RDYAUME-UNI 
030 SUEDE 
IDODIIDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
705 
674 
2196 
1323 
872 
872 
756 
143 
126 
17 
17 
22 
2 
41 
39 
2 
2 
2 
96 
229 
414 
123 
290 
290 
290 
l2 
1z 
12 
12 
12 
l2 
319 
388 
388 
7218.90-91 DEIII-PRODUITS EN ACIERS INDXYDA!LES, FORGES, SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE DU POL YGDNALE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
4H CANADA 
IDOOIIDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
934 
12312 
2164 
1092 
956 
18465 
13550 
4916 
2304 
2612 
17 
6 
42 
42 
145 
190 
156 
34 
34 
144 
121G 
19 
2037 
172 
1865 
208 
1658 
2 
2 
7218.90-99 DEIII-PRODUITS EN ACIERS INDXYDA!LES, FORGES, !NON REPR. SOUS 7218.90-911 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALlE 
006 RDYAUME-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1461 
1647 
1220 
550 
5867 
5169 
696 
696 
589 
28 
616 
27 
20 
867 
712 
156 
156 
156 
90 
49 
41 
41 
41 
33 
8i 
71 
216 
213 
2 
2 
2 
2 
392 
323 
10455 
8i 
10867 
10786 
81 
81 
246 ,,. 
86 
1312 
1302 
11 
10 
17 
18 
18 
64 
18 
332 
568 
468 
100 
100 
lOG 
7219.11 PRDDUITS LAIIINES PLATS EN ACIERS INDXYDABlES, ENRDULES, SIIIPLEIIENT LAIHNES A CHAUD, LARGEUR >= 600 1111 
156 
348 
348 
318 
954 
856 
90 
2396 
476 
1921 
966 
954 
1163 
441 
23 
1872 
1632 
239 
239 
233 
100 
125 
125 
64 
98 
97 
1 
1 
4 
175 
9 
18 
269 
258 
ll 
ll 
7219.11-10 PRDDUITS LAIIINES PLATS EN ACIERS IHDXYDABlES, ENRDULES, SIIIPLEIIENT LAtiiHES A CHAUD, EPAISSEUR > lD 1111, TEHEUR EH HICKEL 
>= 2,5 ll, LARGEUR >= 600 1111 
002 BELO.-LUXBG. 
DO~ RF ALLEMAGNE 
lDDDI'IDHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
4552 
28133 
33838 
33790 
48 
27977 
28033 
28032 
1 
47 
47 
1910 
2052 
2017 
35 
16 
4 
12 
121 
1 
296 
296 
52 
52 
23" 
6 
2916 
2916 
171 
130 
347 
347 
7219.11-90 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHDXYDABLES, EHRDULES, SIMPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR > lD 1111, TEHEUR EH HICKEL 
< 2,5 ll, LARGEUR >= 600 1111 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
979 
961 
18 
10 
IQ 
5 
5 
124 
124 
85 
85 
415 
415 
168 
156 
12 
115 
114 
1 
7219.12 PRDDUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS INDXYDA!LES, ENRDULES, SIIIPLEIIENT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4,75 111'1 IIAIS =< 1D 111'1, 
LARGEUR >= 600 111'1 
7219.12-10 PRDDUITS LAIIINES PLATS EN ACIERS INDXYDABLES, ENRDULES, SIIIPLEIIEHT LAMIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4,75 1111 IIAIS =< lD 111'1, 
TENEUR EN HICKEL >= 2,5 ll, LARGEUR >= 600 1111 
DOl FRANCE 
uUc:. DC.Lioi.-Li.iAii\i. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF AllEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
032 FINLAHDE 
lODOI'IDHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1916 
.i't,Z.i.l 
850 
253419 
l059 
3041 
1800 
2067 
299305 
296311 
2998 
2833 
2555 
12 
ui 
178780 
16 
12 
142 
179126 
178985 
142 
142 
142 
557 
522 
36 
36 
36 
965 
475< 
617 
43 
l024 
303 
757 
8832 
7705 
1128 
1128 
1128 
i 
50 
4 
4i 
95 
55 
40 
40 
40 
50 
1~47 
17; 
9 
4 
1576 
1502 
75 
47 
43 
llli 
66 
l06l 
941 
28 
3435 
3435 
as 
as 
85 
885 
230U 
ui 
5oi 
1484 
339 
26994 
26532 
462 
356 
348 
4 
7•8 
434 
95D 
35a 
2563 
2176 
387 
387 
387 
7219.12-90 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHDXYDABLES, ENRDULES, SII'IPLEIIENT LAMIHES A CHAUO, EPAISSEUR >= 4,75 1111 I'IAIS =< 10 1111, 
TENEUR EH HICKEL < 2,5 ll, LARGEUR >= 600 1'111 
0 01 FRANCE 
DO\ RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
IDDOI'IDHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
920 
640 
673 
3263 
3121 
140 
45 
60 
58 
2 
61 
57 
4 
17 
lf 
1a 
673 
900 
900 
44 
72 
72 
252 
256 
1017 
975 
42 
28 
16 
221 
195 
25 
7219.13 PRDDUITS LAI'IINES PLATS EH ACIERS INDXYDABLES, EHRDULES, SiriPLEIIEHT LAI'UHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 3 1111 I'IAIS < 4,75 I'll'!, 
LARGEUR >= 600 111'1 
7219.13-10 PRDDUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS INDXYDABLES, EHRDULES· SII'IPLEIIEHT LAI'IIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 3 IIIIIIAIS < 4,75 I'll'!, 
TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 X, LARGEUR >= 600 111'1 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
032 FINLAHDE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
IOOOI'IDHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4287 
34835 
603 
249298 
1393 
5072 
3773 
5398 
7353 
654 
314229 
299312 
14917 
13902 
6048 
1015 
55 
94 
131499 
10 
9 
157 
131864 
131667 
198 
198 
198 
23 
43 
32 
11 
11 
11 
211~ 
682! 
296 
lr;7 
24;3 
2101 
r.65 
\81 
1~481 
1:0941 
1540 
1540 
1359 
78 
1i 
78 
78 
7 
845 
87 
ui 
1073 
947 
126 
126 
126 
52a 
a 
2159 
1135 
71 
66 
7172 
11138 
3900 
7238 
7238 
66 
17 
17 
1942 
25659 
29 
1985 
1823 
1661 
2514 
60; 
37134 
33141 
3993 
3023 
2522 
970 
37 
742 
tni 
676 
225 
2916 
2594 
321 
321 
321 
5 
5 
17 
21 
21 
5 
5 
15 
15 
51 
51 
71 
66 
5 
5 
39 
39 
44 
176 
li 
102 
333 
231 
102 
102 
102 
15 
15 
38 
32 
87a 
1016 
506 
2838 
85 
2753 
1726 
878 
1016 
443 
699 
148 
551 
551 
464 
48 
1296 
136 
866 
2377 
1363 
1014 
1014 
233 
52 
125 
663 
525 
137 
137 
57 
ti 
64 
64 
20?2 
1 
72322 
43i 
75971 
75248 
723 
692 
431 
551 
259 
876 
825 
50 
134 
195 
11242i 
91 
1265 
45 
114152 
112842 
1310 
1265 
1265 
45 
91 
1990 Q\Jantity- Q\JantiUs• 1000 kg Japort 
Origin I Consign111ent 
Origin• I Provenance Reporting country -Pays d6clarant 
Co•b. Nomenclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Ho11encl ature co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Ot!n:~~uk Doutschland Hallas Espagna Ireland I tal ia Hader land Portugal 
7219.13-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS>= 3 i'IM BUT< 4.75 i'IM, CONTAINING 
BY WEIGHT < 2. 5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 6 00 Ml'l 
001 FRANCE 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9106 
zoos 
584 
SIS 
12611 
12570 
41 
6 
27 
H 
33 
12 
12 
12 
17 
572 
617 
615 
2 
103 
330 
aoo 
1263 
1255 
a 
7219.14 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < I'll'!, OF A WIDTH >= 600 11M 
7219.14-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 1111, CONTAINING BY WEIGHT >= 2.5 
X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIH 
032 FINLAND 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
SIS 
15676 
94226 
442 
3718 
1127 
1053 
116979 
115907 
1074 
1069 
1053 
75572 
75716 
75716 
17 
17 
128 
5680 
20 
1771 
635 
S3 
8370 
S2S2 
sa 
83 
83 
43 
43 
50S 
42 
550 
550 
47 
67 
422 
220 
zi 
778 
757 
21 
21 
21 
a 
a 
2SS 
9374 
468 
1617 
HS 
645 
12860 
I2202 
658 
658 
645 
14 
17 
125 
94 
252 
251 
2 
2 
7219.14-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 i'IM, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 2.5 
HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
001 FRAHCE 
005 ITALY 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
353 
330 
1344 
1252 
92 
107 
!51 
!51 
5 
12 
11 
I 
49 
49 
HD 
381 
381 
a 
a 
21S 
574 
562 
12 
17 
17 
7219.21 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, tEXCL. IH COILS!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 1111, OF A WIDTH >= 600 
MM 
7219.21-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, tEXCL. IH COILS!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 13 I'll'!, COHTAIHIHG BY 
WEIGH1' >= 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 I'IM 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIH 
030 SWEDEH 
038 AUSTRIA 
400 USA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
7449 
13991 
458 
4582 
507 
9129 
4908 
20209 
270 
69 
62027 
41074 
20952 
20810 
20490 
604 
!56 
522 
114 
96 
42l 
4 
1940 
1511 
429 
429 
U9 
s6 
1 
97 
86 
965 
1216 
251 
965 
965 
965 
4204 
4092 
247 
19i 
3016 
2821 
SIS! 
194 
54 
23009 
14570 
8439 
8439 
8380 
li 
i 
11 
54 
u 
30 
54 
54 
54 
114 
781 
3 
205 
30 
328 
1066 
2626 
1460 
1166 
1066 
1066 
1622 
23 
1279 
137 
3953 
747 
1664 
7 
I 
9632 
7762 
IS70 
1870 
1670 
32 
24 
a 
64 
64 
1690 
5965 
470 
142S 
lOBS 
3102 
64 
3 
13813 
10637 
3176 
3170 
3166 
7219.21-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, tEXCL. IH COILS!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 I"U'I BUT =< 13 I'IM, 
COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 11M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIH 
030 SWEDEH 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
462 
4995 
231 
1063 
267 
785 
739 
4064 
64 
12BBB 
8553 
4334 
4331 
4222 
62 
86 
166 
26 
27 
35 
11 
426 
366 
60 
60 
49 
Ii 
90 
23 
2 
21 
89 
90 
325 
235 
90 
90 
90 
223 
1498 
25 
,, 
255 
359 
1156 
39 
3681 
2375 
1306 
I303 
1264 
12 
28 
14 
54 
40 
14 
14 
14 
a 
472 
35 
3 
29 
375 
930 
548 
3BI 
381 
381 
1615 
IS 
277 
199 
316 
170 
375 
3024 
2594 
430 
430 
394 
13 
22 
22 
23 
473 
2i 
9i 
52 
lOBS 
2 
1763 
666 
1097 
1097 
1095 
7219.21-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, tEXCL. IH COILS!, SIMPLY HOT-ROLLED, DF A THICKNESS > 10 I'll'!, CDHTAIHIHG BY 
WEIGHT < 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 I'll'! 
001 
oo; 
005 
006 
FP~HCE 
~·•"· L.J;.o;c. FR GERMANY 
ITALY 
UTD. KIHGDOI'I 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
198 
7~\ 
279 
312 
333 
2489 
2171 
318 
IS 
3o 
54 
51 
3 
:;z 
176 
446 
416 
30 
12 
2 
10 
1 
:3 
46 
Ii 
113 
83 
30 
:7 
51 
285 
73 
496 
496 
2~ 
24 
24 
384 
331 
53 
231 
977 
121s 
15~ 
24 
2317 
1 
5 
4924 
2601 
2322 
2322 
231S 
1083 
757 
326 
326 
326 
71 
H 
S2 
17 
208 
208 
7219.22 FLAT-ROLLED PRODUCTS DF A STAINLESS STEEL, tEXCL. IH CDILSl, SIPIPLY HDT-RDLLED, DF A THICKNESS >= 4.75 I'IM BUT =< 10 PIP!, 
OF A WIDTH >= 600 I'll'! 
7219.22-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, tEXCL. IH COILS!, SIMPLY HOT-ROLLED, DF A THICKNESS >= 4.75 i'IM BUT =< 10 1111, 
COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIH 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
038 AUSTRIA 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
IOOOWDRLD 
I 0 I 0 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
2083 
40397 
1447 
8160 
1673 
7539 
4047 
12465 
3817 
1370 
461 
133 
83799 
65375 
IS426 
IS357 
17686 
287 
253 
1789 
239 
303 
Ill 
a2 
3071 
2877 
194 
194 
194 
3 
540 
184 
352 
220 
S't 
768 
322 
2472 
1383 
1090 
1090 
1090 
1047 
11016 
911 
500 
2657 
1765 
4152 
IS92 
766 
72 
24803 
17897 
6905 
6905 
6834 
a 
9 
16 
i 
IS 
46 
106 
60 
46 
46 
46 
273 
I491 
436 
20 
76 
327 
14 
23 
2676 
2313 
363 
363 
363 
11&66 
29 
1496 
551 
2119 
1485 
1620 
987 
245 
344 
25 
20777 
17547 
3230 
3230 
2860 
157 
2 
264 
221 
43 
43 
43 
140 
2665 
76l 
192i 
326 
2058 
!DO 
240 
8233 
5814 
2420 
2404 
2398 
163 
2245 
2545 
102 
S2 
67 
1195 
165 
6 
6662 
5206 
1456 
1453 
1368 
7219.22-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, tEXCL. IH COILS!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4.75 Pll'l BUT =< 10m, 
COHTAIHIHG BY WEIGHT < 2.5 X HICKEL, DF A Wli'TH >= 600 1'111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
389 NAMIBIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
92 
468 
1258 
809 
607 
458 
1402 
5549 
3434 
2l13 
712 
637 
1402 
125 
67 
100 
423 
737 
306 
431 
431 
431 
38 
21 
17 
17 
17 
79 
474 
797 
662 
134 
134 
134 
31 
15 
3 
7 
56 
56 
317 
173 
332 
I 
932 
924 
a 
a 
a 
32 
32 
so 
64 
372 
76 
706 
609 
97 
97 
23 
98 
311 
44 
40 
17 
515 
492 
23 
23 
22 
10 
12 
23 
23 
ll 
9 
2 
2 
2 
47 
25 
22 
147 
77 
ll 
112 
3 
35 
123 
35 
595 
508 
87 
87 
40 
26 
4 
26 
2i 
34 
IS 
139 
Ill 
28 
28 
19 
4 o a 
400 
80 
262 
z 
175 
46 
122 
257 
76 
15 
8 
117 
ll59 
943 
216 
216 
99 
24 
9 
2 
2 
80 
80 
U.K. 
8997 
1616 
10648 
1061S 
30 
sa 
41 
17943 
3o2 
18374 
18072 
303 
303 
302 
23 
98 
41 
57 
455 
438 
IS 
705 
31 
2402 
4124 
1680 
2444 
2408 
2402 
81 
610 
12 
101 
21 
590 
12 
1441 
839 
602 
602 
590 
53 
.. 
5 
27 
352 
160 
192 
82 
10146 
66 
sa a 
215 
IS 
2ll2 
279 
22 
13576 
11114 
2463 
2413 
2391 
31 
57 
145 
1402 
1649 
245 
1403 
2 
2 
1402 
1990 Value - Valour lOOD ECU 
Origin/ Consign11ont 
Or t g i ne I Provenance Rtport i ng country - Pays d6cJ arant ~~=~~c~:~~~~~~!~b~f---:E~UR~-~1~2~-B~o~l~g-.--~lu-x-.---:Do_n_•_•_r~k-D~e-u~t-s-c~h~lo-n-d~--~H~e~l~l~os~~~~E~sp=o=g~n~o--~~F~r-o~nc~o~~~lr~o-l-a-n-d-----I-t-a-li-o---H-ed-e-r-l-o-n-d---P-o-r-tu-g-o-I-------U-.-K~. 
7219.13-90 mmT~/~7~m ~L~~~ :~ mmRI~~XmB~S, ENROULES, SIMPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 3 I'IIIIIAIS < 4,75 1'111, 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4802 
2067 
1043 
897 
8997 
8921 
74 
12 
II 
23 
23 
2i 
21 
21 
ai 
1022 
1175 
1169 
5 
Ill 
348 
872 
1382 
1368 
13 
21 
33 
33 
7219.14 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, EHROULES, SIMPLEI'IEHT LAI'IIHES CHAUD, EPAISSEUR < 3 1'111, LARGEUR >= 600 1'111 
7Z19.H-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, EHROULES, SIMPLEIIEHT LAIIIHES CHAUD, EPAISSEUR < 3 1'111, TEHEUR EH HICKEL 
>= 2,5 X, LARGEUR >= 600 Mit 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
1000 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
736 
20384 
137466 
751 
5762 
1803 
15B5 
16B772 
167149 
1626 
1616 
15B5 
116306 
116471 
116471 
38 
38 
176 
6227 
7 
2686 
1028 
147 
10349 
10193 
157 
147 
147 
92 
92 
68l 
58 
741 
741 
Bi 
101 
744 
387 
37 
1360 
1324 
37 
37 
37 
16 
21 
21 
'14 
13271 
658 
249a 
682 
947 
18489 
17525 
964 
964 
947 
19 
29 
247 
16i 
~63 
456 
7 
7 
7219.14-90 PRDDUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, EHROULES, SIMPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 1'111, TEHEUR EH HICKEL < 
2,5 X, LARGEUR >= 6DD 1'111 
DOl FRANCE 
005 ITALIE 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
595 
591 
2054 
1896 
157 
200 
297 
297 
18 
18 
15 
11 
3 
79 
79 
59i 
637 
637 
383 
772 
754 
18 
30 
3D 
7219.21 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, HOH EHRCULES, SIMPLEIIEHT LAMIHES A CHAUD, EPAISSEUR > 10 1'111, LARGEUR >= 
600 1'111 
7219.21-11 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, CHOH EHROULESl, SIIIPLEI1EHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR > 13 1'111, TEHEUR EH 
HICKEL >= 2,5 X, LARGEUR >: 6DD 1'111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
OlD SUEDE 
03B AUTRICHE 
4DD ETATS-UHIS 
lDODMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
17791 
30902 
1043 
11541 
aBo 
16559 
8156 
47858 
936 
530 
136961 
B69D2 
50~60 
49764 
48B44 
1261 
302 
1516 
18B 
175 
1070 
11 
4566 
3470 
1096 
1096 
1096 
13 
16 
157 
4 
200 
162 
22B3 
2834 
552 
2283 
22B3 
2283 
10173 
8758 
601 
2as 
5ll9 
4763 
18283 
703 
365 
49090 
29718 
19372 
19372 
19004 
164 
72 
92 
92 
92 
320 
1621 
10 
453 
51 
645 
402l 
7334 
3099 
4235 
4023 
4023 
34Bi 
64 
2735 
248 
7408 
1282 
3600 
25 
41 
19194 
15218 
3976 
3976 
3625 
16 
17 
92 
92 
3871 
13665 
l29i 
2ni 
1677 
7503 
194 
31 
30B56 
23ll4 
7742 
7728 
7696 
663 
2279 
3170 
298 
39 
5154 
3 
4& 
11653 
6449 
5205 
5205 
5157 
7219.21-19 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, CHOH EHROULESl, SII1PLEI1EHT LAIIIHES CHAUD, EPAISSEUR > 10 1'111 IIAIS =< 13 
1'111, TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 X, LARGEUR >= 600 1'111 
D Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
IOODMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1162 
9774 
536 
3343 
525 
1524 
11B2 
10223 
590 
29444 
18092 
11352 
11351 
10689 
13B 
I 55 
474 
39 
64 
87 
167 
1156 
870 
2B6 
2B6 
120 
30 
262 
112 
a 
40 
162 
241 
854 
613 
241 
241 
241 
515 
3033 
77 
26 
443 
578 
2718 
319 
8056 
4672 
33B4 
33B3 
3064 
3a 
46 
26 
Ill 
as 
26 
26 
26 
34 
831 
72 
7 
58 
13a7 
2429 
1019 
1410 
1410 
HID 
3034 
13 
644 
403 
627 
246 
697 
1 
5743 
4967 
777 
777 
715 
21 
4 
10 
42 
42 
107 
954 
94 
174 
72 
3097 
15 
4539 
HOI 
3137 
3137 
3122 
85 
651 
1246 
3i 
519 
2S31 
2012 
519 
519 
519 
7219.21-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, CHOH EHROULESl, SII'IPLE11EHT LAIIIHES CHAUD, EPAISSEUR > lD 1'111, TEHEUR EH 
HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >< 6DD 1'111 
001 FRAHCE 
WY~ u,_i.G. L.l.iAU\i. 
004 RF ALLEMAGHE 
DD5 ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
lODOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
529 
1::n 
691 
6DB 
533 
47B4 
4175 
608 
4i 
7l 
136 
ll9 
I7 
255 
1073 
1005 
68 
37 
a 
29 
3 
\8 
ll5 
21 
345 
192 
153 
;li 
150 
562 
127 
951 
951 
132 
n• 
68 
793 
645 
148 
280 
" 209 
35 
596 
596 
7219.22 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, HOH EHROULES, SIMPLE11EHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4,75 1'111 IIAIS =< lD 
Mil, LARGEUR >= 600 1'111 
7219.22-lD PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, CHOH EHROULESl, SIIIPLE11EHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4,75 1'111 IIAIS =< 
10 1'111, TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 X, LARGEUR >= 6DD 111'1 
0 Dl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
OlD SUEDE 
032 FIHLAHDE 
03B AUTRICHE 
388 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5010 
80765 
3075 
21946 
29B2 
13614 
6558 
28935 
6797 
5130 
717 
952 
177000 
134016 
429B2 
42B51 
40993 
820 
5!3 
4650 
452 
564 
2B6 
272 
7569 
7DD9 
560 
560 
560 
7 
H53 
496 
839 
360 
147 
1717 
531 
5550 
3302 
224B 
224B 
22~B 
2295 
2195B 
1802 
750 
4341 
2B83 
9459 
3372 
2696 
47a 
50123 
34030 
16092 
16092 
15615 
35 
'•7 
7l 
21 
31 
96 
309 
213 
96 
96 
96 
566 
2692 
762 
37 
198 
106l 
31 
15 
5472 
4292 
!lBO 
I lBO 
llBD 
23857 
99 
3927 
904 
4225 
2407 
3343 
1694 
1174 
545 
197 
42408 
35420 
69BB 
6988 
6246 
2ai 
3 
~6S 
371 
94 
94 
94 
343 
5306 
2302 
342; 
468 
5527 
180 
836 
42 
18473 
1184B 
6625 
6585 
6543 
328 
4545 
6360 
173 
217 
109 
2440 
301 
20 
75 
14778 
11741 
3037 
3031 
2768 
7219.22-90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, CHOH EHROULESl, SII'IPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4,75 1'111 IIAIS =< 
10 MM, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 Ml'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
3B9 HAMIBIE 
IDDOMOHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
ID3D CLASSE 2 
910 
3795 
1524 
983 
1292 
1244 
1096B 
772B 
3240 
1996 
1754 
1244 
265 
136 
148 
1192 
1779 
573 
1206 
1206 
1206 
.~ 
17 
u 
72 
31 
41 
41 
41 
109 
1710 
5 
2374 
2012 
362 
362 
362 
~ 
5 
13 
22 22 
57 
35 
11 
15 
118 
liB 
953 
333 
53B 
3 
2037 
2007 
3D 
30 
2B 
2s 
25 
25 
120 
233 
740 
152 
1572 
1286 
286 
286 
47 
203 
692 
92 
59 
56 
1114 
1046 
68 
68 
67 
35 
.; 
53 
53 
21 
17 
4 
4 
4 
72 
35 
37 
~40 
152 
24 
366 
5 
84 
19S 
77 
H36 
1266 
170 
170 
95 
85 
a 
ao 
45 
6B 
32 
351 
2B6 
65 
65 
53 
297 
297 
271 
523 
4 
572 
83 
223 
426 
178 
29 
~7 
172 
252B 
2102 
426 
426 
253 
34 
25 
7 
11 
132 
132 
4679 
1569 
6303 
6254 
49 
130 
67 
20073 
450 
20727 
20271 
457 
4S7 
4SD 
131 
32 
99 
1030 
B7D 
~2 
1804 
99 
5773 
it& 
9742 
3852 
5889 
5BI9 
5773 
19B 
1206 
29 
621 
~2 
1419 
a a 
3632 
2125 
1507 
1507 
1419 
112 
HD 
28 
46 
544 
350 
193 
345 
20101 
lSB 
2461 
583 
3i 
4826 
565 
160 
29325 
236BB 
S636 
S551 
5390 
122 
129 
200 
124~ 
1723 
476 
1247 
3 
3 
1244 
93 
1990 I aport 
Origin I Consignment 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturer---=---------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland 
7219.23 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF THICKNESS>= 3 MM JUT => 4.75 MM, OF 
A WIDTH >= 600 MM 
7219.23-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS!, SIMPLY HDT-KDLLED, OF THICKNESS >= 3 MM BUT =< 4. 75 MM, 
CDHTAIHIHG BY WEIGHT >= 2.5 HICKEL, OF A WIDTH >= 600 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
038 AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
289 
10365 
891 
2390 
ll73 
2435 
1759 
698 
2510 
774 
23743 
19310 
4435 
4406 
4019 
43 
17i 
422 
169 
162 
2 
46 
1022 
976 
46 
46 
46 
4 
15 
89 
2 
35 
12 
35 
74 
264 
155 
109 
109 
109 
107 
3946 
648 
ui 
1323 
ll97 
516 
1337 
HI 
10344 
7839 
2505 
2482 
2387 
7 
11 
13 
32 
18 
13 
13 
13 
75 
390 
152 
6l 
4 
703 
627 
77 
77 
61 
2982 
33 
543 
135 
391 
394 
5 
a72 
54 
5636 
4478 
1159 
1159 
932 
20 
536 
536 
41 
385 
25i 
ui 
70 
2 
91 
161 
143a 
ll78 
260 
254 
254 
2 
431 
626 
217 
23 
2a 
li 
6 
1390 
1327 
64 
64 
25 
7219.23-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS), Sll"fLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 MM BUT =< 4.75 MM, 
CDHTAIHIHG BY WEIGHT < 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 MM 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
389 NAMIBIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
16B 
1004 
591 
18B2 
4616 
2263 
2353 
470 
469 
1882 
59 
52 
159 
15B 
1 
1 
1 
2 
2 
99 
293 
449 
42B 
21 
21 
21 
2 
lD 
14 
12 
2 
2 
1 
49 
160 
202 
477 
474 
3 
3 
3 
9 
235 
31 
960 
519 
441 
441 
441 
3 
50 
9 
88 
a5 
3 
2 
2 
7219 0 24 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, DF A THICKNESS < MM, OF A WIDTH >= 600 
MM 
7219.24-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS!, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 MM, CDHTAIHIHG BY 
WEIGHT >= 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 Ml'l 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
03B AUSTRIA 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
640 
267 
479 
3B3 
422 
2797 
2152 
643 
604 
56B 
37 
97 
9 
lD 
156 
143 
12 
12 
12 
104 
104 
277 
230 
37 
240 
995 
614 
3ll 
272 
264 
13 
17 
17 
45 
88 
61 
20 
20 
20 
10 
50 
106 
12 
275 
218 
57 
57 
50 
15 
53 
53 
61 
90 
19 
146 
457 
247 
210 
210 
208 
7219.24-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 MM, CDHTAIHIHG BY 
WEIGHT < 2.5 HICKEL, OF A WIDTH >= 600 MM 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
173 
384 
lllO 
1025 
B5 
13 
39 
39 
105 
170 
136 
34 
3 
12 
15 
15 
17 
44 
42 
2 
27 
5 
92 
89 
3 
73 
240 
218 
22 
7219.31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, DF THICKNESS >= 4.75 MM, OF A WIDTH >= 600 MM 
53 
176 
116 
3 
372 
365 
7 
7 
6 
38 
lOB 
227 
227 
7219.31-lD FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4.75 MM, CDHTAIHIHG BY WEIGHT >= 2.5 X 
HICKEL, OF A WIDTH >= 600 PIM 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FIHLAitD 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1460 
1237 
2800 
90B 
676 
426 
8019 
3673 
19450 
7691 
ll757 
ll735 
ll716 
483 
145 
114 
64 
390 
290 
1488 
806 
612 
6B2 
612 
27 
504 
38 
63 
383 
7DB 
1739 
648 
1091 
1091 
1091 
310 
736 
29i 
126 
163 
3321 
1002 
5970 
1640 
4329 
4329 
4329 
li 
56 
73 
16 
56 
56 
56 
22 
45 
2 
a 
132 
7 
227 
B7 
139 
139 
139 
275 
6 
332 
301 
167 
86 
1088 
285 
2563 
1167 
1396 
1374 
1373 
2; 
62 
33 
29 
29 
29 
142 
lli 
as 
60 
813 
160 
1392 
417 
976 
976 
973 
535 
1649 
200 
157 
6 
699 
735 
4095 
2655 
1440 
1440 
1439 
7219.31-00 Fl n-ROLlED PRODUCTS OF STAINlESS STEEl, SIMPLY COlD-ROllED, OF A THICKNESS >= 4.75 111'1. COHTAIHIHG BY WEIGHT < 2.5 X 
:,H.ktl, .j, ;. W.l;;i;, ~·- .. ~" 1::'i 
030 SWEDEN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
104 
551 
399 
153 
153 
147 
33 
33 
62 
54 
B 
a 
B 
24 
23 
1 
1 
1 
101 
231 
127 
104 
104 
104 
136 
12B 
a 
a 
a 
7219.32 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY CDLD-RDLLED, OF A THICKNESS >= 3 MM BUT < 4.75 MM, DF A WIDTH >= 600 MM 
7219.32-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS DF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, DF THICKNESS >= 3 111'1 BUT < 4.75 MM, CDHTAIHIHG BY WEIGHT 
>= 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDM 
Oll SPAIN 
030 SloiEDEH 
032 FIHLAHD 
400 USA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
BOD 
ll543 
1739 
1DB57 
7940 
6130 
7082 
15744 
ll198 
583 
469 
433 
75DB1 
46151 
28931 
27773 
27075 
ll56 
lll 
666 
796 
484 
262 
446 
56B 
a 
3449 
2317 
ll32 
1022 
1014 
109 
10 
UB 
2622 
33 
359 
5B2 
90B 
1558 
1 
6275 
3B03 
2472 
2472 
2471 
219 
2531 
1017 
379; 
2066 
2095 
7203 
3B7B 
13i 
23067 
ll729 
ll33B 
ll2D6 
lll64 
132 
10 
52 
10 
6 
79 
63 
16 
16 
16 
7 
47B 
320 
36 
1 
185 
235 
1296 
B67 
430 
420 
420 
9 
2694 
7 
1208 
1782 
1527 
2582 
2128 
946 
109 
13026 
9B01 
3225 
3225 
3078 
42 
13B 
17 
59 
2 
44 
23 
102 
426 
302 
125 
125 
125 
201 
1905 
12B7 
1162 
llDD 
1343 
1093 
10 
329 
433 
8985 
5654 
3331 
2468 
2455 
863 
84 
2143 
3902 
1350 
495 
368 
1220 
1866 
3 
11450 
B353 
3097 
3097 
3094 
7219.32-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS DF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 MM BUT < 4.75 MM, CDHTAIHIHG BY WEIGHT 
< 2.5 X HICKEl, OF A WIDTH >= 600 MM 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
94 
1214 
980 
456 
3B2 
3949 
2910 
1040 
715 
441 
3 
54 
2 
lll 
ll5 
3 
3 
3 
235 
2i 
391 
286 
105 
105 
57 
10 
10 
277 
2 
279 
279 
584 
579 
5 
5 
1 
16 
16 
16 
269 
217 
249 
359 
1198 
790 
409 
379 
379 
129 
15B 
295 
294 
1 
1 
1 
3 
22 
12 
10 
42 
45 
1 
7 
5 
16 0 
135 
25 
25 
12 
~3 
43 
42 
37 
5 
5 
5 
14 
14 
23 
1 
6 
10 
39 
26 
83 
198 
7B 
120 
120 
120 
89 
296 
106 
142 
204 
16B 
59 
180 
1255 
1005 
250 
250 
239 
41 
7 
79 
133 
127 
6 
6 
U.K. 
14 
1682 
2~ 
2B7 
22 
126 
47 
2218 
2041 
177 
177 
173 
5 
4BB 
ua2 
2420 
53B 
1BB2 
uB2 
152 
2; 
238 
216 
21 
21 
3 
154 
260 
236 
24 
125 
ll 
1 
llli 
374 
1643 
144 
1499 
1499 
1485 
lB 
lB 
36 
ll69 
32 
557 
304 
14l 
2219 
766 
452 
9 
5773 
2257 
3515 
3472 
2999 
43 
242 
129 
32 
925 
414 
5ll 
216 
1990 Value - Valeurs_• __ l_oo_o __ e_c_u ________________________________________________ I_•~P __ • __ •_t, 
Origin/ Consign111ent 
Origine /Provenance Reporting country -Pays dRclarant Coeb. Hoaenclaturer---~~~--~------------------------------~----~----~----~~-------------------------------------------------1 
Nomencl nture comb. EUR-12 Sal g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal t a Heder-1 and Portugal 
7219.23 PRDDUITS LAMIHES PLATS EN ACIERS IHDXYOABLES, NOH EHRDULES, SIMPLEI'IEHT LAMIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= l 1'1M I'IAIS < ~. 75 
I'!M, LARGEUR >= 600 1'1M 
7219.23-10 PRDDUITS LAMIHES PLATS EN ACIERS IHDXYDABLES, CHON EHROULESl, SIMPLEMEHT LAMIHES CHAUO, EPAISSEUR >= l l'"ol'l MAIS < ~.75 
MM, TEHEUR EH HICKEL >: 2,5 X, LARGEUR >= 600 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
Ol! AUTRICHE 
lOOOIIDHOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
565 
19078 
1!36 
5\13 
1773 
4295 
2720 
1322 
~47~ 
3123 
45514 
35690 
9824 
9777 
9031 
97 
l6i 
llll 
268 
266 
4 
17l 
2309 
2136 
173 
173 
173 
8 
36 
199 
5 
65 
18 
73 
123 
527 
lll 
196 
196 
196 
181 
69U 
1275 
912 
2232 
1901 
984 
2437 
1813 
19019 
13450 
5569 
5532 
5337 
12 
17 
27 
57 
30 
27 
27 
27 
172 
625 
292 
24 
lli 
14 
1276 
lll8 
158 
158 
139 
5655 
lll 
1462 
2H 
832 
532 
10 
1494 
453 
11196 
3869 
2327 
2327 
1957 
77i 
5 
787 
787 
70 
657 
479 
736 
131 
8 
158 
628 
2877 
2073 
804 
794 
7H 
5 
866 
1362 
291 
63 
46 
42 
10 
2790 
2633 
157 
157 
53 
7219. Zl-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHDXYDABL ES, CHON EHROUL ESl, SIMPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 3 M MAIS < 4, 75 
M, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 M 
002 8ELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
389 HAI'IIBIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 
634 
1373 
1248 
1645 
6250 
4030 
2220 
569 
547 
1648 
249 
243 
6 
6 
6 
384 
824 
1325 
1269 
56 
56 
5f 
12 
4 
16 
16 
7 
22 
ll7 
9l 
24 
24 
2 
125 
263 
283 
768 
759 
8 
a 
a 
64 
342 
39 
1247 
774 
473 
471 
471 
l 
6 
64 
14 
130 
122 
8 
4 
4 
7219.24 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHDXYDABLES, NOH EHPOULES, SII'IPLEMEHT LAP1IHES CHAUD, EPAISSEUR < 3 M, LARGEUR >= 600 
Mil 
7219.24-10 PROOUITS LAP1IHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, CHON EHROULES>. SIMPLEMEHT LAIIIHES CHAUD, EPAISSEUR < 3 1'!11, TEHEUR EN 
HICKEL >= 2,5 X, LARGEUR >= 600 '1M 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
038 AUTRICHE 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1172 
519 
1342 
810 
1582 
6799 
4536 
2260 
2174 
1833 
82 
210 
25 
40 
372 
327 
46 
46 
46 
20 
120 
119 
283 
281 
2 
2 
2 
474 
U7 
84 
845 
2319 
1251 
1068 
994 
885 
32 
46 
46 
66 
2s 
160 
109 
50 
50 
50 
19 
149 
242 
81 
740 
481 
258 
246 
144 
23 
30 
53 
53 
121 
14i 
23 
550 
1080 
404 
675 
675 
650 
105 
449 
279 
13 
889 
865 
23 
23 
18 
7219.24-90 PRODUITS LAMIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, CHON EHROULESl, SIMPLEMEHT LAMIHES CHAUD, EPAISSEUR < l 1'!11, TEHEUR EH 
HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 M 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEP1AGHE 
lOOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
57! 
614 
2108 
1904 
204 
464 
614 
519 
94 
16 
!a 
34 
34 
40 
94 
aa 
6 
ll 
16 
190 
180 
10 
9a 
346 
2al 
63 
7219.31 PRDDUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYOABLES, SIIIPLEMEHT LAI'IIHES A FROID, EPAISSEUR >= 4,75 1'!11, LARGEUR >= 600 Mil 
a7 
119 
345 
345 
7219.31-10 PROOUITS LAMIHES PLATS EN ACIERS IHOXYOABLES, SIMPLEMEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >= 4,75 m, TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 
X, LARGEUR >= 600 1111 
002 BELG.-LUXBO. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
lOCO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
3207 
3051 
5730 
1530 
12la 
758 
19970 
7538 
43567 
15854 
27718 
27693 
27590 
1106 
366 
199 
74 
1052 
665 
3477 
1745 
1731 
1731 
1731 
52 
949 
59 
110 
935 
1386 
3526 
1205 
2322 
2322 
2322 
650 
1904 
499 
217 
290 
8492 
1836 
13943 
3589 
10354 
10354 
10349 
2i 
122 
149 
2a 
122 
122 
122 
35 
8i 
13 
13 
u2 
15 
660 
164 
497 
497 
497 
580 
18 
757 
477 
311 
155 
2803 
546 
5680 
2302 
3379 
3354 
3349 
35 
22 
6i 
156 
95 
61 
61 
61 
340 
za2 
125 
90 
1888 
320 
3067 
a 55 
2212 
2212 
220a 
1208 
3274 
342 
337 
9 
1608 
1626 
8623 
5369 
3255 
3255 
3251 
7219.31-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEMEHT LAIIIHES A FROIO, EPAISSEUR >= 4,75 m, TEHEUR EN HICKEL < 2,5 
;.;, i.fti\Gi:UA. >• 6.;c i"Ji 
030 SUEDE 
lOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
102!AELE 
753 
1871 
756 
1113 
1113 
860 
47 
47 
10 
182 
150 
31 
31 
31 
256 
3 
253 
253 
58 
46 
12 
12 
12 
59 
a 
51 
51 
51 
741 
980 
232 
74a 
74a 
74a 
234 
217 
16 
16 
16 
7219.32 PRDDUITS LAMIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEMEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >= 3 Mil IIAIS < 4, 75 1111, LARGEUR >= 
600 1'11'1 
7219.32-10 PRODUITS LAMIHES PLATS EH ACIERS IHOXYOABLES, SIMPLEMEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >= 1111 IIAIS < 4,75 1111, TEHEUR EN 
HICKEL >= 2,5 X, LARGEUR >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
H2 MEXIQUE 
508 BRESIL 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1799 
22947 
4050 
21693 
13814 
10~32 
12849 
37651 
22232 
1075 
772 
635 
151053 
87698 
63355 
61540 
60284 
1813 
231 
1347 
1666 
870 
467 
ll8i 
1180 
13 
7ll5 
4581 
2534 
2378 
2365 
156 
23 
399 
469i 
63 
67a 
959 
2095 
2930 
a 
lla76 
682a 
5048 
5048 
5041 
557 
4940 
2611 
6349 
3286 
3935 
17522 
7626 
5 
188 
47281 
21685 
25596 
25406 
25324 
190 
ri 
97 
20 
10 
l4a 
11a 
30 
30 
30 
29 
a23 
57 a 
71 
2 
591 
518 
2677 
1552 
ll25 
ll09 
ll09 
14 
5o1i 
15 
2501 
3153 
2701 
4761 
5173 
la66 
260 
25604 
18211 
7393 
7393 
707a 
89 
284 
13 
as 
i 
a2 
57 
194 
806 
555 
251 
251 
251 
352 
3752 
269i 
1856 
1837 
3106 
2144 
16 
569 
635 
17241 
10495 
6746 
5367 
5346 
1379 
189 
4352 
7899 
2318 
1014 
619 
2612 
3699 
25 
22787 
16424 
6363 
6363 
6338 
7219.32-90 PROOUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEMEHT LAMIHES A FROID, EPAISSEUR >= 3 1111 IIAIS < 4,75 1'111, TEHEUR EH 
HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1842 
1629 
660 
2226 
7701 
4533 
3167 
2780 
2343 
ll 
105 
247 
237 
10 
10 
10 
351 
ll; 
670 
42J 
247 
2q 
lftl 
3 
17 
22 
22 
498 
2 
500 
500 
763 
130 
1017 
1005 
12 
12 
4 
26 
26 
26 
396 
275 
362 
2103 
3288 
1101 
2187 
2143 
2143 
202 
286 
496 
493 
3 
3 
3 
7 
43 
56 
19 
55 
71 
1 
14 
ll 
318 
250 
68 
68 
47 
53 
53 
24 
104 
76 
28 
28 
28 
32 
32 
3a 
2 
a 
!9 
a2 
72 
205 
455 
150 
306 
306 
306 
13 
13 
159 
615 
2si 
332 
328 
307 
157 
335 
2534 
2024 
510 
510 
492 
44 
9 
105 
170 
158 
12 
12 
U.K. 
25 
3476 
55 
429 
24 
219 
88 
1 
4358 
4013 
345 
345 
308 
35 
588 
1645 
2339 
695 
1645 
312 
24i 
753 
643 
110 
110 
10 
28i 
365 
335 
31 
301 
21 
3 
2516 
878 
3831 
352 
3479 
3479 
3394 
35 
35 
168 
2702 
64 
1292 
640 
349 
5137 
1730 
748 
15 
12984 
5225 
7759 
7685 
6910 
74 
lll 
171 
63 
1264 
567 
696 
353 
95 
1990 Quantit!l - Quantit6s: 1000 kg Import 
Origin I Consign•ent Orb~!~~ ~o:~~~:~:~~=~------------------------------------------R~·~·~·-·~t~in~g~c_o_un_t_r~y---_P_a~y~s __ d_ic_l_•_•_•~n_t~~~--~~~-:~~~~~~~~~----~~ 
Hotnnclature co 11 b. EUR-12 !elg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Heduland Portugal U.K. 
72l9o33 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > I'll! BUT < 3 I'll!, OF A WIDTH >= 600 I'll! 
72l9o33-l0 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > I'll! BUT < 3 1'11'1, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 
2o5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 I'L'I 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERMANY 
005 ITALY 
0 0 6 UTD o KIHGDOII 
011 SPAIN 
0 30 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIHTZERLAHD 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
~00 USA 
412 MEXICO 
505 BRAZIL 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
9996 
5510~ 
4339 
37337 
31752 
24096 
32990 
15175 
31511 
6~3 
125 
'" 3465 3430 
2070 
1225 
425 
255009 
195775 
59231 
52355 
47524 
6512 
505 
1HZ 
4901 
1905 
Z~S7 
5 
62 
1711 
14H7 
11520 
2626 
1957 
1773 
639 
55 
467 
ZD 
~516 
54 
1515 
2115 
2300 
2729 
1 
61 
14509 
9~15 
5093 
5093 
5031 
2~95 
17473 
2153 
1562l 
67SD 
5096 
6360 
7763 
516 
100 
152 
17 
912 
Z" 7 
325 
69051 
526~5 
16436 
15262 
14735 
1174 
266 
250 
304 
~36 
752 
133 
~25 
750 
3316 
2141 
1175 
1175 
1175 
232 
4652 
21 
1954 
310 
29 
205 
921 
; 
15 
9300 
7327 
1973 
1964 
1127 
10 
69DZ 
31 
4355 
7361 
5615 
7402 
566 
3530 
7 
25 
233Z 
zi 
35795 
31671 
7124 
7124 
4750 
1164 
719 
4~5 
444 
444 
1 
3613 
1554~ 
24 
10276 
4395 
l2H5 
1563 
7577 
111 
HZ 
1 
2397 
U16 
503 
61111 
46495 
14612 
9875 
9S51 
4734 
1195 
6790 
5as5 
4433 
1279 
1002 
573 
2270 
26 
67 
3 
23537 
20576 
3261 
3172 
3143 
89 
72l9o33-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > 1 I'll! BUT < 3 I'll!, CONTAINING BY WEIGHT Zo5 
X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 I'll! 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
011 SPAIN 
0 30 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
359 NAMIBIA 
412 MEXICO 
505 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
7027 
946 
5529 
17Sl 
527 
2201 
207 
265 
1055 
407 
417 
2290 
26561 
21453 
5101 
3192 
695 
1903 
269 
1075 
42 
1461 
1~07 
" 
" 1 
96 
32i 
434 
113 
321 
321 
16~3 
333 
357 
167 
z4 
233 
; 
1793 
4657 
2563 
2095 
2080 
217 
15 
49 
27 
14 
3 
a 
5 
105 
105 
1276 
1 
153 
36 
12 
1608 
1495 
112 
112 
6U 
22; 
2711 
556 
74 
523 
li 
4736 
47n 
25 
20 
21 
6 
11 
26 
40 
12 
99 
94 
4 
4 
~ 
135, 
190 
2413 
5oi 
,20 
158 
9 
37l 
412 
6062 
4975 
1088 
300 
274 
787 
288 
125 
601 
16 
52 
1135 
1089 
49 
49 
49 
72l9o34 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= Oo5 I'll! BUT =< I'll!, OF A WIDTH >= 600 I'll! 
72l9o34-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= Oo5 1'11'1 BUT =< 1 liM, COHTAIHIHG BY WEIGHT 
>= Zo5 X HICKEL. OF A WIDTH >= 600 I'll! 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
412 MEXICO 
505 BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
lODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
39110 
25"6 
1314 
21727 
15757 
14344 
14293 
632S 
9635 
267 
692 
775 
4163 
2S06 
1691 
585 
167100 
139947 
271S4 
18658 
16320 
8378 
248 
51; 
722 
601 
521 
3 
55 
221 
3909 
2616 
1293 
253 
277 
1010 
61 
3~1 
1 
2011 
121 
950 
73~ 
1654 
1069 
1 
,; 
7013 
4219 
2793 
2793 
272, 
2163 
7031 
497 
847i 
3952 
4151 
2113 
340, 
212 
101 
' 605 
76 
,96 
34069 
263~3 
7726 
70U 
6441 
61' 
765 
175 
' 116, 
595 
403 
72 
567 
191 
I 
3946 
3UO 
766 
766 
766 
980 
4135 
267i 
617 
20 
ui 
209 
21 
8966 
8549 
4U 
391 
330 
27 
2z9z 
111 
U83 
2331 
831 
1937 
71 
866 
11123 
9356 
1737 
1737 
944 
57 
'0 
6 
17 
2i 
17 
57 
215 
228 
57 
57 
57 
32587 
8479 
41 
11574 
55ai 
3539 
185 
2575 
45 
591 
1 
3441 
2,30 
620 
71788 
61810 
9978 
3,61 
2865 
6510 
1495 
1535 
2110 
1161 
327 
188 
257 
6~9 
i 
93 
34 
8551 
7515 
1033 
907 
905 
126 
7219o34-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= Oo5 1'11'1 BUT =< 1 I'll!, COHTAIHIHG IY WEIGHT 
< 2o5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 Mil 
ca 1 f:~:;;L 
002 BELGo-LUXBGo 
D D~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
011 SPAIN 
412 MEXICO 
732 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
ltJ~C: 
468 
10052 
2254 
374 
1348 
1132 
1505 
36270 
3316~ 
3106 
1861 
294 
1247 
523 
522 
1 
1 
1 
5i 
65 
51 
15 
15 
15 
J:ii 
300 
86 
1 
1~55 
5331 
3794 
1537 
1537 
82 
-:n, 
i2i 
682 
126 
5 
69 
1407 
1407 
740 
904 
9705 
9674 
31 
31 
25 
54 
U93 
397 
'2 
552 
2977 
2939 
37 
37 
37 
13 
2 
73 
4 
2 
3 
97 
97 
3l56 
172 
4113 
239 
305 
1062 
9472 
8197 
1275 
lOB 
95 
1165 
72190 35 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS< Oo5 I'll!, OF A WIDTH>= 600 11M 
7219o35-IO FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS < Oo5 Mil, COHTAIHIHG BY WEIGHT>= 2o5 X 
HICKEL, OF A WIDTH >= 600 Mil 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
030 SWEDEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
3551 
2'02 
266 
325 
~51 
363 
295 
5316 
6779 
1536 
1223 
533 
11 
15 
5 
6 
4 
141 
55 
55 
6 
6 
11i 
115 
25 
160 
160 
160 
415 
67 
105 
140 
24~ 
295 
1309 
626 
613 
613 
144 
99 
95 
114 
3 
15 
321 
313 
15 
15 
15 
34 
153 
212 
206 
7 
7 
5 
u6 
30 
35 
77 
53 
373 
2~3 
129 
129 
77 
a 
2 
24 
22 
2 
2 
588 
1495 
105 
15 
3 
2505 
22" 
251 
21 
15 
\AI 
10 
448 
6 
687 
651 
36 
36 
36 
'03 
170 
" 40 21 
6M 
659 
25 
25 
25 
7219o35-i0 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, DF A THICKNESS < Oo5 liM, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 2o5 HICKEL, 
OF A WIDTH >= 600 Mil 
DOl FRANCE 
DO~ FR GERMANY 
lODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2~22 
3223 
6530 
6288 
242 
155 
1 
156 
156 
63 
14 
~9 
170 
260 
226 
34 
65 
129 
262 
262 
147 
~11 
568 
568 
53 a 
631 
630 
1 
7219 0 90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH >= 600 liM, CEXCL. 7219o11 TO 7219o351 
26 
25 
1530 
1994 
3960 
3820 
140 
7Zl9o90-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY SURFACE-TREATED, OR SIMPLY CUT IHTO SHAPES <OTHER THAH RECTANGULAR), 
COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 2o5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 11M 
DOl FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
96 
3805 
2896 
907 86 
1" 
1227 
115 
66 
17 
455 
270 
as 
587 
557 
19 
21 
41 
104 
104 
2~4 
41 
~62 
2115 
65 
386 
354 
955 
1161 
12 
399 
a 
' 6068 
5504 
56~ 
564 
450 
532 
34 
133 
13 
615 
175 
1503 
1327 
175 
175 
700 
550 
6 
1479 
243 
1706 
"32 
53 
1 
20 
8254 
1117 
138 
135 
5~ 
246 
50 
635 
555 
50 
50 
21 
42 
42 
100 
30 
17 3 
173 
HZ 
• 
757 
3727 
46 
4347 
12~3 
327 
2509 
2117 
174 
121 
16381 
10459 
5922 
5722 
5342 
165 
1484 
135~ 
371 
33i 
u5i 
34 
~758 
3551 
1178 
77 
11oi 
754 
968 
122 
4326 
1617 
190 
602 
341 
; 
21 
9196 
7981 
1215 
1076 
957 
21 
28H 
22 
1784 
,89 
uz 
70 
5371 
5247 
124 
~6 
3 
79 
2011 
277 
7 
86 
61 
2513 
2304 
209 
175 
86 
2H 
69 
327 
310 
18 
36 
1248 
l 
rl_9_9_o _______ r-__________________ v_•;.:l;.:u;.:•_-_v;.:a~l •. •: 1000 ECU 
Origin / Consign111ent 
Origin• /Provenance Rerorting country -Pays d6clerant 
Comb. Homenclaturer--~~~~~-~-------------~-~~~_;.:~-;.:;.:~~;.:;.:~~~--------------------~ 
Homencl ature comb. EUR-12 Btl g. -Lux. Denmark Deutsch] and Hell as Espagna France Irtl and Ital ia Hader land Portugal 
7219.33 PRODUITS LAIIIHES PLATS Ell ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEIIEHT LAII!HES A FROID, EPAISSEUR >= 1111 IIAIS < 3 1111, LARGEUR >= 600 
1111 
7219.33-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS Ell ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEMEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >= 1111 IIAIS < 3 1'1/1, TEHEUR EH 
HICKEL >= 2,5 X, LARGEUR >= 600 1'111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
0 35 AUTRICHE 
0~5 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
505 BRESIL 
725 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
I 0 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
15945 
109477 
5966 
70613 
54572 
41752 
57765 
34421 
59644 
1407 
565 
904 
6602 
6000 
3003 
1945 
1652 
479960 
362757 
117200 
106059 
9621S 
11091 
1345 
3S57 
8569 
3363 
4105 
II 
270 
3260 
2 
26087 
21254 
4831 
3883 
3S32 
948 
211 
925 
66 
9079 
170 
3304 
3635 
4752 
5159 
4 
101 
2H37 
17411 
10026 
10026 
9915 
4BH 
33727 
4584 
25840 
11745 
14363 
14270 
14554 
900 
278 
379 
152 
1751 
480 
15 
IHI 
129384 
95127 
34257 
32004 
30002 
2253 
599 
412 
581 
817 
1454 
275 
820 
1538 
6499 
4141 
2358 
2358 
2358 
689 
8205 
39 
3611 
587 
72 
601 
1529 
828 
3z 
65 
16883 
13380 
3503 
3469 
2430 
34 
12o5z 
65 
8532 
13019 
10022 
13874 
2118 
7256 
22 
290 
4332 
39 
71712 
57565 
14H7 
14147 
9744 
165 
352 
375 
167 
a2 
199 
90i 
2243 
134D 
9D3 
901 
9Dl 
1 
6272 
27840 
48 
15670 
6939 
20849 
3238 
13937 
457 
525 
10 
4025 
2523 
834 
1D6223 
80619 
25604 
18188 
17632 
7416 
7219.33-9D PRODUITS LAMIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEIIEHT LAI'IIHES A FROID, EPAISSEUR >= 1 1111 I'IAIS < 3 1'1/1, TEHEUR EH 
HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 60D 1'111 
DOl FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
D04 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
D30 SUEDE 
D 36 SUISSE 
359 HAMIBIE 
412 MEXIQUE 
505 BRESIL 
7 32 JAPOH 
lDOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1DII EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D30 CLASSE 2 
10BD7 
1354 
13019 
2811 
1163 
3126 
519 
541 
1273 
531 
6D3 
2931 
3983D 
32636 
717D 
HH 
1508 
2448 
377 
1909 
72 
2436 
2405 
31 
31 
2 
135 
i 
419 
569 
150 
419 
419 
a 
2249 
6569 
3723 
2846 
2823 
575 
22 
79 
34 
17 
4 
9 
6 
151 
151 
2147 
60 
185 
56 
3D 
2598 
2447 
151 
151 
115 
z1i 
4308 
1305 
116 
1D94 
3 
42 
7207 
7117 
66 
60 
59 
9 
20 
38 
68 
5 
i 
147 
139 
a 
8 
a 
1983 
285 
3298 
66; 
598 
396 
36 
495 
595 
8741 
6981 
1760 
657 
635 
1102 
2439 
13157 
1129; 
7627 
2428 
167D 
1774 
4224 
110 
ui 
6 
44929 
38668 
6261 
6115 
5998 
146 
493 
233 
1048 
40 
92 
25 
23 
2022 
1907 
115 
115 
114 
7219.34 PRODUITS LAPIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEPIEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >= 0,5 1'111 IIAIS =< 1111, LARGEUR >= 
600 1'111 
7219.34-10 PROOUITS LAPIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEMEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >= 0,5 1'111 IIAIS =< 1 1111, TENEUR EH 
HICKEL >= 2,5 X, LARGEUR >= 60D 1'111 
OD1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OD3 PAYS-BAS 
OD~ RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
03D SUEDE 
032 FIHLANDE 
0 36 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
40D ETATS-UHIS 
412 PIEXIQUE 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
lOOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
69806 
48543 
2697 
58469 
28584 
25835 
26116 
15068 
18445 
580 
1211 
1509 
7515 
4174 
2857 
1275 
313826 
260363 
53466 
38718 
34299 
14586 
477 
1049 
1493 
1210 
1006 
5 
95 
465 
1659 
7482 
5247 
2235 
576 
565 
1659 
132 
676 
4 
4006 
225 
1718 
1328 
3938 
2113 
3 
130 
14273 
8089 
6184 
6184 
6054 
4529 
13944 
987 
14624 
7135 
7858 
6686 
6454 
381 
193 
11 
1208 
125 
10ao 
65297 
49129 
16168 
14834 
13550 
1334 
1636 
319 
7 
2399 
1214 
806 
147 
1246 
417 
22 
8222 
6537 
1685 
1685 
1685 
1985 
7240 
5065 
1249 
45 
228 
415 
16583 
15816 
768 
720 
644 
48 
3856 
255 
4140 
4158 
1589 
3479 
500 
1711 
21229 
17478 
3751 
3751 
2257 
656 
528 
129 
129 
129 
54560 
15914 
Bl 
22602 
ts1i 
6112 
413 
4578 
166 
lOU 
6 
6116 
4049 
1089 
126707 
109146 
17561 
6273 
5232 
11289 
3054 
3074 
5972 
2197 
642 
342 
523 
1308 
2 
163 
6i 
3 
17343 
15284 
2059 
1836 
1831 
224 
7219.34-90 PRODUITS LAMIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEIIEHT LAPIIHES A FROID, EPAISSEUR >= 0,5 1111 IIAIS =< 1 1'1/1, TEHEUR EH 
HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 1'111 
Uu.L ff\ftJt.:.i=. 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
412 !lEXIQUE 
7 32 JAPOH 
IOOOIIOHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
I D II EXT RA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lilO:i.l 
645 
15658 
3776 
552 
1830 
1580 
2130 
58119 
53579 
4539 
2777 
564 
1763 
805 
804 
1 
1 
1 
u 
104 
u 
16 
16 
16 
439 
121 
2 
205l 
8504 
6280 
222~ 
2224 
172 
G~5 
160 
1187 
208 
7 
120 
2367 
2367 
105; 
1633 
16333 
16265 
68 
68 
45 
59 
2984 
641 
85 
710 
4541 
4486 
55 
55 
52 
23 
4 
154 
a 
3 
5 
197 
197 
5!18 
215 
6047 
336 
361 
1502 
Hl30 
12278 
1852 
153 
172 
1669 
7219.35 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEMENT LAIIIHES FROID, EPAISSEUR < D,5 1111, LARGEUR >= 600 1'1/1 
301 
19 
798 
11 
li 
1239 
1140 
99 
99 
99 
7219.35-10 PRODUITS LAPIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYOABLES, SII'IPLEPIEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR < 0,5 1'1/1, TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 X, 
LARGEUR >= 600 Ml'l 
0 0 I FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lOOOMOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9422 
5997 
534 
699 
1343 
2627 
668 
22437 
17093 
5346 
4855 
1518 
33 
48 
10 
18 
15 
322 
225 
97 
19 
19 
5; 
541 
78 
463 
463 
463 
1151 
13; 
212 
487 
1627 
668 
4375 
1585 
2790 
2790 
495 
192 
Ill 
200 
6 
28 
541 
513 
28 
28 
28 
94 
431 
4 
18 
579 
560 
20 
2D 
18 
564 
86 
51 
188 
521 
1432 
723 
709 
709 
188 
23 
5 
78 
40 
38 
38 
1444 
3472 
26; 
32 
17 
5753 
5291 
443 
56 
35 
1037 
620 
83 
98 
36 
1900 
1844 
56 
56 
56 
7219.35-90 r:~g~~~S,~A~~~E~PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEMEHT LAIUNES A FROID, EPAISSEUR < 0,5 1111, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 X, 
0 01 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
4181 
5532 
11115 
10676 
438 
139 
3 
142 
142 
z6 
140 
40 
100 
290 
4" 
390 
64 
102 
253 
434 
434 
276 
579 
875 
875 
102s 
1177 
1165 
12 
18 
17 
1 
7219.90 PRODUITS LAMIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES LARGEUR >= 600 1'1/1, IHOH REPR. SOUS 7219.11 7219.35) 
2723 
3391 
6790 
6557 
232 
7219.90-11 PRODUITS LAMIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEMlHT TRAITES A LA SURFACE, OU SIMPLEMEHT DECOUPES DE FORME !AUTRE 
QUE CARREE OU RECTAHGULAIIEl, TEHEUR EN HICKEL >= 2,5 X, LARGEUR >= 600 1'111 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
9454 
6163 
2133 217 
316 
3133 
232 
167 
47 
1264 
553 939 
106 
1187 
1443 
22 
40 
77 
173 
173 
606 
103 
782 
4304 
130 
794 
838 
1628 
2200 
39 
860 
22 
11869 
10676 
1192 
1192 
997 
700 
44 
201 
IS 
840 
258 
2058 
1800 
258 
258 
1314 
1082 
14 
3251 
467 
3256 
6460 
108 
a 
62 
16127 
15843 
284 
284 
116 
34i 
,; 
926 
849 
77 
77 
77 
77 
174 
57 
296 
296 
270 
16 
U.K. 
1639 
8503 
102 
9013 
2611 
689 
6539 
6126 
781 
224 
36694 
22576 
14118 
13776 
12706 
293 
2422 
200; 
753 
55 a 
127l 
36 
7332 
5816 
1516 
192 
1324 
1678 
2349 
286 
9352 
3240 
350 
1439 
747 
19907 
17266 
2642 
2446 
2236 
32 
8973 
8825 
147 
54 
7 
94 
5431 
675 
u 
216 
424 
6859 
6157 
702 
676 
216 
437 
136 
616 
587 
29 
115 
2748 
97 
199D Quantity - QuontiUs• IDDD kg 
Dr ig in / Cons i gnmtnt 
Or~:!~~ ~o=~~~i::~~= 1---------------------_:R::•_:P.:•:._•t:_i:.:.n:.:g~c.:•u:::n:..:t::.r.!y_-_:P..:•:.:Y::•_.:df:.c:..:l..:•:._•.:•:.:.•t.;_ ____________ -:-__ -:-__ --:":-::-l 
Ho•tncl ature coab. EUR-12 Btl g. -lux. Dan• ark Deutsch) and Hell as Espagna Fr a net Ireland I tal it Htderl and Portugal U.K. 
7219.9D-11 
DD3 NETHERLANDS 
DH FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
03D SWEDEN 
D32 FINLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
309 
646 
446 
524 
25a5 
2623 
793 
191 
15060 
11220 
3a4D 
3820 
3669 
245 
329 
33 
1523 
1515 
a 
a 
a 
i 
23a 
233 
4 
4 
4 
760 
316 
154 
2771 
139D 
1351 
1364 
1233 
97 
54 
13 
13 
13 
5 
2 
2 
aDD 
791 
9 
9 
9 
6 
71 
177 
293 
2491 
3501 
349a 
3 
3 
3 
909 
au 
61 
6a 
67 
7l 
29 
saz 
IS 
12a7 
657 
6DD 
600 
599 
7219.9D-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY SURFACE-TREATED, OR SIMPLY CUT INTO SHAPES !OTHER THAN RECTANGULAR!, 
CONTAINING IY WEIGHT < 2.5 ~ HICKEL, OF A WIDTH >• 6DD 1'11'1 
ODI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBO. 
DD4 FR GERI'IAHY 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
lDDO W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 
1554 
956 
233 
9D 
6D 
3551 
3342 
2D6 
Ia! 
167 
291 
299 
292 
7 
7 
135 
79D 
ai 
55 
1266 
1Da7 
17a 
153 
145 
!Sa 
159 
159 
23a 
225 
13 
13 
11 
210 
267 
264 
2 
2 
2 
345 
14 
14 
2 
5 
416 
409 
6 
6 
6 
1913 
599 
1314 
1311 
1311 
112 
84 
203 
43a 
43a 
7219.90-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING IY WEIGHT >: 2.5 ~HICKEL, OF A WIDTH >• 600 1'11'1, IEXCL. 7219.11-10 
TO 7219.90-191 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
DOl DEHI'IARK 
D3D SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
!DOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
344 
7a2 
279 
196 
645 
492 
44 
3279 
1132 lHa 
1267 
1192 
13 
40 
20 
17a 
IZ 
3D a 
97 
211 
211 
17a 
a3z 
19 
113 
a13 
a13 
a 
19 
4 
aD 
163 
52 
111 
111 
102 
zal 
3H 
304 
sai 
24 
1 
14 
1 
665 
641 
23 
23 
15 
10 
3D 
113 
111 
2 
2 
1 
1i 
23 
5 
41 
1 
40 
40 
35 
4 
6 
152 
26 
3D 
2 
256 
220 
36 
36 
34 
7219.90-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, COHTAIHIHO IY WEIGHT < 2.5 ~ HICKEL, OF A WIDTH >• 600 1'11'1, !EXCL. 7219.11-10 TO 
7219.9D-19l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
219 
2D5 
319 laS 
123 
2112 
1779 
403 
363 
194 
122 
41 
79 
24 
3 
294 
265 
29 
29 
26 
21 
1 
13 
64 
36 
21 
za 
28 
19 
77 
z4 
1 
322 
257 
66 
66 
65 
13 
13 
53 
53 
18 
129 
109 
20 
20 
2 
i 
12 
75 
1 
252 
245 
' z 
1 
4 
3 
107 
102 
5 
5 
5 
3D 
15i 
36 
374 
304 
70 
70 
34 
7221.11 FLAT ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >: 4.75 1'11'1, OF A WIDTH < 6DD 1'111 
7220.11-DD FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >: 4.75 1'111, OF A WIDTH < 6DD 1'111 
DDI FRANCE 
DD2 IELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IAHY 
DD6 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
D3B AUSTRIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
399 
6103 
739 
942 
691 
339 
233 
9875 
9083 
792 
790 
714 
20 
ui 
84 
11 
312 
312 
57 
50 
7 
7 
7 
67 
1193 
484 
72 
192 
215 
3096 
2546 
549 
549 
419 
10 
26 
26 
1222 
1166 
57 
57 
41 
126 
124 
2 
33 
3203 
9 
90 
51 
17 
3440 
3419 
21 
21 
21 
722D .12 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 4.75 1'11'1, OF A WIDTH < 6DD 1'11'1 
722D.12-DD FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, OF THICKNESS < 4.75 1'111, OF A WIDTH < 600 1'111 
001 lRAI'Ii:;~ 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
DD6 UTD. KIHGDOII 
032 FINLAND 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
31 ;z 
9116 
3383 
394 
1190 
11122 
16592 
1529 
1521 
1335 
114 
112 
1 
1 
1i 
6 
16 
70 
27 
42 
42 
42 
19/;; 
3493 
zi 
511 
6269 
5667 
602 
602 
590 
722D.2D FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH < 600 1'111 
!59 
567 
158 
3 
aa7 
887 
32l 
76 
53 
129 
745 
614 
131 
131 
130 
7220.20-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH > 500 1'111 IUT < 600 1'111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
OD4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOII 
D11 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
732 JAPAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
7930 
601 
5438 
354 
409 
535 
821 
274 
559 
173Dl 
155D9 
1791 
1740 
1150 
175 
172 
3 
3 
3 
3; 
40 
15 
2 
25 
10 
5 
137 
122 
15 
15 
15 
2310 
166 
7; 
as 
309 
153 
124 
549 
3a34 
2995 
839 
839 
zaa 
466 
970 
75 
6 
42 
11 
1582 
1530 
53 
53 
53 
395 
11 
75 
10 
529 
49D 
38 
38 
32 
4i 
1187 
. 123 
IDB 
22 
26 
154D 
1458 
81 
51 
71 
ai 
90 
90 
131 
93 
38 
38 
38 
\5~ 
1DI6 
40 
193 
84 
1650 
1545 
133 
133 
91 
3405 
130 
1650 
t5 
64 
11 
54 
5441 
5347 
94 
94 
90 
129 
124 
5 
5 
5 
39 
496 
496 
32 
6 
lOBI 
1074 
7 
7 
7 
sn~ 
1.152 
671 
za 
61 
2767 
2659 
lOB 
IDD 
100 
303 
17 
321 
4 
4 
508 
22 
1181 
649 
532 
532 
532 
7220.20-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH :< 500 1'11'1, OF A THICKNESS >: 3 Ml'l, CONTAINING BY 
WEIGHT >: 2.5 ~ HICKEL 
ODI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
98 
251 
607 
498 
417 
304 
1435 
1075 
55 
4514 
2205 
2611 
2599 
2577 
27 
•i 
23 
127 
121 
7 
7 
4 
10 
5 
44 
52 
5 
1315 
723 
2155 
116 
2039 
2038 
2038 
95 
428 
2; 
245 
24 
309 
55 
1257 
854 
404 
4D4 
392 
41 
35 
6 
6 
6 
2 
16 
58 
6 
6i 
143 
82 
61 
61 
61 
5i 
lOB 
252 
2 
1 
3 
453 
446 
7 
7 
6 
2 
53 
38 
93 
55 
38 
38 
38 
66 
92 
33 
2 
5 
2 
213 
198 
15 
4 
3 
lD 
15 
91 
124 
120 
4 
4 
4 
17 
3 
56 
22a 
227 
1 
1 
110 
15a 
158 
36 
1 
7 
1 
67 
59 
9 
9 
9 
78 
33 
45 
45 
31 
41 
41 
) !4 
115 
115 
151 
24 
19 
133 
10 
336 
326 
lD 
lD 
51 
51 
s; 
2 
5 
11 
394 
17 
1793 
1354 
439 
439 
422 
190 
a 
3D9 
309 
2 
158 
10 
144 
3 
17 
521 
319 
2D3 
22 
5 
44 
64 
26 
7 
64 
420 
291 
129 
93 
2a 
199 
74 
36 
141 
474 
325 
149 
149 
149 
137 
2294 
2357 
3ai 
5385 
4573 
512 
512 
382 
790 
197 
1132 
43 
zi 
2415 
2327 
a a 
37 
28 
157 
127 
3D 
3D 
25 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
Origin / Cons ign•ent 
U.K. 
Origint ' Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Homenclaturer---~~~--~----------------------------~=:~~~~=:~~~~~::~~:_------------------------------------------J 
Hoeonclaturo coeb. EUR-12 Btl g. -Lux. Dannrk Deutschland He! las Espagna Frence Ireland Italla Hodorland Portugal 
7219.90-11 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
776 
1159 
820 
722 
5674 
7416 
2067 
2203 
37065 
24814 
12252 
12167 
11758 
629 
216 
53 
9 
7 
11 
3058 
3040 
18 
18 
18 
592 
583 
9 
9 
9 
79 
2i 
11 
23!3 
733 
1192 
8866 
3484 
5382 
5313 
4950 
37 
258 
221 
37 
37 
37 
a5 
67 
17 
5 
25 
2035 
19U 
47 
47 
47 
29 
182 
346 
356 
5491 
7370 
7360 
10 
10 
10 
33 
16 
150 
a 
3 
33 
1555 
1498 
57 
57 
57 
56 
148 
50 
1926 
219 
3869 
1720 
2149 
21U 
2145 
28o 
282 
3 
3089 
119 
1 
4527 
1274 
3254 
3238 
3238 
7219.90-19 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, Sli'!PLEI'IEHT TRAITES A LA SURFACE, OU SIMPLEI!EHT DECOUPES DE FORME !AUTRE 
QUE CARREE OU RECTAHGULAIREl, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
2971 
2509 
529 
704 
689 
9214 
7444 
1770 
1645 
1548 
618 
1o 
640 
633 
7 
7 
10 
10 
288 
1876 
u7 
673 
4263 
2677 
1586 
1461 
1410 
263 
266 
264 
2 
2 
335 
50 
803 
664 
138 
138 
101 
445 
442 
4 
4 
4 
565 
70 
20 
17 
16 
731 
698 
33 
33 
33 
225 
192 
389 
939 
939 
7219.90-91 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 X, LARGEUR >: 600 1'11'1, IHOH REPR. SOU$ 7219.11-10 
7219.90-19) 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
008 DAHEMARK 
030 SUEDE 
032 FIHLAHOE 
400 ETATS-UHIS 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
996 
885 
1203 
817 
5857 
985 
824 
13198 
4780 
8416 
8036 
7084 
57 
320 
58 
618 
a; 
1336 
600 
736 
736 
618 
43 
732 
925 
1794 
62 
1732 
1732 
1732 
73 
63 
26 
4249 
1 
72 
4736 
223 
4513 
4513 
4369 
659 
705 
705 
642 
49 
16 
124 
2 
1013 
860 
153 
153 
125 
2i 
IU 
366 
352 
14 
14 
9 
26 
26 
14 
3; 
45 
63 
184 
18 
165 
165 
103 
57 
27 
460 
68 
78 
3; 
869 
734 
135 
135 
96 
7219.90-99 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EM ACIERS IHOXYDABLES, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 X, LARGEUR >= 600 1'11'1, IHOH REPR. SOUS 7219.11-10 A 
7219. 90-19) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
502 
581 
1333 
617 
608 
5693 
4169 
1525 
1469 
806 
168 
261 
123 
45 
11 
652 
597 
55 
55 
42 
30 
a 
so 
5 
230 
92 
138 
138 
138 
35 
153 
47 
11 
925 
672 
253 
253 
235 
2i 
25 
25 
146 
1 
221 
153 
561 
380 
181 
181 
28 
10 
661 
143 
Zl 
995 
967 
2a 
26 
5 
3 
4 
59 
56 
3 
3 
1 
72 
315 
157 
1019 
619 
400 
400 
243 
7220.11 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EM ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEMEHT LAMIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4, 75, LARGEUR < 600 1'11'1 111'1, 
LARGEUR < 600 1'11'1 
7220.11-00 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EM ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEI!EHT LAI'IIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4, 75 1'11'1, LARGEUR < 600 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
006 ROYAUME-UHI 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1012 
11096 
1786 
2173 
1790 
616 
752 
20395 
18252 
2144 
2135 
1907 
50 
463 
254 
37 
806 
805 
1 
1 
20 
12 
145 
114 
31 
31 
31 
244 
3720 
1118 
203 
367 
696 
6927 
5411 
1516 
1512 
1361 
21 
69 
56 
14 
13 
1237 
92 
560 
1031 
3288 
3046 
242 
242 
182 
2c3 
207 
203 
4 
75 
4877 
34 
120 
185 
50 
5412 
5350 
62 
62 
62 
7220.12 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEMEHT LAI'IIHES A CHAUD, EPAISSEUR < 4,75 1'11'1, LARGEUR < 600 111'1 
7220.12-00 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEMEHT LAIUHES A CHAUD, EPAISSEUR < 4, 75 1'11'1, LARGEUR < 600 1'11'1 
002 BELG~~LUXBO. 
004 RF ALLEI!AGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
032 FIHLAHDE 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
43~5 
13989 
6140 
605 
2152 
29379 
26175 
3202 
3184 
2662 
ll 
124 
1 
211 
206 
5 
5 
2i 
18 
26 
134 
70 
64 
64 
64 
:sn 
5490 
35 
1044 
9782 
8351 
1431 
1431 
1400 
3145 
3145 
526 
192 
101 
242 
1197 
915 
281 
281 
247 
7220.20 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEMEHT LAI'IIHES FROID, LARGEUR < 600 111'1 
56 
60 
60 
7220.20-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYOABLES, Sli'IPLEI'IEHT LAI'IIHES FROID, LARGEUR > 500 1'11'1 I'IAIS < 600 1'11'1 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 II ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
732 JAPOH 
lOOOI'IGHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
15788 
1325 
10584 
666 
776 
1066 
4011 
658 
1122 
36715 
30535 
6178 
6125 
4828 
425 
367 
58 
58 
58 
83 
63 
35 
10 
47 
24 
a 
270 
237 
32 
32 
32 
5076 
324 
110 
184 
654 
367 
280 
1101 
8251 
6432 
1818 
1818 
701 
985 
nai 
162 
13 
90 
30 
3275 
3156 
120 
120 
120 
849 
25 
133 
35 
1135 
1041 
93 
93 
67 
us 
2715 
220 
225 
5 
68 
49 
3596 
3333 
263 
263 
184 
172 
74 
98 
98 
98 
1M 
1581 
74 
332 
95 
2430 
2256 
173 
173 
124 
5951 
246 
2935 
157 
103 
39 
173 
9692 
9427 
265 
265 
236 
120 
s 
291 
267 
24 
24 
19 
63 
1157 
1142 
115 
11 
2 
2510 
2495 
15 
15 
15 
,., 
2330 
1163 
53 
115 
4725 
4509 
216 
201 
197 
804 
32 
679 
i 
a 
3210 
51 
4797 
1531 
3266 
3266 
3266 
7220.20-31 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHDXYDABLES, SII'IPLEI'IEHT L.\I'IIHES A FROID, EPAISSEUR >= 3 1'11'1, LARGEUR =< 500 1'11'1, TEHEUR 
EH HICKEL >= 2,5 X 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
035 AUTRICHE 
1000 PI D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
509 
liDO 
HOB 
712 
515 
3797 
1807 
685 
11040 
4570 
6471 
6446 
6354 
50 
240 
23 
358 
321 
37 
37 
31 
25 
11 
115 
69 
11 
3457 
1166 
4861 
232 
4629 
4625 
4623 
192 
765 
56 
402 
73 
544 
685 
2923 
1561 
1362 
1362 
1325 
5 
1 
70 
11 
86 
75 
11 
11 
11 
6 
37 
149 
18 
u3 
393 
209 
U4 
184 
lU 
93 
340 
513 
3 
10 
a 
1106 
1057 
50 
50 
32 
4 
29 
a5 
117 
33 
as 
85 
as 
122 
!57 
130 
3 
9 
5 
1 
453 
420 
32 
11 
7 
22 
37 
253 
331 
323 
a 
a 
a 
40 
21 
114 
469 
466 
3 
3 
211 
4i 
321 
321 
140 
5 
51 
16 
12 
348 
329 
18 
18 
18 
109 
sa 
51 
51 
118 
6 
32 
157 
157 
376 
376 
2i 
645 
624 
21 
21 
75 
33 
108 
108 
290 
4 
li 
24 
1157 
66 
4466 
3180 
1286 
1286 
1247 
427 
36 
796 
796 
10 
127 
75 
633 
a 
556 
1821 
871 
950 
570 
14 
45 
105 
60 
147 
242 
827 
436 
392 
338 
95 
441 
lOS 
3 
45 
23S 
874 
615 
259 
259 
256 
166 
3265 
2739 
630 
7319 
6257 
1032 
1029 
630 
1632 
447 
1937 
9S 
4457 
4313 
144 
91 
66 
304 
231 
73 
73 
49 
99 
1990 Quantity - Quant H's: 100 0 kg 
Origin I r.onsign111ent 
Drigine 1 Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Homencl atur• co11b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danmark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
7220.20-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= 1'11'1, OF A WIDTH =< 500 1'11'1, CONTAINING BY 
WEIGHT < 2. 5 X HICKEL 
001 FRANCE 
DO' FR GERMANY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
372 
212' 
257 
3091 
2767 
325 
309 
2al 
27 
27 
1 
157 
15a 
1 
157 
157 
157 
53 
2la 
165 
53 
53 
26 
19 
3 
23 
23 
3a 
6 
1 
H 
~' 1 
1 
1 
lla 
193 
193 
16 
56 
11a 
11a 
236 
172, 
9\ 
2077 
19a3 
94 
9\ 
94 
7220.20-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > 0.35 1'11'1 BUT < 3 1'11'1, OF A WIDTH =< 500 1'11'1, 
CONTAINING BY WEIGHT >= 2.5 X HICKEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO' FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
'0' CANADA 
412 I'IEXICO 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
9775 
3566 
635 
1579a 
,04 
2221 
4334 
1324a 
3020 
376 
ao3 
710 
40' 
55a05 
36775 
19031 
18203 
16526 
a18 
560 
230 
962 
5 
64 
7i 
16 
19Da 
la2D 
a a 
a a 
a a 
76 
246 
9 
266, 
153 
159 4" 16 
37al 
330a 
H3 
~73 
H3 
302a 
941 
102 
91 
565 
2271 
H95 
14'6 
Ia 
3 
35a 
14422 
6999 
Hn 
7421 
7035 
3 
189 
6S 
50 
23 
2a 
361 
305 
56 
51 
51 
,22 
a6D 
5ll 
122 
ll5 
11a 
39a 
90 
3275 
20" 
1231 
1231 
ll41 
232 
206 
2790 
10, 
309 
32 
7a6 
133 
~6 
437 
16 
5235 
3672 
1563 
1099 
9a7 
465 
11 
2 
17 
50 
5 
85 
85 
32a7 
957 
2 
2a10 
a32 
1222 
2670 
6\ 
10 
17 
232 
12179 
9110 
3069 
2a3o 
2769 
232 
1399 
262 
295l 
55 
Bl 
91 
1467 
562 
6a71 
4a42 
2029 
2029 
2029 
7220.20-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS DF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > 0.35 1'11'1 BUT < 3 1'11'1, OF A WIDTH =< 500 1'11'1, 
CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 X HICKEL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 D' FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
03a AUSTRIA 
400 USA 
412 MEXICO 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
25a31 
766 
13321 
a2a 
,31 
1096 
904 
716 
,06 
890 
7a4 
46699 
'2645 
,056 
3D3a 
176a 
1005 
684 
56i 
49 
7 
'i 7 
136, 
1315 
~9 
" ~a
2a 
1 
73 
43 
30 
30 
30 
9812 
7a 
25 
13a 
23 
6 
2ll 
3 
593 
11145 
10290 
a 55 
a 52 
240 
141 
99 
223 
IS 
9 
1 
500 
"0 
11 
1 
1 
2055 
7 
134 
621 
37 
45 
16 
2954 
285a 
97 
97 
'5 
HZ 
3751 
112 
95 
44a4 
,136 
349 
349 
' 
17 
17 
an6 
431 
3Ha 
116 
995 
332 
493 
32; 
1525a 
13951 
1307 
au 
a5' 
443 
a96 
2 
1268 
12 
124 
~ 
2 
22 
2420 
2177 
2'2 
2'2 
219 
7220.20-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS =< 0.35 m, OF A WIDTH =< 500 roll, CONTAINING 
BY WEIGHT >= 2. 5 X NICKEL 
001 FRANCE 
0 04 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
281a 
374a 
1081 
1343 
33a 
263 
9763 
77a3 
197a 
197a 
137' 
129 
6a 
a 
181 
2 
3aa 
205 
183 
183 
181 
16 
27 
9 
3 
55 
52 
3 
3 
3 
671 
169 
610 
101 
2' 
1629 
aH 
754 
754 
62a 
9 
a 
69 
a7 
53 
33 
2 
a2 
327 
209 
11a 
11a 
33 
1196 
,12 
H 
12 
1707 
1636 
71 
71 
59 
10 
61 
71 
71 
1077 
503 
353 
177 
30 
9 
2222 
2006 
216 
216 
177 
129 
24a 
9 
272 
660 
3a6 
274 
274 
273 
7220.20-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF THICKNESS =< 0.35 1'11'1, OF A WIDTH =< 500 1'11'1, CONTAINING 
BY WEIGHT < 2. 5 X NICKEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
tl'lll FXTRA-FC 
J.U£11 \.I.A~~ 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2a61 
712 
32a 
314 
1033 
5641 
,071 
15n 
i~!lt 
506 
1 
51 
23 
16 
7 
9a 
75 
~4 
"' 16 
37 
2 
37 
76 
39 
37 
.;, 
37 
aoa 
2; 
15 
19 
9" 
883 
71 
il 
H 
2i 
21 
zi 
21 
5' 11 
7a 
23 
153 
321 
146 
175 
I.' 
23 
140 
133 
aa 
360 
737 
288 
44a 
~;t 
aa 
7220.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH < 600 1'11'1, IEXCL. 7220.11 TO 7220.20> 
7220.90-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH =< 500 1'11'1 BUT < 600 1'11'1, SIMPLY SURFACE-TREATED 
001 FRANCE 
030 SWEDEN 
'DO USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
512 
245 
157 
1093 
661 
431 
431 
27, 
19 
2' 
24 
246 
247 
246 
1 
1 
1 
31 
30 
1 
1 
1 
IS 
43 
26 
16 
16 
1 
2li 
260 
23 
237 
237 
237 
1,62 
301 
63 
12 
1909 
1873 
37 
33 
33 
91 
lll 
lll 
7220.90-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH> 500 1'11'1 BUT< 600 1'11'1, IEXCL. 7220.11-00 TO 7220.90-lll 
001 FRANCE 
006 UTD. KIHGDOI'I 
030 SWEDEN 
400 USA 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
934 
1254 
815 
l44a 
5402 
307a 
2323 
2323 
a74 
a a 
2 
164 
133 
31 
31 
22 
2a 
1 
133 
122 
ll 
ll 
9 
16 
16 
16 
6 
2 
3 
57 
34 
23 
23 
23 
3l 
140 
107 
33 
33 
26 
1205 
all 
2536 
171a 
81a 
a18 
81a 
7220.90-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS DF STAINLESS STEEL, HOT-ROLLED, SIMPLY SURFACE-TREATED, OF A WIDTH =< 500 1'11'1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
69 
41 
2a 
27 
27 
7220.90-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, DF A WIDTH=< 500 Pll'l, SIMPLY SURFACE-TREATED IEXCL. 7220.90-31) 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOII 
030 SWEDEN 
732 JAPAN 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
100 
1571 
316 
"a 370 
632 
3651 
257, 
1076 
10,1 
3aD 
119 
1 
125 
125 
122 
89 
33 
33 
33 
a77 
5 
124 
54 
1Da5 
905 
180 
180 
127 
'00 
a5 
379 
a66 
400 
464 
H4 
85 
73 
~0 
ll9 
114 
6 
6 
6 
152 
151 
2 
2 
ll5 
41 
159 
156 
3 
3 
1 
27 
27 
65 
' 1 
73 
73 
123 
52 
87 
146 
"1 
19\ 
26a 
?59 
106 
16 
9 
16 
28 
25 
3 
3 
16, 
25 
2 
72 
309 
214 
95 
95 
72 
la4 
12 
2aO 
22 
2 
183 
74 
815 
708 
107 
107 
107 
379 
3 
28 
7 
65 
4a3 
483 
16 
Ia 
18 
25 
3 
53 
53 
21 
60 
39 
21 
21 
21 
15 
35 
35 
10 
6 
32 
32 
U.K. 
9 
193 
3 
231 
212 
20 
4 
3 
619 
5' 
86 
2746 
5 
371 
Haa 
357 
302 
696 
3a 
30 
6873 
3aa2 
2991 
2a7' 
1846 
11a 
2939 
4 
3827 
21 
4 
322 
47 
561 
16a 
8001 
6aa5 
1116 
55' 
322 
562 
717 
1601 
20 
191 
147 
2677 
2318 
359 
359 
20 
3aa 
117 
IS 
34a 
lOll 
520 
,91 
~"; 
136 
131 
4 
142 
277 
131 
146 
146 
4 
624 
1400 
2130 
730 
1400 
1400 
263 
97 
57 
199 
767 
470 
296 
261 
57 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin / Consignaent 
Or ig ine / Provenance Reporting country - Pays d6cl arant ~~==~c~::~~~~~!~b~r---~E~UR~-~~~2~-B~o~l~g-.--~Lu-x-.---:Do_n_•_•_r~k-:Do_u_t_s_c_h_lo-n-d----~H~o~l=l~o~s~~E~sp~o~g~n~o~~~F=r~o=n:co~~:Ir~o-l-o-n-d-----I-t-o-l-io---H-o-do-r-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-I-------U-.-K-l. 
7220.20-39 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEI'IEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >= 3 1'111, LARGEUR =< 500 1'111, TEHEUR 
EN HICKEL < 2,5 X 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
030 SUEDE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3014 
5708 
502 
9326 
9102 
725 
707 
613 
s2 
62 
62 
16 
336 
351 
16 
336 
336 
336 
84 
420 
211 
203 
203 
123 
40 
7 
47 
47 
67 
13 
7 
92 
35 
7 
7 
7 
193 
193 
28 
74 
156 
156 
2775 
51S2 
145 
8234 
S090 
145 
145 
145 
7220.20-51 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR > 0,35 IIIIIIAIS < 3 1'111, LARGEUR =< 
500 1111, TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
412 !lEXIQUE 
7 32 JAPOH 
lOOOMOHOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
22753 
7013 
1959 
3902S 
927 
5004 
3074 
33171 
5512 
2152 
975 
1069 
958 
135039 
S4396 
50192 
4S303 
4461S 
1362 
1270 
693 
2202 
10 
207 
249 
36 
466S 
4333 
235 
2S5 
235 
241 
4S7 
25 
5651 
447 
317 
1146 
31 
5358 
7167 
1190 
1190 
1190 
7219 
1326 
199 
21i 
1503 
4106 
14951 
253S 
85 
6 
730 
33S29 
15072 
1375S 
13752 
l7S55 
6 
416 
167 
S9 
4S 
68 
796 
671 
125 
116 
116 
1147 
174S 
1360 
232 
350 
uti 
696 
1 
94 
7555 
4909 
2645 
2645 
2550 
494 
S32 
6714 
326 
764 
61 
2588 
290 
350 
694 
104 
13725 
9241 
44S4 
36S3 
31S7 
SOl 
26 
4 
36 
u2 
' 
207 
207 
7045 
1686 
6 
7S33 
uti 
2329 
9588 
117 
S2 
22 
313 
30577 
20225 
10349 
10023 
9575 
313 
3566 
636 
7314 
95 
184 
2oa 
34S2 
1166 
16653 
12002 
4651 
4651 
4651 
7220.20-59 PRODUITS LAMIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEIIEHT LAIHHES A FROIO, EPAISSEUR > 0,35 1111 MAIS < 3 1111, LARGEUR =< 
500 1111, TEHEUR EN HICKEL < 2,5 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
732 JAPOH 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
44310 
1041 
21931 
1529 
953 
1600 
2672 
1503 
550 
1149 
1253 
79641 
71953 
7690 
6360 
4456 
1314 
1123 
540 
45 
20 
117 
63 
1 
2237 
2055 
132 
132 
131 
170 
2 
224 
4 
401 
172 
229 
229 
229 
16659 
116 
33 
230 
50 
104 
756 
19 
S28 
19203 
17401 
1503 
1301 
939 
247 
12S 
444 
22 
15 
1 
S70 
S55 
15 
1 
1 
3640 
11 
24S 
1204 
145 
Z3i 
64 
5576 
5256 
321 
321 
238 
204 
6657 
206 
232 
64 
397 
10 
7555 
7376 
479 
479 
72 
14 
2i 
36 
36 
15352 
562 
5154 
257 
1440 
953 
571 
444 
25007 
22732 
2225 
1627 
1619 
595 
7220.20-91 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDAILES, SII'IPLE~EHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR =< 0,35 1111, LARGEUR =< 500 1111, 
TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lOIOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9717 
17559 
4007 
6574 
2059 
1125 
41722 
31620 
10103 
10099 
6851 
568 
355 
36 
471 
19 
1453 
962 
491 
491 
471 
72 
173 
26 
31 
302 
272 
31 
31 
31 
2341 
590 
4130 
641 
93 
Sl50 
3030 
5121 
5117 
437S 
i 
27 
36 
34 
2 
2 
2 
315 
350 
196 
124 
43 
355 
1416 
S64 
551 
551 
124 
5567 
1557 
192 
127 
7575 
7505 
370 
370 
243 
46 
310 
356 
356 
3460 
2267 
1199 
696 
163 
57 
7936 
7020 
916 
916 
696 
7220.20-99 PRODUITS LAMIHES PLATS EN ACIERS IHOXYOABLES, SIMPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR =< 0,35 1111, LARGEUR =< 500 1111, 
TEHEUR EN HICKEL < 2,5 X 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
732 JAPOH 
1000 
1010 
1011 
iO~i 
H 0 H D E 
IHTRA-CE 
EXT RA-CE 
"'i.."5;,i: 1 
A E L E 
5550 
1577 
1424 
1792 
4640 
16260 
5944 
7316 
2503 
1 
131 
42 
12 
1 
246 
223 
22 
i~ 
115 
5 
116 
240 
124 
116 
.16 
116 
1654 
as 
227 
74 
2424 
1573 
546 
!j:.O 
426 
21 
27 
21 
27 
201 
57 
41S 
163 
680 
1541 
694 
S47 
.. ~:. 7 
166 
3Zl 
710 
552 
1765 
3462 
1109 
2354 
=s~~ 
7220.90 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES , LARGEUR < 600 f'lll, !NOH REPR. SUUS 7220.11 A 7220.201 
2453 
423 
164 
59 
3 
3374 
3145 
m 
m 
7220.90-11 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYOABLES, LARGEUR > 500 1'111 MAIS < 600 f'lll, SIIIPLEIIEHT TRAITES A LA SURFACE 
001 FRANCE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1162 
620 
915 
3093 
1476 
1613 
1613 
703 
45 
96 
96 
11 
11 
617 
623 
617 
6 
6 
6 
24 
as 
74 
14 
14 
14 
199 
265 
61 
204 
204 
5 
514 
551 
' 572
572 
572 
165 
203 
203 
1677 
a 
2325 
22 
359 
79 
9 
37 
4643 
4032 
611 
611 
565 
534 
1554 
66 
557 
15 
3032 
2154 
S7S 
S7S 
563 
407 
131 
570 
673 
1956 
5S3 
1404 
] !~0 
649 
35 
40 
87 
47 
40 
40 
40 
7220.90-19 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYOABLES, LARGEUR > 500 1111 IIAIS < 600 1111, IHOH REPR. SUUS 7220.11-00 7220.90-111 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
lDOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
2104 
1557 
1372 
2665 
9S52 
51H 
4710 
4710 
2022 
220 
16 
13 
423 
345 
75 
75 
64 
2 
11 
15 
7 
11 
11 
11 
79 
4 
319 
264 
55 
55 
31 
41 
u 
18 
10 
36 
249 
177 
72 
72 
72 
191 
333 
HZ 
191 
191 
57 
1752 
1325 
3915 
2075 
1840 
1540 
1840 
7220.90-31 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYOABLES, LAIIIHES A CHAUO, SIIIPLEMEHT PLAQUES, LARGEUR =< 500 1111 
lOOOHOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
137 
59 
79 
75 
7i 
14 
14 
1 
17 
17 
277 
71 
22 
331 
356 
26 
26 
4 
17 
17 
7220.90-39 PROOUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, LARGEUR =< 500 1111, SIMPLEIIEHT TRAITES LA SURFACE, (NOH REPR. SUUS 
7Z20. 90-311 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
0 30 SUEDE 
732 JAPOH 
lOOOHOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3033 
1473 
31H 
1500 
3257 
13536 
8159 
5350 
5224 
1917 
232 
4 
301 
301 
734 
65 
512 
734 
73 
7S 
7S 
lHO 
17 
993 
303 
2792 
1479 
1313 
1313 
1010 
2379 
474 
2018 
4571 
2379 
2492 
2492 
474 
155 
214 
462 
372 
90 
90 
90 
606 
636 
625 
12 
12 
157 
as 
10 
257 
257 
43 
72 
140 
68 
72 
72 
343 
sa 
3 
150 
650 
468 
153 
183 
150 
2 
2 
405 
20 
646 
42 
10 
400 
201 
1757 
1574 
213 
213 
213 
601 
4 
45 
22 
92 
204 
202 
2 
2 
2 
36 
s 
56 
34 
1 
I 
1 
146 
35 
62 
62 
62 
37 
ao 
so 
26 
37 
90 
90 
lS 
202 
7 
269 
240 
29 
11 
7 
1415 
112 
154 
7105 
11 
644 
4107 
570 
1634 
S59 
56 
74 
16934 
9442 
7492 
7250 
4683 
242 
4997 
8 
5997 
41 
i 
612 
60 
705 
408 
13049 
11224 
1825 
1109 
612 
716 
2351 
6835 
71 
1096 
570 
10959 
9215 
1741 
1741 
71 
735 
339 
36 
1444 
2574 
1104 
1770 
1HS 
295 
273 
4 
716 
993 
273 
720 
720 
4 
1332 
2365 
3953 
1559 
2365 
2365 
707 
469 
115 
936 
2664 
1453 
1212 
1056 
115 
101 
1990 Quantity - Quant it6s: I ODD kg 
U.K. 
Origin / Cons ignaent Or~:!~~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~-~Pa~y~s~d~i~cl~o~r~e~n~t----------------------------------------~ 
EUR-12 Belg.-Lux. Denaark Deutschland Hell as Espagna lrel and I tal ia Nederland Portugal Nomenclature co•b. 
7220.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH =< 500 i'U'I, IEXCL. 1220.11-00 TO 7220.90-391 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
475a 
2224 
896 
792 
785 
318 
146 
10576 
UH 
713 
669 
460 
1782 
227 
75 
32 
14 
37 
2284 
2210 
74 
74 
37 
17 
a 
30 
56 
26 
30 
30 
30 
285 
4 
54 
78 
20 
7 
651 
571 
!I 
75 
63 
370 
1 
125 
496 
371 
125 
125 
125 
7221.00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF STAINLESS STEEL 
375 
9 
4a 
I 
5 
1 
452 
437 
15 
15 
15 
171Z 
101 
555 
33 
2 
3a 
2522 
245a 
64 
64 
26 
319 
317 
3 
3 
3 
932 
H 
402 
296 
1746 
1721 
6 
6 
5 
7221.00-10 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING IY WEIGHT >= 2.5 X HICKEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
062 CZECHOSLOVAK 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
I 040 CLASS 3 
23lll 
5313 
8558 
973 
2832 
15770 
670 
304 
1754 
59766 
40962 
18802 
17821 
15865 
314 
670 
2392 
252 
ll7 
126 
2127 
17 
1482 
6588 
2930 
3657 
3640 
2127 
17 
443 
175 
635 
52 
369 
ll89 
2aSI 
1692 
liS9 
11!9 
11!9 
8259 
1897 
175 
440 
4284 
176 
15345 
10798 
4547 
4546 
4370 
2 
!59 
280 
85 
13 
57:i 
1810 
1236 
574 
574 
574 
48~ 
4842 
236 
485 
1286 
5 
96 
7481 
6087 
1394 
1389 
1293 
5 
9076 
3294 
30; 
1532 
2136 
55! 
264 
17279 
14236 
3043 
2214 
2136 
272 
55! 
7221.00-90 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING IY WEIGHT < 2.5 X HICKEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
3421 
654 
6923 
403 
12295 
ll741 
553 
553 
95 
72 
326 
546 
214 
331 
331 
2Z 
13 
73 
59 
13 
13 
1720 
6314 
8130 
8104 
27 
27 
:i 
126 
4 
170 
302 
302 
7222.10 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED 
33; 
372 
62 
857 
778 
79 
79 
177 
177 
986 
236 
1347 
1297 
50 
50 
315 
320 
30 
a 
23 
36 
751 
697 
53 
53 
53 
30 
134 
12 
58 
10 
250 
238 
12 
12 
10 
54 
30 
24 
24 
7222.10-ll BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF CIRCULAR CROSS-SECTION OF A DIAMETER >= 
800 i'U'I, CONTAINING BY WEIGHT >= 2.5 X HICKEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 0 6 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
03a AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2124 
323a 
317 
243 
Ia25 
2!80 
1261 
395 
552 
13464 
8143 
5322 
4208 
4156 
577 
538 
119 
91 
i 
17 
136 
474 
338 
137 
137 
136 
184 
a7 
5 
7a 
925 
1288 
363 
925 
925 
925 
529 
25; 
149 
409 
860 
1071 
5i 
3676 
1534 
2142 
1947 
1945 
52 
143 
17 
16 
1 
1 
1 
32 
21 
1 
2 
44 
125 
57 
68 
44 
44 
24 
1640 
30 
59 
158 
671 
129 
2705 
1889 
a16 
al6 
a01 
16 
16 
958 
96 
5 
197 
22 
394 
433 
2107 
1256 
a 51 
25 
22 
433 
394 
15 
965 
7 
95 
38 
39 
1 
17 
1220 
1124 
96 
78 
77 
17 
1 
7222.10-19 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF CIRCULAR CROSS-SECTION OF A DIAI'IETER >= 
aoo 1'11'1, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 X HICKEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
50S BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1019 
367 
279 
152a 
3772 
2133 
163a 
1584 
1581 
ll62 
3131 
611 
453 
3591 
633 
1492 
2619 
a67 
15013 
9209 
5807 
3025 
2133 
2782 
a 
15! 
213 
212 
I 
I 
1 
4 
12! 
48 
16 
260 
3 
460 
197 
263 
263 
263 
6 
5 
1 
I 
1 
5 
10 
122 
I 
az 
66 
285 
220 
66 
66 
480 
26 
1453 
2150 
631 
I519 
1482 
1480 
3a2 
1978 
25; 
1591 
754 
1 
675 
sa86 
4361 
1526 
1436 
761 
89 
230 
5 
235 
235 
,. ,.. •• v ~~· 
.. ~.. ......... ~ 
22 
a 
9 
6 
73 
63 
9 
7 
7 
20 
20 
a:i 
7 
39 
IS2 
143 
39 
39 
39 
Hi 
127 
262 
553 
553 
I 
1 
1 
z:i 
63 
23 
41 
19 
z:i 
197 
17 
IS 
285 
260 
25 
24 
23 
67S 
722 
I 
425 
77 
654 
2592 
1826 
766 
766 
761 
7222.10-59 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SIPIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, !EXCL. OF CIRCULAR CROSS-SECTION AND 
7222.10-511, CONTAINING BY WEIGHT >= 2.5 X HICKEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 ll SPAIN 
030 SI~EDEN 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
50! BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4260 
231 
525 
2522 
1610 
392 
1604 
1033 
2034 
236 
567 
443 
370 
15964 
Ill 53 
4812 
3485 
3096 
1009 
31& 
45 
177 
102 
23 
20 
2 
369 
347 
22 
22 
22 
239 
36 
613 
51& 
45 
104 
100 
7l 
25a 
1987 
1555 
432 
359 
100 
73 
1008 
2 
216 
923 
222 
513 
ll3 
1412 
a5 
316 
36 
4925 
2890 
2034 
1577 
1539 
401 
57 
7 
11 
2 
22 
21 
1 
1 
1 
19 
30 
30 
3 
10 
15 
109 
as 
24 
24 
24 
100 
24 
783 
89 
17 
245 
5 
196 
1495 
1261 
238 
212 
202 
25 
2a36 
207 
100 
449 
655 
363 
234 
16 
ll7 
5012 
3592 
1420 
1054 
1051 
132 
234 
7222.10-99 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, !EXCL. OF CIRCULAR CROSS-SECTIDNI, 
CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 X NICKEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
102 
1568 
651 
2909 
1696 
a3 
167 
284 
179 
373 
22 
5 
54 
144 
304 
954 
392 
1069 
23 
765 
32 
59 
151 
12 
277 
263 
14 
14 
14 
63 
204 
43 
435 
296 
32 
2201 
al 
3418 
ao7 
2610 
410 
325 
2201 
32 
113 
469 
15:i 
as 
43 
2 
252 
10 
4 
1166 
767 
399 
135 
128 
262 
2 
za 
133 
614 
205 
158 
162 
159 
3 
3 
3 
22 
157 
157 
9 
25 
6 
60 
5 
112 
102 
10 
5 
5 
5 
1 
34 
44 
225 
209 
16 
16 
16 
26 
15 
29 
64 
40 
175 
135 
40 
18 
12 
2 
36 
39 
3l 
7 
3 
27 
175 
139 
37 
10 
10 
27 
20 
I 
107 
552 
541 
103 
67 
99 
a; 
63 
ll37 
879 
259 
221 
100 
2052 
694 
969 
4165 
ll2 
1& 
8121 
3735 
4355 
4256 
4165 
1& 
112 
472 
3 
43 
2 
649 
620 
29 
29 
278 
296 
21 
511 
200 
46 
1724 
1448 
276 
230 
200 
46 
49 
1 
42 
126 
ll2 
14 
2 
278 
49 
20 
716 
I; 
355 
45 
1559 
1065 
494 
64 
19 
430 
62 
4 
70 
275 
a:i 
4 
114 
72 
698 
493 
205 
91 
19 
114 
61 
3 
85 
24 
1990 Valuo - Valours• 1000 ECU Iaport 
Origin / Consign•tnt 
Or igint / Provenance Raportfng country - Pays dfclarant ~~:~~c~:;:~~~:!~~~r---~E~U~R-~1~2~~~~~1~g-.--~Lu-x-.--~D-an_•_•_r~k~Do_u_t_s_c_h_Je-n-d----~H=o~J~J~e~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~e~n~ct~~=l:ro-J-a-n-d-----l-t-e-J-Ie---N-t-d-tr-l-e-n-d---P-o-r-t-u-ga-J-------U-.-K-i. 
7220.90-90 PRODUITS LAI'IINES PLATS EH ACIERS INOXYDA8LES, LARGEUR =< SOD 1'1!'1, !NOH REPR. SOUS 7220.11-DD 7220.90-391 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DO~ RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
12JS2 
1692 
3S41 
HOD 
1203 
1432 
732 
24218 
20731 
H25 
3296 
2195 
4550 
494 
74 
45 
17 
88 
5381 
5254 
126 
126 
38 
7221. DO FIL !'lACHINE EN ACIERS IHOXYDA8LES 
148 
64 
as 
85 
85 
951 
19 
96 
260 
415 
75 
2551 
163a 
913 
a92 
770 
7221.00-10 FIL I'IACHIHE EN ACIERS IHOXYDABLES, TEHEUR EN HICKEL >= 2,5 X 
D D1 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGIIE 
030 SUEDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
IDDOI'IONDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
57D3a 
11719 
17393 
2090 
6073 
36183 
1394 
S65 
4085 
137979 
94757 
43224 
41236 
366SD 
S91 
1394 
6239 
SH 
2SS 
243 
434i 
30 
3S44 
15440 
7398 
a043 
aD12 
4341 
30 
935 
sas 
!3a9 
145 
a32 
2304 
6250 
3946 
2304 
2304 
2304 
23366 
3363 
307 
9a4 
10357 
304 
39!aZ 
2aD71 
11111 
11D9a 
10793 
12 
7221.00-90 FIL f'IACHINE EN ACIERS IHOXYDA8LES, TEHEUR EH NICKEL < 2,5 X 
D D1 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
ODS ITALIE 
732 JAPOH 
IDDDI'IOHDE 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
5734 
ll51 
10480 
709 
19056 
1817a 
877 
a77 
127 
69 
49a 
734 
22a 
506 
506 
43 
35 
164 
129 
35 
35 
3116 
9482 
12721 
12660 
60 
60 
957 
3 
7 
227 
1194 
96a 
227 
227 
227 
10 
10 
7222.10 8ARRES EN ACIERS IHOXYDABLES, SI11PLEMEHT lAI'IIHEES OU FILEES CHAUD 
1D7a 
2a 
327 
3 
2a 
4 
7 
1495 
1465 
30 
30 
24 
1915 
584 
156 
69 
1757 
4493 
2725 
1767 
1767 
1767 
232 
6 
289 
541 
541 
1150 
S3S 
909 
liZ 
s 
H6 
3141 
2774 
367 
367 
221 
1065 
11161 
517 
1134 
2646 
i 
236 
15aaa 
12975 
2913 
2904 
2667 
a 
68l 
587 
144 
1532 
13S5 
177 
177 
4 
13 
309 
345 
335 
10 
10 
9 
17 
14 
31 
31 
78 
78 
2051 
143 
1716 
3S4 
4428 
4324 
42 
42 
33 
19470 
7067 
5!2 
3109 
5014 
1219 
499 
37157 
30226 
6931 
5199 
5014 
Sl3 
1219 
1401 
373 
1976 
1956 
ZD 
ZD 
772 
205 
lOB 
H 
az 
35 
3 
1274 
1196 
77 
77 
74 
106 
229 
24 
279 
24 
703 
644 
59 
59 
24 
56 
20 
36 
36 
7222.10-11 8ARRES EH ACIERS IHOXYDABLES, SIMPLEMEHT LAI'IIHEES OU FILEES CHAUD, DE SECTION CIRCULAIRE, DIAI'IETRE >= aD 1'11'1, TEHEUR EN 
HICKEL >= 2,5 X 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
508 8USIL 
lOOOI'IONDE 
!OlD INTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5562 
a516 
7Da 
539 
3937 
7204 
2921 
905 
914 
32722 
20070 
12651 
10534 
10162 
952 
1166 
299 
212 
5 
39 
327 
1192 
a 57 
336 
336 
327 
403 
215 
17 
174 
2605 
3437 
832 
2605 
2605 
2605 
1713 
599 
344 
921 
1951 
2464 
2 
105 
a689 
3850 
4838 
4467 
4452 
109 
263 
45 
42 
3 
3 
3 
94 
53 
3 
9 
160 
357 
163 
194 
160 
160 
34 
4706 
ao 
59 
372 
1496 
283 
7140 
5234 
1906 
1906 
1779 
42 
40 
1 
1 
2266 
259 
3a 
438 
3 
70 
901 
603 
4600 
3001 
1599 
95 
73 
603 
901 
42 
2244 
30 
2Da 
92 
103 
2 
37 
2865 
2627 
238 
199 
195 
37 
2 
7222,10-19 8ARRES EH ACIERS INOXYDABLES, SIMPLEMEHT LAP!IHEES OU FILEES A CHAUD, DE SECTION CIRCULAIRE, DIAP!ETRE >= aD f'IM, TEHEUR EH 
HICKEL < 2,5 X 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEP!AGNE 
DDS ITALIE 
038 AUTRICHE 
lDODP!OHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
S08 BRESIL 
732 JAPOH 
lODOP!ONDE 
1 D 1D I HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1932 
a26 
632 
2314 
6746 
4167 
2579 
2511 
2501 
2927 
7077 
1601 
936 
aS 55 
IS64 
4206 
4466 
2262 
34S92 
21S92 
13001 
a!S4 
5a13 
4848 
26 
305 
400 
397 
2 
2 
2 
13 
320 
133 
3i 
633 
a 
1144 
503 
641 
641 
641 
li 
3 
24 
20 
4 
4 
4 
az7 
5a 
2147 
3422 
1132 
2290 
2244 
2238 
::..:.:~; :.::c:.:L.U~C. 
13 
24 
313 
2 
201 
170 
723 
553 
170 
170 
945 
4089 
528 
3845 
2534 
3 
1778 
14209 
9680 
4529 
43SO 
2572 
179 
522 
11 
536 
536 
59 
18 
39 
13 
166 
125 
41 
37 
37 
:.AMI:rc:: ;. 
3a 
10 
60 
60 
230 
19 
a5 
480 
393 
87 
87 
87 
295 
280 
631 
1259 
1258 
I 
I 
1 
92 
13 
79 
34 
46 
264 
50 
46 
S07 
439 
68 
65 
62 
1730 
1845 
2 
n7 
206 
1502 
6312 
4S64 
1749 
1749 
1709 
54 
liB 
420 
23 
667 
637 
30 
30 
29 
141 
554 
103 
974 
725 
100 
3709 
189 
6652 
1926 
4726 
1017 
aza 
3709 
7222.10-59 8ARRES EN ACIERS INOXYDA8LES, SII'IPLEMEHT LAIHNEES OU FILEES CHAUD, DE SECTION !AUTRE QUE CIRCULAIRE ET NOH REPR. SOUS 
7222.10-511, TENEUR EN NICKEL >= 2, 5 X 
D D1 FRANCE 
002 BELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
CDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
I 000 1'1 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9126 
561 
1481 
6196 
4214 
1315 
3488 
2706 
6132 
517 
ll81 
804 
947 
39184 
26397 
12786 
10122 
8999 
19BS 
680 
155 
5!5 
268 
2 
50 
64 
5 
1059 
990 
69 
69 
69 
534 
80 
1519 
1390 
101 
226 
359 
14B 
605 
4963 
3850 
1113 
965 
361 
148 
2540 
6 
642 
2412 
893 
1145 
296 
4269 
23l 
551 
109 
13269 
7647 
5623 
4737 
4619 
784 
102 
26 
33 
10 
76 
73 
2 
2 
2 
111 
i 
136 
104 
24 
59 
58 
502 
384 
117 
117 
117 
zo7 
51 
1850 
193 
88 
426 
20 
571 
3585 
2816 
768 
708 
606 
6i 
18 
18 
5404 
492 
174 
1021 
1674 
1091 
512 
21 
229 
10661 
7091 
3569 
2807 
2766 
250 
S12 
86 
292 
1056 
i 
343 
zoo 
114 
5 
505 
24 
12 
2658 
1781 
878 
344 
314 
529 
5 
7222.10-99 8ARRES EN ACIERS INOXYDABLES, Slf'IPLEMENT LAMINEES OU FILEES CHAUD, DE SECTION !AUTRE QUE CIRCULAIREl, TENEUR EN NICKEL 
< 2,5 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
3653 
2029 
6588 
3478 
218 
392 
1 
293 
9 
1026 
389 
78l 
i 82 33 
130 
360 
116l 
2568 
932 
2022 
ll9 
1492 
90 
2a9 
1519 
519 
384 
1 
5 
40a 
395 
13 
13 
13 
30 
132 
132 
26 
69 
16 
136 
12 
1 
!5 
276 
248 
28 
13 
13 
15 
3 
77 
61 
260 
219 
42 
42 
42 
71 
43 
132 
16; 
522 
415 
107 
107 
54 
25 
6 
144 
82 
2 
85 
19 
24 
7i 
513 
398 
115 
44 
44 
71 
30 
3 
303 
816 
1409 
139 
289 
304 
636 
403 
3853 
2318 
1535 
1427 
701 
5007 
1642 
2041 
9736 
175 
28 
1 
18827 
8736 
10092 
9889 
9736 
28 
175 
BZB 
14 
73 
32 
!liZ 
1069 
43 
43 
719 
713 
10 
164; 
555 
154 
4079 
3176 
903 
749 
555 
154 
177 
4 
32 
284 
269 
15 
7 
756 
125 
13 
1710 
62 
601 
125 
3610 
2611 
999 
192 
62 
ao7 
238 
31 
184 
705 
192 
13 
zoi 
z2i 
1881 
1349 
532 
329 
101 
203 
214 
24 
191 
59 
103 
1990 Quant;ty - QuantU6st IODO kg I 11 p D r t 
U.K. 
Origin / Cons;gnaent Or~:!~~ ~o=~~~r~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y __ -_P~o~y~s~d~ic~l~•~·~·~n~t----------------------------------------~ 
Danaar"k Deutschland Espegna France Ireland Ital ia Nederland Portugal Ho•enclature co11b. 
7222.10-99 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
03a AUSTRIA 
72a SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
EUR-12 Bolg.-Lux. 
740 
1251 
246 
3503 
511 
13453 
a99a 
4456 
3903 
3792 
514 
42a 
364 
64 
64 
a 
240 
195 
45 
42 
42 
204 
159 
54 
2430 
495 
4299 
1220 
30ao 
25H 
2523 
49a 
7222.20 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-FORI'IED OR COLD-FINISHED 
251 
245 
5 
4 
4 
1 
36 
177 
23 
541 
2466 
189a 
568 
568 
566 
326 
32a 
32a 
36 
105 
4 
440 
15 
2491 
2018 
474 
458 
447 
15 
7222.20-10 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR COLD-FINISHED, CONTAINING BY WEIGHT >= 2.5 X HICKEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
OOa DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
13306 
303 
1533 
7561 
18524 
3452 
525 
23741 
461 
764 
1742 
690 
1666 
407 
2160 
3735 
4574 
1404 
86982 
69083 
17899 
5679 
3000 
9758 
2463 
533 
2o4 
598 
102 
221 
24 
392 
226 
20 
11i 
2444 
2072 
371 
258 
246 
113 
1528 
5 
42 
749 
300 
30 
BBD 
30 
1 
3709 
3533 
176 
33 
33 
137 
5 
3784 
146 
1039 
76la 
1522 
195 
9956 
BB 
483 
sa a 
602 
1267 
55 
220 
215 
2050 
1355 
31329 
24305 
7024 
1493 
1159 
3620 
1911 
176 
17 
95 
2 
290 
288 
2 
2 
2 
578 
1 
1 
19 
600 
6 
1 
1 
1 
22 
1s 
217 
1529 
1206 
323 
106 
24 
217 
36 
76 
938 
6370 
16 
70 
3582 
5 
55 
z55 
57 
130 
11692 
11114 
57 a 
279 
92 
7 
293 
16 
2 
5 
35 
119 
10i 
287 
za6 
1 
29a1 
a 
10 
359 
262 
12 
2475 
62 
194 
989 
7393 
6105 
12Ba 
1276 
1244 
12 
7222.20-90 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR COLD-FINISHED, CONTAINING BY WEIGHT < 2. 5 ll HICKEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
728 SOUTH KOREA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOU CLASS 3 
4188 
867 
1732 
15740 
3725 
226 
1655 
1366 
603 
703 
194 
735 
1127 
33791 
26739 
7052 
4a44 
3246 
1461 
744 
117 
69 
120 
4 
a 
2 
13 
4 
508 
320 
188 
20 
19 
168 
44 
299 
92 
185 
49 
3 
6aO 
624 
56 
56 
52 
1818 
787 
622i 
1644 
55 
1336 
975 
603 
223 
24 
282 
1115 
15367 
105H 
4820 
3337 
2366 
1224 
258 
7222.30 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. 7222.10 AND 7222.20) 
960 
i 
204 
1167 
1167 
a3 
50 
568 
52 
2 
16 
24 
12 
a49 
73a 
111 
93 
69 
12 
6 
7222.30-10 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIMPLY CLAD 
400 USA 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
124 
720 
596 
126 
125 
69 
88 
19 
69 
69 
116 
llS 
1 
1 
30 
30 
2 
309 
a076 
63a 
16 
33 
279 
410 
5 
90 
10030 
9127 
903 
422 
327 
410 
55 
289 
235 
55 
55 
140 
140 
za 
2a 
192 
5 
195 
454 
18 
241 
84 
1314 
aa7 
427 
414 
343 
12 
7222.30-51 BARS AND RODS, FORGED OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 2.5 ll HICKEL, IEXCL. 7222.10-11 TO 7222.30-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 JTAL Y 
Gl.i. ~ndH 
030 SWEDEN 
03a AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
400 USA 
50a BRAZIL 
72a SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
305 
1249 
235a 
4255 
4~~~ 
599 
1469 
1519 
300 
315 
242 
17064 
a526 
8540 
49a1 
465a 
556 
3004 
I< 
67 
1 
1469 
la40 
302 
1538 
70 
6a 
1469 
ao 
ao 
10a 
1231 
4016 
Z? 
407 
315 
u6 
17 
2a7 
242 
6856 
5425 
1431 
771 
745 
52a 
132 
a7 
45 
71 
3 
212 
136 
76 
76 
74 
i 
1232 
170 
28 
3 
201 
1920 
1433 
488 
488 
206 
4 
4 
32 
69 
si 
535 
57 
759 
167 
593 
593 
592 
102 
63 
60 
u 
1251 
114a 
103 
103 
101 
494 
89 
zo4i 
353 
1260 
90 
767 
3a 
4 
1 
aa 
139 
2a 
32ai 
1993 
39 
1075a 
5112 
5646 
71 
43 
5349 
227 
141 
539 
47 
41 
33 
27 
2 
li 
925 
a49 
76 
76 
63 
a2 
az 
50 
16 
462 
5 
1B 
22 
581 
557 
23 
23 
23 
7222.30-59 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 2.5 X HICKEL, IEXCL. FORGED, EXCL. 7222.10-11 TO 7222.30-10) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
0 30 SWEDEN 
400 USA 
50a BRAZIL 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
372 
246 
2421 
510 
597 
152 
224 
5415 
406a 
1341 
909 
737 
437 
40 
103 
46 
189 
143 
46 
46 
46 
30 
57 
243 
256 
13 
224 
1006 
654 
352 
17 
14 
335 
1 
51 
19 
136 
9 
551 
323 
22a 
la2 
174 
44 
96 
112 
110 
2 
2 
2 
32 
42 
5 
177 
3 
261 
ao 
181 
181 
17a 
7 
599 
628 
619 
10 
10 
1 
i 
23 
2oa 
2 
243 
241 
2 
2 
2 
304 
4 
19 
17 
422 
320 
102 
62 
45 
40 
7222.30-91 BARS AND RODS, FORGED OF STAINLESS STEEL, COHTAINIHG BY WEIGHT < 2.5 X HICKEL, IEXCL. 7222.10-11 TO 7222.30-10) 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1812 
432 
366 
1825 
5393 
22aO 
3112 
2645 
79a 
141 
145 
142 
3 
3 
14 
24 
1 
38 
14 
24 
24 
24 
4oi 
279 
1825 
3128 
14a 
2980 
2513 
687 
1195 
26 
1379 
1346 
33 
33 
26 
234 
199 
35 
35 
35 
la6 
a4i 
18 
202 
17 
1379 
1069 
310 
292 
275 
18 
346 
16 
375 
35a 
16 
16 
16 
7222.30-99 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 ll HICKEL, IEXCL. FORGED, EXCL. 7222.10-11 TO 7222.30-lOl 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
104 
286 
1226 
1153 
20 
97 
7 
30 
sli 
140 6 
7 
20 
215 
213 
49 
516 
6 
256 
25 
1 
476 
65 
1 
1237 
usa 
79 
79 
66 
a2 
73 
71 
16 
459 
3 
4 
724 
703 
21 
6 
6 
15 
69 
42 
79 
142 
340 
335 
5 
5 
33 
33 
1 
5 
I 
17 
38 
38 
24 
47 
47 
43 
2 
220 
25 
10 
459 
421 
3a 
3a 
35 
3134 
1 
159 
2772 
3075 
133 
5027 
6 
2 
142 
14i 
lalO 
275 
9 
16827 
14359 
2469 
2155 
151 
2a7 
27 
764 
4 
174 
449 
613 
1 
5i 
363 
2471 
2005 
466 
421 
7 
45 
60 
1 
255 
19 
75 
2946 
Hoi 
2 
2a 
4a03 
413 
4391 
2960 
2950 
28 
1403 
22 
87 
241 
586 
471 
115 
115 
39 
18 
21 
21 
10 
35 
31 
373 
r-19_9_o _______ -r------------------__:V;:_oiuo- Velours' 1000 ECU 
Origin I Consign• ant 
Origin• I Provenance Reporting country - Peys d6clerant ~~=~~c~:t~~~l:!~b~f---~E~U~R-~1~2~~B.~I~g-.--~Lu-x-.-~D-an-.-.-r~k~Do_u_t_s_c_h_la_n_d--~H=o~l~l~a;:_s~~E~s;:_po~g~n~a~~~F~r~o~n:co~~~I;:_ro-l-•-n-d----I-t-a-l-ia--H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-I-------U-.-K~. 
7222.10-99 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
0 lB AUTRICHE 
7 2B COREE DU SUD 
1000 PI 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
10l0 CLASSE 2 
1494 
2171 
745 
9007 
570 
31199 
20261 
10933 
10267 
9944 
576 
21 
6 
18 
1094 
951 
142 
142 
19 
64 
a9 
59 
63 
5B7 
461 
126 
122 
122 
423 
l93 
lBB 
5947 
52B 
1004B 
3DB6 
6961 
6l40 
6l06 
534 
9 
B 
7222.20 BARRES EH ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEPIEHT OBTENUES OU PARACHEVEE5 A FROID 
50 
2 
10 
2 
684 
669 
14 
12 
12 
2 
154 
329 
49 
1347 
65Bl 
5161 
1420 
1420 
1402 
259 
263 
263 
7222.20-10 IARRES EN ACIERS IHOXYDABLE5, SIPIPLEPIENT DBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, TENEUR EH HICKEL >= 2,5 ~ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGNE 
OlD SUEDE 
0 l6 SUISSE 
0 lB AUTRICHE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
SOB BRESIL 
664 IHDE 
72B COREE DU SUD 
lDDDPIOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
lDlD CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
33671 
13B9 
3525 
20942 
47520 
6906 
1351 
4B44B 
1523 
2452 
5736 
1255 
2772 
2596 
4732 
5l62 
9655 
2699 
2Dl675 
164005 
39669 
17HB 
9793 
17B56 
4265 
1307 
5Bi 
2075 
415 
419 
26 
802 
568 
51 
48 
22i 
6520 
5625 
B94 
666 
618 
22B 
3778 
27 
99 
2223 
882 
71 
1993 
127 
8 
9549 
9073 
475 
139 
13B 
327 
9 
10275 
671 
2476 
19203 
3085 
499 
22788 
414 
1443 
2611 
1089 
2055 
433 
553 
489 
44l8 
2597 
75589 
59096 
16494 
5726 
4469 
7525 
3243 
426 
32 
22i 
5 
685 
ltD 
5 
5 
5 
1464 
5 
2 
100 
1533 
32 
4 
22 
5 
67 
l876 
3140 
736 
304 
94 
432 
127 
220 
2808 
16433 
9B 
176 
BD56 
24 
617 
ui 
555 
310 
30123 
27964 
2159 
l5B3 
71B 
24 
552 
36 
3 
8 
20 
56 
96 
232 
453 
451 
3 
7222.20-90 BARRES EH ACIERS IHOXYDAILES, SII'IPLEMEHT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 ~ 
DOl FRANCE 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
OlD SUEDE 
Ol6 SUISSE 
OlB AUTRICHE 
04B YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
72B COREE DU SUD 
IODOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
lOlO CLASSE 2 
lHO CLASSE 3 
B271 
1477 
4320 
26507 
6452 
1000 
3351 
3930 
B63 
B57 
964 
1075 
1424 
62372 
47988 
14383 
11460 
B279 
2005 
919 
269 
205 
255 
10 
14 
9 
41 
14 
1090 
781 
310 
70 
64 
240 
120 
Bai 
187 
302 
228 
15 
1750 
1493 
256 
256 
244 
3241 
1234 
12084 
2937 
277 
2729 
2B39 
863 
196 
99 
442 
1402 
29021 
19651 
9369 
7514 
5B44 
1612 
244 
2150 
5 
408 
2563 
2563 
7222.30 IARRES EH ACIERS INOXYDAILES, tHON REPR. SOUS 7222.10 ET 7222.201 
173 
124 
1233 
11i 
5 
33 
B6 
22 
1959 
1628 
331 
294 
208 
22 
14 
7222.30-10 BARRES EN ACIERS IHOXYDAILES, LAPIIHEES OU FILEES A CHAUD, SIPIPLEMEHT PLAQUEES 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
697 
IB76 
1156 
720 
707 
477 
551 
74 
477 
477 
324 
316 
a 
B 
11 
11 
73 
73 
52 
52 
7 
921 
11095 
1056 
38 
118 
766 
66i 
38 
126 
15147 
13400 
1747 
lOB5 
921 
2 
661 
220 
598 
376 
222 
222 
55 
55 
27 
27 
220 
241 
44 
1460 
40 
5758 
4141 
1616 
1577 
1517 
40 
6844 
108 
27 
954 
397 
24 
5677 
239 
272 
2627 
214 
li 
13 
17414 
14031 
3383 
3352 
313B 
31 
289 
25 
I'B 
792 
65 
346 
242 
2B37 
1825 
1012 
994 
653 
18 
18 
18 
7222.30-51 BARRES EH ACIERS IHOXYDAILES, TENEUR EH HICKEL >= 2,5 X, FORGEES, tHOH REPR. SOUS 7222.10-11 A 7222.30-101 
001 FRAHCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
iii~ \.~i'A~~tE 
030 SUEDE 
03B AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGitE 
400 ETATS-UHIS 
50B BRESIL 
72B COREE DU SUD 
lODOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 
1237 
2026 
7911 
10407 
,;;~ 
1900 
2305 
2734 
2517 
562 
509 
42281 
2259B 
19682 
13554 
10990 
1071 
5056 
114 
540 
I'" 
,53 
3 
2305 
ll 
3274 
BOD 
2473 
168 
155 
2305 
187 
216 
214 
2 
2 
2 
433 
1992 
9792 
B77 
1020 
210 
87 
506 
509 
15778 
12477 
3301 
2059 
1960 
1015 
227 
2 
2 
65 
226 
109 
142 
12 
583 
419 
165 
165 
154 
i 
3833 
430 
71 
25 
656 
7441 
4363 
307B 
3078 
721 
5 
5 
101 
520 
u7 
1231 
159 
2195 
BOI 
1393 
1393 
1391 
296 
156 
142 
104 
3141 
2870 
271 
271 
247 
1230 
395 
5575 
872 
2660 
238 
1715 
93 
14 
4 
166 
227 
258 
4400 
438B 
77 
22454 
12736 
9718 
370 
112 
8954 
394 
377 
993 
125 
91 
194 
97 
5 
2164 
1803 
361 
361 
296 
16B 
l6B 
185 
29 
1320 
12 
~~ 
50 
1685 
1629 
56 
56 
52 
7222.30-59 IARRES EH ACIERS IHOXYOAILES, TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 X, tAUTRES QUE FORGEES, HOH REPR. SOUS 7222.10-11 7222.30-101 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 RDYAUME-UHI 
OlD SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
lDDOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
963 
600 
6659 
941 
1671 
868 
502 
14256 
10098 
415B 
3150 
2225 
1005 
1 
95 
300 
176 
573 
397 
176 
176 
176 
86 
121 
662 
505 
35 
500 
2405 
1574 
831 
45 
38 
786 
6 
77 
114 
367 
46 
2 
1460 
690 
770 
671 
625 
96 
246 
286 
277 
9 
9 
9 
78 
3 
89 
14 
373 
28 
590 
184 
406 
406 
378 
4i 
1646 
9 
u7 
1837 
1723 
114 
114 
7 
7 
82 
241 
5 
356 
350 
5 
5 
5 
7222.30-91 BARRES EH ACIERS IHOXYDAILES, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 ~. FORGEES, tHOH REPR. SOUS 7222.10-11 A 7222.30-101 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
03B AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
5057 
1282 
1007 
2045 
10966 
5993 
4973 
4394 
2290 
263 
272 
263 
9 
9 
33 
101 
3 
13B 
33 
104 
104 
104 
1180 
717 
2045 
4854 
326 
4528 
3949 
1897 
10 
1 
11 
10 
1 
1 
1 
3701 
76 
4173 
4084 
90 
90 
76 
14 
14 
14 
5 
ao4 
19 
109 
80 
1153 
849 
304 
222 
142 
82 
168 
97 
463 
362 
102 
102 
98 
7222.30-99 BARRES EH ACIERS IHOXYDAILES, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 X, tAUTRES QUF. FORGEES, NOH REPR. SOUS 7222.10-11 A 7222.30-101 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
631 
2982 
1541 
56 
116 
B 
257 
4B 
663 
2B9 19 
65 
40 
656 
255 
89 
1095 
466 
2270 
39 
596 
128 
3836 
2825 
1012 
972 
844 
40 
762 
6i 
B57 
7B9 
68 
6B 
68 
2B 
588 
42 
7 
670 
169 
10 
2050 
lB33 
217 
217 
179 
200 
187 
230 
4B 
1117 
9 
17 
23 
1831 
1783 
4B 
25 
25 
23 
124 
124 
14B 
236 
30 
674 
644 
30 
30 
54 
41 
13 
25 
25 
15 
4 
74 
152 
152 
67 
73 
73 
94 
3 
2B7 
92 
4B 
984 
UB 
166 
166 
140 
Bill 
21 
112 
7000 
7B95 
3B4 
5B47 
22 
25 
427 
907 
3B69 
261 
22 
351Bl 
29426 
5754 
537B 
476 
309 
67 
152B 
6 
364 
1217 
1024 
18 
3i 
300 
507 
5112 
4145 
967 
B56 
49 
Ill 
331 
4 
1269 
64 
175 
6529 
2524 
52 
56 
11077 
1863 
9214 
6633 
6555 
56 
2524 
60 
245 
730 
i 
479 
1608 
1077 
531 
530 
1 
1 
Ill 
39 
71 
71 
46 
102 
Ill 
530 
105 
1990 Quantity - Quantit's~ 1000 kg 
Origin / Consignaant Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~•~P~·~·~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~t~cl~o~·~·~n~t------------------------------------------1 
Homenc:latur• co•b. EUR-12 Belg.-Lux. DanRark Deutschland Hell1111s Espagna Franca Ireland Italia Madarland Portugal U.K. 
7222.30-99 
006 UTD. KIHGDOrl 
030 SllEDEH 
OlS AUSTRIA 
400 USA 
50S BRAZIL 
732 JAPAN 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
65S 
435 
263 
117 
616 
375 
5555 
3773 
2056 
1313 
7Sl 
772 
265 
252 
16 
16 
16 
s 
s 
56 
155 
91 
64 
64 
64 
7222.40 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF STAINLESS STEEL 
36 
7 
25 
10 
235 
lOll 
642 
391 
334 
89 
56 
154 
154 
33 
33 
222 
345 
3 
1093 
737 
356 
356 
355 
15 
1 
16 
15 
1 
1 
1 
371 
5 
24 
24 
!075 
1017 
55 
55 
34 
5 
5 
152 
3 
479 
296 
153 
162 
155 
21 
7222.40-11 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT >= 2.5 ll 
HICKEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
035 AUSTRIA 
505 BRAZIL 
7 25 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
401 
239 
472 
952 
2013 
263 
989 
64 
570 
1555 
4406 
12420 
4425 
7993 
5529 
1065 
2465 
lOS 
55 
4 
226 
62 
19 
706 
400 
306 
245 
226 
62 
4 
64 
24 
so 
10 
s 
271 
471 
101 
370 
351 
so 
15 
324 
3 
111 
597 
152 
61 
3 
1221 
2915 
5463 
1095 
4365 
3136 
221 
1232 
27 
17 
10 
5 
ui 
170 
S47 
533 
314 
191 
21 
123 
167 
29 
!Sl 
52S 
54 
212 
si 
Ill 
1357 
964 
393 
343 
212 
50 
2S 
13 
14 
23 
20 
,; 
154 
16 
; 
166 
439 
24S 
191 
20 
20 
171 
6 
45 
355 
274 
15 
3 
530 
220 
274 
1736 
708 
1027 
277 
3 
751 
7222.40-19 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, COHTAlHlHG IY WEIGHT < 2.5 ll 
HICKEL 
001 FRANCE 
035 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUHTR. 
1146 
ao 
2073 
1545 
22S 
122 
11 
21 
93 
53 
40 
40 
S78 
so 
1026 
946 
so 
so 
so 
36 
36 
36 
7l 
S6 
S6 
471 
476 
2 
2 
1 
7222.40-30 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIMPLY CLAD 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
163 
157 
6 
12 
12 
21 
26 
2 
7222.40-91 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS STEEL, OBTAINED FROI'I FLAT-ROLLED PRODUCTS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
367 
691 
1592 
Ill 
212 
156 
3535 
3065 
466 
466 
296 
II 
89 
55 
267 
262 
5 
5 
5 
1s 
u7 
131 
134 
4 
4 
4 
263 
7li 
10 
4 
1079 
1007 
72 
72 
65 
6 
1 
5 
5 
7222.40-93 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS STEEL, CEXCL. 7222.40-911 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
647 
527 
1266 
3706 
2175 
134 
507 
776 
22 
7 
32 
32 
1 
1 
1 
16 
26 
26 
ui 
4 
205 
169 
39 
15 
9 
36 
36 
5 
4 
1 
1 
7222.40-99 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS STEEL, CEXCL. 7222.40-11 TO 7222.40-931 
tlill i i\Ai4C[ 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
;;; 
652 
1026 
660 
32 
4201 
3142 
360 
313 
211 
7223.00 WIRE OF STAINLESS STEEL 
~I~ 
106 
53 
l 
497 
459 
35 
35 
35 
94 
69 
25 
25 
5 
:7 
as 
627 
62 
l 
1116 
lOll 
71 
72 
64 
7223.00-10 WIRE OF STAINLESS STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 2.5 ll HICKEL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
664 INDIA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
7599 
5721 
413 
3151 
3619 
2275 
1952 
7962 
3797 
319 
299 
1072 
1191 
41159 
26091 
15061 
13533 
11552 
1454 
505 
10i 
1042 
51 
102 
24 
470 
13 
4 
2372 
1130 
543 
543 
535 
1 
106 
67 
36 
3 
40 
56 
1129 
11 
1449 
305 
1141 
ll4l 
ll40 
4516 
3131 
25 
1402 
157 
473 
3399 
1244 
235 
157 
633 
792 
16563 
10012 
6551 
5656 
4659 
150 
7223.00-90 WIRE OF STAINLESS STEEL, CONTAINING IY WEIGHT < 2.5 ll HICKEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KlNGDOrl 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
lDOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
106 
561 
379 
1602 
3531 
1162 
991 
332 
99 
339 
9922 
7550 
97 
2oi 
11 
10 
20 
7 
445 
362 
2i 
169 
119 
4 
516 
192 
204 
102 
636 
214 
153 
250 
ll 
95 
1935 
1265 
110 
107 
3 
3 
3 
5 
4 
6 
75 
45 
2 
44 
12 
193 
136 
55 
sa 
46 
11 
7 
l't 
11 
4 
II 
3 
l 
120 
119 
1 
1 
16 
174 
1 
so 
139 
26 
93 
173 
li 
122 
505 
317 
303 
276 
14 
91 
126 
112 
797 
25 
10 
33 
41 
35 
1356 
1230 
122 
111 
4 
67 
142 
' 
933 
929 
4 
4 
4 
199 
704 
13 
921 
916 
5 
5 
5 
,; 
131 
243 
SD 
512 
SID 
2 
2 
2 
1493 
169 
1251 
1516 
716 
607 
ll24 
642 
29 
lsi 
54 
7765 
5757 
2005 
1541 
1766 
160 
65 
4S7 
1714 
452 
1S6 
3 
4 
17 
3033 
2769 
13 
li 
61 
61 
42 
3 
1249 
1331 
1327 
4 
1 
lSI 
372 
16 
16 
16 
210 
i 
9 
a 
320 
131 
12 
a 
5 
11 
735 
679 
56 
26 
20 
31 
i 
6 
147 
154 
153 
7l 
170 
77 
93 
23 
23 
33 
39 
39 
1 
1 
1 
a5 
so 
7 
171 
167 
11 
9 
3 
631 
337 
lD 
237 
722 
352 
139 
1464 
2 
14; 
141 
4967 
2257 
2650 
2524 
2319 
1S6 
57 
55 
95 
54 
7 
9 
4 
336 
313 
11 
52 
12 
34; 
21 
1 
212 
624 
406 
215 
215 
215 
329 
469 
336 
133 
133 
133 
2 
112 
66 
14 
66 
9 
345 
255 
9D 
17 
79 
752 
196 
12i 
H 
54 
13 
597 
74 
14 
20 
72 
2703 
1919 
713 
764 
675 
2D 
43 
5 
447 
50 
57 
liS 
5 
l 
3 
919 
657 
90 
90 
11 
i 
17 
4 
6 
1 
6 
12 
57 
39 
15 
1 
1 
17 
21 
21 
625 
62i 
621 
627 
11 
l9 
l9 
72 
2 
22 
73 
66 
55 
20 
10 
62 
356 
259 
97 
92 
30 
5 
21 
15 
64 
7; 
616 
142 
1462 
446 
1017 
322 
64 
695 
11 
1 
6 
193 
as 
2si 
22 
621 
1219 
307 
912 
960 
251 
22 
55 
as 
as 
16 
145 
7 
147 
347 
us 
155 
155 
47 
26 
22 
22 
104 
297 
77 
1 
li 
752 
657 
96 
60 
s 
au 
273 
106 
370 
307 
23; 
230 
151 
100 
94 
ll2 
3S 
3204 
2376 
127 
545 
410 
2U 
55 
13 
163 
307 
274 
11 
25 
155 
1119 
557 
1990 Valu-: - Valeurst 1000 ECU Iaport 
Origin / Consignl!lent 
Origin• / Provenance R1porttng country - Pays d6clarant ~===~c~:~~~~~:!~b~r---:E~U:R-~1~2~-:8o~l~g-.--7Lu-x-.---:D-an-a-a-r7k-:Do-u~t-s-c7h7la-n-d~--~H~o~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~o~n~ca~~~~~ro-l-o-n-d-----I-t-a-l-io---N-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K-. 
7222.30-99 
0 06 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
S05 BRESIL 
732 JAPON 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
719 
1076 
793 
759 
ll09 
848 
ll658 
6541 
5117 
3794 
2050 
1323 
297 
Z81 
15 
15 
14 
7222.40 PROFILES EN ACIERS IHOXYDABLES 
10 
68 
183 
3 
563 
309 
Z54 
Z54 
Z51 
121 
76 
187 
82 
Hi 
2219 
9Zl 
1298 
llBl 
359 
l17 
310 
310 
16 
144 
141 
3 
3 
233 
589 
7 
1 
1956 
1306 
650 
650 
649 
7222.40-ll PROFILES EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPL~EHT LAMIHES OU FILES A CHAUD, TENEUR EN NICKEL >= Z,5 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 ll ESPAGHE 
030 SUEDE 
035 AUTRICHE 
505 BRESIL 
725 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1557 
985 
1202 
3954 
5593 
7Z7 
2867 
60Z 
lll4 
431Z 
ll759 
35706 
14801 
Z0904 
1546Z 
3540 
544Z 
Zl 
846 
Z48 
13 
640 
t5i 
49 
1972 
ll32 
840 
689 
640 
151 
4Z 
1 
ll 
Z14 
73 
zzo 
z4 
Zl 
7ll 
1316 
340 
976 
931 
zzo 
45 
1455 
19 
19Z 
170i 
447 
590 
ll 
2686 
76Z3 
15131 
3719 
1141Z 
8699 
1075 
Z713 
17 
ti 
IS 
106 
80 
Z6 
15 
ti 
44 
6 
67 
1358 
59 
za6 
417 
ZZ37 
1475 
762 
476 
59 
Z86 
735 
86 
745 
1489 
151 
607 
122 
346 
4315 
3Zl9 
1096 
974 
618 
12Z 
7ZZZ.40-19 PROFILES EN ACIERS INOXYDABLES, SIMPL~ENT LAIIIHES OU FILES CHAUD, TENEUR EN HICKEL < Z,5 X 
0 01 FRANCE 
038 AUTRICHE 
lOOOI!OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 
Z959 
585 
4973 
3938 
1035 
749 
606 
176 
74 
lot 
101 
3 
3 
2221 
585 
Z96Z 
Z373 
590 
590 
590 
74 
74 
74 
195 
250 
Z50 
7222.40-30 PROFILES EN ACIERS INOXYDABLES, LAI!IHES OU FILES A CHAUD, SIIIPLEI!ENT PLAQUES 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
415 
267 
147 
14 
14 
53 
45 
7 
424 
369 
55 
55 
13 
341 
ZDl 
140 
7Z22.40-91 PROFILES EN ACIERS IHOXYDABLES, SIIIPL~EHT DBTENUS A FROID A PARTIR DE PRODUITS LAIIINES PLATS 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEI'IAGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
73Z JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZl A E l E 
lll5 
2181 
3783 
644 
614 
704 
10066 
8307 
176Z 
1759 
1012 
251 
301 
zo5 
8ZO 
816 
4 
4 
4 
tos 
zt6 
36Z 
330 
33 
33 
33 
aoz 
1192 
t6 
21 
Z978 
Z69Z 
286 
Z83 
Z46 
tz 
tz 
Z4 
12 
12 
12 
13i 
ll 
213 
212 
2 
z 
2 
3 
275 
ta24 
158 
2 
2409 
2297 
liZ 
liZ 
liZ 
36 
1 
39 
36 
3 
3 
1 
90 
49 
40 
34 
1 
33 
zz 
121 
121 
7222.40-93 PROFILES EN ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPL~EHT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, !NOH REPR. SOUS 7Z2Z.40-91l 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
2763 
2416 
2131 
9036 
7738 
1297 
ll59 
toaa 
az 
9 
104 
100 
3 
3 
3 
99 
107 
107 
azi 
34 
1Z91 
1092 
199 
98 
69 
7ZZZ.40-99 PROFILES EN ACIERS INOXYDABLES, !NOH REPR. SOUS 72Z2.40-ll A 7Z22.40-93l 
i);i i i\.AiiCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZO CLASSE 1 
lOZl A E l E 
G''i 
1006 
2152 
121Z 
1042 
782 
8609 
6900 
1705 
1559 
616 
72Z3.00 FILS EN ACIERS IHOXYDABLES 
199 
73 
12 
1 
715 
664 
51 
51 
50 
231 
17Z 
59 
59 
7 
l"' 
76 
450 
9Z 
13 
1Z45 
1037 
ZlO 
203 
taz 
7223.00-10 FILS EN ACIERS IHOXYDABLES, TENEUR EN HICKEL >= Z,5 X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX!G. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
725 COREE DU SUD 
73Z JAPDH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE Z 
30669 
23081 
Z903 
18166 
1Z399 
5205 
6053 
34501 
14160 
Z439 
767 
3832 
4677 
160660 
98975 
61656 
56554 
49305 
4928 
1991 
506 
5063 
Zll 
221 
41 
1417 
61 
135 
97Z3 
8036 
1687 
1687 
1547 
15 
410 
Zll 
Z83 
15 
113 
155 
3381 
49 
4636 
120Z 
3434 
3434 
3431 
18ta7 
13214 
ta4 
4835 
544 
1175 
18166 
475Z 
712 
479 
Z131 
2890 
67614 
38166 
29449 
26641 
23035 
Z744 
7223.00-90 FILS EN ACIERS IHDXYDABLES, TENEUR EN HICKEL < Z,5 X 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA··CE 
Z06Z 
1633 
6915 
6654 
3172 
4378 
lll7 
l197 
Z067 
31879 
Z1303 
395 
tu6 
37 
56 
55 
31 
3 
ta31 
1680 
1240 
6Z9 
7Z5 
304 
1434 
477 
972 
577 
Z36 
660 
6066 
3163 
165 
1 
6 
9 
191 
173 
ta 
17 
a 
Zl 
17 
si 
339 
l9Z 
ll 
ZD5 
35 
916 
639 
Z77 
Z77 
Z43 
i 
31 
z7 
95 
32 
103 
115 
103 
12 
12 
iD 
31 
251 
1 
7 
328 
3ZO 
a 
a 
1 
3'' 676 
6 
536 
78, 
172 
116 
au 
74 
4225 
2521 
1705 
1650 
1559 
54 
40' 
'" 779 8,3 
192 
104 
178 
282 
liZ 
3391 
2714 
971 
1571 
9 
2755 
2554 
200 
zoo 
200 
102 
348 
389 
143 
7 
1165 
1071 
94 
93 
86 
4686 
919 
4609 
4601 
1987 
1792 
"53 
2358 
307 
604 
251 
26977 
18594 
8383 
7769 
72ll 
612 
240 
2196 
3385 
1313 
1525 
30 
202 
48 
9486 
7Z45 
147 
a 2oaa 
2321 
2309 
12 
5 
i 
17 
4,3 
513 
464 
'9 49 
49 
1082 
9 
5 
92 
14 
852 
310 
at 
38 
268 4' 
za2a 
2365 
463 
386 
ll9 
77 
i 
a 
142 
10 
163 
152 
251 
27 
39 
2Z3 
1930 
1627 
304 
30' 
at 
12' 
61 
69 
s1i 
45 
ti 
393 
1277 
795 
482 
79 
65 
403 
Z30 
559 
303 
256 
3 
3 
53 
90 
90 
168 
257 
193 
64 
'' '' 
924 
u6 
562 
175' 
1092 
661 
660 
9a 
2168 
1380 
112 
1265 
410 
1272 
2702 
5051 
34 
ni 
660 
15945 
6607 
9337 
8630 
7791 
706 
164 
358 
319 
z4i 
ta 
155 
49 
1501 
1259 
52 
21 
377 
18 
1192 
718 
474 
422 
401 
52 
54 
166 
1472 
685 
38 
12 
1010 
546 
689 
,713 
2'53 
2Z60 
703 
14 
1557 
19 
179 
179 
864 
70 
12 
596 
164, 
1029 
615 
615 
615 
llat 
1610 
lZZO 
391 
391 
391 
8 
131 
160 
38 
179 
95 
720 
539 
tao 
173 
78 
3069 
945 
3570 
tal 
368 
33 
2117 
327 
87 
6a 
274 
ll05l 
8168 
zaa2 
2815 
2454 
68 
142 
37 
1Z93 
141 
258 
540 
44 
36 
12 
2841 
Z071 
125 
124 
1 
1 
13 
s 
62 
11 
21 
3 
16 
42 
173 
112 
61 
3 
3 
58 
zz 
16 
38 
38 
363 
363 
363 
361 
A 
5i 
60 
60 
195 
ll 
3 
317 
333 
346 
176 
110 
59 
2 
267 
ta45 
1382 
464 
439 
170 
24 
30 
73 
1 
25 
6 
ll 
182 
lH 
294 
455 
ll09 
105 
2883 
768 
2ll5 
961 
Z94 
ll54 
84 
3 
25 
1018 
263 
846 
56 
1909 
4376 
1427 
2949 
Z893 
846 
56 
202 
312 
312 
59 
443 
70 
ni 
1367 
670 
698 
698 
ll3 
60 
53 
53 
,1 
684 
127 
10 
ai 
1684 
13oa 
375 
276 
57 
3597 
1733 
957 
2373 
1086 
1oai 
1053 
647 
894 
244 
358 
217 
14900 
ll295 
3605 
2856 
1745 
643 
202 
95 
1058 
780 
874 
49 
374 
1232 
5083 
2215 
107 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Origin ' Cons i gnaent 
Or~:!~~ ~o=~~~:~:~~=~------------------------------------------R~o~p~o_r~t-in~g~c~o~un_t~r~y---_P~a~y~s~d~6c~l~a~r~a-n~t----------------------------------------__, 
Hoaenclature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
7223. DD-90 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
23~~ 
2Da~ 
1568 
216 
a4 
a4 
83 
324 
324 
324 
670 
562 
421 
64 
12 
12 
12 
7224.10 INGOTS AND OTHER PRIMARY FORMS, OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS) 
7224.10-DD INGOTS AND OTHER PRIMARY FORMS, OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS> 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
03a AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
lODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1397a 
aa43 
lla93a 
2770 
ll160 
183 
9675 
166076 
155890 
1Dla7 
485 
265 
9701 
7224.90 SEMI-FINISHED PRODUCTS 
13664 
21 
43 
13727 
13727 
203 
7946 
631 
a529 
100 
17a 
17aD2 
17475 
326 
122 
ll9 
204 
126 
126 
43 
551 
551 
264 
249 
184 
15 
537 
1632 
2lla 
1466 
83 
7 
5843 
5753 
9D 
83 
83 
7 
21 
21 
H 
12 
360 
117165 
660 
9490 
127946 
lla201 
9746 
255 
63 
9490 
7224.90-01 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF HIGH-SPEED STEEL IEXCL. STAINLESS), THE WIDTH MEASURING LESS THAN TWICE THE THICKNESS, 
HOT-ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2850 
3745 
590 
a492 
7903 
590 
590 
590 
36 
224 
224 
1025 
16 
2 
1320 
1319 
2 
2 
2 
451 
32 
588 
1360 
772 
5al 
5aa 
5aa 
3651 
3713 
3713 
7224.90-09 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS AND HIGH-SPEED), THE WIDTH IIEASURING LESS THAN TWICE THE 
THICKNESS, HOT-ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
20218 
1909 
25159 
23a5 
3669 
2467 
2122 
1376 
7463 
175a 
1814 
13776 
93471 
56331 
37140 
12110 
3809 
13776 
11256 
9i 
465 
374 
91 
aa18 
1321 
2202 
249 
661 
HSI 
4344 
1643 
H76 
23347 
13754 
9594 
6139 
H93 
H76 
1679 
II 
63 
63 
47 
10276 
183 
1400 
161 
341 
Hi 
12716 
12073 
6~3 
470 
470 
Hl 
ll097 
4415 
186i 
26 
a75a 
2247 
30061 
17422 
12H6 
1006 
HO 
2247 
9394 
7224.90-15 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL (EXCL. STAINLESS), OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, HOT-ROLLED OR OBTAINED BY 
CONTINUOUS CASTING I EXCL. 7224.90-01 AND 7224.90-091 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1930 r.1 ASS 2 
.~.v;u "''-".J"' ~ 
12407 
2033 
5041 
22405 
2215 
39137 
3967 
1041 
10211 
4490 
3592 
44994 
154aa9 
17204 
67616 
20807 
16a75 
45078 
l~u.L 
960 
20 
3192 
3Di 
4964 
4173 
791 
301 
319 
353 
34 
319 
319 
319 
7197 
351 
2342 
197; 
27156 
655 
II 
3592 
3ll79 
75231 
396al 
35557 
3a77 
34 
31?63 
234 
325 
91 
234 
16a2 
1036 
15205 
236 
3373 
2629 
3ll 
4490 
29029 
24160 
4870 
4802 
4802 
7224.90-19 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS), OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, FORGED 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
404 CANADA 
!ODD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
643 
1794 
4100 
1518 
ll92 
822 
ll362 
9075 
2285 
2171 
1246 
241 
241 
11 
5 
6 
6 
6 
15 
25oa 
170 
ll7B 
4329 
3079 
1250 
1250 
1222 
252 
238 
14 
a 
724 
496 
1235 
1235 
10 
17 
H 
3528 
ll52S 
26765 
14271 
12494 
143 
59 
11525 
.,. 
1640 
1629 
ID 
10 
10 
232 
2DS 
198 
27 
15 
14 
2 
2 
34 
34 
9664 
9664 
77 
299 
299 
620 
I 
624 
621 
3 
3 
7224.90-30 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS), IEXCL. OF RECTANGULAR CROSS-SECTION), HOT-ROLLED OR OBTAINED BY 
CONTINUOUS CASTING 
DDI FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
5Da BRAZIL 
IODDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
6958 
19455 
6572 
20498 
3169 
1145 
6ll64 
549a3 
6180 
3645 
3274 
1237 
137a 
54 
3li 
1129 
1129 
17 
a 
a 
a 
a 
3500 
3D6a 
3611 
11971 
10981 
990 
72 
67 
7 
175 
175 
16018 
3200 
9015 
3161 
316 
31833 
2a331 
3502 
3186 
3186 
316 
61 
61 
7224.90-91 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS), OF CIRCULAR OR POLYGONAL CROSS-SECTION, FORGED 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
757 
979 
4498 
1721 
2776 
1288 
ll71 
45 
36 
9 
9 
9 
83 
79 
4 
4 
4 
ISS 
HIO 
575 
ll35 
307 
293 
36 
36 
597 
I 
1160 
779 
3ao 
6 
I 
2Daa 
1365 
619i 
a2; 
ll372 
9756 
1616 
334 
13 
895 
109 
134 
132 
2 
2 
7224.90-99 SEIII-FINISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL I EXCL. STAIHLESSI, OF CROSS-SECTION I EXCL. 7224.90-19 AND 7224.90-91), FORGED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
108 
2396 
2291 
2134 
2397 
703 
4a9 
2a 
63 
1561 
2a 
957 
67 
1555 
583 
1265 
336 
10 
2i 
257 
1431 
Hi 
2 
16 
1308 
1344 
1336 
a 
32 
58 
57 
I 
I 
686 
27 
ID 
36 
ID 
17 
17 
67 
67 
4 
79 
89 
a9 
25 
25 
42 
11 
25 
U.K. 
603 
49a 
285 
105 
18a 
165 
23 
23 
1364 
183a 
1838 
24 
541 
791 
ua5 
1376 
3ll9 
9662 
17127 
2960 
14166 
4495 
1376 
9662 
ID 
644 
1643 
1667 
45a 
400 
10281 
H55 
17832 
4411 
13421 
11666 
11661 
1755 
11a 
1575 
4 
822 
2941 
1938 
1002 
902 
a 
2006 
139 
2537 
2~11 
56 
45 
Ii 
5 
SID 
1263 
IS 
1245 
959 
a64 
89 
22 
7 
154 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I Conslgn••nt 
Or igine I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~:::~c~:~=~~~~!~b~r---;E:UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--~lu-x-.---:Da_n_e_a_r~k-D~o-u~t-s-c~h~la_n_d~--~H=o~l~l~as~~~E~sp=a~g~n~a--~~F~r-a~nc=o~~~Ir:o_l_a_n_d _____ I_t_a_l•-.•---H-od-o-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-I-------U-.-K~. 
7223.00-90 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
7224.10 
10560 151 
9547 !51 
6016 141 
170 
LIHGOTS ET AUTRES FORMES PRII!AIRES, 
611 291' 63 676 
611 2553 63 676 
611 1633 63 212 
209 
EH ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLESl 
7224.10-00 LINGOTS ET AUTRES FORMES PRIMAIRES, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF AllEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
035 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
IOOOI!ONDE 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
31239 
3369 
9152 
1244 
4118 
147 
1441 
60185 
57666 
2520 
1068 
199 
1452 
37986 
3 
12 
42 
310B 
31043 
160 
2191 
26i 
3250 
703 
62 
7527 
6631 
890 
817 
729 
73 
7224.90 DEMI-PRODUITS, EH ACIERS AlliES !AUT RES QU' ACIERS IHOXYDABLESl 
45 
2i 
2os 
270 
270 
2242 
2050 
1573 
191 
333 
2200 
971 
720 
144 
5 
4373 
4224 
149 
144 
IH 
5 
10 
10 
i 
12 
12 
227 
227 
176 
9 
145 
7584 
575 
1374 
9754 
1311 
1436 
62 
26 
13H 
7224.90-DI DEIII-PRODUITS, EH ACIERS A COUPE RAPIOE IAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLESl, DOHT LA LARGEUR EST INFERIEURE A FOIS 
L' EPAISSEUR, LAMIHES A CHAUD OU OBTEHUS PAR COULEE CONTINUE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
IDOOI!ONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
910 
2180 
1442 
5343 
3901 
1442 
1442 
1442 
133 
133 
409 
37 
30 
641 
611 
30 
30 
30 
132 
31 
1412 
1721 
316 
1412 
1412 
1412 
21ll 
21ll 
7224.90-09 DEIII-PRODUITS, EN ACIERS ALLIES !AUTRE$ QU'ACIERS INOXYDABLES ET A COUPE RAPIDEl, DONT LA LARGEUR EST IHFERIEURE A 2 
FOIS l'EPAISSEUR, LAMINES A CHAUD OU OBTENUS PAR COULEE CONTINUE 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
505 BRESIL 
IODDIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10324 
626 
10336 
1036 
2055 
1624 
940 
505 
3275 
3590 
725 
6210 
42106 
26237 
15166 
5213 
1631 
6210 
4444 
30 
210 
179 
30 
4345 
447 
946 
124 
391 
717 
2 
1901 
64; 
699 
10481 
6411 
3999 
2636 
727 
699 
664 
13 
41 
41 
ti 
4511 
90 
765 
100 
223 
76 
5197 
5415 
411 
325 
325 
ai. 
5120 
2212 
1o6i 
23 
3590 
14l 
14113 
9198 
4915 
312 
76 
143 
3691 
7224.90-15 DEIII-PRODUITS, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLESl, DE SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, 
LAI!INES A CHAUD OU OBTEHUS PAR COULEE CONTINUE, !NON REPR. SOUS 7224.90-Dl ET 7224.90-09) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
03S SUISSE 
052 TURQUIE 
505 BRESIL 
IDODI!ONDE 
1 D1 D INTRA-CE 
1Dil EXTRA-CE 
ID2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
ID30 CLASSE 2 
J.\hu i..i.,\~~~ l 
7163 
959 
1762 
ll954 
ll96 
19920 
21l4 
610 
4041 
1333 
1645 
18255 
73472 
45799 
27672 
1393 
6534 
11765 
~lot 
654 
a 
2154 
145 
3151 
2117 
335 
182 
21 
154 
154 
154 
4171 
220 
195 
1D3i 
13161 
422 
112 
2 
1645 
12493 
35637 
2D607 
15D3D 
1917 
129 
13003 
ll:; 
74 
2 
10 
ll4 
200 
16 
114 
114 
739 
355 
7391 
156 
1944 
1275 
169 
1333 
13397 
11163 
1534 
1502 
1502 
45 
41 
1995 
1090 
465i 
ll2 
4706 
12937 
7149 
5D88 
2DD 
171 
4706 
t;;: 
769 
650 
517 
119 
25 
22 
6 
6 
13 
13 
3221 
3221 
24 
186 
21 
237 
237 
7224.9D-19 DEIII-PRODUITS, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLESl, DE SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, FORGES 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UNI 
D 35 AUTRICHE 
404 CANADA 
lDDDMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
2179 
2198 
2914 
1049 
2523 
930 
13151 
9714 
4137 
4033 
2931 
151 
151 
26 
14 
12 
12 
12 
34 
2D40 
14D 
2792 
5351 
2442 
29D9 
29D9 
2173 
353 
325 
21 
3 
3 
16 
1795 
1 
299 
2115 
2115 
1066 
1041 
25 
25 
18 
2129 
2 
2135 
2131 
6 
6 
7224.90-30 DEI!I-PRODUITS, EH ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLESl, DE SECTION !AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE), LAIIINES 
A CHAUD OU OBTEHUS PAR COULEE CONTINUE 
DDI FRANCE 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
501 BRESIL 
lODDIIONDE 
!OlD INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2179 
8970 
2155 
13106 
2063 
525 
32033 
21591 
3434 
2539 
2135 
585 
571 
26 
22i 
170 
170 
19 
23 
19 
4 
4 
4 
1337 
H94 
2464 
5871 
5671 
200 
41 
44 
7 
64 
39 
123 
123 
n1i 
1216 
5330 
2059 
127 
15923 
13722 
2201 
2074 
2074 
127 
40 
971 
755 
3992 
39a 
6530 
5712 
741 
152 
13 
431 
10 
14 
1013 
1057 
1044 
12 
7224.90-91 DEIII-PRODUITS, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS IHOXYDABLESl, DE SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGONALE, FORGES 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
lOODIIONDE 
!DID INTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
680 
114 
H55 
1676 
2776 
1931 
1343 
7 
33 
55 
22 
33 
33 
33 
70 
66 
3 
3 
3 
147 
16D3 
422 
1151 
592 
399 
15 
77 
77 
503 
1D 
!DID 
121 
185 
17 
10 
44 
44 
45 
54 
54 
30 
30 
132 
127 
5 
5 
7224.9D-99 DEPII-PRODUITS, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLESl, FORGES, IAUTRES QUE VISES SOUS 7224.9D-19 ET 7224.90-91> 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
1320 
2266 
1320 
1295 
570 
i 
522 
20 
577 
66 
36; 
423 
505 
237 
64 
56 
1675 
16 
6D 
21 
39 
19 
II 
20 
a 
10 
11 
15 
53 
1 
9D 
90 
5 
1D2 
115 
115 
17 
17 
45 
51 
29 
2165 
2537 
932 
331 
39 
66 
171 
139 
39 
39 
434 
691 
691 
21 
161 
329 
1100 
5Dl 
1367 
4635 
8122 
1611 
6511 
1870 
5D3 
4631 
3 
318 
5D4 
1D51 
3Di 
175 
4039 
797 
7591 
2174 
5417 
4620 
4571 
797 
405 
552 
13 
930 
2536 
1350 
1157 
1D7B 
25 
1037 
97 
1575 
1306 
269 
261 
ID 
691 
1350 
43 
1336 
1251 
591 
2D3 
2D2 
43 
95 
109 
1990 Quantity- Quantit6sz lDOO kg 
OrIgin / Cons t gn•ent 
Or igint / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Co~b. Ho•anclature~------------------------------------------~----~~--~----~--~~----------------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 8tlg.-Lux. D.emaark Deutschland Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal 
7224.90-99 
D3D SWEDEN 
031 AUSTRIA 
4DD USA 
lDDDWDRLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1024 
2468 
657 
14791 
10259 
4539 
4360 
3583 
603 
603 
ll 
14 
3 
11 
11 
11 
60 
2468 
1 
5657 
2125 
2132 
2676 
2555 
7225.10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, OF A WIDTH >= 6DD MM 
5 
3 
2 
2 
7225.1D-ID FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, HOT-ROLLED, OF A WIDTH >= 600 I'll! 
001 FRANCE 
OD4 FR GERMANY 
IDDDWDRLD 
lOID IHTRA-EC 
lDII EXTRA-EC 
1510 
54376 
56745 
56669 
77 
6912 
6987 
6987 
10 
35 
35 
27 
27 
3717 
3714 
3 
3 
2 
1622; 
16415 
16415 
37 
37 
164 
164 
7225.10-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, COLD-ROLLED, GRAIN-ORIENTED OF A WIDTH >= 600 I'll! 
HL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
D D 4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDDI! 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UHIDH 
060 POLAND 
400 USA 
501 BRAZIL 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
IOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 I!ISCELLANEDU 
27622 
5212 
10742 
5430 
3307 
1740 
674 
1684 
1099 
1031 
4135 
875 
65019 
53136 
ll009 
7153 
1911 
1365 
2493 
175 
6157 
125 
4 
20 
46 
23 
21i 
6937 
6219 
641 
303 
20 
277 
69 
11173 
219 
1299 
1563 
3 
527 
56 
6 
2447 
17436 
14317 
3120 
2503 
49 
617 
670 
455 
199 
49 
193 
1566 
1373 
193 
193 
6391 
510 
3472 
147 
331 
163 
500 
12337 
ll574 
763 
163 
500 
101 
2s3a 
2244 
2254 
976 
109 
!6os 
11120 
1697 
3123 
1511 
113 
1605 
ISS 
liS 
liS 
31 
1937 
1836 
101 
78 
71 
20 
2003 
543 
3211 
414 
1127 
101 
n7 
531 
1116 
6206 
2681 
1992 
1255 
511 
101 
7225.10-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, COLD-ROLLED, CHON-GRAIN ORIENTED) OF A WIDTH >= 600 I'll! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
5DB BRAZIL 
721 SOUTH KOREA 
951 HOT DETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 I!ISCELLANEOU 
45160 
31301 
30120 
4762 
1904 
2351 
7306 
7545 
1401 
5974 
1202 
141974 
114131 
26638 
18754 
10505 
7312 
1202 
14 
456 
27 
40 
4 
1a 
417 
3 
1063 
537 
522 
II 
4 
5D5 
3 
71 
67 
3 
3 
3 
6341 
12541 
2910 
965 
5Sli 
29116 
22769 
6341 
6342 
6337 
7225.20 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, OF A WIDTH >= 6DD I'll! 
40 
4D 
33211 
2344 
412 
492 
119; 
37732 
36041 
492 
492 
1199 
7225.20-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SII!PLY HOT-ROLLED , OF A WIDTH >= 600 1'111 
001 FRANCE 
031 AUSTRIA 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IDll EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
333 
421 
920 
411 
431 
431 
429 
126 
161 
3D I 
133 
161 
161 
161 
42 
42 
lOS 
61 
43 
43 
43 
5697 
8741 
791 
240 
1365 
94 
21 
597 
11559 
15461 
3091 
2077 
1460 
597 
2i 
72 
44 
21 
21 
21 
7225.20-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SII!PLY COLD-ROLLED , OF A WIDTH >= 600 1'111 
1000 W ~ R I D 
.di.l.v J.i111\A·i..t.. 
500 
.JvU 
23 
.. 
24 
7'• 
3796 
12324 
12560 
636 
481 
1701 
7504 
3Dl 
5417 
45004 
29422 
15512 
9716 
2194 
5711 
a 
71 
19 
11 
71 
71 
71 
311 
1076 
751 
311 
311 
li 
36 
35 
I 
3D 
175 
912 
36 
41 
1o3z 
2i 
1114 
1103 
11 
7 
10 
29 
19 
lD 
lD 
ID 
19 
19 
7225.20-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SiriPLY SURFACE-TREATED, SIMPLY CUT INTO SHAPES COTHER THAN RECTANGULAR> , OF A 
WIDTH >= 6DD 1'11'1 
DDl FRANCE 
DD4 FR GERMANY 
031 AUSTRIA 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
392 
121 
452 
910 
516 
464 
464 
452 
2 
2 
2S 
21 
21 
7225.20-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, CEXCL. 7225.20-11 TO 7225.20-30) , OF A WIDTH >= 600 1'111 
ODl FRANCE 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
230 
1205 
1734 
516 
1217 
1217 
25 
50 
47 
3 
3 
35 
2t 
6 
6 
17 
17 
374 
34 
355 
764 
409 
355 
355 
355 
166 
1 
237 
236 
1 
1 
16 
53 
71 
71 
21 
65 
64 
7225. 3D FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS CEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL DR HIGH SPEED>, IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED 
7225.30-0D FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS CEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL DR HIGH SPEED>, IH COILS, SIP'IPLY HOT-ROLLED 
ODl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERMANY 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
lOOD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1647 
5216 
1D7D2 
9761 
1131 
4659 
34611 
27673 
6931 
6931 
6932 
66 
976i 
10133 
9152 
211 
281 
281 
1299 
129; 
1299 
1299 
26 
33; 
4659 
5214 
II 
5I26 
5126 
5126 
H 
21 
3179 
4051 
4051 
354i 
5295 
1161 
1161 
16 
16 
1537 
lD2i 
2551 
2551 
7225.40 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS CEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL DR HIGH SPEED!, CEXCL. IH COILS), SIMPLY 
HOT-ROLLED, OF A WIDTH >= 600 I'll! 
7225.40-ID FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS CEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL DR HIGH SPEED), CEXCL. IN COILS), SIMPLY 
HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 20 1'111 OF A WIDTH >= 600 ('",, 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
110 
24602 
24130 
2242 1443 
7209 
a 
10 
1452 
190I 3626 
9573 
1361 
169i 
294 
1914 
1914 
1019 
1391 
17 
17 
1191 
792 
1444 
915 
4349 
4349 
121 
402 
526 
523 
2 
2 
2 
330 
200 
U.K. 
915 
333 
1592 
323 
1269 
1269 
937 
1550 
31144 
33033 
32951 
76 
47 
60 
4ai 
SIB 
107 
481 
481 
481 
1622 
699 
5620 
220 
505 
20 
1749 
1161 
517 
526 
505 
149 
lDl 
321 
211 
103 
103 
101 
64 
76 
76 
76 
64 
I 
1204 
1241 
37 
1204 
1204 
418 
256 
232 
232 
226 
1535 
2051 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Or I gin / Constgnaent 
U.K. 
Or igine / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Noaenclaturer-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoooncloturo coob. EUR-12 Btl g. -Lux. Donurk Dtutschlond Hellos Espagna France !roland Ito! Ia Htdorlond Portugal 
7224.90-99 
030 SUEDE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1955 
2353 
3632 
15465 
6997 
5474 
5197 
4505 
279 
275 
2 
2 
2 
5 
13 
5 
5 
5 
5 
30 
2383 
7 
4372 
1592 
2750 
2510 
2H6 
3i 
35 
5 
31 
31 
7225.10 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EH ACIERS AU SILICIUII DITS "IIAGHETIQUES•, LARGEUR >= 600 I'll'! 
17 
1565 
1545 
24 
24 
4 
120 
120 
7225.10-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EN ACIERS AU SILICIUII DITS "IIAGHETIQUES", LAIIINES A CHAUD, LARGEUR >= 600 1'111 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
502 
22944 
24232 
24193 
39 
2534 
2539 
2539 
16 
26 
26 
13 
43 
43 
616i 
6305 
6305 
63 
63 
43 
895 
832 
63 
56 
56 
15 
29 
29 
1144 
2992 
1545 
1144 
1144 
7225.10-91 PRODUITS LAIIINES PLATS, EN ACIERS AU 5ILICIUII DITS "IIAGNETIQUES•, LAPIINES A FROID, A GRAINS ORIENTES, LARGEUR >= 600 I'll'! 
NL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
400 ~TATS-UHIS 
505 BRESIL 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
IOOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
39765 
6314 
14373 
7200 
3944 
2274 
655 
1530 
953 
ll30 
7316 
1403 
85441 
72151 
14555 
10719 
2415 
1501 
2635 
1403 
8676 
3ai 
2 
6 
31 
12 
9551 
9063 
757 
443 
6 
301 
43 
16091 
132 
1610 
1937 
5 
556 
49 
3 
4506 
25065 
19545 
5223 
4586 
76 
637 
970 
671 
317 
74 
2291 
2031 
260 
260 
9655 
691 
4637 
1201 
216 
149 
559 
17200 
16403 
797 
149 
,,; 
85 
2797 
2919 
2877 
1270 
105 
176; 
2373 
14566 
10307 
4259 
2490 
ll7 
176; 
2i 
250 
250 
2475 
596 
3595 
496 
1506 
101 
571 
571 
10391 
7505 
2583 
2142 
1570 
641 
101 
45 
140l 
1461 
59 
7225.10-99 PRODUITS LAPIINES PLATS, EH ACIERS AU SILICIUII DITS "PIAGHETIQUES•, LAPIIHES A FROID, A GRAINS !HOM ORIEHTESl, LARGEUR >= 
600 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
0 38 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
508 BRESIL 
725 COREE DU SUD 
955 NON DETERMIN 
lDOOPIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS N.CL. 
24767 
25244 
20455 
3316 
1097 
1454 
4090 
3975 
771 
3717 
940 
91064 
75072 
15055 
10302 
5914 
4455 
940 
5 
35i 
14 
5 
4 
236 
2 
637 
385 
245 
a 
240 
2 
63 
59 
4 
4 
4 
4240 
9144 
19oi 
564 
3o45 
19251 
15855 
3393 
3355 
3374 
35 
35 
7225.20 PRODUITS LAPIINES PLATS, EH ACIERS A COUPE RAPIDE, LARGEUR >= 600 1111 
16110 
1242 
250 
25; 
93a 
15917 
17690 
259 
5717 
5752 
605 
157 
836 
56 
ll 
305 
14063 
12291 
1773 
1259 
892 
305 
7225.20-11 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS A COUPE RAPIDE, SIMPLEMENT LAPIINES A CHAUD, LARGEUR >= 600 I'll'! 
001 FRANCE 
038 AUTRICHE 
IOOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1566 
2635 
5011 
2360 
2652 
2652 
2645 
15 
5 
23 
15 
5 
5 
5 
1082 
1164 
2264 
1098 
1166 
1166 
1165 
261 
245 
628 
374 
254 
254 
254 
14; 
170 
21 
149 
149 
149 
7225.20-19 PRODUITS LAPIINES PLATS, EH ACIERS COUPE RAPIDE, SIIIPLEIIENT LAIIINES A FROID, LARGEUR >= 600 1'111 
lOOOMONDE 
.i.\iu .i.i\i"A- ~t 
29 150 
j ~· 
17 
17 
2752 
9563 
5104 
ui 
256 
959 
39U 
170 
3451 
30061 
21175 
8553 
5231 
1251 
3651 
63 
451 
556 
75 
451 
451 
451 
45 
867 
ti 
930 
922 
9 
5 
53 
64 
12 
53 
53 
53 
7225.20-30 PRODUITS LAIIINES PLATS, EH ACIERS A COUPE RAPIDE, SIIIPLEMENT TRAITES EH SURFACE OU SIPIPLEIIEHT DECOUPES DE FORME !AUTRE 
QUE CARREE OU RECTANGULAIREl, LARGEUR >= 600 1111 
001 FRANCE 
004 RF ALLEP!AGNE 
038 AUTRICHE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3096 
515 
3218 
7244 
3925 
3320 
3320 
3293 
22 
22 
22 
270 
270 
270 
270 
270 
21i 
223 
223 
2952 
257 
2651 
5934 
3209 
2726 
2726 
2726 
7225.20-90 PROOUITS LAMINES PLATS, EH ACIERS A COUPE RAPIDE, !NON REPR. SOUS 7225.20-10 ET 7225.20-301, LARGEUR >= 600 I'll'! 
001 FRANCE 
400 ETATS-UNIS 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
565 
1925 
3045 
ll04 
1944 
1944 
36 
105 
104 
1 
1 
31 
42 
31 
ll 
ll 
20 
20 
20 
52 
47 
6 
6 
51 
51 
345 
7 
596 
559 
7 
7 
7225.30 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, !SAUF INOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDEl, ENROULES, SIMPLEIIEHT 
LAMINES A CHAUD, LARGEUR >= 6 00 1'111 
7225.30-00 PROOUITS LAMIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, !SAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU COUPE RAPIDEl, EHROULES, SIMPLEIIENT 
LAMINES A CHAUD, LARGEUR >= 600 1'111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
009 GRECE 
030 SUEDE 
03& AUTRICHE 
lOOOMONOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
712 
1587 
5056 
3107 
553 
1783 
13500 
11013 
2788 
2755 
2784 
35 
3107 
3272 
3153 
119 
119 
119 
2ss 
557 
557 
557 
557 
zoo 
1780 
2074 
68 
2007 
2007 
2007 
25 
11 
2154 
2241 
2241 
114i 
2170 
3334 
3334 
100 
100 
1114 
1114 
122 
339 
121 
170 
165 
1 
1 
594 
891 
3 
3 
3 
7225.40 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EN ACIERS ALLIES, !SAUF INOXYOABLES, AU SILICIUM OU COUPE RAPIDEl, NON ENROULES, SI11PLEIIEHT 
LAIIINES A CHAUD, LARGEUR >= 600 1'111 
7225.40-10 PRODUITS LAIIINES PLATS, EN ACIERS ALLIES, !SAUF INOXYOABLES, AU SILICIUI'I OU A COUPE RAPIDEl, !HOH EHROULESl, SI11PLEIIENT 
LAMIHES A CHAUD, EPAISSEUR > 20 1'111, LARGEUR >= 600 Mil 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
31797 
19207 
2437 10 
52 
1566 
1524 z5sa 13229 5551 835 904 
145 
145 
1553 
1157 
2144 
1341 
6525 
6525 
102 
407 
402 
5 
5 
5 
366 
207 
1577 
2426 
5039 
621 
4415 
4415 
1992 
768 
13a1a 
14562 
14527 
35 
805 
160 
649 
649 
649 
1510 
455 
4046 
209 
3ai 
22 
6700 
6249 
451 
410 
355 
437 
538 
1306 
762 
544 
544 
535 
297 
324 
324 
324 
297 
15 
1915 
1971 
53 
1915 
1915 
214 
112 
102 
102 
95 
2568 
1624 
111 
1990 Quantity- Quantitis: 1000 kg 
Or ig t n I Cons ign•ent 
Orb~!~~ ~o=~~~:::~~=~----------------------------------------~R~·~·~·~·~t~in~g~c-ou_n~t~r~y __ -_P~o~y~s~d~6c~1~•-•_•~n-t~~----~~~~~~--~~~~~~----~~ 
Ho•enclature comb. EUR-12 Balg.-Lux. Denmark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ItaHa Hedarlend Portugal U.K. 
7225.~0-10 
DD3 NETHERLANDS 
DO~ FR GER~ANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDD~ 
030 SWEDEN 
033 AUSTRIA 
IDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
637 
19232 
3423 
5655 
26631 
1795 
107959 
73547 
29441 
29311 
29166 
92 
2~32 
73 
156 
5DH 
4338 
156 
156 
156 
~0 
38i 
51 
476 
44 
432 
~32 
432 
123 
2551 
516 
15732 
1443 
36677 
188~3 
1783~ 
17721 
17710 
126 
251 
125 
126 
126 
126 
382 
1894 
281 
3174 
289 
24 
9446 
9084 
362 
362 
313 
11 
3387 
459 
110 
3325 
127 
16136 
12622 
351~ 
3497 
3~51 
2 
2012 
77a 
2386 
73 
23218 
20724 
2493 
2~93 
246\ 
7225.40-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL DR HIGH SPEED), !EXCL. IN COILS!, 5I~PLY 
HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 15 1'11'1 BUT =< 20 1111 OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
871 
309~ 
7331 
1096 
10396 
1044 
1539 
26347 
13285 
13062 
130~8 
13001 
~5 
15~3 
24 
1655 
1631 
24 
24 
24 
2 
22 
306 
5 
349 
33 
311 
311 
311 
~51 
981 
au; 
5431 
471 
1516 
985~ 
2412 
7442 
7428 
7428 
94 
25 
69 
69 
69 
59 
150 
1208 
93 
93 
1942 
1843 
93 
93 
93 
262 
2411 
184 
1429 
432~ 
2389 
1435 
1435 
1435 
256 
1131 
1H6 
1040 
5 
3896 
2795 
1102 
1102 
1057 
7225.40-50 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL DR HIGH SPEED), !EXCL. IH COILS), SIMPLY 
HOT-ROLLED, Of A THICKNESS >= 4.75 1'11'1 BUT =< 15 1'11'1 , OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
033 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5173 
15445 
1362 
58743 
5033 
2731 
955 
56557 
1805 
23362 
605 
177416 
39610 
37309 
37772 
a11o8 
525 
61; 
14225 
36li 
4~ 
5 
~ 
19035 
15371 
3665 
3665 
3660 
ai 
2070 
79 
5 
22~3 
89 
2154 
2154 
2154 
1637 
4532 
527 
212; 
455 
~90 
21439 
697 
27510 
1 
59624 
9370 
49754 
49725 
49675 
zsi 
413 
160 
25~ 
25~ 
254 
1o4z 
63 
13609 
2049 
32 
235 
6301 
104 
1 
23435 
17029 
6406 
6406 
6~05 
H19 
5629 
15650 
IB9l 
20 
10847 
396 
17 
36048 
24611 
11437 
11437 
11~20 
7225.~0-70 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED!. !EXCL. IN COILS), SIMPLY 
HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 1'11'1 BUT < 4.75 111'1 OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
002 BELG.-LUXBG. 
00~ FR GER~ANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
lDDOWDRLD 
ID10 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1756 
7976 
402 
2586 
~670 
20153 
11973 
8171 
8171 
8094 
9ai 
4 
11 
1281 
1266 
15 
15 
15 
1 
24 
640 
667 
26 
640 
640 
640 
313 
90 
666 
4358 
6162 
899 
5263 
5263 
5263 
15 
1 
6 
6 
6 
188 
688 
234 
15 
1452 
1128 
324 
324 
249 
168 
1549 
266 
114 
39 
2574 
2421 
153 
153 
153 
11 
11 
1036 
1448 
44 
177 
2917 
2738 
179 
179 
177 
7225.40-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED!, !EXCL. IH COILS!, SIMPLY 
HOT-ROLLED, Of A THICKNESS < 3 1'11'1 , OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
I011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
2065 
333 
3712 
3111 
602 
602 
566 
400 
537 
532 
5 
5 
5 
a 
13 
52 
a 
H 
44 
44 
122 
359 
218 
141 
HI 
141 
152 
152 
152 
362 
16 
382 
366 
16 
16 
16 
488 
52 
861 
791 
71 
71 
52 
563 
153 
967 
772 
195 
195 
178 
35a7 
~2 
776 
1390 
30 
3459 
6315 
1644 
164~ 
164~ 
24i 
833 
10 
252 
548 
5 
1900 
1092 8oa 
808 
306 
13 
1924 
614i 
73 
157i 
916 
140 
292 
11077 
8151 
2926 
2925 
2628 
50 
2737 
425 
11 
3872 
2837 
1035 
1035 
1035 
68 
2 
134 
72 
62 
62 
62 
7225.50 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON ELECTRICAL DR HIGH SPEED!, SII'IPLY COLD ROLLED, OF A WIDTH 
>= 600 I'IM 
7225.50-DO FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED!. SIMPLY COLD-ROLLED , OF A 
WIDTH >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 
liU' DC:LU.-L\,;..OV. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GER~ANY 
033 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2152 
u::.li 
32~ 
3822 
247 
3791 
7999 
791 
791 
670 
79 
14 
220 
629 
628 
a7 
159 
37 
73 
73 
73 
67 
244 
43 
493 
418 
ao 
ao 
65 
37 
4 
646 
753 
694 
59 
59 
61 
618 
29 
I7B6 
1751 
34 
34 
29 
95 
77.5 
908 
373 
35 
35 
1357 
1527 
330 
330 
328 
7225.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), IEXCL. 7225.30 TO 7225.501, OF 
A WIDTH >= 600 1'11'1 
722S.90-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL DR HIGH SPEED!. SI~PLY SURFACE-TREATED, DR 
SIMPLY CUT INTO SHAPES !OTHER THAN RECTANGULAR! Of A WIDTH >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD~ FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1180 
2559 
7266 
467 
12098 
11479 
619 
619 
471 
366 
2513 
322 
3491 
316~ 
327 
327 
325 
91 
6 
82 
357 
260 
97 
97 
82 
77 
77 
20 
20 
30~ 
436 
3D~ 
132 
132 
2 
7225.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL DR HIGH SPEED!, !EXCL. 7225.30-00 TO 
7225.90-101 , OF A WIDTH >= 600 Ml'l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
732 JAPAN 
IOODWDRLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
~06 
1122 
1951 
602 
530 
301 
677 
6~~9 
5172 
1277 
1270 
483 
15 
39 
102 
28 
19 
1 
271 
252 
19 
19 
13 
i 
1 
i 
3~ 
77 
39 
38 
38 
38 
17~ 
337 
155 
1 
259 
1 
1145 
313 
332 
330 
328 
7226.10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, OF A WIDTH < 600 1'11'1 
10 
2i 
5 
5 
162 
151 
11 
11 
5 
262 
656 
282 
~2 
2 
1309 
1288 
21 
21 
2 
7226.10-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, SI~PLY HOT-ROLLED, OF A WIDTH< 600 1'11'1 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
112 
1160 
2193 
1160 
I aDO 47 43 
194 
19~ 
19~ 
79 
185 
4 
780 
li 
20 
1021 
930 
41 
41 
112 
11 
1 
178 
191 
190 
1 
1 
22 
14i 
a 
257 
615 
1251 
577 
674 
669 
54 
70 
4 
lSI 
90 
228 
177 
126~ 
1077 
187 
187 
177 
21 
6 
12 
ui 
151 
50 
101 
101 
101 
81 
a 
32 
352 
126 
29 
206 
834 
628 
207 
207 
207 
100 
2 
142 
142 
340 
374 
374 
352 
352 
352 
15~ 
154 
23 
611 
261; 
~2 
7018 
4325 
2693 
2693 
2693 
39 
321 
131 
165i 
20 
5 
2182 
505 
1677 
1677 
1677 
752 
1510 
a 
4255 
20 
ui 
8783 
69 
134 
290 
16252 
6789 
9463 
9~56 
9162 
396 
497 
59 
1060 
50~ 
556 
556 
556 
24 
25 
268 
200 
68 
68 
68 
1445 
~' 1 
105 
175 
1325 
16" 
180 
lSD 
175 
25 
47 
61 
133 
72 
61 
61 
61 
~22 
IDS 
126 
41 
865 
72~ 
141 
141 
43 
1990 Yoluo - Val ours: 1000 ECU Iaport 
Or i g tn / Cons i gnaent 
Origin• / Provenence Reporting country - Pays d6cJarant 
Comb. Homenclaturer---~~~--~--~----~----~~--~~~--~~~--~:---~----~--~~~~----------------------------------------~ 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Hederl and Portugal U.K. 
7225.40-10 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 
030 SUEDE 
035 AUTRICHE 
IDDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
l 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
l 021 A E L E 
502 
16205 
2037 
3429 
19549 
2903 
96817 
73348 
23467 
23377 
23105 
77 
2160 
26 
133 
4833 
HOD 
133 
133 
133 
40 
350 
228 
621 
43 
578 
578 
578 
125 
1432 
354 
11576 
2023 
32441 
18549 
13592 
13845 
13821 
25 
194 
90 
104 
104 
104 
257 
1432 
190 
1877 
235 
51 
7539 
7145 
393 
393 
286 
7 
7392 
298 
68 
2430 
292 
13507 
10656 
2851 
2508 
2722 
4 
1550 
484 
1779 
162 
23137 
21148 
1989 
1989 
1941 
2795 
50 
493 
1009 
46 
6253 
5082 
1170 
1170 
1170 
7225.40-30 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDEJ, CHOH EHROULESJ, SII'IPLEIIEHT 
LAI'IIHES A CHAUD, EPAISSEUR > 15 Mi'l I'IAIS =< 20 m, LARGEUR >= 600 Mi'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
030 SUEDE 
0 32 FIHLAHDE 
035 AUTRICHE 
lDDDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
985 
2062 
5349 
656 
7515 
529 
925 
18714 
9709 
9005 
8998 
5982 
41 
134S 
20 
1435 
1416 
21 
21 
21 
i 
20 
2si 
3 
294 
35 
256 
256 
256 
430 
708 
so; 
3834 
224 
576 
6724 
1780 
4945 
4935 
4935 
xi 
sa 
71 
13 
sa 
sa 
sa 
67 
96 
830 
sa 
68 
1353 
1285 
68 
65 
61 
195 
1742 
53 
1015 
~~ 
3056 
2057 
1029 
1029 
1029 
353 
659 
679 
744 
IS 
2683 
1906 
777 
777 
767 
154 
647 
6 
207 
288 
a 
1347 
837 
510 
510 
504 
7225.40-50 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDEJ, CHOH EHROULES), SIIIPLEIIEHT 
LAMIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4,75 Mi'l PIAIS =< 15 m, LARGEUR >= 600 m 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
035 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5844 
11274 
994 
44247 
3226 
1947 
1316 
45042 
973 
16025 
1127 
132440 
65599 
63539 
63504 
62312 
1199 
495 
10569 
t5 
3334 
18 
9 
5 
15945 
12575 
3366 
3366 
3361 
1504 
93 
1410 
1410 
1410 
1789 
3652 
342 
123l 
335 
794 
16942 
355 
14551 
19 
40102 
8145 
31955 
31945 
31877 
194 
310 
114 
196 
196 
196 
617 
SOD 
Bl 
3443 
569 
179 
116a 
140 
6698 
5390 
1308 
1308 
1308 
743 
37 
10965 
1296 
43 
256 
4960 
21; 
3 
18526 
13343 
5182 
5182 
5179 
1465 
3590 
1139; 
125l 
26 
8264 
610 
21 
27052 
18132 
9020 
9020 
8999 
15 
1125 
455; 
105 
111i 
479 
202 
610 
8237 
5804 
2432 
2415 
1793 
7225.40-70 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDEJ, CHON EHROULES), SII'IPLEI'IEHT 
LAPIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 3 Mi'l IIAIS < 4,75 I'IM, LARGEUR >= 600 Mi'l 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
lDDDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1413 
6131 
595 
1609 
2989 
14633 
9573 
S0 52 
5052 
4977 
562 
i 
17 
1063 
1042 
20 
20 
20 
1 
33 
9 
322 
367 
45 
322 
322 
322 
251 
26 
392 
2211 
3375 
664 
2711 
2711 
2711 
14 
l 
7 
7 
7 
151 
603 
12; 
31 
1156 
932 
224 
224 
160 
127 
1113 
530 
as 
98 
2313 
2129 
184 
154 
183 
552 
1266 
28 
43; 
2747 2295 
449 
449 
439 
3l 
1785 
29l 
32 
2UD 
1823 
596 
596 
596 
7225.40-90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN ACIERS ALLIES, CSAUF IHDXYDABLES, AU SILICIUPI DU A COUPE RAPIDEJ, CHON EHROULESJ, SII'IPLEIIEHT 
LAMIHES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 m, LARGEUR >= 600 Mi'l 
004 RF ALLEMAGHE 
038 AUTRICHE 
lDDDMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1795 
909 
3949 
2773 
1174 
1174 
1055 
324 
3 
413 
406 
7 
7 
7 
12 
49 
78 
12 
66 
66 
66 
242 
540 
283 
257 
257 
257 
104 
104 
104 
270 
36 
308 
272 
36 
36 
36 
290 
157 
675 
486 
192 
192 
lS7 
679 
330 
1324 
896 
427 
427 
343 
63 
7 
113 
70 
42 
42 
42 
7225.50 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUPI OU COUPE RAPIDEJ, SIPIPLEI'IEHT LAPIIHES FROID, 
LARGEUR >= 600 m 
7225.50-00 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUI'I OU COUPE RAPIDEJ, SIMPLEMEHT LAPIIHES FROID, 
LARGEUR >= 600 l'"oll 
001 FRANCE 
uU, CiLG.-lUAaG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
038 AUTRICHE 
lODDPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l 021 A E L E 
1874 
"'v 548 
5544 
943 
10975 
9256 
1720 
1720 
1181 
57 
; 
146 
356 
355 
1 
1 
132 
93 
40 
40 
40 
42 
162 
255 
802 
319 
483 
483 
309 
210 
2 
454 
962 
676 
286 
286 
·,-;; 
372 
643 
276 
1572 
1595 
275 
275 
276 
14 
14 
53 
848 
809 
39 
39 
979 
17 
4865 
4674 
191 
191 
174 
7225.90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUI'I OU COUPE RAPIDEJ, CHON REPR. SOUS 7225.30 A 
7225.50), LARGEUR >= 600 Mi'l 
7225.90-10 PROOUITS LAMIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUI'I OU A COUPE RAPIDEJ, SII'IPLEMEHT TRAITES EH 
SURFACE OU SII'IPLEIIEHT DECOUPES DE FORME CAUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIREl, LARGEUR >= 600 1'1M 
0 Dl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
035 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2159 
3296 
5214 
1547 
16173 
14255 
1919 
1919 
1560 
7576 
7876 
2 
2 
2 
2 
595 
3227 
1117 
5314 
4177 
1137 
1137 
1125 
698 
2; 
164 
1111 
913 
199 
199 
164 
140 
140 
12 
12 
548 
i 
a 
867 
549 
318 
318 
a 
26 
l 
118 
149 
144 
5 
5 
7225.90-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUM OU A COUPE RAPID£), CHOH REPR. SOUS 7225.30-00 
A 7225.90-101, LARGEUR >= 600 I'IM 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 30 SUEDE 
7 32 JAPOH 
lDDDPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
968 
1618 
2137 
529 
611 
775 
1903 
10159 
6347 
3513 
3799 
1363 
51 
99 
133 
45 
29 
14 
491 
366 
125 
125 
94 
2; 
2 
2 
252 
313 
56 
257 
257 
257 
270 
695 
100 
2 
491 
a 
1517 
1179 
637 
635 
606 
46 
s5 
5 
3 
31 
275 
237 
38 
38 
3 
7226.10 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EH ACIERS AU SILICIUPI DITS "PIAGHETIQUES•, LARGEUR < 600 Mi'l 
482 
777 
232 
62 
9 
1617 
1590 
27 
27 
9 
i 
148 
150 
150 
562 
19 
731 
14a 
12 
1639 
1460 
180 
180 
7226.10-10 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EH ACIERS AU SILICIUM DITS "I'IAGHETIQUES•, SII'IPLEIIEHT LAMIHES A CHAUD, LARGEUR < 600 m 
035 AUTRICHE 
lDDDMOHDE 
859 
1856 
859 
1384 34 70 185 63 
35 
13; 
41 
215 
uti 
2570 
527 
2043 
2031 
219 
36 
6 
215 
67 
127 
147 
1172 
1021 
151 
151 
147 
21 
5 
11 
a5 
131 
45 
86 
86 
86 
ao 
7 
32 
237 
3 
122 
20 
177 
2 
680 
501 
179 
179 
179 
62 
2 
94 
94 
208 
26 
234 
234 
247 
247 
247 
216 
5 
245 
245 
22 
593 
2oa6 
101 
7116 
4910 
2206 
2206 
2206 
" 214 59 
l23i 
14 
10 
1587 
332 
1255 
1255 
1255 
679 
1334 
7 
2587 
20 
220 
7558 
67 
268 
469 
13386 
4899 
8488 
8483 
8010 
403 
378 
161 
lOBO 
541 
539 
539 
539 
53 
55 
391 
244 
147 
147 
147 
325 
:o 
3 
90 
382 
890 
487 
402 
402 
382 
21 
!75 
258 
454 
196 
258 
258 
258 
1042 
537 
506 
506 
175 
113 
1990 Quant tty - Quant t Us • 1000 kg 
Or I gin / Conslgn•ent 
Or~~!~~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~R~o~p~·~·~t~tn~g~c~o~un~t~r~y----P~a~y~s __ d_lc_1~a-r_a~n-t~~----~~~-:~~--~~~~~~----~~ 
No•enclature co•b. EUR-12 llelg.-Lux. Daneark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Neduland Portugal U.K. 
7226.10-10 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
880 
1313 
1312 
ll98 
24 
17 
17 
17 
640 
1160 
1160 
1160 
47 
7226.10-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL. OF A WIDTH > 500 1'11'1 BUT < 600 1'11'1, !EXCL. 7226.10-101 
HL• BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCDI'IPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1090 i'IISCELLAHEOU 
1427 
646 
3218 
1065 
422 
469 
a259 
69H 
805 
505 
469 
106 
2i 
20 
28 
219 
152 
67 
67 
920 
60 
68; 
341 
2031 
1690 
341 
341 
18 
319 
18 
300 
370 
2446 
25 
53 
zan 
2841 
53 
53 
7226.10-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL. OF A WIDTH =< 500 1'11'1, GRAIN ORIENTED 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KlHGDOI'I 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1090 i'IISCELLAHEOU 
12224 
4555 
1456 
2431 
3631 
915 
1028 
Hl 
1754 
29104 
20866 
6413 
6462 
4576 
1754 
308 
44 
29 
418 
382 
36 
36 
1 
21 
; 
22 
38 
109 
49 
60 
60 
60 
4644 
224 
75 
2884 
874 
156 
534 
9434 
4n2 
4491 
4471 
3764 
2593 
139 
651 
199 
3604 
3604 
u2z 
468 
192 
320 
20 
4509 
3951 
358 
357 
337 
7226.10-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, OF A WIDTH =< 500 1'11'1, !NOH-GRAIN ORIENTEDI 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
lDOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lll99 
9141 
55623 
6597 
7489 
695 
6355 
3266 
102562 
13841 
18ll7 
18057 
14574 
704 
1812 
2626 
2617 
10 
10 
10 
36 
21 
4315 
3717 
8225 
4501 
3717 
3717 
3717 
3399 
4501 
3436 
26 
252 
6302 
17994 
ll414 
6580 
65ao 
6580 
7226.20 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, OF A WIDTH < 600 1'11'1 
4Di 
9 
569 
410 
159 
159 
159 
22a4 
189 
4206 
630 
699 
5 
a642 
7309 
72a 
704 
704 
7226.20-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, Sli'IPLY HOT-ROLLED .. OF A WIDTH< 600 1'11'1 
DOl FRANCE 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
lll 
431 
655 
222 
432 
432 
432 
102 
204 
306 
102 
204 
204 
204 
35 
35 
s5i 
26577 
1847 
2t 
z 
29141 
29ll0 
31 
31 
31 
107 
124 
16 
10a 
101 
10a 
7226.20-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SII'IPLY COLD-ROLLED, DF A WIDTH> 5DD 1'11'1 BUT < 600 1'11'1 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
50 
45 
5 
7226.20-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH =< 500 1'11'1 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 ElfTRA-EC 
io"' , .. ~~s 1 
1021 EFTA COUHTR. 
823 
1327 
407 
921 
JL.L 
a 56 
32 
35 
3 
32 
lO. 
32 
362 
576 
140 
436 
;~i 
23 
226 
203 
~~ 
23 
50 
45 
5 
86 
110 
25 
a6 
16 
121 
121 
177a 
1803 
1803 
a 
a 
7226.20-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS DF HIGH SPEED STEEL, OF A WIDTH > 500 1'11'1 BUT < 600 1'11'1, SII'IPLY SURFACE-TREATED 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
25 
25 
17 
17 
55 
57 
56 
ll6 
315 
953 
913 
40 
40 
2436 
912 
14; 
337 
uz 
4701 
3519 
1189 
1189 
337 
174a 
1763 
a626 
876 
271 
79 
3266 
17455 
12936 
"19 
4519 
1225 
IDS 
155 
46 
101 
IDS 
IDS 
23 
2i 
ii 
a 
a 
7226.20-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, OF A WIDTH > 500 1'11'1 BUT < 600 1'11'1, !EXCL. 7226.20-10, 7226.20-31 AND 
7226.20-511 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
145 
1" 
29 
29 
65 
65 
7226.20-71 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, HOT-ROLLED, SII'lPLY CLAD, OF A WIDTH =< 5DD 1'11'1 
1000 W 0 R L D 
101 D IHTRA-EC 
24 
24 
24 
24 
7226.20-79 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SII'IPLY SURFACE-TREATED, OF A WIDTH =< 5DD 1'11'1, !EXCL. 7226.20-711 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
444 
427 
16 
422 
410 
11 
13 
13 
17 
17 
7226.20-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, OF A WIDTH =< 500 1'11'1, !EXCL. 7226.20-10, 7226.20-39, 7226.20-71 AND 
7226.20-791 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
347 
340 
6 
13 
13 
10 
10 
21 
21 
47 
47 
la5 
la5 
26 
25 
1 
70 
469 
469 
1072 
2i 
20 
2 
1754 
2a71 
1095 
22 
22 22 
1754 
24 
1277 
617 
1994 
1989 
6 
6 
6 
a 
1 
7 
7 
7 
13 
13 
31 
31 
7226.91 ~L:~oR~LED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEEDI, Sli'IPLY HOT-ROLLED. OF A WIDTH 
7226.91-DD FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS (EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEEDI, SII'lPLY HDT-RDLLED, OF A WIDTH 
< 6DD I'll'! 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 
030 SWEDEN 
035 AUSTRIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
114 
312 
1811 
561 
27933 
12661 
2722 
4915 
5162 
57181 
46322 
10161 
18 
4i 
1901 
2 
51 
2021 
1960 
61 
406 
57 
471 
a 
463 
141 
630 
373 
2670 
319 
1128 
3283 
9527 
425a 
5270 
48 
47 
2 
Ii 
884 
539 
550 
260 
2255 
l9a6 
261 
1095 
ll 
no4 
6121 
5lD 
357 
93 
18589 
l7a65 
723 
7 
12 
437 
133 
21 
633 
589 
44 
131 
a686 
ua; 
1316 
11368 
10012 
1356 
ao 
1145 
27 
1 
81 
74 
1452 
1254 
179 
43 
43 
20 
20 
20 
2645 
129 
423 
627 
3157 
3557 
24 
24 
2 
2 
12 
29 
9S 
140 
140 
267 
216 
434 
288 
1210 
1206 
4 
4 
1171 
210 
70 
,; 
la2B 
1501 
327 
327 
55 
359 
303 
1961 
57 
2142 
12059 
9691 
2367 
2331 
2142 
18 
18 
320 
333 
12 
321 
~ii 
65 
12i 
5795 
2167 
2290 
19 
10697 
a2D3 
2495 
1990 Voluo - Velours• 1000 ECU 
Origin I Cons i gn11nt 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~==~c~:;~~~~~!~b~r---~E~U~R-~1~2~~~.~l~g-.--~L-ux-.--~D-an-a-a-r~k~Do-u-t-s-c-h-la-n-d----~H~o~l~l:a~s~~E~s~pa:g~n~a~~~F~r~a;n~co~:;:I~ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-la---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-I-------U-.-K~. 
7226.10-10 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
67a 
1179 
1174 
997 
20 
61 
61 
61 
495 
U9 
U9 
U9 
34 
1 
1 
1 
70 
lU 
lU 
" 
23 
40 
35 
7226.10-30 ~~g2~U~l~~IIIHES PLATS, EH ACIERS AU SILICIUI'I DITS "IIAGNETIQUES•, LARGEUR > SOD 1'111 IIAIS < 600 1'111, !NOH REPR. SDUS 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
lDOOIIDNDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1090 DIVERS H.CL. 
la54 
595 
2606 
1254 
a33 
705 
8369 
6568 
1095 
937 
705 
172 
li 
37 
49 
334 
223 
111 
lll 
1246 
54 
521 
707 
2550 
1843 
707 
707 
31 
189 
31 
15a 
ni 
1806 
16 
71 
2297 
2215 
82 
82 
57 
57 
7226.10-91 PRODUITS LAIIINES PLATS, EH ACIERS AU SILICIUII DITS "IIAGHETIQUES•, LARGEUR •< 500 111'1, A GRAINS ORIENTE$ 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1090 DIVERS N.CL. 
18668 
6346 
192a 
3052 
4902 
1126 
1067 
1739 
2455 
U61a 
30261 
8903 
U67 
6053 
2455 
474 
33 
37 
2 
s7 
603 
543 
60 
60 
2 
4i 
ll 
31 
60 
172 
81 
91 
91 
91 
6873 
283 
78 
4043 
1061 
353 
1092 
13834 
7241 
6593 
6563 
5ll0 
4227 
206 
869 
233 
5578 
557a 
455l 
640 
235 
398 
14 
5946 
5509 
438 
432 
418 
2356 
2372 
2372 
156 
436 
802 
769 
33 
33 
3455 
1157 
100 
352 
694 
5780 
4734 
1046 
1046 
352 
7226.10-99 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS AU SILICIUI'I DITS "IIAGHETIQUES•, LARGEUR •< SOD 1'111, A GRAINS INDH ORIEHTESl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
0 38 AU TRICHE 
048 YOUGDSLAVIE 
lOODI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7872 
6551 
36003 
4515 
5492 
695 
353a 
2027 
68216 
55549 
12237 
12207 
9727 
473 
103i 
1562 
1556 
5 
5 
5 
sa 
44 
3732 
3095 
7013 
3917 
3095 
3095 
3095 
2585 
3326 
2235 
46 
280 
3486 
12000 
a187 
3813 
3813 
3813 
669 
449 
220 
220 
220 
7226.20 PRODUITS LAIIINES PLATS, EH ACIERS A COUPE RAPIDE, LARGEUR < 600 11M 
1476 
190 
3007 
507 
409 
10 
6044 
5181 
434 
U9 
419 
436 
16470 
1127 
7 
3 
18141 
18132 
10 
10 
10 
7226.20-10 PRODUITS LAIIINES PLATS, EH ACIERS A COUPE RAP IDE, SII'IPLEIIEHT LAIIINES A CHAUD, LARGEUR < 600 11M 
DOl FRANCE 
038 AUTRICHE 
lODOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
172 
2619 
3815 
1159 
2655 
2655 
2655 
20 
7 
13 
13 
13 
717 
1246 
1974 
717 
1257 
1257 
1257 
184 
182 
1 
1 
1 
73i 
852 
107 
745 
745 
745 
832 
ll36 
4980 
42i 
173 
48 
2027 
9964 
7257 
2707 
2707 
642 
1 
594 
623 
29 
594 
594 
594 
7226.20-31 PRODUITS LAIIINES PLATS, EH ACIERS A COUPE RAPIDE, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, LARGEUR > 500 11M IIAIS < 600 1'111 
lDOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
95 
57 
3a 
94 
56 
38 
7226.20-39 PRODUITS LAIIINES PLATS, EH ACIERS A COUPE RAPIDE, SII'IPLEIIENT LAIIINES A FROID, LARGEUR •< 500 11M 
030 SUEDE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
iwi:U """55E 1 
1021 A E L E 
4989 
6180 
589 
5590 
:i:i7U 
5363 
26 
u 
2 
;.: 
181 
193 
12 
181 
HH 
181 
2279 
2931 
3ll 
2620 
24ii 
137 
214 
17 
137 
ll] 
137 
550 
645 
94 
~~! 
550 
245 
245 
~45 
243 
7226.20-51 PRODUITS LAIIINES PLATS, EH ACIERS COUPE RAPIDE, LARGEUR > 500 11M IIAIS < 600 1'111, SII'IPLEIIENT TRAITES EN SURFACE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
35 
35 
36 
1os 
705 
1517 
34 
26 
3 
2HS 
4034 
1551 
28 
28 
28 
2455 
33 
745 
574 
1361 
1352 
9 
9 
9 
35 
42 
6 
36 
36 
36 
29 
29 
7226.20-59 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIER5 A COUPE RAPIDE, LARGEUR >SOD I'IIIIIAIS < 600 Mil, (NOH REPR. SOUS 7226.20-10, 7226.20-31 
ET 7226.20-511 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
202 
201 
2 
54 
54 
21 
21 
12 
12 
7226.20-71 PRODUITS LAIIINES PLATS, EH ACIERS COUPE RAPIDE, LAIIINES CHAUD, SIIIPLEIIENT PLAQUES, LARGEUR •< 500 111'1 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
24 
24 
24 
24 
25 
24 
2 
7226.20-79 PRODUITS LAIIINES PLATS, EH ACIERS COUPE RAPIDE, SIIIPLEIIENT TRAITES EN SURFACE, LARGEUR •< 500 1'1!'1, !NON REPR. SOUS 
7226.20-711 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
481 
421 
60 
39 
39 
397 
356 
41 
11 
11 
11 
11 
7226.20-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS A COUPE RAPIDE, LARGEUR •< 500 1'111, !NOH REPR. SOUS 7226.20-10, 7226.20-39, 7226.20-71 
ET 7226.20-791 
lOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
576 
503 
74 
at 
52 
37 
14 
3 
12 
90 
90 
22 
22 
24 
24 
54 
54 
142 
142 
66 
41 
25 
67 
67 
7226.91 PRODUITS LAIIINES PLATS, EN ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU COUPE RAPIDEl, SIIIPLEIIEHT LAIIINES CHAUD, 
LARGEUR < 600 111'1 
7226. 91-DO PRODUITS LAI'IINES PLATS, EN ACIERS ALLIES, ISAUF INOXYDABLES, AU SILICIUII OU COUPE RAPIDEl, SIIIPLEIIENT LAIIINES CHAUD, 
LARGEUR < 600 111'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 30 SUEDE 
031 AUTRICHE 
1000110NDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
796 
1577 
706 
18333 
6239 
1590 
3436 
75U 
41022 
29519 
11503 
15 
1i 
1371 
2 
31 
1499 
1466 
33 
20 
28i 
152 
454 
20 
434 
415 
661 
492 
125l 
376 
1571 
3983 
9065 
3431 
5634 
45 
48 
45 
3 
13 
10 
495 
301 
236 
5Di 
1571 
1061 
517 
712 
12 
5714 
3624 
333 
200 
149 
10977 
10467 
510 
10 
49 
160 
106 
16 
389 
326 
64 
116 
547i 
534 
2460 
1652 
6121 
2530 
6a 
91i 
70 
5 
208 
212 
1519 
1054 
465 
38 
38 
17 
17 
2016 
100 
317 
5a4 
3036 
3036 
12 
12 
14 
31 
97 
143 
143 
249 
141 
353 
642 
1397 
1392 
4 
4 
2122 
346 
as 
5Z 
6 
590 
3212 
2635 
647 
647 
52 
399 
141 
5174 
62 
1514 
1426 
6412 
1944 
1929 
1514 
53 
101 
104 
4 
4 
4 
1842 
1896 
u 
1155 
1~55 
1142 
223 
101 
4205 
124 
11sz 
50 
6691 
5385 
1313 
115 
1990 Quantity - Quantitis' 1000 kg 
Origin / Cons fgn••nt 
Origin• /Provenance Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Noaenclature~------------------------------------------~--~~----~----~--~----------------------------------------------~ 
Hoaencl ature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Denmark Deutsch! and Hell as Espagna France I rei and I tal fa Nederland Portugal 
7226.91-00 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
10723 
10179 
61 
61 
H3 
463 
5253 
5113 
261 
260 
44 
21 
1339 
1322 
173 
173 
7226.92 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAIHLESS, SILICDH-ELECTRICAL DR HIGH SPEED I, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH 
< 600 I'L'I 
7226.92-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAIHLESS, SILICDH-ELECTRICAL DR HIGH SPEED), SIMPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH 
> 500 111'1 BUT < 600 Ml'l 
004 FR GERMAHY 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
812 
1159 
1135 
24 
10 
11 
10 
1 
a4 
73 
11 
11 
u 
11 
10 
10 
10 
611 
703 
703 
136 
287 
2a6 
1 
20 
34 
34 
7226.92-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAIHLESS, SILICDH-ELECTRICAL DR HIGH SPEED), SII'IPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH 
=< 500 111'1 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
0 0 4 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
030 SWEDEH 
03a AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAH 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
2594 
274 
11521 
1761 
982 
2691 
2455 
332 
623 
24029 
17376 
6653 
6593 
5332 
626 
505 
120 
91 
91 
3 
5 
496 
100 
4a 
727 
607 
120 
120 
4a 
55 a 
113 
54; 
574 
125 
2403 
162 
560 
5375 
1951 
3424 
3420 
2689 
34 
17 
52 
35 
17 
17 
17 
917 
53; 
49 
a 
a4 
3 
IS 
1615 
1511 
104 
102 
a7 
2D 
6575 
llH 
41 
132 
27 
42 
2 
al39 
7906 
234 
224 
179 
20 
1i 
31 
31 
259 
Ha4 
53 
13a1 
4 
24 
3212 
1796 
1416 
1412 
13a6 
7226.99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAIHLESS, SILICDH-ELECTRICAL DR HIGH SPEED!, OF A WIDTH < 600 1'11'1 
301 
a3~ 
13; 
13 
3a 
4 
1349 
1293 
56 
56 
14 
7226.99-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAIHLESS, SILICDH-ELECTRICAL DR HIGH SPEED), SIMPLY SURFACE-TREATED, OF A 
WIDTH > 500 111'1 BUT < 600 111'1 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
215 
159 
56 
196 
141 
55 
7226.99-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAIHLESS, SILICDH-ELECTRICAL DR HIGH SPEED!, OF A WIDTH > 500 1'11'1 BUT < 600 
111'1, IEXCL. 7226.91-00, 7226.92-10 AHD 7226.99-111 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1219 
a24 
396 
392 
109 
a2 
27 
27 
22 
11 
4 
465 
454 
11 
11 
314 
4 
310 
310 
27 
26 
I 
1 
37 
14 
24 
24 
7226.99-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAIHLESS, SILICDH-ELECTRICAL OR HIGH SPEED!, HOT-ROLLED, SIMPLY CLAD, OF A 
WIDTH =< 500 111'1 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
4a 
4a 
12 
12 
31 
31 
7226.99-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAIHLESS, SILICOH-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), SII'IPLY SURFACE-TREATED, OF A 
WIDTH =< 500 111'1, IEXCL. 7226.99-31) 
004 FR GERI'IAHY 
030 SWEDEH 
03a AUSTRIA 
400 USA 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
313 
1407 
227 
66 
2813 
934 
1177 
1851 
17a7 
a6 
a2 
4 
4 
4 
1 
22 
22 
1 
22 
22 
22 
34; 
20 
729 
334 
395 
369 
350 
21 
17 
3 
3 
3 
2i 
155 
134 
21 
21 
Ia 
Ia 
72 
225 
72 
!52 
!52 
!52 
170 
696 
a76 
177 
699 
699 
696 
7226.99-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAIHLESS, SILICDH-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), OF A WIDTH =< 500 111'1, IEXCL. 
7226.91-00, 7226.92-90, 7226.99-31 AHD 7226.99-391 
001 FRAHCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAHD 
400 USA 
I 000 W 0 R L D 
lVlO lfoii;,A LC. 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
424 
525 
au 
182a 
215 
156 
7a 
4574 
'10;.: 
573 
54 a 
437 
18 
at 
59 
63a 
53 
4 
2 
25 
13 
13 
13 
79 
52 
91 
29 
2a 
27 
4a5 
iii 
130 
102 
2a 
9 
3 
24 
3 
13 
25 
52 
2 
2 
2 
7227.10 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUHD COILS, OF HIGH-SPEED STEEL 
7227.10-00 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUHD COILS, OF HIGH-SPEED STEEL 
001 FRAHCE 
004 FR GERI'IAHY 
030 SWEDEH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
616 
300 
3414 
4567 
1068 
3499 
3499 
3450 
20 
5 
32 
32 
407 
1672 
20a5 
407 
167a 
167a 
1672 
11 
97 
131 
339 
172 
167 
167 
167 
7227.20 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUHD COILS, OF SILICO-IIAHGAHESE STEEL 
7227.20-00 BARS AHD RDDS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WDUHD COILS, OF SILICO-IIAHGAHESE STEEL 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
011 SPAIH 
032 FIHLAHD 
03a AUSTRIA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
4635 
93a6 
5024 
9a6 
197a 
2390 
1967 
27053 
22670 
43a3 
43a3 
4361 
57 
57 
1093 
H23 
4486 
20 
12 
13041 
13025 
16 
16 
16 
2a7 
670 
670 
113 
4SZ 
432 
120 
1613 
1493 
120 
120 
120 
ui 
155 
21 
334 
"' "24 
2 
4; 
517 
610 
93 
517 
517 
517 
30; 
16i 
1784 
2267 
2267 
69 
~i 
23 
23 
10 
10 
254 
107 
10oi 
29 
119 
a 
1550 
1!'? 
181 
181 
147 
102 
43 
145 
145 
2998 
1574 
281 
IUS 
6710 
4853 
1157 
1157 
1135 
7227.90 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUHD COILS, OF HIGH SPEED DR SILICDH-ELECTRICAL OF ALLOY STEEL !EXCL. 
STAIHLESSI 
90 
6 
11 
201 
! ':"1 
4 
4 
3 
16 
23 
3a 
38 
ali 
ao 
80 
7227.90-10 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARY WOUHD COILS, OF ALLOY STEEL IEXCL. STAIHLESSI CDHTAIHIHG BY WEIGHT >=O.OOOU 
BOROH WITH AHY OTHER ELEI'IEHT LESS THAH THE i'IIHII'IUM COHTEHT REFERRED TO IH HDTE I IFI TO THIS CHAPTER 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDDI'I 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAHD 
038 AUSTRIA 
732 JAPAH 
116 
47841 
22406 
5863 
3669 
2433 
17650 
5532 
11443 
1457 
5135 
9029 
213i 
313 
3a47 
2597 
4493 
7a7 
234a 
567 
1352 
179 
IS 
3040 
7554 
1405 
186 
2U 
994 
948 
3189 
1457 
36085 
2151 
866 
104; 
452 
1142 
536 
2791 
825 
644 
130 
14 
14 
!6 
48 
4a 
9 
35 
49 
"' 
116 
U.K. 
2404 
2309 
12 
I 
11 
405 
66 
1220 
aoi 
Ia 
66 
42 
2a55 
1693 
1162 
1151 
a21 
237 
218 
19 
19 
65 
338 
222 
21 
679 
98 
581 
581 
560 
29 
77 
549 
50 
3a 
a49 7 ~., 
104 
103 
59 
53 
83 1on 
130a 
171 
1137 
1137 1on 
74 
a6 
65 
2390 
2615 
225 
2390 
2390 
2390 
3043 
871 
2084 
l032i 
18S 
1990 Yaluo - Velours: 1000 ECU 
Origin ; Consignment 
U.K. 
Or i g i nt I Provenance Reporting country - Pays d6cl arant Comb. Ho•tnclaturer---~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Homtncl aturt co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutsch I and Hallas Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
7226.91-00 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
11390 
11062 
33 
33 
434 
434 
5621 
5565 
503 
501 
510 
374 
64 
16 
2503 
247a 
7226.92 PROOUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYOABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDEJ, SII'IPLEIIEHT LAIIINES A FROID, 
LARGEUR < 600 111'1 
7226.92-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDEJ, SIIIPLEIIEHT LAIIINES A FROID, 
LARGEUR > 500 Ml'l MAIS < 600 111'1 
004 RF ALLEIIAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
915 
1444 
1329 
115 
lZ 
14 
12 
2 
184 
130 
55 
36 
36 
36 
61 
63 
62 
1 
135 
227 
218 
a 
244 
3a3 
383 
7226.92-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAP I DEl, SIIIPLEIIEHT LAIIINES A FROID, 
LARGEUR =< 500 Mil 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
14279 
604 
14596 
1507 
4210 
11a6Z 
20152 
Z5al 
3465 
74556 
35555 
39002 
3a756 
32462 
236 
580 
9 
54 
25a 
1 
a 
1159 
a79 
280 
267 
259 
32 
7 
636 
106 
45 
896 
784 
112 
112 
45 
3826 
252 
477 
zan 
1090 
19966 
1017 
2903 
32982 
7598 
253a3 
25294 
21353 
100 
i 
66 
171 
105 
66 
66 
66 
1261 
a39 
73 
39 
494 
6 
5 
47 
2766 
2212 
554 
552 
500 
B9 
6771 
947 
302 
668 
98 
390 
45 
9753 
a279 
1475 
1341 
906 
69 
5i 
120 
120 
2542 
1609 
159 
5231 
24 
124 
9698 
4311 
5387 
5385 
5255 
7226.99 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAP I DEl, LARGEUR < 600 Mil, IHOH 
REPR. SOUS 7226.91 ET 7226. 92) 
7226.99-11 PRODUITS LAIUHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHDXYDABLES, AU SILICIUI'I OU A COUPE RAPIDEJ, SIIIPLEIIEHT TRAITES EH 
SURFACE, LARGEUR > 500 rJI IIAIS < 600 Mil 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
303 
183 
121 
20 
20 
a 
a 
95 
7 
B9 
178 
146 
32 
7226.99-19 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, (SAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDEJ, LARGEUR > 500 Mil IIAIS < 
600 Mil, IHOH REPR. SOUS 7226.91-10, 7226.91-90, 7226.92-91, 7226.92-99 ET 7226.99-lll 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1200 
505 
696 
691 
98 
47 
52 
52 
20 
20 
31 
26 
5 
2 
2 
Ill 
lOB 
3 
3 
557 
10 
547 
547 
150 
124 
26 
26 
3363 
2609 
560 
16 
46i 
55 
7078 
6542 
536 
536 
21 
3a 
14 
24 
24 
7226.99-31 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAP I DEl, LAIIINES CHAUD, SIMPLEMEHT 
lOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
PLAQUES, LARGEUR =< 500 Mil 
20 
20 
7226.99-39 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDEJ, SII'IPLEI'IEHT TRAITES EN 
SURFACE, LARGEUR =< 500 Y.ll, IHOH REPR. SOUS 7226. 99-31) 
004 RF ALLEIIAGHE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
lOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
799 
5039 
19aZ 
704 
9847 
1994 
7853 
7820 
7ll6 
150 
140 
10 
10 
10 
3 
127 
130 
3 
127 
127 
127 
Hoi 
2 
206 
2455 
513 
1942 
1909 
1703 
53 
43 
9 
9 
9 
26 
20 
6 
6 
6 
11 
137 
375 
236 
139 
139 
2 
27 
27 
236 
li 
345 
243 
103 
103 
92 
7226.99-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAP I DEl, LARGEUR =< 500 Mil, IHOH 
REPR. SOUS 7226.91-00, 7226.91-90, 7226.92-91, 7226.92-99, 7226.99-31 ET 7226.99-39) 
001 FRAHCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 
i;ii 
1020 
1021 
1'1. o .. ~ D, E 
.1.1111\1' "' ... 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
775 
1989 
1904 
1591 
854 
968 
1028 
10097 
3322 
3193 
2094 
41 
509 
52 
277 
380 
3a 
1372 
m 
471 
433 
7227.10 FIL IIACHIHE EN ACIERS COUPE RAPIDE 
7227.10-00 FIL IIACHIHE EH ACIERS A COUPE RAP IDE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
030 SUEDE 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1943 
932 
14571 
18457 
3318 
15140 
15140 
14733 
28 
17 
49 
49 
7227.20 FIL I'IACHIHE EH ACIERS SILICOMANGAHEUX 
7227.20-00 FIL IIACHIHE EH ACIERS SILICOMAHGANEUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
0 ll ESPAGNE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
lOOOIIOHDE 
10 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1707 
4346 
2931 
500 
906 
1046 
688 
12472 
10719 
1752 
1752 
1736 
49 
49 
26 
12 
9 
42 
7 
~! 
~; 
49 
49 
245 
34 
517 
80 
881 
330 
2495 
::s 
1510 
1440 
1107 
1457 
7030 
a534 
1457 
7077 
7077 
7030 
402 
3623 
2553 
li 
19 
66U 
6590 
21 
21 
21 
74 
88 
7 
9a 
B7 
224 
224 
22 
298 
33 
397 
.J ~I) 
7 
7 
4 
77 
445 
683 
1595 
753 
842 
842 
842 
73 
325 
263 
4a 
941 
893 
48 
48 
4B 
132 
160 
97 
438 
41~ 
22 
15 
1 
19 
2490 
2640 
151 
2490 
2490 
2490 
12~ 
64 
833 
1029 
1029 
7227.90 FIL IIACHIHEEH ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS IHOXYDABLESJ, A COUPE RAPIDE AU SILICOI'IAHGAHEUX 
59 
14 
a6 
~: 
20 
20 
14 
12 
12 
283 
110 
620 
a a 
76 
23 
1229 
~ ~! 4 
215 
215 
164 
146 
146 
1110 
567 
99 
62i 
2413 
1776 
637 
637 
621 
7227.90-10 FIL IIACHIHE EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS IHOXYOABLESl, TEHEUR EN BORE>= 0,0008 X, SAHS QU'AUCUH AUTRE ELEIIEHT 
H'ATTEIGHE LA TEHEUR I'IINIIIALE IHDIQUEE A LA HOlE 1 fl OU CHAPITRE 72 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAU11E-UHI 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
732 JAPOH 
202H 
11603 
3107 
1815 
1093 
7951 
2399 
5085 
987 
253 
2179 
4425 
102s 
164 
1644 
1163 
1944 
374 
1299 
41a 
641 
123 
7 
1646 
3971 
819 
149 
100 
435 
415 
ll3l 
987 
15367 
1219 
571 
HZ 
322 
762 
246 
252 
2385 
us 
2851 
351 
2500 
2500 
23a5 
4 
220 
8 
12 
1 
1 
3 
306 
.05 
12 
12 
7 
91 
7 
99 
99 
32 
32 
1205 
434 
264 
52 
10 
10 
53 
19 
1 
65 
141 
141 
10 
64 
88 
u 
51 
1258 
1202 
41 
4 
37 
2866 
256 
1453 
3994 
57 
576 
415 
9792 
4584 
5209 
5203 
4057 
192 
153 
39 
39 
297 
817 
1965 
235 
3429 
412 
3017 
3017 
2782 
70 
551 
1610 
150 
621 
3291 
2373 
na 
866 
217 
24a 
340 
436a 
5382 
651 
4731 
4731 
4371 
35 
si 
38 
1046 
1173 
126 
1046 
1046 
1046 
1129 
436 
814 
4567 
116 
117 
1990 Quontity - QuontiUs• 1000 kg 
Or ig t n / Cons t gn•ent 
Orfgine / Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Noaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Hol!.enclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal 
7227 0 90-10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
ll9369 
a30U 
36305 
36305 
3~776 
24aa 
~53 
2034 
2034 
2034 
2a1Z6 
17189 
10937 
10937 
10937 
a31o 
5232 
3079 
3079 
3079 
16~26 
9666 
6660 
6660 
5131 
4390 
4260 
130 
130 
130 
7227.90-30 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARY WOUND COILS, OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS! CONTAINING BY WEIGHT< 0.35 I 
CARBON, >= 0.5 X BUT =< 1.2 X MANGANESE AND>= 0.6 X BUT =< 2.3 X SILICON 
lOUD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1730 
1409 
322 
43 
43 
789 
789 
341 
2D 
322 
122 
1Z2 
435 
435 
7227.90-80 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS> IEXCL. 7227.10-00 TO 7227.90-301 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
03a AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
36275 
14a43 
71a42 
21455 
19446 
1866 
6005 
10974 
16668 
29910 
5092 
235250 
171751 
63497 
63349 
57953 
466 
3386 
422 
363 
25 
685 
14a6 
6aa6 
4662 
2224 
222a 
734 
722a.10 BARS AND RODS OF HIGH-SPEED STEEL 
93 
18a 
93 
94 
94 
94 
9353 
5290 
54964 
1Z28S 
533 
1015 
6815 
4734 
19594 
3305 
lla343 
a3459 
34aa4 
34a7a 
31Z70 
102 
321 
3Zl 
696 
2 
2ll4 
1062 
1534 
428 
6268 
5a34 
434 
434 
434 
722a .10-10 BARS AND RODS GF HIGH-SPEED STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
03a AUSTRIA 
lODOWDRLD 
lD 10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
587 
931 
2654 
2244 
7030 
1927 
5107 
4990 
4950 
2 
53 
1 
110 
109 
1 
1 
1 
2 
1 
22 
24 
2 
23 
23 
23 
292 
1800 
9a4 
3183 
368 
2815 
2all 
2788 
135 
135 
2a 
203 
26 
87 
339 
226 
ll4 
114 
ll4 
722a.l0-30 BARS AND RODS OF HIGH-SPEED STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIMPLY CLAD 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1615 
1614 
1 
1940 
5592 
11732 
3543 
153 
2330 
llO 
4228 
616 
2 
30296 
25289 
5006 
5006 
5004 
36i 
770 
291 
1503 
415 
1088 
1088 
1088 
539 
539 
722a .10-50 BARS AND RODS FORGED, OF HIGH-SPEED STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIMPLY CLAD 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
4DD USA 
lOUD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDZl EFTA COUNTR. 
102 
1051 
207 
292 
294 
40 
2157 
1453 
704 
638 
59 a 
5 
56 
70 
61 
9 
9 
9 
14 
a 
6 
6 
6 
2 
i 
145 
14a 
40 
377 
15 
362 
333 
293 
7228.10-90 BARS AND RODS OF HIGH-SPEED STEEL, IEXCL. 722a.IU-10 TO 722a.lD-5Dl 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
l 0?1 EFTA COU~TR. 
!IHV 4..L"~S Z 
2622 
1309 
72a 
a75 
1343 
2893 
183 
47 
10264 
5644 
461a 
4362 
4247 
ZC:.o 
7a 
77 
2a 
198 
17 
425 
4Da 
17 
17 
17 
722a.2a BARS AND RODS OF SILICD-MANGANESE STEEL 
5 
i 
53 
9 
68 
6 
62 
62 
62 
518 
19; 
lOa 
171 
ll55 
2a 
2a 
2242 
a35 
1406 
135a 
1332 
•• 
Ia 
17 
1 
1 
1 
7 
165 
2 
1 
3 
l7a 
174 
4 
4 
4 
400 
89 
34 
213 
12a 
a64 
523 
341 
341 
341 
743 
587 
156 
154 
154 
7Di 
427 
378 
534 
14 
2137 
1546 
591 
58 a 
535 
140 
140 
14 
14 
1 
1 
68 
53 
15 
15 
15 
17a31 
643 
3797 
4059 
50 a 
2526 
2238 
1004 
8109 
41027 
293U 
11663 
11525 
11525 
163 
34 
20 
126 
347 
201 
146 
146 
146 
1069 
1069 
a6 
37 
251 
1Z6 
125 
125 
125 
367 
69 
96 
345 
550 
1452 
532 
920 
920 
a99 
722a.2U-ll BARS AND RODS OF SILICO-MANGANESE STEEL, OF RECTANGULAR IEXCL. SQUARE) CROSS-SECTION, HOT-ROLLED ON 4 FACES 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
U4a YUGOSLAVIA 
lDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDZl EFTA COUNTR. 
8677 
1313 
5755 
4153 
2157 
12al 
13595 
37a68 
20472 
17396 
17167 
3503 
1250 
100 
3aa 
5i 
2ua 
2129 
51 
51 
51 
61i 
656 
656 
656 
656 
1431 
724 
266 
29z 
48 
2781 
2440 
340 
340 
292 
6 
2244 
2326 
2251 
75 
1Z02 
195 
640 
2037 
2037 
ui 
1838 
1697 
2754 
6895 
4072 
2a23 
2a23 
3574 
117 
915 
10793 
15420 
4606 
10814 
10814 
21 
123 
6968 
33a6 
230 
46 
12a 
2i 
10904 
10753 
151 
151 
151 
16 
45 
64 
288 
89 
199 
86 
84 
2 
43 
49 
" 4 4 
4 
24 
208 
26 
259 
259 
166 
al 
u2 
41 
88a 
1379 
459 
920 
920 
920 
722a.za-19 BARS AND RODS IEXCL. FLATS), OF SILICO-MANGANESE STEEL, SIMPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, IEXCL. 722a.20-lll 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2Da32 
1457 
1616 
1267 
1330 
a17 
209a 
29a21 
25462 
4360 
4321 
2223 
708 
51 
794 
793 
1 
1 
1 
64a 
3 
645 
645 
645 
2520 
35i 
n 
2966 
2960 
6 
6 
6 
52 
52 
4063 
68 
72 
4249 
4249 
592 
1130 
289 
2045 
2045 
722a.2U-30 BARS AND RODS OF SILICO-MANGANESE STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SII'JPLY CLAD 
lDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
192 
50 
142 
99 
99 
7228.20-50 BARS AND RODS FORGED, OF SILICD-MAHGAHESE STEEL 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
118 
466 
592 
553 
3a 
66 
81 
81 
11 
11 
23 
23 
152 
179 
179 
a 
a 
25 
3a 
34 
4 
39a2 
227 
a74 
44 
2U9a 
7266 
5124 
2142 
2142 
" 
2 
35 
35 
21 
390 
Ii 
729 
734 
1886 
424 
1462 
1462 
1462 
19 
19 
116 
116 
5460 
1126 
33 
37 
6656 
6656 
4 
2 
656 
665 
7 
658 
65a 
65a 
25 
25 
277 
937 
932 
5 
5 
5 
U.K. 
16614 
599a 
10616 
10616 
10616 
22" 
198; 
701 
147 
9l 
956 
6650 
1134 
299 
14221 
5180 
9041 
9041 
8741 
94 
220 
34 
14 
422 
361 
62 
62 
48 
396 
475 
437 
3a 
3 
3 
1235 
123 
67 
52; 
516 
163 
13 
2706 
1440 
1265 
1060 
1045 
20!, 
777 
501 
209 
20 
1505 
53 
3257 
1546 
1712 
155a 
155a 
953a 
89 
50 
3l 
23 
9906 
9812 
95 
56 
56 
214 
226 
217 
9 
1990 Value - Valours: IDDD ECU Iaport 
Origin / Consignaant 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hosonclaturor---~------:-----------------------:-------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Homoncloturo cosb. EUR-12 Bolg. -Lux. Danoark Deutschland HI! las Espagna France Ireland Ita I fa Hodorland Portugal 
7227.90-10 
IDDDI'IOHDE 
1 DID IN TRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
54859 
38344 
16516 
16516 
15511 
1235 
253 
983 
983 
983 
12874 
8124 
4750 
4750 
4750 
4519 
2855 
1664 
1664 16n 
8169 
5181 
2988 
2988 
1983 
18945 
17598 
1347 
1347 
1347 
1955 
1903 
52 
52 
52 
7227.90-30 FIL MACHINE EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLESI, TEHEUR EN CARBONE< 0,35 ~. EH MANGANESE>= 0,5 ~ MAIS =< 
1,2 ~. EN SILICIUI'I >= 0,6 ~ I'IAIS =< 2,3 ~ 
lDOOI'IONOE 
1 D 10 IN TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
9H 
855 
129 
29 
29 
557 
557 
140 
11 
129 
77 
77 
7227.90-80 FIL MACHINE EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLESI, (NON REPR. SOU$ 7227 .10-DD A 7227,90-301 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
7 32 JAPON 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
19784 
5794 
44856 
12689 
13036 
1148 
3840 
9216 
7545 
14230 
3180 
135860 
101163 
34695 
34650 
31241 
318 
1197 
309 
194 
17 
642 
866 
3562 
2035 
1527 
1525 
659 
7228.10 BARRES EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
22i 
zi 
25 
269 
223 
46 
46 
46 
8361 
2303 
35127 
9037 
356 
662 
5723 
2306 
9778 
2152 
76107 
55857 
20250 
20228 
17872 
49 
127 
127 
7228.10-10 BARRES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SiriPLEMEHT LAMINEES OU FILEES A CHAUD 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
4137 
4636 
17802 
9063 
37096 
9416 
27679 
27266 
27042 
14 
63 
24 
1 
142 
117 
25 
25 
25 
8 
11 
99 
liB 
a 
110 
110 
110 
2207 
11484 
4505 
18580 
2412 
16167 
16155 
15999 
67 
67 
481 
1 
1347 
803 
893 
274 
4047 
3798 
248 
248 
248 
155 
1296 
239 
547 
2263 
1470 
793 
793 
787 
7228.10-30 BARRES EN ACIERS A COUPE RAP IDE, LAI'IIHEES OU FILEES A CHAUD, SIMPLEI'IEHT PLAQUEES 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
805 
793 
12 
11 
11 
7228.10-SD BARRE$ EN ACIERS A COUPE RAPIDE, FORGEES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
lOOOIIONDE 
1010 IN TRA-CE 
10 ll EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
523 
4303 
547 
3617 
1788 
505 
11793 
5620 
6176 
5992 
5486 
7 
200 
24 
231 
207 
24 
24 
24 
8 
i 
s2 
50 
6 
122 
52 
70 
70 
70 
15 
1s 
2288 
853 
505 
3820 
77 
3744 
3647 
3141 
52 
964 
15 
16 
19 
1066 
1031 
35 
35 
35 
7228.10-90 BARRES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, (NON REPR. SOUS 7228.10-10 A 7228.10-501 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
664 INDE 
732 JAPON 
lOOOIIOHOE 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
11'!?1 " e L e 
!ooL/1.:»~~ &. 
14493 
H35 
1692 
1241 
11546 
13077 
au 
508 
52214 
25674 
26544 
25467 
24651 }..,.,, 
584 
71 
33 
122 
149 
980 
829 
152 
152 
149 
7228.20 BARRES EN ACIERS SILICOMANGAHEUX 
35 
2 
382 
59 
478 
37 
441 
441 
441 
2799 
403 
162 
1796 
5518 
" 312 
11131 
3397 
7734 
7677 
7325 
~.; 
19 
9 
33 
29 
4 
4 
4 
2545 
623 
zli 
1596 
708 
5691 
3381 
2311 
2311 
23ll 
800 
3395 
6911 
2270 
104 
1428 
94 
1750 
240 
1 
17015 
14908 
2108 
2108 
2106 
1992 
5331 
1348 
a au 
2029 
6832 
6832 
6832 
433 
433 
1437 
517 
1239 
45 
3363 
20ll 
1353 
1351 
1351 
6066 
986 
529 
2 
1230 
98 
9302 
7755 
1547 
1527 
12g 
60 
60 
73 
70 
3 
3 
9 
109 
a2 
16 
216 
201 
16 
16 
16 
7228.20-11 BARRES EN ACIERS SILICOI'IAHGAHEUX, DE SECTION RECTANGULAIRE, LAIIIHEES A CHAUD SUR LES QUATRE FACES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
0 ll ESPAGHE 
0 30 SUEDE 
0 38 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
IOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
4175 
799 
2738 
2255 
lll2 
824 
5370 
17783 
10298 
7486 
7370 
1970 
628 
50 
207 
37 
1158 
1121 
37 
37 
37 
322 
346 
346 
346 
346 
710 
364 
181 
194 
20 
1482 
1267 
215 
215 
194 
7 
1070 
1110 
1077 
33 
602 
172 
306 
lOBO 
lOBO 
za7 
837 
923 
126a 
3410 
2114 
1297 
1297 
7228.20-19 BARRES EN ACIERS SILICOI'IAHGAHEUX, SII'IPLEIIENT LAI'IIHEES OU FILEES A CHAUD, (NON REPR. SOUS 7228.20-111 
D 01 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
12ll0 
1125 
812 
595 
769 
601 
831 
17086 
14818 
2269 
2250 
1419 
409 
30 
455 
454 
1 
1 
1 
367 
ll 
356 
356 
356 
1294 
140 
53 
1514 
1510 
4 
4 
4 
22 
5 
28 
2B 
2507 
46 
35 
2611 
2611 
7228.20-30 BARRE$ EM ACIERS SILICOI'IAHGAHEUX, LAMIHEES OU FILEES CHAUD, SII'IPLEI'IEHT PLAQUEES 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
210 
142 
68 
7228.20-50 BARRES EN ACIERS SILICOI'IAHGANEUX, FORGEES 
004 RF ALLEMAGHE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
582 
982 
859 
123 
52 
s2 
39 
51 
51 
23 
2i 
47 
47 
259 
486 
486 
596 
5\1 
lOB 
1264 
1264 
27 
27 
31 
a a 
40 
48 
181 
181 
7398 
228 
2459 
2396 
292 
1678 
1923 
765 
3420 
20727 
14452 
6275 
6254 
6254 
1215 
ll7 
295 
783 
2429 
1351 
1078 
1078 
1078 
347 
347 
429 
302 
122 
1583 
761 
822 
822 
822 
2729 
64 
ai 
3762 
3114 
9804 
2876 
6928 
6928 
6885 
1592 
37 
437 
4oa2 
6158 
2066 
4092 
4092 
10 
2422 
lOB 
420 
2S 
831 
3824 
2966 
&59 
&59 
28 
16 
16 
21 
21 
57 
2462 
111i 
92 
27 
157 
12 
4588 
4416 
171 
171 
168 
98 
231 
365 
1152 
356 
795 
394 
379 
19 
259 
22 
299 
271 
22 
22 
22 
142 
404 
45 
593 
591 
2 
2 
as 
42 
136 
22 
503 
781 
263 
525 
525 
525 
13 
237 
a 
"3 519 
1222 
260 
962 
962 
962 
68 
68 
17 
17 
17 
51 
51 
1922 
i 
391 
11 
27 
2366 
2365 
2i 
23 
1320 
1313 
41 
1342 
1342 
1342 
2 
2 
; 
5 
16 
16 
115 
550 
545 
5 
5 
5 
11 
1i 
11 
11 
2 
11 
2 
9 
7111 
2379 
4732 
4732 
4732 
1191 
133i 
261 
73 
45 
656 
2699 
532 
161 
6992 
2922 
4070 
4070 
3118 
441 
162 
395 
95 
2021 
1495 
534 
534 
490 
1 
lOIS 
2i 
1301 
1202 
106 
21 
21 
5615 
544 
252 
3Ml 
2444 
124 
9B 
13970 
6562 
7409 
6409 
6287 
1:~0 
373 
254 
lll 
10 
768 
15 
1701 
765 
936 
153 
153 
5465 
14 
91 
20 
31 
5713 
5714 
69 
50 
50 
226 
261 
230 
31 
119 
1990 Quantity - Ouantit,s: 1000 kg I•port 
Origin / Cons i on•ent Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~rt~·=·n~g~c~ou=n=t~r~y---~P~a~y~s~di~c=J~a=r~a=nt~----------------------------------------~ 
Hocenclatura co11b. EUR-12 Belg.-lux. Dan11ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
7228.20-70 BARS AND RODS OF SIL ICO-IIANGANESE STEEL, SIMPLY COLD-FORMED OR COLD-FINISHED 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
2875 
2105 
760 
4591 
329 
1489 
12612 
10634 
1978 
1852 
1852 
32; 
1334 
1681 
18 
1663 
1663 
1663 
123 
47 
46 
31 
249 
249 
18 
18 
18 
7228.20-90 BARS AND RODS OF SILICO-IIANGANESE STEEL, !EXCL. 7228.20-ll TO 7228.20-701 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
579 
1622 
1392 
230 
68 
222 
215 
7 
143 
319 
143 
176 
284 
262 
22 
750 
96 
890 
890 
14 
49 
49 
5017 
5017 
304 
436 
436 
5 
5 
1246 
1615 
1613 
2 
2 
2 
77 
53 
24 
7228.30 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-IIANGANESEI, SIIIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR 
EXTRUDED 
7228.30-10 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED DR SILICO-IIANGANESEI, SIIIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR 
EXTRUDED OF CIRCULAR CROSS-SECTION OF A DIAIIETER >= 80 I'll! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
030 SI~EDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
508 BRAZIL 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
33924 
2839 
1054 
23767 
2174 
1904 
49674 
9894 
1373 
2475 
2139 
14876 
192 
2022 
15ll49 
ll5334 
35816 
17808 
14448 
2022 
15989 
744 
234 2211 
46 
261 
1413 
29 
4; 
ll3 
5198 
4909 
289 
176 
176 
ll3 
a4 
966 
2703 
1508 
ll96 
ll96 
1196 
6250 
497 
707 
877 
102 
18855 
4481 
785 
948 
2062 
4590 
34 
1269 
43372 
27287 
16085 
9385 
6380 
1269 
5431 
106 
4 
422 
179 
2 
i 
2si 
972 
7ll 
262 
4 
4 
zsi 
134 
33 
21 
960 
79 
117 
110 
4; 
ao 
1674 
1344 
330 
245 
245 
ao 
3 
1214 
26 
10321 
ll08 
644 
9357 
559 
588 
653 
ali 
42 
25343 
22671 
267J 
1842 
1500 
ali 
zi 
zo6 
251 
227 
55 
55 
14914 
4156 
n3 
11524 
2995 
65a 
8606 
83 
43352 
30936 
12416 
3791 
3653 
8626 
57 
17 
70 
24 
24 
45 
56 
55 
l 
431 
43 
2os6 
18; 
648 
35 
70 
395 
575 
4528 
3396 
1132 
162 
162 
575 
395 
7228.30-30 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-IIANGANESEI, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, SIIIPLY 
HOT-ROLLED ON 4 FACES 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
508 BRAZIL 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8544 
2610 
8029 
2925 
4912 
10224 
1122 
13751 
1987 
1843 
56817 
27216 
29604 
27250 
25107 
18H 
524 
103 
1480 
23 
532 
79 
10 
103 
2569 
2677 
192 
192 
192 
750 
1002 
1764 
12 
1752 
1752 
1752 
2553 
2500 
l63i 
92 
5980 
LD64i 
757 
435 
25477 
7085 
18393 
17542 
16637 
438 
40 
"47 
40 
7 
7 
7 
15 
14 
95 
26 
6 
180 
336 
123 
213 
32 
32 
181 
3794 
ll76 
121 
2419 
72 
7706 
5212 
2494 
2494 
2492 
4033 
166 
534 
4 
2694 
1230 
9056 
5033 
4024 
3925 
2695 
2 
7225.30-50 BARS AND RODS Of ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED DR SILICD-IIANGANESEI, SIIIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR 
EXTRUDED !EXCL. 7228.30-10 AND 7228.30-301 
001 FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 lTALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
04~ YUGOSLAVIA 
o~; ~~L~~b 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000WDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
49837 
6405 
974 
101716 
27540 
13241 
60237 
69634 
20516 
12975 
5699 a.• 
1547 
17700 
1876 
187 
2659 
32ll 
395452 
259979 
138500 
ll4442 
104126 
2723 
21337 
2240 
310 
5650 
ll6 
254 
9930 
51 
1287 
48 
56 
1515 
21770 
15500 
3270 
3214 
1399 
56 
49 
2 
5 
1659 
89 
21 
43 
2660 
1078 
158 
5766 
1568 
3895 
3898 
3597 
38112 
4274 
561 
9902 
4158 
11351 
28333 
12767 
8966 
2262 
l...:.l 
1547 
5727 
1754 
52 
1286 
132990 
68391 
64599 
54153 
50775 
1286 
9160 
75 
10 
18a 
421 
a 
94 
493 
105 
69 
1827 
799 
1028 
670 
670 
35a 
2905 
15 
2804 
1445 
4 
l86i 
113 
494 
l 
10170 
7173 
2996 
2500 
2498 
41 
456 
942 
46 
59037 
10010 
5149 
23031 
5653 
3490 
1556 
1204 
62 
22 
93 
110684 
95215 
12469 
11203 
11089 
1266 
7225.40 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED DR SILICD-MANGANESEI, SIIIPLY FORGED 
7225.40-00 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, ( EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED DR SILICD-IIANGANESEI, SIIIPLY FORGED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET U~IDN 
058 GERMAN DEII.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
508 BRAZIL 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
l 040 CLASS 3 
120 
8595 
4869 
2107 
41643 
24SS 
510 
372 
4405 
15754 
6925 
6132 
6239 
4755 
4541 
1580 
446 
2641 
ll5139 
65173 
49967 
29613 
22577 
2752 
17572 
248 
153 
4463 
17 
42 
122 
4 
l2i 
5022 
655 
641 
16 
11609 
5080 
6529 
212 
196 
6317 
3 
16 
551 
li 
li 
350 
103 
lOSS 
625 
463 
463 
463 
1561 
45ll 
997 
2094 
22 
245 
262 
5931 
1713 
6127 
1217 
2aoi 
453 
284 
504 
29589 
9995 
19594 
14077 
7665 
589 
4929 
2i 
90 
4i 
5 
57 
220 
155 
62 
62 
62 
251 
108 
3554 
47 
27 
7 
127 
5 
62 
36 
4317 
4080 
237 
139 
134 
36 
62 
73 
767 
8947 
21 
174 
543 
llOS 
1545 
14975 
10526 
4450 
2663 
2660 
1786 
386 
386 
210 
160 
497 
370 
127 
127 
3953 
733 
21605 
zoa; 
ll286 
16571 
HZ 
881 
3436 
5787 
30 
67 
120 
66755 
39666 
27092 
2ll5l 
17615 
120 
5821 
304 
46 
7 
9825 
19 
63i 
4622 
2502 
915 
25 
18921 
10539 
8082 
7160 
7135 
4 
915 
202 
122; 
n2 
599 
12 
247 
1212 
3710 
1641 
2070 
855 
858 
1212 
425 
349 
5495 
350 
1006 
354 
195 
185 
126 
48i 
15 
1135 
10195 
5003 
2194 
524 
509 
1137 
533 
121 
21 
3179 
69 
45 
47 
363 
1305 
1046 
147 
69 
1996 
5425 
3456 
4942 
432 
363 
2012 
2495 
129 
63 
2 
860 
4 
42 
965 
229 
35 
ao 
2411 
2066 
344 
265 
263 
ao 
753 
40 
313i 
2 
3929 
3924 
5 
5 
2 
484 
53 
11 
157 
1 
185 
1747 
1043 
27 
73 
4042 
2635 
1404 
1274 
1274 
13o 
1596 
137 
5 
197 
1956 
1937 
19 
l9 
3 
735 
1955 
155 
3054 
2811 
243 
163 
163 
172 
172 
11322 
866 
20 
1363 
60 
664; 
488 
1i 
77 
33 
98 
21315 
20280 
1034 
684 
566 
98 
252 
164 
7 
1254 
1o 
391 
46 
li 
1919 
1465 
454 
440 
437 
14 
1588 
42 
26 
5102 
5206 
237i 
12771 
1319 
307 
131 
3557 
77 
1303 
33591 
1434, 
19550 
15855 
14397 
139 
3557 
5809 
107 
116 
9195 
73 
2 
2653 
3731 
385 
100; 
53 
44 
105 
23539 
18077 
5462 
4259 
4196 
141 
1062 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
Origin I Cons ign•ent 
Origine I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~==~cr~~~~~~:!~b~f---:E:UR~-~1~2~~8~o~l-g-.--~Lu-x-.---:Da-n-•-•-r~k-D~o-u~t-s-c~h~la-n-d~--~H~o~l~l~as~~~E~sp~a~g~n~a--~~F~r-a~n~co~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-a-lt-.---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-l-------U-.-K~. 
7228.20-70 8ARRES EH ACIERS SILICOI'IAHGAHEUX, SIMPLEI'IEHT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2159 
3305 
719 
3001 
1311 
1164 
12154 
9581 
2575 
2510 
2510 
uli 
1046 
2383 
27 
2357 
2357 
2357 
a 
a 
77 
58 
27 
21 
186 
186 
15 
15 
15 
600 
49 
684 
684 
7228.20-90 URRES EH ACIERS SILICOI'IAHGAHEUX, !NOH REPR. SOUS 7228.20-11 7228.20-70) 
004 RF ALLEI'IAGNE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
755 
1793 
1406 
387 
40 
160 
126 
H 
167 
416 
167 
249 
194 
143 
51 
20 
57 
57 
3 
687 
2785 
3543 
3543 
413 
522 
520 
2 
29 
29 
923 
us 
1158 
1146 
11 
11 
11 
166 
132 
34 
ao 
41 
40 
13 
13 
103 
122 
116 
6 
7228.30 BARRES EH ACIERS ALLIES, ISAUF INOXYDA8LES, COUPE RAPIDE OU SILICOMAHGAHEUXI. SII'IPLEI'IEHT LAI'IINEES OU FILEES CHAUD 
7228.30-10 BARRES EN ACIERS ALLIES, ISAUF INOXYDABLES, COUPE RAPIDE OU SILICOMANGANEUXl, SIMPLEI'IENT LAMINEES OU FILEES CHAUD, 
DE SECTION CIRCULAIRE, DIAI'!ETRE >= ao MM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOYAQ 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
IDDO 1'1 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
21462 
1629 
1289 
26143 
1260 
1511 
32011 
7227 
741 
36a5 
924 
7553 
1045 
1462 
109472 
85309 
24164 
14648 
12117 
1462 
8053 
637 
258 
1756 
14 
187 
936 
a 
74 
90 
4047 
3789 
25a 
168 
168 
90 
!6 
71 
1245 
53 
895 
2417 
13a5 
1032 
1032 
1032 
3856 
287 
876 
440 
325 
12165 
3358 
450 
1420 
899 
2022 
314 
694 
28043 
17949 
10094 
7015 
5338 
694 
2385 
94 
5 
417 
165 
832 
659 
173 
8 
8 
165 
96 
21 
20 
1419 
53 
89 
50 
I 
64 
2 
46 
1903 
1697 
206 
157 
157 
46 
2 
634 
39 
10220 
714 
465 
5610 
459 
290 
1144 
520 
277 
20371 
17682 
2689 
2169 
1893 
520 
4a 
a5 
168 
133 
35 
35 
9791 
5269 
2d 
7704 
1517 
69i 
4430 
293 
29971 
22977 
6994 
2555 
2208 
4440 
7228.30-30 BARRES EN ACIERS ALLIES, IS AUF INOXYDABLES, A COUPE RAP IDE OU SILICOMANGANEUXl, DE SECTION RECTANGULAIRE, SII'IPLEI'IENT 
LAI'IINEES A CHAUD SUR LES 4 FACES 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
508 BRESIL 
lDDDMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
5011 
3356 
6350 
1572 
260a 
5425 
549 
14157 
812 
2222 
42633 
19043 
23589 
21054 
20149 
2230 
300 
66 
940 
8 
292 
227 
6 
233 
2081 
1616 
465 
465 
465 
25 
381 
488 
894 
25 
869 
869 
869 
1496 
3283 
894 
56 
2987 
ani 
339 
504 
18043 
5741 
12302 
11600 
11200 
504 
2s 
43 
25 
19 
19 
19 
15 
24 
64 
12 
10 
1 
332 
460 
102 
357 
23 
22 
334 
3255 
568 
74 
1326 
H 
5360 
3979 
1381 
1381 
1361 
2274 
176 
435 
5 
sui 
472 
a590 
2885 
5704 
5594 
5122 
5 
329 
54 
2122 
123 
421 
115 
17a 
259 
665 
4310 
3050 
1260 
336 
336 
665 
259 
223 
ad 
119 
310 
9 
465 
1379 
3340 
1177 
2163 
7a3 
7a3 
1379 
7228.30-80 URRES EN ACIERS ALLIES, (SAUF IHOXYDA8LES, COUPE RAPIDE OU SILICOMAHGAHEUXl, Sli'IPLEI'IEHT LAI'IIHEES OU FILEES A CHAUD, 
IHON REPR. SOUS 7228.30-10 ET 7228.30-30) 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
ii:IC. d.iii...,U.iE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
30933 
4247 
1315 
72572 
14984 
8173 
33912 
50747 
12407 
17023 
3270 
~i~ 
10876 
797 
1120 
2197 
2040 
268472 
166164 
102309 
87799 
80737 
2231 
12276 
1288 
397 
4439 
89 
304 
2456 
153 
971 
91 
1042 
11281 
8973 
2308 
2271 
1229 
37 
23 
2 
5 
1568 
57 
30 
32 
2094 
628 
433 
4876 
1716 
3160 
3160 
3154 
22001 
2114 
805 
5247 
2775 
7525 
21097 
7488 
8723 
1708 
4~~ 
512 
2754 
751 
560 
846 
3 
a5818 
40477 
45341 
40454 
37699 
846 
4040 
147 
11 
176 
196 
7 
as 
au 
97 
112 
1929 
622 
1307 
1105 
1105 
202 
2026 
a 
1995 
925 
16 
1355 
57 
979 
4 
235 
7696 
4973 
2723 
2409 
2404 
78 
235 
782 
59 
41350 
5149 
2822 
13659 
4345 
1998 
4191 
749 
37 
14 
s2 
75254 
63821 
11433 
10647 
10580 
786 
274 
274 
7228.40 BARRES EN ACIERS ALLIES, CSAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOI'IANGAHEUXl, SIMPLEI'IEHT FORGEES 
7228.40-00 URRES EN ACIERS ALLIES, CSAUF INOXYDA8LES, COUPE RAPIDE OU SILICOMANGANEUXl, SIMPLEI'IEHT FORGEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
035 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMAHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECDSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
lOOOPIOHDE 
I 0 I 0 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7168 
2767 
1972 
59290 
2925 
937 
1156 
3345 
24307 
14945 
6948 
2523 
2456 
2905 
955 
2483 
2996 
141377 
79669 
61709 
49176 
39459 
3122 
9410 
297 
265 
6384 
33 
90 
242 
4 
225 
1963 
362 
409 
118 
10466 
7316 
3150 
416 
298 
2734 
4 
14 
855 
17 
IS 
1103 
297 
2316 
905 
1411 
1411 
1411 
1455 
2253 
1280 
24!4 
40 
893 
137 
8525 
2688 
6935 
560 
112i 
251 
1980 
557 
32344 
8473 
23871 
20166 
11249 
597 
3108 
26 
123 
40 
6 
109 
303 
189 
115 
115 
115 
240 
77 
4996 
66 
73 
16 
276 
13 
51 
70 
5945 
5520 
426 
305 
292 
70 
51 
!Dl 
233 
14491 
29 
245 
I 
508 
2433 
3481 
22312 
15610 
6702 
5936 
5923 
766 
14 
867 
660 
207 
207 
3413 
777 
13a39 
1327 
6967 
11454 
IDS 
1301 
IS Sa 
3ni 
9 
433 
62 
44617 
26322 
18295 
14905 
12883 
62 
3327 
510 
41 
a 
15353 
6Z 
509 
9347 
6034 
57i 
65 
32527 
164a2 
16045 
15463 
1539a 
10 
571 
2a4 
474 
4536 
306 
529 
242 
191 
135 
256 
344 
99 
1140 
a603 
6385 
2218 
681 
582 
1141 
396 
766 
663 
a2 
47 
2156 
9341 
4774 
4567 
a75 
a2a 
2182 
1510 
110 
66 
3 
1169 
3 
24 
746 
412 
89 
1s 
2690 
2122 
56 a 
503 
501 
1s 
602 
40 
1625 
4 
22aD 
226a 
12 
12 
4 
605 
70 
16 
249 
7 
Ill 
1361 
1516 
36 
186 
102 
4349 
2436 
1913 
1811 
1811 
IOZ 
2 
2226 
140 
23 
249 
2s 
2704 
2640 
64 
64 
27 
544 
3195 
ui 
4097 
3931 
167 
129 
129 
116 
105 
11 
6643 
457 
17 
247a 
36 
4233 
409 
21 
25 
160 
57 
14720 
13a66 
ass 
670 
476 
57 
127 
101 
7 
104a 
3a 
7 
185 
119 
1533 
1216 
317 
lOa 
304 
a 
1146 
17 
25 
4378 
3008 
15a6 
7647 
892 
751 
!Z 
315i 
i 
71 
943 
23775 
10165 
13611 
10356 
9290 
104 
3151 
4572 
233 
146 
10113 
141 
20 
1838 
2577 
982 
562 
108 
246 
213 
22252 
17100 
5151 
4218 
3918 
263 
670 
121 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg laport 
Or t g; n / Cans i gnaent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d'clarant Comb. Hoaenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Nomenclature coab. EUR-12 811 g. -lux. Dana ark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Nederland Portugal 
7228.50 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, <EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED DR SILICO-I'IANGANESEl, SII'IPLY COLD-FORI'IED DR COLD-FINISHED 
7228.50-0D BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, <EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-I'IANGANESEl, SII'IPLY COLD-FORI'IED OR COLD-FINISHED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
lDlO INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
37316 
904 
745 
17593 
20132 
4775 
28485 
17623 
9177 
3255 
10389 
2206 
456 
917 
156395 
llOHa 
45448 
43518 
40445 
1058 
a75 
2951 
46i 
116 
15 
32 
2037 
994 
2 
253 
10 
7763 
6312 
1451 
1421 
1250 
3i 
5 
ll74 
26 
107 
29 
310 
194 
1855 
134a 
507 
507 
504 
15255 
132 
194 
10779 
782 
2931 
8646 
1786 
2006 
4497 
58 
29 
377 
47781 
30074 
17707 
17094 
16936 
460 
153 
2 
792 
3 
4i 
U6 
103 
u 
u 
83 
978 
36 
63i 
320 
39 
1244 
32 
419 
50 
434 
4182 
2004 
2179 
1745 
1695 
434 
340 
a 
5909 
7034 
U89 
14017 
2789 
3735 
20 
214 
214a 
91 
31558 
29401 
9157 
8997 
6758 
160 
23 
574 
204 
370 
370 
370 
10100 
16 
2 
5010 
1070 
3642 
2266 
202 
1036 
3147 
94 
265a6 
19841 
6745 
6745 
6651 
7228.60 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, <EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-I'IANGANESEl, <EXCL. 7228.30 TO 722a.5Dl 
722a.6D-l0 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, <EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICD-i'IANGANESEl, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, 
SIMPLY CLAD 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
692 
692. 
32 
32 
3 
3 
45 
45 
63 
63 
29 
29 
7228.60-90 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, (EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-I'IANGANESEl, <EXCL. 7228.30-10 TO 7228.60-10) 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
028 NORWAY 
030 SI~EDEN 
038 AUSTRIA 
06 0 POLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1965 
7577 
la65 
1206 
54 
4792 
707 
406 
162 
20323 
13537 
6788 
6334 
5805 
410 
375 
455 
713 
229 
22 
9 
2001 
1942 
59 
36 
31 
190 
4 
19 
46 
172 
486 
234 
252 
249 
249 
3 
13U 
536 
195 
2252 
438 
1 
5 
5512 
2474 
3038 
3017 
2797 
2 
7228.70 ANGLES, SHAPES ANS SECTIONS OF ALLOY STEEL <EXCL. STAINLESS) 
120 
125 
356 
Ill 
245 
120 
120 
125 
7228.70-lD ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, SII'IPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDDI'I 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
503 
27794 
4743 
26452 
3489 
283 
64567 
60546 
4020 
3B07 
3BD3 
57 
57 
25 
22 
3 
3 
3 
278 
23091 
15867 
335 
257 
40735 
40136 
599 
598 
598 
94 
346 
10 
15 
132i 
2 
1795 
465 
1330 
1330 
1328 
22 
53D 
197 
12 
17 
789 
760 
29 
29 
29 
722B.70-31 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIIIPLY CLAD 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
101 
96 
5 
21 
21 
13 
13 
7228.70-91 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, SIMPLY COLD-FORI'IED OR COLD-FINISHED 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
lOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 OZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
523 
lll4 
740 
153 
177 
3162 
1911 
1251 
1240 
1058 
47 
ll 
75 
75 
a 
21 
164 
37 
127 
122 
122 
zs6 
102 
176 
655 
323 
332 
326 
145 
722B.70-99 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, <EXCL. 7221.70-10 TO 7228.70-91) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
826 
340 
74a 
629 
3608 
304 
7733 
3532 
4167 
4009 
3961 
98 
240 
131 
35 
II 
631 
549 
n 
u 
82 
122a .au HOLLOW DRILL BARS AND RODS, OF STEEL 
2i 
ll 
32 
4 
71 
35 
36 
36 
36 
7228 .B0-10 HOLLOW DRILL BARS AND RODS, OF ALLOY STEEL 
006 UTD. KINGDDI'I 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
393 
444 
1298 
726 
571 
571 
444 
az 
75 
7 
7 
51 
232 
126 
106 
106 
7228.80-90 HOLLOW DRILL BARS AND RODS, OF NON-ALLOY STEEL 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1039 
954 
85 
7229.10 WIRE OF HIGH-SPEED STEEL 
7229.10-00 WIRE OF HIGH-SPEED STEEL 
001 FRANCE 
006 UTD. UNGDDI'I 
038 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
122 
Ul 
30 
226 
64 
820 
425 
102 
102 
13 
13 
610 
40 
14i 
1343 
1141 
195 
194 
161 
69 
112 
210 
98 
112 
112 
112 
25 
25 
4 
30 
14 
33 
125 
51 
a 
a 
12 
17 
50 
33 
17 
17 
17 
19 
19 
19 
19 
a 
5 
3 
15 
14 
1 
1 
14 
3 
21 
21 
174 
330 
535 
205 
330 
330 
330 
35 
35 
66 
65 
299i 
426 
ll6 
3D 
3679 
3573 
106 
106 
77 
622 
731 
10 
404 
U65 
1460 
404 
404 
404 
50 
50 
235 
769 
5i 
1152 
Ill! 
51 
51 
51 
zi 
280 
82 
518 
516 
2 
2 
2 
14 
2 
61 
45 
15 
15 
z 
405 
405 
lD 
12 
162 
66 
3D 
3 
334 
a 
470 
375 
95 
95 
• 
z6 
52 
78 
78 
45 
45 
2 
1 
14 
258 
10 
20 
311 
211 
30 
30 
30 
4 
3 
127 
125 
2 
42 
42 
52 
2611 
54 
5 
ll 
z5 
2842 
2BDO 
43 
43 
u 
151 
2602 
2894 
10297 
16149 
15944 
205 
192 
193 
193 
17 
104 
243 
407 
368 
4 
4 
4 
34 
34 
34 
24 
a 
16 
350 
283 
2274 
12 
648 
635 
13 
a 
27 
46 
2; 
4328 
4201 
127 
123 
93 
5 
520 
520 
7 
495 
77 
221 
14 
127 
911 
804 
17a 
178 
l6B 
1235 
346 
25 
i 
1614 
1606 
a 
a 
a 
26 
16 
740 
788 
41 
741 
741 
740 
15 
16D 
5 
38 
7 
466 
214 
liZ 
45 
45 
26 
31 
31 
113 
65 
48 
563 
63 
86 
26 
303 
13 
1055 
1042 
13 
13 
13 
a 
ll9 
248 
239 
9 
9 
9 
227 
a 
236 
235 
I 
1 
1 
1 
34 
36 
36 
21 
54 
54 
22 
22 
22 
U.K. 
7084 
97 
75 
1713 
1768 
419i 
950 
3252 
132 
1758 
150 
106 
22127 
15711 
7109 
6420 
6092 
164 
526 
23 
314 
96 
,; 
1 
2BD 
as 
1953 
520 
1433 
1151 
1000 
zao 
44 
17 
152 
273i 
3019 
248 
2771 
2764 
2760 
12 
31 
31 
44 
13 
31 
352i 
34 
3561 
243 
3618 
3598 
3584 
69 
68 
1 
1 
zoa 
189 
19 
135 
200 
19 
382 
163 
1990 Value - Valeurs' 1000 ECU 
Origfn / Consignment 
Ortgtne /Provenance Reporting country -Pays d6clarant Coeb. Hoaenclaturer---~~~--~--~------~------------------~~~~~~~----~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 lltlg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Neder-land Portugal 
7228.50 BARRES EN ACIERS ALLIES, ISAUF INDXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICDI'IANGANEUXI, SII'IPLEI'IENT OBTENUES OU PARACHEVEES A 
FROID 
7228.50-00 BARRES EN ACIERS ALLIES, CSAUF INOXYDAILES, A COUPE RAPIDE OU SILICDI'IANGANEUXI, SII'IPLEI'IENT OBTENUES OU PARACHEVEES A 
FROID 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
IOOOPIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
30258 
1005 
622 
210Bl 
20045 
6230 
23173 
21656 
7841 
3565 
19065 
1243 
3286 
H6 
161193 
102H5 
58445 
57028 
52132 
892 
528 
2549 
357 
1127 
56 
50 
1600 
2935 
6 
594 
40 
9401 
5740 
3661 
3640 
3535 
22 
16 
3 
1193 
42 
138 
26 
258 
169 
U56 
141B 
438 
438 
427 
12239 
106 
146 
10437 
1910 
3942 
8718 
1464 
2131 
5828 
47 
310 
194 
47774 
28791 
U982 
U599 
Ul42 
2BB 
96 
IS 
2 
517 
7 
2i 
613 
545 
68 
68 
68 
1126 
37 
95i 
551 
64 
3554 
57 
1051 
45; 
380 
8231 
2728 
5502 
5122 
4663 
380 
337 
7 
6233 
6368 
1992 
10072 
2BIO 
3139 
71 
443 
1196 
856 
33738 
25139 
8599 
8515 
6464 
ai 
20 
6U 
307 
380 
380 
380 
Hl2 
16 
4 
5931 
904 
2550 
2044 
168 
1131 
7079 
s2i 
27762 
16817 
10945 
10945 
10422 
7228.60 BARRES EN ACIERS ALLIES, CSAUF IHDXYDABLES, COUPE RAPIDE OU SILICOI'IAHGANEUXI, CHON REPR. SDUS 7228.30 A 7228.501 
766 
424 
3oo2 
a 
850 
"4 
28 
7 
29 
58 
150 
5800 
5524 
276 
274 
123 
7228.60-10 BARRES EN ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYDAILES, A COUPE RAPIDE OU SILICDI'IAHGANEUXI, LAI'IINEES OU FILEES A CHAUD, SII'IPLEI'IEHT 
PLAQUEES 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
391 
391 
1 
51 
51 
a 
a 
29 
29 
63 
63 
24 
24 
215 
215 
I 
7228.60-90 BARRES EN ACIERS ALLIES, CSAUF IHOXYDAILES, COUPE RAPIDE OU SILICDPIAHGAHEUXI, CHON REPR. SOUS 7228.30-10 A 7228.60-101 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
0 38 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1467 
10663 
1263 
2053 
504 
8464 
1469 
718 
860 
29061 
16192 
12872 
12109 
10669 
721 
229 
302 
247 
ao 
3i 
219 
17 
1298 
1004 
294 
267 
250 
lSi 
11 
54 
487 
664 
1662 
475 
1U7 
1184 
1184 
3 
7228.70 PROFILES, EN ACIERS ALLIES CSAUF IHOXYOABLESI 
954 
516 
H9 
290B 
697 
si 
6568 
2460 
4101 
4095 
3712 
38 
22 
IS 
226 
111 
445 
109 
337 
226 
226 
Ill 
100 
480 
41 
22 
1942 
32 
2619 
644 
1975 
1975 
1942 
7228.70-10 PROFILES, EN ACIERS ALLIES CSAUF IHDXYOABLESl. SII'IPLEMEHT LAI'IIHES OU FILES A CHAUD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
0 38 AUTRICHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
534 
12408 
3599 
11364 
3488 
1176 
33398 
28587 
4Bl2 
4708 
4696 
10 
50 
73 
73 
29 
15 
14 
14 
14 
236 
10245 
110i 
241 
1093 
19467 
U104 
1363 
1342 
1342 
16 
30; 
66 
6 
72 
485 
407 
78 
78 
78 
4664 
218 
87 
24 
5059 
5009 
50 
50 
26 
304 
894 
7 
263 
1567 
1305 
263 
263 
263 
7228.70-31 PROFILES, EN ACIERS ALLIES !SAUF IHOXYDABLESI, LAI'IIHES OU FILES A CHAUD, SII'IPLEI'IEHT PLAQUES 
1000 PI 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
204 
Ul 
23 
10 
10 
56 
56 
4B 
27 
21 
Bl 
81 
7228.70-91 PROFILES, EN ACIERS ALLIES CSAUF IHOXYDABLESI, SII'IPLEI'IEHT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
028 HORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1549 
1303 
1131 
649 
993 
6128 
3163 
2963 
2956 
1913 
45 
11 
64 
64 
10 
a 
119 
25 
94 
90 
90 
410 
ui 
983 
2052 
514 
1467 
1464 
431 
14 
20 
34 
34 
44 
34 
9 
9 
949 
728 
257 
1989 
1732 
257 
257 
257 
7228.70-99 PROFILES EN ACIERS ALLIES ISAUF IHOXYDABLESI, CHON REPR. SOUS 7221.70-10 A 7228.70-911 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
899 
540 
1198 
534 
3822 
646 
9595 
4425 
5165 
4823 
4640 
83 
394 
147 
31 
3 
98 
817 
706 
111 
111 
101 
7228 .so BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EN ACIER 
30 
u 
s7 
2 
113 
54 
59 
59 
59 
7228.80-10 BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EH ACIERS ALLIES 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
lOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
841 
1040 
2910 
1416 
1490 
1486 
1040 
130 
130 
1 
1 
236 
740 
354 
385 
385 
543 
26 
IS 
44l 
1668 
1075 
592 
591 
511 
113 
272 
430 
157 
272 
272 
272 
7228.80-90 BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EN ACIERS CHON ALLIES! 
lOOOI'IDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1186 
11U 
68 
7229.10 FILS EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
7229.10-00 FILS EN ACIERS COUPE RAP!DE 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UHI 
038 AUTRICHE 
732 JAPDH 
IOOOI'IOHDE 
1010 INTRA-CE 
848 
672 
850 
1298 
4680 
1951 
93 
93 
12 
12 
21 
6 
19 
19 
21 
672 
22 
653 
1568 
736 
IS 
40 
86 
46 
40 
40 
40 
45 
45 
17 
17 
57 
57 
328 
761 
1170 
407 
761 
761 
761 
31 
31 
230 
249 
243 
748 
724 
24 
24 
24 
33 
7 
151 
a a 
63 
63 
7 
537 
537 
7i 
275 
1010 
266 
,; 
5 
703 
17 
1 
i 
1026 
806 
220 
220 
u 
3l 
35 
69 
68 
1 
1 
21 
21 
16 
5 
85 
270 
10 
17 
422 
392 
30 
30 
27 
a 
4 
4 
U6 
175 
12 
16 
16 
79 
2553 
17l 
10 
10 
21s 
3425 
3U7 
239 
239 
24 
125 
1093 
1683 
4126 
7106 
7027 
79 
1 
1 
2 
413 
414 
414 
51 
98 
103 
285 
261 
19 
19 
12 
55 
55 
55 
27 
10 
16 
9 
1070 
128 
167 
26 
313 
42 
1795 
1380 
416 
416 
373 
609 
377 
19 
1014 
1006 
a 
a 
a 
71 
6 
1131 
4 
1217 
12 
1135 
1135 
1135 
54 
244 
36 
76 
5 
896 
513 
383 
50 
ao 
47 
50 
50 
72 
54 
18 
433 
15B 
152 
31 
250 
1059 
1024 
35 
35 
35 
15 
242 
362 
332 
30 
30 
30 
lSi 
22 
175 
173 
2 
2 
2 
2 
43 
47 
47 
162 
161 
I 
I 
1 
25 
27 
27 
2 
2 
U.K. 
5679 
as 
105 
2410 
1914 
425; 
906 
2894 
140 
3932 
93i 
172 
24271 
14712 
9559 
9012 
7873 
224 
324 
43 
590 
97 
2BBZ 
3 
607 
464 
4102 
786 
4016 
3407 
2184 
607 
147 
6 
219 
297i 
3413 
409 
3004 
2999 
2981 
45 
127 
126 
I 
1 
78 
56 
74 
3676 
41 
4341 
436 
3906 
3868 
3785 
104 
99 
4 
4 
220 
199 
21 
590 
740 
370 
1780 
H9 
123 
1990 Quantit!l - Quantit6s: 1000 kg Ieport 
Or fgin / Consign•ent 
Or~:!b~ ~o=~~~r:::~=~------------------------------------------R~•~P_•_•t_i_n~g~c~ou~n~t~r~y---_P_•~Y_• __ d6_c_l_•~·~·~nt~-----------------------------------------i 
Ho•encl ature Col!lb. 
7229.10-00 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
EUR-12 Bol g. -Lux. 
396 
391 
271 
7229.20 WIRE OF SILICD-I'IANGANESE STEEL 
7229.20-00 WIRE OF SILICD-I'IANGANESE STEEL 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
27075 
70a 
6750 
797 
713 
37167 
3622' 
942 
937 
797 
592 
69 
147 
974 
966 
a 
3 
1 
Dan•.~~rk Deutsch! and 
71 
91 
211 
190 
20 
20 
19 
74 
72 
39 
1039a 
1 
3132 
180 
713 
1Ha2 
13712 
770 
770 
730 
Hell as 
147 
147 
7229 0 90 WIRE OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-I'IANGANESEI 
Espagna 
134 
3 
1304 
22 
1569 
1513 
56 
56 
46 
7229.90-00 WIRE OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS!, IEXCL. 7229.10-00 AND 7229.20-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIUTZERLAHD 
03a AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAH 
1000WORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
7625 
5360 
5a1o 
17462 
12902 
3221 
647 
10204 
23H 
1601 
3930 
190 
3a13 
75710 
53217 
22494 
22405 
18136 
264 
588 
923 
91 
179 
12 
1 
149 
4 
6 
IS 
2242 
2057 
185 
185 
159 
7301.10 SHEET PILING OF IRDH OR STEEL 
7301.10-00 SHEET PILING OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
OH FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
03a AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
4a817 
490!3 
2509 
33091 
1275 
33a 
16a4 
10653 
1503a7 
1352H 
15144 
2476 
236\ 
12512 
15069 
11a4 
a48 
43 
3 
171a4 
171a4 
2 
106 
461 
449 
3 
179 
1903 
11 
3114 
1020 
2094 
2094 
2094 
995 
1570 
12195 
14904 
14760 
144 
1,4 
144 
3754 
3700 
418 
ani 
1492 
1 
sazs 
240 
239 
3637 
27 
641 
29021 
18113 
1090a 
10a64 
9966 
3104 
17481 
74a 
193 
a 
16!3 
9843 
33656 
21534 
12122 
2093 
20a9 
1002a 
7301.20 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, WELDED, OF IRON DR STEEL 
7301.20-00 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, WELDED, OF IRON DR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAIID 
011 SPAIH 
030 SWEDEH 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A CDUHTR. 
; JliZ .la 
3a3 
942 
547 
6071 
199a 
2271 
Ia21 
254 
519 
230 
16237 
1'499 
1739 
12al 
1003 
25 
21; 
a7 
39 
49 
11 
597 
5a6 
11 
11 
22 
383 
270 
4i 
729 
717 
12 
12 
12 
a3 
31 
75 
403 
65 
916 
68a 
22a 
151 
147 
14 
7 
668 
714 
689 
25 
25 
25 
577 
385 
192 
192 
a7 
36 
3 
125 
125 
1811 
272 
283 
14H 
1311 
274 
955 
11 
5 
6 
6441 
5422 
1019 
996 
971 
230 
153a 
177, 
1774 
50 
133 
62 
50 
4 
1i 
310 
299 
11 
11 
7302.10-10 RAILS CURRENT-CONDUCTING, WITH PARTS OF NOH-FERROUS I'IETAL , OF IRON OR STEEL 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
365 
275 
91 
10 
10 
7302.10-31 RAILS HEW, OF A WEIGHT PER 1'1 >= 20 KG, IEXCL. 7302.10-101 , OF IRON DR STEEL 
D • FROI'I Ol/OVa9• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
03a AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
977 SECRET CDUHT 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
1090 I'IISCELLANEDU 
a957 
35257 
25747 
23930 
1102 
564a 
21925 
19335 
3633 
2931 
93a9 
15a972 
95U4 
54167 
za215 
27607 
25a99 
9389 
aa3 
246 
11 
99 
576 
50 
149i 
3735 
Izao 
2454 
957 
626 
1498 
100 
sa 
191 
5 
27 
9984 
10574 
562 
10013 
10013 
10012 
492 
2a56 
44 
340; 
7565 
1 
260; 
93a9 
26475 
3468 
1361a 
11005 
10999 
2610 
93a9 
5 
157 
566 
130 
1015 
a 57 
157 
157 
157 
19a7 
3674 
5240 
6623 
494 
1972 
15 
20117 
17574 
2543 
502 
502 
19a7 
7302.10-39 RAILS HEW, OF A WEIGHT PER 1'1 < 20 KG, IEXCL. 7302.10-101 OF IRON OR STEEL 
D ' FRDI'I 01/02190• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIH 
977 SECRET COUHT 
10DOWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1090 I'IISCELLANEOU 
1176 
1816 
2617 
921 
1371 
11562 
6911 
3279 
1371 
a5 
4 
112 
279 
279 
26 
25 
7302.10-90 RAILS USED, IEXCL. 7302.10-101 OF IRDH OR STEEL 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI1AHY 
006 UTD. KIHGDOI1 
124 
3392a 
20255 
14196 
42988 
a!42 
306 
552 
5 
319 
1027 
137i 
3053 
14ao 
202 
1371 
65 
1370 
102 
zi 
102 
113 
113 
32 
32 
199 
379 
379 
420 
France 
96 
96 
29 
9U7 
ua6 
23 
11246 
11246 
659 
29aa 
4a3a 
555 
sa a 
33 
1065 
42 
5a1 
154 
a 
1440 
12949 
9660 
32a9 
32a9 
Ia41 
a43S 
257 
347 
ao 
a3 
9235 
9145 
91 
a 
a 
a3 
s5 
24 
204 
1163 
309 
zo5 
1974 
1961 
13 
13 
13 
46 
46 
1916i 
511 
9 
a 
94 
Ia7 
19334 
39326 
19696 
19630 
296 
zal 
19334 
sa7 
97 
562 
7a 
1349 
1349 
Ireland 
177 
177 
18 
94 
91 
25 
427 
661 
653 
9 
9 
9 
185 
127 
5 
642 
961 
959 
1 
1 
1 
6 
1 
20 
735 
781 
765 
16 
16 
16 
12 
4997 
5009 
5009 
s5 
55 
55 
zz 
Ital ia Hederland Portugal 
45 
5a6 
49a 
a a 
a a 
I 
298 
532 
696 
434 
30 
217 
5 
ui 
95 
9 
3050 
224a 
aoz 
ao1 
792 
5a59 
22Da 
99 
6466 
296 
15050 
14928 
122 
122 
122 
3DS 
ui 
z4 
462 
179 
1239 
5al 
659 
659 
480 
52 
5159 
335 
65 
72 
zni 
u3 
307 
a17o 
5682 
24aa 
2018 
2018 
- 470 
54 
1 
763 
292 
4186 
1109 
3077 
33102 
5336 
13434 
34826 
5544 
2054 
53a 
47 
2688 
26aa 
972 
33 
a415 
606 
227 
4 
213 
35 
24 
10 
3 
10570 
10285 
zas 
285 
272 
23120 
1655a 
12307 
21 
727 
53070 
52054 
1016 
lOB 
9Da 
12 
166 
4546 
165 
292 
5213 
5183 
30 
4 
4 
5407 
3212 
17396 
1247 
1542 
139a 
30202 
27262 
2940 
2940 
2940 
27 
1518 
1551 
1551 
31 
47 
246 
11 
11 
28 
44 
13 
a7 
IDS 
4 
36 7 
143 
793 
648 
lH 
144 
143 
46 
300 
4 
623 
972 
972 
118 
162 
I 
84 
43 
509 
14 
1222 
931 
291 
291 
291 
23 
23 
19 
399 
716 
10799 
923 
72 
12959 
12aa6 
72 
72 
72 
55 
I 
I 
,39 
'" '96 
U.K. 
220 
220 
200 
4814 
21 
239 
5076 
5076 
4aO 
104 
624 
7a3 
3al 
10 
1801 
zi 
2 
130 
1711 
6155 
2422 
3734 
3713 
186\ 
394 
530 
90 
187 
327 
3004 
1549 
1456 
13Di 
39 
145 
222 
354 
67 
1817 
7 
24 
29 
3131 
2663 
468 
117 
44 
256 
172 
a4 
12 
581 
534 
13U 
113a 
252 
252 
75 
75 
1o9oi 
lOa 
2775 
1990 Value - Yaleursr 1000 ECU 
Qr;gtn / Consign•ent 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~cr:~~~~~~!~~~r---:EU~R~-~1~2--~B~o~I-g-.--~Lu-x-.--~Da_n_•_a_r~k-D~o-u_t_s-ch~l~a-n-d----~H=o~I~l~as~~~E=sp~a~g~n~a--~~F~r-o~nc=o~::~Ir:o_l_a_n_d _____ I_t_ol-l-o---H-•d-•-r-l-o-n-d---P-o-r-tu-g-o-l-------U-.-K~. 
7229.10-DD 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2729 
2698 
1077 
7229.20 FILS EH ACIERS SILICOI'IAHGAHEUX 
7229.20-00 FILS EH ACIERS SILICOI'IAHGAHEUX 
002 IELG.-LUXIG. 
DOl PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll AUTRICHE 
!DOD ~ 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AEL 
22577 
707 
5815 
609 
697 
31727 
10674 
1051 
1049 
921 
5ai 
148 
124 
lOll 
1075 
a 
4 
1 
15 
15 
15 
61 
79 
228 
171 
55 
55 
53 
131 
101 
148 
8751 
2 
2746 
146 
697 
12453 
11646 
107 
107 
739 
liB 
liB 
Ill 
UD 
16 
1161 
14 
1611 
l4Sl 
121 
121 
120 
7229.90 FILS EH ACIERS ALLIES CSAUF INOXYOABLES, A COUPE RAPIOE OU SILICOI'IANGAHEUXI 
7229.90-00 FILS EN ACIERS ALLIES <SAUF IHOXYDABLESI, <A COUPE RAPIDE OU SILICOI'IAHGANEUXl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
011 ESPAGHE 
OlD SUEDE 
012 FIHLAHDE 
016 SUISSE 
Oll AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 ~ 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10506 
6990 
7175 
24251 
10956 
1646 
945 
21973 
2049 
1997 
4691 
1228 
H45 
101776 
64658 
17117 
16937 
30754 
323 
52; 
1423 
77 
192 
11 
3 
112 
16 
9 
4 
u 
2724 
2556 
168 
168 
140 
7101.10 PALPLAHCHES, EN FER OU EK ACIER 
7301.10-DD PALPLAHCHES, EH FER OU EN ACIER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE l 
26416 
27711 
1282 
19970 
914 
750 
924 
4878 
84070 
77262 
6108 
IllS 
1262 
5440 
7164 
493 
4Sl 
16 
ll 
8234 
8234 
4 
99 
681 
409 
3 
2 
502 
1660 
IS 
2 
3311 
1198 
2113 
2113 
2113 
551 
962 
715i 
8742 
1663 
71 
71 
71 
7101.20 PROFILES OBTEHUS PAR SOUOAGE, EH FER OU EH ACIER 
7301.20-00 PROFILES OBTEHUS PAR SOUDAGE, EH FER OU EH ACIER 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
DH RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Dll ESPAGHE 
OlD SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
IDDD 1'1 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
720 
199 
626 
2162 
1640 
2879 
1751 
534 
551 
1127 
14546 
11541 
3007 
2609 
1041 
41 
252 
131 
57 
69 
10 
6s 
759 
695 
65 
65 
13 
lll 
174 
4i 
596 
561 
36 
36 
36 
4659 
5097 
1622 
7256 
1690 
2 
129H 
231 
497 
4227 
317 
1177 
40061 
20369 
19692 
19569 
17920 
1975 
11250 
409 
ui 
4 
920 
4541 
19501 
13765 
5716 
1134 
1126 
4602 
197 
19 
101 
314 
a a 
17 
5 
1021 
122 
199 
169 
151 
1 
21 
IS 
570 
610 
606 
71 
73 
73 
261 
213 
48 
52 
106 
5 
169 
161 
1 
1 
2757 
141 
160 
Ul5 
1139 
340 
2114 
44 
10 
36 
aaa5 
6576 
2109 
2291 
2237 
137 
909 
1051 
1051 
U9 
ui 
37 
230 
2 
19 
611 
591 
20 
20 
1 
7H 
744 
161 
7363 
IODZ 
21 
1711 
1711 
57S 
1209 
6547 
442 
440 
70 
2229 
36 
397 
167 
113 
1619 
15916 
11214 
4632 
4612 
2129 
4064 
131 
229 
72 
50 
4567 
4516 
51 
2 
2 
50 
7; 
ll 
346 
721 
424 
4Bi 
2072 
2067 
5 
5 
5 
7302.10-10 RAILS COHOUCTEURS DE COURANT, AVEC PARTIE EH I'IETAL CHON FERREUXl, EH FOHTE, FER OU ACIER 
IDODI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
391 
140 
58 
55 
55 
31 
a 
lD 
a 
a 
35 
15 
25 
25 
7302.10-31 RAILS HEUFS, POIDS AU I'IETRE >= 20 KG, CHON REPR. SOUS 7302.10-101, EN FONTE, FER OU ACIER 
D • A PARTIR DU 01/04119• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
OlD SUEDE 
Oll AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lHD CLASSE l 
1090 DIVERS N.CL. 
6216 
22515 
16012 
11926 
646 
2437 
11530 
10104 
1576 
640 
3409 
17101 
57671 
26725 
14163 
14004 
12121 
3409 
722 
26a 
17 
62 
421 
46 
613 
2456 
1098 
1159 
675 
469 
611 
14 
43 
151 
3 
IS 
4111 
4658 
455 
4204 
4204 
4202 
408 
1679 
24 
1174 
4609 
55; 
3409 
11972 
2151 
6406 
5846 
5796 
559 
3409 
9 
106 
354 
96 
721 
565 
156 
156 
156 
1478 
2444 
1814 
4022 
3Di 
u4 
l 
12917 
11791 
1196 
319 
319 
Ill 
1214; 
391 
12 
5 
40 
U9 
10104 
22939 
12585 
10154 
250 
233 
10104 
7302.10-39 RAILS HEUFS, POIOS AU METRE < 20 KG, CHOH REPR. SOUS 7302.10-101, EH FOHTE, FER OU ACIER 
0 ' A PARTIR OU 01/02/90' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
977 PAYS SECRETS 
lDOOI'IONOE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1090 DIVERS N.CL. 
151 
1252 
1513 
722 
123 
6364 
4743 
797 
123 
94 
16 
75 
329 
329 
zz 
6 
30 
29 
1 
2ll 
604 
a2i 
1886 
927 
135 
823 
50 
64 
64 
7302.10-90 RAILS USAGES, (HOH REPR. SOUS 7302.10-101, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
5741 
3119 
2417 
7142 
1520 
57 
74 
6 
21 
77 
101 
216 
216 
131 
IDS 
6 
461 
16 
291 
50 
9ll 
913 
370 
65i 
477 
124 
27 
151 
151 
74 
104 
UD 
39 
625 
122 
1151 
1022 
129 
129 
124 
146 
90 
21 
479 
740 
736 
4 
4 
4 
4 
3 
20 
141 
17 
963 
946 
17 
17 
17 
; 
2408 
2417 
2417 
61 
61 
72 
470 
415 
55 
55 
a 
516 
702 
156 
1452 
7; 
531 
34 
60i 
238 
U2 
2 
5246 
4175 
1071 
1057 
173 
3645 
1260 
63 
4015 
178 
92Sl 
9232 
52 
52 
52 
11 
372 
ui 
17 
449 
736 
1722 
514 
1209 
1209 
473 
lO 
30 
41 
3340 
208 
20 
46 
115; 
5; 
78 
4952 
3656 
1296 
1159 
1159 
137 
14 
10 
412 
U7 
1304 
643 
661 
5493 
983 
23Sl 
5112 
975 
1105 
4li 
24 
2339 
2339 
1566 
47 
104Bi 
512 
269 
2 
320 
227 
17 
110 
12 
13620 
12932 
611 
611 
564 
12771 
8490 
7216 
27 
210 
28945 
21570 
375 
" 
330 
15 
144 
530 
222 
202 
I 
1125 
1115 
10 
2 
1 
3401 
2116 
10061 
712 
112 
au 
17892 
16292 
1601 
1601 
1601 
15 
924 
961 
961 
14 
12 
ai 
27 
27 
74 
50 
10 
279 
112 
a 
299 
291 
1137 
133 
104 
104 
299 
36 
175 
4 
377 
591 
591 
173 
235 
2 
90 
24 
157 
14 
1607 
1396 
210 
210 
210 
131 
131 
61 
279 
429 
4592 
533 
6; 
6001 
5919 
69 
69 
69 
57 
5 
2 
410 
HI 
HI 
1132 
1132 
740 
4214 
27 
220 
4466 
4466 
536 
153 
586 
1380 
310 
2a 
3394 
3 
74 
14 
460 
1143 
1975 
3107 
san 
5143 
3512 
207 
319 
90 
314 
733 
2155 
1691 
464 
3 
410 
69 
91 
254 
331 
139 
1755 
10 
41 
301 
3901 
2666 
1235 
875 
140 
71 
43 
21 
10 
359 
3ll 
101 
717 
14 
14 
45 
45 
116s 
13 
415 
125 
1990 Quantit~ - Quantitfs: 1000 kg 
Origin / Cons i gnaent 
Origin• / Prov•nance ReporHng country - Pays d6clarant Comb. Homenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Ho~~:encl ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Espagna France Ireland I tal ia Neder-land Portugal 
7302.10-90 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
060 PDLAND 
06\ HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
"oa 
10899 
29869 
9318 
18255I 
12Hl4 
57636 
14152 
12972 
43210 
874 
863 
11 
11 
7302.20 SLEEPERS -CROSS-TIES-, OF IRON OR STEEL 
7302.20-00 SLEEPERS -CROSS-TIES- , OF IRON DR STEEL 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1419 
1364 
54 
101 
101 
10 
10 
10 
10 
10 
325 
325 
650 
3 
3036 
5559 
2227 
3333 
297 
297 
3036 
321 
289 
32 
13i 
732 
732 
103 
102 
1 
10047 
9836 
211 
84 
54 
57 
57 
7302.30 SWITCH BLADES, CROSSING FROGS, POINT RODS AND OTHER CROSSING PIECES, OF IROH DR ST£!;L 
7302.30-00 SWITCH BLADES, CROSSING FROGS, PDIHT RODS AND OTHER CROSSING PIECES , OF IRON DR STEEL 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
634 
1203 
4425 
372 
268 
7388 
7037 
352 
345 
345 
44 
262 
113 
479 
456 
24 
24 
24 
74 
74 
7302.40 FISH PLATES AND SOLE PLATES, OF IRON OR STEEL 
40 
40 
7302.40-10 FISH-PLATES AHD SOLE PLATES, ROLLED , OF IRON OR STEEL 
004 FR GERMANY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
352 
1351 
1240 
Ill 
166 
171 
171 
67 
254 
154 
100 
7302.40-90 FISH PLATES AND SOLE PLATES IEXCL. ROLLED> , OF IRON OR STEEL 
DOl FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
300 
2411 
2372 
7070 
6699 
373 
9 
5 
69 
83 
83 
10 
19 
13 
6 
2192 
2354 
2330 
25 
284l 
li 
2857 
2846 
11 
11 
11 
20 
40 
39 
1 
258 
121 
632 
603 
30 
60i 
221 
239 
1118 
1066 
52 
48 
48 
u 
262 
262 
157 
244 
224 
21 
23 
22 
223 
222 
15 
125 
125 
46 
46 
3445 
4931 
4008 
9318 
121252 
96306 
24945 
7615 
6476 
17216 
1" 
124 
21 
7 
95 
46 
125 
272 
147 
125 
125 
125 
1111 
I095 
16 
513 
92 
1029 
837 
192 
192 
192 
252 
252 
276 
225 
874 
20 
64 
1551 
1484 
67 
64 
64 
21 
239 
239 
33 
193i 
2085 
2005 
ao 
7302.90 CHAIRS, CHAIR-WEDGES, RACK-RAILS AND OTHER RAILWAY OR TRAMWAY CONSTRUCTION IIATERIAL, OF IRON OR STEEL, ( EXCL. 7302.10 TO 
7302.40) 
7302.90-10 CHECK-RAILS , OF IRON OR STEEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
908 
818 
90 
358 
351 
7302.90-30 RAIL CLIPS, BEDPLATES AND TIES , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1095 
1572 
274 
3941 
3652 
219 
609 
22 
u 
650 
650 
26; 
65 
342 
341 
1 
149 
149 
Ii 
677 
470 
207 
143 
69 
74 
41 
31 
11 
17 
17 
ui 
79 
502 
502 
a 
a 
426 
3 
84 
621 
617 
3 
7302.90-90 CHAIRS, CHAIR-WEDGES, RACK-RAILS AND OTHER RAILWAY OF TRAMWAY CONSTRUCTION IIATERIAL OF IRON OR STEEL, IEXCL. 
7302.10-10 TO 7302.90-91) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOII 
;,1! ~i ;.u~ 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
593 
4864 
704 
1801 
1115 
4'1l 
151 
4055 
15236 
9950 
5287 
"04 
4302 
10 
477 
379 
488 
s;; 
2 
1494 
1415 
9 
9 
2 
i 
130 
7 
147 
137 
10 
10 
10 
7303. DO TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, OF CAST IRON 
178 
47 
219 
181 5; 
602 
1701 
819 
119 
707 
691 
30 
296 
2102 
2724 
341 
2384 
2314 
2102 
7303.00-10 TUBES AND PIPES OF A KIHD USED IN PRESSURE SYSTEIIS, OF CAST IRON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KIHGDOII 
021 HORWAY 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
404 CAHADA 
508 BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
151426 
4075 
1924 
64715 
23069 
1195 
5660 
1681 
2416 
5133 
1391 
1119 
271997 
245679 
26318 
14320 
7477 
11933 
10404 
294 
2247 
305 
13262 
13262 
493 
i 
1016 
207 
1; 
2091 
1719 
302 
302 
302 
951 
91 
102 
23i 
ll 
1695 
1409 
216 
271 
256 
2 
2i 
26 
26 
7303.00-90 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, OF CAST IRON, IEXCL. 7303.00-10) 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
021 NORWAY 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
126 
27506 
1031 
812 
4966 
467 
1283 
1162 
752 
1852 
1596 
42770 
36372 
6399 
5100 
2175 
572 
200 
409 
5 
23 
12 
1260 
1210 
51 
13 
13 
224 
15 
235 
17 
788 
1219 
491 
791 
791 
791 
21177 
73 
316 
2; 
ua 
12 
494 
123 
23380 
22009 
1371 
1342 
517 
134 
9i 
370 
183 
187 
187 
19 
a6 
20 
84 
1319 
1519 
114 
1405 
140. 
1403 
99000 
48 
4026 
2105 
Ill 
1070 
5032 
1391 
1119 
121699 
105270 
16429 
5142 
Ill 
10587 
305 
17 
15 
21 
81; 
1213 
387 
825 
825 
6 
13i 
3 
90 
2S 
~~ 
2 
305 
301 
4 
3 
2 
234i 
13 
37652 
5405 
45526 
45465 
61 
61 
61 
2; 
23 
115 
52 
248 
23 
735 
502 
234 
Ill 
49 
u5 
231 
408 
408 
2 
149 
5380 
5546 
5537 
9 
9 
9 
36 
4 
5i 
2 
545 
654 
641 
13 
13 
13 
104 
120 
54 
179 
i 
471 
456 
15 
15 
15 
35139 
15 
81 
11572 
6835 
562i 
1346 
101 
60716 
53642 
7144 
5754 
5653 
1346 
1844 
2 
no 
540 
94 
22i 
907 
3858 
2659 
1199 
1199 
252 
as 
as 
432 
2 
436 
436 
7 
4560 
35i 
47 
5479 
4981 
498 
5 
5 
340 
58 
2202 
1430 
4079 
4077 
2 
2 
1 
66 
518 
2752 
3 
167 
3602 
3509 
93 
93 
13 
350 
270 
so 
so 
so 
101 
101 
13; 
68 
231 
159 
73 
73 
73 
227 
227 
214 
70 
285 
285 
150 
134 
16 
210 
236 
233 
3 
44 
10>. 
26 
481 
455 
26 
26 
26 
2712 
23 
1384 
2883 
1171 
8202 
1202 
771 
771 
U.K. 
516l 
22825 
42542 
13821 
28721 
5863 
5863 
22825 
13 
13 
236 
283 
25 
543 
543 
33 
23 
10 
1l 
210 
14 
196 
58 
183 
428 
364 
64 
173 
6 
4 
256 
500 
453 
47 
41 
39 
2380 
1485 
45 
2947 
384 
uai 
9085 
7000 
2085 
2072 
384 
2764 
50 
a 
770 
341 
362 
11 
777 
5638 
4010 
1621 
1219 
425 
1990 V.luo - Velours• 1000 ECU l1port 
Origin / Cons ignmtnt 
Origtnt /Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Homanclaturer-------------------------------------------~----~----~----~------~~----------------------------------------~ 
Ho~:enclaturt comb. EUR-12 Bal g. -Lux. Danaerk Deutschland Hall as Espagna France !roland I tal ia Haduland Portugal 
7302.10-90 
0 OS DANEI'IARK 
030 SUEDE 
06 0 PDLDGHE 
064 HDNGRIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
7S4 
1755 
4295 
1168 
29613 
21156 
S455 
2403 
2213 
6006 
us 
137 
1 
1 
7302.20 TRAVERSES, EH FDHTE, FER DU ACIER 
7302.20-00 TRAVERSES, EH FDHTE, FER DU ACIER 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
685 
643 
u 
65 
65 
127 
127 
101 
H9 
922 
379 
5'3 
64 
64 
479 
159 
134 
24 
2S 
2S 
266 
266 
99 
99 
15'6 
1507 
39 
21 
14 
42 
41 
1 
12 
a 
4 
4 
4 
620 
907 
617 
1168 
20099 
16379 
3720 
1402 
1220 
2300 
39 
23 
16 
63 
16 
200 
170 
30 
30 
30 
72 
72 
7302.30 AIGUILLES, PDINTES DE COEUR, TRIHGLES D'AIGUILLAGE ET AUTRES ELEMENTS DE CRDISEMEHT DU DE CHANGEMEHT DE VDIES, EH FONTE, 
FER DU ACIER 
7302.30-00 AIGUILLES, PDIHTES DE COEUR, TRINGLES D'AIGUILLAGE ET AUTRES ELEMENTS DE CRDISEMENT DU DE CHANGEIIENT DE VOlES, EN FONTE, 
FER DU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
03S AUTRICHE 
lOCOI'DNDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1712 
3135 
9765 
916 
704 
17217 
16325 
193 
U7 
116 
99 
4ai 
468 
1245 
1122 
123 
123 
123 
264 
264 
7302.40 ECLISSES ET SELLES D'ASSISE, EH FONTE, FER DU ACIER 
11 
71 
77 
1 
7302.40-10 ECLISSES ET SELLES D'ASSlSE, LAI'IINEES, EN FDHTE, FER DU ACIER 
004 RF ALLEI'IAGNE 
lDOOI'IDNDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
547 
1503 
1412 
91 
152 
159 
159 
241 
410 
323 
17 
2 
2 
6520 
42 
6567 
6526 
42 
42 
42 
27 
36 
33 
3 
7302.40-90 ECLISSES ET SELLES D'ASSISE IAUTRES QUE LAI'IINEESI, EH FONTE, FER DU ACIER 
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
lDDOI'IDNDE 
1 D 10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ao2 
1006 
3437 
6377 
5849 
521 
9 
2 
169 
uo 
180 
54 
69 
63 
6 
580 
561 
19 
764 
536 
1522 
1448 
73 
1580 
589 
354 
25SD 
2524 
56 
52 
52 
79 
276 
276 
369 
415 
393 
23 
314 
313 
1 
1 
25 
169 
169 
103 
103 
15 
430 
51 
300 
796 
496 
300 
300 
300 
225 
196 
29 
1271 
1007 
1794 
94 
237 
4726 
44S8 
238 
237 
237 
23 
219 
219 
28 
2D4S 
2179 
2133 
46 
7302 0 90 CDNTRE-RAILS ET CREMAILLERES, CDU5SINETS, CDIHS, PLAQUES DE SERRAGE, PLAQUES ET BARRES D'ECARTEI'IENT ET AUTRES ELEMENTS 
DE VOlES FEERREES, INDH REPR. SOUS 7302.10 A 7302.401, EN FONTE, FER DU ACIER 
7302.90-10 CDHTRE-RAILS, EH FONTE, FER OU ACIER 
lOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
626 
558 
68 
290 
290 
11 
11 
24 
24 
7302.90-30 PLAQUES DE SERRAGE, PLAQUES ET BARRES D' ECARTEI'IENT, EN FONTE, FER DU ACIER 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1316 
2560 
617 
5325 
5DS7 
239 
286 
65 
18 
369 
369 
635 
211 
938 
937 
1 
36 
442 
306 
136 
93 
45 
47 
2 
69 
92 
73 
20 
20 
20 
242 
55 
298 
298 
i 
20 
21 
21 
933 
12 
190 
1276 
1270 
6 
7302.90-90 CREI'IAILLERES, COUSSINETS, COINS, ET AUTRES ELEMENTS DE VOlES FERREES, IHOH REPR. SOUS 7302.10-10 A 7302.90-301, EH 
FONTE, FER DU ACIER 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
IHi i:Jl-'AUitE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
lODOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1496 
4839 
S14 
5395 
1406 
6Vil 
883 
6467 
23332 
15130 
Sl9S 
7800 
7569 
283 
510 
764 
522 
lt.l 
14 
2314 
2281 
32 
32 
14 
li 
362 
10 
401 
383 
24 
24 
20 
7303.00 TUBES, TUYAUX ET PROFilES CREUX, EN FOHTE 
127 
224 
280 
220 
l7 
52S 
352 
2183 
1171 
1012 
920 
900 
7303.00-10 TUBES ET TUYAUX POUR CANALI5ATIOHS SOUS PRESSION, EN FONTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBD. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
220 EGYPT£ 
404 CANADA 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
lODOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
82366 
3426 
175S 
327S6 
13292 
680 
4760 
644 
131S 
2693 
42S2 
529 
149913 
134180 
15733 
9540 
60U 
6121 
6072 
46i 
1391 
34S 
S350 
S350 
294 
2 
650 
117 
5 
13 
1399 
1063 
337 
337 
337 
764 
87 
70 
277 
1571 
1214 
357 
315 
205 
39 
3739 
4303 
405 
3198 
319S 
3739 
37 
37 
7303.00-90 TUBES ET TUYAUX INDN REPR. SOUS 7303.00-101, PROFILES CREUX, EN FDHTE 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
02S NORVEGE 
03S AUTRICHE 
04S YOUGDSLAVIE 
404 CANADA 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
20269 
lOU 
a21 
5652 
569 
1072 
1315 
a40 
135S 
772 
35763 
30041 
5724 
527S 
2597 
574 
2oi 
530 
14 
139 
10 
1503 
1465 
3a 
26 
23 
233 
15 
52a 
20 
921 
1741 
aoo 
942 
942 
942 
1507a 
68 
461 
4S 
100 
26 
4a7 
916 
17624 
16041 
15a3 
147S 
556 
295 
43 
33 
460 
371 
19 
19 
45 
33 
23i 
46 
2s6 
2337 
2943 
318 
2625 
2624 
2623 
517U 
12 
1 
U34 
117S 
392 
57 a 
2"2 
42aO 
529 
63293 
54a72 
a421 
3034 
392 
53a6 
275 
4a 
107 
14 
447 
962 
507 
456 
456 
a 
363 
5 
220 
30 
ll 
23 
S07 
77a 
za 
26 
23 
zzz5 
10 
163H 
2735 
21430 
21369 
61 
59 
59 
2 
30 
4a 
182 
48 
141 
779 
500 
27a 
210 
31 
13 
326 
496 
Sa7 
aa6 
1 
1 
1 
5 
4 
a6 
3199 
3307 
3300 
7 
7 
7 
33 
18 
77 
7 
465 
654 
599 
55 
55 
55 
420 
224 
155 
36 
17 
911 
a35 
76 
76 
76 
20470 
9 
92 
7412 
3549 
473i 
740 
50 
37107 
31531 
5575 
4a18 
4768 
740 
1449 
16 
61 
490 
s7 
330 
3a1 
2a52 
2074 
77a 
77a 
343 
67 
67 
56i 
10 
572 
572 
16 
4005 
1116 
46 
i 
4 
5564 
5267 
296 
6 
6 
2SD 
71 
121s 
uza 
2116 
zau 
5 
5 
3 
103 
497 
2742 
14 
134 
3716 
3515 
272 
272 
a4 
95 
45 
49 
49 
49 
76 
76 
267 
12s 
42S 
296 
132 
132 
132 
219 
219 
514 
217 
732 
732 
111 
91 
21 
114 
105 
9 
40 
1 
u4 
2i 
576 
54S 
2a 
za 
2a 
1508 
15 
1072 
2045 
761 
5447 
5447 
301 
320 
30 
16 
6a2 
6a2 
U.K. 
sz5 
3199 
6300 
2265 
4034 
125 
S25 
3199 
91 
us 
a 
217 
217 
15 
14 
1 
34 
368 
36 
332 
a a 
223 
503 
436 
67 
525 
22 
a 
166a 
4 
11 
7 
2436 
225a 
17a 
165 
139 
1111 
1007 
46 
1722 
zai 
644 
5156 
4186 
970 
965 
310 
1921 
46 
2a 
923 
391 
36i 
13 
32S 
4720 
34a7 
1233 
967 
510 
127 
1990 Quantity - Quantit6sz 1000 kg I aport 
Or t gin / Cons i gnaent 
Orb~!~~ ~o=~~~i~:~~=~------------------------------------------R~o~p-•~r~t~in~g~c-•_un_t_r~v---_P_•~v~•--d_6c_l_•_•_•~n-t~~~--~~~-:~~~~~~~~~----~~ 
Hoaencleture coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franc:• Ireland Ital ia Nederland Portugal U.K. 
7304.10 LINE PIPE FOR OIL OR GAS PIPELINES, SEAIILESS, OF IRON OR STEEL 
7304.10-10 LINE PIPE USED FOR OIL DR GAS PIPELINES, OF AN EXTERNAL DIAMETER =< 16a.3 M, SEAIILESS, OF IRON !OTHER THAN CAST IRON) 
OR STEEL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
03a AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
osa GERMAN DEI'I.R 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
220 EGYPT 
400 USA 
52a ARGENTINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
17a66 
2a67 
14Sa2 
42687 
9949 
3932 
S305 
256 
339 
45S 
11013 
26aa 
34a7 
2a92 
3730 
1310 
1039 
300 
4a65 
182 
131S51 
97S21 
34029 
15326 
1143 
6320 
12382 
1035 
6503 
1171 
215 
406 
23 
4 
17 
92 
497 
134 
i 
2772 
24 
12904 
9353 
3551 
14a 
30 
2772 
631 
27 
23 
29a 
162 
76 
12 
2; 
1S6 
10 
27a2 
597 
2185 
201 
191 
ua4 
113 
41 
235a 
49i 
312 
176 
25 
176 
86 
3075 
2 
12 
70a3 
3S5a 
3526 
310 
211 
3 
3213 
361 
45 
25 
215a 
190 
2U 
412 
1292 
52a5 
3067 
2217 
2217 
253 
465 
a2a 
589 
3 
22 
as 
2326 
2160 
166 
30 
22 
51 
as 
2210 
1099 
282a 
3232 
772 
485 
4 
19 
17 
11a44 
10627 
1217 
40 
23 
1 
1176 
655 
37 
21 
202 
920 
914 
6 
6 
6 
4575 
144 
170 
12073 
a6 
1955 
46 
1 
49 
1Da4D 
2Sa5 
412 
1037 
3D 
4l 
34657 
19255 
15400 
13594 
96 
10&3 
723 
10669 
151 
19772 
937 
1849 
4 
20 
1 
71 
45l 
1900 
ai 
2079 
47 
3814a 
33377 
4771 
293 
94 
2124 
2353 
7304.10-30 LINE PIPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, OF AN EXTERNAL DIAIIETER > 16a.3 M, BUT =< 406.4 M, SEAIILESS, OF IRON !OTHER 
THAN CAST IRON) DR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
04a YUGOSLAVIA 
066 ROMANIA 
52a ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
20093 
11571 
10014 
31H5 
16104 
3619 
1866 
997 
16360 
1159 
966 
119695 
95864 
23a30 
1797a 
1263 
3113 
273a 
12a5 
4610 
381 
564 
193 
16a 
302 
276 
74 
713 
9940 
a2oa 
1732 
a43 
304 
713 
176 
7 
133 
171 
183 
60 
585 
554 
32 
775 
197 
13aa 
25i 
72 
48 
20 
2al9 
273a 
81 
2a 
22 
si 
454 
64 
45 
1 
160 
a7o 
723 
147 
20 
20 
127 
544 
606 
671 
199 
2921 
71 
10a5 
459 
6566 
5011 
1555 
1096 
1 
45; 
9015 
1221 
2369 
6832 
74 
44 
626 
20313 
19555 
75a 
15 
u7 
626 
22i 
133 
1 
351 
709 
709 
3Da2 
1231 
115 
7919 
154i 
336 
14 
13a79 
2a149 
14223 
13924 
13924 
46 
1D24S 
260 
n442 
1962 
1157 
si 
1120 
2si 
37a35 
330aa 
4747 
1199 
66 
22a3 
1265 
7304.10-90 LINE PIPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, OF AN EXTERNAL DIAMETER > 406.4 M, SEAI'ILESS, OF IRON !OTHER THAN CAST IRDNl OR 
STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
02a NORWAY 
649 OMAN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
624 
32a7 
2489 
11591 
5306 
1770 
347 
562a 
3440 
35944 
25730 
10214 
4359 
672 
5637 
1134 
90 
97 
19 
2i 
1911 
1870 
41 
41 
12 
21 
22 
12 
11 
34 
140 
71 
69 
69 
69 
a 
18 
281 
70 
147 
sui 
63a9 
533 
sa 56 
2a 
2a 
562a 
120 
11i 
ui 
965 
94a 
17 
101 
ni 
94 
1257 
1792 
17a3 
9 
7304.20 CASTING AND TUBING FOR DRILLING FOR OIL OR GAS, SEAI'ILESS, OF IRON OR STEEL 
7304.20-10 DRILL PIPE FOR DRILLING FOR OIL OR GAS OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
0.!0 iH1i\WAf 
D3a AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1263 
392 
4264 
4234 
62SI 
ac;.:, 
au 
36762 
1102 
sa616 
16834 
41739 
40532 
2604 
13 
s6 
79 
7 
178 
155 
22 
3 
2 
254 
306 
269 
30 
100 
476 
14a4 
a75 
609 
609 
34 
217 
154 
1402 
2; 
J 
1 
a2 
169 
2068 
1812 
256 
256 
7 
21 
2i 
39 
42 
11 
131 
2a 
210 
2i 
445 
422 
23 
23 
3064 
340 
544 
1231 
50 
5274 
5274 
26 
741 
16a 
634 
1"· 
14 
51 
1876 
16oa 
268 
264 
154 
133 
133 
11i 
113 
113 
46 
2377 
762 
lD 
3536 
3267 
269 
269 
37 
155 
9 
7a2 
303 
4493 
1200 
403 
33497 
2 
41852 
5906 
35904 
35103 
1604 
97 
20 
sui 
2497 
544 
27 
27 
8546 
a357 
189 
189 
142 
590 
17a 
3057 
59 
199 
55 
2231 
344 
7246 
4009 
3236 
2879 
304 
7304.20-91 CASTING AND TUBING FOR DRILLING FOR OIL OR GAS, OF AN EXTERNAL DIAIIETER =< 406.4 M, SEAIILESS, OF IRON !OTHER THAN CAST 
IRON) OR STEEL 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
03a AUSTRIA 
314 GABON 
400 USA 
50a BRAZIL 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
12103 
a993 
10315 
2653a 
3636 
4a68 
3069 
324a 
507 
1450 
1075 
a912 
5172 
27Da 
96977 
69825 
27125 
1704a 
5394 
10014 
1075 
205 
60 
ao 
1565 
31 
609 
367a 
2549 
1129 
54 21 
1075 
1075 
234 
230 
4 
4 
3 
56 
254 
33aO 
195 
26 
531 
17 
262 
16 
481a 
4446 
372 
3D a 
291 
432 
229 
104 
772 
764 
a 
a 
14a 
3a2 
44 
626 
201 
815 
2216 
1400 
a15 
au 
ls32 
2979 
1349 
227 
22 
129 
117 
654 
67 
3i 
7302 
6240 
1062 
93a 
a38 
124 
15 
15 
15 
l37t 
668 
1192 
968 
239i 
164 
a22 
76 
2a7 
724; 
5172 
1399 
25206 
6753 
la427 
9833 
11a4 
a595 
9607 
9a6 
2013; 
704 
2225 
1632 
2092 
140 
122 
s1i 
110; 
39757 
35557 
4200 
39ao 
2355 
220 
7304.20-99 ~:~~~NgRA~VE~~BING FOR DRILLING FOR OIL DR GAS, OF AN EXTERNAL DIAIIETER > 406.4 M, SEAIILESS, OF IRON !OTHER THAN CAST 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
D2a NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
128 
536 
1453 
5437 
2119 
12232 
as89 
3605 
2993 
2512 
18 
255 
72 
345 
345 
9; 
33 
132 
132 
5 
65 
2; 
186 
153 
33 
32 
32 
374 
2aa 
a6 
86 
11 
104 
400 
331 
69 
69 
24 
36 
24 
12 
12 
12 
2a6 
76 
210 
210 
210 
1 
37a 
163 
65 
1149 
576 
534 
66 
65 
466 
nai 
laao 
725a 
4a9D 
2368 
2242 
1922 
147 
120 
347 
266 
66 
2 
101 
1049 
1049 
44 
87 
141 
90 
54 
184 
601 
601 
33 
33 
10 
24 
437 
476 
472 
4 
4 
22 
135 
228 
154 
1 
540 
539 
1 
1 
35 
35 
35 
6a6 
133 
2662 
3392 
4125 
2565 
202 
215 
54 
174 
14 
6~ 
14553 
13564 
990 
704 
470 
2a6 
3657 
42 
1410 
7a4 
3456 
10a6 
60a 
1130a 
10454 
a 54 
a 53 
ao4 
2aa 
185 
324 
2547 
109 
276 
3380 
7225 
3461 
3764 
3763 
3a4 
225 
12 
a67 
230 
9A 
352 
a32 
2759 
1381 
137a 
1352 
501 
6S9 
4717 
2293 
2a94 
744 
i 
201 
288 
125 
ui 
u5 
12439 
11347 
1092 
1092 
702 
ni 
1082 
145 
2131 1739 
293 
276 
271 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin 1 Consignment 
Ortgint I Provenance Reporting country - Pays d6c:larant Co•b. Homenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Homencl ature comb. EUR-12 !tl g. -lux. Danaark Dtutschland Holies Espagna France Ita! ia Hod orland Portugal 
7304.10 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SAHS SOUDURE, EH FER OU EH ACIER 
7304.10-10 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, DIAMETRE EXTERIEUR =< 168,3 MM, SAHS SOUDURE, EH FER OU EH ACIER 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
028 NORVEGE 
0 30 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U. R. S. S. 
058 RD.ALLEI'IANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMAHIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
7 32 JAPON 
lOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13709 
2198 
12061 
31463 
9405 
3452 
3564 
lll6 
508 
544 
5008 
1135 
1053 
1043 
19H 
569 
529 
606 
2521 
529 
94326 
76093 
18195 
9629 
2351 
3460 
5106 
865 
533l 
2009 
232 
242 
18 
44 
22 
44 
250 
64 
65 
1524 
93 
10902 
8731 
2171 
333 
131 
1524 
314 
33 
50 
268 
239 
75 
lD 
21 
156 
6 
639 
13 
1533 
675 
858 
205 
195 
ui 
146 
38 
2171 
446 
334 
213 
10i 
306 
38 
970 
i 
12 
4933 
3414 
1518 
469 
420 
lD 
1039 
346 
52 
41 
1483 
285 
264 
242 
734 
3720 
2471 
1249 
124; 
264 
34l 
658 
517 
H 
90 
2054 
1832 
222 
138 
48 
41 
43 
1548 
893 
2177 
3424 
461 
314 
1 
77 
15 
1; 
5os 
9439 
8815 
624 
ll3 
94 
3 
508 
5oi 
26 
53 
168 
30 
781 
750 
31 
31 
31 
3030 
67 
145 
8102 
6; 
1237 
286 
13 
16 
4926 
1078 
u 
528 
90 
36 
19983 
12750 
7197 
6444 
315 
568 
184 
7756 
292 
13932 
770 
1877 
6 
14 
6 
32 
119 
997 
224 
989 
258 
27491 
24628 
2863 
631 
ll7 
lll7 
1116 
7304.10-30 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, DIAMETRE EXTERIEUR > 168,3 MM, I'IAIS =< 406,4 1'111, SANS SOUDURE, EN FER OU EN 
ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
028 HORVEGE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
528 ARGENTINE 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
15255 
4157 
7874 
25322 
ll499 
2808 
1437 
860 
7801 
505 
519 
80725 
68889 
ll822 
9671 
1276 
1059 
1092 
1274 
355i 
294 
505 
197 
145 
159 
121 
37 
391 
7394 
6405 
989 
507 
180 
391 
91 
lD 
129 
145 
233 
43 
573 
560 
13 
434 
101 
ll43 
us 
55 
32 
B 
1991 
1944 
46 
18 
12 
z9 
388 
60 
41 
1 
96 
672 
586 
16 
13 
13 
7i 
331 
398 
500 
170 
1935 
430 
56.5 
225 
4576 
3764 
812 
587 
7 
225 
2270 
871 
1735 
4916 
54 
65 
10230 
99ll 
319 
9 
67 
243 
18D 
89 
4 
201 
473 
473 
1233 
901 
184 
7623 
850 
236 
90 
6551 
17849 
11028 
6809 
6809 
257 
7304.10-90 TUBES ET TUYAUX POUR GLEODUCS OU GAZODUCS, DIAMETRE EXTERIEUR > 406,4 MM, SANS SOUDURE, EH FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
649 OMAH 
732 JAPOH 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
636 
875 
2361 
9267 
5247 
1476 
756 
825 
2860 
25438 
20371 
5068 
4132 
lll6 
843 
1244 
93 
98 
30 
381 
2212 
1820 
393 
393 
7 
19 
24 
14 
24 
53 
140 
Bl 
58 
58 
58 
lD 
15 
233 
144 
74 
B2S 
1403 
483 
920 
23 
19 
825 
921 
900 
21 
70 
196 
100 
1220 
1598 
1586 
12 
724 
319 
527 
1076 
41 
2697 
2697 
11i 
ll9 
119 
43 
58 
1738 
498 
71 
2638 
2465 
174 
174 
97 
1018 
256 
14330 
1432 
925 
59 
564 
128 
26649 
24971 
1671 
654 
70 
598 
418 
85 
32 
4404 
2537 
632 
44 
za 
7894 
7699 
195 
195 
157 
7304.20 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE OU DE PRODUCTION ET TIGES DE FORAGE, POUR L' EXTRACTION DU PETROLE OU DU GAZ, SAHS SOUDURE, 
EN FER OU EN ACI ER 
7304.20-10 TIGES DE FORAGE POUR L'EXTRACTIOH DU PETROLE OU DU GAZ, EN FER OU EH ACIER 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
~~: ~~~~~g~E 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
2051 
527 
4276 
5377 
4576 
llO~ 
2299 
12955 
ll86 
35979 
17435 
18488 
18039 
3783 
3l 
164 
24 
2i 
282 
226 
56 
37 
14 
i 
230 
396 
278 
:,; 
107 
451 
1583 
941 
642 
6U 
84 
567 
163 
1799 
~! 
17 
212 
450 
3326 
2603 
723 
723 
61 
64 
2i 
81 
2 
70 
240 
170 
70 
70 
57 
51 
326 
92 
281 
52 
870 
808 
63 
61 
6l 
353 
602 
1026 
Jll 
48 
77 
2634 
2107 
527 
518 
331 
i 
103 
106 
104 
1 
1 
1 
412 
37 
675 
211 
2360 
ii; 
10962 
3 
16014 
3189 
12070 
11778 
813 
697 
168 
3017 
120 
42 
77 
1007 
83 
5539 
4231 
1307 
1217 
127 
7304.20-91 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE OU DE PRODUCTION, POUR L'EXTRACTIDN DU PETROLE OU DU GAZ, DIAI'IETRE EXTERIEUR =< 406,4 MM, 
SANS SDUDURE, EN FER OU EN ACIER 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
314 GABON 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
15663 
7182 
8913 
36799 
2497 
3915 
1206 
1225 
1719 
1028 
876 
3768 
1759 
4000 
91676 
76470 
15183 
ll912 
4073 
3238 
876 
176 
45 
57 
721 
21 
296 
2225 
1316 
909 
33 
10 
876 
876 
73 
t5 
136 
36 
267 
260 
6 
6 
6 
59 
183 
5446 
ui 
21 
341 
14 
l4i 
5i 
6450 
6187 
264 
232 
172 
32i 
164 
186 
692 
674 
18 
18 
151 
288 
29 
617 
264 
1715 
1348 
367 
367 
1504 
1061 
809 
176 
54 
30 
26 
440 
a5 
39 
4325 
3635 
690 
597 
474 
92 
10 
10 
10 
1085 
504 
426 
407 
tua 
108 
235 
531 
90 
18&5 
1759 
1584 
10169 
3698 
6448 
4324 
855 
2124 
13361 
939 
29826 
519 
2453 
423 
548 
491 
92 
798 
215i 
51959 
47733 
4226 
4080 
ll31 
146 
7304.20-99 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE OU DE PRODUCTION, POUR L'EXTRACTION DU PETROLE OU DU GAZ, DIAMETRE EXTERIEUR > 406,4 MM, 
SANS SOUDURE, EN FER DU EN ACIER 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
028 NORVEGE 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1568 
1035 
5942 
512 
ll305 
9582 
1686 
1431 
1039 
12 
195 
45 
255 
255 
138 
35 
176 
176 
6 
51 
49 
171 
114 
57 
56 
56 
244 
201 
43 
43 
469 
375 
94 
94 
a 
7 
1 
1 
1 
383 
57 
326 
326 
326 
3 
328 
92 
23 
668 
451 
180 
37 
23 
1522 
4922 
265 
7485 
6898 
587 
491 
293 
273 
74 
312 
290 
66 
3 
81 
1099 
1098 
73 
64 
122 
77 
42 
15s 
537 
537 
68 
68 
68 
2i 
72 
325 
2i 
455 
433 
22 
22 
16 
95 
190 
u2 
5 
480 
471 
9 
9 
21 
21 
21 
U.K. 
996 
77 
2052 
2547 
3537 
11oi 
779 
177 
45 
210 
a 
52 
12391 
10929 
1462 
1265 
1000 
197 
3494 
38 
1118 
730 
2453 
aoi 
544 
9781 
8703 
1077 
1074 
737 
3 
343 
104 
284 
1626 
90 
5aa 
2448 
5748 
2453 
3295 
3289 
778 
6 
249 
42 
BOB 
741 
~24 
1992 
575 
4930 
1923 
3007 
2970 
2352 
758 
3425 
1632 
4571 
684 
i 
402 
691 
263 
530 
216 
13384 
11148 
2236 
2236 
1425 
315 
705 
175 
1425 
1027 
398 
383 
340 
129 
1990 Quantity - QuontiUs• 1DDD k; 
Ortgin / Constgnatnt 
Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R~·~·~·~·~t~in~;~c~o=un~t=r~y __ -_P~o~y~s-=d=ic=l~•=•~•~n=t----------------------------------------__, 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Ntdtrland Portugal U.K. 
7304.31 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS 
7304.31-10 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, WITH 
ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
583 
577 
7 
67 
67 
53 
53 
26 
25 
1 
7304.31-91 PRECISION TUBES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OR IROH OR NOH-ALLOY STEEL, SEAMLESS, !EXCL. 7304.31-101 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
18270 
6451 
34931 
8972 
5821 
997 
785 
1167 
1210 
5H8 
746 
285 
86295 
77057 
923a 
a441 
79al 
748 
2590 
1545 
2897 
170 
195 
21i 
22 
7640 
7396 
243 
243 
241 
1 
lD 
21 
2400 
112 
62 
75i 
150 
7 
3540 
2615 
925 
925 
925 
8090 
2885 
5077 
2897 
LDi 
89 
653 
2704 
584 
13 
23536 
19274 
4262 
3677 
3581 
585 
44 
303 
81 
z2 
15 
465 
450 
15 
15 
15 
700 
32 
1139 
1442 
40 
3442 
3360 
Bl 
Bl 
72 
1o3s 
a282 
1307 
372 
zao 
11 
5 
663 
60 
12198 
11349 
849 
739 
682 
60 
321 
320 
1 
1 
365 
365 
3963 
62 
7641 
400 
42 
4 
22 
2002 
36 
14195 
12125 
2071 
2071 
2028 
7304.31-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, !EXCL. 
7304.31-10 AND 7304.31-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
3072 
738 
3293 
24841 
14028 
3433 
704 
2835 
660 
2137 
3903 
4515 
89 
69151 
50561 
18591 
11765 
6629 
6110 
1207 
2674 
413 
815 
685 
67 
39 
38 
42 
5984 
5a63 
121 
121 
121 
602 
12 
14 
12i 
27 
2 
787 
629 
159 
159 
159 
599 
13 
194 
10150 
696 
175 
2215 
221 
1105 
3903 
1281 
7 
21572 
11940 
9632 
7455 
3541 
2065 
31 
22 
35i 
305 
44 
1i 
764 
752 
11 
11 
11 
177 
zi 
1543 
1082 
95 
i 
6 
25 
3125 
2931 
193 
93 
32 
100 
124 
235 
1158 
1024 
214 
34 
38 
15 
53 
46 
2980 
27a9 
191 
191 
107 
1 
254 
2 
52 
79.5 
2099 
1105 
994 
994 
45 
631 
20 
a277 
220 
24 
9 
224 
597 
3234 
1 
14020 
9172 
4848 
907 
855 
3937 
7304.39 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS !EXCL. 
7304.10 AHD 7304.201 
7304.39-lD PROFILES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL 
DOl FRANCE 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
008 DENMARK 
528 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
16141 
24444 
3317 
1572 
2194 
1461 
50606 
48788 
1817 
1461 
38 
29 
13a 
22 
448 
439 
9 
5 
159 
223 
223 
7738 
1532 
3B 
2193 
11709 
11636 
73 
34 
34 
302 
323 
139 
5 
146i 
2231 
769 
1461 
1461 
232 
1230 
14 
1SD2 
1502 
1256 
1256 
1256 
4732 
1630 
226 
7067 
6833 
234 
7304.39-20 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, WITH 
ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
101 
86 
15 
56 
48 
B 
13 
13 
24 
24 
11 
6 
6 
839 
7033 
698 
1724 
28i 
36 
za 
29 
102 
1 
10898 
10703 
196 
94 
93 
102 
ao 
161 
12o3a 
144 
635 
68 
83 
21 
43 
14165 
13148 
1017 
1017 
986 
12 
18688 
147 
11 
1 
18892 
18892 
7304.39-30 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, OF EXTERNAL DIAIIETER > 
421 111'1, WALL-THICKNESS > 10.5 1'11'1, !EXCL. 7304.10-90, 7304.20-99 AND 7304.39-201 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
052 TURKEY 
lOUU W Y 1\ L U 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
73a 
4021 
2385 
1077 
,;.;;.:,, 
7569 
1662 
1447 
87 
334 
120 
a 
29 
275 
208 
605 
282 
67 
10 
lw 
10 
7304.39-51 GAS PIPE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH ZINC SEAMLESS 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
03a AUSTRIA 
064 HUHGARY 
1000 W 0 R L D 
10ID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
1205 
4451 
5484 
593 
1498 
15099 
12466 
2633 
685 
610 
1525 
23 
784 
25 
1160 
947 
212 
25 
1024 
2 
,,5 
1125 
1043 
83 
17 
17 
65 
1161 
4034 
593 
6294 
5389 
905 
643 
593 
27 
3; 
14 
8S 
141 
53 
88 
a a 
24 
25 
264 
3~~ 
330 
3 
3 
20 
6 
74 
74 
7304.39-59 GAS PIPE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, !EXCL. PLATED OR COATED WITH ZIHCl SEAMLESS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W D R L D 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
1102 
3188 
14216 
6365 
777 
a70 
an 
7647 
4605 
43054 
26828 
16227 
2510 
1442 
13710 
327 
660 
1868 
51 
70 
97 
536 
560 
4192 
3072 
1120 
25 
25 
1095 
5 
54 
1659 
s7 
744 
2601 
17a7 
814 
746 
746 
68 
32 
1452 
2697 
35 
26 
3935 
10014 
4250 
5764 
438 
340 
5326 
207 
181 
26 
26 
26 
1 
100 
599 
73 
890 
a89 
1 
1 
1 
130 
285 
261 
; :J 
774 
1 
1 
1590 
1395 
1345 
4543 
3198 
1345 
9oa 
6843 
3438 
23 
19 
69a7 
18528 
11337 
7192 
198 
6987 
992 
300 
691 
691 
162 
15 
938 
1077 
2!5! 
1052 
1104 
1104 
21 
71 
92 
92 
297 
2 
137 
3i 
683 
122 
1296 
1151 
146 
146 
122 
1743 
183 
ZQZ9 
1947 
B2 
B2 
a 56 
1 
1589 
1589 
99 
295i 
60 
124 
124 
110 
3472 
3238 
235 
1 
1 
234 
7304.39-91 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN DR COLD-ROLLED, SEAMLESS, OF EXTERNAL 
DIAMETER =< 168.3 1'11'1, !EXCL. GAS PIPE AND EXCL. 7304.10-10, 7304.20-91, 7304.39-10 AND 7304.39-201 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
008 DEHI'IARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
130 
37159 
4891 
13970 
161384 
35532 
16954 
1391 
11937 
23063 
516 
1243 
4290 
1H67 
a 51 
1507 
46 
liB 
27 
38 
1021 
168 
561 
10281 
519 
151 
2648 
67 
15120 
806 
3715 
15553 
6597 
251 
280 
7034 
181 
lZ 
299 
494 
6080 
230 
178 
5255 
145 
473 
6326 
7396 
349 
83 
2 
5zi 
1886 
46307 
3950 
2662 
7 
2054 
5281 
2oi 
37 
zo2 
8620 
30 
875 
34456 
3877 
1076 
6116 
3635 
95 
3593 
2177 
29944 
1755 
1379 
2 
283 
422 
132 
342 
27 
496 
27 
5i 
22 
1 
968 
944 
24 
24 
24 
39 
10 
128 
41 
35 
264 
1 
524 
517 
a 
a 
2 
16a 
13 
ltl 
181 
68 
68 
3 
12 
95 
166 
147 
19 
19 
19 
69 
651 
766 
4217 
158 
52 
1992 
418 
49 
49 
1692 
844 
4604 
58 
997 
i 
319 
zz3 
9092 
8521 
571 
571 
320 
307 
144 
149 
279 
455 
72 
309 
lOB 
270 
zi 
3131 
1715 
1417 
809 
770 
B 
3314 
3383 
131 
7244 
7238 
6 
21 
654 
1349 
2~72 
2082 
190 
190 
13 
13 
338 
20 
46 
a 
696 
477 
219 
219 
2226 
87 
694 
12269 
5120 
; 
1094 
3059 
1 
1990 Value -Velours: 1000 ECU I•port 
Origin / Consignaant 
U.K. 
Ortgine / Provenance Reporting country - Pays dfclarant 
Coob. N••onclaturor-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho!!lencl atur• co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Dana ark Dtutsc.hl and Hallas france Ireland I tal ia Nodtrland Portugal Espagna 
7304.31 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, ETIRES OU LAI1INES A FROID, SANS SOUDURE 
7304.31-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES), ETIRES OU LAI'IINES A FROID, SANS SOUDURE, AVEC 
ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIVILS 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
523 
471 
54 
92 
92 
1 
35 
35 
63 
26 
3B 
232 
231 
1 
7304.31-91 TUBES DE PRECISION, DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), SANS SOUDURE, <NON REPR. SDUS 7304.31-lOl 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
22707 
7776 
55430 
11602 
7576 
542 
2370 
2350 
1859 
6719 
667 
714 
121575 
108802 
12771 
12014 
11085 
672 
3239 
1541 
4733 
227 
347 
362 
5 
10 
10 
10779 
10355 
391 
357 
377 
4 
25 
36 
4252 
247 
99 
1457 
2ll 
9 
6424 
4713 
17ll 
17ll 
17ll 
9516 
3458 
5740 
3416 
I 
335 
339 
1164 
3355 
504 
140 
25674 
22976 
5695 
5193 
4970 
505 
92 
627 
172 
33 
16 
941 
925 
16 
16 
16 
1005 
23 
3076 
2342 
68 
4; 
42 
27 
152 
6823 
6522 
300 
300 
llB 
1195 
13330 
1751 
621 
lOti 
14 
12 
1156 
65 
19540 
15134 
1406 
1259 
ll92 
65 
290 
255 
5 
5 
4HB 
52 
11254 
54 a 
a a 
7 
36 
2llB 
36 
15771 
16526 
2245 
2245 
2161 
7304.31-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER DU ACIERS <NOH ALLIES>, ETIRES OU LAI1IHES A FROID, SANS SOUDURE, (HOH 
REPR. SDUS 7304.31-10 ET 7304.31-91> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAVIE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
3056 
620 
5Dll 
2llB3 
llD24 
3323 
1317 
3555 
942 
1717 
1595 
1666 
755 
59112 
46047 
13067 
10147 
6701 
2595 
505 
4104 
725 
577 
531 
136 
47 
35 
147 
ll 
6532 
6556 
246 
246 
235 
534 
6 
32 
260 
25 
1 
562 
572 
290 
290 
290 
471 
42 
305 
6697 
702 
345 
2635 
255 
535 
1595 
558 
53 
15517 
5540 
6677 
5711 
3731 
926 
40 
14 
27.5 
917 
24 
34 
1303 
1270 
34 
34 
34 
655 
33 
1159 
1006 
176 
4 
31 
142 
3403 
3097 
306 
253 
177 
53 
205 
72 
2192 
1060 
255 
67 
97 
15 
66 
550 
4673 
3557 
516 
516 
175 
5 
55 
3 
51 
4 
624 
1305 
776 
531 
531 
36 
549 
14 
560; 
200 
53 
12 
195 
276 
llDB 
7 
5975 
6729 
2249 
654 
614 
1559 
25 
11 
14 
1140 
10197 
882 
2332 
757 
66 
15 
41 
95 
ID 
15676 
15435 
237 
139 
129 
95 
99 
139 
9520 
130 
722 
199 
123 
42 
ao 
1; 
ll643 
ll120 
523 
523 
471 
7304.39 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER DU EH ACIERS NON ALLIES, OBTEHUS A CHAUD, SAHS SOUDURE, <NON REPR. SOU$ 
7304.10 ET 7304.20> 
7304.39-10 EBAUCHES DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
005 DANEI1ARK 
525 ARGENTINE 
IODOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID3D CLASSE 2 
10626 
13705 
2179 
752 
3912 
641 
33200 
32245 
953 
641 
35 
27 
65 
27 
687 
606 
51 
3 
320 
347 
347 
5007 
516 
33 
3903 
9575 
9527 
49 
15 
1i 
217 
155 
230 
3 
64i 
1276 
635 
641 
641 
307 
577 
22 
1246 
1246 
568 
565 
565 
2909 
ll9B 
ll; 
1 
4557 
4401 
156 
9 
5963 
106 
ID 
a 
9146 
9146 
7304.39-20 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIES>, DBTENUS A CHAUD, SANS SDUDURE, AVEC ACCESSDIRES, 
POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AERONEFS CIVILS 
IODO 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
63 
50 
13 
33 
26 
7 
ll 
ll 
12 
12 
5 
7304.39-30 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES), DBTEHUS A CHAUD, SANS SDUDURE, DIA11ETRE EXTERIEUR 
> 421 Mil, EPAISSEUR > 10,5 1'11'1, (NON REPR. SOU$ 7304.10-90, 7304.20-99 ET 7304.39-20) 
003 PAYS-BAS 
D 04 RF ALL EI1AGNE 
005 ITALIE 
052 TURQUIE 
732 
4267 
2757 
572 
8182 
1159 
ID9B 
79 
405 
232 
723 
9 
36 
H 
44 
263 
16i 
10 
io 
7304.39-51 TUBES GAZ, EH FER OU ACIERS (HOH ALLIES), ZIHGUES, SANS SDUDURE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
035 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
IODO 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1040 CLASSE 3 
731 
4249 
5066 
527 
IOU 
12651 
10779 
1572 
577 
537 
1095 
15 
682 
23 
920 
540 
51 
12 
973 
3 
36 
1034 
985 
46 
ID 
ID 
36 
699 
35Bi 
527 
5104 
4406 
695 
555 
527 
15 
36 
20 
63 
ll9 
55 
63 
21 
101 
229 
.7" 374 
5 
5 
Ii 
12 
57 
57 
7304.39-59 TUBES GAZ, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES, AUTRE$ QUE ZIHGUESl, SAHS SOUDURE 
001 FRANCE 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEI1AGHE 
DDS ITALIE 
DD6 RDYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
055 RD.ALLE11AHDE 
062 TCHECDSLOVAQ 
1000 11 D H 0 E 
1 OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1034 
1996 
9700 
4454 
659 
537 
504 
3395 
2056 
27194 
15945 
5243 
2157 
1300 
6079 
235 
377 
1296 
24 
27 
332 
26i 
297 
2561 
2291 
570 
12 
12 
555 
3 
35 
1304 
za 
397 
1516 
1354 
433 
399 
399 
34 
29 
963 
159S 
35 
29 
1734 
5549 
2976 
2573 
275 
229 
2295 
159 
166 
23 
23 
23 
4 
72 
410 
35 
599 
592 
7 
7 
7 
155 
314 
243 
532 
4503 
2405 
10 
11 
307i 
10524 
7503 
3320 
243 
3D7i 
655 
176 
452 
452 
205 
14 
1046 
572 
l847 
1216 
631 
631 
14 
51 
65 
65 
260 
3 
174 
177 
429 
397 
1465 
1043 
421 
421 
397 
1650 
203 
! 9AF. 
1571 
95 
94 
u2 
3 
964 
964 
51 
1514 
29 
125 
6l 
55 
2164 
2039 
125 
6 
6 
llB 
7304.39-91 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS <HOM ALLIES), OBTEHUS A CHAUD, SAHS SOUDURE, DIAI1ETRE EXTERIEUR 
=< 165,3 MM, CAUTRES QUE TUBES GAZ ET HDH REPR. SDUS 7304.10-10, 7304.20-91, 7304.39-10 ET 7304.39-20> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUME-UHI 
005 DANEI1ARK 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
26906 
3267 
10412 
118676 
26329 
24316 
1044 
5773 
23830 
1073 
1245 
2957 
10046 
554 
1073 
14 
204 
33 
20 
940 
290 
619 
9620 
396 
139 
10232 
461 
2746 
1053'i 
4056 
432 
709 
9235 
531 
5 
177 
336 
3947 
205 
51 
3707 
221 
336 
4957 
5754 
309 
160 
4 
492 
1267 
33106 
3474 
14515 
31 
1255 
4001 14 
5449 
19 
652 
19127 
z7sa 
545 
3795 
3490 
59 
3265 
1075 
2247; 
1794 
ll34 
5 
151 
6B9 
74 
622 
47 
887 
56 
60 
37 
1 
1720 
1674 
46 
46 
39 
131 
16 
272 
75 
57 
357 
6 
927 
905 
20 
20 
a 
157 
20 
177 
177 
150 
12 
167 
167 
21 
11 
56 
1 
30 
169 
149 
19 
19 
19 
56 
442 
626 
4157 
267 
66 
U41 
355 
57 
57 
2317 
1094 
6892 
155 
Hi 
1 
3 
373 
324 
11937 
11221 
716 
713 
375 
295 
llB 
475 
513 
552 
160 
363 
335 
167 
ai 
3666 
2292 
1375 
1069 
927 
27 
2443 
2705 
55 
5453 
5472 
11 
24 
695 
1657 
~755 
2451 
304 
304 
14 
14 
431 
24 
90 
900 
629 
270 
270 
1977 
57 
661 
11203 
3351 
17 
515 
3137 
1 
131 
1990 Quantity - QuantiUs• !ODD kg Iaport 
Origin I Cons i gnatnt 
Origin• I Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoatnclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------_, 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Btl g. -Lux. Dan11ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Htdtrland Portugal 
7304.39-91 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
051 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
061 BULGARIA 
400 USA 
414 VENEZUELA 
732 JAPAN 
!DOD W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUMTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
15155 
7734 
12241 
3319 
20733 
19509 
1114 
6912 
112 
2773 
!50 
400717 
213276 
117419 
41215 
39290 
3021 
66114 
139 
2901 
194 
20 
22147 
19522 
3325 
223 
203 
3102 
69 
35 
4 
40 
102 
15721 
12707 
3021 
2174 
2140 
147 
6430 
5137 
3322 
14532 
12512 
310 
549 
16 
IS 
93671 
42341 
51329 
19954 
14062 
3!376 
66 
601 
72 
201 
502 
2115 
3 
519 
22 
11961 
7293 
4676 
536 
511 
642 
3497 
20737 
19946 
770 
102 
102 
66a 
221 
911 
6120 
3056 
726 
74522 
57394 
17127 
6524 
5502 
2 
10602 
730 
441 
211 
211 
10 
1012 
121 
711 
27 
2041 
5993 
104 
4241 
373 
2254 
3 
15674 
55050 
30624 
13044 
11112 
2327 
15252 
92 
46 
529 
735 
7 
2oi 
7i 
41441 
39131 
2310 
1039 
615 
1272 
7304.39-93 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF !ROM OR HOM-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLO-ROLLED, SEAMLESS, OF EXTERNAL 
DIAMETER > 168.3 MM BUT =< 406.4 M, IEXCL. 7304.10-30, 7304.20-91, 7304.39-10 AMO 7304.39-201 
001 FRANCE 
002 BELG.··LUXBG. 
003 METHERLAMOS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIMGOOM 
001 DENMARK 
Oil SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUMTR. 
1040 CLASS 3 
19903 
9454 
6361 
49714 
24111 
17006 
2131 
9199 
627 
5513 
5160 
14595 
7365 
2219 
1342 
113190 
131712 
45171 
26444 
11514 
11725 
431 
2530 
3960 
114 
1131 
25 
201 
4 
4199 
45 
14071 
9107 
4971 
4926 
4926 
45 
14 
20 
77 
3100 
15 
191 
99 
211 
17 
a 
11 
4 
3793 
3424 
361 
331 
331 
31 
10315 
7412 
1709 
tl6a 
10115 
1611 
2147 
401 
2525 
174 
11212 
7357 
1760 
4923 
71161 
42662 
21499 
14459 
3166 
14040 
a 
131 
999 
147 
153 
14 
u; 
1266 
119 
314 
3301 
5113 
1121 
2 
43 
ui 
11414 
11310 
174 
174 
73 
1026 
1060 
11414 
2310 
170 
110 
1241 
125; 
2066 
21424 
11031 
3393 
3333 
1259 
59 
s7 
121 
116 
116 
5592 
3 
31 
1900 
201i 
373 
4213 
6; 
1027 
II 
3211 
26396 
21201 
5195 
1231 
70 
3957 
1921 
390 
1245; 
3367 
644 
6 
21 
33 
627 
119 
307 
3 
20013 
11113 
1270 
960 
752 
310 
7304.39-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF !ROM OR MOM-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, OF EXTERNAL 
DIAMETER > 406.4 MM, IEXCL. 7304.10-90, 7304.20-99, 7304.39-10, 7304.39-20 AND 7304.39-301 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1012 
1591 
9126 
3256 
4535 
1425 
316 
1542 
25022 
21906 
3116 
1360 
1273 
1756 
41 
412 
504 
II 
713 
1111 
1751 
123 
123 
123 
13 
7 
430 
19 
35 
4i 
549 
506 
43 
43 
43 
221 
524 
1345 
1759 
131 
236 
1416 
6451 
4196 
2255 
763 
763 
1493 
21 
5 
55 
II 
27 
60 
5 
5 
55 
105 
3 
216 
512 
711 
1611 
1611 
II 
2101 
433 
27 
2106 
2104 
2 
2 
2 
s6 
56 
56 
7304.41 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS 
136 
31 
2571 
"' 
1101 
5206 
4116 
391 
113 
96 
207 
7304.41-10 TUBES AMD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLO-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, WITH ATTACHED 
FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
219 
219 
70 
77 
77 
174 
106 
61 
145 
11os 
306 
211 
3 
95 
30 
29 
I 
7304.41-90 TUBES AMD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAIRESS, IEXCL. 7304.41-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
030 Sl~fDEN 
li.36 5>1-J.i lii:ltLAt;O 
031 AUSTRIA 
400 USA 
501 BRAZIL 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
HOI 
210 
312 
3395 
3057 
1616 
2492 
4306 
3lij 
2213 
141 
175 
10 
1912 
22779 
12706 
10073 
9693 
6920 
310 
119 
120 
211 
314 
51 
401 
I 91 
,'J 
32 
I 
51 
120 
1131 
1362 
475 
424 
303 
51 
I 
3 
II 
4 
14 
121 
260 
110 
150 
150 
141 
260 
56 
117 
355 
511 
251 
1510 2> 
160 
37 
29 
1141 
5195 
1512 
3613 
3510 
2391 
29 
I 
13 
II 
3 
35 
32 
3 
2 
2 
1 
,, 
41 
44 
22 
a 
20 
222 
504 
231 
273 
272 
30 
I 
37 
30 
556 
1042 
4H 
512 
II 
~ 
33 
15 
2694 
2611 
76 
73 
49 
6 
7 
216 
9 
7 
7 
1 
a 
1i 
275 
231 
37 
37 
15 
619 
II 
20 
1219 
14l 
911 
1574 
10 
Ill 
19 
175 
ni 
5225 
3010 
2145 
1906 
1703 
175 
50 
156 
510 
153 
113 
450 
HI 
50 
19 
73 
1119 
1074 
115 
766 
674 
50 
7304.49 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLO-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAIILESS IEXCL. 7304.10 AMD 
7304.20 I 
7304.49-10 PROFILES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL 
004 FR GERIIAMY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
273 
726 
1429 
177 
1077 
11124 
2950 
1174 
1171 
1117 
76 
76 
67 
69 
1 
67 
67 
67 
515 
1196 
175 
4575 
6573 
1994 
4571 
4571 
4576 
37 
17 
411 
555 
126 
429 
429 
411 
22 
2 
2147 
2174 
25 
2150 
2147 
2147 
26 
25 
227 
314 
314 
130 
132 
131 
I 
I 
7304.49-30 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, WITH ATTACHED 
FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
799 
791 
I 
I 
711 
711 
74 
74 
77 
122 
12 
41 
41 
40 
7304.49-91 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLO-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, OF EXTERNAL DIAMETER 
=< 406.4 MM IEXCL. 7304.10-10, 7304.10-30, 7304.20-91, 7304.49-10 AHO 7304.49-301 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIMGOOM 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
132 
2356 
173 
2441 
3791 
2751 
2124 
1907 
3596 
337 
456 
397 
a 
67 
123 
24 
10 
14 
207 
II 
105 
15 
751 
137 
277 
10!3 
661 
464 
30 
13 
I 
17 
I 
46 
7 
16 
I 
14 
192 
93 
17 
494 
1301 
530 
673 
444 
239 
2 
22 
II 
1 
15 
424 
1 
325 
9 
77 
311 
70 
614 
317 
160 
a a\ 
466 
249 
13 
4 
53 
116 
291 
953 
351 
121 
305 
20 
112 
I 
2215 
2151 
133 
133 
133 
IS 
540 
103 
679 
672 
7 
7 
7 
12 
2' 35 
1; 
74 
' 
110 
93 
17 
17 
" 
23 
5 
II 
56 
22 
34 
1 
U.K. 
24990 
21531 
3459 
3211 
3079 
50 
191 
350 
71 
119 
5047 
4H3 
Ii 
930 
72 
795 
12001 
10910 
1022 
169 
167 
144 
414 
515 
925 
457 
IIi 
2511 
2510 
I 
217 
12 
91 
532 
1025 
312 
331 
llio 
719 
150 
4614 
2216 
2399 
2396 
1521 
3 
3 
77 
16; 
339 
131 
201 
201 
169 
391 
22 
279 
1206 
449 
43~ 
3591 
1990 Valuo - Valours: 1000 ECU 
U.K. 
Or t gin / Cons t gnlllent Or ~:~b~ ~o:~~~i~:~~= t-------:---------------~R...;•;::P..:o.:..r.:.t...;in:..:g:.....::c.:.o.::un::.t:.:.r.:.Y~--P;.:•~Y:_:•:.....:;d.:.'c.::l:,:•:.:.r.:•::.:".:.t ____________________ --J 
Holtnclature comb. EUR-12 lelg.-Lux. Dan1ark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Ital ia Nederland Portugal 
7304.39-91 
031 AUTRICHE 
041 YDUGDSLAVIE 
051 RD.ALLEMAHDE 
060 PDLDGHE 
062 TCHECDSLDVAQ 
064 HDHGRIE 
066 RDUMAHIE 
061 BULGARIE 
400 ETATS-UHIS 
484 VENEZUELA 
7 32 JAPDH 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10749 
3617 
5632 
1229 
1311 
7459 
1653 
2063 
1417 
1301 
772 
290017 
219771 
70297 
42164 
36019 
1465 
26666 
127 
1434 
99 
249 
11055 
16092 
1963 
430 
liD 
153:i 
72 
41 
3 
21 
52 
14716 
12004 
2712 
2629 
2518 
13 
5161 
2753 
ll90 
5527 
4665 
lH 
111 
216 
306 
60351 
29117 
3ll71 
19426 
16140 
ll14s 
37 
3oi 
32 
100 
321 
5U 
1 
233 
14 
6669 
4752 
1919 
329 
314 
216 
1303 
15115 
15292 
579 
119 
116 
390 
255 
514 
2937 
1351 
313 
63620 
54147 
9474 
4100 
4256 
3 
4671 
173 
669 
400 
261 
261 
14 
4096 
353 
353 
ll 
944 
2305 
413 
1339 
403 
1075 
23 
47629 
32376 
15253 
"34 
7645 
ll45 
5674 
253 
26 
210 
377 
6 
172 
lls 
32043 
29906 
2137 
1543 
1163 
59:i 
7304.39-93 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES), OBTEHUS A CHAUD, SANS SDUDURE, DIAIIETRE EXTERIEUR 
> 161,3 1111 MAIS =< 406,4 MM. <HOH REPR. SOUS 7304.10-30, 7304.20-91, 7304.39-lD ET 7304.39-20> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
DDI DANEMARK 
Dll ESPAGNE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
060 PDLDGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HDHGRIE 
lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
13501 
6305 
4670 
39175 
17111 
12240 
29ll 
7307 
699 
1555 
2771 
7342 
2991 
914 
3217 
132647 
104721 
27919 
20031 
12345 
7110 
392 
1707 
4435 
115 
917 
7 
195 
5 
2602 
23 
10409 
7770 
2639 
2615 
2615 
23 
15 
16 
79 
2753 
lD 
170 
61 
197 
14 
5 
11 
2 
3340 
3042 
291 
211 
211 
II 
7410 
5011 
1234 
6076 
7102 
2261 
2230 
212 
2462 
133 
5712 
2993 
677 
1972 
45725 
31427 
14297 
1656 
2901 
5642 
7; 
71 
351 
12 
47 
4 
67 
645 
567 
71 
a 
70 
996 
105 
292 
2427 
3473 
112 
2 
45 
56 
1295 
1176 
119 
ll9 
62 
675 
133 
9359 
1671 
171 
164 
143 
1017 
uo5 
16606 
14423 
2113 
2129 
1017 
54 
4i 
96 
2904 
2 
27 
5011 
141\ 
440 
2960 
zi 
412 
40 
ll73 
14"2 
12129 
2013 
511 
32 
1425 
1442 
193 
957l 
3270 
649 
17 
16 
305 
3193 
57 
159 
3 
19907 
15159 
4741 
4516 
4319 
162 
7304.39-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER DU ACIERS <HDH ALLIES>, OBTEHUS A CHAUD, SAHS SOUDURE, DIAIIETRE EXTERIEUR 
> 406,4 1111, IHON REPR. SDUS 7304.10-90, 7304.20-99, 7304.39-10, 7304.39-20 ET 7304.39-30) 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
060 PDLOGNE 
lDDD M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
932 
196 
1220 
3091 
3617 
1021 
529 
1267 
20905 
11356 
2550 
12ll 
1149 
1331 
205 
341 
SID 
11 
376 
10 
1611 
1519 
92 
92 
92 
13 
6 
530 
32 
119 
47 
126 
772 
54 
54 
54 
141 
237 
1006 
1423 
97 
311 
749 
4440 
3073 
1367 
616 
616 
750 
a2 
i 
517 
607 
12 
525 
a 
a 
517 
19 
2 
230 
472 
634 
1431 
1427 
4 
4 
61 
2206 
569 
21 
3036 
3031 
5 
5 
5 
23 
23 
7304.41 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS INOXYDABLES, ETIRES OU LAIIIHES A FROID, SANS SOUDURE 
101 
41 
1410 
59:i 
793 
3141 
2962 
179 
109 
51 
70 
47 
1667 
276 
351 
2 
141 
2136 
2523 
314 
314 
314 
7304.41-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS IHOXYDABLES, ETIRES DU LAMINES FROID, SAHS SOUDURE, AVEC ACCESSDIRES, 
1000 II 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AERDHEFS CIVILS 
441 
150 
290 
ll 
10 
1 
61 
32 
29 
133 
73 
59 
7304.41-90 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS INOXYDABLES, ETIRES OU LAMINES FROID, SAHS SDUDURE, <HDH REPR. SOUS 
73H.U-1Dl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
O.iO ~ulS~L 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
IODD II D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6200 
1544 
2561 
21177 
1519 
10722 
lli3D 
29471 
&36C 
17367 
5929 
121 
512 
14610 
135419 
63620 
71796 
69757 
49012 
1511 
671 
az\ 
1759 
413 
156 
713 
1319 
201 
252 
9 
469 
795 
1491 
5312 
3ll6 
2647 
1"3 
469 
1 
a 
37 
632 
31 
179 
ll47 
13 
2\ 
12 
2161 
194 
1274 
1274 
ll71 
1100 
177 
1331 
1576 
3322 
1007 
9577 
~";; 
7101 
914 
2 
ll3 
7725 
36023 
9266 
26757 
26623 
17112 
117 
21 
5 
47 
51 
30 
l:i 
l 
5 
190 
161 
29 
21 
20 
a 
271 
1 
463 
202 
231 
2D7 
1 
19 
121 
1s3s 
3139 
1171 
1961 
1960 
296 
1 
527 
32 
4214 
2992 
2119 
3109 
167 
94 
210 
642 
lli 
15106 
13776 
1329 
1313 
553 
1 
35 
17 
731 
61 
4~ 
3 
115 
si 
ll63 
144 
319 
319 
61 
1246 
151 
41 
5569 
lllO 
4929 
10035 
s: 
51 
240 
119 
172; 
26474 
13053 
13421 
12112 
10131 
119 
140; 
16179 
7331 
1841 
1695 
4912 
146 
TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS INDXYDABLES, ETIRES DU LAIIIHES A CHAUD, SANS SOUDURE, <HDN REPR. SDUS 
7304.10 ET 73D4.2Dl 
7304.49-10 EBAUCHES DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS IHDXYDABLES 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
914 
2016 
5430 
709 
33130 
43270 
9941 
33321 
33323 
33162 
6 
, a 
223 
223 
339 
354 
15 
339 
339 
339 
1670 
5019 
701 
19540 
27114 
7622 
19561 
19561 
19543 
269 
146 
2165 
3366 
435 
2931 
2931 
2165 
1 
21 
1 
9772 
9107 
30 
9777 
9772 
9772 
17 
15 
396 
565 
565 
255 
352 
331 
21 
21 
400 
452 
412 
40 
40 
31 
7304.49-30 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS INOXYDABLES, DBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, AVEC ACCESSDIRES, POUR GAZ 
OU LIQUIOES, POUR AEROHEFS CIYILS 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
751 
167 
115 
751 
751 
31 
31 
15 
15 
576 
579 
2 
576 
576 
43 
43 
16 
16 
7304.49-91 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS INDXYDABLES, DBTENUS A CHAUD, SANS SDUDURE, DIAMETRE EXTERIEUR =< 406,4 
1111, (HOH REPR. SDUS 7304.10-10, 7304.10-30, 7304.20-91, 7304.49-10 ET 7304.49-30> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
Dll ESPAGNE 
021 HDRVEGE 
12511 
5921 
12010 
17516 
ll015 
12029 
1364 
2110 
1917 
2975 
3119 
42 
457 
421 
97 
66 
103 
1251 
96 
467 
64 
35ll 
1267 
2167 
374i 
5702 
2574 
2 
255 
160 
3 
140 
3 
ll4 
35 
506 
7 
206 
943 
331 
ll9 
2 
3055 
5641 
3314 
2715 
2201 
970 
3 
13 
16 
22 
10 
46 
591 
a 
976 
105 
209 
1067 
5os 
1991 
2421 
1071 
4097 
2323 
1513 
59 
16 
6i 
7994 
7415 
509 
509 
447 
lOi 
261 
991 
344 
152 
327 
25 
101 
1 
2317 
2114 
133 
133 
133 
12 
317 
134 
417 
479 
9 
9 
9 
60 
4 
3 
162 
199 
135 
631 
24 
1279 
593 
615 
615 
660 
244 
37 
ll7 
221 
73 
290 
15 
22449 
11137 
4312 
3607 
3156 
31 
6H 
342 
53 
104 
4179 
2922 
1s 
619 
17 
121 
10415 
9005 
14ll 
916 
915 
416 
329 
112 
1191 
521 
12; 
2397 
2395 
1 
206 
14 
192 
1709 
151 
210 
4547 
2414 
uoi. 
21~! 
a45s 
1341 
1226 
25200 
lll35 
14064 
14031 
11469 
27 
36 
17 
612 
967 
301 
659 
659 
612 
175 
175 
11s 
175 
2636 
137 
560 
3340 
1701 
22tl 
2017 
133 
1990 Quantity- Quanttt6s: 1000 kg 
Origin ' Consignaent 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Noaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------l 
Nomenclature coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nederland Portugal 
7304.49-91 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
333 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
lOOD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
709S 
236 
252 
2416 
120 
1366 
1756 
33523 
16333 
17192 
16974 
13597 
465 
103 
27 
34 
21 
5 
2060 
1397 
663 
663 
630 
316 
49 
835 
392 
443 
443 
393 
331 
4 
ll2 
431 
104 
5 
1031 
5534 
3331 
2253 
2076 
935 
15 
ao 
213 
114 
104 
104 
95 
132 
3i 
2i 
45 
655 
419 
237 
237 
171 
2723 
2 
759 
9ll 
38 
8157 
3611 
4469 
4467 
3485 
1i 
565 
475 
90 
33 
340 
,; 
951 
106 
210 
3133 
1475 
1701 
1704 
1363 
345 
32 
38 
54 
16 
21 
109 
3209 
2086 
1124 
1119 
973 
7304."-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAI'ILESS, OF EXTERNAL DIAMETER 
> 406.4 111'1 IEXCL. 7304.10-90, 7304.20·99, 7304.49-10 AND 7304.49-30) 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
646 
313 
429 
2064 
1747 
317 
267 
243 
281 
16 
24 
537 
429 
108 
85 
85 
a 
13 
9 
4 
4 
4 
25 
206 
156 
50 
23 
21 
a 
a 
20 
1 
22 
22 
60 
160 
ll 
241 
241 
77 
356 
453 
433 
20 
20 
187 
220 
220 
7304.51 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS), COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS 
7304.51-ll TUBES, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, OF STAINLESS STEEL, CONTAINING >: 0.9 X BUT •< 1.15 X CARBON, >: 0.5 X BUT •< 2 X 
CHROI'IIUI'I AND :< 0.5 X MOLYaDENUI'I, OF A LENGTH •< 4.5 1'1 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5579 
6541 
7465 
2504 
18323 
792 
41586 
2235a 
19228 
1922a 
11407 
i 
411 
233 
645 
645 
13i 
155 
131 
24 
24 
24 
1666 
67l 
81 
4742 
324 
7644 
2545 
5099 
5099 
4775 
930 
476 
40 
876 
1902 
4224 
2321 
1903 
1903 
1902 
121s 
6093 
1 
250B 
11193 
9351 
2534 
2534 
2508 
147 
11 
3 
6 
166 
160 
6 
6 
6 
2701 
1547 
a 59 
717a 
468 
12321 
514a 
7673 
7673 
7205 
7304.51·19 TUBES, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, OF STAINLESS STEEL, CONTAINING >• 0.9 X BUT •< 1.15 X CARBON, >• 0.5 X BUT:< 2 X 
CHROI'IIUI'I AND :< 0. S X MOL YBDENUI'I, OF A LENGTH > 4. 5 1'1 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1632 
2295 
1957 
975 
720 
227 
155 
1671 
1013a 
7292 
2148 
2B4a 
1003 
166 
166 
149 
1347 
6 
1644 
1632 
12 
12 
12 
1013 
1046 
59 
S57 
31 
2795 
2192 
603 
603 
603 
14 
14 
15 
43 
43 
204 
5 
a 
9 
5i 
312 
251 
62 
62 
7 
45i 
ao9 
31 
2 
138 
1451 
13ll 
140 
140 
140 
127 
333 
53\ 
44 
55 
4 
lll7 
1015 
102 
102 
99 
95 
3i 
194 
175 
19 
19 
19 
5 
34 
15 
29 
a2 
54 
29 
29 
29 
74 
49 
26 
26 
26 
7304.51-30 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS!, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAI'ILESS, WITH 
ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
34 
34 
31 
31 
2 
2 
7304.51-91 PRECISION TUBES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL !EXCL. STAINLESS!, SEAI'ILESS, IEXCL. 7304.51-11 TO 7304.51-30) 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5948 
3194 
1767 
556 
212 
20a 
13478 
12713 
76a 
760 
510 
225 
467 
92 
a90 
875 
16 
a 
a 
42~ 
111 
720 
542 
178 
171 
178 
1599 
510 
113 
275 
6 
2786 
2468 
318 
318 
216 
11 
1 
13 
13 
443 
20 
96 
34 
592 
558 
34 
34 
655 
436 
16 
7 
a 
1270 
1241 
30 
30 
7 
61 
24 
2684 
1045 
2ai 
107 
4147 
4040 
107 
107 
;.l04.!a 'i1 lUBES AUD rrrcs c;- C~:~C~i.r~~ CRC~S :rCTl!:~:, Ci :.:..LCY ~:tt:L, · ., ... , :i!AH~LES5~, ~~Ln-::r.:.l~!! ('~ ':fl~r'·~IJlLF::O, ~E.'.~'.F.'l~, 
IEXCL. 7304.51-11 TO 7304.51-911 
001 FRANCE 
0 0 4 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOI'I 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2011 
2464 
2215 
710 
536 
180 
1256 
104 
10262 
a512 
1751 
1703 
1433 
29 
215 
30 
141 
565 
561 
4 
4 
4 
36 
32 
4 
4 
4 
355 
849 
31 
24a 
aa6 
14 
2619 
1679 
940 
939 
9ll 
a 
a 
155 
29 
39 
155 
,; 
629 
478 
151 
151 
69 
llls 
1198 
4 
55 
16 
37 
2494 
2393 
101 
54 
17 
laO 
180 
1216 
688 
lOi 
175 
23 
336 
44 
2675 
2250 
425 
425 
362 
7304.59 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS), COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAI'ILESS, 
IEXCL. 7304.10 AND 7304.201 
7304.59-10 PROFILES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL IEXCL. STAINLESS! 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI'IANY 
Oll SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2187 
512 
416 
3227 
3168 
59 
aoo 
121 
au 
10 
448 
5 
466 
461 
5 
12~ 
148 
139 
9 
777 
296 
416 
1503 
1489 
14 
7304.59·31 TUBES, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED. OF STAINLESS STEEL, CONTAINING >: 0.9 X BUT •< 1.15 X CARBON, >• 0.5 X BUT :< 2 X 
CHROI'IIUI'I AND :< 0.5 X I'IOLYBDENUI'I, OF A LENGTH •< 4.5 1'1 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI'IANY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
650 
5B4 
ll332 
13294 
1712 
ll583 
ll545 
11360 
21 
38 
31 
177 
184 
177 
7 
7 
7 
4224 
4284 
56 
4221 
4228 
4224 
325 
622 
617 
5 
5 
5 
l2i 
4074 
4267 
193 
4074 
4074 
4074 
320 
101 
82 
571 
437 
Hl 
103 
103 
7304.59-39 TUBES, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, OF STAINLESS STEEL, CONTAINING >: 0.9 X BUT :< 1.15 X CARBON, >• 0.5 X BUT •< 2 X 
CHROI'IIUI'I AND :< 0. 5 X MOL YBDENUI'I, OF A LENGTH > 4. 5 1'1 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
134 
375 
ll24 
1249 
3555 
71 
as 
41 
7i 
114 
12i 
4ll 
594 
146 
485 
134 
764 
24 
21 
369 
549 
48i 
2 
498 
15 
538 
347 
33B 
262 
67 
20 
1114 
1094 
21 
21 
25 
168 
75 
92 
36 
13 
30 
486 
444 
43 
43 
43 
4i 
69 
132 
63 
69 
69 
69 
67 
9 
13 
101 
13a 
77 
1 
5~ 
424 
154 
270 
270 
216 
12 
15 
39 
33 
6 
6 
6 
120 
669 
34 
436 
1260 
1260 
109 
255 
409 
409 
37 
63 
43 
178 
147 
31 
31 
31 
62 
62 
U.K. 
1720 
20 
26~ 
132 
8633 
2102 
5131 
5108 
5336 
131 
21 
llO 
llO 
108 
162 
350 
169 
195i 
2696 
736 
1960 
l96Q 
1958 
125 
3 
73 
u6 
9i 
1671 
2126 
223 
1903 
1903 
116 
541 
857 
210 
9 
3l 
1682 
1649 
33 
33 
160 
129 
89 
2 
58 
508 
425 
83 
83 
73 
162 
81 
272 
253 
19 
5 
ll4 
2878 
3183 
125 
3059 
3059 
2878 
10 
24i 
3ll 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin / Cons i gn•ent 
Or~~~b~ ~o::~~r::~;:r---~------------------------------------~R~e~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~--P~o~y~s~d~6c~l~o~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Ho•encl•ture comb. EUR-12 Balg. -Lux. Denmark Deutschland Hellos Ireland Itolia Nederland Portugal 
7304.49-91 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
3SS AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
35130 
642 
983 
13093 
635 
7529 
10403 
154641 
79881 
74763 
74286 
54960 
2076 
237 
liS 
219 
224 
63 
12037 
9100 
2937 
2937 
2650 
1598 
40 
5 
437 
4531 
2150 
2381 
2381 
1938 
1642 
28 
zaa 
2479 
609 
1908 
5563 
31840 
19014 
12827 
12537 
4439 
100 
liD 
IS 
940 
710 
230 
230 
210 
Espegne 
773 
5 
197 
u4 
286 
3560 
2153 
1378 
1378 
979 
France 
17474 
190 
3U3 
4262 
296 
43770 
17904 
25566 
25862 
21149 
246 
979 
711 
268 
246 
2342 
145 
6299 
zzi 
1720 
15658 
4566 
10792 
10763 
8756 
4719 
93 
172 
302 
26 
126 
400 
17466 
11597 
5870 
5856 
5302 
7304.49-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS IHOXYDABLES, OBTEHUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAIIETRE EXTERIEUR > 406,4 
I'IM, !NON REPR. SOUS 7304.10-90, 7304.20-99, 7304.49-lD ET 7304.49-30) 
114 RF ALLEIIAGNE 
115 ITALIE 
116 ROYAUME-UHI 
1100 1'1 D H D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 
919 
1138 
1143 
4496 
3772 
722 
683 
567 
195 
34 
49 
836 
529 
306 
305 
304 
32 
5 
57 
37 
19 
19 
19 
25 
192 
112 
ao 
42 
29 
24 
70 
104 
104 
6 
191 
a 
205 
205 
162 
584 
324 
1106 
1106 
zzi 
sao 
a sa 
SOl 
57 
57 
65 
72 
72 
358 
107 
634 
550 
S4 
84 
54 
7304.51 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES, AUTRES QU'INOXYDABLES, ETIRES OU LAIIIHES A FROID, SANS SOUDURE 
7304.51-11 TUBES POUR ROULEMENTS, ETIRES DU LAI'IIHES A FROID, EN ACIERS ALLIES, TEHEUR EN CARBONE>= 0,9 X 11AIS =< 1,15 X, TENEUR EN 
CHROME >= 0,5 X IIAIS =< 2 X, EYEHTUELLEMEHT TENEUR EN 110LYBDEHE =< 0,5 X, LONGUEUR =< 4,5 II 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
D 06 RDYAUME-UNI 
030 SUEDE 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9235 
11733 
10014 
3860 
25067 
1363 
62101 
35263 
26836 
26830 
25385 
4 
550 
207 
761 
761 
za6 
328 
286 
42 
42 
42 
2707 
aai 
140 
6837 
476 
11251 
3847 
7404 
7398 
6923 
1481 
790 
68 
1246 
3007 
7 
6600 
3586 
3014 
3014 
3007 
5484 
SliD 
1 
3484 
17207 
13657 
3550 
3550 
3484 
22; 
26 
5 
9 
270 
260 
9 
9 
9 
4306 
2638 
14s5 
92SS 
sao 
ISSS4 
8526 
10358 
10358 
9478 
i 
51 
29 
30 
119 
a a 
30 
3D 
30 
7304.51-19 TUBES POUR ROULEMENTS, ETIRES OU LA11IHES A FROID, EN ACIERS ALLIES, TENEUR EN CARBONE>= 0,9 X IIAIS =< 1,15 X, TENEUR EN 
CHROIIE >= 0,5 X IIAIS =< 2 X, EYENTUELLE11ENT TEHEUR EN 110LYBDEHE =< 0,5 X, LONGUEUR > 4,5 II 
DDl FRANCE 
0 04 RF ALLEIIAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
!DOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2548 
2927 
2290 
2265 
1129 
510 
633 
2311 
15393 
10789 
4602 
4602 
1647 
13 
46 
1 
Sl 
375 
375 
" 1171 3 
1410 
1359 
51 
51 
51 
1773 
1233 
64 
SD9 
171 
4377 
3366 
I DID 
1010 
1010 
12 
24 
31 
66 
66 
295 
14 
9 
12 
789 
347 
442 
442 
15 
64; 
911 
41 
4 
164 
1809 
1641 
168 
168 
168 
244 
754 
155; 
55 
159 
51 
2838 
2572 
266 
266 
215 
7304.51-30 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES <AUTRES QU'INDXYDABLESl, ETIRES OU LA11INES A FROID, SANS 
SOUDURE, AVEC ACCESSOIRES, PDUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AERONEFS CIVILS 
lOOOIIONDE 
lOll IHTRA-CE 
313 
313 
266 
266 
5 
5 
42 
42 
7304.51-91 TUBES DE PRECISION DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES !AUTRES QU'IHOXYDABLESl, SANS SDUDURE, IHON REPR. SOUS 
7304.51-11 A 7304.51-30> 
011 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
DU ITALIE 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
411 ETATS-UNIS 
1010 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1 DZO CLASSE 1 
1021 A E L E 
9060 
10934 
2779 
1574 
557 
2865 
29497 
25637 
3863 ]SIS 
909 
514 
959 
121 
1828 
1767 
60 
16 
16 
712 
95 
1072 
814 
258 
258 
258 
2342 
763 
335 
527 
77 
4613 
3954 
660 
660 
556 
14 
1 
16 
16 
748 
107 
155 
60 
1073 
1013 
61 
60 
2726 
470 
217 
30 
76 
3721 
3599 
123 
123 
30 
72 
52 
125 
125 
3873 
2749 
62i 
2373 
9652 
7279 
2373 
2373 
7304.51 9'; runt::; CT TUYAUX DC :i[C'!"4,t;:• t:'IRCULAIRE, El: At;!::.?~ ;ULIES (.~ 1 :.~r.ct t.UT 1TNnow-vnU.IF«;l, FTTDFct nn I&MlNFCi & FRnTn. Ci&N~ 
SDUDURE, !NOH REPR. SOUS 7304.51-11 7304.51-91) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5490 
5046 
2408 
1122 
1326 
IUD 
5931 
601 
24128 
16036 
8094 
8023 
7272 
63 
587 
26 
269 
1013 
1009 
4 
4 
4 
127 
1 
171 
153 
IS 
IS 
IS 
3142 
ui 
146 
619 
sui 
110 
10923 
4933 
5990 
5989 
5SDO 
lD 
14 
14 
277 
163 
76 
205 
S7i 
1674 
759 
886 
886 
871 
2176 
1145 
6 
106 
28 
92 
3659 
3H4 
195 
125 
33 
u5 
143 
143 
1711 
1060 
220 
314 
31 
252 
224 
3860 
3305 
556 
556 
290 
1 
12 
s7 
16 
109 
77 
31 
31 
31 
532 
1309 
582 
372 
36 
3040 
3004 
36 
36 
26 
343 
104 
131 
215 
36 
37 
971 
897 
74 
74 
74 
7304.59 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES, AUTRES QU'IHOXYDASLES, ETIRES DU LAIIINES A CHAUD, SANS SOUDURE, 
IHDN REPR. SOUS 7304.10 ET 7304.20) 
7304.59-10 EBAUCHES DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'INOXYDABLESl 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
Oil ESPAGHE 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1588 
542 
634 
3384 
2936 
448 
680 
710 
701 
9 
195 
21 
243 
234 
9 
541 
255 
286 
572 
247 
634 
1469 
1453 
16 
7304.59-31 TUBES POUR ROULEMEHTS, OBTEHUS A CHAUD, EN ACIERS ALLIES, TENEUR EN CARBONE >= 0,9 X IIAIS =< 1,15 X, TENEUR EN CHROME >= 
0,5 X IIAIS =< 2 X, EYENTUELLEIIEHT TEHEUR EH MOLYBDEHE =< 0,5 X, LONGUEUR =< 4,5 11 
001 FRANCE oo• RF ALLEIIAGHE 
030 SUEDE 
lOOIIIONDE 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
983 
897 
13590 
16510 
2500 
14009 
13970 
13606 
32 
S9 
S9 
350 
353 
350 
3 
3 
3 
5105 
5157 
47 
5110 
5110 
5107 
10 
lD 
462 
a sa 
854 
4 
4 
4 
173 
5206 
5439 
233 
5206 
5206 
5206 
422 
129 
102 
722 
570 
152 
113 
113 
51 
74 
150 
75 
74 
74 
74 
7504.59-39 TUBES PDUR ROULEMENTS, OBTENUS A CHAUD, EH ACIERS ALLIES, TENEUR EN CARBONE >= 0,9 X IIAIS =< 1,15 X, TENEUR EN CHROME >= 
0,5 X 11AIS =< 2 X, EYENTUELLEIIEHT TENEUR EH IIOLYBDENE =< 0,5 X, LONGUEUR > 4,5 II 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUME-UHI 
031 SUEDE 
1001 II 0 N D E 
597 
1797 1484 
4689 
163 
2 
20 
215 
40 
si 
92 
270 
554 
SS3 
251 
SID 
127 
usa 
27 
10 
411 
573 
685 
3 
722 
32 
486 
66 
20 
17 
117 
760 
255 
7 
5 
333 
2379 
lOIS 
1361 
1361 
1022 
69 
5 
148 
115 
33 
33 
33 
ISS 
1581 
41 
777 
2588 
25U 
694 
694 
61 
101 
93 
310 
261 
49 
49 
49 
73 
78 
10 
31 
193 
192 
1 
1 
U.K. 
6346 
29 
IS 
4 
646 
1059 
21481 
10628 
10853 
10735 
8485 
a 
78 
284 
141 
143 
143 
9S 
553 
713 
2SD 
2412 
4093 
1664 
2429 
2429 
2412 
116 
52 
102 
157 
157 
2311 
2923 
289 
2634 
2634 
157 
904 
2268 
500 
22 
24l 
4047 
3805 
243 
243 
263 
513 
290 
31 
133 
u7 
1507 
1137 
370 
370 
182 
141 
Ill 
407 
282 
125 
99 
162 
3099 
3732 
272 
3HO 
3460 
3099 
11 
3Di 
406 
135 
1990 Quantity - Quentit6s: lODD kg 
Or tg in / Cons ign•ent Or~:!~~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=fn~g~c=o=un~t~r~y~--P~a~y~s~d=6c~l~a~r~o=n=t----------------------------------------~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 Bel g.-lux. Danaark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal U.K. 
73H.59-39 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1931 
1628 
1352 
1341 
79 
6 
6 
6 
41 
73 
73 
73 
ISl 
4ll 
4ll 
Hl 
ISO 
369 
369 
369 
488 
11 
11 
2 
171 
368 
92 
92 
S9 
13 
13 
13 
7304.59-50 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS), COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAPILESS, WITH 
ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
33 
33 
31 
31 
2 
2 
7304.59-91 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS!, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAPILESS, OF 
EXTERNAL DIAMETER =< 168.3 PIP!, !EXCL. 7304.10-10, 7304.20-91 AND 7304.59-10 TO 7304.59-501 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
15637 
420 
4320 
2388 
3414 
2550 
6196 
295 
2676 
2924 
5164 
47039 
29240 
17797 
12140 
9193 
51S2 
2163 
148 
621 
194 
768 
43 
2235 
148 
91 
423 
6833 
3936 
2897 
2897 
2474 
62 
16 
301 
2i 
409 
381 
28 
28 
28 
5049 
ll7 
855 
IS6 
451 
2234 
120 
1727 
36 
5164 
16524 
6765 
9758 
4ll8 
4082 
5164 
; 
ll 
35 
35 
965 
697 
267 
250 
19 
lS 
6899 
4575 
2324 
2324 
1799 
12 
12 
5483 
96 
665 
8Z 
777 
148 
3l 
u 
7302 
7103 
199 
199 
181 
950 
ui 
328 
3 
41 
12 
ll 
so 
391 
2670 
2204 
466 
466 
75 
7304.59-93 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS), COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAPILESS, OF 
EXTERNAL DIAPIETER > 168.3 Ml'l BUT =< 406.4 l'll't, !EXCL. 73n.l0-30, 7304.21-91 AND 7304.59-10 TO 7304.59-501 
001 FRANCE 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1441 
2538 
781 
364 
296 
1913 
295 
1262 
10845 
8023 
2825 
2010 
730 
56 
191 
32 
137 
lSi 
649 
617 
32 
32 
32 
3 
87 
145 
145 
1 
1 
1 
971 
lSi 
50 
616 
210 
98 
3086 
1940 
ll47 
332 
233 
123 
236 
26 
17 
4 
409 
409 
97~ 
408 
ll3 
56 
2 
2 
1778 
1708 
70 
70 
52 
u 
IS 
240 
144 
937 
IS 
1338 
1320 
u 
18 
4S 
698 
17 
32 
as 
46 
100 
1674 
1198 
476 
476 
376 
7304.59-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS), COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAPILESS, OF 
EXTERNAL DIAMETER > 406.4 Ml'l !EXCL. 7304.10-90, 7304.20-99 AND 7304.59-10 TO 7304.59-501 
004 FR GERPIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4315 
5440 
5337 
104 
375 
482 
4S4 
27 
14 
57 
54 
4 
7304 0 90 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SEAPILESS 
316 
310 
6 
142 
234 
234 
2245 
2485 
2484 
1 
38 
17 
21 
1318 
1480 
1465 
16 
zoo 
242 
231 
ll 
7304.90-10 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES OF CROSS-SECTION !OTHER THAN CIRCULAR!, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, OF STAINLESS STEEL, 
CONTAINING>= 0.9 X BUT =< 1.15 X CARBON, >= 0.5 X BUT =< 2 X CHRDI'IIUPI AND =< O.S X PIOLYBDENUM CHAIRS, CHAIR-WEDGES, 
RACK-RAILS AND OTHER 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Oll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10 
80 
67 
15 
IS 
16 
16 
1 
1 
2 
2 
40 
33 
7 
7 
20 
16 
5 
s 
7304.90-90 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES OF CROSS-SECTION !OTHER THAN CIRCULAR!, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, OF STAINLESS STEEL, 
CONTAINING>= 0.9 X BUT =< 1.15 ll: CARBON, >= O.S ll: BUT =< 2 ll: CHROPIIUM AND =< O.S X PIDLYBDENUPI, !EXCL. 7304.900-lll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOPI 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
OJ6 :ii·J~ T~lRLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERI'IAN DEI'I.R 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
7858 
1651 
48ll 
19802 
5883 
5145 
1097 
ll04 
645 
l~l 
1892 
1367 
215 
llO 
53979 
47649 
6330 
3660 
3237 
2598 
593 
419 
2178 
578 
ll4 
28 
93 
22 
71 
253 
4542 
4123 
419 
419 
413 
2 
1 
19 
314 
4 
47 
17 
1 
30 
511 
386 
125 
76 
76 
38 
314 
195 
1628 
1420 
277 
25 
245 
47 
173 
i 
16 
4793 
4134 
659 
385 
273 
269 
240 
596 
54 
4 
903 
899 
4 
1 
1 
5 
3313 
2 
ll2i 
421 
9 
61 
lOSS 
6011 
4891 
ll20 
64 
62 
1055 
201 
1446 
2595 
2281 
167 
76 
19 
20 
6829 
6780 
49 
30 
29 
20 
7 
sa 
37 
109 
2011 
2286 
2257 
29 
29 
20 
1064 
98 
751 
4781 
221i 
8i 
17 
51 
945 
21 
s 
ll022 
9020 
2002 
1082 
1050 
921 
147 
1067 
3830 
402 
298 
4 
H 
64 
~~ 
244 
292 
19 
12 
6557 
5819 
738 
442 
409 
292 
7305.ll LINE PIPE OF A KINO USED FOR OIL DR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY SUBMERGED ARE WELDED, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL 
CIRCULAR CROSS SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 PIP!, OF IRON STEEL 
7305.ll-OO LINE PIPE OF A KIND USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY SUBMERGED ARC WELDED, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL 
CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 m, OF IRON STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
649 OMAN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
155959 
1309 
39392 
138810 
9455 
5723 
547 
73156 
424684 
350846 
73838 
73197 
547 
765 
666 
682 
3Z 
19 
2162 
2144 
19 
19 
34 
34 
785 
4 
203 
31i 
9 
1312 
1312 
12i 
121 
121 
1z 
332 
101 
195 
659 
639 
347 
305 
1449 
492 
156 
2753 
2748 
s 
s 
2z 
s2i 
550 
550 
2128 
26 
13908 
i 
16069 
16069 
7305.12 LINE PIPE FOR OIL DR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY WELDED, !EXCL. 7305.111, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR 
CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAPIETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 I'IM, OF IRON OR STEEL 
7305.12-00 LI~E PIPE OF A KIND USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDIN~LLY WELDED, !EXCL. 7305.11-101, HAVING INTERNAL AND 
EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAIIETER OF W~lCH EXCEEDS 406.4 PIP!, OF IRON STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
136 
20349 
1686 
7723 
15887 
61515 
41S2 
2ll9 
ll6S62 
lll339 
5524 
1310 
323 
2osi 
534 
282 
27 
5843 
3204 
2640 
549 
5 
129 
695 
828 
828 
22 
2oi 
300 
43 
650 
567 
83 
79 
IS968 
520 
639 
91i 
64i 
4219 
688 
1083 
337 
7654 
6974 
680 
680 
219 
217 
2 
2 
154 
713 
166 
2ll9 
3153 
1034 
2119 
145010 
58 
85280 
8172 
4674 
1049 
244343 
243195 
1148 
1053 
813 
174 
l226i 
59850 
2517 
75615 
75615 
34 
2 
37 
32 
1 
49 
291 
449 
155 
294 
294 
291 
i 
35 
52 
18 
35 
35 
35 
118 
1 
34 
91 
53 
68 
2 
1 
370 
366 
4 
4 
4 
630 
83 
202 
915 
915 
68 
243 
243 
241 
1832 
17 
1052 
79 
360 
210 
16 
1 
1301 
4941 
3377 
1564 
1564 
244 
19Z 
109 
z9z 
60 
1 
998 
1653 
us 
1000 
1000 
1 
15 
100 
82 
IS 
z 
2 
2067 
73 
426 
4259 
561 
1040 
483 
457 
., 
ISS 
uz 
76 
10155 
8974 
1181 
ll28 
900 
7271 
895 
38158 
37130 
379 
547 
72085 
156701 
84034 
72666 
72120 
547 
223 
229 
334 
155 
940 
940 
1990 Value - Valaurs: 1000 ECU 
Origin I Consign••nt 
Origin• I Provtnancl Reporting country- Pays d6clarent ~~=~~c~:::~~~~!~b~f---~E~UR~-~1~2~-B~o~l~g-.--~Lu-x-.---:Da-n-.-.-.~k-:Do-u~t-s-c~h~la-n-d~--~H~o~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~co~~~l~ro-l-a-n-d-----l-t-a-l-la---N-o_d_or-l-a-n_d ___ P_o_r_t_u_ga_I _______ U-.-K-1. 
7304.59-39 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2a64 
1822 
1619 
1542 
195 
20 
20 
20 
40 
51 
51 
51 
32a 
554 
554 
554 
1061 
127 
127 
127 
685 
36 
36 
3 
224 
261 
sa 
sa 
99 
17 
17 
17 
7304.59-50 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES CAUTRES QU'INOXYDABLESl, OBTEHUS A CHAUD, SAHS SOUDURE, AVEC 
ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIVILS 
1000110NDE 
1010 INTRA-CE " 64 
53 
53 
a 
a 
7304.59-91 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS ALLIES CAUTRES QU'IHDXYDABLESl, OBTEHUS A CHAUD, SANS SDUDURE, DIAI'IETRE 
EXTERIEUR =< 16a,3 I'!M, CNOH REPR. SOUS 7304.10-10, 7304.20-91 ET 7304.59-10 A 7304.59-50) 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
soa BRESIL 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
21720 
12H 
7125 
2657 
3679 
4500 
10652 
551 
5a92 
309S 
3789 
65937 
414a7 
2H52 
20404 
17281 
3817 
1745 
752 
669 
273 
689 
57 
1939 
ll7 
240 
451 
6931 
Ha4 
2747 
2747 
2296 
9a 
31 
561 
2 
li 
3a 
1 
750 
695 
55 
55 
54 
61aO 
lla 
ui 
2a2 
1514 
6a5a 
177 
4682 
65 
3789 
24a46 
9019 
15a27 
11a07 
11740 
37a9 
156 
156 
121 
315 
3a7 
la 
22 
2a2 
1192 
a60 
332 
304 
22 
2a 
4l 
1442 
450 
2577 
7ll 
a 59 
a40 
475 
7525 
5347 
217a 
217a 
1699 
23 
29 
29 
7359 
316 
842 
a2 
1355 
195 
23 
22 
10194 
9955 
240 
240 
218 
3762 
1364 
523 
12 
104 
235 
215 
65 
332 
6764 
5906 
a 59 
a 59 
526 
7304.59-93 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS ALLIES CAUTRES QU'INOXYDABLESl, OBTEHUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAI'IETRE 
EXTERIEUR > 16a,3 I'1M 11AIS =< 406,4 1'111, CHOH REPR. SOUS 7304.10-30, 7304.20-91 ET 73H.59-10 A 7304.59-501 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OOa DANEMARK 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2all 
4623 
74a 
a44 
1018 
2454 
666 
1776 
16032 
12926 
3104 
2773 
957 
112 
3a7 
39 
151 
156 
913 
aa7 
25 
25 
24 
35 
30a 
3a6 
385 
1 
1 
1 
1324 
2li 
291 
ass 
571 
174 
3981 
2781 
1200 
U9 
671 
102 
103 
lDl 
103 
1 
899 
379 
24 
36 
11 
1355 
1355 
1457 
291 
235 
72 
5 
2 
2286 
2170 
116 
116 
101 
14 
14 
367 
14a 
1202 
7 
19 
1742 
1716 
25 
25 
7 
53 
1505 
50 
117 
94 
47 
90 
2162 
1964 
19a 
198 
107 
7304.59-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS ALLIES CAUTRES QU'IHOXYDABLESl, OBTEHUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAI'IETRE 
EXTERIEUR > 406,4 I'IM, CHOH REPR. SOUS 7304.10-90, 7304.20-99 ET 7304.59-10 A 7304.59-50) 
004 RF ALLEMAGHE 
1000110NDE 
10 lD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
4062 
5490 
5335 
157 
452 
641 
602 
39 
65 
144 
133 
11 
337 
329 
a 
153 
2al 
2al 
2375 
2603 
2597 
6 
27 
12 
16 
7304.90 TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, DE SECTION AUTRE QUE CIRCULAIRE, SANS SOUDURE, EH FER OU EN ACIER 
591 
a21 
783 
la 
375 
423 
409 
15 
7304.90-10 TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, DE SECTION CAUTRE QUE CIRCULAIRE), EN FER OU EN ACIER , SAHS SOUDURE, AVEC ACCESSDIRES, 
POUR GAZ DU LIQUIDES, POUR AEROHEFS C!YILS 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2156 
2653 
31a 
2333 
232a 
3a 
33 
4 
4 
31 
21 
10 
10 
la97 
2139 
227 
1910 
1909 
166 
24 
142 
140 
7304.90-90 TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX DE SECTION CAUTRE QUE CIRCULAIREl, EN FER OU EH ACIER SANS SOUDURE, CNOH REPR. SOUS 
73ot.90-1Dl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
o3o su~~~E 
D3a AUTRICHE 
Gsa RD.ALLEMAHDE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
9110 
1311 
3135 
laSH 
6551 
649a 
a31 
1450 
2279 
{1~7 
3411 
555 
959 
672 
57876 
4aD3D 
9a44 
a4a7 
6803 
1183 
643 
us 
4237 
520 
23a 
61 
62 
72 
1~4 
ll04 
4; 
16 
7asa 
6417 
1441 
1441 
1377 
5 
2 
23 
666 
6 
H 
88 
lZ 
a 
919 
744 
175 
14a 
Ha 
21 
499 
131 
1214 
1270 
343 
100 
356 
105 
13~ 
95 
104 
3a 
4799 
4065 
734 
554 
364 
14a 
97 
2 
1 
380 
a3 
16 
5a6 
5ao 
6 
1 
1 
5 
2589 
19 
1 
aos 
460 
29 
ll 
54 
496 
1 
4495 
3920 
575 
75 
69 
496 
166 
481 
2325 
2071 
110 
214 
47 
•• 
10 
30 
54a2 
5379 
103 
93 
63 
10 
4 
69 
82 
a5 
343 
1517 
2i 
2343 
2120 
223 
223 
26 
1605 
a6 
389 
3a76 
3753 
156 
157 
•3 
781 
184 
5 
11619 
9909 
1709 
1255 
1066 
454 
7305.11 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES LONGITUDINALE11EHT A L' ARC II'IMERGE, DE SECTIONS INTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAI'IETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,4 I'IM, EN FER DU EN ACIER 
7305 .ll-00 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS DU GAZODUCS, SOUDES LONGITUDINALEI'IENT A L' ARC IMMERGE, DE SECTIONS INTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UH DIAMETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,4 I'IM, EN FER OU EH ACIER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
649 OMAH 
732 JAPOH 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
103375 
760 
26132 
H910 
5325 
3545 
546 
42256 
267097 
224221 
42a77 
42302 
546 
614 
374 
506 
23 
3i 
1547 
1517 
31 
31 
62 
62 
252 
1 
11a 
16i 
a 
547 
547 
9i 
91 
91 
7 
231 
57 
135 
429 
429 
92 
225 
1076 
35a 
a9 
1846 
1840 
6 
6 
277 
2a7 
2a7 
2505 
; 
10274 
12792 
12792 
214 
741 
273i 
4a4 
447 
3 
92 
462 
•l 
1063 
49 
as 
134 
6702 
4759 
1943 
1880 
1660 
49 
96005 
a7 
4a7o7 
43a9 
2918 
62i 
152767 
152105 
662 
633 
7305.12 TUBES ET TUYAUX POUR OLEOOUCS OU GAZODUCS, SDUOES LOHGITUDIHALEMEHT, CHOH REPR. SOUS 7305.l!l, DE SECTIONS INTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UH DIAMETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,4 I'IM, EH FER DU EN ACIER 
7305.12-00 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZDDUCS, SOUDES LOHGITUDINALEMENT, CHON REPR. SDUS 7305.ll-Oil, DE SECTIONS INTERIEURE 
ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UH DIAMETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,4 I'!M, EH FER OU EH ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
50a BRESIL 
100DI10NDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE 1 
12696 
a6a 
4039 
10705 
2a988 
2065 
aoa 
61212 
59359 
1852 
651 
641 
13o2 
1104 
200 
16 
3913 
3263 
650 
262 
3 
131 
a43 
977 
977 
10 
10s 
214 
26 
395 
355 
40 
34 
11188 
430 
5ll 
536 
12664 
12664 
34l 
1597 
393 
556 
165 
3390 
3053 
336 
336 
a6 
139 
121 
18 
18 
131 
401 
90 
aoa 
1430 
622 
8oa 
1 
744 
60 
716; 
2a018 
1146 
37137 
37137 
61 
2 
74 
65 
12 
156 
2a4 
685 
3a7 
29a 
29a 
2a4 
1 
23 
2 
32 
57 
25 
32 
32 
32 
15 
15 
15 
254 
7 
63 
167 
120 
4 
110 
13 , 
742 
726 
15 
15 
15 
33l 
71 
193 
597 
597 
62 
345 
345 
301 
2394 
22 
1806 
62 
595 
247 
42 
4 
1454 
6865 
4949 
1916 
1916 
442 
20 
416 
113 
1007 
73 
3 
138a 
3033 
1629 
1404 
1404 
13 
36 
19a 
174 
24 
251 
273 
ll 
261 
259 
3200 
a a 
396 
3270 
1194 
667 
437 
1324 
1"5 
304 
30; 
479 
12331 
94ll 
2920 
2a02 
2014 
3999 
567 
25390 
24068 
353 
546 
41597 
96729 
54551 
4217a 
41632 
546 
113 
129 
237 
91 
570 
570 
137 
1990 Quantity - Quant1t6st lOOD kg 
Origin / Cons t gnaent 
Origin• /Provenance Raporting country -Pays d6clarent Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------------~----~----~--------------------------------------------------~ 
Nomenclatura coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danmar"k Deutsch) and Hallas Espagna Franca Ira land Ital ia Hadar land Portugal 
7305.12-DD 
1030 CLASS 2 
7305.19 
4209 2090 
LIME PIPE OF A KIHD USED FOR OIL DR GAS PIPELINES, SPIRALLY WELDED, HAYING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR 
CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 MM, OF IRON STEEL 
2ll9 
7305.19-ID LINE PIPE OF A KIHD USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, SPIRALLY WELDED, HAYING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR 
CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 Ml'l, OF IRON STEEL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
OH FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOII 
Oll SPAIN 
032 FINLAND 
0" HUNGARY 
732 JAPAN 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOU CLASS 3 
20!5 
3762 
6916 
332!0 
ll23 
10139 
745 
ll6! 
3!77 
96! 
691!2 
5!145 
ll037 
26!4 
1309 
4452 
3901 
27 
342 
4406 
43 
4847 
4840 
a 
a 
a 
77 
77 
ao 
3D a 
124 
176 
36 
749 
6!! 
61 
25 
25 
36 
ll4 
773 
762 
a as 
13 
65 
3037 
26ll 
426 
426 
20 
367 
134 
233 
5 
3 
228 
u5 
1214 
12 
6279 
1441 
4838 
1 
996 
3!41 
1337 
3291 
25694 
94 
9921 
1157 
966 
45!06 
40337 
5469 
2217 
1251 
322! 
24 
7305 0 20 CASING USED IN THE DRILLING FOR OIL OR GAS, HAYING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAIIETER 
OF WHICH EXCEEDS 406.4 Mil, OF IRON OR STEEL 
7305.20-10 CASING USED IN DRILL lNG FOR OIL OR GAS, LONGITUDINALLY WELDED, HAYING INTERNAL AHD EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE 
EXTERNAL DIAIIETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 Mil, OF IRDH STEEL 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2484 
845 
3978 
351! 
460 
46 
46 
58 
si 
24!2 
73 
2575 
2575 
675 
1077 
675 
402 
7305.20-90 CASING USED IN DRILLING FOR OIL OR GAS, SPIRALLY WELDED, HAVING IHTERHAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE 
EXTERNAL DIAMETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 Mil, OF IROH STEEL 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
729 
716 
12 
43 
43 
123 
123 
37 
37 
4 
3 
1 
162 
162 
42 
41 
7305.31 TUBES AHD PIPES LOHGITUDIHALLY WELDED, IEXCL. 7305.11, 7305.12 AHD 7305.201, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR 
CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAIIETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 1'111, OF IRON OR STEEL 
7305.31-DD TUBES AHD PIPES LGHGITUOINALLY WELDED, IEXCL. 7305.11-DD, 7305.12-DD AHD 7305.20-101, HAYING IHTERHAL AND EXTERNAL 
CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 MM, OF IRON STEEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
04! YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
220 EGYPT 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1177 
20559 
41404 
149!2 
3205 
13!7 
776 
2505 
5165 
2366 
95660 
82316 
13342 
49!3 
2432 
3064 
5294 
251 
7001 
2890 
500 
231 
10918 
10!73 
40 
40 
40 
uai 
a 
233 
aso 
2979 
2124 
!56 
856 
856 
49 
7747 
12165 
1771 
2 
726 
27 
5165 
2788! 
2179! 
6091 
796 
769 
5294 
2327 
2337 
ll 
2327 
2327 
1650 
1650 
603 
5091 
2027 
559 
5 
!664 
!650 
14 
14 
14 
112 
89 
23 
23 
23 
145 
4262 
lli 
z6 
151 
2366 
779! 
4539 
3259 
195 
42 
3064 
2 
41 
138 
13! 
IS 
IS 
579 
21646 
64 
157 
9 
24 
22907 
22683 
224 
224 
laD 
7305.39 TUBES AHD PIPES, SPIRALLY WELDED, IEXCL. 7305.19 AHD 7305.201, HAYING IHTERHAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE 
EXTERNAL DIAIIETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 MM, OF IRON DR STEEL 
7305. 39-DD TUBES AND PIPES, SPIRALLY WELDED, I EXCL. 7305 .19-DD AHD 7305.20-901, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR 
CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 Mil, OF IROH STEEL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
DDS DENMARK 
030 514FOEN 
UJ' t .thLAtiD 
036 SWITZERLAND 
04! YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
IDDDWORLD 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2312 
!14 
5!11 
9690 
1216 
643 
5947 
;z;., 
1524 
1977 
15554 
7344 
2725 
3441 
6!62! 
22155 
46473 
32637 
147!! 
3442 
10393 
163 
79 
!55 
zi 
64 
1659 
1S35 
124 
124 
72 
10 
7 
19 
260 
3717 
319 
339S 
339S 
339S 
87 
140 
1226 
767 
4 
32 
lii~ 
7344 
2725 
16263 
2264 
HOOD 
3606 
3606 
1039l 
10 
2005 
za 
1977 
1977 
13 
zi 
33 
41 
597 
730 
730 
425 
737 
1075 
231 
12 
874 
3354 
2479 
874 
S74 
S74 
1 
65 
7 
30 
256 
255 
1 
47 
18 
27 
645 
lt 
1 
15443 
16200 
73S 
15462 
15462 
19 
ao 
155 
6441 
23 
3a 
4't4 
227 
75 
344i 
11521 
72S4 
4237 
796 
720 
3441 
7305 0 90 TUBES, RIVETED, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAMETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 1111, 
OF IRON STEEL 
1305.90-00 TUBES, RIVETED, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAIIETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 1111, 
OF !RON STEEL 
OH FPAHCE 
002 BH~.-LUXBG. 
001 "ETHE~lANDS 
O'lli FP. GEP.I1AHY 
00$ IIAL Y 
00~ UIO. KINGDOM 
011 SPAIN 
010 SWEDEH 
052 FIHLAHD 
052 TURKEY 
!ODD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1195 
799 
6692 
ll271 
4446 
1!03 
601 
2389 
1436 
1137 
32760 
27096 
5664 
5581 
4137 
159 
627 
223 
26 
S6 
4 
llS5 
1129 
56 
53 
53 
1 
33 
66 
20 
2 
sa 
n5 
95S 
209 
H9 
735 
725 
221 
" 313S 
207; 
1031 
470 
1 
7061 
7005 
56 
" 37 
7306.10 LIME PIPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, OF IROH OR STEEL 
5 
13 
263 
!a 
245 
245 
1 
61 
12 
9 
9 
201 
201 
155 
1505 
2U 
2082 
26 
17 
HZi 
5549 
4D2S 
1521 
1521 
1521 
23S 
214 
24 
24 
24 
35 
lli 
246 
66 
17 
50 
1137 
1697 
506 
1190 
1190 
52 
7306.10-11 ~~~~LPIPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY WELDED, OF AH EXTERNAL DIAMETER OF •< 168.3 MM , OF IRDH OR 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
138 
11439 
11909 
1091 
527 
2011 
lDSD 
11611 
4926 
21SD 
1942 
151 
ll 
44 
so 
755 
a 
11i 
6044 
529 
136 
70 
323 
ai 
u2 
1179 
1030 
309 
3 
157 
783 
120 
z6 
1 
47 
315 
11ui 
72 
383 
9552 
99 
35S 
2 
12 
10545 
10495 
51 
51 
50 
39la 
47 
110 
lOU 
757 
li 
so4 
S72 
S72 
11! 
431 
5S2 
582 
12 
12 
12 
1 
25 
1 
76 
105 
105 
5 
9 
s7 
U.K. 
641 
sz1i 
1143 
7139 
7136 
2 
2 
2 
s6 
79 
79 
300 
289 
11 
153 
4731 
4035 
205 
49i 
9825 
9317 
50S 
50S 
50S 
1SS9 
4 
36SS 
333 
154 
7 
5S77 
202 
19 
36 
12911 
6511 
6400 
6400 
6099 
645 
159 
1156 
881 
136 
90 
1622 
4958 
3186 
1772 
1713 
1674 
1121 
3732 
" 
1990 Value - Yaleursa 1000 ECU 
Origin / Constgneent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays dfclarant ~:=~~,~=~:~~·=:~b~r---~E~U~R-~1~2~~~.~1~;-.--~l-ux-.--~D-an_•_a_r~k~Do_u_t_s_c~h~la-n-d~---H-o~l-l-a~s~~E-s-pa-;~n~a~--~F~r-a~n~co~~~~~ro-1-a-n-d-----I-t-a-l-la---H-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-;a-l-------U-.-K~. 
7305.12-00 
1030 CLASSE 2 1196 388 aoa 
7305.19 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUOES HELICOIDALEI'IENT, DE SECTIONS IHTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, 
D'UH DIAI'IETRE EXTERIEUR EXCEDAHT ~06,, I'll'!, EH FER OU EH ACIER 
7305.19-00 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES HELICOIDALEI'IEHT, DE SECTIONS IHTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, 
D'UH DIAI'IETRE EXTERIEUR EXCEDAHT ~06,4 I'll'!, EH FER OU EH ACIER 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
064 HOHGRIE 
732 JAPOH 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1002 
733 
4453 
19114 
617 
5978 
771 
640 
1252 
506 
36388 
32742 
3646 
1634 
91a 
757 
1255 
13 
345 
2957 
1 
91 
3~20 
3~13 
6 
6 
6 
189 
189 
519 
411 
lOS 
60 
60 
~~ 
2 
5 
a2 
342 
503 
~78 
7 
3a 
1649 
1451 
19a 
191 
5 
7 
a5 
20a 
as 
12~ 
a 
7 
116 
156 
963 
1204 
2626 
ll23 
1503 
14 
2 
285 
1204 
579 
412 
nasi 
~4 
5735 
627 
so5 
22327 
20635 
1692 
1340 
834 
349 
3 
7305.20 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE POUR l'EXTRACTIOH DU PETROLE OU DU GAZ, DE SECTIONS IHTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, 
D'UN DIAI'IETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,4 1'11'1, EH FER OU EH ACIER 
7305.20-10 TUBES ET TUYAUX DE CUYELAGE POUR L'EXTRACTIOH DU PETROLE OU DU GAZ, SOUDES LOHGITUDIHALEI'IEHT, DE SECTIONS IHTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UH DIAI'IETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,~ I'll'!, EH FER OU EH ACIER 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
590 
683 
1731 
1602 
129 
12 
12 
5 
5 
570 
148 
747 
747 
'o2 
521 
~02 
119 
20 
64 
359 
359 
7305.20-90 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE POUR l' EXTRACTION DU PETROLE OU DU GAZ, SOUDES HELICOIDALEI'IEHT, DE SECTIONS IHTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UH DIAI'IETRE EXTERIEUR EXCEDAHT ~06,4 l'll'lo EH FER OU EH ACIER 
lDOOI'IOHOE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
751 
687 
6\ 
52 
52 
267 
267 
50 
50 
~3 
3 
~0 
71 
71 
37 
30 
7 
7305.31 TUBES ET TUYAUX SOUDES lOHGITUDIHAlEI'IEHT, CHOH REPR. SOUS 7305.11, 7305.12 ET 7305.201, DE SECTIONS IHTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UH DIAI'!ETRE EXTERIEUR EXCEDAHT '06,4 I'll'!, EH FER OU EH ACIER 
29 
29 
7305.31-00 TUBES ET TUYAUX SOUDES lOHGITUDIHALEI'!EHT, CHON REPR. SOUS 7305.ll-OO, 7305.12-00 ET 7305.20-10), DE SECTIONS IHTERIEURE 
ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UH DIAI'IETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,~ I'll'!, EH FER OU EH ACIER 
0 01 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
00' RF AllEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGHE 
220 EGYPTE 
1000 I'! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
620 
12173 
342H 
7924 
1915 
833 
639 
ll06 
1935 
710 
63421 
57673 
5744 
2807 
1669 
924 
20ll 
200 
3786 
3002 
258 
202 
7H9 
7448 
2a 
2a 
2a 
107.5 
a 
122 
43a 
1647 
1205 
~,2 
~42 
~~2 
61 
3226 
6174 
965 
9 
610 
13 
1935 
13193 
10526 
2667 
655 
6~2 
20li 
1072 
6 
1065 
1065 
296 
1205 
37 
74 
1679 
1676 
3 
zos 
~6~8 
ll34 
282 
19 
6~99 
6452 
H 
H 
H 
150 
132 
18 
18 
18 
60 
3292 
50 
5 
2a 
710 
~399 
3427 
972 
50 
21 
921 
7305.39 TUBES ET TUYAUX SOUDES HELICOIDALEMEHT, CHON REPR. SOUS 7305.19 ET 7305.201, DE SECTIONS IHTERIEURE ET EXTERIEURE 
CIRCULAIRES, D'UH DIAI'IETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,~ I'll'!, EH FER OU EH ACIER 
242 
1677; 
68 
135 
32 
24 
17582 
17425 
157 
157 
132 
7305.39-00 TUBES ET TUYAUX SOUDES HELICOIDALEI'IEHT, CHON REPR. SOUS 7305.19-00 ET 7305.20-901, DE SECTIONS IHTERIEURE ET EXTERIEURE 
CIRCULAIRES, D'UH DIAI'IETRE EXTERIEUR EXCEDAHT ~06,, I'IM, EH FER OU EH ACIER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEI'IAGHE 
005 ITALIE 
008 DAHEI'IARK 
030 SUEDE 
U32 r.ihi.MHIE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
06~ HONGRIE 
208 ALGERIE 
lODOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
ll23 
5,8 
2757 
5040 
656 
697 
2382 
liii 
1018 
1003 
12173 
1231 
94~ 
1067 
35938 
ll725 
2~214 
20854 
7241 
1074 
2286 
3~7 
lDi 
550 
1312 
1203 
109 
109 
60 
a 
~ 
9 
210 
5 
l&7G 
6 
2151 
270 
1881 
1881 
1881 
~4 
73 
697 
~o7 
4 
37 
1021 
267 
123i 
944 
5517 
1258 
~260 
1974 
1974 
zza6 
a 
IDOl 
1028 
25 
1003 
1003 
a 
IS 
25 
25 
65~ 
765 
765 
250 
242 
560 
lSI 
15 
1787 
1226 
560 
560 
560 
16 
27 
7 
~~ 
255 
249 
7 
54 
a 
a 
330 
12530 
~DO 
12130 
12130 
19 
38 
179 
3103 
25 
ll 
ii9 
~5 
1067 
5020 
3573 
1447 
380 
335 
1067 
7305.90 TUBES RIVES, DE SECTIONS IHTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UH DIAI'IETRE EXTERIEUR EXCEDAHT ~06,~ I'll'!, EH FER OU EH 
ACIER 
7305.90-00 TUBES RIVES, DE SECTIONS IHTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UH DIAI'IETRE EXTERIEUR EXCEDAHT ,06,4 1'11'1, EH FER OU EH 
ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00~ RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
052 TURQUIE 
1000 I'! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1476 
620 
6377 
9219 
3028 
1267 
810 
3041 
730 
988 
28606 
23132 
S471 
5385 
~033 
269 
131i 
382 
9 
38 
9 
2 
2070 
2029 
41 
35 
35 
6 
~3 
42 
18 
2 
46 
410 
673 
158 
514 
506 
~70 
310 
38 
2202 
121i 
648 
544 
~ 
I 
5146 
5056 
90 
a4 
~· 
7306.10 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU OAZODUCS, EH FER OU EH ACIER 
li 
29 
154 
~2 
ll3 
ll3 
2 
76 
li 
a 
15 
2 
188 
185 
2 
2 
2 
12l 
1605 
266 
1368 
32 
24 
677 
4146 
3~17 
728 
728 
726 
36 
27 
186 
zi 
52 
330 
255 
H 
74 
73 
52 
36l 
905 
37 
85 
301 
98a 
2771 
1449 
1322 
1322 
315 
30 
218 
6537 
87 
265 
10 
51 
7283 
7193 
90 
90 
73 
7306.10-ll TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES LOHGITUDIHALEI'IEHT, DIAI'IETRE EXTERIEUR =< 168,3 I'll'!, EH FER OU EH ACIER 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
528 ARGENTINE 
732 JAPOH 
5686 
8446 
768 
633 
1286 
512 
~129 
8536 
1220 
1895 
164 
14 
3~ 
39 
558 
4 
494 
3120 
31i 
" 68 132 
418 
705 
201 
11 
86 
~· 278 2650 48 
125 
561 
380 
851 
851 
1 
103 
~86 
677 
677 
17 
17 
17 
2 
45 
4 
289 
342 
342 
354 
3449 
707 
13 
~592 
~577 
15 
15 
~ 
202 
185 
17 
56 
4557 
3707 
245 
317 
9044 
8699 
345 
345 
339 
583 
7 
1675 
231 
~a 
17 
2327 
?J 
10 
2i 
5556 
2739 
2817 
2817 
2412 
731 
153 
81~ 
769 
247 
136 
2250 
5503 
3006 
2497 
2431 
2288 
531 
2226 
27 
2; 
139 
1990 Quant it !II - Quant it is 1 1000 kg 
U.K. 
or;gin / Consignaent 
Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~--~--~----------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~i~cl~•~·~·~·~t-------------------------------------------
Hoaenclature coab. EUR-12 8elg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal ia Hader land Portugal 
7306 .I O-Il 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
49H5 
27975 
21472 
8691 
2553 
11680 
172~ 
845 
879 
879 
879 
7432 
6963 
~69 
HB 
95 
10~ 
2 
102 
102 
102 
322 
322 
3175 
2903 
272 
272 
272 
929 
928 
1 
1 
1 
13133 
~74 
12659 
25 
25 
11611 
7132 
5204 
1928 
1832 
1074 
69 
7306.10-19 LINE PIPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY WELDED, OF AH EXTERNAL DIAMETER OF > 168.3 m, lltJT =< 406.~ M , 
OF IRON DR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
5446 
2141 
8148 
27736 
956 
7291 
7777 
1997 
2172 
2071 
2459 
70675 
59678 
10996 
7603 
934 
3366 
3632 
3549 
3127 
120 
490 
ll9 
ll108 
10964 
144 
134 
15 
ll 
5 
3 
1650 
2 
2292 
1659 
633 
606 
606 
6 
369 
103~ 
28 
198 
64 
2 
1700 
1698 
2 
2 
242 
242 
67i 
3113 
314 
717 
4956 
4956 
7306.10-90 LINE PIPE USED FOR OIL DR GAS PIPELINES, SPIRALLY WELDED , OF IRDH DR STEEL 
0 01 FRANCE 
0 0 4 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
06 0 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
12551 
6632 
2390 
3544 
1738 
1548 
3026 
34667 
21092 
13576 
726~ 
2885 
6312 
49 
568 
1205 
908 
297 
32 
231 
301 
293 
9 
9 
9 
471 
144i 
1012 
3175 
593 
2582 
69 
69 
2513 
11930 
11968 
11968 
99; 
1123 
26H 
563 
1026 
2710 
195 
9307 
9112 
195 
195 
69i 
69 
2155 
1877 
278 
278 
278 
68 
712 
15 
322 
ll16 
lll6 
1209 
160 
1600 
16i 
1908 
1995 
1977 
2071 
12337 
5036 
7300 
3972 
332a 
29 
2157 
2241 
3544 
154a 
1954 
12362 
2233 
10130 
6628 
22~9 
3502 
7306.20 CASING AND TUBING USED IH THE DRILLING FDR OIL DR GAS, OF IRON OR STEEL, OF EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 1'11'1 
7306.20-00 CASING AND TUBING USED IH DRILLING FOR OIL OR GAS, OF IROH DR STEEL, OF EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 M 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
400 USA 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
2767 
2866 
3690 
417 
2086 
314 
13732 
10330 
2955 
2955 
2~0~ 
751 
49 
~83 
1287 
1287 
851 
699 
900 
308 
125 
232 
3~83 
2758 
397 
397 
125 
1083 
171 
1576 
1287 
289 
289 
28~ 
294 
297 
297 
168 
182 
27 
528 
528 
llO 
3~ 
143 
143 
25 
105 
103 
37 
53 
448 
269 
60 
60 
a 
7306.30 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IROH DR IHDH ALLOY) STEEL, WELDED, OF EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 1'11'1, 
IEXCL. 7306.10 AND 7306.20) 
7306.30-10 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRDH NOH-ALLOY STEEL, WELDED, WITH ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR 
LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT, OF EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 M 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
352 
151 
200 
19 
19 
49 
49 
21 
21 
20 
20 
16 
16 
351 
699 
ll794 
17 
4692 
17866 
17555 
311 
310 
310 
40 
2891 
ao 
3293 
3079 
213 
213 
213 
55 
ll66 
11 
1831 
28 
3485 
1431 
2054 
2054 
1832 
160 
26 
13~ 
7306.30-21 PRECISION TUBES, OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IROH DR NOH-ALLOY STEEL, WELDED, OF WALL-THICKNESS =< 2 M, OF EXTERNAL 
DIAMETER =< ~06.4 I'IM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
00~ DENMARK 
Oll o~i'f.H~ 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SlliTZERLAHD 
038 AUSTRIA 
06~ HUNGARY 
958 HOT DETERMIH 
lOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
10~0 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 
9316 
15582 
31943 
45~69 
399ll 
3640 
12509 
.5ll 
5535 
4776 
18280 
~708 
2502 
1247 
203679 
164970 
37467 
34404 
33955 
28~8 
1247 
893 
9144 
5507 
998 
761 
206 
l.::t. 
17770 
17635 
135 
135 
135 
104~ 
208 
1608 
1620 
410 
103 
36za 
5d 
1141 
9 
10887 
4993 
589~ 
5885 
588~ 
9 
3327 
~404 
11904 
28250 
229 
8349 
~~~~ 
383 
12120 
3376 
1868 
76331 
56612 
19720 
17710 
17386 
2009 
i 
6 
554 
579 
566 
13 
6 
6 
lOB 
435 
49l 
81 
1 
124; 
2386 
1118 
23 
23 
5 
124; 
5726 
7100 
12119 
7705 
617 
18 
3: ··-
29 
167a 
38239 
36530 
1710 
1710 
1707 
18 
llO 
55 
1 
1470 
480 
~~= 
173 
ll9 
14 
3016 
2679 
338 
338 
328 
348 
51 
~ 
~363 
422 
2 
l! 
7200 
5206 
1994 
199~ 
1905 
2631 
3710 
16579 
711 
37 
123 
151 
784 
1983 
56 
625 
27612 
23790 
3821 
2979 
2975 
830 
7306.30-29 PRECISION TUBES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, IF IROH DR NOH-ALLOY STEEL, WELDED, OF WALL-THICKNESS > 2M, OF EXTERNAL 
DIAMETER =< 406.4 l'ol'l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
~00 USA 
~84 VENEZUELA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
5602 
2966 
3027 
17625 
34598 
2943 
614 
587 
1840 
21999 
~362 
1189 
3583 
104592 
68021 
36572 
3098~ 
29007 
~787 
105~ 
2BS 
1498 
1523 
737 
27 
55 
95 
39 
3583 
9966 
5126 
4840 
340 
150 
~500 
202 
22 6n 
1973 
482 
1222 
6; 
1200 
5529 
90~ 
1242~ 
4565 
7859 
7829 
7829 
30 
3315 
HO 
1573 
20914 
146 
50 
251 
54 
10769 
2473 
1078 
~2577 
26998 
15579 
15015 
13632 
520 
141 
379 
27 
195 
50 
1199 
296 
2 
2103 
2103 
~~ 
193 
2745 
106~8 
490 
367 
103 
ll2~ 
15822 
1H91 
1331 
1331 
1227 
~2 
599 
35 
139 
20 
836 
816 
20 
20 
20 
626 
25 
22~i 
159 
280Z 
~20 
6553 
3051 
3502 
3422 
3221 
337 
1751 
458S 
198 
48 
79 
146 
210 
1387 
300 
7 
9066 
7012 
2054 
2052 
2045 
2 
7306.30-30 ELECTRICAL CONDUIT TUBES, OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, WELDED, OF EXTERNAL DIAMETER =< ~06.4 
1'11'1 
008 DENMARK 
~00 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
140 
1503 
612 
4152 
2696 
1~59 
1436 
348 
12~ 
225 
225 
191 
83 
109 
109 
76 
55 
20 
669 
30~ 
366 
366 
12 
10 
3 
266 
266 
332 
~81 
~Bl 
85 
85 
36 
200 
72 
128 
128 
107 
100 
7 
7 
7 
95 
92 
3 
3 
3 
69 
2 
67 
67 
67 
22 
22 
22 
650 
40 
130 
226 
271 
202't 
3340 
3340 
9 
30 
32 
48 
20 
138 
138 
31 
31 
10293 
5183 
5111 
5lll 
5~ 
2~8 
85Z 
3534 
9 
2605 
2340 
9656 
7248 
2408 
2381 
2; 
1674 
~30 
130 
1 
2H3 
2308 
155 
155 
155 
291 
1008 
1942 
~501 
930 
5ni 
410 
82 
3490 
52 
16319 
12501 
3819 
3624 
3624 
18 
65 
237 
2714 
454 
7i 
376 
333 
170 
65 
~587 
3580 
1008 
948 
883 
60 
1153 
576 
1793 
ll85 
608 
608 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
Origin I Cons i gnaent 
Origin• I Provl'nance Reporting country ... Pays dfclarent ~~=~~c~::~~~~::~~~f---:E~U~R-~1~2~~Bo~J~g-.--7L-ux-.---:D-•n_•_•_r7k-:Do_u_t_s_c~h~la-n-d~--~H~o~J~I~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~co~~~I:ro-J-a-n-d-----I-t-a-l-fa---N-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K-1. 
7306.10-11 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
32692 
16999 
15693 
10969 
1768 
4356 
3670 
3637 
34 
H 
34 
1223 
603 
619 
619 
619 
3924 
3665 
258 
227 
85 
214 
7 
208 
208 
208 
237 
237 
1670 
1558 
112 
112 
112 
425 
412 
13 
13 
13 
4841 
370 
4471 
14 
14 
4129 
4489 
3287 
1202 
966 
585 
227 
7306.10-19 ~~~EgUE~NT~~~~~ POUR DLEODUCS DU GAZODUCS, SDUDES LDNGITUOIHALEIIENT, DIAIIETRE EXTERIEUR > 168,3 111'1 IIAIS =< 406,4 Ill!, EN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
048 YDUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
732 JAPON 
lODOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
4255 
1218 
5749 
18130 
548 
3883 
3279 
750 
890 
569 
1693 
42337 
37204 
5133 
4081 
726 
1038 
2289 
3351 
2223 
63 
236 
82 
8282 
8179 
102 
96 
14 
6 
7 
1 
1234 
3 
2 
1754 
1248 
507 
493 
493 
3 
208 
496 
16 
127 
33 
1 
884 
882 
2 
2 
137 
137 
382 
2202 
168 
410 
3270 
3270 
515 
579 
1710 
313 
609 
1127 
90 
4944 
4854 
90 
90 
7306.10-90 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS DU GAZODUCS, SDUDES HELICOIDALEIIENT, EN FER DU EN ACIER 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HDHGRIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
6924 
3025 
1674 
2395 
592 
512 
1008 
17681 
10895 
6786 
4674 
1948 
2112 
24 
55 
107 
378 
271 
107 
107 
37 
151 
228 
200 
28 
28 
28 
211 
485 
320 
1083 
262 
821 
16 
16 
805 
6584 
6606 
6606 
317 
50 
949 
837 
112 
112 
112 
25 
352 
10 
244 
630 
630 
63 
63 
1242 
4a 
1178 
83 
786 
749 
800 
569 
5899 
3336 
2562 
15U 
1014 
28 
1038 
1563 
2395 
s12 
688 
6585 
1086 
5499 
4299 
1573 
1200 
7306.20 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE DU DE PRODUCTION POUR L'EXTRACTION DU PETRDLE DU DU GAZ, EN FER DU EN ACIER, DIAMETRE 
EXTERIEUR =< 406,4 111'1 
7306.20-00 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE DU DE PRODUCTION POUR L'EXTRACTIDN DU PETRDLE DU DU GAZ, EN FER DU EN ACIER, DIAIIETRE 
EXTERIEUR =< 406,4 111'1 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
028 NCRVEGE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
8212 
2684 
5654 
739 
642 
826 
19980 
17886 
1757 
1757 
865 
2658 
89 
363 
2 
3116 
3116 
I 
1 
1287 
848 
781 
499 
38 
510 
4306 
3414 
571 
571 
38 
4131 
154 
4524 
4329 
195 
195 
190 
8 
u2 
162 
161 
1 
I 
1 
86 
196 
168 
583 
583 
83 
26 
109 
109 
61 
67 
102 
32 
263 
552 
262 
273 
273 
9 
269 
461 
6UZ 
8 
2316 
10103 
9888 
216 
215 
212 
1679 
1559 
120 
120 
120 
67 
3647 
12 
391 
50 
4327 
3845 
483 
483 
396 
7306.30 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER DU ACIERS NON ALLIES, SDUDES, DIAIIETRE EXTERIEUR =< 406,4 111'1, !NON REPR. 
SDUS 7306.10 ET 7306.20) 
7306.30-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER DU ACIERS INDN ALLIES), SDUDES, AVEC ACCESSDIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, 
POUR AERDNEFS CIVILS, DIAMETRE EXTERIEUR =< 406,4 MM 
JOOOIIDHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
264 
154 
109 
26 
26 
34 
34 
13 
12 
28 
26 
2 
30 
29 
1 
76 
24 
52 
7306.30-21 TUBES DE PRECISION, DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER DU ACIERS INDN ALLIES), SDUDES, EPAISSEUR DE PARDI =< 2 MM, DIAIIETRE 
EXTERIEUR =< 406,4 111'1 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
0 08 OANE~ARK 
Gll t.:~.·.:.u:a: 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 NONGRIE 
958 NOH DETERIIIN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lHO CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
6B72 
10767 
23071 
540B5 
28421 
3307 
7634 
-tl;J 
7582 
2951 
17150 
3327 
1053 
740 
172438 
138434 
33265 
31805 
31506 
1277 
740 
797 
5977 
7342 
544 
429 
142 
'c 
15422 
15290 
132 
132 
129 
865 
128 
1251 
2236 
285 
101 
4oa7 
350 
719 
5 
10407 
4866 
55H 
5536 
5535 
5 
2428 
2606 
8611 
19t5s 
441 
5092 
2;~~ 
235 
11571 
2464 
663 
57528 
39345 
18183 
17459 
17298 
724 
15 
4 
14 
552 
603 
585 
19 
16 
16 
37 
384 
63a 
58 
4 
i 
16 
I 
HO 
1908 
1122 
46 
46 
18 
740 
4H4 
5225 
15150 
5312 
1025 
24 
!~J n 
75 
11oz 
34610 
32820 
1791 
1791 
1777 
38 
94 
57 
8 
933 
~7! 
215 
69 
22 
2029 
1672 
357 
357 
340 
282 
32 
20 
5299 
326 
18 
1C 
1 
1877 
58 
7966 
5986 
1979 
1979 
1936 
1548 
2611 
1708i 
513 
4B 
78 
164 
536 
1432 
51 
385 
24655 
21880 
2775 
2220 
2190 
548 
7306.30-29 TUBES DE PRECISION, DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES), SOUDES, EPAISSEUR DE PARDI > 2 Ill!, DIAIIETRE 
EXTERIEUR =< 406,4 1'111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPA~HE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
484 VENEZUELA 
lDDO~OHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7212 
1639 
1865 
17321 
22933 
2891 
550 
567 
1199 
18765 
3245 
1527 
1453 
82965 
54895 
28071 
25755 
23927 
2032 
1149 
2sz 
1603 
746 
592 
34 
12 
121 
40 
1453 
6481 
4377 
2105 
301 
194 
1804 
301 
15 
3B4 
1711 
441 
1209 
3; 
816 
2969 
476 
8488 
4060 
4428 
4404 
4404 
24 
5022 
444 
929 
15090 
172 
64 
214 
33 
9498 
20" 
1158 
35074 
21780 
13295 
13098 
11836 
2 
si 
sa 
344 
110 
234 
15 
u4 
59 
11t2 
228 
2 
1805 
1804 
1 
1 
1 
44 
106 
3131 
5720 
490 
205 
144 
1432 
11348 
9725 
1622 
1622 
1576 
3i 
485 
96 
109 
z; 
752 
723 
29 
29 
29 
273 
a 
2HZ 
164 
3637 
287 
6602 
255B 
4014 
3991 
3924 
358 
1019 
3797 
184 
153 
187 
141 
131 
747 
139 
15 
6898 
5707 
1191 
1176 
1162 
14 
7306.30-30 TUBES POUR CANALISATIDHS ELECTRIQUES, DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES!, SOUDES, DIAIIETRE EXTERIEUR 
=< 406,4 MM 
OOB DANEI'IARK 
400 ETATS-UNIS 
lDOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1363 
794 
4001 
2713 
1281 
1266 
257 
143 
114 
114 
162 
86 
75 
75 
14 
2 
82 
65 
18 
2 
399 
204 
195 
195 
26 
20 
6 
280 
280 
297 
492 
492 
2 
122 
120 
2 
2 
18i 
397 
159 
231 
238 
301 
277 
24 
24 
24 
2 
36 
36 
20 
114 
107 
7 
7 
7 
104 
5 
99 
99 
99 
14 
14 
548 
37 
114 
289 
355 
2836 
2136 
2 
7 
24 
40 
43 
z; 
145 
145 
48 
47 
1 
1 
11698 
2946 
1752 
1752 
74 
452 
so4 
2597 
20 
1097 
161i 
6320 
4673 
1647 
1629 
IS 
1440 
315 
21i 
2 
2286 
2052 
233 
233 
231 
17 
3 
14 
314 
825 
1775 
5977 
139 
2009 
=~! 
55 
2110 
69 
14474 
12032 
2442 
2269 
2267 
4B 
50 
139 
3162 
385 
3i 
21; 
409 
171 
314 
5028 
3876 
1152 
1118 
801 
34 
1052 
608 
1736 
1097 
639 
639 
141 
1990 Quantity - Quant it6s: 1000 kg 
Origin / Consignaent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature~------------------------------------------~~~~~~~~~~----~~~----------------------------------------~ 
I tal ia Nederland Portugal NOIIIftC) ature CO lib. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland 
7306.30-51 GAS PIPE, PLATED DR COATED WITH ZIHC, WELDED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
0~8 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
06~ HUNGARY 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
10878 
28583 
14082 
13273 
5312 
7872 
6069 
1176 
11305 
5234 
11~71 
~64~ 
1298 
8510 
1486 
12882 
12753 
163097 
86845 
76253 
38529 
13313 
31353 
6372 
1969 
1405 
25 
330 
25 
42a 
2405 
60~i 
6210 
21921 
3732 
18190 
2858 
25 
15311 
20 
59 
2525 
863 
2771 
2104 
410 
615 
205 
6za 
914 
11731 
8732 
3000 
1293 
1293 
1707 
10747 
14431 
7098 
3166 
97 
774 
~20 
10986 
~140 
5915 
3245 
365 
1193 
1844 
1920 
66816 
36317 
30499 
22743 
11495 
3901 
3855 
Hallas 
1392 
41 
1350 
1350 
Espagna 
131 
131 
7306.30-59 GAS PIPE OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL IEXCL. PLATED U COATED WITH ZINC), WELDED 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
4a4 VENEZUELA 
50a BRAZIL 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2120 
361a2 
2a973 
39656 
9237 
13479 
16974 
lOaa 
2590 
20367 
17362 
a431 
14436 
9184 
6332 
1772 
5610 
42a9 
243156 
146793 
96345 
52293 
25244 
11201 
32a51 
94 
432i 
2676 
307 
311 
21oa 
1803 
14029 
7734 
6280 
1594 
129 
4686 
71 
~777 
4934 
5901 
~2 
4922 
sao 
954 
132a 
115 
25651 
21226 
~425 
2422 
2422 
zoo2 
1359 
12723 
6691 
4504 
as so 
143; 
12320 
168aa 
4257 
11689 
9183 
4123 
1194 
1930 
109 
97102 
33a27 
63274 
34994 
13a47 
2062 
26218 . 
406 
16 
359 
242 
147 
i 
350 
350 
350 
France 
3229 
1459 
~283 
1855 
4342 
a 
18S 
139 
15503 
15167 
336 
198 
10 
139 
5175 
7435 
18413 
3657 
120 
71~7 
110 
445 
60 
26a 
~2859 
41946 
913 
585 
140 
268 
60 
Ireland 
23 
la95 
375 
1485 
3a41 
3776 
64 
64 
64 
687 
9~6 
11 
23 
5905 
175 
27 
7a95 
7747 
14a 
148 
14a 
1057 
129 
1199 
24 
25 
3421 
2875 
9526 
2954 
6572 
3501 
55 
3071 
190 
1461 
10 
466~ 
53 
769i 
47~ 
1135 
2687 
1793 
20224 
6397 
13827 
9347 
7704 
1793 
2687 
47 
5234 
3s4a 
256 
3856 
184 
28 
57 
12 
1395 
771 
19 
4997 
1609 
22865 
13125 
9741 
1506 
99 
7445 
790 
389 
11192 
7854 
257 
2168 
~42 
75 
131 
1129 
158i 
972 
316 
27299 
22302 
4997 
1606 
478 
1655 
1736 
7306.30-71 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, PLATED OR COATED WITH ZINC, WELDED, DF EXTERNAL DIAIIETER =< 16a.3 1111, IEXCL. 
7306.10-11 AHD 7306.10-90 TD 7306.30-591 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
00! DEHIIARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
38a SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
47~ 
47a2 
532 
3675 
5668 
409 
2549 
12280 
682 
2090 
4433 
1866 
5266 
2822 
2151 
2769 
1646 
56852 
30694 
26159 
17744 
9562 
5371 
3047 
26 
262 
145 
582 
1 
1096 
a 
180 
21i 
1657 
~237 
2112 
2125 
205a 
18a 
67 
343 
ao 
559 
12 
284 
40 
16 
1385 
1004 
3a2 
350 
350 
32 
120 
2414 
116 
212; 
~06 
2373 
61 
16a 
~7 
1203 
520 
22 
980! 
755a 
2250 
2199 
14aO 
26 
26 
a6 
2713 
3203 
aa 
3115 
402 
2713 
36 
3 
517 
632 
567 
65 
65 
~a4 
33 
93~ 
1771 
13ai 
~0 
4665 
4620 
~5 
~5 
45 
104 
1327 
195 
1132 
1132 
23 
za 
70 
574 
1930 
65 
1865 
123a 
645 
627 
~7a7 
9 
1822 
~120 
a3 
3a6 
14786 
a360 
6426 
6421 
6035 
6 
7306.30-79 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON NOH-ALLOY STEEL, IEXCL. ZINC PLATED DR COATED), WELDED, OF EXTERNAL 
iHMit:iE:R .;., .1.6a.~ i'"ai·l, H.XCL 1lU6.10 11 AhD 7.106.10 ')~TO f . ..,,JC-5')) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
OOa DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIHTZERLAHD 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
52526 
2136a 
22612 
32263 
54316 
134ao 
3916 
15a63 
a60 
~031 
l~as 
457a4 
2368a 
4268 
3442 
3946 
1275 
210 
3099a7 
216969 
93020 
a5219 
75a49 
6662 
3526 
12747 
5562 
9a2 
546 
44 
71 
6 
117 
529 
265 
24551 
23477 
1073 
1073 
916 
142 
az5 
875 
6962 
265 
3267 
29a 
1307 
672 
as 57 
169 
2340a 
12336 
11072 
11003 
11003 
69 
15254 
10753 
3667 
21520 
3457 
1335 
3933 
27 
650 
125 
19239 
12Ha 
1409 
a76 
3a79 
66 
182 
30 
553 
1287 
a30 
457 
66 
66 
296 
ua 
494 
za7a 
850 
47a2 
3555 
1228 
122a 
379 
3315 
2373 
3456 
24497 
1659 
713 
7347 
926; 
16 
zao 
146 
5307a 
~3360 
971a 
9718 
9286 
157 
3 
~9 
~46 
93 
20 
Ha 
9 
1325 
114a 
17a 
17a 
177 
24412 
154 
2039 
2142 
753 
~za 
5 
2~ 
~~~i 
10523 
2579 
536 
23 
~ 
477a2 
29953 
17a29 
17ao6 
1468a 
23 
ao49 
6164 
12240 
2288 
2382 
1349 
705 
12 
152 
zao 
3712 
259 
128 
350 
38950 
33177 
5773 
~895 
~~14 
a39 
7306.30-90 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, DF IRON HUH-ALLOY STEEL, WELDED, OF EXTERNAL DIAIIETER > 168.3 1111 IUT =< ~06.~ 
Ml'l, IEXCL. 7306.10-19 TO 7306.30-591 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
ODS DENMARK 
009 GREECE 
030 SI~EDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
142 
1925 
4207 
53677 
4339 
12949 
2307 
1392 
221 
la8a 
3281 
2745 
9301a 
a1538 
11479 
9985 
5a20 
12~ 
2120 
4451 
za 
220 
1 
13 
70a 
14a 
7976 
6990 
986 
986 
986 
20 
14792 
11 
100~ 
12 
5~ 
3 
15987 
15832 
155 
127 
127 
511 
loza 
191; 
9113 
761 
1374 
337 
lOa 
86 
16927 
1479a 
2129 
911 
485 
11~ 
1 
113 
113 
44 
5 
66 
670 
4 
240 
~5 
13i 
1291 
1030 
260 
260 
131 
361 
12486 
1728 
lOU 
73 
4 
12a 
162 
16230 
15936 
294 
294 
132 
602 
~n 
105 
105 
105 
546 
1215 
792 
aoa 
18 
a 
116 
zan 
2440 
9677 
3379 
629a 
628' 
3012 
711 
16274 
537 
110 
619 
52~ 
147 
57 
19169 
la309 
au 
a61 
754 
22 
5 
26 
10 
135 
25 
5134 
197 
~937 
~937 
25 
1291 
69 
1221 
1221 
3a 
20 
2 
1065 
213 
1339 
1126 
213 
213 
213 
3 
11 
11 
93 
~36 
17 
2165 
a2 
zua 
2736 
az 
az 
B2 
19 
12 
5a5 
51 
904 
a90 
13 
13 
13 
190 
2174 
224 
a a 
1057 
12~ 
~237 
2673 
15U 
1429 
247 
136 
17 
167 
4615 
122 
75 
s2 
107 
47 
6050 
5179 
an 
376 
376 
~95 
1 
226 
192 
3a 
53 
317 
254; 
1474 
67 
60 
3015 
27aa 
s6 
1646 
13540 
4999 
8541 
3621 
606 
1932 
29a9 
1032 
ao 
743 
1129 
1371 
~7 
154~ 
~79 
1665 
143 
53 
a 
1756 
s7 
209 
12a22 
6473 
6350 
~395 
234a 
950 
a 
552 
3157 
63 
5 
21 
~141 
3876 
265 
31 
31 
1990 Valuo - Vahurs• 1000 ECU 
Origin / Cons i gnaent 
Origin• I Provenance Rcrportfng country - Pays d6clarant Coeb. Ho•enclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Hoeenclature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danurk Deutschland Hallas Espagna France Irlland Italla Nodorland Portugal 
7306.30-51 TUBES GAZ ZINGUES, SOUDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
388 AFR. DU SUD 
389 NAI'HBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6671 
17901 
8965 
8242 
3610 
5073 
3762 
917 
7315 
2421 
5843 
2283 
700 
4142 
876 
6126 
5727 
93702 
54638 
39065 
21269 
8862 
14631 
3167 
16 
15sz 
952 
15 
196 
1194 
2900 
2580 
11062 
2732 
8331 
1433 
15 
6889 
9 
41 
1755 
544 
1997 
1432 
233 
478 
!55 
7870 
6003 
1867 
927 
927 
940 
6531 
8136 
3645 
2036 
52 
430 
258 
7086 
1947 
2873 
1526 
171 
604 
n4 
956 
37357 
20833 
16524 
12884 
7460 
1849 
1791 
36 
ao5 
841 
36 
805 
ao5 
7306.30-59 TUBES GAZ EN FER OU ACIERS CHON AlliES, AUTRES QUE ZIHGUESI, SOUDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 HAllE 
006 ROYAUIIE-UNI 
Oil ESPAGNE 
028 HOP.VEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUl"ANIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1441 
17258 
13774 
19226 
7633 
7575 
7279 
568 
1913 
10299 
6327 
3261 
4289 
2962 
2428 
661 
2142 
1551 
ll2886 
74277 
38603 
23510 
13379 
4235 
10859 
67 
2334 
1403 
349 
180 
sao 
937 
605 
6619 
4341 
2271 
666 
86 
1605 
46 
2401 
2635 
3481 
43 
2453 
274 
504 
1060 
66 
13850 
11332 
2518 
1643 
1643 
a7s 
845 
5762 
3206 
3B6i 
1 
3468 
765 
5929 
6172 
1632 
3384 
2954 
1529 
436 
774 
43 
40941 
17144 
23797 
14655 
68ll 
827 
8315 
3 
a 
230 
ll 
219 
16 
100 
100 
i 
474 
1 
476 
476 
2230 
970 
2432 
1364 
2695 
66 
9861 
9692 
169 
104 
a 
66 
2439 
2337 
8138 
2557 
314 
3186 
107 
19342 
18972 
371 
241 
62 
107 
24 
47 
1127 
255 
2563 
2524 
39 
39 
39 
u7 
509 
12 
72 
3468 
87 
a 
4642 
4565 
77 
77 
77 
675 
119 
770 
IZ 
a 
1969 
1334 
5283 
1838 
34H 
2029 
52 
1416 
214 
681 
9 
2487 
40 
4192 
155 
409 
881 
673 
9820 
3440 
6379 
4825 
4220 
673 
881 
36 
3792 
2044 
179 
2298 
138 
18 
40 
11 
622 
411 
16 
2392 
791 
13156 
8488 
4668 
707 
74 
3535 
427 
219 
5440 
359i 
185 
IllS 
220 
41 
64 
463 
62i 
43i 
123 
12854 
10773 
2081 
717 
254 
679 
685 
7306.30-71 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, ZIHGUES, SOUDES, DIAI'IETRE EXTERIEUR =< 168,3 1"11'1, CHON REPR. SOUS 7306.10-11 ET 
7306.10-90 A 7306.30-591 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
388 AFR. DU SUD 
389 HAMIBIE 
664 IHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
935 
2955 
557 
3928 
5045 
554 
1247 
8217 
711 
1463 
2672 
1255 
2691 
1118 
960 
1531 
721 
38083 
23669 
14416 
10524 
6404 
2675 
1217 
15 
226 
112 
486 
4 
692 
11 
a6 
u; 
73; 
2509 
1536 
973 
955 
97 
18 
224 
69 
449 
10 
20i 
31 
131 
1149 
759 
391 
377 
377 
14 
116 
1307 
191 
l43i 
547 
1664 
39 
124 
68 
772 
283 
22 
6673 
5256 
1418 
1374 
1003 
16 
28 
1761 
76 
1685 
197 
148; 
342 
1026 
889 
137 
137 
32i 
19 
784 
1627 
ui 
64 
3779 
3705 
74 
74 
74 
613 
765 
151 
613 
613 
84 
tz 
406 
22i 
1209 
151 
1058 
765 
498 
292 
82 
830 
2024 
662 
3103 
4 
1265 
2295 
67 
138 
10489 
6716 
3773 
3770 
3632 
3 
7306.30-79 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES!, CAUTRES QUE ZIHGUESJ, SOUDES, DIAI'IETRE EXTER!EUR 
~.;. .i.Di1.) •·ii·., UiUit 6\i:i-i\. aUi.i~ i.)OO.lU-ll ~,;i i.iiiii.J.a. n ft ,'.IVii • .:.V j~1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI':E-UHI 
008 DAHEMARK 
Oil ESPAGNE 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
064 HDNGR!E 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
29558 
9938 
12144 
21577 
34551 
8700 
5387 
8641 
708 
3411 
968 
27520 
12394 
1556 
1378 
1570 
1432 
1477 
184682 
130809 
53875 
50920 
44998 
2571 
2768 
6460 
3598 
670 
710 
36 
32 
; 
75 
571 
174 
14 
15168 
14274 
894 
894 
829 
Ill 
394 
589 
4251 
148 
1834 
194 
817 
386 
4643 
as 
23 
13488 
7326 
6162 
6129 
6129 
33 
8217 
4511 
2220 
13625 
1903 
1432 
1693 
13 
317 
79 
12ll3 
6422 
452 
366 
1538 
4 
55259 
33608 
21651 
19766 
18943 
1885 
4i 
93 
34 
265 
657 
441 
217 
84 
84 
100 
260 
1 
749 
2774 
520 
19i 
5521 
3842 
1679 
1679 
718 
1523 
1463 
2154 
14727 
1684 
1H2 
4224 
sui 
18 
116 
59 
5i 
3 
32657 
27239 
5417 
5417 
5188 
,; 
3 
43 
"3 1 
51 
12 
ai 
16 
ass 
740 
liS 
118 
116 
13514 
72 
761 
1826 
459 
858 
17 
12 
2412 
5559 
988 
215 
9 
2 
26708 
17513 
9196 
9187 
7982 
9 
7306.30-90 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS CHON AlliES>, SOUDES, DIAI'IETRE EXTERIEUR > 168,3 11M i'IAIS =< 
406,4 1"11'1, CHON REPR. SOUS 7306.10-19 A 7306.30-59) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
lOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1399 
2772 
32315 
2602 
6922 
29" 
610 
636 
1353 
1894 
1134 
57049 
50282 
6767 
6220 
4167 
166 
1373 
2880 
19 
107 
3 
2i 
451 
124 
5277 
4567 
709 
709 
709 
IS 
8204 
6 
514 
1; 
30 
4 
8846 
8742 
104 
89 
89 
318 
638 
ll06 
4728 
796 
601 
293 
91 
38 
9477 
8321 
ll56 
702 
403 
54 
1 
53 
53 
18 
25 
41 
387 
24 
172 
48 
470 
1352 
696 
656 
656 
470 
ui 
8388 
1084 
585 
ll4 
; 
134 
67 
10745 
10534 
210 
210 
143 
427 
356 
72 
72 
72 
496 
1166 
424 
1215 
9 
57 
120 
1554 
995 
6403 
33ll 
3093 
3088 
1745 
3749 
3306 
7976 
1229 
1285 
1532 
394 
6 
118 
ll2 
2183 
129 
,;, 
277 
22643 
19471 
3172 
2898 
2549 
255 
356 
a136 
269 
105 
768 
310 
" 34 
10287 
9712 
575 
575 
454 
22 
5 
ll 
16 
109 
57 
2564 
163 
2401 
2401 
57 
510 
58 
453 
453 
35 
28 
3 
660 
299 
1 
1034 
729 
306 
306 
306 
16 
7 
10 
102 
414 
17 
155; 
si 
2176 
2124 
52 
52 
51 
17 
25 
485 
67 
900 
870 
30 
30 
30 
U.K. 
164 
1859 
157 
106 
455 
60 
3045 
2229 
817 
745 
230 
7t 
50 
liS 
2716 
105 
74 
2i 
56 
45 
3602 
3165 
437 
233 
226 
196 
a 
294 
273 
35 
443 
227 
1247 
1098 
85 
42 
153i 
1093 
42 
721 
7689 
3701 
3988 
1956 
417 
857 
1175 
923 
77 
541 
825 
887 ,, 
671 
471 
1618 
227 
90 
4 
674 
122 
1474 
9547 
4231 
5317 
4696 
2409 
289 
20 
438 
2631 
27 
!5 
15 
3281 
3172 
109 
36 
34 
143 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Origin I Consign111nt 
Or~:!b~ ~o=~~~r::~~=~----------------------------------------~R=•~P~·~·t~i=n~g~c~ou=n=t=r~y---=P~a~y~s~di=c=l~a=r~a=nt~-----------------------------------------1 
Noaenclature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Dansark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
7306.40 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED, IEXCL. 7306.10 AND 7306.20!, DF EXTERNAL DIAMETER 
=< 406.4 M 
7306.40-10 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED, WITH ATTACHED FITTINGS, FDR GASES DR LIQUIDS, FOR 
CIVIL AIRCRAFT, OF EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 I'll! 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
89 
83 
6 
21 
19 
2 
2 
z 
18 
18 
7306.40-91 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, DF STAINLESS STEEL, WELDED, COLD-DRAWN DR COLD-ROLLED, IEXCL. 7306.40-10), OF 
EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 P1l'l 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
On SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
7 32 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
311 
576 
IHZ 
1755 
114 
327 
n33 
a 55 
2417 
597 
70 
17305 
12003 
5302 
5219 
5015 
23 
313 
196 
649 
24 
15 
12 
7 
41 
1215 
1219 
66 
66 
66 
zi 
21 
327 
1442 
10 
4 
415 
676 
799 
3121 
la47 
1974 
1974 
1974 
51 
57 
4656 
22 
22 
22 
62 
745 
54 
26 
5761 
4119 
941 
909 
113 
a 
1 
5 
105 
3 
130 
122 
a 
a 
a 
zi 
391 
323 
67 
67 
46 
16i 
103 
1217 
20 
170 
z 
30 
1109 
1696 
113 
113 
32 
36 
1 
1 
31 
7 
369 
75 
294 
294 
294 
30 
a 
74 
3z 
23i 
4 
211 
539 
2 
1210 
144 
1067 
1067 
1062 
92 
609 
360 
66 
42 
264 
66 
a 
4 
1652 
1277 
376 
343 
342 
7306.40-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED, IEXCL. 7306.40-10 AND 7306.40-91!, OF EXTERNAL 
DIAMETER =< 406.4 M 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
on SPAIN 
oza NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
10115 
1133 
3533 
6242 
27126 
1252 
2972 
474 
1536' 
3942 
10769 
H7 
199 
272 
15220 
53400 
31724 
31501 
31023 
1379 
114 
760 
1375 
3 
79 
I 
15 
114 
a76 
14 
5528 
4436 
1091 
1090 
1076 
302 
1 
21 
731 
62 
33 
39 
22 
751 
52 
79 
7 
2100 
1189 
911 
911 
911 
4169 
90 
2211 
7163 
663 
302 
23 
8271 
1753 
6413 
214 
25 
5 
32349 
15371 
16971 
16715 
16751 
61 
3 
24 
15 
70 
14 
26 
3 
7i 
293 
193 
100 
100 
100 
755 
6 
35 
639 
690 
I 
307 
zo 
2547 
2126 
327 
327 
327 
535 
206 
886 
11121 
" 2009 
2aai 
371 
1170 
I 
19273 
14145 
4427 
4425 
4424 
201 
3 
21 
41 
142 
119 
390 
51 
50 
2 
1019 
526 
494 
494 
493 
2043 
4; 
438 
130 
17 
Z5i 
26 
1195 
64 
H 
5 
4294 
2694 
1600 
1596 
15U 
506 
445 
2233 
1777 
53 
40 
31 
1429 
407 
449 
50 
32 
7523 
5011 
2434 
2404 
2372 
7306.50 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, DF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS!, WELDED, IEXCL. 7306.10 AND 7306.20!, OF 
EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 P1l'l 
7306.50-10 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, <EXCL. STAINLESS!, WELDED, WITH ATTACHED FITTINGS, FOR GASES 
OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT, OF EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 P1l'l 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
10 
9 
1 
a 
a 
7306.50-91 PRECISION TUBES, OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL !EXCL. STAINLESS!, WELDED, <EXCL. 7306.50-10), DF EXTERNAL 
DIAMETER =< 406.4 1'111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IDZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
14a 
161 
621 
1641 
1055 
1630 
691 
14393 
4645 
9749 
9661 
9364 
12 
15 
17 
24 
ID 
251 
230 
21 
13 
ID 
z4 
aZ3 
753 
70 
53 
53 
762 
13 
231 
650 
7027 
674 
9615 
1120 
7165 
7aoz 
7701 
zi 
zzi 
272 
41 
224 
224 
224 
; 
405 
327 
746 
746 
33 
33 
4 
14 
3 
574 
619 
596 
23 
23 
5 
140 
43 
12 
25 
416 
230 
186 
1!6 
30 
7306.50-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS!, WELDED, <EXCL. 7306.50-10 AND 7306.50-91), 
OF EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 1'111 
001 FRANCE 
002 BHG. -LUXSG. 
OG.S j,CI•I~Ii.lkiil.;:i 
0 D 4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3159 
1122 
1786 
19640 
913 
697 
160 
2243 
6276 
125 
39341 
21949 
10391 
10n0 
3457 
344 
5'3z 
456 
23 
410 
10 
215 
3110 
1919 
1262 
1046 
156 
4 
135 
L~ 
69 
26 
347 
4 
1 
13 
616 
611 
75 
54 
54 
416 
432 
:n 
144a5 
49 
49 
62 
423 
55 
1 
16541 
15153 
611 
648 
541 
13 
49 
a 
144 
76 
61 
64 
64 
540 
33 
91 
1 
670 
664 
6 
6 
4 
7306.60 TUBES AND PIPES OF CROSS-SECTION <EXCL. CIRCULAR!, WELDED,OF IRON OR STEEL 
902 
't.~ 
611 
4064 
58 
95 
6 
35 
5906 
5a54 
52 
52 
52 
163 
147 
16 
16 
16 
90 
25 
21 
71 
54 
3i 
1000 
6221 
105 
7741 
219 
7452 
7452 
1126 
7306.60-10 TUBES AND PIPES OF CRDSS-SECTIDN <EXCL. CIRCULAR!, HOLLOW PROFILES, WELDED, WITH ATTACHED FITTINGS, FDR GASES OR 
LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT OF IRON DR STEEL 
IOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
462 
123 
341 
341 
91 
25 
66 
66 
12 
IZ 
12 
26 
25 
2 
2 
56 
56 
13 
13 
197 
197 
197 
1142 
95 
125 
371 
163 
12 
216 
2265 
1905 
359 
359 
356 
66 
4 
63 
63 
7306.60-31 TUBES AND PIPES OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, WELDED, OF WALL-THICKNESS =< 2 P11'1 !EXCL. 7306.60-lOl , OF IRON DR STEEL 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER,ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DENMARK 
Oil SPAIN 
DZI NORWAY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
06 D POLAND 
064 HUNGARY 
IDDO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I DZD CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
144 
12499 
22497 
20335 
19990 
92693 
1135 
1142 
29450 
2584 
3568 
21291 
15311 
11985 
2075 
11691 
279816 
207645 
72173 
56935 
43077 
1441 
13798 
ZDH 
7572 
2549 
2293 
328 
HZ 
402 
u5 
33 
50 
50 
16971 
15629 
1342 
742 
148 
500 
100 
Ill 
294 
1911 
4472 
497 
23 
2210 
167 
596 
1072 
11697 
7449 
4248 
4245 
4245 
2007 
1935 
7775 
42540 
661 
1394 
411 
229 
750 
15426 
10604 
7283 
1569 
11641 
112479 
63a22 
48651 
34986 
27037 
432 
13239 
13 
zi 
21 
7 
50 
126 
69 
58 
sa 
7 
337 
295 
70 
52 
755 
755 
I 
I 
I 
655i 
1223 
1508 
45537 
2 
21 
24290 
132 
1502 
213 
400 
81387 
79140 
2246 
2246 
1846 
60 
7 
414 
12 
I 
621 
I 
676 
300 
2100 
1799 
300 
300 
300 
408 
zo:i 
324; 
129 
3800 
7870 
614 
7257 
7257 
3377 
6187 
5465 
10545 
1652 
141 
5 
23 
147 
942 
24 
26470 
24695 
1775 
1669 
113! 
!3 
24 
1 
3 
17 
13 
3; 
II 
17 
I 
liD 
74 
36 
36 
36 
122 
9 
26 
Ill 
441 
149 
311 
111 
117 
6 
a4 
1494 
1176 
318 
318 
234 
2i 
25 
59 
59 
26 
la4 
113 
2 
16 
12 
10 
24 
2539 
2605 
2602 
3 
3 
3 
14 
4 
15a 
133 
35 
47 
21 
204 
20 
767 
407 
360 
342 
272 
1340 
44 
67 
408 
3672 
56 
ua5 
1049 
559 
127 
131 
aaoo 
5749 
3051 
3051 
2792 
61 
IZ 
4 
14 
1340 
1486 
127 
136, 
1360 
1341 
594 
233 
211 
224 
123 
IZ 
341 
!6 
1861 
1448 
413 
413 
311 
590 
1222 
1358 
368 
51 
6246 
1125 
145 
2194 
255 
2381 
452 
432 
17356 
11071 
6285 
5428 
4975 
426 
432 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU Iaport 
Origin I Cons ign11ent 
Origine I Provenance Reporting country -Pays declarant Comb. Hoeenclaturer-------------------------------------~----~--~~~~~--~~~~~~--------------------------------~--------~ 
Ho!:ltnclature co1b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Dautschland Hellas Espagna France Ireland Italfa Hedarland Portugal 
7306.40 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS IHOXYDABLES, SOUDES, DIAI'IETRE EXTERIEUR =< 406,4 1'11'1, (NOH REPR. SDUS 
7306.10 ET 7306.201 
7306.40-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS IHOXYDABLES, SOUDES, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR 
AEROHEFS CIVILS, DIAMETRE EXTERIEUR =< 406,4 1'11'1 
IOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
270 
211 
59 
66 
47 
19 
9 
I 
a 
21 
2i 
76 
67 
9 
47 
47 
7306.40-91 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS IHOXYDABLES, SOUDES, ETIRES OU LAPIIHES FROID, <NOH REPR. SOUS 
7306.40-101, DIAI'IETRE EXTERIEUR =< U6,4 1'11'1 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03! AUTRICNE 
7 32 JAPON 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
224! 
196! 
6909 
22621 
529 
715 
4990 
2630 
7846 
63! 
!46 
5364! 
35605 
18044 
17749 
16132 
492 
1262 
71! 
1135 
54 
74 
61 
23 
130 
3960 
3735 
225 
225 
213 
so 
148 
1419 
476! 
61 
20 
1!07 
2114 
3441 
13914 
6527 
73!7 
73!7 
73!7 
345 
359 
12170 
34 
77 
100 
139 
2650 
189 
351 
l661S 
13035 
35a3 
3432 
3078 
25 
6 
67 
362 
10 
26 
497 
471 
26 
26 
26 
314 
7 
I2a 
460 
2!0 
r6 
375 
1626 
948 
678 
678 
295 
9! 
!25 
2169 
70 
234 
s 
122 
r4 
3942 
3467 
475 
475 
130 
7! 
7 
3 
lOS 
3! 
471 
233 
23! 
23! 
23! 
21S 
26 
3!9 
50 
1334 
40 
661 
H5 
19 
3241 
6!3 
255! 
255! 
24!1 
41 
41 
340 
2377 
1090 
212 
69 
1142 
lSI 
44 
4 
I 
5814 
4326 
14!9 
1393 
1375 
7306.40-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS IHOXYDABLES, SOUDES (NOH REPR. SOU$ 7306.10-11 A 7306.20-00, 7306.40-10 
ET 7306.40-911, DIAI'IETRE EXTERIEUR =< 406,4 1'11'1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGNE 
02! NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04! YDUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
!DOD PI 0 N D E 
IDIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
31146 
3733 
13972 
22963 
55740 
3930 
!102 
564 
56!00 
10367 
31572 
14!2 
653 
1371 
244096 
140272 
103406 
102!77 
1007!5 
472! 
3154 
3!7! 
2531 
10 
320 
3 
326 
416 
1197 
77 
16706 
1467! 
2029 
2020 
1942 
1056 
4 
106 
1554 
1!2 
119 
19! 
35 
360! 
162 
205 
12 
7243 
3219 
4023 
4023 
4022 
8931 
13! 
9300 
17204 
20a5 
906 
10 
295!2 
3737 
19863 
1199 
10 
240 
93621 
3!57! 
55043 
54676 
54391 
226 
12 
96 
61 
302 
64 
96 
9 
97 
965 
764 
202 
202 
202 
2363 
19 
220 
7!1 
2127 
s 
1154 
150 
7246 
551! 
1308 
130! 
1304 
1916 
761 
3267 
21!14 
266 
5116 
9979 
981 
4232 
4 
48423 
33192 
15231 
15203 
15196 
5!9 
5 
31 
121 
311 
73 
175 
159 
48 
26 
1542 
1131 
412 
412 
40! 
6275 
1 
43 
1744 
2!6 
187 
12,5 
93 
3601 
96 
193 
25 
13907 
!560 
5347 
5303 
50!5 
1560 
1514 
SS9i 
4789 
227 
16! 
333 
6347 
1115 
920 
74 
267 
26414 
1727a 
9136 
9055 
S7SS 
7306.50 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES AUTRES QU'INOXYDABLES, SOUDES, DIAPIETRE EXTERIEUR =< 406,4 1'11'1, 
(NON REPR. SOUS 7306.10 ET 7306.201 
7306.50-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS ALLIES <AUTRES QU'INOXYDABLESl, SOUDES, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU 
LIQUIDES, POUR AERONEFS CIYILS, DIAMETRE EXTERIEUR =< 406,4 MM 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
52 
17 
35 
12 
12 
7306.50-91 TUBES DE PRECISION, DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES <AUTRE$ QU'INOXYDABLESl, SOUDES, !NON REPR. SOUS 
7306.50-101, DIAMETRE EXTERIEUR =< 406,4 1'11'1 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DDS PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
03! AUTRICHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1278 
633 
101! 
2!95 
1125 
10512 
619 
19611 
7717 
11!95 
11!20 
11219 
3D 
45i 
104 
12 
5 
654 
619 
35 
II 
5 
Hi 
283 
12 
514 
426 
as 
60 
55 
1069 
44 
270 
567 
8607 
607 
11!53 
2440 
9413 
9390 
9214 
a 
a 
2! 
576 
183 
394 
394 
394 
4 
932 
3!1 
1339 
1334 
5 
5 
14 
14 
12 
10 
34 
1353 
1564 
1410 
155 
155 
6 
2 
2 
2 
576 
100 
42 
16 
960 
772 
187 
187 
31 
7306.50-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES (AUTRES QU'lNOXYDABLESl, SOUDES, !NOH REPR. SOUS 7306.10-11 A 
7306.20-DD, 7306.50-lD ET 7306.50-91), DIAMETRE EXTERIEUR =< 406,4 1'11'1 
001 
002 
CC3 
004 
005 
006 
Dll 
030 
036 
052 
400 
!ODD 
!DID 
lOll 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
~hLt~~AGNE 
ITA LIE 
ROYAUME-UNI 
ESPAGHE 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
ETATS-UNIS 
PI 0 H D E 
INTRA-CE 
EXT RA-CE 
CLASSE 1 
A E L E 
21SS 
1334 
sm 
15505 
1361 
700 
731 
22!5 
4!25 
112! 
359Sa 
25719 
1026! 
10117 
397! 
457 
123 
1694 
29! 
13 
240 
3! 
176 
3353 
2!25 
52! 
431 
343 
15 
6! 
ll 
2!5 
26 
499 
a 
3 
12 
971 
912 
58 
47 
47 
339 
211 
ZIS 
1054i 
Ill 
201 
213 
573 
29 
4 
12726 
1171S 
1008 
9Sl 
914 
II 
1; 
3! 
192 
46 
2 
52! 
306 
222 
208 
2Da 
455 
40 
49 
4 
ui 
2 
679 
54 a 
131 
131 
113 
7306.60 TUBES ET TUYAUX DE SECTION AUTRE QUE CIRCULAIRE, SOUDES, EN FER OU EN ACIER 
84; ,, 
5ss 
3!33 
Sl 
172 
2! 
35 
5614 
5542 
72 
72 
71 
90 
70 
162 
90 
72 
72 
70 
52 
,? 
42i 
70 
15; 
646 
4796 
1057 
7474 
5!3 
6!91 
6!91 
1037 
4!4 
57 
446 
554 
257 
2; 
2al 
2309 
1!19 
490 
4aS 
479 
7306.60-ID TUBES ET TUYAUX DE SECTION <AUTRE QUE CIRCULAIREl, PROFILES CREUX, SOUDES, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR 
AERONEFS CIVIL$, EN FER OU EN ACIER 
IOODPIONDE 
!OlD INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
662 
112 
549 
543 
97 
16 
Sl 
Sl 
16 
r6 
16 
27 
21 
5 
5 
58 
53 
5 
5 
17 
17 
169 
3 
166 
166 
90 
2 
as 
a a 
7306.60-31 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CARREE OU RECTANGULAIRE, SOU DES, EPAISSEUR DE PARDI =< 2 MM, !NOH REPR. SOUS 7306.60-lDl, EN 
FER OU EN ACIER 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
ooa DANEMARK 
Dll ESPAGNE 
02! NORVEGE 
032 FIHLAHOE 
036 SUISSE 
03! AUTRICHE 
04! YOUGOSLAVIE 
D6D POLOGHE 
064 HOHGRIE 
lOODPIOHDE 
IOID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
112!2 
11797 
11354 
16503 
53560 
2213 
4a3D 
14377 
13!1 
2969 
13!19 
10125 
4064 
727 
4302 
165054 
126025 
39025 
33346 
2!558 
625 
5052 
1274 
406i 
2002 
123\ 
269 
311 
211 
na 
35 
IS 
21 
9967 
9362 
605 
359 
173 
206 
39 
220 
155 
1071 
3778 
1175 
30 
1206 
404 
526 
613 
9301 
642! 
2a12 
2!71 
2!71 
26!5 
4642 
4300 
2359; 
1427 
a 53 
231 
102 
al4 
9609 
723! 
2403 
539 
4281 
63427 
377a3 
25644 
20575 
178!6 
227 
4a41 
45 
26 
28 
5 
20 
123 
9a 
25 
25 
5 
929 
27i 
94 
23 
1321 
1318 
2 
2 
2 
326; 
720 
1661 
25929 
5 
10 
11767 
256 
1259 
156 
152 
45249 
43364 
18a5 
1!!3 
1731 
2 
17! 
21 
305 
16 
12 
362 
1 
352 
11a 
1425 
1246 
17! 
17! 
17! 
936 
1895 
91 
1327 
4464 
IllS 
3345 
3345 
1986 
4062 
3016 
769; 
1297 
97 
15 
r2 
165 
609 
1725! 
161!6 
1071 
1024 
!05 
39 
s 
10 
13 
75 
62 
raa 
69 
73 
ID 
505 
352 
153 
153 
153 
444 
45 
35 
!42 
1446 
554 
!DOS 
463 
556 
43 
5S 
5570 
4419 
1151 
1151 
1063 
55 
25 
91 
91 
32 
ll 
29 
9 
44 
33 
166 
160 
6 
6 
4 
6 
9 
7 
15 
52 
1212 
1314 
1305 
9 
9 
9 
U.K. 
3\6 
42 
90S 
297 
si 
171 
52 
534 
a6 
3060 
182a 
1232 
11!4 
756 
4974 
!4 
252 
1914 
5224 
126 
a 
3791 
3250 
1335 
450 
659 
22459 
12935 
9524 
9524 
S3a4 
IS 
3 
15 
136 
u6 
10 
92 
1509 
203! 
420 
161! 
161a 
1514 
343 
140 
!53 
359 
155 
18 
560 
50 
2006 
1216 
790 
790 
692 
ISS 
raa 
Ia2 
947 
685 
!90 
a62 
140 
3627 
604 
73 
1269 
223 
1345 
162 
162 
11205 
7a17 
33!9 
3075 
2912 
151 
162 
145 
1990 Quantity- QuantiUs• 1000 kg 
1rtgtn / Constgn11ent 
Orb:!b~ ~o:~~~i:;~~=~------------------------------------------R~o~p-o~rt~·-·n~g~c-ou_n_t_r~y---_P_•~y~s--d6_c_l_•_•_•~nt~--~---:~~--~~~-:--~~--~-----:~1 Hoaenclatura coab. EUR-12 Belg. -Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal t a Heder land Portugal U.K. 
7306.60-39 TUBES AND PIPES OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, WELDED, OF WALL-THICKNESS > Z 1'11'1 IEXCL. 7306.60-101 , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KlNGDDII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
oza NORWAY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
3aa SOUTH AFRICA 
3a9 NAIIIBIA 
484 VENEZUELA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
47024 
90a11 
111369 
595a5 
153525 
65a95 
15aa 
664a 
1711 
22967 
6563 
aa2ao 
16515 
13757 
3575 
7154 
2477 
5492 
93a7 
735a 
723081 
536898 
1861aO 
152756 
119909 
15253 
la17Z 
14131 
Z5aa6 
3720 
2169 
ao99 
290 
15 
104 
132 
a5 
964 
383 
654 
21 
56a63 
54297 
2566 
1979 
361 
177 
410 
6074 
2395 
a4Z9 
6142 
18a 
16399 
377 
3912 
136 
4996 
49290 
39626 
9664 
9545 
9545 
u; 
7la9 
29034 
46082 
74200 
6683 
365 
206 
77a7 
4695 
3a521 
7052 
BIZ 
347 
7062 
1555 
16i 
232220 
163899 
68322 
60661 
51242 
72 
7589 
140 
1279 
1 
616 
181 
426 
li 
ll53 
583a 
2643 
3195 
ll64 
ll 
2030 
2070 
25 
69 
IOa6 
771 
1242 
5343 
5263 
79 
41 
1 
3a 
32610 
17a27 
737a 
74452 
3109 
3666 
42 
1 
9644 
25 
14a7a4 
139044 
9739 
96a7 
96a7 
3 
50 
7306.60-90 TUBES AND PIPES AND HOLLOW PROFILES OF CROSS-SECTION IEXCL. 7306.60-101 , OF IRON OR STEEL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOZl EFTA CDUNTR. 
18a4 
4747 
29aD 
5992 
31a5a 
la67 
602 
1308 
15490 
15117 
a3621 
50257 
33364 
33356 
32938 
250 
86; 
352 
327 
481 
137 
97 
175 
47 
zao2 
z2aa 
514 
514 
457 
5 
54 
9 
499 
5 
165 
45 
az2 
599 
223 
223 
223 
734 
2364 
1524 
90Di 
272 
30 
75 
7849 
10389 
326Ba 
14052 
18636 
18633 
18343 
7306.90 TUBES AND PIPES AND HOLLOW PROFILES, RIVETED, OF IRON OR STEEL 
7306.90-00 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, RIVETED , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KlNGDOII 
OOa DENI'IARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
5185 
a615 
4576 
91aa 
46910 
3704 
1424 
2743 
1164 
1761 
3765 
4360 
509 
96499 
a2775 
13726 
12472 
6995 
1199 
ZaZl 
76i 
1719 
42aD 
309 
3a 
ll9 
266 
199 
149 
3302 
139 
14145 
10055 
4090 
4066 
625 
a 
150 
343 
320 
10 
37 
i 
50 
137 
266 
1327 
a61 
466 
464 
462 
z 
ao7 
1953 
1990 
14846 
206 
320 
17la 
15 
205 
1023 
105 
12 
23333 
21a56 
147a 
1367 
1246 
109 
7307.ll CAST TUBE DR PIPE FITTINGS OF NON-"ALLEABLE CAST IRDN 
185 
4 
181 
181 
111 
5 
49 
2; 
256 
1 
349 
339 
10 
26 
li 
95 
2 
50 
la9 
132 
57 
52 
52 
3a 
95a 
3 
1124 
30 
4 
20 
9 
2 
2231 
2192 
40 
40 
29 
7307.11-10 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF NON-IIALLEABLE CAST !ROM, USED IN PRESSURE SYSTEI'IS 
DOl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAMY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDPI 
iilli fUC..JUUAL 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
3aa SOUTH AFRICA 
400 USA 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
lOZl EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
a29D 
503 
993 
2184 
313 
402 
t,c,:. 
997 
507 
405 
35a 
199 
17420 
14150 
3270 
1646 
645 
1223 
aao 
355 
360 
51 
25 
!;~ 
2132 
1720 
412 
1 
1 
9 
zi 
204 
60 
42 
363 
335 
21 2a 
21 
293 
39 
364 
27 
12 
557 
305 
1745 
1293 
452 
452 
369 
i 
26 
77 
za 
49 
23 
z6 
475a 
li 
5 
60 
12 
~~ 
18; 
5 
5077 
48al 
196 
195 
la9 
2 
7307.ll-90 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF NON-"ALLEABLE CAST !ROM, CEXCL. 7307.ll-101 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAMY 
005 ITALY 
006 UTD. KlNGDDII 
DDa DENMARK 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
7Za SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2133 
217 
301 
1756 
927 
735 
199 
553 
354 
666 
633 
1662 
a13 
186 
663 
12a09 
6972 
5837 
377a 
la21 
a84 
ll75 
935 
44 
730 
158 
68 
5 
16 
2097 
1949 
147 
109 
74 
3a 
li 
239 
1 
23 
24 
320 
1 
2 
64a 
309 
339 
339 
339 
25a 
4 
15a 
70 
98 
27 
207 
575 
222 
1626 
a13 
59 
663 
5283 
a39 
4445 
2592 
905 
745 
uoa 
7307.19 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF IIALLEABLE CAST IRON OR STEEL 
7307.19-10 CAST TUBE DR PIPE FITTINGS OF IIALLEABLE CAST IRON 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KlNGDOII 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
146 
1405 
105a 
74BB 
2697 
1989 
3269 
Bl62 
289 
206 
an 
136 
3 
123 
114 
30 
a23 
ao5 
1225 
1051 
120a 
3332 
169 
i 
44 
25 
za2 
74 
2oa 
98 
a5 
25 
113 
1 
1 
51 
232 
3 
417 
409 
a 
a 
3 
22 
4 
439 
31 
122 
567 
132 
3531 
19105 
122 
143 
437i 
2320 
30305 
23464 
6841 
6841 
6841 
2923 
541 
laD I 
24069 
443 
llD 
321 
6 
12 
30230 
30212 
Ia 
II 
II 
140 
190 
486 
25 
141 
m 
3 
24i 
89a 
3083 
1774 
1309 
360 
7 
949 
66 
11 
190 
43 
29 
2oi 
4 
49 
721 
654 
67 
55 
53 
1 
10 
95 
17 
ll68 
1190 
226 
862 
1415 
4 
4 
55 
1070 
36 
22 
7662 
5a7 
262 
585 
93 
67 
19!3 
llZ 
12597 
9435 
3162 
3050 
ll37 
uz 
16 
la2 
43 
1674 
1034 
640 
640 
640 
32 
122 
90 
II 
95 
1983 
1 
1 
2 
62 
221 
563 
4 
3589 
2405 
ll84 
853 
zas 
331 
14 
14 
10 
368 
368 
2 
i 12 
126 
359 
195 
253 
2797 
74li 
,; 
236 
121 
2556 
2i 
26a 
15011 
ll022 
398a 
3967 
ll27 
2i 
166 
3; 
67 
1392 
760 
2a12 
48a 
2324 
2324 
2259 
421 
a74 
29 
767 
ni 
27a 
92 
59 
552 
1941 
390 
16 
6930 
30BI 
3842 
3249 
2619 
5a5 
2038 
z 
6 
89 
46 
2225 
zuo 
45 
45 
6 
165 
1 
2 
167 
7i 
100 
14 
276 
15 
34 
a1o 
513 
367 
341 
292 
4 
23 
242i 
31i 
699 
3120 
6 
16303 
15776 
3114i 
1301 
13314 
2z 
23 
6550 
1164 
15ll7 
si 
607 
10155a 
11aa2 
23676 
22985 
22926 
a4 
607 
153 
1252 
1017 
197 
4al 
86 
259 
777 
12aO 
5529 
312a 
2402 
2402 
2402 
560 
1427 
2536 
1713 
98 
577 
55 
21 
461 
ll5 
25; 
aou 
6970 
1041 
907 
647 
142 
101 
61 
84; 
34 
llO 
I 
23 
405 
76 
1 
1715 
ll79 
536 
505 
16 
31 
7 
131 
343 
52 
54 
151 
6 
3 2a 
10 
12 
32 
845 
750 
95 
95 
51 
355 
131 
42 
113 
13 
a 
52 
348 
24 
403 
202 
127 
1543 
"' i 
21 
3626 
3595 
31 
31 
31 
ll 
6 
5ll 
575 
528 
47 
47 
47 
72 
70 
17 
63 
104 
u7 
2 
451 
443 
a 
2 
2 
110 
6 
2 
86 
2 
5 
282 2ao 
1 
1 
1 
56 
2 
4 
1 
16 
96 
71 
25 
17 
17 
a 
16 
2 
1 
54 
406 
94la 
ll349 
6467 
114 
15Bi 
770 
121 
39la 
103 
11990 
5754 
10010 
2733 
3462 
93a7 
6531 
91951 
30192 
61751 
39646 
23a41 
12849 
9264 
539 
36 
164 
176 
3202 
4; 
623 
583 
226 
6040 
4540 
1499 
1499 
1493 
429 
89 
795 
74a 
1507 
100 
319 
723 
124 
50 
74 
5896 
4354 
1542 
1506 
1062 
22 
36 
255 
35 
104 
27 
707 
466 
242 
36 
21 
206 
5a4 
7 
72 
24 
326 ,, 
6 
31 
21 
1 
37 
1172 
1036 
136 
124 
a7 
3 
9 
71 
7 
267 
57 
35z 
2 2a 
1990 Value - Yaleurs= 1000 ECU 
Origin I Cons i gnsent 
Origin• / Provene:nce Reporting country - Pays d6clarant ~~=:~c ~~::~~~ ~~~~~ f--:EU:::R:-_-::1-::2--::B:-o-::l-g-.-_:-Lu-x-.--::-Da-n-•-•-r-k-D:-o-u-t-s-ch:-l:-a-n-d--_:H::o~l.:l :.. .  .:.:..::.:...:E.:sp::a..:g:.:.n.!a_..:..::;F.:r_a:.nc::o::.:::..::.:Ir::o_l_a_n_d ___ I_t_a_l•-.• --H-od_o_r_1_a_n_d __ P_o_r-tu_g_a_I ____ U_._K-J. 
7306.60-39 ~~~E~UE~HT~~~~~ DE SECTION CARREE DU RECTAHGULAIRE, SOUDES, EPAISSEUR DE PARDI > 2 1'11'1, IHDH REPR. SUUS 7306.60-101, EH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
052 FIHLAHDE 
056 SUISSE 
058 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
064 HONGRIE 
588 AFR. DU SUD 
589 HAMIBIE 
484 VENEZUELA 
720 CHINE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1050 CLASSE 2 
1040 CLASSE 5 
28822 
4B250 
56568 
594H 
H052 
39452 
831 
5557 
821 
15089 
4650 
48844 
6221 
5450 
1H6 
2450 
928 
2176 
3450 
2667 
586122 
29ll28 
94993 
82557 
69829 
5926 
6506 
7255 
1216l 
2581 
1097 
4854 
112 
9 
97 
165 
52 
361 
156 
192 
12 
29ll9 
28045 
1075 
885 
352 
40 
148 
5884 
1455 
4490 
4082 
558 
9711 
186 
2H5 
140 
2733 
23 
29502 
25978 
5524 
5471 
5471 
5Z 
5422 
15667 
24870 
5561B 
4101 
767 
93 
6477 
2860 
21852 
2590 
315 
126 
2415 
625 
6; 
124261 
86680 
37581 
34781 
31451 
183 
2616 
ao 
677 
1 
298 
ll5 
227 
i 
461 
954 
2821 
1598 
1425 
469 
a 
954 
1336 
50 
66 
975 
599 
739 
3812 
3744 
69 
54 
2 
35 
16942 
7877 
5201 
351H 
1814 
1542 
55 
2 
5564 
74200 
68551 
5649 
5626 
5626 
5 
18 
10 
23 
547 
33 
12 
4109 
2ai 
117 
343 
83 
49 
817 
43 
6639 
5022 
1616 
1573 
757 
4l 
349 
94 
143 
1949 
432i 
36 
200 
451 
896 
12 
lll 
8580 
6865 
1715 
1703 
687 
12 
7306.60-90 TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX DE SECTION !AUTRE QUE CIRCULAIRE, CARREE OU RECTAHGULAIREI, SOUDES, IHOH REPR. SUUS 
7306.60-101, EH FER OU EH ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1296 
2924 
2625 
5906 
17213 
1430 
2222 
2386 
16150 
12157 
65459 
320ll 
3H49 
33442 
33137 
104 
1307 
456 
299 
280 
1520 
208 
276 
32 
4514 
2456 
2059 
2059 
2035 
5 
43 
6 
410 
3 
171 
27 
720 
513 
207 
207 
207 
514 
1510 
862 
4977 
399 
64 
75 
a414 
8293 
25388 
a396 
16992 
16988 
1684a 
207 
9 
197 
197 
197 
18 
li 
ll2 
6 
66 
216 
141 
75 
72 
72 
3a2 
12a 
5507 
9776 
96 
218 
n2i 
2053 
19505 
13905 
5600 
5600 
5600 
29l 
189 
zi 
z2 
ll2 
30 
982 
638 
344 
H4 
344 
7306.90 TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, RIVES, AGRAFES OU BOROS SIP'IPLEPIEHT RAPPROCHES, EH FER OU EH ACIER 
7306.90-DO TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, RIVES, AGRAFES OU BOROS SIMPLEPIEHT RAPPROCHES, EH FER OU EH ACIER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAU~E-UHI 
DDa DANEMARK 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
D3a AUTRICHE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
lODD PI 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1040 CLASSE 3 
4204 
8649 
4532 
15016 
34633 
2989 
2250 
3094 
3165 
2609 
2797 
2154 
2413 
90997 
75877 
l5ll9 
una 
9358 
607 
1464 
l09i 
2712 
2652 
309 
70 
131 
990 
179 
138 
1568 
948 
12322 
U29 
3893 
3858 
1342 
20 
a4 
204 
320 
19 
35 
2 
131 
100 
245 
1z 
1161 
663 
498 
497 
485 
1 
840 
1621 
1706 
91&2 
335 
491 
1286 
53 
309 
1037 
104 
131 
17252 
15488 
1764 
1656 
1407 
97 
7307.11 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE PIOULES, EH FONTE NOH PIALLEABLE 
506 
500 
6 
2 
58 
1317 
3 
1283 
92 
14 
s5 
25 
1 
17 
2916 
2775 
141 
141 
79 
2629 
334 
2979 
15955 
556 
142 
462 
lla 
22 
23229 
23071 
158 
157 
146 
189 
az 
95 
141 
193 
130B 
4 
; 
52 
14 
241 
81 
26Da 
20ll 
597 
397 
76 
199 
100 
351 
62 
69 
1529 
60\ 
2764 
451 
2313 
2313 
2264 
717 
1018 
39 
1747 
256 
42a 
322 
479 
12aO 
1136 
221 
236 
as30 
4536 
3994 
3764 
3ll9 
210 
7507.11-10 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE PIOULES, EN FONTE IHDH PIALLEABLEI, POUR TUBES ET TUYAUX POUR CAHALISATIONS SOUS PRESSION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OlG fO~TliU~L 
011 ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
588 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
508 UESIL 
lOOOPIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1050 CLASSE 2 
15524 
1251 
5820 
6374 
1769 
2la5 
640 
2487 
1812 
606 
1526 
1457 
4H07 
36106 
7302 
4767 
2311 
2044 
1900 
32Bl 
754 
27a 
128 
6~ 
6940 
6406 
535 
a 
4 
55 
ui 
l5U 
584 
362 
2605 
2521 
as 
as 
as 
630 
141 
1231 
197 
175 
1112 
685 
4i 
5040 
4090 
950 
950 
838 
i 
sa 
160 
66 
94 
54 
40 
as89 
1 
44 
19 
505 
~~ 
1094 
53 
10190 
9057 
ll33 
ll27 
1094 
6 
29i 
695 
1126 
141 
au 
',:,. 
726 
11 
683 
1447 
6714 
4515 
2599 
878 
50 
1521 
7507.11-90 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE PIOULES, EN FONTE !NON MALLEABLE), !NON REPR. SDUS 7507.11-101 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEPIARK 
Dll ESPAGHE 
02a NORVEGE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
048 YOUGDSLAVIE 
064 HDNGRIE 
400 ETATS-UNIS 
12a COREE DU SUD 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS< 2 
1040 CLASS: 3 
5a61 
900 
967 
4101 
335a 
2775 
516 
1205 
1711 
1294 
1925 
1592 
529 
1879 
1257 
30417 
18655 
11786 
910a 
5589 
1762 
916 
1152 
2as 
1655 
556 
7a7 
6 
2 
6 
Ha 
22 
4758 
4454 
304 
20a 
156 
96 
18 
67 
a17 
4 
76 
6l 
a8a 
11 
7 
2025 
1069 
955 
955 
954 
1155 
18 
440 
21i 
310 
135 
515 
921 
691 
154a 
529 
a77 
1257 
9240 
2815 
6426 
4169 
173a 
1444 
a12 
22 
10 
65 
110 
599 
205 
594 
217 
14l 
34 
7307.19 ACCESSDIRES DE TUYAUTERIE, EN FONTE PIALLEABLE, I'IOULES, FER DU ACIER 
7307.19-10 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE I'IOULES, EN FONTE PIALLEABLE 
002 BELG.-LUXBG. 
005 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALH 
006 ROYAUME-UNI 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGIIE 
036 SUISSE 
5662 
3705 
2a268 
7012 
7245 
6730 
18841 
708 
n24 
5519 
457 
18 
226 
227 
129 
140 
5 
7897 
101 
160 
14 
2626 
2298 
zu2 
5443 
2698 
7427 
414 
i 
20 
6 
a 
106 
40a 
6 
ll 
425 
628 
26 
1746 
150a 
25a 
23a 
124 
60 
11 
ll67 
75 
546 
159 
27 
614 
210 
210 
4 
453 
li 
160 
25 
zosa 
1845 
213 
194 
171 
6 
13 
247 
126 
5a25 
2892 
a75 
1789 
3492 
21 
4 
6S 
81 
81 
550 
1 
556 
556 
5 
1 
3 
42 
293 
25a 
5522 
31 
45 
269 
274 
4256 
4141 
115 
115 
16 
429 
a 
6 
402 
255 
u; 
6 
38 
852 
16 
465 
2655 
1206 
1450 
1384 
902 
19 
47 
a 
4 
7321 
u4 
1444 
7302 
25 
9644 
8186 
19467 
815 
8590 
27 
15 
3453 
ll02 
8127 
1; 
233 
59763 
46750 
13014 
12743 
12721 
37 
233 
a a 
669 
795 
165 
416 
32 
47a 
1578 
901 
5155 
2163 
2993 
2993 
2993 
556 
1599 
522i 
2641 
168 
886 
50 
68 
526 
as 
625 
10108 
a909 
ll99 
ll46 
516 
48 
166 
12a 
2255 
115 
276 
? 
55 
606 
573 
10 
4409 
2989 
1419 
1549 
161 
71 
154 
691 
685 
229 
470 
330 
18 
10 
72 
47 
12 
98 
2917 
2576 
341 
337 
226 
1543 
373; 
as 
769 
45 
34 
ao 
261 
17 
258 
171 
76 
979 
466 
2 
17 
2229 
2209 
19 
19 
19 
26 
14 
259 
526 
27a 
4a 
48 
4a 
94 
95 
43 
592 
282 
4 
176 
7 
1ll6 
lOU 
27 
9 
a 
625 
27 
a 
257 
14 
19 
3 
2 
964 
952 
12 
12 
12 
134 
; 
11 
7 
1 
1; 
lll 
331 
17a 
155 
ll9 
119 
34 
2 
123 
15 
3 
149 
601 
5161 
5975 
4717 
18a 
B3i 
354 
401 
2283 
76 
9991 
2474 
391a 
1041 
1222 
5450 
2344 
45196 
17886 
27510 
19255 
12755 
4672 
5384 
441 
27 
122 
27~ 
1956 
226 
1441 
650 
181 
5682 
5061 
2621 
2621 
2529 
468 
141 
1017 
2174 
5271 
22i 
665 
1255 
518 
141 
5s2 
11249 
8407 
2142 
2761 
2180 
52 
ao 
652 
345 
298 
75 
•i 
ll 
111 
2048 
14aa 
560 
189 
71 
371 
408 
18 
126 
179 
1450 
42 
10 
aos 
ll5 
20 
za4 
5554 
2241 
1312 
1237 
999 
20 
6 
1031 
7 
762 
371 
514 
15 
30 
147 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
U.K. 
Origin / Consignment Or~:!b~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt=r~y~-~Pa~y~s~d~A~cl=•=r~a~n~t----------------------------------------~ 
EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Heduland Portugal Ho•enclature c:o•b. 
7307.19-10 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
680 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
I 040 CLASS 3 
6503 
3052 
1087 
479 
4647 
530 
980 
1361 
3714 
954 
50728 
26260 
24469 
14413 
6835 
8548 
1510 
520 
12 
264 
60 
656 
2 
494 
3833 
1470 
2363 
1634 
550 
718 
12 
244 
1896 
1578 
318 
46 
46 
272 
7307.19-90 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF IRON OR STEEL 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLAHDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SIUTZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
792 
919 
995 
166S 
3782 
1193 
149 
243 
173 
127 
157 
275 
1134 
373 
275 
338 
532 
274 
13803 
9964 
3840 
2725 
728 
677 
440 
7307.21 FLANGES OF STAINLESS STEEL 
7307.21-00 FLANGES OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
Oil SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
400 USA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2445 
370 
496 
2353 
10000 
"2 57 
104 
589 
34 
135 
123 
357 
2954 
1855 
136 
235 
93 
23235 
16905 
6330 
1123 
655 
144 
5064 
83 
746 
133 
293 
65 
2 
9 
9 
2 
9 
17 
17 
1466 
1338 
128 
Ill 
29 
17 
118 
12i 
367 
290 
36 
d 
li 
161 
1162 
977 
186 
15 
14 
17i 
17 
4 
9 
288 
14 
9 
i 
36 
59 
28 
534 
380 
155 
148 
138 
19 
14 
18 
55 
7 
20 
6 
5 
9 
1 
157 
140 
18 
16 
16 
2252 
1369 
444 
36 
1334 
17 
41 
389 
558 
409 
15680 
8498 
7182 
4383 
2422 
2191 
608 
368 
65 
122 
96a 
126 
II 
54 
57 
25 
30 
123 
867 
3 
6 
299 
2 
20 
3242 
1773 
1469 
1072 
178 
340 
57 
106 
56 
127 
386; 
147 
34 
49 
172 
2i 
74 
258 
2733 
16H 
66 
I 
a 
9700 
4567 
5132 
475 
355 
40 
4618 
51 
13 
6 
148 
65 
83 
13 
6 
64 
2s 
2 
2i 
335 
3 
32a 
41 
902 
!56 
746 
356 
3 
55 
335 
37 
25 
12 
10 
2 
3 
7307.22 THREADED ELBOWS, BENDS AND SLEEVES OF STAINLESS STEEL CEXCL. CAST! 
7307.22-00 THREADED ELBOWS, BENDS AND SLEEVES OF STAINLESS STEEL CEXCL. CAST! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
COl Nc;HEnLA;a,. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOit 
Oil SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
178 
58 
1~5 
628 
1382 
618 
103 
601 
45 
275 
282 
360 
245 
5334 
3253 
2081 
1713 
958 
283 
~'I 
92 
153 
4 
d 
I 
426 
377 
49 
39 
37 
10 
3 
120 
I 
5 
I 
81 
I 
II 
I 
3 
230 
130 
100 
100 
96 
45 
7 
&6 
677 
143 
29 
437 
15 
126 
20 
56 
119 
1956 
!OH 
902 
731 
579 
121 
7307.23 BUTT WELDING FITTINGS OF STAINLESS STEEL CEXCL. CAST! 
7307.23-10 BUTT WELDING ELBOWS AND BENDS OF STAINLESS STEEL CEXCL. CAST! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
294 
242 
247 
420 
409 
253 
552 
219 
360 
50 
276 
3771 
2079 
1695 
1577 
1204 
97 
74 
a4 
55 
5 
36 
9a 
425 
253 
172 
161 
27 
12 
7 
9 
4 
39 
6 
33 
33 
33 
64 
134 
95 
1; 
3 
196 
154 
312 
50 
1133 
347 
786 
724 
670 
58 
4 
I 
z 
7 
28 
I 
i 
267 
6 
378 
42 
336 
285 
16 
4 
81 
4 
122 
97 
25 
I 
I 
a 
109 
9; 
350 
35 
1234 
637 
597 
210 
109 
387 
45 
17 
1 
97 
414 
118 
106 
2i 
1 
a 
; 
172 
1020 
798 
223 
51 
33 
172 
105 
20 
7 
278 
14 
7 
i 
5 
443 
438 
6 
6 
5 
10 
uo 
92 
1 
z6 
4 
7 
II 
5 
271 
214 
57 
48 
30 
9 
30 
6 
4 
110 
109 
12 
16 
16 
314 
273 
41 
40 
22 
1 
7307.23-90 BUTT WELDING FITTINGS CEXCL. ELBOWS AND BENDS), OF STAINLESS STEEL CEXCL. CAST! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
Oil SPAIN 
148 
388 
166 
122 
479 
409 
143 
38 
156 
119 
22 
81 
13 
58 
4 
I 
5 
12 
1 
1 
68 
59 
70 
40 
32 
6 
21 
30 19 
22 
696 
184 
128 
7 
570 
92 
252 
7; 
7161 
4990 
2171 
891 
700 
992 
288 
45; 
35 
433 
866 
230 
1 
5 
a 
13 
a 
14 
2 
2093 
2028 
65 
41 
29 
10 
14 
63 
45 
575 
918 
20 
a 
224 
1915 
1852 
63 
63 
6 
28 
' 83 
253 
9 
21 
17 
24 
3 
15 
472 
398 
73 
44 
17 
29 
2; 
13 
46 
140 
16 
262 
28 
4 
16 
577 
266 
311 
311 
295 
53 
9 
72 
lOB 
14 
23 
18 
43 
255 
213 
43 
43 
43 
2 
2 
a 
II 
1 
530 
556 
555 
1 
I 
I 
1 
41 
19 
137 
2i 
251 
199 
52 
24 
23 
II 
17 
2 
I 
5 
a 
2 
343 
365 
363 
2 
2 
13 
I 
3 
6 
149 
I 
176 
173 
4 
2 
1 
2 
17 
1 
1 
4 
2i 
2649 
1464 
451 
145i 
513 
190 
220 
2339 
15911 
6573 
9338 
6458 
2655 
2374 
506 
86 
3 
21 
389 
60 
95 
i 
20 
17 
233 
21 
1 
962 
655 
307 
276 
42 
5 
26 
270 
14 
51 
70 
II 
a 
1 
6 
17 
209 
2 
2 
44 
774 
424 
349 
46 
25 
46 
257 
41 
2 
49 
18 
15 
i 
2 
17 
4 
!50 
125 
25 
25 
3 
7 
5 
14 
5 
2; 
20 
2 
II 
4 
12 
14 
186 
35 
10 
795 
15 
189 
2712 
1362 
1350 
304 
237 
1015 
31 
70 
345 
77 
315 
34 
7 
59 
3 
I 
2 
74 
5 
60 
I 
15 
2 
1093 
911 
181 
179 
77 
3 
216 
214 
643 
214 
44 
2! 
51 
11 
99 
11 
5 
3 
140 
20 
1717 
1413 
304 
283 
140 
Zl 
a 
16 
91 
40 
81 
I 
35 
2 
3 
II 
5 
68 
370 
241 
129 
57 
41 
72 
ll 
63 
10i 
ll 
4 
52 
2 
27 
94 
396 
I 94 
202 
193 
98 
B 
7 
45 
130 
7 
7 
4 
16 
161 
74 
87 
1 
5 
17 
16 
20 
70 
62 
a 
7 
7 
23 
1 
6 
5 
20 
1 
28 
86 
83 
2 
2 
2 
4 
1 
4 
14 
14 
13 
28 
1 
i 
22 
102 
78 
25 
3 
2 
22 
5 
5 
15 
63 
52 
II 
10 
9 
1 
sa 
45 
i 
63 
i 
463 
295 
27 
1737 
aoo 
937 
431 
73 
506 
I 
106 
19 
53 
193 
806 
z2 
23 
36 
54 
28 
114 
38 
176 
18 
1865 
1308 
557 
483 
191 
75 
1587 
2 
140 
335 
4646 
2i 
54 
II 
2 
I 
53 
z4 
92 
14 
6993 
6787 
206 
183 
67 
23 
10 
4 
26 
54 
122 
a 
a 
4 
132 
196 
10 
3 
614 
231 
383 
379 
153 
4 
78 
5 
30 
87 
21 
17 
1 
50 
443 
358 
86 
78 
26 
7 
106 
3 
3 
84 
199 
5 
36 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin / Consignment 
Origin• / Provenance Rtporttng country - Pays d6clarant ~~=~~c~:~:~~~~:~~~r---:E~UR~-~1~2~-B~o~I~;-.--~Lu-x-.---:Da-n_•_a_r~k-:Da_u_t_s_c~h~la_n_d----~H~a~l~l~a~s~~E=s=pa~g~n~a~~~F~r~a=n~co~~~I=ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-ia---H-a-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-I-------U-.-K~. 
7307.19-10 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
680 THAILAHDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
22269 
5182 
2242 
3901 
10259 
887 
1405 
2039 
8456 
1751 
138410 
77992 
60417 
41044 
23096 
16544 
2829 
2317 
2i 
2945 
143 
949 
7 
809 
13322 
5614 
7708 
6586 
2447 
1099 
23 
10 
436 
8979 
8351 
627 
110 
108 
517 
7307.19-90 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE IIOULES, EH FER OU ACIER 
DOl FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEI1ARK 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3861 
3076 
4937 
7696 
13332 
6433 
609 
558 
513 
738 
602 
789 
1670 
617 
2540 
636 
2118 
701 
53101 
41136 
11965 
9221 
2650 
2063 
681 
7307.21 BRIDES EH ACIERS IHOXYDABLES 
7307 .21-DD BRIDES EH ACIERS IHOXYDABLES 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI1AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHOE 
008 DAHEMARK 
Oil ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
066 ROU~AHIE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7547 
2685 
3856 
14622 
23547 
2157 
854 
760 
1560 
697 
2001 
2275 
1166 
2259 
1502 
2806 
1214 
665 
73654 
57624 
15994 
10605 
6214 
1016 
4373 
331 
3459 
1078 
1315 
371 
51 
11 
34 
37 
27 
49 
213 
2i 
25 
7041 
6655 
386 
361 
117 
25 
683 
1179 
2640 
1214 
140 
21i 
59 
1 
11 
134 
9 
6290 
6069 
221 
76 
67 
145 
75 
34 
79 
1703 
201 
33 
9 
76 
320 
79 
39 
39 
~ 
1 
2833 
2210 
623 
613 
531 
2 
a 
114 
128 
153 
381 
45 
172 
1 
32 
87 
liD 
a 
1245 
1D25 
22D 
212 
2D6 
i 
8130 
2192 
884 
115 
2777 
30 
98 
676 
1127 
738 
39088 
21636 
1H51 
12000 
8566 
4324 
1128 
1811 
319 
653 
299i 
709 
183 
149 
195 
231 
lH 
375 
9Sl 
a 
198 
561 
61 
234 
10434 
7032 
3401 
2049 
au 
1294 
58 
725 
192 
1173 
6447 
311 
786 
439 
302 
10 
118 
1454 
920 
2D49 
1368 
1755 
44 
74 
19304 
10393 
8911 
4611 
2506 
340 
3960 
86 
31 
18 
327 
180 
147 
31 
IS 
98 
55 
43 
829 
14 
6i 
11 
1 
28 
542 
16 
734 
73 
2439 
IDOl 
1438 
793 
14 
103 
542 
1 
3 
103 
37 
50 
25 
37 
1 
10 
39 
324 
256 
68 
61 
50 
7 
7307.22 COUDES, COURSES ET IIAHCHOHS, FILETES, EH ACIERS IHOXYDABLES, NOH IIOULES 
134 
275 
777 
47 
2 
3165 
1916 
1250 
420 
137 
830 
301 
99 
5 
881 
1546 
1222 
268 
30 
10 
17 
95 
9l 
268 
4862 
4322 
540 
272 
84 
268 
421 
17 
29 
1860 
76 
56 
39 
i 
13 
78 
2599 
2498 
101 
101 
n 
7307.22-00 COUDES, COURSES ET IIAHCHOHS, FILETES, EH ACIERS IHOXYDABLES, IHOH IIOULES) 
DOl FRANCE 
m ~~~~·~k~XBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
D30 SUEDE 
D36 SUISSE 
D38 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
lOOD 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1288 
518 1z; a 
5752 
4208 
6212 
566 
7143 
1868 
778 
12569 
19D3 
212D 
48642 
20917 
27622 
24762 
10126 
2655 
369 
s;; 
671 
356 
51 
2 
247 
125 
1 
51 
1 
84 
2743 
2107 
635 
516 
464 
119 
5 
51 
678 
10 
112 
5 
1295 
93 
18 
145 
43 
2521 
861 
166D 
166D 
1471 
218 
78 
s::. 
1753 
2114 
78 
3889 
536 
465 
773 
760 
1154 
13081 
5179 
7902 
6521 
4895 
1236 
32 
1 
5 
98 
58 
10 
24 
613 
50 
lDDO 
2D5 
795 
659 
1 
75 
276 
a 
3 
782 
475 
37 
545 
63 
uoi 
48 
33 
4138 
1584 
2553 
2457 
608 
96 
73D7.23 COUDES ET COURSES A SOUDER BOUT A lOUT, EN ACIERS IHOXYDABLES, HOH IIOULES 
7307 .23-ID COUDES ET COURBES A SOUDER BOUT A lOUT, EH ACIERS IHOXYDABLES, IHOH IIOULESl 
DOl FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGHE 
DOS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
D30 SUEDE 
D32 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
624 ISRAEL 
732 JAPOH 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
2507 
2529 
1999 
5400 
2130 
1436 
5078 
1459 
5267 
1075 
3584 
34424 
16615 
17809 
16307 
12180 
1447 
674 
577 
674 
11 
340 
7 
34 
3 
1318 
3835 
2277 
1558 
1453 
88 
105 
i 
24 
91 
; 
aa 
47 
69 
401 
129 
272 
272 
265 
704 
1379 
558 
a~ 
76 
1693 
977 
4394 
1072 
14 
11598 
2958 
8640 
7493 
7111 
no a 
17 
19 
7 
Ill 
6 
10 
204 
160 
44 
lD 
10 
20 
333 
29 
70 
1657 
585 
24 
165 
72 
252 
3295 
2715 
580 
561 
249 
18 
2486 
303 
230 
92 
1253 
143 
410 
146 
18587 
13297 
5290 
2903 
2506 
1952 
435 
1147 
112 
999 
3282 
2034 
9 
4 
33 
61 
101 
44 
2s 
103 
44 
5 
8162 
7636 
527 
378 
209 
124 
25 
434 
185 
2339 
2291 
215 
36 
5D5 
178 
3 
79 
6305 
6008 
297 
294 
205 
3 
14i 
'4 
399 
580 
197 
96 
ui 
1167 
49 
149 
3578 
1456 
2021 
1609 
393 
412 
35l 
186 
517 
1026 
168 
2163 
195 
69 
176 
5015 
2369 
2646 
2646 
2465 
90 
672 
582 
90 
90 
90 
26 
16 
29 
173 
3 
1386 
1639 
1633 
5 
4 
1 
1 
14 
1 
10 
111 
63 
419 
16 
16 
1 
43 
732 
623 
109 
38 
21 
44 
27 
26 
4 
:'• 
73 
5 
1575 
1776 
1751 
26 
26 
3 
106 
li 
38 
38 
580 
9 
16 
832 
780 
52 
25 
9 
27 
7307.23-90 ACCESSOIRES SOUDER BOUT A BOUT, IAUTRES QUE COUDES ET COURBES), EH ACIERS IHOXYDABLES, INCH 11DULESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
2955 
2080 1248 
5353 
2284 
1420 
899 
857 
796 
274 
817 
79 
264 
48 
46 
7 
48 
157 
9 
29 
17 
614 
513 
528 
2ai 
211 
134 
74 
49 
3 
1 
65 
228 
6 
269 
108 
161 
1 
556 
193 
538 
au 
303 
674 
117 
lOB 
17 
12 
60 
234 
7 
8202 
2635 
1D05 
16 
3333 
857 
214 
299 
5881 
39693 
17135 
22558 
16758 
8226 
4704 
1096 
240 
56 
338 
1448 
426 
2 
196 
9 
1 
48 
53 
640 
42 
59 
5 
32 
3658 
2715 
943 
848 
144 
49 
46 
563 
4 
102 
291 
399 
41 
27 
9 
7 
55 
60 
191 
2aa 
18 
258 
2455 
1427 
991 
492 
151 
266 
233 
107 
ll 
368 
75i 
43 
3 
276 
6 
1207 
162 
2 
2955 
1282 
1673 
1671 
293 
2 
70 
64 2aa 
37 
15~ 
191 
23 
837 
616 
221 
221 
214 
122 
69 
146 
168 
14 
852 
52 
64 
1815 
43 
335 
9589 
6229 
3360 
1105 
932 
2219 
35 
232 
1154 
449 
1338 
153 
25 
151 
29 
3 
32 
177 
12 
596 
9 
205 
21 
4763 
3531 
1232 
1202 
213 
30 
1206 
1883 
sui 
1285 
436 
164 
259 
500 
1656 
353 
42 
50 
486 
191 
14485 
11178 
3308 
3106 
2570 
202 
74 
209 
1478 
248 
1290 
6 
1010 
67 
56 
351 
61 
579 
5558 
3333 
2224 
1608 
1185 
616 
153 
606 
12li 
119 
78 
758 
7 
538 
1281 
5002 
2197 
2805 
2730 
1416 
H 
109 
853 
2780 
187 
202 
63 
148 
16i 
456 
295 
161 
161 
7 
30 
184 
66 
85 
4 
13 
36 
3 
7 
437 
389 
49 
47 
46 
49 
5 
73 
62 
61 
9 
i 
74 
li 
10 
6 
378 
341 
37 
37 
30 
49 
24 
109 
186 
96 
75 
287 
33 
3 
11 
2 
21 
31 
936 
835 
101 
70 
47 
32 
72 
2 
" 74 61 
3 
7 
24 
68 
17 
556 
435 
121 
116 
99 
5 
83 
3 
3 
115 
13 
2 
347 
48 
14 
392 
i 
6DO 
565 
76 
4532 
2757 
1775 
1041 
84 
720 
14 
783 
221 
262 
738 
1761 
67 
38 
62 
a 
lOB 
66 
1220 
66 
945 
41 
6833 
4012 
2821 
265~ 
480 
167 
3771 
18 
549 
968 
12015 
67 
a 
109 
87 
69 
41 
118 
590 
665 
92 
19537 
17806 
1731 
1577 
314 
154 
137 
41 
405 
1019 
622 
49 
liB 
321 
221 
7029 
141 
38 
10356 
2324 
8032 
7965 
766 
67 
378 
95 
165 
1074 
95 
1ai 
a 
510 
2849 
1979 
870 
780 
254 
90 
aoo 
56 
41 
448 
717 
20 
106 
149 
1990 Quantity - Quant iUs' lDDD kg 
U.K. 
Or lgtn / Consign• ant Or~:!b~ ~o:~~~i=:~;:~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~in~g~c~ou~n~t~r~y __ -_P~a~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
EUR-12 Bel g.-Lux. Dan•ark Deutsch] and Hell as France Ire] and I tal ta Nederland Portugal Hoaencletur-e comb. 
7307.23-90 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
IDDDWORLD 
IDID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
20 
350 
42 
44 
27 
254 
100 
3259 
1993 
1266 
152 
514 
H5 
12 
I 
15 
2 
53 
25 
448 
327 
122 
96 
42 
25 
12 
2 
40 
25 
15 
15 
15 
265 
24 
21 
14 
13 
31 
780 
310 
471 
397 
348 
49 
" 52 22 
2 
131 
123 
15 
15 
14 
7307.29 TUBE OR PIPE FITTINGS OF STAINLESS STEEL, CEXCL. 7307.21 TO 7307.23, EXCL. CAST) 
7307.29-10 THREADED TUBE OR PIPE FITTINGS OF STAINLESS STEEL, CEXCL. 7307.22-DD, EXCL. CAST) 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAN 
!DOD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
183 
44 
735 
545 
602 
39 
60 
231 
202 
85 
119 
3197 
2243 
957 
653 
342 
164 
9 
22 
21 
7 
20 
,; 
215 
!50 
65 
6 
5 
59 
I 
5 
5 
4 
17 
20 
55 
16 
40 
40 
37 
37 
12 
47 
95 
I 
12 
213 
39 
20 
11 
619 
212 
406 
303 
229 
32 
57 
I 
155 
15 
140 
63 
Ii 
19 
177 
47 
n 
14 
325 
307 
19 
15 
14 
4 
341 
296 
51 
50 
ID 
I 
i 
250 
206 
301 
2 
IDD 
3 
16 
900 
770 
130 
IDS 
2 
23 
i 
25 
76 
44 
32 
7 
6 
25 
20 
19 
1 
7307.29-30 TUBE OR PIPE FITTINGS FOR WELDING, OF STAINLESS STEEL, CEXCL. 7307.23-10 AND 7307.23-90, EXCL. CASTl 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENI'IARK 
032 FINLAND 
IDDDWORLD 
!OlD INTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
194 
40 
123 
71 
612 
508 
175 
!54 
119 
50 
70 
70 
I 
I 
I 
64 
9 
56 
183 
Ill 
72 
72 
72 
118 
2 
218 
154 
64 
56 
23 
9 
6 
3 
26 
20 
7307.29-90 TUBE OR PIPE FITTINGS OF STAINLESS STEEL, CEXCL. 7307.21-0D TO 7307.29-30, EXCL. CAST) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
DDS DENMARK 
Oil SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
IDODWORLD 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
586 
237 
237 
1018 
1055 
611 
197 
112 
80 
261 
224 
132 
144 
5237 
4109 
1126 
1034 
797 
41 
190 
47 
149 
69 
9 
18 
12 
37 
6 
9 
7 
2 
569 
502 
66 
64 
59 
2 
37 
2 
1 
127 
2 
4 
i 
11 
21 
1 
207 
173 
34 
34 
33 
7307.91 FLANGES OF IRON OR STEEL CEXCL. STAINLESS) 
7307.91-DD FLANGES OF IRON OR STEEL CEXCL. STAINLESS! 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
ODS DENMARK 
U.i.l :ri•ft.HI 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
051 GERMAN DEI'I. R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
319 NAMIBIA 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
!ODD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2053 
5249 
H51 
21701 
22104 
1251 
604 
:.3&.1 
236 
706 
733 
1092 
2621 
22755 
2479 
969 
1091 
1317 
411 
6413 
71 
110540 
61317 
49211 
2541 
1106 
1612 
45061 
311 
2087 
2119 
137 
79 
116 
61 
24i 
2911 
690 
194 
45 
10487 
6241 
4239 
314 
75 
14 
3911 
II 
62 
46 
1661 
ID 
331 
36 
14 
7 
192 
2404 
2144 
260 
66 
sa 
2 
192 
165 
29 
144 
9; 
115 
23 
21 
2 
215 
39 
96 
29 
1130 
597 
533 
479 
397 
18 
503 
13 
699 
ID94i 
117 
367 
';75 
171 
594 
333 
!081 
14941 
2119 
969 
1963 
90 
214 
4 
35153 
13273 
22571 
1254 
779 
22 
21302 
2 
2 
24 
7 
102 
17 
5 
1i 
413 
156 
257 
104 
I 
12 
141 
11 
ll 
71 
125 
39 
1 
214 
271 
13 
13 
13 
267 
313 
166 
1420 
119 
5 
5 
ui 
!24l 
14 
941 
16 
4776 
2365 
2411 
44 
I 
17 
2350 
7307.92 THREADED ELBOWS, BENDS AND SLEEVES, OF IRON OR STEEL CEXCL. STAINLESS, EXCL. CASTl 
7307.92-DD THREADED ELBOWS, BENDS AND SLEEVES, OF IRON OR STEEL CEXCL. STAINLESS, EXCL. CASTl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
DOl DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
150 
4963 
1010 
306 
6165 
1169 
707 
419 
313 
196 
3691 
404 
zoo 
21435 
15735 
5701 
5456 
4327 
117 
1174 
18i 
1152 
112 
64 
224 
36 
21 
109 
I 
I 
3146 
3662 
184 
liD 
171 
5 
43 
2 
9 
709 
1 
54 
2i 
4 
71 
941 
130 
Ill 
Ill 
Ill 
1307 
19 
61 
H4 
241 
40 
5 
149 
2330 
zn 
9 
5234 
2059 
3175 
3089 
2492 
10 
263 
i 
29 
21 
67 
11i 
695 
419 
276 
246 
3 
91 
16 
I 
193 
315 
2 
z3i 
I 
II 
3 
3 
Ill 
617 
264 
264 
257 
170 
I 
339 
417 
141 
12 
47 
4 
I 
2 
4 
1269 
1234 
35 
12 
7 
I 
2200 
61 
2412 
5293 
42 
76 
l't'-7 
5 
I 
173 
124l 
4451 
47 
357i 
25623 
11633 
13990 
Ill 
I 
!57 
13652 
950 
27 
132 
412 
41 
15 
2 
17 
5 
2421 
2392 
29 
25 
3 
4 
3 
2 
9 
10 
3 
191 
I 
229 
226 
3 
3 
3 
IS 
94 
40 
!59 
,; 
354 
341 
5 
5 
1 
27 
38 
12 
89 
1 
110 
170 
10 
lD 
ID 
44 
36 
6 
7 
1 
204 
64 
290 
276 
15 
15 
15 
10 
II 
14 
4 
2 
2 
20 
15 
7 
35 
54 
3 
IZ 
16 
2 
192 
134 
51 
52 
31 
6 
I" 
32 
467 
65 
30 
52 
5 
u7 
3 
237 
15 
1812 
121 
1061 
237 
9 
124 
1192 
I 
5 
1341 
30 
3 
927 
22 
3 
3620 
2576 
1044 
1031 
933 
I 
20 
10 
8 
4 
3 
57 
11 
331 
215 
116 
!06 
46 
11 
46 
7 
32 
I 
I 
2 
25 
2 
24 
162 
101 
62 
33 
6 
28 
33 
55 
44 
11 
9 
I 
7 
16 
!56 
!05 
37 
16 
29 
20 
18 
90 
2 
13 
565 
373 
192 
192 
172 
416 
2550 
7112 
2961 
377 
I 
~·4 
5 
34 
900 
91 
414 
33 
15513 
13995 
1517 
163 
129 
13 
1412 
270 
II 
72l 
132 
77 
116 
14 
11 
11 
11 
1471 
1400 
71 
52 
40 
15 
71 
72 
6 
6 
5 
16 
12 
5 
5 
5 
9 
2 
7 
7 
7 
11 
40 
33 
6 
6 
6 
239 
7 
124 
62 
16 
I 
I 
49 
502 
491 
3 
3 
2 
20 
I 
12 17 
17 
35 
204 
122 
13 
4 
4 
71 
z6 
2 
I 
II 
1 
166 
415 
310 
!52 
21 
221 
!02 
2i 
217 
6 
20 
3 
36 
3 
3 
440 
365 
74 
61 
29 
6 
2 
11 
3 
5 
27 
21 
6 
6 
5 
135 
3 
11 
122 
161 
ui 
IS 
6 
44 
2 
94 
750 
564 
186 
179 
76 
7 
!OD 
34 
221 
5489 
1715 
i 
2111 
6 
111 
1317 
114 
1165 
13 
12663 
9836 
2127 
170 
43 
1375 
1213 
576 
3 
2 
424 
426 
zi 
67 
7 
227 
137 
1935 
1411 
447 
444 
306 
4 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
Origin / Consignment 
Or~~!b~ ~0:~~~:~;~~=~--~~~--~--------~----------~~----~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o=un~t~r~y~-~P~a~y~s~d=ic~J~a~r~a~n:t ________________________________________ ~ 
Noaencl ature co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna Frence Ireland Italia Hodorhnd Portugal 
7307.23-90 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
546 
2250 
532 
594 
1231 
2958 
1260 
23439 
17577 
10863 
8706 
4320 
1959 
2i 
10 
84 
17 
863 
239 
3600 
2313 
1288 
1049 
168 
239 
13 
211 
41 
598 
313 
286 
286 
274 
4 
1069 
362 
398 
1004 
176 
784 
6964 
2469 
4494 
3374 
2121 
974 
143 
119 
24 
4 
1 
48 
14 
I 
14 
a 
872 
786 
as 
85 
63 
17 
22 
9 
39 
594 
3910 
3214 
696 
682 
49 
14 
68 
3 
1 
9 
94 
612 
438 
175 
81 
70 
94 
7307.29 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EH ACIERS IHOXYDABLES, HOH IIOULES, IHOH REPR. SOUS 7307.21 A 7307 .23) 
7307.29-10 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE FILETES, EM ACIERS IHOXYDABLES, IHOH I'IOULES, HOH REPR. SOUS 7307.22-00) 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
lOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1633 
820 
5825 
5768 
8133 
815 
654 
6777 
5029 
703 
923 
38917 
22827 
16091 
14378 
8417 
1334 
182 
288 
282 
ao 
284 
4 
24 
31 
138 
110 
1674 
1366 
308 
198 
59 
110 
81 
200 
200 
75 
9 
529 
433 
13 
3 
1566 
569 
997 
997 
974 
420 
276 
345 
2280 
24 
59 
6066 
1591 
269 
158 
12368 
3524 
8844 
8258 
6203 
339 
2 
2 
20 
55 
1 
12s 
a 
357 
85 
272 
133 
27 
266 
3 
1717 
350 
336 
86 
1 
85 
48 
37 
2930 
2672 
258 
221 
173 
37 
34 
1979 
2690 
3949 
1 
152 
1235 
49 
261 
10541 
8681 
1860 
1438 
153 
4H 
56 
7l 
10 
146 
63 
84 
73 
10 
591 
519 
72 
25 
14 
104 
2 
348 
na 
1465 
1181 
284 
284 
2a4 
7307.29-30 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE A SOUDER, EN ACIERS INOXYDABLES, !NON IIOULES, HON REPR. SOUS 7307.23-10 ET 7307.23-90) 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITAL!E 
008 DAHEMARK 
032 FINLANDE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1806 
2138 
536 
730 
7380 
5525 
1856 
1669 
1487 
306 
433 
400 
34 
34 
33 
519 
109 
560 
1907 
1066 
840 
840 
840 
49l 
19 
1184 
668 
516 
450 
371 
15 
15 
15 
7 
2 
43 
10 
34 
338 
2013 
2529 
2444 
85 
16 
1 
12 
a 
20 
12 
a 
a 
a 
7307.29-90 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EH ACIERS INOXYDABLES, !NOH I'IOULES, NOH REPR. SOUS 7307.21-00 A 7307 .29-30) 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
102JAELE 
1030 CLASSE 2 
6410 
1774 
2489 
7769 
5725 
5006 
784 
554 
642 
1812 
1873 
2997 
6659 
47039 
30712 
16306 
15190 
7742 
697 
1274 
1100 
1308 
398 
118 
32 
30 
37 
23 
60 
199 
27 
4702 
4277 
425 
419 
324 
6 
105 
13 
10 
aoo 
39 
72 
3 
104 
ao 
17 
3 
1261 
1039 
222 
219 
204 
3 
7307.91 BRIDES EH FER OU ACIERS AUTRES QU'IHOXYDABLES 
7307.91-00 BRIDES EH FER OU ACIERS IAUTRES QU'IHOXYDABLESl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEi'lAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DAHEMARK 
V.il L:.l AGilE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEI'IAHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMAHIE 
389 HAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHIHE 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4790 
6025 
6829 
40919 
33409 
3551 
2010 
7147 
1056 
2065 
959 
730 
2269 
16069 
1606 
990 
5682 
860 
2189 
3940 
632 
145775 
104781 
40991 
8050 
4092 
1303 
31639 
629 
3a2z 
5334 
1079 
239 
395 
i 
105 
229 
1781 
480 
738 
348 
15204 
11497 
3706 
1205 
119 
12 
2489 
aa 
75 
88 
2926 
59 
798 
63 
ao 
13 
4401 
4049 
352 
190 
177 
3 
159 
638 
97 
909 
553 
1038 
167 
92 
73 
939 
298 
1880 
878 
8174 
3560 
4613 
4396 
3408 
155 
1290 
392 
1684 
13415 
636 
1069 
767 
769 
1791 
512 
721 
1026i 
1282 
990 
1446 
62i 
194 
64 
38146 
19295 
18850 
3905 
2620 
48 
14898 
2 
1 
28 
5 
39 
36 
3 
3 
1 
u 
2 
16 
124 
38 
a 
15 
9i 
531 
270 
261 
129 
15 
25 
107 
612 
10 
298 
765 
975 
338 
10 
ai 
89 
4 
3186 
3011 
176 
175 
170 
1 
1058 
261 
235 
2408 
482 
16 
28 
15l 
ni 
4i 
556 
126 
6245 
4489 
1755 
201 
17 
60 
1495 
1450 
a 
1815 
2211 
1577 
73 
297 
110 
20 
146 
1803 
10116 
7503 
2613 
2112 
287 
145 
2H8 
132 
5542 
7307 
130 
314 
.. _ "'" 
12 
21 
176 
108l 
3702 
32 
2453 
7 
2295 
4 
2a19o 
18108 
10082 
269 
81 
111 
9702 
7307.92 COUDES, COURBES ET I'IAHCHOHS, FILETES, EH FER OU ACIERS AUTRES QU'IHOXYDABLES, HOH I'IOULES 
7307.92-00 COUDES, COURBES ET I'IANCHONS, FILETES, EH FER OU ACIERS !AUTRE$ QU'INOXYDABLES, HOH I'IOULESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10265 
1729 
974 
26259 
9129 
4570 
1001 
2464 
1566 
7466 
3876 
674 
72921 
54552 
18360 
17258 
11876 
906 
1483 
5oi 
7802 
541 
591 
400 
494 
65 
438 
25 
20 
12689 
11393 
1285 
1234 
1189 
51 
105 
29 
41 
2518 
3 
454 
lDi 
11 
341 
2 
3693 
3185 
508 
507 
505 
3937 
58 
156 
1918 
1940 
141 
140 
1291 
4368 
1359 
132 
16494 
8306 
8189 
7991 
5815 
79 
430 
2 
76 
68 
171 
367 
1290 
aoa 
482 
441 
4 
320 
90 
7 
813 
1597 
46 
418 
11 
24 
64 
41 
3434 
2874 
560 
559 
454 
1259 
157 
2595 
2438 
335 
34 
14 
1 
7 
233 
72 
7383 
6959 
424 
337 
31 
57 
29 
33 
14 
89 
31 
ao6 
3 
i 
27 
21 
1078 
1004 
74 
74 
29 
3 
1 
23 
147 
143 
570 
988 
935 
53 
53 
7 
113 
li 
173 
49 
213 
4 
1 
152 
13 
741 
574 
167 
167 
1 
99 
190 
112 
79 
7a 
36 
1069 
25 
30 
436 
57 a 
26 
1 
3 
20 
50 
413 
433 
3689 
2166 
1502 
1165 
487 
336 
235 
6 
98 
906 
234 
110 
•1 
44 
167 
a 
158 
76 
u2 
268 
4 
2795 
1651 
1144 
571 
89 
2 
571 
1707 
3 
33 
413a 
,5 
35 
1822 
256 
25 
8232 
5953 
2279 
2252 
1899 
10 
529 
563 
83 
89 
3a 
665 
135 
6489 
4341 
2148 
2012 
130a 
137 
175 
103a 
62 
476 
96 
7 
83 
489 
152 
301 
3057 
1830 
1227 
a74 
233 
354 
462 
24 
41 
830 
689 
140 
123 
99 
125 
113 
131; 
589 
397 
77 
90 
351 
474 
924 
32 
68 
4925 
2708 
2217 
2217 
1923 
729 
2800 
14347 
6737 
915 
29 
unn 
50 
53 
799 
90 
360 
105 
28710 
265a2 
2128 
a 57 
750 
21 
1249 
683 
236 
5374 
sao 
554 
391 
229 
51 
48 
155 
4 
8406 
7833 
574 
519 
35a 
40 
616 
566 
50 
50 
35 
10 
15 
104 
10 
14 
a 
39 
1 
1 
228 
17a 
50 
49 
48 
23 
70 
103 
33 
70 
70 
70 
50 
i 
24 
14 
77 
12 
44 
a 
54 
2 
290 
222 
68 
66 
63 
2 
44a 
11 
239 
155 
56 
5 
10 ,. 
1068 
1043 
25 
24 
15 
79 
26 
21 
300 
18a 
201 
2 
1050 
891 
159 
10 
9 
148 
22i 
10 
115 
629 
a 
4044 
2499 
1545 
1058 
231 
4a7 
388 
ui 
2101 
67 
91 
126 
1524 
35 
3a 
4585 
267a 
1907 
1853 
290 
53 
25 
14 
18 
29 
126 
76 
50 
50 
29 
2506 
32 
119 
1189 
915 
384 
11s 
52 
359 
221 
3412 
9579 
5186 
4393 
4344 
846 
49 
227 
129 
492 
9030 
4093 
55 
"'?1 
94 
860 
355 
860 
87 
19497 
16862 
2635 
646 
202 
1021 
968 
1408 
28 
38 
2470 
1747 
3i 
1065 
101 
413 
1629 
9509 
5776 
3733 
3241 
1611 
491 
151 
1990 Quent i t11 - Quant it6s: 1000 kg 
Origin / Consign1ent 
Or~:!b~ ~o:~~~i::~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~f~cl~a~r~a=n~t----------------------------------------__, 
Hoaencl ature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Dautschl end Hell as Espegna France Ireland I tal ia Hederland Portugal U.K. 
7307.93 BUTT WELDING ACCESSORIES !EXCL. ELBOWS AND BENDS! OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. CAST! 
7307. 93-ll BUTT WELDING ELBOWS AND BENDS, GREATEST EXTERNAL DIAMETER =< 609.6 I'IM, OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. CAST I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDI'I 
008 DEHI'!ARK 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
lOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6569 
1494 
23ll 
4266 
H5B 
1248 
291 
200 
43H 
916 
570 
702 
28263 
20538 
7726 
5714 
4581 
1037 
975 
406 
861 
272 
96 
41 
22 
142 
12 
1921 
1698 
223 
152 
151 
60 
12 
59 
10 
26 
568 
16 
61 
787 
679 
lOB 
lOB 
lOB 
1706 
203 
953 
2237 
30 
285 
46 
3406 
636 
683 
10470 
5461 
5009 
4190 
3510 
10 
809 
163 
12 
5 
43 
57 
455 
289 
167 
65 
41 
61 
822 
135 
12 
153 
38 
1 
1; 
1382 
1161 
221 
23 
19 
198 
4li 
140 
340 
1377 
453 
1 
74 
215 
224 
570 
3958 
2797 
1161 
454 
217 
626 
Bl 
2 
1 
15 
59 
68 
676 
124 
687 
1601 
1488 
ll3 
ll3 
20 
7307.93-19 BUTT WELDING FITTINGS, IEXCL. ELBOWS AND BENDS!, GREATEST EXTERNAL DIAMETER=< 609.6 I'IM, OF IRON OF STEEL IEXCL. 
STAINLESS, EXCL. CAST! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
lODOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
960 
1632 
2847 
1436 
1005 
446 
322 
1604 
ll204 
8412 
2793 
2313 
460 
2ll 
271 
76 
539 
69 
45 
u 
9 
782 
757 
25 
18 
18 
7 
4 
214 
2 
5 
259 
237 
21 
21 
14 
500 
181 
63 
57 
143 
318 
1530 
960 
570 
551 
340 
5 
14 
23 
14 
9 
77 
163 
255 
123 
293 
H 
14 
1216 
978 
239 
21 
20 
198 
60 
327 
517 
85 
34 
2 
6 
ll55 
1"3 
ll2 
9 
4 
84 
19 
143 
140 
4 
4 
1 
2 
13 
38 
lll 
lll 
7307.93-91 BUTT WELDING ELBOWS AND BENDS, GREATEST EXTERNAL DIAMETER> 609.6 I'IM, OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. CAST! 
002 BELO.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
221 
627 
1250 
llOB 
144 
46 
44 
3 
32 
223 
llO 
ll3 
25 
25 
10 
7 
105 
104 
1 
5 
47 
62 
53 
9 
7307.93-99 BUTT WELDING ACCESSORIES IEXCL. ELBOWS AND BENDS! GREATEST EXTERNAL DIAMETER> 609.6 I'IM, OF IRON OR STEEL IEXCL. 
STAINLESS, EXCL. CAST l 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
lDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
191 
171 
848 
595 
253 
235 
233 
28 
105 
59 
47 
47 
46 
22 
3 
33 
26 
a 
a 
a 
80 
170 
155 
14 
4 
4 
10 
B 
27 
u 
9 
9 
9 
22 
21 
54 
54 
7307.99 TUBE OR PIPE FITTINGS OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. 7307.91 TO 7307.93, EXCL. CAST! 
21 
ll 
10 
10 
9 
7307.99-10 THREADED TUBE OR PIPE FITTINGS, OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. 7307.92-00 AND EXCL. CAST! 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 ~11 FXTRA-EC 
J.II'V \.Lt1.J.i l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
998 
181 
2845 
1042 
408 
385 
253 
962 
1065 
276 
398 
9242 
5951 
3289 
,oc,, 
1277 
516 
264 
30 
73 
56 
1 
2Z 
452 
425 
27 
6 
7 
3 
59 
104 
71 
33 
.lJ 
20 
72 
59 
17; 
199 
275 
68 
893 
69 
26 
250 
2156 
796 
1359 
lQ; ~ 
974 
260 
5 
1 
27 
2 
14 
86 
48 
37 
l 
zz 
5 
5S 
146 
1 
237 
213 
~~ 
.. 
22 
873 
523 
86 
68 
7 
49 
4i 
132 
1812 
1575 
237 
.. 
57 
138 
14 
13 
I 
l 
17 
10 
6 
6 
6 
44 
3 
602 
i 
2 
972 
3 
1709 
657 
1052 
:73 
4 
7307.99-30 TUBE OR PIPE FITTINGS FOR WELDING, OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. 7307. 93-ll TO 7307.93-99, EXCL. CAST I 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
94 
152 
1796 
624 
152 
154 
803 
617 
135 
4999 
3050 
1948 
1253 
lll2 
669 
149 
143 
6 
6 
96 
5 
2 
19 
129 
109 
21 
20 
20 
2 
24 
5o5 
130 
294 
617 
9 
1728 
639 
1089 
437 
427 
646 
i 
1 
23 
75 
32 
42 
23 
25 
' 150 
25 
210 
209 
22 
1 
257 
22 
500 
814 
314 
500 
500 
500 
lOB 
lOB 
7307.99-90 TUBE OR PIPE FITTINGS OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. 7307.91-00 TO 7307.99-30, EXCL. CAST! 
0 D 1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
ODB OEHMARK 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
152 
6227 
3063 
2220 
6400 
14Sl5 
3068 
3584 
642 
332 
2104 
H4 
1961 
1306 
232 
ll22 
1842 
259 
688 
1896 
lOB 
53522 
39989 
13428 
8954 
6146 
ll86 
593 
1543 
7ll 
164 
228 
50 
29 
212 
36 
367 
390 
6 
579 
2 
3 
2 
6289 
4606 
1683 
1615 
1033 
21 
15 
87 
821 
16 
55 
1 
56 
ll76 
205 
22 
u 
2509 
1024 
1486 
1486 
1477 
5ll 
101 
450 
22ai 
288 
1619 
85 
1 
40 
68 
660 
195 
96 
1009 
ll9 
25 
3 
13 
8048 
5363 
2685 
1196 
965 
43 
z 
34 
87 
ll 
6 
107 
ll 
540 
24 
942 
178 
764 
550 
3 
905 
30 
125 
352 
520 
70 
69 
2 
154 
21 
35 
14 
6 
5S 
2476 
2099 
322 
225 
183 
1900 
202 
947 
3951 
583 
422 
243 
6 
293 
' 32 
27 
200 
16 
50 
45 
9040 
8264 
732 
583 
367 
130 
1 
38 
42 
54 
953 
4 
28 
i 
5 
1 
1 
60 
37 
6 
2 
1416 
1249 
166 
ll2 
' 
13 
50 
65 
65 
342 
16 
135 
975 
lZi 
104 
34 
30 
86 
68 
62 
12 
45 
77 
32 
99 
1765 
6 
4539 
1930 
2603 
480 
258 
1426 
214 
l20l 
219 
542 
1 
483 
5 
4190 
3605 
585 
513 
500 
60 
12 
220 
ua2 
647 
413 
142 
ll8 
3609 
3315 
294 
170 
49 
95 
31 
103 
478 
595 
595 
84 
3 
325 
Ul 
144 
144 
144 
230 
ao; 
101 
91 
16 
7 
1350 
1273 
77 
6~ 
23 
13 
12 
542 
26 
150 
5 
' 
830 
660 
170 
170 
164 
318 
851 
ll7; 
630 
575 
955 
79 
61 
46 
36 
470 
599 
25 
209 
127 
9 
20 
2 
6245 
4588 
1656 
1455 
1212 
132 
42 
59 
120 
3 
60 
1 
15 
1 
496 
433 
63 
35 
35 2a 
34 
13 
10 
3 
43 
148 
114 
34 
34 
33 
15 
1 
14 
9 
7 
2 
2 
2 
15 
1 
73 
6 
' 3 
170 
107 
63 
? 
2 
61 
IZ 
10 
1 
25 
25 
40 
' 36 
BZ 
235 
4B 
2 
44 
16 
2 
26 
18 
i 
46 
611 
495 
117 
69 
61 
1177 
477 
117 
962 
16 
2859 
2783 
76 
61 
21 
14 
50 
623 
52 
9 
6 
1 
1463 
2228 
743 
1485 
1485 
1 
71 
16 
103 
100 
4 
9 
56 
87 
74 
13 
5 
' 
356 
53 
271 
29 
3; 
171 
1 
a 
153 
4 
1152 
773 
379 , .. 
i9i 
22 
20 
39 
644 
16 
ll; 
166 
745 
120 
120 
1 
2731 
140 
552 
425 
6030 
ui 
78 
147 
79 
13 
293 
46 
s7z 
6 
20 
11407 
10193 
1214 
1183 
578 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I Consignment 
U.K. 
Origin• I Provenance Reporting country ... Pays d6clarant Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~~~~----~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hocenclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan111ark Deutschland Hellas Espagna France !roland !tal ia Hodorhnd Portugal 
7307.93 COUDES ET COURBES A SOUDER BOUT A BOUT, AUTRES QUE COUDES ET COURBES, EN FER OU ACIERS AUTRES QU'IHOXYDABLES, NOH IIDULES 
7307.93-11 COUDES ET COURSES A SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAIIETRE =< 609,6 m, EN FER OU ACIERS IAUTRES QU'IHOXYDABLES, NOH 
PIOULESI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OOS DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
03S AUTRICHE 
04S YOUGOSLAVIE 
50S BRESIL 
720 CHINE 
IODOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9S91 
4540 
4621 
10625 
7591 
2523 
IOZS 
726 
10652 
1199 
569 
593 
57032 
4!54S 
154S4 
1315S 
11357 
IZS6 
1040 
579 
ISZS 
1312 
13S 
101 
44 
ZSO 
12 
4446 
4003 
443 
355 
352 
76 
12 
114 
21 
7S 
1629 
zz 
119 
2114 
IB63 
252 
252 
252 
2599 
SH 
1710 
316l 
82 
987 
113 
8845 
813 
576 
20412 
9470 
10942 
10116 
9196 
15 
Bll 
276 
21 
ll 
55 
74 
74S 
461 
287 
109 
a3 
95 
1175 
1 
231 
B9 
400 
74 
3 
2307 
1973 
334 
18 
4 
316 
1162 
327 
812 
3153 
9H 
6 
243 
340 
316 
569 
Bl5D 
6649 
1501 
757 
363 
637 
107 
ID 
1 
21 
92 
138 
263 
263 
3057 
2818 
239 
239 
42 
7307.93-19 ACCESSOIRES A SOUDER BOUT A BOUT, (AUTRES QUE COUDES ET COURBESI, PLUS GRAND DIAIIETRE =< 609,6 m, EN FER OU ACIERS 
!AUTRES QU'IHOXYDABLES, NOH IIOULESI 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 OS DAN EI'IARK 
036 SUISSE 
732 JAPDH 
IODOI'IOHDE 
IDIO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
18S2 
4127 
7716 
4142 
2575 
2043 
75S 
3414 
29030 
22791 
6239 
5120 
1265 
609 
50S 
194 
17SS 
323 
101 
51 
20 
2536 
24S3 
53 
41 
41 
12 
36 
S24 
10 
29 
!9 
1009 
922 
87 
87 
52 
SD3 
645 
z5i 
267 
Sl6 
691 
3 
4020 
2S24 
1196 
1135 
867 
19 
41 
2 
30 
20 
10 
10 
207 
335 
542 
276 
621 
380 
47 
2700 
2405 
295 
126 
4 
49 
119 
164 
ll5B 
1582 
209 
96 
35 
31 
3868 
32BS 
580 
134 
103 
136 
310 
ss 
5 
227 
297 
287 
10 
10 
1 
3 
43 
187 
556 
556 
2113 
819 
275i 
614 
1064 
6 
992 
11 
8555 
7367 
11BB 
1082 
1025 
92 
15 
389 
4479 
1757 
lOBO 
362 
339 
8990 
8121 
869 
449 
99 
392 
28 
7307.93-91 COUDES ET COURSES A SOUDER BOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAI'IETRE > 609,6 1'11'1, EH FER OU ACIERS <AUTRES QU'IHOXYDABLES, HOH 
I'IOULESI 
002 BElG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
lODOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
557 
1116 
2728 
2454 
273 
!4 
119 
115 
4 
229 
233 
233 
Ill 
493 
342 
151 
100 
100 
10 
50 
294 
291 
3 
22 
22 
II 
123 
198 
135 
63 
7307.93-99 ACCESSDIRES A SOUDER BOUT A BOUT, <AUTRES QUE COUDES ET COURBESI, PLUS GRAND DIAMETRE > 609,6 m, EN FER OU ACIERS 
IAUTRES QU'IHOXYDABLES, NOH I'IDULESI 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
IODDIIDHDE 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
IOZIAELE 
BIB 
636 
3612 
2581 
1030 
901 
au 
139 
347 
232 
ll5 
115 
105 
79 
13 
132 
100 
32 
32 
32 
3&5 
995 
883 
ll2 
97 
86 
46 
7 
3U 
62 
286 
286 
286 
a a 
a2 
192 
192 
169 
133 
36 
36 
33 
30 
83 
55 
27 
27 
27 
7307.99 ACCESSDIRES DE TUYAUTERIE, EH FER OU ACIERS AUTRES QU'IHDXYDABLES, HOH I'IDULES, (HOH REPR. SOUS 7307.91 A 7307.931 
7307.99-10 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE FILETES, EH FER OU ACIERS <AUTRES QU'IHOXYDABLES, HOH I'IOULES, HOH REPR. SOUS 7307.92-001 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
IDDDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
.i.V20 LLI'I55>E 1 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 
5412 
2268 
17874 
4002 
2639 
1661 
1112 
6577 
830 
6382 
614 
51524 
34327 
17195 
l.:ii:~l 
8380 
959 
657 
153 
816 
50 
16 
!56 
4 
IBBZ 
1692 
190 
106 
30 
4 
86 
41 
484 
1 
7 
3 
24 
96 
819 
625 
194 
l'H 
98 
1020 
1517 
1119 
638 
1278 
589 
6373 
104 
465 
309 
13926 
5675 
8251 
7751 
7093 
403 
18 
2 
125 
16 
20 
z6 
274 
lSI 
93 
~ 
66 
36 
6 
51B 
396 
7 
1241 
1029 
211 
~!1 
3 
343 
4329 
1324 
758 
199 
144 
159 
16&2 
255 
9273 
7009 
2264 
J ~~(l 
308 
274 
60 
52 
a 
~ 
470 
106 
1103 
6i 
616 
B4 
2643 
1741 
902 
752 
52 
7307.99-30 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE A SOUDER, EH FER OU ACIERS <AUTRES QU'IHOXYDABLES, HOH I'IOULES, HOM REPR. SOUS 7307.93-11 
7307.93-991 
002 BElG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
1040 CLASSE 3 
1059 
669 
6603 
1531 
1242 
664 
3629 
530 
630 
17796 
10900 
6896 
6248 
5585 
594 
212 
137 
7 
34 
643 
609 
34 
34 
1 
297 
17 
2 
91 
459 
362 
97 
96 
96 
37 
58 
957 
2 
329 
1554 
530 
104 
3946 
1309 
2636 
2036 
1925 
571 
6 
14 
9 
27 
111 
64 
47 
23 
384 
13 
231 
54 
10 
718 
708 
10 
10 
25 
4 
1681 
231 
2049 
4055 
2000 
2055 
2055 
2049 
a2 
a2 
247 
189 
462 
458 
4 
4 
222 
664 
947 
947 
360 
a 
966 
685 
281 
281 
267 
1613 
B6ss 
sao 
!083 
29 
13 
179 
11 
12721 
12067 
654 
~~~ 
233 
30 
94 
2387 
165 
1238 
242 
19 
4442 
2912 
1531 
1531 
1501 
7307.99-90 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN FER OU ACIERS (AUTRES QU' IHOXYDABLES, NOH IIOULES, NOH REPR. SOUS 7307.91-00 A 7307.99-301 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
ODS DAHEMARK 
Dll ESPAGHE 
DZB HORVEGE 
D3D SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
D3B AUTRICHE 
D4B YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
4DD ETATS-UNIS 
5DB BRESIL 
732 JAPOH 
736 T 'AI-WAH 
958 HOH DETERIIIH 
IDDDMOHDE 
!DID IHTRA-CE 
!Dll EXTRA-CE 
IDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
26095 
10223 
9996 
39502 
54225 
19306 
9706 
2319 
2572 
9602 
2345 
12496 
6110 
733 
785 
23094 
ll29 
2165 
3956 
Bl3 
24D3ll 
172098 
67401 
59454 
33125 
6286 
3aa7 
10699 
~~DZ 
llB9 
691 
176 
338 
2523 
195 
2656 
2053 
2 
3439 
25 
21 
5 
38115 
26736 
113BD 
ll227 
7767 
ID~ 
91 
541 
IBBB 
196 
330 
!6 
41 
4146 
565 
192 
22 
8289 
3192 
5096 
5094 
4966 
2643 
912 
1318 
714i 
1314 
3882 
320 
IS 
!54 
673 
3378 
1416 
140 
613 
1590 
61 
IDS 
96 
26708 
17658 
9050 
7586 
5639 
375 
a 
19 
317 
577 
47 
2 
13 
5 
6 
169 
24 
1182 
67 
2899 
1343 
1557 
1211 
20 
5366 
223 
271 
2105 
2111 
452 
343 
31 
614 
2 
405 
a 
712 
144 
ll 
260 
13265 
10916 
2089 
IB46 
1060 
5805 
878 
5078 
14950 
3970 
1091 
BS4 
85 
717 
25 
492 
103 
3 
5001 
us 
143 
435 
4DD31 
32689 
6907 
6622 
1422 
322 
12 
290 
250 
280 
4307 
38 
39 
12 
33 
10 
a 
87 
372 
67 
23 
6248 
5541 
707 
587 
63 
3526 
263 
933 
7250 
2959 
410 
315 
661 
422 
482 
407 
107 
456 
1353 
67 
362 
3264 
Ill 
23955 
15706 
8137 
4325 
2079 
2556 
2292 
8345 
4373 
4513 
2521 
203 
766 
562 
231 
3130 
2171 
41 
5096 
670 
129 
a a 
7 
37938 
24820 
13llD 
12138 
6859 
314 
IDD 
125 
264 
IS 
97 
6 
57 
3 
ll16 
9BD 
136 
as 
as 
50 
203 
69 
49 
ID 
91 
565 
479 
87 
86 
85 
I 
4 
2 
2 
12 
IS 
12 
5 
5 
5 
91 
4 
376 
69 
37 
41 
BD5 
638 
167 
~I 
45 
106 
1 
33 
60 
9 
127 
122 
5 
5 
5 
269 
43 
151 
851 
1254 
225 
17 
263 
ui 
ZB 
213 
45 
150 
137 
1 
3779 
3072 
70S 
549 
396 
1593 
1367 
290 
2176 
31 
5864 
5701 
162 
145 
38 
17 
Bl 
992 
154 
132 
46 
13 
2984 
4459 
1406 
3052 
3052 
13 
203 
25 
317 
266 
50 
64 
141 
362 
227 
136 
22 
2D 
1420 
95 
1468 
447 
140 
335 
7 
ll 
3617 
a 
7UO 
36!B 
4261 
611.6 
513 
76 
261 
275 
1598 
64 
468 
2751 
2274 
477 
477 
a 
4648 
574 
2508 
2719 
lB941 
713 
133 
632 
339 
98 
1608 
177 
i 
5261 
1 
B9 
270 
39084 
30425 
8660 
8269 
2854 
153 
1990 Quantit!l - Quantit6s~ lOUD kg 
Origdn / Consignetnt Or~:!~~ ~o=~~~:~:~;=~----------------------------------------~R~·~·~·~·~t~ln~g~c~o~un~t~r~y~-~Pe~y~s~d~i~cl~e~r~e~n~t------------------------------------------1 
Hoaenc:latur-e coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan• ark Deutschland Hell es Espagna France Ireland I tal t a Nederland Portugal U.K. 
7307.99-90 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLANEOU 
2737 
1737 
lOS 
62 
6 
73DS.l0 BRIDGES AND BRIDGE SECTIONS, OF IRON OR STEEL 
730&.10-DD BRIDGES AND BRIDGE-SECTIONS OF IRON OR STEEL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1520 
1078 
5237 
1052 
669 
757 
260 
376 
ll506 
10392 
lll7 
876 
709 
61 
a8i 
175 
16 
ll 
19 
ll63 
ll44 
19 
19 
19 
1050 
29 
ll27 
1082 
45 
45 
45 
7 lOS. 20 TOWERS AND LATTICE IIASTS, OF IRON DR STEEL 
7308.20-00 TOWERS AND LATTICE IIASTS OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
DDS DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
lDDOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 cuss 3 
14326 
6804 
4797 
2515 
2455 
689 
520 
403 
154 
427 
35084 
32237 
2846 
1212 
ll22 
1551 
1920 
444a 
712 
1 
3 
7272 
7106 
166 
16 
3 
150 
90 
70 
159 
334 
98 
236 
78 
78 
159 
39 
1450 
1178 
104 
514 
ll; 
367 
120 
348 
2986 
2297 
690 
534 
487 
4SU 
6 
154 
127; 
25 
107 
393 
1 
13 
7057 
6420 
636 
474 
428 
162 
40 
174 
1~ 
1 
9 
24 
24 
25 
2 
99 
2 
255 
1218 
127 
1091 
lOti 
l6 
Sl 
55 
24 
510 
487 
24 
24 
24 
2813 
9 
21 
lS 
236 
3109 
3096 
13 
13 
13 
7308.30 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAIIES AND THRESHOLDS FOR DOORS, OF IRON OR STEEL 
7308.30-00 DOORS, WINDOWS AND THEIR FRAIIES AND THRESHOLDS FOR DOORS , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
ODS DENI'IARK 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CQUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3225 
6819 
17273 
31626 
5781 
2522 
208 
1023 
545 
145 
IS 52 
235 
1481 
1249 
771 
ll50 
441 
77300 
69128 
8172 
7051 
4972 
210 
914 
462 
49aa 
9162 
16 
63 
az 
42 
2 
58 
li 
1 
15086 
14816 
270 
245 
72 
25 
26 
25 
60 
262 
3 
197 
35 
587 
2 
ll 
6 
45 
7 
1269 
572 
697 
648 
6U 
4 
45 
709 
4221 
4376 
34i 
ll5 
3 
375 
28 
6 
233 
63 
1222 
756 
726 
26 
1 
13500 
10175 
3325 
2459 
22Sl 
ll 
&56 
42 
13 
313 
295 
7 
a a 
3i 
21 
905 
676 
229 
2oa 
156 
21 
7308.40 PROPS AND SIIIILAR EQUIPIIENT FOR SCAFFOLDING, SHUTTERING OR PIT-PROPPING 
7308. 40-DD PROPS AND SIIIILAR EQUIPIIENT FOR SCAFFOLDING, SHUTTERING OR PIT-PROPPING 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 
006 UTO. KINGnOM 
lrOO [,CI;i'iARII. 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEI'I.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
3SS SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
664 INDIA 
SOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
19767 
1S212 
14857 
63161 
17839 
9265 
47~ 
1200 
1904 
3460 
4242 
1400 
470 
6423 
22178 
14062 
ll725 
1302 
2Dll6 
4214 
2487 
1720 
1526 
1043 
2865 
91 
1393 
1244 
252572 
150573 
101998 
65010 
34712 
8383 
28605 
1909 
5926 
7204 
21S3 
43 
" 
40 
uz 
2633 
19 
1215 
21387 
17269 
4llS 
4073 
2855 
26 
19 
45 
30 
101 
862 
10 
772 
4D2z 
598 
5i 
6597 
1S2D 
4777 
4671 
4671 
106 
11124 
4492 
7859 
70S~ 
707 
.::,,;. 
22 
687 
162 
156 
409 
4630 
14720 
an 
5 
n1z 
1947 
2246 
476 
31 
67638 
32227 
35411 
21526 
20077 
78 
13807 
325 
798 
7 
420 
36 
ll 
J1 
a 
46 
48 
78 
21S7 
1628 
558 
77 
22 
126 
355 
1093 
a 
323 
1312 
1S94 
387 
i 
72 
30 
11 
54 
20Z 
67 
5553 
5107 
446 
444 
174 
2 
4432 
253 
130 
5996 
2832 
992 
86 
1z 
451 
241 
1Dll7 
234 
28377 
16282 
12095 
1587 
548 
125 
10383 
148 
1 
45 
6i 
26 
78 
55 
205 
ll 
462 
450 
12 
12 
ll 
ll4 
167 
21 
1017 
4 
1 
10 
1 
1778 
1354 
424 
397 
397 
10 
137i 
4132 
9712 
3017 
671 
274 
129 
1 
75 
104 
54 
12 
10; 
3 
19717 
19319 
398 
358 
247 
39 
1 
5596 
263 
20795 
4769 
1695 
!7 
ll4 
257 
321 
24 
59 
1392 
2714 
7435 
355 
1275 
173 
600 
143 
za 
42 
48578 
33848 
14730 
12062 
41S9 
432 
2236 
72 
72 
2Z 
367 
1 
390 
389 
1 
1 
3 
22 
72 
86 
aso 
a 
; 
35 
ll51 
lOU 
llO 
llO 
47 
3593 
1 
4009 
3970 
39 
39 
39 
2121 
2 
6 
20 
35 
134 
27 
lOS 
lOS 
35 
3093 
3222 
3137 
85 
39 
23 
9 
123 
22 
3Sl 
68& 
7; 
100 
9 
11~ 
5 
131 
282 
zz 
1962 
1401 
561 
558 
532 
263 
126 
5 
2482 
10 
J? 
201 
17; 
326 
1910 
25 
20 
5637 
3104 
2533 
2458 
507 
28 
46 
200 
133 
753 
508 
12 
18 
3 
1505 
1502 
3 
3 
3 
891 
6684 
ua6 
50 
171 
42 
9582 
9482 
100 
100 
97 
lll 
993 
6367 
52 
125 
34 
46 
60 
414 
5 
a 
16 
z32 
2 
8512 
7728 
784 
775 
510 
9 
607 
5751 
15174 
73 
1031 
A2 
104 
24 
32 
20 
1096 
27 
137 
13 
2'224 
22821 
1403 
ll77 
1174 
33 
193 
7308.90 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES IEXCL. 7308.10 TO 7303.401, SUCH AS PILLARS, COLUMNS, ROOFS, ROOFING FRAMEWORKS, 
SHUTTERS, BALUSTRADES, !EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF HEADING N 940611 PLATES, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, 
TUBES AND THE LIKE, OF IRON OR STEEL PREPARED FOR USE IN STRUCTURES !EXCL. 730a.40I 
73Da.90-10 WEIRS, SLUICES, LOCK-GATES, LANDING STAGES, FIXED DOCKS AND OTHER IIARITIIIE AND WATERWAY STRUCTURES , OF IRON OR STEEL 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDOI'I 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
lOODWQRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CQUNTR. 
154 
3a9 
1783 
1150 
321 
140 
249 
420 
6612 
4554 
2059 
1097 
901 
3 
21 
1 
613 
25 
5aa 
135 
42 
21 
149 
15 
ao 
407 
a 56 
354 
502 
502 
502 
42 
151 
5z 
14 
1 
75a 
314 
445 
103 
99 
6 
324 
60 
393 
333 
60 
60 
60 
i 
59 
1 
79 
7a 
1 
1 
1 
125 
3 
26 
66 
1 
13 
7 
257 
236 
21 
21 
21 
207 
207 
5 
18 
14 
40 
7a 
36 
42 
42 
42 
15 
1026 
a 
1241 
1050 
191 
ua 
48 
i 
13 
52 
74 
74 
2 
10 
144 
94 
50 
50 
50 
204 
29 
46 
97 
6a 
za 
a 
256 
742 
736 
6 
4 
3 
1 
2 
565 
t2 
418 
356 
411 
21 
Z07Z 
34 
2 
92 
20 
4343 
3941 
402 
148 
127 
12 
2H 
2 
2 
29 
3 
a a 
160 
2766 
203 
15 
1z 
4 
3449 
3233 
216 
131 
as 
643 
1; 
12 
19 
240 
33 
97a 
934 
44 
44 
33 
452 
12a 
2a82 
3627 
95 
2os 
136 
29 
24 
195 
26 
32 
33 
45a 
346 
8903 
7557 
1346 
1242 
309 
9B 
7 
497 
798 
474 
9a03 
496 
7~ 
1031 
1 
69 
454 
2 
6 
42 
3583 
11365 
1526 
96 
2a65 
1333 
1224 
39595 
13663 
25932 
17192 
503 
7523 
1217 
72 
1579 
31 
li 
102 
5 
2125 
1919 
209 
laO 
176 
1990 Value - Valeursz 1000 ECU !aport 
Or tgtn / Cons i gnaent 
Orfgfne / Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~~=~~cr~t:~~~~!~b~t---:E~U:R-~1~2~-:a.~1~;-.--7L-ux-.---:D-an-.-.-r7k-:Do-u~t-s-c7h71a_n_d~--~H~o~1~1~.~.~~E~s~p.~g~n~.~~~F~r-a~n~co~~~I~ro~1~o-n~d~--~I~t-o~1~to---H-o~do-r~1-a-n-d--~P~o-r-t-ug-a-1-------U-.-K~. 
7307.99-90 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
6232 
1715 
813 
147 
6 
7303.10 PDNTS ET ELEIIEHTS DE PONTS, EH FER OU EN ACIER 
7308.10-00 POHTS ET ELEIIEHTS DE PDHTS, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2462 
1723 
12471 
2aaa 
734 
1643 
1119 
784 
24869 
22115 
2755 
2424 
1981 
173 
653 
928 
16 
67 
68 
1911 
1343 
69 
69 
69 
7308.20 TOURS ET PYLOHES, EH FER OU EH ACIER 
7308.20-00 TOURS ET PYLONES, EH FER OU EN ACIER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DAHEI!ARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
060 PDLOGNE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
18063 
8635 
6769 
2629 
3926 
1641 
2672 
506 
695 
1027 
48421 
44513 
3906 
2001 
1724 
1371 
2293 
617; 
817 
3 
29 
3 
2 
16 
9602 
9367 
236 
45 
13 
190 
3937 
68 
4047 
4014 
33 
33 
33 
137 
2 
10 
4 
i 
128 
138 
452 
153 
299 
161 
161 
138 
173 
1291 
1698 
451 
204 
157 
413 
662 
725 
4636 
2967 
1669 
1496 
1392 
6188 
20 
282 
1523 
66 
378 
481 
6 
14 
9215 
8457 
758 
607 
547 
151 
118 
228 
10a 
2 
13 
128 
128 
79 
875 
2534 
1182 
1353 
2 
1350 
170 
73 
260 
l6 
120 
405 
37 
579 
542 
37 
37 
37 
3829 
12 
42 
179 
390 
4975 
4952 
23 
20 
20 
l 
7308.30 PORTES, FENETRES ET LEURS CADRES ET CHAMBRANLES ET SEUILS, EN FER OU EN ACIER 
7308.30-00 PORTES, FENETRES ET LEURS CADRES ET CHAI'IBRAHLES ET SEUILS, EN FER OU EH ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
0 08 DAN EM ARK 
011 ESPAGNE 
028 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11991 
23612 
58365 
85001 
14098 
8280 
369 
5599 
2360 
1307 
9961 
1458 
5016 
4046 
752 
3028 
1493 
239883 
210488 
29370 
27761 
21821 
668 
938 
1492 
14155 
20999 
45 
176 11 
318 
398 
19 
501 
33 
13 
38756 
37600 
1157 
1070 
565 
36 
86 
302 
329 
817 
16 
491 
320 
2411 
43 
35 
17 
94 
24 
5029 
2040 
2939 
2350 
2326 
44 
94 
2aaa 
14949 
15364 
11oi 
493 
22 
2117 
132 
39 
1058 
283 
4245 
2562 
655 
as 
4 
"573 
37075 
9498 
8652 
3137 
33 
113 
74 
43 
1000 
930 
57 
2a2 
a3 
54 
2963 
2131 
832 
754 
617 
73 
7303.40 i'IATERIEL D'ECHAFAUDAGE, DE CDFFRAGE OU D'ETAYAGE, EN FER OU EH ACIER 
7301.40-00 IIATERIEL D'ECHAFAUDAGE, DE CDFFRAGE OU D'ETAYAGE, EH FER DU EN ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
C~Q DA;i::i'iARl 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEIIANDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLDVAQ 
064 HOHGRIE 
388 AFR. DU SUD 
389 HAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
664 !HOE 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE l 
26487 
21319 
17825 
114035 
26421 
13577 
m 
2095 
5612 
1365 
3534 
1738 
6927 
37487 
8179 
5257 
306 
10187 
2768 
3056 
1603 
836 
1675 
1175 
774 
679 
1248 
322346 
229937 
92403 
69843 
51561 
5286 
17274 
3418 
9795 
12483 
4956 
130 
lC 
706 
192 
4558 
37723 
30843 
6880 
6786 
5457 
61 
34 
119 
66 
371 
2376 
9 
1427 
1465 
882 
69 
6961 
4367 
2594 
2525 
2525 
6; 
12576 
5565 
5743 
10316 
1344 
HZ 
17 
1173 
269 
571 
1564 
5361 
24601 
929 
a 
5763 
998 
2890 
256 
I5a 
10833 
37216 
43617 
33807 
32367 
90 
9719 
339 
451 
19 
1330 
72 
64 
77 
54 
36 
36 
2872 
2354 
518 
56 
23 
179 
283 
3262 
116 
1241 
3920 
4311 
1305 
57 
I; 
408 
224 
44 
72 
455 
203 
15937 
14403 
1503 
1500 
333 
3 
6693 
331 
307 
13750 
3401 
967 
11ai 
153 
i 
703 
162 
4096 
73 
126i 
774 
3"03 
27288 
7315 
2302 
865 
822 
4190 
113 
61 
97 
89 
447 
47 
923 
168 
56 
48 
47 
174 
203 
98 
1061 
12 
4 
22 
5 
1942 
1592 
350 
304 
302 
23 
4557 
12200 
27360 
6795 
1948 
134i 
290 
16 
777 
629 
158 
136 
25; 
6 
56593 
54570 
2023 
1980 
1715 
41 
2 
aooi 
568 
36024 
5930 
2570 
52 
132 
303 
684 
4 
73 
170 
1132 
4863 
4397 
345 
794 
76 
391 
121 
24 
13i 
67933 
54263 
13674 
11173 
6242 
567 
1935 
91 
29 
231 
231 
42 
520 
1 
565 
563 
l 
3 
19i 
3554 
3145 
409 
409 
213 
1 
135 
2i 
4423 
14 
4626 
4594 
ll 
ll 
ll 
3797 
15 
111 
19 
368 
139 
229 
229 
117 
3138 
196 
3464 
3334 
130 
105 
41 
16 
626 
34 
1560 
2377 
705 
546 
50 
930 
13 
233 
432 
297 
7831 
5901 
1930 
1928 
1618 
1 
1 
568 
230 
12 
4659 
45 
" 
175 
429 
1034 
2S 
7609 
5876 
1733 
1669 
611 
18 
46 
969 
4 
7 
ao 
643 
706 
20 
306 
11 
1817 
1797 
19 
19 
11 
12500 
11976 
524 
524 
449 
439 
2946 
11o4z 
182 
432 
236 
133 
609 
2100 
53 
63 
73 
n2 
5 
24795 
21460 
3335 
3295 
2933 
40 
1152 
5946 
26427 
117 
1796 
94 
135 
51 
63 
33 
1843 
12 
93 
14 
37817 
35667 
2150 
2010 
1997 
13 
127 
7308.90 CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS, !NON REPR. SOUS 7308.10 A 7308.40), TELS QUE PORTE$ D'ECLUSES, PILIERS, 
COLONHES, CHARPEHTES, TOITURES, RIDEAUX DE FERI'IETURE, BALUSTRADES, PAR EXEIIPLE-, EH FONTE, FER OU ACIER, A L'EXCEPTIOH 
DES CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES DU H 94061 TOLES, BARRES, PROFILES, TUBES ET SIIIILAIRES, !NOH REPR. SOUS 7308.40), EH 
FONTE, FER DU ACIER, PREPARES POUR LA CONSTRUCTION 
7308.90-10 BARRAGES, VAHNES, PORTES-ECLUSES, DEBARCADERES, DOCKS FIXES ET AUTRES CONSTRUCTIONS IIARITIIIES OU FLUVIALES, EH FONTE, 
FER OU ACIER 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
006 ROYAUME-UHI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
lOOOi'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
748 
4685 
1668 
1554 
604 
505 
597 
12!47 
951\ 
3333 
2497 
2217 
24 
134 
5 
574 
166 
408 
4 
4 
!3 
64 
53 
172 
40 
157 
543 
Ilia 
378 
740 
740 
740 
72 
132 
u; 
25 
3 
1342 
472 
371 
495 
437 
7 
!12 2ao 
1136 
356 
280 
280 
280 
i 
46 
1 
142 
140 
2 
2 
1 
417 
9 
170 
105 
3 
55 
40 
853 
754 
93 
98 
93 
290 
293 
298 
2i 
51 
61 
u5 
309 
170 
139 
139 
139 
25 
1150 
61 
1407 
1253 
154 
149 
159 
; 
l6 
112 
179 
179 
11 
87 
246 
201 
45 
45 
45 
814 
165 
213 
332 
225 
142 
57 
1176 
3 
6 
3155 
3124 
3l 
26 
23 
2 
3 
377 
a4 
765 
864 
761 
55 
2BOZ 
76 
2 
174 
5 
6852 
6208 
643 
261 
252 
6 
376 
144 
144 
345 
46 
471 
516 
7615 
776 
29 
214 
22 
10050 
9407 
643 
493 
275 
2926 
2741 
185 
185 
141 
2281 
44! 
13118 
10!27 
493 
836 
ass 
154 
209 
1227 
203 
200 
441 
3 
1321 
1218 
34697 
29034 
5663 
5297 
2281 
340 
25 
744 
1044 
926 
16201 
756 
2o5 
552 
4 
476 
1074 
4 
24 
37 
1643 
4904 
40i 
!36 
52 
1175 
605 
1243 
34512 
21261 
13251 
9226 
1189 
3530 
495 
151 
4378 
64 
l4i 
133 
11 
5524 
4883 
641 
590 
46! 
155 
rl_9_9_o _______ r------------------Qu_•_ntity- Quantit6s: 1000 kg 
Origin/ Constgn•ent 
Or i g i ne I Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Noaenclaturer----------------------~--~--~--~--------------------------; 
Hol!l:enclature co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland Hallas EspBgna France Ireland Italia Nederland Portugal 
7303.90-51 PANELS COMPRISING TWO WALLS OF PROFILED RIBBED SHEET , OF IRDH DR STEEL, WITH AH IHSULATIHG CORE 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDDM 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
Oll SPAIN 
02a HDRWAY 
030 SWEDEN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
13130 
556 
4aa3 
zzau 
14645 
1224 
a417 
2333 
3431 
409 
123a 
73961 
71455 
2505 
laU 
1851 
547 
3644 
a93 
2207 
663 
18 
32 
18 
7634 
74Sa 
177 
18 
18 
15a 
45 
199 
293 
52 
624 
246 
37a 
37a 
37a 
2919 
10 
362a 
3091 
6S 
12 
602 
zoa 
10646 
10326 
320 
300 
294 
20 
i 
169 
1220 
17 
lS95 
1406 
laa 
us 
242a 
1s 
441 
2720 
4a7 
218 
S6l 
95 
114 
7094 
6870 
224 
224 
224 
140 
147 
a398 
6a20 
234 
a a 
1192 
17166 
17019 
147 
61 
4a 
17 
67 
469 
469 
1340 
22 
1 
206 
16 
476 
13 
507 
2S93 
2073 
520 
520 
517 
703 
322 
10303 
a4 
160 
269 
1os 
12150 
11863 
2a6 
134 
119 
152 
730a.90-59 STRUCTURES AHD PARTS OF STRUCTURES IEXCL. 7303.10-00 TO 730a.90-5ll, SUCH AS PILLARS, COLUMNS, ROOFS, ROOFING 
FRAMEWORKS, SHUTTERS, BALUSTRADES, SOLELY OR PRINCIPALLY OF SHEET, OF IROH OR STEEL, !EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS 
OF HEADING H 94.06) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KINGDOM 
OOa DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
OS2 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
14714 
62706 
6919a 
"aos 
153H 
18236 
9342 
1373 
4404 
1018 
6536 
2203 
2010 
15200 
1233 
2531 
13a2a 
1074 
534 
290125 
242217 
47911 
31790 
26964 
16049 
4716 
2697i 
74al 
266 
1239 
681 
151 
68 
ll7 
21 
27 
23 
41771 
41Sll 
260 
257 
256 
256 
966 
1914 
1456 
18 
719 
3a6 
264 
49 
60al 
5329 
753 
702 
700 
50 
1977 
13165 
329H 
a3i 
4355 
3291 
177 
36 
3273 
1855 
1S39 
14775 
12ll 
13410 
139 
218 
94217 
56710 
37507 
22909 
2147a 
14545 
22 
25 
135 
123 
10 
11a 
22 
1096 
433 
663 
124 
124 
539 
4650 
1196 
413 
34al 
66a6 
2534 
20 
13Sa 
37l 
114 
69 
la2 
37 
22 
64 
3z 
21253 
20352 
902 
a2a 
774 
64 
asoa 
2020 
2203a 
6925 
2a37 
72 
14 
2152 
27 
440 
a2 
162 
69 
a a 
1 
5 
45602 
44S65 
1037 
94a 
779 
89 
45 
303 
241 
111 
147i 
7 
217a 
2177 
1 
1 
165 
1234 
91 
a29 
114 
5 
1 
3a2 
1 
ll54 
a 
4318 
2a20 
1499 
ll63 
ll63 
336 
730a.90-99 STRUCTURES AHD PARTS OF STRUCTURES IEXCL. 730a.lO-OO TO 730!.90-591, SUCH AS PILLARS, COLUMNS, ROOFS, ROOFING 
FRAMEWORKS, SHUTTERS, BALUSTRADES, !EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF HEADING H 94.06) 1 PLATES, RODS, ANGLES, 
SHAPES, SECTIONS, TUBES AHD THE LIKE, OF IRDH OR STEEL PREPARED FDR USE IH STRUCTURES IEXCL. 730a.40-00l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDDM 
0 07 IRELAND 
ooa DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
OSa GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
3a9 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
4S6 DOMIHICAH R. 
50a BRAZIL 
624 ISRAEL 
706 SINr.ArORF 
i c.O ~vJ 1 ii f\Gt\t.ft 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 168) 
1040 CLASS 3 
a1612 
192652 
laazso 
171810 
79409 
31622 
a767 
32664 
4409 
191ll 
S215 
160a5 
1762 
26737 
34674 
ll385 
1736 
4273 
29aao 
7S22 
S966 
686 
2946 
495a 
970 
503 
au 
199a 
38 
••• 149 
97ll92 
810502 
160642 
103903 
a4479 
a221 
943 
4aSlS 
139S4 
a4I76 
27372 
3430 
939 
29 
311 
4 
964 
33 
93S 
119 
a61 
640 
30 
48 
4ai 
55 
lS 
39i 
134849 
131179 
3670 
3107 
25a7 
10 
1 
5S3 
56S 
390 
6150 
20104 
597 
2363 
1 
164a 
370 
456a 
373 
82 
115 
4o9a 
4019 
498 
1651 
ll 
a; 
47776 
31817 
15959 
5600 
ssoa 
82 
10277 
50264 
36448 
74741 
13744 
2S08 
37 
26199 
7 
203 
621 
1666 
S9a 
175Sl 
279S2 
6ll7 
141 
17106 
6656 
3102 
621 
102l 
247 
a74 
1S35 
'I 
103 
290609 
204292 
86317 
560S7 
4a3aa 
2726 
27532 
59 
378 
110 
3786 
1106 
368 
5 
46 
2a 
u 
i 
4a 
237 
341 
li 
59 
6a60 
5858 
1002 
723 
123 
la6 
9l 
4235 
4480 
ll37 
6594 
4692 
671 
10; 
4224 
216 
436 
26 
145 
59 
2a396 
26140 
2255 
1084 
aa2 
296 
a75 
49033 
10440 
51029 
50992 
7a04 
a 
aoo 
42 
4653 
197 
610 
120 
3450 
1330 
sa 
44aO 
79 
475 
2S7 
210 
lSi 
18649a 
174a51 
ll597 
62a4 
5707 
27a 
18 
5035 
35a 
13 
513 
349 
93 
93aa 
16 
2 
21 
6; 
sa 
12 
59 
ts7 
lll25 
10753 
372 
205 
140 
167 
4412 
lOll 
983 
6799 
3027 
7 
285 
2 
197 
269a 
921 
1390 
1494 
2074 
29 
2605 
534 
83 
ll 
2S 
289a3 
16743 
12241 
8721 
6S04 
303 
221 
3216 
546 
27546 
9150 
106 
4a66 
4302 
295 
4a 
1007 
127 
a3 
95 
2135 
260 
59 
227 
50973 
46813 
4160 
3740 
1361 
420 
4297 
a4094 
4240; 
1731 
4474 
29 
2250 
23 
760 
69a 
2449 
337 
594 
1200 
200 
110a 
173 
336 
174 
7 
40 
2 
1022 
23 
.~ 
6 
14a6la 
140067 
a5S3 
7646 
52a4 
17a 
730 
7309.00 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIMILAR CONTAINERS FOR ANY MATERIAL !OTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF IRON OR 
STEEL, OF A CAPACITY EXCEEDING 300 LITRES, WHETHER OR HDT LINED DR HEAT-INSULATED !BUT HDT FITTED WITH MECHANICAL OR 
THERMAL EQUIPMENT> 
7309.00-10 RESERVOIRS, TANKS, VATS AHD SIMILAR COHTAIHERS FOR GASES !OTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS) , OF IRON OR STEEL 
OF A CAPACITY EXCEEDING 300 LITRES, !HOT FITTED WITH MECHANICAL OR THERMAL EQUIPMENT> 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
02a NORWAY 
036 SWITZ~RLAHD 
03a AUSTRIA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
221 
1305 
173 
3a3 
50 
77 
191 
3161 
26Sl 
S09 
4aO 
424 
92 
14 
4 
407 
329 
78 
77 
77 
145 
103 
42 
42 
42 
29 
2 
14 
4 
27 
134 
360 
122 
237 
218 
167 
10 
10 
i 
6 
17 
12 
45 
32 
12 
12 
12 
329 
329 
1 
1 
49 
4a 
31 
1213 
105 
15 
46 
20 
1477 
1407 
70 
70 
70 
7309.00-30 RESERVOIRS, TANKS, VATS AHD SIMILAR CONTAINERS OF LIQUIDS, LINED DR HEAT-INSULATED DF IRON OR STEEL , DF A CAPACITY 
EXCEEDING 300 LITRES, !HOT FITTED WITH MECHANICAL OR THERMAL EQUIPMENT> 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOa DENMARK 
Oll SPAIN 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
156 
651 
510 
444 
2670 
239 
2a54 
371 
395 
105 
8834 
al31 
702 
44a 
23a 
74 
144 
51 a 
24 
290 
34 
4 
23 
lll2 
1089 
23 
23 
23 
39 
5 
2la 
a 
294 
269 
24 
24 
24 
193 
19 
140 
62 
1337 
273 
17 
77 
2379 
2040 
339 
200 
136 
47 
1 
167 
57 
110 
68 
1 
45 
2 
6a 
222 
194 
za 
2a 
1 
217 
4 
155 
64 
519 
1 
6 
984 
965 
Ia 
13 
12 
495 
495 
1 
I 
44 
16 
37 
123 
5 
232 
226 
6 
6 
6 
192 
203 
1620 
2 
226 
ll 
20a 
2569 
2462 
107 
107 
u 
326 
16 
14 
164 
40 
3a 
23; 
3al 
3 
1221 
1217 
4 
4 
4 
1211 
190 
75 
180 
9i 
19 
977 
6 
7 
i 
35 
2s 
2al9 
2743 
76 
75 
50 
97a 
2la 
2al 
941 
305 
81 
1a 
9954 
3 
290 
s5 
1 
183 
13329 
12776 
553 
532 
350 
21 
21 
64 
64 
U.K. 
1701 
46 
139 
682 
3 
aoz7 
97 
1813 
24; 
12769 
1250a 
261 
249 
249 
12 
1148 
9576 
4544 
1944 
399 
945 
1si 
73 
13a 
14 
55 
396 
6 
24 
19al7 
18764 
1053 
1043 
279 
6 
2490 
16537 
9719 
12427 
2719 
8656 
2671 
105 
665 
351 
4093 
189 
2550 
1823 
2669 
10 
182 
2944 
1736 
435 
503 
; 
35 
27 
74149 
56026 
18123 
13944 
9006 
3974 
682 
204 
22 
89 
u 
4 
53 
335 
267 
69 
60 
56 
4a 
15 
105 
62 
17 
li 
1 
316 
270 
46 
46 
1a 
1990 Valut - Yaleurs; 1000 ECU 
OrigIn I Cons I gnatnt 
U.K. 
Or-igin• I Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. No•ancloturo~----------------------------------------~~~~~~~~--~~_:~~~:_----------------------------------------~ 
Homencl aturt co11b. EUR-12 Btl g. -Lux. Danmark DeutschLand Holies Espagna France Irtl and Italio Hadorlond Portugal 
7308.90·51 PANHEAUX I'IULTIPLIS CONSTITUES DE DEUX PAREI'IENTS EN TOLE NERVUREE ET D'UNE AI'IE ISOLANTE CREI'IAILLERES, COUSSINETS, COINS 
ET AUTRES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEI'IARK 
Oll ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
lOOOI'IOHDE 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
I 020 CLASSE 1 
l021AELE 
1040 CLASSE 3 
29831 
874 
8640 
42450 
25957 
1775 
12140 
6609 
7745 
673 
3719 
141852 
136047 
5804 
4914 
4842 
682 
7729 
2033 
4058 
1213 
47 
7 
51 
47 
15441 
15139 
301 
47 
47 
255 
4 
1 
48 
352 
5 
372 
106 
917 
410 
577 
577 
577 
6436 
14 
5541 
5252 
74 
11 
1664 
451 
19617 
19000 
617 
594 
583 
23 
7 
429 
2435 
41 
3152 
2919 
232 
4993 
53 
167 
5320 
739 
323 
1422 
235 
266 
14268 
13719 
549 
549 
549 
224 
312 
15467 
11285 
260 
2os 
2316 
22 
30467 
30072 
396 
170 
137 
16 
302 
142 
16 
471 
940 
940 
3524 
31 
5 
556 
54 
1672 
65 
2H; 
7973 
5907 
2066 
2066 
2063 
1104 
477 
11102 
337 
3 
161 
627 
224 
22611 
22241 
440 
295 
270 
146 
7308.90·59 CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS INOH REPR. SUUS 7308.10·00 A 7301.90·51), TELS QUE PILIERS, COLONNES, 
CHARPENTES, TOITURES, RIDEAUX DE FERI'IETURE, BALUSTRADES, UNIQUEI'IENT OU PRlNCIPALEMENT EN TOLE, EN FER OU EN ACIER, lA 
L 'EXCEPTION DES CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES DU N 94.061 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 04 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
001 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS·UNIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
21212 
76212 
11531 
66766 
20726 
25819 
16310 
2069 
6214 
2513 
10742 
3235 
4243 
18250 
1021 
1719 
6795 
602 
1453 
368777 
317026 
51753 
43686 
38985 
7913 
5695 
27178 
14230 
634 
2332 
lOll 
307 
136 
276 
206 
36 
37 
52860 
52162 
691 
695 
691 
215 
1225 
2002 
2166 
17 
ll69 
2 
605 
460 
ll4 
5 
4 
8164 
6937 
1221 
ll92 
llBB 
32 
2733 
17705 
39497 
966 
7143 
6586 
240 
96 
35ll 
2271 
3323 
17232 
1012 
6566 
129 
459 
ll0051 
74930 
35121 
27919 
264H 
7065 
41 
77 
291 
193 
20 
2a2 
1419 
104 
615 
332 
332 
212 
6671 
1868 
647 
3389 
6751 
2491 
85 
2002 
1327 
250 
143 
506 
37 
16 
24 
l5i 
26389 
23929 
2460 
2430 
2263 
24 
10665 
2895 
23410 
ll368 
3056 
183 
60 
2441 
134 
729 
197 
121 
251 
64 
12 
55950 
54085 
1864 
1797 
1439 
67 
41 
475 
240 
272 
2517 
20 
3648 
3646 
3 
3 
502 
1804 
590 
2133 
1010 
a 
7 
687 
26 
4172 
7 
20 
11096 
6742 
4355 
4225 
4225 
130 
1430 
21203 
14965 
291 
5742 
6209 
830 
112 
912 
304 
195 
132 
1554 
127 
61 
551 
61762 
57676 
4086 
3717 
1654 
299 
7308.90·99 CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS INON REPR. SOUS 7301.10·00 A 7301.90·59), TELS QUE PILIERS, COLONNES, 
CHARPEHTES, TOITURES, RIDEAUX DE FERI'IETURE, BALUSTRADES , lA L' EXCEPTION DES CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES OU N 94.06) 
EN ONTE, FER OU ACIER l BARRES, PROFILES, TUBES ET SII'IILAIRES, IHOH REPR. SUUS 7301.40·001, EN FONTE, FER OU ACIER, 
PREPARES POUR LA CONSTRUCTION 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 OAHEI'IARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD. ALLEI'IANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
OH HOHGRIE 
066 ROUMANIE 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
456 REP. OOI'IINIC. 
501 BRESIL 
624 ISRAEL 
706 STHGAPOUR 
7~i JA~~~ D\J ~uu 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1681 
1040 CLASSE 3 
127954 
215043 
233647 
267904 
100522 
51291 
9144 
61551 
4201 
20810 
11268 
35235 
4518 
53141 
72101 
ll562 
2152 
4180 
25771 
7267 
6592 
753 
2ll2 
11928 
2426 
637 
1089 
4025 
581 
.i.UD.i. 
1265 
1354755 
1092372 
262376 
206108 
176286 
11554 
1091 
44717 
26285 
9486i 
42484 
12175 
2018 
29 
670 
22 
1152 
60 
2079 
264 
3724 
1235 
70 
70 
727 
30 
9 
189606 
180396 
9209 
1413 
7362 
30 
4 
767 
ll47 
532 
12604 
34971 
1721 
3102 
2 
i 
751 
764 
7061 
817 
162 
282 
4o95 
5749 
521 
1865 
12 
32i 
77303 
55546 
21751 
9414 
9017 
95 
1224; 
66101 
37813 
12110 
16116 
7157 
71 
41441 
41 
723 
3747 
4446 
1469 
32517 
47751 
6963 
592 
14612 
6295 
3292 
712 
2ao4 
146 
10as 
2800 
I 
770 
391421 
260205 
131216 
102057 
90007 
4207 
2495l 
245 
726 
319 
9573 
3451 
179 
2i 
47 
ll7 
112 
4 
14 
345 
574 
; 
40 
17031 
15270 
1761 
1305 
311 
393 
70 
6403 
6915 
1966 
9526 
7130 
1612 
204 
3106 
204 
592 
165 
169 
76 
42i 
1 
ll 
1012 
3 
216 
J 
2 
41327 
37563 
3764 
2931 
1906 
313 
44l 
53397 
18171 
64669 
46624 
12461 
15 
1459 
130 
6737 
911 
1431 
600 
4133 
2029 
71 
2710 
217 
509 
950 
617 
556 
2 
141 
211950 
203663 
15211 
11046 
9121 
776 
71 
3459 
6ll 
134 
193 
703 
259 
9537 
9i 
3 
26 
60 
195 
16 
1 
29 
20 
13511 
12251 
1323 
343 
274 
911 
1205 
2ll6 
2218 
11385 
4010 
49 
ll41 
1 
241 
2532 
4033 
256i 
3846 
2681 
175 
1241 
612 
212 
9 
54713 
36396 
18317 
16071 
12972 
277 
209 
1969 
9746 
94774 
519Bs 
3479 
9452 
45 
4014 
32 
126 
1638 
4323 
558 
1611 
2291 
243 
636 
15 
295 
156 
5 
18 
5 
1710 
sa 
~~ 
31 
181510 
174356 
14154 
13205 
10429 
392 
3 
551 
7309.00 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIIULAIRES POUR TOUTES IIATIERES lA L'EXCEPTION DES GAZ COI'IPRII'IES OU LIQUEFIES), EN FONTE, FER OU ACIER, D'UNE CONTENANCE EXCEOANT 300 L, SANS DISPOSITIFS I'IECANIQUES OU THERIIIQUES, I'IEI'IE AVEC 
REVETEMENT INTERIEUR OU CALORIFUGE 
7309.00·10 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SII'IILAIRES POUR ,.ATIERES GAZEUSES <A L'EXCL. DES GAZ COMPRII'IES OU LIQUEFIES!, 
EN FONTE, FER OU ACIER, D'UNE CONTENANCE > 300 L, ISANS DISPOSITIFS I'IECANIQUES OU THERI'IIQUESI 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME·UHI 
021 HORVEGE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1164 
3673 
669 
1327 
601 
611 
550 
10502 
1157 
2344 
2302 
2163 
406 
97 
41 
17 
16 
1371 
1229 
142 
135 
135 
150 
75 
3 
431 
245 
193 
193 
193 
281 
15 
IS 
49 
162 
445 
1399 
526 
172 
146 
740 
64 
55 
10 
10 
10 
10 
10 
22 
22 
li 
23 
97 
l7s 
362 
175 
117 
180 
171 
105; 
1068 
1059 
9 
9 
123 
116 
7 
7 
7 
186 
3445 
255 
109 
552 
191 
5 
4931 
4160 
770 
770 
770 
7309.00·30 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SII'IILAIRES, POUR I'IATIERES LIQUIOES, AVEC REVETEMENT INTERIEUR OU CALORIFUGE, EN 
FONTE, FER OU ACIER , D'UNE COHTENANCE > 300 L, !SANS DISPOSITIFS I'IECANIQUES OU THERPIIQUESI 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DH RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
DOS D~t!EMARK 
Oll ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
JOODI'IONDE 
I 010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3294 
2552 
1971 
6661 
1531 
5753 
1542 
1144 
936 
27997 
25220 
2777 
2311 
1931 
611 
716 
1211 
111 
609 
209 
11 
229 
3720 
3491 
229 
229 
229 
u7 
21 
991 
2s 
1305 
1231 
67 
67 
67 
911 
40 
475 
424 
2368 
912 
19 
649 
6819 
5226 
1663 
1436 
1357 
28 
316 
107 
209 
399 
a 
119 
15 
262 
10 
6 
985 
170 
116 
116 
31 
654 
a 
361 
312 
1113 
9 
16 
2697 
2612 
84 
75 
65 
126 
u2 
947 
947 
539 
141 
92 
1s 
3 
629 
51 
1495 
1426 
69 
69 
69 
466 
1451 
362l 
13 
717 
45 
1006 
7566 
7321 
245 
245 
12 
576 
51 
29 
103 
93 
74 
65l 
1203 
19 
2803 
2711 
22 
22 
22 
1291 
304 
95 
213 
269 
61 
105; 
27 
75 
7 
45 
134 
3659 
3370 
219 
211 
155 
1659 
620 
501 
4533 
1143 
363 
1 
65 
1290 
1 
517 
1 
233 
3 
19 
4 
11029 
17173 
155 
147 
125 
a 
6 
4 
51 
1 
214 
45 
322 
322 
4463 
76 
612 
1674 
6 
ll63i 
347 
4110 
594 
23523 
22919 
604 
594 
594 
10 
2550 
13922 
7610 
5627 
429 
2077 
4s5 
50 
319 
36 
191 
us 
14 
136 
33779 
32745 
1034 
lOll 
604 
14 
6145 
17946 
20004 
31065 
7710 
1925 
5437 
165 
1380 
1257 
10511 
644 
7062 
14451 
1174 
76 
230 
2107 
3955 
117 
637 
73 
511 
301 
144277 
99546 
44731 
40469 
33915 
4012 
791 
249 
120 
202 
123 
46 
14 
724 
570 
154 
152 
130 
326 
64 
621 
227 
326 
74 
6 
1755 
1660 
95 
11 
31 
157 
1990 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Iaport 
Origin / Constgn11ent 
U.K. 
Ortgtne 'Provenance Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~~--~~--~----~--------------------------------------------_, 
France Ireland Ital ta Nederland Portugal Hoaenclatur-e co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Dan• ark Deutschland Hell as Espagna 
7309.00-51 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SI"ILAR CONTAINERS FOR LIQUIDS, OF A CAPACITY > 100 000 L, IEXCL. 7309.00-301 , OF IRON DR 
STEEL IEXCL. FITTED WITH "ECHANICAL OR THER"AL EQUIP"ENTI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO" 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
D30 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
068 BULGARIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
619 
782 
20BO 
4020 
206 
355 
140 
109 
272 
96 
ll64 
10185 
8309 
1877 
61S 
5D2 
1262 
425 
36; 
2663 
llo 
52 
3639 
3567 
72 
72 
56 
2 
2 
9 
13 
64D 
1~ 
22 
ll64 
1969 
740 
1230 
39 
30 
ll91 
i 
178 
49 
1 
50 
332 
279 
53 
4 
2 
49 
118 
613 
70a 
1439 
1439 
14i 
23 
865 
50 
160 
81 
5 
1329 
1321 
I 
a 
I 
2s 
25 
25 
a 
47 
2i 
138 
56 
u 
6D 
30 
22 
9 
13 
300 
17 
12 
94 
419 
356 
133 
133 
94 
7309.00-59 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIIIILAR CONTAINERS FOR LIQUIDS, OF A CAPACITY =< 100 000 L BUT > 3DO IEXCL. 7309.00-301 , 
OF IRON OR STEEL I EXCL. FITTED WITH IIECHAHICAL DR THER"AL EQUIPIIENTl 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DOS NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDO" 
007 IRELAND 
DOl DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
307a 
4464 
3021 
6817 
1686 
2201 
743 
533 
288 
301 
277 
183 
191 
1932 
1206 
767 
1029 
402 
30073 
23215 
6854 
5052 
3716 
172a 
1328 
16oi 
1713 
304 
74 
15 
6 
30 
3 
15 
13 
139 
11 
29 
14 
5316 
5073 
240 
203 
170 
29 
103 
235 
16 
5 
i 
37 
ll5 
1 
581 
373 
215 
162 
153 
53 
407 
281 
783 
317 
1250 
144 
s6 
64 
27 
94 
1510 
980 
463 
77 
34 
7089 
32B7 
3802 
3182 
2675 
620 
10 
3 
41 
163 
1 
5; 
339 
218 
122 
66 
59 
56 
193 
2 
12 
550 
44 
14 
4; 
253 
li 
19; 
1414 
llU 
296 
246 
19 
2 
1035 
152 
1526 
617 
135 
2i 
18 
83 
; 
67 
216 
1 
71i 
2 
4749 
3586 
ll62 
375 
362 
781 
19 
13 
42 
36 
14 
396 
529 
520 
9 
9 
339 
13 
387 
s2 
i 
36 
4 
2 
4 
37 
10 
293 
i 
1219 
810 
408 
357 
57 
50 
472 
2930 
2006 
87 
287 
2 
ll3 
1 
30 
16 
13 
10 
6 
16 
13s 
9 
6136 
5928 
208 
72 
61 
137 
7309.00-90 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SI"ILAR CONTAINERS FOR SOLIDS , OF IRON OR STEEL , OF A CAPACITY EXCEEDING 300 LIT RES, I HOT 
FITTED WITH IIECHANICAL OR THER"AL EQUIP"EHT I 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DENMARK 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
6232 
2455 
2475 
6822 
981 
2972 
235 
1371 
142 
461 
702 
473 
116 
710 
23ll 
1992 
1912 
504 
34551 
23671 
10764 
4157 
2665 
6570 
919 
147; 
1323 
13 
162 
14 
243 
6 
2 
10 
2 
20 
212 
4413 
4153 
260 
40 
40 
212 
20 
46 
7a 
i 
20 
202 
141 
55 
21 
21 
33 
2602 
159 
532 
316 
1763 
93 
232 
I 
317 
4 
255 
642 
481 
1497 
1761 
1777 
21 
12910 
5723 
7187 
1815 
1226 
5366 
76 
2i 
106 
106 
143 
370 
3 
1332 
57 
162 
51 
2147 
2121 
26 
25 
15 
14i 
111 
594 
301 
203 
2 
326 
17 
445 
99 
li 
53 
280 
2733 
1691 
929 
842 
561 
17 
2 
6i 
77 
22i 
2 
12 
7 
42 
517 
381 
136 
136 
49 
353 
30 
13 
483 
37 
li 
17 
55 
269 
136 
104 
22 
1529 
916 
613 
373 
13 
240 
7310.10 TANKS, CASKS, DRUIIS, CANS, BOXED AHD SII'IILAR CONTAINERS, CAPACITY >= 50 L BUT =< 300 L, OF IRON OR STEEL, FOR AHY 
"ATERIAL IEXCL. COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS IEXCL. FITTED WITH IIECHANICAL OR THEMAL EQUIPIIENTl 
7310.10-00 TANKS, CASKS, DRUMS, CANS, BOXED AHD SI"ILAR CONTAINERS, CAPACITY>= 50 L BUT =< 300 L , OF IRON OR STEEL , FOR ANY 
IIATERIAL IEXCL. COMPRESSED OR LIQUEFIED GASI IEXCL. FITTED WITH "ECHANICAL OR THERMAL EQUIPIIEHTl 
ODI FRANCF 
Ui.lc. Dc:~ov.-~ot.IAttV. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER"AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOO" 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
17933 
.Ji;)u. 
17381 
64016 
7169 
2931 
1035 
1333 
13!4 
1520 
221 
201 
677 
4611 
3927 
356 
957 
1026 
161030 
152996 
15034 
lll61 
9520 
2514 
1357 
13ft39 
1136i 
24236 
134 
196 
39 
405 
23 
167 
27 
7 
150 
411 
24 
51414 
50406 
1071 
693 
669 
373 
12 
27 
.i. ~·tl 
370 
1601 
151 
127 
14 
302 
2 
1 
4121 
3721 
400 
391 
319 
10 
])17 
..2432 
606 
99 
15 
601 
31 
40 
i 
140 
2186 
2774 
294 
718 
139 
22585 
15781 
6104 
5700 
5123 
35 
1068 
315 
·;~ 
211 
4673 
477 
9i 
i 
1 
29 
55 
6210 
6097 
ll3 
92 
31 
16 
5 
226 
"ii 
725 
231 
216 
1 
13o4 
22i 
30 
66 
317a 
3507 
371 
91 
30 
267 
6 
·~~" 2350 
7809 
1679 
300 
7 
14 
4 
825 
47 
1517 
4 
156 
47 
27290 
25386 
1904 
1691 
1638 
5 
201 
65 
e" 221 
U7 
4 
1071 
3i 
4 
3151 
3136 
15 
15 
11 
214 
615 
1 
1 
2 
2242 
1321 
920 
910 
906 
I 
2 
7310.21 CANS WHICH ARE TO BE CLOSED BY SOLDERING OR CRI"PING, CAPACITY < 50 L, OF IROH OR STEEL, IEXCL. 7310.211, FOR AHY 
"ATERIAL IEXCL. COMPRESSED OR LIQUEFIED GASI 
7310.21-10 CANS USED FOR PRESERVING FOOD AND DRINK, CAPACITY < 50 L , OF IRON OR STEEL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GER"AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
600 CYPRUS 
951 HOT DETEMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1090 "ISCELLAHEOU 
158 
13246 
lll030 
1121 
35139 
4245 
42610 
7638 
3621 
3412 
711 
1560 
894 
341 
233063 
229214 
3513 
2486 
2470 
935 
341 
5774 
673s 
1036 
13 
6491 
150 
ai 
10 
20299 
20289 
10 
10 
10 
10 
4 
232 
4093 
11i 
5123 
4340 
714 
714 
714 
2958 
14907 
~45 
230 
2169 
454 
23022 
21164 
ll59 
1130 
ll27 
a 
1067 
4 
11 
ll74 
4120 
314 
194 
341 
7941 
6697 
904 
10 
10 
194 
341 
304 
25 
176 
360 
7771 
17 
3623 
12292 
12276 
16 
7 
7 
9 
31397 
134 
13702 
2410 
2360 
7 
114 
437 
51274 
50832 
442 
437 
437 
4 
595 
732 
23 
46 
916i 
922 
i 
11522 
11478 
44 
13 
I 
134 
140 
1 
214 
224; 
139 
17 
39 
3644 
3595 
50 
49 
46 
819 
1542 
211s 
12 
413 
37 
12 
16 
14 
175 
42 
7 
30 
429 
176 
26 
19 
5949 
5017 
932 
303 
254 
630 
1949 
99~! 
26000 
229 
212 
12 
76 
17 
100 
i 
50 
351 
16 
46 
330 
41213 
31621 
2662 
163 
424 
1769 
30 
1032 
63716 
l5Dii 
26 
7519 
5260 
5 
670 
7 
14 
93413 
93381 
32 
22 
22 
10 
12 
I 
4 
4 
69 
1 
7 
165 
12 
14 
i 
5; 
363 
335 
21 
21 
6 
265 
152 
3 
52 
43 
933 
913 
15 
15 
15 
7 
~': 1 
30 
312 
3 
25 
1025 
999 
27 
27 
23 
639 
lBli 
2457 
2457 
50 
337 
8 
76 
10 
272 
Ill 
516 
295 
295 
212 
244 
179 
325 
228 
42 
Hi 
liD 
10 
19 
137 
11 
77 
lli 
2331 
1967 
364 
352 
224 
1033 
61 
227 
708 
2ll 
36 
153 
104 
71 
5i 
162 
150 
3ll2 
2502 
6ll 
517 
401 
2 
136 
?25 
469 
1230 
159 
96i 
37 
104 
69 
93 
107 
7 
15 
12 
354 
4761 
4021 
740 
611 
276 
41 
16 
33 
134 
529 
771 
32 
375 
10 
11 
2076 
2005 
72 
24 
19 
10 
1990 Value - Yeleurs: 1000 ECU 
Origin / Consign111nt 
Ortgine / Provenance Reporting country .. Pays diclarant Comb. Ho•enclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Homenc:l eture coa:b. EUR-12 Belg. -Lux. Dan mark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itel ie Htdorlend Portugel 
7309.00-51 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIPIILAIRES. POUR "ATIERES LIQUIDES, COHTEHAHCE > 100 ODD L, !HOH REPR. SOUS 
7309.00-301, EH FONTE, FER DU ACIER, ISAHS DISPOSITIFS I'IECANIQUES OU THERPIIQUESl 
DOl FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGNE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
068 BULGARIE 
1000 PI 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1040 CLASSE 3 
3330 
1350 
8346 
18181 
893 
802 
609 
715 
2295 
699 
952 
39143 
33909 
5236 
4158 
3895 
1077 
19Z3 
1956 
14590 
I 
u 
19162 
18555 
609 
609 
527 
55 
42 
3296 
63 
12 
6i 
952 
4817 
3724 
1094 
127 
ll3 
966 
1554 
266 
39 
1901 
1861 
41 
1 
40 
853 
424 
409 
1686 
1686 
845 
174 
748 
295 
361 
540 
53 
3050 
2963 
u 
u 
u 
49 
49 
58 
686 
362 
324 
253 
2ll 
71 
102 
39 
1056 
30 
22 
614 
1924 
1262 
662 
662 
614 
7309.00-59 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIPIILAIRES, POUR PIATIERES LIQUIDES, CONTENANCE =< IDD DOD L PIAIS > 300 L, !NON 
REPR. SOUS 7309.00-301, EN FONTE, FER OU ACIER , !SANS DISPOSITIFS I'IECANIQUES DU THERPIIQUESl 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
ODS DAHEMARK 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
lDDDPIOHDE 
IOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
9595 
7394 
10320 
22502 
12134 
7658 
2307 
2873 
1463 
1416 
2263 
1152 
1892 
8298 
3206 
1579 
1513 
3596 
102828 
77665 
25127 
22439 
16809 
2549 
3904 
4680 
7341 
2298 
257 
7i 
58 
77 
19 
163 
20 
449 
19 
29 
43 
19448 
18686 
762 
731 
650 
29 
37 
1 
419 
561 
93 
5 
46 
ll4 
375 
6 
1 
5 
2 
94 
ISIS 
1163 
655 
595 
501 
60 
1618 
847 
2625 
319; 
4510 
I 
1317 
130 
547 
IDO 
939 
5409 
2617 
1035 
73 
265 
25980 
14247 
ll733 
10930 
9612 
803 
IS 
IS 
122 
1504 
1 
20 
37 
10 
1796 
1662 
134 
30 
20 
103 
603 
9 
25 
1846 
251 
38 
6a 
1320 
170 
IOZ 
261; 
7170 
U62 
3009 
2949 
271 
28 
197l 
784 
3466 
4070 
345 
225 
67 
337 
2 
208 
695 
1898 
3 
aoi 
1 
15191 
11266 
3889 
3065 
2805 
809 
100 
60 
287 
297 
53 
1609 
9i 
2496 
2406 
91 
91 
664 
22 
1727 
258 
H; 
50 
14 
13 
695 
66 
525 
10 
4645 
3130 
1513 
1374 
839 
136 
1162 
3250 
5194 
340 
575 
5 
409 
1 
55 
205 
418 
76 
72 
45 
56l 
92 
12482 
10992 
1490 
909 
816 
581 
7309.00-90 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SlPIILAIRES, POUR MATIERES SOLIDES, EN FONTE, FER DU ACIER , D'UNE COHTENANCE > 
300 L, !SANS DISPOSITIFS PIECANIQUES DU THERPIIQUESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEI'IARK 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
0" HONGRIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
11458 
U79 
4882 
17215 
2816 
5U7 
776 
2839 
567 
977 
1246 
2094 
2529 
1117 
1711 
1773 
2108 
1545 
66143 
49746 
16305 
10358 
7426 
5827 
1945 
2980 
3765 
61 
430 
62 
313 
12 
5 
104 
16 
45 
uz 
9890 
9556 
334 
182 
182 
112 
40 
76 
230 
2 
14 
a 
55 
1 
456 
362 
93 
65 
65 
2S 
3490 
395 
1038 
787 
2500 
312 
355 
67 
521 
23 
966 
1660 
706 
1245 
1580 
1930 
235 
18184 
8934 
9250 
4270 
3239 
4974 
lSI 
5l 
6 
8 
252 
244 
8 
a 
a 
486 
501 
26 
3015 
199 
488 
195 
s2 
21 
5000 
4914 
86 
as 
73 
4DZ 
220 
1289 
861 
230 
4 
783 
32 
511 
176 
13 
38 
777 
5447 
3805 
1553 
1496 
719 
57 
IS 
90 
98 
604 
4 
26 
57 
uz 
3 
1187 
840 
346 
346 
221 
640 
78 
46 
1378 
76 
oi 
70 
245 
389 
158 
154 
46 
3284 
2218 
1066 
754 
319 
312 
1511 
2516 
5414 
64 
1069 
139 
24 
102 
19 
389 
222 
38 
22 
170 
112 
19 
25 
11859 
10741 
IllS 
au 
771 
301 
7310.10 RESERVOIRS, FUTS, TAPIBOURS, BIDONS, BGITES ET RECIPIENTS SIMILAIRES, CONTENANCE >= 50 L MAIS =< 300 L, EN FONTE, FER OU 
ACIER, POUR rOUTES PIATIERES lA L'EXCL. DES GAZ COI'IPRIPIES OU LIQUEFIES!, SANS DISPOSITIFS I'IECANIQUES OU THERPIIQUES 
7310.10-00 RESERVOIRS, FUTS, TAMBOURS, BIDONS, 80ITE5 ET RECIPIENTS SIPIILAIRES, CONTENANCE >= 50 L MAIS =< 300 L, EN FONTE, FER OU 
ACIER, POUR TOUTES PIATIERES lA L'EXCL. DES GAZ COMPRII'IES OU LIQUEFIES!, !SANS DISPOSITIFS MECANIQUES OU THERPIIQUESl 
001 FRANCE 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
OlD 
011 
021 
028 
030 
036 
038 
048 
064 
400 
ciLL\1. &.U .... ii!V. 
PAYS-BAS 
RF ALLEPIAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DAHEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
IL ES CANARI E 
HORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
HOHGRIE 
ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
13621 
... l;.ia. .. 
2150' 
66,30 
11881 
4381 
1681 
2313 
2103 
4681 
1204 
1608 
1310 
4699 
sou 
823 
918 
2331 
1827Sl 
160118 
22632 
19515 
15644 
1865 
1252 
8273 
5425 
17241 
211 
537 
9 
26 
92 
677 
S6S 
19 
117 
2128 
106 
35843 
32490 
3354 
3257 
3131 
70 
27 
342 
m 
1184 
229 
IDS 
ui 
274 
13 
2 
4 
3420 
2931 
489 
479 
472 
10 
2160 
li~~i 
uos 
391 
23 
1753 
117 
113 
9i 
519 
2683 
5176 
744 
790 
386 
35862 
24846 
11015 
9956 
8472 
52 
1007 
172 
ii 
274 
6284 
270 
42 
20 
7218 
7150 
68 
sa 
36 
7 
4 
265 
:.:ii 
1677 
453 
148 
3 
1 
1871 
120-i 
19i 
4 
uz 
9313 
7601 
1713 
414 
197 
1297 
2 
.., 
izis 
11010 
2258 
607 
36 
40 
7 
2159 
8 
30 
807 
13 
ui 
312 
26310 
24935 
137S 
1206 
857 
14 
155 
134 
~:z: 
525 
3969 
10 
1550 
96 
10 
10099 
1000, 
94 
93 
83 
1 
499 
16 
405 
1657 
241 
I7 
55 
11 
208 
573 
4 
1 
20 
3770 
2864 
905 
aa1 
847 
14 
10 
1265 
";':7, 
zu9i 
334 
504 
31 
120 
35a 
8 
52 
545 
34 
51 
120 
33507 
32389 
IllS 
864 
642 
2H 
19 
7310.21 BOITES A FERMER PAR SOUDAGE OU SERTISSAGE, CONTENANCE < 50 L, EN FER OU EN ACIER , POUR TOUTES IIATIERES CA L'EXCL. DES 
GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES! 
7310.21-10 BOITES A CONSERVES POUR OEHREES ALIIIEHTAIRES ET BOISSONS, CONTENAHCE < 50 L, EN FER OU EN ACIER 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
ODS DAHEI'IARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
600 CHYPRE 
958 NON DETERPIIH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
IOZIAELE 
1030 CLASSE 2 
1090 DIVERS H.CL. 
23436 
158309 
136S6 
57616 
8404 
67363 
17605 
,429 
8224 
1910 
3168 
910 
551 
366581 
359360 
6668 
5386 
5334 
996 
551 
9156 
10985 
1874 
11 
9919 
312 
394 
39 
32700 
32661 
39 
39 
39 
62 
7 
391 
5847 
8243 
6308 
1935 
1935 
1935 
4486 
26204 
774 
840 
4978 
944 
i 
1981 
40439 
38227 
2212 
2146 
2130 
22 
2603 
24 
36 
2041 
6916 
860 
910 
551 
13953 
12480 
922 
13 
13 
910 
551 
687 
1 
61 
437 
835 
13394 
53 
4427 
19904 
19895 
a 
5 
5 
3 
44145 
260 
22971 
4465 
3705 
19 
146i 
aai 
77958 
77060 
us 
884 
884 
14 
1024 
1998 
63 
Sl 
11599 
2623 
z6 
17628 
17387 
241 
48 
26 
1690 
196 
a 
706 
326; 
322 
44 
6l 
6321 
6235 
86 
82 
72 
3 
204S 
85457 
2438Z 
72 
13583 
11547 
2 
1402 
20 
66 
138598 
138490 
107 
93 
93 
15 
; 
26 
69 
53 
16 
16 
162 
5 
27 
270 
124 
60 
62 
174 
19 
2 
994 
883 
111 
Ill 
23 
646 
160 
13 
110 
299 
2335 
zzaa 
46 
46 
46 
16 
'"'-lOS 
1618 
24 
25 
4l 
1046 
36 
5 
67 
1 
IZ 
4726 
4603 
123 
123 
110 
1610 
6486 
6486 
U.K. 
339 
2502 
lSI 
238 
48 
2295 
5790 
3387 
2402 
2402 
2342 
1345 
1209 
1455 
1678 
202 
230i 
712 
17 
148 
1156 
IS 
97 
1 
369 
IDS OS 
9068 
1740 
1654 
1272 
2501 
127 
392 
1916 
490 
60 
275 
321 
310 
61z 
541 
4l 
4si 
8249 
5844 
2405 
2288 
1783 
43 
495 
??46 
1406 
3602 
473 
1579 
192 
1 
311 
za7 
206 
25S 
49 
24 
14 
1129 
12683 
10305 
2378 
2184 
797 
176 
IS 
73 
301 
1090 
1282 
140 
925 
39 
136 
4351 
4131 
220 
141 
137 
29 
159 
1990 Quantity - Quantitis: 1000 kg 
Origin ' Cons ignaant Or~:!b~ ~o=~~~i:::~=~----------------------------------------~R=o~p~or~t~i~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y=s~di~c=l=•~r~o~nt~--------------------------------------~~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
7310.21-91 CANS WHICH ARE TO BE CLOSED BY SOLDERING OR CRIMPING, WITH A WALL THICKNESS OF< 0.5 rol'l, CAPACITY< 50 L, OF IRON OR 
STEEL, tEXCL. 731D.21-10l, FOR ANY MATERIAL IEXCL. COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS! 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
ODS DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
706 SINGAPORE 
1000WORLD 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
6065 
16637 
9602 
13152 
2360 
4622 
227 
569 
393 
559 
345 
2557 
1069 
59576 
53675 
5902 
4320 
3523 
1435 
2325 
sosi 
2567 
19 
236 
3 
i 
195 
I 
10524 
10219 
304 
300 
196 
4 
22 
49 
638 
517 
135 
58~ 
1955 
1361 
594 
592 
591 
747 
5166 
2477 
11i 
1003 
121 
i 
3 
45 
2870 
12658 
9693 
2965 
2927 
2918 
20 
10 
2 
707 
13 
695 
366 
I 
329 
95 
19 
u 
37 
113 
29 
569 
875 
875 
253i 
146 
974 
1870 
265 
6218 
6074 
H5 
51 
51 
2 
42 
ua 
372 
1 
9 
372 
929 
914 
15 
15 
u 
850 
42 
110 
259 
70 
12 
32 
1380 
1378 
2 
1 
1 
1 
1590 
8596 
3698 
30 
2478 
H 
64 
4i 
6 
16856 
16798 
55 
48 
47 
9 
7310.21-99 CANS WHICH ARE TO BE CLOSED BY SOLDERING OR CRIMPING, WITH A WALL THICKNESS OF>= 0.5 I'll'!, CAPACITY< 50 L, OF IRON OR 
STEEL, tEXCL. 731D.21-1Dl, FOR ANY MATERIAL IEXCL. COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
740 
479 
1473 
737 
598 
970 
314 
83 
66H 
5H4 
H97 
642 
502 
56 
503 
161 
32 
28 
2; 
863 
833 
31 
31 
1 
5 
120 
166 
125 
41 
16 
16 
at 
67 
439 
ti 
201 
2z 
961 
809 
152 
149 
77 
5 
1 
10 
6 
4 
22 
143 
1 
197 
178 
19 
ta 
17 
30a 
362 
123 
370 
ua 
1515 
1286 
228 
28 
28 
12 
4 
60 
13 
529 
618 
618 
49 
10 
98 
34 
243 
199 
44 
24 
24 
7310.29 TANKS, CASKS, DRUMS, CANS, BOXED AND SIMILAR CONTAINERS, CAPACITY < 50 L, OF IRON OR STEEL, IEXCL. 7310.211 FOR ANY 
MATERIAL IEXCL. COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS! IEXCL. FITTED WITH MECHANICAL OR THERMAL EQUIPMENT! 
311 
59 
87 
9 
83 
3 
H 
1072 
579 
493 
31 
13 
7310.29-10 TANKS, CASKS, DRUMS, CANS, BOXED AND SIMILAR CONTAINERS, WITH A WALL THICKNESS < 0.5 I'll'!, CAPACITY < 50 L , OF IRON OR 
STEEL, tEXCL. 7310.21-10 TO 7310.21-99), FOR ANY MATERIAL IEXCL. COMPRESSED OR LIQUEFIED GASl IEXCL. FITTED WITH 
MECHANICAL OR THERMAL EQUIPMENT! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4107 
5524 
2205 
6371 
5064 
7260 
291 
1536 
2250 
480 
757 
254 
37077 
32580 
4480 
3915 
3553 
196 
368 
2356 
3sa 
H73 
31 
329 
34 
3 
16 
3 
4708 
4583 
125 
22 
22 
2 
100 
a 
36 
12 
258 
67 
83 
2045 
2560 
496 
2064 
2060 
2D5a 
3 
2 
27 
227 
746 
390 
560 
124 
30 
349 
710 
64 
3360 
2054 
1276 
1155 
lD59 
84 
37 
65 
33 
15 
4 
ti 
205 
1 
a 
384 
27 
164 
5 
43a 
1244 
1232 
12 
10 
3 
1 
1 
H37 
353 
1361 
4314 
569 
2 
7a 
1 
25 
a266 
al49 
116 
30 
26 
27 
59 
4 
45 
7 
12 
10 
3414 
3501 
3491 
10 
7 
7 
884 
9 
122 
55 
21z 
s6 
H 
7 
1596 
1412 
185 
ao 
71 
4 
101 
ua 
3549 
213; 
6S 
1926 
5 
43 
2i 
11 
23 
7954 
7a7a 
76 
63 
34 
a 
5 
7310.29-90 TANKS, CASKS, DRUMS, CANS, BOXED AND SIMILAR CONTAINERS, WITH A WALL THICKNESS >= 0.5 I'll'!. CAPACITY< 50 L, OF IRON OR 
STEEL, IEXCL. 7310.21-10 TO 731D.21-99l, FOR ANY MATERIAL IEXCL. COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS) IEXCL. FITTED WITH 
MECHANICAL OR THERMAL EQUIPMENT! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
!J~8 A115TRIA 
Vou hJLAriU 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
315a 
3370 
1310 
701a 
460a 
2478 
2a4 
297 
312 
621 
465 
217 
i"t:t 
667 
619 
752 
469 
393 
tal 
2a865 
22984 
5883 
2272 
1362 
655 
2954 
959 
217 
1097 
226 
101 
si 
2a 
2 
33 
4 
1; 
30 
70 
29ll 
2721 
190 
128 
44 
6 
56 
65 
ll6 
57 
140 
38 
21 
ll; 
2 
lj 
39 
19 
1 
5 
9 
5 
6" 
43a 
257 
127 
127 
14 
ll5 
293 
245 
603 
131; 
295 
ll 
120 
42 
183 
189 
t7a 
lZS 
385 
362 
54 
1 
12 
1 
5103 
2929 
2174 
675 
550 
21 
H77 
7311.00 CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS, OF IRON OR STEEL 
2 
10 
1 
42 
13 
30 
1 
1 
4 
24 
65 
192 
13 
270 
51 
16 
14 
26 
1 
3 
541 
744 
97 
23 
a 
29 
46 
7311.00-10 CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS, "SEAMLESS" , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GeRMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OOa DENMARK 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
lOOOWORLD 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5006 
640 
1113 
9023 
8055 
8406 
422 
lD05 
444 
Hl 
240 
531a 
sao 
2a7a 
36 
46400 
34403 
ll929 
10054 
6476 
lll2 
732 
1734 
156 
a90 
260 
1313 
61 
400 
3 
174 
221 
46 
14 
5562 
4951 
6ll 
517 
485 
56 
38 
12 
17 
540 
174 
253 
i 
332 
81 
216 
1626 
995 
631 
631 
631 
1439 
153 
250 
3650 
2071 
230 
6 
20 
45 
14 
2123 
360 
2282 
12758 
7509 
4979 
4852 
2210 
12 
ll5 
27 
70 
146 
377 
439 
97 
ui 
150 
43 
24 
2502 
ll55 
1283 
3" 
104 
382 
507 
542 
15 
a73 
717 
523 
23 
3596 
2723 
ll72 
1H2 
lD76 
30 
1916 
196 
1773 
2104 
5ll 
6 
1 
25 
2 
161 
20 
l2 
3 
2i 
lOB 
3 
109 
7039 
6533 
506 
244 
184 
125 
134 
234 
15 
787 
1096 
1500 
12 
i 
234 
t4 
3997 
3644 
353 
252 
236 
99 
1 
73ll. 00-91 CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS, WELDED, CAPACITY < 1 000 L , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
160 
7276 
2958 
2623 
3428 
2741 
1202 
433 
23oa 
487 
553 
83 
2 
ll6 
27 
75 
2807 
ll6 
95 
555 
122 
ll2 
3l 
281 
1 
274 
31 
5 
9a 
12 
12 
89 
74 
aao 
343 
44 
424 
24 
38 
35 
13 
1025 
64 
1659 
1625 
34 
25 
a 
4 
6 
337 
53i 
lOa! 
1073 
a 
a 
a 
25 
2 
1 
47 
21 
810 
513 
287 
20 
165 
ail 
3 
3 
21 
9 
42 
4 
62 
62 
35 
7 
1769 
1393 
376 
92 
56 
2a4 
416 
14 
2 
IH 
2 
lD 
i 
295 
597 
5at 
313 
313 
309 
2H4 
5 
1 
134 
i 
296 
267 
1829 
330 
415 
4 
30 
29 
9 
22 
a 
177 
55 
7 
135 
u 
35a 
2 
4005 
3202 
503 
la6 
44 
365 
252 
433 
75 
za9a 
1152 
1526 
6 
90 
t3 
122 
67 
33 
12 
6542 
6515 
324 
237 
137 
15 
69 
169 
2516 
9ai 
307 
36 
IS 
34 
55 
55 
5 
33 
25 
2 
23 
104 
95 
9 
9 
9 
14 
i 
180 
IS 
a 
27 
252 
250 
2 
1 
175 
1 
106 
155 
287 
46a 
1437 
ll92 
246 
239 
9 
7 
204 
2 
22 
46 7a 
14 
91 
ll6 
787 
5071 
139 
50 
106; 
7419 
6295 
ll24 
20 
4 
1070 
230 
66 
130 
15 
31~ 
17 
995 
51D 
485 
345 
326 
475 
219 
597 
612 
ll2 
9a 
977 
171 
4 
45 
ua 
3719 
3127 
592 
475 
234 
56 
60 
199 
323 
161 
1519 
508 
260 
22 
139 
287 
15 
,, 
95 
139 
413 
305 
5 
60 
4550 
3136 
1414 
770 
340 
87 
557 
22a 
75 
520 
2074 
412 
u2 
24 
79 
86 
3 
1096 
3 
206 
5772 
3762 
2009 
1499 
1268 
50S 
2 
llDD 
197 
112 
606 
534 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I Consign111nt 
U.K. 
Origina I Provenance Report;ng country - Pays d6clarant 
Comb. Hoeanclaturar-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature comb. EUR-12 Belg. -Lux. Oanmark Deutsch I and Hallas Espegna france Ireland Italla Hodorland Portugal 
7310.21-91 BOITES A FERMER PAR SOUDAGE OU SERTISSAGE, EPAISSEUR DE PAROl < 0,5 1'11'1, COHTEHAHCE < 50 L, EH FER OU EH ACIER, (HOH 
REPR. SOUS 7310.21-101, POUR TOUTES MATIERES <A L'EXCL. DES GAZ COI'IPRII'IES OU LIQUEFIES! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00' RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OOa DANEMARK 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
706 SINGAPOUR 
IOOOPIOHDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
12417 
302H 
2!8Da 
316aa 
,611 
a602 
59~ 
999 
931 
a9~ 
136~ 
96S5 
717 
126408 
112071 
1~337 
12a31 
11929 
1280 
~515 
11062 
6235 
H 
406 
a 
31 
677 
5 
23241 
22300 
HI 
937 
685 
' 
65 
89 
121S 
1229 
34~ 
839 
3819 
2H5 
a75 
861 
856 
1670 
10119 
6072 
430 
22H 
283 
308~~ 
20868 
9976 
9a5o 
9793 
79 
971 
51 
921 
~89 
' 432 
251 
33 
38 
110 
309 
75 
999 
1815 
!a15 
5258 
477 
2S59 
3516 
6la 
687 
390 
14 
13652 
13115 
537 
~09 
405 
17 
a7 
257 
736 
~ 
22 
890 
20~5 
1995 
49 
49 
48 
1867 
H 
340 
550 
162 
55 
,; 
3132 
3120 
12 
a 
a 
4 
373~ 
14171 
7764 
62 
3755 
98 
144 
9~ 
17 
29872 
29727 
144 
119 
112 
22 
7310.21-99 BOITES A FERMER PAR SOUDAGE OU SERTISSAGE, EPAISSEUR DE PAROl >= 0,5 MM, COHTEHANCE < 50 Lo EH FER OU EH ACIER, (NOH 
REPR. SOUS 7310.21-101, POUR TOUTES PIATIERES <A L'EXCL. DES GAZ COI'IPRII'IES OU LIQUEFIES! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 HORVEGE 
~DO ETATS-UHIS 
IDDDPIDHDE 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1282 
1497 
~190 
323S 
2295 
2145 
582 
504 
IH71 
150~, 
2'26 
!a 57 
1232 
sa 
1086 
49, 
16, 
97 
148 
2176 
2010 
166 
165 
17 
12 
380 
2 
2 
482 
396 
86 
45 
~5 
222 
IDS 
960 
,; 
5~a 
250 
2586 
1997 
589 
563 
231 
8 
4 
17 
12 
5 
5 
21 
9i 
109' 
3 
5 
1368 
1215 
153 
!50 
1~5 
1152 
144a 
592 
881 
404 
~833 
H03 
330 
60 
54 
25 
7 
29l 
17 
900 
1241 
1241 
79 
30 
495 
107 
30 
a 59 
HI 
118 
92 
92 
,41 
179 
344 
17 
156 
26 
54 
1355 
1144 
210 
139 
61 
7310.29 RESERVOIRS, FUTS, TAMBOURS, BIDDHS, BDITES ET RECIPIENTS SIPIILAIRES, CDHTEHAHCE < 50 L, EM FER DU EH ACIER, (HOM REPR. 
SOUS 7310.211, POUR TOUTES IIATIERES A L'EXCEPTIDH DES GAZ CDMPRIIIES OU LIQUEFIES, SANS DISPDSITIFS IIECAHIQUES DU 
THERPIIQUES 
7310.29-10 RESERVOIRS, FUTS, TAI'IBDURS, BIDDHS, BOITES ET RECIPIENTS SIIIILAIRES, EPAISSEUR DE PARDI < 0,5 I'IPI, CDHTEHAHCE < 50 Lo EM 
FER DU EH ACIER, <HOM REPR. SDUS 7310.21-10 A 7310.21-99), POUR TDUTES IIATIERES <A L'EXCL. DES GAZ COMPRII'IES DU 
LIQUEFIES! , (SANS DISPOSITIFS PIECAHIQUES DU THERI'IIQUESl 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
0 08 DANEI'IARK 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
~DO ETATS-UHIS 
lDOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
5217 
11662 
5759 
16900 
11856 
17386 
66a 
272~ 
3723 
163~ 
1603 
119~ 
83093 
72718 
10356 
a623 
7094 
969 
76~ 
1H6 
797 
3681 
91 
703 
87 
14 
57 
10 
3 
7354 
7115 
239 
89 
86 
9 
1~1 
a a 
71 
2~ 
702 
109 
363 
3136 
3 
9 
15 
4568 
1362 
3207 
3188 
3173 
13 
6 
98 
538 
1872 
2180 
1373 
268 
sa 
1132 
13'2 
3'a 
9SIS 
6~1S 
3400 
2927 
2535 
377 
96 
27 
44 
14 
150 
90 
38 
5 
3l 
460 
6 
12 
HS 
98 
717 
15 
922 
1 
;, 
34 
3259 
3178 
81 
59 
' 18 
4 
261l 
890 
4044 
8529 
1850 
18 
142 
4 
95 
37 
18553 
lal76 
378 
139 
100 
69 
170 
9 
152 
30 
83 
12 
6042 
22 
6355 
6329 
26 
22 
22 
16~9 
32 
114 
205 
479 
180 
53 
61 
3213 
2741 
473 
29a 
233 
12 
163 
297 
7902 
5535 
165 
5827 
17 
71 
3 
67 
25 
73 
20043 
19817 
226 
175 
95 
35 
16 
7310.29-90 RESERVOIRS, FUTS, TAI'IBOURS, BIDOHS, BOITES ET RECIPIENTS SIIIILAIRES, EPAISSEUR DE PARDI >= 0,5 I'IPI, COHTEHAHCE < 50 L, EH 
FER OU EM ACIER, <HOM REPR. SOUS 7310.21-10 A 7310.21-99), POUR TOUTES PIATIERES <A l'EXCL. DES GAZ COIIPRIIIES OU 
LIQUEFIES! (SANS DISPOSITIFS I'IECAHIQUES OU THERMIQUESl 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
0 OS DANEI'IARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
UoU r'-.. ... UG1iE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
!DOD PI D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
9062 
9029 
5877 
21823 
13156 
6624 
957 
1271 
85, 
1148 
1903 
m 
916 
836 
3093 
978 
1082 
660 
82972 
69002 
13967 
7998 
4350 
206a 
3899 
3329 
&sa 
,262 
687 
229 
' liB 
223 
11 
99 
15 
2a 
23 
257 
I 
13 
' 
10135 
9547 
587 
502 
15~ 
27 
58 
752 
5~4 
2~4 
635 
138 
92 
i 
244 
13 
~-45 
9 
13 
25 
45 
19 
2916 
2~08 
50 a 
308 
295 
66 
134 
737 
10~2 
3130 
6730 
1206 
62 
698 
87 
272 
810 
H5 
3;5 
530 
475 
479 
4 
24 
17 
IS112 
13697 
,414 
2491 
IS45 
71 
IS 51 
;, 
34 
2 
1 
73 
41 
32 
5 
4 
14 
13 
7311.00 RECIPIENTS POUR GAZ COMPRIMES DU LIQUEFIES, EH FDHTE, FER OU ACIER 
333 
877 
33 
812 
203 
89 
12 
67 
43 
3 
z 
127 
14 
9 
13 
2970 
2588 
382 
247 
114 
97 
38 
7311.00-10 RECIPIENTS POUR GAZ CDMPR!IIES DU liQUEFIES, <SANS SOUDUREl, EH FONTE, FER OU ACIER 
0 01 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 PAYS-BAS 
DO~ RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 OS DANEI'IARK 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGDSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
10~0 CLASSE 3 
11663 
1459 
2697 
26750 
ISD23 
19678 
950 
1914 
752 
23~8 
522 
1~098 
1085 
8712 
1327 
116178 
83854 
32251 
28097 
17822 
3321 
832 
3153 
65i 
2SH 
508 
2926 
132 
667 
a 
765 
3~2 
207 
60 
12585 
10978 
1607 
1432 
1338 
119 
56 
87 
2 
48 
1361 
437 
755 
4 
393 
577 
954 
22 
~650 
2694 
1956 
1956 
1935 
2a03 
328 
353 
8126 
4488 
634 
12 
20 
154 
72 
5211 
699 
4734 
27914 
16761 
11153 
10956 
5520 
29 
167 
6a 
86 
263 
785 
900 
216 
4 
5 
193 
178 
120 
22 
3916 
231S 
1529 
626 
202 
~02 
501 
IS 53 
42 
3 
2676 
1622 
1513 
66 
2oi 
2 
2282 
356 
10635 
7780 
2854 
2841 
2~H 
13 
3304 
a11 
5324 
3662 
1473 
3 
13 
liD 
25 
6~4 
178 
: l 
4 
16l 
388 
42 
358 
16640 
14711 
1929 
1079 
8~9 
438 
412 
Ha 
78 
2311 
2196 
3863 
2 
32 
2 
3 
~0 
4aO 
917 
10612 
8838 
1772 
1468 
528 
302 
1 
a24 
65 
83 
107 
~0 
2359 
11a 
16 
10 
49 
3789 
3657 
132 
121 
31 
10 
14 
26 
457 
asi 
10 
63 
52 
1715 
1601 
115 
115 
63 
7311.00-91 RECIPIENTS POUR GAZ COMPRIMES DU LIQUEFIES, SOUDES, CAPACITE < 1 DOD L, EM FDHTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0" RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
17518 
4766 
3095 
11316 
6262 
2785 
1914 
200; 
33~6 
1160 
293 
9 
1 
13 
441 
83 
2~6 
SIS! 
271 
365 
14~5 
392 
408 
167 
505 
4 
857 
44 
40 
3~7 
6a 
2~6 
37i 
231 
1373 
848 
217 
57 
21 
12 
!54 
40 
1005 
1787 
1425 
162 
555 
16a 
IS 
15 
1~0 
4 
159 
19 
93 
110 
178 
7 
4968 
4273 
695 
384 
191 
6 
304 
1588 
77 
9 
702 
7i 
2s 
54 
2s 
919 
197 
3671 
2~72 
1199 
1197 
998 
2 
~223 
15 
15 
620 
134 
740 
482 
HDS 
647 
986 
6 
138 
50 
10 
71 
15 
87 
70 
10 
39a 
2> 
905 
17 
8194 
6455 
1739 
Sal 
125 
968 
191 
1065 
332 
8511 
2390 
4193 
24 
176 
1 
109 
31i 
135 
253 
1301 
IS949 
16741 
2207 
a22 
425 
1311 
74 
647 
3414 
2702 
571 
219 
15 
137 
136 
1 
a 
a 
25 
148 
237 
18 
43 
549 
4H 
65 
65 
65 
~3 
3 
12 
168 
125 
21 
7i 
13 
1 
475 
443 
31 
28 
19 
3 
439 
2 
127 
358 
802 
72; 
3021 
2458 
562 
556 
~a 
5 
1 
57 a 
3 
75 
59 
208 
29 
213 
273 
la65 
13132 
219 
150 
10 
6 
717 
16880 
15999 
a81 
109 
u 
721 
422 
18; 
934 
38 
556 
41 
2546 
1777 
769 
643 
587 
a69 
3~3 
1995 
1527 
391 
220 
1589 
507 
78 
160 
622 
9231 
7008 
2223 
1656 
781 
403 
164 
516 
12a7 
710 
6521 
922 
u4 
99 
172 
4a2 
76 
•• 136 
209 
1420 
516 
41 
231 
14700 
11182 
351S 
2252 
723 
378 
ass 
607 
230 
1264 
6976 
1486 
92 
259 
274 
534 
36 
3~31 
73 
1492 
4 
18510 
11213 
7297 
6128 
4281 
1138 
32 
3644 
626 
335 
2107 
1334 
161 
1990 Q\Jantity - QIJantiUs• 1000 k; 
Origin / Consign111nt 
Or~:!b~ ~o=~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=ln~;~c~o~un~t=r~y~--P~a~y~s~d~6c=l~a~r~a=n~t------------------------------~~----~~ 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital t a Meder land Portugal U.K. 
7311. DD-91 
DDS DENMARK 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSlAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
640 BAHRAIN 
680 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOU CLASS 3 
229 
9096 
928 
522 
416 
1519 
1608 
2260 
ll46 
2926 
6 
1821 
44451 
30577 
13872 
9473 
4131 
3065 
1336 
46 
ll2 
581 
12 
227 
44 
109 
65 
1 
57 
55 
5291 
4649 
642 
550 
423 
aa 
5 
838 
225 
613 
613 
613 
lZl 
5i 
103 
402 
2159 
709 
102 
7951 
sa2a 
4123 
2843 
555 
425 
854 
22 
588 
450 
138 
124 
3 
14 
539 
434 
114 
77 
6 
27 
20 
22 
2oa 
15 
3 
1343 
445 
129 
3686 
1680 
2005 
1939 
1806 
65 
2 
73U. OD-99 CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS, WELDED, CAPACITY >= 1 DOD L , OF IRON DR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
3479 
3601 
642 
3729 
876 
ass 
380 
148 
62 
564 
ZZ6 
234 
15341 
13862 
1481 
ll68 
914 
468 
297 
877 
as 
39 
48 
10 
3 
35 
1887 
1825 
63 
42 
38 
li 
1 
153 
134 
19 
19 
19 
734 
174 
94 
a3 
105 
2Z 
6 
350 
9Z 
143 
zoos 
1291 
714 
632 
489 
26 
9 
10o 
299 
1 
458 
435 
23 
23 
23 
631 
5 
574 
27 
47 
3 
3 
57 
1395 
13ZO 
76 
63 
6 
sa6 
lZB 
301 
7Z 
liD 
u3 
usa 
1005 
133 
ll3 
ll3 
za7i 
3783 
3779 
4 
4 
ll9 
ll9 
3 
179 
10 
47 
2662 
2338 
3Z4 
Z49 
19Z 
36 
39 
UD 
104 
12 
17i 
ll46 
llll 
35 
14 
7 
731Z .10 ROPES AND CABLES, OF IRON OR STEEL MAXIMUM CROSS-SECTIONAL DII'IENSION > 3 I'll'!, COATED !HOT ELECTRICALLY INSULATED) 
731Z.l0-10 STRANDED WIRE, ROPES AND CABLES, WITH FITTINGS ATTACHED, OR MADE UP INTO ARTICLES, FOR CIVIL AIRCRAFT , OF IRON OR 
STEEL, !HOT ELECTRICALLY INSULATED> 
038 AUSTRIA 
400 USA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 
lDZl EFTA COUHTR. 
861 
11 
1045 
17Z 
872 
87Z 
861 
46 
47 
z 
46 
46 
46 
730 
747 
16 
730 
730 
730 
2 
2 
z 
10 
7 
3 
3 
13 
13 
64 
64 
7312.10-30 STRANDED WIRE, ROPES AND CABLES OF STAINLESS STEEL, I EXCL. 7312.10-10), !HOT ELECTRICALLY INSULATED) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
400 USA m mi~ KOREA 
lODDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lDZl EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
437 
158 
Z36 
1Zl7 
1066 
870 
456 
439 
477 
60 
875 
57 
7176 
4659 
2519 
148Z 
1070 
957 
20 
d 
52 
47 
5 
19 
1 
182 
146 
36 
6 
z2 
6 
15 
57 
n2 
98 
27 
1 
488 
127 
361 
312 
310 
27 
70 
9 
63 
ai 
18 
i 
138 
ll 
461 
17 
1067 
265 
aoz 
336 
149 
462 
z 
ll 
20 
1 
34 
34 
1 
1 
26 
3 
56 
7 
9 
2 
a 
2 
ll9 
101 
19 
a 
5 
a 
4i 
ao 
195 
ll9 
31Z 
47 
2 
20 
974 
836 
138 
50 
48 
44 
1 
38 
u5 
Z50 
457 
433 
24 
23 
3 
1 
37 
1 
18 
114 
217 
153 
2 
95 
3 
674 
393 
281 
168 
163 
ll3 
14 
341 
31 
li 
25 
75 
20 
H 
89 
4710 
4394 
316 
zzo 
111 
Z3 
74 
13Z 
921 
1495 
135 
160 
2871 
Z856 
15 
15 
14 
as 
5 
96 
5 
90 
90 
as 
18 
27 
zz2 
15 
15 
i 
38 
180 
13 
543 
300 
Z42 
60 
4Z 
183 
7312.10-50 STRANDED WIRE, ROPES AND CABLES OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS!, MAXIMUM CROSS-SECTIONAL DIMENSION =< 3 I'll'!, IEXCL. 
731Z.l0-10, !HOT ELECTRICALLY INSULATED> 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 IHI Y 
WWfl t,il U. K.~ofi~uOii 
Dll SPAIN 
DSZ TURKEY 
388 SOUTH AFRICA 
400 USA 
7ZB SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
ll559 
40581 
217Z4 
12389 
lilli 
5966 
4571 
180 
773 
450 
398 
100675 
93678 
6998 
6240 
Z83 
657 
676 
3175 
130 
Zi 
1407 
77 
180 
390 
6192 
5424 
768 
688 
7 
ao 
; 
693 
lZ~ 
915 
825 
90 
90 
90 
4059 
12939 
6089 
l~3 
16 
'" i 
297 
265 
25182 
23479 
1703 
1291 
64 
338 
574 
38 
536 
535 
2Z67 
ll49 
2190 
2271 
547 
i 
ll 
Zl 
8559 
7919 
640 
568 
72 
10&22 
6455 
Z79D 
1&3 
IllS 
53 
Z2 
2 
2Z074 
21993 
81 
56 
1 
Z6 
u5 
133 
133 
494 
1993 
31Z6 
8100 
5614 
2486 
Z458 
lZ 
7312.10-71 STRANDED WIRE OF IRON OR STEEL CEXCL. STAINLESS), MAXIMUM CROSS-SECTIONAL DIMENSION > 3 I'll'!, IEXCL. COATED, EXCL. 
7312.10-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
388 SOUTH AFRICA 
508 BRAZIL 
7ZB SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lOZl EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
13602 
5461 
3491 
31084 
4220 
227Z 
23053 
12198 
744 
ll48 
ll56 
924 
1054 
102073 
83246 
18821 
13925 
12363 
2445 
2453 
1688 
1056 
Z604 
Zl\ 
657 
6601 
6Zl9 
381 
1 
za2 
99 
1 
329 
294 
2907 
73 
"z 1 
nos 
505 
zi 
5795 
4096 
1699 
ll63 
ll59 
21 
515 
243 
ll55 
Z01 
37 
" 890 3678 
s6 
6382 
Z601 
3782 
3719 
3678 
sa 
5 
6 
37 
2sos 
381 
31 
79 
3 
239 
1148 
4914 
3050 
186Z 
69 
3 
9 
1784 
72 
94 
86 
25 
105 
416 
5t2 
1578 
ao2 
776 
39 
38 
687 
50 
u7 
1830 
2708 
3"0 
141 
ll03D 
71 
19967 
19886 
81 
81 
81 
2 
z4 
toi 
55 
1 
991 
989 
2 
2 
1 
1 
9993 
ZHO 
10 
4692 
7115 
U56 
9Z4 
131 
Z678D 
17134 
9642 
8587 
716Z 
1055 
7312.10-75 ~~~~~E~3~~~~o~rolROH OR STEEL CEXCL. STAINLESS!, MAXIMUM CROSS-SECTIONAL DIMENSION > 3 I'll'!, ZINC PLATED OR COATED, 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
060 POLAND 
664 INDIA 
7ZB SOUTH KOREA 
162 
1007 
1033 
465 
1760 
767 
azz 
1420 
3Z70 
Z31 
63 
a 
166 
617 
lZD 
154 
475 
63 
1 110 
12 
d 
93 
410 
4Z7 
1615 
63 
13 
25 
69 
193 
12 
2i 
i 
10 
1 
1665 
829 
73 
14 
\ 
59 
2764 
Z598 
167 
95 
90 
7Z 
1558 
Z876 
17ZD7 
7 
6 
1391 
Z24 
23Z7D 
23045 
2Z5 
zzs 
zzs 
Zli 
5 
42 
uzi 
3 
499 
4Z7 
7Z 
3Z 
27 
40 
325 
Z9Z 
33 
29 
Zl 
1 
a 
a 
z 
3 
58 
47 
12 
lZ 
lZ 
436 
336 
HZ 
lZO 
31 
lOBO 
1065 
15 
lZ 
12 
3 
Z4 
270 
zs5 
4764 
4764 
14 
1 
5 
5747 
22 
19 
32 
320 
362 
2423 
6 
1766 
13904 
1373 
5531 
2822 
395 
2347 
362 
637 
1999 
123 
190 
150 
112 
za 
56 
42 
85 
3Z 
3844 
3474 
s7a 
218 
184 
66 
65 
1 
1 
264 
za 
34 
333 
121 
456 
Z24 
38 
64 
zo 
2580 
1977 
603 
506 
338 
97 
3626 
ll563 
5114 
aao 
3397 
20 
32\ 
61 
97 
Z5102 
24590 
51Z 
447 
7 
65 
15 
13 
24 
409 
127 
43 
1 
250 
1031 
660 
371 
39 
16 
33Z 
186 
83 
19 
uai 
1033 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Orfgin / Consignment 
U.K. 
Origin• I Provanance Raporting country - Pays d6clarant Comb. Homanclature~------------------------------------------~----~--~~--~~------~~----------------------------------------~ 
Ireland I tal ia Heduland Portugal Homenclature comb. 
7311.00-91 
ODS DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll E5PAGHE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
640 BAHREIN 
680 THAILANDE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
l 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland 
S28 
ll934 
2023 
1285 
1499 
2903 
4655 
26U 
1641 
9734 
2ll5 
2404 
91768 
60461 
31307 
23049 
10436 
6371 
1889 
116 
133 
713 
15 
554 
89 
341 
348 
4 
157 
6l 
11324 
9691 
1633 
1530 
1024 
96 
7 
96a 
320 
zai 
2372 
794 
1578 
1578 
1576 
305 
IS 
7 
435 
1009 
1369 
2230 
943 
ll34 
15475 
1016 
7459 
6212 
2824 
llO 
1137 
Holies 
20 
10 
19 
1309 
1105 
204 
162 
10 
42 
Espagna 
20 
1 
25 
312 
2051 
1606 
452 
431 
41 
21 
France 
23 
43 
1005 
62 
6 
1720 
873 
933 
7921 
4ll2 
3809 
3610 
2661 
195 
4 
17 
4531 
4521 
17 
17 
7311.00-79 RECIPIENTS POUR GAZ COMPRII'IES OU LIQUEFIES, SOUDES, CAPACITE >= I 000 L, EH FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
13286 
10111 
2262 
12396 
3742 
6736 
560 
644 
649 
3255 
1417 
4160 
61688 
50925 
10762 
9851 
5600 
2964 
976 
2895 
444 
220 
a 
105 
26 
339 
8003 
7613 
390 
367 
366 
79 
55 
540 
407 
133 
133 
133 
1813 
863 
565 
38l 
472 
4 
54 
61 
2021 
745 
2260 
10021 
4454 
5567 
5221 
2961 
53 
7 
32; 
627 
1 
1102 
1015 
87 
87 
83 
7312.10 TORDNS ET CABLES., EN FER OU EN ACIER, NON I SOLES POUR L' ELECTRICITE 
2101 
71 
213i 
194 
209 
2i 
10 
1513 
7089 
5514 
1576 
15U 
30 
92; 
397 
827 
1012 
341 
!6 
66i 
3 
4356 
3600 
756 
671 
671 
319 
318 
1 
1 
20 
2S 
525 
ll 
1 
972 
6755 
5075 
1680 
1554 
571 
79 
48 
2176 
274 
53 
4391 
!6 
7007 
6901 
98 
42 
16 
34 
589 
73 
152 
84 
58 
221 
35 las 
336 
9369 
8250 
1119 
191 
526 
36 las 
510 
5111 
3112 
407 
519 
22 
7 
51 
11013 
10995 
89 
89 
31 
7312.10-10 TDRDNS ET CABLES, AVEC ACCESSOIRES OU FACONNES EN ARTICLES, POUR AERDNEFS CIVILS, EH FER OU EN ACIER, !NON !SOLES POUR 
L 'ELECTRICITEI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
569 
972 
2711 
1218 
1565 
1559 
586 
36 
2 
43 
6 
37 
37 
36 
476 
2 
511 
33 
478 
471 
476 
76 
95 
95 
95 
17 
12Z 
327 
205 
122 
122 
70 
116 
40 
76 
70 
141 
148 
7312.10-30 TOROHS ET CABLES EN ACIERS INOXYOABLES, !NON REPR. SOUS 7312.10-101, !NON !SOLES POUR L'ELECTRICITEI 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
728 COREE DU SUD 
7 32 JAPOH 
1000 1'1 o N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1327 
617 
1309 
5533 
3209 
1737 
981 
709 
777 
aa7 
4217 
911 
24021 
15354 
8673 
4047 
1903 
4561 
272 
10; 
541 
105 
462 
79 
20 
1642 
1061 
5Sl 
416 
4 
a a 
10 
36 
401 
21; 
71 
6 
137 
a 
944 
412 
462 
308 
294 
137 
290 
63 
326 
250 
106 
4 
395 
90 
2490 
499 
5005 
1267 
3731 
1225 
475 
2510 
6 
50 
49 
4 
ll9 
109 
10 
9 
7 
106 
3 
18 
423 
64 
168 
i 
2; 
35 
53 
931 
711 
143 
107 
27 
35 
296 
571 
913 
287 
570 
32 
40 
92 
25 
3120 
2714 
336 
117 
51 
185 
12 
40 
3 
249 
3 
361 
i 
14 
4 
l 
710 
667 
43 
39 
10 
4 
152 
6 
35 
672 
320 
23i 
as 
245 
126 
20ll 
1206 
105 
531 
320 
274 
57 
351 
aoa 
401 
408 
401 
57 
64 
11 
1101 
42 
91 
6 
26 
13 
897 
57 
2441 
1317 
1061 
132 
47 
929 
7312.10-50 TORONS ET CABLES EN FER OU ACIERS !AUTRES QU'INOXYDABLESI, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE =< 3 1'11'1, !NON 
REPR. SOUS 7312-10-101, !NON !SOLES POUR L'ELECTRICITEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 i\U11\i.iiiE·i.itil 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
311 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
27455 
102914 
51293 
26664 
iiii~ 
16556 
10819 
724 
2355 
1369 
1912 
247028 
221343 
18614 
16556 
557 
1984 
2101 
&462 
178 
a:; 
3505 
114 
724 
ll38 
2; 
16743 
14341 
2396 
2163 
23 
233 
32 
594 
7~ 
2 
2 
124 
705 
119 
119 
114 
9023 
37144 
1280; 
l~l 
73 
2595 
,; 
966 
1111 
649~0 
59669 
5281 
4073 
189 
1126 
1372 
ll7 
1254 
1250 
5011 
3112 
4962 
5222 jl 
111! 
i 
22 
5I 
20612 
19211 
1401 
1236 
us 
22814 
15180 
5880 
?t'29 
3334 
l2l 
52 
61 
49560 
49301 
259 
193 
1 
66 
339 
333 
5 
4 
832 
4899 
7474 
5563 
1i 
18934 
13209 
5725 
5662 
22 
20 
4114 
2oao 
153 
3?7 
12 
l7i 
110 
l 
7114 
6713 
471 
322 
146 
149 
7312.10-71 TOROHS EN FER OU ACIERS !AUTRES QU'INOXYDABLESI, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE > 3 1'11'1, !NOH REVETUS, 
HOH REPR. SOUS 7312.10-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
064 HOHGRIE 
066 ROUMANIE 
388 AFR. DU SUD 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUD 
1000 M 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10315 
4429 
2934 
29090 
3419 
2271 
18130 
9237 
5S4 
751 
632 
5o a 
1370 
86182 
71363 
14Sl3 
10790 
9496 
2254 
1761 
1293 
azi 
2026 
169 
501 
5036 
4819 
217 
3 
lls 
79 
15 
246 
341 
2105 
35 
334 
l 
711 
344 
187 
849 
195 
zi 
69 
610 
3089 
94 
5414 
1951 
3457 
3351 
3090 
99 
7 
5 
28 
7204 
553 
58 
71 
9 
210 
758 
IS 
9329 
7941 
1317 
69 
9 
30 
1218 
109 
67 
171 
53 
177 
697 
614 
2127 
1211 
147 
107 
106 
693 
46 
514 
1375 
1918 
2490 
191 
9496 
50 
16047 
15982 
64 
64 
64 
1016 
953 
63 
60 
3 
3 
Hl9 
1710 
27 
3690 
5221 
63i 
501 
193 
19746 
12986 
6754 
6053 
5256 
701 
1164 
2195 
13l7i 
16 
29 
991 
149 
17726 
17572 
154 
154 
154 
7312.10-75 TORONS EN FER OU ACIERS !AUTRES QU'INOXYDABLESI, PLUS GRANDE DIPIENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE> 3 1'11'1, ZINGUES, !HOH 
REPR. SOUS 7312.10-101 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGHE 
060 POLOGHE 
664 IHDE 
728 COREE DU SUD 
1267 
2277 
814 
2471 
123 
708 
1306 
4271 
191 
a a 
29 
343 
l 
5oi 
lll 
346 
577 
45 
97 
,; 
14 
16 
151 
134 
765 
2349 
18 
781 
1si 
22 
27 
74 
193 
36 
2 
ll 
53i 
a 
38 
l74i 
ll 
l4i 
12 
13 
l 
107 
20 
1279 
1103 
176 
166 
137 
11 
252 
713 
126 
14 
4oi 
166 
1745 
1511 
226 
225 
166 
49 
40 
9 
9 
9 
44 
31 
9 
ll 
5 
168 
131 
36 
36 
36 
960 
795 
413 
312 
19 
2675 
2640 
35 
26 
26 
9 
11 
431 
22l 
4061 
4061 
51 
5 
17 
7933 
56 
69 
67 
n4 
5oi 
5774 
2115 
2338 
29361 
16188 
13180 
6191 
1059 
5781 
501 
3417 
2147 
324 
883 
479 
54 a 
59 
51 a 
176 
312 
332 
10423 
1583 
1839 
1472 
1136 
ni 
665 
345 
321 
321 
422 
14 
160 
1167 
2513 
ni 
465 
14; 
308 
198 
6930 
5472 
1458 
1057 
632 
399 
9438 
29037 
12116 
1937 
9543 
52 
ass 
219 
565 
63835 
62097 
1738 
1508 
36 
230 
34 
92 
29 
395 
120 
35 
4 
4os 
1422 
733 
619 
146 
35 
544 
261 
213 
13 
117; 
1290 
163 
1990 Quantit!l - Quant1tjs! 1000 kg Japort 
Or i gin / Cons I gn•ent 
U.K. 
Origin• 1 Provenance Reporting country -Pays d6clarant Comb. Hoeenclaturer-------------------------------------------~----~----~~--~---------------------------------------------------4 
EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Fr Bnce Ireland I tal ia Hederl end Portugal Hoaencl ature coab. 
7312.10-75 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
t31n 
5519 
7663 
1227 
568 
5095 
1339 
296 
296 
1279 
218 
1061 
165 
84 
278 
617 
1037 
679 
358 
41 
39 
63 
248 
512 
112 
400 
351 
li 
37 
3516 
2629 
887 
5 
5 
715 
168 
413 
183 
230 
36 
20 
19i 
12 
12 
51 
38 
12 
12 
12 
1717 
270 
1447 
119 
26 
1323 
7312.10-79 STRANDED WIRE OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS!, I'IAXII'IUM CROSS-SECTIONAL DIMENSION > 3 1'11'1, COATED, IEXCL. ZINC PLATED 
OR COATED. EXCL. 7312.10-101. !HOT ELECTRICALLY INSULATED! 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
450 
1545 
770 
2024 
1917 
H7 
467 
9709 
8045 
1666 
819 
782 
41 
15 
ll 
2 
260 
258 
2 
2 
12 
375 
396 
n 
lOll 
785 
226 
183 
14 
41 
51 
4i 
246 
lB 
56 
500 
411 
89 
33 
56 
s 
7 
22 
ti 
221 
63 
158 
aa 
52 
2 
a 
55 
45 
280 
824 
233 
592 
160 
431 
1 
1301 
52 
1817 
415 
3640 
3625 
15 
13 
2 
ti 
45 
14 
730 
799 
799 
zi 
102 
250 
423 
420 
3 
3 
223 
68 
74 
4 
21 
516 
386 
130 
109 
21 
7312.10-91 ROPES AND CABLES -INCLUDED LOCKED COIL ROPES-, OF IRON OR STEEL !EXCL. STAINLESS!, IIAXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH > 3 
1'11'1 IEXCL. COATED, EXCL.7312.10-10l 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOPI 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
388 SOUTH AFRICA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
699 
4717 
2897 
6089 
894 
2413 
1857 
3346 
1879 
359 
ton 
2468 
1514 
33172 
19745 
13408 
6217 
3712 
3561 
3632 
43 
1660 
758 
128 
450 
64 
35; 
48 
18 
3608 
3111 
497 
394 
6 
103 
2 
59 
115 
11 
zoi 
74 
479 
187 
292 
218 
214 
74 
13 
301 
141 
94 
90 
107 
151 
605 
1404 
250 
5022 
748 
4274 
1015 
256 
924 
2335 
10 
i 
15 
32 
32 
32 
75 
59 
lOB 
104 
1 
455 
381 
74 
71 
71 
3 
uz2 
667 
2334 
188 
346 
648 
162 
431 
6739 
6126 
614 
171 
169 
443 
50 
172 
113 
59 
9 
9 
50 
491 
1695 
169 
557 
136i 
410 
2642 
1191 
20 
112 
535 
9422 
4694 
4107 
3920 
2670 
555 
233 
66 
!53 
1763 
11 
18 
171 
63 
84~ 
919 
17 
4353 
2089 
2264 
242 
172 
1005 
1018 
7312.10-95 ROPES AND CABLES -INCLUDING LOCKED COIL ROPES-, OF IRON OR STEEL !EXCL. STAINLESS), IIAXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH > 
3 1'11'1, ZINC, PLATED OR COATED. IEXCL. 7312.10-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
412 MEXICO 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
879 
6702 
5203 
6999 
329 
1757 
524 
1666 
717 
212 
4485 
720 
745 
1874 
446 
5795 
4325 
45946 
24197 
21751 
1754 
1321 
8191 
llSOB 
32 
uas 
646 
78 
100 
I 
69 
llz 
2953 
2816 
138 
10 
12i 
1 
6 
56 
182 
!06 
26 
270 
us 
26 
993 
383 
609 
453 
453 
26 
130 
43 
3085 
336 
44 
254 
a7 
422 
139 
2330 
365 
123; 
153 
4440 
2518 
16399 
3893 
12506 
783 
654 
4086 
7637 
202 
967 
IB 
103 
2 
63 
426 
20 
173 
229 
2298 
1782 
516 
1 
27i 
237 
893 
1872 
ll6B 
125 
532 
28 
1018 
226 
177 
6206 
5640 
566 
45 
23 
186 
335 
i 
14 
43 
a 
19 
6l 
150 
85 
65 
2 
6l 
304 
297 
275 
607 
ai 
13S 
55 
2264 
1698 
566 
140 
55 
427 
!52 
1264 
3630 
9 
526 
a 
122 
17 
919 
257 
527 
172 
7774 
5720 
20H 
!57 
102 
450 
1447 
7312.10-99 ROPES AND CABLES -INCLUDING LOCKED COIL ROPES-, OF IRON OR STEEL !EXCL. STAINLESS!, IIAXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL DIMENSION > 
3 1'11'1, COATED !EXCL. ZINC COATED OR PLATED, EXCL. 7312.10-101, !HOT ELECTRICALLY INSULATED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NFHtERlAHDS 
lill4 •1\ ut.iiliAi\1 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
412 MEXICO 
728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
746 
1587 
539 
.i.ij:. 
1471 
3814 
432 
263 
1362 
862 
223 
626 
1154 
132 
461 
907 
17368 
12ll0 
5257 
3177 
1816 
1744 
120 
6; 
,.!,., 
39 
48 
I 
23 
522 
431 
91 
33 
25 
58 
3 
19 
9 
~~­! 
320 
56 
67 
1 
315 
40 
1115 
557 
558 
422 
422 
49 
146 
54 
61 
16 
97 
7 
176 
61 
134 
446 
26 
366 
1611 
557 
1054 
685 
203 
369 
43 
43 
53 
251 
7 
i2 
37 
i 
425 
414 
11 
4 
3 
7 
7312.90 PLAITED BANOS, SLINGS AND THE LIKE, OF IRON OR STEEL. !HOT ELECTRICALLY INSULATED! 
34i 
45 
m 
487 
Ill 
25 
1092 
101 
5 
2990 
2657 
333 
ll3 
105 
16 
21 
10 
6 
l'o 
4 
2370 
2 
19 
10 
s5 
2621 
2497 
124 
46 
32 
55 
62 
17 
~5~ 
z9s 
IZ 
48 
4; 
51 
381 
20 
154 
1407 
691 
716 
521 
121 
196 
7312.90-10 PLAITED BANDS, SLINGS AND THE LIKE, WITH FITTINGS ATTACHED OR I'IADE UP INTO ARTICLES FOR CIVIL AIRCRAFT • OF IRON OR 
STEEL , !HOT ELECTRICALLY INSULATED! 
002 BELG.-LUXBG. 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
40 
ll2 
195 
73 
122 
122 
ll3 
2 
1 
1 
1 
1 
11 
ll 
7312.90-90 PLAITED BANDS, SLINGS AND THE LIKE, IEXCL. 7312.90-101 • OF IRON OR STEEL , !HOT ELECTRICALLY INSULATED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
DID PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
128 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
164 
1014 
ll07 
453 
2613 
Hl7 
1745 
1289 
356 
2124 
416 
319 
331 
529 
49 
76 
40 
u 
39 
89 
t6 
257 
n6 
13 
ISO 
16 
59 
4 
9s 
78 
21 
60 
3 
176 
96 
177 
31 
3 
71 
7 
661 
1 
12 
71 
2 
30 
sa 
31 
a 
17 
32 
86 
4 
952 
35 
15 
311 
1138 
lll 
70 
4 
2 
I 
25 
25 
925 
tai 
2 
i 
237 
lB 
1 
180 
317 
307 
13i 
260 
100 
488 
19 
57 
794 
6 
a 
5 
77 
11 
5 
IS 
1549 
nz4 
125 
106 
90 
19 
102 
28 
6oi 
14 
59 
2 
130 
; 
1 
14 
592 
592 
346 
346 
2 
11 
12 
9 
151 
1 
218 
192 
27 
19 
14 
a 
17i 
16 
2 
76 
100 
379 
372 
a 
6 
6 
2 
~~ 
za 
3 
60 
sa 
2 
1 
1 
1 
u2 
ll2 
llz 
112 
112 
16 
99 
3 
a 
2 
27 
3759 
490 
3268 
492 
382 
2700 
76 
171 
133 
130 
15 
17; 
78 
ll69 
719 
451 
22a 
206 
3B 
669 
120 
406 
346 
477 
7 
20 
us 
33 
139 
2672 
2072 
600 
153 
131 
396 
46 
139 
!59 
569 
604 
61 
3s 
!35 
a 
18 
905 
355 
745 
635 
16 
228 toza 
6530 
!SOB 
4723 
!57 
28 
2972 
1595 
283 
llD 
325 
460 
984 
32i 
131 
35 
787 
2 
2 
316 
56 
461 
276 
5025 
2781 
2243 
1246 
814 
974 
40 
59 
56 
3 
3 
224 
107 
!59 
1204 
2924 
z6 
182 
1833 
1 
1 
!58 
19 
12 
1990 Value - Yalours: 1000 ECU 
Origin / Cons igne:ant 
Origina / Provanenca Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~::~~~~:!~b~r---:EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.--~Lu-x-.--~Da_n_o_a_r~k-D~o-u_t_s_ch~l-a_n_d----~H=o~l=la~s~~=E=sp~a~g~n!a--~~F=r-a=nc~o~~~~r:o_l_a_n_d _____ I_t_al-l-a---H-od-o-r-l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a-I-------U-.-K~. 
7312.10-75 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
17150 
8459 
8694 
1517 
819 
6002 
ll73 
285 
285 
1601 
445 
ll57 
191 
71 
465 
501 
1289 
850 
440 
106 
90 
128 
206 
435 
109 
326 
268 
16 
42 
5252 
4252 
1001 
44 
29 
798 
158 
559 
308 
251 
57 
31 
193 
14 
14 
182 
" 133 
133 
133 
2510 
S89 
1921 
180 
39 
1741 
7312.10-79 TORONS EN FER OU ACIERS !AUTRES QU'IHOXYOABLESI, PLUS GRANDE DII'IEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE > 3 1'11'1, REVETUS, IHOH 
ZIHGUES, NOH REPR. SOUS 7312.10-101, !NOH !SOLES POUR L'ELECTRICITEI 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLANDE 
728 COREE DU SUD 
lOOOI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
732 
1535 
1301 
1735 
1738 
7SO 
660 
11289 
8815 
2474 
ll74 
1249 
92 
a a 
13 
6 
355 
349 
6 
6 
27 
us 
sai 
21 
1223 
1028 
195 
155 
21 
83 
72 
as 
205 
54 
57 
790 
531 
259 
201 
58 
12 
22 
17 
40 
259 
78 
181 
89 
73 
3 
15 
109 
78 
2 
37i 
1413 
440 
973 
240 
733 
3 
1062 
79 
1368 
245 
2841 
2802 
39 
38 
1 
60 
86 
13 
559 
722 
718 
4 
4 
48 
99 
400 
611 
590 
21 
21 
218 
29i 
37 
16 
21 
715 
608 
107 
80 
27 
7312.10-91 CABLES, Y COI'IPRIS CABLES CLDS, EN FER OU ACIERS !AUTRES QU'IHOXYDABLESI, PLUS GRANDE DII'IEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE 
> 3 1'11'1, !NOH REVETUS, HDH REPR. SOUS 7312.11-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
388 AFR. DU SUD 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1535 
9856 
5168 
ll94B 
2473 
3684 
2779 
3221 
1876 
537 
1482 
1989 
1750 
52006 
37758 
14249 
7005 
3994 
4330 
2913 
140 
3056 
1399 
177 
708 
71 
537 
74 
25 
6385 
5561 
824 
655 
27 
169 
6 
210 
178 
4 
162 
6l 
651 
400 
252 
189 
179 
63 
57 
615 
151 
2oi 
347 
265 
372 
671 
1252 
297 
6295 
1675 
4620 
1640 
750 
992 
1987 
16 
4 
33 
14 
68 
68 
72 
140 
102 
574 
228 
4 
1263 
ll22 
141 
136 
127 
5 
31Il 
ll21 
5381 
374 
401 
958 
295 
s 
4t2 
12394 
11531 
863 
325 
306 
535 
2 
44 
56 
99 
44 
46 
290 
201 
90 
44 
44 
46 
1007 
3881 
304 
792 
2ooi 
488 
2175 
ll3B 
24 
87 
655 
12822 
8504 
4316 
3439 
2214 
679 
198 
141 
394 
2776 
20 
87 
117 
53 
11si 
628 
25 
5663 
3439 
2224 
198 
119 
1339 
688 
7312.10-95 CABLES, Y COI'IPRIS CABLES CLOS, EH FER OU ACIERS !AUTRES QU'IHOXYDABLESI, PLUS GRANDE Dli'IEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE 
> 3 1'11'1, ZIHGUES, !NOH REPR. SOUS 7312.10-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
066 ROUMAHIE 
412 !lEXIQUE 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1950 
15447 
9950 
10956 
805 
2798 
757 
2229 
758 
953 
4140 
670 
724 
1698 
519 
6318 
5740 
69703 
45168 
24534 
3074 
2344 
9576 
11885 
95 
414l 
1182 
104 
156 
3 
80 
11i 
6152 
5770 
382 
163 
2li 
12 11 
141 
362 
171 
40 
29s 
ai 
2i 
1470 
736 
734 
576 
576 
29 
129 
142 
7022 
485 
230 
322 
137 
420 
421 
2188 
349 
ll22 
205 
5218 
3426 
22810 
8429 
14381 
1209 
1031 
4990 
8183 
386 
2342 
36 
347 
3 
170 
602 
1s 
148 
303 
4513 
3886 
627 
20 
1 
394 
213 
205l 
3164 
17ll 
246 
902 
46 
1259 
239 
10134 
9389 
745 
97 
71 
269 
379 
i 
39 
64 
a 
61 
76 
260 
173 
87 
12 
76 
655 
729 
559 
791 
174 
23i 
46l 
317 
4018 
3139 
878 
560 
463 
1 
317 
215 
2766 
5370 
21 
735 
14 
172 
27 
2 
755 
276 
461 
286 
11294 
9307 
1987 
182 
97 
589 
1216 
7312.10-99 CABLES, Y COMPRIS CABLES CLOS, EH FER OU ACIERS IAUTRES QU'IHOXYDABLESI, PLUS GRANDE DIIIEHSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
> 3 Yoll, REVETUS, (HOH ZIHGUES, NON REPR. SDUS 7312.10-101, IHOH !SOLES POUR L'ELECTRICITEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-!AS 
w;,~ i\.i- ,;tLtn:.Ga~ 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
028 HORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
412 PIEXIQUE 
7 28 COREE DU SUD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2438 
3388 
939 
4't~'i 
3997 
5761 
638 
7ll 
2201 
1076 
973 
1440 
ll81 
689 
500 
1485 
35789 
24833 
1953 
6073 
3871 
2504 
469 
157 
!~1 
63 
100 
s 
20 
15 
1307 
1157 
150 
78 
29 
72 
3 
60 
24 
l'" 
4 
344 
11i 
151 
5 
209 
as 
1648 
886 
762 
530 
529 
120 
409 
99 
145 
lOB 
140 
26 
230 
250 
984 
456 
71 
6ss 
3723 
1161 
2561 
1891 
1287 
668 
ll3 
113 
ll2 
644 
13 
.. ' 159 
175 
IS 
1445 
1353 
93 
64 
55 
29 
7312.90 TRESSES, ELIHGUES ET Sli'IILAIRES, EH FER OU EN ACIER , NOH !SOLES POUR L'ELECTRICITE 
750 
129 
!i19 
870 
610 
377 
220 
1787 
530 
13 
llZ 
6206 
5321 
885 
659 
547 
33 
as 
29 
16 
17• 
12 
3821 
12 
12 
26 
122 
59 
4479 
4165 
314 
215 
56 
63 
417 
35 
66 
10s 
ll4 
481 
134 
196 
2934 
1816 
1117 
873 
259 
244 
298 
1547 
Ill!; 
129 
145 
i 
17 
u 
10 
70 
10 
17 
si 
3354 
3124 
229 
157 
125 
73 
7312.90-10 TRESSES, ELIHGUES ET SII'IILAIRES, AVEC ACCESSOIRES OU FACOHHES EN ARTICLES, POUR AEROHEFS CIVILS, EH FER OU EN ACIER , 
IHOH !SOLES POUR L'ELECTRICITEI 
002 BELG.-LUXBG. 
030 SUEDE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
932 
616 
2130 
Ill I 
1120 
us 
us 
19 
11 
a 
a 
a 
19 
150 
49 
101 
69 
39 
39 
7312.90-90 TRESSES, ELIHGUES ET SIIIILAIRES, !NOH REPR. SOUS 7312.90-101, EN FER OU EN ACIER !NON !SOLES POUR L'ELECTRICITEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UHIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
2974 
2577 
1278 
6424 
ll309 
3072 
1900 
1691 
1642 
687 
600 
1223 
869 
2580 
274 
58 
4ll 
353 
206 
4i 
21 
a 
220 
416 
132 
36 
187 
14 
71 
5 
109 
56 
li 
35 
337 
19 
643 
2&5 
216 
Hi 
26 
176 
36 
1 
15 
7 
1767 
2 
39 
91 
13 
22 
90 
23 
48 
141 
151 
47 
300 
3i 
57 
1 
1 
134 
47 
692 
2821 
219 
376 
38 
17 
3 
126 
38 
1331 
128 
21 
23 
3i 
569 
50 
9 
544 
779 
1557 
1 
330 
475 
459 
800 
185 
14 
13 
1 
1 
295 
44 
1060 
36 
183 
!5 
a a 
27 
ll 
330 
695 
695 
326 
326 
18 
2 
a 
42 
63 
21 
330 
I 
587 
483 
lOS 
87 
54 
18 
212 
58 11 
107 
120 
531 
507 
24 
17 
17 
7 
6 
3 
7 
95 
42 
9 
174 
163 
10 
7 
5 
3 
616 
618 
2 
616 
616 
616 
50 
123 
I 
13 
77 
7 
62 
2 
4328 
863 
3465 
538 
426 
2854 
73 
398 
234 
182 
115 
296 
144 
2034 
1345 
689 
340 
336 
84 
1705 
168 
717 
1404 
66l 
55 
14 
22i 
22 
147 
5588 
4774 
814 
292 
174 
484 
38 
445 
523 
ll7l 
1069 
182 
s2 
230 
13 
67 
848 
321 
724 
576 
20 
174 
1210 
8519 
3830 
4689 
238 
a a 
3002 
1448 
632 
256 
399 
732 
2610 
26i 
251 
94 
883 
45 
4 
234 
210 
500 
~IS 
8406 
5574 
2832 
1599 
979 
1199 
913 
1210 
992 
219 
219 
898 
268 
431 
3211 
7443 
38 
462 
1310 
a 
I 
336 
21 
2003 
165 
1990 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Origin/ Conston•tnt 
Origin• /Provenance Reporting country -Pays diclarant Comb. Ho••nclature~------------------------------------------~----~----~----~----~~~------------------------------------------l 
Ho•encl ature coab. 
7312 0 90-90 
1000 W D R 1 D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
EUR-12 Btl g. -Lux. Dan•ark Deutsch) and 
17920 
1HS2 
4470 
3S50 
2780 
799 
371 
348 
Z3 
22 
3 
1 
852 
645 
207 
183 
183 
21 
867 
S70 
297 
148 
124 
149 
Hell as 
864 
784 
ao 
61 
Espagna 
ll65 
ll34 
31 
22 
14 
9 
France 
1694 
1681 
13 
a 
7 
5 
Ireland 
ll79 
981 
199 
198 
190 
2222 
lDBB 
ll3S 
sao 
160 
554 
995 
au 
184 
174 
155 
a 
7313.00 BARBED WIRE OF IRON OR STEEL; TWISTED HOOP OR SINGLE FLAT WIRE, BARBED OR HOT, AHD LOOSELY TWISTED DOUBLE WIRE, OF A 
KIND USED FOR FENCING, OF IRON OR STEEL 
7313.00-00 BARBED WIRE OF IRDH OR STEELl TWISTED HOOP DR SINGLE FLAT WIRE, BARBED DR HOT, AND LOOSELY TWISTED DOUBLE WIRE, OF A 
KIND USED FOR FENCING, DF IRON OR STEEL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
lDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1040 CLASS 3 
6079 
6683 
1564 
604 
2455 
17" 
793 
508 
246S5 
2DSD4 
4149 
1969 
671 
1639 
5227 
!56 
a 
64 
S476 
5476 
4 
44 
148 
1 
84 
334 
328 
6 
6 
6 
653 
3363 
31 
107 
5025 
4173 
851 
149 
83 
594 
7314.11 WOVEN PRODUCTS OF STAINLESS STEEL -INCLUDING ENDLESS BANDS-
7314.11-10 ENDLESS BANDS OF STAINLESS STEEL WIRE, FOR MACHINERY 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDGM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
!DOD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
21 
177 
54 
482 
24 
40 
985 
843 
142 
114 
28 
49 
31 
143 
a a 
55 
33 
3 
23 
22 
1 
1 
36 
26 
9 
9 
1 
176 
3 
172 
172 
i 
5 
10 
9 
1 
1 
1 
7314.11-90 WOVEN PRODUCTS OF STAINLESS STEEL IEXCL. ENDLESS BANDS FOR IIACHIHERYI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
DD3 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
312 
129 
137 
629 
79 
laB 
2070 
158 
90 
125 
4065 
3591 
475 
401 
179 
72 
z4 
165 
Ii 
303 
290 
13 
13 
3 
4 
20 
37 
33 
4 
4 
30 
43 
60 
13 
ll 
424 
83 
24 
55 
785 
585 
200 
174 
95 
12 
7 
5 
20 
58 
48 
lD 
3 
3 
59i 
29 
32 
a 
847 
843 
4 
4 
2 
54 
33 
19 
111 
llD 
1 
1 
1 
7314.19 WOVEN PRODUCTS OF IRON DR STEEL IEXCL. STAINLESS! -INCLUDING ENDLESS BANDS-
7314 .19-lD ENDLESS BANDS OF STAINLESS STEEL WIRE, FOR IIACHIHERY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
479 
466 
13 
ll 
10 
1 
22 
16 
6 
12 
10 
2 
76 
76 
79i 
905 
465 
148 
61; 
3092 
2950 
142 
142 
a 
44 
3 
36 
ll5 
110 
5 
5 
1 
54 
a 
63 
10 
20 
990 
12 
2 
1167 
ll48 
19 
19 
17 
10 
lD 
7314.19-90 WOVEN PRODUCTS OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS! IEXCL. ENDLESS BANDS FOR IIACHIHERYI 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
!OUUWUI\lii 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
261 
2212 
397 
634 
1343 
542 
144 
6ftib 
6DU 
388 
217 
38 
2oi 
97 
35 
19 
17 
~;, 
391 
17 
17 
2 
4 
9 
101 
4 
2 
132 
119 
13 
13 
160 
257 
ll9 
zzi 
a 
65 
lQ67 
860 
207 
92 
4 
3 
2 
7 
6i: 
34 
25 
21 
309 
2 
5 
371 
44 
6 
lDH 
1036 
40 
11 
214 
4 
133 
592 
137 
22 
llll 
1104 
27 
25 
1 
176 
4 
1944 
3372 
2156 
1216 
667 
4U 
5 
5 
as 
2i 
107 
87 
21 
21 
39 
39 
28; 
20 
2 
13 
lOB 
413 
433 
2 
172 
64 
640 
243 
397 
40 
35a 
4 
30 
1ai 
13 
234 
221 
14 
14 
13 
215 
169 
46 
43 
42 
24 
24 
5 
269 
2 
28 
i 
2 
~,, 
305 
28 
28 
176 
708 
136 
1 
96 
2i 
1159 
1147 
12 
12 
9 
23 
19 
4 
4 
. 33 
16 
127 
1 
20 
1 
!6 
214 
198 
16 
16 
134 
134 
24 
711 
174 
50 
3 
2 
9~5 
963 
2 
2 
7314.20 GRILL, HETTIHO AHD FENCING, WELDED AT THE INTERSECTION, DF WIRE WITH A IIAXIMUI'I CROSS-SECTIONAL DIMENSION >= 3 1'111 AND 
HAVING A MESH SIZE >= lDD Cl'l2, OF IRON DR STEEL 
7314.20-DD GRILL, NETTING AND FENCING, WELDED AT THE INTERSECTION, OF WIRE WITH A IIAXIMUI'I CROSS-SECTIONAL DIMENSION >= 3 1'111 AND 
HAVING A IIESH SIZE >= lDD Cl'l2 , OF IRON DR STEEL 
D • FROM DUI0/90• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
977 SECRET COUNT 
lDDDWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
1090 IIISCELLAHEDU 
24865 
69582 
42839 
146316 
99423 
977 
2663 
2580 
1661 
21912 
1700 
5559 
106304 
529266 
386888 
36074 
28155 
4536 
7215 
106304 
755 
4264i 
47114 
15 
63 
16 
62 
90666 
90589 
77 
16 
62 
20 
s6 
11118 
129 
ll327 
11326 
1 
1 
1 
23880 
11967 
15752 
70 
17 
1639 
17a5 
106304 
162116 
51677 
4135 
1656 
1656 
2479 
106304 
13830 
2 
13828 
12918 
910 
15 
151 
165 
165 
3559i 
39 
54234 
83HZ 
20 
2235 
2535 
28 
122; 
3712 
183025 
175522 
7503 
3792 
2563 
3712 
7314.30 GRILL, NETTING AHD FENCING, WELDED AT THE INTER-SECTION, OF IRON OR STEEL IEXCL. 7314.201 
146 
74 
20 
768 
ll7l 
1009 
162 
162 
162 
7314.30-lD GRILL, NETTING AHD FENCING, WELDED AT THE INTER-SECTION, PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. 7314.20-DDI 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
005 ITALY 
ODB DENMARK 
Dll SPAIN 
720 CHINA 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D4D CLASS 3 
166 
1344 
16365 
ll41 
2778 
2633 
99 
726 
689 
26865 
25298 
1568 
761 
762 
32 
13; 
364 
53 
23 
16 
654 
636 
18 
2 
16 
7 
167 
69 
329 
57 
643 
641 
2 
2 
445 
3757 
407 
26; 
72 
Hi 
5758 
4952 
806 
294 
484 
51 
379 
i 
366 
826 
826 
2o3a 
a 
1679 
750 
2 
584 
50 
5182 
5ll5 
68 
18 
50 
22 
101 
101 
27 
7277 
7407 
40 
7367 
7306 
27 
42 
2 
2221 
2i 
4i 
2624 
2246 
378 
338 
41 
191 
20616 
32024 
181 
56 
24 
53242 
53ll6 
126 
126 
126 
3 
7525 
34; 
a6 
ana 
7888 
130 
44 
86 
157 
155 
2 
2 
110 
1 
13i 
386 
242 
144 
20 
36 
35 
29 
29 
29 
29 
5 
27 
2 
1 
218 
2 
~07 
407 
53 
52 
1 
1 
U.K. 
7554 
52S5 
2299 
2152 
1944 
52 
16 
726 
120 
63 
1744 
15 
503 
4148 
2943 
1205 
777 
573 
198 
11 
262 
a 
22 
354 
302 
52 
46 
a 
86 
2 
29 
lll 
ll 
6S5 
17 
20 
68 
1039 
a" 145 
107 
18 
122 
ua 
4 
9 
129 
38 
90 
46 
26 
4 '~ 4 0 ~ 
26 
26 
~ 
1111 
27 
1766 
2173 
5910 
3035 
2875 
2175 
1 
11 
804 
201 
511 
27 
1138 
142 
82 
3001 
2839 
162 
62 
52 
1990 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
Or t gin / Cons ign11nt 
Origin• I Provenence Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:t:~~~~!~b~r---:E~U~R-~1~2~~8o~l~g-.--~Lu-x-.---:D-an_•_•_r~k~Do-u~t-s-c~h~la_n_d~--~H~o~l~l~a~s~~E=s=pa~g~n~a~~~F~r~a=n=co~~~I=ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-la---N-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-o-l-------U-.-K-. 
7312.90-90 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
41016 
31859 
9127 
7571 
3029 
1439 
1625 
1351 
273 
270 
43 
3 
1103 
862 
242 
205 
185 
36 
2970 
2270 
700 
392 
314 
307 
2089 
1941 
148 
131 
1028 
876 
152 
131 
73 
21 
4376 
4297 
79 
62 
20 
17 
1760 
1554 
206 
204 
150 
1 
5990 
3557 
2433 
1545 
364 
aaa 
7313.00 RONCES ARTIFICIELLES EN FER OU EN ACIER; TORSADES, BARBELEES OU NON, EN FILS OU EN FEUILLARD DE FER OU D'ACIER, DES 
TYPES UTILISES POUR LES CLOTURES 
7313.00-00 RONCES ARTIFICIELLES EN FER OU EH ACIERI TORSADES, BARBELEES OU HON, EN FILS OU EN FEUILLARD DE FER OU D'ACIER, DES 
TYPES UTILISES POUR LES CLOTURES 
0 D1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANOE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
lOOO~ONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
"u 5772 
1792 
612 
2336 
1725 
582 
16" 
22740 
18545 
4195 
2980 
1878 
732 
4353 
146 
27 
54 
4629 
4629 
5 
49 
146 
5 
87 
354 
343 
ll 
11 
10 
419 
2781 
23 
124 
3859 
3385 
504 
182 
105 
257 
97 
6 
91 
91 
3 
484 
54 
97 
32 
1 
852 
835 
17 
17 
634 
737 
318 
187 
Hi 
2603 
2346 
257 
255 
3 
2 
3 
158 
17 
1766 
2652 
1981 
671 
400 
3 
232 
7314.11 PRODUITS TISSES-TOILES ~ETALLIQUES-EN ACIERS INOXYDABLES, -Y COMPRIS LES TOILES CONTINUES OU SANS FIN-
7314.11-10 TOILES ~ETALLIQUES CONTINUES OU SANS FIN, EH ACIERS INOXYDABLES, POUR ~ACHINES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALL~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
979 
6822 
642 
1436 
70S 
518 
13235 
11166 
2067 
1887 
868 
720 
253 
llO 
3 
1722 
ll75 
547 
415 
129 
4 
165 
65 
3ll 
301 
10 
10 
5 
33 
lli 
18 
ll 
78 
435 
335 
100 
100 
21 
3 
10 
22 
119 
96 
23 
23 
18 
4 
148 
3 
35 
1 
251 
215 
36 
36 
35 
228 
669 
55 
117 
44 
51 
1362 
1159 
202 
202 
104 
21 
4 
51 
51 
6 
166 
52 
412 
229 
183 
40 
Hl 
367 
4371 
23 
448 
187 
3 
5505 
5283 
221 
212 
209 
7314.11-90 PRODUITS TISSES -TOILES ~ETALLIQUES- EH ACIERS INOXYDABLES, tSAUF LES TOILES CONTINUES OU SANS FIN, POUR ~ACHIHESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L 
1964 
1092 
ll82 
9592 
527 
950 
7182 
3319 
924 
1217 
29261 
22948 
6312 
5880 
3676 
429 
265 
1498 
3 
73 
5 
134 
58 
23 
2590 
2350 
240 
240 
134 
26 
3l 
332 
2 
21 
2 
10 
503 
478 
25 
25 
9 
411 
245 
499 
lOl 
206 
1619 
1231 
244 
596 
5494 
3168 
2326 
2221 
1380 
32 
4 
26 
61 
71 
31 
306 
257 
49 
40 
36 
74 
10 
3 
338 
151 
27 
63 
706 
641 
.. 
64 
64 
54i 
136 
1371 
96 
258 
3435 
840 
123 
22 
6993 
5890 
1103 
1103 
958 
12 
I 
3i 
164 
262 
208 
53 
42 
432 
72 
2057 
50 
12 
670 
7 
I 
3366 
2626 
741 
730 
696 
2212 
1623 
559 
551 
193 
34 
154 
743 
318 
3 
Bl 
2 
24 
1345 
1329 
16 
16 
14 
330 
277 
106 
4i 
29 
841 
764 
77 
77 
48 
397 
180 
204i 
14 
120 
3 
147 
4 
2911 
2756 
155 
155 
4 
7314.19 PRODUITS TISSES- -TOILES PIETALLIQUES-EN FER OU ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, -Y COPIPRIS LES TOILES CONTINUES OU SANS 
FIN-
7314.19-10 TOILES PIETALLIQUES CONTINUES OU SAHS FIH, EH FER OU ACIERS tAUTRES QU'IHOXYDABLESl, POUR ~ACHIHES 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1511 
1421 
90 
95 
86 
10 
103 
63 
40 
62 
52 
10 
241 
239 
2 
98 
98 
55 
55 
182 
182 
218 
218 
7314.19-90 PRODUITS TISSES -TOILES ~ETALLIQUES- EH FER OU ACIERS IAUTRES QU'INOXYDABLESl, tSAUF LES TOILES CONTINUES OU SANS FIH, 
POUR ~ACHIHESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
liHHi ii 0 ;; i) i; 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1333 
3646 
1280 
3481 
2472 
783 
672 
~j7\i,j 
14257 
1441 
1155 
83 
62i 
541 
65 
10 
70 
l!fC3 
1328 
81 
78 
9 
11 
51 
260 
10 
15 
12 
~~{, 
355 
Bl 
Bl 
856 
315 
278 
60i 
68 
294 
l~~~ 
2456 
689 
497 
28 
6 
li 
18 
140 
567 
42 
49 
747 
49 
33 
! 954 
1841 
112 
62 
35i 
29 
640 
824 
247 
65 
"' 2153 
123 
119 
25; 
17 
as 
16 
168 
33 
517 
544 
33 
33 
43 
809 
21 
306 
10 
34 
n14 
ll90 
124 
121 
112 
686 
93; 
117 
43 
10 
'"~ 1905 
10 
10 
7314.20 GRILLAGES ET TREILLIS, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, EN FILS DONT LA PLUS GRANDE DIPIENSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE 
EST >= 3 m, D'UNE SURFACE DE ~AILLES >= 100 Cll2, EN FER OU EN ACIER 
7314.20-00 GRILLAGES ET TREILLIS, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, EN FILS DONT LA PLUS GRANDE DI~ENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
EST >= 3 m, O'UNE SURFACE DE ~AILLES >= 100 C~2. EN FER OU EN ACIER 
0 ' A PARTIR OU 01/10190' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
977 PAYS SECRETS 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS N.CL. 
11304 
31978 
17381 
60136 
38381 
940 
1410 
911 
630 
6959 
806 
2182 
39297 
212436 
160668 
12470 
9U2 
1197 
2713 
39297 
287 
17126 
18351 
16 
59 
zi 
35871 
35839 
31 
9 
zi 
3i 
5017 
49 
5128 
SllB 
11 
11 
11 
10892 
4662 
5760 
274 
IS 
605 
ni 
39297 
62387 
21609 
1480 
620 
620 
860 
39297 
3945 
150 
4396 
13 
4383 
4102 
2az 
9 
3H 
366 
365 
1 
I 
14737 
22 
22460 
32456 
a 
1151 
881 
14 
u6 
1518 
73941 
70860 
3081 
1563 
906 
1518 
87 
132 
31 
56; 
913 
819 
94 
94 
94 
7314.30 GRILLAGES ET TREILLIS, SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, EH FER OU EN ACIER, tHON REPR. SOUS 7314.201 
7314.30-10 GRILLAGES ET TREILLIS, SOUDES AUX POINTS DE RENCDNTRE, ZINGUES, <NON REPR. SOUS 7314.20-00l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGNE 
005 ITALIE 
0 08 DANEI'IARK 
011 ESPAGNE 
720 CHINE 
1000 ~ 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1611 
21193 
1209 
3834 
2479 
577 
649 
894 
33681 
31899 
1711 
713 
928 
48 
134 
459 
ao 
205 
1019 
1004 
15 
5 
9 
10 
229 
76 
331 
51 
723 
721 
2 
2 
650 
6224 
466 
36; 
357 
672 
9272 
8077 
1194 
436 
706 
10 
6 
4 
53 
484 
i 
396 
992 
992 
3295 
27 
2292 
663 
9 
517 
45 
6969 
6858 
111 
66 
45 
s6 
147 
147 
39 
2313 
2402 
45 
2356 
2329 
7 
14 
a 
3001 
19i 
3i 
3448 
3206 
241 
211 
31 
106 
10111 
13337 
ao 
27 
12 
23731 
23681 
51 
51 
51 
4 
7543 
504 
71 
8171 
8077 
94 
23 
71 
340 
333 
7 
6 
2 
1 
104 
9 
316 
222 
94 
6 
234 
464 
434 
30 
30 
30 
15 
7 
1 
112 
60 
319 
307 
12 
I 
105 
100 
4 
34 
76 
50 
5 
173 
13 
••• 551 
41 
41 
254 
254 
120 
16 
140 
137 
4 
4 
17523 
13225 
4298 
4074 
1685 
131 
45 
653 
312 
134 
1122 
a 
1638 
5591 
3240 
2351 
1968 
1743 
9B 
4 
207 
asi 
268 
348 
2174 
1353 
121 
782 
269 
136 
25 
219 
1751 
27 
210i 
381 
291 
559 
5811 
4267 
1544 
1252 
395 
352 
328 
24 
28 
559 
214 
598 
62 
10i 
H<~ 
1842 
113 
113 
3 
1024 
70 
898 
692 
3047 
2065 
982 
712 
a 
6 
838 
241 
506 
25 
920 
132 
62 
2790 
2674 
116 
36 
62 
167 
1990 
Origin I Consignaent Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R=•~p~o~·~t=in~g~c~o~un=t=•~y~--P=•~y~s~d~6c=l~•=•~•=n~t--------------------------~----------~~ 
Nom•nclatur• co•b. EUR-12 Bel g. -Lux, Oanu1rk Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal ia Nader 1 and Portugal U.K. 
731'.30-90 GRILL, NETTING AND FENCING, WELDED AT THE INTER-SECTION, OF IRON OR STEEL !EXCL. ZINC COATED OR PLATED! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
IOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 
15143 
409 
12350 
18305 
980 
261 
11801 
61528 
48745 
12783 
12264 
359 
110 
174 
2933 
39 
11 
ll 
3309 
3266 
43 
13 
5 
91 
8 
3072 
3242 
3176 
66 
24 
24 
49 
1483 
161 
51DS 
123 
6 
34 
7062 
6936 
127 
83 
49 
546; 
5471 
2 
5469 
5469 
3 
104 
ai 
54 
244 
244 
634; 
29 
4720 
12930 
38 
3 
24124 
24073 
50 
37 
5 
7314.41 GRILL, NETTING AND FENCING <EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION), PLATED OR COATED WITH ZINC 
7314.41-10 HEXAGONAL NETTING !EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION), PLATED OR COATED WITH ZINC 
002 BELG.-LUXBG. 
D 0 4 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
7124 
4785 
789 
784 
1456 
16584 
14083 
2501 
1854 
225 
97 
134 
515 
381 
134 
134 
109 
136 
118 
2i 
414 
393 
21 
21 
1553 
HZ 
51; 
2525 
1714 
811 
811 
15 
9 
12 
7a 
23 
55 
55 
95 
234 
5 
337 
337 
2131 
1286 
55 
273 
3830 
3492 
338 
336 
19 
1 
2 
ui 
721 
686 
35 
22 
76 
115 
521 
374 
147 
572 
3974 
13 
325 
2 
4825 
9763 
4885 
487a 
4a5a 
16 
1547 
397 
50 
2055 
2005 
50 
50 
7314.41-90 GRILL, NETTING AND FENCING (EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION!, PLATED OR COATED WITH ZINC !EXCL. HEXAGONAL NETTING) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
720 CHINA 
lDDO W 0 R L D 
I Dl 0 INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
7972 
15120 
3163 
5587 
1059 
1128 
1910 
457 
152 
777 
770 
720 
39650 
36500 
3151 
2290 
647 
792 
6964 
164 
298 
24 
8401 
7599 
802 
aol 
62 
2 
11 
134 
134 
79 
67 
19i 
412 
14i 
1199 
631 
568 
421 
417 
14a 
2 
60 
9831 
9730 
101 
82 
78 
19 
6 
5 
1 
254 
i 
22 
332 
268 
64 
1 
63 
1 
669 
174 
133 
1026 
1005 
20 
1 
1 
634 
a75 
3600 
62 
14a4 
6725 
6660 
66 
55 
5 
10 
16 
590 
59 
707 
1443 
1373 
71 
19 
7314.42 GRILL, NETTING AND FENCING ( EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION), PLASTIC COATED, OF IRON DR STEEL 
7314.42-10 HEXAGONAL NETTING !EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION!, PLASTIC-COATED , OF IRON OR STEEL 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
soa BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
555 
554 
2621 
4305 
1502 
2104 
2647 
71 
71 
4 
8 
95 
95 
436 
502 
456 
46 
2 
55 
a2 
a2 
27 
122 
254 
254 
11 
11 
27 
1749 
1086 
2; 
727 
12 
Ia 
3679 
2869 
810 
793 
31 
Ia 
26 
26 
58 
3031 
112i 
s; 
16 
4666 
4270 
396 
50 
34 
1090 
589 
154 
2oi 
2264 
1858 
406 
201 
171 
1042 
449 
a1 
36 
1 
30 
1817 
1780 
37 
37 
37 
51 
11 
62 
62 
7314.42-90 GRILL, NETTING AND FENCING !EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION), PLASTIC COATED, !EXCL. HEXAGONAL NETTING) OF IRON OR 
STEEL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1559 
8419 
1017 
4952 
7612 
24595 
23914 
682 
660 
1183 
87l 
341 
79a 
3227 
3221 
6 
6 
14 
161 
71 
105 
490 
141 
140 
8 
8 
14 
401 
5 
372 
1282 
a21 
462 
462 
24 
917 
ui 
722 
1869 
1795 
74 
64 
ni 
11 
1160 
4055 
6763 
6763 
2 
22 
9a 
70 
2a 
26 
61 
3219 
22 
342 
3770 
3668 
102 
93 
7314.49 G~ILL, NETTING AND FENCING, OF IRON OR STEEL <EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION!, <EXCL. 7314.41 AND 7314.421 
7314.49-DD GRILL, NETTING AND FENCING <EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION!, !EXCL. 7314.41-10 TO 7314.42-901 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 04 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2008 
1161 
1583 
4957 
2284 
3515 
143 
73 
11692 
16290 
2403 
1912 
619 
3D 
226 
53 
2 
628 
593 
35 
35 
26 
7314.50 EXPANDED I'IETAL, OF IRON OR STEEL 
7314.50-DD EXPANDED I'IETAL , OF IRON OR STEEL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 H FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
Dll SPAIN 
038 AUSTRIA 
!DOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
596 
3944 
653 
2196 
2240 
1223 
775 
609 
13702 
11895 
1806 
1060 
730 
120 
,, 
1623 
123 
8 
1976 
1966 
9 
9 
9 
7315.11 ROLLER CHAIN, OF IRON OR STEEL 
6 
17 
111 
83 
1 
452 
219 
233 
134 
134 
1i 
3 
9 
33 
67 
65 
2 
2 
2 
415 
61 
405 
36 
17 
ID 
2 
1326 
983 
344 
211 
160 
75 
1 
473 
410 
215 
414 
1642 
1174 
468 
468 
467 
7315.11-ID ROLLER CHAIN FOR CYCLES AND MOTOR-CYCLES , OF IRON OR STEEL 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
056 S~VIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
664 INDIA 
680 THAILAND 
7 32 JAPAN 
168 
676 
14 
162 
695 
593 
356 
146 
653 
321 
414 
614 
1912 
75 
42 
46 
20 
20 
17 
2 
97 
30 309 
3 
21 
12 
1 
3 
319 
96 
53 
20 
551 
5 
16 
21 
20 
2 
220 
71 
149 
21 
15 
77 
6 
lDD 
lDD 
; 
4 
32 
9 
29 
105 
23 
20 
41 
32 
298 
297 
1 
1 
1 
47 
1 
42 
8 
44 
644 
142 
502 
1 
1 
34 
10 
11 
74 
173 
25 
17 
20 
66 
22i 
256 
471 
3171 
50 
5221 
4832 
388 
388 
7 
44 
9 
66 
1137 
88 
624 
194 
2166 
1969 
197 
196 
195 
37 
39 
68 
181 
301 
95 
4 
29 
4 
2113 
14 
2189 
2149 
40 
40 
870 
760 
110 
110 
26 
i 
1 
1 
1358 
537 
176 
29 
6 
27 
9 
2236 
2111 
125 
65 
35 
2H 
a 
11i 
2i 
1 
478 
362 
116 
116 
1 
63 
4 
20 
,, 
a 
317 
72 
56 
566 
253 
239 
2905 
1142 
a71 
5192 
5191 
1 
1 
1 
170 
315 
228 
19 
863 
739 
124 
120 
9a 
10 
3890 
27 
433 
48 
11 
4560 
4509 
51 
51 
24 
93 
14 
38l 
59 
11 
IS 
87 
a 
153 
12 
33 
i 
7 
82 
137 
137 
21 
383 
98 
215 
1193 
1182 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
2i 
29 
29 
26 
26 
2 
i 
1 
58 
160 
63 
97 
2 
17 
30 
6 
11 
3i 
65 
241 
59 
22 
90 
170 
22i 
1444 
2789 
1070 
1719 
1701 
231 
487 
1794 
218 
784 
246 
3662 
3408 
254 
246 
98 
1156 
220 
658 
1128 
13 
14 
532 
4004 
3403 
601 
69 
16 
532 
3~ 
315 
2611 
3192 
445 
2748 
2637 
21 
86 
35 
1034 
304 
1516 
1515 
1 
16 
77 
204 
236 
3492 
23 
46 
5233 
4270 
964 
891 
158 
120 
I 
62 
301 
42 
81 
1039 
785 
254 
107 
5 
69 
3 
7 
u 
61 
2 
' 
1i 
' 202 
1990 Vaiue - Valeur s: 1000 ECU laport 
Or;gin I Consignment 
U.K. 
Origin• I Provenence Reporting country - Pays d6clarant Comb. Homenclaturer---~------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~;_-----------------------------------------1 
Homancl ature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutsch I end Hell as Espagna France Ireland Ital h Nederland Portugal 
7314.30-90 ~~n~~g~~ 0 ~T TREILLIS SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, EN FER OU EN ACIER, IAUTRES QUE ZINGUES, NON REPR. SOUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
ll52 
20HO 
721 
8932 
1497 
1388 
515 
4315 
47349 
41723 
5624 
5334 
674 
210 
262 
2012 
68 
149 
2730 
2702 
29 
18 
1 
160 
217 
12 
1409 
4 
25 
1862 
1802 
60 
30 
30 
79 
2631 
253 
265; 
347 
18 
49 
6211 
6023 
lH 
139 
90 
a 
3 
1700 
1716 
12 
1704 
1700 
7314.41 GRILLAGES ET TREILLIS AUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, ZINGUES 
17 
259 
ll7 
73 
470 
467 
3 
3 
3 
8978 
52 
3142 
5504 
76 
a 
17843 
17775 
67 
sa 
9 
36 
17 
62i 
697 
675 
22 
13 
7314.41-10 GRILLAGES ET TREILLIS IAUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTREl, ZINGUES, IIAILLES HEXAGONALES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
007 IRLAHOE 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
9262 
6068 
1020 
651 
1091 
19656 
17696 
1957 
1419 
27i 
ll5 
107 
566 
459 
107 
107 
164 
201 
a3 
17 
4aS 
471 
17 
17 
1890 
140 
340 
2621 
2051 
570 
569 
21 
12 
IS 
86 
33 
52 
52 
102 
335 
40 
480 
4aD 
2957 
1731 
70 
244 
5135 
4820 
315 
299 
100 
143 
544 
393 
151 
3D a 
4947 
47 
465 
16 
2o6s 
aoo7 
57a2 
2224 
2197 
41 
1956 
502 
4l 
2554 
25ll 
43 
43 
7314.41-90 GRILLAGES ET TREILLIS UUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE REHCOHTREl, ZINGUES, A I!AILLES IAUTRES QU'HEXAGONALESl 
DO I FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
04a YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
lOODI!ONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
7794 
14690 
3965 
5932 
1008 
960 
1509 
722 
699 
545 
780 
602 
40073 
36430 
3643 
2946 
1508 
642 
6463 
2Li 
749 
26 
8391 
7668 
723 
722 
91 
1 
12 
194 
170 
94 
60 
163 
688 
Bl 
1509 
715 
795 
714 
700 
Bl 
1013 
7966 
925 
6 
2 
i 
234 
2i 
10341 
10042 
291 
281 
259 
18 
16 
7 
5 
207 
5 
27 
287 
239 
48 
a 
2 
41 
1 
644 
166 
109 
18 
972 
93a 
33 
18 
18 
642 
a2D 
2821 
73 
1069 
150 
5600 
5440 
161 
153 
4 
7 
22 
5\1 
289 
684 
1591 
1540 
59 
17 
25 
1851 
1448 
356 
395 
39 
12 
4181 
3338 
842 
831 
361 
12 
100 
3443 
1360 
1 
102 
Li 
5176 
50ll 
165 
34 
21 
1656 
835 
276 
13Z 
3030 
2789 
240 
132 
153 
1057 
610 
13a 
27 
4 
19 
2039 
1990 
49 
49 
46 
7314.42 GRILLAGES ET TREILLIS AUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTRE, RECOUVERTS DE IIATIERES PLASTIQUES, EN FER OU EN ACIER 
7314.42-10 GRILLAGES ET TREILLIS IAUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTREl, RECOUVERTS DE I!ATIERES PLASTIQUES, A I!AILLES 
HEXAGONALES, EM FER OU EN ACIER 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
508 BRESIL 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1213 
872 
1277 
4181 
27ll 
1470 
1308 
a2 
ll2 
ll2 
5 
14 
ll6 
ll5 
1 
919 
1010 
972 
38 
5 
74 
95 
95 
55 
266 
479 
479 
85 
85 
27 
27 
138 
21 
159 
159 
7314.42-90 GRILLAGES ET TREILLIS IAUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTREl, RECOUVERTS DE I!ATIERES PLASTIQUES, IIAILLES IAUTRE5 
QU'HEXAGONALES), EN FER OU EN ACIER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1826 
9355 
905 
5094 
7773 
26276 
25514 
762 
729 
1349 
684 
395 
932 
3395 
3388 
a 
a 
19 
157 
100 
166 
538 
1027 
980 
47 
47 
60 
449 
36 
376 
1506 
1019 
486 
486 
23 
864 
14l 
629 
1769 
1665 
104 
86 
14s 
7 
1794 
3938 
6615 
6615 
3 
20 
172 
138 
34 
31 
68 
4064 
39 2aa 
4560 
4483 
77 
66 
253 
2950 
130; 
1020 
5585 
5581 
5 
5 
7314.49 GRILLAGES ET TREILLIS AUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE REHCONTRE, EN FER OU EN ACIER, IHOH REPR. SUUS 7314.41 A 7314.421 
7314.49-DO GRILLAGES ET TREILLIS UUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCOHTRE), EH FER OU EH ACIER, IHON REPR. SOUS 7314.41-10 A 
7314.42-90) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1671 
1448 
4186 
4918 
2106 
1743 
758 
735 
20580 
17210 
3367 
2901 
1571 
141 
5os 
53 
12 
10 
1076 
992 
84 
83 
70 
6 
ll 
211 
lOa 
13 
576 
369 
207 
139 
139 
7314.50 TOLES ET BAHDES DEPLOYEES, EH FER DU EN ACIER 
7314.50-00 TOLES ET BANDES DEPLOYEE5, EN FER OU EN ACIER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
lOOOIIOHDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
692 
2987 
773 
1798 
2603 
1427 
657 
5ll 
12a71 
11276 
1591 
1226 
750 
102 
114 
647 
183 
17 
1071 
1063 
a 
a 
a 
16 
17 
17 
39 
112 
97 
15 
15 
15 
7315.11 CHAINES ROULEAUX, EN FONTE, FER OU ACIER 
669 
7a 
1556 
94 
67 
283 
43 
3231 
2542 
689 
559 
399 
174 
2 
544 
4&2 
231 
I 
350 
1895 
1441 
453 
453 
451 
16 
37 
96 
55 
a 
353 
235 
117 
14 
30 
79 
9 
123 
123 
7315.ll-10 CHAINES A ROULEAUX POUR CYCLES ET MOTOCYCLES, EN FONTE, FER OU ACIER 
NL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
664 INDE 
6aO THAILAHDE 
732 JAPON 
5191 
779 
1086 
3527 
2204 
ll46 
573 
956 
535 
750 
722 
15005 
475 
442 
235 
245 
4i 
20 
3 
Ilia 
264 
3 las la 
124 
2 
20S 
2319 
30 
liD 
23a 
2 
25 
464 
147 
76 
34 
4761 
3; 
6 
1 
11 
59 
IS 
216 
116 
25 
Ill 
63 
312 
672 
66a 
4 
4 
89 
i 
lOa 
20 
173 
527 
394 
132 
7 
7 
313 
77 
72 
421 
455 
184 
21 
32 
93 
993 
40; 
650 
2189 
91 
14 
3a 
4015 
3637 
37a 
37a 
25 
6i 
14 
225 
1194 
230 
505 
14a 
2418 
2234 
183 
179 
152 
46a 
315 
389 
567 
au 
343 
12 
53 
10 
1451 
43 
1605 
1537 
68 
64 
i 
1 
633 
750 
637 
113 
113 
72 
lB 
3 
7 
23 
579 
586 
716 
7; 
17 
220 
151 
2576 
1991 
584 
514 
315 
199 
1 
228 
24 
15 
656 
467 
189 
189 
2 
546 
7 
36 
469 
43 
40 
471 
105 
104 
641 
1853 
12 
167 
1257 
397 
45 
12 
77 
2085 
IBID 
205 
191 
105 
27 
2909 
70 
548 
69 
13 
3739 
3698 
41 
41 
22 
612 
125 
1585 
222 
za 
27 
120 
12 
1473 
30 
55 
15 
15 
73 
188 
188 
380 
124 
255 
4 
726 
17 
5 
128 
273 
3 
1170 
1154 
16 
16 
3 
li 
11 
li 
ll 
I 
32 
32 
32 
21 
31 
43 
1 
lOa 
lOB 
2 
i 
1 
6 
2 
29 
17a 
41 
137 
4 
4 
16 
24 
56 
31 
65 
lOl 
ll5 
34 
24a 
74 
a7 
392 
177 
46~ 
4a2 
2442 
128~ 
ll56 
1142 
479 
38a 
2038 
296 
651 
200 
3772 
3565 
207 
zoo 
a5 
1062 
227 
a84 
958 
76 
4a2 
3985 
3366 
619 
137 
24 
4a2 
91 
416 
1266 
2087 
667 
1420 
1297 
49 
74 
39 
999 
340 
1614 
1612 
1 
Ill 
123 
556 
444 
1659 
219 
377 
4283 
3251 
1031 
955 
51 a 
5a 
10 
Bl 
471 
73 
'~ 
1402 
lOBI 
320 
217 
17 
642 
48 
34 
170 
381 
7 
46 
20 
17 
1485 
169 
1990 Quontity- QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
Or-igtn ~ Consign•ent Or~:!b~ ~o=~~~r:;~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o=un~t~r~y~--P~o~y~s~d~ic=l~•=r~a=n~t--4---------------------------------------4 
EUR-12 lie I g. -lux. Den•erk Deutschland Espagna France I tal ta Htdtrland Portugal Nomenclature coab. Hell as 
7315.ll-10 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1709 
8997 
2793 
6179 
1987 
2902 
1291 
12 
337 
184 
153 
99 
30 
24 
32 
212 
ao 
132 
24 
33 
75 
538 
2074 
421 
1653 
557 
615 
481 
46 
139 
16 
123 
33 
55 
35 
7315.ll-90 ROLLER CHAIN IEXCL. CYCLES AND MOTOR-CYCLES) , OF IRON DR STEEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
664 INDIA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
730 
999 
7238 
1207 
1495 
217 
134 
185 
lOB 
2793 
541 
ll69 
1066 
327 
324 
4954 
ll65 
964 
26196 
12141 
13817 
4690 
353 
1363 
7766 
ll3 
64 
527 
191 
244 
27 
1 
ll96 
ll39 
sa 
57 
9 
1 
46 
21 
"6 155 
ua 
24 
13 
3 
2s 
77 
2 
15 
21 
986 
810 
176 
44 
27 
30 
102 
203 
206 
2a9 
399 
i 
10 
63 
1842 
407 
1012 
540 
81 
26 
3074 
188 
327 
8801 
lllO 
7691 
2259 
103 
363 
5069 
7315.12 ARTICULATED LINK CHAIN IEXCL. ROLLER CHAIN), OF IRON OR STEEL 
7315.12-00 ARTICULATED LINK CHAIN IEXCL. ROLLER CHAIN> , OF IRON DR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
0 ll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
709 
686 
585 
4093 
4414 
780 
lll 
195 
34 
474 
1043 
419 
760 
148 
230 
154 
15837 
ll585 
4252 
3390 
818 
440 
419 
203 
si 
1606 
163 
22 
1 
1 
13 
10 
1 
2088 
2049 
40 
37 
14 
3 
10 
17 
llB 
35 
30 
9 
21 
2 
64 
331 
219 
112 
109 
105 
3 
7315.19 PARTS OF ARTICULATED LINK CHAIN, OF IRON OR STEEL 
7315.19-00 PARTS OF ARTICULATED LINK CHAIN , OF IRON OR STEEL 
NL 1 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 o?o r.: <ss 1 
J.lill l:.rtA l..t.hJHUi .• 
1030 CLASS 2 
849 
2170 
268 
274 
112 
273 
155 
301 
5107 
3887 
1220 
674 
lO.i. 
339 
7315.20 SKID CHAIN, OF IRON OR STEEL 
7315.20-00 SKID CHAIN , DF IRON DR STEEL 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SlliTZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
531 
1349 
102 
511 
236 
3472 
2218 
1254 
ll54 
762 
7315.81 STUD LINK, OF IRON OR STEEL 
7315.81-00 STUD-LINK , OF IRON DR STEEL 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
lODOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1033 
2245 
508 
894 
2928 
1388 
1366 
1361 
962 
15185 
8595 
6590 
2414 
1802 
1800 
2387 
39 
45 
12 
4 
4D 
28 
14 
230 
147 
83 
69 
14 
84 
69 
2 
338 
326 
11 
3 
3 
76 
37 
1 
3 
117 
117 
114 
95 
19 
14 
l~ 
1 
25 
4 
5 
63 
38 
25 
25 
25 
343 
111 
2 
12 
178 
2 
648 
646 
2 
2 
2 
125 
6 
33 
1419 
90 
28 
74 
17 
62 
351 
185 
493 
136 
1 
3189 
1721 
1468 
1389 
224 
1 
78 
21 
183 
131 
102 
4 
45 
20 
757 
393 
364 
'02 
~ 2~ 
305 
10 
160 
34 
600 
349 
251 
231 
189 
261 
347 
96 
15 
407 
40 
76l 
2656 
832 
1824 
1018 
453 
3 
803 
7315.82 WELDED LINK CHAIN IEXCL. STUD-LINK), OF IRON OR STEEL 
ll 
6 
3 
12 
li 
15 
a 
429 
347 
82 
40 
1s 
27 
5 
53 
u5 
96 
6 
14 
10 
ll 
415 
268 
146 
41 
13 
ll 
94 
d 
6 
19 
18 
1 
47 
102 
164 
149 
15 
15 
a 
12 
li 
27 
23 
4 
289 
983 
331 
652 
227 
370 
55 
55 
176 
988 
151 
69 
5 
66 
29 
12 
27 
lll 
94 
132 
1940 
1453 
486 
ll3 
a 
167 
206 
65 
7 
5 
160 
105 
32 
45 
4 
2 
9 
566 
424 
141 
124 
9 
15 
2 
4 
13 
4 
1 
4 
17 
13 
77 
32 
45 
22 
1 
14 
61 
77 
22 
76 
202 
442 
142 
300 
300 
98 
12 
25 
23 
2 
ll9 
1344 
723 
621 
375 
246 
182 
720 
182 
206 
87 
12 
2 
1 
4 
32 
195 
139 
9 
132 
35 
19 
1982 
14ll 
570 
179 
5 
28 
363 
594 
4 
432 
1482 
177 
18 
12 
9 
ll 
379 
32 
i 
17 
3342 
2748 
594 
452 
35 
17 
125 
177i 
30 
91 
6 
37 
6 
75 
2057 
1933 
124 
49 
G 
75 
31 
524 
16 
138 
755 
572 
183 
182 
182 
51 
34 
133 
1 
163 
423 
422 
1 
1 
' 11 
t: 
5 
4 
1 
,. 
2!3 1 7 
6 
7 
,. 
~9 
i 
Ji 
i 
! i 
1: 
I~ 
11: 1 1 
3 
3 
2 
l5 
14 
! • 
~~ !) 
11 
:1 
'. 
I 
I 
392 
1837 
ll3 
1724 
253 
1022 
449 
24 
158 
1409 
39 
ll9 
71 
146 
31 
922 
130 
2 
141 
1566 
214 
323 
5302 
1820 
3482 
1314 
176 
473 
1696 
52 
6 
4 
458 
27 
15 
1 
1 
89 
li 
16 
16 
802 
567 
236 
166 
91 
49 
20 
10 
85 
3D 
2 
49 
333 
186 
147 
81 
I 
49 
100 
4 
77 
337 
133 
205 
205 
92 
43 
196 
2 
193 
440 
433 
7 
128 
1195 
566 
6Dt 
158 
292 
154 
38 
1234 
86 
277 
10 
16 
4 
2 
14 
48 
470 
ll5 
2629 
1703 
689 
5ll 
10 
173 
6 
35 
5 
819 
741 
260 
7 
34 
1 
4 
39 
li 
3l 
15 
2056 
1901 
155 
135 
44 
20 
a 
108 
a 
7 
3 
2 
26 
6 
217 
180 
36 
31 
! 
6 
sa 
46 
5 
40 
169 
119 
50 
47 
45 
1786 
1oz 
1430 
577 
ll87 
339 
166 
7517 
4727 
2790 
695 
686 
743 
1352 
7315.82-10 ~E~~E~R~~N~RC~~~=L IEXCL. STUD-LINKJ, THE CONSTITUENT MATERIAL OF WHICH HAS A MAXII'IUII CRDSS-SECTIPNAL DIMENSION =< 16 111'1 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0 ll SPAIN 
038 AUSTRIA 
170 
597 
2920 
3373 
ass 
1065 
567 
756 
268 
13 
ll 
1 
1 
134 
289 
ll3 
28 
ua6 
21 
39l 
4 
ao 
2 
d 
18 
96 
155 
52 
639 
838 
302 
120 
43 
1 
15 
525 
1062 
427 
41 
ll 
71 
256 
97 
159 
7 
136 
17 
48 
1 
82 
H 
57 
19 
24 
295 
263 
31 
7 
4 
24 
14 
10 
77 
24 
62 
36 
15 
15 
3 
277 
239 
38 
28 
23 
10 
14 
10 
4 
6 
53 
35 
19 
15 
41 
76 
193 
151 
42 
35 
12 
50 
2 
61 
61 
li 
82 
16 
ll6 
28 
81 
597 
244 
353 
250 
102 
1 
185 
183 
1573 
22 
220 
44 
73 
l4 
52 
18 
2433 
1978 
456 
109 
11 
113 
234 
200 
4 
373 
360 
300 
18 
33 
I 
223 
269 
220 
127 
144 
16 
59 
2607 
1308 
1299 
906 
258 
296 
95 
752 
71 
21 
134 
29 
113 
1205 
855 
350 
169 
145 
~~ 
145 
43 
7 
404 
233 
171 
llO 
107 
149 
5~ 
25 
94l 
402 
139 
1020 
30 
3153 
1193 
1960 
688 
661 
1051 
222 
12 
274 
104 
782 
19 
1990 Value - YLllurs: 1000 ECU 
Origin / Cons i gnaent 
Dr~:!b~ ~o:~~:::;~~=r---:-~~~~--~------------------------~R~o~p~or~t~i~n~g~co~u~n~t~r~y---~P~o~y~s-d~t~c~J~o~r~on~t~----------------------------------------~ 
Homencl ature comb. EUR-12 Bel g. -Lux. Danznrk Deutschland 
7315 .ll-10 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5253 
39040 
14715 
24262 
15377 
6901 
1984 
47 
2649 
1402 
1247 
ll29 
70 
49 
97 
915 
469 
446 
206 
99 
141 
1638 
10074 
2799 
7275 
4792 
1757 
725 
Hollas 
74 
450 
59 
391 
240 
89 
62 
Espagna 
447 
32S2 
1560 
1692 
1037 
587 
68 
7315.ll-90 CHAINES A ROULEAUX <AUTRES QUE POUR CYCLES ET I'IOTOCYCLESl, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHEC05LOYAQ 
400 ETATS-UNIS 
664 INOE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T 'AI-WAH 
JOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5094 
5563 
34128 
6287 
5968 
690 
848 
823 
768 
6221 
791 
23ll 
1840 
2217 
9U 
8700 
8699 
3062 
96868 
59056 
37451 
19381 
2102 
43ll 
13758 
7ll 
391 
2442 
638 
886 
u5 
120 
1 
5363 
5071 
292 
291 
50 
1 
1 
267 
61 
1917 
576 
348 
9l 
38 
7 
1 
60 
143 
ll 
u5 
56 
3772 
3266 
505 
221 
a5 
ao 
204 
1450 
1325 
2379 
1639 
Ji 
59 
379 
3944 
586 
1974 
aaa 
664 
45 
5578 
1517 
921 
24037 
6896 
17141 
6983 
751 
1021 
9137 
105 
a12 
273 
120 
zi 
3i 
12 
9 
49 
3i 
95 
23 
1663 
1392 
270 
175 
44 
51 
402 
943 
4a87 
707 
398 
za 
13i 
70 
65 
46 
218 
969 
337 
9317 
7413 
1905 
1071 
37 
407 
426 
7315.12 CHAINES A I'IAILLONS ARTICULES AUTRES QU' A ROULEAUX, EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.12-00 CHAINES A I'IAILLONS ARTICULES IAUTRES QU'A ROULEAUX!, EN FONTE, FER OU ACIER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICNE 
04a YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3142 
3523 
1829 
15720 
10302 
2326 
606 
1206 
907 
2JOa 
1575 
64a 
3701 
526 
1960 
527 
52560 
38092 
14466 
12562 
4490 
1337 
567 
454 
32i 
3252 
314 
92 
ll 
2 
4 
33 
30 
86 
zi 
5 
4642 
4H6 
lH 
182 
39 
ll 
69 
97 
386 
161 
150 
34 
55 
17 
152 
30 
7 
1202 
a96 
305 
299 
269 
7 
491 
39 
177 
2987 
349 
184 
503 
672 
222 
399 
441 
1206 
132; 
3 
9361 
4326 
5035 
4921 
1542 
3 
lll 
41 
132 
56i 
140 
26 
10 
25 
Ji 
7i 
52 
34 
1229 
926 
302 
179 
45 
34 
90 
7315.19 PARTIES DE CHAINES A I'IAILLONS ARTICULES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.19-00 PARTIES DE CHAINES A I'IAILLONS ARTICULES, EN FONTE, FER OU ACIER 
NL 1 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
7 32 JAPON 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CI.ASSE 1 
.i.uc..&. ft r; 1.. t 
1030 CLASSE 2 
4865 
7592 
655 
946 
98a 
1391 
953 
994 
20957 
1H52 
5500 
3974 
.&;.,,; 
1093 
151 
302 
3a 
39 
ISO 
aa 
43 
936 
622 
314 
268 
1 
45 
1 
210 
1 
75 
400 
373 
26 
22 
1.i 
1 
7315.20 CHAINES ANTIDERAPANTES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.20-00 CHAINES ANTIDERAPANTES, EN FONTE, FER OU ACIER 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
04a YOUGOSLAYIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4031 
4507 
azo 
2207 
555 
14626 
9705 
4923 
4788 
3710 
449 
245 
20 
1 
984 
951 
32 
30 
30 
129 
15 
1i 
262 
154 
JOB 
JOB 
JOB 
7315.81 CHAINES A I'!AILLONS A ETAIS, EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.ai-OO CHAINES A I'!AILLOHS A ETAIS, EN FONTE, FER OU ACIER 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
060 POLOGNE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
1000 I'! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1247 
2920 
637 
706 
3750 
1399 
1236 
ll71 
962 
l5a52 
98ll 
6041 
2214 
1653 
1551 
2276 
ll6 
37 
3 
67 
227 
227 
41S 
66 
7 
a 
174 
5 
678 
673 
5 
5 
5 
253 
3Bi 
323 
a61 
50 
191 
13a 
325a 
1289 
1969 
1478 
1 ii~ 
1064 
62 
672 
122 
2293 
1257 
1036 
lOll 
au 
25a 
424 
73 
41 
335 
36 
aoi 
269a 
a93 
IS05 
94a 
460 
19 
a3B 
7315.82 CHAINES A I'IAILLONS SOUDES, SANS ETAIS, EN FONTE, FER OU ACIER 
2 
51 
16 
74 
71 
3 
2 
353 
335 
27 
733 
687 
46 
46 
30 
10 
150 
136 
15 
1 
4 
10 
621 
17 
56 
833 
281 
106 
14 
17 
240 
55i 
41 
21 
45 
3030 
20a7 
944 
848 
270 
93 
3 
IS 
81 
39 
24 
15 
28 
52 
56 
476 
271 
205 
ll2 
6i 
889 
332 
170 
409 
433 
2275 
1261 
1014 
1014 
580 
20 
129 
102 
26 
zi 
France 
469 
6486 
2968 
3518 
2850 
668 
1164 
3501 
712 
aa4 
242 
211 
23 
19 
IS 
60 
309 
651 
39 
241 
260 
52 
8620 
6843 
1773 
1034 
115 
105 
633 
3172 
42 
2888 
3329 
519 
Ill 
IS4 
59 
65 
879 
2ll 
z5 
78 
12002 
IOIS2 
IS20 
1483 
344 
79 
258 
5266 
79 
290 
69 
173 
24 
251 
6372 
5849 
521 
269 
?'! 
251 
275 
1749 
145 
529 
3068 
2108 
961 
959 
959 
59 
73 
165 
10 
177 
508 
496 
11 
ll 
a 
!roland 
78 
49 
29 
23 
5 
4 
39 
68 
IS 
268 
5 
53 
141 
609 
405 
204 
151 
53 
4 
60 
73 
29 
361 
i 
16 
1 
IS 
596 
529 
68 
38 
27 
20 
10 
4 
10 
5i 
13 
104 
3 
30 
251 
102 
150 
120 
13 
30 
27 
20 
a 
a 
a 
a1 
a1 
Italla Hodorland Portugal 
1562 
6023 
1149 
4874 
1853 
2335 
686 
168 
655 
6623 
uz 
386 
393 
646 
317 
2206 
186 
z5 
452 
2547 
1618 
1223 
17708 
a464 
9244 
4813 
964 
1698 
2733 
402 
55 
43 
2085 
l7S 
17 
13 
13 
480 
1 
22i 
14; 
68 
3966 
2797 
ll70 
967 
506 
162 
40 
32 
455 
Ji 
11i 
26 
163 
1039 
573 
466 
za7 
15 
163 
940 
37 
303 
1644 
1025 
619 
619 
366 
63 
285 
a 
244 
624 
600 
24 
24 
461 
5122 
25aa 
2471 
1552 
686 
233 
386 
5ao2 
664 
790 
41 
3; 
; 
5 
196 
ll6 
3607 
409 
126ll 
7741 
4514 
3aa4 
41 
616 
14 
13a 
35 
399i 
Jaoz 
371 
30 
68 
4 
l9 
68 
2li 
15i 
49 
7048 
6454 
593 
535 
98 
58 
45 
608 
48 
46 
30 
25 
395 
15 
1571 
ll03 
465 
450 
~0 
15 
235 
197 
37 
204 
775 
524 
252 
249 
247 
219l 
41i 
1634 
2ll 
ll09 
263 
106 
661S 
4533 
2086 
275 
260 
596 
1215 
144 
626 
302 
324 
49 
259 
17 
326 
10 
439 
188 
403 
ui 
1594 
1498 
96 
3a 
10 
5i 
aJ 
51 
2la 
228 
246 
174 
ll3 
76 
49 
5 
45 
35 
25 
1414 
ll23 
291 
225 
145 
66 
86 
93 
20 
ao 
328 
293 
35 
21 
I 
1 
229 
353 
1079 
854 
225 
202 
56 
65 
6 
ll 
a 
93 
93 
7315.82-10 CHAINES A I'!AILLONS SOUDES, (SANS ETAISl, PLUS GRANDE DIIIENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE =< 16 I'll'!, EN FONTE, FER OU ACIER 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
Dll ESPAGNE 
03a AUTRICHE 
607 
8132 
5510 
1608 
1072 
IS06 
ll5i 
434 
37 
16 
5 
3 
292 
398 
199 
1z 
30 
84 
6 
13 
3 
82 
190 
276 
12 
94 
1094 
1287 
488 
123 
218 
4 
354 
2 
74 
5i 
72 
468 
2640 
704 
151 
si 
6S 
90 
38 
HO 
59 
U.K. 
310 
3365 
1371 
1995 
1646 
346 
3 
1275 
975 
7577 
132 
34 
li 
34 
ui 
423 
216 
32 
233 
40 
ll574 
10067 
1507 
720 
49 
339 
44a 
a45 
IS 
815 
1416 
1013 
ui 
273 
31 
891 
217 
177 
1082 
485 
140 
195 
8070 
4326 
3744 
zaas 
1205 
804 
55 
4273 
516 
28 
n4 
168 
296 
6252 
4906 
1346 
945 
n 
368 
532 
314 
349 
41 
1486 
a64 
622 
542 
515 
252 
a4 
35 
1472 
848 
91 
aaa 
43 
4046 
1977 
2069 
974 
920 
906 
189 
29 
2699 
266 
735 
7a 
171 
1990 Cltlontity - Q\lontiUs• 1000 kg 
U.K. 
Origin / Constgnaent Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~o~u~nt=r~y~-~Po~y~s~d~f~cl=•=r~o~n~t------------------------------------------1 
Hoaencl ature co•b. EUR-12 lelg. -Lux. Dan• ark Deutsch I and Hall as Espagna France Iral and It alia Hader! and Portugal 
7315.82-10 
720 CHINA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R l 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA··EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1552 
379 
14160 
9090 
5070 
2176 
964 
541 
2355 
1191 
1129 
62 
12 
I 
50 
789 
595 
194 
192 
176 
2 
1053 
3536 
1249 
2287 
889 
478 
31 
1368 
49 
254 
87 
167 
17 
17 
3 
147 
342 
301 
41 
22 
2 
19 
37; 
2503 
1955 
547 
488 
89 
58 
2 
200 
200 
100 
64 
37 
37 
24 
432 
2767 
2065 
702 
123 
117 
2 
577 
7315.82-90 WELDED LIHK CHAIN IEXCL. STUO-liNKl, THE CONSTITUENT MATERIAL OF WHICH HAS A IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL OIP'IEHSION > 16 P'll'l , 
OF IROH OR STEEL 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGOOM 
011 SPAIN 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
4972 
6997 
1573 
475 
464 
926 
1477 
19723 
15209 
4501 
1896 
776 
2486 
4492 
a61 
159 
17 
97a 
6831 
5a31 
1000 
22 
17 
97a 
9a 
56 
zao 
204 
74 
927 
ao2 
125 
125 
124 
44a 
zi 
24; 
a 56 
177 
2550 
a22 
1727 
1106 
268 
611 
2 
9 
11 
z2 
IS 
141 
79 
62 
24 
24 
3a 
7315.89 CHAIN IEXCL. 7315.11, 7315.12 AHD 7315.20 TO 7315.821 OF IROH OR STEEL 
251 
102 
2 
10 
512 
3a6 
125 
114 
110 
12 
1115 
a60 
154 
18 
17 
24a3 
2194 
2a9 
215 
99 
71 
7315.89-00 CHAIN IEXCL. 7315.11-10 TO 7315.12-00 AHO 7315.20-00 TO 7315.82-901 OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAR 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
a77 
412 
570 
3917 
4057 
706 
443 
1060 
1271 
575 
760 
490 
381 
921 
419 
18349 
11123 
7225 
5401 297a 
540 
1288 
30 
21 
134 
4 
1293 
1081 
212 
207 
30 
5 
32 
7 
31 
246 
2a2 
95 
6 
5 
333 
95 
3 
1474 
699 
775 
463 
444 
11 
302 
7315.90 PARTS OF CHAINS IEXCL. 7315.191, OF IROH OR STEEL 
200 
6 
7a 
uao 
36 
7 
45 
4 
95 
211 
I 
30 
7 
2 
1970 
1514 
456 
413 
162 
11 
33 
7315.90-00 PARTS OF CHAINS IEXCL. 7315.19-001 , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOH 
008 DEHI'IARK 
011 SPAIN 
030 SWEOEH 
038 AUSTRIA 
400 USA 
720 CHIHA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
452 
273 
264 
1436 
123a7 
2104 
444 
3634 
247 
156 
!a99 
2207 
427 
208 
26800 
21029 
576a 
2918 
533 
331 
2521 
72 
li 
125 
36 
2 
a 
20 
15 
26 
z45 
52 
616 
255 
361 
30a 
37 
52 
I 
a 
16 
122 
196 
6 
143 
89 
5 
4 
887 
34 
a 
15&3 
490 
1093 
146 
107 
61 
8a7 
96 
17 
33 
u2 
6a 
45 
37 
22 
106 
12 
982 
44 
72 
2067 
493 
1573 
197 
133 
9a 
1278 
n16.oo ANCHORS, GRAPNELS AHO PARTS THEREOF, OF IROH OR STEEl 
7316.00-00 ANCHORS, GRAPNELS AHD PARTS THEREOF, OF IROH OR STEEL 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KIHGDOI'I 
011 SPAIN 
04a YUGOSLAVIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
553 
549 
992 
1354 
9al 
1223 
73a 
945 
1243 
11407 
5975 
5435 
1857 
392 
1589 
1990 
110 
56 
12 
39 
2 
221 
219 
3 
3 
73 
572 
3a 
598 
1 
1427 
1281 
146 
a5 
62 
61 
6 
4 
262 
ui 
37 
5o2 
1016 
410 
606 
65 
21 
a 
533 
za 
3 
!50 
9 
10 
411 
196 
215 
72 
43 
20 
122 
5 
13 
20 
1a 
2 
1 
a 
7 
41 
17 
25 
2 
23 
27 
13 
40 
238 
355 
67 
700 
50 
3 
22 
33 
36 
7 
67 
1745 
754 
992 
825 
759 
68 
99 
67 
!4 
75 
10 
32 
z2 
10 
IS 
285 
210 
75 
75 
55 
d 
25 
116 
237 
719 
201 
518 
171 
42 
34a 
148 
42 
1856 
1117 
71 
17 
14i 
116 
341 
18 
6 
za 
4061 
3267 
793 
694 
267 
46 
54 
10; 
24 
187 
12079 
1446 
23 
3473 
56 
12 
1780 
40 
97 
5 
19363 
17341 
2023 
1975 
77 
a 
40 
z4 
103 
45 
29 
44 
z3a 
679 
264 
415 
2 
4i 
372 
10i 
124 
124 
i 
27 
9 
54 
209 
8 
I 
3 
3 
20 
354 
316 
38 
16 
11 
20 
3 
4 
6 
17; 
194 
189 
5 
4 
2 
1 
484 
515 
488 
2a 
za 
I 
30 
13 
30 
IS 
97 
73 
IS 
IS 
15 
45 
9 
7a 
242 
24 
312 
1 
32 
14 
456 
67 
5 
10 
137a 
709 
668 
152 
35 
23 
493 
97 
1 
25 
32 
44 
2 
20 
155 
IS 
40a 
204 
203 
34 
14 
IS 
155 
14 
18 
43 
162 
31 
197 
18; 
772 
464 
308 
I 
I 
76 
230 
7317.00 HAILS, TACKS, DRAWING PIHS, CORRUGATED HAILS, STAPLES I OTHER THAH THOSE OF HEADING H &3. 051 AHD SIIIILAR ARTICLES, OF 
IROH OR STEEL, WHETHER OR HOT WITH HEADS OF OTHER MATERIAL, BUT !ExCLUDING SUCH ARTICLES WITH HEADS OF COPPER> 
7317.00-10 DRAWING PINS , OF IROH OR STEEL, IEXCLUOIHG SUCH ARTICLES WITH HADS OF COPPER! 
001 FRAHCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
703 
425 
1518 
1200 
316 
222 
215 
2i 
23 
22 
30 
9 
21 
19 
19 
ao 
38 
42 
33 
32 
z7 
32 
31 
I 
3 
a 
26 
15 
11 
1 
1 
175 
217 
18a 
29 
a 
6 
10 
10 
46 
51 
48 
3 
3 
2 
3261 
985 
27 
24 
294 
4786 
4332 
453 
48 
47 
406 
130 
54 
590 
378 
154 
12 
208 
152 
90 
24 
4 
62 
1935 
1371 
564 
502 
456 
62 
43 
59 
483 
10 
170 
23 
91 
9 
2 
9 
921 
a79 
41 
2a 
19 
10 
3 
386 
17a 
376 
233 
243 
461 
544 
24 
3077 
1469 
160a 
560 
18 
765 
284 
97 
161 
101 
60 
44 
44 
7317.00-30 HAILS, TACKS, STUDS AHD SPIKES OF All KIHDS, FOR FOOTWEAR , OF IRON OR STEEL IEXCLUDIHG SUCH ARTICLES WITH HEADS OF 
COPPER I 
0 04 FR GERP'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1030 CLASS 2 
597 
292 
540 
3711 
1733 
1977 
1128 
168 
148 
9 
220 
204 
17 
17 
13 
7 
6 
6 
62 
7a 
299 
203 
96 
94 
51 
50 
11 
1520 
Ill 
1408 
843 
10 
33 
102 
90 
232 
232 
1 
7317.00-50 DECORATIVE STUDS, OF IROH OR STEEL , IEXCLUDIHG SUCH ARTICLES WITH HEADS OF COPPER! 
004 FR GERP'IAHY 404 76 
172 
73 
44 
44 
285 
280 
5 
3 
2 
197 
136 
226 
158 
68 
204 
14; 
622 
353 
268 
sa 
156 
25 
12 
as 
59 
26 
26 
52 
283 
235 
48 
45 
za 
3 
z7 
3 
18 
16 
lOB 
74 
33 
19 
16 
46 
7 
26 
31 
61 
1 
26 
3 
6 
212 
199 
13 
7 
3 
7 
2 
IZ 
3 
20 
43 
42 
1 
1 
22 
50 
17 
11 
2 
113 
103 
10 
10 
a 
23 
10 
13 
13 
13 
37 
25 
20 
8a 
88 
29 
18 
2195 
1210 
985 
351 
32 
425 
209 
4a 
287 
22 
52 
90 
1164 
492 
672 
zoa 
56 
370 
164 
167 
laO 
365 
44 
62 
101 
575 
69 
141 
120 
743 
207 
3516 
1017 
2499 
2050 
768 
267 
182 
67 
71 
26 
307 
51 
345 
23 
29 
4 
32 
143 
3 
56 
1300 
908 
391 
149 
91 
87 
155 
107 
325 
349 
100 
100 
121 
401 
44 
2a27 
1059 
1768 
940 
247 
699 
129 
699 
30 
865 
728 
136 
101 
98 
19 
121 
38 
az 
Bl 
42 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU 
Ortgin / Consign•ent 
Ortgine I Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:~:~:~~!~b~t---:E~U:R--1~2~-:B~ol~g-.--7L-ux--.--:D-o-no_o_r7k-:D-ou~t~s-c7h71-on-d~--~H~o~l~l~o~s~~E~s~p~og~n~o~~~F~r~o~n~c~o~~I~r-ol_o_n_d _____ I_t_o_l_io---N-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-go-l-------U-.-K-1. 
7315.82-10 
720 CHINE 
800 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
922 
561 
23741 
17570 
6173 
4088 
2351 
704 
1381 
1887 
1800 
87 
54 
5 
3l 
1384 
996 
389 
387 
298 
2 
599 
4940 
2225 
2715 
1811 
1348 
109 
795 
30 
224 
120 
104 
13 
13 
13 
78 
732 
629 
103 
76 
12 
27 
56i 
4035 
3100 
935 
820 
233 
103 
12 
389 
383 
7 
5 
265 
151 
114 
114 
76 
269 
4552 
3985 
567 
219 
202 
2 
346 
7315.82-90 CHAINES A I'IAILLONS SOUDES, (SANS ETAISl, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE > 16 1'1!'1, EN FONTE, FER OU ACIER 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGNE 
038 AUTRir.HE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
2420 
6124 
1912 
563 
1659 
793 
664 
17034 
12114 
4921 
3515 
2185 
1256 
1505 
539 
202 
29 
42i 
2922 
2466 
456 
35 
29 
421 
24 
150 
541 
233 
289 
1479 
1087 
392 
380 
378 
154 
3i 
855 
659 
39 
2398 
460 
1938 
1564 
902 
350 
18 
61 
31 
2; 
i 
200 
156 
45 
33 
33 
11 
869 
758 
Ill 
109 
100 
2 
339 
1466 
301 
16 
46 
2532 
2174 
359 
306 
153 
37 
i 
225 
244 
244 
7315.89 CHAINES ET CHAINETTES (NOH REPR. SOUS 7315.11, 7315.12 ET 7315.20 A 7315.82), EN FONTE, FER OU ACIER 
390 
26 
35 
129 
581 
451 
129 
129 
129 
7315.89-00 CHAINES ET CHAIHETTES (NOH REPR. SOUS 7315.11-10 7315.12-00 ET 7315.20-00 A 7315.82-90), EH FONTE, FER OU ACIER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 38 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2667 
1672 
1084 
12912 
9584 
2121 
996 
2258 
2771 
1988 
1297 
li3D 
2354 
1847 
1308 
48934 
31610 
17321 
13669 
7524 
1748 
1903 
561 
16i 
1371 
864 
199 
6 
133 
336 
22 
3806 
3170 
636 
609 
79 
26 
1 
131 
49 
135 
918 
631 
334 
26 
14 
860 
238 
a 
20 
39 
14 
3798 
2225 
1574 
1264 
1148 
32 
277 
489 
49 
218 
3187 
165 
19 
89 
30 
394 
195 
3 
235 
59 
31 
5456 
4140 
1316 
ll29 
630 
143 
44 
23 
6 
61 
32 
188 
33 
3 
4; 
25 
4 
6 
29 
562 
345 
216 
87 
52 
53 
77 
139 
51 
71 
796 
754 
197 
1254 
139 
17 
52 
43 
157 
54 
266 
4187 
2065 
2120 
1733 
1469 
271 
116 
7315.90 PARTIES DE CHAINES ET CHAIHETTES (NON REPR. SOUS 7315.19), EN FONTE, FER OU ACIER 
305 
76 
4827 
2603 
196 
52 
3Di 
493 
834 
180 
60 
ll8 
10460 
8228 
2232 
1994 
832 
165 
72 
7315.90-00 PARTIES DE CHAINES ET CHAIHETTES CHON REPR. SOUS 7315.19-00), EH FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEI'IARK 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1471 
958 
616 
5436 
15162 
4169 
867 
4926 
1273 
946 
6042 
1953 
2164 
795 
48486 
33768 
14714 
11325 
2943 
1043 
2346 
198 
55 
516 
51 
16 
ll 
7 
44 
149 
1180 
189 
2432 
848 
1584 
1393 
64 
189 
2 
70 
82 
173 
604 
39 
411 
ni 
29 
38 
707 
57 
34 
2730 
1378 
1351 
521 
422 
123 
707 
388 
109 
ll5 
629 
256 
174 
131 
232 
645 
91 
928 
94 
299 
4646 
1818 
2828 
ll84 
936 
337 
1306 
7316. DO ANCRES, GRAPPIHS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER GU ACIER 
7316.00-00 AHCRES, GRAPPIHS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
Dll ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
IDDDI'IOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1087 
1337 
1928 
2385 
2045 
1450 
1204 
519 
1087 
16255 
10848 
5405 
2725 
670 
971 
1710 
12 
186 
199 
96 
49 
9 
561 
542 
18 
18 
2 
14i 
1119 
89 
634 
2 
11 
2256 
1988 
268 
205 
183 
6l 
20 
5 
325 
330 
13~ 
400 
1424 
713 
7ll 
180 
29 
51 
480 
IS 
53 
5 
2 
ll 
90 
74 
17 
13 
2 
5 
27 
55 
102 
89 
13 
4 
280 
3 
45 
396 
52 
145 
1 
164 
38 
94 
1477 
950 
527 
525 
406 
2 
41 
z 
29 
113 
lli 
224 
911 
399 
512 
173 
28 
33i 
254 
71 
976 
14107 
1962 
136 
3991 
389 
63 
5144 
41 
768 
29 
28066 
21497 
6569 
6481 
524 
47 
41 
52 
190 
135 
265 
103 
21i 
1155 
785 
369 
12 
3 
102 
255 
1 
3 
55 
55 
122 
485 
i 
17 
9 
14 
9 
51 
862 
741 
121 
66 
43 
51 
4 
5 
25 
39 
55z 
20 
4 
646 
621 
25 
20 
7 
3 
451 
498 
465 
33 
33 
a 
219 
58 
104 
1823 
165 
519 
7 
221 
51 
1084 
323 
42 
40 
4920 
2890 
2029 
720 
239 
162 
ll47 
215 
26 
10 
301 
12i 
3a 
I7 
ao 
148 
2 
64 
1072 
712 
356 
144 
63 
64 
148 
34 
10 
64 
240 
244 
235 
18i 
1046 
826 
220 
10 
1 
15 
195 
1849 
1208 
54 
24 
19~ 
3612 
3185 
427 
163 
162 
264 
390 
295 
1616 
873 
337 
64 
574 
242 
391 
156 
25 
250 
5523 
3773 
1750 
1497 
1280 
253 
93 
173 
1365 
14 
615 
48 
523 
19 
19 
83 
3104 
2834 
270 
228 
141 
37 
5 
112 
176 
367 
340 
266 
595 
254 
26 
2629 
1300 
1329 
719 
83 
342 
269 
7317.00 POINTES, CLOUS, PUNAISES, CRAMPONS APPOIHTES, AGRAFES ONDULEES OU BISEAUTEES ET ARTICLES SII'IILAIRES, EH FONTE, FER OU 
ACIER, MEI'IE AVEC TETE EN AUTRE IIATIERE, A l'EXCLUSION DE CEUX AVEC TETE EH CUIVRE 
7317.00-ID PUHAISES, EN FER DU EN ACIER, U L'EXCLUSION DE CEUX AVEC TETE EN CUIVREl 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1072 
1870 
4288 
3287 
IDOl 
657 
536 
1 
88 
98 
97 
1 
37 
87 
37 
50 
43 
39 
174 
102 
72 
54 
37 
l2i 
152 
144 
a 
7 
21 
46 
126 
94 
32 
5 
3 
744 
994 
844 
150 
61 
38 
3 
18 
46 
46 
1 
209 
235 
221 
14 
9 
7 
477 
598 
504 
94 
35 
29 
7317.00-30 POINTES, CLOUS ET CRAIIPOHS DE TOUS GEHRES, POUR CHAUSSURES, EN FONTE, FER OU ACIER CA L'EXCLUSION DE CEUX AVEC TETE EN 
CUIVREl 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
1913 
112 
1394 
1000 1'1 0 H D E 1598 
1010 INTRA-CE 4695 
lOll EXTRA-CE 1902 
1020 CLASSE 1 1192 
1030 CLASSE 2 500 
7317.00-50 CLOUS DE DECORATION, EN 
004 RF ALLEI'IAGHE 1756 
112 
25 
306 
223 
83 
83 
22 
38 
26 
12 
12 
108 
282 
749 
663 
85 
81 
l 
128 
151 
28 
824 
307 
518 
339 
15 
129 
330 
264 
744 
742 
2 
2 
532 
124 
178 
988 
918 
70 
37 
33 
FONTE, FER OU ACIER , CA L'EXCLUSIDN DE CEUX AVEC TETE EH CUIVREl 
430 20 760 
12 
145 
190 
167 
23 
596 
40; 
1676 
1007 
669 
203 
449 
32 
123 
37 
216 
189 
27 
27 
249 
447 
341 
106 
86 
60 
20 
4; 
1 
26 
36 
178 
117 
61 
41 
36 
az 
59 
H 
140 
157 
10 
66 
2 
5 
22 
16 
643 
573 
70 
47 
25 
23 
11 
3 
a4 
25 
91 
2 
73 
3 
1 
1 
308 
289 
19 
19 
4 
65 
94 
28 
62 
6 
277 
267 
10 
2 
37 
112 
62 
50 
47 
47 
165 
74 
51 
316 
316 
79 
24 
4886 
3840 
1046 
503 
104 
429 
115 
36 
747 
21 
233 
134 
2019 
1016 
1003 
755 
263 
171 
632 
797 
154 
1334 
205 
24i 
319 
1180 
95 
132 
1132 
1195 
471 
8717 
3460 
5257 
4523 
1727 
569 
165 
216 
303 
107 
1102 
240 
495 
170 
146 
88 
351 
129 
36 
174 
3915 
2747 
1168 
797 
381 
240 
132 
794 
1094 
919 
238 
157 
353 
265 
29 
5396 
3474 
1922 
1371 
333 
461 
90 
1044 
91 
1666 
1136 
530 
396 
336 
94 
551 
137 
413 
410 
186 
173 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Ioport 
U.K. 
Ortgtn / Consign•ent Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~----------------------------------------~R~e~p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~a~y~s~d~6c~l~a~r~a~n~t----------------------------------------~ 
No•encl ature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaerk Deutsch! and Hell as Espagna Franc• Ireland I tal il Heder 1 and Portugal 
7317.00-50 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
95 
94 
1 
13 
3 
10 
64 
36 
27 
249 
247 
2 
13 
13 
7317.00-91 ARTICLES COLD-PRESSED FROI'I WIRE !EXCL. 7317.00-10 TO 7317 .00-50) , OF IRON OR STEEL , !EXCLUDING SUCH ARTICLES WITH 
HEADS OF COPPER) 
D • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCDI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
"a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEOU 
4038 
20974 
4676 
4313 
1773 
4625 
3739 
10466 
1260 
2341 
2938 
4814 
5685 
25826 
6872 
8917 
1895 
2235 
557 
3051 
3093 
501 
1048 
3004 
132110 
55001 
74106 
183ZD 
6598 
7812 
47975 
3004 
2166 
1587 
622 
15 
920 
854 
452 
22 
143 
a 
325 
1228 
5oi 
109 
i 
122 
94 
24 
51 
9259 
6616 
2643 
537 
173 
145 
1961 
42 
110 
32 
511 
1 
a 
185 
58 
3 
96 
397 
i 
108 
i 
1 
1576 
aaa 
689 
183 
171 
1 
505 
1479 
9134 
1454 
67 
1317 
1877 
2081 
722 
1842 
2378 
1532 
62 
15119 
2914 
2528 
aao 
6a 
205 
98 
14 
3004 
49176 
17410 
28761 
6744 
4984 
222 
21795 
3004 
6 
2 
14 
427 
57 
370 
60 
89 
63 
5 
148 
6 
5 
z4 
1 
477 
406 
72 
26 
26 
46 
546i 
830 
511 
1526 
133 
214 
4683 
350 
325 
886 
2467 
2785 
3371 
4860 
108 
300 
29548 
13360 
16188 
4487 
675 
419 
11282 
500 
62 
12 
Z13i 
ai 
119 
z 
242 
31 
3266 
2707 
559 
150 
,; 
360 
19 
122 
14 
86 
1s 
11os 
387 
2312 
3o1z 
326 
1022 
798 
9280 
1362 
7918 
2699 
387 
521; 
72 
71 
1 
151 
2651 
zozi 
90 
135 
779 
24 
24 
51 
97a 
1036 
261 
2 
809 
96 
46 
9717 
5827 
3890 
1184 
101 
875 
1832 
7317.00-99 HAILS, TACKS, CORRUGATED HAILS AHD SIMILAR ARTICLES, IEXCL. 7317.00-10 TD 7317.00-91) OF IRON OR STEEL , !EXCLUDING 
SUCH ARTICLES WITH HEADS OF COPPER> 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
720 CHIMA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAH 
958 HOT DETERMIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1090 MISCELLAHEDU 
5540 
1277 
1084 
2578 
5800 
1990 
919 
2326 
1392 
812 
550 
1823 
1223 
1209 
2491 
970 
301 
547 
386 
37892 
21610 
15897 
6719 
2867 
1765 
7412 
386 
1283 
234 
397 
687 
310 
131 
10 
34 
16 
34 
ui 
a 
19 
15 
34 
3537 
3052 
485 
141 
83 
48 
296 
7318.11 COACH SCREWS, OF IRDH OR STEEL 
7318.11-DO COACH SCREWS , OF IRDH OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IMTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1935 
664 
1140 
1287 
1082 
1375 
1314 
10812 
5368 
5444 
2537 
1153 
1740 
1165 
1732 
ai 
490 
uz 
2571 
2458 
ll3 
nz 
46 
24 
12 
181 
9 
27 
40 
504 
a 
45 
i 
103 
11 
9 
1 
1045 
338 
707 
591 
581 
12 
103 
6 
5 
149 
; 
z 
175 
161 
14 
12 
12 
2 
7318.12 WOOD SCREWS I EXCL. COACH SCREWS), OF IRON OR STEEL 
2135 
329 
76 
817 
157 
132 
26 
132 
555 
205 
528 
107 
315 
454 
18 
63 
68 
6803 
3672 
3131 
2113 
978 
92 
927 
16S 
IS 
1066 
1185 
150 
3196 
245 
2950 
2286 
1100 
150 
514 
7318.12-ID WOOD SCREWS IEXCL. COACH SCREWS), OF STAINLESS STEEL 
004 FR GERI'IAMY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
736 TAIWAN 
lDDOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUMTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
805 
387 
138 
1490 
4614 
1646 
2966 
345 
249 
2013 
608 
35 
9 
12a 
307 
157 
150 
20 
130 
289 
18 
14 
86 
468 
336 
131 
46 
42 
86 
16 
27 
181 
312 
29 
283 
a a 
73 
195 
i 
148 
112 
a 
z 
16 
12 
514 
zs 
2a 
2 
2520 
271 
2249 
611 
28 
5 
1633 
190 
24 
243 
12 
231 
190 
24 
17 
3 
11 
47 
96 
30 
67 
13 
13 
48 
5 
7318.12-90 WOOD SCREWS IEXCL. COACH SCREWS), OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS) 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERMANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
701 MALAYSIA 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
174 
1907 
332 
898 
5208 
4427 
563 
405 
384 
373 
176 
178\ 
6838 
1541 
12704 
39445 
14173 
25271 
2517 
667 
15340 
7416 
56 
484 
557 
116 
1 
22~ 
ID 
172 
1625 
1214 
412 
13 
2 
175 
224 
3 
2 
15 
169 
97 
1 
z; 
18 
2 
zi 
209 
3H 
928 
316 
612 
252 
42 
337 
23 
408 
63 
175 
194a 
477 
as 
202 
60 
1544 
1091 
45 
7910 
14900 
3158 
11742 
432 
265 
9666 
1644 
s 
64 
z; 
li 
220 
349 
75 
273 
38 
29 
224 
11 
467 
17 
58 
152 
850 
18 
5 
40 
81 
1 
50 
43 
6 
I 
21 
5 
2029 
1601 
428 
187 
122 
181 
60 
10 
1 
18 
3 
1 
aa 
70 
19 
18 
11 
39 
76 
120 
119 
35 
24 
108 
140 
306 
5 
671 
617 
54 
23 
23 
13 
18 
627 
221 
560 
2855 
525 
335 
864 
41 
17 
23 
230 
103 
zai 
6721 
6006 
715 
184 
82 
301 
230 
137 
367 
605 
452 
2644 
1172 
1472 
a1z 
600 
110 
160 
26 
52 
412 
304 
lOS 
28 
27 
77 
3 
us 
49 
1058 
1078 
25 
76 
38 
I 
297s 
190 
1401 
7123 
2463 
4659 
241 
46 
1422 
2997 
I 
82 
82 
15 
77 
aoa 
5 
2 
50 
11 
200 
92 
137 
20 
z 
1601 
1071 
S3D 
154 
62 
39 
337 
12 
23 
23 
36 
laD 
122 
58 
6 
16 
36 
2i 
; 
49 
140 
86 
54 
18 
17 
34 
2 
11a 
13 
23 
454 
77 
3l 
50 
36 
a a 
781 
453 
576 
116 
31 
7 
5 
386 
4987 
717 
3884 
1658 
173 
46 
2180 
386 
92 
104 
104 
66 
6 
64 
244 
70 
173 
17 
16 
81 
75 
62 
i 
81 
26 
ID 
4 
87 
7 
110 
523 
172 
351 
150 
10 
114 
87 
158 
159 
4DZ 
202 
sa 
181 
1 
185 
61 
138 
20 
a 
110 
1689 
1160 
529 
417 
385 
112 
10 
282 
142 
19 
9 
505 
457 
48 
11 
11 
2 
34 
132 
58 
14 
40 
341 
276 
65 
15 
14 
49 
1 
48 
66 
253z 
158 
4 
30 
a a 
28 
232 
409 
I 
972 
4828 
2842 
1986 
122 
116 
1452 
412 
78 
78 
4 
3 
20 
ns 
1023 
1023 
17 
I 
36 
165 
141 
2 
IZZ 
25 
11 
34 
560 
483 
78 
37 
36 
41 
1 
74 
92 
170 
170 
II 
a 
2 
4 
21 
103 
28 
16 
18 
216 
174 
42 
a 
a 
18 
16 
75 
71 
4 
121 
2897 
629 
511 
16 
65~ 
155 
60 
3 
18 
84 
1770 
2070 
2235 
183 
2579 
1954 
156 
757 
18361 
5345 
13016 
2310 
81 
6055 
4651 
1315 
25 
HI 
104 
50 
130 
1226 
315 
4 
16 
51 
1631 
574 
150 
309 
6400 
3239 
3161 
626 
337 
aaa 
1646 
72 
1ai 
150 
I 
572 
lD9l 
496 
597 
20 
19 
57! 
84 
ll 
51 
886 
2094 
163 
l9ll 
112 
64 
1331 
488 
1286 
a 
20 
563 
623 
405 
122 
4 
50 
4 
1982 
1079 
1571 
8142 
3056 
5086 
1220 
109 
1885 
1982 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU Iaport 
Origin / Constgn•ent 
Or igine / Provenance Reporting country - Pays d6cl arant 
~~=~~c~::~~~~~~~~~r---~EU~R~-~1:2--~B~o~l-g-.--L~u-.-.---D~a-n_a_a_r~k~D~o-u_t_s_ch-l~a-n-d----~H~o~J~Ja-s--~:E-sp-a-g-n~a----~F~r-an-c-o----~Ir-o~J-a-n~d----:I-t-al~f~a--~H-od~o-r~l-a-n-d---P-o-r-tu-g-a~l------~U~.:K,. 
7317.00-50 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2721 
2460 
260 
525 
510 
n 
69 
22 
47 
304 
172 
133 
22 
22 
947 
939 
7 
16 
16 
46 
46 
315 
3ll 
4 
7317.00-91 ARTICLES DE TREFILERIE CHOH REPR. SOUS 7317.00-10 A 7317.00-501, TELLES, PAR EXEMPLE, LES AGRAFES EH FIL (AUTRES QUE 
VI SEES SOUS 8305), EH FOHTE, FER OU ACIER , (A L' EXCLUSION DE CEUX AVEC TETE EH CUIVREl 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHl 
008 DAHEPIARK 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMAHIE 
389 HAMIBIE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHIHE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'Al-WAH 
977 PAYS SECRETS 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOU CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
5258 
23809 
7989 
9945 
l4ll 
4210 
3739 
ll202 
2649 
8324 
3632 
1971 
2561 
9681 
2507 
4018 
724 
1017 
1020 
1558 
3083 
1218 
1385 
1796 
116358 
67869 
46691 
21629 
14709 
6150 
18913 
1796 
2671 
2506 
ll89 
20 
aaa 
680 
596 
ll 
ll24 
13 
127 
514 
zs5 
49 
10 
53 
122 
12' 
83 
ll048 
8555 
2493 
1438 
1148 
205 
851 
79 
ll9 
87 
1598 
2 
6 
30; 
266 
44 
242 
zzi 
3120 
2200 
920 
629 
580 
3 
zaa 
2004 
9784 
2298 
125 
1488 
1908 
2437 
1317 
2358 
3017 
616 
24 
5032 
1064 
llBO 
343 
297 
244 
298 
53 
1796 
37822 
20044 
15982 
7985 
6750 
307 
7691 
1796 
13 
4 
40 
5 
7 
65 
213 
133 
ao 
ao 
70 
281 
201 
14 
349 
6 
29 
43 
4 
1044 
964 
ao 
48 
47 
32 
6330 
1968 
1450 
871 
ll5 
429 
4071 
768 
4727 
397 
1046 
1246 
1228 
2144 
49 
316 
263 
197 
27789 
15241 
12547 
7535 
5495 
306 
4706 
664 
95 
52 
1512 
a 
90 
25 
2566 
2324 
242 
70 
si 
141 
96 
172 
32 
416 
31 
1u6 
224 
930 
1243 
ll3 
449 
283 
5410 
2161 
3248 
ll59 
229 
208; 
139 
3005 
so a a 
155 
106 
1125 
42 
21 
107 
474 5n 
102 
2 
99a 
204 
42 
10396 
7618 
2778 
Bal 
183 
1048 
848 
7317.00-99 POIHTES, CLOUS, CRAMPONS APPOIHTES ET ARTICLES Sli'IILAIRES <HOH REPR. SOUS 7317.00-10 A 7317.00-911, EH FOHTE, FER OU 
ACIER , <A L'EXCLUSIOH DE CEUX AVEC TETE EH CUIVREl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
DOS DAHEI'IARK 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHIHE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
958 NOH DETERPIIH 
lOOOPIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.CL. 
10491 
2002 
2565 
10532 
9131 
32ll 
1036 
2956 
4081 
9827 
1015 
757 
631 
3740 
1337 
834 
1436 
859 
2672 
72101 
42174 
27255 
22023 
15146 
1975 
3260 
2672 
1342 
516 
1975 
941 
245 
103 
46 
ll9 
110 
67 
a5 
37 
10 
5; 
73 
5799 
5169 
630 
406 
296 
101 
124 
7318.11 TIRE-FOHD, EN FOHTE, FER OU ACIER 
7318.ll-OD TIRE-FOHD, EH FOHTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 H RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
736 T'Al-WAN 
lDDOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2207 
861 
2950 
1722 
llll 
1002 
1279 
13537 
8705 
4833 
2482 
1452 
1630 
718 
1512 
92 
359 
218 
2480 
2253 
227 
7 
7 
218 
1 
76 
40 
52 
519 
34 
65 
43 
1051 
210 
159 
13 
74 
19 
61 
12 
2504 
830 
1674 
1566 
1492 
34 
74 
16 
31 
169 
281 
233 
48 
46 
46 
2 
3253 
433 
206 
1s2i 
469 
316 
73 
405 
6847 
402 
267 
146 
1369 
248 
33 
782 
142 
17904 
6332 
11572 
10796 
7784 
225 
551 
7 
168 
sz 
1018 
850 
154 
2652 
288 
2365 
1921 
1059 
154 
290 
7318.12 VIS A BOIS AUTRES QUE TIRE-FOHD, EH FOHTE, FER OU ACIER 
7318.12-ID VIS A BOIS (AUTRES QUE TIRE-FOHDl, EH ACIERS IHOXYDABLES 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
736 T'AI-WAH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3775 
1342 
941 
3017 
132ll 
6708 
6496 
2075 
1447 
3854 
565 
128 
16 
a 
301 
900 
472 
428 
ll7 
a 
3ll 
896 
99 
94 
228 
1645 
1057 
5BB 
359 
329 
228 
95 
163 
710 
1397 
259 
ll38 
383 
311 
755 
3 
447 
257 
25 
7 
55 
118 
u3 
10 
19 
s; 
3 
1618 
745 
873 
424 
173 
12 
437 
245 
55 
190 
152 
zz 
15 
27 
39 
a4 
208 
85 
123 
27 
27 
86 
ID 
3372 
48 
92 
967 
1692 
48 
19 
130 
877 
2 
42 
161 
11 
13 
BD 
11 
7744 
6291 
1453 
1254 
1012 
127 
72 
15 
ID 
76 
13 
5 
356 
198 
158 
158 
148 
167 
305 
491 
489 
2 
2 
7318.12-90 VIS BOIS UUTRES QUE TIRE-FOHDl, EH FOHTE, FER OU ACIERS (AUTRES QU'IHOXYDABLESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
701 IIALAYSIA 
720 CHIHE 
732 JAPDH 
7 36 T' AI-WAH 
IDODPIOHDE 
!DID lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4315 
ll99 
2260 
19301 
9378 
1240 
2027 
688 
1508 
516 
1579 
6874 
3197 
20363 
77347 
U691 
36656 
6331 
2366 
UD16 
7305 
344 
1470 
1765 
252 
19 
21 
1 
22s 
32 
274 
4443 
3850 
593 
91 
24 
277 
225 
28 
17 
30 
712 
240 
12 
si 
163 
9 
zi 
433 
495 
2328 
1091 
1237 
692 
252 
517 
28 
1021 
107 
407 
4Da7 
aaa 
173 
795 
154 
1380 
ll66 
173 
127a7 
24ll4 
6694 
17420 
1367 
959 
14476 
1576 
16 
42 
217 
2 
9i 
1; 
370 
777 
278 
499 
102 
91 
377 
19 
165 
49 
99 
499 
458 
17 
!3 
10 
1376 
l2BB 
aa 
58 
57 
17 
13 
lOSS 
601 
2003 
3597 
614 
279 
628 
223 
72 
38 
9i 
169 
256 
li 
9680 
87BB 
891 
503 
334 
298 
91 
l8Z 
2645 
1532 
1113 
12i 
385 
649 
544 
20 
68 
1544 
1332 
212 
35 
25 
171 
6 
66a 
92 
3941 
2410 
70 
132 
94 
a 
z895 
538 
2600 
13629 
7372 
6257 
703 
128 
2644 
2909 
4 
52 
177 
51 
141 
1439 
22 
3 
122 
119 
I 
95 
810 
49 
16 
I 
9 
3127 
1889 
1239 
1063 
242 
31 
ns 
16 
90 
90 
147 
a 
593 
379 
214 
156 
IS 
39 
26 
3 
16 
152 
6; 
7 
415 
225 
190 
152 
78 
34 
4 
237 
30 
42 
2019 
169 
157 
218 
271 
Ill 
307 
172 
694 
70 
27 
67 
25 
2672 
7966 
2653 
2641 
1722 
600 
78 
841 
2672 
256 
2 
26 
369 
349 
20 
20 
20 
380 
276 
122 
1Da4 
465 
612 
359 
307 
196 
57 
aas 
I 
20 
455 
24 
45 
44 
1 
4 
104 
35 
174 
2015 
1438 
578 
296 
47 
178 
104 
30a 
269 
1485 
521 
119 
150 
3 
577 
1012 
198 
8Z 
sz 
126 
4912 
2856 
2056 
1920 
1801 
136 
29 
344 
263 
24 
13 
2 
751 
702 
49 
20 
19 
2 
27 
Bal 
79 
70 
112 
1525 
1283 
241 
93 
70 
143 
5 
246 
233 
9496 
2a2 
54 
sa 
273 
60 
192 
417 
12 
usa 
13441 
10395 
3046 
372 
344 
2249 
424 
186 
186 
5 
11 
49 
1059 
1059 
109 
4 
90 
569 
270 
18 
112 
!DO 
160 
3 
1547 
1232 
315 
265 
263 
50 
7 
96 
133 
246 
246 
24 
19 
105 
105 
19 
20 
40 
441 
39 
2 
si 
I 
Ii 
za 
666 
593 
72 
u 
40 
20 
11 
286 
231 
55 
199 
3436 
7a7 
2049 
39 
5a7 
191 
202 
46 
29 
2a 
857 
853 
1017 
374 
1357 
1694 
297 
1007 
15a91 
7570 
8321 
1884 
277 
4218 
2219 
1786 
aa 
786 
497 
150 
147 
1824 
lOBI 
31 
34 
393 
856 
436 
315 
431 
9300 
5389 
39ll 
2104 
1149 
883 
925 
349 
ll 
1726 
466 
66 
49; 
3422 
2759 
663 
158 
153 
504 
476 
146 
310 
1384 
3719 
7a2 
2938 
544 
370 
1946 
448 
1591 
104 
76 
1947 
1377 
zoz7 
196 
41 
185 
3 
1992 
1974 
1794 
14143 
7467 
6676 
2457 
346 
2227 
1992 
175 
1990 Quantity - Quentit6s: 1000 kg 
Origin ' Cons ign•ant Or~:!~~ ~o:~~~i::~i=~----------------------------------------~R~•=p~o~r~t~in~g~c~o~un~t~r~y~--P~a~y~s __ d_6c_l_•_•_•~n_t~~----~~~~~~--~~~~~~----~~ 
NomencLatura co•b. EUR-12 Bel g. -lux. Oan•ark Deutsch I and Hall as Espagna France Ireland I tal Ia Hadad and Portugal U .K · 
7318.13 SCREW HOOKS AND SCREW RINGS, OF IRON OR STEEL 
7318.13-0D SCREW HOOKS AND SCREW RINGS OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
060 POLAND 
736 TAIWAN 
IOODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
101 
507 
436 
302 
75 
511 
396 
33U 
1617 
1724 
525 
240 
432 
767 
42 
31 
26 
29 
213 
145 
6S 
40 
35 
29 
7318.14 SELF-TAPPING SCREWS OF IRON OR STEEL 
7315.14-10 SELF-TAPPING SCREWS, OF STAINLESS STEEL 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO'I 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
650 THAILAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
125 
163 
454 
1396 
137 
529 
1450 
229 
120 
305 
6SS 
549 
1746 
456 
9411 
2496 
6912 
3125 
2046 
3034 
753 
4 
25 
49 
54 
5 
103 
u 
10 
11 
; 
20 
340 
146 
194 
153 
103 
41 
z5 
as 
53 
36 
11 
11 
25 
1 
15 
93 
16 
21 
5 
5 
4 
zi 
49 
306 
ISS 
118 
39 
13 
79 
13 
255 
266 
50 
507 
57 
1754 
564 
1190 
377 
109 
a a 
725 
35 
9 
tai 
3 
7 
657 
12 
22 
162 
23 
191 
137 
189 
1801 
246 
1555 
a7a 
671 
655 
23 
7318.14-91 SPACED-THREAD SCREWS, OF IRON OR STEEL !EXCL. STAINLESS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
393 
194 
512 
1189 
3926 
230 
329 
252 
459 
381 
1565 
1943 
12029 
6597 
5433 
2232 
412 
2703 
496 
415 
49 
86 
2 
3l 
205 
117 
960 
563 
397 
255 
14 
117 
25 
1 
6 
2 
135 
18 
6l 
i 
36 
292 
162 
130 
94 
91 
36 
316 
18 
42 
zas4 
39 
125 
4 
455 
71 
1139 
401 
5749 
3355 
2364 
1285 
137 
1007 
71 
91 
21 
1 
149 
113 
36 
1 
1 
35 
23 
1 
5 
90 
32 
58 
18 
18 
35 
5 
14 
1; 
49 
7 
42 
10 
10 
19 
14 
7318.14-99 SELF-TAPPING SCREWS OF IRON OR STEEL !EXCL. STAINLESS AND 7318.14-Ul 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lVl• lAoi\A li; 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
703 
222 
107 
4790 
7132 
390 
584 
1883 
244 
230 
2818 
4809 
25400 
14067 
;.u~, 
5354 
2215 
5362 
609 
36 
51 
454 
109 
25 
34 
1 
34 
124 
903 
713 
l.l7 
35 
1 
151 
3 
12 
ti 
372 
105 
71 
13 
1 
1 
5 
22 
156 
827 
556 
:H 
58 
31 
156 
26 
409 
105 
26 
3427 
74 
112 
1073 
18 
62 
652 
1206 
7437 
4167 
;;:1~ 
1832 
1096 
1383 
55 
7318.15 SCREWS AND BOLTS IEXCL. 7318.11 TO 7318.141, OF IRON OR STEEL 
i 
19 
9 
21 
62 
30 
·; 
3 
29 
11 
11 
51 
t6 
47 
1 
2 
9 
46 
20 
195 
117 
78 
sa 
12 
20 
23 
a 
7 
34 
19 
119 
94 
25 
25 
a 
49 
7 
74 
264 
3 
50 
67 
520 
398 
:;; 
5 
67 
47 
67 
5 
25 
4 
56 
335 
213 
122 
54 
49 
56 
12 
6S 
81 
674 
1 
510 
150 
45 
14 
2087 
881 
1205 
954 
661 
251 
96 
13 
199 
638 
140 
53 
1 
4 
66 
66 
241 
1532 
1103 
429 
119 
53 
245 
66 
74 
4 
942 
1780 
2a 
39 
663 
5 
980 
749 
5316 
2569 
:!';l? 
1649 
665 
752 
38 
20 
19 
1 
3 
18 
46 
1 
67 
1 
1 
4 
3s 
5 
184 
135 
49 
5 
1 
44 
10 
2 
33 
20 
13 
2 
lD 
2 
19 
1 
108 
3 
135 
5 
1 
17 
9 
3 
6 
319 
274 
'o5 
30 
19 
11 
4 
42 
11 
ts 
14 
106 
72 
33 
102 
31 
71 
2a 
9 
43 
130 
si 
256 
139 
117 
5 
5 
25 
17 
68 
5 
4 
696 
ts 
83 
20 
184 
14 
26 
89 
1625 
574 
751 
306 
204 
149 
297 
2 
207 
24 
li 
315 
292 
23 
4 
4 
18 
1 
144 
114 
27 
75 
20 
35 
15 
3 
107 
474 
212 
1303 
292 
1010 
201 
75 
805 
5 
6 
59 
480 
97 
35 
4 
ISS 
60 
1072 
2134 
643 
1491 
102 
39 
1176 
212 
73 
11 
1234 
203 
36 
59 
41 
17 
46 
64 
676 
2561 
1621 
')',(! 
177 
59 
734 
30 
7311.15-10 SCREWS, TURNED FRDH BARS, RODS, PROFILES, OR WIRE, OF SOLID SECTION, THREADED, OF A SHANK THICKNESS =< 6 111'1 , OF IRON OR 
STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN m ~tlnmLAND 
400 USA 
720 CHIHA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10817 
270 
168 
2530 
3304 
634 
lDD 
526 
108 
179 
140 
309 
971 
307 
551 
22164 
18453 
3703 
1338 
437 
1206 
1161 
10612 
72 
lOSS 
1222 
211 
IDS 
12 
t5 
17 
2 
62 
13946 
13315 
622 
239 
13 
298 
86 
29 
3 
17 
465 
270 
31 
7 
27 
2 
29 
10 
63 
74 
100 
1250 
821 
429 
143 
59 
223 
63 
36 
101 
7 
896 
108 
u7 
68 
47 
23 
35 
56 
167 
18 
1841 
1295 
SH 
348 
140 
38 
160 
24 
6 
t2 
48 
i 
10 
4 
6 
5 
7 
126 
93 
34 
19 
10 
7 
a 
23 
a 
1 
280 
174 
2 
1 
5 
504 
490 
14 
7 
5 
2 
7318.15-20 SCREWS AND BOLTS FOR FIXING RAILWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL OF IRON OR STEEL 
Dll SPAIH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
351 
1978 
1236 
741 
507 
285 
348 
346 
2 
2 
24 
23 
1 
1 
7318.15-30 SCREW AND BOLTS !WITHOUT HEADS), OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
176 
337 
622 
712 
270 
155 
46 
130 
103 
6 
38 
a 
1 
354 
63 
321 
IDS 
47 
296 
45 
67 
30 
371 
37i 
371 
26 
23 
162 
10 
4 
123 
123 
75 
22 
10 
7 
20 
26 
66 
330 
2 
14 
116 
594 
455 
140 
23 
6 
116 
52 
25 
27 
6 
18i 
54 
16 
7 
1 
36 
26 
23 
193 
5 
3 
6 
133 
437 
285 
152 
152 
11 
128 
125 
3 
3 
2 
1 
171 
38 
17 
11 
ti 
s 
17 
a 
766 
1020 
82 
937 
35 
26 
136 
766 
105 
104 
24 
1 
41 
57 
47; 
123 
68 
82 
85 
1 
25 
54 
20 
58 
3 
69 
1267 
948 
319 
142 
81 
111 
68 
342 
340 
2 
2 
10 
212 
33 
16 
2 
7 
1 
1 
40 
10 
30 
22 
22 
9 
1 
24 
222 
28 
194 
5 
5 
63 
126 
25 
101 
60 
14 
1 
1 
zi 
252 
203 
49 
6 
6 
43 
11 
14 
33 
35 
98 
62 
35 
1 
69 
2 
a 
54 
a 
as 
236 
229 
7 
3 
1 
51 
58 
58 
4 
13 
si 
35 
10 
3 
ISS 
310 
125 
laS 
19 
9 
158 
9 
25 
2 
42 
279 
i 
473 
50 
39 
108 
594 
260 
719 
BD 
2781 
400 
2380 
789 
471 
998 
5H 
31 
2 
54 
154 
35 
38 
207 
11 
75 
32 
653 
275 
376 
331 
49 
33 
11 
43 
I 
7 
877 
1199 
236 
83 
89 
987 
1614 
5732 
2473 
~260 
120 9 
132 
1895 
156 
11 
6 
1 
92 
164 
17 
9S 
9 
13 
6 
75 
42 
1!1 
943 
440 
503 
227 
90 
272 
4 
43 
29 
14 
14 
IS 
39 
143 
69 
2 
1990 Valuo - Velours• 1000 ECU 
Origin / Cons i gn••nt 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d'clarant Co~b. Nooenclature~------------------------------------------~----~----~----~------~--------------------------------------------l 
Nomenclature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Danmark Deutschland Holies Espegna Ireland 
7318.13 CROCHETS ET PITONS A PAS DE VIS, EN FDHTE, FER DU ACIER 
7318.13-00 CROCHETS ET PITONS A PAS DE VIS, EN FONTE, FER DU ACIER 
001 FRANCE 
on RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
060 PDLDGHE 
736 T'AI-WAH 
lOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6ll 
2ll2 
1056 
790 
879 
648 
aoa 
9330 
5560 
3768 
1150 
1301 
849 
1069 
227 
151 
H 
106 
804 
647 
157 
51 
a 
106 
ui 
3i 
269 
201 
60 
30 
21 
31 
7318.a VIS AUTDTARAUDEUSES, EH FDHTE, FER DU ACIER 
7318.a-!O VIS AUTDTARAUDEUSES, EH ACIERS IHDXYDABLES 
0 01 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
624 ISRAEL 
610 THAILAHDE 
720 CHIHE 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAN 
74 0 HONG-KONG 
lOOOMDNDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
887 
901 
36H 
4582 
753 
2477 
lll52 
1173 
sao 
ll02 
ll75 
S579 
3a28 
222a 
43389 
ll389 
3199a 
22012 
a50l 
a7al 
1209 
52 
264 
277 
ll7 
35 
2 
1010 
202 
39 
20 
s4 
31 
2203 
767 
1436 
1339 
1012 
91 
a 
65 
628 
124 
62 
42 
63 
23 
192 
211 
1566 
973 
593 
334 
lla 
260 
96 
672 
662 
456 
640 
197 
3716 
160a 
2179 
973 
645 
2H 
1001 
203 
sa 
729 
39 
79 
6750 
129 
149 
730 
123 
1269 
589 
923 
12459 
ll59 
ll300 
1314 
6aa2 
2a59 
127 
731a.14-91 VIS A TOLES, EN FDHTE, FER DU ACIERS IAUTRES QU'INDXYDABLESl 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
720 CHIHE 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAH 
lOOOMDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1569 
514 
1935 
6490 
12776 
696 
1900 
10a9 
657 
535 
5925 
3644 
39472 
24521 
a950 
9252 
2221 
5042 
662 
ll4 
1660 
337 
167 
a 
3 
llS 
u2 
111 
3119 
22aa 
a31 
632 
105 
111 
!a 
4 
24 
12 
622 
3a 
lli 
1 
li 
57 
949 
706 
243 
116 
174 
57 
1209 
63 
91 
10015 
149 
1176 
50 
650 
a4 
4a05 
141 
19742 
ll722 
1020 
6110 
1245 
1126 
15 
4 
105 
41 
4 
2 
193 
154 
39 
5 
5 
34 
3 
131 
9 
29 
5j 
214 
181 
103 
40 
40 
57 
7 
4 
27 
1 
IS 
3s 
101 
31 
69 
13 
13 
3a 
la 
21 
25 
1 
67 
66 
515 
1 
137 
234 
1 
10 
110 
119 
25 
1227 
a93 
334 
308 
ll9 
26 
55 
25 
25 
216 
97 
,j 
54 
616 
443 
173 
172 
50 
1 
France 
192 
169 
17 
3a7 
a 
167 
1393 
695 
69a 
512 
416 
167 
19 
236 
59a 
2270 
30 
2301 
562 
zaa 
61 
124j 
357 
8291 
32S2 
5037 
4406 
2872 
631 
244 
64 
1430 
1534 
431 
119 
1 
7 
39 
250 
449 
4a66 
3930 
936 
441 
119 
455 
39 
7311.14-99 VIS AUTDTARAUOEUSES EH FDHTE, FER DU ACIERS IAUTRES QU'INDXYDABLES, HDH REPR. SDUS 7311.14-91) 
001 FRAHCE 
002 BELD.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAN 
lOOOMDNDE 
lnl(l YNT"A-CE 
1020 CLAS~e"i 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1n0 CLASSE 3 
1126 
925 
551 
21544 
15115 
1852 
1303 
13539 
645 
2895 
10503 
a431 
a2446 
44240 
mzo 
14575 
9436 
603 
91 
312 
1745 
221 
134 
so 
16 
3i 
110 
273 
3017 
~594 
i6o 
19 
330 
3 
46 
5 
51 
1413 
152 
262 
19 
24 
7 
24 
52 
310 
2521 
2017 
i67 
91 
310 
26 
63a 
556 
45 
7065 
273 
197 
7092 
72 
234 
2071 
1991 
20110 
aaaa 
·;;22 
7196 
2324 
75 
6 
101 
27 
1 
43 
116 
lH 
·s 
5 
46 
122 
24 
1 
441 
784 
11 
i 
24 
12 
161 
77 
1668 
13~! 
m 
29 
77 
7311.15 VIS ET BDULDHS, IHDH REPR. SDUS 73la.ll A 731a.14l, EN FONTE, FER DU ACIER 
222 
45 
4225 
4002 
115 
82 
5096 
2 
232 
3565 
ao8 
19165 
1719 
·am 
5109 
1414 
31 
7318.15-10 VIS DECDLLETEES DAHS LA MASSE, FILETEES, EPAISSEUR DE TIGE =< 6 MM, EN FDHTE, FER DU ACIER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAU11E-UHI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHIME 
732 JAPDH 
736 T'AI-LIAN 
1000 M D N D E 
1010 INTRA··CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9097 
915 
937 
9236 
6857 
3243 
894 
ll20 
1043 
4980 
622 
4344 
761 
2165 
1240 
49463 
32756 
166a9 
13569 
6740 
2202 
916 
7542 
529 
3117 
1936 
555 
246 
2 
210 
1 
526 
12 
57 
125 
16229 
146a4 
1525 
973 
224 
413 
69 
116 
6 
37 
1336 
450 
138 
10 
177 
120 
67 
110 
56 
220 
145 
3206 
2093 
ll14 
783 
375 
275 
56 
122 
293 
H 
177; 
902 
33 
215 
755 
2172 
195 
1147 
51 
lSOa 
107 
10391 
4229 
6169 
5150 
3153 
216 
103 
12 
10 
19 
7 
5 
7 
10 
387 
323 
64 
44 
30 
10 
10 
149 
39 
7 
737 
762 
41 
5 
4l 
4 
2 
23 
1852 
1756 
96 
65 
12 
24 
7 
54 
63 
344 
871 
55 
54 
7 
1417 
16 
124 
11; 
221 
3431 
1456 
1975 
1754 
1511 
221 
7318.15-20 VIS ET BDULOHS POUR LA FIXATION DES ELEMENTS DE VOlES FERREES, EH FONTE, FER DU ACIER 
Oll ESPAGHE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
914 
3424 
2341 
1084 
844 
795 
968 
94a 
20 
20 
90 
13 
7 
7 
7318.15-30 VIS ET BOULOHS !SAHS TETE>, EN ACIERS IHDXYDABLES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
2455 
2914 
2569 
ll55 
517 
631 
22a 
50 a 
6 
31 
2 
6 
10 
170 
21 
6 
6ll 
121 
413 
275 
1500 
139; 
372 
2S6 
420 
211 
211 
211 
70 
57 
310 
20 
16 
ISO 
162 
19 
19 
439 
91 
206 
35 
169 
72 
97 
66 
607 
209 
242 
39 
76 
ll6 
106 
10 
9 
1 
14 
121 
151 
3 
350 
20 
31 
99 
7j 
5 
111 
656 
232 
150 
51 
12 
16 
10 
90 
76 
14 
3 
a 
H 
3 
399 
13 
682 
23 
a 
21 
254 
53 
4 
1514 
1223 
"1 341 
34 
9 
10 
16 
1 
182 
100 
57 
633 
IS 
17 
61 
H 
416 
1552 
lOOa 
544 
542 
9a 
1 
163 
134 
29 
29 
10 
4 
203 
Ita! fa Hodorland Portugal 
174 
69 
ai 
16 
Hl 
343 
68 
19 
2 
16 
33 
29 
130 
74 
6 
15 
251 
5i 
4; 
70 
Ill 
249 
562 
439 
132 
123 
12 
ll 
644 
a45 
661 
177 
51 
55 
42 
71 
241 
ll 
24 
3199 
15j 
197 
267 
446 
312 
15 
154 
5507 
3139 
ii~~ 
717 
271 
185 
254 
i 
200 
199 
6l 
133 
96 
204 
555 
19 
2 
1823 
721 
1096 
457 
231 
84 
555 
250 
19a 
52 
52 
91 
63 
9j 
4 
15 
61 
996 
31 
46 
1330 
1179 
151 
104 
40 
46 
1 
12 
1314 
291 
159 
azi 
124 
153 
71 
13 
545 
921 
1021 
5715 
1823 
3892 
1497 
121 
23aO 
15 
29 
146 
227i 
217 
166 
24 
314 
144 
1977 
5716 
267a 
303a 
356 
la7 
2279 
404 
336 
31 
4505 
437 
143 
ll7 
272 
41 
173 
177 
1031 
7451 
5577 
U?l 
6a4 
315 
114a 
42 
109 
307 
zu2 
311 
651 
5a3 
159 
3 
371 
102 
63a 
63 
21 
94 
5911 
4401 
1503 
ll7a 
492 
235 
89 
35 
496 
410 
16 
15 
42 
1061 
lal 
146 
25 
1 
1 
29 
4 
6 
ll 
75 
40 
35 
24 
24 
ll 
2 
1 
14 
73 
3 
4a 
405 
177 
228 
49 
49 
93 
86 
27 
1 
45 
459 
141 
42 
1 
2 
i 
32 
137 
721 
109 
17 
H 
93 
67 
1 
ll; 
70 
4 
16 
i 
54 
333 
2?6 
2 
1 
54 
1 
ll 
177 
a 
91 
141 
62 
Ill 
6 
9 
10 
14 
2 
729 
673 
56 
41 
16 
1 
H 
76 
76 
76 
6 
12 
14 
3 
35 
5 
U.K. 
20 
352 
11 
17 
25 
234 
aa6 
514 
371 
123 
56 
234 
a 
49 
17 
3a9 
712 
lj 
2302 
561 
171 
230 
974 
2223 
1391 
272 
9540 
1259 
1211 
5136 
2321 
2172 
974 
ll9 
IS 
472 
566 
66 
161 
841 
li 
234 
57 
2591 
1251 
1340 
1264 
119 
65 
13 
263 
ll 
64 
5320 
3044 
572 
763 
27 
1623 
4228 
3086 
20134 
9512 
!~622 
6939 
1059 
3453 
230 
41 
17 
69 
315 
335 
27i 
160 
71 
465 
42 
1049 
1 
203 
513 
3945 
1391 
2547 
1112 
591 
652 
13 
140 
60 
ao 
10 
69 
321 
219 
uo 
109 
177 
1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Ioport 
Origin / Cons ignaent Or~:!b~ ~o=~~~i~:~~=~------------------------------------------=Ro~p~o=r~t~tn=g~c~o~u=n~tr~y~-~P~ay~s~d~6~c~la~r~•=n~t------------------------------------------1 
Noaenclatura co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland I tal ia Nader land Portugal U.K. 
7318.15-30 
038 AUSTRIA 
~00 USA 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
~7 
59 
152 
3242 
2251 
989 
560 
107 
a 
7 
272 
249 
22 
18 
10 
7~ 
65 
9 
9 
2 
23 
26 
3' 
601 
460 
141 
121 
60 
16 
350 
271 
72 
32 
16 
ll5 
ll5 
5 
12 
323 
301 
21 
18 
1 
7318.15-41 SCREWS AND BOLTS !WITHOUT HEADS!, OF STEEL IEXCL. STAINLESS!, OF TENSILE STRENGTH < aDD rtPA 
ODl FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
O~S YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6627 
830 
~3D 
2440 
1771 
257 
250 
333 
910 
691 
ll23 
16452 
12421 
4026 
2530 
382 
542 
954 
3440 
77 
1239 
3 
4780 
~767 
13 
1 
6 
57 
91 
14 
2 
201 
173 
2a 
3 
2 
24 
60~ 
749 
267 
1074 
96 
172 
263 
654 
123 
~146 
2807 
1340 
122~ 
183 
98 
19 
4 
17 
25 
21 
4 
12~ 
14~ 
7i 
2i 
370 
270 
100 
100 
71 
37 
ao 
154 
106 
6 
395 
317 
9 
a 
6 
1 
7318.15-~9 SCREWS AND BOLTS !WITHOUT HEADS!, OF STEEL IEXCL. STAINLESS!, OF TENSILE STRENGTH >= aDD rtPA 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDO~ 
030 SWEDEN 
400 USA 
5DS BRAZIL 
732 JAPAN 
SOD AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
526 
771 
192 
3438 
895 
145 
629 
262 
32 
221 
412 
200 
9171 
6220 
2952 
1944 
731 
386 
620 
56 
130 
129 
1 
18 
2; 
368 
335 
32 
32 
1 
7 
1 
~ 
7 
ll 
3 
3 
~~ 
35 
14 
3 
3 
10 
241 
147 
27 
77; 
12 
li 
32 
33 
1 
2210 
1304 
906 
221 
68 
94 
515 
15 
4 
3 
23 
23 
1 
7311.15-51 SLOTTED AHD CROSS-RECESSED SCREWS WITH HEADS, OF STAINLESS STEEL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOPI 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
~DO USA 
680 THAILAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10\D CLASS 3 
552 
76 
110 
1199 
79 
626 
40 
303 
220 
312 
369 
1094 
6871 
4227 
2646 
157 
151 
1476 
312 
13 
126 
9 
2 
1 
2 
11 
~ 
li 
41 
314 
244 
70 
2~ 
2 
~6 
7 
1 
36 
lD 
4 
7 
2 
27 
7 
12~ 
68 
56 
47 
20 
a 
2 
90 
4 
31i 
22 
75 
21 
35 
195 
35 
276 
219 
1497 
567 
930 
387 
73 
so a 
35 
; 
51 
1 
57 
13~ 
63 
71 
9 
9 
62 
7318.15-59 SLOTTED AND CROSS-RECESSED SCREWS WITH HEADS, OF STEEL IEXCL. STAINLESS! 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERI!ANY 
005 ITALY 
lliiO UtD. K.IHYUUii 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
572 
298 
233 
~463 
9673 
2H 
1626 
130 
622 
819 
337 
151 
3826 
237 
2801 
4291 
31263 
17161 
14112 
5005 
940 
5060 
~0~0 
II 
9i 
137 
77 
2 
57 
3a 
4 
93 
526 
382 
lH 
47 
5 
93 
~ 
II 
20 
12 
292 
163 
<:£ 
32 
4 
9 
47 
2 
29 
212 
959 
561 
391 
51 
21 
294 
47 
86 
189 
75 
6710 
.... 
1172 
22 
161 
517 
65 
9 
1391 
1 
864 
2127 
14600 
8353 
6247 
1794 
339 
2972 
1412 
7318.15-61 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS WITH HEADS, OF STAINLESS STEEL 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGOOI'I 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
D 36 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
214 
1038 
73 
216 
52 
172 
104 
50S 
30!2 
1658 
1372 
au 
245 
392 
17 
1 
40 
25 
15 
2 
1 
13 
a 
li 
H 
245 
62 
183 
17 
14 
166 
37i 
4 
26 
2 
Ill 
II 
31 
606 
411 
195 
164 
ll5 
30 
3; 
a 
192 
141 
51 
43 
3 
a 
7318.15-69 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS WITH HEADS, OF STEEL !EXCL. STAINLESS) 
001 FRANCE 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
400 USA 
178 
2491 
596 
2231 
1777 
987 
704 
3300 
261 
936 
714 
600 
303 
161 
ll7 
173 
40 
67 
56 
54 
220 
83 
z5 
5 
2185 
301 
6256 
545 
350 
1899 
491 
696 
410 
49 
ll 
1012 
4 
30 
1069 
1055 
14 
14 
21 
ai 
36 
3 
; 
a 
i 
60 
235 
150 
17 
26 
17 
60 
116 
2 
7 
207 
427 
H 
z7 
6 
924 
845 
ao 
77 
34 
3 
11 
26 
41 
41 
15 
2 
19 
165 
17 
10 
211 
51 
9 
ao 
42 
598 
475 
123 
123 
1 
36 
284 
1317 
27 
390 
5 
9 
4 
15 
245 
2437 
2137 
300 
38 
7 
258 
4 
2i 
6 
1447 
1297 
38 
171 
1 
13l 
5 
4 
140 
730 
11i 
343 
4512 
3002 
1580 
306 
133 
541 
733 
33 
448 
1 
162 
4; 
2; 
753 
646 
107 
ao 
49 
i 
1093 
1207 
60 
316 
ll62 
1 
~04 
116 
110 
6 
6 
1 
28 
23 
5 
7 
32 
41 
38 
3 
3 
10 
ll 
i 
2 
41 
23 
II 
16 
14 
1 
,; 
3 
51 
35 
2 
146 
70 
76 
61 
43 
l5 
2 
l5 
77 
58 
17 
17 
3 
1 
20 
4 
3; 
4 
89 
433 
26 
407 
194 
419 
349 
70 
70 
4 
4 
6 
26 
18 
7 
li 
12 
180 
219 
18 
201 
2i 
liD 
70 
1 
72 
14 
297 
4 
516 
i 
64 
1045 
146 
899 
317 
16 
66 
516 
10 
3 
7 
7 
1 
1 
47 
76 
i 
16 
9 
34 
; 
1 
4ll 
291 
120 
7 
1 
910 
1 
1748 
761 
987 
30 
29 
22 
935 
1770 
1240 
530 
417 
476 
22 
20 
3 
3 
176 
26 
6 
4 
17 
6 
10 
a 
142 
431 
220 
211 
29 
4 
172 
10 
II 
24 
1064 
257 
5 
25 
3' 
33 
2; 
2 
160 
5 
135 
1983 
1393 
590 
102 
61 
229 
259 
122 
3 
5 
145 
135 
10 
3 
3 
7 
25 
12 
13 
13 
13 
2 
i 
7 
22 
37 
34 
3 
3 
i 
1 
1 
a 
17 
13 
5 
4 
~ 
356 
~ 
13 
7 
1 
100 
483 
412 
1 
1 
1 
92 
30 
37 
117 
9 
• 9 
I 
20 
2 
7 
343 
291 
45 
20 
14 
26 
1 
4 
9 
a 
1 
1 
1 
4 
61 
71 
21 
20 
3 
452 
274 
178 
142 
3 
25U 
24 
7 
171 
17 
7 
10 
997 
4303 
2836 
1467 
1092 
84 
375 
51 
153 
1 
1433 
14 
ui 
133 
126 
411 
zoo 
3001 
168~ 
1317 
1050 
178 
252 
15 
~4 
2a 
61 
62 
,; 
2 
220 
3 
II 
31 
315 
956 
255 
701 
2ao 
4 
340 
II 
ao 
4 
~ 
1044 
661 
ISS 
6 
2H 
us 
95~ 
214 
1697 
531 
5963 
1963 
3999 
2117 
264 
113 
999 
16 
155 
56 
46 
6& 
441 
1106 
269 
837 
570 
59 
176 
79 
147 
35& 
756 
10 
91 
166 
21 
190 
90 
1990 Value - Yalaurs: 1000 ECU laport 
Origin I Constgn•ant 
Ortgine I Provenance Reporting country - Pays d'clarant ~:==~c~::~~~~::~~~r---:E~U:R--1~2~~B-ol~g-.--~L-ux--.--~D-on_•_•_r_k~D-ou_t_s_c~h~l-on_d _____ H~o~l~l~•~s~~E~s~p:ag:n~a~~~F~r~o~n~c~o:=~I~r-ol-o-n-d-----I-t-a-l-la---H-o-d-or_l_a_n_d ___ P_o_r_t_u_go-l-------U-.-K~. 
7318.15-30 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
50S 
2124 
2933 
17692 
10129 
7563 
6836 
1305 
H 
39 
3 
911 
833 
78 
66 
24 
as 
340 
233 
106 
106 
22 
377 
711 
653 
6018 
3622 
2396 
2256 
aa2 
50 
1 
4 
697 
561 
135 
76 
50 
849 
780 
69 
69 
1 
323 
liS 
1711 
1187 
524 
521 
78 
326 
22 
624 
229 
395 
393 
43 
7318.15-41 VIS ET BOULONS !SANS TETE!, EN ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLESl, RESISTANCE A LA TRACTION < BOO I'IPA 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5014 
549 
647 
5191 
3885 
653 
2314 
728 
505 
1307 
778 
23204 
16426 
6779 
5510 
2680 
694 
575 
1418 
250 
871 
6 
2602 
2574 
28 
4 
2\ 
5 
a 
65 
431 
43 
9 
5 
633 
571 
62 
22 
17 
40 
412 
3a7 
270 
2642 
264 
1672 
693 
1099 
629 
8490 
4070 
4420 
4174 
1753 
209 
37 
!6 
34 
64 
55 
9 
780 
268 
597 
96 
7 
U42 
1059 
783 
783 
679 
106 
1 
430 
208 
252 
40 
10 
1 
1265 
1213 
53 
50 
40 
2 
76 
70 
5 
7318.15-49 VIS ET BOULOHS <5AHS TETE!, EN ACIERS IAUTRES QU'INOXYDABLESl, RESISTANCE A LA TRACTION >= BOO I'IPA 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
50a BRESIL 
732 JAPOH 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUV .ZELANDE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
128S 
1337 
676 
5629 
1604 
639 
34U 
3014 
ass 
529 
962 
559 
23049 
IU20 
11230 
9165 
3935 
1457 
611 
81 
s2i 
354 
2 
111 
173 
12 
1270 
lOBO 
190 
190 
4 
38 
2 
11 
82 
19 
17 
10 
215 
173 
42 
12 
10 
31 
311 
244 
63 
1292 
66 
6 
146 
855 
19' 
19 
4712 
219a 
2515 
a47 
363 
1089 
578 
10 
22 
7 
44 
42 
2 
1 
78 
1 
2 
941 
25 
63 
1 
7 
63 
1241 
1112 
129 
129 
59 
73U.l5-51 VIS ET BOULOHS AVEC TETE FEHDUE OU A ~PREINTE CRUCIFORI'IE, EH ACIERS INOXYDABLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 0 6 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
680 THAILAND£ 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3438 
503 
4369 
5307 
989 
U35 
aol 
5117 
997 
641 
2263 
3006 
3U34 
17289 
14544 
8940 
146a 
4960 
642 
87 
410 
25 
4 
2 
31 
53 
17 
124 
a2 
1171 
a 55 
316 
209 
33 
107 
30 
6 
159 
64 
15 
11 
9 
53 
10 
135 
14 
594 
291 
303 
277 
89 
16 
10 
813 
24 
H7B 
335 
235 
407 
11a2 
902 
173 
1552 
1132 
9626 
3227 
6399 
36U 
a42 
260a 
173 
53 
6l 
153 
4 
2 
125 
443 
273 
170 
33 
31 
136 
156 
9 
383 
206 
la 
36 
25 
10 
221 
1105 
777 
329 
105 
69 
223 
1 
2 
21 
556 
117 
70 
1 
250 
19\ 
1534 
10a5 
449 
449 
5 
2oa 
1253 
3057 
200 
1210 
a6 
139 
li 
117 
478 
6876 
5979 
a97 
367 
97 
516 
13 
73la.15-59 VIS ET BOULONS AVEC TETE FENDUE OU EI'IPREINTE CRUCIFORI'IE, EN ACIERS <AUTRES QU'INOXYOABLESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
QUO Rio~~AVii~· Uii.i. 
011 ESPAGNE 
130 SUEDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T' AI -WAH 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2652 
914 
1374 
212a7 
19674 
l:ill 
3297 
7a7 
5036 
750 
4754 
910 
3441 
663 
7713 
6823 
a3687 
51157 
3252a 
19739 
6357 
910a 
3683 
164 
2aO 
54 a 
225 
~; 
101 
36a 
392 
4i 
167 
2348 
1362 
9a6 
a12 
368 
167 
7 
6a 643 
IS 415 
56 736 
lOOa 
ua 
l~l 
90 
24 
54 
60 
13 
164 
413 
2557 
1792 
765 
264 
9a 
441 
60 
12~~~ 
2305 
ao 
1116 
468 
20a3 
30 
1357 
22 
2193 
4495 
30191 
1761a 
12574 
6417 
1602 
4710 
1446 
11 
za6 
170 
145l 
15 
1954 
469 
1485 
1470 
17 
15 
7318.15-61 VIS ET BOULONS AVEC TETE A SIX PANS CREUX, EN ACIERS INOXYDABLES 
m ~~Am~AGNE ~m 10~ 65 1615 1 
006 ROYAUME-UNI 550 1 56 102 
Oll ESPAGNE 531 90 a4 
m ~~me 1m 97 32 5g 
m m~~-UHIS m: ~ 29 m 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
13a23 
6530 
7294 
6504 
2572 
677 
336 
Ul 
155 
110 
97 
45 
465 
220 
245 
69 
41 
176 
3713 
U75 
IS37 
1725 
644 
105 
a72 
14 
ao 
1055 
590 
!.!::'; 
163 
29 
34 
3129 
2766 
362 
361 
193 
1 
38 
47 
1 
113 
113 
73U.l5-69 VIS ET BOULOHS AVEC TETE A SIX PANS CREUX, EH ACIERS <AUTRES QU'INOXYDABLESl 
001 FRANCE 
ODl PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
0 0 6 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
4a24 
152a 
9910 
16799 
5669 
3673 
6604 
1132 
5192 
1115 
566 
3164 
660 
473 
927 
65 
305 
20a 
IS 
366 
3 
10 
284 
379 
459 
83 
29 
3i 
3066 
643 
12125 
30a3 
U60 
3696 
a 
3022 
1017 
40a 
620 
i 
25 
as 
4 
112 
458 
140 
162 
25 
6975 
2~!~ 
m 
17 
926 
13 
374 
au 
649 
84; 
629 
14557 
lOOa5 
4471 
2227 
943 
1579 
665 
131 
12a3 
64 
270 
2 
931 
130 
321 
3172 
1769 
1403 
13a5 
934 
1 
I; 
3793 
2267 
331 
1609 
2173 
3 
1936 
2 
110 
4 
a 
109 
134 
121 
13 
12 
5l 
1 
46 
i 
95 
220 
104 
116 
111 
16 
5 
5 
20 
5 
66 
21 
22• 
234 
17 
1 
89 
17 
4 
733 
346 
3a6 
367 
259 
20 
17 
26i 
7 
142 
453 
301 
153 
153 
10 
14 
94 
21 
21i 
65 
63 
53 
1970 
2669 
263 
2406 
2136 
77 
3i 
723 
9; 
35 
a96 
a61 
35 
35 
2i 
7S 
20 
2\ 
2 
232 
153 
79 
34 
7 
46 
129 
7i 
i 
IS 
30 
41 
47 
155 
2i 
537 
219 
31a 
76 
35 
a7 
155 
399 
i 
3a2 
16 
15 
1 
23 
268 
62 
1 
4aO 
16 
146 
IS 53 
a29 
1024 
395 
49 
150 
480 
12 
4 
136 
57 
292 
93 
199 
199 
6 
45 
4 
23a 
595 
76 
110 
52 
lDli 
1 
3a3 
16 
2163 
156a 
596 
403 
3 
67 
31 
154i 
515 
505 
2 
2904 
2217 
687 
104 
100 
45 
53a 
392 
881 
IS44 
73 
121 
2505 
106 
42 
6080 
3317 
2763 
2703 
2542 
40 
20 
32 
129 
1559 
lOa 
341 
37 
2613 
24 
45 
117 
352 
5651 
2251 
3400 
2774 
40 
581 
45 
54 
107 
519a 
507 ,, 
50 
214 
157 
ui 
9 
204 
a4 
213 
757a 
6002 
1576 
913 
377 
340 
323 
790 
13 
4a 
2s 
2 
1 
3 
927 
875 
53 
34 
29 
19 
121 
163i 
145 
173 
77 
439 
10 
11 
7a 
71 
a 
a 
5 
2 
6 
2 
6 
23 
22 
3 
5 
72 
64 
a 
a 
12 
5 
11 
62 
10a 
97 
11 
11 
11 
2053 
33 
94 
3a 
25 
264 
81 
193 
2a07 
2513 
292 
290 
97 
2 
244 
109 
166 
a27 
40 
" 44 
16 
1 
IS\ 
25 
13 
1742 
1463 
279 
a2 
53 
19a 
16 
21 
3 
2 
5 
124 
2a 
1 
216 
58 
15a 
157 
129 
3 
1 
51 
115 
372 
la2 
50 
33 
21i 
62 
1632 
782 
a5o 
ao2 
120 
3103 
11 
2a 
377 
146 
7 
1 
94 
130 
4360 
3672 
6a9 
330 
91 
360 
3a1 
207 
6 
1743 
50 
895 
2307 
2i 
943 
55~ 
7479 
2442 
5037 
4777 
934 
24a 
13 
81 
94 
324 
177 
95 
81 
723 
7 
245 
205 
5al 
2a04 
aoo 
2004 
lOBO 
119 
679 
245 
192 
69 
la 
4942 
2a55 
310 
37 
2345 
1264 
2 
691 
444 
2735 
72a 
17045 
a425 
8620 
6431 
2398 
Ha7 
702 
95 
712 
ai 
590 
3 
955 
1031 
4135 
1044 
3091 
2672 
682 
331 
a25 
2ao 
za52 
1220 
22 
241 
619 
94 
15i 
956 
179 
1990 Quantity- Quentit6s: 1000 kg 
Origin / Cons t gn1nnt 
U.K. 
Origin• /Provenance Reporting country -Pays d6clarant 
Comb. Hoaanclature~------------------------------------------~----~~--~~--~--~~--------------------------------------------~ 
EUR-12 Bel g. -LuJl. Denmark D1utschl end Hell as Espagna France Ireland Ital ia Hederland Portugal Ho•enclatura comb. 
7315.15-69 
720 CHINA 
725 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
903 
208 
3~3 
H6~ 
25741 
19196 
6546 
2766 
2033 
2103 
1675 
74~ 
613 
131 
131 
2 
1 
1 
179 
575 
3U 
190 
9 
a 
179 
2 
7318.15-70 HEXAGON BOLTS WITH HEADS, OF STAINLESS STEEL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO\ FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
~00 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOU CLASS 3 
527 
641 
421 
3907 
~065 
\40 
1676 
538 
776 
130 
57 
15521 
ll99B 
3523 
2044 
1512 
848 
630 
2" 
,; 
11~2 
1041 
99 
516 
7 
6 
27 
4220 
3405 
BH 
172 
37 
165 
474 
6i 
7 
4 
9 
2 
1 
9~ 
81 
13 
10 
10 
3 
218 
133 
62 
174 
13817 
ll558 
2259 
1310 
llB7 
315 
634 
331 
12 
a 
1216 
20 
265 
161 
650 
38 
20 
2597 
1854 
10~3 
932 
551 
llD 
32 
u 
19 
15 
10 
\ 
; 
63 
5 
1~ 
105 
10~ 
1 
261 
215 
43 
43 
20 
z5 
403 
752 
131 
4l 
a 
7 
31 
1495 
1332 
165 
12~ 
51 
4i 
7315.15-81 HEXAGON BOLTS WITH HEADS OF STEEL IEXCL. STAINLESS) OF TENSILE STRENGTH< BOD I'IPA 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
Dll SPAIN 
0~8 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
389 NAI'IIBIA 
~DO USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
976 
317 
3308 
3243 
5262 
~41 
2069 
2435 
9798 
2416 
1262 
617 
5582 
ll6 
1210 
45465 
18657 
26779 
3547 
343 
3631 
19302 
ao 
55~ 
390 
2~2 
32 
77 
61 
i 
2~0 
170~ 
1377 
327 
66 
li 
251 
6 
1 
3 
296 
316 
ao 
74 
~ 
55 
6S 
400 
1336 
778 
558 
31 
10 
400 
127 
500 
45 
1706 
177; 
24 
HB 
1089 
6217 
H2 
57i 
593 
7 
658 
15~53 
4239 
11214 
1752 
62 
753 
5709 
5 
116 
128 
120 
7 
3 
3 
2 
i 
26 
57 
40 
IS 
51 
246 
us 
100 
50 
23 
si 
7318.15-89 HEXAGON BOLTS WITH HEADS OF STEEL IEXCL. STAINLESS! OF TENSILE STRENGTH>= BOD I'IPA 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 0\ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
355 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
~00 USA 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
I 0!0 W 0 R L n 
iU.i.\1 .irtittA-i~ 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1758 
6658 
14139 
14~66 
28122 
2265 
219 
3121 
1315 
297 
367 
3401 
1052 
12912 
2404 
382 
963 
398~ 
ll35 
477 
I 0193< 
tV/ 10 
3ll3B 
1736~ 
2028 
4759 
5985 
46 
4720 
750 
160 
44 
160 
53 
16 
3 
22i 
154 
3 
6567 
:-.taa! 
686 
450 
73 
183 
52 
5 
11 
95 
1417 
57 
79 
12 
6 
12; 
1906 };1.; 
193 
lD 
9 
149 
34 
1571 
142 
7172 
17982 
470 
172 
1395 
7 
77 
305 
2956 
901 
297 
19 
39 
963 
1290 
300 
237 
37406 
.:.;; ;u 
8488 
1737 
402 
1440 
53ll 
26 
4 
39 
60 
224 
a 
4 
38 
lla 
7 
570 
3Sl 
187 
162 
42 
25 
7318.15-90 SCREWS AND BOLTS WITH HEADS !EXCL. 7318.11-0D TO 7315.15-891, OF IRON DR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
D" YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
388 SOUTH AFRICA 
389 NAMIBIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
'" INDIA 680 THAILAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9236 
893 
9394 
142ll 
57880 
1832 
1402 
1601 
135 
5190 
3336 
2293 
926 
2424 
1665 
1075 
334 
823 
1242 
375 
ll2 
667 
631 
2759 
1426 
4629 
129579 
101765 
27795 
13139 
6657 
7596 
7065 
7318.16 HUTS, OF IRON OR STEEL 
ll49 
450 
2400 
2395 
96 
9 
7 
253 
746 
105 
45 
212 
6 
ui 
3 
44 
108 
5237 
6758 
1479 
1159 
598 
254 
37 
3 
141 
247 
536 
69~ 
138 
2 
96 
69 
64 
10 
2 
d 
13 
341 
2~16 
1557 
558 
197 
175 
349 
13 
4300 
220 
7279 
uu5 
405 
25 
555 
66 
1313 
973 
752 
359 
183 
ll4 
352 
334 
20s 
1 
2 
106 
121 
llD 
264 
752 
3Bll2 
33281 
4831 
3124 
2102 
1031 
677 
144 
22 
44 
42 
1041 
40 
2 
ll 
4 
73 
353 
3; 
a 
18 
26 
4 
29 
9 
130 
2065 
1335 
731 
479 
87 
223 
29 
1904 
17 
13 
1389 
2170 
98 
17 
2 
2 
56 
96 
42i 
391 
357 
7592 
5612 
1981 
604 
161 
381 
996 
40 
a 
78 
90 
4552 
3566 
657 
527 
405 
97 
63 
570 
301 
1753 
831 
H 
513 
3 
96 
6 
5 
41~0 
3956 
154 
130 
100 
24 
a; 
956 
462 
5330 
102 
775 
24i 
75 
62 
6 
8466 
7717 
749 
296 
45 
121 
332 
56 
H62 
5354 
7832 
115 
a 
1071 
2 
29 
4 
27 
19 
27 
94 
3 
46 
16174 
·~ 102 273 
104 
56 
48 
121 
345 
au 
2114 
25683 
28\ 
5 
323 
25 
2169 
194 
5ll 
10 
16 
220 
25 
17 
126 
126 
281 
33696 
31764 
1931 
1064 
717 
367 
500 
90 
72 
17 
4 
14 
5 
4 
u 
154 
199 
175 
21 
20 
12 
1 
1 
236 
ll 
5 
29 
26 
134 
61 
504 
443 
61 
61 
16 
40 
196 
188 
7 
492 
38 
976 
975 
1 
1 
36 
1 
19 
116 
37 
465 
4 
1 
2 
68 
23 
12 
11 
799 
681 
118 
107 
71 
11 
35 
26 
14 
5 
331 
128 
203 
74 
26 
33 
96 
2 
21 
24 
23 
2 
2 
2 
25 
33 
zi 
867 
1260 
99 
644 
i 
H37 
6561 
951 
59ll 
1296 
35 
65 
4550 
ll 
i 
337 
24 
20 
12 
2 
1 
124 
llD4 
489 
5 
197 
2464 
s4 
212 
4 
261 
37 
189 
287 
1870 
20 
695 
sz 
24 
1 
120 
263 
21 
1239 
9887 
3685 
6186 
2495 
533 
1692 
1999 
7 
23 
11 
959 
676 
253 
229 
206 
54 
129 
51 
430 
75 
ll 
2 
271 
1 
16 
1 
1241 
704 
538 
392 
375 
77 
68 
121 
132 
132a 
382 
6 
39 
1o2i 
700 
154 
132 
4574 
2010 
2865 
196 
163 
452 
2216 
75 
6056 
473; 
1383 
563 
1 
2H 
39 
6 
14 
15 
12596 
2035 
23 
1456 
9 
50 
29976 
1'\34~ 
16633 
12777 
59 
2337 
1519 
455 
54 
2857 
3767 
198 
49 
31 
29 
302 
24 
239 
H 
23a 
40 
53 
236 
8858 
7774 
1084 
417 
325 
565 
100 
7315.16-10 HUTS TURNED FROM BARS, RODS, PROFILES DR WIRE, OF SOLID SECTION THREADED OF A HOLE DUIIETER =< 6 MM , OF IRON DR STEEL 
DOl FRANCE 
0 H FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
180 
74 
651 
57\ 
103 
19 
154 
31 
9 
1si 
a 
20 
43 
90 
2 
60 
95 
27 51 
29 
12 
195 
191 
7 
3 
3 
4 
6 
1 
7 
4 
15 
2 
22 
5 
13 
76 
57 
19 
19 
19 
2 
36 
i 
9 
47 
100 
95 
6 
6 
i 
2 
275 
322 
167 
a 
28 
803 
'" 29 
29 
28 
57 
11 
15 
77 
922 
54 
a 
233 
30 
4 
1 
a 
7 
1439 
1377 
62 
55 
H 
a 
1 
3 
117 
1 
606 
34 
113 
1000 
4179 
1472 
2707 
418 
196 
1406 
882 
81 
3 
16 
ao 
48 
35 
52 
50 
3 
1027 
2H 
753 
243 
55 
464 
46 
83 
673 
5 
42 
21 
2213 
1200 
18 
638 
48 
11 
5793 
812 
4981 
90 
2 
1829 
3062 
24i 
1180 
153 
I 
429 
347 
72 
33 
550 
5 
5706 
2<1> 
3194 
2031 
1345 
606 
558 
696 
47 
312 
2216 
2356 
109~ 
366 
557 
ll95 
327 
19 
73a 
78~ 
489 
345 
85 
534 
1747 
~85 
ll67 
16478 
7644 
883~ 
3~38 
1543 
2682 
271~ 
I 
257 
27 
1990 Value - Velours: 1000 ECU Ioport 
Origin / Consignment 
Origin• I Provenance Reporting country - Pa)ls d6clarant ~:=~~cr:;~~;•::~~~r---:E~UR~-~~~2~-B~o~l-g-.--~Lu-.-.---:o.-n-.-.-.~k-D~o-u~t-s-c~h~la_n_d~--~H~o~l~l~as~~~E~sp~a~g~n~a--~~F~r~a~n~co~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-t-a-l-ia---N-•-d•-r-1-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-1-------U-.-,--1. 
7318.15-69 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
791 
670 
1977 
1613 
66672 
49378 
17297 
12988 
7725 
2807 
1500 
Hi 
1 
316\ 
2639 
526 
525 
18 
1 
2 
3 
s 
139 
1501 
123S 
263 
69 
61 
192 
2 
194 
3BS 
521 
269 
31066 
24531 
6535 
5221 
4047 
704 
610 
731S.l5-70 VIS ET BOULONS AVEC TETE HEXAGONALE, EN ACIERS INOXYDABLES 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
10\0 CLASSE 3 
2968 
1165 
1617 
12156 
10SB2 
195S 
4117 
2467 
3208 
306S 
822 
47500 
34963 
1253S 
10456 
61\6 
1529 
552 
730 
435 
3921 
1441 
266 
1761 
\0 
19 
375 
9847 
8558 
1290 
550 
82 
349 
390 
2 
3 
155 
22 
lOB 
16 
40 
14 
386 
306 
79 
67 
67 
10 
2 
1332 
123 
86 
4HS 
286 
93\ 
670 
2490 
1121 
212 
12132 
6967 
5165 
\744 
3374 
414 
7 
\0 
26 
14 
13 
45 
s 
51 
203 
21 
56 
3BB 
383 
\ 
207 
1018 
803 
214 
214 
2 
S7 
2 
75 
1177 
2223 
653 
194 
31 
35 
161 
4699 
4217 
\81 
\54 
227 
27 
28 
20 
428 
151 
13051 
10329 
2722 
2503 
1941 
171 
48 
829 
905 
3711 
2359 
8\ 
1187 
33 
54\ 
\64 
32 
10280 
9086 
1194 
1094 
579 
100 
4\0 
35S 
82 
72 
10 
3 
IS 
22 
20 
379 
i 
72 
5 
54\ 
443 
102 
96 
18 
3 
3 
37 
140 
37 
8 
2417 
960 
1459 
1231 
163 
161 
66 
20 
2 
108 
IS 
2 
4 
2 
160 
149 
12 
12 
9 
7318.15-81 VIS ET BOULONS AVEC TETE HEXAGONALE, EN ACIERS !AUTRES QU'INOXYDABLESl, RESISTANCE A LA TRACTION < BOO MPA 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00\ RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
389 HAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2187 
645 
3449 
7973 
10831 
2087 
6841 
1588 
6207 
1216 
lOIS 
2002 
3591 
515 
1174 
54793 
34274 
20520 
5345 
968 
3230 
11947 
201 
91; 
1277 
390 
81 
182 
\7 
2 
173 
9 
13 
3386 
3055 
331 
66 
1 
33 
232 
28 
3 
9 
749 
542 
351 
28\ 
16 
2; 
56 
3Sl 
2514 
1972 
542 
66 
23 
383 
93 
1300 
97 
157S 
3032 
235 
502 
6\8 
3812 
510 
1447 
599 
58 
576 
15163 
6859 
S30\ 
2419 
229 
650 
5235 
li 
151 
171 
163 
8 
6 
6 
2 
144 
82 
156 
156 
35 
S\0 
476 
365 
331 
151 
35 
13; 
791 
122\ 
6021 
730 
1790 
166 
53 
30 
137 
1149\ 
10702 
792 
\83 
200 
82 
228 
290 
21 
49 
44 
23 
300 
300 
103S 
732 
306 
306 
109 
125 
108 
3783 
863 
5\ 
290 
6 
2155 
7744 
4126 
3618 
886 
17 
\3 
2690 
731S.l5-39 VIS ET BOULONS AVEC TETE HEXAGONALE, EN ACIERS (AUTRES QU'INOXYDABLESl, RESISTANCE A LA TRACTION >= BOO MPA 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DAHEI'IARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
388 AFR. DU SUD 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
IOOOI'IONDE 
"""" ... n di.A-~c. 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3654 
5367 
22768 
42351 
44583 
4148 
585 
6119 
330\ 
886 
1009 
2740 
849 
13708 
S409 
3590 
1365 
3120 
3373 
5" 
175527 
.a.L;OoJ 
45S61 
2716\ 
5387 
11243 
7256 
209 
9015 
2917 
291 
10\ 
40l 
246 
6\ 
8 
33i 
3 
14934 
liJ.H 
1995 
1649 
317 
143 
204 
15 
16 
l4S 
4832 
123 
2S5 
25 
34 
3 
164 
5701 
J-t4i 
252 
52 
45 
190 
10 
2980 
465 
10606 
29472 
1025 
503 
272\ 
101 
258 
550 
2\2\ 
721 
250 
18 
587 
1365 
110\ 
818 
257 
57564 
4U78 
9766 
3505 
948 
1869 
4392 
27 
H 
13 
7 
85 
13 
26 
187 
2\3 
67 
2S 
339 
380 
9 
1678 
~~: 
82S 
798 
\17 
30 
7318.15-90 VIS ET BOULONS CHON REPR. SOUS 7318.11-00 A 731S.l5-39l, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
388 AFR. DU SUD 
389 NAMIBIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
664 IHDE 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
27479 
3369 
14279 
61328 
110959 
9735 
763S 
3999 
624 
13045 
13512 
19230 
3283 
1565 
1156 
873 
861 
635 
30499 
643 
798 
722 
1071 
2261 
6974 
6556 
347127 
252\58 
94574 
77873 
36460 
11174 
5523 
3641 
1498 
10594 
4031 
556 
1 
37 
17 
782 
2714 
1367 
105 
l11i 
22 
i 
108 
5 
282 
224 
27421 
21157 
6264 
5659 
4244 
407 
198 
7318.16 ECROUS, EN FONTE, FER OU ACIER 
20 
192 
291 
1893 
1339 
1173 
i 
256 
260 
313 
33 
5 
a 
41 
418 
7561 
5216 
2345 
1907 
688 
430 
s 
10580 
662 
8422 
40447 
2037 
125 
1969 
131 
2735 
4435 
7865 
1722 
170 
136 
339 
861 
419; 
39 
21 
191 
92 
109 
1483 
1132 
90409 
67109 
23301 
20907 
14095 
1592 
801 
254 
121 
7S 
169 
163S 
" 
ll 
7 
12 
107 
211 
26 
49 
22 
40 
7 
33 
19 
160 
3063 
2321 
742 
430 
126 
278 
33 
5734 
550 
34 
6329 
4760 
419 
63 
18 
7 
186 
682 
32 
365 
65l 
9 
l 
ni 
1330 
337 
21925 
17912 
4013 
2941 
944 
396 
676 
122 
1934 
15490 
11691 
\35 
20 
2046 
11 
19\ 
17 
2l 
16 
254 
77 
11 
48 
32497 
.;! 73! 
759 
610 
330 
50 
99 
l07i 
1919 
10012 
43340 
1668 
29 
885 
150 
5514 
1110 
3436 
130 
56 
151 
18 
4670 
55 
7 
15 
125 
758 
398 
75917 
64588 
11313 
10300 
4704 
630 
383 
7318.16-10 ECROUS DECOLLETES DANS LA MASSE, FILETES, DIAI'IETRE DE TROU =< 6 MM, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
577 
3755 
1301 
927 
53 
761 
128 
87 
102 
7 
331 
467 
186 
; 
s 
61 
176 
128 
20 
331 
183 
368 
17 
65 
313 
373 
14 
613 
59 
1460 
14~~ 
7 
4 
S7 
7 
65 
399 
66 
1134 
i 
17 
10 
s 
69 
6; 
22 
2166 
1783 
383 
360 
S7 
23 
33 
4 
3 
1131 
35 
3; 
163 
7 
2 
105 
7i 
770 
1 
2533 
124~ 
1288 
277 
169 
69 
942 
2445 
84 
969 
10139 
17Dl 
1517 
9 
7 
669 
326 
1259 
769 
1123 
14 
516 
4630 
11 
647 
7 
499 
173 
395 
2316 
31197 
17543 
13573 
8614 
2421 
3746 
1212 
Ill 
61 
26 
zi 
141 
22 
3242 
2267 
975 
375 
725 
100 
443 
13S 
2427 
267 
126 
6 
1122 
4 
189 
10 
5113 
3418 
1696 
1439 
1239 
130 
77 
213 
291 
266i 
541 
120 
66 
567 
334 
\ 
as 
4 
172 
5S32 
3893 
1939 
361 
332 
434 
1144 
275 
3512 
1263; 
1902 
1342 
3 
399 
148 
51 
II 
16 
13442 
S17l 
311 
l13i 
Sl 
69 
43941 
?t'l "2 
23839 
14168 
224 
S465 
1207 
1299 
368 
9365 
7530 
870 
262 
99 
309 
904 
199 
1620 
123 
li 
1648 
29 
19a 
75 
253 
420 
25996 
21006 
\991 
3905 
1967 
939 
146 
1 
401 
60 
15 
li 
822 
776 
46 
35 
33 
11 
82 
17 
34 
50 
79 
17 
77 
29 
73 
6 
477 
356 
121 
120 
112 
1 
14 
94 
ll 
43 
6 
91 
46 
309 
261 
49 
48 
1 
2 
2 
9 
539 
446 
242 
45 
70 
1408 
1~~1; 
73 
73 
71 
36S 
101 
102 
592 
1719 
130 
52 
uza 
139 
43 
s 
24 
3 
2 
63 
18 
451\ 
4192 
322 
302 
212 
20 
l 
5 
19 
135 
6 
537 
91 
487 
962 
9911 
5451 
4461 
2230 
735 
1457 
773 
227 
45 
59 
53\ 
120 
80 
377 
7 
1160 
27 
3474 
lOBO 
2394 
1830 
389 
518 
46 
25 
lOi 
1723 
6 
Hl 
14 
1608 
9aa 
197 
483 
140 
28 
6302 
2035 
4266 
373 
8 
1605 
2288 
38 
1168 
714 
4179 
401 
438 
2694 
125 
20 
298 
220 
1370 
32 
1745 
ll 
13784 
6943 
6841 
6021 
2866 
\24 
396 
3051 
213 
901 
11836 
6039 
564i 
919 
1027 
4126 
2625 
185 
47; 
60; 
12143 
453 
120 
483 
152 
1422 
2281 
1111 
56958 
29631 
27327 
22548 
6972 
2713 
2065 
10 
1852 
ISS 
181 
1990 Quantity- QuantiUs• lDDD kg Iaport 
U.K. 
Origin ' Consignaent Or~:!~~ ~o:~~~r::~~=~----------------------------------------~R~·~·~o~r_t_ln~g~c_o_un_t_r~y __ -_P~a~y~s~d~6c~l~•~•~·~·~t------------------------------------------1 
Hallas Espagna Franca Jtal ia Nederland Portugal Homencl ature coab. 
7318.16-10 
~DD USA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 
lD~D CLASS 3 
EUR-12 Bel g. -lux. Denmark Deutschland 
221 
3287 
1582 
1708 
420 
105 
388 
902 
147 
470 
262 
208 
195 
44 
14 
28 
15 
13 
7 
4 
7 
30 
412 
195 
218 
101 
46 
6 
lll 
7318.16-30 HUTS OF STAINLESS STEEL IEXCL. 7318.16-101 
ODl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
~DO USA 
669 SRI LANKA 
7Dl IIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
897 
188 
1096 
1060 
213 
99 
557 
37 
193 
660 
ll09 
1506 
492 
568 
907 
10227 
4179 
60" 
900 
125 
4759 
20 
56 
177 
5 
1 
3 
25 
21 
6 
21 
356 
286 
70 
20 
9 
50 
4 
ll 
23 
10 
50 
a 
24 
56 
12 
39 
3 
258 
98 
160 
57 
18 
103 
49 
79 
222 
6 
1 
2 
32 
57 
362 
634 
764 
102 
152 
140 
2692 
393 
2300 
275 
65 
2017 
13 
4 
9 
7 
15 
31 
a 
23 
7 
17 
7318.16-50 SELF-LOCKING NUTS, OF STEEL IEXCL. STAINLESS!, IEXCL. 7318.16-101 
ODl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
008 DENIIARK 
Oll SPAIN 
400 USA 
669 SRI LANKA 
7Dl I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4Dl 
1398 
2075 
691 
154 
389 
227 
1~6 
1080 
975 
2162 
307 
1771 
12686 
5390 
7298 
615 
74 
607~ 
608 
60 
451 
194 
i 
5 
2i 
763 
718 
45 
35 
14 
10 
1 
51 
3 
51 
20 
130 
54 
76 
1 
1 
75 
87 
696 
237 
13 
369 
20 
28 
467 
381 
916 
146 
1061 
~831 
1447 
3384 
264 
25 
2877 
244 
17 
34 
12 
22 
2 
2 
20 
268 
156 
ll2 
ll2 
691 
80 
98 
14 
35 
20 
li 
20 
159 
ll35 
886 
248 
56 
1 
192 
201 
23 
401 
lll 
9 
27 
1 
78 
849 
743 
106 
1 
1 
104 
506 
276 
230 
2 
1 
127 
102 
16 
269 
394 
20 
46; 
2 
a 
77 
18 
108 
28 
26 
275 
1931 
ll69 
763 
36 
2 
508 
190 
625 
150 
53 
1 
196 
3 
180 
21 
278 
236 
2178 
1217 
961 
9 
6 
714 
238 
61 
60 
1 
1 
i 
24 
2 
214 
166 
48 
38 
9 
ll 
42 
41 
1 
1 
342 
41 
301 
40 
1 
86 
175 
76 
1 
96 
100 
239 
242 
196 
106 
40 
ll58 
173 
985 
ll6 
817 
12 
1 
121 
190 
2as 
1 
126 
856 
139 
718 
24 
60i 
93 
7318.16-91 HUTS WITH AH INSIDE OIAI'IETER =< 12 1111 DR LESS, OF IRDH OR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. 7318.16-10 AND 7318.16-501 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
008 DEHIIARK 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
669 SRI LANKA 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
J071 F.FTA COUHTR. 
J.ll.)ii t.:.Lft.J~ 2 
1040 CLASS 3 
399 
1208 
2146 
5208 
2039 
275 
802 
230 
81 
7~7 
289 
980 
51~4 
1791 
26761 
641 
3066 
53558 
12337 
41219 
1937 
2~3 
li5,'4 
27707 
12 
1250 
7ll 
1 
1 
7 
16 
20 
44 
130 
2195 
1976 
219 
9 
2 
a~ 
130 
3 
483 
17 
37 
6 
3 
s6 
637 
74 
78 
35 
72 
1527 
553 
974 
58 
22 
t3' 
78 
3D 
427 
455 
766 
36 
792 
65 
46 
35 
93 
431 
853 
730 
8841 
330 
1600 
16417 
2643 
13774 
609 
151 
J; J: 
9455 
; 
22 
5 
67 
133 
30 
103 
5 
76 
22 
191 
14 
21 
338 
552 
19 
1; 
42 
132 
9 
1341 
ll34 
206 
133 
2 
JO 
42 
i 
265 
1878 
456 
94 
3 
148 
26 
2i 
125 
382 
144 
6281 
53 
353 
10467 
2845 
7622 
108 
27 
1 'l{.S 
6449 
7318.16-99 HUTS WITH AN INSIDE DIAMETER > 12 m, OF IROH DR STEEL IEXCL. STAINLESS, EXCL. 7318.16-501 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
008 DENMARK 
0 ll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
400 USA 
701 I'IALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
663 
505 
5919 
7873 
2188 
244 
~58 
635 
132 
86 
369 
1379 
2ll8 
1677 
993 
348 
3932 
686 
17173 
184 
1998 
51082 
18522 
32547 
2515 
600 
7551 
22485 
308 
486 
2092 
78 
a 
li 
36 
lD 
2i 
264 
66 
355 
1 
9 
3752 
2953 
769 
334 
46 
75 
360 
i 
364 
15 
6 
282 
14 
~2 
4i 
794 
387 
407 
3 
2 
362 
42 
1D7 
364 
891 
634 
70 
458 
50 
8 
35 
368 
560 
1545 
987 
696 
18 
423 
185 
4292 
83 
1185 
13586 
2606 
10981 
1079 
417 
2062 
7840 
7318.19 THREADED ARTICLES IEXCL. 7318.ll TO 7318.161, OF IROH OR STEEL 
i 
1 
30 
2 
152 
5 
22 
259 
32 
227 
17 
27 
184 
7318.19-00 THREADED ARTICLES IEXCL. 7318.ll-OO TO 7318.16-991 , OF IRON OR STEEL 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
182 
16853 
10384 
9185 
10030 
8369 
217~ 
946 
1026 
206 
1228 
779 
923 
607 
10326 
5763 
159~ 
1014 
184 
133 
32i 
34 
2 
58 
190 
406 
176 
40 
21 
63 
H8 
250 
25 
9 
~ 
2621 
3125 
2203 
1767 
635 
877 
31 
32 
279 
691 
4Dl 
16 
2 
64 
200 
3 
i 
21 
1 
157 
19 
6\3 
242 
363 
2 
82 
ll7 
59 
1713 
1426 
287 
6 
~ 
82 
199 
286 
3 
121 
699 
468 
302 
1 
5 
20 
6; 
2097 
1966 
297 
67 
353 
21 
372 
121 
55 
2 
448 
19 
~943 
ll 
103 
llOD2 
4853 
6149 
37 
23 
618 
5495 
575 
400 
2707 
2851 
547 
1 
~58 
12 
290 
170 
3 
155 
132 
23 
22 
14 
26 
61 
113 
107 
6 
6 
10 
1 
1 
528 
18 
33~ 
70 
2 
13 
i 
712 
165 
1301 
490 
6899 
2 
460 
10496 
85 
l04ll 
736 
21 
2612 
7063 
50 
565 
1093 
ll; 
; 
1 
763 
21 
569 
242 
18 
430 
182 
3265 
6 
174 
7752 
1835 
5903 
797 
10 
951 
4155 
1037 
6 
31 
935 
73 
4 
ll9 
6 
37 
24 
196 
450 
149 
302 
ll 
8 
123 
167 
224 
78 
3 
22 
2 
22 
62 
146 
134 
86 
155 
73 
1036 
337 
698 
190 
13 
502 
390 
1 
24 
li 
75 
10 
68 
6i 
695 
448 
2~8 
33 
21 
215 
4 
722 
1534 
54 
3 
4 
56 
2ll 
91 
1864 
a 
226 
4786 
2317 
2~69 
14 
2 
571 
1864 
28 
a 
1317 
176 
7 
2; 
61 
1 
4 
320 
50 
1431 
2 
153 
3685 
1564 
2121 
75 
69 
568 
1479 
1692 
4809 
2120 
897 
67 
82 
1 
3 
41 
5 
125 
125 
42 
6 
a 
74 
1 
13 
153 
145 
9 
3 
1 
6 
1 
2 
25 
104 
a 
2 
150 
145 
5 
2 
2 
2 
6 
7 
3 
15 
60 
7 
i 
1 
1ai 
1 
55 
355 
106 
248 
7 
7 (' 
Ul 
10 
16 
3 
13 
318 
17 
3; 
11 
1 
1 
10 
441 
416 
25 
15 
12 
10 
1 
29 
1 
6 
23 
" a 
2i 
i 
5 
33 
612 
299 
314 
63 
1 
16 
235 
7 
19 
189 
172 
95 
26 
1 
62 
31 
48 
179 
45 
33 
179 
1263 
518 
H5 
102 
7 
536 
31 
35 
264 
77 
14 
1 
82 
165 
512 
561 
159 
185 
2158 
425 
1732 
243 
2 
1456 
32 
29 
37 
147 
172 
ll3 
135 
131 
1736 
190 
2423 
75 
222 
5686 
516 
5170 
236 
9 
2~10 
2423 
2 
23 
1232 
771 
251 
34 
15 
2 
23 
66 
37 
2021 
168 
2576 
70 
242 
7985 
2313 
5672 
146 
17 
2796 
2730 
778 
1672 
254 
ll84 
1065 
64 
ll9 
7 
594 
41 
I 
2 
1990 Value - Vol ours' 1000 ECU 
Origin / Cons t gn•ent 
U.K. 
Origtne / Provenance Reporting countr1 -Pays djclarant 
Co•b. Hosoncloturor---~:-~--:-~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclature co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Doutschl and Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Hader land Portugal 
7318.16-10 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2386 
12231 
7037 
5195 
3749 
1026 
HO 
705 
326 
1696 
1084 
612 
584 
248 
29 
120 
277 
117 
160 
150 
29 
10 
764 
2830 
1131 
1699 
1552 
579 
23 
124 
7318.16-30 ECROUS EH ACIERS IHOXYDABLES IHOH REPR. SOUS 7318.16-10) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGIIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
669 5RI LANKA 
701 I'IALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPOH 
736 T'AI-IIAH 
lOOOPIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3766 
959 
6926 
3912 
2099 
964 
1006 
671 
7742 
2208 
3317 
5609 
1756 
2572 
2776 
48491 
20364 
28125 
11846 
1461 
15918 
295 
310 
695 
28 
14 
26 
43 
17 
94 
4 
61 
193 
78 
1898 
1410 
488 
316 
28 
172 
a 
26 
193 
48 
107 
26 
20 
70 
139 
39 
210 
16 
1002 
385 
617 
333 
97 
284 
1048 
390 
1054 
560 
a 
25 
526 
3021 
1316 
1912 
3026 
389 
733 
575 
15392 
3304 
12087 
4722 
938 
7292 
26 
17 
9 
5 
14 
54 
26 
109 
22 
86 
54 
33 
469 
389 
80 
12 
5 
6i 
1643 
2 
422 
316 
61 
6 
73 
20 
56 
4l 
478 
3180 
2486 
694 
139 
21 
555 
7318.16-50 ECROUS DE SECURITE, EN ACIERS IAUTRES QU'IHOXYDABLES, NOH REPR. SOUS 7318.16-10) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
0 08 OAHEI'IARK 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
669 SRI LAHKA 
701 PIALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3402 
4497 
9304 
2381 
14H 
999 
690 
82S9 
1377 
1079 
2856 
1195 
2205 
41503 
23052 
18451 
10308 
702 
7631 
512 
268 
1426 
785 
1 
47 
19 
200 
9 
1 
11 
2854 
2549 
306 
280 
79 
20 
6 
3 
181 
1 
18 
2 
5 
51 
22 
3 
1 
295 
204 
91 
13 
a 
79 
824 
2588 
99i 
157 
804 
66 
940 
643 
419 
1271 
~m 
11286 
5472 
5814 
1954 
416 
3613 
246 
4 
51 
4 
20 
86 
58 
27 
3 
3 
24 
1034 
51 
1760 
455 
60 
1 
li 
34 
20 
82 
3527 
3362 
165 
49 
10 
116 
15 
1560 
1044 
517 
67 
50 
327 
122 
107 
1923 
1533 
754 
3 
763 
55 
804 
229 
63 
457 
97 
100 
765 
8036 
5280 
2757 
978 
62 
1616 
262 
2627 
567 
840 
3 
456 
616 
196 
15 
345 
14 
287 
6558 
4886 
1672 
684 
54 
843 
145 
16 
291 
272 
19 
19 
3 
a 
1 
135 
249 
i 
31 
12 
13l 
12 
664 
466 
198 
173 
9 
25 
21 
216 
180 
36 
36 
265 
727 
199 
529 
315 
7 
102 
111 
415 
a 
324 
114 
9 
461 
313 
H4 
793 
685 
483 
165 
4570 
862 
3708 
962 
9 
2709 
188 
a 
893 
56 
122 
1 
240 
400 
10 
183 
2203 
1273 
930 
25 
1 
823 
83 
7318.16-91 ECROUS DE DIAPIETRE IHTERIEUR =< 12 111'1, EH FONTE, FER OU ACIERS IAUTRES QU'IHOXYDABLES, NOH REPR. SOUS 7318.16-10 ET 
7318.16-50) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DAHEI'IARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
669 SRI LANKA 
701 PIALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
1000 I'! 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I Oll A E l E 
i040 ~t~~~~ ~ 
2681 
1472 
3493 
16201 
5298 
1098 
1649 
583 
1001 
503 
5503 
1443 
4497 
2727 
20251 
2097 
3280 
75998 
32520 
43480 
9710 
1459 
;.a,~ ... 
20875 
42 
2ooi 
1027 
2 
9 
ao 
50 
14 
93 
97 
2 
1 
3438 
3094 
344 
a a 
7 
lJ~ 
97 
19 
12 
1348 
105 
92 
14 
26 
37 
66 
502 
163 
87 
94 
94 
26U 
1590 
1093 
181 
49 
~~J 
87 
1284 
423 
626 
251i 
134 
1574 
187 
642 
24 
an 
637 
744 
1050 
6521 
925 
1538 
20687 
6774 
13913 
2765 
904 
-.~1~ 
6936 
2 
3; 
33 
li 
15 
a 
66 
173 
73 
100 
a 
i5 
737 
15 
58 
2411 
1490 
222 
2i 
41 
478 
15 
5588 
4933 
655 
563 
78 
4i 
62 
489 
5409 
686 
465 
56 
329 
280 
1382 
175 
309 
215 
4664 
170 
348 
15231 
H97 
7734 
1845 
292 
4766 
lll 
133 
208 
457 
247 
211 
209 
67 
10 
68 
17 
479 
19 
202 
1140 
672 
5469 
2 
516 
9122 
145 
8978 
527 
27 
.~!'75 
5576 
7318.16-99 ECROUS DE DIAI'!ETRE IHTERIEUR > 12 111'1, EH FOHTE, FER OU ACIERS IAUTRES QU'IHOXYDABLES, HOH REPR. SOUS 7318.16-50) 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 OAHEI'!ARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMAHIE 
400 ETATS-UHIS 
7 01 I'IALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
720 CHINE 
132 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
lOOOI'!OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID2D CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2372 
906 
7757 
21792 
4106 
842 
908 
1210 
982 
1044 
983 
927 
1344 
1006 
781 
2702 
3593 
1068 
12431 
795 
2568 
71820 
39940 
31667 
7543 
3075 
8163 
15959 
835 
aoi 
3273 
170 
69 
16 
229 
59 
14 
as; 
9i 
271 
6 
26 
6752 
5172 
1580 
1176 
288 
liB 
286 
6 
920 
41 
31 
4 
16 
5 
234 
38 
34 
4 
43 
1402 
1000 
402 
30 
20 
337 
34 
782 
299 
1139 
1667 
172 
903 
a a 
150 
573 
972 
454 
1051 
578 
527 
522 
448 
344 
3030 
250 
1462 
16036 
5083 
10953 
2940 
1712 
2598 
5415 
3 
7 
49 
1 
7 
28 
2 
100 
26 
26 
253 
60 
193 
33 
32 
129 
288 
42 
498 
900 
370 
26 
2 
55 
62 
3l 
a; 
6 
45 
2442 
2125 
317 
99 
58 
65 
151 
25; 
2457 
6119 
559 
174 
676 
1i 
1 
1 
145 
ao 
41 
235 
391 
37 
3551 
41 
169 
15089 
10250 
4839 
357 
79 
662 
3820 
26 
66 
31 
189 
393 
313 
Bl 
Bl 
1 
281 
11 
851 
4180 
75 
1 
207 
5 
208 
9 
436 
12 
345 
213 
383 
363 
236 
2509 
42 
236 
11047 
5606 
5227 
1087 
224 
1022 
3118 
7318.19 ARTICLES DE BOULOHHERIE ET DE VISSERIE, FILETES, IHOH REPR. SOUS 7313.11 A 7318.16), EH FONTE, FER OU ACIER 
7318.19-00 ARTICLES DE BOULOHHERIE ET DE VISSERIE, FILETES, IHOH REPR. SOUS 7318.11-00 A 7318.16-99), EH FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
26370 
11687 
10555 
45DH 
18127 
13858 
4388 
4309 
627 
4973 
8664 
7288 
727 
9467 
522l 
6439 
1622 
716 
so; 
3 
1094 
530 
10 
250 
199 
544 
850 
114 
161 
135 
563 
765 
268 
53 
17 
4969 
2553 
2695 
3725 
4727 
3BH 
141 
6 
285 
3568 
4904 
558 
72 
H 
325 
309 
18 
s4 
135 
26 
2129 
145 
182 
2739 
686 
1951 
2i 
60 
165 
1712 
967 
11735 
7909 
3463 
15 
2642 
3 
67 
2822 
2018 
10 
35 
4 
4 
1549 
17 
1334 
i 
39 
a 
3944 
359 
132 
6531 
69a 
17 
310 
li 
177 
37 
128 
42 
925 
499 
426 
127 
79 
199 
99 
60 
1728 
170 
207 
32 
31 
1517 
199 
377 
493 
317 
483 
217 
6010 
2249 
3760 
2145 
143 
1609 
23 
1862 
7 
139 
llO 
3 
2726 
83 
11 
u 
3 
u 
5297 
2216 
3080 
2820 
at 
260 
41 
826 
4402 
84 
19 
7i 
92 
200 
131 
1429 
102 
295 
7726 
5371 
2355 
196 
23 
?'10 
1429 
150 
68 
4070 
244 
51 
48 
511 
40 
75 
357 
57 
1060 
36 
195 
7093 
4632 
2461 
714 
593 
650 
1097 
3169 
4591 
7742 
1781 
739 
10 
158 
6 
44 
509 
26 
203 
198 
4 
4 
2 
210 
35 
" 123 33 
ui 
1 
35 
682 
569 
113 
59 
14 
54 
12 
18 
114 
186 
25 
2 
39 
1 
415 
397 
19 
11 
7 
a 
31 
48 
21 
161 
89 
24 
1 
39 
6 
li 
u7 
4 
49 
621 
414 
207 
29 
20 
<1 
117 
26 
76 
69 
77 
420 
" 3 102 
28 
2 
li 
9 
901 
827 
74 
64 
34 
9 
1 
159 
15 
33 
153 
146 
51 
a6 
22 
19 
1 
829 
3227 
2087 
1140 
919 
24 
41 
181 
76 
ao 
1447 
626 
927 
32 
25 
1680 
111 
151 
622 
168 
140 
4H 
6948 
3331 
3617 
1965 
140 
1569 
1053 
141 
1039 
122 
60 
4 
3728 
210 
583 
692 
667 
307 
8766 
2455 
6311 
4433 
35 
1845 
32 
458 
98 
276 
1223 
291 
li 
14 
15 
2ao6 
221 
1577 
371 
1811 
312 
357 
10272 
2382 
7890 
3299 
59 
2779 
1811 
a 
125 
1926 
2180 
555 
i 
73 
53 
13 
14 
46 
542 
1800 
263 
1787 
324 
357 
10412 
4872 
5540 
962 
66 
2670 
1908 
2176 
2075 
775 
6980 
1818 
452 
328 
46 
2582 
537 
48 
6 
183 
1990 Quontlty- QuontiUs• 1000 kg !aport 
Or ig t n / Cons t gnaent 
Or b~!b~ ~o:~~~r::~~= 1---------------------_.:R::•::•::•.:..r.:.t:..:in.:.:g:....:c::•::"".:..t:.:r..!y_.:-_;P:..:•:.!Y::•:....:d.:.'c.:.l::•:.:r::.•.::n.:.t ____________________ --l 
Hosenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland It alia Neduland Portugal U.K. 
7318.19-00 
060 POLAND 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1370 
2098 
1867 
418 
969 
328 
71448 
59195 
12253 
6714 
3141 
1683 
3855 
159 
56 
14 
19927 
19060 
868 
518 
358 
43 
307 
7318.21 SPRING WASHERS AND OTHER LOCK WASHERS 
7318.21-00 SPRING WASHERS AND OTHER LOCK WASHERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
7 32 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1040 CLASS 3 
842 
216 
95 
2088 
1220 
753 
82 
92 
102 
854 
669 
67 
7490 
5303 
2186 
1148 
205 
941 
60 
44 
130 
49 
11 
10 
3'6 
296 
50 
12 
2 
22 
20 
23 
1511 
954 
558 
508 
481 
27 
22 
12 
ui 
65 
29 
1 
1 
210 
2oa 
2 
2 
1 
7318.22 WASHERS IEXCL. 7318.21> OF IRON DR STEEL 
7318.22-00 WASHERS IEXCL. 7318.21-001 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEH 
036 SlliTZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7318.23 RIVETS 
7318.23-00 RIVETS 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGODII 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W D R L D 
!0!0 THTRA-EC 
iUli C;AIKA-l:\. 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
804 
257 
295 
6313 
1756 
1087 
347 
448 
181 
61 
1823 
706 
922 
938 
254 
253 
69 
17444 
10947 
6499 
2189 
726 
456 
3854 
880 
1626 
527 
318 
128 
235 
562 
103 
252 
4998 
3556 
.a.4;'t 
1230 
898 
154 
7318.24 COTTERS AND COTTER-PINS 
7318.24-00 COTTERS AND COTTER-PINS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
7 32 JAPAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
697 
105 
78 
1207 
232 
931 
238 
398 
282 
82 
328 
71 
376 
190 
5520 
4167 
1351 
1117 
490 
149 
157 
519 
48 
167 
6 
237 
6 
158 
22 
28 
20 
1561 
1080 
481 
429 
244 
30 
22 
463 
364 
15 
26 
11 
60 
11 
44 
1012 
890 
IU 
118 
71 
4 
414 
2a 
349 
3 
74 
4 
20 
35 
173 
50 
186 
42 
1384 
892 
492 
486 
258 
613 
1 
14 
li 
5 
n9 
629 
20 
19 
18 
1 
5 
193 
26 
38 
24 
4 
299 
265 
n 
32 
28 
1 
13 
1 
113 
90 
23 
23 
22 
13 
56 
158 
41 
269 
13539 
11343 
2196 
1560 
1007 
436 
199 
291 
1 
6 
527 
155 
1 
15 
39 
70 
368 
11 
1543 
982 
561 
138 
58 
410 
177 
11 
29 
36i 
93 
52 
5 
113 
52 
768 
342 
183 
362 
59 
39 
3158 
744 
2414 
489 
171 
65 
1859 
78 
76 
38 
27 
61 
324 
83 
16 
755 
237 
513 
492 
467 
11 
71 
9 
30 
47 
51 
154 
74 
1 
92 
12 
24 
5 
711 
436 
274 
180 
105 
a 
168 
1 
525 
285 
240 
42 
30 
198 
5 
4 
80 
2 
li 
106 
94 
13 
li 
i 
37 
46 
44 
2 
2 
2 
i 
86 
1 
111 
91 
20 
3 
17 
26 
46 
4 
99 
86 
12 
4 
7318.29 ARTICLES IEXCL. THREADED, EXCL. 7318.21 TO 7318.241, OF IRON DR STEEL 
3352 
1932 
1419 
1381 
27 
38 
107 
1 
2 
137 
27 
38 
45 
366 
312 
54 
" 
255 
67 
24 
518 
73 
90 
1157 
1030 
127 
75 
10 
53 
59 
140 
38 
30 
278 
267 
13 
9 
5 
3 
81 
6 
176 
" 523 
16 
9 
863 
832 
30 
28 
4 
7318.29-00 ARTICLES IEXCL. THREADED, EXCL. 7318.21-00 TO 7318.24-001 , OF IRON DR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
184 
2679 
1493 
1796 
8052 
1766 
2818 
92 
787 
456 
2319 
665 
373 
621 
434 
3067 
564 
30413 
382 
122a 
916 
176 
71 
2 
26 
15 
54 
1 
1 
90 
17 
28 
3025 
892 
325 
136 
224 
51 
72 
14 
211 
45 
a 
i 
46 
2061 
409 
342 
202 
586 
1185 
1 
150 
62 
1275 
348 
166 
153 
423 
169 
280 
6646 
15 
101 
60 
2 
i 
14 
214 
468 
5 
36 
755 
66 
74 
5 
25 
19 
1467 
1324 
109 
a5 
209 
22 
9840 
7576 
2263 
692 
472 
216 
1355 
75 
a 
789 
335 
370 
60 
4 
53 
7 
198 
1989 
1637 
352 
66 
59 
283 
16 
40 
1744 
979 
351 
235 
4 
13 
3 
57 
87 
276 
i 
32 
3933 
3377 
556 
376 
20 
36 
144 
326 
88 
a a 
30 
45 
32 
16 
109 
884 
558 
m 
92 
44 
50 
2 
299 
39 
200 
232 
58 
127 
1 
22 
' 40
9 
1193 
1006 
187 
92 
32 
126 
37 
1352 
297 
446 
12a 
13 
688 
4 
37 
14 
4 
3241 
908 
892 
16 
16 
1 
4 
13 
66 
808 
84 
724 
724 
1 
i 
5 
69 
3 
235 
2i 
346 
314 
32 
31 
1 
1 
3i 
5 
82 
5 
132 
122 
9 
6 
a 
a 
19 
19 
1 
1 
1039 
20 
28 
102 
9 
5 
3072 
2205 
867 
300 
66 
171 
396 
316 
75 
23 
456 
62 
10 
1 
2 
72 
1058 
942 
116 
3 
3 
112 
41 
1 
23 
215 
58 
17 
2 
4 
682 
277 
6 
490 
52 
1928 
356 
1573 
72 
7 
52 
1449 
90 
83 
a 
a 
7 
25 
1 
30 
so 
67 
13 
12 
10 
168 
37 
30 
995 
u4 
93 
1 
39 
1 
83 
9 
11 
2 
22 
1706 
13 
26 
453 
55 
10347 
9673 
674 
85 
50 
104 
486 
24 
51 
372 
19 
19 
3 
4 
5 
14 
20 
2 
595 
491 
103 
49 
12 
44 
13 
132 
224i 
124 
78 
2 
139 
27 
27 
3 
20 
18 
2909 
2597 
313 
241 
194 
69 
3 
55 
441 
12 
7 
30 
7 
593 
517 
'' 43 37 
33 
19 
35 
248 
11 
16 
i 
25 
26 
16 
17 
5 
441 
355 
85 
63 
42 
178 
533 
1195 
92 
176 
1 
33 
17 
39 
50 
12 
2339 
148 
136 
12 
10 
6 
2 
2 
12 
1 
26 
34 
1 
7 
84 
82 
1 
1 
1 
102 
4 
3 
57 
46 
1 
33 
1 
1 
2 
i 
19 
270 
246 
25 
5 
2 
20 
3 
6 
47 
1 
22 
80 
78 
'-
2 
1 
18 
14 
5 
5 
2 
25 
70 
69 
1 
1 
24 
11 
' 
2i 
424 
1076 
188 
187 
305 
8279 
5139 
3140 
1602 
643 
448 
l09q 
28 
1 
6 
69 
71 
67 
3 
20 
385 
175 
210 
99 
70 
81 
62 
25 
14 
332 
82 
2 
42 
13 
316 
21S 
61 
103 
23 
69 
1487 
530 
956 
450 
57 
129 
377 
185 
76 
134 
38 
12 
177 
66 
764 
448 
31: 
275 
190 
41 
66 
2 
17 
21 
34 
6 
169 
I 
4 
13 
9i 
119 
548 
315 
233 
227 
17 
161 
120 
54 
2357 
413 
sa 
313 
36 
141 
207 
109 
283 
2816 
178 
BSBI 
1990 Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin / Consignment 
Origine / Provenance Reporting countr~ - Pa~s d6clarant ~~=~~e~:t~~~~~~~b~r---~E~UR~--~-2---8-o_l_g-.--~lu-x-.----D-an_•_•_r_k--Do_u_t_s_<_h_la_n_d----~H~o~l~l~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~<o~~~I~ro-l-a-n-d-----I-t-a-l-la---H-o-do_r_l_a_n_d ___ P_o_r_t-ug_a_l _______ U_.-K~. 
7318 .19-DD 
060 PDlOGHE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
732 JAPDH 
736 T 'AI-WAH 
800 AUSTRALIE 
1000 .. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
858 
35756 
1369 
2437 
2415 
673 
203259 
134939 
68264 
61716 
21615 
3858 
2690 
3zai 
35 
9 
30 
29254 
24040 
5213 
4937 
1644 
61 
216 
10\ 
32 
64 
41 
4173 
2252 
1921 
1834 
1649 
54 
33 
21 
1870 
127 
272 
621 
35693 
22870 
12822 
ll616 
8792 
994 
212 
68 
280 
5 
1386 
759 
628 
294 
215 
334 
1o15s 
369 
51 
18886 
7988 
10898 
10808 
272 
89 
1 
803 
4602 
453 
780 
95 
40372 
28601 
ll755 
10097 
4915 
833 
825 
7318.21 RDHDElLES DESTIHEES FAIRE RESSORT ET AUTRES ROHDELLES DE BLOCAGE, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.21-DD ROHDELlES DESTIHEES FAIRE RESSORT ET AUTRES RDHDELLES DE BlOCAGE, EN FONTE, FER OU ACIER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
7 32 JAPDH 
1000 ,. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 ClASSE 3 
HD3 
6ll 
852 
12962 
5204 
H73 
554 
ll39 
1269 
3257 
684 
759 
37602 
29500 
8102 
6710 
2643 
ll61 
429 
220 
697 
182 
218 
2 
1 
32 
137 
u5 
2085 
1755 
331 
297 
33 
6 
70 
3 
309 
138 
ll2 
3 
19 
60 
718 
636 
82 
82 
19 
1793 
13 
506 
zao6 
1621 
12 
562 
683 
1218 
335 
189 
10194 
6768 
3425 
2807 
1385 
543 
7318.22 ROHDELLES <NOH IEPR. SOUS 7318.211, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.22-DD ROHDELLES <NOH IEPR. SOUS 7318.21-001, EN FONTE, FER OU ACIER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
062 TCHECDSLOYAQ 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
800 AUSTRALIE 
1000 ,. 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8201 
2ll3 
1673 
24513 
5776 
7062 
ll68 
3669 
2360 
752 
1306 
527 
15743 
574 
2585 
886 
823 
82105 
50934 
3ll69 
26900 
7105 
1342 
2926 
1404 
814 
2494 
186 
942 
25 
1181 
236 
26 
lSli 
18 
436 
71 
9762 
5927 
3835 
3710 
1447 
98 
27 
7318.23 RIVETS, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.23-DD RIVETS, EN FONTE, FER OU ACIER 
DOl FRAHCF. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 .. 0 H D E 
J OlD !~TRA-CE 
iVU i:.nl~A C.~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6149 
7372 
2074 
1951 
502 
958 
3420 
502 
8068 
33093 
11751 
1;3;;; 
13555 
4891 
583 
3668 
1952 
101 
226 
33 
123 
234 
1 
603 
7051 
6047 
1004 
989 
358 
15 
11 
5 
1635 
4 
96 
7i 
29 
2041 
1751 
290 
285 
145 
2 
52 
612 
123 
326 
45 
30 
1 
31 
1288 
1152 
UG 
131 
76 
5 
1551 
84 
220 
1407 
1017 
153 
195 
1429 
556 
558 
268 
2892 
214 
896 
131 
1 
12589 
4474 
8ll4 
6302 
2220 
268 
1544 
613 
359 
257 
121 
454 
1764 
413 
829 
5083 
1413 
J~G? 
3593 
2630 
38 
7318.24 GOUPILLES, CHEYILlES ET CLAYETTES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.24-00 GOUPillES, CHEYilLES ET CLAYETTES, EN FONTE, FER OU ACIER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEI'IARK 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
lDDD .. OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5065 
1025 
736 
8472 
1430 
2203 
1446 
874 
ll96 
674 
5456 
587 
5182 
1830 
37077 
22459 
14605 
14040 
6855 
2699 
222 
2022 
20 
3H 
4 
37 
201 
225 
1101 
299 
950 
905 
9162 
5547 
3614 
3592 
1735 
3 
11 
14 
332 
14 
24 
i 
44 
3 
2 
56 
6 
540 
398 
142 
137 
75 
405 
147 
100 
u5 
585 
2 
345 
248 
60 
3ll4 
130 
797 
148 
6561 
2052 
4509 
4346 
3307 
21 
6 
35 
135 
4 
i 
10 
214 
201 
13 
1 
10 
z5 
116 
2 
183 
156 
27 
25 
23 
1 
1 
19 
141 
4 
207 
168 
';~ 
24 
2 
16 
ll 
124 
340 
20 
4 
20 
547 
520 
27 
10 
4 
714 
7 
4 
801 
151 
596 
2 
6 
39 
279 
2603 
2276 
328 
328 
10 
2396 
301 
65 
2420 
329 
461 
26i 
19 
11 
324 
226 
309 
7169 
5995 
1174 
849 
292 
324 
262 
756 
291 
92 
4 
20 
1 
51 
1510 
1406 
1 ~ .f 
76 
25 
28 
391 
153 
5 
1278 
379 
92 
1 
60 
216 
45i 
106 
3164 
2302 
862 
847 
276 
7318.29 ARTICLES NOH FILETES, <NOH REPR. SOUS 7318.21 7318.241, EN FONTE, FER OU ACIER 
228 
52 
4491 
1283 
1050 
364 
68 
268 
176 
243 
1 
ISH 
7467 
882 
563 
385 
307 
2li 
258 
6409 
2834 
2652 
661 
197 
255 
18 
47 
60 
2635 
1 
68 
94 
16729 
13157 
3573 
3366 
471 
98 
108 
1872 
353 
663 
152 
165 
150 
78 
2016 
6074 
3186 
::!!!~ 
2531 
393 
197 
350 
11 
1914 
235 
711 
1415 
128 
429 
1 
227 
148 
702 
111 
6757 
5263 
1493 
1237 
375 
7318.29-DD ARTIClES <NOH 
DOl FRANCE 
FILETES, 
15718 
5683 
6221 
38494 
6197 
HDH REPR. SOUS 7318.21-DD A 7318.24-DDJ, EN FONTE, FER DU ACIER 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGDSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
7 32 JAPOH 
736 l'AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
19966 
805 
U34 
2851 
31609 
3525 
727 
16289 
1458 
4589 
ll46 
163697 
3607 
327i 
5264 
831 
798 
26 
107 
141 
2289 
5 
7 
2742 
3a5 
51 
19651 
1134 
497 
250 
991 
169 
290 
6i 
562 
379 
23 
2 
52 
7 
85 
4604 
2917 
1761 
1476 
2DD9 
9088 
13 
1106 
887 
18595 
2808 
506 
3073 
1394 
1894 
400 
49745 
43 
5 
17 
422 
150 
14 
24 
11 
38 
9 
13 
5 
2 
11 
784 
4266 
24 
118 
3566 
237 
1323 
3 
174 
217 
147 
111 
68 
4 
10302 
75l 
463 
7385 
1309 
3187 
699 
578 
4489 
31 
2 
1420 
zsi 
65 
21662 
200 
3195 
2942 
252 
252 
40 
i 
23 
69 
155 
lDDi 
1254 
251 
1003 
1003 
3 
5 
14 
13 
147 
14 
560 
1054 
756 
296 
269 
14 
27 
12 
23 
241 
53 
411 
343 
~9 
58 
5 
4 
4 
36 
1 
4 
4i 
20 
122 
101 
13 
13 
35 
73 
236 
336 
23 
1926 
12 
56 
89 
31 
436 
182 
3 
3489 
11 
7058 
68 
66 
21 
20170 
12000 
8132 
7515 
247 
374 
242 
lHB 
83 
5 
4341 
358 
51 
11 
73 
23 
65 
6477 
6190 
287 
llD 
86 
170 
360 
197 
10 
1632 
496 
llO 
5 
135 
74 
421 
199 
91 
302 
6 
155 
4234 
2806 
1428 
346 
214 
158 
925 
145 
197 
30 
5 
24 
a 
16 
427 
373 
5• 
54 
38 
174 
26 
1 
587 
42 
i 
18 
2 
238 
aoi 
1184 
850 
334 
326 
240 
1477 
204 
142 
4338 
126i 
4 
239 
20 
1296 
3 
56 
918 
64 
a 
102 
l"DD 
23 
414 
324 
1 
166 
19877 
18208 
1668 
1094 
584 
209 
365 
148 
224 
1377 
74 
245 
93 
107 
94 
245 
31 
52 
2802 
2169 
634 
547 
227 
55 
243 
781 
6743 
397 
759 
15 
1482 
99 
9 
2 
3808 
3 
235 
37 
14957 
9000 
5958 
5851 
1801 
100 
6 
321 
1506 
38 
lDD 
3 
58 
97 
735 
3097 
2131 
9~6 
902 
155 
64 
166 
289 
1810 
30 
309 
li 
61 
252 
322 
3 
928 
81 
430. 
2677 
1627 
1591 
577 
941 
1961 
8288 
231 
1285 
5 
84 
69 
693 
115 
558 
36 
4 
14349 
14 
49 
1 
754 
644 
110 
105 
43 
5 
29 
41 
11 
150 
175 
14 
28 
5 
4 
12 
; 
481 
448 
31 
29 
12 
1 
1336 
110 
36 
404 
142 
77 
194 
21 
20 
1 
1 
ai 
13 
9 
2477 
2304 
172 
146 
49 
25 
1 
40 
88 
99 
12 
91 
32 
376 
334 
.. 
42 
a 
201 
6 
11 
173 
27 
36 
i 
140 
3 
2 
616 
597 
9 
9 
5 
76 
2 
43 
212 
54 
92 
86 
15 
6 
li 
3 
621 
aos2 
783 
1082 
424 
573 
29499 
14635 
14865 
13164 
3214 
905 
796 
350 
15 
u 
738 
191 
i 
364 
109 
H5 
10s 
2425 
1339 
1086 
943 
483 
69 
886 
413 
252 
2604 
347 
10 
241 
138 
32 
277 
3725 
36 
675 
74 
122 
10910 
4608 
6302 
5748 
429 
241 
314 
1048 
298 
546 
102 
97 
1094 
37DZ 
7569 
2198 
5371 
5155 
1201 
216 
lOll 
7 
371 
158 
170 
z4 
325 
78 
27 
230 
4 
1192 
465 
4120 
2145 
1975 
1932 
261 
1222 
403 
198 
7692 
1184 
754 
1716 
338 
3518 
353 
141 
6973 
175i 
418 
28090 
185 
1990 
Origin I Consignaant 
Orig1na 1 Provenance 
Quantity - Quantit6s: 1000 kg taport 
Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Hoaanc:laturai----------
Hoaanclatura coab. EUR-12 Btlg. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Jral and Ital ia Nederland Portugal U.K. 
7318.29-00 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
19622 
10757 
7595 
3459 
2224 
936 
2512 
213 
184 
72 
29 
1715 
346 
293 
2a7 
49 
5 
2953 
3693 
2190 
1657 
759 
714 
7319.10 SEWING, DARNING OR EMBROIDERY NEEDLES, OF IRON DR STEEL 
7319.10-00 SEWING, DARNING OR EMBROIDERY NEEDLES OF IRON DR STEEL 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDII 
7ZO CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
95 
136 
30 
96 
642 
332 
314 
137 
126 
7319.20 SAFETY PINS, OF IRON OR STEEL 
7319.20-00 SAFETY PINS , OF IRON OR STEEL 
006 UTD. KINGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
201 
397 
237 
160 
121 
4 
23 
5 
32 
32 
1 
7319.30 PINS !EXCL. SAFETY!, OF IRON OR STEEL 
7319.30-00 PINS !EXCL. SAFETY! , OF IRON OR STEEL 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOII 
400 USA 
7 32 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
365 
160 
61 
49 
751 
570 
216 
135 
18 
2 
21 
21 
1 
1 
a 
5 
2 
2 
10 
9 
2 
2 
94 
123 
100 
22 
9 
10 
94 
137 
95 
39 
a 
a5 
12 
7 
134 
101 
33 
19 
194 
21 
17 
3 
2 
2 
24 
4 
20 
4 
16 
12 
2 
10 
10 
23 
2 
33 
30 
3 
HOB 
sa 
56 
49 
1 
1 
7 
2 
16 
83 
61 
23 
1 
19 
35 
7 
29 
29 
5 
18 
ll 
7 
5 
2399 
842 
764 
705 
18 
60 
20 
6 
9 
72 
28 
45 
7 
10 
34 
22 
12 
a 
46 
21 
78 
71 
7 
3 
847 
192 
191 
123 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
64 
68 
64 
3 
3 
2 
9 
4 
37 
ll 
26 
25 
1476 
204 
135 
41 
40 
29 
2 
a 
27 
42 
ll 
31 
1 
29 
50 
9 
41 
40 
1 
16 
2 
2 
37 
23 
15 
4 
7319.90 KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND SIIIILAR ARTICLES !EXCL. 7319.10 TO 7319.301. OF IRON OR STEEL 
7319.90-00 KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND SIIIILAR ARTICLES !EXCL. 7319.10-DD TO 7319.30-DOl OF IRON DR STEEL 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
232 
95 
12 
552 
455 
64 
33 
15 
21 
2 
31 
31 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
a 
72 
48 
23 
10 
a 
7320.10 LEAF-SPRINGS AND LEAVES THEREFOR, OF IRON OR STEEL 
7320.10-00 LEAF-SPRINGS AND LEAVES THEREFOR , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SlliTZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
212 TUNISIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1G~-IWURLU 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7112 
3264 
1208 
15364 
3969 
2724 
4740 
5943 
HO 
378 
50 
4462 
llBl 
2397 
2884 
214 
991 
J1;UJ 
45059 
14506 
10281 
5339 
3229 
997 
763 
645 
1935 
177 
92 
a7 
239 
17 
56 
a 
;~n 
3618 
437 
408 
343 
29 
7320.20 HELICAL SPRINGS, OF IRON OR STEEL 
It 
79 
170 
1 
39 
128 
a5 
26 
36 
m 
148 
14a 
147 
4353 
347 
102 
2924 
1728 
517 
1473 
30 
26 
42 
1544 
250 
676 
7i 
758 
1145i 
4222 
3412 
1643 
79 
731 
7320.20-10 UPHOLSTERY AND IIATTRESS SPRINGS , OF IRON OR STEEL 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOII 
DDB DENMARK 
Oll SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
389 NAMIBIA 
lDDOWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
565 
2893 
1551 
968 
673 
735 
1549 
1218 
10909 
7649 
3262 
1789 
1235 
1733 
494 
139 
276 
42 
2772 
2730 
42 
42 
548 
367 
181 
181 
418 
360 
15a 
363 
5 
1354 
3005 
1356 
1619 
1379 
2 
7320.20-90 HELICAL SPRINGS !EXCL. 7320.20-10) , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
ODB DENMARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
50a BRAZIL 
732 JAPAN 
50 0 AUSTRALIA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
186 
6436 
278 
276 
6ll5 
1245 
1041 
279 
580 
768 
439 
479 
361 
171 
498 
410 
20163 
16354 
3751 
3354 
1702 
405 
412 
24 
580 
122 
12 
26 
IDB 
330 
a7 
1718 
1293 
424 
424 
330 
12 
12 
31 
283 
18 
23 
17i 
2 
1 
14 
614 
379 
235 
218 
191 
16 
1824 
137 
148 
214 
149 
198 
24 
137 
89 
13 
35 
106 
46 
410 
3768 
2719 
1049 
910 
239 
121 
6 
3 
3 
2 
i 
173 
41 
12 
~~'I 
222 
12 
12 
12 
1 
9 
5 
5 
18 
18 
29 
105 
1 
162 
141 
22 
22 
3 
4 
1 
14 
9 
5 
1 
1 
ss6 
116 
5 
172 
., ... 
860 
6 
6 
5 
53 
53 
74 
6 
4 
575 
lla 
63 
1 
868 
546 
22 
20 
1 
1 
29 
26 
3 
2 
1222 
70 
7088 
427 
326 
1425 
3921 
53 
15 
3 
29 
40 
34 
2 
40 
l"e" " 1 l44ii 
419 
203 
101 
93 
124 
75 
52 
671 
141 
662 
1601 
1601 
3018 
2856 
162 
91 
35 
71 
5 
75 
a! 
a! 
90 
6 
a 
220 
i 
73 
~ l't 
324 
90 
74 
16 
32a 
328 
1 
1 
20 
a5 
15 
92 
li 
229 
126 
103 
103 
180 
4 
189 
116 
3 
1 
765 
910 
4 
195 
213 
843 
332 
25 
ui 
931 
1656 
2850 
12 
3 
e?H 
3261 
5733 
2741 
128 
2851 
141 
175 
170 
6 
6 
3884 
23 
183 
450 
3 
1 
4 
210 
4872 
4545 
327 
327 
215 
2214 
126 
121 
107 
5 
,; 
4 
12 
a7 
70 
18 
2 
12 
10 
23 
13 
lD 
9 
11 
10 
a 
3 
49 
29 
21 
12 
22 
19 
3 
1728 
725 
4283 
130 
lDD 
1444 
100 
31 
1 
2689 
2s 
4i 
32 
llH4 
8413 
3062 
3019 
2821 
41 
1 
72 
691 
2 
1DD 
29 
99 
1076 
a95 
178 
163 
15 
128 
24 
u42 
18 
128 
2 
3 
97 
1 
464 
6 
13 
2721 
1945 
777 
583 
564 
193 
75 
9 
7 
2 
5 
2 
a 
12 
12 
22 
9 
12 
20 
21 
1 
li 
1 
97 
95 
2 
2 
1 
5 
11 
23 
41 
40 
1 
1 
56 
' 7 
24 
18 
16 
66 
2 
1 
197 
191 
7 
6 
3 
3529 
5053 
3640 
385 
1285 
125 
10 
27 
166 
16 
150 
112 
27 
19 
) 
13 
11 
250 
34 
28 
352 
252 
101 
64 
98 
76 
23 
16 
5 
57 
26 
282 
936 
132 
21 i 
206 
59 
41 
4 
34 
29 
76 
2:!7' 
189! 
375 
256 
138 
119 
17 
a 
1218 
1292 
58 
1234 
16 
1215 
25 
a 
35 
945 
21 
34 
234 
19 
104 
100 
393 
1996 
1343 
653 
650 
124 
3 
1990 Yalut - Val ours' 1000 ECU 
Origin / Cons i gn•ant 
Origin• I Provenance Reporting country - Pays d'clarent Comb. Homanclaturar-------------------------------------------~~~~~~~~~~~~:=~~----------------------------------------~ 
Hol!lencleture coab. EUR-12 l!lalg. -lux. Dane ark Deutschland Hellos Espagne Irtl and Ita! h Hodorlond Portugal 
731S.29-00 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
97967 
65546 
60341 
3Sl80 
4017 
1190 
13988 
5664 
5589 
2438 
75 
3392 
1212 
1115 
1055 
89 
a 
18730 
31013 
27946 
22333 
2140 
928 
7319.10 AIGUILLES COUDRE, RAYAUDER OU A BRODER, EH FER OU EH ACIER 
7319.10-00 AIGUILLES COUDRE, A RAYAUDER OU A BRODER, EH FER OU EH ACIER 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
720 CHINE 
IOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1040 CLASSE 3 
976 
1942 
1055 
522 
6H7 
4233 
2243 
1015 
781 
62 
87 
117 
281 
272 
9 
3 
7 319.20 EPINGLES DE SURETE, EN FER OU EN ACIER 
7319.20-00 EPINGLES DE SURETE, EN FER OU EN ACIER 
006 ROYAUME-UNI 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1034 
2385 
1570 
816 
504 
42 
49 
46 
3 
119 
117 
2 
1 
1 
17 
113 
103 
10 
7 
7319.30 EPINGLES AUTRES QUE DE SURETE, EN FER OU EN ACIER 
912 
25 
28 
1272 
1025 
247 
95 
115 
546 
818 
597 
221 
20 
7319.30-00 EPIHGLES <AUTRES QUE DE SURETEl, EH FER OU EH ACIER 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
IOOOMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
5042 
1532 
790 
599 
9358 
6994 
2366 
1770 
316 
27 
4 
I 
405 
375 
30 
18 
136 
18 
9 
9 
174 
155 
19 
IS 
71i 
188 
148 
1327 
825 
502 
399 
676 
109 
79 
58 
II 
19 
56 
5 
9 
197 
62 
135 
38 
93 
54 
24 
31 
25 
240 
19 
301 
290 
II 
9566 
734 
717 
538 
9 
a 
94 
76 
91 
411 
197 
214 
28 
138 
41 
IS6 
67 
120 
116 
60 
59 
7 
87 
244 
123 
121 
103 
Franca 
14647 
7015 
6810 
5100 
121 
84 
420 
175 
34 
936 
619 
318 
131 
36 
78 
398 
307 
91 
52 
767 
197 
a 
33 
1079 
1017 
62 
47 
2679 
810 
805 
181 
5 
69 
57 
1\1 
130 
10 
5 
5 
53 
64 
53 
10 
10 
12 
99 
27 
4 
406 
Ill 
296 
286 
7671 
2547 
2311 
1325 
197 
41 
13i 
366 
150 
714 
516 
198 
17 
169 
96 
336 
100 
236 
218 
12 
ISl 
37 
37 
381 
235 
147 
74 
7319.90 AIGUILLES A TRICOTER, PASSE-LACETS, CROCHETS, POIHCONS BRODER ET ARTICLES SIMILAIRES, <NOH REPR. SOUS 7319.10 A 
7319.301, EN FER OU EN ACIER 
12821 
1529 
1507 
912 
21 
94i 
96 
67 
1235 
1070 
165 
46 
71 
104 
20a 
167 
41 
29 
105 
135 
41 
42 
509 
343 
167 
90 
7319.90-00 AIGUILLES A TRICOTER, PASSE-LACETS, CROCHETS, POINCONS BRODER ET ARTICLES SII'IILAIRES, <NOH REPR. SOUS 7319.10-00 A 
7319.30-00), EN FER OU EN ACIER 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
IOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3970 
597 
683 
7296 
5800 
1497 
1133 
741 
175 
12 
314 
307 
7 
6 
2 
12 
14 
47 
29 
18 
14 
II 
39 
628 
1271 
382 
890 
718 
656 
7320.10 RE5SORTS LAMES ET LEURS LAMES, EN FER OU EN ACIER 
7320.10-00 RESSORTS LAMES ET LEURS LAI'IES, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
lGUOMUNDt 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
14905 
6525 
3013 
42153 
7583 
5764 
5690 
6949 
1493 
802 
568 
8658 
1424 
1983 
4410 
1234 
4963 
11780:D 
92740 
27033 
21408 
11557 
4813 
811 
1246 
139z 
4878 
306 
232 
I 
232 
463 
64 
17l 
36 
9167 
8072 
1046 
976 
759 
69 
7320.20 RESSORTS EH HELICE, EN FER OU EN ACIER 
41 
156 
551 
5 
120 
173 
119 
65 
80 
132: 
1047 
273 
271 
264 
1 
8795 
704 
29B 
5336 
3729 
638 
1534 
162 
37 
460 
3305 
375 
570 
422 
1486 
~!6U 
21096 
7546 
6841 
3968 
96 
609 
37 
7 
65 
44 
22 
17 
2 
14 
480 
80 
:. • 0 
576 
33 
33 
31 
24 
39 
3 
1\0 
96 
43 
12 
3 
17 
14 
5 
1134 
287 
22 
ISl 
l"'7J: 
1661 
17 
16 
10 
I 
7320.20-10 RESSDRTS EN HELICE, POUR SIEGES, LITERIE ET SII'IILAIRES, EN FER OU EN ACIER 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DAHEMARK 
Oil ESPAGNE 
048 YOUGOSLAYIE 
389 NAMIBIE 
lOOOI'IONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASS~ 2 
666 
4477 
1892 
1703 
810 
853 
1763 
B36 
14496 
11021 
3475 
2459 
862 
IS2l 
526 
146 
362 
37 
3113 
3070 
43 
43 
57 
1158 
898 
260 
260 
399 
36i 
498 
384 
10 
1565 
3685 
IS31 
IS 54 
1693 
7 
66 
23 
IS 
110 
109 
I 
1 
37 
5 
1 
151 
148 
3 
3 
151 
32 
2 
406 
334 
72 
43 
a 
2675 
158 
20560 
968 
633 
1606 
4612 
206 
65 
46 
134 
46 
36 
32 
285 
,.,,.,.; 
31233 
1042 
848 
469 
97 
97 
138 
91 
a22 
177 
67a 
1918 
1906 
12 
12 
7320.20-90 RESSORTS EN HELICE, <AUTRES QUE POUR SIEGES, LITERIE ET SII'IILAIRESl, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
aOO AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
12293 
34al 
2443 
20007 
386a 
4444 
13al 
1341 
3264 
5760 
1566 
3723 
686 
1835 
823 
68912 
49821 
19089 
17748 
10669 
ual 
1090 
600 
3191 
168 
45 
73 
266 
1001 
6 
3 
847 
117 
7566 
5592 
1973 
1973 
1010 
51 
82 
102 
735 
50 
as 
390 
12 
3 
26 
33 
6 
1650 
1104 
546 
500 
441 
43 
3650 
1093 
1195 
575 
1145 
925 
96 
934 
1249 
303 
745 
417 
595 
al9 
14534 
a911 
5623 
5067 
2492 
501 
2ai 
IS9 
3 
525 
485 
H 
40 
27a 
120 
57 
1967 
H2 
309 
12 
17 
3 
1 
181 
ss 
3494 
31S6 
308 
295 
21 
13 
lHi 
21S 
5618 
2068 
a IS 
316 
1 
43a 
13 
Ill 
236 
IS3 
11457 
10268 
1189 
785 
460 
404 
21 
202 
250 
229 
21 
20 
1S2 
1 
10 
33 
32l 
9 
232 
,. 
520 
258 
241 
17 
284 
20 
320 
315 
5 
5 
27 
3 
20 
43 
19i 
47 
1023 
331 
692 
692 
3 
3339 
112 
3618 
3495 
123 
106 
1 
1297 
1427 
7 
575 
543 
1121 
47a 
169 
1 
6 
271 
1049 
1341 
4374 
90 
a 
,,qn, 
5450 
7453 
2966 
452 
43a7 
100 
481 
410 
71 
71 
6266 
377 
77l 
127a 
3 
11 
20 
1025 
45 
9a81 
8707 
1173 
1173 
1049 
lOa 
83 
316 
285 
31 
a 
3115 
1501 
10736 
253 
155 
1705 
429 
70 
25 
4695 
26 
2a 
153 
''"'7 17473 
5624 
55aO 
5219 
43 
2 
127 
1336 
12 
3a9 
40 
104 
2219 
1930 
2aa 
269 
19 
274 
500 
400l 
70 
455 
2 
6 
507 
36 
1243 
309 
201 
7a74 
5312 
2562 
231S 
1802 
243 
566 
54 
50 
22 
4 
1 
2 
59 
a6 
169 
15a 
II 
li 
52 
as 
7a 
7 
3 
45 
a6 
139 
13a 
69 
57 
142 
138 
4 
115 
40 
9 
110 
75 
7 
2z 
9 
1 
12 
• •• 380 
25 
25 
11 
156 
149 
a 
a 
491 
89 
20 
307 
152 
115 
a 
314 
15 
54 
35 
21 
1640 
1498 
141 
136 
74 
4 
U.K. 
13231 
14a59 
13412 
421S 
1345 
101 
14 
14l 
1002 
67 
934 
651 
1\3 
74 
2a 
46 
24 
3349 
469 
238 
4393 
3382 
lOll 
735 
34 
50 
727 
461 
266 
IS9 
60 
168 
120 
964 
3096 
273 
265 
303 
167 
101 
29 
77 
464 
2750 
~tt.: 
5232 
3716 
3611 
374 
102 
3 
I 
7a 
76 
4 
29 
a36 
11a5 
255 
930 
94 
a36 
161 
69 
231 
3089 
154 
31i 
332 
376 
2937 
78z 
597 
4 
9268 
4427 
4a42 
4769 
3317 
73 
187 
1990 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
Origin / Cons i gn11ent 
Or~:!~~ ~o:~~~i~:~~=~------------------------------------------R~e~p~o~rt~·~·n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s~df~c~l~•-•_•_nt~----------------------------------------~ 
Nosenclaturt co11b. EUR-12 hlg.-Lux. Dan11ark Dtutschl and Hell as Espagna France I tal t a Hader land Portugal 
7320.90 SPRINGS CEXCL. 7320.10 AND 7320.20), OF IRON OR STEEL 
7320.90-00 SPRINGS CEXCL. 7320.10-00 TO 7320.90-00) , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANOS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 Sl~EDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1775 
452 
735 
7158 
3893 
IB61 
137 
282 
HI 
1569 
1~92 
~78 
848 
lBO 
1015 
23110 
16791 
631B 
5862 
3610 
HO 
351 
1~7 
1036 
293 
65 
11 
,, 
1288 
2~ 
52 
lB 
39 
3353 
1920 
143\ 
14H 
1320 
19 
4 
6 
214 
328 
14 
109 
21 
13 
4 
2 
13 
736 
676 
60 
59 
44 
425 
98 
195 
922 
52~ 
~a 
16 
59 
49 
289 
382 
73 
55 
62 
3270 
2287 
983 
875 
725 
66 
6 
1 
9 
H 
34 
2 
lOB 
93 
15 
H 
297 
~~ 
11 
495 
138 
241 
13 
a 
173 
11 
36 
96 
32 
1579 
1222 
357 
261 
192 
96 
17; 
37 
IB94 
IB96 
13\ 
a 
155 
2~6 
9 
59 
10 
71 
11 
32 
~769 
~552 
21B 
IB5 
79 
32 
152 
5 
61 
1 
63~ 
17 
12 
2 
32 
927 
871 
56 
52 
lB 
~ 
267 
10 
10 
8~4 
112 
5 
79 
48 
6 
755 
3 
12 
24 
21B6 
1373 
an 
BlO 
7" 1 
52 
12~ 
1452 
191 
36 
~2 
9 
3 
62 
31 
11 
19 
li 
2590 
1940 
650 
488 
10~ 
163 
7321.11 CDOKINO APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND G~S-RINGS PLATE WARMERS, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
CEXCL. ELECTRICITY), OF IRON DR STEEL -INCLUOING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
7321.11-10 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGSI PLATE WARMERS, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
CEXCL. ELECTRICITY!, WITH OVEN, INCLUDING SEPARATE OVENS , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS 
FOR CENTRAL HEATING-
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10~0 CLASS 3 
1645 
393 
244 
8575 
aaa 
245 
1959 
1373 
425 
869 
2954 
222 
2514 
117 
22932 
14145 
B7BB 
2050 
6617 
395 
2S 
46 
1059 
14 
352 
27 
48 
153 
97 
2219 
1890 
329 
76 
252 
si 
59 
a 
52 
52 
25 
21 
62 
3 
3 
1286 
222 
168~ 
121 
1562 
1295 
222 
4 
56 
2 
16 
21 
104 
" 40 lB 
22 
2i 
351 
1 
500 
500 
2S 
5354 
57 
L33a 
6 
361 
563 
2156 
2~93 
1 
13097 
6771 
6319 
~06 
5912 
2 
1 
14 
3~ 
797 
IS 
921 
847 
74 
lB 
56 
78 
4 
55 
203 
lH 
57 
a 
11 
47 
609 
13 
lSi 
909 
751 
158 
5 
153 
7321.11-90 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES, GAS-RINGS AND PLATE WARIIERS, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
CEXCL. ELECTRICITY), CEXCL. OVEN! , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 METHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
06~ HUNGARY 
400 USA 
~04 CANADA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1115 
43 
142 
365 
3771 
519 
174 
98 
232 
726 
128 
899 
8730 
6210 
2520 
1264 
126 
931 
327 
128 
58 
65 
60~ 
15 
28 
zi 
10 
3 
1063 
897 
166 
145 
1 
3 
lB 
~ 
a 
1 
; 
36 
6B 
21 
47 
12 
2 
36 
lSI 
2 
2~ 
269 
~ 
I 
72 
232 
44 
49 
278 
1231 
497 
73S 
223 
ao 
280 
232 
19 
~ 
1 
1~7 
64 
260 
235 
24 
20 
2 
3 
2 
51 
z\ 
122 
3 
215 
210 
6 
2S 
30 
71 
1355 
11 
13 
5 
7a 
25 
386 
2001 
1501 
500 
11~ 
a 
316 
a 
1 
~ 
53 
461 
20 
6i 
6 
636 
532 
104 
91 
20 
12 
31 
i 
59 
4i 
303 
134 
169 
74 
2 
50 
~~ 
7321.12 COOKING APPLIANCES AND PLATE WARIIERS, FOR LIQUID FUEL, OF IRON OR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS 
7321.12-00 COOKING APPLIANCES AND PLATE WARMERS, FOR LIQUID FUEL , OF IRON OR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS 
00't f-ii U~ii.11Ah I 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
~0~ CANADA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
i ...... 
167 
123 
453 
39 
283 
208 
322 
2680 
4693 
1044 
3650 
876 
323 
2691 
H 
2 
7 
121 
100 
21 
17 
9 
~ 
2oi 
226 
15 
211 
5 
5 
206 
56 
1 
2i 
237 
256 
1799 
2431 
76 
23H 
52~ 
251 
1Bl3 
3 
24 
16 
1 
57 
37 
20 
19 
1 
1 
J9 
35 
li 
3i 
369 
HO 
90 
~50 
6~ 
31 
369 
16 
Ill 
157 
156 
1 
1 
i 
1 
6 
H 
59 
36 
53 
11 
4 
~~ 
7321.13 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS AND PLATE WARIIERS, FOR SOLID FUEL, OF IRON OR STEEL 
-INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
195 
10 
63 
390 
22 
i 
11 
17 
711 
680 
30 
14 
1 
17 
~· 6 
4 
2 
274 
333 
31 
296 
I 
5 
274 
7321.13-00 COOKING APPliANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES, GAS-RINGS AND PLATE WARIIERS, FOR SOLID FUEL , OF IRON OR STEEL -INCLUDINO 
THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
188 
368 
872 
276 
1263 
636 
303 
676 
258 
1189 
6B9 
6356 
2266 
17026 
4729 
12298 
2Bll 
1616 
2361 
7121 
79 
130 
277 
51 
44 
23 
10 
lB 
295 
~~ 
1033 
591 
4~2 
106 
60 
41 
295 
zi 
~ 
359 
23 
HZ 
29 
383 
1 
1 
23 
359 
26 
671 
40 
89 
586 
201 
1031 
97 
45DS 
428 
8736 
1459 
7277 
1663 
1278 
438 
5176 
17 
14 
44 
~2 
3 
1 
1 
2 
59 
15 
1 
3 
69 
196 
178 
IS 
11 
11 
7 
,, 
2 
31 
248 
6 
1 
15 
1 
63 
1 
26 
526 
392 
13\ 
107 
37 
26 
1 
30 
7 
24 
2~ 
219 
133 
86 
37 
30 
2~ 
25 
111 
2 
1 
143 
ll 
9 
109 
3 
22 
166 
747 
271 
H9 
226 
117 
166 
78 
lB 
101 
422 
127 
,; 
1 
61 
597 
480 
IB76 
707 
1169 
71 
2 
501 
597 
26 
42 
~ 
1o 
1 
91 
sa 
3 
2 
1 
1 
as 
323 
321 
3 
27 
2 
5 
12 
15 
13 
77 
74 
3 
3 
3 
10 
9 
1 
1 
1 
23 
1 
5 
IS 
!51 
139 
12 
12 
5 
U.K. 
186 
19 
107 
981 
362 
6 
9 
29 
113 
14S 
55 
546 
7Bi 
3501 
1769 
1731 
1702 
363 
21 
1123 
335 
29 
813 
245 
173 
1 
93 
2913 
2719 
194 
172 
467 
I 
13 
za 
815 
3i 
5os 
IS 
12S 
2158 
1422 
736 
568 
7 
151 
IS 
' li 
453 
9 
207 
16 
720 
478 
243 
226 
9 
17 
44 
a 
97 
303 
16 
297 
7 
~34 
550 
1072 
3086 
781 
2305 
583 
144 
11:3 
590 
1990 Valuo - Volours: 1000 ECU loport 
Origin / Consignaent 
U.K. 
Origin• / Provenance Reporting countr11 - Pa11s d6clarant Coab. Holtnclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Ho~:~enclature comb. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Holies Ireland Ital h Nader land Portugal 
7320.90 RESSORTS, !NOH REPR. SOUS 7320.10 7320.20), EH FER OU EH ACIER 
7320.90-00 RESSORTS IHOH REPR. SOUS 7320.10-00 A 7320.20-90), EH FER OU EN ACIER 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEl'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 05 OANEMARK 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
505 BRESIL 
732 JAPON 
IOOOPIONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8115 
3346 
4203 
49769 
13116 
9407 
BOB 
1247 
2257 
11021 
18714 
3023 
9007 
555 
7512 
145221 
92652 
52564 
50476 
33095 
1903 
1843 
1784 
5079 
968 
633 
25 
72 
8958 
129 
2 
170 
94 
315 
21541 
10404 
11136 
11032 
9104 
102 
53 
21 
250 
2651 
33 
420 
7 
241 
553 
63 
75 
61 
4471 
3441 
1037 
1022 
187 
1 
1619 
724 
911 
3096 
3301 
419 
36 
292 
500 
7163 
2425 
1619 
223 
1277 
24250 
10441 
13102 
13203 
10161 
479 
29 
7 
16 
232 
89 
14 
3 
3 
5 
19 
67 
491 
389 
101 
99 
11 
3 
Espagna 
2354 
187 
" 3433 
662 
1306 
I3 
23 
119 
127 
41 
544 
160 
263 
10137 
1144 
1994 
1120 
999 
174 
France 
119a 
296 
12295 
6097 
944 
99 
3H 
1535 
II 
2054 
171 
170 
77 
1020 
27525 
22107 
4711 
4251 
2343 
439 
177 
14 
23 
319 
3 
1583 
103 
a7 
17 
415 
27 
2795 
2222 
573 
561 
125 
5 
1070 
63 
63 
7762 
60i 
a 
94 
121 
54 
4713 
32 
429 
31D 
15471 
9713 
5690 
5561 
4798 
121 
7321.11 APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEMPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS; CHAUFFE-PLATS, COMBUSTIBLES GAZEUX OU 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEl, EN FONTE, FER OU ACIER, -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES 
ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.11-10 APPAREILS DE CUISSON TEL$, PAR EXEMPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS; CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES GAZEUX OU 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEl, AVEC FOUR, Y COMPRIS LES FOURS SEPARES, EN FONTE, FER OU ACIER, -Y 
COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREJ'IEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
0 01 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHOE 
011 ESPAGNE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
051 RD.ALLEMAHDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HDHGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
8254 
3245 
1961 
33091 
5175 
1535 
6182 
3161 
1117 
1315 
4313 
577 
SOH 
542 
77426 
60236 
17111 
5365 
ll350 
1169 
143 
lSI 
4167 
65 
1004 
55 
ll6 
247 
156 
2i 
8037 
7436 
601 
194 
407 
74 
i 
2 
244 
15 
159 
159 
274 
142 
31i 
26 
IS 
2928 
4461 
773 
3695 
2973 
571 
4 
36 
2 
22 
2 
371 
291 
72 
42 
21 
30 
297 
1761 
14 
2525 
2522 
3 
2 
ID 
18739 
713 
4llD 
13 
1034 
712 
4155 
so2\ 
9 
34760 
23657 
11102 
llH 
9961 
20 
9 
39 
155 
4203 
13 
4603 
4426 
177 
13 
90 
471 
69 
631 
41 
34 
d 
1507 
1253 
254 
71 
210 
851 
I SID 
427 
514 
90 
10 
44 
340 
679 
91 
543 
1 
197 
13632 
10732 
2901 
2472 
1129 
427 
123 
466 
2703 
107 
216 
ll 
4075 
3749 
326 
31 
216 
7321.11-90 APPAREILS DE CUlSSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS l CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITE), SANS FOUR, EN FONTE, FER OU ACIER -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES 
ACCESSDIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oil ESPAGHE 
031 AUTRICHE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CA~ADA 
736 T'AI-WAH 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
10242 
522 
1253 
4645 
21311 
2651 
942 
911 
511 
2110 
596 
2271 
50325 
42124 
8200 
5025 
1329 
2434 
742 
1198 
sa9 
919 
3042 
296 
94 
I 
uo 
46 
ll 
6629 
6131 
491 
465 
ll 
11 
16 
91 
s5 
18 
6 
1 
47 
115 
441 
249 
198 
14 
37 
115 
2071 
15 
172 
1307 
35 
40 
910 
516 
159 
225 
736 
6541 
3619 
2159 
1529 
982 
743 
517 
335 
17 
7 
691 
31D 
1453 
1360 
93 
12 
12 
7 
3 
215 
344 
750 
7 
li 
1410 
1433 
47 
1 
1 
42 
4 
356 
173 
973 
1407 
11 
II 
4 
34D 
127 
921 
11573 
10011 
1492 
543 
57 
949 
12 
4 
41 
367 
2122 
47 
317 
34 
3096 
2647 
449 
427 
47 
22 
344 
li 
1010 
li 
36 
19 
si 
4i 
1893 
1412 
411 
317 
50 
50 
44 
1521 
112 
74i 
2062 
98 
2 
6 
41 
44 
4610 
4549 
131 
13 
II 
46 
2 
7321.12 APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEI'!PLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS l CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES LlQUIDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
7321.12-00 APPAREILS DE CUISSOH TEL$, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
Oilft R~ A'-ltti,;GHt 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
404 CANADA 
7 32 JAPOH 
736 T'AI-WAN 
lOOOI'IONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6~7 
1004 
690 
2374 
540 
1339 
722 
1205 
5240 
15013 
5553 
9533 
4044 
1903 
53S5 
36 
24 
13 
411 
415 
73 
59 
36 
13 
l 
100 
345 
616 
156 
460 
94 
92 
365 
27a 
22 
l 
216 
1019 
11 
154 
3677 
6576 
440 
6136 
2329 
1311 
3753 
79 
97 
96 
1 
1 
1 
13 
51 
li 
4 
112 
6 
376 
141 
229 
214 
15 
15 
!4• 
343 
13 
7 
141 
109 
656 
1505 
573 
933 
251 
141 
657 
22 
591 
646 
640 
7 
7 
5 
24 
2 
22 
43 
329 
116 
143 
57 
31 
47 
17, 
44 
28 
4i 
29 
14 
465 
913 
384 
599 
111 
91 
467 
7321.13 APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SOLIOES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUYAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.13-00 APPAREILS DE CUISSON TEL$, PAR EXEMPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SOLIDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUYAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREl'IEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEl'IAGHE 
005 ITALIE 
007 IRLANOE 
001 DAHEPIARK 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Ill 
1311 
1112 
3390 
1503 
840 
2173 
1327 
3419 
2419 
5136 
4117 
Jl367 
12111 
19115 
8754 
5373 
4413 
6020 
274 
352 
557 
163 
173 
111 
19 
66 
224 
10 
2251 
1615 
643 
337 
160 
11 
224 
i 
25 
9 
237 
61 
349 
~5 
304 
6 
6 
61 
237 
90 
773 
171 
Ill 
179i 
961 
2906 
316 
3464 
131 
12927 
3106 
9121 
4731 
3960 
164 
4219 
19 
121 
113 
16 
6 
6 
10 
126 
50 
7 
19 
101 
35 
3 
30 
1 
10 
461 
311 
87 
74 
74 
13 
267 
a 
139 
607 
16 
5 
134 
3 
273 
5 
71 
1673 
1137 
536 
459 
151 
72 
5 
u2 
a5 
30 
II 
52 
529 
340 
119 
115 
15 
52 
22 
143 
2 
2 
716 
6D 
11 
446 
6 
15 
115 
2113 
941 
1165 
914 
527 
116 
64 
63 
261 
879 
214 
77 
19 
195 
541 
971 
3433 
1606 
1126 
233 
22 
1051 
543 
93 
51 
16 
706 
221 
84 
a 
60 
15 
10 
2i 
1333 
1255 
77 
61 
29 
10 
ll53 
2 
369 
1536 
1526 
10 
2 
356 
25 
27 
211 
130 
144 
929 
906 
23 
23 
22 
41 
1 
i 
16 
64 
47 
lB 
17 
17 
75 
6 
13 
3 
54 
502 
441 
55 
55 
15 
667 
216 
773 
8712 
1513 
4l 
740 
126 
6U 
1883 
155 
3525 
3966 
23554 
13027 
10528 
10373 
2809 
142 
5372 
2112 
220 
3150 
1535 
650 
4 
ni 
15300 
14511 
789 
660 
3931 
11 
205 
290 
4626 
23D 
1100 
69 
399 
11596 
9660 
1936 
1401 
92 
471 
64 
I 
63 
237l 
91 
70; 
35 
3403 
2465 
934 
197 
91 
31 
91 
22 
521 
166 
60 
124 
32 
1426 
632 
1926 
6917 
2442 
4546 
1117 
357 
2023 
706 
189 
1990 Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Origin / Consignaent 
Origine / Provenance Reporting country -Pays d6clarent Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------~ 
Mo•enclature co11b. EUR-12 Bel g. -lux. Dena ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Hadel"lend Portugal 
7321.81 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11 TO 7321.131, FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AND DTHER 
FUELS IEXCL. ELECTRICITY!, OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
7321.81-10 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-DDI, FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AND 
OTHER FUELS IEXCL. ELECTRICITY!, WITH EXHAUST OUTLET , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR 
CENTRAL HEATING-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lUll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
190 
1126 
902 
692 
360 
314 
26 
3812 
3640 
170 
104 
56 
123 
4o2 
113 
9 
1 
768 
688 
au 
26 
10 
32 
34 
34 
9 
2 
33 
1; 
a 
24 
121 
78 
43 
42 
39 
i 
66 
1 
77 
70 
7 
7 
5 
2 
5 
20 
2 
39 
ao 
72 
7 
7 
1 
1012 
3 
274 
50 
a 
1346 
1346 
140 
140 
363 
360 
3 
3 
I 
104 
82 
6 
I 
2 
213 
195 
18 
7 
6 
7321.81-90 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-DDI, FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AND 
OTHER FUELS IEXCL. ELECTRICITY!, IEXCL. EXHAUST OUTLET! , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR 
CENTRAL HEATING-
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D D 4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
400 USA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
645 
128 
301 
7856 
2527 
659 
156 
2097 
248 
556 
15668 
14382 
1287 
477 
747 
50 
65 
30 
114 
5 
9 
38 
345 
313 
32 
23 
9 
23 
2 
27 
34 
1 
96 
188 
183 
5 
275 
25 
75 
B7i 
6 
172 
3 
150 
1601 
1425 
176 
26 
150 
50 
6 
409 
1 
16 
13 
4 
510 
481 
29 
24 
5 
13 
4 
30 
2 
197 
6 
2 
2 
257 
253 
4 
2 
2 
12 
33 
66 
515 
I 
1 
442 
6 
I 
1101 
1069 
33 
32 
1 
2 
7 
34 
572 
26 
7 
651 
645 
7 
7 
60 
2i 
7281 
si 
43i 
42 
7984 
7863 
121 
57 
42 
7321.82 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11 TO 7321.131, FOR LIQUID FUEL OF IRON OR STEEL 
-INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
108 
54 
a6 
171 
10 
z5 
7 
485 
429 
55 
43 
lD 
7321.82-10 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-001, FOR LIQUID FUEL, WITH EXHAUST 
OUTLET , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
064 HUNGARY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
689 
189 
153 
695 
ao 
2ll5 
1227 
887 
179 
703 
233 
93 
347 
340 
a 
a 
196 
29 
4 
695 
21 
986 
251 
735 
32 
703 
233 
234 
234 
22 
4 
5 
152 
150 
2 
2 
66 
4 
89 
87 
I 
I 
2 
1 
1 
1 
12 
a 
4 
s6 
244 
108 
136 
135 
7321.82-90 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-001, FOR LIQUID FUEL, IEXCL. EXHAUST 
OUTLET! , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
732 JAPAN 
7 36 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
135 
345 
537 
155 
373 
103 
99 
154 
1619 
391 
4372 
1916 
2455 
1872 
122 
414 
63 
25a 
31 
10 
1 
667 
4 
1100 
363 
737 
710 
40 
6 
23 
17 
6 
I 
I 
5 
34 
36 
lll 
125 
2 
216 
162 
850 
309 
541 
270 
25 
163 
i 
I 
55 
2; 
2 
100 
58 
41 
29 
10 
7 
97 
7 
30 
19 
300 
464 
160 
304 
304 
2 
189 
Ill 
18 
129 
I 
16 
19 
487 
448 
39 
18 
I 
21 
I 
91 
97 
97 
66 
I 
51 
243 
143 
100 
45 
34 
55 
7321.83 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11 TO 7321.131, FOR SOLID FUEL, OF IRON OR STEEL 
-INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
;.:ti.i.Oj "" .JiU'u .. .,, ";ulu&...i, vn,..,L..,, :iJ\.\~1.;.;~:, ,;;;u o;;;~R ;.;·; ~u.::t.~.:. ~ ......... ;.. .... .:1.!1· ..... lC ;.:z!.!J ".,' :"'!!~ ,.n, ,,. r•·r• cr I~C~ '~ 
STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAl HEATING-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
008 DENMARK 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5468 
4126 
1723 
1605 
590 
404 
2487 
893 
1751 
521 
923 
1481 
640 
402 
666 
3305 
29035 
17629 
11406 
6585 
4790 
3351 
1470 
772 
866 
335 
128 
89 
155 
33 
11 
7 
18 
38 
s6 
74 
2933 
2564 
369 
211 
55 
74 
84 
I 
2 
12 
15 
2 
3 
383 
34 
349 
60 
56 
5 
284 
1957 
539 
407 
118 
24 
1731 
551 
SID 
545 
1166 
386 
402 
30 
45 
9DDB 
4778 
4230 
3654 
2825 
60 
517 
7321.90 PARTS OF APPLIANCES OF 7321.11 TO 7321.83, OF IRON OR STEEL 
80 
44 
10 
142 
279 
278 
I 
7321.90-00 PARTS OF APPLIANCES OF 7321.11-10 TO 7321.83-DO OF IRON OR STEEL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
4DD USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1DDD W 0 R L D 
190 
2421 
1459 
5003 
\550 
2138 
926 
365 
308 
149 
938 
102 
285 
1095 
786 
166 
890 
160 
2013 
25266 
370 
26; 
246 
101 
24 
; 
I 
317 
1 
1 
33 
3 
5 
17 
4 
96 
1561 
6 
245 
6 
15 
16 
15 
1 
1 
43 
377 
9U 
379 
1876 
450 
52 
z15 
66 
563 
44 
239 
935 
57 
10 
834 
3 
443 
7831 
i 
166 
10 
208 
1236 
331 
176 
65 
41 
21 
57 
235 
i 
25 
28 
11 
2261 
1956 
305 
289 
261 
16 
102 
18 
3 
26 
383 
25 
zi 
6U 
2416 
165 
588 
106 
62 
137 
650 
700 
7 
339 
87 
10 
1 
5303 
4148 
1155 
1154 
1144 
1 
554 
1269 
731 
255 
29 
i 
36 
11 
1; 
7 
20 
14 
112 
991 
4319 
14 
2 
a 
193 
23 
246 
216 
30 
30 
23 
2 
11 
27 
38 
9 
670 
790 
560 
29 
34 
107 
6 
109 
a 
6 
157 
216 
18 
1648 
3056 
855 
2201 
413 
178 
1648 
140 
367 
2 
26 
279 
10 
5 
12 
i 
73 
556 
12 
1625 
21 
22 
z6 
27 
3 
ao 
390 
150 
771 
182 
589 
409 
19 
150 
50 
577 
32a 
6 
6 
76 
3 
108 
2 
23 
4 
34 
22 
1385 
1048 
337 
188 
146 
33 
116 
382 
469 
2714 
45 
101 
10 
1 
z5 
18 
8 
4 
11 
2 
2 
115 
3960 
11 
11 
10 
206 
206 
14 
14 
729 
42 
18 
47 
i 
198 
1037 
1034 
3 
3 
43 
1 
1 
1 
486 
554 
U.K. 
4 
6 
327 
98 
204 
659 
646 
12 
12 
52 
33 
69 
344 
HB 
H6 
720 
192 
342 
2340 
1515 
825 
263 
528 
45 
47 
47 
3 
1 
12 
99 
7 
223 
125 
98 
86 
69 
146 
43 
149 
220 
99 
479 
1499 
3144 
718 
2426 
583 
102 
1514 
328 
212 
25 
1526 
270 
379 
365 
59 
23 
a 
17 
I 
24 
80 
23 
3l 
303 
3400 
1990 Value - Yalturs: 1000 ECU 
Origin / Consfgnatnt 
Origint / Provenance Rtportfng country - Pays d'clarant 
Coob. Homoncloturor-------------------------------------------~--~~--~~----~~~~--~----------------------------------------4 
Holltnclaturt comb. EUR-12 Btlg.-lux. Denaark Deutschland Hoi las Espagna France Ito! to Hodtrland Portugal 
7321.81 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NOH REPR. SOUS 7321.11 A 7321.13), A COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES !SAUF ELECTRICITE), EH FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES 
ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
732l.al-IO POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NON REPR. SOUS 732l.ll-10 A 7321.13-00), A COMBUSTIBLES GAZEUX 
OU A GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEl, A EVACUATION DES GAZ BRULES, EN FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS 
CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
a77 
5173 
5467 
7406 
2980 
2573 
516 
25790 
24715 
1076 
923 
652 
410 
1354 
B7a 
46 
7 
3509 
3315 
195 
70 
3\ 
202 
230 
230 
119 
13 
255 
107 
42 
502 
1159 
574 
sa6 
5a5 
57 a 
1s 
330 
5 
446 
410 
36 
34 
3a 
9 
3a 
251 
s 
264 
4637 
36 
3223 
250 
40 
a236 
a236 
i 
9Sl 
963 
963 
64 
1146 
683 
1199 
3103 
3093 
10 
10 
2 
26 
436 
1szz 
68 
23 
14 
2133 
2076 
57 
33 
29 
732l.al-90 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NOH REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-00), A COMBUSTIBLES GAZEUX 
OU A GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES <SAUF ELECTRICITE), !SANS EVACUATION DES GAZ BRULESl, EH FONTE, FER OU ACIER , -Y 
COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1030 CLASSE 2 
3967 
594 
2335 
6a332 
13283 
3830 
995 
7835 
993 
1416 
I 05344 
101262 
4083 
2210 
1767 
366 
684 
221 
65a 
57 
3\ 
166 
1 
IS 
2305 
2191 
114 
96 
19 
142 
2i 
a! 
157 
5 
442 
864 
a 56 
a 
1635 
lOB 
477 
4011 
73 
751 
25 
439 
7747 
7106 
641 
198 
442 
306 
7i 
2123 
11 
as 
52 
26 
2762 
2595 
167 
131 
37 
a3 
14 
239 
21 
1779 
28 
29 
3 
2209 
2177 
32 
29 
3 
4i 
137 
a46 
2493 
s 
a 
1669 
27 
2 
5437 
5257 
lBO 
179 
2 
7 
49 
56 
3050 
94 
38 
3299 
3261 
3a 
3a 
258 
I 
202 
65083 
532 
6 
1690 
3 
30 
6a201 
67a13 
333 
327 
30 
770 
302 
60s 
a36 
26 
92 
3 
2759 
2545 
214 
198 
10 
7321.82 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS, !NOH REPR. SOUS 7321.11 A 7321.13), A COMBUSTIBLES LIQUIDES, 
EN FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENYRAL-
732l.a2-10 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NOH REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-00l, A COMBUSTIBLES 
LIQUIDES, A EVACUATION DES GAZ BRULES, EN FONYE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT EYRE UTILISES ACCESSOIREMEHT 
POUR LE CHAUFFAGE CENYRAL-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
064 HONGRIE 
7 32 JAPON 
1000 M 0 N D E 
1010 INYRA-CE 
lOll EXYRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2098 
a91 
1160 
1315 
627 
7304 
5040 
2264 
916 
1331 
761 
662 
1520 
1493 
27 
27 
743 
100 
39 
1315 
156 
2573 
952 
1621 
290 
1331 
493 
494 
494 
74 
ss 
78 
zi 
731 
706 
25 
25 
267 
26 
370 
359 
10 
10 
i 
3l 
40 
a 
33 
33 
27 
54 
43 
11 
7321.82-90 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS EY AUYRES APPAREILS IHON REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-00l, A COMBUSTIBLES 
LIQUIDES, !SANS EVACUATION DES GAZ BRULES), EN FONTE, FER OU ACIER -Y COMPRIS CEUX POUVANT EYRE UTILISES 
ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENYRAL-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGNE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
lOOOMONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
a13 
3901 
6369 
1545 
1490 
630 
597 
1153 
13363 
aaa 
32413 
1665a 
15755 
14403 
682 
999 
343 
2772 
147 
32 
13 
17 
5061 
12 
as9a 
3325 
5273 
5191 
128 
28 
4 
233 
2 
10 
277 
244 
33 
15 
15 
19 
111 
225 
1317 
616 
29 
1044 
499 
4333 
2314 
2019 
1309 
155 
510 
7 
2 
261 
4 
159 
7 
491 
za4 
207 
160 
1 
33 
35 
1250 
163 
706 
38 
1 
6626 
2194 
4431 
4431 
20 
22oi 
1556 
100 
392 
3 
IBS 
60 
4551 
4270 
282 
199 
10 
a3 
4 
S9a 
607 
607 
23 
169 
330 
226 
23 
47 
1086 
763 
31a 
255 
17a 
63 
4ls 
1142 
606 
536 
530 
247 
210 
254 
100 
9 
ni 
2479 
252 
4739 
1759 
29ao 
2654 
175 
252 
732l.a3 POELES, CHAUDIUES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS, !NON REPR. SOUS 7321.11 A 7321.13), A COMBUSTIBLES SOLIDES, EN 
FONYE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUYANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENY POUR LE CHAUFFAGE CENYRAL-
7jC:l.O,j-CC ICi:LE~, \:liftUZit;;.:::; A IG'i'::A.. 3RA:::r..c: .ET Atllr..t:=. :.L .. ":.::LS (~:;:;~ ~C::!'D. ~t'!l~ 73~l.H-!ft t. '3~1.1!-f:lft,, ._ rnMAII~TTAIF~ 
SOLIDES, EN FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUYANY ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CENYRAL-
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
028 NORYEGE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUYRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N D E 
1010 INYRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
15709 
11023 
9013 
4646 
13a2 
1542 
10573 
2143 
4038 
632 
4383 
5241 
649 
656 
1777 
4292 
80815 
56709 
24106 
1Bla7 
14799 
4470 
1447 
2098 
4523 
a92 
34a 
263 
642 
43 
31 
39 
47 
47 
158 
98 
9863 
9067 
796 
591 
179 
99 
106 
4 
4 
32 
52 
21 
9 
lOa 
7 
zz 
10 
512 
121 
391 
!60 
13a 
10 
221 
4890 
1256 
2264 
34Z 
98 
7661 
914 
661 
2581 
4062 
455 
655 
116 
115 
27101 
16525 
10576 
9732 
8461 
20a 
636 
139 
109 
3 
32 
123 
1 
3 
4 
467 
464 
2 
3778 
1031 
aaa 
300 
117 
73 
240 
660 
1 
6 
72 
1 
77 
12 
7339 
6494 
846 
820 
742 
26 
7321.90 PARTIES DES APPAREILS REPR. SOUS 7321.11 A 732l.a3, EH FONTE, FER OU ACIER 
7321.90-00 PARTIES DES APPAREILS REPR. SOUS 7321.11-10 732l.a3-00, EN FONYE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 DAHEMARK 
011 ESPAGNE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUYRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
400 ETAYS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
IOOOMONDE 
10367 
3698 
14858 
16896 
10860 
5625 
1199 
1136 
1181 
1074 
llB6 
1325 
4257 
755 
360 
1640 
1561 
4637 
a5373 
1302 
169i 
1275 
435 
75 
24 
7 
341 
s 
Ia 
61 
2 
44 
9 
105 
lBO 
5695 
21 
5 
54 
707 
39 
145 
i 
54 
200 
14 
s 
i 
95 
1374 
3756 
943 
6285 
143a 
316 
aoz 
380 
57 a 
536 
1103 
3181 
73 
76 
1527 
28 
1054 
23176 
21 
i 
211 
z 
5 
257 
36 
562 
442 
147 
59 
2S2 
2815 
247 
37 
3i 
26 
40 
1 
2 
ui 
19 
4421 
s93s 
907 
1523 
303 
222 
597 
1422 
1308 
9 
1601 
315 
35 
3 
14791 
10976 
3816 
3a11 
3774 
3 
1 
1377 
2122 
3009 
1425 
176 
12 
273 
48 
7 
65 
24 
3 
72 
9 
a40 
2026 
11820 
~6 
i 
40 
BID 
29 
9a7 
a97 
90 
90 
61 
35 
22 
42 
138 
72 
3SS3 
2s 
119 
4367 
1975 
96 
138 
456 
z4 
502 
28 
3a 66a 
147 
72 
1336 
56S2 
3239 
2443 
9Bl 
742 
1338 
123 
1344 
3 
294 
3359 
a7 
2 
24 
74 
6 
27 
668 
404 
4 
32 
6600 
1~7 
2130 
964 
16 
35 
292 
12 
266 
4 
lOS 
14 
109 
54 
~377 
3605 
772 
566 
437 
ao 
127 
1021 
1103 
6362 
646 
724 
10 
sa 
16 
zal 
sa 
76 
4 
63 
14 
36 
5a4 
11249 
103 
103 
63 
1 
164 
43 
662 
941 
934 
a 
1 
7 
i 
63 
65 
65 
as 
1i 
1a 
117 
117 
2376 
151 
so 
7 
109 
2 
3 
634 
3337 
3332 
4 
~ 
160 
10 
3 
11 
1970 
2 
45 
2225 
U.K. 
13 
za 
2136 
741 
2142 
5249 
5101 
14a 
14a 
a 
290 
120 
511 
1355 
1006 
947 
2276 
726 
ua 
aazo 
6522 
2298 
1013 
1217 
280 
30a 
30a 
50 
4 
67 
4 
36 
597 
17 
1 
1 
9Ba 
776 
212 
189 
li 
206 
308 
207 
3SO 
3 
63l 
25i 
10 
1 
1157 
266\ 
6359 
19a9 
4370 
1432 
265 
2706 
231 
2265 
as 
'301 
1695 
1809 
11a7 
175 
382 
22 
150 
11 
172 
11 
436 
Sl 
352 
644 
13884 
191 
1990 Quantity- Quantit6SI 1000 kg 
Origin / Constgnaent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoaanclatura~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------------, 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch] and Hell as Espagna France Ireland I tal ta Nederland Portugal 
7321. 90-DD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA··EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
17375 
7890 
3860 
2689 
2154 
IS7a 
1020 
541 
378 
352 
97 
67 
274 
103 
41 
33 
43 
20 
3989 
3842 
2129 
2043 
450 
1263 
26 
ISZ 
17a 
1 
3 
I 
7322 .ll RADIATORS I HOT ELECTRICALLY HEATED) AND PARTS THEREOF, OF CAST IRON 
73ZZ.ll-DO RADIATORS IHOT ELECTRICALLY HEATED! AND PARTS THEREOF, OF CAST IRON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
IOOOWDRLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
5463 
245 
526 
1186 
7152 
333 
61 
647 
1151 
1446 
5156 
26746 
18793 
7952 
7950 
1317 
299 
zzs 
146 
191 
sao 
562 
IS 
Ia 
IS 
32 
35 
40 
13 
123 
121 
z 
12 
16 
lSZ 
Z4i 
45 
z2 
651 
ass 
2070 
522 
1548 
1545 
690 
70 
35 
617 
910 
766 
2645 
1784 
561 
561 
95 
589 
52 
41 
35 
10 
1531 
9 
100 
35al 
9 
511 
5742 
5230 
512 
512 
2554 
1435 
171 
35 
1066 
195 
63 
77 
1795 
6 
25i 
2195 
2192 
6 
6 
6 
761 
29 
ZB 
4 
1 
Ii 
10 
255 
303 
303 
699 
926 
642 
7a 
17 
267 
6218 
15 
92 
40 
935 
3562 
10861 
6324 
4537 
4537 
40 
3734 
226 
69 
51 
151 
6 
3 
51 
i 
36 
15 
Ill 
111 
7322.19 RADIATORS IHOT ELECTRICALLY HEATED! AND PARTS THEREOF OF IRON OR STEEL INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAN ALSO DISTRIBUTE 
FRESH OR CONDITIONED AIR-, IHOT ELECTRICALLY HEATED), INCORPORATING A MOTOR-DRIVEN FAN OR BLOWER 
7322.19-00 RADIATORS IHOT ELECTRICALLY HEATED! AND PARTS THEREOF OF IRON OR STEEL -INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAN ALSO DISTRIBUTE 
FRESH OR CONDITIONED AIR-, IHOT ELECTRICALY HEATED), INCORPORATING A IIOTOR-DRIVEH FAN OR BLOWER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
DOS DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 51HTZERLAHD 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1040 CLASS 3 
6817 
53105 
28850 
ll303 
47221 
3277 
7939 
12605 
390 
10885 
14197 
23332 
2944 
1997 
2179 
684 
258553 
201453 
57130 
53535 
48826 
3285 
1582 
3575 
ll76 
776 
387 
144 
34 
39 
197 
1677 
9897 
7976 
1921 
1921 
1921 
5 
210 
313 
423 
47 
3 
llOa 
1001 
106 
106 
73 
3347 
31395 
15104 
31493 
78 
4 
7539 
129 
9794 
13006 
19909 
1754 
724 
1596 
75 
136319 
89015 
47305 
45395 
42550 
1910 
214 
3117 
2286 
957 
2751 
19 
1933 
16 
336 
600 
31 
12364 
ll302 
1062 
955 
352 
77 
537 
12U 
2307 
35 
4170 
4167 
3 
2 
2 
859i 
2050 
1866 
U49 
77 
1 
3 
5 
414 
626 
1a 
22570 
21451 
lOBS 
1070 
1046 
IS 
403 
361 
116 
171 
1340 
99 
3 
27 
10 
2542 
2494 
48 
48 
39 
i 
355 
159 
460 
177 
553 
585 
3754 
1351 
2433 
ll53 
515 
1250 
159 
25a95 
2613 
9 
1164 
370 
149 
2 
16 
33 
42 
30455 
30364 
94 
94 
52 
7322.90 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS -INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAN ALSO DISTRIBUTE FRESH OR CONDITIONED AIR-, IHOT 
ELECTRICALLY HEATED), INCORPORATING A IIOTOR-DRIVEH FAN OR BLOWER, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
7322.90-10 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRISUTORS IEXCL. PARTS THEREOF) -INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAN ALSO DISTRISUTE FRESH OR 
CONDITIONED AIR-, INOT ELECTRICALY HEATED!, IHCORPORATIHG A IIOTOR-DRIVEH FAN OR BLOWER, FOR CIVIL AIRCRAFT 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
276 
461 
445 
16 
31 
31 
24 
23 
1 
195 
242 
229 
11 
42 
59 
59 
21 
23 
27 
2 
7322.90-90 AIR HEATERS AND HOT AIR OISTRISUTORS INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAN ALSO DISTRISUTE FRESH OR CONDITIONED AIR-, INOT 
ELECTRICALY HEATED!, INCORPORATING A MOTOR-DRIVEN FAN OR BLOWER, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL, IEXCL. 7322.90-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DOS DENMARK 
Oil SPAIN 
m ~iiiri~D 
036 SIHTZERLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
551 
2633 
2413 
2489 
ZOll 
1600 
541 
399 
106 
2:..:. 
182 
453 
485 
237 
253 
165 
15064 
12500 
2266 
2070 
1379 
47 
820 
BZD 
165 
46 
s6 
17 , 
IS 
281 
50 
2339 
1972 
366 
362 
312 
6 
10 
22 
148 
25 
7 
~) 
2 
1 
253 
219 
34 
33 
33 
16 
161 
634 
395 
74 
24 
I 
131 
370 
91 
167 
a 
23 
2160 
1304 
556 
814 
614 
5 
5 
50 
1 
71 
70 
2 
2 
1 
30 
2i 
142 
346 
2 
12 
556 
542 
14 
14 
2 
Hi 
426 
377 
B7B 
176 
llB 
3 
24 
:c 
33 
z:i 
14 
2904 
2799 
106 
106 
70 
7323.10 IRON OR STEEL WOOL1 POT SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AND THE LIKE 
7323.10-00 IRON OR STEEL WOOL1 POT SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AND THE LIKE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
Oll SPAIN 
OZB NORWAY 
725 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
431 
402 
781 
1024 
982 
81 
1555 
372 
6252 
3593 
2389 
1864 
17BO 
SIS 
127 
45 
IS 
16 
35 
260 
213 
47 
5 
5 
36 
zoi 
143 
3 
76 
434 
345 
86 
a3 
a3 
4 
91 
59 
335 
46 
45 
41 
771 
HZ 
229 
186 
157 
42 
4 
25 
7 
115 
22 
173 
173 
35 
162 
22 
1 
4 
45 
250 
221 
59 
14 
ll 
46 
7323.91 TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, P.ARTS THEREOF, OF CAST IRON IHOT ENAI'IELLEDl 
7323.91-0D TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IRON IHOT EHAI'IELLEDl 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
ODS DEHI'IARK 
036 SWITZERLAND 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
192 
129 
89 
233 
176 
1527 
4095 
aH 
3253 
515 
214 
1889 
li 
35 
26 
12 
1 
li 
32 
50 
12 
37 
1 
1 
36 
32 
133 
103 
564 
1047 
218 
BZ9 
145 
137 
604 
6 
3 
z 
1 
1 
2 
1 
IS 
6 
1 
10 
92 
43 
48 
2 
1 
31 
246 
253 
93 
1 
40 
161 
965 
634 
334 
147 
130 
ISS 
60 
1 
6 
70 
396 
900 
so 
a2o 
as 
71 
396 
4 
7 
76 
6 
1 
959 
4 
5 
18 
lOBO 
1062 
IS 
IS 
lB 
6 
10 
610 
107 
742 
635 
107 
107 
107 
54 
51 
3 
309 
76 
25 
93 
144 
47 
9 
sa 
69 
332 
643 
184 
lU 
113 
55 
1 
47 
29 
136 
103 
33 
1 
1 
29 
a7 
1024 
209 
a16 
265 
2oi 
62 
aao 
46:i 
89 
157 
7 
76 
27 
,. 
-i 
a 
35 
d 
19 
1892 
1790 
102 
99 
66 
15 
a 
2a 
17 
299 
15 
401 
332 
19 
19 
48 
1 
ui 
250 
74 
177 
1 
u6 
541 
13 
z 
Ii 
263 
742 
735 
7 
7 
7 
17 
12 
42 
3 
49 
16 
354 
331 
3 
3 
3 
3 
5 
35 
2 
17 
4 
52 
Bl 
1 
1 
1 
6 
41 
56 
4B 
a 
U.K. 
2555 
541 
lSI 
54 
305 
56 
306 
13 
22 
100 
107 
6i 
460 
1071 
609 
461 
461 
461 
1342 
12913 
4511 
1B71 
764 
7373 
2843 
164 
1061 
170 
578 
58 
1027 
34957 
31921 
3067 
3061 
1973 
69 
63 
95 
723 
347 
434 
45 
416 
236 
16 
1 ~1 
.1 
a 
16 
1 
190 
97 
2a95 
2313 
553 
435 
149 
97 
63 
I 
271 
3 
1256 
58 
2061 
594 
1461 
1302 
1286 
164 
3 
28 
a a 
2 
259 
631 
122 
509 
14 
3 
467 
1990 Value - Yaleurss 1000 ECU 
Origin / Cons ion••nt 
Origin• / Provenance Reporting country -Pays d6clarant ~==~~cr:::~~~:!~b~t---~E7.U~R--1~2~-:B-ol~g-.--~L-u-.-.--~D~a-ne-.-.~k-:D-ou~t~s-c~h~l-an-d~---H~•~l~l-a-s~~E~s~p-ag-n~a~--~F~r~a-n-c-o--~I~r-o~la-n-d-----I-t-a-l-la---N-o-d-or-l-a-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------u-.-K~. 
7321.90-00 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
66070 
19281 
11678 
8266 
4959 
2646 
4831 
864 
614 
426 
Ul 
69 
975 
399 
254 
273 
95 
20 
13976 
9200 
6048 
5753 
1059 
2064 
241 
321 
311 
7 
7 
3 
4107 
314 
294 
97 
20 
8417 
3382 
1080 
146 
2144 
159 
7322.11 RADIATEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, CHAUFFAGE NOH ELECTRIQUE ET LEURS PARTIES, EN FONTE 
7322.11-00 RADIATEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, CHAUFFAGE <HaN ELECTRIQUEl ET LEURS PARTIES, EH FONTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLa.AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGifE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7532 
522 
1265 
1980 
8951 
702 
656 
594 
3325 
734 
3628 
30655 
22520 
Sl35 
8131 
3761 
335 
450 
U9 
260 
1280 
1237 
44 
44 
44 
40 
46 
60 
42 
4 
193 
192 
l 
39 
66 
520 
465 
49 
21 
1115 
712 
3202 
lUO 
2022 
2019 
1303 
12i 
51 
1064 
1598 
740 
3966 
3080 
ass 
ass 
145 
1452 
6 
us 
3574 
43 
5582 
5244 
338 
338 
136 
130 
2309 
14 
u7 
2805 
27Sl 
24 
24 
24 
4215 
152 
148 
26 
3 
1 
7i 
17 
568 
697 
697 
7322.19 RADIATEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE ET LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER 
7322.19-00 RADIATEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, CHAUFFAGE !NON ELECTRIQUEl ET LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLa.AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANOE 
ODS DANEIIARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECaSLOVAQ 
064 HONGRIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
20549 
125605 
43281 
23364 
74279 
5SS6 
19674 
25887 
2102 
18044 
44912 
32209 
3657 
2013 
1124 
593 
444721 
339082 
105639 
103524 
97499 
2050 
5026 
532a 
2763 
1472 
791 
425 
106 
319 
7aa 
1501 
18646 
15925 
2721 
2721 
2713 
11 
276 
615 
1373 
93 
12 
2574 
2381 
193 
193 
163 
11316 
51933 
23141 
4739i 
387 
28 
14621 
593 
16500 
39652 
28438 
2371 
769 
554 
sa 
238273 
148955 
89318 
SS562 
85279 
756 
364 
4867 
3475 
1703 
4268 
99 
3o5a 
57 
470 
821 
31 
19284 
17835 
1448 
1381 
528 
66 
2 
829 
1507 
3963 
us 
16 
6491 
6469 
22 
22 
lS 
1322; 
2885 
3850 
14165 
528 
24 
l6 
34 
10 
1628 
652 
27 
15 
37328 
34Sl9 
2509 
2495 
2324 
15 
666 
521 
281 
280 
2678 
197 
51 
40 
2i 
4766 
4622 
143 
143 
112 
5187 
14l3 
1174 
719 
57 
U2 
5080 
ui 
98 
275 
396 
2176 
sus 
5341 
2847 
2847 
275 
996 
36 
Sl 
2304 
272 
231 
2 
1519 
305 
368 
102 
570 
520 
7432 
3919 
3513 
2300 
1826 
1213 
lOOU 
1236 
527 
414 
691 
lS 
20 
125 
12 
154 
24 
345 
345 
239 
35156 
5704 
40 
892 
1262 
278 
5 
3 
128 
43 
34 
43821 
43602 
220 
220 
U2 
7322.90 GENERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD -Y COIIPRIS LES DISTRIBUTEURS POUVANT EGALa.ENT FONCTIONNER COMME OISTRIBUTEURS 
D'AIR FRAIS aU CaNOITIONNE-, A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE, COI'IPORTANT UN VENTILATEUR OU UNE SOUFFLERIE A PIOTEUR, LEURS 
PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7322.90-10 GEHERATEURS ET DISTRIBUTEURS D' AIR CHAUD ISAUF PARTIES), POUR AEROHEFS CIVILS 
002 BELO.-LUXBO. 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1741 
3137 
2925 
211 
268 
267 
l 
75 
169 
144 
25 
1280 
1590 
1492 
97 
20 
20 
260 
401 
397 
4 
20 
20 
12 
12 
115 
231 
172 
59 
7322.90-90 GEHERATEURS ET OISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD, -Y COI'IPRIS LES DISTRIBUTEURS POUVAHT EGALEIIEHT FOHCTIOHHER COMME DISTRIBUTEURS 
D'AIR FRAIS OU COHDITiaNHE-, A CHAUFFAGE IHOH ELECTRIQUEJ, COI'IPORTAHT UN VENTILATEUR OU UNE SOUFFLERIE A IIOTEUR, LEURS 
ARTIES, EN FONTE. FER OU ACIER, !NON REPR. SOUS 7322.90-lDl 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLa.AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANaE 
DOS DANEMARK 
Dll ESPAGNE 
Q,H :il.l&:.iii.. 
032 FINLANaE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
4aD ETATS-UNIS 
7 32 JAPON 
lDDO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
3338 
17116 
16096 
33573 
13601 
SS79 
2111 
1319 
824 
·m 
4219 
1026 
1473 
1796 
US6 
112009 
96929 
15080 
14505 
9240 
317 
5307 
4953 
876 
184 
ui 
103 
~· l 
421 
320 
255 
13052 
11942 
lllD 
1098 
842 
57 
96 
249 
3511 
us 
4S 
'~' 13 
7 
4834 
4126 
70S 
693 
689 
137 
833 
4970 
2837 
914 
15i 
a jii 
3335 
403 
1238 
liD 
321 
16466 
9852 
6614 
6553 
4796 
124 
57 
84 
299 
5 
i 
2 
576 
570 
6 
6 
5 
200 
3 
U2 
32Sl 
2064 
15 
u7 
5952 
5750 
202 
202 
15 
558; 
2832 
8297 
6203 
1065 
642 
23 
247 
l" 
5; 
5 
14i 
260 
25734 
24930 
804 
SD4 
396 
25 
33 
159 
43 
12 
3957 
36 
23 
lO! 
4410 
42SS 
122 
122 
106 
1409 
276 
263 
912 
1036 
40 
5 
4 
'~ u 
141 
195 
14 
4 
4505 
3945 
560 
555 
329 
7323.10 PAILLE DE FER au a•ACIERl EPOHGES, TORCHOHS, GANTS ET ARTICLES SIIIILAIRES POUR LE RECURAGE, LE POLISSAGE OU USAGES 
ANALOGUES 
7323.10-0D PAILLE DE FER DU D'ACIERl EPDHGES, TORCHOHS, GANTS ET ARTICLES SIIIILAIRES POUR LE RECURAGE, LE PDLISSAGE OU USAGES 
ANALOGUES 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGNE 
028 HORVEGE 
728 COREE DU SUD 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lD3D CLASSE 2 
3351 
3833 
2596 
2281 
1466 
1005 
1560 
3743 
21549 
15091 
6758 
2421 
IS 57 
4274 
366 
s5 
33 
28 
zo2 
765 
549 
2U 
6 
3 
205 
325 
231 
17 
uo 
759 
587 
202 
193 
193 
9 
699 
2212 
895 
62 
2; 
350 
4693 
3939 
754 
375 
178 
359 
lS 
62 
47 
166 
s2 
346 
346 
675 
2 
1241 
us 
4 
10 
5U 
2641 
2059 
582 
62 
28 
520 
7323.91 ARTICLES DE IIENAGE OU D'ECDHDIIIE DOPIESTIQUE, LEURS PARTIES, EN FOHTE HDH a.AILLEE 
7323.91-DD ARTICLES DE IIENAGE OU D'ECDHOPIIE DDI'IESTIQUE, LEURS PARTIES, EN FOHTE IHOH a.AILLEEl 
004 RF ALLa.AGHE 
005 ITALIE 
0 OS DAHE"ARK 
036 SUISSE 
736 T'AI-WAH 
lDDDIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
697 
530 
584 
754 
2260 
7366 
2780 
45SS 
1307 
837 
2711 
6D 
47 
2 
13 
lSD 
uo 
20 
5 
2 
l3 
5 
4 
5a 
151 
S2 
70 
6 
6 
62 
3oi 
403 
616 
109 
2605 
853 
1751 
757 
685 
926 
5 
14 
30 
20 
10 
6 
5 
4 
15 
59 
22 
6 
14 
266 
U7 
99 
12 
6 
54 
1010 
552 
240 
14 
9 
43 
lS06 
4179 
US6 
2293 
244 
126 
2048 
349 
4 
56 
107 
565 
1468 
4SD 
989 
227 
IDS 
565 
289 
3a 
u 
599 
52 
1007 
948 
59 
59 
52 
191 
lSS 
4 
497 
113 
170 
zs7 
ll3l 
785 
346 
39 
9 
287 
68 
i 
116 
905 
312 
593 
250 
3 
173 
486 
6130 
4682 
635 
1620 
27 
247 
258 
207 
lD 
96 
134 
12; 
238 
15001 
14099 
902 
890 
517 
141 
157 
lll 
51 
711 
21 
l2U 
1193 
25 
25 
lU 
11 
26i 
56t 
249 
320 
6 
27i 
2201 
24 
3 
l 
21 
96 
849 
126 
23 
23 
23 
92 
26 
493 
29 
200 
59 
24 
1193 
1170 
24 
24 
24 
l7 
50 
290 
42 
128 
35 
si 
647 
642 
5 
5 
5 
31 
12 
3 
28 
912 
24 
1048 
985 
63 
2 
2 
49 
23 
21 
2 
l 
11907 
1976 
1195 
374 
651 
130 
510 
34 
29 
186 
lS2 
656 
193i 
3548 
1597 
1951 
1951 
1947 
2503 
U557 
6742 
3850 
2405 
17704 
7611 
967 
1489 
nos 
742 
63 
1055 
64913 
59385 
5528 
5463 
4330 
11 
426 
401 
25 
566 
4106 
1787 
7768 
382 
1402 
674 
99 
1300 
3 
203 
20 
38 
1119 
876 
20832 
16785 
4047 
3577 
1540 
635 
277 
15 
528 
li 
1266 
558 
4032 
U14 
22lS 
l4U 
1266 
797 
32 
85 
102 
20 
417 
971 
248 
730 
37 
22 
647 
193 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
U.K. 
Dr fg in / Cons fgnaent 
Orb:!~~ ~o=~~~i::~~=~------------------------------------------R=a~p~o=r~t~ln=g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~i~c~la=r~a=n~t-------------------------------------------
Espagna France Jrel and I tel h Nederland Portugal Hollenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutschland Hellos 
a 53 aD 15 
7323.91-DD 
1040 CLASS 
7323.92 TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IRON, ENAI'IELLED 
7323.92-DD TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IRON, ENAI'IELLED 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2653 
71 
157 
152 
1013 
5153 
3116 
1135 
111 
95 
1D7a 
577 
555 
495 
59 
a 
2 
35 
17 
IS 
20 
2 
11 
1 
1 
la 
263 
11i 
561 
1021 
399 
629 
12 
5 
574 
43 
16 
6 
10 
6 
7323.93 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF STAINLESS STEEL 
7323.93-10 ARTICLES FOR TABLE USE, PARTS THEREOF DF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
ODa DENMARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
D3a AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
664 INDIA 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
71a 
250 
496 
901 
2367 
152 
56 
219 
57 
365 
70 
242 
33 
92 
1204 
566 
179 
424 
1166 
9a94 
5223 
4669 
992 
512 
2454 
1226 
275 
Hi 
122 
214 
16 
7 
3 
a 
1 
14 
1 
6 
134 
201 
7 
14 
73 
1252 
7a5 
467 
34 
12 
300 
134 
10 
2 
14 
15 
75 
45 
30 
15 
15 
14 
1 
131 
34 
234 
ua6 
24 
39 
14 
17 
211 
10 
146 
7 
21 
529 
15a 
51 
56 
249 
3226 
1611 
1545 
455 
243 
545 
545 
20 
1 
6 
25 
137 
1 
2 
20 
4 
67 
IS 
1 
IS 
32 
64 
5 
65 
512 
216 
296 
151 
67 
122 
23 
19 
26 
15 
174 
173 
1 
20 
1 
20 
40 
2aO 
a 
2 
lOa 
20 
5 
i 
22 
532 
471 
54 
26 
6 
24 
5 
7323.93-90 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES tEXCL. FOR TABLE>, PARTS THEREOF, OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
OOa DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
4a4 VENEZUELA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
720 CHINA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTPA-FC 
lOi.l EAIK"-i:~ 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3705 
2390 
1173 
5477 
a457 
515 
70 
111 
9a 
954 
1372 
5a6 
379 
146 
1078 
151 
219 
821 
463 
66 
185 
113 
1575 
6576 
147 
1250 
1592 
40918 
'51 51 
t~i.Jo 
4061 
2361 
10010 
1765 
467 
4o5 
796 
673 
20 
19 
2i 
a a 
1 
51 
2 
139 
3 
1 
3 
7 
20 
2 
12 
717 
16 
11 
12 
3495 
2487 
lVVO 
225 
196 
771 
12 
81 
112 
4 
102 
lOB 
14 
3 
129 
26 
9 
46 
22 
6 
li 
5 
19 
110 
19 
364 
3 
122 
32 
1406 
578 
321 
142 
102 
632 
54 
1611 
1133 
590 
3953 
38 
64 
81 
40 
511 
5 
70 
15 
310 
103 
17 
621 
166 
7 
1 
998 
393a 
43 
311 
292 
15060 
1098 
1351 
503 
4591 
1014 
285 
146 
73 
622 
364 
a 
2s 
54 
25 
3 
2 
64 
44 
20 
229 
7 
1 
31 
2015 
1576 
44C 
151 
35 
267 
22 
123 
37 
3 
651 
1243 
9 
2 
4 
6 
395 
2i 
15i 
13 
i 
36 
3 
2 
11 
2a04 
2472 
ll~ 
223 
117 
91 
11 
7323.94 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF IRON DR STEEL, ENAI'IELLED 
7323.94-10 ARTICLES FOR TABLE USE, PARTS THEREOF, OF IRON tEXCL. CAST I OR STEEL, ENAI'IELLED 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
036 SlHTZERLAND 
04a YUGOSLAVIA 
058 GERI'IAN DEI'I.R 
064 HUNGARY 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
384 
157 
120 
905 
293 
294 
1992 
173 
520 
5517 
796 
4723 
1174 
137 
793 
2755 
22 
a 
li 
16 
333 
z 
6 
460 
91 
369 
12 
s 
349 
i 
u 
44 
1 
43 
1 
1 
u 
1 
4i 
96 
9 
10 
175 
6 
18 
538 
72 
466 
191 
97 
38 
230 
10 
6 
2; 
6 
61 
172 
47 
125 
7 
aa 
29 
25 
56 
z 
12 
597 
10i 
151 
107 
744 
11 
3 
110 
616 
340 
4 
34 
10 
220 
509 
a3 
426 
46 
12 
220 
160 
50 
39 
61 
327 
10 
10 
50 
11 
16 
5 
1 
1 
39 
2Ba 
69 
19 
7a 
321 
1474 
557 
915 
45 
24 
512 
219 
204 
700 
117a 
141a 
30 
a 
22 
,; 
303 
2s 
17 
112 
24 
12a 
lOa 
70 
li 
10; 
365 
25 
220 
59 
5320 
3920 
l'1CO 
5a7 
250 
676 
136 
141 
37 
1 
540 
139 
261 
234 
55 
96 
1649 
200 
1450 
546 
1 
192 
711 
7323.94-90 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES tEXCL. FOR THE TABLE), PARTS THEREOF, DF IRON OR STEEL, ENAI'IELLED 
001 FRANCE 
OOZ IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
OOS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
051 GERI'IAN DEII.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROI'IANIA 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
194 
661 
449 
671 
2797 
1952 
419 
3551 
316 
74 
6460 
620 
2217 
2350 
1322 
1110 
a46 
194 
507 
173 
27791 
97 
35s 
281 
57 
2 
71 
1 
1 
76 
15 
14 
42 
9 
2i 
1110 
4 
li 
34 
51 
12 
li 
z 
1 
10 
4; 
1 
193 
358 
20 
199 
14i 
5 
207 
109 
46 
2612 
155; 
1675 
S76 
345 
72 
124 
164 
30 
9056 
7 
11 
4 
273 
100 
i 
86 
472 
4 
5 
3 
10 
li 
7 
112 
34 
10 
3 
17a 
22i 
47 
1171 
264 
131 
2177 
6 
1155 
417 
122 
341 
630 
414 
114 
24 
21 
5 
8151 
82 
71 
11 
i 
a 
7i 
11 
65 
li 
1 
5 
22 
liB 
149 
39 
2s 
11 
20 
4 
40 
15 
21 
400 
5i 
li 
i 
' 
608 
551 
51 
15 
4 
19 
23 
24 
19 
4 
4 
4 
10 
3 
1 
20 
z 
154 
195 
347 
153 
IS 
219 
178 
41 
I 
4 
30 
3 
115 
1 
3 
337 
li 
3 
12 
9 
37 
45 
z 
2 
12 
25 
7 
26 
za 
711 
411 
231 
111 
41 
107 
12 
203 
10 
6 
1270 
IS 
i 
i 
111 
5 
103 
2 
9 
3 
2 
17 
21 
52 
5 
14 
19 
1980 
1691 
281 
132 
110 
122 
21 
101 
i 
29 
140 
135 
26 
13 
516 
109 
401 
31 
a 
59 
311 
i 
90 
u4 
153 
113 
10 
1199 
54 
79 II 
15 
200 
35 
3 
65 
9 
2381 
40 
311 
67 
sa 
9 
54 
930 
536 
394 
38 
38 
54 
302 
35 
155 
210 
111 
14 
2 
13 
IS 
i 
42 
34 
11 
17 
152 
179 
539 
339 
91 
50 
207 
42 
485 
485 
54i 
257 
" 19 
43 
7 
17 
30 
16 
54 
81 
120 
1 
41 
12 
zz 
ts 
424 
4 
149 
171 
5142 
1924 
1~!· 
350 
271 
769 
" 
71 
1 
70 
7 
6i 
5 
31 
274 
93 
182 
74 
4 
35 
72 
34 
203 
38Z 
19 
27 
z 
17 
a 
161 
40 
157 
63 
154 
77 
13 
71 
50 
1593 
27 
1 
41 
7 
24 
3 
1 
s 
122 
110 
12 
z 
2 
10 
26 
1 
30 
62 
130 
a 
2i 
li 
394 
352 
•• 5 
5 
31 
li 
57 
159 
44 
115 
47 
19 
57 
11 
11 
26 
2 
49 
Ii 
101 
29 
1295 
2i 
1 
137 
1611 
1371 
246 
62 
33 
144 
40 
83 
6 
5 
14 
62 
i 
27 
16 
i 
23 
164 
40 
13 
220 
222 
923 
182 
741 
6~ 
45 
515 
164 
397 
251 
22 
240 
290 
41 
27 
1 
215 
7 
555 
98 
9 
35 
1 
I 
5 
at 
145 
2as 
420 
41 
316 
956 
4764 
1497 
~,,, 
Ill 
691 
2020 
366 
221 
7 
416 
32 
130 
130 
13 
117 
229 
165 
423 
35 
1i 
16 
19 
925 
117i 
13 
407 
116 22 
I 
HZ 
20 
127 
72 
3790 
1990 Vo1uo - Vo1ours• 1000 ECU 
Or I gin / Consign•tnt 
U.K. 
Origint / Provenenct Reporting country - Pa~s d6clarant Coeb. Ho•enclaturer---~--~--:-~~-----:----~:-----:-~----~~~~~~~--~~~~~~~-----------------------------------------1 
Nomenclature comb. EUR-12 Btl o. -Lux. Dantark Deutsch] and Hallas Espagna France Irtl and I tal ia Htdarl and Portugal 
563 69 33 
7323.91-00 
1040 CLASSE 
7323.92 ARTICLES DE PIEHAGE OU D'ECOHOMIE DOMESTIQUE, LEURS PARTIES, EN FONTE EMAILLEE 
7323.92-00 ARTICLES DE PIENAGE OU D'ECOHOPIIE DOPIESTIQUE, LEURS PARTIES, EN FONTE EPIAILLEE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
736 T'AI-WAN 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12104 
545 
624 
610 
1810 
1875a 
15ooa 
3747 
917 
603 
1999 
a33 
1963 
ai 
4 
23 
2368 
2141 
227 
34 
10 
H4 
49 
39 
52 
9 
42 
3 
3 
39 
1203 
4 
432 
a49 
2726 
1706 
1020 
89 
32 
au 
63 
23 
62 
32 
29 
23 
384 
lli 
50 
660 
657 
3 
2 
1 
197 
19 
213 
u 
434 
1231 
372 
859 
177 
40 
434 
24a 
7323.93 ARTICLES DE 11EHAGE OU D'ECOHOPIIE DOI'IESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN ACIERS IHOXYDABLES 
7323.93-10 ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE, LEURS PARTIES, EN ACIERS INOXYDABLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
OOa DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
052 TURQUIE 
40 0 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
720 CHINE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-I~AH 
74 0 HONG-KONG 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6733 
2919 
5307 
10999 
32644 
1231 
853 
2467 
883 
6016 
546 
ll40 
572 
666 
5514 
3765 
2033 
1549 
5998 
94378 
64130 
30236 
ll327 
7458 
13252 
5657 
3551 
934 
1296 
3213 
126 
6 
49 
21 
128 
4 
15 
ll 
42 
709 
1289 
55 
37 
355 
ll940 
9209 
2731 
266 
184 
1757 
709 
68 
1 
21 
ll9 
242 
3 
zi 
106 
5 
i 
44 
s 
20 
747 
489 
258 
173 
172 
77 
a 
lOBI 
231 
3694 
17532 
228 
643 
134 
321 
3908 
llB 
671 
205 
169 
2733 
ll42 
992 
324 
1517 
36504 
23891 
12613 
6140 
4272 
3691 
2782 
207 
14 
47 
343 
1737 
5 
22 
209 
36 
860 
lli 
28 
7s 
174 
321 
17 
334 
4760 
2619 
2141 
1331 
863 
654 
156 
199 
12 
233 
529 
3613 
57 
67 
1248 
60 
ll 
256 
2 
46 
1 
ll 
7 
74 
6437 
5961 
476 
3U 
71 
89 
46 
597 
186 
827 
3924 
156 
61 
646 
H5 
390 
39 
ll 
12 
301 
918 
414 
306 
3ll 
1087 
10699 
6542 
4143 
805 
475 
2U7 
921 
383 
359 
23 
12 
12 
30 
9 
303 
64 
483 
70 
5 
21 
155 
1142 
890 
253 
1 
18i 
70 
170 
465 
66 
43 
755 
658 
97 
21 
4 
72 
4 
51 a 
20 
24 
4668 
7a 
12 
265 
213 
305 
256 
34 
9 
81 
169 
123 
208 
134 
7358 
5585 
1773 
1010 
530 
673 
91 
7323.93-90 ARTICLES DE IIEHAGE OU D'ECOHOI'IIE DOMESTIQUE, IAUTRES QUE POUR LE SERVICE DE LA TABLE), LEURS PARTIES, EN ACIERS 
INOXYDABLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
008 DANEI'I.IRK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
400 ETATS-UNIS 
484 VENEZUELA 
664 INDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
iUli bioi RA-Ci: 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
24974 
22869 
ll621 
76741 
82294 
3903 
671 
1936 
598 
8864 
16887 
ll69 
3652 
1481 
14306 
1459 
572 
5531 
3953 
512 
966 
595 
8099 
41081 
1395 
4578 
9927 
352588 
251357 
lVl,tlU 
33907 
22204 
58843 
847a 
3679 
3697 
7581 
6837 
140 
3 
161 
217 
533 
22 
404 
28 
1550 
22 
6 
3 
ao 
172 
17 
67 
4976 
72 
51 
137 
30533 
22848 ;a as 
2195 
2026 
5423 
67 
551 
1204 
42 
ll37 
744 
124 
20 
912 
204 
93 
470 
145 
86 
7 
33 
7 
78 
i 
569 
101 
2062 
79 
377 
209 
9474 
493a 
:fJJ6 
ll26 
928 
3231 
179 
9484 
9782 
3614 
421ai 
443 
3 
691 
480 
339 
7887 
33 
844 
181 
4734 
1026 
42 
4137 
1626 
34 
4 
5266 
24331 
493 
1429 
1600 
120810 
74911 
.;.:ai; 
13ll9 
6818 
27479 
5300 
2219 
1582 
884 
6985 
2945 
72 
243 
606 
33 
333 
40 
13 
322 
451 
104 
1830 
32 
5 
205 
la959 
15538 
~~.;:) 
1224 
406 
2086 
Ill 
1218 
370 
26 
8210 
ll031 
92 
59 
72 
53 
4080 
204 
4 
1953 
99 
s2 
439 
a 
3ll 
47 
14 
60 
28420 
25212 
.J~J3 
2366 
2261 
824 
18 
1867 
2727 
12309 
12275 
231 
123 
189 
lsi 
1731 
1 
230 
197 
2164 
200 
294 
913 
701 
9i 
436 
2227 
287 
757 
357 
40973 
31833 
7H~ 
5039 
2795 
3604 
497 
7323.94 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONOI'IIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN FER OU ACIERS EMAILLES 
7323.94-10 ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE, LEURS PARTIES, EN FER OU ACIERS EMAILLES 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEPIANDE 
064 HONGRIE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2099 
1322 
577 
2194 
597 
610 
3360 
671 
1265 
15566 
4688 
10879 
3389 
725 
2534 
4957 
125 
66 
32 
40 
371 
7 
31 
970 
481 
489 
39 
40 
4ll 
20 
2 
4 
2 
12a 
1 
163 
26 
137 
4 
4 
130 
4 
2ai 
460 
29 
24 
537 
26 
75 
2164 
442 
1722 
855 
465 
188 
679 
50 
91 
li 
60 
16 
241 
723 
289 
434 
22 
1 
352 
60 
197 
560 
12 
24 
a77 
193 
2164 
915 
1250 
59 
19 
263 
928 
596 
252 
12 
1294 
222 
546 
352 
226 
228 
4217 
966 
3251 
1347 
15 
667 
1237 
120 
55 
341 
171 
73 
2264 
lli 
10 
7a 
7 
57 
3834 
3479 
190 
72 
142 
23 
125 
100 
25 
25 
25 
1761 
107 
71 
30677 
148 
60 
4 
26 
4617 
25 
3 
931 
20 
44 
32 
36 
73 
17i 
305 
38 
97 
161 
39593 
37472 
<:ll9 
ll56 
978 
792 
171 
774 
13 
92 
342 
272 
130 
60 
2039 
862 
ll77 
168 
73 
300 
708 
849 
521 
83 
49 
99 
2358 
1608 
750 
269 
269 
99 
383 
271 
1954 
2596 
1252 
77 
37 
105 
10 
38 
69 
4 
10 
273 
263 
113 
89 
827 
8472 
6302 
2171 
692 
469 
1205 
273 
2785 
4757 
5854 
2251 
318 
336 
540 
35 
l3a 
234 
125 
616 
815 
1873 
17 
llB 
81 
242 
li 
5 
562 
2330 
43 
527 
azo 
25591 
17247 
:~44 
3933 
3445 
3847 
564 
265 
16 
2oi 
9 
ui 
ll 
as 
841 
371 
470 
249 
47 
96 
125 
7323.94-90 ARTICLES DE PIEHAGE OU D'ECONOI'IIE DOI'IESTIQUE, IAUTRES QUE POUR LE SERVICE DE LA TABLEI, LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER 
EI'IAILLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YDUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLDVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
741 HONG-KONG 
1000 PI D N D E 
227a 
2804 
3176 
1494a 
5884 
2322 
17027 
1659 
502 
15033 
922 
3569 
3438 
2430 
2179 
l71a 
989 
1832 
561 
a5735 
434 
1946 
1423 
4ll 
a 
287 
16 
16 
2ll 
44 
19 
77 
18 
27 
5162 
27 
3i 
192 
173 
50 
i 
ll68 
97 
686 
2303 
34 
964 
797 
329 
5837 
zHs 
2372 
1004 
60a 
306 
605 
706 
134 
20999 
12 
lli 
122 
225 
z2 
u2 
49 
1 
12 
21 
17 
851 
254 
a 
753 
ll36 
39 
30 
2B 
31 
57 
li 
177 
55 
54 
14 
1 
2773 
926 
251 
10043 
ll02 
281 
ll426 
2 
21 
2a77 
659 
157 
426 
1200 
762 
105 
116 
93 
12 
30724 
46 
3a 
5 
83 
16 
542 
736 
55 
ll 
590 
1073 
765 
726 
94 
2918 
104 
177 
30 
42 
398 
99 
23 
169 
61 
7571 
77 
1743 
uos 
305 
292 
12 
74 
14 
485 
55 
362 
107 
209 
163 
75 
304 
Ill 
6164 
32 
2 
1 
202 
a 
ll9 
132 
369 
Ia 
10 
72 
29 
16 
982 
929 
53 
33 
30 
u 
1 
233 
a 
159 
1293 
2525 
71 
1022 
2 
13 
ll 
5515 
5315 
?(II) 
37 
35 
162 
1 
51 
5 
76 
10 
46 
300 
145 
155 
9a 
76 
46 
10 
43 
63 
15 
123 
3 
66 
314 
7170 
46 
15 
314 
al23 
7426 
697 
301 
245 
329 
67 
606 
73 
49 
186 
698 
7 
35 
13 
284 
64 
16 
133 
600 
264 
ll2 
530 
1479 
5337 
1713 
3624 
535 
392 
2490 
600 
2924 
3137 
60 
2524 
1425 
147 
216 
6 
2073 
53 
895 
821 
108 
600 
17 
22 
36 
567 
650 
1374 
2528 
304 
1268 
6321 
28886 
12564 
163~2 
3522 
2440 
ll253 
1547 
21 
48 
5o3 
24 
77i 
127 
305 
1860 
91 
1769 
523 
452 
795 
162 
57 
122 
90 
34as 
6 
2492 
35 
656 
168 
48 
13 
908 
ll6 
417 
217 
9738 
195 
1990 Quantity- QuontiUs• 1000 kg Iaport 
Ortgfn / Constgnatnt 
Orb:!~~ ~o=~~~r:;~~=~------------------------------------------R~•~P~·~·~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~c~l•~·~·~·~t~------~~~~~--~~--~----~----~~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Hill as Espagna France Ireland I tal fa Htdtr land Portugal U.K. 
7323.94-90 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10654 
17136 
7051 
406 
1256 
5770 
575 
305 
56 
2 
97 
121 
112 
51 
7 
6 
50 
25 
1641 
7415 
2562 
157 
325 
4225 
147 
125 
54 
' 
35 
651 
197 
19 
9 
14 
164 
4746 
3405 
1171 
6 
56 
2177 
190 
5 
409 
1972 
1405 
195 
57 
477 
7323.99 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL !EXCL. ENAIIELLED, VARNISHED, PAINTED OR STAINLESS) 
7323.99-10 ARTIClES FOR TABLE USE, OF IRON OR STEEL !EXCL. ENAMELLED OR STAINLESS), PARTS THEREOF 
DOl FRANCE 
002 5ELG.-LUX50. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
DID PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
664 INDIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONO KONO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
361 
225 
366 
314 
994 
424 
91 
141 
142 
1455 
314 
1661 
6842 
2560 
3950 
255 
157 
2245 
1477 
174 
ui 
134 
70 
15 
13 
7 
72 
5 
55 
674 
529 
145 
9 
a 
64 
72 
i 
1 
31 
; 
19 
5 
67 
34 
34 
1 
z4 
9 
64 
a 
71 
ni 
13 
13 
111 
10 
347 
44 
525 
1514 
405 
1106 
140 
116 
605 
355 
i 
13 
3 
24 
li 
56 
25 
55 
13 
20 
24 
24 
5 
5 
5 
35 
157 
10 
I; 
106 
a 
129 
522 
242 
250 
15 
156 
106 
Ill 
30 
69 
163 
93 
39 
12 
ao 
392 
171 
406 
1612 
519 
1090 
33 
21 
660 
397 
i 
107 
2 
122 
114 
a 
4 
2 
3 
34 
1 
3 
35 
i 
12 
6 
15 
150 
26 
224 
555 
a a 
470 
20 
6 
265 
Ill 
7323.99-91 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES !EXCL. FOR THE TABLE), OF IRON OR STEEL, VARNISHED OR PAINTED, PARTS THEREOF 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
359 NAI'IIIIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
446 
1225 
2173 
2667 
5537 
1068 
254 
503 
635 
545 
772 
17226 
13356 
3536 
505 
350 
2303 
1026 
115 
97i 
356 
94 
142 
6 
32 
2 
1771 
1685 
56 
1 
35 
51 
Ii 
155 
155 
4 
23 
54 
102 
25 
624 
391 
233 
34 
31 
127 
71 
166 
129 
251 
3510 
62 
216 
22, 
475 
422 
6329 
4569 
1760 
297 
257 
1006 
451 
2' 204 
4 
2 
1 
31 
276 
240 
36 
2 
1 
32 
2 
56 
47 
290 
297 
24 
714 
767 
12 
2 
i 
1 
I' I
976 
656 
511 
7 
3; 
125 
Z5 
2490 
2157 
303 
97 
20 
155 
45 
7 
4 
5 
240 
256 
256 
I 
65 
i 
63 
Ii 
1 
li 
1 
156 
142 
14 
1 
1 
12 
1 
7323.99-99 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES !EXCL. FOR THE TULEJ, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL !EXCL. ENAIIELLED, VARNISHED, 
PAINTED OR STAINLESS) 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
DDS DENI'IARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
060 POLAND 
400 USA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONO 
1000 W 0 R L D 
I 010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1052 
991 
1139 
6156 
17634 
1155 
251 
271 
152 
445 
671 
1344 
1050 
306 
1355 
1615 
992 
35045 
25562 
9153 
3152 
2459 
2774 
3257 
265 
326 
454 
139 
41 
9 
4 
12 
2 
44 
1 
22 
47 
20 
42 
43 
2312 
1950 
361 
123 
49 
aa 
149 
21 
7 
227 
54 
a 
ao 
IS 
3i 
56 
7 
526 
324 
203 
56 
53 
63 
54 
7324.10 SINKS AND WASH BASINS, OF STAINLESS STEEL 
135 
157 
505 
7132 
124 
191 
24 
19 
239 
314 
1294 
79 
45 
150 
515 
212 
11420 
5327 
3093 
1950 
1915 
745 
368 
7324.10-10 SINKS AND WASH BASINS, OF STAINLESS STEEL, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 N 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
100 
75 
24 
6 
4 
2 
i 
43 
362 
23 
3 
4 
2 
3 
1 
i 
9 
15 
494 
442 
52 
15 
4 
27 
10 
22 
z2 
7324.10-90 SINKS AND NASH BASINS, OF STAINLESS STEEL, !EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFTl 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
009 GREECE 
D 10 PORTUGAL 
011 SPAIN 
025 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
046 I'IAL TA 
045 YUGOSlAVIA 
1000 N 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
411 
294 
434 
3510 
au 
117 
645 
145 
aoo 
63 
463 
760 
1139 
276 
10591 
1219 
2672 
2659 
1331 
7324.21 lATHS OF CAST IRON 
7324.21-00 lATHS OF CAST IRON 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
01 D PORTUGAL 
011 SPAIN 
1000 N 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3260 
543 
2713 
1341 
1911 
3506 
14331 
13655 
675 
405 
25 
9s 
954 
71 
52 
25 
i 
93 
1325 
1225 
100 
100 
99 
568 
135 
29 
li 
745 
746 
2 
2 
7324.29 lATHS OF IRON !EXCL. CAST) OR STEEL 
7324.29-DO lATHS OF IRON !EXCL. CASTl OR STEEL 
002 IELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
196 
331 
351 
li 
11 
3 
22 
3; 
101 
9 
273 
117 
156 
156 
156 
57 
36 
21 
21 
353 
71 
239 
us 
436 
101 
42 
16 
269 
234 
15 
154 
2114 
1369 
745 
745 
539 
ui 
169 
123 
45 
41 
57 
7 
16 
35 
17 
13 
li 
4 
103 
17 
15 
14 
14 
220 
13 
2056 
690 
134 
3622 
3147 
475 
307 
133 
12 
55 
368 
2511 
47 
56 
17 
57 
i 
15 
23 
9 
3350 
3211 
132 
76 
74 
34 
23 
' si 
49 
31 
4 
6i 
221 
210 
12 
10 
10 
477 
7i 
337 
193 
193 
27l 
10 
au 
5055 
57 
16 
71 
53 
26 
32 
2 
li 
216 
325 
90 
7355 
6465 
an 
112 
66 
465 
313 
96 
10 
1592 
391 
27 
97 
3D 
359 
1 
15 
61 
16 
2705 
2604 
U4 
104 
55 
31; 
151 
15i 
1440 
2235 
2123 
112 
17 
21 
6 
16 
a 
7 
7 
66 
736 
1 
i 
2 
6 
3 
1035 
140 
195 
131 
10 
66 
41 
41 
2 
3 
195 
52 
s 
6 
45 
35 
345 
257 
aa 
aa 
51 
156 
16 
171 
171 
• 
122 
a 
2 
295 
36 
2 
25 
33 
21 
60 
6 
14 
9 
209 
66 
aa 
1099 
526 
571 
130 
59 
155 
253 
26 
29 
14 
315 
244 
71 
71 
25 
32 
a 
132, 
22 
1775 
3205 
3155 
20 
20 
11 
' 
741 
152 
211 
26 
151 
491 
16 
6 
4l 
ao 
4 
s 
15 
145 
32 
70 
429 
150 
279 
12 
' 117 
150 
5 
693 
656 
111 
31 
16; 
69 
29 
1523 
1497 
327 
20 
4 
104 
204 
129 
303 
2746 
105 
45 
13 
32 
1 
30 
64 
39 
474 
54 
167 
196 
307 
5651 
4073 
1601 
203 
137 
526 
179 
1 
74 
55; 
42 
53 
71 
2 
10 
32 
146 
1020 
121 
199 
199 
52 
16 
26 
42 
42 
227 
101 
5 
13S 
a 
9 
11 
22 
206 
177 
29 
2i 
7 
a 
3i 
35 
47 
37 
190 
156 
4 
1 
1 
3 
4 
2 
35 
19 
aa 
a 
1 
ll 
190 
169 
21 
1 
1 
9 
11 
ai 
14 
2 
70 
i 
5 
150 
174 
6 
6 
6 
14i 
141 
141 
lOll 
2779 
1233 
2 
501 
1045 
35 
92 
16 
426 
170 
' 199 
1052 
571 
451 
5 
I 
306 
170 
21 
392 
541 
75 
125 
7 
503 
140 
24 
232 
2527 
1466 
1060 
53 
35 
517 
190 
224 
205 
115 
1126 
685 
IS 
26 
19 
30 
20 
470 
136 
500 
350 
211 
4553 
2525 
2054 
295 
sa 
659 
1101 
16 
16 
17 
53 
10 
307 
124 
21i 
50 
241 
7 
41 
242 
Ill 
62 
2254 
1105 
1176 
1166 
291 
1954 
316 
242 
17 
506 
3041 
3041 
15 
124 
1990 Value - Velours• 1000 E'U 
Origin / Constgn•ent 
Drfgina / Provenance Reporting country - Pays dlclarant ~~==~cr:~~~~~~!~~~t---:E:U~R--1~2~~~-.l~g-.--~L-u-x-.--:D-a-na_a_r~k~D-ou~t~s-c~h~l-an-d~---H-o~l~l-o-s~~E~s-p-ag-n~o~--~F~r-a-n-c-o--~I~r-o-lo-n-d-----~-t-o-l-lo---N-o-d-or-l-o-n-d---P~o-r-t-u-g-ol-------U-.-K~. 
7323.94-90 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
48791 
36941 
18336 
2255 
4231 
14377 
4529 
633 
256 
32 
175 
201 
477 
226 
27 
22 
132 
67 
5283 
15716 
7513 
1152 
1468 
6735 
498 
353 
253 
17 
84 
2302 
470 
94 
59 
76 
301 
24169 
6554 
2999 
23 
245 
3310 
729 
7 
2498 
5073 
3847 
840 
289 
938 
7323.99 ARTICLES DE PIENAGE OU D'ECONOIIIE DOIIESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER AUTRES QU'EIIAILLES OU INOXYDABLES 
7323.99-10 ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE, EH FER OU ACIER <AUTRES QU'EI'IAILLES OU INDXYDABLESJ, LEURS PARTIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OG3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
664 INDE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3174 
746 
1308 
2101 
4847 
2954 
548 
881 
905 
H45 
873 
5652 
31593 
16524 
15063 
1478 
1037 
aooa 
5575 
1691 
374 
592 
738 
118 
57 
26 
2 
347 
18 
225 
4217 
3573 
645 
51 
38 
246 
347 
i 
16 
145 
5 
1 
45 
49 
24 
299 
172 
127 
9 
3 
73 
45 
676 
27 
344 
a94 
138 
103 
638 
71 
1597 
176 
1880 
7541 
2751 
4790 
820 
686 
2302 
1668 
27 
a 
64 
111 
13 
i 
81 
100 
481 
233 
248 
51 
3 
114 
82 
114 
26 
13 
65 
261 
1225 
97 
1 
131 
278 
26 
412 
2753 
1809 
944 
89 
1 
576 
279 
562 
139 
455 
1111 
552 
198 
109 
489 
1483 
350 
1422 
7318 
3232 
4077 
247 
178 
2300 
1530 
29 
5 
613 
1 
686 
651 
35 
14 
; 
12 
ua 
9 
33 
452 
21 
51 
83 
125 
605 
92 
712 
2416 
768 
1648 
107 
84 
936 
606 
4053 
2111 
689 
103 
520 
902 
124 
45 
320 
374 
38 
7 
13 
86 
385 
91 
222 
1740 
913 
a2a 
34 
14 
400 
394 
7323.99-91 ARTICLES DE I'IENAGE OU D'ECONOIIIE DOMESTIQUE, IAUTRES QUE POUR LE SERVICE DE LA TABLE), EH FER OU ACIER PEIHTS OU VERNIS, 
LEURS PARTIES 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
389 NAMIIIE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
74 D HONG-KONG 
lODDPIOHDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2320 
4862 
6758 
9511 
10512 
2233 
667 
1093 
1556 
2331 
2067 
46987 
36937 
10038 
1990 
1475 
5921 
2125 
436 
296a 
1568 
205 
101 
2i 
87 
4 
5514 
5316 
198 
6 
102 
89 
67 
238 
445 
11 
108 
131 
251 
67 
1387 
766 
622 
143 
128 
322 
156 
806 
396 
836 
6464 
404 
506 
492 
1190 
1194 
13726 
9260 
4465 
951 
866 
2657 
as a 
47 
120 
417 
35 
6 
7 
67 
712 
622 
90 
10 
6 
74 
6 
187 
160 
910 
509 
137 
; 
16 
22 
2060 
1987 
63 
13 
4 
41 
9 
a6 
73 
3434 
1661 
695 
24 
104 
383 
72 
6917 
6007 
909 
305 
81 
480 
124 
3i 
18 
16 
451 
521 
518 
3 
584 
i 
272 
7a 
3 
i 
94 
9 
1055 
941 
113 
4 
4 
104 
5 
41 
2767 
2352 
290 
155 
2 
465 
200 
77 
6526 
5609 
917 
100 
43 
312 
504 
7323.99-99 ARTICLES DE I'IENAGE OU D'ECONOIUE DOMESTIQUE, <AUTRES QUE POUR LE SERVICE DE LA TABLEl, LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER 
IAUTRES QU'EI'IAILLES, PEIHTS, VERNIS OU INOXYDABLESl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
103 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
ODS DANEPIARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGHE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6478 
39\8 
4135 
23752 
43796 
4889 
1097 
1196 
1008 
15S5 
4845 
1227 
1150 
919 
3074 
4752 
3135 
114699 
90560 
2412S 
10019 
7842 
8750 
5356 
1618 
1737 
1924 
2505 
213 
106 
25 
86 
31 
157 
6 
26 
60 
90 
134 
162 
9123 
8216 
907 
341 
215 
323 
243 
7324.10 EVIERS ET LAVABOS EH ACIER IHOXYDABLE 
149 
61 
934 
165 
sa 
3a 
2 
233 
3 
21 
94 
156 
55 
2025 
1410 
618 
275 
251 
212 
131 
941 
562 
1565 
16HZ 
641 
637 
115 
100 
742 
2787 
1070 
92 
172 
493 
1517 
722 
28670 
20745 
7925 
4SH 
4611 
2318 
744 
7324.10-10 EVIERS ET LAVABOS EH ACIERS INOXYDABLES, POUR AERONEFS CIVILS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
354 
334 
49 
61 
57 
3 
31 
12 
19 
20 
12 
226 
8S9 
93 
12 
26 
15 
19 
30 
2 
2i 
35 
61 
1513 
1293 
219 
83 
51 
96 
40 
17 
17 
594 
66 
200 
1894 
5245 
162 
1 
325 
5a 
160 
10 
39 
96 
49 
8959 
8499 
460 
238 
219 
167 
55 
7324.10-90 EVIERS ET LAVABOS EH ACIERS IHOXYDABLES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
OG3 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
046 PIAL TE 
048 YOUGOSLAYIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1974 
3217 
2767 
24530 
6731 
4531 
4376 
779 
3883 
553 
3342 
11424 
5112 
1392 
75949 
53344 
22608 
22485 
15812 
7324.21 UIGHOIRES EN FONTE 
7324.21-00 UIGNOIRES EH FONTE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
6327 
2082 
3363 
1268 
2221 
3502 
19747 
19046 
711 
505 
7324.29 UIGNOIRES EH FER OU ACIER 
7324.29-00 BAIGNOIRES EN FER OU ACIER 
002 BELG.-LUXBO. 
OG3 PAYS-BAS 
lt04 
673 
207 
97i 
6965 
432 
256 
220 
1; 
64 
1606 
10770 
9075 
1695 
1695 
1692 
1460 
389 
71 
li 
1983 
1976 
7 
7 
7i 
689 
12 
163 
4 
306 
766 
171 
2183 
940 
1243 
1243 
1243 
168 
44 
124 
124 
1330 
547 
1113 
a2i 
1919 
854 
2oi 
163 
1784 
3135 
104 
9D8 
13449 
7059 
6391 
6390 
5318 
280 
214 
66 
49 
130 
63 
ui 
317 
205 
471 
1269 
1156 
113 
107 
106 
291 
27 
2413 
59i 
197 
3907 
3539 
368 
268 
73 
za7 
525 
444 
35 
ni 
i 
1 
114 
2035 
1885 
153 
136 
136 
829 
1 
115 
46; 
1426 
1426 
5 
996 
51 
4207 
12959 
539 
ao 
195 
132 
83 
160 
12 
a5 
426 
923 
335 
21743 
19175 
2568 
465 
277 
1517 
586 
54 
53 
2 
107i 
lOS 
7949 
3466 
237 
654 
128 
1885 
11 
147 
875 
92 
16819 
15548 
1271 
1259 
1148 
ui 
216 
u; 
1323 
2614 
2487 
117 
35 
83 
13 
63 
22 
30 
44 
207 
2559 
5 
3 
4 
3 
95 
7 
a 
20 
3475 
2937 
538 
471 
109 
7 
60 
152 
152 
14 
36 
1052 
365 
26 
az 
475 
186 
2253 
1497 
757 
757 
557 
4 
4 
16i 
18 
202 
202 
35 
856 
84 
26 
1844 
317 
27 
135 
529 
78 
467 
76 
28 
58 
320 
206 
325 
5667 
3819 
1835 
au 
642 
589 
433 
2 
2 
75 
4 
5 
1346 
17i 
68 
256 
ni 
142 
ao 
2576 
1935 
641 
641 
403 
53 
26 
12si 
19 
1679 
3074 
3055 
u 
19 
27 
10 
976 
1669 
9210 
2750 
258 
153 
207 
13 
190 
722 
53 
504 
144 
424 
525 
720 
19099 
15249 
3850 
1198 
lOU 
1412 
1240 
15 
1457 
3797 
171 
210 
513 
i 
2 
77 
517 
840 
7830 
6311 
1520 
1520 
645 
74 
74 
674 
314 
H 
3 
401 
47 
85 
127 
2i 
7 
51 
798 
717 
82 
1 
1 
59 
21 
55 
1 
136 
127 
153 
166 
786 
760 
26 
11 
11 
15 
~4 
1~ 
115 
104 
341 
49 
2 
54 
2 
28 
24 
79~ 
722 
72 
10 
7 
33 
28 
28 
2 
765 
156 
14 
1456 
1417 
69 
69 
69 
2a4 
286 
256 
3939 
5798 
2658 
24 
1306 
1535 
277 
74 
146 
1170 
20 
10 
59i 
64 
595 
3344 
1705 
1639 
55 
29 
993 
591 
162 
1612 
2477 
472 
352 
24 
1093 
326 
97 
552 
7783 
5151 
2632 
447 
332 
1811 
374 
1217 
535 
335 
3365 
2590 
74 
118 
73 
115 
254 
1 
471 
365 
1139 
1160 
679 
13625 
8495 
5133 
1261 
457 
2076 
1796 
62 
53 
a 
2~4 
136 
102 
2163 
956 
169i 
140 
985 
98 
367 
403Q 
3840 
312 
15276 
6521 
8755 
8668 
4495 
3652 
916 
357 
17 
776 
5743 
5743 
50 
214 
197 
1990 Quantity - QuantiUs• 1000 kg I•port 
U.K. 
Or"igin / Constgn•ent Or~:!~~ ~o:~~~r::~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~i~ng~c~o~u~n~tr~y~-~P~ay~s~d~6~c~l•=•~·~n~t------------------------------------------1 
Hell as France Ireland Ital ia Nederland Portugal Noaenclature comb. 
7324.29-00 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Deutsch I end 
10155 
12553 
1397 
4751 
31496 
30B6 
1057 
315 
171 
2233 1ns 
4691 
'129 
562 
66 
3 
13 
19 
112 
44 
68 
68 
51 
uz2 
42 
1872 
1752 
120 
120 
13 
7324.90 SANITARY WARE CEXCL. 7324.10 TO 7324.291 OF IRON DR STEEL 
21 
aoa 
65 
13 
940 
900 
40 
40 
Espagna 
1060 
335 
1397 
1397 
2747 
5237 
755 
3552 
12503 
12323 
179 
3 
3 
6 
I 
17 
27 
105 
104 
7324.90-10 SANITARY WARE CEXCL. SINKS AND WASH BASINS, EXCL. PARTS THEREOF!, FOR CIVIL AIRCRAFT , OF IRON DR STEEL 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
125 
111 
6 
10 
10 
a 
7 
I 
19 
19 
7324.90-90 SANITARY WARE CEXCL. 7324.10-10 TO 7324.90-101; PARTS OF SANITARY WARE OF 73.24 , OF IRON DR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
"I YUGOSLAVIA 
400 USA 
736 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1179 
2n 
712 
3619 
2H6 
135 
81 
223 
241 
405 
182 
91 
504 
77 
561 
295 
I 'I 
13167 
10071 
3090 
2524 
1611 
172 
394 
116 
355 
1216 
162 
30 
I 
71 
4 
3 
32 
I 
29 
5 
31 
3 
10 
2145 
2027 
liB 
101 
67 
10 
I 
2 
23 
273 
261 
aa 
15 
i 
I 
233 
56 
15 
11 
1046 
656 
390 
363 
361 
2 
25 
167 
126 
175 
718 
76 
26 
66 
5 
33 
317 
29 
144 
20 
496 
31 
61 
3424 
2093 
1330 
1042 
513 
69 
220 
7325.10 ARTICLES OF NON-I'IALLEABLE CAST IRON, CN.E.S. IN CHAPTER 731 
21 
36 
35 
3 
.~ 
2 
201 
117 
91 
10 
5 
ai 
7325.1G-20 STEP IRONS OF A KIND USED IN SEWERS, OF NON-MALLEABLE CAST IRON 
060 POLAND 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
4322 
5511 
473 
5116 
5022 
79 
79 
I 
4302 
4947 
I 
4946 
4943 
7325.10-50 SURFACE AND VALVE BOXES, OF NON-MALLEABLE CAST IRON 
001 FRANCE 
021 NORWAY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
720 CHINA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1973 
1332 
2012 
1932 
2100 
2316 
15533 
2924 
12601 
1425 
1351 
11081 
41 
41 
1n2 
139 
1471 
1471 
1339 
1339 
139 
20 
185i 
1932 
zaaa 
2299 
8935 
179 
1756 
75 
12 
1517 
a 
a 
52 
3 
22 
51 
25 
47 
6 
aa 
20 
334 
295 
39 
31 
18 
1861 
1911 
1981 
35 
101 
163 
431 
86 
7 
43 
54 
52 
2 
33 
1 
7 
121 
23 
1223 
926 
297 
231 
a a 
31 
21 
20 
59 
39 
20 
20 
a5 
17 
611 
516 
102 
1 
10 
3 
7 
14 
319 
14 
It 
3 
1 
4 
419 
316 
34 
13 
7 
20 
20 
20 
416 
2 
42 
614 
583 
31 
31 
II 
34 
9 
a 
55 
li 
5 
7 
44 
2 
I 
114 
11 
307 
172 
136 
130 
121 
4 
2 
141 
51 
90 
19 
20 
2311 
39 
2272 
11 
2260 
7325.1G-91 ARTICLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON, FOR SEWAGE, WATER, ETC., SYSTEI'IS CEXCL. STEP IRONS, SURFACE AND VALVE BOXES! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
0" ~I·ITTZERI.AND 
~~0 P~Li~b U11lUN 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
501 BRAZIL 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
13413 
5830 
585 
10346 
1792 
163 
422 
414 
459 
.i.S.;i 
7955 
1216 
1124 
2007 
1062 
11112 
70529 
33937 
36595 
2053 
1051 
10207 
24335 
1042 
3a2 
2717 
1193 
10l 
494 
10012 
5375 
4637 
170 
65 
119 
4341 
1t 
34 
66 
31G 
947 
429 
518 
501 
499 
17 
141 
36 
99 
49 
141 
113 
1 
32 
l~.t; 
3684 
1216 
1059 
132 
6760 
11105 
1999 
16106 
936 
45 
213 
14957 
70 
91 
19 
72 
3 
3 
70 
zi 
6 
48 
48 
1542 
46 
346 
55 
6 
a7 
39 
2541 
2141 
400 
a9 
17 
ni 
7325.1G-99 ARTICLES OF NON-MALLEABLE CAST IRON, CEXCL. 7325.10-20 TO 7325.10-91, N.E.S. IN CHAPTER 731 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
GIG PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEI'I.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
664 INDIA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
198 
50627 
21514 
23941 
26122 
3609 
19267 
9191 
2123 
9768 
754 
1134 
1757 
2126 
2674 
614 
4937 
1517 
6726 
2365 
1211 
1091 
4621 
2397 
465 
204117 
167040 
37071 
11301 
6604 
6017 
19762 
6685 
a56z 
5125 
523 
775 
195 
130 
471 
6 
139 
19 
15 
z6 
57i 
25350 
23167 
21B3 
1451 
179 
697 
29 
455 
297 
33 
1441 
1116 
14 
32 
320 
104 
14 
37 
323 
zi 
4292 
3317 
905 
545 
524 
360 
21338 
10140 
10534 
996 
1196 
1453 
996 
2070 
51 
163 
106 
2685 
642 
567 
37 
217i 
1273 
IG33 
39 
41 
210 
194 
12724 
71121 
11596 
5308 
3748 
319 
5969 
296 
2 
25 
aa 
411 
411 
644 
; 
12 
157 
272 
492 
4 
41 
12 
1730 
1657 
74 
51 
55 
16 
231i 
313 
6500 
1236 
4092 
170 
105 
1256 
17 
112 
415 
5 
121 
152i 
452 
259 
123 
79 
s7 
19274 
16053 
3221 
760 
549 
42 
2420 
179 
147 
1132 
1089 
44 
2 
2 
42 
91 
25 
ao 
I 
570 
7 
2 
713 
710 
2 
1 
5979 
i 
2057 
60 
1157 
1104 
754 
350 
350 
404 
5470 
295 
1057 
3270 
2077 
5387 
14 
30l 
33 
1864 
46 
4266 
90 
382 
46 
245 
3 
154 
149 
25184 
17556 
7621 
2505 
350 
185 
4931 
3816 
106 
64 
5024 
4914 
39 
39 
3 
36 
73 
1232 
217 
112 
14 
2 
I 
16 
74 
4 
14 
16 
a 
1980 
1757 
223 
201 
170 
10 
13 
20 
20 
14 
4063 
468i 
56 
9 
u 
9117 
8849 
268 
1 
3i 
229 
1315 
2956 
uli 
27 
1310 
330 
2 
21 
35 
66 
1 
1 
ui 
si 
12907 
12523 
315 
179 
130 
a a 
111 
14 
90 
86l 
983 
913 
3 
6 
4 
49 
18 
1 
203 
203 
64 
102 
102 
36 
41 
41 
2 
12 
2 
1 
1 
37 
51 
51 
1449 
1273 
159 
200 
3255 
3237 
Ia 
u 
10 
70 
69 
1 
41 
14 
467 
595 
39 
40 
98 
112 
!54 
1 
73 
23 
6 
13 
30 
IB71 
1446 
432 
381 
254 
39 
12 
359 
300 
59 
59 
12 
11 
4605 
23 
23 
421 
7 
275 
2ao1 
7715 
3851 
19638 
5143 
13796 
1 
9795 
3999 
7618 
4424 
3431 
2399 
642 
735 
386 
513 
311 
16 
34 
a 
39 
63i 
22 
2139 
451 
' 71 4571 
1976 
54 
31404 
20320 
11014 
417 
369 
4661 
5921 
1990 Valuo - Vahurs: 1000 ECU 
Origin / Constgnaant 
Or tgin• / Provanenc• Reporting country - Pays d6clerent 
~:=~~c~:::~:•:!~b~t---~E~UR~-~1~2~-B~o~l-g-.--~Lu-x-.---:Da_n_•_a_r~k-:Do_u_t_s_c~h~lo_n_d~--~H-o~l~l-o-s~~E~s-po_g_n~.----~F~r-o_n_co _____ I~ro-l-o-n-d-----I-t-o-l-to---H-o-do-r-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-I-------U-.-K-i. 
7324.29-00 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
l021AELE 
212ll 
19416 
1776 
6771 
53355 
515a7 
1770 
1324 
795 
3942 
2470 
61 
74al 
7027 
454 
140 
44 
23 
4a 
zi 
449 
119 
330 
330 
2a9 
2180 
as 
2a81 
2555 
323 
323 
134 
45 
129a 
70 
31 
1499 
1455 
H 
44 
17 
1 
1861 
433 
2310 
2310 
5180 
a290 
97a 
4764 
19490 
19319 
172 
46 
41 
7324.90 ARTICLES D'HYGIEHE OU DE TOILETTE, IHOH REPR. SOUS 7324.10 7324.291, EN FONTE, FER OU ACIER 
22 
1 
la 
42 
267 
263 
4 
1 
ll13 
5 
94 
1575 
1360 
215 
215 
206 
7324.90-10 ARTICLES D'HYGIEHE IAUTRES QU'EVIERS ET LAVABOS, SAUF PARTIES!, POUR AEROHEFS CIYILS, EH FONTE, FER OU ACIER 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1190 
740 
450 
9a 
9a 
15a 
155 
4 
122 
43 
79 
266 
24 
242 
59 
59 
24 
24 
7324.90-90 ARTICLES D'HYGIEHE OU DE TOILETTE IHOH REPR. SOUS 7324.10-10 A 7324.90-101; LEURS PARTIES, EH FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DOS DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
045 YOUGOSLAYIE 
400 ETATS-UHIS 
736 T' AI-WAH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 
lOU CLASS£ 3 
4415 
1451 
4014 
25165 
12776 
5291 
746 
3504 
835 
2653 
6755 
1015 
6448 
554 
1445 
2540 
a 55 
az65o 
6ll23 
21555 
19609 
15172 
1142 
ao6 
a81 
1867 
7498 
492 
190 
1 
1614 
12 
32 
343 
18 
5a6 
46 
61 
37 
43 
13746 
125a7 
ll59 
ll06 
993 
53 
10 
9 
101 
1859 
625 
504 
61 
6 
5 
1709 
662 
254 
la7 
43 
2 
63a2 
31ao 
3202 
3029 
29a6 
51 
122 
2001 
424 
1093 
2037 
524 
529 
730 
37 
223 
l64a 
27a 
1612 
16a 
1274 
395 
425 
13919 
7599 
6320 
5427 
3723 
442 
452 
177 
25i 
451 
33 
2ai 
9 
i 
23 
1 
24 
1305 
1194 
114 
65 
40 
46 
7325.10 OUVRAGES I'IOULES, EH FONTE HOH IIALLEABLE, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 73 
7325.10-20 ECHELONS POUR EGOUTS, MOULES, EN FONTE !NON IIALLEABLEl 
060 POLOGHE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
ll52 
1963 
495 
146a 
135a 
96 
61 
35 
ll41 
1322 
6 
1316 
1306 
7325.10-50 TRAPPES DE REGARD, MOULES, EN FONTE !NON IIALLEABLEl 
001 FRANCE 
025 HORYEGE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUI'IANIE 
720 CHINE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1040 CLASSE 3 
2051 
1841 
a7a 
a3a 
887 
a49 
a916 
2971 
5945 
1924 
1872 
3985 
17 
50 
50 
184i 
101 
1953 
1953 
1852 
1852 
101 
29 
116 
a3a 
au 
a3a 
3716 
207 
3509 
52 
19 
3422 
13 
13 
3a3 
19 
123 
492 
331 
460 
1 
94 
314 
3 
4 
25a 
ui 
2 
2713 
2218 
495 
474 
273 
20 
1898 
1992 
1992 
293 
621 
1630 
2aoo 
459 
1 
65 
213 
539 
174 
34 
295 
15 
20 
493 
ll3 
aoll 
6651 
1359 
1065 
51 a 
222 
70 
ll 
51 
40 
ll 
ll 
li 
532 
45a 
74 
1 
1 
72 
3 
47 
25 
64 
126 
18as 
134 
4i 
10 
5 
55 
3 
sz 
4 
2554 
2333 
221 
201 
73 
4 
17 
a 
a 
16 
16 
7325.10-91 ARTICLES POUI CANALISATIOHS IAUTRES QU'ECHELONS ET TRAPPES DE REGARD!, IIOULES, EN FONTE !NON IIALLEABLEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
ooa DANEIIARK 
Oll ESPAGNE 
02a NORYEGE 
O'~ SU!S~E 
11:10 u.l\.:t.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
505 BRESIL 
664 INDE 
720 CHINE 
1100 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASSE 3 
11172 
5073 
959 
10235 
1401 
7a6 
701 
713 
774 
6u4 
4725 
532 
621 
1222 
2683 
4467 
49074 
30974 
18100 
240a 
1672 
4023 
11670 
994 
653 
2684 
660 
27 
1956 
24 
16a 
7502 
5096 
2406 
101 
40 
53 
2252 
3a 
98 
a4 
199 
703 
ll83 
41a 
765 
757 
724 
i 
1052 
94 
99 
133 
692 
425 
25 
60~ 
2265 
532 
5a2 
s6 
26ll 
10242 
252a 
7714 
695 
as 
93 
6926 
s3 
1 
148 
22a 
60 
16a 
20 
20 
Ha 
102 
102 
133i 
76 
781 
60 
44 
133 
19 
2751 
2429 
321 
152 
133 
170 
785 
106 
i 
99 
1038 
991 
47 
30 
30 
17 
345 
16 
49 
559 
157 
104 
49 
225 
27 
5 
1081 
32 
75 
6 
275a 
1504 
1254 
1235 
1157 
15 
4 
123 
sa 
65 
18 
443 
40 
403 
13 
390 
5422 
z 
ll59 
165 
li 
615 
230 
7630 
6761 
a69 
639 
639 
23t 
7479 
1203 
a7 
9573 
9445 
126 
126 
ll 
56 
25 
25 
32a 
6ll 
7370 
a99 
1040 
150 
25 
14 
667 
3 
1317 
53 
sa 
276 
54 
13004 
l043a 
2566 
2474 
2121 
11 
15 
24 
24 
46 
3493 
4786 
62 
33 
26 
8649 
a447 
203 
3 
45 
154 
7325.10-99 OUVRAGES MOULES EN FONTE !NOH IIALLEABLE, AUTRES QUE TRAPPES DE REGARD, ARTICLES POUR CAHALISATIOHS ET N.D.A. DAHS LE 
CHAPITRE 731 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 oa DAHEIIARK 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
035 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
osa RD. ALL EMAHDE 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
4H59 
23465 
27161 
4179a 
6445 
1S979 
10529 
3107 
9596 
23Sl 
1600 
2560 
62ll 
22ll 
983 
693 
679 
4527 
1232 
ll34 
2082 
1416 
1043 
653 
216329 
184616 
31715 
18981 
13349 
3127 
9604 
6779 
8293 
8201 
652 
1125 
135 
261 
504 
17 
1080 
27 
65 
15 
25467 
25989 
2478 
2049 
1192 
414 
15 
61a 
822 
117 
2614 
3 
as7 
43 
184 
901 
7i 
21 
6656 
5319 
1361 
1160 
1129 
2t7 
21666 
11631 
13781 
2255 
6932 
1745 
1701 
3421 
202 
34a 
1341 
5572 
534 
921 
14 
2872 
653 
967 
2ll 
34 
ll3 
336 
a5751 
70224 
15527 
9882 
7a99 
703 
4942 
33i 
1 
12 
31 
209 
5a4 
584 
1051 
4i 
103 
254 
194 
454 
z 
56 
25 
li 
2273 
2125 
14a 
133 
10a 
15 
322; 
535 
10a26 
2lll 
3231 
184 
166 
1369 
37 
147 
al2 
16 
65 
64; 
310 
96 
111 
178 
li 
1 
24189 
21658 
2532 
1269 
1014 
74 
1188 
92 
22 
a7 
1 
905 
23 
i 
1145 
1132 
13 
10 
3 
3 
6004 
248 
1195 
5069 
13oi 
3514 
83 
257 
46 
1554 
51 
501 
5; 
208 
36 
543 
5 
77 
106 
20994 
17332 
3662 
2573 
416 
207 
882 
2063 
3989 
1092; 
117 
1211 
465 
5 
31 
85 
1 
123 
15a 
6 
4 
87 
19550 
18817 
734 
472 
367 
194 
61 
37 
116 
12ai 
1465 
1465 
43 
29 
20 
329 
14a 
9 
1323 
1323 
157 
157 
2i 
92 
91 
1 
1 
1 
24 
7 
18 
20 
5 
3 
4Z 
1 
1 
181 
171 
3 
3 
2 
3369 
1949 
185 
355 
6365 
6263 
102 
99 
53 
401 
329 
71 
244 
3 
ll5 
5113 
4567 
153 
612 
179 
572 
2195 
6 
9a3 
27 
31 
9" 
209 
16962 
12096 
4a65 
4527 
32aa 
25a 
50 
363 
322 
41 
41 
20 
14 
6 
6 
27a2 
11 
31 
650 
17 
189 
122z 
2556 
1655 
9657 
4051 
5606 
10 
3515 
1782 
7132 
3193 
3191 
3519 
944 
974 
471 
524 
1025 
21 
136 
27 
52 
174 
14 
1016 
245 
20 
147 
1377 
835 
92 
26509 
2125a 
5251 
1430 
1219 
1517 
2303 
199 
1990 Quant lty - Quant ftb: 1000 kg !aport 
U.K. 
Origin / Cons igneent Or~:!~~ ~o:~~~i~::~=~------------------------------------------R~o~p~o_r~t~in~g~c~o~u~nt~r~y~---Pa~y~s--d~f_c~la~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Holies Espagna France Ireland Ita I fa Nederland Portugal No•enc:lature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland 
7325.91 GRINDING BALLS AND SII!ILAR ARTICLES FOR lULLS DF CAST STEEL 
7325.91-00 GRINDING BALLS AND SIIIILAR ARTICLES FOR 11ILLS DF CAST STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
400 USA 
IOOOWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1604 
8725 
3768 
1776 
ll42 
652 
19721 
17554 
2167 
1314 
776 
45 
16i 
125 
91 
I 
696 
428 
268 
7 
261 
' 
450 
138 
603 
601 
2 
2 
2712 
2673 
39 
3 
ll57 
779 
30 
23 
50 
2081 
2039 
42 
i 
1 
27 
773 
179 
594 
345 
251 
2771. 
820 
1145 
321 
5ll6 
5ll4 
2 
2 
7325.99 CAST ARTICLES OF IRON OR STEEL !EXCL. GRINDING BALLS FOR 11ILLS AND N.E.S. IN CHAPTER 731 
7325.99-10 ARTICLES OF 11ALLEABLE CAST IRON, IN.E.S. IN CHAPTER 731 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'! 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
528 ARGENTINA 
lOOOWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4959 
459 
3939 
S40S 
1844 
2062 
2908 
1737 
325 
5757 
ll19 
325 
36583 
26377 
10207 
7818 
549 
1289 
1098 
1261 
4i 
4470 
17 
81 
24 
25 
1; 
362 
6573 
5919 
654 
630 
7 
z4 
2 
5i 
76 
54 
22 
21 
ll22 
36 
3043 
77 
251 
1551 
559 
294 
207 
52 
7580 
6693 
887 
635 
360 
ll 
242 
1047 
10i 
161 
1903 
691 
243 
SSl 
375 
684 
552 
5941 
4367 
1574 
1316 
27 
2 
256 
7325.99-90 CAST ARTICLES DF IRON DR STEEL IEXCL. GRINDING BALLS FOR 11ILLS AND N.E.S. IN CHAPTER 731 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI1 
DDS DENI'!ARK 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIUTZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
50S BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
22248 
5033 
3324 
12865 
4369 
4365 
3568 
1571 
5713 
142 
747 
274 
859 
3615 
1891 
358 
1185 
725 
824 
250 
224 
205 
75619 
63178 
12440 
8857 
5690 
786 
2800 
3657 
565 
1963 
151 
ll23 
207 
a 
261 
1 
6 
48 
4 
27 
405 
8495 
7936 
559 
553 
86 
5 
2 
6 
443 
a 
555 
36 
ll3 
i 
2 
16 
308 
51 
li 
1607 
1165 
443 
389 
383 
13 
41 
7823 
1404 
uaa 
14li 
791 
3115 
ll4 
2017 
49 
175 
86 
331 
3306 
156 
171 
538 
509 
24 
25 
1 
23 
24171 
18379 
5793 
4314 
39H 
63 
1416 
i. 
7 
13 
20 
14 
77 
31 
47 
33 
20 
14 
792 
10 
35 
796 
286 
147 
102 
7 
1 
1 
1 
36 
2221 
2167 
52 
50 
9 
3 
1 
7326.11 GRINDING BALLS AND SII!ILAR ARTICLES FOR 11ILLS, FORGED OR STAI'IPED, OF IRON DR STEEL 
7326.11-00 GRINDING BALLS AND SII!ILAR ARTICLES FOR lULLS, FORGED OR STAI'!PED , OF IRON DR STEEL 
004 FR GERI'!ANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
J 011 EXTRA-FC 
.i.Uc.U "i."~:.. .a. 
3091 
3992 
2272 
351 
llB77 
10878 
I ODD 
j~, 
150 
145 
37 
184 
522 
337 
186 
.~~ 
72 
15 
101 
lDD 
1 
l 
27i 
488 
2 
1323 
lDH 
290 
134 
134 
513 
lOS 
622 
622 
572 
133 
2784 
2DU 
564 
102 
85 
1334 
3 
32 
21 
300 
ll 
334 
Hi 
27 
216 
1z 
9358 
7618 
1739 
922 
366 
86 
731 
1367 
900 
842 
3128 
3123 
5 
333 
333 
li 
li 
31 
31 
665 
3 
43 
834 
26 
822 
122 
Ill 
4i 
2747 
2435 
312 
119 
5 
72 
122 
236 
482 
1035 
1009 
27 
7326.19 FORGED OR STAI!PED ARTICLES, IEXCL. GRINDING BALLS FOR 11ILLS AND N.E.S. IN CHAPTER 731, DF IRON OR STEEL 
7326.19-10 OPEN-DIE FORGED ARTICLES IEXCL. GRINDING BALLS FOR 11ILLS AND N.E.S. IN CHAPTER 731 , OF IRON DR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI1 
DDB DENI!ARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2671 
682 
1242 
19418 
4362 
348 
301 
220 
835 
461 
512 
323 
32004 
29260 
2733 
2333 
1370 
319 
147 
1257 
196 
a 
9 
20 
2i 
1993 
1960 
33 
21 
25 
i 
13 
2 
1 
36 
24 
12 
12 
12 
1415 
94 
277 
1254 
60 
4 
6 
478 
139 
189 
3 
4051 
3110 
940 
152 
654 
27 
22 
5 
40 
14 
38 
116 
188 
2 
2 
a 
25 
434 
397 
37 
37 
9 
101 
24 
15125 
1729 
102 
87 
129 
241 
19 
291. 
17980 
17300 
681 
568 
268 
617 
23 
5 
26 
68 
1 
743 
743 
7326.19-90 FORGED OR STAI'!PED ARTICLES, IEXCL. GRINDING BALLS FOR 11ILLS AND N.E.S. IN CHAPTER 731 , OF IRON OR STEEL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
007 IRELAND 
ODS DENI'IARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
212 TUNISIA 
400 USA 
612 IRAQ 
732 JAPAN 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
200 
9725 
1814 
2280 
5889 
lDDlD 
3539 
330 
229 
319 
2417 
1024 
740 
591 
318 
234 
1682 
36 
177 
43859 
36557 
7303 
5421 
2453 
llD2 
2023 
511. 
1032 
731 
96 
42 
a 
9 
10 
13 
,, 
10 
4594 
4449 
145 
ll6 
27 
30 
21 
44 
555 
lOB 
94 
165 
129 
36 
36 
35 
4123 
176 
ll47 
2907 
1643 
a 
109 
181 
362 
63 
356 
416 
55 
12 
13010 
ll364 
1646 
1022 
139 
10 
ll 
i 
28 
138 
5 
199 
187 
12 
4 
1 
4 
59 
149 
11 
34 
216 
27 
12l 
34 
690 
527 
lU 
159 
2 
2 
642 
as 
2800 
2785 
926 
; 
lD 
317 
60 
178 
35 
234 
348 
36 
ll 
9258 
7645 
1613 
1265 
341 
312 
2i 
14 
lD 
320 
754 
366 
388 
356 
79 
32 
SB 
101 
562 
1774 
911 
163 
862 
1008 
402 
1091. 
ui 
12 
4847 
325 
9070 
3202 
5868 
4931 
25 
438 
499 
3222 
37 
45 
2173 
271. 
zi 
766 
zi. 
156 
99 
617 
167 
120 
66 
15 
219 
3 
1 
8289 
6539 
1750 
ll07 
281 
241 
402 
50 
2 
106 
104 
~ 
614 
3 
5Di 
107 
s4 
178 
368 
24 
1949 
1300 
637 
627 
233 
1563 
18 
22 
332 
11i 
1 
a 
24 
486 
120 
lOS 
250 
660 
35 
3111 
2081 
1807 
17f2 
722 
I 
24 
7ll 
ll 
103 
161 
161 
14 
292 
1227 
1057 
278 
lOS 
40 
19 
3174 
3091 
84 
10 
77 
3 
113 
1993 
22li 
42 
504 
114 
2 
73 
117 
42 
21 
3D 
27 
17 
5 
6052 
5754 
298 
289 
217 
a 
120 
383 
504 
504 
21 
450 
1767 
233 
11 
1 
5 
60 
19 
2669 
2419 
lSI 
154 
154 
79 
659 
755 
219 
299 
2 
46 
3i 
9 
63 
5 
2269 
2166 
104 
71 
78 
1 
i 
24 
680 
84 
794 
706 
aa 
aa 
287 
i 
14 
li 
320 
320 
43 
4 
57 
17 
12 
2si 
4 
419 
391 
28 
2a 
19 
139i 
786 
ll2 
2296 
2113 
ll2 
1" 
i 
21 
36 
26 
3i 
124 
122 
2 
2 
2 
17 
i 
15 
29 
16 
5l 
137 
132 
5 
5 
2 
156 
1019 
2187 
146 
3971 
3709 
269 
5 
264 
150 
19 
691 
336 
1 
7i 
30 
2313 
1291 
lOSS 
217 
47 
835 
32 
5222 
567 
107 
1414 
340 
30 
1238 
960 
73 
50 
II 
39 
122 
314 
20 
7 
1 
361 
177 
76 
12113 
10763 
1419 
1053 
357 
281 
15 
629 
116 
69 
47 
2106 
1728 
377 
89 
192 
20 
130 
579 
719 
132 
21 
1991 
1793 
205 
53 
13 
1122 
170 
430 
324 
2790 
31; 
56 
90 
l5ll 
215 
13 
14 
19; 
li 
8195 
6Sll 
1384 
595 
327 
703 
1990 Va1uo - Velours • 1000 ECU 
Drtgtn I Constgn•tnt 
Ortgint I Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaonc1oturor-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------------
Noetnclaturt comb. EUR-12 !ltlg. -Lux. Dan• ark Dautschland Hoi las Espagna France Ire! and Ital ia Htdtr-land Portugal 
7325.91 BOULETS ET SIPIILAIRES, POUR BROYEURS, EH ACIER PIOULE 
7325.91-00 BOULETS ET SIPIILAIRES, POUR BROYEURS, EH ACIER, I'IOULES 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2266 
10119 
1978 
2018 
1340 
704 
20322 
18413 
1907 
1278 
573 
52 
us 
150 
68 
2 
562 
437 
125 
9 
116 
9 
338 
122 
494 
"0 4 
4 
353 
275' 
124 
3403 
3360 
42 
12 
1329 
733 
n 
39 
30 
2162 
2146 
16 
9 
n 
39 
683 
2H 
436 
252 
182 
34ai 
489 
1261 
725 
6040 
6014 
26 
26 
275 
48 
1 
337 
337 
1\7 
929 
565 
1907 
1087 
819 
810 
7325.99 OUVRAGES I'IOULES EH FOHTE PIALLEABLE, FER OU ACIER, SAUF BOULETS POUR BRDYEURS ET H.D.A. DAHS LE CHAPITRE 73 
7325.99-10 OUVRAGES I'IOULES EH FOHTE PIALLEABLE, (H.D.A. DAMS LE CHAPITRE 731 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
038 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
528 ARGEHTIHE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8066 
860 
S415 
1S4SS 
2999 
2355 
5278 
3225 
785 
3269 
1657 
571 
59522 
49793 
9729 
6785 
1524 
1839 
1106 
1820 
lOi 
8403 
29 
395 
32 
31 
Ii 
320 
11378 
10812 
566 
479 
4 
a a 
4 
2 
1 
111 
185 
124 
61 
12 
12 
4; 
2269 
75 
6821 
15a 
404 
3191 
1137 
712 
329 
96 
15938 
14120 
ISIS 
1405 
920 
48 
364 
14 
13 
912 
1 
2 
167 
20 
309 
1443 
1410 
33 
10 
1 
zi 
166 
200 
3552 
1257 
568 
145' 
500 
5Zi 
576 
9109 
77IS 
1391 
1225 
68 
4 
162 
7325.99-90 OUVRAGES I'IOULES EH FER OU ACIER, ISAUF IOULETS POUR IROYEURS ET H.D.A. DAMS LE CHAPITRE 73! 
0 01 FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 RGYAUI'IE-UHI 
OOS DAHEPIARK 
OlD PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
028 HGRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 PGLGGHE 
064 HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
728 COREE DU SUO 
736 T'Al-WAH 
1000 PI G H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
36719 
11632 
7747 
34471 
10S42 
10047 
4695 
4134 
12205 
764 
2451 
1231 
2960 
8663 
2044 
524 
951 
674 
6433 
1119 
549 
829 
164220 
132995 
31220 
25705 
16224 
2856 
2657 
7764 
1235 
3704 
591 
1867 
149 
31 
422 
11 
55 
57 
76 
72 
291 
162 
1 
1 
2 
16505 
15763 
741 
721 
269 
n 
6 
122 
1097 
113 
2691 
ao 
232 
i 
10 
192 
1241 
233 
2i 
6156 
4348 
uoa 
1744 
1667 
21 
42 
14067 
3714 
4502 
3900 
1843 
3956 
317 
4030 
135 
457 
259 
1169 
7846 
271 
291 
326 
422 
256 
139 
12 
193 
48928 
36357 
12571 
10773 
9S66 
428 
1370 
27 
35 
42 
40 
2i 
16 
225 
144 
az 
66 
45 
16 
91a 
27 
99 
ISSl 
546 
375 
12 
1440 
Ii 
6 
10 
11 
ao 
6 
12 
5477 
5299 
177 
156 
38 
20 
1 
7326.11 BOULETS ET SIPIILAIRES, POUR BRGYEURS, FORGES OU ESTAPIPES, EH FER GU EH ACIER 
7326.11-00 BGULETS ET SIPIILAIRES, POUR BRGYEURS, FORGES GU ESTAI'IPES, EH FER GU EH ACIER 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
lOZO ClASSE 1 
2716 
3399 
usa 
824 
11715 
9869 
1845 
1Zl7 
154 
114 
2S 
550 
873 
320 
553 
55l 
56 
17 
123 
120 
~ 
23i 
285 
27 
1369 
1000 
369 
320 
1 
73 
99 
99 
318 
124 
100i 
213 
9792 
3507 
1546 
280 
166 
23IS 
48 
93 
178 
998 
30 
149 
529 
45 
590 
1 
1 
447 
22246 
ISS24 
3421 
2138 
1348 
478 
805 
sao 
574 
5IS 
1 
2037 
2009 
27 
2 
7326.19 OUVRAGES, SAUF BOULETS POUR BRGYEURS ET H.D.A. DAHS LE CHAPITRE 73, EH FER GU EH ACIER 
2i 
79 
79 
667 
a 
290 
1517 
52 
1735 
3 
,; 
10 
29 
5056 
4357 
699 
480 
20 
64 
155 
148 
318 
716 
706 
10 
7 
2073 
3 
1097 
453 
134; 
IS 
2406 
57i 
SS22 
4974 
3848 
2623 
179 
S32 
393 
3957 
39 
97 
3011 
947 
56 
1390 
174 
395 
ISO 
soa 
206 
3S 
46 
2649 
895 
9 
19 
15275 
9496 
5779 
4599 
749 
963 
216 
17 
35 
3 
231 
226 
5 
~ 
24 
864 
24 
128 
1061 
1061 
148 
549 
3924 
1547 
191 
197 
107 
55 
6965 
6686 
280 
274 
254 
6 
1245 
4514 
722l 
254 
1370 
214 
4 
377 
2 
196 
199 
89 
69 
3S 
67 
83 
li 
16061 
15206 
856 
723 
554 
132 
178 
261 
440 
439 
1 
I 
7326.19-10 GUVRAGES FORGES, ISAHS AUTRES GUVRAISOHS, SAUF IOULETS POUR IRGYEURS ET H.D.A. DAMS LE CHAPITRE 73), EH FER OU EM ACIER 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
ODS DAHEMARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
732 JAPOH 
1000 1'1 G H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7964 
1716 
2633 
35366 
11231 
1062 
1315 
825 
1677 
1743 
682 
1312 
68903 
62ISO 
6576 
60H 
3689 
145S 
374 
1813 
611 
20 
44 
66 
1 
65 
4497 
4404 
93 
76 
66 
17 
20 
5 
a 
73 
50 
23 
23 
23 
3534 
198 
556 
2530 
170 
21 
49 
599 
555 
280 
49 
SS71 
7058 
IS13 
1681 
1229 
13 
42 
3 
22 
89 
ao 
9 
102 
15 
az 
205 
429 
21 
a 
30 
59 
971 
ass 
116 
116 
38 
35i 
60 
26754 
4189 
394 
250 
460 
602 
95 
11SZ 
34641 
32468 
2173 
2012 
727 
26 
1177 
44 
5 
94 
346 
4 
1697 
1697 
U69 
16 
14sa 
157 
i 
337 
660 
343 
Sl 
5115 
3510 
145S 
1439 
lOla 
163 
1073 
3495 
743 
90 
4 
10 
130 
318 
6122 
5596 
526 
490 
487 
7326.19-90 OUVRAGES ESTAI'IPES !SAHS AUTRES GUVRAISOHS, SAUF IGULETS POUR IROYEUR5 ET H.D.A. DAMS LE CHAPITRE 73), EH FER OU EM ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEPIARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UHIS 
612 IRAQ 
732 JAPGH 
1000 PI G H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
24110 
3544 
5399 
19294 
20S40 
8063 
572 
1103 
560 
6425 
25S9 
2668 
2401 
1981 
592 
10815 
501 
2131 
117153 
89914 
27190 
23589 
8201 
2662 
3970 
IU; 
2839 
1204 
244 
2 
5 
1 
76 
140 
30 
119 
37 
877 
97 
10S97 
9532 
1366 
1300 
2S9 
65 
92 
12; 
2197 
405 
157 
3070 
2979 
91 
91 
86 
11641 
452 
2643 
61o5 
3506 
197 
75S 
334 
839 
aa 
1333 
1372 
78 
ISS 
12ss 
31753 
26476 
5277 
4529 
2821 
56 
74 
3 
7 
127 
307 
14 
12 
7 
1 
2i 
; 
654 
541 
113 
48 
20 
36 
280 
16S 
26 
232 
567 
117 
57 
4 
3 
150 
95 
1745 
1448 
297 
257 
12 
26 
920 
308 
8195 
6324 
1939 
46 
22 
1425 
115 
577 
285 
5t2 
3IS1 
501 
33 
25260 
19179 
6073 
4659 
1397 
1395 
ai 
17 
21 
852 
133 
3 
3069 
978 
2091 
2069 
135 
22 
4153 
21 
S7 
1363 
4s2 
29 
44 
137 
1616 
523 
513 
IS66 
1na 
36i 
13399 
62S7 
7070 
7011 
2692 
40 
483 
U06 
2950 
532 
737 
6 
70 
147 
31 
134 
17 
6963 
6731 
232 
199 
182 
3 
Ii 
517 
57 
621 
532 
89 
S9 
549 
4 
52 
174 
2 
7S4 
781 
3 
2 
2 
2 
117 
34 
34; 
50 
92 
1 
34l 
12 
1074 
9S6 
84 
84 
75 
1 
ao4 
762 
75 
1642 
1566 
76 ,. 
4 
35 
120 
S6 
ui 
17 
427 
410 
17 
17 
17 
51 
22 
46 
ao 
45 
10 
839 
822 
17 
17 
5 
U.K. 
361 
1065 
923 
15' 
76 
3052 
2702 
350 
76 
275 
294 
42 
1282 
1285 
3 
95 
76 
4805 
3076 
1729 
755 
84 
947 
27 
7835 
119S 
1198 
4268 
U20 
so 
2119 
3230 
376 
174 
299 
217 
371 
37S 
27 15 
6 
2207 
472 
lOS 
27217 
22215 
5002 
4221 
1593 
719 
62 
964 
SS3 
230 
161 
3743 
2942 
SOl 
'" 
797 
63 
363 
1500 
2596 
650 
74 
6400 
6052 
348 
193 
92 
3362 
174 
905 
1328 
5295 
33a 
lH 
146 
3224 
396 
56 
77 
2530 
27l 
19504 
14941 
4563 
3409 
562 
1019 
201 
1990 Quentit~ - QuentiUs• 1000 kg 
U.K. 
Or ig tn / Cons t gnaent 
Or~:!b~ ~o=~~~i;:~~=~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~~~-~P•~~~s~d~6~cl~e~r~e~n~t----------------------------------------~ 
France Ireland Ital Ia Nederland Portugal Hoaencleture coab. EUR-12 Belg. -lux. Denmark Deutschland 
7326.19-90 
10~0 ClASS 
7326.20 
775 
ARTICLES OF IRON DR STEEL WIRE 
7326.20-10 ARTICLES DF IRON OR STEEL WIRE FOR CIVIL AIRCRAFT 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
236 
209 
26 
16 
16 
6H 
Hallas Espagna 
2 
7326.20-30 SMALL CAGES AND AVIARIES CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT I , OF IRON OR STEEL 
002 8ELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
333 
118 
356 
5306 
204 
358 
7136 
6496 
641 
517 
32 
113 
595 
1 
786 
763 
23 
23 
1 
11 
157 
14 
2 
209 
207 
2 
2 
6 
59 
1503 
1 
1 
1624 
1601 
23 
a 
7326.20-50 WIRE BASKETS CEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! OF IRON OR STEEL 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
060 POLAND 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
IDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
254~ 
850 
3299 
1279 
121 
29~ 
472 
311 
1265 
11~20 
8460 
2961 
536 
~a a 
1359 
1067 
21 
92 
ua 
316 
313 
3 
I 
I 
2 
31i 
17 
6i 
14 
4 
445 
330 
115 
65 
65 
13 
31 
2365 
678 
1D7a 
11~ 
106 
15 
233 
962 
5966 
4211 
1615 
292 
281 
1030 
363 
1 
32 
4 
31 
31 
25 
2 
121 
9 
169 
156 
13 
a 
a 
4 
7326.20-90 ARTICLES OF IRON OR STEEL WIRE CEXCL. 7326.20-10 TO 7326.20-501 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DDS DENMARK 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
060 POLAND 
~DO USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
7~0 HONG KONG 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
2930 
10~25 
3660 
~~~~ 
6313 
1890 
820 
357 
19~0 
104 
121 
12~4 
~22 
1101 
300 
277 
411 
766 
31 
43296 
36999 
6296 
36~9 
2616 
1093 
1552 
756 
a 55 
1203 
1573 
190 
a 
324 
16 
15 
1 
2i 
1 
13~ 
31 
3 
5193 
4912 
210 
210 
31 
42 
28 
26 
165 
42 
248 
24 
163 
i 
255 
2 
169 
15 
6 
90 
62 
3 
1306 
669 
631 
446 
435 
75 
117 
412 
1671 
833 
1521 
221 
695 
51 
55 
151 
115 
777 
155 
165 
29 
122 
H 
270 
14 
7709 
5472 
2237 
1435 
1198 
465 
337 
9 
ao 
21 
100 
12 
a 
4 
260 
240 
20 
1 
1 
4 
116 
161 
149 
19 
15 
37 
77 
2i 
9 
174 
66 
108 
71 
77 
9 
21 
69 
51 
6 
94 
190 
119 
i 
I 
3 
2 
6 
a 
2 
21 
4 
610 
616 
64 
15 
7 
31 
11 
7326.90 ARTICLES CEXCL. 7326.11 TO 7326.20 AND H.E.S. IN CHAPTER 731, OF IRON OR STEEL 
36 
131 
4 
34 
1H3 
82 
6 
1732 
1721 
11 
6 
s6 
1997 
125 
a 
4 
1 
26 
2302 
2243 
59 
24 
17 
31 
4 
3112 
399 
3419 
1561 
377 
li 
1380 
26 
a 
39 
19 
5 
H 
1 
166 
2 
10598 
10290 
309 
112 
92 
182 
15 
163 
141 
22 
26 
26 
i 
1 
5 
i 
13 
2 
3 
93 
60 
33 
15 
1 
3 
15 
131 
30 
ID 
17 
22 
4la 
ai 
i 
2 
12 
1 
169 
753 
115 
106 
2 
6 
3 
26 
17 
9 
5 
2 
6 
16 
1 
13 
59 
30 
29 
a 
2 
13 
a 
546 
1535 
36 
733 
16S 
; 
16 
1 
17; 
7 
12 
5 
9 
3 
22 
1 
3293 
3042 
250 
204 
187 
24 
22 
7326.90-10 SNUFF BOXES, CIGARETTE CASES• COSI'IETIC AND POWDER BOXES AND CASES, AND SII'IILAR POCKET ARTICLES OF IRON DR STEEL 
DOl FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
0~6 I'IAL TA 
~DO USA 
7?0 C~TNA 
J~i. J,t.l AH 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
101 
411 
120 
115 
243 
25 
335 
2~; 
196 
2132 
152 
1281 
405 
101 
511 
364 
21 
21 
2 
1 
i 
H 
96 
55 
41 
25 
25 
2 
H 
7326.90-30 LADDERS AND STEPS , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
326 
226 
1256 
2612 
511 
569 
481 
315 
534 
233 
1173 
6570 
1594 
714 
666 
244 
636 
57 
135 
159 
366 
30 
1i 
32 
4 
112 
757 
55 
35 
32 
4 
16 
2a4 
1 
41 
4 
1 
10 
9 
395 
346 
49 
26 
25 
19 
4 
2S 
4 
15 
34 
4 
124 
51 
73 
69 
69 
4 
21 
7l 
13 
i 
170 
16i 
101 
602 
136 
466 
16 
11 
273 
177 
105 
60 
102; 
2 
16 
44 
1331 
1223 
115 
71 
71 
44 
7 
3 
4 
li 
2 
96 
2 
124 
124 
7326.90-40 PALLETS AND SII'IILAR PLATFDRI'IS FOR HANDLING GOODS , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
202 
4139 
3354 
2261 
19605 
2976 
1314 
331 
779 
2551 
212 
353 
1061 
1742 
32614 
5169 
7975 
6255 
1064 
71i 
1656 
" 1169 2 
66 
102 
3 
115 
li 
21 
63 
522 
1553 
441 
ui 
3032 
39 
247 
1132 
42 
137 
966 
1717 
31518 
4365 
7024 
6124 
2i 
5 
4 
14 
19 
i 4! 
2i 
37 
152 
47 
105 
5 
2 
59 
41 
64 
I 
13 
265 
4 
162 
522 
501 
14 
I 
I 
Ii 
12 
14 
I 
99 
22 
41 
27 
a 
6 
14 
7 
7 
7 
92 
54 
38 
a 
I 
16 
14 
7 
301 
645 
49 
326 
162 
77 
1144 
1516 
321 
41 
41 
79 
201 
IUS 
218 
5657 
1982 
1789 
29; 
512 
24 
65 
I 
a3a 
741 
30 
23 
21 
3 
504 
503 
17 
24 
50 
314 
6 
1096 
23 
5 
4 
1 
11 
71 
35 
36 
2 
17 
18 
17 
22 
167 
44 
115 
5 
5 
I 
109 
1711 
63 
37 
6641 
1117 
a 
16 
625 
14 
4 
63 
25 
i 
909 
25 
77 
291 
7 
2 
3 
374 
10 
15 
!ODD 
516 
414 
9 
7 
89 
317 
443 
3370 
1624 
591 
20. 
1 
13 
a7 
1 
a 
66 
38 
5 
175 
90 
2 
6715 
6245 
540 
394 
167 
123 
23 
6 
ID 
2 
2 
I 
39 
1 
la 
3 
121 
23 
98 
37 
35 
22 
39 
11 
u; 
39 
30 
104 
765 
39 
39 
37 
464 
527 
242i 
30 
65 
191 
20 
51 
71 
6 
a 
i 
11 
ui 
35 
102 
1 
141 
147 
I 
1 
7 
3 
9 
a 
15 
60 
41 
19 
15 
15 
4 
239 
3 
19 
116 
315 
11 
15i 
a 
2 
12 
189 
157 
32 
31 
21 
i 
I 
2 
14 
13 
1 
5 
2i 
110 
3 
159 
159 
II 
15 
16 
37 
34 
3 
26 
21 
77 
892 
2ai 
1465 
1033 
432 
414 
ID 
12 
358 
21 
5 
13 
66 
29 
!51 
136 
424 
413 
21 
14 
161 
231 
292 
401 
1460 
962 
479 
124 
173 
7 
251 
I 
209 
2 
911 
96 
26 
12 
67 
2 
5714 
3903 
1111 
696 
476 
121 
993 
25 
47 
18 
24l 
21 
41 
13 
46 
37 
559 
119 
440 
216 
9 
98 
56 
63 
12 
69 
a a 
56; 
64 
389 
147 
1775 
920 
855 
446 
403 
!56 
253 
U3 
35 
722 
2395 
102 
a4 
119 
44 
34 
2 
23 
li 
12 
12 
1990 Value - Valeurs: 1000 tCU 
Origin ' Consign11nt 
Drtgtne I Provenance Reporting country - Pays diclarant ~:=~~e~:::~:~::~~~r---:E~U~R-~1~2~~8o~l~g-.--~L-ux-.--~D-an_a_a_r~k~D.-u~t-.-c~h~la_n_d~--~H=o~l~l~a~s~~E=s=pa:g:n~a~~~F~r~a=n~co~:;:l~ro-l-a-n-d-----~-t-a-l-la---H-o-do-r-l-a-n-d---P-o-r-t-ug-a-l-------U-.-K~. 
7326.19-90 
1040 CLASS£ 3 
7326.20 
937 693 
DUYRAGES EH FIL DE FER OU D'ACIER 
7326.20-10 OUYRAGES EH FlL DE FER OU D'ACIER, POUR AEROHEFS CIYILS 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
663 
414 
249 
72 
72 
1 
7326.20-30 CAGES ET YOLlERES, EH FER OU EH ACIER 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1312 
575 
1296 
21374 
521 
936 
28084 
26133 
1951 
1561 
16Z 
21S 
1951 
4 
2623 
2532 
91 
7326.20-50 CORBEILLES, EN FER OU EN ACIER 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
008 DAHEIIARK 
030 SUEDE 
060 POLOGHE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAH 
lDDDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
10\D CLASS£ 3 
5368 
1957 
9796 
2863 
542 
1101 
558 
1268 
2699 
29265 
21504 
775a 
2225 
1867 
3072 
2Hl 
92 
336 
5o a 
4 
5 
972 
944 
27 
6 
6 
21 
17 
16 
1 
54 
3 
49 
622 
23 
7 
760 
751 
9 
9 
1 
1 
1070 
67 
236 
z6 
ll 
1523 
ll45 
37a 
254 
253 
59 
65 
za 
338 
5904 
5 
5 
6578 
6463 
ll5 
35 
4485 
1310 
2075 
514 
352 
26 
1071 
189a 
13086 
8526 
4559 
1075 
1005 
2131 
1353 
29 
7 
137 
' 
159 
159 
76 
3 
436 
27 
z7 
5a4 
543 
41 
31 
31 
' 1 
15 
17 
1 
16 
2 
5 
34 
60a 
877 
a3a 
39 
24 
253 
1 
63 
3D 
29i 
45 
33 
765 
37a 
387 
30a 
301 
34 
45 
7326.20-90 OUYRAGES EH FIL DE FER OU D'ACIER, !NON REPR. SUUS 7326.20-10 A 7326.20-501 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
D oa DANEIIARK 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
lDDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
9405 
12774 
937a 
16620 
12343 
7132 
2437 
903 
1979 
2446 
607 
6305 
848 
930 
3183 
504 
IS86 
2321 
550 
94765 
73290 
21470 
15a59 
10269 
3884 
1725 
2673 
3162 
2210 
1973 
353 
4 
35 
346 
215 
lli 
7 
34i 
2 
ll9 
ll4 
53 
lla4D 
10769 
1066 
a6D 
340 
172 
34 
199 
619 
193 
816 
51 
365 
; 
550 
17 
Ill 
27 
25 
ll6 
1 
143 
6 
3322 
2253 
1069 
731 
694 
174 
164 
1527 
1746 
2D7a 
3195 
979 
2232 
281 
79 
349 
521 
369a 
557 
127 
321 
220 
160 
845 
438 
20368 
12ll8 
8250 
5867 
5125 
1905 
479 
42 
9a 
93 
224 
77 
12 
6 
7i 
2 
631 
553 
79 
295 
117 
29 
595 
570 
501 
14 
i 
5 
37 
3 
4i 
20 
60 
a4 
IS 
2567 
2262 
305 
154 
52 
125 
25 
19 
ll5 
' 106
472 
24 
156 
6166 
263 
31 
7329 
7287 
42 
33 
200 
4633 
529 
60 
20 
5 
96 
5753 
5485 
268 
127 
91 
ll7 
24 
3aai 
1387 
6456 
3441 
1471 
3 
27 
1215 
50 
39 
223 
53 
175 
44 
63 
460 
9 
19156 
17934 
1220 
636 
366 
537 
47 
94 
81 
13 
i 
23 
61 
60 
1 
1 
7 
5 
14 
4 
31 
3 
' 
277 
139 
13a 
95 
4 
9 
34 
240 
3a 
31 
46 
33 
1605 
175 
7 
i 
1 
365 
1 
' 16 
1 
2657 
2240 
417 
397 
a 
17 
3 
7326 0 90 OUYRAGES, IHON REPR. SUUS 7326.ll 7326.201 ET H. D. A. DANS LE CHAPITRE 73, EH FER OU EH ACIER 
7326.90-10 TABATIERES, ETUIS A CIGARETTES, POUDRIER$, ETUIS FARDS ET OBJETS ANALOGUES DE POCHE, EH FER OU EH ACIER 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
046 IIALTE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
132. JAi"Oi~ 
736 T' AI-WAH 
74 D HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
654 
2339 
ll44 
956 
1904 
1316 
2151 
''z 3390 
1439 
IS473 
6ll6 
12354 
4869 
934 
525a 
2227 
14a 
170 
' 16 
3 
65 
4 
ll 
1 
586 
400 
IS6 
104 
97 
17 
65 
2 
79a 
6 
298 
6 
36 
a 
62 
50 
1477 
ll50 
327 
162 
146 
12a 
3a 
7326.90-30 ECHELLES ET ESCABEAUX, EH FER OU EH ACIER 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
736 T'AI-WAH 
100011DHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
1258 
770 
3993 
5996 
1510 
98a 
529 
1330 
1468 
562 
20155 
16768 
3372 
2255 
2051 
597 
520 
173 
449 
536 
785 
125 
58 
150 
9 
2312 
2126 
IS6 
168 
153 
' 
' 
15 
19i 
5 
76 
134 
5 
510 
289 
221 
216 
216 
5 
105 
43;, 
137 
24 
1031 
116 
2267 
669 
568a 
1033 
4656 
468 
322 
3152 
1036 
405 
199 
2313 
a 
66 
IS6 
3412 
3075 
337 
282 
276 
1 
53 
5 
40 
a 
1 
5 
1 
6 
16 
92 
58 
35 
2 
z6 
7 
zi 
13 
21S 
13 
76 
344 
344 
64 
53 
183 
225 
49i 
79 
264 
zaa 
1776 
605 
ll71 
102 
22 
571 
491 
3ll 
5 
48 
720 
23 
177 
1313 
1288 
25 
' a 
!6 
514 
310 
89 
3 
158 
?•4 
96 
106 
IS19 
1112 
707 
336 
48 
212 
159 
31 
980 
1319 
259 
352 
698 
2 
198 
4316 
3712 
603 
206 
204 
217 
ISO 
7326.90-40 PALETTES ET PLATEAUX ANALOGUES POUR LA IIAHIPULATIOH DES IIARCHAHDISES, EH FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXSG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
0 07 IRLAHOE 
008 DAHEIIARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLDYAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUMANIE 
6057 
4639 
3422 
24015 
3103 
10430 
536 
1086 
3303 
590 
597 
1473 
1979 
17403 
3575 
6400 
4416 
1045 
1224 
21S7 
175 
475 
5 
95 
26 
3 
82 
1 
220 
24 
z7 
78 
41 
1 
37i 
1 
22 
723 
1799 
493 
1022 
5177 
82 
563 
2379 
53 
360 
1380 
1952 
16632 
3084 
5446 
4339 
i 
34 
1 
20 
Ii 
1 
ll2 
2 
2 
139 
16 
100 
1943 
158 
9181 
1530 
2303 
1 
198 
600 
IS 
60 
a 
526 
442 
20 
zi 
4 
132 
103 
29 
21 
1 
i 
100 
797 
904 
901 
3 
3 
82 
16 
7 
94 
33 
17ll 
19 
46 
43 
2 
i 
59 
202 
131 
71 
60 
30 
15 
39 
i 
1 
6 
49 
225 
85 
140 
61 
23 
55 
24 
1200 
1632 
91 
1050 
566 
z7 
55 
12 
834 
42 
11 
39 
33 
13 
82 
5 
5744 
4620 
ll24 
964 
aaa 
98 
62 
76 
107 
60 
34 
'1 
136 
16 
546 
247 
294 
55 
22 
186 
53 
58 
90 
34 
314 
IS5 
115 
47 
47 
4 
64 
3367 
97 
35 
3828 
47i 
17 
11 
116 
13 
21 
Z3 
27 
5 
920 
29 
39 
39 
654 
537 
2299 
160 
3862 
3553 
309 
IS7 
320 
1394 
17 
4 
13 
337 
19 
179 
2722 
2079 
643 
a7 
40 
196 
360 
1642 
4048 
1112 
750 
ll29 
6 
63 
121 
2 
208 
54 
1347 
24 
741 
238 
10 
13799 
10813 
2986 
2536 
405 
397 
53 
29 
153 
12 
10 
Ii 
66 
'1 
98 
39 
567 
234 
333 
121 
83 
144 
68 
102 
u52 
77 
231 
29 
99 
2267 
2143 
124 
124 
ll7 
383 
754 
3604 
45 
ISS 
323 
27 
61 
32 
45 
7 
lli 
217 
a 
420 
4ll 
a 
a 
24 
14 
55 
26 
49 
10 
271 
209 
61 
51 
50 
10 
744 
20 
52 
33a 
704 
86 
i 
237 
29 
16 
25 
2267 
2184 
83 
az 
71 
1 
15 
21 
10 
25 
112 
105 
7 
3 
2 
3 
2 
15 
1 
92 
240 
20 
100 
475 
468 
7 
7 
7 
20 
11i 
10 
4 
i 
43 
133 
195 
150 
45 
97 
u 
235 
3533 
72i 
5213 
394a 
1266 
1204 
87 
70 
1593 
78 
20 
56 
143 
92 
uo 
3087 
1971 
ll16 
130 
63 
431 
555 
843 
573 
2355 
IS44 
1402 
192 
266 
25 
1112 
24 
1144 
13 
762 
51S 
43 
720 
266 
7 
12414 
7544 
4871 
3632 
2320 
383 
855 
210 
475 
172 
1904 
1267 
262 
lH 
427 
248 
5678 
1069 
4609 
3516 
192 
785 
307 
178 
64 
388 
219 
98i 
224 
897 
346 
3988 
2237 
1751 
1193 
1023 
361 
198 
31S 
28 
1475 
4752 
230 
10i 
171 
78 
a a 
10 
31 
20 
14 
14 
203 
199D Quantity- Quantith• lDDD kg 
U.K. 
Or-igin / Cons i gnaent Orb:!b~ ~o:~~~i~;~~=~------------------------------------------R~o~p_o_r_t_in~g~c~o~un_t~r~y~--P_a~y~s __ d_6c_l~•-•_•_n~t----------------------------------------~ 
Hell as France Ireland I tal ia Nederland Portugal No11enclature co•b. 
7326. 9D-4D 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
lD4D CLASS 3 
EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutschland 
1D2D65 
4437D 
57697 
3834 
l8D7 
5374D 
66D6 
4925 
1682 
132 
ll9 
155D 
214 
1D3 
lll 
1D5 
1D3 
7 
6Dl5D 
7691 
52458 
2987 
1171 
49422 
7326. 9D-5D REELS FOR CABLES, PIPING AHD THE LIKE , OF IRON OR STEEL 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 
ODB DENMARK 
Dll SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1256 
1321 
542 
3378 
3371 
1227 
200 
363 
1012 
14244 
ll929 
2315 
1746 
328 
a08 
327 
346 
1212 
520 
25 
20 
BOD 
4652 
3304 
1348 
1094 
43 
78 
s 
98 
B4 
14 
7 
3 
138 
417 
ID2 
91S 
91 
50 
42 
lD 
2069 
1795 
273 
!50 
114 
95 
s 
15 
456 
7 
602 
577 
25 
24 
21 
Espagna 
270 
260 
1D 
2DB 
2D7 
I 
1 
13440 
ll667 
1774 
107 
90 
1665 
214 
37 
1368 
456 
llD 
ll2 
78 
20 
2517 
2390 
127 
50 
30 
i 
14 
lB 
5 
30 
74 
70 
4 
I 
li46D 
10307 
ll53 
218 
96 
915 
164 
lll 
ll26 
u\ 
1770 
1555 
215 
128 
81 
7326.90-60 IHON-I'IECHANICALl VENTILATORS, GUTTERING, HOOKS AND LIKE ARTICLES FOR THE BUILDING INDUSTRY , OF IRON OR STEEL 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
DDB DENMARK 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
565 
4BD 
3795 
5176 
914 
573 
233 
277 
llH 
167 
2434 
2887 
1D7 
196ll 
12DBI 
7532 
6906 
6708 
53D 
196 
13a6 
1335 
1 
84 
2 
2 
5 
4D 
I 
3D79 
3DD4 
76 
75 
47 
I 
ID 
336 
3s 
723 
32 
1147 
382 
765 
765 
765 
191 
72 
459 
4D3 
BD 
34 
3 
IOD 
3 
2287 
2782 
43 
6788 
1243 
5546 
525D 
518D 
291 
ta 
39 
" 1 
152 
IDD 
52 
27 
1 
25 
21 
98 
98 
136 
IB6D 
1410 
386 
2D 
16 
193 
281 
67 
3D 
15 
14 
446D 
4048 
'12 
408 
394 
as 
94 
" 
96 
2 
5 
479 
li 
2 
6DD 
583 
17 
12 
12 
5 
7326. 9D-7D PERFORATED BUCKETS AHD SII'IILAR ARTICLES OF SHEET, USED TO FILTER WATER AT THE ENTRANCE TO DRAINS, OF IRON OR STEEL 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
!ODD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
104D CLASS 3 
762 
2524 
555 
4645 
417 
4231 
H20 
43 
43 
762 
25DD 
555 
4197 
7D 
HZB 
4096 
laD 
ll4 
66 
zi 
ao 
56 
24 
21 
23 
IB 
5 
95 
92 
4 
3 
4062 
3775 
287 
138 
133 
142 
5 
74 
247 
5 
333 
3 
21 
as 
837 
7D9 
12a 
122 
16 
17 
257 
ll42 
25 
268 
B6 
1 
77 
51 
101 
4 
38 
2364 
1797 
567 
274 
234 2oa 
7326.9D-91 OPEN-DIE FORGED ARTICLES IEXCL. 7326.li-DD, 7326.19-ID, 73D6.9D-ID TO 7326.9D-7D AND H.E.S. IH CHAPTER 731 , OF IRON OR 
STEEL 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IAHY 
OD5 ITALY 
OD6 UTD. KIHGDOII 
DDB DENMARK 
D 1 D PORTUGAL 
Dll SPAIN 
D3D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
4DD USA 
72D CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
ID20 CLASS I 
IDZI EFTA COUHTR. 
lli.lC CL;.J~ Z 
ID4D CLASS 3 
8558 
6243 
4333 
10022 
7584 
923 
746 
1296 
1DI4 
361 
1553 
564 
!ODD 
2789 
289 
127 
48968 
4D7BD 
8186 
4510 
2619 
J~) 
3289 
5718 
ts3i 
2889 
814 
84 
17 
z2 
I 
7 
33 
780 
94 
26 
12056 
liDBl 
975 
915 
41 
52 
a 
1 
7 
160 
624 
7 
45 
i 
5 
104 
4 
981 
852 
129 
liB 
ll6 
.i 
1493 
516 
360 
612 
127 
6BD 
3 
I 
197 
16D 
336 
3 
50 
1 
I 
5D54 
3795 
1259 
955 
766 
3DZ 
I 
I 
ll 
15 
18 
1 
55 
50 
4 
72 
10 
32 
6D 
333 
26 
li 
2 
22 
37 
5 
25 
41 
7S5 
546 
189 
89 
27 
95 
6 
t915 
951 
1854 
5536 
344 
6 
1264 
734 
25 
1252 
135 
71 
135 
14 
14649 
12612 
2D37 
1961 
1411 
~i 
1 
4 
31 
ll4 
7 
142 
304 
299 
5 
5 
3 
460 
943 
3D7 
3D9 
z5 
,; 
s 
50 
2 
s 
s 
17 
2266 
ZIDS 
163 
128 
62 
?2 
13 
296 
2S91 
2375 
sa 
ll5 
s 
5 
5D 
9 
48 
24 
25 
27ll 
ll 
ll 
8429 
5318 
SliD 
12D 
as 
H5 
2886 
7326.90-93 CLOSED-DIE FORGED ARTICLES IEXCL. 7326.li-DD, 7326.19-90, 7306.90-10 TO 7326.90-7D AHD H.E.S. IN CHAPTER 731 , OF IRON 
OR STEEL 
DDI FRANCE 
DDZ BELG.-LUXBG. 
D03 NETHERLANDS 
DD4 FR GERI'IAHY 
DD5 ITALY 
DD! UTD. KIHGDOII 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
DZB NORWAY 
D3D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
SBB SOUTH AFRICA 
4DD USA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 HOT DETERMIN 
IDDDWORLD 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
ID4D CLASS 3 
ID9D IIISCELLAHEOU 
12276 
22DD 
2664 
6183 
5593 
907 
200 
742 
184 
381 
1585 
671 
1065 
3801 
971 
339 
1285 
131 
43DS4 
30911 
li99D 
8141 
2862 
1451 
2399 
131 
10229 
sa6 
2DI9 
466 
S25 
297 
20 
1443 
saoi 
73D 
197 
ll33 
17 
21357 
13981 
7358 
6210 
1463 
ll37 
12 
17 
65 
25 
20 
175 
67 
86 
12 
12 
75 
13 
6DD 
496 
104 
100 
lDD 
783 
2ll 
1358 
1DD7 
50 
64 
9 
1 
4 
78 
597 
941 
6; 
17 
B7 
saa6 
S492 
2394 
839 
7Dl 
214 
13'1 
18 
15 
3 
I 
I 
503 
4 
42 
125 
ll7 
12 
133 
i 
19 
IS 
44 
46 
ll4 
li7B 
935 
129 
ao 
20 
47 
2 
ll4 
492 
2BD 
651 
1969 
293 
174 
I 
1 
4D 
2 
24 
21 
13 
4 
4D23 
san 
159 
a6 
43 
6 
68 
7326.90-99 ARTICLES IEXCL. 7326.ll-DD TO 7S26.9D-93 AND H.E.S. IH CHAPTER 731 , OF IRON OR STEEL 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOI'I 
DD7 IRELAND 
DDB DENMARK 
DD9 GREECE 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
02a NORWAY 
DSD SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
D3B AUSTRIA 
204 
52553 
3a45D 
4li7S 
lll6a4 
945D7 
44D51 
ll979 
6977 
403 
36S2 
1325D 
1784 
13498 
2D22 
14594 
15224 
17308 
1125i 
17255 
4613 
17DD 
5 
284 
a 
94 
956 
4a 
1671 
44 
264 
698 
!52 
122 
589 
S435 
39D 
S77 
S46 
3i 
ID6 
532 
892 
3DB 
35 
213 
1118a 
8223 
18474 
22637 
4424 
333 
29D2 
SD7 
122 
126D 
167 
3926 
52S 
7817 
BID I 
216 
18 
32a 
466 
1636 
659 
65 
s2 
14a 
s 
13 
li 
4 
323D 
1554 
740 
4079 
2a83 
742 
2 
219 
12 
1069 
7 
91 
6 
145 
55 
13a34 
4D63 
S1412 
4S292 
6261 
45 
9D3 
17 
66D 
4622 
70 
lDD5 
a7 
2B4a 
1852 
z 
3 
5 
6D 
7D 
69 
1 
1 
474 
185 
307 
1265 
237 
2S589 
3si 
4 
9D 
159 
284 
202 
33 
63 
243 
25 
27 
459 
6 
2 
31 
96 
IS 
1 
ll 
1788 
768 
IDI9 
149 
39 
3a 
832 
5a3D 
1474 
127a 
13558 
2496 
7 
143 
11 
45 
114D 
19 
891 
II 
1152 
3129 
225 
1299 
1216 
34 
57 
4; 
64 
251 
s 
22 
si 
33D9 
za91 
418 
'12 
361 
6 
2728 
10513 
25827 
SD31 
2956 
IDS 
922 
2 
an 
726 
172 
2176 
54 
657 
608 
413 
406 
7 
s 
3 
7 
12 
2 
s4 
59 
59 
1 
1 
1 
14 
1 
ID 
2 
ID5 
ID5 
; 
87 
31 
15 
14 
171 
169 
2 
2 
2 
37 
4 
Hi 
297 
19 
u5 
ID17 
1D14 
s 
s 
3 
IDDB 
167 
236 
576 
1313 
847 
sz 
996 
14 
340 
39 
1D3D 
37 
SB7D 
3683 
187 
ll6 
66 
36 
35 
459 
57 
134 
225 
10 
16S 
97 
1358 
ll79 
179 
16a 
19 
27 
12 
53 
355 
47 
9i 
ll 
11 
44 
11 
724 
627 
97 
95 
75 
19 
17 
3 
516 
447 
856 
1751 
184 
4D 
a 
126 
22 
34 
3 
ao 
17 
22 
11 
4268 
3955 
313 
217 
lOB 
75 
21 
ua 
140 
347 
1062 
1622 
12 
1D6 
24 
1 
6i 
67 
3 
57 a a 
S3B6 
4D2 
26D 
131 
3 
ua 
10419 
2360 
39D5 
!Sa11 
14475 
11136 
1176 
46 
659 
S206 
593 
22D9 
74a 
6DO 
464 
1990 Value - Valeurs: 1000 LCU 
Origin / Cons t gnaent 
U.K. 
Ortgtne / Provenance Reporting country - Pays diclarant Coab. Hoaenclaturer-------------~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Dautschl and Hell as Espagna France Ireland Ita I ia Hadar land Portugal 
7326.90-40 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
95lll 
56636 
38474 
5447 
2844 
32692 
6ll0 
5232 
878 
94 
89 
782 
606 
155 
451 
448 
443 
3 
46024 
12271 
33753 
3898 
1821 
29756 
7326.90-50 BOBIHES POUR CABLES, TUYAUX, ETC., EH FER OU EH ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OOS DANEMARK 
Oll ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2227 
2559 
2019 
13071 
6760 
2315 
665 
620 
1918 
35343 
30734 
4610 
3791 
1026 
1381 
1243 
ll62 
2852 
599 
65 
6 
689 
U16 
7417 
1399 
lll5 
135 
1 
1 
4 
229 
1 
57 
3U 
293 
95 
83 
22 
236 
991 
284 
193a 
255 
180 
99 
as 
4719 
4051 
668 
465 
329 
Sl 
57 
24 
24 
19 
196 
z9 
79 
637 
4S 
1030 
9SS 
43 
40 
31 
489 
372 
ll7 
1 
50 
65 
167 
1 
68 
261 
llO 
684 
679 
4 
4 
1 
17079 
15915 
1164 
120 
91 
1030 
397 
192 
8584 
601 
167 
376 
70 
107 
10724 
10406 
319 
157 
50 
1965 
1942 
23 
23 
5 
3 
35 
64 
5 
126 
1 
s 
251 
238 
13 
9 
1 
9104 
7950 
ll54 
212 
64 
928 
222 
177 
4 
863 
27l 
za 
2032 
1612 
420 
315 
245 
5691 
5385 
306 
177 
142 
86 
21 
269 
1323 
33 
656 
14 
82 
403 
3186 
2486 
700 
687 
153 
7326.90-60 VOLETS D'AEIATIOH IHON IIECANIQUESJ, GOUTTIERES, CROCHETS ET AUTRES OUVRAGES POUR L'INDUSTRIE DU BATIIIENT, EN FER OU EN 
ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 RDYAUME-UHI 
0 OB DANEIIARK 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
1799 
1558 
5383 
22014 
2933 
1552 
915 
1453 
2590 
1650 
7312 
2456 
618 
54075 
37932 
16142 
15082 
14140 
617 
519 
1679 
5699 
5 
207 
4 
1 
l 
14 
IS 
95 
12 
8394 
Sll4 
280 
277 
127 
l 
5 
1 
Sl 
lH4 
a6 
1120 
349 
3115 
1621 
1494 
1494 
1491 
351 
239 
950 
ll9i 
443 
139 
65 
223 
9 
6358 
2024 
157 
12701 
3379 
9321 
8879 
8636 
427 
106 
208 
112 
2 
506 
432 
74 
51 
4 
24 
183 
23 
a 
l 
221 
221 
699 
2462 
3854 
1306 
38 
31 
ll09 
969 
746 
494 
37 
127 
12079 
9683 
2396 
2375 
2246 
7326.90-70 PANIERS EN TOLE ET SiriiLAIRES, POUR FILTRER L'EAU A L'ENTREE DES EGOUTS, EN FER OU EN ACIER 
062 TCHECDSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1040 CLASS~ 3 
659 
2941 
542 
5718 
855 
4865 
4450 
41 
41 
32 
32 
659 
2901 
542 
4635 
141 
4494 
4410 
12 
12 
276 
194 
82 
35 
208 
123 
85 
35 
a 
10 
247 
1 
7 
275 
275 
106 
16 
90 
641 
20 
14 
2839 
i 
21 
3626 
3536 
90 
82 
82 
a 
222 
194 
28 
5 
54 
475 
5946 
76 
519 
249 
9 
120 
401 
368 
15 
215 
9015 
732B 
1687 
1135 
910 
157 
28 
19 
10 
7326.90-91 OUVRAGES FORGES, IHON REPR. SOUS 7326.11-QD, 7326.19-10, 7326.90-10 A 7326.90-70 ET H.D.A. DAHS LE CHAPITRE 73>, EH FER 
OU EH ACIER 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
OOB DANEIIARK 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHIME 
732 JAPOH 
736 T' AI -WAH 
lODDIIOHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 c~,;:;:,c i: 
1040 CLASSE 3 
llS29 
11856 
10135 
26395 
17329 
3525 
2221 
1890 
3192 
1429 
5B13 
3333 
6917 
2306 
1559 
597 
ll3212 
88659 
24551 
20053 
lll31 
1~;'5 
3ll9 
4072 
3776 
3912 
760 
317 
17 
56 
l 
43 
421 
3077 
ui 
a a 
17417 
12910 
4506 
4356 
467 
1!! 
12 
14 
32 
303 
ll35 
76 
85 
9 
12 
583 
26 
16 
2 
1 
31 
2377 
1668 
709 
661 
640 
~6 
2 
3414 
1967 
799 
1526 
793 
1972 
23 
2 
278 
au 
2DS5 
62 
37 
12 
12 
14470 
10576 
3894 
3548 
3259 
lG 
330 
19 
4 
45 
97 
86 
20 
294 
286 
a 
2 
2 
s 
298 
65 
106 
400 
920 
74 
26 
1z 
34 
205 
27 
191 
176 
2782 
1889 
893 
456 
61 
~C7 
29 
3051 
2394 
5725 
13021 
841 
44 
1809 
183B 
166 
4556 
569 
580 
390 
42 
35494 
28766 
6726 
6355 
5290 
1!'-
255 
4 
10 
89 
346 
27 
395 
934 
871 
63 
61 
13 
1 
1562 
1569 
833 
1651 
42i 
ll6 
30 
155 
19 
53 
15 
7z 
6647 
6157 
490 
364 
215 
85 
40 
923 
3470 
5B75 
179 
535 
53 
13 
89 
51 
182 
124 
109 
2185 
58 
94 
14530 
11212 
3318 
587 
406 
~'' 2397 
7326.90-93 OUVRAGES ESTAIIPES. (NON REPR. SOUS 7326.11-00, 7326.19-90, 7326.90-10 7326.90-70 ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 73), EN 
FER OU EH ACIER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
3SB AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 T 'AI-WAH 
958 NOH DETERIIIN 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1090 DIVERS H.Cl. 
19260 
4569 
9598 
15272 
l20Sl 
2761 
593 
1443 
892 
1404 
2700 
2ll5 
973 
1834 
2675 
1120 
2066 
554 
84569 
66017 
17999 
13313 
7388 
2600 
2085 
554 
13B9l 
255~ 
3988 
698 
526 
596 
3i 
1894 
3 
1834 
1253 
346 
1255 
22 
29082 
22387 
6673 
5386 
1929 
1268 
19 
22 
163 
74 
46 
506 
128 
812 
4~ 
67 
123 
109 
2087 
1783 
305 
299 
299 
2291 
402 
3877 
2310 
205 
328 
94 
10 
34 
371 
1799 
909 
306 
51 
318 
14264 
9583 
4681 
2827 
2303 
493 
1361 
18 
l 
11 
2 
12 
3 
59 
48 
ll 
7 
7 
1358 
22 
216 
544 
664 
49 
262 
92 
467 
292 
532 
4604 
3ll6 
957 
644 
ao 
307 
6 
532 
119z 
1346 
2372 
3145 
633 
42z 
2 
9 
203 
13 
16 
1si 
82 
9S 
9795 
9149 
646 
466 
227 
122 
58 
7 
a 
18 
133 
180 
165 
14 
13 
3 
1 
7326.90-99 OUVRAGES, (NON REPR. SOUS 7326.ll-OO A 7326.90-93, ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 73), EH FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
ODS DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
174820 
9SU6 
116667 
350811 
210046 
107969 
18362 
24819 
643 
7890 
38962 
ana 
40966 
6314 
74287 
44025 
40592 
34329 
48977 
12085 
5006 
52 
976 
4 
445 
2672 
104 
4268 
150 
2709 
2763 
653 
326 
2084 
10031 
1235 
1180 
1599 
82 
415 
1092 
3424 
544 
273 
964 
48821 
28481 
49384 
57179 
17965 
2140 
9171 
358 
373 
5002 
800 
11011 
1745 
47420 
25858 
llOO 
121 
1061 
1867 
4398 
2292 
27~ 
130 
569 
22 
73 
2 
137 
29 
ll229 
2853 
1827 
14795 
7640 
3535 
50 
ll45 
35 
1775 
74 
626 
33 
644 
243 
33126 
ll330 
79lll 
67226 
20017 
383 
2SS3 
86 
1698 
10271 
510 
2252 
369 
9677 
2988 
1060 
858 
796 
7549 
772 
35423 
ll90 
a6 
272 
132 
627 
156 
125 
66 
512 
31 
109 
ll74 
127 
3 
7 
9 
21 
194 
43 
39l 
l2 
85 
3564 
1970 
1594 
722 
223 
369 
503 
24890 
3704 
4733 
45967 
a5ao 
216 
5B2 
41 
228 
4764 
173 
3363 
ll7 
4081 
6369 
415 
2549 
3026 
84 
216 
140 
230 
1125 
35 
35 
8276 
6463 
1813 
1784 
1611 
29 
l 
9445 
21780 
S653l 
10312 
10640 
592 
3585 
13 
1473 
2553 
1308 
7891 
176 
3688 
2994 
205 
197 
a 
3 
2 
289 
286 
3 
2 
2 
76 
4 
,; 
7 
l 
26z 
415 
415 
2 
20 
101 
62 
42 
44 
2 
24 
305 
297 
9 
9 
6 
176 
16 
3 
1002 
545 
57 
100 
6 
36 
1951 
1902 
50 
50 
42 
4017 
584 
1027 
3094 
4339 
3331 
2 
190 
l 
3645 
45 
1198 
'14 
1570 
146 
7757 
7160 
596 
447 
168 
57 
104 
551 
227 
632 
389 
29 
213 
622 
3224 
2278 
946 
914 
57 
141 
120 
83 
1766 
213 
469 
157 
127 
276 
107 
3728 
2928 
aoo 
789 
644 
158 
B3 
76 
1521 
1668 
1689 
7192 
692 
133 
10 
1040 
318 
46 
38 
2764 
36 
96 
81 
17962 
14027 
3935 
3654 
772 
"3 
49 
436 
2B2 
1429 
2650 
4477 
39 
583 
67 
14 
290 
161 
ll 
10707 
9451 
1255 
1115 
664 
ll 
128 
33013 
6853 
10096 
52887 
44860 
l332a 
4853 
105 
1610 
8799 
lt65S 
6233 
2608 
3963 
1605 
205 
1990 Quant it !I - Quantitb• 1000 kg Iaport 
Origin / Cons igneent 
Origin• / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. No1tnclature 
Hoatnclature co1b. EUR-12 !elg.-Lux. Dan• ark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
7326.90-99 
045 YUGOSLAVIA 3546 154 1451 19 13 357 
i 
1556 49 
i 
126 
052 TURKEY 2556 
6 
219 90 ID39 10 304 914 6 
056 SOVIET UNION 3172 
ll4 
H4 
106 
2 35 2935 20 2 25 
055 GERPIAN DEl'I.R 1397 395 
llZ56 
357 ll 40 359 i 15 060 POLAND 17299 645 591 55 1505 3 1493 190 1246 
062 CZECHOSLOVAK 3590 50 5 2719 514 15 51 190 307 
064 HUNGARY 6545 45 3 4955 
2i 14 
514 54 241 271 456 
066 ROMANIA 5549 179 1997 2230 612 645 H6 
065 BULGARIA 635 ; 152 1 305 96 54 212 TUNISIA 245 
615 
234 2 4 
2 355 SOUTH AFRICA 702 30 
17 17 49; 
3 
230 
52 
sa; 2277 400 USA 7449 1021 1506 674 563 56 
404 CANADA 1520 22 43 53 
i 
1 44 6 59 177 2 1053 
505 BRAZIL 655 Ill 10 1 102 104 2 12 313 
624 ISRAEL 316 166 25 I 15 62 32 
10 
12 
664 INDIA 423 
s72 
194 91 1 41 40 1 43 
669 SRI LAHKA 552 
14 16 2 42 li i i 34 
lD 
706 SINGAPORE 171 
50 7 
50 
720 CHIMA 3345 47 1500 179 77 462 32 200 506 255 
725 SOUTH KOREA 757 a 1 492 3 29 82 1 40 53 7 41 
732 JAPAH 4792 43 3 ll04 59 302 761 49 194 266 5 2006 
736 TAIWAN 5513 260 69 1450 94 155 1003 u 502 755 27 1055 
740 HONG KONG 354 23 2 43 10 69 45 3 26 60 a 95 
aDD AUSTRALIA 51 1 1 5 5 7 62 
1000 W 0 R L D 539032 59090 9290 120592 4425 17173 120465 27754 40534 56690 6755 75931 
1010 INTRA-EC 415659 53476 5551 69565 3559 14530 105110 26451 25952 47704 5174 6ll94 
lOll EXTRA-EC 12034\ 5614 3739 50724 537 2643 15356 1272 14526 5986 1611 14736 
1020 CLASS 1 65175 4052 2047 25551 219 2164 7746 1031 7961 5672 1525 10204 
1021 EFT A COUHTR. 47124 2725 1953 20535 34 303 5560 740 5201 3667 H6D 4616 
1030 CLASS 2 10034 479 644 2445 252 377 1724 59 955 1035 65 1963 
1040 CLASS 3 42135 1053 1049 22726 367 102 5555 153 5907 2277 17 2569 
206 
1990 Yalua - Valeurs: lOJO 1 ... u l•port 
Or t g t n / Cons t gnaent 
Ortgtne / Provenance Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. No•enclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutschland Hollas Espagna France Ira land Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
7326.90-99 
04a YOUGOSLAYIE 5950 H6 2612 66 32 312 
i 
2315 77 213 
052 TURQUIE 2123 
22 
534 136 265 49 566 536 31 
056 U.R.S.S. 725 
76 
157 
126 i 
4 31 426 43 3a 
05a RD.ALLEI'IANDE 1590 441 
1233; 
347 14 135 420 27 
060 POLOGNE 16791 463 473 49 12 1501 10 610 16a 1159 
062 TCHECOSLOYAQ 3150 132 14 1734 1 12 560 30 51 253 333 
064 HONGRIE a645 46 12 6aoz 1 2 661 72 294 24a 507 
066 ROUMANIE 3711 164 1255 IS 27 1466 314 366 101 
OU BULGARIE a 54 
i 
156 17 316 156 179 
212 TUNISIE 1351 3 1339 4 4 2 3SS AFR. DU SUD 650 71 
145 
502 
115 
52 
3393 
23 
522; 19356 400 ETATS-UNIS 7a456 479a 15263 6976 12340 10510 331 
404 CANADA 6192 35 269 926 5 15 204 25 493 605 13 3604 505 BRESIL 2252 65 112 10 99 927 a 50 973 
624 ISRAEL 1550 li 14a7 77 24 125 35 29 3 n 664 INDE 1107 
1336 
545 57 a 106 109 22 56 191 
66 9 SRI LANKA 1360 
12 201 10 !OJ 7i 25 i 
24 
706 SINGAPDUR 731 
95 
26 IDS 164 
720 CHIHE 7341 361 2425 2a4 365 10a4 53 530 1176 70 591 
721 COREE DU SUD 3659 46 22 1655 16 315 496 10 392 361 30 256 
732 JAPDH 39501 725 24 a550 sa 2271 5111 125 1564 1211 50 19761 
736 T'AI-WAN 24322 1271 272 6749 620 962 4599 95 2170 2934 153 3760 
740 HOHG-KDHO 2529 243 3 266 54 321 470 4a na 32a 71 600 
100 AUSTRALIE 59 a 5 4 13 5 121 40 16 14 3ao 
lOOOI'IDHDE 1543777 164204 27050 370427 13150 55457 274156 53106 130912 177575 244a6 249524 
1010 IHTRA-CE 1149674 145131 17606 215173 11alz Hla4 226102 4IOOa 93704 146924 20230 176393 
lOll EXTRA-CE 393961 19056 9444 151552 2035 13575 4a032 509a 37141 30650 4254 73131 
1020 CLASSE 1 30a47a 16059 6749 115329 667 11219 33999 4700 29606 23763 3777 62610 
1021 A E l E 174532 9995 6302 a6536 262 1623 15799 1107 14103 16056 3372 19077 
1030 CLASSE 2 42677 1754 1637 11353 au 1936 1393 157 4a25 4026 397 7250 
1040 CLASSE 3 42510 1243 105a 24a71 471 419 5640 211 2709 2a59 51 3241 
207 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheiten 
I:u1JnAnpcu1JOTIK€<; 1Jov66e<; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

1990 Suppleatntary unit - Unit6 suppl•••ntaira 
Origin/ Constgnaant 
Origtnt / Provenance Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~:f~~= 1 ~!~b~t---~E~u=R--~12~-:B-o~1g-.--~L-u-.-.--~D-.-n-.a-r~k-:D-ou_t_s_c~h~l-a-nd ______ Ho~l-l~a~s--~E~s~p~a~gn~a~--~F~r~a-n-c-o~~I~r~o-la-n-d-----I-t-a-l-1-a--H-o-d-o-r-la-n-d---P-o-r-t-u-g-a-1------U-.-K-1. 
7321.11 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS PLATE WARMERS, FOR GAS FUEL DR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
I EXCL. ELECTRICITY!, OF IRON DR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATIHG-
APPAREILS DE CUISSDN TELS, PAR EXEMPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDSJ CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEl, EH FDHTE, FER DU ACIER, -Y CDI'IPRIS CEUX PDUYANT ETRE UTILISES 
ACCESSDIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.11-10 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RIHGSJ PLATE WARMERS, FOR GAS FUEL DR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
IEXCL. ELECTRICITY), WITH DYEH, INCLUDING SEPARATE OYENS , OF IRON DR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS 
FOR CENTRAL HEATING-
HUI'IBER 
APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEI'IPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS: CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES GAZEUX DU 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEJ, AVEC FOUR, Y CDMPRIS LES FOURS SEPARES, EN FONTE, FER DU ACIER, -Y 
COI'IPRIS CEUX PDUYANT ETRE UTILISES ACCESSDIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
HOMBRE 
DDI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
DS2 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
!DOD W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
I D II EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
S5443 
33153 
aaaa 
243707 
17522 
12668 
S1546 
22491 
8738 
20194 
64318 
3653 
S781D 
1120 
622425 
427695 
194730 
37136 
147164 
10961 
1035 
809 
27159 
193 
B3li 
S34 
1435 
3S65 
2116 
S6236 
48470 
7766 
2004 
5762 
1479 
514 
965 
965 
1137 
604 
4307 
104 
167 
20821 
I 
365l 
33168 
6350 
26818 
20972 
3659 
7.4 
I 
166 
1636 
16 
27 
579 
20 
610 
4 
3154 
1893 
1261 
610 
644 
217 
1397 
13619 
25 
17999 
17993 
6 
3 
657 
139886 
1264 
3604\ 
142 
6722 
13042 
62182 
57200 
30 
317982 
177912 
140070 
7643 
132424 
19 
4 
69 
1198 
15453 
142 
17973 
16743 
1230 
142 
IOU 
12007 
717 
1480 
u2 
IS 
2i 
15424 
14331 
1093 
223 
4419 
1695 
18953 
348 
3587 
17l 
31376 
27304 
4072 
348 
3587 
7321.11-90 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES, GAS-RINGS AND PLATE WARMERS, FOR GAS FUEL DR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
IEXCL. ELECTRICITYl, IEXCL. DYEHl , OF IRDH DR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
HUMBER 
APPAREILS DE CUISSDH TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS J CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES GAZEUX DU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEl, SAHS FOUR, EN FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX PDUYANT ETRE UTILISES 
ACCESSDIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
HOMBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
736 TAIWAN 
!DOD W 0 R l D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
IOU CLASS 3 
355542 
10694 
16326 
85583 
462351 
20558 
14748 
18868 
3583 
23276 
6734 
117069 
1226595 
999766 
226829 
79S63 
30663 
1286 71 
18595 
26616 
7932 
26339 
38355 
397 
1165 
5 
ID2Z 
!DDS 
150 
109381 
100804 
8S77 
7317 
263 
150 
1110 
2203 
61 
1498 
7 
I 
4DS 
ISIS 
7634 
3770 
3864 
2349 
1944 
IS15 
74060 
584 
2975 
41734 
353 
765 
18373 
3582 
2545 
2718 
17461 
202489 
149511 
52978 
31476 
21781 
17895 
3607 
3010 
156 
62 
24336 
4772 
25i 
34508 
32336 
2172 
1942 
147 
140 
90 
28677 
IZ 
2979 
26027 
342 
421 
61305 
58660 
2645 
9 
a 
636 
2DDD 
524; 
3779 
28609 
219913 
442 
1888 
303 
3394 
803 
59941 
325874 
260076 
65798 
5680 
646 
60118 
3114 
9 
58 
2336 
13888 
60 
127i 
84 
21237 
19509 
1728 
1441 
60 
14 
273 
23385 
2a 
9173 
19 
2196 
127 
76 
2780 
S2145 
34801 
17344 
4229 
917 
9071 
4044 
49986 
667 
1119i 
464S6 
S116 
i 
103 
1DS3 
9656 
12SD78 
113422 
116S6 
1929 
147 
9726 
I 
7321.12 COOKING APPLIANCES AND PLATE WARMERS, FOR LIQUID FUEL, OF IRON DR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS 
APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS : CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES, EH 
FONTE, FER OU ACIER , -Y CDMPRIS CEUX PDUYAHT ETRE UTILISES ACCESSDIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.12-DD COOKING APPLIANCES AND PLATE WARMERS, FOR LIQUID FUEL , OF IRON OR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS 
HUMBER 
APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS J CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES, EH 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUYAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEH 
036 SWITZERLAND 
404 CANADA 
Jll JArAI'i 
736 TAIWAN 
!DOD W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
29946 
28525 
5133 
5066 
29029 
73S23 
10034 
&1.!98 
777926 
1161284 
120995 
1040289 
206252 
I 03263 
818084 
3259 
102 
123 
1660 
lo20 
784 
28991 
24727 
4264 
3480 
1660 
784 
72 
23S 
53387 
71617 
2892 
68725 
9412 
9292 
S9313 
1826i 
987 
3 
10672 
63548 
404 
61519 
369350 
S83594 
31052 
5S2542 
147189 
74389 
401457 
149 
1009 
1164 
1158 
6 
6 
6 
116 
1288 
160 
104 
llt'h 
351 
5312 
3163 
2149 
1788 
264 
361 
10014 
3426 
37 
264 
6621 
6864 
91843 
128020 
17784 
II 0236 
13789 
6885 
91947 
1223 
1207 
16 
16 
3926 
ai 
960 
4 
l.! ... i 
5286 
20406 
6014 
14392 
2513 
IDH 
7029 
7321.13 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RIHGS AHD PLATE WARMERS, FOR SOLID FUEL, OF IROH OR STEEL 
-IHCLUD1HG THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
8117 
4007 
3516 
6086 
326 
ll:it-
255825 
291383 
2345S 
267928 
9313 
6853 
255915 
APPAREILS DE CUISSDN TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SOLIDES, EH 
FONTE, FER DU ACIER , -Y CDMPRIS CEUX PDUYAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.13-00 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES, GAS-RINGS AHD PLATE WARMERS, FOR SOLID FUEL , OF IROH OR STEEL -IHCLUDIHG 
THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
HUMBER 
APPAREILS DE CUISSDN TELS, PAR EXEI'IPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SDLIDES, EH 
FDHTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUYANT ETRE UTILISES ACCESSDIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
HOMBRE 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHE~LAHDS 
004 FR GERMANY 
DOS !TAL Y 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
1000 W D I L D 
!OlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
I 040 CLASS 3 
H992 
91173 
186476 
218729 
71793 
10789 
8S34S 
63042 
12252 
68710 
843721 
630329 
257S366 
756937 
1818429 
257418 
140587 
6S2UB 
908S23 
2149 
63zai 
19085 
2782 
12816 
492S 
53 
1827 
23498 
8893 
1410SI 
I 0 0442 
40609 
8214 
5103 
8897 
23498 
sai 
3239 
763 
u6zi 
6539 
77811 
948S 
68326 
159 
!59 
6539 
61628 
lOll 
61788 
24616 
645; 
6S81; 
50797 
11042 
11549 
447080 
116268 
90 0987 
180488 
720499 
106431 
74793 
118312 
495756 
80S 
2BOZ 
1923 
9; 
5 
6014 
5610 
404 
99 
99 
305 
2722 
549 
900 
560 
4080 
107 
71 
34 
2 
8144 
17783 
9034 
8749 
227 
225 
8522 
221i 
52 
14404 
24108 
40 
18 
5338 
4 
4999 
432 
9719 
73797 
"159 
29638 
19484 
IIS85 
9722 
432 
i 
95 
217 
732 
49 
2588 
S479 
1889 
3590 
949 
217 
2588 
53 
9842 
10 
17 
4074 
364 
106 
902 
101 
6900 
23549 
57736 
14429 
43307 
7018 
1008 
23551 
12738 
22613 
23953 
110155 
29277 
3720 
1356 
5106 
202278 
135493 
563687 
202126 
361S61 
7883 
1656 
151192 
202486 
7321.81 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AHD OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11 TO 7321.13l, FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AHD OTHER 
FUELS IEXCL. ELECTRICITY!, OF IRDH DR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
.I 
7023 
7000 
23 
s 
53466 
4189 
251 
3596 
1995 
ID2Z 
66862 
64526 
2336 
2334 
2327 
2 
3976 
36 
IZ 
304 
4357 
4024 
333 
316 
316 
10 
2399 
294 
4128 
101 
2011 
14783 
13400 
1383 
1383 
385 
26121 
30792 
2615 
32044 
1266i 
489S 
6 
740 
120611 
109185 
11426 
4221 
91025 
5 
1123 
2078 
61192 
2940 
14607 
666 
25145 
220082 
162351 
57731 
20857 
2423 
29404 
7470 
317 
66 
5063 
2S54 
9626 
1100 
25217 
5519 
19698 
18430 
2554 
1268 
2451 
2361 
92891 
64214 
390 
10749 
2501 
4343i 
101856 
319131 
716238 
175875 
540363 
105571 
4S357 
322860 
111932 
211 
1990 Supple•entary unit - Uniti suppli•entaire 
Ort gin / Cons t gn•ent 
Or~:!~~ ~o:~~~::::~=~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~in~g~c~ou~n~t~r~y __ -_P~o~y~s-=d~ic~l~o~r~o~n~t------------------------------~------~~ 
No•tncl ature comb. EUR-12 Bel g. -lux. Dan•ark Deutsch) and Hell as Espagna France Ireland I tal fa Meder land Portugal U.K. 
7321.11 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASERDS ET AUTRES APPAREILS IHDH REPR. SDUS 732l.ll A 7321.13), A CDr!BUSTIBLES GAZEUX DU 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEl, EH FONTE, FER DU ACIER , -Y CDMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES 
ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.11-lD STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AHD OTHER APPLIANCES IEXCL. 732l.ll-1D TO 7321.13-DDl, FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AHD 
OTHER FUELS IEXCL. ELECTRICITY!, WITH EXHAUST OUTLET , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR 
CENTRAL HEATIHG-
HUIIBER 
POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS IHOH REPR. SOUS 732l.ll-1D A 7321.13-00), A COI'IBUSTIBLES GAZEUX 
OU A GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITE), A EVACUATION DES GAZ BRULES, EH FDHTE, FER OU ACIER , -Y COI'IPRIS 
CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
HOMBRE 
DOl FRANCE 
DD2 BELO.-LUXBG. 
DD3 HETHEUAHDS 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOr! 
D3D SWEDEN 
lDDD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
S672 
2Dll6 
4DDD6 
50248 
13422 
758B 
3186 
147613 
138895 
8718 
64S7 
4329 
1731 
8640 
3578 
846 
13 
17722 
15437 
228S 
384 
303 
3044 
103 
20 
3167 
3167 
249 
37 
692 
406 
81 
3089 
S545 
2065 
3480 
3458 
3417 
21! 
4813 
3D 
210 
21 
433 
6428 
18 
1218 
8583 
8428 
ISS 
137 
2 
18248 
ISS 
20943 
2252 
84 
H682 
H682 
3652 
3652 
3DD 
6312 
6116 
2353 
154S7 
15083 
374 
374 
lD 
lD 
1682 
554; 
193 
18 
97 
7880 
7462 
418 
158 
147 
7321.81-90 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AHD OTHER APPLIANCES IEXCL. 732l.ll-1D TO 7321.13-00), FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AHD 
OTHER FUELS IEXCL. ELECTRICITY!, IEXCL. EXHAUST OUTLET> , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR 
CENTRAL HEATING-
HUMBER 
PDELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS IHOH REPR. SDUS 7321.11-lD A 7321.13-DDl, A COMBUSTIBLES GAZEUX 
DU A GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEl, ISAHS EVACUATION DES GAZ BRULESl, EH FONTE, FER OU ACIER , -Y 
COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
HOMBRE 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
on FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
4DD USA 
736 TAIWAN 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D3D CLASS 2 
68799 
17748 
32214 
189144 
209354 
26421 
9Bll 
175477 
15198 
176056 
992064 
731296 
260767 
32ll7 
191300 
1599 
3393 
2ll4 
S495 
397 
ll4 
2614 
3 
1761 
18716 
15738 
2978 
1212 
1766 
2077 
SIS 
2640 
2759 
136 
7030 
17661 
l51S7 
2S04 
26022 
1976 
14131 
60466 
1176 
1590, 
549 
7801 
134661 
119675 
14986 
23H 
12603 
3845 
47, 
37972 
aiD 
1196 
692 
815 
46432 
44297 
2134 
1169 
96S 
ll36 
56 
551 
232 
26436 
334 
26i 
760 
30271 
29249 
1022 
262 
760 
17; 
1322 
9474 
41849 
2 
43 
31464 
200 
3DD 
90114 
84333 
5681 
5381 
3DD 
23 
36 
ISS 
184 
20369 
sui 
99 
26567 
26468 
99 
99 
3800 
3 
1150 
13H31 
2833 
21 
33048 
32 
sao 
182874 
176686 
6188 
4071 
sao 
7321.82 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AHD OTHER APPLIANCES IEXCL. 732l.ll TO 7321.13), FOR LIQUID FUEL OF IRON OR STEEL 
-INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATIHG-
13302 
2509 
3100 
17619 
132 
11as 
sao 
40621 
36718 
3903 
2972 
631 
POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS, IHOH REPR. SOUS 7321.11 A 7321.13), A COMBUSTIBLES LIQUIDES, 
EH FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.82-10 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AHD OTHER APPLIANCES IEXCL. 732l.ll-1D TO 7321.13-00), FOR LIQUID FUEL, WITH EXHAUST 
OUTLET , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
HUMBER 
POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS IHOH REPR. SOUS 732l.ll-10 A 7321.13-00), A COMBUSTIBLES 
LIQUIDES, A EVACUATION DES GAZ BRULES, EH FONTE, FER DU ACIER , -Y COMPRIS CEUX PDUVAHT ETRE UTILISES ACCESSDIREMENT 
POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
HOMBRE 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
064 HUNGARY 
732 JAPAN 
lOODWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
10261 
S074 
5776 
2llD3 
6S87 
S64U 
24389 
320S3 
8570 
21353 
2530 
3&2i 
6952 
6728 
224 
224 
30 
51 
31 
20 
20 
51U 
1799 
101 
2ll03 
1496 
31252 
7550 
23702 
2349 
21353 
2127 
2128 
2128 
366 
299 
102 
14.5 
2506 
2359 
lH 
147 
as; 
546 
1770 
1747 
23 
23 
58~ 
586 
2 
584 
584 
97 
2210 
104 
2106 
2lls 
4362 
7733 
2486 
5247 
5223 
7321.82-90 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AHD OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11-lD TO 7321.13-DDl, FOR LIQUID FUEL, IEXCL. EXHAUST 
OUTLET> , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
HUMBER 
POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASERDS ET AUTRES APPAREILS IHDH REPR. SDUS 7321.11-lD A 7321.13-00), A COMBUSTIBLES 
LI~L'l!JE"S. ~!".~C! E":'.("".aTIO'I DEli G.._Z BP . ..iLL~), FM fONT~, fER O!J A;.It:k, : :::H"':ff..!S :;EL:X rOUV,\HT ETP.C CT!Ll~t5 
ACCESSDIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
HOMBRE 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
ODS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
Dll SPAIN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
lDOO W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
8508 
29082 
63475 
12472 
23416 
3394 
36224 
19252 
163027 
292089 
696743 
196294 
50 0449 
176961 
8ll6 
311895 
3648 
34755 
1033 
372 
236 
a6 
56518 
6DD8 
1D7799 
40130 
67669 
58429 
1759 
7510 
22 
1324 
a 
si 
900 
12687 
1407 
ll28D 
300 
300 
10980 
1956 
2848 
11623 
13o97 
966 
31165 
207835 
281468 
3DS55 
250913 
37187 
3404 
210383 
lD 
60 
3 
1867 
B 
300; 
2795 
8910 
1965 
6945 
3010 
1 
3435 
906 
7818 
755 
157 
157 
487 
22217 
32546 
1D326 
22220 
22220 
2 
15874 
13726 
935 
4549 
1 
6890 
24001 
70425 
35123 
35302 
8494 
1102 
26808 
2 
ll46 
ll88 
1188 
49 
480 
3842 
4386 
9240 
6997 
27867 
8766 
191Dl 
11278 
253 
7823 
7321.83 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AHD OTHER APPLIANCES IEXCL. 732l.ll TO 7321.13), FOR SOLID FUEL, OF IRON DR STEEL 
-INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
1821 
2478 
1694 
2346 
322 
5780 
33908 
43545 
95964 
14696 
81268 
35203 
1295 
43545 
POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS, IHON REPR. SOUS 732l.ll A 7321.131, A COMBUSTIBLES SOLIDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSOIREI'IEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
7321.83-DD STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 732l.ll-1D TO 7321.13-00), FOR SOLID FUEL , OF IRON DR 
STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
HUMBER 
POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NON REPR. SOUS 732l.ll-1D A 7321.13-DDl, A COI'IBUSTIBLES 
SOLIDES, EN FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT ETRE UTILISES ACCESSDIREMENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
HOMBRE 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. UNGDDr! 
DDS DENMARK 
Dll SPAIN 
028 NORWAY 
D32 FINLAND 
D36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
D48 YUGOSLAVIA 
D52 TURKEY 
4DD USA 
736 TAIWAN 
212 
55418 
47751 
41044 
59670 
22962 
14186 
27928 
8962 
13817 
2192 
10710 
13357 
7225 
3250 
2DD86 
310266 
7093 
13278 
6286 
10989 
2322 
6185 
1020 
70 
66 
1046 
231 
Ho4 
8153 
13 
36 
2265 
1424 
37 
15 
694 
55 
77 
401 
18059 
7633 
9709 
3530 
336 
1D977 
393i 
2079 
3178 
10313 
3684 
3246 
14D5 
37850 
587 
377 
4 
81 
875 
20 
3 
6 
14481 
3704 
2104 
1639 
2357 
146 
978 
2026 
18 
ll9 
147 
4 
1726 
1404 
uui 
1388 
8519 
522 
537 
695 
5058 
5076 
5 
6420 
767 
lDl 
20 
sa 
10633 
5135 
191 
400 
9650 
,5 
2601 
192 
610 
953 
3310 
65a 
54961 
399 
10D17 
719i 
661 
128 
1562 
230 
1110 
34 
26S 
51 
1717 
4855 
1s 
1 
82 
144 
593 
593 
944 
1 
4 
2430 
232 
ll726 
3 
15344 
15337 
7 
4 
3 
2 
51 
54 
54 
470 
20 
175 
669 
669 
5778 
707 
3643 
1 
3990 
4 
4 
2456 
127 
128 
23699 
7285 
4812 
37954 
36248 
1706 
1706 
450 
16051 
13024 
lll16 
36820 
14144 
9633 
66804 
11!74 
163539 
388903 
167638 
221265 
14573 
173692 
1123 
12DD 
1200 
115 
42 
282 
48DD 
lDD6 
36224 
9DDD 
a a 
a 
57220 
51469 
5751 
840 
14li 
3772 
5395 
8233 
24829 
1 
4923 
903 
si 
1 
11ass 
202634 
1990 Supplesentary unit - Unit' suppl6•entaire Ia,.ort 
Origin / Conslgnaent 
Origin• /Provenance 
Coab. Nomenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 llelg.-lux. Daneark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolio Meder land Portugal U.K. 
7321.13-00 
1000 W 0 R L D 96056 0 81468 45602 181303 1959 328U 50719 ll561 101945 105ll9 16617 331383 
1010 IHTRA-EC 282532 48075 3790 50259 1953 25742 36609 10804 18755 20205 16583 49751 
lOll EXTRA-EC 678025 33393 41812 131044 6 7142 14ll0 757 83190 84914 34 281626 
1020 CLASS 1 101853 14211 1409 30541 2 4046 12900 757 18756 3914 29 15318 
1021 EFTA COUHTR. H533 2525 1332 21768 2314 12335 71 1587 1577 2 1015 
1030 CLASS 2 391710 5166 401 93010 3096 1208 51961 19023 3 208842 
1040 CLASS 3 18H35 ll016 40002 H9l 2 6473 61977 2 51466 
7324.21 BATHS DF CAST IRON 
BAIGHOIRES EH FONTE 
1324.21-00 BATHS OF CAST IROH 
HUMBER 
BAIGHDIRES EH FONTE 
HOMBRE 
001 FRANCE 37343 8475 
57 a 
230 3049 5195 
3097 
431 
385 
19955 
004 FR GERMANY 13524 3781 
1947 
149 3 78 5445 
005 ITALY 42853 ll95 27083 2923 3757 936 5011 
009 GREECE 22268 
12 8422 572 
22100 168 
010 PORTUGAL 29895 154 
12 
8094 2358 240 
2310 
10046 
011 SPAIH 39810 1861 15045 1 20575 
1DDD W 0 R L D 196475 13615 1274 3150 46334 16398 26588 626 44046 1321 2318 40745 
1010 IHTRA-EC 187121 13663 592 2381 40693 16397 24562 626 43526 1321 2315 40745 
lOll EXTRA-EC 9354 12 682 769 5641 1 2026 220 3 
lD2D CLASS 1 5664 12 682 643 3957 1 146 220 3 
7324.29 BATHS OF IRDH I EXCL. CAST! OR STEEL 
BAIGHDIRES EH FER DU ACIER 
7324 .29-DD BATHS OF IRDH IEXCL. CAST! DR STEEL 
HUMBER 
BAIGHDIRES EH FER OU ACIER 
HDPIBRE 
DD2 BELG.-LUXBG. 9715 1825 ll 719 84 305 6222 549 
DD3 NETHERLANDS 12798 8098 
280 
617 
220 i 250 86 136 12080; 25l 3697 0 0 4 FR GERPIAHY 325206 57042 93276 14ll5 39117 
005 ITALY 482412 38109 9ll 45292 29301 52813 2ll637 16 
3a 
33226 3464 67643 
0 I D PORTUGAL H376 
24; 4020 
1565 10807 24203 182 2667 
3023i 
4914 
011 SPAIN 154561 2ll 295 108595 291 1723 8946 
1000 W D R L D 1080516 ll6933 3822 56032 31737 63733 445947 5023 19938 164661 34503 138187 
1010 IHTRA-EC 1047466 104126 1694 52443 31390 63132 439312 5017 18071 162954 34503 134224 
1011 EXTRA-EC 33050 12807 2128 3589 347 1 6635 6 1867 1707 3963 
l 020 CLASS 1 15493 2560 2128 3589 347 1 62 2 1867 1707 3230 
1021 EFTA COUHTR. 8539 69 2027 1586 7 60 1 1727 188 2BH 
7325.10 ARTICLES OF HDH-PIALLEABLE CAST IRDH, IH.E.S. IH CHAPTER 131 
OUVRAGES I'IDULES, EH FONTE HDH PIALLEABLE, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 73 
7325.10-20 STEP IRDHS OF A KIHO USED IH SEWERS, OF HDH-PIALLEA8LE CAST IROH 
HUMBER 
ECHELONS POUR EGDUTS, 1'\0ULES, EN FOHTE IHOH PIALLEABLEl 
HOMBRE 
060 POLAHD 1670910 1670450 460 
1DDD W 0 R L D 1929410 2130 1872682 1930 6000 46665 
1010 IHTRA-EC 30161 2120 603 1470 6000 19965 
1 D ll EXTRA-EC 1899249 10 1872079 460 26700 
1040 CLASS 3 1897189 1870029 460 26700 
7325.10-50 SURFACE AHD VALVE BOXES, OF HOH-PIALLEABLE CAST IRON 
HUPIBER 
TRAP PES DE REGARD, P!DULES, EH FOHTE IHOH IIALLEABLEl 
HOMBRE 
DOl FRANCE 43280 183 
3559; 
5390 35361 28 2318 
028 NORWAY 35599 
060 POLAND 168182 5464 157218 5500 
064 HUNGARY 177098 177098 
066 ROMANIA 183420 183330 90 
720 CHINA 209039 208686 353 
I ODD W 0 R L D 952850 1332 4ll29 815644 298 38429 17197 250 31166 2790 3350 665 
IDlO IHTRA-EC 114876 1332 40709 298 38423 11329 250 15838 2790 3350 557 
IGH lXTRA-E~ &37974 ltl:LZ9 71'.ll5 • 5365 15928 He 1020 CLASS I 43880 35665 7ll4 15 978 108 
1021 EFT A COUHTR. 37470 35665 1790 15 
14950 1040 CLASS 3 785480 5464 759213 5853 
213 
lc;] Clasificaci6n de las publi-
u caciones de Eurostat 
TEMA 
[] Estadlsticas generales (azul oscuro) 
[11 Economla y finanzas (vloleta) 
[]) PoblaciOn y condiciones soclales (amarillo) 
~ Energla e industria (azul clara) 
[]] Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
I]] Comerclo exterior (rojo) 
rn Servicios y transportes (naranja) 
[!] Media ambiente (turquesa) 
[!] Diversos (marrOn) 
SERlE 
~ Anuarios 
!]] Coyuntura 
@l Cuentas, encuestas y estadlsticas 
@I Estudios y analisis 
I]] Metodos 
IIl Estadlsticas rapldas 
r-;:::1 Klassifikation af 
u Eurostats publikationer 
EMNE 
[] Almene statistikker (mllrkebiA) 
[11 0konoml og finanser (violet) 
[]) Befolkning og sociale forhold (gull 
~ En.ergi og lndustri (biA) 
[]] Landbrug, skovbrug og fiskeri (gr0n) 
I]] Udenrigshandel (rlld) 
(!] Tjenesteydelser og transport (orange) 
[!] Milj0 (lurkls) 
[!] Diverse statistikker (brun) 
SERlE 
~ Arb0ger 
!]] Konjunkturoversigter 
@l Regnskaber, taellinger og statistikker 
@I Unders0gelser og analyser 
I]] Metoder 
IIJ Ekspresoversigter 
~ Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEM EN KREIS 
[] Allgemeine Statlstik (Dunkelblau) 
[11 Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
[]) BevOikerung und sozlale Bedingungen (Gelb) 
~ Energie und lndustrie (Biau) 
[]] Land- und Forstwlrtschaft, Fischerel (GrOn) 
I]] AuBenhandel (Rot) 
rn Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
[!] Umwelt (TOrkis) 
[!] Verschiedenes (Braun) 
REIHE 
~ JahrbOcher 
!]] Konjunktur 
@] Konten, Erhebungen und Statistiken 
@I Studien und Analysen 
I]] Methoden 
m Schnellberichte 
Q Ta~•vopnon T(,)V 6npooi&U· 
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